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S t r a t e g i e s  a n d  r u s e s :  d e s c r i b i n g  p o w e r  p l a y  i n  f i l m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 5  
P o w e r  p l a y  i n  f i l m  d i s c u s s i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A  l i v i n g  L i k e r t :  c h o o s i n g  p o s i t i o n s  o f  a g r e e m e n t  o n  f i l m  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  
1 7 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o w e r  p l a y  i n  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s  
1 7 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C o n c l u s i o n s  1 7 8  
C h a p t e r  6 :  F r a m i n g  n e w  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  u s i n g  c u l t u r a l  t h e m e s  
T h e  f l u i d i t y  o f  c l a s s r o o m  p o s i t i o n i n g  i n  N R G T  t a l k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S c i e n t i f i c  p r o g r e s s  v e r s u s  n a t u r e  1 8 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F o r t u n a  v e r s u s  r i s k  1 9 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F r a m i n g  t h e  s a c r e d  1 9 7  
L i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m  v e r s u s  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C o m m o d i f i c a t i o n  2 1 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R u n a w a y  2 1 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F r a m i n g  t a c t i c s  a n d  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  
2 1 3  
C o n c l u s i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2  
C h a p t e r  7 :  C o n n e c t i o n s  b e t w e e n  c l a s s r o o m  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  d e b a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
C u l t u r a l  r e s o n a n c e s  i n  f r a m i n g  t a c t i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5
S y m b o l i c  p a c k a g i n g  i n  e m b r y o  d e b a t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P o s i t i o n i n g  a n d  f r a m i n g  i n  T V  d e b a t e s :  a n  e x a m p l e  
2 3 1  
T h e  l i f e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  o f  a  c l a s s r o o m  i n  a c t i o n :  c o m b i n i n g  a  t r a n s i t i o n  y e a r  b i o l o g y  a n d  r e l i g i o n  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c l a s s  l e s s o n  2 3 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Y o u n g  p e o p l e ' s  r e f l e c t i o n s  o n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s c i e n c e  a n d  w i d e r  p e d a g o g y  
2 3 8  
I n t e r n a l  s u p p o r t :  c l a s s r o o m .  c r o s s i n g  c u r r i c u l a .  a n d  m a n a g e m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 1  
E x t e r n a l  s u p p o r t :  t h e  s c h o o l  a s  a g o r a ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 3  
C o n c l u s i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 5  
C h a p t e r  8 :  C o n c l u s i o n s .  i m p l i c a t i o n s .  r e c o m m e n d a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 7  
T h e s i s  r e v i e w  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C o n c l u s i o n :  f r a m e s  a n d  p o w e r  2 5 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n  p o l i c y  a n d  w i d e r  s o c i e t y  
2 5 6  
T e a c h i n g  c u l t u r e :  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a n  S T S  p e d a g o g y  t h a t  i n c l u d e s  N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g  .  2 6 0  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  t o  k n o w l e d g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 4  
F i n a l  r e f l e c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 5  
R e f e r e n c e s  .................... ... ............................................................................................ 2 7 1  
A p p e n d i x  A :  L e t t e r  t o  p a r t i c i p a n t s '  p a r e n t s l g u a r d i a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 7  
A p p e n d i x  B :  I n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. ........................................................ 3 0 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A p p e n d i x  C :  P l o t  s y n o p s i s  o f  T h e  G i f t  ( 0  T h e  W e l l c o m e  T r u s t )  
3 1 3  
. .  
A p p e n d i x  D :  P l o t  s u m m a r y  o f  
C l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s  ( O B B C )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p p e n d i x  E :  ' E t h n o m e t h o d o l o g i c a l '  p i l o t  i n t e r v i e w s  f o r  s t u d e n t s  . . .,., . . . . . . . .  - 3 1 6  
A p p e n d i x  F :  ' A c t i v e '  i n t e r v i e w s  f o r  s t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 9  
A p p e n d i x  G :  S c i e n c e  t e a c h e r  q u e s t i o n n a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 1  
A p p e n d i x  H :  R e l i g i o n  t e a c h e r  q u e s t i o n n a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 4  
A p p e n d i x  I :  S o c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r  q u e s t i o n n a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p p e n d i x  J :  L H  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  
3 2 8  
A p p e n d i x  K :  N D  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  ........................ .. ................................ 3 3 8  
A p p e n d i x  L :  N D C  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 4 7  
A p p e n d i x  M :  S D  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5 5  
A p p e n d i x  N :  S D  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 4  
A p p e n d i x  0 :  S K  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 3  
A p p e n d i x  P :  S W  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 5  
L I S T  O F  T A B L E S  A N D  F I G U R E S  
T a b l e  2 . 1 .  E x a m p l e s  o f  b i o t e c h n o l o g y  a p p l i c a t i o n s  i n  m e d i a  c o v e r a g e  t h a t  m a y  c a u s e  p u b l i c  
c o n c e r n .  
P a g e  6 3  
T a b l e  3 . 1 .  T h e  l e s s o n  p l a n  p r o v i d e d  t o  p i l o t  s c h o o l s  t h a t  i n c l u d e d  p e d a g o g i c a l  i n t e r v e n t i o n  
a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  a c t i v i t i e s .  
P a g e  9 1  
T a b l e  3 . 2 .  T h e  e i g h t  s t a t e m e n t s  c a l l e d  o u t  t o  d i s c u s s i o n  p a r t i c i p a n t s  a f t e r  t h e  s h o w i n g  o f  T h e  
G i f t .  
P a g e  1  1 0  
T a b l e  3 . 3 .  T h e  e i g h t  s t a t e m e n t s  c a l l e d  o u t  t o  d i s c u s s i o n  p a r t i c i p a n t s  a f t e r  t h e  s h o w i n g  o f  
I f . . .  c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s .  
P a g e  1 1  0  
T a b l e  3 . 4 .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  a n a l y t i c a l  t y p o l o g y  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  a n a l y s i s  s h o w i n g  w h e t h e r  
o r  n o t  e m e r g i n g  s c h e m a s  w e r e  ' f r a m e s '  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  
P a g e  1 1 8  
T a b l e  4 . 1 .  T h e  p a r t i c i p a n t s  d u r i n g  t h e  r e c o r d e d  s e s s i o n s  i n  t h i s  s t u d y .  
P a g e  1 2 4  
T a b l e  6 . 1 .  C u l t u r a l  s c h e m a s  a n d  f r a m e s  i n  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n s ,  i n t e r v i e w s ,  a n d  f i e l d n o t e s  
c o n s t r u c t e d  a r o u n d  t h e  i s s u e s  p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  a n d  
h u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  ( H E S C ) ,  a n d  t h e  w o r k  o f  b i o t e c h n o l o g i s t s  
i n  t h e  l a b  .  
P a g e  1 8 3  
T a b l e  6 . 2 .  T h e  t h r e e  f r a m e s  i n  y o u n g  p e o p l e ' s  c o n s t r u c t s  t h a t  r e f l e c t  a  s a c r e d n e s s  o f  t h e  
e m b r y o .  
P a g e  1 9 9  
T a b l e  6 . 3 .  F r a m e s  t h a t  u t i l i s e d  t h e  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s r n / a u t o n o r n y  c u l t u r a l  t h e m e  a n d  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  c o u n t e r t h e m e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ) .  
P a g e  2 0 1  
T a b l e  6 . 4 .  R e c u r r i n g  p h r a s e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  t h a t  s u g g e s t e d  a  p o p u l a r  w i s d o m  
( G a m s o n ,  1  9 9 2 ) .  
P a g e  2 2 2  
T a b l e  7 . 1 .  S o m e  a m a l g a m s  o f  p e r s p e c t i v e s  s h o w i n g  e x a m p l e s  o f  s y m b o l i c  p a c k a g i n g  
( G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 )  f o r  e m b r y o  f r a m e s  i n  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e .  
P a g e  2 3 2  
F i g .  7 . 2 .  T h e  t r i a d  o f  d i s c o u r s e s  w h i c h  a  r e f l e x i v e  p e d a g o g y  o f  s e n i o r  e d u c a t i o n a l  l e v e l  m u s t  
a d d r e s s .  
P a g e  2 4 2  
A b s t r a c t  
C h o o s i n g  i d e n t i t i e s :  t h e  p o l i t i c s  a n d  p r a c t i c e s  o f  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e  o n  r e p r o d u c t i v e  
a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  
P B d r a i g  M u r p h y  
I n  t h i s  t h e s i s ,  I  d r a w  o n  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  t h e o r y ,  m e d i a  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  a n d  
d i s c o u r s e  a n a l y s i s  t o  e x p l o r e  h o w  m i c r o - p o l i t i c a l  d i s c u s s i o n s  a r o u n d  i d e n t i t y  a n d  n e w  
r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  ( N R G T s )  i n  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n s  m a y  b e  c o n n e c t e d  
t o  w i d e r  d i s c o u r s e s .  A l t h o u g h  b i o t e c h n o l o g y  i n  I r e l a n d  i s  r e p r e s e n t e d  b y  i n d u s t r y  a n d  t h e  
h e a l t h c a r e  s e c t o r  a s  a  s o l u t i o n  t o  d s e a s e ,  I r i s h  p u b l i c  o p i n i o n ,  a s  w e l l  a s  g l o b a l  d i s c o u r s e s  
f r o m  p o p u l a r  c u l t u r e ,  l i t e r a t u r e  a n d  f i l m ,  s u g g e s t s  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  m a y  r e p r e s e n t  a  
s c i e n t i f i c  o r  m o r a l  t h r e a t  t o  h u m a n i t y  o r  n a t u r e .  W h e n  b i o t e c h n o l o g y  i s  r a i s e d  i n  b i o l o g y  
c l a s s r o o m s ,  i d e n t i t y  i s  c e n t r a l ,  a s  e x i s t e n t i a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  e s s e n c e  o f  h u m a n i t y  a r e  
c o m b i n e d  w i t h  f u t u r e  v i s i o n s  t h r o u g h  g e n e t i c  s c r e e n i n g t e n g i n e e r i n g  a n d  c l o n i n g .  Y e t  s c i e n c e  
c u r r i c u l a  a n d  p e d a g o g y  i n  I r e l a n d  r a r e l y  o p e n s  o u t  t o  a d d r e s s  t h e s e  p e r s p e c t i v e s  o n  g e n e s  a n d  
e m b r y o s .  
S i x  s c h o o l s  w i t h  s t u d e n t s  a g e d  f r o m  1 5 - 1 7  y e a r s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  t w o  c e n t r a l  a c t i v i t i e s  
t h a t  b r o u g h t  s o c i a l  a n d  m o r a l  r e l e v a n c e  t o  N R G T s .  F i l m s  w e r e  u s e d  t o  p r e s e n t  r e p r o d u c t i v e  
d e c i s i o n  s c e n a r i o s  @ r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  a n d  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ) ,  w h i l e  a  
v i s i t i n g  h e a l t h  r e s e a r c h e r  p r e s e n t e d  o n  h o w  h i s  w o r k  r e l a t e d  t o  s o c i e t y .  P a r t i c i p a n t s  a r g u e d  
p o i n t s  o f  v i e w  b a s e d  o n  t h e  f i l m .  E t h n o g r a p h i c  n o t e s  w e r e  t a k e n  a n d  d i s c u s s i o n s  r e c o r d e d .  
T h e  t h e s i s  a r g u e s  t h a t  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  l i f e  p o l i t i c s  e m e r g e s  i n  h o w  y o u n g  p e o p l e  b r i n g  i n t o  
d i s c o u r s e  i d e a s  a b o u t  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s ,  n a t u r e ,  a g e n c y ,  a n d  t h e  b o d y  t h r o u g h  s t r u c t u r e d  
f r a m i n g  s t r a t e g i e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  l o c a l  p e r f o r m e d  a c t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  i n t e r p r e t i n g  
t h e s e ,  t h e  t h e s i s  e x a m i n e s  h o w  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s  m a y  r e s p o n d  t o ,  a n d  t a k e  p a r t  i n ,  s u c h  
d i s c u r s i v e  s t r a t e g i e s .  
I  w i s h  t o  f i r s t  o f  a l l  t h a n k  D r .  M i r i a m  J u d g e ,  m y  s u p e r v i s o r ,  f o r  h e r  d e d i c a t i o n ,  p a t i e n c e  , a n d  
s e n s e  o f  c l a r i t y .  A  h u g e  d e b t  i s  a w e d  t o  D r .  P a t  B r e m t o n ,  a l s o  o f  t h e  S c h o o l  o f  
C o n m i c a t i o n s ,  f o r  r e - r e n d i n g  m a n y  d r a f t s  m d  h e I p i n g  t o  g e t  t h e  t h e s i s  i n t o  s h a p e .  
1  m u s t  a l s o  a c k n o w l e d g e  D r .  P a t  O M a h o n y ,  s o c i o l o g i s t  a t  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k  w h o s e  
a d v i c e  w a s  a  m i n g  p o i n t  i n  m y  a p p r o a c h .  T h e m  w e r e  t i m e s  w h e n  s o m e  t h e o r e t i c a l  j d e a s  
a n d  p r a c t i c a l i t i e s  w e r e  b o u n c e d  a r o u n d  w i t h  m y  d o c t o r a l  c o l l e a g u e s ,  E v e  M e r t o n  a n d  D e d a n  
F a h y ,  a n d  f o r  t h i s  I  a m  g r a t e f u l .  I  a l s o  a p p r e c i a t e  t h e  r e v i e w s  t m d e r k i k e n  b y  D r .  T h e o  L y n n  
o n  I a t e r  d r a f t s .  
A  s p e c i a l  t h a n k  y o u  t o  B r i a n  T r e n c h  f o r  s e t t i n g  t h e  b a l l  r o l l i n g  a n d  a l l o w i n g  m e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  c h a s e  d o w n  a n  i d e a  T  b e c a m e  e v e r  m o r c  p a s s i o n a t e  a b o u t ,  a n d  t o  M a r t i n  
C l y n e s  a n d  t h e  N I C B  f o r  f u n d i n g  t h i s  i d e a ,  
B u t  m o s t  o f  a l l  t h a n k  y o u  S i o b h A n  f o r  t h e  c o n s t a n t  s u p p o r t  o v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  A n d  t h e n ,  
b e f o r e  6  h a d  f i n i s h e d ,  a l o n g  c a m e  l i t t l e  h i s l i n g . .  .  
v i i  
G l o s s a r y  o f  a b b r e v i a t i o n s  a n d  t e r m s  
A b s t r a c t  s y s t e m s  
G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  t h e s i s  o f  h i g h  m o d e r n i t y ,  w h e r e  t h e r e  i s  a  r e m o v a l  o f  s o c i a l  
p r o c e s s e s  a n d  p r a c t i c e s  f r o m  l o c a l  s p a c e - t i m e  c o n t e x t s  t o  b e  m o v e d  a c r o s s  t r a n s i e n t ,  
g l o b a l i s e d  o n e s  c o n t a i n i n g  e x p e r t  s y s t e m s  o f  k n o w l e d g e  a n d  s y m b o l i c  m e d i a  o f  
e x c h a n g e .  
A c t o r s  
S o c i a l l y  a c t i v e  m e m b e r s  i n  a l l  s o c i e t y ,  n o t  n e c e s s a r i l y  s t a k e h o l d e r s .  
A R T  
A s s i s t e d  r e p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g i e s .  T h e r e  a r e  m a n y  u s e d  a t  p r e s e n t  f o r  i n f e r t i l e  
c o u p l e s ,  s u c h  a s  i n  v i t r o  f e r t i l i s a t i o n  ( I V F ) ,  g a m e t e  i n t r a f a l l o p i a n  t r a n s f e r  ( G I F T ) ,  
a n d  z y g o t e  i n t r a f a l l o p i a n  t r a n s f e r  ( Z I F T ) .  
B i o b a n k s  
S t o r e s  o f  b i o l o g i c a l  m a t e r i a l ,  e i t h e r  b l o o d ,  g e n e t i c  m a t e r i a l  o r  t i s s u e ,  f o r  i n c l u s i o n  o n  
m e d i c a l  d a t a b a s e s .  
B i o p r o s p e c t i n g  
T h e  a c c i d e n t a l  d i s c o v e r y  o f  o n e  s c i e n t i f i c  p r o c e s s  w h e n  e n g a g e d  i n  a n o t h e r ;  l a r g e  
s c a l e  ' m i n i n g  '  o f  n a t u r a l  o c c u r r i n g ,  e x t r e m e  f l o r a  o r  f a u n a  f o r  c o m m e r c i a l  r e a s o n s .  
B i o s c i e n c e s / b i o s c i e n c e  
A l l  p r o c e s s e s  o f  l i v i n g  o r g a n i s m s  a s  w e l l  a s  b i o t e c h n o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  i n d u s t r y ,  
h e a l t h c a r e  a n d  e d u c a t i o n ;  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  ' l i f e  s c i e n c e s ' ;  I n  t h i s  s t u d y  i t  m o r e  
p a r t i c u l a r l y  d e s c r i b e s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a c c o u n t s  o f  b i o l o g y  w i t h i n  h u m a n i t y ,  
s o c i e t y  a n d  n a t u r e .  
B i o t e c h n o l o g i c a l  a r t  / '  b i o a r t  '  
A r t  w h e r e  b i o t e c h n o l o g y  h a s  b e e n  t h e  t o o l ,  i n c l u d e s  A m e r i c a n - B r a z i l i a n  a r t i s t  
E d u a r d o  K a c ' s  w h i t e  r a b b i t ,  A l b a ,  w h i c h  g l o w s  f l u o r e s c e n t  l i g h t  i n  t h e  d a r k  ( i t  
c o n t a i n e d  a  j e l l y f i s h  g e n e ) .  O t h e r  h i g h  p r o f i l e  ' b i o a r t i s t s '  i n c l u d e  D a m i e n  H i r s t ,  P r o f .  
G u n t h e r  v a n  H a g e n s ,  a n d  S t e v e n  H u r t z ,  w h o  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  a  l e g a l  b a t t l e  i n  t h e  
U S  f o r  a l l e g e d l y  u s i n g  b a c t e r i a  a s  a n  a r t  f o r m .  
B i o t e c h n o l o g y / b i o t e c h n o l o g i e s  
T h e  t e r m  b i o t e c h n o l o g y  i s  a  c a t c h - a l l  p h r a s e  f o r  a  r a n g e  o f  m a n u f a c t u r i n g  a n d  
m e d i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v i n g  l i v i n g  o r g a n i s m s  o r  b i o l o g i c a l  m a t e r i a l .  I t  i s  p e r h a p s  
m o r e  c o r r c c t  t o  u s c  b i o t e c l z n o l o g i c s  a s  t h e r e  i s  a  h u g e  r a n g e  o f  b i o t e c h n o l o g i c a l  
p r o c e s s e s .  T o d a y ,  t e c h n o l o g i e s  u s i n g  m o l e c u l a r  b i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  a r e  i n v o l v e d  i n  
m a n u f a c t u r i n g  p h a r m a c e u t i c a l s  a n d  m e d i c i n e  f o r  t h e  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  
g e n e t i c  d i s e a s e s ,  b r a i n  a n d  s p i n a l  d i s o r d e r s ,  c a n c e r  a n d  d i a b e t e s ;  i n  f o o d  p r o d u c t i o n  
a n d  a g r i c u l t u r e ;  m a k i n g  d e t e r g e n t s  a n d  c l e a n i n g  m a t e r i a l s ;  f o r e n s i c  i n v e s t i g a t i o n s  
a n d  D N A  p r o f i l i n g ;  e n v i r o n m e n t a l  w a s t e  t r e a t m e n t ;  a n t h r o p o l o g y  a n d  a r c h a e o l o g y .  
T h e  i n d u s t r y  t e n d s  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  ' o l d '  a n d  ' m o d e r n '  b i o t e c h n o l o g y ,  
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  b l u r  t h e  l i n e s  b e t w e e n  a l l  c e l l u l a r  
t e c h n o l o g i e s .  T h e  m a k i n g  o f  c h e e s e ,  b r e a d ,  b e e r ,  a n d  w i n e  a r e  o f t e n  c o n s i d e r e d  ' o l d '  
o r  ' t r a d i t i o n a l '  b i o t e c h n o l o g y .  T h e s e  a r e  b i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  u s e d  
.  .  .  
V l l l  
t o  d e v e l o p  a  p a r t i c u l a r  p r o d u c t  f o r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  s c i e n c e  
w a s n ' t  a l w a y s  k n o w n .  S i n c e  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  h e l i c a l  s t r u c t u r e  o f  D N A  b y  C r i c k  
a n d  W a t s o n  i n  1 9 5 3 ,  s c i e n t i s t s  b e g a n  t o  r e a l i s e  t h a t  i n d i v i d u a l  g e n e s  t h e m s e l v e s  a r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  c o n t r o l  o f  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l i v i n g  o r g a n i s m s .  I n  t h e  1 9 6 0 ' s  
t h e  f i e l d  o f  m o l e c u l a r  b i o l o g y  d e v e l o p e d  a r o u n d  t h e  s t u d y  o f  t h e  c h e m i s t r y  o f  t h e  
g e n e t i c  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c e l l .  B y  t h e  1 9 7 0 s ,  s c i e n t i s t s  w e r e  s u c c e s s f u l l y  
t r a n s f e r r i n g  g e n e s  f r o m  o n e  s p e c i e s  o f  e i t h e r  p l a n t  a n d  a n i m a l  t o  a n o t h e r  t o  d e v e l o p  
o r  e n h a n c e  a  t r a i t  i n  t h e  r e c i p i e n t  o r g a n i s m .  T h i s  ' m o d e m '  b i o t e c h n o l o g y  b e c a m e  
k n o w n  a s  g e n e t i c  m a n i p u l a t i o n  o r  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g .  I t  h a s  c a u s e d  a  r e v o l u t i o n  i n  
h e a l t h  a n d  i n d u s t r y .  T h e  k e y  t o  i t s  s u c c e s s  i s  t h e  a b i l i t y  t o  i d e n t i f y  a n d  t r a n s f e r  
m a t e r i a l  t h a t  a r e  c o m m o n  t o  a l l  l i v i n g  t h i n g s .  
A  r e c e n t  c a t e g o r i s a t i o n  o f  b i o t e c h n o l o g y  u s e s  c o l o u r  c o d e s :  r e d  m e a n s  m e d i c a l ,  
g r e e n ,  a g r i c u l t u r a l ,  b l u e  r e f e r s  t o  m a r i n e  a p p l i c a t i o n s ,  a n d  g r e y  r e f e r s  t o  
e n v i r o n m e n t a l  a p p l i c a t i o n s .  
' B i o t e c h '  i s  a n  a b b r e v i a t e d  f o r m  o f  ' b i o t e c h n o l o g y '  a l t h o u g h  I  t e n d  t o  m a k e  a  s u b t l e  
d i s t i n c t i o n  h e r e :  b i o t e c h n o l o g y  i s  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  u n d e r l y i n g  t e c h n o l o g i e s ,  
w h e r e a s  b i o t e c h  i s  t h e  p r o d u c t  a n d  p r o c e s s e s  o f  t h e  b i o p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y ,  a n d  
t h e  n o m e n c l a t u r e  f o r  t h e  i n d u s t r y  i t s e l f .  
B i o t e r - r o r i s r n  
S i n c e  S e p t e m b e r  1  1 ,  2 0 0 1 ,  t h e  m e d i a  h a s  d e d i c a t e d  a  l a r g e  a m o u n t  o f  t i m e  t o  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  d e l i b e r a t e  r e l e a s e  o f  d a n g e r o u s  b i o l o g i c a l  a g e n t s  o r  o r g a n i s m s  i n t o  
t h e  e n v i r o n m e n t  b y  t e r r o r i s t  g r o u p s .  A n t h r a x  h a s  b e e n  t h e  m a i n  s u c h  t h r e a t  r e p o r t e d .  
C e l l u l a r  b i o l o g y / b i o t e c h n o l o g y  
C e l l u l a r  o r  m o l e c u l a r  b i o l o g y  r e f e r s  t o  t h e  b r o a d e r  f i e l d  o f  u s i n g  c e l l s  a n d  m o l e c u l e s  
t o  m a n u f a c t u r e  d r u g s  a n d  o t h e r  b i o m e d i c a l  t r e a t m e n t s .  
C h i m e r a  
T h e  t e r m  c o m e s  f r o m  t h e  n a m e  o f  a  m y t h i c a l  m o n s t e r ,  b u t  i s  c o m m o n l y  u s e d  t h e s e  
d a y s  t o  d e s c r i b e  a n  a n i m a l  w h o s e  g e n e t i c  m a k e u p  c o m e s  f r o m  z y g o t e s  o f  d i s t i n c t  
s p e c i e s  e g  g o a t  a n d  s h e e p  e m b r y o s  w e r e  c o m b i n e d  t o  f o r m  t h e  ' g e e p . '  
C l o n i n g  - t h e r a p e u t i c  a n d  r e p r o d u c t i v e  
A l t h o u g h  c l o n i n g  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  b i o t e c h n o l o g y  i n  r e f e r e n c e  t o  c l o n i n g  c e l l s ,  
t h e  p u b l i c  ( a n d  m e d i a )  u s e  o f  t h e  t e r m  r e f e r s  t o :  
a )  t h e r a p e u t i c  c l o n i n g  w h e r e  a  n e w  e m b r y o  w i t h  a n  e x a c t  c o p y  o f  g e n e t i c  
i n f o r m a t i o n  o f  a  h u m a d a n i m a l  i s  u s e d  t o  g e n e r a t e  c o m p a t i b l e  d r u g s ,  t r e a t m e n t  o f  
e v e n  o r g a n s .  T h e  e m b r y o  i s  n o t  b r o u g h t  t o  f u l l  t e r m .  
b )  r e p r o d u c t i v e  c l o n i n g  w h e r e  a n  e m b r y o  w i t h  a n  e x a c t  c o p y  o f  g e n e t i c  
i n f o r m a t i o n ,  t h r o i i g h  v a r i o u s  d i f f e r e n t  m e t h o d s ,  i s  u s e d  t o  c r e a t e  a n  a n i m a l  o r  
h u m a n .  T h e  e m b r y o  i s  b r o u g h t  t o  f u l l  t e r m .  D o l l y  t h e  s h e e p  w a s  t h e  f i r s t  a n d  
m o s t  f a m o u s  c l o n e d  m a m m a l .  S e v e r a l  m a v e r i c k  s c i e n t i s t s  h a v e  c l a i m e d  t o  h a v e  
c l o n e d  ,  o r  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c l o n i n g ,  h u m a n  b e i n g s  b u t  t h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  a s  
y e t .  
C l o n i n g  i s  b a n n e d  i n  t h e  U K  u n d e r  t h e  2 0 0 1  H u m a n  R e p r o d u c t i v e  C l o n i n g  a c t ,  b u t  
t h e r e  i s  s t i l l  n o  l e g i s l a t i o n  i n  I r e l a n d .  
D e s i g n e r  b a b i e s  
A  d e s c r i p t i o n  f o r  b a b i e s  b o r n  a f t e r  m e d i c a l  i n t e r v e n t i o n  a t  t h e  e m b r y o n i c  s t a g e s  t o  
e i t h e r  r e d u c e  r i s k  o f  d i s o r d e r  o r  e n h a n c e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h i s  i n t e r v e n t i o n  
m a y  b e  d i s e a s e  p r e v e n t i o n  b y  g e n e t i c  s c r e e n i n g  o r  p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  
( P G D )  H o w e v e r  f o r  m a n y  p a r e n t s  -  t h e  s u b j e c t s  o f  c u r r e n t  ' d e s i g n e r  b a b y '  m e d i a  
c o v e r a g e  -  P G D  o f f e r s  t h e  o n l y  t r e a t m e n t  t o  t h e  m o r e  i m m e d i a t e  i s s u e  o f  p r e v e n t i o n  
o f  s e r i o u s  d i s e a s e .  T w o  r e c e n t  c a s e s  i n  p a r t i c u l a r  c a u g h t  t h e  p u b l i c  i m a g i n a t i o n :  t h e  
H a s h m i  a n d  t h e  W h i t a k e r  f a m i l i e s  ( s e e  S a v i o u r  s i b l i n g s ) .  I n  b o t h  c a s e s ,  s c r e e n i n g  
t e c h n o l o g i e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  f a c i l i t a t e  t h e  b i r t h  o f  a  b a b y  b o y  w h o  w o u l d  h a v e  a n  
e x a c t  t i s s u e  m a t c h  t o  t r e a t  a  s e r i o u s l y  i l l  b r o t h e r .  ' D e s i g n e r '  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  
m i s n o m e r  i n  t h e s e  c a s e s ,  a s  s e x  s e l e c t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  o u t  o f  n e c e s s i t y  r a t h e r  t h a n  
c h o i c e .  
DNA p r o f i l i n g  
P r o f i l i n g  D N A  h a s  b e e n  u s e d  a s  a  m e a n s  o f  t r a c k i n g  c r i m i n a l s  b y  m a t c h i n g  f o r e n s i c  
e v i d e n c e .  H o w e v e r  D N A  h a s  a l s o  b e e n  s u g g e s t e d  f o r  u s e  i n  i d e n t i t y  c a r d s  f o r  t h e  
g e n e r a l  p u b l i c .  
E u g e n i c s  
T h i s  p h i l o s o p h y  a d v o c a t e s  u s i n g  s o c i a l  i n t e r v e n t i o n  t o  ' i m p r o v e '  u p o n  h u m a n  
h e r e d i t a r y ,  t h u s  i n  p r o p o n e n t s '  v i e w ,  r e d u c i n g  o r  e v e n t u a l l y  e r a d i c a t i n g  p e r c e i v e d  
h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  i n c r e a s i n g  d e s i r a b l e  t r a i t s  s u c h  a s  i n t e l l i g e n c e  a n d  f i t n e s s  i n  a  
p o p u l a t i o n .  T r a d i t i o n a l  e u g e n i c  m e t h o d s  i n c l u d e d  b i r t h  c o n t r o l  a n d  s e l e c t i v e  
b r e e d i n g .  M a n y  f e a r  t h a t  p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  m a y  c r e a t e  a  f o r m  o f  
e u g e n i c s  w h e r e  t h o s e  w h o  h a v e  n o t  b e e n  g e n e t i c a l l y  s c r e e n e d  w o u l d  b e c o m e  
s e c o n d  c l a s s  c i t i z e n s ,  a s  h a s  t r a d i t i o n a l l y  h a p p e n e d .  H a b e r m a s  ( 2 0 0 3 ) ,  a m o n g  
o t h e r s ,  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  n e g a t i v e  e u g e n i c s ,  w h i c h  i s  t h e  c o m p l i c i t  c o n t r i b u t i o n  
t o  a  g r a d u a l  c h a n g e  i n  c h a r a c t e r i s t i c s  b y  n o r m a t i v e  p r a c t i c e s  o f  a  t e c h n o l o g y  l i k e  
P G D ,  a n d  p o s i t i v e  e u g e n i c s ,  t h e  a c t i v e  p r o j e c t  o f  r e m o v i n g  p a r t i c u l a r  t r a i t s  f o r  
e v o l u t i o n a r y  a n d  / o r  s o c i a l  p u r p o s e s .  T h e  u l t i m a t e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  l a t t e r  o c c u r r e d  
d u r i n g  t h e  N a z i  r e g i m e  w h e r e ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  c r e a t i n g  a  m a s t e r  r a c e ,  t h o s e  w h o  
w e r e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  i n f e r i o r  q u a l i t i e s  w e r e  m u r d e r e d  ( T h i s  a r g u m e n t  i s  a l s o  
u s e d  i n  p a r t i c i p a n t s  h e r e  w h o  f k a m e  t h e  e m b r y o  a s  a  p e r s o n ) .  
F o e t a l  l i f e  
A  t e r m  g i v e n  b y  F e r r e e  e t  a 1  ( 1 9 9 6 ) ,  i n  t h e i r  m e d i a  a n a l y s i s  o f  a b o r t i o n  d i s c o u r s e ,  
f o r  a l l  p e r s p e c t i v e s  o f  z y g o t e s ,  e m b r y o s  a n d  f o e t u s e s  w h e r e  t h e r e  i s  a  p r o - l i f e  
p e r s p e c t i v e .  
G e n e  
T h e  g e n e ,  t h e  c e n t r a l  ' i c o n  w i t h i n  a n  i c o n '  t h a t  i s  D N A ,  i s  d e s c r i b e d  a s  a  s i n g l e  u n i t  
o f  h e r e d i t y .  I t  h a s  c o m e  t o  s y m b o l i s e  t h e  p o t e n t  p o w e r  o f  b i o t e c h n o l o g y ,  a l t h o u g h  
a s  J a s a n o f f  ( 2 0 0 5 a )  p o i n t s  o u t ,  t h e  f i e l d  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e  o u t  o f  a  p a r t i c u l a r  
m o m e n t  o f  s c i e n t i f i c  i n s p i r a t i o n ,  b u t  e v o l v e d  s l o w l y  o v e r  t i m e  t h r o u g h  g r a d u a l  
r e s e a r c h .  ' A s  e v e r y  s c h o o l b o y  k n o w s , "  t h e  D N A  n ~ o l e c u l e  w h i c h  f o r m s  t h e  g e n e  i s  
c o m p o s e d  o f  a  d o u b l e - h e l i c a l  s t r u c t u r e ,  w i t h  f o u r  c o m p o u n d s  k n o w n  a s  ' b a s e s '  -  
a d e n i n e  ( A ) ,  g u a n i n e  ( G ) ,  c y t o s i n e  ( C ) ,  a n d  t h y m i n e  ( T ) .  T h e s e  b a s e s  b e c o m e  t h e  
a l p h a b e t  f o r  w h i c h  e v e r y  p r o t e i n  i n  t h e  b o d y  i s  c o m p o s e d  a n d  t h e r e f o r e ,  f r o m  a  
s c i e n t i f i c  v i e w ,  m o s t  p r o c e s s e s  a n d  t r a i t s  o f  t h e  b o d y .  T h e  c h e m i s t i y  o f  t h e s e  b a s e s  
d i c t a t e s  t h a t  C  o n  o n e  s t a n d  o f  D N A  c a n  o n l y  b o n d  w i t h  G  o n  t h e  c o m p l e m e n t a r y  
s t r a n d  a n d  A  w i t h  T .  T h i s  r e v e a l s  t h e  t r u e  p o w e r  o f  t h e  t e c h n o l o g y .  E a c h  s t r a n d  c a n ,  
o n c e  i t  u n r a v e l s  f r o m  i t s  o p p o s i t e ,  r e p l i c a t e  t o  c r e a t e  a n  i d e n t i c a l  s t r a n d .  
'  I  h e r e  u s e  J a s a n o f f  s  ( 2 0 0 5 a ,  p 3 2 )  s a r c a s t i c  t w i s t  o n  W a t s o n ' s  p h r a s e ,  s h o w i n g  u p  t h e  g e n d e r e d ,  d o g m a t i c  
o r i g i n s  o f  t h e  g e n e  
X  
G e n e  p a t e n t i n g  
T h e  p a t e n t i n g  b y  b i o t e c h  c o m p a n i e s  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  a  s e q u e n c e  o f  g e n e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  p r o t e i n  p r o d u c t s  ( e g  h o r m o n e s )  o f  t h o s e  g e n e s .  A n y  r e s e a r c h  o r  
t r e a t m e n t  r e q u i r e d  o n  t h i s  s e q u e n c e  a n d  p r o d u c t s  m a y  t h e n  r e q u i r e  p a y m e n t  f i r s t .  
G e n e  t h e r a p y  
A  c o l l e c t i v e  t e r m  f o r  a n y  t e c h n o l o g i e s  u s e d  f o r  t h e r a p e u t i c  r e a s o n s  o n  g e n e t i c  
m a t e r i a l .  G e r m l i n e  t h e r a p y  r e f e r s  t o  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  m o d i f i c a t i o n  t h a t  w i l l  b e  
p a s s e d  o n  t o  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s .  
G e n e t i c  s c r e e n i n g  
S e e  P G D / P I D  
G M  ( g e n e t i c a l l y  m o d $ e d )  / G M O  ( g e n e t i c a l l y  m o d i J i e d  o r g a n i s m )  
A n  o r g a n i s m  w h i c h  h a s  g e n e t i c  m a t e r i a l  f r o m  a n o t h e r  o r g a n i s m  i n s e r t e d  i n t o  i t s  
g e n e t i c  m a k e u p ,  u s u a l l y  t o  e n h a n c e  o r  r e g u l a t e  a  p a r t i c u l a r  t r a i t .  G e n e t i c a l l y  
m o d i f i e d  f o o d s  a r e  t h e  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  b u t  t h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  r e c e n t  p r e s s  
r e p o r t s  a b o u t  a t h l e t e s  u s i n g  ' g e n e t i c  i n j e c t i o n s '  i n t o  m u s c l e s  t o  b o o s t  p e r f o r m a n c e .  
T h i s  a r e a  i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  u s i n g  t r a n s g e n i c  t e c h n o l o g i e s .  
H E S C  
H u m a n  e m b r y o  s t e m  c e l l s .  S e e  S t e m  c e l l  r e s e a r c h -  e n z b r y o n i c  a n d  n o n - e m b r y o n i c .  
H G P  ( H u m a n  G e n o m e  P r o j e c t )  
T h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  f i r s t  d r a f t  o f  t h e  h u m a n  g e n o m e  i n  J u n e  2 0 0 0  w a s  g r e e t e d  i n  
m a n y  q u a r t e r s  a s  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  s t e p  i n  t h e  f i g h t  a g a i n s t  d i s e a s e .  I t  w a s  o n e  o f  t h e  
b i g g e s t  i n t e r n a t i o n a l  s c i e n t i f i c  p r o j e c t s  e v e r y  u n d e r t a k e n .  T h e  t e r m  ' g e n o m e '  r e f e r s  
t o  a l l  t h e  g e n e t i c  m a t e r i a l  i n  a n  o r g a n i s m .  I n  a l m o s t  a l l  k n o w n  s p e c i e s ,  t h i s  c o n s i s t s  
o f  D N A ,  w h i c h  i s  h e l d  i n  s t r u c t u r e s  c a l l e d  c h r o m o s o m e s .  T h e  D N A  i s  f u r t h e r  
s u b d i v i d e d  i n t o  f u n c t i o n a l  u n i t s  c a l l e d  g e n e s .  T h e s e  g e n e s  c a r r y  i n f o r m a t i o n  f o r  
m a k i n g  a l l  t h e  p r o t e i n s  r e q u i r e d  b y  a l l  o r g a n i s m s .  T h e  p r o t e i n s  d e t e r m i n e  h o w  t h e  
o r g a n i s m  l o o k s ,  h o w  w e l l  i t s  b o d y  f i g h t s  i n f e c t i o n ,  h o w  i t  m e t a b o l i s e s  f o o d ,  a n d  
m o r e .  T h e  h u m a n  g e n o m e  i s  t h e  l a r g e s t  g e n o m e  t o  b e  e x t e n s i v e l y  s e q u e n c e d  s o  f a r ,  
b e i n g  a b o u t  2 5  t i m e s  l a r g e r  t h a n  t h e  n e x t  b i g g e s t .  I t  i s  a l s o  t h e  f i r s t  v e r t e b r a t e  
g e n o m e  t o  b e  s e q u e n c e d  i n  s u c h  d e t a i l ,  
I D  ( I n t e l l i g e n t  D e s i g n )  
A  g r o w i n g  m o v e m e n t  c e n t r e d  m o s t l y  i n  t h e  U S ,  w h i c h  b e l i e v e s  t h a t  n a t u r e  m u s t  h a v e  
a  d i v i n e  p l a n .  T h e r e  i s  a n  a c c o m p a n y n l g  ' a l t e r n a t i v e  s c i e n c e '  t o  I D .  
I s s u e  c u l t u r e s  
T h i s  t h e s i s  f o l l o w s  O ' M a h o n y  a n d  S c h a f f e r ' s  ( 2 0 0 5 )  d e f i n i t i o n  o f  i s s u e  c u l t u r e s :  
p u b l i c  b e l i e f s ,  i s s u e  c y c l e s ,  j o u r n a l i s t s '  a n d  m e d i a  o r i e n t a t i o n s ,  
t h e  i n t e r e s t s  a n d  r e s o u r c e s  o f  s o c i e t a l  a c t o r s ,  w i d e r  p r o c e s s e s  o f  
i n t e r - m e d i a  a n d  i n t e r - t e x t u a l  k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  ( p l 1 2 ) .  
G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i  ( 1 9 8 9 )  r e f e r  t o  t h e  p h e n o m e n o n  i n  t h i s  w a y :  
I n  t h e  i s s u e  c u l t u r e  p r o c e s s ,  t h e  [ c o m m u n i c a t i o n ]  p a c k a g e  [ o f  
a c t o r s ]  f u n d a m e n t a l l y  d e p e n d s  o n  a  s t o r y l i n e  ' i n c o r p o r a t i n g  n e w  
e v e n t s  i n t o  i t s  i n t e r p r e t i v e  f r a m e s .  ( p 4 ,  o r i g i n a l  e m p h a s i s )  
I V F  ( I n  v i t r o  f e r t i l i s a t i o n )  
A  m e t h o d  o f  A R T .  T h e  m o t h e r  i s  i n d u c e d  t o  p r o d u c e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  e g g s  w h i c h  
a r e  t h e n  f e r t i l i s e d  o u t s i d e  t h e  w o m b .  A  s u c c e s s f u l  z y g o t e  i s  t h e m  p l a c e d  i n t o  t h e  
u t e r u s .  
L i f e  p o l i t i c s  
A n t h o n y  G i d d e n ' s  ( 1 9 9 1 )  t e r m  f o r  w h a t  h e  c a l l s  t h e  ' p o l i t i c s  o f  s e l f  a c t u a l i s a t i o n  
( p 2 4 3 ) . '  G i d d e n s  s a y s  t h a t  i n  h i g h  m o d e r n i t y ,  p e o p l e  a r e  n o w  i n  c o n s t a n t  d i a l o g u e  
w i t h  t h e  l o c a l  a n d  t h e  g l o b a l ,  a n d  t h e  ' i n t e r n a l  r e f e r e n t i a l  s y s t e m s  ( p 2 4 3 ) '  i n t o  w h i c h  
m o d e m  h u m a n i t y  f i n d s  i t s e l f  u s e s  t h i s  d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h i p  t o  c r e a t e  a n  e m p o w e r i n g  
i d e n t i t y  t h a t  a c c e p t s  r i s k s ,  c h a n c e  a n d  e m p h a s i s e s  e m b o d i m e n t  a n d  l i f e s t y l e .  I t  i s  a  
p o l i t i c s  o f  l i f e  d e c i s i o n s ,  a n d  i t  m a k e s  t h e  p e r s o n a l  d e e p l y  p o l i t i c a l .  B o d y  a r t  i s  a  
m i n o r  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h i s .  M o d e r n  f e m i n i s m  a n d  s e x u a l i t y  a r e  s t r o n g e r  e x a m p l e s .  I  
e m p h a s i s  h e r e  G i d d e n s '  a r g u m e n t  t h a t  a l l  a s p e c t s ,  a l l  i s s u e s  o f  N R G T  a r e  c e n t r a l l y  
i s s u e s  o f  l i f e  p o l i t i c s .  
M D  ( M i n i D i s c )  
A l l  r e c o r d i n g  u s e d  t h i s  d i g i t a l  f o r m a t  f o r  t r a n s c r i p t i o n .  
M o l e c u l a r  b i o l o g y /  m o l e c u l a r  t e c h n o l o g i e s  
S e e  C e l l u l a r  b i o l o g y  
N I C B  
T h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  C e l l u l a r  B i o t e c h n o l o g y  a t  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  w h i c h  
f u n d e d  t h i s  r e s e a r c h .  
N R G T s  
N e w  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s .  T h i s  a c r o n y m  i s  u s e d  w i d e l y  i n  t h i s  
s t u d y  t o  c o m b i n e  t h e  f o l l o w i n g  t e c h n o l o g i e s :  I V F ,  H E S C ,  r e p r o d u c t i v e  a n d  
t h e r a p e u t i c  h u m a n  c l o n i n g  u s i n g  e m b r y o s ,  a n d  a l l  t e c h n o l o g i e s  u s i n g  k n o w l e d g e  o f  
g e n e t i c  p r o c e s s e s ,  f o r  e x a m p l e  P G D ,  g e n e  t h e r a p y ,  a n d  p a t e n t i n g .  ' N R G T '  i s  t e r m  I  
f i r s t  c a m e  a c r o s s  a s  u s e d  i n  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d y  o f  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g i e s  b y  
S a r a h  F r a n k l i n .  O f  c o u r s e ,  i n  a  s t r i c t  s e n s e  -  a n d  t o  m a n y  l e a d i n g  s c i e n t i s t s  -  H E S C  
i s  n o t  y e t  a  t e c h n o l o g y  a n d  m a y  n e v e r  b e .  I  h a v e  i n c l u d e d  t h i s  i n  t h e  t e r m i n o l o g y  f o r  
a  r e a s o n .  I n  t h e  f i l m  I f . . .  c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s  i t  i s  p r e s e n t e d  c e n t r a l l y  a s  a p o t e n t i a l  
t e c h n o l o g y .  T h e r e f o r e  i t  i s  n o t  o n l y  t h e  a c t u a l  r e s e a r c h  c a r r i e d  o u t  o n  a n  e m b r y o  t h a t  
i s  a t  i s s u e  -  i t  i s  a l s o  w h a t  h a p p e n s  t o  o t h e r  c o n n e c t i n g  i n t e r e s t s  w h e n  t h e  b e n e f i t s ,  i f  
a n y ,  o f  d i f f e r e n t i a t i n g  s t e m  c e l l s  a r e  a p p l i e d  f o r  d i s e a s e  p r e v e n t i o n .  
N R T  
N e w  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g i e s .  T h o s e  b i o s c i e n c e  a p p l i c a t i o n s  u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  
r e p r o d u c t i v e  p u r p o s e s  e g  a s s i s t e d  r e p r o d u c t i o n  t e c h n o l o g i e s ,  c l o n i n g  e t c .  
P E S T  
P u b l i c  E n g a g e m e n t  w i t h  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ;  a  m o d e r n  s u c c e s s o r  t o  t h e  t e r m  
P u b l i c  U n d e r s t a n d i n g  o f  S c i e n c e ,  f a v o u r e d  n o w  b y  m o s t  s c i e n c e  c o m m u n i c a t o r s  a n d  
s c i e n c e  s t u d i e s  r e s e a r c h e r s  f o r  i t s  i n c l u s i v e l y .  A  m a r g i n a l l y  b e t t e r  p s e u d o n y m .  
x i i  
P h a r m o c o g e n e t i c s  
T h e  c u s t o m i s a t i o n  a n d  p o t e n t i a l  ' p e r s o n a l i s a t i o n '  o f  m e d i c i n e  b y  t a r g e t i n g  d r u g s  
t o w a r d s  a  s p e c i f i c  g e n e t i c  m a k e u p .  
P G D  ( P r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s )  /  P I D  @ r e - i m p l a n t a t i o n  d i a g n o s i s )  
T h e  f o r m e r  a c r o n y m  i s  m o r e  c o m m o n l y  u s e d  t h e s e  d a y s ,  a l t h o u g h  P I D  i s  u s e d  i n  T h e  
G i f t  f i l m .  T h i s  i s  a  p r e n a t a l  t e c h n i q u e  w h e r e  s o m e  f o r m  o f  a s s i s t e d  c o n c e p t i o n  
t e c h n o l o g y  ( s u c h  a s  I V F  o r  I C S I )  i s  c a r r i e d  o u t  w i t h  a  s p e c i f i c  n u m b e r  o f  e m b r y o s .  
A n  ' u n w a n t e d '  g e n e t i c  c o n d i t i o n  i s  t h e n  i d e n t i f i e d  u s i n g  a  s i n g l e - c e l l  e m b r y o  b i o p s y  
a n d  t h i s  e m b r y o  i s  s c r e e n e d ,  t h a t  i s  e l i m i n a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i m p l a n t a t i o n .  
P r o t e o m i c s  
T h i s  i s  t h e  s t u d y  o f  p r o t e i n s  i n  t h e  c e l l  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  c e l l s  b e h a v i o u r ,  i t s  
r e p l i c a t i o n  o f  g e n e t i c  m a t e r i a l  l i k e  D N A  a n d  R N A ,  a n d  t h e  o r g a n i s m ' s  r e a c t i o n s  t o  
d i s e a s e .  
P U S  
T h e  P u b l i c  U n d e r s t a n d i n g  o f  S c i e n c e .  A  m o v e m e n t  i n  t h e  U K ,  w h i c h  l a u n c h e d  a  
r e s p e c t e d  l o n g  r u n n i n g  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s a m e  n a m e  d e a l i n g  w i t h  h o w  t h e  p u b l i c  
m a k e s  s e n s e  o f  s c i e n c e .  
' S a v i o u r  s i b l i n g s '  
T h e  m e d i a  t e r m  f o r  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  c h i l d  w i t h  p a r t i c u l a r  g e n e t i c  t r a i t s  t o  t r e a t  a  
s i b l i n g .  T h i s  h a s  b e e n  u s e d  i n  t w o  c a s e s  r e c e n t l y  i n  t h e  U K  w h e r e  p a r e n t s  a p p e a l e d  t o  
t h e  H u m a n  E m b r y o l o g y  a n d  F e r t i l i s a t i o n  A u t h o r i t y  ( H E F A )  t o  a l l o w  i n  v i t r o  
s e l e c t i o n  a s  a  r e p r o d u c t i v e  t e c h n i q u e  f o r  t h e  b i r t h  o f  a  b o y  h a v i n g  a n  e x a c t  t i s s u e  
m a t c h  f o r  h i s  s i c k  b r o t h e r .  I n  e a c h  c a s e ,  t h e  s i b l i n g  n e e d e d  t o  b e  a  b o y .  T w o  r e c e n t  
c a s e s  i n  p a r t i c u l a r  c a u g h t  t h e  p u b l i c  i m a g i n a t i o n :  t h e  H a s h m i  a n d  t h e  W h i t a k e r  
f a m i l i e s .  I n  b o t h  c a s e s ,  s c r e e n i n g  t e c h n o l o g i e s  w e r e  r e q u i r e d  f o r  t h e  b i r t h  o f  a  b a b y  
b o y  w h o  w o u l d  h a v e  a n  e x a c t  t i s s u e  m a t c h  t o  t r e a t  a  s e r i o u s l y  i l l  b r o t h e r .  
S o c i o s c i e n t i j i c  i s s u e s  
A n  a g r e e d  s c i e n c e  e d u c a t i o n  t e r m  f o r  t h o s e  i s s u e s  p a r t i c u l a r l y  o f  m e d i a  i n t e r e s t  t h a t  
a r e  b a s e d  o n  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  b u t  h a v e  w i d e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s .  T h i s  s t u d y  
a r g u e s  t h a t  t h e s e  m e d i a  i s s u e s  h a v e  a  p r o f o u n d  i m p o r t a n c e  t o  c u r r i c u l u m ,  b e i n g  a s  
w e  a r e  p a r t  o f  G a m s o n ' s  i s s u e  c u l t u r e .  I  w o u l d  a l s o  a r g u e  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  
c u r r e n t  m e d i a  i s s u e s  w i t h  s c i e n t i f i c  i n f o r m a t i o n  e n t a n g l e d  w i t h i n  t h e m .  A l s o  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  h a v e  a  g o o d  g r a s p  o f  t h e  s c i e n c e  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o m p l e x i t i e s  
o f  t h e  i s s u e ,  c o n t r a r y  t o  m a n y  P U S  s t u d i e s  ( K i r n m e l  P i f e r ,  L .  1 9 9 4 ;  E v a n s  a n d  
D u r a n t ,  1 9 9 5 ;  B a u e r  a n d  B o n f a d e l l i ,  2 0 0 2 . )  
S O L  ( S c i e n c e  o f  L i f e )  
I n  f i e l d  n o t e s  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y  T h e  S c i e n c e  of L i f e  i s  a b b r e v i a t e d  t o  S O L .  T h e  
S c i e n c e  o f  L i f e  i s  t h e  p r o g r a m m e  t h a t  I  p r o p o s e d  a s  a  m e n u  o f  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  f o r  
L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  a n d  T r a n s i t i o n  Y e a r  b i o l o g y  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t  t h a t  u s e s  
v a r i o u s  m e d i a  a n d  s e m i n a r  f o r m a t s  t o  e x p l o r e  N R G T s ,  s c i e n t i s t s  i n  a c t i o n ,  c u l t u r e s  
a n d  s o c i e t y .  
S T A R  t e a c h e r  o r  S T A R p r o g r a n z m e  
A b b r e v i a t i o n  f o r  S c i e n c e  T e a c h e r  A s s i s t a n t  R e s e a r c h e r s .  T h i s  i s  a  S c i e n c e  
F o u n d a t i o n  I r e l a n d  ( S F I )  i n i t i a t i v e  w h e r e  s c i e n c e  t e a c h e r s  r e c e i v e  f u n d i n g  t h r o u g h  
i n d u s t r y  t o  b e  e m p l o y e d  f o r  a  s h o r t  . p e r i o d ,  g e n e r a l l y  o v e r  t h e  s u m m e r  t o  b u i l d  u p  
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t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  i n  t h e  s c i e n c e  w o r k p l a c e .  T h e  i n t e n t i o n  i s  t h a t  t h e s e  s k i l l s  
m i g h t  a l s o  b e  t r a n s f e r r e d  t o  s t u d e n t s .  
S t e m  c e l l  r e s e a r c h  -  e m b r y o n i c  a n d  n o n - e r n b i y o n i c  
S t e m  c e l l s  a r e  t h e  ' i n f a n t '  f o r m  o f  a l l  c e l l s  w h i c h  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  r e s e a r c h e d  f o r  
t h e i r  t h e r a p e u t i c  p o w e r ,  a s  t h e y  c a n  b e  ' c o a x e d '  i n t o  s p e c i a l i s e d  a d u l t  f o r m s .  N o n -  
e m b r y o n i c  o r  a d u l t  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  s t e m  c e l l s  i n  o r g a n s  o n l y .  T h e r e  i s  a  
p o t e n t i a l  t o  ' p r o g r a m m e '  t h e s e  i n t o  o n e  t y p e  o f  f u n c t i o n a l  c e l l  o n l y ,  t h a t  o f  t h e  p a r e n t  
o r g a n .  H u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l s  ( H E S C )  h o w e v e r  a r e  c l a i m e d  b y  s o m e  t o  b e  a  
m o r e  p o w e r f u l  t o o l  a s  t h e y  c a n  b e  ' p r o g r a m m e d '  t o  a  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  c e l l s .  T h e s e  
c e l l s ,  a s  t h e  n a m e  s u g g e s t  c a n  o n l y  b e  f o u n d  i n  t h e  e m b r y o .  
S T S  
T h i s  c a n  b e  S c i e n c e - T e c h n o l o g y - S o c i e t y  o r  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  S t u d i e s  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e .  U n l e s s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d  i t  s t a n d s  f o r  t h e  
f o r m e r  i n  t h i s  w o r k .  T h e  l a t t e r  i s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  S & T S .  
S T S E  
D e r i v a t i v e  o f  S c i e n c e - T e c h n o l o g y - S o c i e t y  ( S T S )  t h a t  i n c l u d e s  E n v i r o n m e n t  
T r a n s g e n i c  
S e e  G M / G M O s  
T Y  ( T r a n s i t i o n  Y e a r )  
T r a n s i t i o n  y e a r  i s  t h e  b r i d g i n g  y e a r  b e t w e e n  t h e  j u n i o r  c e r t i f i c a t e  a n d  t h e  f i r s t  y e a r  o f  
l e a v i n g  c e r t i f i c a t e  s t u d i e s .  T h i s  c l a s s  i s  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  b r e a k  o u t  
f r o m  u s u a l  s c h o o l  w o r k  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  p r o j e c t - o r i e n t a t e d  w o r k .  I r i s h  s c h o o l s  a r e  
p e r m i t t e d  s o m e  a u t o n o m y  i n  t h e  c h o i c e  o f  t h e s e  s u b j e c t s ,  b e i n g  e n c o u r a g e d  t o  u s e  
l o c a l i s e d  s u b j e c t  c h o i c e .  T h e  T Y  f r a m e w o r k  a l s o  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  t h i n k  a b o u t  t h e i r  
f u t u r e  c a r e e r s .  
T r a n s c r i p t  c o d e s  
N D  N o r t h  D u b l i n  s c h o o l  
N D  1  ' D e i r d r e '  
N D 2  ' D o n a l '  
N D 3  ' D e n i s e '  
N D t  t e a c h e r  
S D  S o u t h  D u b l i n  s c h o o l  
S D  1  ' D e l l a '  
S D 2  ' D a n i e l '  
S D 3  ' D o u g l a s '  
S D t  t e a c h e r  
S K  S o u t h  K i l d a r e  s c h o o l  
S K I  ' K e v i n '  
S K 2  ' K a t h e r i n e '  
S K 3  ' K a t e '  
S K 4  ' K a r e n '  
S K 5  ' K e i '  
S K t  T e a c h e r  
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S W  S o u t h  W i c k l o w  s c h o o l  
S W 1  ' W a y n e '  
S W 2  ' W i l l '  
S W 3  ' W a n d a '  
S W t  T e a c h e r  
N D C  N o r t h  D u b l i n  C i t y  C e n t r e  s c h o o l  
N D C l  ' D e r e k ;  [ f e d - u p  r e b e l ' ]  
N D C 2  ' D e s '  [ ' t e a c h e r ' s  q u i e t  p e t ,  p r o - e m b r y o ' ]  
N D C 3  ' D a m i e n '  [ ' a r g u i n g  f o r  n a t u r e ' ]  
N D C t  T e a c h e r  [ f e m a l e ,  t w e n t y - s o m e t h i n g ,  f i r s t  j o b ;  w o r k e d  a s  a  S T A R  p l a c e m e n t  a t  N I C B ]  
L H  L o u t h  s c h o o l  
L H 1  ' L o r r a i n e '  
L H 2  ' L a u r a '  
L H 3  ' L i s a '  
L H t  T e a c h e r  
S p e a k e r  A  N I C B  s c i e n t i s t  
S p e a k e r  B  N I C B  s c i e n t i s t  
P M :  
A ,  B ,  C  e t c :  
S  :  
S + :  
F 1 ,  F 2 ,  . . .  e t c  
F :  
F + :  
M 1 ,  M 2  . . . . .  e t c :  
M :  
M + :  
M I S :  
o n l y )  
M I S + :  
o n l y )  
0  :  
X :  
T :  
S A :  
S B  :  
M D  
A U D  
V W  
F a c i l i t a t o r R e s e a r c h e r  
I n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  ( o f  e i t h e r  g e n d e r ,  u n l e s s  s p e c i f i e d )  
A  f e w  s i m u l t a n e o u s  v o i c e s ( o f  e i t h e r  g e n d e r ,  u n l e s s  s p e c i f i e d )  
M a n y  s i m u l t a n e o u s  v o i c e s  ( o f  e i t h e r  g e n d e r ,  u n l e s s  s p e c i f i e d )  
I n d i v i d u a l  f e m a l e  r e s p o n s e s  
A  f e w  s i m u l t a n e o u s  f e m a l e  v o i c e s  
M a n y  s i m u l t a n e o u s  f e m a l e  v o i c e s  
I n d i v i d u a l  m a l e  r e s p o n s e s  
A  f e w  s i m u l t a n e o u s  m a l e  v o i c e s  
M a n y  s i m u l t a n e o u s  m a l e  v o i c e s  
A  f e w  s i m u l t a n e o u s  m a l e  a n d  f e m a l e  v o i c e s  
( S K  d i s c u s s i o n  
M a n y  s i m u l t a n e o u s  m a l e  a n d  f e m a l e  v o i c e s  
( S K  d i s c u s s i o n  
' O u t s i d e r , '  S K l ' s  f r i e n d ,  m a l e  ( S K  d i s c u s s i o n  o n l y )  
' E x c h a n g e  s t u d e n t ? ' ,  S K 2 ' s  f r i e n d ,  f e m a l e  ( S K  d i s c u s s i o n  o n l y )  
T e a c h e r  ( f e m a l e )  
S p e a k e r  A  
S p e a k e r  B  
M i n i D i s c  t i m e  
A u d a c i t y  t i m e  
V o i c e W a l k e r  t i m e  
E p i g r a p h  
O f  b o d i e s  c h a n g e d  t o  o t h e r  f o r m s  I  t e l l :  
Y o u  G o d s ,  w h o  h a v e  y o u r s e l v e s  w r o u g h t  e v e r y  c h a n g e ,  
I n s p i r e  m y  e n t e r p r i s e  a n d  l e a d  m y  l a y  
I n  o n e  c o n t i n u o u s  s o n g  f r o m  n a t u r e ' s  f i r s t  
R e m o t e  b e g i n n i n g s  t o  o u r  m o d e m  t i m e s .  
( F r o m  O v i d '  s  ( 1  9 8 6 )  M e t a m o r p h o s e s )  
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C h a p t e r  1 :  I n t r o d u c t i o n  
' I  w i s h  b i o l o g y  w o u l d  b e  c l o s e r  t o  t h e  b o d y . '  W i t h  t h i s  i n t r i g u i n g  r e m a r k ,  a  s t u d e n t  a t  t h e  
p i l o t  s t a g e s  o f  t h i s  s t u d y  d e s c r i b e d  h e r  d e t a c h m e n t  f r o m  t h e  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  b i o l o g y  
s u b j e c t .  A l t h o u g h  t h i s  t h e s i s  t a k e s  a  d i s c u r s i v e  a p p r o a c h  t o  b i o l o g y  i n  I r i s h  s c h o o l s  o n  o n e  
l e v e l ,  t h i s  y o u n g  p e r s o n  s o u n d s  a  w a r n i n g .  I n  h e r  c r i t i q u e ,  t h e r e  e x i s t s  a  d e s i r e  f o r  s o m e  
m a t e r i a l  a n d  t a n g i b l e  c o n n e c t i o n  w i t h  b i o l o g y .  
T h i s  w o r k  p r o p o s e s  a  d i s c u s s i o n - b a s e d  t y p e  o f  b i o l o g y  i n  a c t i o n ,  y e t  t h e r e  i s  a l s o  l e s s  
a b s t r a c t i o n  h e r e  t h a n  a  s t a n d a r d  s c i e n c e  c l a s s .  O f  r e l e v a n c e  i s  h o w  t h e m e s  f r o m  v a r i o u s  
d i s c u s s i o n s  b e t w e e n  s i x  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  a t  s e n i o r  l e v e l ,  c o n n e c t  t o  w i d e r  d i s c o u r s e s  a b o u t  
N R G T s .  T h e s e  t h e m e s  r e p r e s e n t  p v a c t i c e s  p l a c e d  i n t o  n o r m a t i v e  m o r a l  c o n t e x t s  o u t s i d e  t h e  
c u r r i c u l u m  i n  p o l i t i c a l  a n d  m e d i a  d i s c o u r s e  a n d  p o p u l a r  c u l t u r e  w h i c h  a r e  o f t e n  d o m i n a t e d  b y  
t h e  h s c o u r s e s  o f  t h e  ' i c o n i c '  g e n e  ( N e l h n  a n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 )  b u t  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  a l s o  
c o n t a i n  r e s i s t a n t  c o u n t e r  d i s c o u r s e s .  A l t h o u g h  b i o t e c h n o l o g y  i s  r e p r e s e n t e d  b y  i n d u s t r y  a n d  
t h e  h e a l t h c a r e  s e c t o r  -  a n d  s u p p o r t e d  b y  g o v e r n m e n t - l e d  s t r a t e g y  i n  I r e l a n d  -  a s  a  s o l u t i o n  t o  
n a t u r a l  i l l s ,  t h e r e  i s  c o n c e r n  o n  m a n y  l e v e l s .  I r e l a n d  c o n t i n u e s  t o  g o  t h o u g h  a  p e r i o d  o f  
g r o w t h  w i t h i n  t h e  b i o t e c h n o l o g y  s e c t o r ,  w h e r e  h u m a n  a n d  p l a n t  l i f e  p r o c e s s e s  a r e  t h e  r a w  
m a t e r i a l s  f o r  m e d i c a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  i m p r o v e m e n t s .  T h i s  i s  c o m b i n e d  w i t h  b o t h  i n c r e a s e d  
m e d i a  c o v e r a g e  o f  g o o d  n e w s  s t o r i e s  a n d  i n c r e a s e d  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  f u n d i n g  f o r  n e w  
b i o t e c h  v e n t u r e s  w i t h i n  t h e  s t a t e .  H o w e v e r  m o r a l  a n d  r e g u l a t o r y  c r i t i c i s m s  o f  t h e s e  
t e c h n o l o g i e s  p e r s i s t  i n  I r e l a n d ,  j u s t  a s  t h e y  d o  w o r l d w i d e ,  t h a t  c a l l  f o r  g r e a t e r  u p s t r e a m  
d e l i b e r a t i o n ,  t h a t  i s ,  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n  p r i o r  t o  r e g u l a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  ( O ' M a h o n y  
a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) .  P u b l i c  c o n c e r n s  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  s c i e n t i f i c ,  m o r a l ,  r e l i g i o u s ,  
e v e n  p o l i t i c a l  i n  m a n y  w a y s ,  d r a w i n g  f r o m  l o c a l  o r  m o r e  g l o b a l i s e d  m o v e m e n t s  o f  c o n c e r n .  
O b j e c t i o n s  m a y  b e  c u l t u r a l l y  d e e p - r o o t e d ;  s i n c e  S h e l l e y ' s  ( 1  9 9 4 )  c l a s s i c  1 8  1 8  n o v e l  
F r a n k e n s t e i n ,  t r o p e s  a n d  i m a g e s  h a v e  e n t e r e d  i n t o  d i s c o u r s e s  f r o m  p o p u l a r  c u l t u r e ,  f r o m  
l i t e r a t u r e  a n d ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  f i l m ,  d e s c r i b i n g  s c i e n t i f i c  w r o n g d o i n g ,  c l o n e s ,  a n d  m o n s t e r s  
( N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 ) .  I  w i s h  t o  f o c u s  h e r e  o n  a  c o m p l e x  t y i n g  u p  o f  t h e  c u l t u r a l -  
s y m b o l i c  a n d  s c i e n t i f i c  i n  y o u n g  p e o p l e ' s  d i s c u s s i o n s .  T h e  p e r s p e c t i v e s  h e r e  a r e  s h a r e d  w i t h  
t h e i r  o l d e r  c o u n t e r p a r t s  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  o t h e r  s t r u c t u r e d  d e b a t e s ,  o f t e n  r e p r e s e n t i n g  s e l f -  
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i d e n t i t y  a n d  N R G T s  i n  t h e  g u i s e  o f  s o c i a l  m o v e m e n t s  o r  m e d i a  c o m m e n t a t o r s .  S u c h  
i d e n t i t i e s  a l s o  s u r f a c e  h e r e  e i t h e r  t h r o u g h  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n  o r  f o r m a l i s e d  j u s t i f i c a t i o n  
e m b e d d e d  i n  l o c a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d  i n  r e a c t i n g  t o  t h e  r e s e a r c h  p r a c t i c e s  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  e d u c a t i o n  f i e l d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ' s  i n t e r v e n t i o n  a c t i v i t i e s .  
I  a r g u e  t h a t  o p p o s i t i o n  t o  -  a n d  d i s c o m f o r t  w i t h  -  N R G T s  a r e  p a r t  o f  w h a t  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  
c a l l s  l f e  p o l i t i c s ,  a  p r o j e c t  o f  s e l f - i d e n t i t y  i n  l a t e  m o d e r n i t y  a m o n g  i n d i v i d u a l s  a n d  
c o l l e c t i v e s  t o  r e - i n t r o d u c e  o n t o  p e r s o n a l  a n d  p o l i t i c a l  a g e n d a s  t h o s e  s u p p r e s s e d  a n d  t a b o o  
a s p e c t s  o f  l i f e  a n d  t h e  b o d y  t h a t  w e r e  o n c e  p a r t  o f  t h e  e v e r y d a y  i n  t r a d i t i o n a l  s o c i e t y ,  m a t t e r s  
o f  l i f e ,  d e a t h ,  a n d  n a t u r e .  T h e r e  a r e  r e a s o n a b l e  g r o u n d s  t o  a s s u m e  t h e  y o u n g  h a v e  a  
s u b v e r s i v e  a f f i n i t y  w i t h  t h i s  l i f e  p o l i t i c s . 1  I n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  s o c i e t y  a r e  c o n s t a n t l y  
b e i n g  a s k e d  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  c h o i c e s  t h e y  m a k e ,  w h e t h e r  r e c y c l i n g  p a p e r  o r  c o n s i d e r i n g  
e m e r g i n g  t e c h n o l o g y  p o l i c y .  T h i s  i n t r o d u c e s  a  m o r a l  a s p e c t  t h a t  r a t i o n a l  i n s t r u m e n t a l i s a t i o n  
c a n n o t  a c c o u n t  f o r .  I  w i l l  s h o w  h o w  r e c u r r i n g  t h e m e s  i n  c l a s s r o o m  c o n v e r s a t i o n s  b e a r  
r e s e m b l a n c e  t o  m e d i a  a n d  p o p u l a r  c u l t u r e  d i s c o u r s e s  d e s c r i b i n g  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  a n d  
p e r c e i v e d  s c i e n t i f i c  t h r e a t  a g a i n s t  t h e  h u m a n  b o d y  a n d  n a t u r e  a s  w e l l  a s  s e c u l a r  a n d  r e l i g i o u s  
o b j e c t i o n s .  I n  G i d d e n s '  l i f e  p o l i t i c s ,  t h e s e  a l l  h a v e  s e l f l s o c i e t y  p o l i t i c a l  d i m e n s i o n s .  
I  a l s o  a r g u e  f o r  t h e  n e e d  t o  l o o k  a t  t h e  r e s p o n s e  t o  l i f e  p o l i t i c s  i n  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s ,  t h e  
p o t e n t i a l  f o r  p o w e r  a n d  r e s i s t a n c e  t h a t  m i g h t  e x i s t  i n  s c h o o l s .  H e r e  I  d r a w  o n  t h e  
p e r f o n n a t i v e  a n a l y s i s  o f  G o f f m a n  ( 1 9 5 9 )  a n d  ( s t r u c t u r a l l y ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t )  B o u r d i e u  
( B o u r d i e u  a n d  W a c q u a n t ,  1 9 9 2 ;  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n ,  1 9 7 7 )  i n  d e s c r i b i n g  n e g o t i a t i o n s  a t  
l o c a l  l e v e l  b y  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  r e s e a r c h e r s ,  a n d  m y s e l f  a s  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h e r  t o  
e n g a g e  i n  t h e  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  N R G T s .  I n  b i o l o g y  c l a s s ,  w h e n  b i o t e c h n o l o g y  i s  
r a i s e d ,  i d e n t i t y  i s  c e n t r a l ,  a s  e x i s t e n t i a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  e s s e n c e  o f  h u m a n i t y  a r e  c o m b i n e d  
w i t h  f u t u r e  v i s i o n s  t h r o u g h  g e n e t i c  s c r e e n i n g l e n g i n e e r i n g  a n d  c l o n i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  
p a r t i c i p a t i n g  i n  d i s c u r s i v e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  f i l m ,  p r e s e n t a t i o n s ,  a n d  d e b a t e  i n  b i o l o g y  
c l a s s r o o m s ,  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  i n  t h e  e m p i r i c a l  s t u d y  h e r e  d i s c u s s  h o w  t h e y  m a y  
n e g o t i a t e  t h e i r  i d e n t i t i e s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  c l a s s r o o m  a n d  
w i t h i n  n o r m a l  b i o l o g y  c l a s s .  T e a c h e r s  m a y  n e e d  t o  m a i n t a i n  t h e  b o r d e r s  o f  b i o l o g y  t e a c h i n g ,  
w h i l e  s t u d e n t s  r e q u e s t  s o c i a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  o r  s c i e n t i f i c  g u i d a n c e  i n  b i o l o g y  a n d  m i x e d -  
s u b j e c t  s e s s i o n s  i n  t h e i r  o w n  a c t s  o f  i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n .  
' c o n s i d e r  t h e  a m o u n t  o f  p o p u l a r  n a r r a t i v e s ,  f r o m  a n t h r o p o r n o r p h i s e d  v e r s i o n s  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  t o  h o r r o r  
m o v i e s .  
T h i s  i s  a  t i m e  o f  r a p i d  c h a n g e  i n  I r i s h  s o c i e t y ,  c u l t u r a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y .  B i o t e c h n o l o g y  
h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  a  k e y  e c o n o m i c  d r i v e r  i n  t h i s  c h a n g e  f o r  t h e  2 1 s t  c e n t u r y  ( I r e l a n d ,  
D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t ,  2 0 0 6 ) .  T h u s ,  t h e  t h e s i s  f a l l s  i n t o  o n e  s m a l l  
c o m p o n e n t  w i t h i n  l a r g e - s c a l e  b i o t e c h n o l o g i c a l  p r o j e c t s  f u n d e d  b y  t h e  t h i r d  c y c l e  o f  t h e  
P r o g r a m m e  f o r  R e s e a r c h  i n  T h i r d  L e v e l  I n s t i t u t e s  ( P R T L I ) ,  k n o w n  a s  ' s o c i a l , '  ' e t h i c s , '  o r  
' e d u c a t i o n  a n d  o u t r e a c h '  p r o g r a m m e s ,  i n  t h i s  c a s e  a t  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  C e l l u l a r  
B i o t e c h n o l o g y  ( N I C B )  a t  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  A  m e t a - a r g u m e n t  h e r e  i s  h o w  t e r m s  s u c h  
a s  ' e t h i c s '  a n d  ' o u t r e a c h '  m a y  d i m i n i s h  s o m e w h a t  t h e  s t a t u s  o f  a c t i v i t i e s  w h i c h  a l l o w  y o u n g  
p e o p l e  t o  a p p r e c i a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  ( S & T )  a n d  s o c i e t y .  
H o w e v e r ,  i n  t h i s  c o n t e x t ,  I  a m  a  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r  u t i l i s i n g  m y  a c a d e m i c  v a n t a g e  p o i n t  
w i t h i n  b o t h  t h e  D C U  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e  N I C B .  F r o m  h e r e ,  I  h o p e  t o  
i n t e r p r e t  b i o t e c h n o l o g y  c o m m u n i c a t i o n  i n  s c h o o l s  u s i n g  w h a t  W y n n e  ( 2 0 0 5 )  c a l l s  t h e  
' r e f l e x i v e  t u r n  i n  s o c i a l  s c i e n c e s  a n d  h u m a n i t i e s '  ( ' 6 7 ) .  T h e  e m i c  i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  f o r e  -  
t h e  s o c i a l   a c t o r ^ ' ^  p e r s p e c t i v e s  -  w h i l e  a l w a y s  b e i n g  a w a r e  o f  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  
d e s c r i p t i o n ,  a n a l y s i s ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  ( W o l c o t t ,  1 9 9 4 )  a n d  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  e t i c 3  o f  a  
d e v e l o p i n g  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  r e s e a r c h e r  a s s u m p t i o n s  a n d  b i a s e s  ( v a n  M a a n e n ,  
1 9 8 8 ) .  T h e  u s e  o f  d i s c u r s i v e  a c t i v i t i e s  i n  c l a s s r o o m s  i n  a  ' t e c h n i c a l '  s u b j e c t  r e q u i r e s  a  
r e l a t i o n s h i p  o f  t r u s t  b e t w e e n  r e s e a r c h e r  a n d  p a r t i c i p a n t s .  T h e r e  w e r e  m u l t i p l e  s i t e  v i s i t s  a n d  
i n t e r v i e w s  w i t h  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s  s i t u a t e d  a c r o s s  t h e  p r o v i n c e  o f  L e i n s t e r  i n  I r e l a n d .  T h s  
w o r k  h e l p s  t o  a d d r e s s  h o w  y o u n g  p e o p l e  m a k e  s e n s e  o f  t h e  w o r l d  t h r o u g h  d i s c u s s i o n  a n d  
d e b a t e  o n  t h e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  m o d e r n  b i o t e c h n o l o g y  a n d  h o w  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  o n  
s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  c a n  b e  l i n k e d  t o  c u r r e n t  d e b a t e s  i n  t h e  m e d i a  a s  w e l l  a s  s y s t e m s  o f  
e x p e r t  k n o w l e d g e  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 )  s u c h  a s  s c h o o l  o r  u n i v e r s i t y  s c i e n c e .  T h e  s t u d y  i s  
t h e r e f o r e  t i m e l y  a n d  h a s  w i d e r  i m p l i c a t i o n s .  I  h o p e  t h a t  i t  w i l l  a l l o w  a n d  f a c i l i t a t e  d i s c u s s i o n  
i n  c l a s s r o o m s  a b o u t  e m b r y o  r e s e a r c h  a n d  g e n e t i c  s c r e e n i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  r e c e n t  -  s o m e  
m i g h t  s a y  i n a d e q u a t e  ( M c D o n n e l l  a n d  A l l i s o n ,  2 0 0 6 )  -  d e b a t e s  a b o u t  t h e s e  s u b j e c t s .  T h e r e  i s  
a  w i d e r  d e b a t e ,  t o  w h i c h  I  h o p e  t h i s  t h e s i s  w i l l  a l s o  i n  s o m e  w a y  c o n t r i b u t e ,  a b o u t  h o w  a  
h u m a n i t i e s  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e s  m i g h t  r e s p o n d  i n  I r i s h  a c a d e m i c  c u l t u r e  t o  a  
b a c k g r o u n d  o f  a  c o m m e r c i a l i s e d ,  t e c h n o s c i e n t i f i c  c u 1 t u 1 - e . 4  
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' A c t o r s '  a r e  s o c i a l l y  a c t i v e  m e m b e r s  i n  a l l  s o c i e t y ,  n o t  n e c e s s a r i l y  s t a k e h o l d e r s .  
E t i c  h a s ,  a f t e r  a l l ,  t h e  s a m e  e t y m o l o g i c a l  r o o t  a s  e t h i c s .  
A r g u i n g  a  c a s e  f o r  f e m i n i s t  a n t h r o p o l o g y ,  S t r a t h e m  o n c e  r e m a r k e d  t h a t  n o t  o n l y  h a v e  t h e  s o c i a l  a n d  n a t u r a l  
s c i e n c e s  a  m e t h o d o l o g i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  c o m p e t i t i v e n e s s  b u t  i n c r e a s i n g l y  t h e r e  i s  a l s o  f i n a n c i a l  c o m p e t i t i o n  
a c r o s s  t h e  c a m p u s  ( R a b i n o w ,  1 9 8 6 ) .  S t r a t h e r n  i n s i s t e d  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a n d  c o n f l i c t s  s h o u l d  r e m a i n .  
A  s o c i o l o g i c a l  f o u n d a t i o n :  m o r a l  a n d  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e s  o n  n e w  r e p r o d u c t i v e  a n d  
g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  ( N R G T s )  
T h e  t h e o r e t i c a l / m e t h o d o l o g i c a l  s c a f f o l d  o n  w h i c h  t h i s  t h e s i s  i s  c o n s t r u c t e d  h a s ,  a s  i t s  
p r i n c i p l e  s u p p o r t ,  t h r e e  G s :  G i d d e n s  ( s o c i a l  a n d  c o n t e m p o r a r y  p r a c t i c e  t h e o r y ) ,  G o f f m a n  
( ' p e r f o r m e d '  p r a c t i c e s  a n d  m e t h o d o l o g y ) ,  a n d  G a m s o n  ( s o c i o l i n g u i s t i c  c o m m u n i c a t i o n  
m e t h o d s ) .  D r a w i n g  f r o m  a r o u n d  t h e s e  c e n t r e - p o i n t s ,  I  w i l l  s h o w  h o w  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
t h e o r y  m i g h t  i n f o r m  r e c e n t  w o r k  o n  m e d i a  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  a n d  t h e i r  i n t e r a c t i o n  
w i t h  d i s c u r s i v e  a c t i o n  a m o n g  y o u t h  i d e n t i t i e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  h e r e  t h a t  t h i s  i s  n e i t h e r  
a  c a s e  s t u d y  n o r  a n  e x a m p l e  o f  g r o u n d e d  t h e o r y  i n  t h e  a c c e p t e d  s e n s e .  T h e o r y  i n  t h i s  s t u d y  i s  
i n f e r r e d  a n d  i s  i n  a  d i a l e c t i c a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  p r a c t i c e ,  a s  C h a p t e r  3  d e m o n s t r a t e s .  
B e f o r e  o u t l i n i n g  h o w  t h e  a u t h o r s  a b o v e  a n d  i d e a s  i n  s o c i a l  t h e o r y  a n d  s o c i o l i n g u i s t i c s  h a v e  
s h a p e d  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b r i e f l y  l a y  o u t  t h e  b a c k g r o u n d  o f  ' t h e  b i o s c i e n c e s  a s  
c u l t u r e '  a n d  h o w  s o c i o l o g y  m i g h t  a p p r o a c h  t h e  s u b j e c t  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n  s e c t o r .  T h i s  i s  
t h e  f i e l d  i n  w h i c h  I  p l a c e  t h e s e  t h r e e  p r i n c i p l e  a u t h o r s  a n d  o t h e r s  r e g a r d i n g  a  p e d a g o g y  o f  
N R G T S . '  I t  w i l l  b e c o m e  c l e a r e r  t o  t h e  r e a d e r  w h y  I  h a v e  t a k e n  t h e  s o c i o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  
t h e  s t r i c t  e d u c a t i o n a l  o r  e t h i c a l  r o u t e  t o  u n d e r s t a n d  y o u t h  c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  m o r a l  i n  
N R G T s  a s  w e  p r o g r e s s .  
T o  m a n y  p e o p l e ,  h u m a n i t y ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  n a t u r a l  w o r l d  h a s  b e e n  c h a n g e d  e i t h e r  b y  
o u r  k n o w l e d g e  o f  b i o l o g y  ( D e n n e t t ,  1 9 9 5 ;  S o m m e r s  a n d  R o s e n b e r g ,  2 0 0 3 ;  A p p l e y a r d ,  2 0 0 4 )  
o r ,  i n  r e c e n t  y e a r s ,  t h e  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  k n o w l e d g e ,  b i o t e c h n o l o g y  ( E u r o p e a n  
C o m m i s s i o n ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 ,  2 0 0 0 ,  2 0 0 1 ,  2 0 0 3 a ,  2 0 0 3 b ,  2 0 0 6 ;  H o m i g  P r i e s t ,  2 0 0 1 ;  B a u e r  a n d  
G a s k e l l ,  2 0 0 2 a ;  N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 ) .  S p e c i f i c  a n x i e t i e s  a b o u t  N R G T s  h a v e  b e e n  r a i s e d  
t h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  c u l t u r a l  -  s u c h  a s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  e m b r y o  -  b u t  t h e r e  i s  
s p e c u l a t i o n  t h a t  s o m e  c o n c e r n s  m a y  a l s o  b e  f r o m  a  w i d e r  l e g a c y  o f  d i s t r u s t  o f  s c i e n c e  o r  t h e  
s c i e n c e  i n d u s t r y  i t s e l f  ( K o l s t n r ,  2 0 0 1 ;  B a r r  a n d  T h o m p s o n ,  2 0 0 2 ;  H i p k i n s ,  2 0 0 2 ) .  F o r  o t h e r s ,  
d e e p  a n x i e t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  E u r o p e ,  h a v e  c a u s e d  e d u c a t o r s  t o  r e a p p r a i s e  t h e  w a y  t h a t  
b i o l o g y  i s  b e i n g  t a u g h t  i n  s c h o o l s  ( M i c h a e l  e t  u l ,  1 9 9 7 ;  P a r k e r ,  1 9 9 8 ;  S i i l l m o i m e a u x ,  2 0 0 0 ,  
2 0 0 1 ;  K o l s t ~ ,  2 0 0 1 ;  R e i s s  a n d  S t r a u g h a n ,  1 9 9 5 ) .  T h e r e  i s  a  t a c i t  k n o w l e d g e  h e r e  o f  
h u m a n i t y ' s  p l a c e  i n  t h e  w o r l d  t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  c o l l e c t i v e  i m a g i n i n g s  o f  N R G T s  a n d  t h e s e  
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O t h e r  t e x t s  w e r e  c r u c i a l  h e r e  f o r  a  d e e p e r  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n  o f  p r a c t i c e  t h e o r y ,  n o t a b l y ,  M o d e r n i t y  a n d  S e l f -  
I d e n t i t y  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) ,  T h e  P r a c t i c e  o f  E v e r y d a y  L i f e  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ) ,  T h e  P r a c t i c e  T u r n  i n  C o n t e n z p o r a r y  
T l z e o y  ( S c h a t z k i  e t  a 1  ( e d s . ) ,  2 0 0 1 )  a n d  v a r i o u s  t e x t s  f r o m  T h e v e n o t  a n d  B o l t a n s k i  ( T h e v e n o t ,  2 0 0 1 ;  B o l t a n s k i ,  
1 9 9 9 ;  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t ,  1 9 9 9 ,  2 0 0 6 ) ;  a l s o  R e f l e x i v e  M o d e r n i s a t i o n  b y  B e c k  ( 1 9 9 4 a ,  1 9 9 4 b ) ,  G i d d e n s  
( 1 9 9 4 ) ,  a n d  L a s h  ( 1 9 9 4 )  a n d  D i s c o l u s e  i n  L a t e  M o d e r n i t y  ( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ) .  
o f t e n  a d d  t o  p u b l i c  c o n c e r n s  a b o u t  b i o t e c h n o l o g y .  G e n e t i c  m o d i f i c a t i o n  a n d  r e p r o d u c t i v e  
t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  h u m a n  e m b r y o  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  ( H E S C ) ,  c l o n i n g  o f  e m b r y o s ,  a n d  p r e -  
i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  a r e  o n  t h e  o n e  h a n d  c e n t r a l  t o  t h e  p u b l i c  i m a g e  o f  
s c i e n t i f i c  p r o g r e s s  b u t  t h e y  a l s o  i n v o k e  i m a g e s  o f  h u m a n i t y  ' p l a y i n g  G o d '  ( O ' M a h o n y  a n d  
S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) .  T h e y  r e p r e s e n t  a  t h r e a t  t o  p e o p l e  o n  m a n y  f r o n t s :  i n t e r f e r i n g  w i t h  n a t u r e  o r  
l i f e ,  o r  t h r e a t e n i n g  h u m a n  d i g n i t y ,  r i g h t s ,  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  h u m a n  i d e n t i t y ,  a n d  h e a l t h  a s  w e l l  
a s  t h e  e n v i r o n m e n t .  
T h e  h u m a n  e m b r y o  h a s  b e e n  a  p a r t i c u l a r l y  c o n t e n t i o u s  s u b j e c t  i n  t h e s e  d i s c o u r s e s  w o r l d w i d e .  
M a n y  b i o s c i e n t i s t s  s e e  g r e a t  p o t e n t i a l  i n  u t i l i s i n g  s t e m  c e l l s  f r o m  e m b r y o s  t o  t r e a t  d i s e a s e s  
s u c h  a s  P a r k i n s o n ' s  a n d  A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e .  B u t  m o s t  t e c h n o l o g i e s  i n v o l v i n g  t h e  e m b r y o  
w i l l  d e s t r o y  i t .  B e c a u s e  o f  t h e  u n i q u e  -  a n d  c o n t r o v e r s i a l  -  s t a t u s  o f  t h e  e m b r y o  i n  I r e l a n d ,  
t h i s  t h e s i s  f o c u s e s  o n  t h o s e  t y p e s  o f  N R G T s  i n v o l v i n g  t h e  e m b r y o  a n d  i m p l i c i t  o r  e x p l i c i t  
m o r a l  b o u n d a r i e s  t h a t  s t u d e n t s  ( a n d  a t  t i m e s  t e a c h e r s )  d r a w  o n  t o  d e s c r i b e  t h i s  e n t i t y ,  t h e  
s o c i a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  w i d e r  g e n e t i c  r e s e a r c h ,  a n d  m o s t  p e r t i n e n t l y  f o r  l o c a l  
p r a c t i c e s ,  w h a t  e l e m e n t s  m i g h t  b e  e x p l o r e d  i n  s e n i o r  l e v e l  s c i e n c e  p e d a g o g y .  T h e  e m b r y o  i s  
p r o t e c t e d  b y  A r t i c l e  4 0 . 3 . 3 "  o f  t h e  I r i s h  C o n s t i t u t i o n  ( B u n r e a c h t  n a  h h r e a n n ,  2 0 0 4 )  w h e r e  i t  
i s  r e f e r r e d  t o ,  e u p h e m i s t i c a l l y  a n d  q u a s i - l e g a l l y ,  a s  t h e  ' ~ n b o r n . ' ~  T h e r e  i s  a  l a c k  o f  
r e g u l a t i o n  o n  N R G T s  i n  I r e l a n d  a n d  t h i s  w a s  e x p o s e d  i n  2 0 0 6  w h e n ,  i n  t h e  I r i s h  H i g h  C o u r t ,  
a  c a s e  w a s  b r o u g h t  a g a i n s t  a  m a n  w h o m  h i s  e x - p a r t n e r  c l a i m e d  h a d  r e n e g e d  o n  a n  I V F  
c o n t r a c t  ( C a s s i d y ,  2 0 0 6 ) . ~  R o m a n  C a t h o l i c  d o c t r i n e  r e f e r s  t o  t h e  ' p e r s o n h o o d '  o f  t h e  e m b r y o  
( I r i s h  B i s h o p s '  C o m m i t t e e  f o r  B i o e t h i c s ,  2 0 0 5 ) .  A l t h o u g h  I r i s h  s o c i e t y ,  o n c e  h o m o g e n o u s l y  
C a t h o l i c ,  m a y  l a r g e l y  h a v e  l e f t  t h e s e  c o n v e n t i o n s  b e h i n d  i n  p r a c t i c e  ( H o l d e n ,  2 0 0 7 ) ,  m e d i a  
c o v e r a g e  s u g g e s t s  t h a t  e m b r y o  t e c h n o l o g i e s  r e m a i n  c o n t e n t i o u s  a s  a  s u b j e c t  o f  d i s c o u r s e .  I n  
s u c h  a  p o t e n t i a l l y  e m o t i v e  s u b j e c t  i n  c l a s s r o o m s  c a n  c u l t u r a l  l i n k s  b e  t r a c e d  b e t w e e n  m o d e r n  
I r i s h  s o c i e t y  a n d  s o c i o s c i e n t i f i c  r e a s o n i n g  o n  g e n e s  a n d  t h e  e m b r y o  a n d  h o w  c e r t a i n  t y p e s  o f  
v i e w p o i n t s  m a y  b e  h i d d e n  a w a y  w i t h i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n  c o m m u n i t i e s ,  i f  n o t  d e m o n s t r a b l y  
r e p r e s s e d .  I f  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  y o u n g  p e o p l e  t h e m s e l v e s  w a n t  t h i s  t y p e  o f  d i s c o u r s e  a b o u t  
g e n e s  a n d  e m b r y o s ,  w e  m a y  t h e n  a s k  s h o u l d  d i s c u s s i o n  p e r i p h e r a l  t o  s c i e n c e  c o n t e n t  -  t h e  
m o r a l  d i m e n s i o n  -  b e  p r o m o t e d  i n  c l a s s r o o m s .  A l s o  w e  m a y  a s k  w h a t  k i n d  o f  m o r a l  t o o l k i t  i s  
n e c e s s a r y  f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  -  f o r  t l z i s  g e n e r a t i o n  -  t o  d r a w  t h e i r  o w n  c o n c l u s i o n s  a n d  
T h i s  e n t i t y  h a s  a l l  t h e  c r i t e r i a  o f  a n  i d e n t i t y  i n  L a t o u r ' s  n e t w o r k s ,  s u m m o n e d  i n t o  e x i s t e n c e  a t  v a r i o u s  s t a g e s  a s  
a  l i v i n g  e n t i t y  i n  d e b a t e .  T h e r e  i s ,  a s  o f  e a r l y  2 0 0 7 ,  n o  e x p l i c i t  r e g u l a t i o n  o n  N R G T s  i n  I r e l a n d ,  e x c e p t  c o d e s  o f  
p r a c t i c e  f o r  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  I r i s h  M e d i c a l  C o u n c i l  r e m i n d i n g  p r a c t i t i o n e r s  o f  t h e i r  
d u t y  t o  t h e  u n b o r n  ( U C D  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e ,  2 0 0 6 ) .  
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T h i s  c a s e  m a y  h a v e  f a r - r e a c h i n g  ( b i o ) p o l i t i c a l  r a m i f i c a t i o n s .  T h e  j u d g e  r u l e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  e x - h u s b a n d  a n d  a  
s u b s e q u e n t  a p p e a l  r e s u l t e d  i n  l a n d m a r k  d e c i s i o n  w h e r e  t h e  e m b r y o s  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d i s p u t e  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
n o r  b e i n g  ' t h e  u n b o r n , '  y e t  h a v i n g  t h e  r i g h t  t o  s o m e  h u m a n  d i g n i t y  n o n e t h e l e s s .  
n e g o t i a t e  t h e i r  w a y  t h r o u g h  u n p r e c e d e n t e d  m o r a l  d e c i s i o n - m a k i n g  o n  g e n e t i c  e n h a n c e m e n t ,  
e m b r y o  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  s o c i e t y .  
A  d o m i n a n t  t h e o r y  f o r  p e d a g o g i c  d e c i s i o n - m a k i n g  o n  N R G T s  i s  t h a t  a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  a  
d e b a t e  s h o u l d  b e  ' w e l l  i n f o r m e d '  o f  t h e  s c i e n t i f i c  f a c t s  p r i o r  t o  m a k i n g  a  d e c i s i o n ,  o r  e n t e r i n g  
i n t o  d i s c o u r s e  ( E v a n s  a n d  D u r a n t ,  1 9 9 5 ) .  W h i l e  i n f o r m e d  d e b a t e  m a y  b e  t h e  i d e a l  f o r  s c i e n c e  
e d u c a t i o n ,  a  c o n t e m p o r a r y  s o c i o l o g i c a l  p r a c t i c e  p e r s p e c t i v e  w o u l d  c h a l l e n g e  t h e  e f f i c a c y  o f  
e x p e c t i n g  a  l e v e l  p l a y i n g  f i e l d  o f  ' c o n t e n t  k n o w l e d g e . '  A l l  v i e w s  -  a n d  t h i s  a p p l i e s  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  c l a s s r o o m  a s  c o v e r e d  h e r e  i n  d e t a i l  -  a r e  t a k e n  o n  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  m e r i t  
w h e n  r e p r e s e n t e d  i n  d i s c o u r s e .  M o r e o v e r ,  a  m o r a l  g u i d e  t o  N R G T s  b a s e d  o n  s o c i o c u l t u r a l  
u n d e r s t a n d i n g s  i s  e l u s i v e ,  w h e t h e r  s c i e n t i f i c  r e a s o n i n g  i s  a p p l i e d  o r  n o t .  T h e  f i e l d  o f  m o r a l  
p h i l o s o p h y  i s  o f t e n  c a l l e d  o n  t o  p r o v i d e  s o m e  g u i d a n c e  h e r e .  Y e t  t h i s  m a y  n o t  c o n n e c t  y o u n g  
p e o p l e  d i r e c t l y  w i t h  e v e r y d a y  l i f e .  W h e r e a s  a b s t r a c t  c o n c e p t s  o f  p h i l o s o p h y  m a y  n o t  a p p e a r  
t o  b e  r e l e v a n t ,  t h e  a p p r o a c h  h e r e  c h a l l e n g e s  y o u n g  p e o p l e  o n  t h e i r  o w n  t e r m s  t o  r e f l e c t ,  
w i t h i n  t h e  p r a c t i c e s  t h a t  t h e y  k n o w  a n d  a r e  c o m f o r t a b l e  w i t h ,  o n  t h e i r  m o r a l  p o s i t i o n i n g  o n  
N R G T s  a n d  p r a c t i c a l  e v a l u a t i o n . *  
W h a t  i s  o f f e r e d  h e r e  d r a w s  f r o m  a  c r i t i c a l  s o c i a l  t h e o r e t i c a l  v i e w  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  
h o w  i t  b e c o m e s  r e p r e s e n t e d  i n  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n ;  p r i n c i p a l l y  t h o s e  t h e o r i s t s  w h o  l o o k  
c l o s e r  a t  p o w e r  a n d  i d e o l o g i c a l  p r o c e s s e s  b y  e x p l o r i n g  t h e  e m b e d d e d n e s s  o f  p r a c t i c e s ,  
c r u c i a l l y  c o m m o n ,  e v e r y d a y  p r a c t i c e s .  N R G T s  a r e  j u s t  o n e  t y p e  o f  c o n c e r n  a b o u t  ' h u m a n i t y  
v e r s u s  n a t u r e '  i n  w h a t  m a n y  s o c i o l o g i s t s  h a v e  d e s c r i b e d  a s  a  c h a n g i n g  p e r i o d  o f  m o d e r n i t y .  
I n d i v i d u a l s ,  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  G o v e r n m e n t s  a r e  b e i n g  c a l l e d  o n  t o  m a k e  b i g  d e c i s i o n s  
r e g a r d i n g  t e c h n o l o g y  a n d  n a t u r e .  J u e r g e n  H a b e r m a s ,  t h e  l e a d i n g  G e r m a n  p h i l o s o p h e r  a n d  a  
c r i t i c a l  t h e o r i s t  w h o  p e r h a p s  d o e s  n o t  e x p l o r e  p r a c t i c e s  i n  t h e  s e n s e  u s e d  h e r e  b u t  w h o s e  
c o m m u n i c a t i v e  a c t i o n  t h e o r y  m u c h  o f  o u r  c u r r e n t  i n t e r p r e t a t i v e  s o c i a l  s c i e n c e  e n d e a v o u r  
r e s t s  u p o n  ( H a b e n n a s ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 2 ) ,  h a s  i n  r e c e n t  y e a r s  m a d e  a  s t r o n g  s t a t e m e n t  o n  w h a t  h e  
s e e s  a s  a  n e w  b i o t e c h n o l o g i c a l  t h r e a t  t o  t h e  w a y  h u m a n i t y  s e e s  i t s e l f  i n  t h e  n e w  m i l l e n n i u m :  
T o d a y  e v e n  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  c o n f r o n t s  q u e s t i o n s  w h o s e  m o r a l  
w e i g h t  e x c e e d s  t h e  s u b s t a n c e  o f  o r d i n a r y  m a t t e r s  o f  p o l i t i c a l  
d i s p u t e  ( H a b e n n a s ,  2 0 0 3 ,  p 1 7 ) .  
8  
T e a c h e r  r e s o u r c e s  f o r  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  g u i d a n c e  o n  t h e  l e a v i n g  c e r t i f i c a t e  m o d u l e  R e l a t i o n s h i p s  a n d  
S e x u a l i t y  E d u c a t i o n  ( R S E )  h a s  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  I V F ,  c l o n i n g ,  o r  e m b r y o  r e s e a r c h  ( M c G o w a n ,  2 0 0 2 ) .  
H a b e r m a s  w r i t e s  f i - o m  a  c r i t i c a l  t h e o r y  p o s i t i o n ,  c h a l l e n g i n g  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  s y s t e m s  o v e r  
t h e  a u t o n o m y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  s u b j e c t ,  w h e r e  P G D  a n d  e m b r y o  p r o c e d u r e s  a r e  a t  t h e  
c o r e  o f  h u m a n  i d e n t i t y  a n d  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  E n l i g h t e n m e n t  
p r o j e c t  a r e  b r o u g h t  f o r t h  t h r o u g h  d o m i n a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  n a t u r e ,  a s  s t u d i e d  b y  t h e  
F r a n k f u r t  S c h o o l  ( H o n n e t h ,  1 9 9 1 ) .  H o w e v e r  I  w a n t  t o  d r a w  o n  s o c i o l o g i c a l  t r a d i t i o n s  t h a t  
p r i n c i p a l l y  g o  b a c k  t o  a  f o u n d i n g  f i g u r e ,  W e b e r ,  e x a m i n i n g  m o r a l  a c t i o n  a t  t h e  m i c r o - c u l t u r a l  
l e v e l .  I  a l s o  w a n t  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  p r a g m a t i c  t u r n  i n  t h e  s o c i o l o g y  o f  M e a d  a n d  D e w e y ,  
t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  s t r u c t u r e s  o f  L e v i - S t r a u s s ,  a n d  t h e  l i n g u i s t i c s  o f  W i t t g e n s t e i n ,  w h e r e  
p a t t e r n s  a n d  c o n n e c t i o n s  a r e  i d e n t i f i e d  b e t w e e n  m i c r o  a n d  m a c r o  o r d e r s ,  t h u s  a l s o  l i n k i n g  t o  
t h e  s t r u c t u r a l  s o c i o l o g y  o f  M a r x  o r  ~ u r k h e i m . ~  T h i s  s t u d y  t h e r e f o r e  m a k e s  t h e  l i n k  b e t w e e n  
p e r f o r m e d  a c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m s  a n d  l a t e  m o d e r n  s t r u c t u r a l  p r o c e s s e s ,  d e m o n s t r a t i n g  
G i d d e n s  s t r u c t u r a t i o n  -  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t r u c t u r e  a n d  a c t i o n  -  a n d  u s i n g  m o r a l  
d i s c o u r s e  f r o m  a  c o l l a g e  o f  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  b i o t e c h n o l o g y  ( t h e  m o r a l  d e s c r i b e d  h e r e  
d r a w s  h e a v i l y  f r o m  T h e v e n o t ' s  ( 2 0 0 1 )  p r a g m a t i c  r e g i m e s  o f  p r a c t i c e s  a n d  t h e  a e s t h e t i c  
( L a s h ,  1 9 9 4  c i t i n g  B u r g e r ' s  ( 1  9 8 0 )  r e f l e c t i o n s  o n  A d o r n o ) .  T h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  d e s c r i b e d  
i n  C h a p t e r  2 ,  a r e  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  g e n e s  a n d  e m b r y o s  b r o u g h t  i n t o  t h e  
r e a l m  o f  i d e n t i t y  t h r o u g h  m o d e r n  p r a c t i c e s  o f  -  s o m e t i m e s  n o n - r e a s o n e d  -  a r g u m e n t  a n d  
d i s c u s s i o n .  I  p l a c e  t h e s e  p o s i t i o n i n g s  w i t h i n  a  t h e o r y  o f  p r a c t i c e s ,  w h i c h  a l t h o u g h  i n f o r m e d  
b y  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m ,  i s  n e i t h e r  w h o l l y  f o c u s e d  o n  t h e  d i s c u r s i v e ,  t h e  c o g n i t i v e ,  n o r  t h e  
( i n t e r ) t e x t u a l ,  a s  t h e  f i n a l  s e c t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  e x p l a i n s .  
W h y  s t u d y  N R G T s  a s  a  s u b j e c t  a m o n g  y o u n g  p e o p l e ?  T h i s  q u e s t i o n  w i l l  b e  r a i s e d  a g a i n  i n  
t h e  f i n a l  c h a p t e r  a n d  a  p e d a g o g i c a l  j u s t i f i c a t i o n  p u t  f o r w a r d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  B u t  t h e r e  i s  
a l s o  a  s o c i o c u l t u r a l  j u s t i f i c a t i o n .  M c R o b b i e  ( 1  9 9 4 )  r e f l e c t s  o n  t h e  r e l e v a n c e  o f  u s i n g  y o u n g  
p e o p l e ' s  v i e w s .  I n  l a t e  m o d e i n i t y ,  y o u n g  p e o p l e  o f f e r  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  i n s i g h t s .  A c c o r d i n g  t o  M c R o b b i e :  ' Y o u t h  r e m a i n s  a  s i t e  o f  c u l t u r a l  i n n o v a t i o n '  
( i b i d .  p 1 7 9 ) . 1 0  I f  t h e r e  a r e  ' n e w  w a y s '  o f  l o o k i n g  c u l t u r a l l y  a t  N R G T s  o r  a  m o d e s t  c h a n g e  i n  
o l d  w a y s  o f  k n o w i n g ,  t h e  y o u n g  m a y  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n s i g h t .  W e  n e e d  a l s o  t o  b e  a w a r e  o f  
h o w  t h e  y o u n g  r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s  i n  s u c h  d i s c o u r s e .  F r a m i n g  s t r a t e g i e s ,  t h a t  i s  m a k i n g  
c o l l e c t i v e  s e n s e  o f  a n  i s s u e  w i t h i n  a  g r o u p ,  a r e  a l s o  p a r t  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  y o u n g  a s  I  
T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e l f  o w e s  m o r e  t o  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  S i m m e l ( 1 9 1 0 ) ,  t h e  p e r s o n  a s  a  n e t w o r k  o f  s o c i a l  
a c t i o n .  
l o  O t h e r  a u t h o r s ,  s u c h  a s  A n d r o u t s o p o u l o s  a n d  G e o r g a k o p o u l o u  ( 2 0 0 3 ) ,  s p e a k  o f  t h e  ' j u v e n i s a t i o n '  o f  t h e  W e s t  
a n d  h o w  t h i s  p h e n o m e n o n  e x t e n d s  y o u t h  a c t i v i t i e s  f u r t h e r  i n t o  t h e  m o d e m  l i f e s p a n .  T h i s  s u g g e s t s  a  c o n t e m p o r a r y  
f r a m i n g  o f  ' y o u t h '  i t s e l f  a s  a  c u l t u r a l  c a t e g o r y  r a t h e r  t h a n  a  s o c i a l  o r  p h y s i o l o g i c a l  o n e ,  a  c l u b  i n  w h i c h  a n y o n e  
c a n  j o i n .  
d e m o n s t r a t e  i n  C h a p t e r  6 ,  a s  t h e y  n e g o t i a t e  t h e i r  o w n  i d e n t i t i e s  w h i l e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
d i s c o u r s e  o f  N R G T s  i n  e d u c a t i o n  a t  a  l o c a l  l e v e l .  T h e s e  d i s c u s s i o n s  a r e  b r o u g h t  i n t o  
p e d a g o g y ,  i n c l u d i n g  s c h o o l s  i n  I r e l a n d  r u n  b y  r e l i g i o u s  o r d e r s ,  p l a c e s  w h e r e  I  e x p e c t e d  s o m e  
t e n s i o n  t o  e x i s t  w h e n  e x p r e s s i n g  t h e s e  v i e w s .  
' I s s u e  c u l t u r e s '  o f  m o d e r n  b i o l o g y  a n d  ' i d e n t i t i e s '  i n  l a t e  m o d e r n i t y  
B e f o r e  a d d r e s s i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e f l e c t  f u r t h e r  o n  
k n o w l e d g e  a c q u i s i t i o n  a b o u t  s c i e n c e  a n d  n a t u r e  i n  s o c i e t y ,  p a r t i c u l a r l y  t o  i n t r o d u c e  m o r e  
c o g e n t l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e d i a  a n d  i d e n t i t i e s  i n  t h e  m o d e m  w o r l d .  I n  t h e  l a t e  
m o d e m i t y  o f  B e c k  ( 1 9 9 2 ) ,  o r  r e f l e x i v e "  m o d e r n i t y  ( G i d d e n s ,  1 9 9 4 ;  B e c k ,  1 9 9 4 a ;  L a s h ,  
1 9 9 4 ;  W y n n e ,  1 9 9 3 ) ,  a l t h o u g h  W e s t e r n  l i v e s  a r e  l o n g e r  a n d  p e o p l e  h e a l t h i e r ,  t h e r e  i s  
i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  e v e r - p r e s e n t  r i s k s  a n d  u n c e r t a i n t i e s .  T h e r e  a r e  c o n c e r n s  t h a t  t h e  
E n l i g h t e n m e n t  p r o j e c t  d i d  n o t  p r e d i c t .  T h e s e  c o n c e r n s  a r e  s t u d i e d  i n  m o d e m  t h e o r e t i c a l  
r e a d i n g s  o f  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  i d e n t i t i e s ,  c o n s t r u c t e d  a m o n g  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  k n o w l e d g e  p a t h w a y s ,  l o c a l i s e d  a n d  g e n e r a l i s e d  d e s c r i p t i o n s  o f  
t e c h n o l o g y ,  t o p i c a l  m e d i a  i s s u e s ,  a n d  p a t h s  t o  p e r s o n a l  e m p o w e r m e n t  o r  i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n  
( J a s a n o f f ,  2 0 0 5 ;  G i d d e n s ,  1 9 9 1 ,  1 9 9 4 ;  B e c k ,  1 9 9 4 a ;  1 9 9 4 b ;  L a s h ,  1 9 9 4 ;  T a y l o r ,  1 9 8 9 ;  
B e m s t e i n ,  1 9 9 0 ,  1 9 9 6 ;  C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ;  J e n k i n s ,  1 9 9 6 ;  S t r a t h e m ,  1 9 9 6 ;  
H i r s c h ,  1 9 9 8 ;  H u g h e s - F r e e l a n d ,  1 9 9 8 ;  B r o w n ,  2 0 0 4 ;  S i r n m o n n e a u x ,  2 0 0 0 ;  M i c h a e l  e t  a l ,  
1 9 9 7 ;  W e n g e r ,  1 9 9 8 ;  B a u r n a n ,  1 9 7 6 ,  1 9 9 7 , 2 0 0 0 ;  C o u l d r y ,  2 0 0 3 ) .  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  a n d  S m i t h  
( 1 9 9 0 )  r e f e r  t o  e x p e r t  s y s t e m s  w h i c h  e x t e r n a l l y  p r o v i d e  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  a n d  p r o c e s s e s  t o  
m o d e m  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  e d u c a t i o n  a n d  s h a p e  t h e  w a y  w e  l i v e  o u r  l i v e s .  T h e r e  a r e  
i n c r e a s i n g  l e v e l s  o f  c h o i c e  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  r e q u i r e d  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  l a t e  m o d e r n i t y ,  t h a t  i s ,  a n  a g e  o f  i n c r e a s e d  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e ,  c o n s u m p t i o n  a n d  
g l o b a l i s a t i o n ,  a n d  t h e s e  d e c i s i o n s  i n v o l v e  a  p e r s p e c t i v e  o n  n a t u r e ,  i n c l u d i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  n e w  g e n e t i c s  w h i l e  a v o i d i n g  h a r m  t o  t h e  s e l f  ( G i d d e n s ,  1 9 9 4 ;  B e c k ,  
1 9 9 2 ;  L a s h ,  1 9 9 4 ;  J a s a n o f f ,  2 0 0 5 a ) .  I n  t h i s  r e a d i n g  o f  m o d e r n i t y ,  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l e  m a y  b e  
t h e  d o m i n a n t  W e s t e r n  d i s c o u r s e  b u t  t h e r e  a r e  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  a s  p u b l i c s 1 2  e x p r e s s  m i x e d  
a t t i t u d e s  o f  d o u b t  a n d  r e v e r e n c e  a b o u t  S & T  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) ,  p l a c i n g  f a i t h  i n  t h e  g e n e  y e t  
"  O n e  d e f i n i t i o n  o f  r e f l e x i v i t y  t h a t  I  p r e f e r  t o  u s e  h e r e  i s  a  s e l j c o n f i o n t a t i o n  w i t h i n  a  r i s k  s o c i e t y  ( B e c k ,  1 9 9 4 b ) .  
I  d r a w  a t t e n t i o n  i n  C h a p t e r  2  t o  t h e  f a c t  t h a t  G i d d e n s '  i n s t i t u t i o n a l  r e f l e x i v i t y  -  h o w  a  s c h o o l  o r  a  r e s e a r c h  c e n t r e  
c a n  s e t  u p  i t s  o w n  r u l e s  a n d  k n o w l e d g e  a r o u n d  e x p e r t  s y s t e m s  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  l a t e  m o d e r n i t y  -  d i f f e r s  f r o m  
i r z d i v i d u a l  r e f l e x i v i t y .  
l 2  S o c i o l o g i c a l  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  r e s e a r c h  r e c o g n i s e s  m a n y  d i f f e r e n t  ' p u b l i c s '  r a t h e r  t h a n  a  h o m o g e n o u s  o n e  
a n d  a n y  m e m b e r  o f  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y  i t s e l f  f a l l s  w i t h i n  a n y  o f  t h e s e .  
a c k n o w l e d g i n g  r i s k  ( H a y r y ,  1 9 9 8 b )  a n d  d i s t r u s t i n g  g o v e r n a n c e  ( G a s k e l l ,  2 0 0 3 ) .  A s  B e c k  
( 1  9 9 4 a )  s a y s  o f  t e c h n o l o g y :  ' n e w  a r e a s  o f  u n p r e d i c t a b i l i t y  a r e  c r e a t e d  q u i t e  o f t e n  b y  t h e  v e r y  
a t t e m p t s  t h a t  s e e k  t o  c o n t r o l  t h e m  ( v i i ) . '  T h e  n e w  p o l i t i c s  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  r e p l a c e  t h e  
n o r m s  o f  t r a d i t i o n ;  t h s  d e t r a d i t i o n a l i s a t i o n  b y  t e c h n o l o g y  i s  e v i d e n t  i n  N R G T s .  A  p a t h  m u s t  
b e  c h o s e n ;  t h e r e  i s  ' n o  c h o i c e  b u t  t o  c h o o s e '  a s  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 ,  p 8 1 )  s t a t e s .  T h e r e  a r e  m a n y  
i s s u e s  t h a t  c a u s e  c o n c e r n :  P G D ,  s t e m  c e l l  t e c h n o l o g i e s ,  a n i m a l - h u m a n  h y b r i d s ,  G M O s ,  a n d  
m a n y  o t h e r s ,  a l l  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s  t h a t  c a n  h a v e  a  s o c i a l  a n d  e x i s t e n t i a l  i s s u e  o f  
c o n c e r n  a t  t h e i r  c e n t r e .  
I n  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  l a t e  m o d e r n i t y ,  c o n c e p t s  o f  ' r e f l e x i v i t y , '  ' a e s t h e t i c s , '  ' e x p e r t  
s y s t e m s , '  a n d  ' s o c i a l  i d e n t i t i e s '  w i l l  b e  p l a c e d  u n d e r  t h e o r e t i c a l  s c r u t i n y  i n  C h a p t e r  2 .  W h a t  
e m e r g e s  i s  a  d i a l e c t i c  o f  t h e  d i s c u r s i v e  a n d  t h e  ' t a c i t  e m b o d i e d '  i n  s o c i a l  p o s i t i o n i n g  o n  
N R G T s  -  h o w  i m p l i c i t  r u l e s  o f  t h e  s o c i a l  g a m e  o n  t h e  m i c r o  l e v e l  f o r m  p a r t  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e s e  ' b i g  i s s u e s '  a n d  v i c e  v e r s a .  T h e  m o s t  p o t e n t  e x p r e s s i o n  o f  t h i s  i s  
a b o r t i o n  d i s c o u r s e  f o c u s i n g  o n  t h e  ' e m b o d i m e n t '  o f  t h e  e m b r y o ,  a s  w i l l  b e c o m e  e v i d e n t  i n  
t h e  e m p i r i c a l  w o r k  f r o m  C h a p t e r s  4  t o  7 .  
A  m i x t u r e  o f  f e a r  a n d  f a s c i n a t i o n  c a p t u r e s  t h e  c u l t u r a l  i m a g i n a t i o n ,  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  p u b l i c  
i n t e r e s t  i n  c o n c e p t u a l i s i n g  n e w  f r o n t i e r s  i n  h u m a d  a n i m a l /  m a c h i n e  i n t e r f a c e s  r e p r e s e n t e d  i n  
a r t ,  f i l m ,  a n d  f i c t i o n ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 .  T h e r e  i s  a  d i a l e c t i c a l  e n c o d i n g  o f  m e d i a  
p r o d u c t i o n  a n d  d e c o d i n g  o f  m e d i a  c o n s u m p t i o n  ( H a l l ,  1 9 8 0 )  a r o u n d  t h e s e  i s s u e s ,  a n  
a m b i g u i t y  i n  m e d i a  c o v e r a g e  a n d  p u b l i c  o p i n i o n  t h a t  v e e r s  b e t w e e n  d e s i r e  f o r  p r o g r e s s  a n d  
f e a r  o f  t h e  u n k n o w n ,  c a p t u r e d  i n  B e c k ' s  ( 1 9 9 2 )  d e s c r i p t i o n  o f  o u r  c o l l e c t i v e  m o o d  s w i n g i n g  
b e t w e e n  h y s t e r i a  a n d  a p a t h y  i n  w h a t  h e  c a l l s  a  r i s k  s o c i e t y .  I n  p o p u l a r  s c i e n c e  w r i t i n g ,  
a u t h o r s  k c h a r d  D a w k i n s ,  E . O .  W i l s o n ,  R o b e r t  J a y  G o u l d  a n d  o t h e r s  h a v e  p o p u l a r i s e d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  g e n e s ,  a n d  n a t u r e /  n u r t u r e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  i n t e r e s t  o f  v a r i o u s  p u b l i c s  i n  
g e n e s  a n d  h u m a n i t y  i s  e v i d e n c e d  t h r o u g h o u t  m e d i a  a n d  c o m m o n  d i s c o u r s e .  H o w e v e r ,  a s  
C h a p t e r  2  w i l l  a l s o  s h o w ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a n  i n s u b s t a n t i a l  l e v e l  o f  e n g a g e m e n t  a t  a  f o r m a l  
l e v e l  i n  I r e l a n d  w i t h  t h e  m o r e  p h i l o s o p h i c a l  o r  c u l t u r a l  c o n c e p t s  i n  b i o t e c h  g o v e r n a n c e  a n d  
p o l i c y ,  i n  e i t h e r  G o v e r n m e n t  p o l i c y ,  h i g h e r  e d u c a t i o n  s t r a t e g i e s ,  o r  I r i s h  s c h o o l  c u r r i c u l a  
( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  2 0 0 2 a ) .  T h i s  l a c k  o f  f o r m a l  e n g a g e m e n t  m a y  
w e l l  b e  b e c a u s e  o f  t h e  m o r a l  f a c t o r ,  s i d e l i n e d  i n  a  ( l a t e )  m o d e m  f o r m a l i s e d  d i s c o u r s e  o f  
s c i e n c e  t h a t  d o e s  n o t  a c k n o w l e d g e  t h e  m u l t i t u d e  o f  v i e w s  o n  s u c h  i s s u e s ,  a s  i n t e r p r e t e d  h e r e  
l a t e r  a s  e x a m p l e s  o f  l i f e  p o l i t i c s  ' s e q u e s t r a t e d '  f r o m  o f f i c i a l  d i s c o u r s e .  O ' M a h o n y  a n d  
S c h a f e r  ( 2 0 0 5 )  d e s c r i b e  h o w  t h e  n e w s  m e d i a  m a y  s t e p  i n t o  t h e  v a c u u m  o f  d i s c o u r s e  i n  
e v e r y d a y  l i f e  a b o u t  t h e s e  h u m a d n a t u r e  m o r a l  u n c e r t a i n t i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  G r a m s c i a n  
n o t i o n  o f  h e g e m o n y ,  m o r a l  b o u n d a r i e s  a r e  c o n s t r u c t e d  a r o u n d  a  d o m i n a n t  ( o f t e n  n a t i o n a l )  
d i s c o u r s e  b y  m e d i a  p r o c e s s e s  ( H a l l  e t  a Z . 1 9 7 8 ) .  I n  p l a c i n g  t h i s  s t u d y  i n t o  a  h i s t o r i c a l  a n d  
c u l t u r a l  c o n t e x t  ( a l s o  C h a p t e r  2 ) ,  I  w i l l  b e  i d e n t i f y i n g  t h e  d o m i n a n c e  o f  b i o s c i e n t i f i c  
d i s c o u r s e  i n  I r e l a n d ,  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  r e p o r t e d  i n  p o s i t i v e  t e r m s  i n  c o m b a t i n g  d i s e a s e  o r  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  e c o n o m y  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r  o p .  c i t . ) .  S o m e  r e s i s t a n c e  c a n  b e  m a d e  
i n  n e w s  m e d i a  i n  t h e  g u i s e  o f  ' m o r a l  p a n i c s . " 3  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  h e g e m o n i c  m o r a l  
p a n i c  t h a t  a n  i s s u e  s u c h  a s  a b o r t i o n  w i l l  p r e s e n t  i n  t h e  U S  ( J o f f e ,  2 0 0 5 )  w i l l  n o t  h a v e  t h e  
s a m e  e f f e c t  i n  I r i s h  m e d i a  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  o p . c i t . ) .  I f  a n y t h i n g ,  m o s t  a n t i - N R G T  
d i s c o u r s e s  a r e  w e a k e r  i n  t h i s  c o u n t r y  ( i b i d . ) .  
T h e s e  m e d i a  i s s u e  p r o c e s s e s  o f  m o d e r n  b i o l o g y  o u t s i d e  t h e  I r i s h  c l a s s r o o m  m u s t  b e  s e e n  a s  
c o n n e c t e d  t o  p e d a g o g y  a n d  l e a r n i n g .  T h e  s c o p e  o f  l i f e  p o l i t i c s ,  a s  d i s c u s s e d  l a t e r ,  a d d r e s s e s  
c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  r e g a r d i n g  r i s k  a n d  n a t u r e  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  
W h i l e  C h a p t e r  2  o u t l i n e s  t h e  I r i s h  p o l i c y  d e c i s i o n s  t h a t  m a y  h a v e  a n  i m p a c t  o n  s c i e n c e  
c u r r i c u l u i n  a n d  s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  f o c u s  h e r e  i s  n o t  s t r i c t l y  t h e  i d e o l o g i c a l  p r o c e s s e s  
o f  m e d i a  c o m m u n i c a t i o n  o f  s c i e n c e  t o  y o u n g  p e o p l e .  A l t h o u g h  b i o s c i e n c e  a g e n d a - s e t t i n g  
m a y  b e  i n f l u e n t i a l ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  p r o c e s s e s  o f  o p i n i o n  f o r m i n g  o n  N R G T s  b y  t h e  
' c o n s u m e r l  r e c e i v e r '  a r e  c e n t r a l .  I n  t h e  G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i  ( 1 9 8 9 )  m o d e l  o f  m e d i a  
d i s c o u r s e ,  m e d i a  i s  n e i t h e r  c o n t r o l l i n g  n o r  c o n t r o l l e d ,  y e t  t h e r e  i s  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  t h e s i s  
f o r  h o w  t h e  l e s s  p r i v i l e g e d  i n  s c h o o l s  m i g h t  r e a c t  t o  t h e  s t r u c t u r e s  o f  m e d i a  p r o d u c t i o n .  
W h i l e  a c k n o w l e d g i n g  a  m e d i a  d i a l e c t i c  o f  p u b l i c  i n t e r e s t  a n d  m e d i a  o p i n i o n ,  I  w i l l  b e  
l o o k i n g  h e r e  f o r  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  f r o m  b o t h  m e d i a  a n d  e x p e r i e n c e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ) .  
Y o u n g  p e o p l e  d r a w  f r o m  m a n y  f o r m s  o f  m e d i a t e d  i n f o r m a t i o n ,  r e s o n a n c e s  f r o m  p o p u l a r  
c u l t u r e ,  a n d  s a l i e n t  i m a g e l y  f r o m  y o u n g  p e o p l e ' s  l i v e s .  I t  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  d i s t i n g u i s h  
t h e  s o u r c e s  o f  c o n c e p t  f o r m a t i o n ,  w h e t h e r  a  c o m p u t e r  g a m e ,  a  b l o c k b u s t e r ,  o r  a  f i i e n d  o n  
B e b o .  T h e  o r g a n i s i n g  p r o c e s s e s  o f  d e m a r c a t i o n  a r e  m o r e  i m p o r t a n t ,  s u c h  a s  t h e  g a l v a n i s i n g  
o f  ' l a y '  a n d  ' e x p e r t '  o p i n i o n s  o n  N R G T  e n t i t i e s  o f  g e n e s  a n d  e m b r y o s ,  a n d  p r o g r e s s i v e  o r  
r e g r e s s i v e  c l a i m s  a b o u t  t e c h n o l o g i e s .  T h e  a p p r o a c h  f o l l o w s  i d e a s  a b o u t  t h e  ' c o l l a g e  e f f e c t '  o f  
n e w s  ( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ,  C h o u l i a r a k i ,  2 0 0 0 )  a n d  c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  k n o w n  
f a c t s  f r o m  e x p e r i e n c e  a n d / o r  m e d i a  ( G a m s o n ,  1  9 9 2 ) . 1 4  
l 3  I n  m a n y  o t h e r  c o n t e x t s ,  y o u n g  p e o p l e  t h e m s e l v e s  m a y  b e  t h e  s u b j e c t s  o f  m o r a l  p a n i c  i n  n e w s  m e d i a  ( e g  C o h e n ,  
2 0 0 2 ;  M c R o b b i e  a n d  T h o r n t o n ,  1 9 9 5 ) .  
l 4  T h e  f r a g m e n t e d  m e d i a  o f  T V  a n d  w e b  s p a c e s  ( C h o u l i a r a k i ,  2 0 0 0 ,  c i t i n g  T h o m p s o n ,  1 9 9 5 ;  G i t l i n ,  1 9 8 0 )  m a y  
c h a l l e n g e  t h e  u n i f i e d  p u b l i c  s p h e r e  o f  H a b e r m a s ,  ( 1 9 8 9 ) .  
G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  a n d  F a i r c l o u g h  ( 1 9 9 9 )  p l a c e  i m p o r t a n c e  o n  ' m e d i a t i o n '  f o r  i d e n t i t y  
c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  i n d i v i d u a l .  T h e  ' m e d i a t e d '  i n  t h e  l a t e  m o d e m  s e n s e  p r i n c i p a l l y  m e a n s  
' m e d i a '  b u t  f o l l o w i n g  W i t t g e n s t e i n  ( 1 9 6 8 )  a n d  L e v i - S t r a u s s  ( 1 9 6 3 )  i t  a l s o  r e f e r s  t o  e m b o d i e d  
l a n g u a g e ,  s o c i a l  p r a c t i c e s ,  a n d  t h e  s p o k e n  w o r d .  T h e  m o d e m  s e l f  r e c o n s t i t u t e s  a  c o m b i n a t i o n  
o f  d i r e c t  h u m a n  c o n t a c t  a n d  m e d i a  i n f o r m a t i o n ,  w h e t h e r  e x p e r t  o r  p o p u l a r  c u l t u r e  r e f e r e n c e s  
t o  g e n e s .  T h e y  t h e n p o s i t i o n  t h e m s e l v e s  i n  d i s c o u r s e .  T h u s  b o t h  f i l m  a n d  ' l i v e '  p r e s e n t a t i o n s ,  
a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  a r e  t o o l s  o f  m o d e r n  d i s c o u r s e  a n d  i d e n t i t y  f o r m a t i o n .  T h e  m e d i a  p r o c e s s  
d e s c r i b e d  h e r e  i s  o n e  w h e r e  t o p i c s  t a k e  o n  a  l i f e  o f  t h e i r  o w n ,  a r e  d i s c u s s e d  i n t e n s e l y  i n  
m e d i a  o u t l e t s ,  t h e n  m o v e  o n  t o  o t h e r  s t o r i e s .  A n  i s s u e  c u l t u r e  c a n  e m e r g e  f r o m  t h e  c o m b i n e d  
c o l l e c t i v e  
a c t i o n  o f  i n t e r e s t  g r o u p s  p r o p o s i n g  a r g u m e n t s  t o  e i t h e r  p r o t e c t  s o m e t h i n g  
t r a d i t i o n a l  o f  w o r t h  o r  d e f e n d  t e c h n o s c i e n t i f i c  r a t i o n a l e  a n d  b o t h  p e r s p e c t i v e s  a r e  b r o u g h t  
i n t o  f o c u s  w i t h  o t h e r  c o n n e c t i n g  a c t o r s  t h r o u g h  e p i s o d e s  o f  m e d i a  c o v e r a g e  ( O ' M a h o n y  a n d  
S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) .  A n  i s s u e  c r e a t e s  i t s  o w n  c u l t u r e  t h r o u g h  a  s u r r o u n d i n g  c o m b i n a t i o n  o f  p u b l i c  
b e l i e f s  a n d  n e w s  m e d i a  m a n a g e m e n t .  T h i s  c u l t u r e  c o n n e c t s  t o  w i d e r  m y t h s  t h a t  a r e  s a l i e n t  i n  
s o c i e t y .  T h e  s e l f  c o n n e c t s  a n d  c o n s t r u c t s  f r o m  t h e s e  n a r r a t i v e s .  I n  t h e  i s s u e  c u l t u r e  p r o c e s s ,  
t h e  p a c k a g e  -  t h e  w a y  a  f r a m e  i s  p r e s e n t e d  w i t h  m e a n i n g  f r o m  p o p u l a r  c u l t u r e  -  
f u n d a m e n t a l l y  d e p e n d s  o n  a  s t o r y l i n e  ' c o n s t r u c t e d  o v e r  t i m e  . . . [  a n d ]  i n c o r p o r a t i n g  n e w  
e v e n t s  i n t o  i t s  i n t e r p r e t i v e  f r a m e s '  ( G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 ,  p 4 ) .  I t  i n v o l v e s  t h e  
p a c k a g i n g  o f  s t o r i e s  w i t h  h u m a n  i n t e r e s t  e c o n o m i c  a n g l e s  i n  t h e  p r e s s  ( F i s h e r ,  1 9 9 7 ) .  
I d e n t i t i e s  a r e  f o r m e d  b y  t h e  m e d i a  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e s e  i s s u e s  o f  d i s c o u r s e .  S e l f - i d e n t i t y  i s  
o r g a n i s e d  a r o u n d  t h e  p a t t e r n s  i n  t h e  m e d i a  c o l l a g e ,  f r o m  t h e  U m w e l t ,  a n d  f r o m  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) .  B e c k  a n d  G i d d e n s  h i g h l i g h t  h o w  i d e n t i t y  p o l i t i c s  e n t e r  d e b a t e s  
a b o u t  N R G T s  o r  e c o l o g y  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  I d e n t i t y  ' f r a m e s '  a p p e a r  i n  s o c i o s c i e n t i f i c  
d i s c o u r s e ,  s u c h  a s  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a c t i v i s t  ( E d e r ,  1 9 9 6 )  o r  t h e  r i g h t - w i n g  p r o - l i f e r  ( F e r r e e  
e t  a l .  2 0 0 2 ) .  C h a p t e r  6  a d d r e s s e s  t h e  f r a m e s  t h a t  e m e r g e  i n  y o u n g  p e o p l e  d i s c o u r s e s  i n  t h i s  
p r o j e c t .  T h e  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  f r a m i n g ,  a l t h o u g h  b a s e d  o n  
s o c i o l i n g u i s t i c  a p p l i c a t i o n s  ( G o f f m a n ,  1 9 7 5 ;  G a m s o n ,  1 9 9 2 ) ,  i s  n o w  u s e d  w i d e l y  a c r o s s  
s e v e r a l  d i s c i p l i n e s  -  c o m m u n i c a t i o n ,  p s y c h o l o g y ,  m e d i a  s t u d i e s ,  s o c i o l o g y  a n d  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  a m o n g  o t h e r s  ( K o h r i n g  a n d  M a t t h e s ,  2 0 0 2 ) ,  a n d  a l s o  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  g r o w i n g  
l i t e r a t u r e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s o c i a l  m o v e m e n t s ,  a g e n c y ,  a n d  s c i e n c e  p o l i c y  ( s e e  
J o a s  ( 1 9 9 6 ) ,  O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  ( 2 0 0 5 ) ,  a n d  M c D o n n e l l  ( 1 9 9 9 )  a s  e x a m p l e s ) .  F r a m i n g  
a n a l y s i s  s h o w s  t h e  m e c h a n i c s  o f  m e d i a  c r o s s - r e f e r e n c i n g  a n d  s e l e c t i v e  s p i n n i n g  t h a t  i s  a  
f e a t u r e  o f  m o d e r n  d i s c o u r ~ e . ' ~  F r a m i n g  a s k s  w h a t  i s  r e a l l y  g o i n g  o n  i n  a  l o c a l  c o n t e x t  
( B e n f o r d  a n d  S n o w ,  2 0 0 0 ) ,  i n  t h e  w i d e r  w o r l d ,  i n  a n d  b e y o n d  s c i e n t i f i c  e n t e r p r i s e  a n d  
m e d i c a l  a p p l i c a t i o n s ,  a n d  c r u c i a l l y  f o r  h e r e ,  w h a t  d o  y o u n g  p e o p l e  t h i n k  s h o u l d  b e  g o i n g  o n  
b e h i n d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e b a t e  a n d  i n t e r a c t i o n .  H e r e  I  t a k e  t h e  c o n c e p t  i n t o  r e l a t i v e l y  
u n c h a r t e d  t e r r i t o r y ,  e d u c a t i o n .  F r a m e  a n a l y s i s  h e r e  m a p s  y o u n g  p e o p l e ' s  s o c i a l  e x p l a n a t i o n s  
f o r  s c i e n t i f i c  o r  m e d i c a l  d e c i s i o n s ,  t h e i r  o w n  g e n d e r e d  a n d  e m p o w e r e d  c o n t r i b u t i o n s  t o  
e x t e r n a l  d e b a t e s ,  a n d  t h e i r  i d e n t i t i e s  i n  t h e  p r a c t i c e s  o f  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  e d u c a t i o n .  T h i s  
m e t h o d  o f  a n a l y s i s  l i n k s  t h e  c o l l e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  s e l e c t i o n  o f  s a l i e n t  i m a g e s  a n d  
m e t a p h o r s  f r o m  t h e  c l a s s r o o m  t o  w i d e r  d i s c o u r s e  a n d  m e d i a  i m a g e r y  s u c h  a s  t h e  m a c r o -  
p o l i t i c a l  f r a m e  t h e o r i e s  o f  F e r r e e  e t  a1 ( 2 0 0 2 )  ( a b o r t i o n  d i s c o u r s e )  a n d  J a s a n o f f  ( 2 0 0 5 a )  ( t h e  
p o l i t i c s  o f  b i o t e c h n ~ l o ~ ~ ) . ' ~  T h u s  t h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  l i n k  h e r e  b e t w e e n  G o f f m a n ' s  
p e r f o r m a n c e s  i n  p e d a g o g y  a n d  s o c i a l  m o v e m e n t  t h e o r i e s  o f  l a t e  m o d e r n  s c i e n c e  i s s u e s  
d e s c r i b e d  a b o v e .  
O t h e r s  h a v e  l o o k e d  a t  h o w  N R G T s  a r e  f r a m e d  i n  t h e  m e d i a  ( F e r r e e  e t  a l .  2 0 0 2 ;  M c D o n n e l l  
a n d  A l l i s o n ,  2 0 0 6 ) .  I n  I r e l a n d  t h e  C a t h o l i c  c h u r c h  f r a m e s  ' b i o e t h i c a l '  i s s u e s  a s  a  t y p e  o f  
' p r o - l i f e '  d i s c o u r s e  a b o u t  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  t r a p p e d  b y  a  l e g a c y  o f  t h e  a b o r t i o n  d e b a t e  
( i b i d . )  T h e  i s s u e s  a r i s i n g  f r o m  N R G T s  a r e  s i m u l t a n e o u s l y  c h a n g i n g  s o c i a l ,  b i o l o g i c a l ,  a n d  
p e r s o n a l  l a n d s c a p e s  o v e r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e ,  m a k i n g  r e g u l a t i o n  d i f f i c u l t  a n d  
c r e a t i n g  s o c i a l  a n d  e t h i c a l  c o m p l e x i t i e s  f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  i n s t i t u t i o n s .  T h e r e  a r e  n e w  t y p e s  
o f  r e l a t i o n s h i p s  e m e r g i n g ,  n e w  i d e n t i t i e s  w i t h i n  t h e  d e b a t e s ,  s u m m o n e d  u p  b y  m e d i a  t e r m s  
l i k e  ' h o s t  m o t h e r , '  ' g e n e t i c  f a t h e r , '  ' d e s i g n e r  b a b y , '  m e a n i n g  a  c h i l d  w h o  h a s  g e n e t i c a l l y  
s e l e c t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  t e c h n o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n ,  o r  ' s a v i o u r  s i b l i n g , '  a  c h i l d  b o r n  w i t h  
a  p a r t i c u l a r  g e n e t i c  p r o f i l e  t o  m e d i c a l l y  t r e a t  a  b r o t h e r  o r  s i s t e r  ( s e e  t h e  G l o s s a r y  f o r  f u l l e r  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e s e  t e r m s ) .  J a s a n o f f  ( 2 0 0 5 a )  s u g g e s t s  i d e n t i t i e s  i n  h e a l t h  r e p o r t i n g  o f  
g e n e t i c  d i s e a s e  c a n  b e  d i s c r i m i n a t o r y ,  s u c h  a s  ' p r e d i s p o s e d , '  o r  ' a t  r i s k . '  T h e s e  i n t e r v e n t i o n s  
r a i s e  p r o f o u n d  q u e s t i o n s  a b o u t  s o c i a l  n o n n s  a n d  t h e  i n s t r u m e n t a l i s a t i o n  o f  i d e n t i t y .  Y o u n g  
p e o p l e  a r e  g r o w i n g  u p  i n  -  a n d  a d a p t i n g  t o  -  a  w o r l d  c o m p l i c a t e d  b y  a n  i n c r e a s i n g  n e e d  f o r  
-  -  
' '  F r a m i n g  h a s  b e e n  a  r e c e n t  c o n t r o v e r s i a l  t o p i c  b e t w e e n  t h e  C o n s e r v a t i v e  U S  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  D e m o c r a t s  
i n  c o m m u n i c a t i o n  a n a l y s i s  ( L a k o f f ,  2 0 0 3 ) .  
l 6  I n  t h i s  t h e s i s ,  s o m e  o f  t h e s e  i m a g e s  a n d  m e t a p h o r s  w e r e  c o d e d  a s  f r a m e s  i n  t h e  a n a l y s i s .  I d e n t i f y i n g  t h e s e  
b e c a m e  a  m o r e  c o m p l e x  p r o c e s s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 ;  f r a m e s  a r e  o f t e n  e n t w i n e d  i n  e a c h  o t h e r  a n d  
d e s c r i p t i o n s  h e r e  w e r e  d e m a n d e d  o u t s i d e  o f  f r a m e  a n a l y s i s .  T h e m e s  o f  p o w e r  a n d  p e r f o r m a n c e  p l a c e d  a n  e x t r a  
c o n t e x t u a l i s a t i o n  o n  t h e  f r a m e s ,  a n d  a r e  d e s c r i b e d  a s  p a r t  o f  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  p i l o t  a c t i v i t i e s  i n  C h a p t e r  5 .  T h e  
o u t c o m e  o f  f r a m e  a n a l y s i s  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c  d a t a  o c c u r s  i n  C h a p t e r  6 .  
t e c h n o l o g i c a l  d e c i s i o n - m a l u n g  i n v o l v i n g  o r i g i n s  a n d  f i n i t u d e  i n  h u m a n  l i f e  i s s u e s  s u c h  a s  
e m b r y o s  a n d  g e n e s . ' 7  
I n  t h i s  e n v i r o n m e n t ,  y o u n g  p e o p l e  m a y  a p p r o p r i a t e  o r  r e s i s t  t h e s e  i d e a s  i n  a  p l u r a l i s t  
c l a s s r o o m  s e t  u p  f o r  w h a t  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  s c i e n c e - t e c h n o l o g y - s o c i e t y  ( S T S )  e d u c a t i o n  a s  
s o c i o s c i e n t i J i c  d i s c u s s i o n s ,  w h e r e  c o n c e p t s  o f  s o c i e t y  a r e  i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d  w i t h  S & T .  T h e y  
m a y  i d e n t i f y  w i t h  c o n s o l i d a t e d  p o l i t i c a l  m o v e m e n t s  s u c h  a s  p r o - l i f e  o r  a d v o c a c y  g r o u p s  i n  
t h e  w a y  a  d e b a t e  i s  c o n s t r u c t e d ,  o r  f r a m e d ,  a g a i n s t  N R G T s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  y o u n g  p e o p l e  
m a y  a g r e e  w i t h  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  N R G T s ,  t h a t  t h e y  t r e a t  d i s e a s e ,  e a s e  s u f f e r i n g  o r  e n h a n c e  
h u m a n s .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  f i l m ,  d i s c u s s i o n ,  a n d  s c i e n t i s t  p r e s e n t a t i o n s ,  t h i s  w o r k  i d e n t i f i e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p s ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  t h e i r  p o s i t i o n i n g  a n d  w i d e r  p o l i t i c a l  a n d  p o p u l a r  m e d i a  
d i s c o u r s e s  o n  t h e  s u b j e c t .  A s  t h e  f i e l d w o r k  p r o g r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  I  b e c a m e  m o r e  a w a r e  o f  
t h e  i m p r o v i s e d  n a t u r e  o f  t a k i n g  s i d e s  i n  a  d e b a t e .  P a r t i c i p a t i n g  s t u d e n t s  p e r f o r m e d  i n  f r o n t  o f  
t h e  r e s e a r c h e r ,  i n  f r o n t  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  i n t e r s u b j e c t i v e l y  b e t w e e n  e a c h  o t h e r .  G o f f m a n  
( 1 9 5 9 )  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  h o w  t h e  s o c i a l  ' p r e s e n t s '  t h e  s e l f  i n  t h e  s p e e c h  a c t .  T h e  f r a m i n g  
h e r e  i s  p e r f o r m e d ,  i m p r o v i s e d ,  i t e r a t i v e ,  a  p r o d u c t  o f  l i v e  ' e m b o d i e d '  d i s c o u r s e .  G i d d e n s '  
p r o j e c t s  o f  t h e  s e l f  m a y  b e  p r o b l e m a t i c  h e r e  a s  I  a p p r o a c h  b o t h  p e r f o r m a t i v e  a c t i o n  a n d  t h e  
g l o b a l  p h e n o m e n o n  o f  N R G T  d e v e l o p m e n t .  I s  t h e r e  a  s e n s e  o f  a  g l o b a l  o r  n a t i o n a l  c o l l e c t i v e  
r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  s e l f  c a n  d r a w  o n ,  o r  d o  y o u n g  p e o p l e  m a k e  u p  ' o p i n i o n '  a s  
t h e y  g o  a l o n g ,  l i v i n g  i n  t h e  m o m e n t ?  
R e g a r d l e s s  o f  h o w  m u c h  t h e y  a r e  a w a r e  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  N R G T  c h o i c e s ,  i t  c a n  b e  
a r g u e d  t h a t  y o u n g  p e o p l e  n e e d  t o  b e  a w a r e  o f  r i s k  a n d  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  e m e r g i n g  t y p e  o f  
d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  n e x t  s e c t i o n  f o c u s e s  o n  l o c a l  l e v e l  N R G T  d i s c o u r s e  i n  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  e d u c a t i o n .  
A  p e d a g o g i c a l  f o u n d a t i o n :  p e r f o r m a t i v e  a c t i o n  i n  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  e d u c a t i o n  
A  s o c i o l o g i c a l  v i e w  o n  p e d a g o g y  i s  n o t  n e w .  B o u r d i e u  a n d  B e r n s t e i n  a r e  p r i n c i p l e  e x e m p l a r s  
o f  t h e  t y p e  o f  a n a l y s e s  t h i s  s t u d y  a d d r e s s e s .  I n  t h e  c o n t e x t  o f  s o c i a l  i n f l u e n c e  o n  s c i e n c e  
e d u c a t i o n ,  i t  h a s  l o n g  b e e n  a c k n o w l e d g e d  t h a t  n o t  o n l y  d o  y o u n g  p e o p l e  l e a r n  s c i e n c e  a n d  
o t h e r  s u b j e c t s  b o t h  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m ,  a s  a d d r e s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  a n d  
l 7  A s  a n t h r o p o l o g i s t  M a r i l y n  S t r a t h e m  ( 1 9 9 6 )  o b s e r v e s ,  t h e r e  a r e  n e w  k i n d s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  b e i n g  c r e a t e d  
b y  N R G T s  t h a t  a r e  t i e d  u p  w i t h  f o r m s  o f  c o m m o d i t y  t h a t  c h a n g e  f a m i l y  t i e s  a n d  k i n s h i p .  H o w e v e r ,  t h e s e  n e w  
r e l a t i o n s h i p s  e x t e n d  a c r o s s  a l l  w e b s  o f  s o c i e t y ,  n o t  j u s t  t h e  f a m i l y .  
i n  m a n y  o t h e r  s t u d i e s  ( S o l o m o n ,  1 9 8 3 ,  1 9 9 4 ;  A i k e n h e a d ,  1 9 9 6 ,  D r i v e r  e t  a l . ,  1 9 9 6 ;  C o b e r n ,  
1 9 9 3 ;  K o r p a n  e t  a l . ,  1 9 9 7 a ;  J a r m a n  a n d  M c C l u n e ,  2 0 0 2 ) ,  b u t  t h e y  a l s o  r e s p o n d  t o  v a r y i n g  
l e v e l s  o f  t e x t s  a n d  r e p r e s e n t a t i o n s  ( G i r o u x ,  1 9 9 4 b ) .  I  t h u s  w a n t  t o  c l a r i f y  h e r e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  d e f i n i n g  ' p e d a g o g y '  a s  a  c o m b i n e d  f o r m a l  / i n f o r m a l  m e a n s  o f  i n v i t i n g  l e a r n i n g ,  a  s e l f -  
i d e n t i t y  t h r o u g h  e d u c a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  a s  a p p l i e d  t o  l i f e  p o l i t i c a l  m a t t e r s  s u c h  a s  N R G T s .  
A s s u m i n g  w e  h a v e  t h i s  n e w  u n c e r t a i n  m o d e r n i t y  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s ,  w e  h a v e  
i n f o r m a l  c h a n n e l s  o f  i n f o r m a t i o n  ( a n d  i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n )  f o r  t h e  y o u n g  p e r s o n ,  a n d  a  
m o r a l  s t a n d a r d  r e q u i r e d ,  h o w  m i g h t  t h e  f o r m a l  e d u c a t i o n  s y s t e m  r e s p o n d ?  F o r  i n s t a n c e ,  h o w  
c a n  t h e r e  b e  a  p e d a g o g y  t h a t  t e a c h e s  t h e  ' g o o d '  i f ,  a c c o r d i n g  t o  m o r e  p o s t m o d e r n  
c o n s t r u c t i v i s t  t e a c h i n g  a p p r o a c h e s ,  g r a n d  n a r r a t i v e  i s  o u t m o d e d  a n d  t o t a l i s i n g ?  
A n y  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t e c h n o l o g i c a l  m o d i f i c a t i o n  o f  h u m a n i t y ,  
n a t u r e ,  a n d  s o c i e t y  m a y  n o t  e a s i l y  o c c u r  i n  c l a s s r o o m s  ( M a c e r ,  2 0 0 0 ;  D a w s o n ,  1 9 9 9 ;  
L e v i n s o n  a n d  T u r n e r ,  2 0 0 1 ) .  I n  b i o l o g y  c l a s s ,  w h e n  g e n e t i c  o r  e m b r y o  t e c h n o l o g i e s  a r e  
r a i s e d ,  h u m a n  i d e n t i t y  m a y  b e  a  c e n t r a l  f o c u s  a s  i t  i s  i n  v a r i o u s  e m e r g e n t  t e c h n o l o g y  
d i s c o u r s e s ,  p o s i n g  e x i s t e n t i a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  e s s e n c e  o f  h u m a n i t y  c o m b i n e d  w i t h  f u t u r e  
v i s i o n s  o f  u t o p i a s  o r  d y s t o p i a s  t h r o u g h  g e n e t i c  s c r e e n i n g ,  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g ,  o r  c l o n i n g .  
T h e r e  a r e  o t h e r  i d e n t i t i e s  t o  c o n s i d e r  h o w e v e r ,  s u c h  a s  t h e  s o c i a l  i d e n t i t i e s  d e s c r i b e d  a b o v e  
a n d  t h e s e  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  l a c k  o f  d i s c u s s i o n .  C a n  b i o l o g y  t e a c h e r s  m a i n t a i n  t h e i r  o w n  
i d e n t i t i e s  i n  c l a s s r o o m s  w i t h o u t  b e i n g  r e s t r i c t e d  w i t h i n  t h e i r  c u l t u r a l  b o r d e r s  o f  c u r r i c u l u m  
a n d  t e a c h i n g  c o d e s  f r o m  a p p r o a c h i n g  s o c i a l ,  h i s t o r i c a l ,  o r  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s  o f  N R G T s ,  
p a r t i c u l a r l y  i f  s t u d e n t  b e l i e f s  o r  p e r s o n a l  v a l u e s  a r e  b r o u g h t  i n t o  t h e  d i s c o u r s e ?  C a n  t e a c h e r s  
a n d  s t u d e n t s  a d h e r e  t o  l o c a l  c o d e s  o f  p r a c t i c e  i n  s c h o o l s  o n  a  d a i l y  b a s i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
p o s i t i o n s  -  o r  r o l e s ,  a l t h o u g h  p o s i t i o n  w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  t o  b e  t h e  p r e f e r r e d  t e r m  -  a s  
' s c i e n c e  s t u d e n t '  o r  ' s c i e n c e  t e a c h e r ? '  T e a c h e r s '  b o r d e r s  o f  b i o l o g y  t e a c h i n g  m a y  n e e d  t o  b e  
m a i n t a i n e d  w h e n  s t u d e n t s  r e q u e s t  r e l i g i o u s ,  m o r a l  o r  p h i l o s o p h c a l  p e r s p e c t i v e s  b e y o n d  t h e s e  
b o u n d a r i e s ,  t o  f i n d  o u t  m o r e  i n  t h e i r  o w n  a c t s  o f  i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n .  A s  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  o r  
f a i t h - b a s e d  d i s c u s s i o n  o f  N R G T s  i s  a b s e n t  f r o m  t h e  s e n i o r  c u r r i c u l u m  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  2 0 0 2 a ) , l 8  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  a s k  d o  y o u n g  p e o p l e  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  c o n t r i b u t e  d i r e c t l y  t o  t h e s e  d i s c o u r s e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e r e  a r e  m a n y  d e b a t e s  
a r o u n d  t h e m  a n d ,  a s  L i n d e e  a n d  N e l l u n  ( 2 0 0 4 )  s t a t e ,  t h e  g e n e  i s  s u c h  a  c u l t u r a l  i c o n  i n  t h e  
m e d i a .  T h e  b i o l o g y  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  s y l l a b u s  h a s  b e e n  u p d a t e d  i n  2 0 0 2  t o  i n c l u d e  s o m e  
r e f e r e n c e  t o  ' c o n t e m p o r a r y  i s s u e s ' ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  l e s s  t h a n  8 %  o f  t e a c h i n g  t i m e  ( I r e l a n d ,  
l 8  A l t h o u g h  N R G T s  a r e  a b s e n t  w i t h i n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  a s p e c t s  o f  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  c o n t a i n  t h e  
p o t e n t i a l  t o  i n t r o d u c e  t h e m  w i t h o u t  ' s t r a i n i n g '  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  s u b j e c t ,  i n  t h e  a r e a s  o f  c o n t e m p o r a r y  m o r a l  
d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  e t h i c s .  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b ) .  B o t h  t e a c h e r s  a n d  c u r r i c u l u m  p l a n n e r s  
s e e m  r e l u c t a n t  t o  i n c l u d e  w i t h i n  b i o l o g y  e d u c a t i o n  w h a t  h a s  b e c o m e  h o w n  a s  s o c i o s c i e n t i j c  
i s s u e s  a m o n g  t h e  s c i e n c e  e d u c a t i o n  c o m m u n i t y  w ~ r l d w i d e . ' ~  W e  s h a l l  s e e  l a t e r  g o o d  r e a s o n s  
w h y  t h i s  i s  t h e  c a s e  f o r  t e a c h e r s .  H e n c e ,  t h i s  s t u d y  a l s o  l o o k s  a t  t h e  e d u c a t i o n a l  r e s p o n s e  t o  
t h i s  p o l i t i c s ,  t h e  v a g a r i e s  o f  p o w e r  a n d  r e s i s t a n c e  t h a t  e x i s t  i n  s c h o o l s ,  a n d  h o w  a  s p a c e  c a n  
b e  c r e a t e d  i n  s c i e n c e  c l a s s  t h a t  a l l o w s  a n  i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  s c i e n c e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  
s o c i e t y ,  a  s p a c e  o f  p e d a g o g i c a l  i d e n t i t y .  S u c h  a  s p a c e  d e v e l o p s  o n  t h e  i d e a  o f  t h e  
' p r o g r e s s i v i s t '  o r  ' c o n s t r u c t i v i s t '  c l a s s r o o m  ( D e w e y ,  1 9 6 3 ;  E d w a r d s ,  1 9 9 0  c i t i n g  B e r n s t e i n ,  
1 9 9 0 ;  C h o u l i a r a k i ,  1 9 9 6 ) ,  o r  a  ' c r i t i c a l  p e d a g o g y  ( F r e i r e ,  1 9 7 0 1 1  9 8 9 ;  G i r o u x ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 a ,  
1 9 9 7 a ,  1 9 9 7 b ;  S h o r ,  1 9 9 6 ) , '  w h e r e  ' t h e  w h o l e  c h i l d '  i s  e d u c a t e d ,  s u p p o r t e d  b y  g r o u p  
d i s c u s s i o n s  a n d  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s ,  a n d  i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n  o c c u r s  f r o m  p o w e r f u l  i d e a s  
b o t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  l a r g e  a m o u n t  o f  c o m m e n t a r y  o n  t h e  d e c r e a s i n g  i n t e r e s t  a m o n g  y o u n g  
p e o p l e  i n  t a k i n g  u p  s c i e n c e  a s  a  s c h o o l  s u b j e c t  o r  c a r e e r  ( S m y t h  a n d  H a n n a n ,  2 0 0 2 ;  I r e l a n d ,  
G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d  T a s k  F o r c e  o n  P h y s i c a l  S c i e n c e s ,  2 0 0 2 ;  O ' H a r e ,  2 0 0 4 ,  2 0 0 6 ) ,  t h e  
c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  i n c l u s i v e n e s s  s o m e w h e r e  i n  t h e  s e n i o r  c y c l e  
( a l t h o u g h  i n  t h i s  e t h n o g r a p h i c  e x a m p l e ,  b i o l o g y  a n d  T r a n s i t i o n  Y e a r  m o d u l e s  a r e  t h e  o b v i o u s  
o u t l e t s ) ,  a  g e n e r a l  p e d a g o g y ,  t o  a l l o w  y o u n g  p e o p l e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o n s i d e r  t h e  l i f e -  
p l a n n i n g  m o r a l  i s s u e  o f  N R G T s  i n  t h e  i n f o r m a l  e d u c a t i o n  t e r m s  o f  w h i c h  t h e y  a r e  f a m i l i a r ,  i n  
t u r n  l i n k i n g  t o  t h e  c u l t u r a l  n o r m s  a n d  ' p o p u l a r  m y t h s '  i n  c o m m o n  w i t h  a l l  s o c i e t y .  I n  t h e  U K ,  
t h e  G S C E  s y l l a b u s  i n c l u d e s  a n  o p t i o n  f o r  a n  i n t r o d u c t o r y  s c i e n c e  s u b j e c t ,  2 1 "  C e n t u r y  
S c i e n c e  ( N u f f i e l d  C u r r i c u l u m  C e n t r e ,  2 0 0 2 ) ,  e m p h a s i s i n g  s c i e n t i f i c  c o n c e p t s  r e l e v a n t  t o  t h e  
l i v e s  o f  y o u n g  p e o p l e .  T h i s  w a s  s u c c e s s f u l l y  p i l o t e d  w i t h i n  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s ,  a n d  i n c l u d e s  
d i s c u r s i v e  s e c t i o n s  o n  g e n e t i c s  a n d  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  t o  s o m e  e d u c a t o r s ,  i n t r o d u c i n g  a  
d i m e n s i o n  a b o u t  g e n e t i c s  a n d  e m b ~ y o s  t h a t  g i v e s  l e e w a y  t o  ' v a l u e s '  a n d  ' b e l i e f  
c o m p r o m i s e s  p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  -  n o t  j u s t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t  a s  s o l e l y  
r e l i a n t  o n  t h e  o b j e c t i v e  s c i e n t i f i c  m e t h o d ,  b u t  a l s o  t h e  c o d e s  a n d  p r a c t i c e s  o f  s c i e n c e  
e d u c a t i o n  i t s e l f . "  O t h e r  c o m m e n t a t o r s  h a v e  b e e n  c r i t i c a l  o f  t h e  b a c k - t o - f r o n t  s t r u c t u r e  o f  t h i s  
t y p e  o f  S T S  f o c u s ,  w h e r e  t h e  e v e r y d a y  a n d  s a l i e n t  a r e  t h e  h i g h e r  o r d e r  d i s c u s s i o n  t o p i c  o n  
w h i c h  t h e  s c i e n c e  c o n t e n t  h a n g s ,  f o r  e x a m p l e  m o b i l e  p h o n e s  a n d  g l o b a l  w a r m i n g ,  a c c u s i n g  i t  
o f  b e i n g  a  ' s o u n d b y t e  s c i e n c e '  t h a t  b e c o m e s  r e m o v e d  f r o m  t h e  e p i s t e m o l o g i c a l  a n d  
m e t h o d o l o g i c a l  d i s c i p l i n e  ( C r i t i c s  a t t a c k  n e w  s c i e n c e  G S C E ,  2 0 0 7 ) .  I n  t h e  I r i s h  c o n t e x t ,  
I '  I t  w a s  n o t a b l e  t h a t  t h e  2 0 0 6  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  h o n o u r s  l e v e l  b i o l o g y  p a p e r  h a d  n o  r e f e r e n c e  t o  N R G T s  u n l i k e  
t h e  t w o  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  m u c h  l e s s  p e r c e i v e d  n e g a t i v e  i m p a c t s  o f  t h e  b i o s c i e n c e s .  
2 0  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h e r e  i s  n o  o v e r t  m e n t i o n  o f  t h e  c o n t e n t i o u s  e m b r y o  i n  2 I S '  C e n t u r y  S c i e n c e  
s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  c u r r e n t l y  i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n  a r e  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  ' e t h i c s '  o r  
' s o c i a l  i s s u e s , '  a  s m a l l e r ,  s u p p l e m e n t a r y  p a r t  o f  a  s u b j e c t  t h a t  l o o k s  a t  b i o t e c h n o l o g i c a l  
p r a c t i c e s  f r o m  t h e  o u t s i d e . 2 1  
C o m b i n i n g  t h e  s o c i o l o g i c a l  a n d  t h e  p e d a g o g i c a l :  c h o i c e  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  
t h r o u g h  f i l m  a n d  c o n t a c t  w i t h  s c i e n t i s t s  
T h i s  t h e s i s  c r e a t e s  a  l i n k  b e t w e e n  ' i n s i d e '  a n d  ' o u t s i d e '  t h e  c l a s s r o o m  t o  s t u d y  t h e s e  d i s t i n c t  
r e a l m s  i n v e s t i g a t i n g  t h e  c o n c e p t s  d i s c u s s e d  u p  t o  n o w  i n  t h i s  c h a p t e r ,  w h i l e  b e i n g  c o n s t a n t l y  
a w a r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a g e n c y  a n d  s t r u c t u r e .  D r a w i n g  o n  G i d d e n s '  s t v u c t u r a t i o n  
t h e o r y ,  t h e  t h e o r e t i c a l  f o c u s  i s  t h e  d y n a m i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r a c t i c e s ,  r a t h e r  t h a n  
' b e l i e f s '  o r  ' a t t i t u d e s '  a b o u t  N R G T s .  T h e  t h e s i s  c o n s i d e r s  h o w  s t r u c t u r a l  f o r m s  o f  
c o m m u n i c a t i o n s  p r o c e s s e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  v o i c e s  o f  t h e  y o u n g ;  w h a t  a r e  t h e  g r o u n d s  
f o r  p e r s o n a l  a g e n c y ,  w h a t  a r e  t h e  c o n s t r a i n i n g  s y s t e m s .  I t  i s  a n  e t h n o g r a p h y  o f  i n t e r v e n t i o n  
a c t i v i t i e s  a n d  a  f r a m e  a n a l y s i s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  i n  a  s p a c e  t h a t  r e p r e s e n t s  t h e  
i n t e r s e c t i o n  b e t w e e n  s c i e n c e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  s o c i e t y .  
I n  t h i s  s t u d y ,  c l a s s r o o m s  w i t h  s t u d e n t s  a g e d  f r o m  1 5 - 1 7  y e a r s  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  t w o  
a c t i v i t i e s  t h a t  b r o u g h t  s o c i a l  a n d  m o r a l  r e l e v a n c e  t o  N R G T s .  F i l m s  a r e  u s e d  t o  p r e s e n t  
r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n  s c e n a r i o s  ( p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  a n d  s t e m  c e l l  
r e s e a r c h )  s h o w i n g  t h e  m o r a l  d e c i s i o n s  f a c e d  b y  i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  w h e r e  t h e  
t e c h n o l o g i e s  a r e  o f f e r e d  f o r  d i s e a s e  p r e v e n t i o n ,  w h i l e  a  v i s i t i n g  b i o t e c h n o l o g i s t  p r e s e n t s  h o w  
h i s  l i f e  a n d  w o r k  i n  d i s e a s e  t r e a t m e n t  r e l a t e s  t o  h i s  a u d i e n c e  a n d  s o c i e t y .  S t u d e n t s  a r e  a s k e d  
t o  t a k e  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n - m a k i n g  p o s i t i o n s  i n  t h e  f i l m s  t h a t  r e p r e s e n t e d  t h e i r  v i e w s  a n d  
d e f e n d  t h i s  p o s i t i o n  a s  w e l l  a s  e n g a g i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  v i s i t i n g  b i o s c i e n t i s t .  B i o t e c h n o l o g y  
i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p r e s e n t e r s  a s  a  c a r e e r  c h o i c e  l e a d i n g  t o  b e n e f i c i a l  r e s e a r c h ,  i t s  
p r a c t i t i o n e r s  ( f r o m  t h e  N I C B )  s i m i l a r  t o  t h e  a u d i e n c e .  O p e n ,  s t r u c t u r e d  d i s c u s s i o n s  f o l l o w s  
e a c h  a c t i v i t y .  T o  c o n n c c t  l o c a l  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  a n d  p e r s p e c t i v e s  n n  N R C T T s  t o  w i d e r  
s o c i e t y ,  f i e l d n o t e s  a n d  t r a n s c r i p t s  a r e  s u b j e c t e d  t o  G a m s o n ' s  ( 1 9 9 2 )  f r a m e  a n a l y s i s .  T h e  
t h e m e s  t h a t  e m e r g e d  a r e  c o n n e c t e d  t o  m e d i a  r e f e r e n c e s  t h a t  s t u d e n t s  m a y  h a v e  b e e n  a w a r e  
o f ,  s t o r i e s  h e a r d ,  e v e n t s  e x p e r i e n c e d ,  o r  c u l t u r a l  t h e m e s  o f  N R G T s  b e y o n d  t h e i r  e x p e r i e n c e .  
.  -  -  
2 '  A  s e n i o r  a d m i n i s t r a t o r  w i t h i n  t h e  I r i s h  e d u c a t i o n  s y s t e m  o n c e  t o l d  m e  i n  a  m e e t i n g  w i t h  b i o l o g y  t e a c h e r s  t h a t  h e  
b e l i e v e d  ' e t h i c s '  w o u l d  n e v e r  b e  p a r t  o f  ' b i o l o g y . '  
T h i s  s t u d y  i s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e c e n t  i n i t i a t i v e s  t o  m a k e  s c i e n c e  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  
m o r e  f u n  -  a l t h o u g h  t h e s e  m a y  w e l l  b e  e f f e c t s  -  b u t  r a t h e r  i d e n t i f y i n g  i s s u e s  o f  r e l e v a n c e  
a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n s  y o u n g  p e o p l e  m i g h t  m a k e  t o  w i d e r  d i s c o u r s e s  o n  t h e s e  i s s u e s .  I t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  p a r t i c i p a n t s '  a c c o u n t s ,  w h e t h e r  i t  i s  o f  a  l o c a l  c u l t u r a l  i d e n t i t y  o r  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  n a r r a t i v e s ,  f i c t i o n a l  c h a r a c t e r s ,  o r  l a r g e r  l o c a l i s e d  s t r u c t u r e s  s u c h  a s  t h e  
s c h o o l  i t s e l e  o r  p e r h a p s  d e s c r i p t i o n s  o f  b i o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s ,  o r  o f  n a t i o n  s t a t e  o r  g l o b a l  
c o n c e r n s .  I t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  h o w  y o u n g  p e o p l e  ' u s e '  i d e n t i t y ,  t h a t  i s  e m p o w e r  t h e m s e l v e s  
b y  i n c o r p o r a t i n g  s t r a t e g i e s  o f  p e r f o r m a n c e  i n  a r g u m e n t s  o r  u t i l i s i n g  m e d i a  t e c h n i q u e s  o r  
r e f e r e n c i n g  m e d i a  w h i l e  c o m m u n i c a t i n g  t h e i r  v i e w s  o n  N R G T s  a s  a c t i v i t i e s  o f  w e l l - b e i n g  o r  
o f  l i f e s t y l e .  S e l f - i d e n t i t y ,  g r o u p  i d e n t i t y ,  i d e n t i f y i n g  t h e  ' o t h e r '  -  t h e s e  a r e  n e w  i d e n t i t i e s  o f  a  
m o d e m  w o r l d ,  e a c h  a n  e x p r e s s i o n  f r o m  y o u n g  p e o p l e ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  N R G T s .  T h e  
d i s c o u r s e  a n a l y s i s  m e t h o d s  u s e d  h e r e  h a v e  c o m m o n  a p p l i c a t i o n  i n  o b s e r v i n g  a n d  g i v i n g  
v o i c e  t o  i n e q u a l i t i e s ,  s u c h  a s  s t u d i e s  i n  r a c e ,  p o v e r t y ,  s e x u a l i t y ,  a n d  g e n d e r  -  a l l  a t t r i b u t e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  i n v o l v i n g  m e d i a t i o n  o f  s e l f h o o d  i n  l a t e  m o d e r n i t y  -  b u t  a l s o  o t h e r  c o n c e p t s  o f  
t h e  o t h e r .  E m a n c i p a t o r y  s t u d i e s  h a v e  a  l o n g  h i s t o r y  w i t h i n  s o c i o l o g y  o f  p o w e r  s t r u g g l e s ,  
c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s ,  a n d  n o t i o n s  o f  s e l f .  T h i s  i s  a  q u a l i t a t i v e ,  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
a p p r o a c h  t o  s c i e n c e  a n d  e d u c a t i o n .  I t  i s  a n  i n q u i r y  t h a t  u s e s  a n  e t h n o g r a p h i c  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  t r a d i t i o n z 2  i n  s c h o o l s ,  i n f o r m e d  b y  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o m p l e x i t y  t h a t  i s  t h e  d o m a i n  
o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  s t u d i e s  ( S & T S ) .  I t  i n q u i r e s  i n t o  t h e  s p a c e  t h a t  y o u n g  p e o p l e  
o c c u p y  i n  r e l a t i o n  t o  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a s  t h e y  b e g i n  t o  e n g a g e  w i t h  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a t  s e n i o r  l e v e l ;  t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  h o w  t h e y  ' m a k e  m e a n i n g , '  d e m a r c a t e  
e d u c a t i o n a l  a n d  t e c h n o l o g i c a l  f i e l d s ,  a n d  e n d o r s e  o r  s e t  a g e n d a s  a l r e a d y  p r e v a l e n t  i n  m e d i a  
s p h e r e s .  
P e r h a p s  e v e n  m o r e  c r u c i a l l y  f o r  p e d a g o g y ,  t h i s  i s  t h e  p r o c e s s  o f  w a t c h i n g  p r o d u c t i o n ,  
r e p r o d u c t i o n  a n d  ~ o - ~ r o d u c t i o n ~ ~  i n  a c t i o n  t h r o u g h  i d e a s  a b o u t  t h e  i n c r e a s i n g l y  p o l i t i c a l  l i f e  
s c i e n c e s ,  u s i n g  p r a c t i c e s  i n  m e a n i n g - m a k i n g  d i s c o u r s e  r a t h e r  t h a n  u s i n g  a  t h e o r e t i c a l  o r  
a n a l y t i c a l  t o o l  t h a t  a c c e p t s  w h a t  p a r t i c i p a n t s  s a y  a s  r e v e a l i n g  w h a t  i s  ' i n  t h e i r  h e a d s '  a b o u t  
2 2  W e  n e e d  t o  a p p r o a c h  c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y  i n  e d u c a t i o n  w i t h  c a u t i o n .  I n  t h e  ' c o m m o n  s e n s e ' ,  p r a c t i c a l  f o c u s  
u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  w o r k ,  n o  d i r e c t  c o m p a r i s o n s  c a n  b e  d r a w n  b e t w e e n  s c i e n t i s t s  a n d  r e s e a r c h e r s  m o v i n g  a n l o n g  
s c h o o l s  a n d  t h e  o b s e r v a t i o n s  m a d e  b y  C l i f f o r d  G e e r t z  ( 1 9 7 3 )  a t  a  B a l i n e s e  c o c k f i g h t ,  t h e  f a m o u s  e t h n o g r a p h i c  
p i e c e  f r o m  h i s  I n t e r p r e t a t i o n  o f  C u l t u r e s .  S i m i l a r l y ,  D e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 )  c h a l l e n g e s  B o u r d i e u ' s  ( 1 9 7 2 )  
g e n e r a l i s a t i o n s  w h e n  r e p o r t i n g  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  K a b y l e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  p a r t i c u l a r i t i e s  i n  o n e  o f  t h e  l a t t e r ' s  
s e m i n a l  e t h n o g r a p h i c  w o r k s .  
2 3  T h e r e  i s  o f  c o u r s e  a  d o u b l e  m e a n i n g  t o  t h e  w o r d  ' r e p r o d u c t i o n '  i n  e d u c a t i o n  a s  u s e d  h e r e ,  p r o c r e a t i o n  a n d  t h e  
p a s s i n g  o n  o f  d o m i n a t i o n  t h r o u g h  l a n g u a g e  a n d  u s e  o f  s y m b o l i c  c a p i t a l .  A l s o  J a s a n o f f  s  ( 2 0 0 4 )  d e f i n i t i o n  o f  c o -  
p r o d u c t i o n  i s  h o w  ' [ p e o p l e ]  g a i n  e x p l a n a t o r y  p o w e r  b y  t h i n k i n g  o f  n a t u r a l  a n d  s o c i a l  o r d e r s  a s  b e i n g  p r o d u c e d  
t o g e t h e r '  ( p 2 ) .  I n  l a t e  m o d e r n i t y ,  i t  i s  " t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  w a y s  i n  w h i c h  w e  k n o w  a n d  r e p r e s e n t  t h e  w o r l d  
( b o t h  n a t u r e  a n d  s o c i e t y )  a r e  i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  w a y s  i n  w h i c h  w e  c h o o s e  t o  l i v e  i n  i t '  ( i b i d ,  p 2 ) .  
b i o t e c h n o l o g y  a n d  s o c i e t y .  N R G T s  i n  e d u c a t i o n  i s  a  p o t e n t  s i t e  o f  s t u d y  b e c a u s e  o f  t h e  
s a l i e n c e  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ,  t h e  c o n n e c t e d n e s s  i t  h a s  w i t h  i d e a s  o f  n a t u r e ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  a  
s e n s e  o f  s a c r e d n e s s ,  s o m e t i m e s  o f  t h e  f u t u r e  b o d y ,  s o m e t i m e s  o f  a  s p i r i t u a l  n a t u r e .  
A c c o r d i n g l y ,  a s  a  h u m a n i t i e s  s t u d y  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n ,  t h i s  s t u d y  i s  n o t  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  h o w  t h e  y o u n g  l e a r n  s c i e n c e  o r  a p p l y  i t  t o  r e a l  w o r l d  c i r c u m s t a n c e s  o r  a  
c a r e e r .  R a t h e r  t h e  s t u d y  s e e k s  t o  a d d r e s s  h o w  a  f i e l d  o f  p r a c t i c e  s u c h  a s  a  s e c o n d a r y  s c h o o l  
c l a s s r o o m  c a n  s u p p o r t ,  o r  p e r h a p s  f r a m e  a  c o m p l e x  l i f e  i s s u e  i n v o l v i n g  b i o l o g y .  I  a r g u e  t h a t  
l o c a l  p e d a g o g y  o f  g e n e t i c s  a n d  b i o l o g y  a s  i t  e x i s t s  t o d a y  -  i n s i d e  o r  o u t s i d e  t h e  c u r r i c u l u m  -  
d o e s  n o t  e n g a g e  y o u n g  p e o p l e  w i t h  a  r e f l e c t i v i t y ,  a  d i s c u r s i v e  e x p o s i t i o n  o f  s e l f - i d e n t i t y ,  o r  a  
s e n s e  o f  v a l u e  o r  a w a r e n e s s  o f  t h e  s c i e n t i f i c  p r o c e d u r e s  p o l i t i c a l l y  e n d o r s e d  f o r  e c o n o m i c  
r e a s o n s  o r  t h e  p r a c t i c e s  o f  b i o s c i e n c e s  e m e r g i n g  w i t h  e a c h  n e w  t e c h n o l o g i c a l  b r e a k t h r o u g h  
t h a t  r e s p o n d  t o  v e r y  m o d e m  d i l e m m a s .  
T h e  ' c h o o s i n g  i d e n t i t i e s '  o f  t h e  t i t l e  i n t e n d s  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  s e v e r a l  a m b i g u i t i e s  o f  
i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n .  F i r s t l y  t h e r e  i s  a  c h o i c e  t a k e n  i n  t h e  f e r t i l i t y  l a b ,  f o r  w h i c h  s i n c e  
1 9 7 8 , ~ ~  h u m a n s  a r e  t h e  a g e n t s .  A  v i e w p o i n t  h e l d  b y  m a n y  i s  t h a t  t h e  ' h u m a n  i d e n t i t y '  i s  
' c r e a t e d '  a t  t h e  m o m e n t  t h e  z y g o t e  i s  f o r m e d  f r o m  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  s p e r m  a n d  t h e  e g g ,  
w h e t h e r  f o r  r e p r o d u c t i v e  o r  t h e r a p e u t i c  p u r p o s e s .  T h i s  i s  r e p r e s e n t e d  i n  o n e  o f  t h e  f i l m s  
s h o w n  t o  s c h o o l s ,  I f . . .  C l o n i n g  C o u l d  C u r e  U s  ( 2 0 0 4 )  b u t  w h i c h  w a s  o f t e n  r a i s e d  i n  t h e  o t h e r  
f i l m ,  T h e  G f t  ( 1 9 9 9 ) .  S e c o n d l y ,  c h o i c e  i s  f u r t h e r  i n c r e a s e d  b y  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  P G D ,  
w h e r e  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  -  i n  r e g u l a t o r y  t e r m s  a s  w e l l  a s  s c i e n t i f i c  -  t o  p r e - s e l e c t  s e x  a n d  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  f u t u r e .  T h i s  i s  t h e n  c h o o s i n g  o f  a n  i d e n t i t y  i n  g e n e t i c  t e r m s  b y  
P G D  a n d  c o n d i t i o n i n g  o f  a  c h i l d ' s  l i f e  a f t e r  b i r t h  t o  f u r t h e r  d e f i n e  h e r  d e s t i n y ,  a l s o  
r e p r e s e n t e d  i n  T h e  G i f t  ( 1 9 9 9 ) .  T h i r d l y ,  m o d e m  r e s e a r c h  o n  y o u t h  c o n s t r u c t i o n s  o f t e n  
f o c u s e s  o n  t h e  c h o i c e s  t h a t  a d o l e s c e n t s  h a v e  i n  n e g o t i a t i n g  i d e n t i t i e s  ( A n d r o u t s o p o u l o s  a n d  
G e o r g a k o p o u l o u ,  2 0 0 3 ) .  L a s t l y ,  a n d  p e r h a p s  m o r e  r e l e v a n t  t o  t h e  a c t i o n  c o m p o n e n t  o f  t h i s  
s t u d y ,  t h e r e  a r e  t h e  p o s i t i o n s  t h a t  y o u n g  p e o p l e  t a k e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  v i e w s  o n  t h e s e  k i n d s  
o f  t e c h n o l o g i e s ,  t h e  i d e n t i t i e s  t h e y  c r e a t e  f o r  t h e m s e l v e s  b o r n e  o u t  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s  w h e n  
r e f l e c t i n g  o n  t h e s e  m a t t e r s .  T h e s e  i d e n t i t i e s  i n c l u d e  i d e n t z j k a t i o n s  w i t h  b o t h  f i c t i o n a l  
c h a r a c t e r s  a n d  p e o p l e  k n o w n  t o  p a r t i c i p a n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n c e p t s  a n d  i d e n t i t i e s  t h a t  w e  a s  
e d u c a t o r s  a n d  r e s e a r c h e r s  c r e a t e  f o r  t h e m ,  a n d  t h e y  a s  s t u d e n t s  m a y  r e s i s t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
b i o l o g y  e d u c a t i o n  a s  t h e y  r e f l e c t  o n  t h e i r  o w n  s e l f - i d e n t i t y .  I d e n t i t y  c h o i c e  i s  s e e n  h e r e  a s  a  
p r o c e s s  o f  d i s c u r s i v e  a c t i o n ,  i d e n t i t y  a s  v o i c e ,  f o l l o w i n g  G o f f m a n s ' s  ( 1 9 5 9 )  p e r f o r m a t i v e  
p r a c t i c e s  a n d  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  ( i b i d .  1 9 7 5 )  a n d  G i d d e n s '  ( 1  9 9  1 )  a u t h e n t i c i t y  o f  s e l f  t h a t  
2 4  L o u i s e  B r o w n  h a s  t h e  p u b l i c  i d e n t i t y  a s  t h e  f i r s t  ' t e s t  t u b e  b a b y '  i n  1 9 7 8 .  
c r e a t e s  a  n e w  f l e x i b i l i t y  -  a n d  r e f l e x i v i t y  -  f o r  t h e  m o r a l  s e l f - i d e n t i t y  i n  m o d e r n i t y .  I n  t h i s  
r e s p e c t ,  a l t h o u g h  t h e  ' c h o o s i n g  i d e n t i t i e s '  t e r m  m a y  a l l u d e  t o  a  p o s t m o d e r n i s t  c o n s t r u c t i o n ,  
t h e  s t u d y  d o e s  n o t  f u l l y  e m b r a c e  a n  e x t r e m e  r e l a t i v i s t  p o s i t i o n ,  n o r  s i d e  w i t h  m a n y  o f  t h e  
n i h i l i s t i c  t e n d e n c i e s  o f  t h i s  p o s i t i o n . 2 5  R a t h e r  i t  s e t s  o u t  h u m a n  p o s i t i o n i n g s  i n  t h e  l a t e  
m o d e r n i t y  o f  G i d d e n s  ( i b i d ) ,  a  n e w  s i t u a t i o n  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  t e c h n o s c i e n c e  a n d  u n c e r t a i n t y  
( i b i d .  a l s o  B e c k ,  1 9 9 2 )  o u t  o f  w h i c h  e d u c a t o r s  a n d  t h e  y o u n g  m u s t  c o n s t a n t l y  r e d e f i n e  t h e i r  
s p a c e  o r  h a v e  i t  d e f i n e d  f o r  t h e m  ( M i c h a e l  e t  a l .  1 9 9 7 ,  S i m r n o n n e a u x ,  2 0 0 0 )  w h i l e  i n v o l v e d  
i n  t h e  m o r a l  d e c i s i o n s  o f  t h e  e v e r y d a y .  L i f e s t y l e  c h o i c e s ,  c o m p u t e r  g a m e s ,  a n d  i n t e r n e t  
c h a t r o o m s  a l l  r e q u i r e  a n  i d e n t i t y  t o  b e  c h o s e n ,  a  r o l e  t o  b e  p l a y e d .  T h e s e  a r e  t h e  r u l e s  o f  t h e  
n e w  m e d i a t e d  e x p e r i e n c e .  
W h e n  a n a l y s i n g  t h e  i s s u e  o f  s e l f  a s  i d e n t i t y ,  i t  m a y  b e  s i m p l i s t i c  t o  s a y  t h e  p o s i t i o n  a  y o u n g  
p e r s o n  t a k e s  o n  a n  N R G T  i s s u e  i n  t h e  c l a s s r o o m  d e b a t e  i n f o r m s  u s  c o m p l e t e l y  o f  h e r  
w o r l d v i e w  r e g a r d i n g  N R G T s  a n d  t e l l s  u s  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  s h e  i s .  T h e r e  i s  t o o  m u c h  
c o n t i n g e n c y  b u i l t  i n t o  i m m e d i a t e  e x p e r i e n c e  o f  m e d i a  c o n s u m p t i o n ,  n o t  l e a s t  a  f i l m  j u s t  
v i e w e d ,  a s  w e l l  a s  r e g i m e s  o f  p o w e r  ( B o u r d i e u ,  1 9 9 6 ;  T h e v e n o t ,  2 0 0 1 )  p r e s e n t  i n  t h e  
i m m a n e n t  a n d  i m p r o v i s e d  e x p e r i e n c e  o f  d e b a t e .  
L i f e  p o l i t i c s  a s  p e d a g o g y  i n  2 1 s t  c e n t u r y  b i o l o g y ?  
I n  d e s c r i b i n g  p e r f o r m e d ,  a r g u m e n t a t i v e  a c t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  I  a r g u e  h e r e  t h a t  a  n e w  f o r m  
o f  p o l i t i c s  i s  e m e r g i n g  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  l i f e  d e c i s i o n s  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  w h a t  G i d d e n s  ( 1  9 9 1 )  
c a l l s  l f e p o l i t i c s ,  a n d  t h a t  y o u n g  p e o p l e  n e e d  t o  h a v e  a c c e s s ,  a n d  c o n t r i b u t e ,  t o  t h i s  p o l i t i c s  a s  
p a r t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n .  T h e  e x p e r t  k n o w l e d g e s  b r o u g h t  t h r o u g h  m e d i a  c a n  b e  u s e d  a s  a  
r e s o u r c e  b o t h  f o r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  e x p l a n a t i o n  i n  s o c i a l i s e d ,  t h a t  i s  W e s t e r n ,  s o c i e t i e s .  T h e  
k n o w l e d g e  c a n  b e  c o n s t r u c t e d  f o r  g e n e r a l i s a t i o n  o r  i t  c a n  b e  c o n t i n g e n t  o n  t h e  c o n t e x t  o f  h o w  
a n d  w h e r e  e x p l a n a t i o n  o c c u r s .  A s  d a y - t o - d a y  d e c i s i o n - m a k e r s  -  a n d  p o t e n t i a l  f i t h u e  p o l i c y -  
m a k e r s  -  y o u n g  p e o p l e  a r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h i s  p o l i t i c s .  I t  i s  a  g r o u p  a n d  i n d i v i d u a l  
l i f e s t y l e  p o l i t i c s  ( i b i d . ) .  I t  i s  a  p o l i t i c s  o f  i d e n t i t y  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  c o n c e r n s  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  s e l f ,  e n v i r o n m e n t ,  h u m a n - e n h a n c i n g  ( o r  - d e f i n i n g )  t e c h n o l o g y ,  a n d  h o w  w e  l i v e  o u r  
l i v e s  t o d a y  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  H o w  d o  y o u n g  p e o p l e  m a k e  s e n s e  o f  l i f e - p l a n n i n g  a n d  f u t u r e  
d i a g n o s t i c s ?  W o u l d  t h e y  v e e r  t o w a r d s  p e r f e c t i o n ,  l i k e  K a n t ' s  t i m b e r  ' l e s s  c r o o k e d ? '  C o u l d  
2 5  A l t h o u g h  t h e  w o r k  d o e s  n o t  h l l y  a l i g n  i t s e l f  w i t h  l a t e  L a t o u r ,  h i s  p h r a s e  r e l n t i o n i s t  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  r e l a t i v i s t  
w o u l d  s e e m  t o  d e s c r i b e  t h e  n o n - p o s i t i v i s t  y e t  s t r u c t u r e d  e p i s t e m o l o g i c a l  a c c o u n t  o f  b o u n d a r i e s  a n d  p r a c t i c e s  i n  
m y  a p p r o a c h  ( L a t o u r ,  2 0 0 4 ) .  
s t r u g g l e  o c c u r  b e t w e e n  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e s  a n d  d i s a b i l i t i e s ,  y e t  
e m p o w e r m e n t  o f  t h o s e  w h o  m i g h t  f a l l  u n d e r  t h e s e  c r u d e  c a t e g o r i e s  o f  d i f f e r e n c e ?  
G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  f o r m a l l y  d e f i n e s  l i f e  p o l i t i c s  a s  t h a t  w h i c h  
c o n c e r n s  p o l i t i c a l  i s s u e s  w h i c h  f l o w  f r o m  p r o c e s s e s  o f  s e l f -  
a c t u a l i s a t i o n  i n  p o s t - t r a d i t i o n a l  c o n t e x t s ,  w h e r e  g l o b a l i s i n g  
i n f l u e n c e s  i n t r u d e  d e e p l y  i n t o  t h e  r e f l e x i v e  p r o j e c t  o f  t h e  s e l f ,  
a n d  c o n v e r s e l y  w h e r e  p r o c e s s e s  o f  s e l f - r e a l i s a t i o n  i n f l u e n c e  
g l o b a l  s t r a t e g i e s  ( p 2 1 4 ) .  
T h i s  i s  a  b o l d  c l a i m  w h i c h  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  l a t e  m o d e r n i t y ' s  
p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  l o c a l  a n d  t h e  g l o b a l . '  I t  i s  p o l i t i c s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e r e  i s  b r o a d  
r e f l e c t i o n ,  d e b a t e ,  a r g u m e n t a t i o n ,  b a l a n c i n g ,  a n d  a  r e f l e x i v e  m o d e r n i s a t i o n  o f  n a t u r e  a n d  
s o c i e t y  ( B e c k ,  1 9 9 4 b ;  s e e  a l s o  C h a p t e r  2 ) .  
T h e r e  i s  a  n e e d  t o  i n v e s t i g a t e  i f  t h e r e  i s  a  j u s t i f i e d  u n e a s e  i n  e x p l o r i n g  i s s u e s  s u c h  a s  e m b r y o  
t e c h n o l o g i e s  i n  t h e  c u n i c u l u r n .  I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  o n l y  t o p i c s  w h i c h  c u r r e n t l y  
i n t r o d u c e  s u c h  m o r a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  t h e o r i s i n g  a b o u t  t h e  e s s e n c e  o f  h u m a n i t y  a n d  ' t h e  
g o o d '  i n  a  m a s s  m e d i a  c o n t e x t  a r e  t h o s e  r e l a t i n g  t o  N R G T s .  A  r e p o r t  b y  t h e  C o m m i s s i o n  f o r  
A s s i s t e d  H u m a n  R e p r o d u c t i o n  ( 2 0 0 5 ) ,  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t ,  e x a m i n e d  t h e  
i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  e m b r y o  w h i c h  a l s o  i n c l u d e d  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  d e f i n e d  c o n d i t i o n s  
a n d  p r a c t i c e s  o f  N R G T s .  O n e  o f  t h e  r e p o r t ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  w a s  t h a t  a n  e m b r y o  o u t s i d e  
t h e  u t e r u s ,  t h a t  i s ,  o n e  n o t  i m p l a n t e d ,  w o u l d  n o t  h a v e  p e r s o n h o o d  s t a t u s .  A t  t h e  t i m e  o f  
w r i t i n g ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  p r o g r e s s  o n  C A H R  i m p l e m e n t a t i o n  ( C o m m i s s i o n  f o r  A s s i s t e d  
H u m a n  R e p r o d u c t i o n ,  2 0 0 5 )  b u t  t h e  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  t h e  f r o z e n  
' e m b r y o  c a s e '  r u l i n g  ( C a s s i d y ,  2 0 0 6 )  s u g g e s t  t h i s  m i g h t  b e  t h e  f u t u r e  o f  r e g u l a t i o n .  T h e r e  i s  
h o w e v e r ,  a  c u r r e n t  v i e w  t h a t  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  w i t h i n  t h e  ( p a r l i a m e n t a r y )  p o l i t i c a l  
p r o c e s s  f o r  t h e s e  m a t t e r s .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  I r i s h  G o v e r n m e n t  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  p r o l o n g e d ,  
d i v i s i v e  c a m p a i g n s  l e a d i n g  t o  r e f e r e n d a  i n v o l v i n g  t h e  u n b o r n .  W h e n  a  G o v e r n m e n t  a n d  a n  
e d u c a t i o n  s y s t e m  s h i e s  a w a y  f r o m  a  t o p i c ,  d o e s  i t  r i g h t l y  b e l o n g  o u t s i d e  t h e  n o n n a t i v e  
m a c h i n a t i o n s  o f  s o c i a l  a n d  c i v i c  p r a c t i c e s ?  A r e  N R G T s  t o o  p e r s o n a l ,  t o o  a m o r p h o u s ,  c a u g h t  
u p  i n  c o m p l e x i t i e s  t h a t  c a n  o n l y  h a v e  f o r r n a l i s e d  b o u n d a r i e s  a n d  d e f i n i t i o n s  a t  t h e  v e r y  l o c a l  
l e v e l ,  t h u s  n o t  s u i t e d  t o  t h e  n o r m a t i v e  p r a c t i c e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  c i v i c  p o l i t i c s ?  
T h i s  t h e s i s  a d d r e s s e s  h o w  y o u n g  p e o p l e  m i g h t  u s e  a  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m  t o  r e m o v e  
r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  c h o i c e s  f r o m  t h e  ( s t r u c t u r a l )  r e g u l a t o r y  t o  t h e  p e r s o n a l ,  a s  

T h e  p r a c t i c e  a p p r o a c h  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  t h e o r y  
T h e  a r g u m e n t  i s  c o n s t r u c t e d  w i t h i n  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  a  p r a c t i c e  t h e o r y  o f  
d i s c o u r s e s .  A  p r i n c i p a l  t e x t  h e r e  i s  S c h a t z k i ' s  T h e  P r a c t i c e  T u r n  i n  C o n t e m p o r a r y  T h e o r y ,  
t h e  ' t h e o r y  c o l l e c t i v e '  i s  b a s e d  o n  t h e  i n t e r p r e t i v e  o r  p r a g m a t i c  t u r n  i n  s o c i a l  t h e o r y  -  i t s e l f  a  
d e s c e n d e n t  o f  t h e  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  o f  M e a d ,  a n d  b e f o r e  t h a t  D e w e y ' s  a n d  J a m e s '  
p r a g m a t i s t  s c h o o l  -  a n d  h a s  r e c e n t  a p p l i c a t i o n s  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  s t u d i e s .  I  h a v e  
i d e n t i f i e d  t h e  f o l l o w i n g  t h e o r i s t s  w i t h i n  a  g e n e r a l  t h e o r y  o f  p r a c t i c e s ,  f o l l o w i n g  a  s i m i l a r  
g r o u p i n g  b y  T h e o d o r e  S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 )  a n d  A n d r e a s  R e c k w i t z  ( 2 0 0 2 ) :  A n t h o n y  G i d d e n s ,  
P i e r r e  B o u r d i e u ,  C h a r l e s  T a y l o r ,  l a t e  M i c h e l  F o u c a u l t ,  E r v i n g  G o f f m a n ,  M i c h e l  d e  C e r t e a u ,  
L u c  B o l t a n s k i ,  L a u r e n t  T h e v e n o t ,  r e c e n t  B r u n o  L a t o u r ,  a n d  K a r e n  K n o r r - C e t i n a ,  a m o n g  
o t h e r s .  T h e  l i n g u i s t i c  t u r n  s i n c e  W i t t g e n s t e i n  i s  a l s o  a c k n o w l e d g e d .  T h e  t h e s i s  d r a w s  o n  
f r a m e  t h e o r y  a s  a  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  a n d  d e b a t e  e l e m e n t s  o f  
e t h n o g r a p h i c  f i e l d n o t e s .  H o w e v e r  t h e  p r a c t i c e  a p p r o a c h  u n d e r s t a n d s  d i s c o u r s e  a n d  o b j e c t s  a s  
l i n k e d  b y  n o r m a t i v e  a c t i o n s  a n d  h a v i n g  a n  i n t r i n s i c  m o r a l  c h a r a c t e r .  T h e  t h e o r y  I  d r a w  o n  
h e r e  p r e s e n t s  a  m o r a l  d i a l e c t i c  i n  t h e  e m p i r i c a l  w o r k ;  b o t h  t h e  m o r a l  j u s t i f i c a t i o n s  o f  
e m b o d i e d  a r g u m e n t  a n d  p o w e r  p l a y  t h a t  t a k e s  p l a c e  a t  t h e  p e r f o r m e d  l e v e l  ( G o f f m a n ,  1 9 5 9 ;  
D a v i e s  a n d  H a r r e ,  1 9 9 7 )  a n d  t h e  e n t e r i n g  i n t o  m o r a l  d i s c o u r s e  t o  d e a l  w i t h  w i d e r  s o c i a l  
i s s u e s  o f  i d e n t i t y .  P r a c t i c e s  h e r e  r e f e r  t o  s o c i a l  n e t w o r k s  t h a t  i n c l u d e  o b j e c t s ,  t e c h n o l o g i e s ,  
a n d  p r o c e s s e s .  T h i s  i s  a  b r o a d e r  v i e w  o f  p e d a g o g y ,  t h e  b o u n d a r y  i n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  s c h o o l ,  
m e d i a ,  i n s t i t u t i o n a l  t e c h n o s c i e n c e ,  a n d  t h e  y o u n g  c i t i z e n ,  t h a t  o p e r a t e  a r o u n d  t h e  c u n i c u l u m .  
T h e  a p p r o a c h  p l a c e s  m e  t h e o r e t i c a l l y  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  l o c a l e  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 )  a n d $ e l d s  o f  
p r a c t i c e s  ( B o u r d i e u  a n d  W a c q u a n t ,  1 9 9 2 )  t h a t  d e m o n s t r a t e  b o t h  a g e n c y  a n d  s t r u c t u r e .  T h e  
g e o g r a p h y  o f  s c h o o l ,  c l a s s r o o m s ,  t i m e t a b l e s ,  s u b j e c t  d i s c i p l i n e s ,  s c h o o l  u n i f o r m s ,  a n d  s o  o n :  
t h e s e  a l l  c o n t r i b u t e  t o  s t r u c t u r a l  c o n s t r a i n t  i n  w h i c h  t h e  s t u d e n t  a g e n c y  m u s t  n e g o t i a t e  w h e n  
a c c e s s i n g  b i o s c i e n c e  i n f o r m a t i o n  p e r m e a t i n g  o t h e r  s p h e r e s  o f  l i f e .  I  a m  n o t  p r i v i l e g i n g  l o c a l  
k n o w l e d g e  o f  s c i e n t i j k  c o n t e n t  o r  p r a c t i c e s ,  b u t  r e p o r t  t h e s e  a s  t h e y  o c c u r  a s  s u c h  a c c o u n t s  
w e r e  p a r t  o f  t h e  c o d i n g  p r o c e s s  ( s e e  t h e  M e t h o d s  s e c t i o n  i n  C h a p t e r  3 ) .  A l t h o u g h  w e  a r e  i n  
a n  a g e  o f  i n c r e a s e d  m e d i a t e d  t a l k ,  n o n - v e r b a l  e m b o d i m e n t s  i n  p r a c t i c e s  a r e  a l s o  i n c l u d e d ,  
t a c i t  u n d e r s t a n d i n g s  f r o m  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  a n d  m e d i a  r e f e r e n c e  t h a t  d o  n o t  p r i v i l e g e  
t e x t u a l  o r  v e r b a l  d i s c o u r s e ,  f o l l o w i n g  t h e  e m b o d i e d  p r a c t i c e  a p p r o a c h  o f  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 ) ,  
G o f f i n a n ,  ( 1  9 5 9 ) ,  B o u r d i e u  ( 1  9 9 0 ,  1 9 9 6 ) ,  F o u c a u l t  ( 1 9 8 5 ) ,  T a y l o r  ( 1  9 8 9 ,  1 9 9 1 ) ,  S h i l l i n g  
( 1 9 9 3 ,  2 0 0 5 ) ,  T u r n e r  ( 1 9 9 6 ) ,  S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 ) ,  a n d  B u t l e r  ( 1 9 9 0 ) .  Y o u n g  p e o p l e ' s  
d e s c r i p t i o n s  h e r e  a d d r e s s  t h e  i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  o f  r i s k  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
t e c h n o l o g i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g  r e q u i r e d  i n  m o d e r n  l i f e  p l a n n i n g ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  i s s u e s  o f  t h e  
b o d y .  
R e s e a r c h  q u e s t i o n s  
T h e  m a i n  r e s e a r c h  t h e m e  o f  t h i s  t h e s i s  r e f l e c t s  o n :  
a c t i v i t i e s  t h a t  u s e  f i l m  n a r r a t i v e ,  d e b a t e ,  a n d  d i s c u s s i o n  t o  f a c i l i t a t e  s e n i o r  l e v e l  s t u d e n t s  
i n  e x p l o r i n g  m o d e r n  i d e n t i t i e s  w h e n  d i s c u s s i n g  a n d  a r g u i n g  m o r a l  i s s u e s  f a c i n g  p e o p l e  
m a k i n g  d e c i s i o n s  a b o u t  n e w  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  ( N R G T s ) .  
T h e  t w o  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  t h i s  t h e m e  a d d r e s s e s  a r e :  
1 .  L i f e  p o l i t i c s  -  y o u n g  p e o p l e ' s  a c c e s s  t o  a n d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  d i s c o u r s e s  ' o u t s i d e '  
t h e  s c h o o l  o n  t h e  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  o f  N R G T s  a s  p a r t  o f  a  ' p r o j e c t  o f  s e l f -  
i d e n t i t y '  :  
Q l .  
H o w  w o u l d  y o u n g  p e o p l e  i n  a  b i o l o g y  c l a s s r o o m  
r e l a t e  l o c a l l y  t o  t h e  m o r a l  a n d  s o c i o - p o l i t i c a l  
q u e s t i o n s  p o s e d  b y  t h e  m e d i a  i s s u e s  o f  r e p r o d u c t i v e  
a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  ( N R G T s )  a s  r e p r e s e n t e d  b y  
p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  a n d  
h u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  ( H E S C ) ?  
2 .  P e d a g o g i c  p r a c t i c e s  -  l o c a l  p e r f o n n a t i v e  a c t i o n s  o f  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  d i s c o u r s e  u s i n g  d i s c u s s i o n  a n d  m e d i a :  
Q 2 .  W h a t  c a n  a n  o p e n ,  ' e m b o d i e d ' ,  p e r f o r m e d ,  
p r o g r a m m e  u s i n g  J i l m ,  b i o s c i e n t i s t  v i s i t s ,  a n d  
d e b a t e s  o n  t h e  t o p i c  o f  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  
d e c i s i o n - m a k i n g  t e l l  u s  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a  
m o d e r n  p e d a g o g y  a t  I r i s h  s e n i o r  l e v e l ?  
C h a p t e r  s u m m a r i e s  
I n  i n t e r p r e t i n g  a n d  p r e s e n t i n g  t h i s  q u a l i t a t i v e  w o r k  u s i n g  e t h n o g r a p h i c  t e c h n i q u e s ,  1  p a r t l y  
f o l l o w  P a u l  W i l l i s '  ( 1 9 7 7 )  c l a s s i c  L e a r n i n g  t o  L a b o u r  a s  a  s t r u c t u r a l  g u i d e .  W i l l i s '  w o r k  w a s  
a n  e t h n o g r a p h y  o f  w o r k i n g  c l a s s  s c h o o l s .  H e  d i v i d e d  h i s  b o o k  i n  h a l f ,  t h e  f i r s t  s e c t i o n  
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c o n t a i n i n g  t h e  m a i n  e t h n o g r a p h i c ,  d e s c r i p t i v e  c h a p t e r s  a n d  t h e  s e c o n d  a p p l y i n g  h i s  
i n t e r p r e t a t i v e  a n a l y s i s  t o  w i d e r  t h e o r y .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  w o r k  u s e s  a n  
e t h n o g r a p h i c l i n t e r p r e t i v e  d u a l i t y  f o r m a t  w h i c h  m e a n s ,  f o l l o w i n g  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 ) ,  G e e r t z  
( 1 9 7 3 ) ,  C l i f f o r d  ( 1 9 8 3 ) ,  a n d  R a b i n o w  ( 1 9 8 6 ) ,  t h a t  n o  e t h n o g r a p h i c  a c c o u n t  w i l l  s t a n d  w i t h o u t  
s o m e  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  h i s t o r i c a l  c o n t e x t .  W i l l i s '  i n f l u e n c e  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  a  c r i t i c a l  
e t h n o g r a p h y  h e r e ,  a c k n o w l e d g i n g  i n  a  c e r t a i n  s e n s e  s o c i a l  c l a s s  c o n s t r a i n t  a s  w e l l  a s  o t h e r  
m o r e  s u b t l e  c o n s t r a i n t s  t o  d o  w i t h  p r a c t i c e s  o f  p o w e r  a n d  d i s c o u r s e .  
C h a p t e r  2  s e t s  o u t  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  a n d  r a t i o n a l e  f o r  s t u d y  t h r o u g h  a  r e v i e w  o f  r e l e v a n t  
l i t e r a t u r e  o n  t h e  c u l t u r e s  o f  t h e  g e n e  a n d  b i o t e c h n o l o g y - p r o m o t i n g  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y ,  
m e d i a t e d  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  r e l a t i n g  t o  b i o t e c h n o l o g y ,  a n d  s t e p s  t a k e n  t o w a r d s  t h e  
e m p o w e r m e n t  o f  i d e n t i t i e s  w h e n  e n g a g i n g  w i t h  N R G T s  t h r o u g h  m e d i a  i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n .  
A  p a r t i c u l a r  c r i t i q u e  o f  G i d d e n s '  M o d e r n i t y  a n d  S e l f - i d e n t i t y  ( 1 9 9 1 )  i s  o f f e r e d  b y  w a y  o f  
t h e s e  l i t e r a t u r e  t h e m e s .  
C h a p t e r  3  p r e s e n t s  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t h r o u g h  t h e  t h e s i s  
m e t h o d o l o g y .  A  t h e o r e t i c a l  s t e p  i s  t a k e n  t o w a r d s  e x t e n d i n g  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  i n s t i t u t i o n a l  
' s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e '  a n d  ' l i f e  p o l i t i c s '  t o  i n c l u d e  h o w  l i f e  p o l i t i c a l  N R G T  i s s u e s  
e m e r g e  w i t h i n  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  f r o m  t a c i t ,  p e r f o r m e d ,  c o m m o n - s e n s e  p r a c t i c e s  o f  i d e n t i t y  
f o r m a t i o n  a n d  d e c i s i o n - m a l u n g  i n f l u e n c e d  b y  m e d i a .  T h i s  n a s c e n t  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  b o t h  
i n f o r m e d ,  a n d  w a s  i n f o r m e d  b y ,  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d s  a l s o  o u t l i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
I n  C h a p t e r  4 ,  t h e  c o n t e x t  f o r  t h e  r e s e a r c h  i s  o u t l i n e d ,  u s i n g  ' t h i c k  d e s c r i p t i o n '  o f  e a c h  s c h o o l  
a n d  t h e  ' i n t e r v e n t i o n '  a c t i v i t i e s .  
C h a p t e r s  5  d e s c r i b e s  e n t e r i n g  t h e  f i e l d ,  b y  a d d r e s s i n g  t h r o u g h  e t h n o g r a p h i c  f i e l d w o r k  t h e  
p e r f o r m a t i v e  a n d  p o w e r  i s s u e s  t h a t  e m e r g e d  w h e n  s e t t i n g  u p  t h e  p i l o t  s t u d y .  T h e  c h a p t e r  
f o c u s e s  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  i d e n t i t i e s  i n  p a r t i c i p a n t s '  b o u n d a r y  p r a c t i c e s  w h e n  
i n t e r a c t i n g  w i t h  t h e  i n t e r v e n t i o n i s t  r e s e a r c h e r s  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  a c t i v i t i e s ,  a n d  h o w  t h i s  
m a p p e d  o u t  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  b o u n d a r i e s  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t u d y .  
C h a p t e r s  6  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  f r o m  a  f r a m e  a n a l y s i s  o f  y o u n g  p e o p l e ' s  a n d  t e a c h e r s '  
c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  N R G T s ,  i d e n t i t y ,  a n d  s o c i e t y .  T h e  d y n a m i c s  o f  c l a s s  d i s c u s s i o n  a n d  
d e b a t e  a r e  a l s o  a d d r e s s e d  f o l l o w i n g  t h e  i n t e r v e n t i o n  a c t i v i t i e s  o f  f i l m  a n d  v i s i t i n g  
b i o s c i e n t i s t s ,  
Cliapter 7 ties up the unpackaged empirical work of the core chapters to present the research 
findings in an applied contexf. Framing strategies and cuItuml resonances of NRGT issues 
are the focus of the early part of the discussion. The cl~apter also reports on localised events 
in particular schools summing up in microcosm both the potential and limitations for a cross- 
curricular science/humamties approach to life politics and pedagogy, 
Chapter 8 presents conclusions and implications of this work and potential for ftrther 
research and wider discussion on NRGTs in the context of discursive identities and self- 
identity, science education, and society. The final chapter also positions the thesis with 
respect to its original contribution to knowledge. 
C h a p t e r  2 :  D e f e n d i n g  l i f e  p o l i t i c s  w i t h i n  a  m e d i a t e d  p e d a g o g y  o f  r e p r o d u c t i v e  
a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  
O n  a  b a s i c  l e v e l ,  t h i s  t h e s i s  i s  c o n c e r n e d  w i t h  h o w  b i o l o g y  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  e n g a g e  w i t h  
t h e  d i s c u r s i v e  a c t i v i t i e s  o f  f i l m ,  d e b a t e ,  a n d  p r e s e n t a t i o n s  i n s i d e  t h e  s c h o o l  c l a s s r o o m  a n d  
h o w  t h e  r e s u l t i n g  c o n v e r s a t i o n s  r e l a t e  t o  b i o s c i e n c e  n o r m s  a n d  N R G T  c o n t r o v e r s i e s  o n  t h e  
o u t s i d e .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  a  l i t e r a t u r e  r e v i e w  m i g h t  a d d r e s s  t h e s e  t w o  d i s t i n c t  a r e a s  a n d  
t h e i r  l i n k a g e s .  T h e r e  m i g h t  b e  a n  e x p e c t a t i o n  t o  c o v e r  s o m e  e d u c a t i o n a l  g r o u n d  a n d  w a y s  o f  
o r g a n i s i n g  k n o w l e d g e  d o m a i n s  a n d  p r a c t i c e s  f r o m  m e d i a  r e s o u r c e s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  
s c h o o l  w a l l s .  T h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  i s  o u t l i n e d  i n  t h e s e  t e r m s  t o  a n  e x t e n t ;  t h e r e  i s  a  r e v i e w  o f  
s c i e n c e  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  t h a t  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s e s  e x t e r n a l  a n d  s o c i a l  i n f l u e n c e s  o n  
s c i e n t i f i c  w o r l d v i e w s  a n d  w a y s  o f  d e s c r i b i n g  S & T  t h r o u g h  m u l t i c u l t u r a l  a n d  a n t h r o p o l o g i c a l  
m e a n s  u s i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  e d u c a t i o n a l  c o n s t r u c t i v i s m  o f  C o b e r n  ( 1 9 9 3 ) ,  A i k e n h e a d  
( 1 9 9 6 ,  2 0 0 1 ) ,  D r i v e r  e t  a1 ( 1 9 9 6 ) ,  S o l o m o n  ( 1 9 9 4 ) ,  a n d  J e g e d e  ( 1 9 9 4 ) .  E x t e r n a l  t o  s c h o o l  
c o n t e x t s ,  t h e r e  a r e  t h e  m e d i a ,  e c o n o m i c ,  s o c i o - c u l t u r a l ,  a n d  r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e s  o n  N R G T s ,  
a n d  t h e s e  a r e  b r i e f l y  d e s c r i b e d  t h r o u g h  t h e  d i s p a r a t e  s o c i o - p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  o f  J a s a n o f f  
( 2 0 0 5 a ,  2 0 0 5 b ) ,  W y n n  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 3 )  F e r r e e  e t  a l .  ( 2 0 0 2 ) ,  a n d  N e l k i n  a n d  L i n d e e  ( 2 0 0 4 )  
a m o n g  o t h e r s ,  a n d  t h e  u l t r a - s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  o f  D a w k i n s  ( 1 9 8 9 ) ,  a s  w e l l  a s  b i o t e c h n o l o g y  
r e p r e s e n t a t i o n s  i n  l i t e r a t u r e  a n d  f i l m .  
H o w e v e r ,  a s  I  e m p h a s i s e  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s ,  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a r e  p o s e d  w i t h i n  a  
b r o a d  s o c i o l o g i c a l  i n q u i r y  w i t h i n  e d u c a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  a n  e d u c a t i o n a l  i n q u i r y .  T h e  t e n s i o n s  
b e t w e e n  t h e  s o c i o l o g i c a l  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  a s  a r e a s  o f  s t u d y  w e r e  a d d r e s s e d  i n  C h a p t e r  1 ,  
a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  t h r o u g h o u t  i n  d e f i n i n g  t h e  a r e a  o f  w o r k ,  d r a w i n g  f r o m  b o t h  b u t  t a k i n g  
p r e d o m i n a n t l y  f r o m  1 1 1 ~  s o c i o l o g i c a l .  T h c  s c l c c t c d  r e a d i n g  i n  t h i s  c h a p t e r  p l a c e s  t h i s  i n t o  
c o n t e x t .  T h e  c o n n e c t i n g  l i n k  b e t w e e n  s o c i o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  i s  a  t y p e  o f  p e r f o r m e d  r h e t o r i c  
o r  f o r m a l  a r g u m e n t  i n  p e d a g o g y ,  a n  e m b o d i e d  t y p e  d e s c r i b e d  b y  G o f f r n a n  i n  v a r i o u s  s t a g e s  
o f  h i s  c a r e e r ,  a n d  a l s o  i n  r e c e n t  s t u d i e s  b y  C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h  ( 1 9 9 9 ,  o f t e n  d r a w i n g  
o n  B i l l i g ,  1 9 9 1 ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 5 ,  1 9 9 6 ) ,  a n d  G i r o u x  ( 1 9 9 1 , 1 9 9 7 a ,  1 9 9 7 b ) .  T h i s  w o r k  m a y  b e  a  
p r e l i m i n a l y  p e d a g o g i c a l  s t e p  t o w a r d s  a r g u m e n t  o n  t h e  ' e t h i c s  o f  N R G T s '  b a s e d  o n  a n  
a w a r e n e s s  o f  s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  b u t  i t  i s  n o t  t h e  u l t i m a t e  g o a l .  A l s o ,  c o n n e c t i o n s  a n d  
s e p a r a t i o n s  m a d e  i n  d i s c o u r s e  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  w h a t  a n d  h o w  g e n e t i c  i n f o r m a t i o n  i s  
t a k e n  i n t o  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  A c c e s s  i s  c e n t r a l ,  a l l o w i n g  y o u n g  p e o p l e  t o  e n g a g e  w i t h  s u c h  
d i s c o u r s e s  i n  w a y s  t h a t  m a y  b e  r e l e v a n t  t o  t h e i r  l i v e s  a n d  r e c o g n i s e  a n d  u s e  t h e i r  o w n  
d i s c u r s i v e  p o w e r .  
A p p r o a c h e s  t o  m i c r o / m a c r o  r e l a t i o n s h i p s  i n f o r m  t h e  i n q u i r y  f r o m  a n  e t h n o g r a p h i c  t r a d i t i o n  
b a s e d  o n  p r a c t i c e  e l e m e n t s  o f  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  a n d  t h e  i n t e r p r e t i v e  o r  p r a g m a t i c  t u r n  
i n  s o c i a l  t h e o r y .  T h e r e f o r e ,  c l a s s i c  i n t e r a c t i o n i s t  t e x t s  s u c h  a s  B o u r d i e u  ( 1 9 8 6 ) ,  B o u r d i e u  a n d  
P a s s e r o n  ( 1 9 7 7 ) ,  a n d  W i l l i s  ( 1 9 8 1 )  p r o v i d e  s o m e  m e t h o d o l o g i c a l  g u i d e l i n e s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  m e d i a  a n d  h y b r i d i t y l  o n  c u l t u r a l  s e t t i n g s  h a s  
c o n t r i b u t e d  t o  a  t u r n  t o w a r d s  b o u n d a r y  w o r k  w h e r e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  a t  t h e  e d g e s  
c r e a t e s  a  n e w  d y n a m i c  ( G i e r y n ,  1 9 9 5 ) .  T h i s  i s  o c c u r r i n g  i n  e t h n o g r a p h i c  i n q u i r y  ( B o u r d i e u ,  
1 9 8 9 ;  M a r c u s ,  1 9 9 8 ;  R o t h ,  2 0 0 3 ;  H i r s c h ,  1 9 9 8 ) ,  i n  s c i e n c e  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  t h e  m e d i a  
( B u c c h i ,  1 9 9 8 ) ,  s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h  ( P h e l a n  e t  a l .  1 9 9  1  ;  C o s t a ,  1 9 9 5 ;  A i k e n h e a d ,  
1 9 9 6 ) ,  c u l t u r a l  s t u d i e s  ( G i r o u x ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 a ,  1 9 9 4 b ,  1 9 9 7 a ,  1 9 9 7 b ) ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  i n  
s c i e n c e  s t u d i e s  ( G i e r y n ,  1 9 9 5 ;  J a s a n o f f ,  2 0 0 5 a ,  2 0 0 5 b ;  L a t o u r ,  2 0 0 4 ;  H a r a w a y ,  2 0 0 0 ) .  T h e  
l o c u s  o f  b i o s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  i n  e d u c a t i o n  u s i n g  e t h n o g r a p h y  c a n  u t i l i s e  a l l  t h e s e  
b o r d e r i n g  a r e a s .  I n  c o m m o n  w i t h  t h e  s c i e n c e  e d u c a t i o n  o f  A i k e n h e a d  a n d  C o s t a ,  H e n r y  
G i r o u x  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 4 b )  h a s  a l s o  u s e d  t h e  t e r m  ' b o r d e r '  i n  h i s  w o r k  o n  c r i t i c a l  p e d a g o g y .  F o r  
G i r o u x ,  t h e  c l a s s r o o m  b e c o m e s  t h e  s i t e  o f  l i b e r a t i o n  w h e r e  s t u d e n t s  n e e d  t o  n e g o t i a t e  a n d  
c r o s s  c u l t u r a l  b o u n d a r i e s  i m p o s e d  o n  t h e m  b y  s t r u c t u r e ,  s u c h  a s  c l a s s ,  g e n d e r ,  o r  f o r m a l  
c u r r i c u l u m .  T h i s  p l a c e s  t h e  c l a s s r o o m  i n t o  l i m i n a l  s p a c e s  ( T u r n e r ,  1 9 7 4 )  w h e r e  m a n y  t h i n g s  
a r e  p o s s i b l e  i n  d i s c o u r s e .  
T h e r e  i s  o f  c o u r s e  a  d a n g e r  i n  a c c e p t i n g  s u c h  f r e e d o m  i n  u t o p i a n  t e r m s  o n l y .  G i r o u x  ( 1  9 9 4 a )  
t e l l s  u s  a l s o  t h a t  i d e o l o g i e s  o f  c o n s u m e r i s m  a n d  n e o - l i b e r a l i s m  c a n  c o n s t r a i n  c l a s s r o o m  i d e a s ,  
a s  c a n  t h e  c r i p p l i n g  p o w e r  o f  p o v e r t y .  D e w e y ,  o n e  o f  t h e  g r e a t  p r a g m a t i c  e d u c a t i o n a l i s t s ,  s a w  
p e d a g o g y  a s  f r e e d o m ,  b u t  o n l y  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  e a r l y  2 o t h  c e n t u r y  A m e r i c a  
( D e m e t r i o n ,  2 0 0 4 ,  c i t i n g  D e w e y ) .  G i r o u x ' s  b o r d e r  p o l i t i c s  o c c u p i e s  t h e  s a m e  o p t i m i s t i c  
r e a l m  a s  G i d d e n s '  l a t e r  t h e o r i e s  o n  s t r u c t u l - a t i o n ,  a c k n o w l e d g i n g  a  d i a l e c t i c  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  a g e n c y  a n d  c o n s t r a i n i n g  s t r u c t u r e .  T h e  a p p r o a c h  i n  t h i s  t h e s i s  t a k e s  t h i s  v i e w ,  
' s o m e w h e r e  b e t w e e n  d o m i n a t i o n  a n d  r e s i s t a n c e '  ( D e m e t r i o n ,  2 0 0 4  p 5 8 ) , '  w h e r e  a n  a t t e m p t  i s  
I  
C u l t u r a l  t h e o r i s t s  s u c h  a s  S t u a r t  H a l l  ( 1 9 9 2 )  e m p h a s i s e  ' m i x t u r e s '  i n  d e s c r i b i n g  i d e n t i t i e s  -  r a c i a l ,  m u l t i c u l t u r a l ,  
o r  o t h e r w i s e  -  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  P r a c t i c e  t h e o r i s t s  s u c h  a s  L a t o u r  a n d  K n o r r - C e t i n a  i n t r o d u c e  s i m i l a r  l a n g u a g e  
w h e n  s p e a k i n g  o f  a c t o r  n e t w o r k s  i n v o l v i n g  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  c o m m o n  p r a c t i c e s .  
m a d e  t o ,  a s  G i r o u x  s a y s ,  ' m a k e  h o p e  p r a c t i c a l  a n d  d e s p a i r  u n c o n v i n c i n g '  ( C r i t i c a l  p e d a g o g y  
o n  t h e  w e b :  H e n r y  A .  G i r o u x ,  2 0 0 2 ) .  G i d d e n s  h a s  b e e n  a c c u s e d  o f  o v e r - s i m p l i f y i n g  c l a s s  
c o n s t r a i n t s  ( C a l l i n i c o s ,  2 0 0 1 )  w h i c h  I  w i l l  d e a l  w i t h  i n  t h i s  c h a p t e r .  U s i n g  t h i s  a s  a  
f o u n d a t i o n  f o r  e d u c a t i o n  i s  D e w e y a n  i n  t h a t  i t  i s  d e m o c r a t i c  a n d  l i b e r t a r i a n  b u t  i t  c a n  a l s o  
b e c o m e  a  m o r e  u t o p i a n  v i s i o n  t h a n  D e w e y ' s ,  a  p o i n t  w h i c h  w i l l  b e  f h - t h e r  t e a s e d  o u t .  N e o -  
u t o p i a n  o r  n o t ,  b o u n d a r y  w o r k  o p e n s  u p  n e w  c o m p l e x i t i e s  w h e n  s t u d y i n g  t h e  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  s c h o o l  c o n v e r s a t i o n s  o n  a  l o c a l i s e d  t o p i c  a n d  w i d e r  d i s c o u r s e .  A  q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  
i n t o  h o w  y o u n g  p e o p l e  c r e a t e  b o r d e r s  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n s  n e e d s  t o  t a k e  t h i s  i n t o  a c c o u n t .  
W h e n  w e  s p e a k  o f  ' c u l t u r e '  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n y  p a r t i c u l a r  i s s u e  -  i n c l u d i n g ,  a n d  p e r h a p s  
e s p e c i a l l y ,  t h e  c o n t r o v e r s i a l  s u c h  a s  N R G T s  -  t h e  c l a s s r o o m  h a s  m a n y  c o m p l e x  c o n n e c t i o n s  
t o  n o r m a t i v e  a c t i o n  t h r o u g h  t h e  m e d i a  a n d  o t h e r w i s e  o n  t h e  o u t s i d e .  I t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  
d i s c e r n  t h o s e  c u l t u r a l  a r t e f a c t s  t h a t  b e l o n g  o n l y  t o  s c i e n c e  e d u c a t i o n .  
T o  m a p  o u t  t h i s  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  g r o u n d ,  t h i s  c h a p t e r  f i r s t  d e f i n e s  t h o s e  l a t e  
m o d e m  e l e m e n t s  o f  c h a n g e  i n  w h i c h  I  p l a c e  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m ( s )  a n d  o n  w h i c h  
c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  t h e o r y  m i g h t  f o c u s  ( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ) :  ' d i s c o u r s e , '  
' i d e n t i t y , '  ' r e f l e x i v e  a g e n c y , '  a n d  i n d e e d  ' l a t e  m o d e r n i t y . '  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  
t h e r e  i s  a  n e e d  a l s o  t o  d e f i n e  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  f o r  t h e  p r o b l e m a t i c  t e r m s  ' s c i e n c e '  a n d  
' b i o t e c h n o l o g y . '  T h e  t w o  r e s e a r c h  t h e m e s  g u i d e  t h e  c h a p t e r ,  b u t  a r e  w o v e n  i n t o  v a r i o u s ,  y e t  
c o n n e c t e d ,  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s .  T h e  f i r s t  r e s e a r c h  t h e m e  o f  l i f e  p o l i t i c s  ( R e s e a r c h  Q 1 )  
p r o v i d e s  t h e  m a i n  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  r a t i o n a l e  f o r  t a k i n g  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
s o c i o l o g i c a l  a p p r o a c h  i n  t h e  i n q u i r y .  I t  b i n d s  t h e  e d u c a t i o n a l ,  t h e  c u l t u r a l ,  t h e  s o c i o l o g i c a l ,  
a n d  t h e  m o r a l ,  a s  w e l l  a s  f u t u r e  v i s i o n s  o f  t h e  b o d y  i n  l i f e  d e c i s i o n s .  T h e  s e c o n d  r e s e a r c h  
t h e m e  o f  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s  ( R e s e a r c h  4 2 )  r a i s e s  t h e  p e r f o r m a t i v e  a n d  p o w e r  a s p e c t s  o f  
u s i n g  f i l m  a n d  p r e s e n t e r s  i n  s c h o o l s ,  t a k i n g  i n  m a c r o  s o c i o e c o n o m i c  a n d  l o c a l  c u l t u r a l  f a c t o r s  
a s  w e l l  a s  t h e  e f f e c t  o f  h a v i n g  t e a c h e r s  a n d  f a c i l i t a t o r s  p r e s e n t  ( G o f f m a n ,  1 9 5 9 ,  1 9 7 4 ) .  
G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  e x p l a n a t i o n  o f  l i f e  p o l i t i c s  i s  t h e  s t r u g g l e  t o  c r e a t e  a n d  m a r k  o u t  a  s e l f -  
i d e n t i t y  t h r o u g h  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  a  m e d i a t e d ,  l a t e  m o d e r n ,  m o r a l  l a n d s c a p e .  N R G T  
p e d a g o g y  h e r e  ( r a t h e r  t h a n  c u r r e n t  b i o l o g y  e d u c a t i o n  t h i n k i n g )  i s  p l a c e d  w i t h i n  a  s p e c i f i c  
t h e o r e t i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  p r a c t i c e s  b o t h  c o n s t r a i n i n g  a n d  l e a d i n g  t o  l i f e  p o l i t i c s ,  b u t  a l s o  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  l i b e r a t o r y / d e m o c r a t i c  e d u c a t i o n a l  t r a d i t i o n  o f  D e w e y  ( 1 9 3 8 ) ,  F r e i r e  
( 1 9 7 0 ) ,  a n d  G i r o u x  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 7 a ,  1 9 9 7 b ) ,  a n d  s t u d i e s  o n  w o r l d v i e w s  a n d  c u l t u r e  i n  s c i e n c e  
e d u c a t i o n ,  n o t a b l y  S o l o m o n  ( 1 9 8 3 ,  1 9 9 4 ) ,  D r i v e r  e t  a1 ( 1 9 9 6 ) ,  a n d  A i k e n h e a d  ( 1 9 9 6 ) .  T h e  
s o c i o l o g i c a l  c o n t e x t  t h e n  i s  a n  e d u c a t i o n  o f  s o c i a l  v a l u e s  a n d  m o r a l  c o n v e n t i o n s .  G i d d e n s '  
l i f e  p o l i t i c s  f o r c e s  t h e  i s s u e s  o f  N R G T s  -  c l o n i n g  h u m a n s ,  s e l e c t i n g  t r a i t s ,  e m b r y o - d i s r u p t i n g  
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t h e r a p i e s ,  r e p a i r i n g  t h e  d a m a g e d  a n d  d y i n g  b o d y  -  o n t o  t h e  i n s t r u m e n t a l i s t  s c i e n t i f i c  a g e n d a .  
I t  i s  s u b j e c t e d  h e r e  a n d  i n  C h a p t e r  3  t o  t h e o r e t i c a l  c r i t i q u e  f r o m  p r o m i n e n t  ' s t a b l e - m a t e s '  o f  
G i d d e n s ,  i n  w h a t  S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 )  a n d  R e c k w i t z  ( 2 0 0 2 )  h a v e  c a l l e d  a  c o m m o n  p r a c t i c e  
t h e o r y  a p p r o a c h ,  e v o l v e d  f r o m  t h e  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  s c h o o l  o f  s o c i a l  t h e o r y ,  w h i c h  
a l s o  i n c l u d e s  G o f h a n ,  B o u r d i e u ,  F o u c a u l t ,  T a y l o r ,  B u t l e r ,  L a t o u r ,  K n o r r - C e t i n a ,  B o l t a n s k i ,  
a n d  ~ h e v e n o t . '  P r a c t i c e s ,  i n  t h i s  c u l t u r a l i s t  a p p r o a c h ,  a r e  n e t w o r k s ,  w h a t  R e c k w i t z  ( 2 0 0 2 )  
c a l l s  ' b o d y /  k n o w l e d g e l t h i n g s - c o m p l e x e s '  ( p 2 5 8 ) .  
I n  m a p p i n g  t h e  p e r s p e c t i v e s  o n  N R G T s  o f  p e o p l e  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  g e n d e r ,  o r  c o n t e x t ,  
w h e t h e r  r e a d i n g  B r a v e  N e w  W o r l d  ( H u x l e y ,  1 9 9 4 )  o r  l i s t e n i n g  t o  t h e i r  b i o l o g y  t e a c h e r ,  t h e  
n o t i o n  o f  f r a m e s  i s  a  p o w e r f u l  m e t h o d o l o g i c a l  d e v i c e ,  t a k i n g  a c c o u n t  o f  t h e  e p i s o d i c  n a t u r e  
o f  m e d i a  c o v e r a g e  a s  w e l l  a s  t h e  f o r m i n g  o f  i d e n t i t y  a n d  c o n n e c t e d n e s s  w i t h  o t h e r s  i n  
d i s c o u r s e  a s  o u t l i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  l a t e r  i n  C h a p t e r  6 .  T h e  e m p h a s i s  i s  o n  t h e  s t r a t e g i e s  
o f  ' r e c e i v e r '  o r  ' c o n ~ u m e r ' ~  r a t h e r  t h a n  t h e  a g e n d a  s e t t i n g  o f  m a s s  m e d i a .  U s i n g  f r a m e  
a n a l y s i s ,  a  f o r m  o f  d i s c o u r s e  a n a l y s i s ,  a s  p a r t  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ;  B e n f o r d  
a n d  S n o w ,  2 0 0 0 )  t h u s  i n f o r m s  t h e  d i s c u s s i o n  m h e r  a b o u t  h o w  N R G T s  a r e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  
m e d i a ,  a m o n g  m e d i a  c o n s u m e r s ,  a n d  i n  g e n e r a l  c o n v e r s a t i o n .  I n  t h e  s e c t i o n s  h e r e ,  I  t i e  t h e s e  
i n  w i t h  a c t i o n  t h e o r i e s  o f  l a t e  m o d e r n i t y  t h a t  m i g h t  p r o v i d e  a  c o n t e x t  f o r  y o u n g  p e o p l e ' s  
v i e w s  o f  N R G T s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  G i d d e n s ,  B e c k ,  L a s h ,  S c h a t z k i ,  e t  a 1  b u t  p a r t i c u l a r l y  a l s o  
p e d a g o g y ,  d r a w i n g  f r o m  a  r i c h  h e r i t a g e  p r o v i d e d  b y ,  f o r  e x a m p l e  B o u r d i e u  a n d    e r n  s t e i n . ^  
L a t e r  i n  t h e  t h e s i s ,  C h a p t e r  5  w i l l  a d d r e s s  t h e  p e r f o r m a t i v e  c o n t e x t  t o  f r a m e s  f o l l o w i n g  t h e  
o r i g i n a l  p e r f o r m a t i v e  i d e n t i t i e s  i n  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  b y  G o f f m a n  ( 1 9 5 9 ,  1 9 7 4 ) .  C h a p t e r  6  
a d d r e s s e s  t h e  c u l t u r a l  f r a m i n g  m e c h a n i s m s  t h e m s e l v e s  f o r  ' e x t e r n a l '  N R G T  i s s u e s  
s u b s e q u e n t l y  b r o u g h t  t o  m e d i a t e d  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  b y  G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i  
( 1 9 8 9 ) .  G a m s o n ' s  a p p l i c a t i o n  o f  f r a m e s  h a s  a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  m e a n i n g  t o  G o f f m a n ' s ,  a s  
w i l l  b e  a d d r e s s e d ,  a s  i t  l o o k s  a t  t h e  m e c h a n i c s  o f  s t r a t e g i s i n g  a n d  a r g u i n g  w h e n  d e f e n d i n g  a  
p o s i t i o n  t h r o u g h  i n t e n s i f y i n g  t h e  c e n t r a l i t y  o f  a n  i s s u e  a n d  ' p a c k a g i n g '  a r g u m e n t s  i n  t e r m s  
t h a t  w i l l  h a v e  l o c a l i s e d  s a l i e n c e .  
A s  p r o m i n e n t  a s  m e d i a  d i s c o u r s e  i s  f o r  t h e  d i f f u s i o n  a n d  e n g a g e m e n t  o f  i d e a s  a n d  c o n c e r n s  
a b o u t  N R G T s ,  w e  m u s t  a l s o  a d d r e s s  h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a l ,  a n d  e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e d u c a t i o n s  s y s t e m ' s  c u r r e n t  a p p r o a c h  t o  b i o l o g y  p e d a g o g y ,  a n d  t h i s  i s  
T h e s e  a r e  S c h a t z k i ' s  a n d  R e c k w i t z ' s  o w n  c a t e g o r i s a t i o n s .  I  a l s o  i n c l u d e  d e  C e r t e a u  i n  t h e  p r a c t i c e  t h e o r y  
c o l l e c t i v e ,  f o l l o w i n g  T h e  P r a c t i c e  o f E v e r y d a y  L i f e  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ) .  
E a c h  o f  t h e s e  t w o  t e r m s  h a s  c o n n o t a t i o n s  w h i c h  t h i s  s t u d y  w i l l  n o t  a d d r e s s .  
B e r n s t e i n  ( 1 9 9 6 )  u s e d  t h e  t e r m  ' f r a m e s '  t o  d e s c r i b e  c o n t r o l l i n g  m e c h a n i s m s  o v e r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  o b j e c t s  
a n d  p r o c e s s e s  i n  s c h o o l s .  
a n a l y s e d  a c r o s s  t w o  s e c t i o n s  i n  t h e  c h a p t e r ,  ' C o n t r o l l i n g  N R G T  f e a r s . . '  a n d  ' B e y o n d  
c o n s t r u c t i v i s m  . . . '  I n  t h e  t r a d i t i o n  o f  G e e r t z ' s  ( 1 9 7 3 )  t h i c k  d e s c r i p t i o n ,  t h i s  g i v e s  c o n t e x t  t o  
t h e  s t r u c t u r a l  p r a c t i c e s  o f  b o t h  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p o l i t i c s  o f  g e n e s  a n d  e m b r y o s  a n d  
i n t r o d u c i n g  t h e s e  t o p i c s  t o  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t s .  W h a t  e m e r g e s  p r o m i n e n t l y  f r o m  t h i s  
a n a l y s i s  i s  t h e  r o l e  o f  I r e l a n d ' s  c u r r e n t  t u r n  t o  b i o t e c h  a s  a n  e c o n o m i c  i m p e r a t i v e  i n  
s u p p o r t i n g  t h e  e x c l u s i o n  o f  l i f e  p o l i t i c s  f r o m  t h e  s c i e n c e  c u r r i c u l u m  a n d  i m p l i c a t i o n s  t h i s  h a s  
f o r  s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  g e n e r a l l y  i n  a  n e w  g l o b a l  p a r a d i g m  o f  ' p u b l i c  e n g a g e m e n t  w i t h  
s c i e n c e '  r a t h e r  t h a n  t h e  o u t m o d e d  ' p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e . '  
A  l i f e  p o l i t i c s  s e e n  w i t h i n  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  o f  p r a c t i c e  t h e o r y  p l a c e s  m o r a l  
j u s t i f i c a t i o n s  f o r  u s i n g  N R G T s  w i t h i n  t h e  c o n t i n g e n c i e s  o f  y o u n g  p e o p l e ' s  p e r s o n a l  a n d  
m e d i a  e x p e r i e n c e s  w h e n  a p p l y i n g  
' m o r a l  t o o l k i t s '  i n  c o n t e x t u a l  d e c i s i o n - m a k i n g  ( t h e  
w r i t i n g s  o f  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t  ( 1 9 9 1 )  a n d  S i m m o n n e a u x  ( 2 0 0 0 )  a r e  p a r t i c u l a r l y  
i n f o r m a t i v e  h e r e 5 )  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  m o r a l  t o o l k i t s  t o  i s s u e s  s u c h  a s  P G D  a n d  s t e m  
c e l l  c l o n i n g  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I n  t h e  ' M o r a l  d e c i s i o n s . . '  s e c t i o n ,  
t h e  c o n c e p t  o f  a n  
e m p o w e r i n g  p e d a g o g y  i s  d e f e n d e d ,  w h e t h e r  f o r m a l  o r  i n f o r m a l  e d u c a t i o n ,  o r  i n  o t h e r  w o r d s ,  
w h e t h e r  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l  t o  t h e  s c h o o l .  I n  a s s e m b l i n g  a n d  u t i l i s i n g  t h e s e  t o o l - k i t s ,  a  c l e a r  
f o c u s  f o r  b o u n d a r y  w o r k  b e t w e e n  a  s e n i o r  l e v e l  s c i e n c e  c l a s s  a n d  p o p u l a r  a n d  e l i t e  d i s c o u r s e  
l i e s  w i t h  i n f o r m a l  m e t h o d s  o f  l e a r n i n g  t h r o u g h  m e d i a .  T h e  q u e s t i o n  i s  t h e r e f o r e  a s k e d  h o w  
c o n s t r u c t i v i s t  a n d  ' p r a c t i c e '  m o d e l s  o f  e d u c a t i o n  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  l i f e  p o l i t i c s  c o n c e p t  h a s  
a c c o m m o d a t e d ,  o r  c o u l d  a c c o m m o d a t e ,  t h i s  m o r e  i n c l u s i v e  p a r a d i g m .  A s  e x a m p l e s ,  t h e  
m e t h o d o l o g i c a l  d e t a i l  o f  u s i n g  f i l m  a n d  ' l i v e '  p r e s e n t e r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  
r e s e a r c h  a n d  c o m m e n t a r y  o n  a r g u m e n t a t i o n  m o d e l s  i s  t h e r e f o r e  a d d r e s s e d .  T h e  f i n a l  s e c t i o n  
p r o b l e m a t i s e s  t h e  c u l h u i s t  v i e w  o f  N R G T s  i n  e d u c a t i o n .  
D e f i n i n g  l a t e  m o d e r n i t y :  d i s c u r s i v e ,  s y m b o l i c ,  r e f l e x i v e ,  t e c h n o l o g i c a l ,  a e s t h e t i c  
T h i s  s e c t i o n  m a p s  o u t  t h e  s t a g e  o f  m o d e r n i t y  t h a t ,  a l t h o u g h  c o n t e s t e d ,  d e s c r i b e s  a  d y n a m i c  
p e r i o d  o f  t h e  2 1 "  c e n t u r y  w h e r e  p e r s o n a l  a n d  c o l l a b o r a t i v e  u n d e r s t a n d i n g s  o f  s c i e n c e  a n d  
n a t u r e  a r e  n e c e s s a r y  e l e m e n t s  o f  ' c o n s t r u c t i n g '  a n  i d e n t i t y  t h a t  i s  ' p o l i t i c a l , '  m e a n i n g  n o t  
n e c e s s a r i l y  p a r l i a m e n t a r i a n ,  b u t  a  p o l i t i c a l  i d e n t i t y  t h a t  c a n  b e  p e r s o n a l ,  c o r n r n u n i t a r i a n ,  
T h e s e  m o r a l  j u s t i f i c a t i o n  w r i t i n g s  a r e  d r a w n  o n  f o r  t h e o r e t i c a l  p u r p o s e s  o n l y ,  a c k n o w l e d g i n g  a  w i d e r  b o d y  o f  
w o r k  o n  m o r a l  d e c i s i o n s  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  A s  d i s c u s s e d  l a t e r ,  G a m s o n ,  B e n f o r d ,  a n d  S n o w  h a v e  m u c h  t o  s a y  
a b o u t  o b s e r v i n g  t h e s e  d e c i s i o n s  e m p i r i c a l l y  i n  d i s c o u r s e .  
n a t i o n a l ,  g l o b a l ,  o r  s y m b o l i c  ( o r  a l l  o f  t h e s e ) .  L a t e  m o d e r n i t y  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  p r a c t i c e s 6  o n  
w h i c h  b o t h  c o n s t r a i n t  a n d  e m p o w e r i n g  a g e n c y  e x i s t .  M o s t  o f  t h e  c h a p t e r  w i l l  u n p a c k  t h i s  
r e a d i n g  o f  l a t e  m o d e r n i t y  a s  i t  a p p l i e s  t o  t h e  c o n n e c t i n g  s o c i o l o g y  o f  t e c h n o s c i e n c e ,  b i o t e c h ,  
t h e  e c o n o m y  a n d  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  i n  I r e l a n d .  T h e r e  a r e  d i v e r s e  o p i n i o n s  o n  p o s s i b l e  
p e d a g o g i c  a n d  c u r r i c u l u m  i n t e r v e n t i o n s  t o  a c k n o w l e d g e  t h i s  ' n e w  s i t u a t i o n '  o f  c o n n e c t i n g  
i n t e r e s t s  a f f e c t i n g  t h e  w a y  w e  l i v e ,  a n d  u n d e r s t a n d ,  o u r  l i v e s .  T h u s  s o m e  t e r m i n o l o g y  n e e d s  
t o  b e  d e f i n e d .  
T o  b e g i n  w i t h ,  l e t  u s  l o o k  a t  l a t e  m o d e r n i t y  i t s e l f .  T h e  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  v e r s i o n  u s e d  h e r e  
d e s c r i b e s  a  c o n t e m p o r a r y  W e s t e r n  s o c i e t y  w h e r e  t i m e  a n d  s p a c e  h a v e  c o n t r a c t e d  i n  m e d i a t e d  
e x p e r i e n c e .  W i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e r e  i s  i n c r e a s e d  i n d i v i d u a l i s a t i o n  -  a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  
a t o m i s m  o r  i s o l a t i o n  ( B e c k ,  1 9 9 4 b 1 7  -  w h e r e  t h e  p r o j e c t  o f  s e l f - i d e n t i t y  i s  a  c o n t i n u o u s  o n e ,  
' t h e  s u s t a i n i n g  o f  a  c o h e r e n t  y e t  c o n t i n u o u s l y  r e v i s e d ,  b i o g r a p h i c a l  n a r r a t i v e '  ( G i d d e n s ,  
1 9 9 1 ,  p 5 ) .  S i m i l a r  u n d e r s t a n d i n g s  o f  l a t e  m o d e r n i t y  c o m e  f r o m  B e c k  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 4 ) ,  L a s h ,  
W y n n e ,  a n d  B a u m a n ,  t h e  l a t t e r  r e f e r r i n g  t o  ' l i q u i d '  m o d e r n i t y ,  o t h e r s  t o  ' h i g h  m o d e r n i t y . '  
F o r  B e c k  ( 1 9 9 2 ) ,  t h i s  i s  a  r i s k  s o c i e t y  w i t h  g r e a t e r  u n c e r t a i n t y  a n d  i n d i v i d u a l i s a t i o n ,  w h e r e  
t h e r e  a r e  n e w  i d e a s  o f  r i s k ,  b u t  a l s o  n e w  h y s t e r i a s ,  a n d  w h e r e  a  s u b - p o l i t i c s  e m e r g e s ,  a  
c o l l e c t i v e  
a c t i o n  f r o m  o u t s i d e  m a i n s t r e a m  p o l i t i c s ,  s u c h  a s  t h e  g l o b a l  e n v i r o n m e n t a l  
m o v e m e n t  o r  t r a d e  u n i o n s .  R e s i s t a n c e  a g a i n s t  t e c h n o c r a t i c  o r  t e c h n o s c i e n t i f i c  f o r c e s  o f t e n  
c h a r a c t e r i s e s  t h i s  t y p e  o f  p o l i t i c s  -  t h e  m a n y  e n v i r o n m e n t a l  s o c i a l  m o v e m e n t s ,  
g e n e t i c a l l y  
m o d i f i e d  o r g a n i s m s  ( G M O s )  o p p o n e n t s ,  p r o - l i f e  g r o u p s  a g a i n s t  N R G T s ,  a n d  s o  o n .  
W e  m a y  a s k  h o w  a  y o u n g  p e r s o n  i n  a  c l a s s r o o m  c a n  u s e  r e s o u r c e s  f r o m  c o m m o n  a n d  
s c i e n t i f i c  d i s c o u r s e  t o  a p p l y  t o  e v e r y d a y  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  u l t i m a t e l y ,  t h e i r  s e n s e  o f  
i d e n t i t y .  I d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n  m a y  e x i s t  i n  a  l o c a l / g l o b a l  d i a l e c t i c  b y  y o u n g  p e o p l e  
p o s i t i o n i n g  i n  d e b a t e  a r o u n d  t h e  l a t e  m o d e r n  r i t u a l  o f  m e d i a  ( C o u l d r y ,  2 0 0 3 ;  B e r n s t e i n ,  1 9 9 0 ;  
S c o l l o n ,  1 9 9 8 ;  A n d r o u t s o p o u l o s  a n d  G e o r g a k o p o u l o u ,  2 0 0 3 ;  B i l l i g ,  1 9 9 1 ;  C h o u l i a r a k i  a n d  
F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ) .  Y o u n g  p e o p l e  a r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  c o n n e c t e d  t o  g l o b a l  d i s c o u r s e s  
b e c a u s e  o f  m a s s  m e d i a  a n d  I C T  t e c h n o l o g i e s  ( w h e t h e r  t h i s  c a n  b e  e q u a t e d  w i t h  g l o b a l -  
m i n d e d n e s s  o r  n o t  i s  a n o t h e r  q u e s t i o n ) .  W r i t e r s  w i t h i n  t h e  p r a c t i c e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
f r o m  G i d d e n s  t o  T a y l o r ,  a n d  a l s o  B e c k ,  L a s h ,  a n d  B a u m a n ,  o f t e n  s p e a k  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  ' f r a c t u r i n g '  o f  i d e n t i t i e s  i n  l a t e  m o d e r n i t y ,  w h e r e  o l d  t r a d i t i o n a l  n a t i o n - s t a t e ,  f a m i l y ,  a n d  
e t h n i c  n o t i o n s  o f  i d e n t i t y  a r e  c a r v e d  u p  f o r  n e w e r ,  m e d i a t e d  m e a n s  o f  a s s e m b l i n g  i d e n t i t y .  
-  -  -  
' P r a c t i c e s '  h e r e  h a v e  a  d e f i n e d  m e a n i n g ,  a s  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  1 .  
S e e  a l s o  i n t u i t i v e  m o r a l  p r a c t i c e s  i n  t h e  l a t e  m o d e r n i t y  c o r n m u n i t a r i a n i s m  o f  T a y l o r  ( 1 9 8 9 ) .  
C r i t i q u e s  o f  t h i s  p o s t m o d e r n  p e r s p e c t i v e  o f  i d e n t i t i e s  -  p l u r a l  -  o f t e n  h i g h l i g h t  t h e  l o s s  o f  
m e a n i n g  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e s e  a s s e s s m e n t s .  A  r a t i o n a l e  f o r  a c c e p t i n g  o t h e r  
n o t i o n s  o f  i d e n t i t y  b e s i d e s  t h e  e s s e n t i a l i s t - c u l t u r a l  i n  a  t e c h n o l o g i c a l  a g e  i s  o f f e r e d  h e r e ,  
c e n t r a l l y  t h e  p r a c t i c e s  o f  d i s c u r s i v e  i d e n t i t y  -  b e i n g  i n v o l v e d  i n  d e b a t e ,  s e t t i n g  s e l f - i d e n t i t y  
b o u n d a r i e s  a n d  m a r k i n g  o u t  t h e  o t h e r ,  a n d  p o s i t i o n i n g  o n  i s s u e s  l o c a l l y  a n d  i n  w i d e r  
d i s c o u r s e .  
L e t  u s  l o o k  m o r e  c l o s e l y  a t  l a t e  m o d e r n i s t s '  i d e a s  o f  i d e n t i t y  i n  a  g l o b a l i s e d  w o r l d  t h a t  
i n c l u d e s  t h e  p o t e n t i a l i t y  f o r  b i o t e c h n o l o g i c a l  e n h a n c e m e n t ,  a t  t h e  d i s c u r s i v e  l e v e l  i f  n o t  i n  
a c t u a l i t y .  G i d d e n s '  c o n c e p t  o f  s e l f - i d e n t i t y  i n  l a t e  m o d e r n i t y  i s  o n e  o p t i o n  u s e d  h e r e ,  t h e  
p e r s o n a l  i d e n t i t y  e n g a g e d  i n  t h e  p r o j e c t  o f  t h e  s e l f  a n d  t h e  s p a c e l t i m e  c o m p r e s s i o n  o f  a  
m e d i a t e d  w o r l d .  G o f f m a n ' s  ( 1 9 5 9 )  r e p r e s e n t a t i o n  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  i d e n t i t y  t h r o u g h  
p e r f o r m e d  s o c i a l  i d e n t i t i e s  a d d s  a n o t h e r ,  g r o u p  i n t e r a c t i v e  d i m e n s i o n  t o  t h i s  c o n c e p t .  T a k i n g  
t h e s e  v i e w s  t o g e t h e r ,  l a t e  m o d e r n i t y  r e p r e s e n t s  a  c o n n e c t e d n e s s  b e t w e e n  t h e  m i c r o  a n d  m a c r o  
o r d e r s ,  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  t h e  w i d e r  w o r l d .  G i d d e n s  ( 1 9 9 4 a )  c l a i m s  t h l s  
c o n n e c t e d n e s s  m o v e s  a w a y  f r o m  t h e  i n t e r m e d i a t e  o r d e r s  s u c h  a s  s t a t e  t o  p r o x i m a t e  o r d e r s  o f  
s e l f - i d e n t i t y  a n d  l i f e - s t y l e  p o l i t i c s  a n d  t h e  m a c r o  o r d e r s  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  a  c o n t e s t e d  t e r m  
w h i c h  G i d d e n s  i n a d e q u a t e l y  d e a l s  w i t h .  S i m i l a r l y ,  o n  a  s t r u c t u r a l  l e v e l ,  w e  m u s t  m o v e  a w a y  
a l s o  f r o m  ' h o l i s t i c '  o r  t h e i s t i c  e x p l a n a t i o n s  o f  i d e n t i t y .  I d e n t i t y  p r a c t i c e s  i n  d i s c o u r s e  w i l l  n o t  
n e e d  t o  r e s o l v e  t h e  c e n t r a l i s e d  s u b j e c t ,  b u t  m a y  r e p r e s e n t  a  c o h e r e n c e  o f  s e l f ,  a  p u l l i n g  
t o g e t h e r  i n  a  p e r f o r m e d  d e b a t e ,  b e c a u s e  of t h e  d e b a t e  o r  f o r m a l  t y p e  o f  d i s c o u r s e .  A s  
c o g e n t l y  t h e o r i s e d  b y  J e n k i n s  ( 1 9 9 6 ) ,  a n d  a p p l i e d  t o  b i o t e c h n o l o g y  d i s c o u r s e  i n  c l a s s r o o m s  
b y  S i r n r n o n n e a u x  ( 2 0 0 0 )  a n d  M i c h a e l  e t  a l .  ( 1 9 9 7 ) ,  c o l l e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s  a r e  
c o n s t i t u t e d  b y  s e l f - r e p r e s e n t a t i o n  a n d  b e i n g  r e p r e s e n t e d  b y  o t h e r s ,  e i t h e r  e x p l i c i t l y  i n  
l a b e l l i n g  o r  i m p l i c i t l y  t h r o u g h  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n .  T h i s  i s  t h e  d i s c u r s i v e  i d e n t i t y  
o f  c l a s s r o o m s  d e s c r i b e d  b y  G e e  ( 2 0 0 2 )  a n d  B r o w n  ( 2 0 0 4 )  w h e r e  e n t e r i n g  d i s c o u r s e ,  b r i n g i n g  
a  u n i q u e  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d ,  ' c r e a t e s '  a n  i d e n t i t y  w i t h i n  t h a t  d i s c o u r s e .  A l t h o u g h  N R G T  
d e c i s i o n s  m a y  i n  t h i s  s e n s e  b e  d i s c u r s i v e ,  w e  m a y  a l s o  n e e d  t o  s h o w  e t h i c a l  r e g a r d  f o r  t h e  
r e a l  e f f e c t  o n  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  ( H a b e r m a s ,  2 0 0 3 ;  P r e i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s :  f o r  o r  
a g a i n s t  h u m a n i t y ?  2 0 0 4 ) ,  p e r h a p s  t h e  ' h i d d e n  i d e n t i t i e s '  t h a t ,  s h o u l d  t h e y  b e  b o r n ,  w o u l d  b e  
o u r  d e s c e n d e n t s .  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  i d e a s  o f  a u t h e n t i c  s e l f - i d e n t i t i e s  i s  v e r y  m u c h  i n  e v i d e n c e  
h e r e ,  j u s t  a s  i t  i s  w h e n  a  y o u n g  p e r s o n  d e c i d e s  t o  p l a c e  a  v i s u a l  a c t  o f  e m b o d i m e n t  o n  
Y o u T u b e  f o r  m a s s  c o n s u m p t i o n .  T h e  p e r s o n a l  b e c o m e s  p o l i t i c a l  a n d  p u b l i c .  
T h e  c o n c e p t s  o f  ' s c i e n c e '  a n d  ' n a t u r e '  a r e  p r o b l e m a t i c  i n  t h i s  p a r a d i g m ,  a s  b o t h  a r e  s a i d  t o  b e  
' s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d '  ( s e e  L a t o u r  ( 1  9 8 7 ) ,  K n o r r - C e t i n a  ( 2 0 0  I ) ,  a n d  W y n n  ( 1  9 9 2 )  f o r  t h e  
f o r m e r  t e r m  a n d  E d e r  ( 1 9 9 5 )  f o r  t h e  l a t t e r ) .  N o w o t n y  e t  a1 ( 2 0 0 1 )  s p e a k s  o f  t h e  i n c r e a s e d  
c o n t e x t u a l i s a t i o n  o f  S & T  i n  l a t e  m o d e r n i t y ,  s o c i a l  n e t w o r k s  o f  ' s c i e n c e '  c r e a t i n g  ' s c i e n c e s '  
t h a t  a r e  m o r e  r o b u s t  b e c a u s e  o f  p o p u l a r i s a t i o n  a n d  t h e  u s e  o f  c u l t u r a l  i m a g e s ,  m o r e  d i f f u s e  a s  
s c i e n t i f i c  o b j e c t s  a n d  c o n c e p t s  a r e  p l a c e d  i n  a  c o m m o n  g r o u n d  w i t h  o t h e r  e x p e r t  p r o c e s s e s .  
T h o m p s o n  a l s o  s e e s  a  d e l i b e r a t i v e  d e m o c r a c y  o c c u r r i n g  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  m e d i a  b y  g r o u p s  
a n d  i n d i v i d u a l s  d i s p l a c i n g  t r a d i t i o n a l  p a r t i c i p a t o r y  m o d e l s  ( C h o u l i a r a l u ,  2 0 0 0 ,  c i t i n g  
T h o m p s o n ,  1 9 9 5 ) .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  I  w a n t  t o  d r a w  o n  G i d d e n s '  p r o j e c t  o f  s e l f - i d e n t i t y  t o  
f u r t h e r  e x p l a i n  a  d e m o c r a t i c  d i f f u s i o n  i n  t e r m s  o f  a  p e r s o n a l i s a t i o n  o f  s y s t e m s .  H a b e r m a s  
( 1 9 9 2 )  m a y  r e f e r  t o  t h i s  a s  a  r e s i s t a n c e  o f  t h e  l i f e w o r l d  a g a i n s t  t h e  s y s t e m ;  f o r  G i d d e n s  t h e r e  
i s  a  ' t r a n s f o r m a t i o n  o f  i n t i m a c y , '  a  t r u s t  i n  t h e  p u r e  r e l a t i o n s h i p s  o f  h u m a n s  r a t h e r  t h a n  
i n s t i t u t i o n s ,  a n d  a  r a t h e r  a m b i v a l e n t  t r u s t  i n  e x p e r t  s y s t e m s .  
T h e r e  a r e f i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l a t e  m o d e m  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  u s e f u l  t o  t h e  d i s c u s s i o n .  
( i )  F i r s t ,  d i s c o u r s e  h e r e  w i l l  h a v e  p o w e r  i m p l i c a t i o n s ,  f o l l o w i n g  t h e  p o s t s t r u c t u r a l i s t  v i e w  o f  
a n  i n c r e a s i n g l y  t e x t u a l l y  m e d i a t e d  s o c i e t y  s t u d i e d  b y  F o u c a u l t ,  a n d  a s s i m i l a t e d  b y  
C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h  ( 1 9 9 9 )  a m o n g  m a n y  o t h e r s .  D i s c o u r s e  c a n  b e  v e r b a l  o r  n o n -  
v e r b a l ;  i t  c a n  b e  i m a g e ,  t e x t ,  o r  a c t i o n .  A n  a g r e e d  v i e w  i s  t h a t  d i s c o u r s e  s e t s  t h e  l i m i t s  t o  
w h a t  c a n  a n d  c a n n o t  b e  s a i d .  D i s c o u r s e  w i l l  h a v e  d o m i n a n t  a n d  r e c e s s i v e  f e a t u r e s  w i t h i n  a  
c u l t u r e ,  b o t h  n o r m a l i s a t i o n  d i s c o u r s e  a n d  d i s c o u r s e s  o f  r e s i s t a n c e  ( C h o u l i a r a k i  a n d  
F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ,  c i t i n g  F o u c a u l t ,  1 9 7 0 ,  1 9 7 7 ;  d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ) .  M e d i a  s t u d i e s  r e a d i n g  
d i s c o u r s e  i n  t h i s  w a y  i n t r o d u c e  i d e o l o g y  a n d  h e g e m o n y ,  t h e  c o n t r o l  o f  d i s c o u r s e  b y  
p r o d u c e r s  o r  p r o c e s s e s  o f  m e d i a .  I d e o l o g y  t h e o r i e s  a r e  o f t e n  g r o u n d e d  i n  t h e  e m a n c i p a t o r y  
s o c i a l  t h e o r y  o f  t h e  F r a n k f u r t  S c h o o l  o f  H o r k h e i m e r  a n d  A d o m o .  I d e o l o g y  i s  c o n t e n t i o u s  
a l s o  i n  c u l t u r a l  s t u d i e s ,  w h e r e  H a l l  ( 1 9 8 0 )  a n d  M c R o b b i e  ( 1 9 9 4 ) ,  a m o n g  o t h e r s ,  s e e  m e d i a  
c o n s u m e r s  a s  c o n s t a n t l y  r e s i s t i n g  n e o - l i b e r a l  a n d  c a p i t a l i s t  i d e o l o g i e s . '  D i s c o u r s e  h e r e  i s  n o t  
a l w a y s  u n d e r s t o o d  t o  b e  e i t h e r  a n  a g g r e s s i v e  i d e o l o g i c a l  f o r c e  o r  a c t  o f  c o n s e n t .  S u b t l e  
r e s i s t a n c e  t o  d o m i n a n t  d i s c o u r s e s  o c c u r s  a n d  w i l l  b e  f o c u s e d  o n ,  m o v i n g  a w a y  f r o m  i d e o l o g y  
o r  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  i n  t h e  c o g n i t i v e  d o m a i n  t o  o n e  t h a t  i s  p r a c t i c e - o r i e n t e d  a n d  
G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  e x p e r t  s y s t e m s  a r e  t e c h n i c a l  k n o w l e d g e  p r o c e s s e s  l i f t e d  o u t  o f  l o c a l  c o n t e x t s  a n d  i n d e p e n d e n t  
o f  p r a c t i t i o n e r s  o r  c l i e n t s ,  c o m p r e s s e d  i n  s p a c a  a n d  t i m e ,  a n d  i r n r n u t n b l y  p a r t  o f  t h e  m o d e m  w a y  o f  l i f e .  W e  
d e p e n d  o n  t h e m ,  w e  mst t h e m .  y e t  w e  n e v e r  t h i n k  a b o u t  t h e m ;  t h e  d o c t a r ' s  p r e s c r i p t i o n ,  ! l i e  m e c h a n i c ' s  r e p o n ,  
t h e  b a n k  s t a t e m e n t .  T h c  s y m b o l i c  t o k e n  o f  m o n e y ,  s i m i l a r 1  y ,  i s  l i n k e d  w i t h  e x p e r t  p r o c e s s e s  a s  a n  e x n m p l e  a f  m  
a b s t r a c t  s y s t e n z  o f  m o d e r n i t y .  
T h e  A l t h u s s e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  i d e o l o g y  d e s c r i b e s  n a t i o n - s t a t e  i d e a l s  p r o m u l g a t e d  t h r o u g h  t h e  m e d i a .  G r a m s c i ' s  
( 1  9 7  1 )  h e g e m o n y  e x p l a i n s  t h e  d o m i n a t i o n  t h r o u g h  t h e  c l o s e d  p r a c t i c e s  o f  c o n s e n t .  T h e  c o n s e n s u s  a m o n g  t h e o r i s t s  
o f  t h e  b i o s c i e n c e s  s u c h  a s  W y n n  a n d  J a s a n o f f  p o i n t s  t o w a r d s  a  G r a m s c i a n  h e g e m o n y  o f  b i o s c i e n c e  
i n s t r u m e n t a l i s a t i o n  ( p e r h a p s  m o r e  t h a n  a  r e d u c t i v e  A l t h u s s e r i a n  i d e o l o g y )  a g a i n s t  a n  o p p o s i t i o n a l  
c o u n t e r h e g e m o n y .  
o p e n .  C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h  ( 1 9 9 9 )  s p e a k  o f  h o w  t h e  G r a m s c i  i d e a  o f  h e g e m o n y  i s  
u s e f u l  t o  u n d e r s t a n d  p o w e r  i n  m e d i a ,  s i g n s ,  a n d  m e s s a g e s ,  b u t  c a n  a l s o  f a i l  i n  t h e  o p e n  
p r a c t i c e s  o f  l a t e  m o d e r n i t y .  T h e r e  i s  d e a r t i c u l a t i o n  a n d  r e a r t i c u l a t i o n  o f  m e a n i n g  a m o n g  
c o n s u m e r s ,  w h o  i n  t u r n  i n c r e a s i n g l y  n o w  b e c o m e  r e p r o d u c e r s  a n d  c o - p r o d u c e r s .  T h u s  
k n o w l e d g e  o f  s c i e n t i f i c  s y s t e m s  f u r t h e r  d i f f u s e s  a m o n g  s c i e n t i s t s  o u t s i d e  t h e i r  f i e l d ,  a m o n g  
j o u r n a l i s t s ,  a m o n g  a l l  p u b l i c s .  H o w e v e r ,  i s s u e s  b e c o m e  o b j e c t i f i e d ,  a n d  a r g u m e n t  a n d  
r e p r e s e n t a t i o n  a l l o w s  p u b l i c  n o t i o n s  o f  ' s c i e n c e '  t o  p l a y  u p  o n  h i s t o r i c a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  
c r e d e n t i a l s .  L a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  i t  w i l l  b e  e x p l a i n e d  i n  m o r e  d e t a i l  a b o u t  t h e  c o n c e p t  o f  
' f r a m e s '  w i t h i n  d i s c o u r s e .  
( i i )  S e c o n d ,  t h e  p r a c t i c e s  o f  l a t e  m o d e r n i t y  a r e  d e s c r i b e d  h e r e  a s  r e f l e x i v e .  T h i s  c a n  b e  
d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  s e l f - r e f e r e n c e ,  s e l f - c o n f r o n t a t i o n ,  a n d  d i a l e c t  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t  i n  i s s u e s  
o f  i d e n t i t y  a s  w e  m o v e  f r o m  a n  i n d u s t r i a l  a g e  t o  a  ' r i s k  s o c i e t y '  ( B e c k ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 b ) .  T h e  
i n s t i t u t i o n a l l y  r e f l e x i v e  v i e w  o f  G i d d e n s '  l a t e  m o d e m i t y ,  w h i c h  w i l l  b e  c r i t i q u e d  f u r t h e r  
b e l o w ,  d r i v e s  t h e  i n s t r u m e n t a l  r e a s o n  t h a t  m i g h t  b e  d e s c r i b e d  a s  a  d o m i n a n t  d i s c o u r s e ,  b u t  
c r i t i c a l l y ,  i s  a l s o  a n  o p e n  s y s t e m  t h a t  c a n  s e t  p a r a m e t e r s  a n d  i n c l u d e  o t h e r  d i s c o u r s e s .  
H o w e v e r ,  e m e r g i n g  l i f e  p o l i t i c s ,  d i s c u s s e d  l a t e r ,  w i l l  c o n s t a n t l y  b e  t h r o w n  o u t  o f  t h i s  p r o j e c t  
t o  k e e p  r a t i o n a l  l i f e - p l a n n i n g  i n t a c t .  A l s o  t h o u g h ,  t h e  i n s t i t u t i o n  c a n ,  a c c o r d i n g  t o  G i d d e n s ,  
b e  r e f l e c t i v e  a n d  s e l f - c r i t i c a l .  W y n n e  ( 1 9 9 3 )  h a s  c h a l l e n g e d  t h i s  v i e w  o f  i n s t i t u t i o n a l  
r e f l e x i v i t y  a s  a c c e p t i n g  t h e  u t o p i a n  E n l i g h t e n m e n t  p r o j e c t  o f  i n s t i t u t i o n a l  s c i e n c e  ( G i d d e n s  
i s ,  l e t  u s  n o t  f o r g e t ,  a  F r a n k f u r t  S c h o o l  d e s c e n d e n t  d e s p i t e  m y  c h a m p i o n i n g  h i m  h e r e  a s  a  l a t e  
m o d e r n  c o m m e n t a t o r ) .  ' B i o s c i e n c e s '  o r  ' s c h o o l '  w i l l  n o t  e n t i r e l y  b e  e x a m i n e d  h e r e  a s  
i n s t i t u t i o n a l  i n  t h e  G i d d e n s i a n  s e n s e .  O t h e r  f o r m s  o f  r e f l e x i v i t y  a r e  m o r e  p e r t i n e n t  t o  o u r  
f o c u s  o n  s c h o o l  d e b a t e s  o n  N R G T s .  S e l f - r e f l e x i v i t y  i n  l a t e  m o d e m i t y  a l s o  e x i s t s  a w a y  f r o m  
t h e  i n s t i t u t i o n ,  a  r a t i o n a l ,  i n s t r u m e n t a l  r e f l e x i v i t y  o f  s e l f  a n d  s o c i e t y  t h a t  G i d d e n s  a l s o  
s p e a k s  o f  w h e r e  y o u n g  p e o p l e  m a y  ' g e n e r a t e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  w h a t  t h e y  d o  a s  p a r t  o f  w h a t  
t h e y  d o '  ( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ,  p 2 2 ) .  T h o s e  t h a t  c a n  p l a y  t h e  g a m e  d o  w e l l  
w i t h i n  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e .  T h o s e  w h o  d o  n o t ,  o r  c a n n o t ,  a r e  o u t s i d e r s .  T h e y  a r e ,  a s  L a s h  
( 1 9 9 4 )  c a l l s  t h e m ,  ' r e f l e x i v i t y  l o s e r s , '  t h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  o u t s i d e r s  t h a t  W i l l i s  ( 1 9 7 1 )  
a n d  B e c k e r  ( 1 9 7 3 )  r e s p e c t i v e l y  b r o u g h t  s u c h  i m p o r t  f o c u s  t o  i n  t h e i r  w o r k .  
( i i i )  T h i r d ,  t h e r e  i s  a  s y m b o l i c  n a t u r e  t o  p r a c t i c e s  i n  l a t e  m o d e m i t y .  W h i l e  R e c k w i t z  ( 2 0 0 2 )  
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e  c o m p o s i t e  t h e o r y  o f  p r a c t i c e s  a n d  a  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s t  
a p p r o a c h  w h i c h  a n a l y s e s  s i g n s  a n d  s y m b o l s  i n  c u l t u r e ,  h e  d o w n p l a y s  s o m e w h a t  t h e  C h i c a g o  
S c h o o l  o r i g i n s  o f  p r a c t i c e s .  D e f i n i n g  n e t w o r k s  o f  p r a c t i c e s  a s  p e o p l e  a n d  t h n g s  c a n n o t  h a v e  
b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  i n t e r a c t i o n a l  g r o u n d i n g ,  a t  l e a s t  h i s t o r i c a l l y .  A s  a n  e t h n o g r a p h e r  i n  
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t h i s  s t u d y ,  I  s t u d y  t h i n g s ,  a c t s ,  e v e n  b e h a v i o u r s  a s  h a v i n g  s y m b o l i c  m e a n i n g  f o l l o w i n g  
G e e r t z  ( 1 9 7 3 ) .  L a t e r  i n  t h e  c h a p t e r ,  I  d e s c r i b e  h o w  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  c a n  o c c u r  u s i n g  
s y m b o l i c  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  c o l l e c t i v e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  n a t u r e  ( E d e r ,  1 9 9 6 ) .  A l s o ,  b o t h  
i n s t i t u t i o n a l  a n d  p e r s o n a l / s o c i a l  r e f l e x i v i t y  p r a c t i c e s  a r e  t h e m s e l v e s  s y m b o l i c .  W h a t  t h e  
p r a c t i c e  a p p r o a c h  d o e s  e x c l u d e  h o w e v e r ,  i s  a  t e x t u a l  o r  c o g n i t i v e  e m p h a s i s  o n  s y m b o l s .  A s  
R e c k w i t z  s a y s ,  ' a c t s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  w h i c h  a r e  u n d e r s t a n d a b l e  w i t h o u t  a n y  r e f e r e n c e  t o  
p s y c h o l o g i c a l  a t t r i b u t e s ,  a r e  t h e  p r o p e r  s i t e  o f  t h e  s o c i a l  ( p 2 4 9 ) .  W h a t  t h e n  o f  a g e n c y  i n  t h i s  
l a t e  m o d e r n i t y  o f  s y m b o l s ?  A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  a m o n g  o t h e r  c r i t i q u e s  o f  G i d d e n s  i s  o n e  t h a t  
c o n s i d e r s  h i s  s e l f - i d e n t i t y  a n d  r e f l e x i v i t y  c o n c e p t s  a s  t o o  i n t e r n a l i s e d ,  a n d  t h u s  c o g n i t i v e . ' '  
P e r h a p s  B o u r d i e u ' s  n o t i o n  o f f i e l d s  a n d  t h e  h a b i t u s  c a n  h e l p  u s  h e r e .  F i e l d s  a r e  a  ' s t r u c t u r e d  
s y s t e m  o f  s o c i a l  p o s i t i o n s '  ( J e n k i n s ,  1 9 9 2 ,  p 8 5 ) .  B o u r d i e u ' s  f i e l d s  a r e  i n  s c h o o l r o o m s ,  a s  a r e  
t h e  f i e l d s  u n d e r  d i s c u s s i o n  h e r e .  S u c h  f i e l d s  c a n  e x i s t  a s  d o m i n a t i o n ,  s u b o r d i n a t i o n ,  o r  
e q u i v a l e n c e .  A c c o r d i n g  t o  B o u r d i e u ,  t h e  h a b i t u s  i s  t h e  h u m a n  a g e n t  t h a t  i s  b o t h  c o n s t r a i n e d  
a n d  f r e e  w i t h i n  t h i s  f i e l d .  B o u r d i e u ' s  ( 1 9 7 7 )  h a b i t u s  i s  a  y o u t h  w o r l d v i e w  t h a t  a c t s  o n  h a b i t ,  
t a c i t  k n o w l e d g e ,  i n t u i t i o n ,  a n d  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s ,  a  ' g e n e r a t i v e  p r i n c i p l e  o f  r e g u l a t e d  
i m p r o v i s a t i o n s '  ( i b i d .  p 7 8 )  
d e n y i n g  t h e i r  a t t a c h m e n t  t o  i m m e d i a t e  p o l i t i c a l  e n d s ,  a n d  
t h e r e b y  a c c u m u l a t [ i n g ]  b o t h  s y m b o l i c  c a p i t a l  a n d  ' h i g h '  
s t r u c t u r a l  p o s i t i o n  ( C l i f f o r d ,  1 9 8 3 ,  p 2 5 2 ) .  
T h e  s t r u c t u r e s  t h a t  t h e  h a b i t u s  c o n s t i t u t e s  a l s o  c o n s t i t u t e  t h e  h a b i t u s  i t s e l f .  A g e n t s  w i t h i n  
s c h o o l s  - b o t h  t e a c h e r s  a n d  p u p i l s  -  h a v e  s o c i a l  c a p i t a l  w i t h  w h i c h  t h e y  c a n  n e g o t i a t e .  P o w e r  
w o r k s  b o t h  w a y s .  A g e n t s  c a n  t r a d e  s y m b o l s  t h a t  a r e  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  o r  c u l t u r a l .  T h e y  l e a r n  
t h e  r u l e s  o f  t h e  g a m e ,  a  m e t a p h o r  a l s o  u s e d  b y  G o f f m a n .  T h e  f i e l d  i s  d e f i n e d  b y  t h e  r u l e s  a n d  
w h a t ' s  a t  s t a k e :  c u l t u r a l  g o o d s  ( l i f e s t y l e ) ,  e d u c a t i o n ,  p o l i t i c s ,  l a n d ,  s o c i a l  c l a s s ,  e m p l o y m e n t ,  
o r  p r e s t i g e  ( J e n k i n s ,  1 9 9 2 ) .  G i d d e n s '  p r a c t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  B o u r d i e u ' s  h a b i t u s  a r e  
s i m i l a r  d e s c r i p t i o n s  o f  p r a c t i c e s  i n  t h e i r  n o r m a t i v e  a c t i o n s ,  d a y - t o - d a y  r o u t i n e s ,  b o d i l y  
m o v e m e n t s .  T h e  ' m o r a l  h a b i t u s '  d e s c r i b e d  l a t e r  a n d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r  f o c u s e s  o n  h o w  
G i d d e n s  m i g h t  e x t e n d  t h i s  ' c o n s t r a i n e d  b u t  f r e e '  a g e n t  n e g o t i a t i n g  i n  a  m o r a l l y  u n c e r t a i n  
l a n d s c a p e .  L a t e  m o d e r n i t y  h a s  s e e n  a  ' t r a n s f o r m a t i o n  o f  i n t i m a c y '  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ,  p 6 )  w h e r e  
' p u r e  r e l a t i o n s h i p s '  a r e  c r e a t e d  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  a c t o r s  o r  g r o u p s  t h a t  i s o l a t e  t h e m s e l v e s  
f r o m  a n y  l i n k s  w i t h  o r  t r u s t  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  o u t s i d e . '  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  n e x u s  o f  
l o  T h e r e  i s  a  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t  t o  i d e n t i t y  g r o u n d e d  i n  s o c i a l  a n d  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  o f  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s  
a n d  n e t w o r k s  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) ;  h o w e v e r  t h i s  i s  r e l a t e d  t o  s o c i a l  i d e n t i t y  t h e o r y  o f  T a j f e l  a n d  T u r n e r ,  n o t  o f  
p r i m a r y  i m p o r t a n c e  
p r a c t i c e s  i n  w h i c h  t h e  h a b i t u s  e x i s t s ,  i t  c a n  b e  r e f l e x i v e  i n  t e r m s  o f  t h e  l a t e  m o d e r n i t y  o f  
G i d d e n s ,  B e c k  e t  a1 w i t h o u t  r e s o r t i n g  t o  t h e  i n t e r n a l i s a t i o n  o f  G i d d e n s .  B o u r d i e u ' s  a g e n t  
w i t h  i t s  h a b i t u s  i s  m o r e  r e s t r i c t i v e  t h a n  G i d d e n s ' ,  y e t  t h e r e  i s  d y n a m i s m ,  a n  a b i l i t y  t o  b r e a k  
f r o m  d e t e r m i n i s m  ( B o u r d i e u ,  1 9 9 0 ) .  A g e n c y  m a y  a l s o  h a v e  d i f f e r e n t  m e a n i n g s  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  a  f i l m ,  o r  i n  a  p e r f o r m e d  d e b a t e .  T h e  s u b j e c t i v i s t - i n t e r a c t i o n i s t  a p p r o a c h  m i g h t  a d d r e s s  
a g e n c y  h e r e  b u t  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  b y  B o u r d i e u .  T o  B o u r d i e u ,  G o f f m a n  c o n c e n t r a t e s  t o o  
m u c h  o n  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  o f  a n a l y s i s  ( a  c r i t i c i s m  t h a t  c o u l d  a l s o  b e  l e v e l l e d  a t  G i d d e n s ) ;  
s o c i a l  c o n d i t i o n s  d o  n o t  r e g i s t e r  s u f f i c i e n t l y  ( M a h a r  e t  a l .  1 9 9 0 ) .  T h e  y o u n g  p e o p l e ' s  
r e f l e c t i o n s  i n  t h i s  t h e s i s  m u s t  t h e r e f o r e  b e  s e e n  a g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  -  l e s s  o n  G o f f m a n ' s  
p h e n o m e n o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  f o r  s e l f  i n  h i s  e a r l i e r  w o r k ,  m o r e  o n  h o w  i n d i v i d u a l s  
r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s  d r a w i n g  o n  c u l t u r a l  s y m b o l s  i n  c o l l e c t i v e s  a s  p e r f o r m a n c e s . "  F o r  a n y  
t h e o r y  o f  a  s c h o o l  s y s t e m  a n d  w i d e r  c o n n e c t i o n s  t h a t  l o o k s  a t  p o w e r  a n d  i d e n t i t y  w i t h i n  
d i s c o u r s e ,  b o t h  i n t e r a c t i o n i s t  m i c r o  a n d  s t r u c t u r a l i s t  m a c r o  c o n s t r u c t s  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  
a s  a  d e l i c a t e l y  c o p r o d u c i n g  s y s t e m .  
( i v )  T h e  f o u r t h  e l e m e n t  o f  l a t e  m o d e r n i t y  h e r e  i s  t h e  u s e  o f  e m e r g e n t  t e c h n o l o g i e s  a s  p a r t  o f  
t h e  s o c i a l i s a t i o n  o f  S & T .  T h e  p r i n c i p l e  o n e  t h a t  c u r r e n t l y  c r o s s e s  f r o m  e m b o d i e d  s e l f  t o  
e c o n o m i c  r a t i o n a l e  i s  b i o t e c h n o l o g y ,  w h i c h  g r o u n d s  t h e  r e s e a r c h  i n  a  p a r t i c u l a r  e c o n o m i c  
f o c u s  i n  I r e l a n d .  T h e  t e r m  ' b i o t e c h n o l o g y '  o r  ' b i o t e c h '  i s  a  c a t c h - a l l  p h r a s e  f o r  a  r a n g e  o f  
m a n u f a c t u r i n g  a n d  m e d i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v i n g  l i v i n g  o r g a n i s m s  o r  b i o l o g i c a l  m a t e r i a l .  
P o p u l a r  s c i e n c e ,  s c i - f i  c u l t u r e ,  a n d  m e d i c a l  f o r e s i g h t  l i t e r a t u r e  a l l  e n v i s a g e  a  c h a n g i n g  o f  t h e  
b i o l o g i c a l  s e l f  r e f l e c t e d  o n  a  g l o b a l  s c a l e .  T h i s ,  a c c o r d i n g  t o  G i d d e n s  ( i b i d . ) ,  s h o w s  a n o t h e r  
e x a m p l e  o f  h u m a n  a g e n c y  i n  n a t u r e :  ' R e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g i e s  a n d  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g . .  .  
a r e  p a r t s  o f  m o r e  g e n e r a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  t r a n s m u t a t i o n  o f  n a t u r e  i n t o  a  f i e l d  o f  h u m a n  a c t i o n  
( p 8 ) . '  H o w e v e r  w e  m u s t  n o t  h e r e  p r i v i l e g e  i n s t r u m e n t a l  r e a d i n g s  o r  s c i e n t i f i c  e x p l a n a t i o n s  o f  
h u m a n  b i o l o g i c a l  i d e n t i t y  t h r o u g h  n a t u r e l n u r t u r e  d e b a t e s ,  o r  t h e  p o s t h u m a n  i d e n t i t i e s  o f  
S t o c k  ( 2 0 0 2 ) .  T h e s e  a r e  i m p o r t a n t  a r e a s  t o  a d d r e s s  i n  t h e  c l a s s r o o m  a s  e x i s t e n t i a l l  f u t u r e -  
p l a n n i n g  e x e r c i s e ,  b u t  t h e y  c a n n o t  e s s e n t i a l i s e  i d e n t i t y  b y  r e m o v i n g  a  s o c i a l  p e d a g o g i c a l  
i m p e r a t i v e  o f  w h a t  i t  t o  b e  h u m a n .  H o w e v e r ,  f o l l o w i n g  B e c k ,  b i o t e c h n o l o g y  h a s  c r e a t e d  t h e  
c o n d i t i o n s  w h e r e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  s o c i e t y  a n d  n a t u r e  b e c o m e  b l u r r e d  ( B a r n e s ,  1 9 9 9 )  a n d  
t h i s  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  p e d a g o g y  a d d r e s s e d  h e r e .  A c c o r d i n g  t o  J a s a n o f f  ( 2 0 0 5 a ) ,  
t h i s  h a s  b e e n  e x t e n d e d  t o  w o r l d - p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ;  t h e r e  h a s  b e e n  a  s t r e n g t h e n i n g  o f  n a t i o n -  
s t a t e  p o l i t i c s  a r o u n d  i n d u s t r i a l  b i o t e c h n o l o g y .  S h e  c l a i m s  t h e  E u r o p e a n  p r o j e c t  i t s e l f  h a s  b e e n  
b u i l t  a r o u n d  e l e m e n t s  o f  t h e  e n t e r p r i s e .  T h e  l i t e r a t u r e  c o v e r e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  
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I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e m p h a s i s e  t h a t  t h e  s y m b o l i c ,  a l t h o u g h  d r a w n  f r o m  w i d e r  c u l t u r e  a s  E d e r  ( 1 9 9 6 )  s h o w s ,  i s  
i n h e r e n t l y  r e a l  t o  a n y o n e  i n v o l v e d  i n  d i s c o u r s e  ( T h e v e n o t ,  2 0 0 1 ) .  
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t h e  ' g e n e  t a l k '  p h e n o m e n o n  o f  c o m m o n  c o n v e r s a t i o n a l  d i s c o u r s e  a s  w e l l  a s  t h e  g e n o c e n t r i c  
n a t u r e  o f  c o n t r a d i c t o r y  n a t i o n - s t a t e /  g l o b a l  f k a m i n g  o f  s c i e n c e  a n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  p e d a g o g y .  
( v )  F i f t h  a n d  f i n a l l y ,  a n o t h e r  c o n t e n t i o u s  a s p e c t  o f  l a t e  m o d e r n i t y  I  w a n t  t o  a d d r e s s  h e r e  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  p e r f o r m e d  c l a s s r o o m  d e b a t e s  o n  N R G T s  i s  t h e  n o t i o n  o f  a e s t h e t i c s .  L a s h  
( 1 9 9 4 )  h a s  p o n d e r e d  o n  t h e  p a r a d o x  o f  a e s t h e t i c  a p p r e c i a t i o n  a n d  r e f l e x i v i t y  -  o n e  w o u l d  
a p p e a r  i m p o s s i b l e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  o t h e r .  T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  s e r i o u s n e s s ,  a n  
e a r n e s t n e s s ,  i n  l a t e  m o d e m  c o n f l i c t s  a n c h o r e d  f i r m l y  i n  e l e m e n t s  o f  t h e  F r a n k f u r t  S c h o o l ,  a n d  
G i d d e n s  f o r  o n e  r e j e c t s  w h a t  h e  s e e s  a s  a  p o s t - s t r u c t u r a l i s t ,  s i g n - o r i e n t a t e d  r e a d i n g  a s s o c i a t e d  
w i t h  a e s t h e t i c s .  Y e t  t h e  c o n c e p t  o f  m i m e s i s ,  o f  i m i t a t i o n  i n  a r t  t h r o u g h  t h e  a g e s  c h a l l e n g e s  t h e  
c e n t r a l i t y  o f  r e a s o n e d  d i s c o u r s e ,  a n d  p r e s e n t s  a u t h o r i t y  t h r o u g h  p r a c t i c e  i n  a n y  s e r i o u s  
s u b j e c t  u s i n g  a b s t r a c t  m e d i a t i o n ,  p l a y ,  a r t ,  o r  a  c r e a t i v e ,  e v e n  n o n - c o g n i t i v e  e m b o d i e d  a c t i o n  
t h a t  d e m o n s t r a t e s  w h a t  L a s h  w o u l d  a r g u e  c o n t a i n s  a  r e f l e x i v i t y  o f  p r a c t i c e s .  T h i s  i s  t h e  
c o u r s e  p a r t l y  t a k e n  b y  o n e  F r a n k f u r t  l u m i n a r y ,  A d o m o ,  b u t  a l s o  N i e t z s c h e ,  a n d  o n  a  m o r e  
w h o l i s t  l e v e l ,  H e g e l  ( i b i d . ) .  A n  a e s t h e t i c  m o m e n t  m a y  w e l l  a r i s e  i n  i m p r o v i s e d  e x p r e s s i o n s  
a b o u t  N R G T s  i n  c l a s s r o o m s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  f i l m  a n d  m e d i a  a r e  u s e d .  
T h e s e  t h e n  a r e  t h e  c o n d i t i o n s  i n  w h i c h  o u r  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n  s p a c e  f o r  l i f e  p o l i t i c s  o c c u r s ,  
a n  e p o c h  t h a t  i s  s y m b o l i c ,  r e f l e x i v e ,  t e c h n o l o g i c a l ,  a n d  a e s t h e t i c .  A s  a  d e m o c r a t i c  i d e a l ,  I  
w i l l  l a t e r  p o s i t i o n  t h e  a r g u m e n t  h e r e  i n  B e r n s t e i n ' s  ( 1 9 9 0 )  c l a s s r o o m  a s  s i t e  o f  p e d a g o g i c  
d i s c o u r s e ,  a  p l a c e  w h e r e  i d e a s  a n d  p r a c t i c e s  a r e  f r a m e d  ( D o w l i n g ,  1 9 9 9 )  r a t h e r  t h a n  w h e r e  
i n s t i t u t i o n a l i s e d  d i s c i p l i n e s  a r e  e n g r a i n e d  ( C h o u l i a r a k i ,  1 9 9 6 ) ,  a  s p a c e  o f  s o c i a l i s a t i o n  a n d  
p o l i t i c i s a t i o n  f o r  y o u n g  p e o p l e  ( B u c k i n g h a m ,  2 0 0 3 ,  c i t i n g  C h a f f e e  a n d  Y a n g ,  1 9 9 0 )  a n d  
w h e r e  c o n t e x t u a l i s a t i o n  a n d  s o c i a l i s a t i o n  o f  t e c h n o l o g i e s  a n d  o t h e r  m e d i a t e d  f o r m s  i s  m a d e  
e x p l i c i t .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  e m e r g i n g  p o l i t i c s  o f  l i f e - s t y l e  a n d  l i f e  c h o i c e s  m a d e  o n  a  
c o l l e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  l e v e l  i s  a l s o  a d d r e s s e d  i n  r e s p o n s e  t o  a n  i n s t i t u t i o n a l  ' s e q u e s t e r i n g '  
o f  t h e  e x i s t e n t i a l  i s s u e s  o f  N R G T s  a n d  o t h e r  e m b o d i e d  t e c h n o l o g i c a l  c o n c e r n s ,  a n d  h o w  t h i s  
c o u l d  b e  p a r t  o f  a  g e n e r a l  p e d a g o g y  b e y o n d  f o r m a l  e d u c a t i o n .  T h i s  n e x t  s e c t i o n  t a k e s  a  
c l o s e r  l o o k  a t  t h e  t h e o r e t i c a l  c h a l l e n g e s  t o  t h i s  t y p e  o f  l i f e  p o l i t i c s .  
C r i t i q u e s  o f  G i d d e n s  a n d  l i f e  p o l i t i c s  
I n  t h i s  t h e s i s ,  I  d r a w  p r i m a r i l y  o n  t h e  l a t e r  w o r k  o f  A n t h o n y  G i d d e n s ,  w h o  p r o p o s e s  i n  
M o d e r n i t y  a n d  S e w - i d e n t i t y  ( 1 9 9 1 )  t h a t ,  i n  l a t e  m o d e r n i t y ,  t h e  p e r s o n a l  a n d  t h e  m a c r o -  
p o l i t i c a l  o r  g l o b a l  a r e  i n  a  d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h i p .  ' L i f e  p o l i t i c s '  i s  o n e  c o n c e p t  I  d r a w  f r o m  
t h i s  w o r k  i n  d e v e l o p i n g  m y  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  a n d  i s  d i r e c t l y  a d d r e s s e d  b y  t h e  f i r s t  
r e s e a r c h  q u e s t i o n .  A  s e c o n d  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t  f r o m  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  i s  t h e  s e q u e s t r a t i o n  of 
e x p e r i e n c e ,  h o w  t h e  c r e a t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  f o u n d e d  o n  b i o t e c h n o l o g y  i n  m o d e r n i t y  h a s  
r e s u l t e d  i n  a n  e m p t y i n g  o u t  o f  u n c o m f o r t a b l e  o r  t a b o o  c o n t e n t  t h a t  d e a l s  w i t h  f i n i t u d e  a n d  
o r i g i n s  o f  t h e  b o d y .  T h e  I r i s h  e d u c a t i o n  s y s t e m  m a y  b e  o n e  s u c h  i n s t i t u t i o n  ( a l s o  s e e  
M c G i n n i s  a n d  S i m m o n s  ( 1 9 9 9 )  f o r  S T S  a n d  s o c i o c u l t u r a l  a n a l y s i s ) ,  f o c u s i n g  o n  t e c h n i c a l  
s k i l l s  a n d  p r a c t i c e s  o f  m o d e r n i t y ,  r a t h e r  t h a n  i n o r a l  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e ,  a n d  a r e ,  p a r t  o f  
t r a d i t i o n a l  d a y - t o - d a y  s o c i e t i e s .  L i f e  p o l i t i c s  t h e n  i s  t h e  e m e r g i n g  s t r u g g l e  f o r  i d e n t i t y  b y  
i n d i v i d u a l s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y  t o  b r i n g  b a c k  i n t o  f o c u s  t h o s e  m o r a l  a n d  e x i s t e n t i a l  
c o n c e p t s  o n c e  n o r m a l  t o  W e s t e r n  t r a d i t i o n a l  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s .  G i d d e n s  s a y s  t h i s  n o w  
o c c u r s  t h r o u g h  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  l o c a l / g l o b a l  d i a l e c t i c ,  e n h a n c e d  b y  m e d i a ,  a n d  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  t u r n  t o w a r d s  l i f e  p l a n n i n g  a n d  l i f e s t y l e  i s s u e s  o f  t h e  b o d y  ( B o u r d i e u ,  1 9 7 7 ;  
F o u c a u l t ,  1 9 8 5 ;  G i d d e n s ,  1 9 9 1 ;  T a y l o r ,  1 9 9 1 ;  S h i l l i n g  1 9 9 3 ;  T u r n e r ,  1 9 9 3 ;  S c h a t z k i ,  2 0 0 1 ;  
B u t l e r ,  1 9 9 0 ) .  T h i s  t w n  m a y  b e  e v i d e n t  o n  a  g l o b a l  l e v e l  i n  t h e  w o r d s  o f  G e o r g e  W .  B u s h  o n  
s t e m  c e l l s ,  a b o r t i o n ,  e u t h a n a s i a ,  a n d  s o  c a l l e d  ' b i ~ e t h i c s " ~  i s s u e s ,  o r  i n  ' b o d y  s h o c k '  T V  
p r o g r a m m i n g ,  a n d  t h o s e  t o p i c s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  a  s o c i e t y  t h a t  c o n t i n u o u s l y  o r g a n i s e s  
d i s c o u r s e  a r o u n d  ' i s s u e s '  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r  ( 2 0 0 5 ) ;  a l s o  s e e  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ) .  
Y o u n g  p e o p l e  a r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h l s  p o l i t i c s ,  a n d  m a y  b e  m o r e  s o  i n  t h e  f u t u r e ,  
p o s s i b l y  f a c e d  w i t h  l i f e  p l a n n i n g  c h o i c e s  i n v o l v i n g  r e p r o d u c t i v e  m e d i c i n e  p l a n n i n g .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  s t r o n g  c o n t e m p o r a r y  t h e o r e t i c a l  a n d  p o l i t i c a l  c r i t i c i s m s  o f  G i d d e n s .  I t  
h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  G i d d e n s  f a i l s  t o  d e a l  a d e q u a t e l y  w i t h  s t r u c t u r a l  c o n s u m e r i s m  a n d  t h e  
c o m m e r c i a l  a s p e c t s  o f  l i f e s t y l e  ( C a l l i n i c o s ,  2 0 0 1 ) .  T h i s  c r i t i c i s m  i s  p e r h a p s  j u s t i f i e d  b u t  i t  
w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h o u t  t h i s  w o r k  h o w  t h e  d i s a d v a n t a g e d  w i l l  a l w a y s  s t r u g g l e  m o r e  
t o  b e  i n v o l v e d  i n  l i f e  p o l i t i c s .  T h e  s t r u c t u r a t i o n a l  a n d  p r a c t i c e  a p p r o a c h  f o c u s e s  o n  l a t e  
m o d e r n i t y  r e f l e x i v i t y  a s  r e - a p p r o p r i a t i o n ,  t h a t  i s  a g e n t i a l  r e - p u r p o s i n g ,  o f  c u l t u r a l  
h e g e m o n i e s  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ) ,  i n c l u d i n g  c o n s u m e r i s m .  T h e r e  i s  a n  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n  
b e t w e e n  B o u r d i e u ' s  h a b i t u s ,  w h i c h  h a s  a  s t r o n g  s o c i o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  f o r  a g e n c y  a n d  
s t r u c t u r e  -  y o u n g  p e o p l e  i n  s c h o o l s  i n  p a r t i c u l a r  -  a n d  G i d d e n s '  n o t i o n  o f  r e f l e x i v e  i d e n t i t y  
( S w e e t m a n ,  2 0 0 3 ) ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  A l t h o u g h  t h e  p r o j e c t  o f  t h e  s e l f  i n  l a t e  m o d e r n i t y  
m a y  i n c l u d e  c o n s u m e r  i t e m s ,  f a s h i o n ,  a n d  a c c e s s o r i e s  a n d  a r e ,  i n  G i d d e n s '  r e a d i n g ,  
e x p r e s s i o n s  o f  i n d i v i d u a l i s m  r a t h e r  t h a n  c l a s s ,  t h e  h a b i t u s ,  a s  B o u r d i e u  e x p l a i n s  i t ,  c a n n o t  
l 2  B j o e t h i c s  a s  a  t r a d i t i o n  i s  f o u n d e d  o n  f o r m a l i s e d  m o r a l  p h i l o s o p h y  s t r u c t u r e s  a p p l i e d  t o  t h e s e  m a t t e r s  r a t h e r  
t h e n  t h a n  e v e r y d a y  l a t e  m o d e m  d e c i s i o n - m a k i n g  t h a t  i s  t h e  c o n c e r n  o f  t h i s  t h e s i s .  J a s a n o f f  ( 2 0 0 5 )  h a s  c r i t i q u e d  
t h e  m o d e m  ' d i s c i p l i n e '  o f  b i o e t h i c s  i n  D e s i g n s  o n  N a t u r e .  
e x c l u d e  s o c i o e c o n o m i c  o r  c o n s t r a i n t s  b a s e d  o n  i n c r e a s i n g  i n e q u a l i t i e s .  A l l  c o m m o d i t i e s  a n d  
a c c e s s o r i e s  a r e  n o t  o r i g i n a l  a d d i t i o n s  t o  t h e  p r o j e c t  o f  t h e  s e l f ,  b u t  c o n s t r u c t e d  f r o m  s t r u c t u r e s  
o f  c o n s u m e r i s m ,  g r o u p  b e h a v i o u r ,  o r  t a s t e  ( B o u r d i e u ,  1 9 8 6 ) .  L a s h  ( 1 9 9 4 )  e x p l a i n s  i t  b e s t  i n  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  p a r a d o x  o f  a n  i n c r e a s i n g l y  c l a s s - d i v i d e d  s o c i e t y  t h a t  i s  -  i n  n e w  w a y s  o f  
a g e n c y  -  b e c o m i n g  l e s s  c l a s s  c o n s c i o u s .  
A n o t h e r  c r i t i q u e  o f  G i d d e n s  h e r e  h a s  a n  i n d i r e c t  c o n n e c t i o n  w i t h  N R G T s .  W h e n  t h e  H u m a n  
G e n o m e  P r o j e c t  w a s  a n n o u n c e d  i n  2 0 0 0 ,  i t  w a s  t o  l o u d  f a n f a r e ,  w h i c h  i n c l u d e d  a  j o i n t  v i d e o  
l i n k  b e t w e e n  P r e s i d e n t  B i l l  C l i n t o n  a n d  P r i m e  M i n i s t e r  T o n y  B l a i r  u n v e i l i n g  t h e  r e s u l t s .  
B o t h  o f  t h e s e  l e a d e r s  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  e m b r a c e  G i d d e n s '  ' t h e  T h i r d  W a y '  a s  a  p o l i t i c a l  
p h i l o s o p h y ,  w h i c h  f o r e g o e s  t r a d i t i o n a l  ' r i g h t '  a n d  ' l e f t '  p o l i t i c s  i n  f a v o u r  o f  c e n t r a l i s a t i o n  b y  
t h e  p r o m o t i o n  o f  s o c i a l  i n t e r v e n t i o n i s m  a n d  m a r k e t  e c o n o m y .  D e t r a c t o r s  h a v e  a c c u s e d  t h i s  
c e n t r i s t  a p p r o a c h  t o  g l o b a l  p o l i t i c s  o f  a l l o w i n g  f o r c e s  o f  c a p i t a l i s m  t o  c o l o n i s e  t h e  m o r e  l e f t  
w i n g  i d e a l s ,  a n d  t h i s  i n c l u d e s  t e c h n o s c i e n c e  t i e d  u p  i n  g l o b a l  e c o n o m i e s .  F o r  s o m e ,  t h i s  t y p e  
o f  ' p r o g r e s s i v e  M a r x i s m '  l e a v e s  t h e  F r a n k f u r t  s c h o o l  f a r  b e h i n d .  
F r o m  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  p e r s p e c t i v e ,  m o r a l  a n d  e x i s t e n t i a l  q u e s t i o n s  a r e  p u s h e d  a w a y  f r o m  t h e  
m a c h n a t i o n s  o f  m o d e r n i t y  a n d  t h e  n o r m a t i v e  p r a c t i c e s  o f  p o l i t i c a l l y - d r i v e n  b i o t e c h n o l o g y  
( S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  D i v i s i o n ,  1 9 9 5 ;  I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  
E m p l o y m e n t ,  2 0 0 6 ) .  1  w i l l  a d d r e s s  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r  h o w  b i o l o g y  e d u c a t i o n  ( I r e l a n d ,  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b ) ,  a s  a n o t h e r  i n s t i t u t i o n  o f  m o d e r n i t y  
( G i d d e n s ,  i b i d . ) ,  d i s a l l o w s  t h e  l a r g e  a w k w a r d  q u e s t i o n s  f r o m  g e t t i n g  b a c k  i n  i t s  p r a c t i c e s ,  t o  
i t s  t e r m s  o f  d i s c o u r s e .  T h u s  a l t h o u g h  c a n c e r  a n d  d i a b e t e s  r e s e a r c h  i s  r e l e v a n t  t o  a l l  o f  u s  -  
m o s t  b e i n g  d i r e c t l y  a f f e c t e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o r  f a m i l y  m e m b e r s  -  d e t a i l s  o f  
c a n c e r  s u f f e r i n g ,  f o l l o w i n g  G i d d e n s ,  w i l l  n o t  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c l a s s r o o m  w h e r e a s  t h e  f i g h t  
a g a i n s t  c a n c e r  t h a t  s c i e n c e  p u t s  u p  m i g h t .  G e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
e d u c a t i o n  s y s t e m  a s  i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s  t h a t  f i g h t  i l l n e s s  a n d  d y s f u n c t i o n .  E m b r y o  
t e c h n o l o g i e s  a r e  r a r e l y  m e n t i o n e d  t n  a v n i d  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  a m o n g  o t h e r  r e a s o n s  a n d  t o  k e e p  
m o r a l i t y  a t  d i s t a n c e .  T h i s  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .  
G i d d e n s '  s e q u e s t r a t i o n  o f  m o r a l  p e r s p e c t i v e s  a p p l i e d  t o  t h e  b i o s c i e n c e s  
T h i s  s e c t i o n  l o o k s  m o r e  c l o s e l y  a t  h o w  w h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  m o r a l i t y  o f  s e l f - i d e n t i t y  i s  
r e p r e s e n t e d  i n  t h e  d i m i n i s h i n g  o f  c u l t u r a l  q u e s t i o n s  a n d  i s s u e  e n g a g e m e n t  f r o m  t h e  
i n s t i t u t i o n s  o f  b i o s c i e n c e  a n d  e d u c a t i o n .  D e s p i t e  h o w  N o w o t n y  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  d e s c r i b e  t h e  
c o n t i n u i n g  s o c i a l i s a t i o n  a n d  c o n t e x t u a l i s a t i o n  o f  s c i e n c e ,  t h e  o t h e r  a s p e c t s  o f  h i g h  m o d e r n i t y  
a r e  s l o w  i n  t a k i n g  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  e m e r g i n g  a g o r a  ( i b i d . )  o f  s c h o o l s  o r  G o v e r n m e n t .  A s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  v i e w  i s  t h a t  e x i s t e n t i a l  a n d  m o r a l  q u e s t i o n s  o f  
e x i s t e n c e  h a v e  b e c o m e  r e m o v e d  f r o m  e v e r y d a y  p r a c t i c e s  b y  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y .  
S u c h  i n s t i t u t i o n s  p e r h a p s  a r e  i n s t i t u t i o n a l l y  r e f l e x i v e ,  y e t  a l s o  b e l o n g  t o  t h e  m o d e m ,  r a t h e r  
t h a n  l a t e  m o d e m ,  i n  t h e  s e n s e  d e s c r i b e d  b y  G i d d e n s ,  B e c k ,  L a s h ,  B a u m a n ,  o r  F a i r c l o u g h .  F o r  
e x a m p l e  a  d i f f i c u l t  q u e s t i o n  t o  p l a c e  i n t o  t h e  c o n t e x t  o f  b i o l o g y  e d u c a t i o n  w o u l d  b e :  ' D o  
y o u  k n o w  y o u r s e l f  a s  a  s e t  o f  g e n e s  o r  a s  t h e  s u m  o f  y o u r  e x p e r i e n c e s ? '  T h e r e  i s  n o  s i m p l e ,  
e v a l u a t i o n  c r i t e r i a  f o r  s e t t i n g  s u c h  a  q u e s t i o n  w i t h i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n  ( o r  i n d e e d  c i t i z e n s h i p  
e d u c a t i o n )  p r a c t i c e s  ( L e v i n s o n  a n d  T u r n e r ,  2 0 0 1 ) .  Y e t  i t  i s  a  p e r v a d i n g  q u e s t i o n  w i t h i n  
s o c i e t y  a n d  p o p u l a r  s c i e n c e  d i s c o u r s e ,  f r o m  s u c h  p o p u l a r  s c i e n c e  w r i t e r s  a s  D a w k i n s ,  
M i d g l e y ,  a n d  ~ e w o n t i n .  l 3 A l t h o u g h  M o d e r n i t y  a n d  S e l f I d e n t i t y  h a s  o n l y  a  b r i e f  m e n t i o n  o f  
b i o t e c h n o l o g y  i n  i t s  a n a l y s i s  o f  h u m a n  t r a n s f o r m a t i o n s  o f  i d e n t i t y  a n d  l i f e  p o l i t i c s ,  G i d d e n s '  
t h e o r y  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k  s e t s  o u t  t h e  e x a c t  t e r r a i n  i n  w h i c h  u n d e r s t a n d i n g s  o f  
' b o d y  t e c h n o l o g y '  a s  a  p h e n o m e n o n  o f  c o n c e r n  o c c u r s . I 4  F o r  G i d d e n s ,  i n s a n i t y ,  s i c k n e s s ,  
d e a t h ,  c r i m i n a l i t y ,  s e x u a l i t y ,  a n d  n a t u r e  i t s e l f  a r e  t a b o o  i n  m o d e m  i n s t i t u t i o n s ,  r e m o v e d  f r o m  
w h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  d a i l y  h u m a n  e x p e r i e n c e  i n  a  t r a d i t i o n a l  
e n v i r o n m e n t .  A  s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 )  i s  t h e  r e s u l t ,  a  r e m o t e n e s s  f r o m  
p o t e n t i a l l y  d i s t u r b i n g  c o n c e p t s  o r  e v e n t s ,  r e m o v i n g  h u m a n s  i n  l a t e  m o d e r n i t y  f r o m  t h e  p a i n  
o f  e x p e r i e n c i n g  t h e m ,  o r  r e f l e c t i n g  o n  t h e m .  Y e t  t h e y  w i l l  b e  r a i s e d  i n  i s s u e s  o f  d i s c o u r s e ,  
t h r o u g h  m e d i a ,  a r t  f o r m s  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  T o  l i v e  o u r  d a i l y  m o d e m  l i v e s ,  w e  c a n n o t  r e f l e c t  
o n  t h e s e  e x i s t e n t i a l  t h o u g h t s  f o r  f e a r  o f  i n s a n i t y  ( i b i d . ) ,  a s  a l s o  h i g h l i g h t e d  b y  
e t h n o m e t h o d o l o g i s t s  ( G a r f i n k e l ,  1 9 6 7 ) .  D a i l y  p r a c t i c e s  r e q u i r e  n o r m a t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  
t h a t  i s  p a r t  o f  a  ' p r a c t i c a l  c o n s c i o u s n e s s '  r a t h e r  t h a n  f o r m a l i s e d  t h o u g h t .  B u t  t h e  m o r a l  k e e p s  
l 3  A l t h o u g h  t h e  I r i s h  c o n t e x t  f o r  s c i e n c e  e d u c a t i o n  m a y  b e  p o s i t i v i s t  a s  a r g u e d  h e r e ,  i t  i s  n o t  j u s t  I r e l a n d  w h i c h  h a s  
s u p p r e s s e d  G i d d e n s '  ( 1  9 9  I )  m o r a l  p e r s p e c t i v e  o r  a  m o r e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n i s t  a p p r o a c h  t o  g e n e t i c  e d u c a t i o n .  
I i r c r e a s i n g l y .  g e n e t i c  i n f o r m a t i o n  i s  o f f c r e d  a s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  h u m a n  i d e n t i t y  ( D a w k i n s ,  1 9 8 9 ;  W i l s o n ,  1 9 9 2 ;  
P i n k c r  2 0 0 2 ;  P ~ n s ,  2 0 0 4 )  a n d  I i a s  a r g u a b l y  b e c o m e  n  s t r o n g e r  v o i c e  s i n c e  t h e  H G P .  T h e r e  i s  n o w  a  r e a l  f e a r  
w i t l l i n  b o t h  s c i e n c e  n n d  h u m a n i t i e s  a c a d e m i c  c i r c l c s  t h a t  s o c i o l o g y  i s  b e i n g  r e p l a c e d  b y  b i o l o g y  a s  a n  e x p l a n a t i o n  
f o r  h u m m  b c h a v i o u r  a n d  h u m a n  a f f a i r s  { N c l k i n  n n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 ;  S t a c e y ,  1 9 9 7 ;  S t r a t h e m ,  1 9 9 7 ;  P a r s o n s ,  1 9 9 7 ;  
L e w o n t i n ,  2 0 0 1 ;  R o s e ,  1 9 9 7 ) .  D a r k e r  f e a r s ,  w i t h  g r e a t e r  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  a r e  a l s o  r a i s e d  a s  d i s c u s s e d  l a t e r .  
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I n  f a c t  a  r e f e r e n c e  t o  b i o t e c h n o l o g y  a p p e a r s  o n l y  i n  h i s  f i n a l  c h a p t e r  w h e r e  t h e  b r o a d  t h e o r e t i c a l  s c a f f o l d  
p r e c e d i n g  i t  a m p l y  s u p p o r t s  t h e  c o n f l i c t i n g  a t t i t u d e s  t o  N R G T s  a s  a  p r i m e  e x a m p l e  o f  l i f e  p o l i t i c s  i n  a c t i o n .  
r e - e m e r g i n g ,  t e s t i n g  t h e  l i m i t s  o f  m o d e m  c o n t r o l  o f  s e l f - i d e n t i t y .  S e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  
m e a n s  t h a t  
T h e  o r i e n t a t i o n  o f  m o d e r n i t y  t o w a r d s  c o n t r o l . .  .  h a s  .  .  
c o n n o t a t i o n s  o n  t h e  l e v e l  o f  c u l t u r e  a n d  p h i l o s o p h y .  
P o s i t i v i s t i c  t h o u g h t ,  i n  o n e  g u i s e  o r  a n o t h e r ,  b e c a m e  a  
c e n t r a l  g u i d i n g  t h r e a d  i n  m o d e r n i t y ' s  r e f l e x i v i t y .  
P o s i t i v i s m  s e e k s  t o  e x p u n g e  m o r a l  j u d g e m e n t s  a n d  
a e s t h e t i c  c r i t e r i a  f r o m  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  p r o c e s s e s  i t  h e l p s  
s e t  i n t o  m o t i o n  a n d  o f  w h i c h  i t  a l s o  p r o v i d e s  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  a n a l y s i s .  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1  , p 1 5 5 )  
I t  i s  a  f a m i l i a r  t h e m e  o f  i n s t r u m e n t a l i s a t i o n ,  a l l o w i n g  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  P G D  t o  p r e d i c t  
a n d  c o n t r o l  t h e  f u t u r e .  T h e r e  m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  s y m b o l i c  s h i f t  i n  t h i n l u n g  f o r  s o c i e t y  h e r e .  
T h e  r i s k  s o c i e t y  m a y  w e l l  b e  r e p l a c i n g  t h e  i d e a  o f  f a t e ,  o r  f o r t u n a ,  a s  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  s e e s  i t .  
' H e  w h o  r e l i e s  l e s s  u p o n  F o r t u n e  h a s  m a i n t a i n e d  h i s  p o s i t i o n  b e s t , '  i s  h o w  M a c h i a v e l l i ' s  
( 2 0 0 5 ,  p 2 1 )  p r i n c e  i s  d e s c r i b e d  w h e n  o v e r c o m i n g  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  f a t e  b y  w h a t e v e r  m e a n s  
n e c e s s a r y  t o  s u s t a i n  p o w e r .  T h e  m o r a l  a n d  t h e o r e t i c a l  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p r i n c e ' s  a c t s  f o r  
t h e  ' a r t  o f  t h e  s t a t e '  ( i b i d .  x i i i )  h a v e  s i n c e  b e c o m e  s y m b o l s  o f  p o l i t i c a l  s t r a t e g y .  H o w e v e r  
G i d d e n s  c a s t s  M a c h i a v e l l i ' s  p r o t o - p o l i t i c a l  s c h e m i n g  a s  t h e  o p p o s i n g  f o r c e  t o  t h e  p r e -  
E n l i g h t e n m e n t  i d e a  o f  f o r t u n a ,  a  f o r c e  o f  G o d  a n d  n a m e  t h a t  i s  a  d i v i n e  a s p e c t  o f  h u m a n  
f a t e  ( G i d d e n s ,  1 9 9  1 ,  c i t i n g  M a c h i a v e l l i ,  1 9 7 9 ) . W h e r e  b o t h  C h r i s t i a n i t y  ( G i d d e n s ,  1 9 9  1 ,  
c i t i n g  W e b e r ,  1 9 6 3 )  a n d  E n l i g h t e n m e n t  s c i e n c e  p u s h e d  b a c k  t h e  i d e a  o f  t h e  D i v i n e  
P r o v i d e n c e  o f  f o r t u n a  i n  f a v o u r  o f  f r e e  w i l l  o r  h u m a n  a g e n c y ,  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  l a t e  
m o d e r n i t y  h a v e  f u r t h e r  d i m i n i s h e d  f o r t u n a  b y ,  a s  G i d d e n s  s a y s ,  ' c o l o n i s i n g  t h e  f u t u r e '  
( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ,  p l l l ) ,  t h a t  i s ,  s h a p i n g  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  r i s k  a n d  n o n - c a l c u l a b l e  p a s s i v e  
f u t u r e s  t o  a  m a n a g e a b l e  h t u r e  t h a t  i s  a c t i v e  a n d  t h a t  u s e s  a  s o c i a l  e n g i n e e r i n g  o f  
c o u n t e r f a c t u a l  p o s s i b i l i t i e s  w i t h  S & T  a s  i t s  d r i v i n g  f o r c e . "  I f  t h e  f u t u r e  i s  u n c e r t a i n ,  w e  a r e  
a f f o r d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  t h i n g s  a  l i t t l e  m o r e  c e r t a i n .  
Y e t  u n c e r t a i n t y  p e r s i s t s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  g r e a t e r  t r u s t  a f f o r d e d  t o  a b s t r a c t  s y s t e m s  i n  
p c r s o n a l  p r a c t i c e .  A n y  i s s u e s  c o n c e r n i n g  n a t u r e  h a v e  ' e x t e r n a l  c r i t e r i a  ( i h i d . ,  p X ,  1 9 9 1 1 2 0 0 5 ,  
p 9 ) '  s u c h  a s  t h e  ' c r i t e r i a  o f  k i n s h i p ,  s o c i a l  d u t y ,  o r  t r a d i t i o n a l  o b l i g a t i o n  ( i b i d . ,  p 6 ) ,  a n d  a r e  
e r a d i c a t e d  a s  t h e y  d i s r u p t  t h e  s m o o t h  a b s t r a c t  s y s t e m  o p e r a t i o n s  o f  m o d e m  i n s t i t u t i o n s  w i t h  
i n t e r n a l  c r i t e r i a  ( a l s o  s e e  S t r a t h e r n  ( 1 9 9 6 )  f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h i s  p o i n t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
N R G T s ) .  T h e r e  i s  a l s o  a  ' t r a n s f o r m a t i o n  o f  i n t i m a c y  ( i b i d . ,  2 0 0 5 ,  p 9 ) '  f o r  t h e  s e l f ,  w i t h  
-  
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l 5  T h e v e n o t  ( 1 9 8 4 )  u s e s  a  s i m i l a r  c o n s t r u c t  f o r  f u t u r e  c o l o n i s i n g ,  e m p h a s i s i n g  h o w  c e r t a i n  v a l u e s  a r e  
l o s t  i n  t h e  s t a n d a r d i s i n g  a n d  c o d i n g  o f  h u m a n l m a c h i n e  c o m p l e x e s  a n d  u n d e r s t a n d i n g s ,  w h a t  h e  c a l l s  
i n v e s t r n e n t  i n , f o r n z s .  
g r e a t e r  c h o i c e  a v a i l a b l e  a n d  g r e a t e r  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  e x t r e m e  e x t e n s i o n a l i t y  ( g l o b a l  
i s s u e s )  a n d  e x t r e m e  i n t e n t i o n a l i t y  ( p e r s o n a l  i s s u e s ) ,  w h e r e  p l u r a l i s t  s o c i e t i e s  o p e n  u p  n e w  
a v e n u e s  f o r  p u r e ,  o r  p e r s o n a l i s e d ,  r e l a t i o n s h i p s .  I n s t i t u t i o n s  u s e  m o d e m  s y s t e m s  t h a t  i n c l u d e  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  t o  c r e a t e  t h i s  p u r e  r e l a t i o n s h i p .  D i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e  b a s e ,  h i d d e n  
d a r k n e s s  o f  ' o r i g i n a l '  n a t u r e  i s  n o t  r e q u i r e d .  Y e t  t o  i n v e s t  i n  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  t h e r e  i s  a l s o  
g r e a t e r  r i s k  t o  t h e  s e l f .  T h i s  t r u s t  r e q u i r e s  g r e a t  l e a p s  o f  f a i t h  i n  a  r i s k  s o c i e t y .  T o  
c o m p e n s a t e ,  c o m b i n e d  w i t h  t h i s  l e s s  l i m i t i n g  c h o i c e  o f  f r i e n d s ,  p a r t n e r s ,  a n d  l i f e s t y l e s ,  
G i d d e n s '  s y s t e m s  c r e a t e  a  ' c o l o n i s a t i o n  o f  t h e  f u t u r e '  ( i b i d . ,  p l  1  1 )  -  a  l e a v i n g  b e h i n d  o f  
t r a d i t i o n  a n d  a  c o n t r o l  o f  f u t u r e  t i m e  b y  d r a g g i n g  i t  t o  t h e  p r e s e n t  t h r o u g h  r i s k  c a l c u l a t i o n  a n d  
i n s u r a n c e .  L i f e s t y l e  a n d  c o m m o d i f i c a t i o n  h a v e  m o r e  e m p h a s i s  a s  t r a d i t i o n  l o s e s  i t s  h o l d ,  
e v e n  f o r  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d .  T h o s e  l e s s  w e l l  o f f  c a n  s t i l l  b e  c o n t r o l l e d  b y ,  o r  r e j e c t ,  
c o n s u m e r i s t  p r a c t i c e s .  T h e  p u l l  o f  m a t e r i a l i s m  o r  c o m m e r c i a l i s m  i s  o f t e n  i n h e r e n t  i n  t h e  t e r m  
' l i f e s t y l e '  b u t ,  i n  G i d d e n s '  r e a d i n g ,  a l s o  i n c l u d e s  l i f e  d e c i s i o n s  o r  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  t a k e n  
p e r s o n a l l y  o r  a s  a  g r o u p .  N R G T  d e c i s i o n s  a r e  l i f e s t y l e  d e c i s i o n s  i n  t h i s  s e n s e ,  a l t h o u g h  t h e  
c o m m e r c i a l i s e d  m e a n i n g  f o r  l i f e s t y l e  i s  a l s o  o f t e n  a r g u e d ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  
P G D ,  a n d  p l a c e d  w i t h i n  t h e  i s s u e  c u l t u r e  ( s e e  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r )  p r o c e s s  u s i n g  t h e  t e r m s  
' d e s i g n e r  b a b i e s '  ( N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 ;  C h a l l a n d ,  2 0 0 3 ;  C r o w ,  1 9 8 8 )  o r  ' l i b e r a l  
e u g e n i c s '  ( H a b e r m a s ,  2 0 0 3 ) .  
I n  c o n t r a s t  t o  T a y l o r ' s  ( 1 9 9 1 )  a t t e m p t  t o  t r y  a n d  p u l l  b a c k  i n  w h a t  h e  p e r c e i v e s  a s  
f r a g m e n t e d ,  a u t h e n t i c i t y - s e e k i n g  s e l f - i d e n t i t i e s  l o s t  t o  m a i n s t r e a m  p o l i t i c s ,  G i d d e n s  ( 1  9 9 1 )  
s a y s  t h a t  t h i s  s e a r c h  f o r  i n t i m a c y  a n d  t r u s t  i s  n o t  s o l e l y  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  a n  i m p e r s o n a l  
w o r l d ;  i t  c a n  b e  r e i n f o r c e d  b y  a  t w o - w a y  r e l a t i o n s h i p  o f  m e d i a t e d  e x t e r n a l  i n f l u e n c e  ( m a c r o )  
a n d  t h e  p u r e  r e l a t i o n s h i p  ( m i c r o ) .  H a v i n g  m o v e d  i n t o  l a t e  m o d e r n i t y ,  t h e  r e p r e s s e d  t a b o o s  o f  
t h e  t r a d i t i o n a l  d e s c r i b e d  a b o v e  h a v e  r e - e m e r g e d ,  b e c o m i n g  t h e  f o c u s  f o r  b o o k s  a n d  T V  
p r o g r a m m e s  f o r  d i e t ,  m a k e - o v e r s  a n d  b o d y  t h e r a p i e s .  T h e y  h a v e  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  t h e  p e r s o n  i n  t h i s  t w o - w a y  r e l a t i o n s h i p .  F o r  p u r e  r e l a t i o n s h i p s ,  a  p a r t i c u l a r ,  
c o n t r a d i c t o r y  t y p e  o f  p o l i t i c s  i s  i n  f o r c e .  F o r  c i t i z e n s  i n  m o d e r n i t y  i n t e r a c t i n g  w i t h  e x p e r t  
s y s t e m s ,  t h e r e  i s  a  ' r e s k i l l i n g '  w h e r e  
a t t i t u d e s  o f  t r u s t ,  a s  w e l l  a s  p r a g m a t i c  a c c e p t a n c e ,  
s c e p t i c i s m ,  r e j e c t i o n  a n d  w i t h d r a w a l ,  u n e a s i l y  c o e x i s t  i n  
t h e  s o c i a l  s p a c e  l i n k i n g  i n d i v i d u a l  a c t i v i t i e s  a n d  e x p e r t  
s y s t e m s .  L a y  a t t i t u d e s  t o w a r d s  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  
o t h e r  f o r m s  o f  e x o t e r i c  e x p e r t i s e ,  i n  t h e  a g e  o f  m o d e r n i t y ,  
t e n d  t o  e x p r e s s  t h e  s a m e  m i x e d  a t t i t u d e s  o f  r e v e r e n c e  a n d  
r e s e r v e ,  a p p r o v a l  a n d  d i s q u i e t ,  e n t h u s i a s m  a n d  a n t i p a t h y  
.  .  . ( i b i d . ,  p 7 ) .  
I n  t h e  r i s k  s o c i e t y  t h e n ,  a n  e r a  o f  r e f l e x i v e  m o d e r n i s a t i o n  t h a t  f i t s  w i t h  L a s h  a n d  B e c k ,  
c o l l e c t i v e  m o o d s  s w i n g  b e t w e e n  h y s t e r i a  a n d  a p a t h y  ( B e c k ,  1 9 9 2 ) .  I n  t h i s  u n c e r t a i n t y ,  
a u t h e n t i c i t y  b e c o m e s  a  m o r a l  p h e n o m e n o n ,  a l t h o u g h  a  ' m o r a l l y  s t u n t e d  o n e '  ( G i d d e n s ,  2 0 0 5 ,  
p 9 ) .  T o  b e  a u t h e n t i c  i s  t o  b e  t r u e  t o  o n e s e l f .  A u t h e n t i c i t y  i s  j u d g e d  a g a i n s t  i n n e r  c r i t e r i a  o f  
p u r e  r e l a t i o n s h i p s  r a t h e r  t h a n  a  h i g h e r  m o r a l  c o d e .  I t  i n v o l v e s  i d e a s  o f  f u l f i l m e n t ,  a  s e l f -  
a c t u a l i s a t i o n  t h a t  d o e s  n o t  p r i v i l e g e  d i s c o u r s e  a l o n e ,  b u t  a l s o  p h y s i c a l  a n d  m o r e  s u b t l e  
e x p r e s s i o n s  o f  i d e n t i t y  t h a t  t a p s  i n t o  a  g l o b a l i s a t i o n  e t h i c .  I t  e n c o m p a s s e s  l i f e s t y l e .  T h e  
p o l i t i c s  o f  l i f e s t y l e  h a s  e m e r g e d  f r o m  t h e  s u b j e c t s  o f  1 9 6 0 s  e m a n c i p a t i o n .  R a c e ,  c l a s s ,  
s e x u a l i t y ,  p e r s o n a l  f r e e d o m  o f  i d e n t i t i e s  h a v e  n o t  b e e n  r e s o l v e d ,  b u t  t h e  i n c r e a s i n g  t e n s i o n  
b e t w e e n  g l o b a l i s e d  c u l t u r a l  m o v e m e n t s  a n d  l o c a l  n e g o t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n a l  
p r a c t i c e s  o f  l a t e  m o d e r n i t y  a n d  t r a d i t i o n  h a s  c a l l e d  n e w  i n j u s t i c e s  a n d  e x p r e s s i o n s  o f  f r e e d o m  
i n t o  f o c u s ,  n o t  l e a s t  o f  w h i c h  i s s u e s  o f  N R G T  a d d r e s s  ( i b i d . ) .  G i d d e n s  ( i b i d . )  m a i n t a i n s  t h a t  
f o r  p e o p l e  i n  t o d a y ' s  w o r l d ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  y o u n g  w i t h i n  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s ,  
l i f e  p o l i t i c s  d o e s  n o t  p r i m a r i l y  c o n c e r n  t h e  c o n d i t i o n s  
w h i c h  l i b e r a t e  u s  i n  o r d e r  t o  m a k e  c h o i c e s :  i t  i s  a  p o l i t i c s  
of c h o i c e .  W h i l e  e m a n c i p a t o r y  p o l i t i c s  i s  a  p o l i t i c s  o f  l i f e  
c h a n c e s ,  l i f e  p o l i t i c s  i s  a  p o l i t i c s  o f  l i f e s t y l e  ( o r i g i n a l  
e m p h a s i s )  ( i b i d ,  p 2  1 4 ) .  
T h u s  f o r  G i d d e n s ,  N R G T s  a r e  t y p i c a l  p r o c e s s e s  o f  m o d e r n i t y ,  t h e  ' s o c i a l i s i n g  o f  b i o l o g i c a l  
m e c h a n i s m s  a n d  p r o c e s s e s  ( i b i d . ,  p 8 ) '  c o n n e c t i n g  p e r s o n a l  r e p r o d u c t i v e  c h o i c e s  t o  g l o b a l  
l i f e  p o l i t i c s .  I t  m a y  n o  l o n g e r  b e  a n  i n d i v i d u a l  c o u p l e ' s  r e p r o d u c t i v e  c h o i c e  o n c e  t h a t  c h o i c e  
b e c o m e s  e m b e d d e d  i n  m o d e m  e x p e r t  s y s t e m s  s u c h  a s  I V F  o r  P G D .  A  c h o i c e  m a d e  b y  a n  
i n d i v i d u a l  o r  p u r e  r e l a t i o n s h i p  m a y  h a v e  f u t u r e  g l o b a l  r e p e r c u s s i o n s .  H u m a n i t y ' s  a u t h e n t i c i t y  
d o e s  n o t  j u s t  r e q u i r e  s e l f - k n o w l e d g e ,  b u t  a l s o  s e l f - o w n e r s h i p ,  i n v o l v i n g  r e p r o d u c t i o n  a s  b o t h  
s o c i a l  c o n t i n u i t y  i n  t h e  A l t h u s s e r t  ~ o u r d i e u ' ~  s e n s e  i n  t e r m s  o f  n o r m s  a n d  v a l u e s  p a s s e d  o n  
f r o m  t e a c h e r  t o  s t u d e n t  a n d  b i o l o g i c a l  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  s p e c i e s .  I n  c o n t r a s t ,  T a y l o r  ( 1 9 9 1 )  
f e a r s  y o u n g  p e o p l e ' s  m o d e m  i n s e c u r i t y  i n  i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n ,  t u r n i n g  t o  ' a l l  s o r t s  o f  s e l f -  
a p p o i n t c d  e x p e r t s  ( p 1 5 ) . '  G i d d e n s '  i n d i v i d u a l s  a r e  m o r e  r e f l e x i v e ,  m o r e  a g e n t i a l  t h a n  
T a y l o r ' s  o r  B o u r d i e u ' s .  T h e y  e x h i b i t  m o r e  l i f e s t y l e  a n d  c o m m o d i f i c a t i o n ,  a n d  l e s s  t r a d i t i o n ,  
a n d  t h i s  a p p l i e s  t o o  t o  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d .  
- -  
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l 6  B o u r d i e u ' s  c u l t u r a l  c a p i t a l  ( c u l t u r a l  a r b i t r a r i e s  a n d  s y m b o l i c  v i o l e n c e )  f o c u s e s  o n  r e p r o d u c t i o n  r a t h e r  t h a n  
p r o d u c t i o n  b e W m  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  ( B o u r d i e u  1 9 6 7 ,  a n d  P a s s e r o n ,  1 9 7 7 , 1 9 7 9 ) .  T h e  a c t s  a r e  a c t s  o f  
c o m p l i c i t y ,  n o t  v i o I e n c e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e :  t h e  e d t ~ c e t o m  p e r r o r m  s y m h e l i c  v i o l e n c e  b y  i m p o s i n g  m e a n i n g s  
a s  ' I c g i t i m a t e  b y  c o n c e a f i n g  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  w h i c h  a r c  t h e  b a s i s  o f  i t s  f o r c e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
c a m n ~ u n i c a t i n g  n l o c i c  o r  d i s i n t e r e s t '  ( D o u r d i c u  a n d  P a s s c r o n ,  1 9 7 7 ,  p 4 ) .  
L i f e  p o l i t i c s  a s  G i d d e n s  s e e s  i t  m a y  b e  s t r o n g  o n  i n t e r n a l i s e d  s e l f - i d e n t i t y  b u t  w e a k  o n  m o r a l  
c r i t e r i a ,  a  p o i n t  t o  w h i c h  I  w i l l  r e t u r n .  T h e  l a t e  m o d e r n i t y  a s  d e f i n e d  h e r e  d r a w s  o n  a  
r e f l e x i v i t y  a l s o  m a r k e d  o u t  b y  B e c k  a n d  L a s h  a m o n g  o t h e r s  w h e r e  i n f o r m a t i o n  i n e q u i t y  
d r a w s  t h e  l i n e s  o f  p o w e r .  H o w e v e r ,  t h i s  l a t e  m o d e r n  r e f l e x i v i t y  m a y  a l s o  b e  i n c r e a s i n g  
a m o n g  i n s t i t u t i o n s  o f  s c i e n c e  a n d  e d u c a t i o n  ( W y n n ,  1 9 9 3 ) ,  w h i c h  m a y  w e a k e n  a n y  t i e s  t o  
o t h e r  p e o p l e ' s  w o r l d v i e w s  o r  e x t e r n a l  c r i t e r i a .  I n  e f f e c t ,  p e o p l e  w i t h  s o c i a l  d i s a d v a n t a g e ,  
w h a t  L a s h  ( 1 9 9 4 )  c a l l s  t h e  ' r e f l e x i v e  l o s e r s '  i n  l a t e  m o d e r n i t y ,  c o u l d  b e c o m e  e v e r  m o r e  
m a r g i n a l i s e d  a n d  t h i s  e s p e c i a l l y  a p p l i e s  t o  e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n ,  a s  I  w i l l  d e m o n s t r a t e  i n  
C h a p t e r  4 .  
S o  f a r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  w e  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l a t e  m o d e r n i t y  a s  d e s c r i b e d  
b y  p r a c t i c e  t h e o r i s t s  a n d  t h a t  m a y  a l s o  p r o v i d e  a  c o n t e x t  f o r  m o r a l  e v a l u a t i o n  o f  N R G T s  
p a r t i c u l a r l y  f o r  y o u n g  p e o p l e .  L a t e r  i n  t h e  c h a p t e r ,  w e  w i l l  v i e w  t h e s e  y o u n g  p e o p l e  a s  m o r a l  
d e c i s i o n - m a k e r s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  b e i n g  b o t h  m e d i a  a u d i e n c e  a n d  m e d i a  p r o d u c e r s .  N e x t  
h o w e v e r ,  i t  i s  u s e f u l  t o  l i n k  t h e  s t r u c t u r a l  o f  f r a m i n g  d i s c o u r s e ,  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m e d i a  
c o m m e n t a r y  a g e n d a - s e t t i n g ,  w i t h  t h e  w a y  y o u n g  p e o p l e  m i g h t  t h e m s e l v e s  f r a m e  t h e  r e l e v a n t  
i s s u e s  o f  N R G T s  t h r o u g h  d i s c o u r s e  a n d  t a c i t ,  e m b o d i e d  a c t i o n .  
G o f f m a n  a n d  f r a m i n g  N R G T s  
G i d d e n s '  w o r k s  d r a w s  o n  G o f f m a n ' s  p e r f o r m a n c e  m e t a p h o r s  i n  h i s  s t r u c t u r a t i o n a l  a c c o u n t  o f  
h o w  a g e n c y  a n d  s t r u c t u r e  h a v e  a  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p .  P e o p l e  a c t i v e l y  f r a m i n g  a  c o n c e p t  
d e l i v e r  t h e i r  ' l i n e s '  i n  a  s t r u c t u r a l  ' f r o n t  s t a g e '  o f  s o c i e t y ,  w h i l e  p r i v a t e l y  e x p r e s s i n g  o t h e r  
v i e w s  ' b a c k  s t a g e . '  G o f f m a n ' s  F r a m e  A n a l y s i s  ( G o f f m a n ,  1 9 7 4 )  w a s  t h e  p r e c u r s o r  f o r  
s e v e r a l  t y p e s  o f  d i s c o u r s e  a n a l y s e s  a c r o s s  t h e  d i s c i p l i n e s  o f  p s y c h o l o g y ,  c o m m u n i c a t i o n  
s t u d i e s ,  a n d  m e d i a  s t u d i e s ,  l e a d i n g  t o  a n  a b u n d a n c e  o f  a n a l y s e s  o f  h o w  g r o u p s  o f  p e o p l e  
o r g a n i s e  t h e m s e l v e s  i n  a  c o l l e c t i v e  a c t i o n  a r o u n d  a  m e d i a  i s s u e  o r  a  c o g n i t i v e  c o n c e p t  ( i b i d . ;  
G a m s o n  1 9 9 2 ;  F e r r e e  e t  a l ,  2 0 0 2 ;  E d e r ,  1 9 9 6 ;  B e n f o r d  a n d  S n o w ,  2 0 0 0 ;  H a j e r ,  
1 9 9 5 ;  
H o m i n g  P r i e s t ,  1 9 9 5 ;  T r i a n d a f y l l i d o u  a n d  F o t i o u ,  1 9 9 8 . ) .  W h e n  t h i s  i s s u e  h a s  t e c h n o l o g y  a s  
a  c e n t r a l  p o i n t  -  a n d  w h e r e  t h e  c o n f l i c t  i n v o l v e s  w h a t  i s  s e e n  a s  a n  a t t a c k  o n  v a l u e s  -  t h e  
m a s s  m e d i a  i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  a d d s  t o  t h e  d i s c o u r s e  b y  n o t  o n l y  p r o v i d i n g  s c i e n t i f i c  a n d  
p o l i c y  i n f o r m a t i o n  b u t  r a i s i n g  t h e  p r o f i l e  o f  c o m p e t i n g  p o s i t i o n s  ( B a u e r  a n d  B o n f a d e l l i ,  
2 0 0 2 ) .  P o t e n t i a l l y ,  t h e  m o s t  b a s i c  f r a m i n g  t h a t  o c c u r s  i n  N R G T  d i s c o u r s e  c o m e s  f r o m  t h e  
a b o r t i o n  d e b a t e .  N e w s  m e d i a - c o n s t r u c t e d  f r a m e s  m a y  b e  a s s e m b l e d  i n  a  b a s i c  r e d u c t i v e  
p o l a r i s a t i o n  o f  i d e a s  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) ,  q u e s t i o n s ,  a n d  a n s w e r s .  T h e  ' p r o - l i f e '  
f r a m e  c r e a t e s  a n  i d e n t i t y  f o r  t h e  o p p o n e n t  a s  ' a n t i - l i f e '  w h e r e a s  t h e  ' p r o - c h o i c e '  f r a m e  
c r e a t e s  t h e  o p p o n e n t ' s  i d e n t i t y  a s  a n  i l l i b e r a l  t h a t  f r o w n s  o n  i n d i v i d u a l  f r e e d o m  o f  c h o i c e .  I n  
r e l a t i o n  t o  S & T  d i s c o u r s e  o n  s u c h  c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r s ,  s c i e n t i s t s  s o m e t i m e s  o p i n e  t h a t  
s c i e n t i f i c  f a c t s  g e t  d i s t o r t e d  i n  m e d i a  p a c k a g i n g  ( N i s b e t  a n d  M o o n e y ,  2 0 0 7 ) .  Y e t  t h i s  o p i n i o n  
t o o  m a y  b e  p a r t  o f  s c i e n t i f i c  f r a m i n g ,  a n d  i n  l a t e r ,  e m p i r i c a l  c h a p t e r s  i t  w i l l  b e  s h o w n  h o w  a  
b a s i c  f r a m e  s u c h  a s  ' p r o - c h o i c e '  c a n  b e  s e e n  m o r e  i n  t e r m s  o f  a  ' p o s i t i o n '  r a t h e r  t h a n  a  
' f r a m e . '  
F r a m e s  e m p h a s i s e  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  a  l o c a l i s e d  r e a l i t y ,  s h o r i n g  u p  s o m e  i n f o r m a t i o n  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  f r a m e ,  w h i l e  o t h e r  i n f o r m a t i o n  i s  i g n o r e d .  J a s a n o f f  s  ( 2 0 0 5 a )  d e v e l o p m e n t  o f  
G o f f r n a n ' s  f r a m e s  a b o v e  a r r i v e s  a t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  l o c a l  c o m m u n i t i e s  u s e  a  t y p e  o f  
s t o r y t e l l i n g  t o  d e s c r i b e  t h e  d i s r u p t i o n  t o  t h e  l o c a l  c u l t u r a l  n o r m s  t h a t  a  n e w  t e c h n o l o g y  m a y  
b r i n g .  J a s a n o f f  u s e s  ' l o c a l '  h e r e ,  a s  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  u s e s  l o c a l e s ,  t o  d e s c r i b e  a n  i n s t i t u t i o n ,  a  
n a t i o n  s t a t e  o r  e v e n  a  s u p e r s t a t e  l i k e  t h e  E U  a s  m u c h  a s  s o c i a l  m o v e m e n t  o r  p r o t e s t  g r o u p .  A  
m o r e  r e c e n t  a p p l i e d  t y p e  o f  d i s c o u r s e  f r a m e s  h o w e v e r  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  a  s i n g l e  
p o s i t i o n  b u t  r a t h e r  a  r a n g e  o f  p o s i t i o n s  f r o m  w h i c h  a c t o r s  w i t h  a  s h a r e d  f r a m e  c a n  b e  i n  
c o n f l i c t  ( G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 ) .  D e l a n t y  a n d  O ' M a h o n y  ( 1 9 9 8 )  d e s c r i b e  h o w  
' d i s c o u r s e  c o a l i t i o n s '  c a n  f o r m  f i o m  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  o f  o p i n i o n .  
C e r t a i n  t y p e s  o f  
i n t e n t i o n a l  f r a m e s  b r i n g  g r o u p s  t o g e t h e r  a r o u n d  a  c a u s e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 )  o r  r e l i g i o u s  e d i c t  
( F e r r e e  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) ,  s u c h  a s  i n  a b o r t i o n  d i s c o u r s e .  I d e n t i t y  i s  o n e  s u c h  f r a m e ,  t h e  t e n d e n c y  t o  
r e f e r  t o  a n  a l l - i n c l u s i v e  ' w e '  a g a i n s t  a  m a l e v o l e n t  ' t h e m . '  A b o r t i o n  d e b a t e s  c a n  f o l l o w  t h e s e  
p a t t e r n s .  H o w e v e r  f r a m e s  n e e d  n o t  b e  i n t e n t i o n a l  o r  s t r a t e g i c .  T h e r e  c a n  b e  a  p a s s i v e n e s s  
a b o u t  t h e m .  W h e r e  t h e r e  i s  i n t e r a c t i v e  s o c i a l  g r o u p i n g  i n  ' l i v e '  d i s c o u r s e  o r  d e b a t e ,  y o u n g  
p e o p l e  m a y  s i m i l a r l y  f r a m e  b i o t e c h n o l o g y  a n d  N R G T s  i n  w a y s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e m ,  a s  
e m p i r i c a l  c h a p t e r s  h e r e  d e m o n s t r a t e ,  o r  e n g a g e  w i t h  i s s u e s  b y  c a l l i n g  o n  m e d i a  r e s o u r c e s .  L e t  
u s  c o n s i d e r  t w o  d e f i n i t i o n s :  
T o  f r a m e  i s  t o  s e l e c t  s o m e  a s p e c t s  o f  a  p e r c e i v e d  r e a l i t y  
a n d  m a k e  t h e m  m o r e  s a l i e n t  i n  a  c o m m u n i c a t i n g  c o n t e x t ,  
i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  p r o m o t e  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  
d e f i n i t i o n ,  c a u s a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  m o r a l  e v a l u a t i o n ,  a n d / o r  
t r e a t m e n t  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  t h e  i t e m  d e s c r i b e d  
( E n t m a n ,  1 9 9 3  p 5 2 ) .  
F r a m e s  a r e  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n ,  e m p h a s i s  a n d  
p r e s e n t a t i o n  c o m p o s e d  o f  l i t t l e  t a c i t  t h e o r i e s  a b o u t  w h a t  
e x i s t s ,  w h a t  h a p p e n s ,  a n d  w h a t  m a t t e r s  ( G i t l i n ,  1 9 8 0 ,  p 6 ) .  
M o s c o v i c i  ( 2 0 0 0 )  c a l l s  i t  ' a n c h o r i n g ' ,  p l a c i n g  s o m e t h i n g  f o r e i g n  a n d  u n r e a l  i n t o  p r e s e n t l y  
e x i s t i n g  c a t e g o r i e s  ' a n c h o r i n g  a s  w e  t i e  o u r  b o a t  t o  o n e  o f  t h e  b o u y s  i n  o u r  s o c i a l  p l a c e '  
( p 4 2 ) .  E n t m a n ' s  d e f i n i t i o n  a b o v e  m a y  n o t  b e  s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  t h e  c u l t u r a l  f r a m e s  o f  t h e  
' a u d i e n c e , '  t h a t  i s  t h o s e  i n  s o c i e t y  w h o s e  o p i n i o n  m e d i a  f r a m e s  a r e  d e s i g n e d  t o  i n f l u e n c e ,  y e t  
a l s o  h a v e  a n  i n f l u e n c i n g  e f f e c t  o n  t h e s e  m e d i a  f r a m e s .  T h e  c o m p l e x  n o t i o n s  o f  i d e o l o g y ,  
d i s c u s s e d  b r i e f l y  a b o v e  a l t h o u g h  f u r t h e r  a n a l y s i s  w i l l  n o t  b e  n e e d e d  h e r e , 1 7  i s  t i e d  u p  w i t h  
f r a m e s ,  y e t  a  c o m m o n  i d e o l o g y  c a n  i n t e r c h a n g e  f r a m e s  a t  w i l l  ( F i s h e r ,  1 9 9 7 ,  a l s o  c i t i n g  
D o n a t i ,  1 9 9 2 ;  T r i a n d a f y l l i d o u  a n d  F o t i o u ,  1 9 9 8 ;  O ' M a h o n y  a n d  D e l a h a n t y ,  1 9 9 8 )  a n d  t h i s  
c u l t u r a l  s a l i e n c e  c a n  b e  r e f l e c t e d  b a c k  i n  m e d i a  f o c u s  ( B a u e r  a n d  B o n f a d e l l i ,  2 0 0 2 ) .  A  
d e f i n i t i o n  f r o m  p o l i t i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  d i s c o u r s e  i s  t h u s  r e q u i r e d  w h i l e  r e m a i n i n g  a w a r e  
o f  t h e  p o t e n c y  o f  E n t m a n ' s  ( 1 9 9 3 )  c o m p l e m e n t a r y  d e f i n i t i o n  t o  t h e  a b o v e  t h a t  f r a m e s  c r e a t e  
a  s y s t e m  o f  o r d e r i n g ,  d e f i n i n g ,  e v a l u a t i n g ,  a n d  p r e s c r i b i n g  a  p r o b l e m a t i c  r e a l i t y .  F i s h e r  
p r o v i d e s  a  m u c h  s i m p l e r  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r a l  f r a m e s  w h i c h  I  w i l l  u s e  a s  t h e  b a s i s  o f  m y  
a p p r o a c h :  
C u l t u r a l  f r a m e s  p r o v i d e  a  ' c o m m o n  s e n s e '  p a t t e r n  t h a t  
s y s t e m a t i c a l l y  s h a p e s  t h e  w a y  w e  i n t e r p r e t  i m a g e s  b y  
d r a w i n g  o u r  a t t e n t i o n  t o  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e s e  i m a g e s  
w h i l e  e n c o u r a g i n g  u s  t o  i g n o r e  o t h e r s  ( F i s h e r ,  1 9 9 7 ,  p 3 5 ) .  
A t  t h i s  p o i n t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s i o n  b e t w e e n  a  ' d i s c o u r s e '  
a n d  a  ' f r a m e ; '  t h e s e  a r e  n o t ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  t h e s i s ,  a n a l o g o u s  t e r m s .  A  d i s c o u r s e  a s  
d e f i n e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r ,  o p e r a t e s  o n  a  h i g h e r  l e v e l ,  f o r  e x a m p l e  a  
' b i o t e c h n o l o g i c a l '  d i s c o u r s e  o f  N R G T s ,  w h e r e  t h e r e  i s  e i t h e r  i m p l i c i t  o r  e x p l i c i t  p a r a m e t e r s  
s e t  w i t h i n  w h i c h  N R G T s  c a n  b e  m e a n i n g f u l l y  e n g a g e d  ( v e r b a l l y  o r  n o n - v e r b a l l y ) .  W i t h i n  
t h i s  d i s c o u r s e ,  f r a m e s  a r e  m e c h a n i s m s  a n d  c a n  b e  u s e f u l  e m p i r i c a l  t o o l s  t o  o b s e r v e  h o w  
s c i e n t i s t s  a n d  s c i e n c e  s t u d e n t s  m i g h t  c r e a t e  c a t e g o r i e s  o f  d i s c o u r s e  ( i n  t h i s  c o n t e x t ,  a l w a y s  i n  
d e b a t e  o r  c o n v e r s a t i o n ) ,  f o r  e x a m p l e  a  f r a m e  o f p r o g r e s s  o r  h r t n ~ n r ~ ,  w e y a r e  ( s e e  l a t e r  s e c t i o n s  
a n d  C h a p t e r  6 ) .  
"  A c c o r d i n g  t o  F i s h e r ,  G a m s o n  h a s  u s e d  c u l t u r a l  t h e m e s  r a t h e r  t h a n  t h e  i n t e r n a l i s e d  c o n c e p t s  o f  i d e o l o g y ,  b e l i e f s ,  
v a l u e s ,  a n d  w e l t a n s c h a t i u n g  ( F i s h e r ,  1 9 9 7 ,  p 9 ,  c i t i n g  G a m s o n ,  1 9 8 8 ) .  T h i s  i s  d e m o n s t r a t e d  h e r e  w h e r e  y o u n g  
p e o p l e  t a k i n g  o n  ( i t  i s  t o  b e  a s s u m e d )  d i f f e r e n t  i d e o l o g i e s  u s e  t h e  s a m e  f r a m e  o r  v i c e  v e r s a .  A l t h o u g h  t h e  i d e o l o g y  
c o n c e p t s  o f  M a r x ,  A l t h u s s e r ,  G r a m s c i  o r  B a r t h e s  a r e  o f t e n  p r o b l e m a t i c  i n  t h e  c o n t e x t  o f  f r a m i n g ,  a s  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  h e r e ,  n o t e  m u s t  b e  t a k e n  o f  S n o w  a n d  B e d f o r d ' s  r i p o s t e  t o  t h o s e  w h o  c o n f u s e  f r a m e s  w i t h  i d e o l o g y .  
I s s u e  f r a m e s  a n d  n o r m a l i s a t i o n  p r o c e s s e s  
I n  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  l a t e  m o d e r n i t y ,  e a c h  i n d i v i d u a l  p e r s o n  m a k e s  m o r a l  c h o i c e s  b a s e d  o n  
n e w  g l o b a l i s e d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  s e l f - i d e n t i t y ,  a n d  t h e  m e d i a  h a s  a  l a r g e  r o l e  t o  p l a y  i n  t h i s  
i d e n t i t y .  P a n e l  e x p e r t s ,  c h a t  s h o w s ,  a n d  c e l e b r i t y  l i f e  s t o r i e s  c o m p e t e  w i t h  t h e i r  o w n  
p e r s o n a l i s e d  g u i d e l i n e s  t o  l e a d  a  ' g o o d  l i f e . '  A  s o c i e t y  o f  i n t e r v i e w s ,  c o n f e s s i o n s ,  a n d  i s s u e  
e x p o s i t i o n s  h a s  e m e r g e d .  A c c o r d i n g  t o  O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r  ( 2 0 0 5 ) ,  i s s u e  c u l t u r e s  a r e  t h e  
m e d i a  a n d  c o l n m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  b y  w h i c h  a  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  i s  h i g h l i g h t e d  a n d  
e l e v a t e d  i n  d i s c o u r s e  t h r o u g h  p o p u l a r  c u l t u r e  a n d  m a s s  m e d i a  c o v e r a g e .  O ' M a h o n y  a n d  
S c h a f f e r  ( 2 0 0 5 )  r e f e r  t o  i s s u e  c u l t u r e s  a s  
p u b l i c  b e l i e f s ,  i s s u e  c y c l e s ,  j o u r n a l i s t s '  a n d  m e d i a  
o r i e n t a t i o n s ,  t h e  i n t e r e s t s  a n d  r e s o u r c e s  o f  s o c i e t a l  a c t o r s ,  
w i d e r  p r o c e s s e s  o f  i n t e r - m e d i a  a n d  i n t e r - t e x t u a l  
k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  ( p  1  1 2 ) .  
T h e y  a r e  t h e  m e d i a  c o d e s  r e l a t i n g  t o  o t h e r  d e e p  c u l t u r a l  t r o p e s  o f  h u m a n i t y  a n d  n a t u r e  t h a t  
a r e  c a u g h t  u p  w i t h i n  p r a c t i c e s  o f  m e d i a  c i r c u l a t i o n ,  n e w s  e p i s o d e  c y c l e s ,  p u b l i c  s a l i e n c e ,  
p o l i t i c a l  l o b b y i n g ,  a n d  i n t e r c u l t u r a l  r e f e r e n c e s  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) .  I n  e s s e n c e ,  a n  
i s s u e  c u l t u r e  i s  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  i s s u e s  a r e  e n g a g e d  w i t h  b y  m e d i a  p r a c t i t i o n e r s  a n d  
a u d i e n c e s  i n  e p i s o d i c  f a s h i o n ,  t a l u n g  i n  m a n y  t e x t u a l  r e f e r e n c e s  ( i b i d . ) . "  I n  t h e  i s s u e  c u l t u r e  
p r o c e s s ,  a n  i s s u e  p a c k a g e ,  t h a t  i s  h o w  i t  i s  f r a m e d  i n  a  m e d i a  c o n t e x t ,  f u n d a m e n t a l l y  d e p e n d s  
o n  a  s t o r y l i n e  ' i n c o r p o r a t i n g  n e w  e v e n t s  i n t o  i t s  i n t e r p r e t i v e  f r a m e s '  ( G a m s o n  a n d  
M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9  p 4 ) ,  a n d  s u s t a i n e d  b y  d e e p  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  a n d  m e d i a  p r a c t i c e s .  
N e g a t i v e  n e w s  r e p o r t s  w i l l  h a v e  g r e a t e r  r e s o n a n c e  i f  t h a t  s t o r y l i n e  h a s  s a l i e n c e ,  m e a n i n g  i t  
c o n t a i n s  r e f e r e n c e  t o  i s s u e s  c l o s e  t o  a  p e r s o n ' s  l i f e :  t h e  f a m i l i a r ,  t h e  c o n v e n i e n t ,  t h e  r e l e v a n t ,  
o r  w h a t  G a m s o n  ( 1 9 9 2 )  c a l l s  t h e  p r o x i n z a t e .  F o r  e x a m p l e ,  c o n t r o v e r s y  o c c u r s  w h e n  a  n e w s  
s t o r y  i s  l i n k e d  t o  a  b a b y ' s  d e a t h  a s  o c c u r s  w i t h  t h e  f r a m i n g  t e c h n i q u e s  o f  t h e  p r o - l i f e  l o b b y .  
M o d e m  b i o t e c h n o l o g y  i n  a c a d e m i a  a n d  i n d u s t r y  i s  d e p e n d e n t  o n  s u b t l e r  v e r s i o n s  o f  t h e s e  
p r o c e s s e s  a s  i n s t i t u t i o n s  c o m m u n i c a t e  w i t h  p o t e n t i a l  f u n d i n g  b o d i e s  a n d  w i d e r  p u b l i c s  
t h r o u g h  m e d i a  r c p r ~ s e n t a t i o n  ( B a u e r  a n d  G a s k c l l ,  2 0 0 2 b ) ,  r e f e r e n c i n g  t r e a t m e n t s  f o r  c a n c e r  
o r  h e a r t  d i s e a s e . 1 9  A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  i s s u e  c u l t u r e  i s  h o w  r e s e a r c h e r s  o f  g l o b a l  
' '  I  w i s h  t o  r e f e r  a g a i n  h e r e  t o  B e c k ' s  h y s t e r i a  a s  t h e  f l i p - s ~ d e  t o  a p a t h y  i n  d e s c r i b i n g  s a l i e n t  i m a g e s  o f  t e i - r o r  
r e g a r d i n g  N R G T s .  A n o ! h c r  s t u d y  c o u l d  l o o k  a t  t h e  r o l e  o f  i d e o l o g y  i n  t h e  G r n m s c j  s e n s e  m d  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  
m o r a l  p a n i c  i n  t a b l o i d  w n s n t i o n a l  i s m ,  a s  m a n y  c u l t u r a l  t l i e a r i s t s  h a v e  d o n e  ( M c R o b b i e  a n d  T i o m t o n ,  1 9 9 3 ,  a s  
w e l l  a s  C h o m s k y ' s  a g c n d a - s e t t i n g  t l i c o r i m  a i i d  t h e  r o l e  o f  t i l e  p r c s s .  C u l t u n l  r r a m i n g  i n  t l ~ i s  c o n t e x t  l o o k s  m o r e  
c l o s e l y  a t  m e d i a  p r a c t i c e s  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a u d i e n c e ;  e x p e c t a t i o n s ,  s a l i e n c e ,  p o p u l a r  c u l t u r e ,  a n d  t a c i t  
k n o w l e d g e .  
1 9  
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  h e r e  a  r e f e r e n c e  t o  T h e v e n o t ' s  ( 2 0 0 1 )  p r a g m a t i c  r e g i m e s  o f  e n g a g e m e n t ,  w h e r e  c o n t e m p o r a r y  
s o c i e t y  n e e d s  t o  k e e p  s h i f t i n g  a l o n g  a  s c a l e  o f  l e s s e r  o r  g r e a t e r  g e n e r a l i t y  i n  i n i t i a t i n g  m o r a l  a c t i o n .  
s o c i a l  m o v e m e n t s  o b s e r v e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  m e d i a  p r a c t i c e s ,  c u l t u r a l  r e s o n a n c e s ,  
a n d  a g e n c y  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f f e r ,  2 0 0 5 ) .  S t u d i e s  o f  s o c i a l  m o v e m e n t s  r e s p o n d i n g  t o  
N R G T s  a r e  g o o d  e x a m p l e s  o f  w h e r e  s t r o n g l y  a n t i -  a n d  p r o - t e c h n o l o g y  c u l t u r a l  f r a m e s  a r i s e  
b y  a  m e d i a - d r i v e n  f o c u s  o n  c o n t r o v e r s i e s  ( F i s h e r ,  1 9 9 7 ) .  C r i t i c a l  m e d i a  c o v e r a g e  o n  
c o n t r o v e r s i a l  t e c h n o l o g i e s  u s u a l l y  a r i s e s  f r o m  l o b b y i s t s  a l o n g  e x t r e m e  o p p o s i t i o n a l  l i n e s  
( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) .  T h e  m e d i a  c r e a t e s  f r o m  t h i s  a n t a g o n i s t i c  f i e l d  a  n a r r a t i v e  o f  
r a t i o n a l i t y  v e r s u s  e m o t i o n a l  e x t r e m i s t s ,  s u p p o r t e d  b y  a  c l a s h  o f  t h e  n o r m a t i v e  a n d  t h e  
c o u n t e r - n o n n a t i v e  f a c t i o n s  f r o m  a  p u b l i c  p e r s p e c t i v e .  M o r e o v e r ,  a g e n c y  f o r  o r  a g a i n s t  
N R G T s  i s  i n t e g r a l  t o  l i f e  p o l i t i c s  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) ,  a s  i n s t i t u t i o n s  o f  l a t e  m o d e r n i t y  p u s h  
e x i s t e n t i a l  a n d  m o r a l  q u e s t i o n s  a b o u t  t e c h n o l o g y  t o  a  h i g h e r  a g e n d a ,  a s  e x p l a i n e d  f u r t h e r  
b e l o w .  I t  i s  t h e r e f o r e  a p p r o p r i a t e  t o  l o o k  a t  c o m p l e x  a n d  s o m e t i m e s  b o r d e r l e s s  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  ' i n s i d e '  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e  a n d  ' o u t s i d e '  m e d i a  d i s c o u r s e  i n  t e r m s  o f  f r a m e s  o f t e n  
u s e d  b y  s o c i a l  m o v e m e n t s ,  e v e n  w h e n  t h i s  ' m o v e m e n t '  o f  o p i n i o n  d o e s  n o t  h a v e  t h e  f u l l  
p o w e r  a n d  g o a l - o r i e n t a t i o n  o f  a n t i - t e c h n o l o g i c a l  p r o t e s t s .  S i m i l a r  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  
m a y  w e l l  b e  u s e d  b y  b o t h  s e n i o r  l e v e l  s t u d e n t s  a n d  b i o e t h i c s  p r o f e s s o r s .  
M c D o n n e l l  ( 1  9 9 9 )  d e s c r i b e s  
' d i s c o u r s e  p u b l i c s '  ( p 7 0 ,  c i t i n g  F r a s e r ,  
1 9 8 9 )  a r o u n d  t h e  
a b o r t i o n  i s s u e  i n  t h e  U K  f i o m  t h e  l a t e  7 0 s  t o  t h e  t u r n  o f  t h e  m i l l e n n i u m ,  w h e r e  n a r r a t i v e  
s c r i p t s  w e r e  i d e n t i f i e d .  I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h i s  d e b a t e ,  a  n o r m a l i s i n g  p h a s e  e m e r g e d  w h e r e  
a  p a r t i c u l a r  N R G T  n e e d  i s  i d e n t i f i e d ,  i n  t h i s  c a s e  I V F .  T h e  d i s c o u r s e  w a s  t h e n  n a t u r a l i s e d  a s  
a  r i g h t s  f r a m e ,  w h e r e  f e m i n i s t  v o i c e s  b e c a m e ,  f o r  a  w h i l e ,  t h e  c o u n t e r t h e m e ,  w i t h  s c i e n t i f i c  
p r o g r e s s  n a r r a t i v e s  t h e  d o m i n a n t  t h e m e .  N o r m a t i v e  j u d g e m e n t s  w e r e  m a d e ;  a  p o p u l a r  o n e  
w a s :  i s  a  5 9  y e a r  o l d  w o m a n  ' u n w o r t h y '  t o  h a v e  I V F ?  I n f e r t i l i t y  w a s  p r e s e n t e d  i n  m e d i a  
d i s c o u r s e  a s  a  p l i g h t ,  n a t u r e ' s  r e v e n g e  o n  o l d e r  w o m e n  f o r  l e a v i n g  t h e  b i o l o g i c a l  i m p e r a t i v e  
t o o  l a t e .  M c D o n n e l l  s u g g e s t s  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  c o u n t e r t h e m e s  a r e  m i s s i n g  f r o m  N R G T  
d e b a t e s  i n  I r e l a n d ,  a l t h o u g h  i n  t h i s  c a s e ,  t h i s  w a s  a  p r o m o t i o n  o f  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g i e s  i n  
I r e l a n d  i n  t h e  e a r l y  8 0 s  a s  t h e  ' n e x t  b e s t  t h i n g  t o  n a t u r e '  ( M c D o n n e l l ,  p 7 6 ) .  M c D o n n e l l  a n d  
A l l i s o n  a l s o  i d e n t i f i e d  n a t i o n - s t a t e  f r a m i n g  o f  a b o r t i o n  d i s c o u r s e s  b y  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  i n  
I r e l a n d  d u r i n g  t h e  X  c a s e ,  a s  w e l l  a s  a  g r a d u a l  m o v e  a w a y  f r o m  a  d i s c o u r s e  o f  e t h i c s  t o  o n e  
o f  t h e  ' s p e c i a l i s t  e x p e r t i s e '  o f  m e d i c i n e ,  a l t h o u g h  w i t h  s o m e  t r a c e s  o f  n a t i o n h o o d  ( i b i d .  p l 2 5 ,  
c i t i n g  S m y t h ,  2 0 0 5 ) . ~ '  B o t h  p r o  a n d  a n t i  g r o u p s  c l a i m  t o  r e p r e s e n t  t h e  ' p e o p l e . '  T h e r e  a r e ,  
a c c o r d i n g  t o  S m y t h ,  n a t i o n  s t a t e  i m a g e s  o f  I r i s h n e s s  a l s o  u s e d  i n  t h e  c o u n t e r a r g u m e n t ,  w h e r e  
a b o r t i o n  i s  u s e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  a  b a s i c  r i g h t  i n  a  m o d e m  d e m o c r a t i c  c o u n t r y .  
2 0  T h e r e  w a s  a  r e c e n t  c o n t r o v e r s y  w h e r e  t h e  M a t e r  h o s p i t a l ,  i t  i s  c l a i m e d ,  r e f u s e d  t o  i s s u e  c o n t r a c e p t i v e s  t o  c a n c e r  
p a t i e n t s  o n  I r i s h  C a t h o l i c  g r o u n d s  ( B u m s ,  2 0 0 5 ) .  
T h e s e  e x a m p l e s  d e m o n s t r a t e  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  -  a n d  i n  s o m e  s e n s e  m o r a l  -  p o w e r  o f  f r a m e s  
i n  m e d i a  d i s c o u r s e  a n d  t h e  m e c h a n i s m s  i n v o l v e d .  I t  i s  i n s t r u c t i v e  n o w  t o  s h o w  h o w  s u c h  
o r g a n i s e d  t h e m e s  o f  N R G T s  a r e  d r a w n  f r o m  w i d e r  c u l t u r a l  r e f e r e n c e s  w h e n  e n t e r i n g  p o l i t i c a l  
d i s c o u r s e  i n  a  r u d i m e n t a r y  a n d  s y m b o l i c  w a y  a m o n g  l o c a l i s e d  g r o u p s  o f  p e o p l e  i n c l u d i n g  
s t u d e n t s  i n  c l a s s r o o m s ;  i n  o t h e r  w o r d s  h o w  r e f e r e n t i a l  m a t e r i a l  i s  g r o u n d e d  a s  j u s t i f i c a t i o n  
a n d  e v i d e n c e ,  s o m e  o f  w h i c h  i s  b a s e d  o n  d e e p  c u l t u r a l  r e s o n a n c e .  
G a m s o n ' s  a n a l y s i s  o f  c o n v e r s a t i o n a l  r e f e r e n c e s  a n d  ' p o p u l a r  w i s d o m '  
I n  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  y o u n g  p e o p l e ,  t h e r e  a r e  c l e a r  v i s i b l e  m e a n s  b y  w h i c h  ' i s s u e s '  d r a w  o n  
a  r a n g e  o f  b o t h  m e d i a  a n d  e x p e r i e n t i a l  m a t e r i a l .  I n  T a l k i n g  P o l i t i c s ,  G a m s o n  ( 1 9 9 2 )  s a y s  t h a t  
c e r t a i n  t r o p e s  r e s o n a t e  w i t h  a  d i s t i n c t  h e r i t a g e  o f  c u l t u r a l  m y t h s ,  f o l k t a l e s ,  a n d  h a l f -  
r e m e m b e r e d  f a c t s .  I n  h i s  w o r k ,  h e  e n g a g e d  w i t h  a d u l t  f o c u s  g r o u p s  a b o u t  m e d i a  i s s u e s  s u c h  
a s  n u c l e a r  p o w e r  a n d  f o u n d  r e s p o n d e n t s  u s e d  c e r t a i n  r e f e r e n c e s  a n d  p h r a s e s  w h i c h  h a d  m o r e  
c u l t u r a l  r e s o n a n c e s  t h a n  o t h e r s . ' l  G a m s o n  s u g g e s t s  t h e  e x i s t e n c e  o f  c u l t u r a l  t h e m e s  t h a t  a r e  
' s a f e ,  c o n v e n t i o n a l ,  a n d  n o r m a t i v e '  ( i b i d .  p 1 3 5 ) ,  t a k e n - f o r - g r a n t e d  l i n k a g e s  t o  t h e  w i d e r  
c u l t u r a l  w o r l d  a n d ,  i n  c o m m o n  d i s c o u r s e  t h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  p o l i t i c a l ,  t h e r e  a r e  a l s o  
c o u n t e r t h e m e s  w h i c h  a r e  ' a d v e r s a r i a l ,  c o n t e n t i o u s ,  o p p o s i t i o n a l '  ( p 1 3 5 ) .  A n  e x a m p l e  o f  a  
d o m i n a n t  t h e m e  i s  o n e  c o n c e p t u a l i s i n g  s c i e n c e  a s  p r o g r e s s ,  w h e r e a s  a  s u b o r d i n a t e  
c o u n t e r t h e m e  m a y  e m e r g e  f r o m  a n  e n v i r o n m e n t a l i s t  a r g u m e n t ,  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e ,  w h i c h  
m a y  s u g g e s t  t h a t  s c i e n c e  i s  d e s t r u c t i v e .  A n  a r g u m e n t  f o r  f o r e i g n  p o l i c y  m a y  t a k e  o n  a  l o c a l  
s t a t e  t h e m e  o r  a  g l o b a l  r e s p o n s i b i l i t y  c o u n t e r t h e m e .  N R G T  i s s u e s  a r e  e x a m p l e s  o f  
d i c h o t o m i e s  w i t h  c u l t u r a l  r e s o n a n c e s  a n d  m a n y  m e d i a  a r g u m e n t s  a p p e a l  t o  t h e s e :  t h e  h e r o i c  
s c i e n t i s t  v e r s u s  e v i l  c l o n e s  o r  c h i m e r i c a l  m o n s t e r s  r u n n i n g  a m o k ;  t h e  e m p o w e r e d  i n d i v i d u a l  
v e r s u s  t h e  s e n s e  o f  i d e n t i t y  c o r r o d e d .  G e n e t i c  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g i c a l  i n n o v a t i o n  c a n  b e  
a f f i x e d  t o  a  c u l t u r a l  t h e m e  t o  d e m o n s t r a t e  c o n f l i c t ,  t h e r e b y  g a i n i n g  s a l i e n c e  f o r  t h o s e  w h o  
e m p a t h i s e  w i t h  a  p a r t i c u l a r  s i d e  -  i s  i t  p r o g r e s s  o r  i s  i t  d e s t l u c t i o n ?  S e l e c t i v e  e m p h a s i s  a n d  
d e l i b e r a t e  o m i s s i o n s  a r e  c o m m o n  i n  a l l  w a l k s  o f  l i f e  w h e n  s e l l i n g  a  c o n c e p t  a n d  a r e  t h u s  
f r a m e s  i n  m e d i a  a n a l y s i s  ( E n t m a n  1 9 9 3 ;  G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 ;  E d e r ,  1 9 9 6 ;  H a j e r ,  
1 9 9 5 ;  H o r n i g  P r i e s t ,  1 9 9 5 ) .  P o l a r i s a t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  a r g u m e n t a t i v e  c l a r i t y  a n d  a  d e g r e e  
o f  s a l i e n c e .  H o w e v e r ,  a s  w i l l  b e  s h o w n  i n  C h a p t e r  6 ,  t h i s  t h e m e / c o u n t e r t h e m e  c o m p l e x  i n  
d i s c o u r s e  m a y  n o t  b e  e n t i r e l y  i n c o m p a t i b l e ,  a  p h e n o m e n o n  n o t  e x p l o r e d  b y  G a m s o n ,  b u t  i s  i n  
G a m s o n  i s  n o t  w i t h i n  t h e  ' p r a c t i c e  t h e o r y  f a m i l y '  y e t  h i s  m e d i a  c o m m u n i c a t i o n  a n d  c u l t u r a l  f r a m e s  a r e  
m e t h o d o l o g i c a l l y  u s e f u l  h e r e  t o  c o n n e c t  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  l o c a l  a n d  t h e  g l o b a l  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  c o g n i t i v e  
i n d i v i d u a l i s m  o r  i n t e r s u b j e c t i v e  t r a n s c e n d e n t a l i s m .  
S n o w  e t  a 1  ( 1 9 8 6 ) .  T h e r e  a r e  c o n t e m p o r a r y  e x a m p l e s ;  c u r r e n t  e c o l o g i c a l  f r a m i n g  m a y  t a k e  
o n  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s  t h e m e s  w h i l e  a l s o  u s i n g  f r a m e s  a b o u t  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e .  M a n y  
s c i e n t i s t s ,  a l t h o u g h  c r i t i c i s e d  f o r  t h e i r  l a c k  o f  e n g a g e m e n t  w i t h  p u b l i c s  ( W y n n e ,  1 9 9 2 ;  
M a c i n t y r e ,  1 9 9 5 ) ,  u s e  r h e t o r i c  o n  o c c a s i o n .  B r o w n  a n d  M i c h a e l  ( 2 0 0 1 )  i n  t h e i r  s t u d y  o n  
' c u l t u r e  s w i t c h e s '  b e t w e e n  s c i e n t i f i c  a n d  p o p u l a r  d i s c o u r s e s  d e s c r i b e  h o w  c e r t a i n  r e s e a r c h e r s  
m a y  j u s t i f y  t h e  u s e  o f  a n i m a l s  f o r  x e n o t r a n s p l a n t a t i o n  b y  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e m  s i g n i f i c a n t l y  
e n o u g h  t o  p r o d u c e  a  m o r a l  a r g u m e n t .  
A  c o m p r e h e n s i v e  l o o k  a t  i n t e r a c t i v e  a n d  c o m p l e x  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  m a y  s h o w  c o m m o n  a n d  
o r g a n i s e d  s t r u c t u r a l  p a t t e r n s .  E d e r  ( 1 9 9 6 )  a r g u e s  t h a t  t h e r e  a r e  l a r g e  c u l t u r a l  m e t a - t h e m e s  a t  
w o r k  i n  m o d e r n  d i s c o u r s e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  s c i e n c e ,  b a s i c  c o g n i t i v e  
o r g a n i s a t i o n a l  d e v i c e s  t h a t  u n d e r l i e  a l l  s u c h  d i s c o u r s e  f r o m  w h i c h  a  c o l l e c t i v e  c a n  d r a w  o n  t o  
c o n s t r u c t  f r a m e s .  H e  d i v i d e s  s u c h  o r g a n i s i n g  p a t t e r n s  i n t o  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  e m p i r i c a l  
o b j e c t i v i t y ,  a n d  t h e  a e s t h e t i c .  E d e r ' s  s y m b o l i c  p a c k a g i n g  d r a w s  o n  G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i  
( 1 9 8 7 ,  1 9 8 9 )  i n  d e s c r i b i n g  h o w  a  f r a m e  i s  ' w r a p p e d '  w i t h  t h e  ' v o i c e '  o f  t h e  c o l l e c t i v e  a c t o r s ,  
t h e  s y m b o l s  a n d  n a r r a t i v e  s t r u c t u r e s  t h e  a c t o r s  t a k e  f r o m  c o g n i t i v e  d e v i c e s ,  t h e  ' e m p i r i c a l  
s o c i a l  s i t u a t i o n s  w i t h  r e a l  a c t o r s '  ( E d e r ,  p 1 6 8 ) .  I n  s o c i a l  m o v e m e n t  s t u d i e s ,  p a c k a g e s  l i n k  
a r g u m e n t s  ( a n d  t h u s  f r a m e s )  t o  a n  a c t i o n  o r  g r o u p  i n  t h e  r e a l  w o r l d  ( i b i d . ) .  A l t h o u g h  i t  i s  
i m p o r t a n t  t o  s p e c u l a t e  o n  w h a t  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  m a y  b e  t a k i n g  p l a c e  i n  f r a m i n g  s t r a t e g i e s ,  
w i t h i n  p r a c t i c e  t h e o r y  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  d e s c r i b e  s t r a t e g i e s  o f  m e d i a  ( a n d  c o n v e r s a t i o n a l )  
p a c k a g i n g  d r a w i n g  f r o m  t h i s  u n d e r l y i n g  t r i p a r t i t e  c u l t u r a l  s c h e m a  w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  
d e s c r i b i n g  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s .  C h a p t e r  7  l o o k s  c l o s e r  a t  t h e s e  p a c k a g i n g  d e v i c e s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  s c h o o l s  t o  c o n s i d e r  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  l o c a l  d i s c o u r s e  a n d  w i d e r  c u l t u r a l  
p a t t e r n s .  
E d e r  ( 1 9 9 6 )  e l a b o r a t e s  f u r t h e r  o n  G a m s o n  i n  r e l a t i o n  t o  h i s  w o r k  o n  h o w  f r a m e s  a r e  
g r o u n d e d :  
W e  u s e  a n d  a p p l y  f r a m e s  i n  o r d e r  t o  s o r t  t h e  w o r l d ,  t h u s  
r e d u c i n g  t h e  c o n t i n u o u s  s t r e a m  o f  e v e n t s  t o  a  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  e v e n t s .  F r a m e s  g i v e  t o  t h e s e  
s e l e c t e d  e v e n t s  a n  o b j e c t i v e  m e a n i n g ,  t h u s  d i s r e g a r d i n g  
s u b j e c t i v e  d i f f e r e n c e s  a n d  i d i o s y n c r a s i e s  a s c r i b e d  t o  
i n d i v i d u a l  p e r s o n s  ( E d e r ,  1 9 9 6 ,  1 6 6 ) .  
B e s i d e s  t h e i r  m i x  o f  p o l a r i t y  a n d  v a l e n c e ,  J a s a n o f f  s  r e a d i n g  o f  f r a m e s  a s  n o n - d e t e r m i n i s t i c  
s u g g e s t s  t h a t  t h e y  t a k e  o n  a  l i f e  o f  t h e i r  o w n  i n  p u b l i c  d i s c o u r s e ,  l e a d i n g  t o  c o n s e q u e n c e s  
b e y o n d  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h o s e  f r a m i n g  i n  m e d i a  c o n t e x t s  ( J a s a n o f f ,  2 0 0 5 a ,  c i t i n g  G o f f m a n ,  
1 9 7 4 ) .  W h a t e v e r  a b o u t  p u b l i c  d i s c o u r s e ,  t h e y  s e e m  t o  h a v e  t a k e n  o n  a  l i f e  o f  t h e i r  o w n  a c r o s s  
t h e  a c a d e m y .  T h e  l a c k  o f  c o h e r e n c e  o n  t h e  s u b j e c t  i s  w e l l  d o c u m e n t e d  ( E n t m a n ,  1 9 9 3 ;  
K o h r i n g  a n d  M a t t h e s ,  2 0 0 2 ;  D a h i n d e n ,  2 0 0 2 ) .  T h e  c o n t e x t  f o r  f r a m e s  i n  G i t l i n  ( 1 9 8 0 ) ,  
G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i  ( 1 9 8 8 ) ,  a n d  E n t m a n  ( 1 9 9 3 )  i s  t h e  d e l i b e r a t e  f r a m i n g  i n  n e w s  m e d i a  
o r  m o t i v a t i o n a l  f r a m i n g  i n  s o c i a l  m o v e m e n t s .  R e g a r d i n g  i s s u e s ,  t h e  m a s s  m e d i a  m a y  f r a m e  
e v e n t s  a s  s t a r t i n g  p o i n t s  f o r  d e l i b e r a t i o n ,  s u c h  a s  t h e  c l o n i n g  o f  D o l l y  ( J a s a n o f f ,  2 0 0 5 a ,  p 2 4 ) .  
T h e s e  t y p e s  o f  f r a m e s  a r e  a c t i v e l y  c o n s t r u c t e d  t o  p e r s u a d e  ( i b i d . ) .  S n o w  a n d  B e n f o r d  
( K o e n i g ,  2 0 0 4 ,  c i t i n g  S n o w  a n d  B e n f o r d ,  1 9 8 8 )  h o w e v e r  m a i n t a i n  t h a t  G o f f m a n ' s  o r i g i n a l  
f r a m i n g  c o n c e p t  d e s c r i b e d  a  m o r e  s u b t l e  p r o c e s s ,  a  ' c o n c e p t u a l  s c a f f o l d i n g '  p e r v a s i v e  i n  
l o c a l i s e d  w a y s  t h r o u g h  a l l  s o c i a l  ( a n d  i n  l a t e  m o d e r n i t y ,  m e d i a t e d )  i n t e r a c t i o n  a n d  t h u s  l e s s  
e a s y  t o  c o n t r o l .  T h e r e  h a v e  b e e n  c r i t i c i s m s  t h a t  G a m s o n  h a s  n o t  c o n s i d e r e d  t h e  c o n t e x t  
d e p e n d e n c y  o f  f r a m e s ,  t h a t  h e  u s e s  t h e m  t o o  r e a d i l y  t o  e x p l a i n  o r g a n i s a t i o n  a n d  s e l e c t i o n  o f  
t h o u g h t  a c r o s s  a l l  a s p e c t s  o f  c u l t u r e  ( F i s h e r ,  1 9 9 7 ) .  H o w e v e r  a  c u l t u r i s t  a p p r o a c h  n e e d s  t o  
s e e  p a t t e r n s .  I t  i s  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t o  s e e  f r a m e s  a s  g e n e r a l l y  c u l t u r a l  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ,  
T r i a n d a f y l l i d o u  a n d  F o t i o u ,  1 9 9 8 ;  F i s h e r  1 9 9 7 ) .  S u c h  f r a m e s  m a y  b e  s c i e n t i f i c ,  y e t  a r e  a l s o  
d e f i n e d  h e r e  a s  c u l t u r a l ,  a s  t h e y  d r a w  o n  t h e  c u l t u r e  o f  t e c h n o s c i e n c e  o u t l i n e d  l a t e r  i n  t h i s  
c h a p t e r .  
F r a m e s  a s  d e f i n e d  h e r e  d r a w  f r o m  G a m s o n ' s  ( 1 9 9 2 )  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e m ,  c o l l e c t i o n s  o f  
i d e a s  a r o u n d  w h i c h  a n  i s s u e  s w i r l s  i n  t h e  a c t o r s '  q u e s t  t o  n e g o t i a t e  m e a n i n g  w h e n  m a k i n g  
m o r a l  d e c i s i o n s ,  b a s e d  o n  t a c i t  k n o w l e d g e  o f  t h e  p a s t .  F r a m e s  m a y  n o t  a l w a y s  u s e  r e a s o n e d  
a r g u m e n t .  T h e  i s s u e s  t h a t  a r e  f r a m e d  m a y  b e  e p i s o d i c ,  a p p e a r i n g  i n  t h e  p r e s s  f r o m  t i m e  t o  
t i m e .  G a m s o n  s e e s  a  p a r t i c u l a r  i s s u e  o f  c o n c e r n  a s  a  ' f o r e s t '  ( p 1 1 7 )  t h r o u g h  w h i c h  o t h e r s  
h a v e  a l r e a d y  w a l k e d  a n d  l e f t  b e h i n d  s i g n p o s t s ,  t h e  m e d i a  i n  p a r t i c u l a r .  F o r  m a n y  p e o p l e ,  h e  
s a y s ,  t h e s e  s i g n p o s t s  a r e  g l a n c e d  a t  o c c a s i o n a l l y  o r  i g n o r e d .  P e o p l e  c a r r y  t h e i r  o w n  m a p s ,  
c o m p a s s e s  a n d  w a y s  o f  g u i d i n g  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  t h e  f o r e s t .  A n y  i s s u e  c a n  b e  a  
' p o c k e t b o o k '  o n e ,  t a k e n  a n d  s t o r e d  f o r  f u t u r e  j u s t i f i c a t i o n  i n  a n o t h e r  c o n t e x t .  A l t h o u g h  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  l o c a l ,  ' p r o x i m a t e '  i s s u e s  e n g a g e  G a m s o n ' s  f o c u s  g r o u p  m o r e ,  f a r a w a y  
i s s u e s  w i l l  a l s o  e n g a g e  ( i b i d . ) ,  a n  e f f e c t  t h a t  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  r e a s o n a b l e  i n  a n  a g e  o f  
g l o b a l i s a t i o n  a n d  m e d i a t i o n .  A  g l o b a l  n e w s  e v e n t  l i k e  t h e  c l o n i n g  o f  D o l l y  c a n  c a u s e  p e o p l e  
t o  r e f l e c t  o n  l o c a l  e f f e c t s .  
G a m s o n ' s  f o c u s  g r o u p  u s e d  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e  s t r a t e g i e s .  T h e r e  w e r e  t h r e e  o f  t h e s e :  
m e d i a  d i s c o u r s e ,  r e f e r e n c e s  t o  e v e n t s ,  k n o w n  c a t c h p h r a s e s ,  o r  p u b l i c  f i g u r e s  f r o m  t h e  m e d i a ,  
p e r s o n a l  e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e  f r o m  t h e  s p e a k e r s '  p a s t ,  a n d  p o p u l a r  w i s d o m ,  w h i c h  w e r e  
w i d e r ,  o f t - r e p e a t e d  c u l t u r a l  p h r a s e s  o f  u n d e f i n e d  s o u r c e  t h a t  m a y  a l s o  b e  e x p r e s s e d  a s  
c a t c h p h r a s e s  o r  m a x i m s .  P o p u l a r  w i s d o m  i s  a  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  c a t e g o r y  t o  d e f i n e .  I t  c a n  
b e  p a r t  o f  t h e  e x p r e s s i o n  o f  a  s u b c u l t u r e :  ' W e ' v e  a l w a y s  b e e n  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t ; '  ' Y o u  
c a n  g e t  k i l l e d  c r o s s i n g  t h e  s t r e e t  ( i b i d .  p 1 2 4 ) ; '  o r  c a t c h p h r a s e s  t h a t  e n t e r  i n t o  p o p u l a r  c u l t u r e  
a n d  c o n v e r s a t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  p r e v a i l i n g  o n e  i n  t h i s  s t u d y ,  ' p l a y i n g  G o d . '  P o p u l a r  w i s d o m  
a l s o  h a s ,  a c c o r d i n g  t o  G a m s o n ,  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  t h a t  ' c o n d e n s e  a n d  c o n c r e t i s e '  t h e  t h e m e s  
( i b i d .  p 1 4 3 ) .  G a m s o n  w a s  a l s o  i n v o l v e d  i n  a  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  w i t h  F e r r e e  e t  a l ( 2 0 0 2 )  o f  
h o w  a b o r t i o n  d i s c o u r s e  w a s  f r a m e d  d i f f e r e n t l y  i n  t h e  U S  a n d  G e l m a n y .  C o n t e n t  a n a l y s i s  o f  
n e w s p a p e r s  s h o w e d  f o u r  d i f f e r e n t  f r a m e s  a d v o c a t i n g  r i g h t s  f o r  r e p r o d u c t i v e  i s s u e s ,  e i t h e r  f o r  
o r  a g a i n s t  t h e  e m b r y o .  
C a r e  n e e d s  t o  b e  t a k e n  i n  d i r e c t l y  c o m p a r i n g  y o u n g  p e o p l e ' s  N R G T  f r a m e s  w i t h  n e w s  m e d i a .  
A l t h o u g h  t h e  f i e l d  r e s e a r c h  r e p o r t e d  h e r e  s h o w  s i g n s  o f  t h e i r  b e i n g  m e d i a - s a v v y ,  e m p i r i c a l  
e v i d e n c e  f r o m  t h e i r  p r e - d i s c u s s i o n  r e s p o n s e s  a n d  t e a c h e r  q u o t e s  s u g g e s t  t h a t  y o u n g  p e o p l e  
a r e  n o t  a l w a y s  n e w s  m e d i a  s a v v y . 2 2  H o w e v e r  i n  s c h o o l  c o n v e r s a t i o n s  i t  i s  n o t  s o  e a s y  t o  
d i s e n t a n g l e  t h e  e x p e r i e n t i a l  f r o m  t h e  m e d i a t e d ,  t h e  i n d i v i d u a l  f r o m  t h e  c o l l e c t i v e ,  t h e  i n t e r n a l  
f r o m  t h e  c u l t u r a l ,  o r  t h e  p r i v a t e  f r o m  t h e  p u b l i c .  G a m s o n  ( o p . c i t . )  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a  f i - i e n d  
w h o  d i s c o v e r s  t o  h i s  d i s m a y  i n  a d u l t h o o d  t h a t  a  t r e a s u r e d  c h i l d h o o d  m e m o r y  w a s  i n  f a c t  a  
s c e n e  f r o m  a  f i l m .  C h a p t e r s  6  a n d  7  d i s c u s s  f l u i d i t y  i n  t h e  c o n t e x t u a l  p o s i t i o n i n g  i n v o l v e d  i n  
f r a m i n g ,  c o m p l e m e n t i n g  B e n f o r d  a n d  S n o w ' s  f r a m e  a l i g n m e n t  w i t h  G a m s o n ' s  c o m b i n a t i o n  
o f  t h e  m e d i a t e d  a n d  t h e  e x p e r i e n t i a l  w h e n  d i s c u s s i n g  i s s u e s  o f  i n t e r e s t .  
G l o b a l  n o r m a l i s a t i o n :  t h e  d o m i n a n c e  o f  g e n e t i c  f r a m i n g  
B e f o r e  r e v i e w i n g  l i t e r a t u r e  m o r e  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  N R G T s  i n  
s c h o o l s ,  i t  i s  u s e f u l  t o  l o o k  a t  t h e  c u l t u r a l  a n d  m e d i a  p h e n o m e n o n  o f  t h e  g e n e  -  a  p o t e n t i a l  
m a s t e r f r a m e ?  -  a n d  i t s  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  l a t e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  
a n d  m o v i n g  i n t o  t h e  t w e n t y - f i r s t .  T h e  a n n o u n c e m e n t  b y  C r i c k  a n d  W a t s o n  i n  1 9 5 1  o f  t h e  
d i s c o v e , r y  o f  t h e  D N A  d o u b l e  h e l i x  i s  c o n s i d e r e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  m o l e c u l a r  b i o l o g y  a n d  
g e n e t i c s  a s  a  m a j o r  t e c h n o l o g i c a l  d i s c i p l i n e .  B u c c h i  ( 2 0 0 4 )  d e m o n s t r a t e d  h o w  f a r  t h e  
b i o s c i e n c e s  h a v e  c o m e  w h e n  h e  d e s c r i b e d  h o w  C r i c k  w o r k e d  f r o m  a  b i c y c l e  s h e d  w h i l e  h i s  
p h y s i c i s t  f r i e n d s  w o r k e d  i n  s t a t e - o f - t h e - a r t  l a b o r a t o r i e s  i n v e s t i g a t i n g  w h a t  w e r e  t h e n  i n  t h e  
1 9 5 0 s  t h e  b i g  q u e s t i o n s  o f  s c i e n c e .  T h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  h a s  s w u n g  t o  a n o t h e r  s c i e n t i f i c  
2 2  G a m s o n ' s  ( 1 9 9 2 )  m e t h o d s  a n d  t h o s e  o f  a l l  s o c i a l  m o v e m e n t  t h e o r y  w o u l d  n o t  s i t  w e l l  w i t h  t h e  m a i n  c u r r e n t  o f  
s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h .  G a m s o n  r a r e l y  s p e a k s  i n  t e r m s  o f  f a c t s  t h a t  t h e  c o n c e r n e d  p u b l i c s  n e e d  t o  k n o w .  H i s  
c o n c e r n  i s  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  w i t h i n  m e d i a  a n d  c u l t u r a l  d i s c o u r s e .  
d i s c i p l i n e .  D o r o t h y  N e l k i n  d e s c r i b e s  t h e  g e n e  a s  a  ' c u l t u r a l  i c o n '  i n  T h e  DNA M y s t i q u e  
( N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 ) .  I t s  i m a g e  h a s  p e r m e a t e d  o u r  c o n v e r s a t i o n s  i n  r e c e n t  d e c a d e s ,  
i n c r e a s i n g l y  b e c o m i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  n e w  i m a g i n i n g s  o f  f e r t i l i t y ,  f a m i l y ,  c h i m e r a s ,  a n d  
b o d y  e n h a n c e m e n t .  N e l k i n  a n d  L i n d e e  ( i b i d . )  d e s c r i b e  h o w  g e n e t i c  i s s u e s  s u c h  a s  c l o n i n g  
a n d  P G D  a r e  s a l i e n t  i n  t h e  U S  b e c a u s e  o f  t h a t  c o u n t r y ' s  o b s e s s i o n  w i t h  b i o l o g i c a l  i d e n t i t y .  
T h e  s a m e  c o u l d  b e  a r g u e d  o f  I r e l a n d ,  g i v e n  i t s  l o n g  f a s c i n a t i o n  w i t h  a  c u l t u r a l  d i s c o u r s e  o f  
d i s t i n c t  I r i s h  h e r i t a g e  ( O Y M a h o n y  a n d  D e l a n t y ,  1 9 9 8 )  a n d  n a t i o n - s t a t e  d i s c o u r s e  o f  t h e  
e s s e n c e  o f  ' I r i s h n e s s '  ( H i l l  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  T h e r e  i s  a l s o ,  p a r t i a l l y ,  a  s c i e n t i f i c  d i s c o u r s e  o f  
' C e l t i c n e s s '  n o w  e m e r g i n g  a s  p a r t  o f  l a t e  m o d e r n i t y ' s  s e l f  i d e n t i t y  ( M c K i e ,  2 0 0 7 ;  B a t t l e s ,  
2 0 0 2 ) .  W h a t  i s  m o r e  c r u c i a l  t o  t h e  t h e s i s  h e r e  i s  t h e  i n t e r l i n k i n g  s y s t e m s  o f  i n s t i t u t i o n a l  
e x c l u s i o n  o f  t h e  m o r a l ,  e x i s t e n t i a l ,  a n d  s o c i a l  o f  N R G T s  f r o m  e d u c a t i o n a l  a n d  p u b l i c  
d i s c o u r s e  i n  a  g e n o c e n t r i c  s o c i e t y  ( A p p l e y a r d ,  1 9 9 9 ) .  N e l k i n  a n d  L i n d e e ' s  ( 2 0 0 4 )  v i e w  i s  
t h a t  a  b r o a d e r  g e n e t i c  e s s e n t i a l i s m  s t i l l  p r e v a i l s  a c r o s s  a l l  c u l t u r e s  o f  m o d e r n i t y ,  w h e r e  
g e n e t i c  e x p l a n a t i o n s  a r e  o f f e r e d  u n c r i t i c a l l y  -  s o m e t i m e s  b a s e d  o n  a  s i n g l e  g e n e  -  a n d  t h i s  
p h e n o m e n o n  i s  p o t e n t i a l l y  o n  t h e  i n c r e a s e .  
I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e r e  i s  a n  i m p l i c i t  c o l l e c t i v e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  g e n e t i c  e s s e n t i a l i s m  
t h r o u g h  a  p o l i t i c a l ,  n a t i o n a l ,  a n d  e c o n o m i c  r a t i o n a l e  t h a t  s u p p o r t s  t h e  b i o s c i e n c e s .  B u c c h i  
( 2 0 0 4 )  d e s c r i b e s  h o w  s c i e n t i f i c  f a c t s  a r e  c o n s o l i d a t e d  t h r o u g h  p u b l i c  d i s c o u r s e  t o  t h e  d i s m a y  
o f  t h o s e  w h o  c l a i m  s c i e n t i f i c  a u t h o r i t y ,  y e t  t h e  r e i f i c a t i o n  o f  ' f a c t s '  a r e  c o m m o n  t o  b o t h  
' s c i e n t i s t s '  a n d  ' n o n - s c i e n t i s t s . '  T h e  b i o s c i e n c e s  a r e  i m p o r t a n t  b o t h  p o l i t i c a l l y  -  a s  P r e s i d e n t  
B u s h ' s  r e c e n t  c o m m e n t s  a g a i n s t  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  o n  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  g r o u n d s  t e s t i f i e s  
( S t a u n t o n ,  2 0 0 7 )  -  a n d  e c o n o m i c a l l y .  T o d a y ,  b i o p h a r m a c e u t i c a l s  a n d  b i o d i a g n o s t i c s  a r e  b i g  
b u s i n e s s  a n d  b i o t e c h n o l o g y  a s  a  p o l i t i c a l  p h e n o m e n o n  i s  c l o s e l y  a l l i e d  w i t h  e c o n o m i c s  i n  
m e d i a  d i s c o u r s e .  T h e  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  c o m p l e t e d  h u m a n  g e n o m e  i n  2 0 0 0  b y  P r e s i d e n t  
B i l l  C l i n t o n  a n d  P r i m e  M i n i s t e r  T o n y  B l a i r  ( d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  G i d d e n s '  
' T h i r d  W a y ' )  e x e m p l i f i e s  t h i s ,  h i g h l i g h t i n g  a s  i t  d i d  b i o t e c h ' s  u s e  o f  a n  i n t e r n a t i o n a l  i d e n t i t y  
w i t h  a  p r o g r e s s i v e  c u l t u r a I  i m a g e ,  s y m b o l i c a l l y  a n n o u n c e d  o n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  n e w  
m i l l e n n i u m .  A l t h o u g h  t h e  g e n o m e  h a d  y e t  t o  b e  ' c o m p l e t e d '  i n  a n y  p r a c t i c a l  s e n s e ,  t h e  I r i s h  
b i o t e c h  i n d u s t r y  r a m p e d  u p  i t s  f o c u s  o n  g e n e t i c  d i a g n o s t i c  t r e a t m e n t s  f o r  d i s e a s e  a r o u n d  t h i s  
a n n o u n c e m e n t .  T h e  e v e n t  c o i n c i d e d  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  m e d i a  c o v e r a g e  o f  ' g e n e  f o r '  
d i s c o v e r i e s  r e l a t i n g  t o  d i s t i n c t  t r a i t s  ( N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 ) .  A  c o m m o n  -  a n d  g r o w i n g  -  
s e l f - r e f e r e n t i a l  s y s t e m  o f  n a t i o n - ~ t a t e / c o m m e r c e ~ ~  m a y  w e l l  b e  p a r t  o f  a  ' s c i e n t i f i c a t i o n '  o f  
2 3  
D e s p i t e  t h e  g l o b a l i s a t i o n  o f  S & T  a s  m a c r o - s t r u c t u r e s  a b o v e  n a t i o n - s t a t e s  -  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  C l i n t o n I B l a i r  
H G P  a n n o u n c e m e n t  -  I r e l a n d ,  i n  l i n e  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s ,  m a y  s t i l l  f r a m e  s c i e n c e  f o r  l o c a l i s e d  p o l i t i c a l  g a i n  
( J a s a n o f f ,  2 0 0 5 ) .  T h i s  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  
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m o d e m  s o c i a l  l i f e  g e n e r a l l y  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) ,  j u s t  a s  S & T  i s  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  s o c i a l i s e d ,  a c c o r d i n g  t o  N o w o t n y  e t  a 1  ( 2 0 0 1 )  a n d  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 ) ;  t h a t  i s  t h e  
i n s t r u m e n t a l  a u t h o r i t y  f o r  e x p e r t  s y s t e m s  i s  d i f f u s i n g  o u t w a r d s  ( p e r h a p s  d o w n w a r d s ,  g i v e n  
t h e  t r a d i t i o n a l  p r o m i n e n c e  o f  s c i e n c e ) .  Y e t  f o r  m a n y  c o m m e n t a t o r s  o n  t h e  s o c i o l o g y  o f  
s c i e n c e  -  a m o n g  t h e m  W y n n e  ( 2 0 0 5 ) ,  J a s a n o f f  ( 2 0 0 5 a ,  2 0 0 5 b ) ,  N o w o t n y  e t  a 1  ( 2 0 0 1 ) ,  H o m i g  
P r i e s t  ( 2 0 0 1 ) ,  a n d  N e l k i n  a n d  L i n d e e  ( 2 0 0 4 )  -  t h e r e  i s  a  f a i l u r e  b y  s c i e n c e - i n d u s t r i a l  s y s t e m s  
t o  e i t h e r  a c k n o w l e d g e  a n  e q u a l l y  g r o w i n g  c r i t i q u e  o f  t h e  l i f e  s c i e n c e s '  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  m e d i a t e d  g l o b a l  f o r c e s  a n d  g l o b a l i s a t i o n  g e n e r a l l y  o r  w h a t  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  a n d  B e c k  
( 1 9 9 2 )  c l a i m  t o  b e  l a t e  m o d e r n i t y ' s  t u r n  t o  i s s u e s  o f  s e l f - i d e n t i t y ,  p e r s o n a l  r i s k  a s s e s s m e n t ,  
a n d  d e c i s i o n - m a k i n g .  
T o  r e t u r n  t o  a  m o r e  r i g i d  s o c i o l o g i c a l  a r g u m e n t  f o r  a  m o m e n t ,  w e  s e e  t h a t  t h e  a g e n t  h a s  
a c c e s s  t o  m o r e  i n f o r m a t i o n .  A g e n c y  w a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h e  c h a p t e r  a s  a  n e c e s s a r y  w a y  
t o  p o s i t i o n  t h e  y o u n g  p e r s o n  i n  t h e  c o m p l e x  n e t w o r k s  o f  t e c h n o s c i e n c e  a n d  p e d a g o g y .  T h e r e  
a r e  m a n y  w a y s  t o d a y  t h a t  p e o p l e  m i g h t  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  g e n e t i c  i n f o r m a t i o n ,  
t e c h n o l o g i e s ,  o r  a c t i o n s  t h a t  a r e  p e r c e i v e d  i n  s o m e  w a y  t o  c h a n g e  o r  c o n t r o l  t h e  h u m a n  
b o d y . 2 4  P u b l i c s  c a n  a c c e s s  ' e l i t e '  b i o t e c h n o l o g y  d i s c o u r s e  e i t h e r  t h r o u g h  s c i e n t i f i c  p a p e r s  o r  
w e b s i t e s  ( N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  B i o t e c h n o l o g y  I n f o r m a t i o n ,  2 0 0 5 ) ,  o r  b i o s c i e n c e s  r e f e r e n c e s  i n  
s o c i a l  s c i e n c e  o r  b i o e t h c s  l i t e r a t u r e .  Y e t  t h e r e  i s  a l s o  p o p u l a r i s a t i o n .  B i o e t h i c s ,  o r  e t h i c s  
a p p l i e d  t o  h u m a n  b i o l o g y  a n d  d i g n i t y  o f  t h e  s e l f ,  n o w  i n f i l t r a t e s  T V ,  r a d i o ,  a n d  w e b  
r e s o u r c e s  i n c l u d i n g  t h e  b l o g o s p h e r e  ( K a p l a n ,  2 0 0 4 ) .  P o p u l a r  r e p r e s e n t a t i o n s  a b o u t  
b i o t e c h n o l o g y  i n  m e d i a  a n d  l i t e r a t u r e ,  c u r r e n t  t h i n k i n g  o n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  a s s u m p t i o n s  
a b o u t  n a t u r e / n u r t u r e  ( D a w k i n s ,  1 9 8 9 ;  S t o c k ,  2 0 0 2 ;  F u k u y a m a ,  2 0 0 2 ;  W h a t  m a k e s  u s  
d i f f e r e n t ? :  s c i e n t i s t s  m a p  D N A ,  2 0 0 5 )  a n d  t h e  e m e r g i n g  p h e n o m e n o n  o f  e v o l u t i o n a r y  
p s y c h o l o g y  ( R o s e  a n d  R o s e ,  2 0 0 1 )  m a y  a l s o  f i l t e r  i n t o  p u b l i c  a s s u m p t i o n s .  N e l k i n  a n d  
L i n d e e  ( 2 0 0 4 )  h a v e  b e e n  a m o n g  t h e  c l e a r e s t  c o m m e n t a t o r s  o n  g e n o c e n t r i s m ,  a l e r t i n g  u s  t o  
h o w  D N A  h a s  i n f i l t r a t e d  a l l  a s p e c t s  o f  c u l t u r e .  T h e y  d e s c r i b e  h o w  i t  h a s  b e c o m e  a  r e l i g i o u s  
a n d  s o c i a l  m e t a p h o r  c a p a b l e  o f  s o l v i n g  c r i m e s ,  p r e d i c t i n g  b e h a v i o u r  a n d  r i s k ,  d i a g n o s i n g  
d i s e a s e ,  a n d  j u s t i f y i n g  s o c i a l  p o l i c y .  T h e  f a m i l i a r i t y  o f  g e n e t i c s  i n  c o n v e r s a t i o n s  a d d s  t o  i t s  
s a l i e n c e .  A s  N e l k i n  a n d  L i n d e e  ( i b i d . )  d e s c i i b e  i t  i n  T h e  DNA M j a t i q u e ,  ' g e n e  t a l k '  i s  p a r t  o f  
o u r  e v e r y d a y  d i s c o u r s e ,  g o i n g  f a r  b e y o n d  t h e  s c i e n c e .  W e  h e a r  i t  s a i d  t h a t  s u c c e s s  i s  i n  a  
c o m p a n y ' s  ' D N A . '  W e  h e a r  t e r m s  l i k e  ' g e n e t i c '  a n d  ' g e n e s '  i n  p o l i t i c s ,  f i l m ,  t h e a t r e ,  a r t ,  
f a s h i o n ,  n e w s p a p e r s ,  f i c t i o n ,  g a m e s ,  g r a p h i c  n o v e l s ,  a n d  e v e r y d a y  c h a t .  W r i t e r s  s u c h  a s  
N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  H o r n i g - P r i e s t ,  a n d  S t e p h e n  a n d  H i l a r y  R o s e  s e e  v a l u e s  p r o p a g a t e d  b y  
2 4  I n  t h i s  w a y ,  b i o t e c h n o l o g y  r e s e m b l e s  F o u c a u l t ' s  g o v e r n m e n t a l i t y  a n d  b i o p o l i t i c s  a s  e x a m p l e s  o f  a g e n c y  a n d  
s t r u c t u r a l  c o n t r o l  o f  t h e  b o d y .  
b o t h  m e d i a  a n d  p o p u l a r  c u l t u r e  a s  a  s c i e n t i s m ,  a  r e a d y  a c c e p t a n c e  o f  g e n e t i c  e x p l a n a t i o n  
w i t h o u t  q u e s t i o n .  
T h e  w r i t e r s  a b o v e  h a v e  a  c o m m o n  c o n c e r n  f o r  t h e  s a l i e n c e  o f  t h e  ' g e n e  f o r '  f r a m e .  A s  
A p p l e y a r d  ( 1 9 9 9 )  d e s c r i b e s  i t ,  t h e  D N A  d o u b l e - h e l i c a l  s t r u c t u r e  l o o m s  l a r g e  i n  t h e  
b a c k g r o u n d  a s  a  t y p e  o f  p o s t m o d e r n  i c o n ,  a n d  i n d e e d  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  b o t h  b i o t e c h  a n d  
n o n - b i o t e c h  b r a n d i n g .  Y e t  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s  h a v e  d e e p e r  s a l i e n c e  i n  t h e  c u r r e n t  I r i s h  
p o l i t i c a l  a n d  i n d u s t r i a l  s y s t e m ,  a s  t h e  n e x t  s e c t i o n  s h o w s .  
L o c a l  n o r m a l i s a t i o n :  t h e  I r i s h  t u r n  t o  b i o t e c h n o l o g y  a n d  i t s  p u b l i c  a n d  e d u c a t i o n a l  
s a l i e n c e  
H a v i n g  c o n s i d e r e d  t h e  s t r u c t u r a l  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  i n  w h i c h  o p i n i o n - f o r m i n g  o n  
N R G T s  m a y  o c c u r  g e n e r a l l y  -  n o t  j u s t  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  -  i t  w i l l  n o w  b e  u s e f u l  t o  f u r t h e r  
e x a m i n e  s o c i o c u l t u r a l  p r o c e s s e s  b y  l o o k i n g  a t  S & T  p o l i c y  i n  I r e l a n d ' s  r e c e n t  p a s t .  S & T  h a s  
b e e n  i n t e g r a l  t o  t h e  u n p r e c e d e n t e d  g r o w t h  o f  t h e  I r i s h  e c o n o m y  o v e r  t h e  l a s t  d e c a d e .  I t  ( f o r  
n o w  s i m p l i f y i n g  m y  a r g u m e n t  b y  r e f e r r i n g  t o  S & T  i n  t h e  s i n g u l a r )  h a s  b e e n  o f  m a j o r  
s t r a t e g i c  i m p o r t a n c e  t o  I r e l a n d ' s  d e v e l o p m e n t  a s  a  2 1 s t  c e n t u r y  ' k n o w l e d g e - b a s e d '  o r  
' i n f o r m a t i o n '  s o c i e t y .  H o w e v e r ,  c u r r e n t  e d u c a t i o n  d i s c o u r s e  i n  I r e l a n d  f r a m e s  s c i e n c e  i n  
t e r m s  o f  t h e  l o w  p r o p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  t a k i n g  u p  s c i e n c e  a s  b o t h  s e c o n d - l e v e l  s u b j e c t  a n d  
c a r e e r  ( S m y t h  a n d  H a n n a n ,  2 0 0 2 ;  O ' H a r e ,  2 0 0 4 ,  2 0 0 6 ;  I r e l a n d ,  G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d  T a s k  
F o r c e  o n  P h y s i c a l  S c i e n c e s ,  2 0 0 2 ) .  E n g a g i n g  y o u n g  p e o p l e  i n  S & T  i s  n o w  a  m a j o r  p o l i t i c a l  
o b j e c t i v e  b a s e d  o n  a  c o m m o n  p r e d i c t i o n  t h a t  t h e r e  m a y  b e  i n s u f f i c i e n t  w o r k f o r c e  i n  f u t u r e  t o  
s u s t a i n  a  k n o w l e d g e - b a s e d  e c o n o m y  ( i b i d . )  T h e  c r i s i s  o f  d e c r e a s i n g  s c i e n c e  s u b j e c t  t a k e - u p  
h a s  p r e c i p i t a t e d  u r g e n t  s t a t e  i n t e r v e n t i o n ,  s u c h  a s  t h e  s e t t i n g  u p  o f  t h e  D i s c o v e r  S c i e n c e  a n d  
E n g i n e e r i n g  i n i t i a t i v e .  P r a c t i c a l  i n c e n t i v e s  f o r  e n g a g e m e n t  a r e  b e i n g  d e v e l o p e d  t o  r e v e r s e  
t h i s  t r e n d  a n d  f o s t e r  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  S & T  l o c a l l y  a t  u n i v e r s i t y  l e v e l  a n d  s y s t e m a t i c a l l y  
t h r o u g h  g r o u p s  s u c h  a s  I r i s h  U n i v e r s i t i e s  P r o m o t i n g  S c i e n c e  a n d  T h i r d  L e v e l  R e s e a r c h  
E d u c a t i o n  a n d  O u t r e a c h  ( T R E O ) .  A t  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  l e v e l ,  a  r e c e n t  G o v e r n m e n t  
s c i e n c e  s t r a t e g y  a i m s  t o  a d d r e s s  s c i e n c e  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d  t o  
e n s u r e  [ t h a t ]  n e w  c u r r i c u l u m  a n d  t e a c h i n g  m e t h o d o l o g i e s  
a r e  s t i m u l a t i n g  i n t e r e s t  i n  a n d  a w a r e n e s s  o f  s c i e n c e  a t  a  
v e r y  y o u n g  a g e  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  
a n d  E m p l o y m e n t ,  2 0 0 6 ) .  
T h e  T a s k  F o r c e  o n  t h e  P h y s i c a l  S c i e n c e s  ( 2 0 0 2 )  r e p o r t e d  a  f a l l - o f f  o f  l e a v i n g  c e r t i f i c a t e  
s t u d e n t s  t a k i n g  b i o l o g y  f r o m  5 2 %  i n  1 9 8 8  t o  4 4 %  i n  2 0 0 1 .  T h e  p r i n c i p l e  a u t h o r  o f  t h e  T a s k  
F o r c e  r e p o r t ,  D a n n y  O ' H a r e ,  h a s  c o n s t a n t l y  r e c o m m e n d e d  t h e  u s e  o f  h u m a n i t i e s - b a s e d  
a c t i v i t i e s ,  a m o n g  o t h e r  e n t i c e m e n t s  ( O ' H a r e ,  2 0 0 4 ) .  O ' H a r e  c i t e s  i n f o r m a l  s c i e n c e  l e a r n i n g  
m e t h o d s  s u c h  a s  s c i e n c e  c e n t r e s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  a s  e x a m p l e s  ( i b i d . ) .  A  r e p o r t  i n t o  s c i e n c e  
s u b j e c t  t a k e - u p  a t  s e n i o r  l e v e l  a l s o  f o u n d  t h a t  y o u n g  p e o p l e  f e l t  t h a t  s c i e n c e  s u b j e c t s  w e r e  t o o  
d i f f i c u l t  ( S m y t h  a n d  H a n n a n ,  2 0 0 2 ) .  I n t e r e s t i n g l y  h o w e v e r ,  t h o s e  m o r e  t e c h n i c a l l y  p r o f i c i e n t  
s t u d e n t s  w e r e  n o t  s e e n  t o  c h o o s e  b i o l o g y  i n  p a r t i c u l a r .  A l t h o u g h  s e e n  a s  a  d i f f i c u l t  s u b j e c t  
b e c a u s e  o f  t h e  a m o u n t  o f  c o n t e n t ,  b i o l o g y  w o u l d  s e e m  t o  b e  a l r e a d y  p l a c e d  w i t h i n  t h e  
e s o t e r i c  r e a l m  o f  t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s .  G i v e n  t h e  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  a t t r a c t i n g  t h e  y o u n g  
t o  p h y s i c s ,  c h e m i s t r y ,  m a t h e m a t i c s ,  
a n d  e n g i n e e r i n g ,  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t  t h e n  i s  t h e  
C i n d e r e l l a  o f  t h e  s c i e n c e s ,  b e i n g  i g n o r e d  o n  v a r i o u s  l e v e l s .  
B y  c o n t r a s t ,  t h e  ' i c o n i c '  s t a t u s  o f  t h e  g e n e  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  h a s  e n s u r e d  
f u n d i n g  f o r  b i o t e c h n o l o g y  p r o j e c t s  a n d  t h e i r  p e r i p h e r i e s .  T h i s  t h e s i s  i s  j u s t  s u c h  a  p e r i p h e r a l  
p r o j e c t .  I t  w a s  f u n d e d  b y  t h e  P r o g r a m m e  f o r  R e s e a r c h  i n  T h i r d  L e v e l  I n s t i t u t i o n s  ( P R T L I ) ,  a  
l a r g e  s c a l e  i n i t i a t i v e  f r o m  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  ( H E A ) ,  I r e l a n d ' s  p u b l i c  f u n d i n g  
b o d y  f o r  t h i r d  l e v e l  r e s e a r c h .  T h e  m a i n  b e n e f i c i a r y  o f  t h i s  f u n d i n g  w a s  t e c h n o l o g i c a l  
d e v e l o p m e n t  r e s e a r c h  a c r o s s  I r e l a n d ' s  u n i v e r s i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  b i o s c i e n c e s ,  a l l  
c o n t r i b u t i n g  t o  e c o n o m i c  g r o w t h .  S i n c e  t h e  m i d - 1 9 9 0 s ,  t h e  I r i s h  G o v e r n m e n t ' s  p o l i c y  o f  
i n t r o d u c i n g  l o w  c o r p o r a t i o n  t a x  s c h e m e s ,  c o u p l e d  w i t h  a  c o m m i t m e n t  t o  i n c r e a s e d  s p e n d i n g  
o n  b i o t e c h  R & D ,  c r e a t e d  t h e  b e d r o c k  f o r  m u l t i n a t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n t o  a  k n o w l e d g e - b a s e d  
e c o n o m y  w h e r e  b i o t e c h n o l o g y  w a s  a  m a j o r  p l a y e r .  A  s t r o n g  f e a t u r e  o f  f u n d e d  b i o t e c h  
p r o j e c t s  h a s  b e e n  t h e i r  a p p l i e d ,  d i a g n o s t i c  a p p r o a c h ,  w i t h  c u l t u r a l l y  r e s o n a n t  p h r a s e s  s u c h  a s  
' f r o m  b e n c h  t o  b e d s i d e '  o r  ' f r o m  m o l e c u l e s  t o  m e d i c i n e '  i n  c o m m o n  u s a g e  ( H i g h e r  
E d u c a t i o n  A u t h o r i t y ,  2 0 0 6 ,  p 1 7 ) .  B i o e c o n o m y  i s  t h e  t e r m  t h a t  t h e  O E C D  u s e s  t o  p r o m o t e  t h e  
s t r a t e g i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  b i o s c i e n c e s  a n d  t h e  e c o n o m y  ( O r g a n i s a t i o n  f o r  E c o n o m i c  
C o - o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  I n t e r n a t i o n a l  F u t u r e s  P r o g r a m m e ,  2 0 0 6 ) .  T h e r e  i s  a  c o n c e r t e d  
e f f o r t  a c r o s s  t h e  E U  t o  c o m b i n e  e x p e r t i s e  i n  s c i e n c e  a s  a  s o c i e t a l  p h e n o m e n o n  ( F P 7 ) ,  u s i n g  
e m e r g i n g  d e v e l o p m e n t  s u c h  a s  b i o t e c h n o l o g y  a n d  n a n o t e c h n o l o g y .  I n  t h e  E u r o p e a n  c o n t e x t ,  
e t h i c s  a n d  s o c i a l  c o n t e x t s  a r e  g i v e n  h e a v y  e m p h a s i s  i n  E U  f u n d e d  a c a d e m i c  p r o j e c t s .  
B i o t e c h n o l o g y  h a s  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  t h e  I r i s h  h i - t e c h  b o o m ,  a s  i t  h a s  i n  m a n y  
c o u n t r i e s  ( B a u e r  a n d  G a s k e l l ,  2 0 0 2 b ) .  I n  a  w i d e r ,  g l o b a l  c o n t e x t ,  b i o t e c h n o l o g y  w o u l d  b e  a  
u s e f u l  t e s t  c a s e  f o r  h o w  c o m m e r c i a l  a n d  a c a d e m i c  a s p e c t s  o f  S & T  i n t e r a c t  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  
T e c h n o l o g y  t h a t  m o v e s  i n t o  t h e  m a r k e t p l a c e  n e e d s  t o  h a v e  a  h i g h  d e g r e e  o f  s a l i e n c e  -  i t  
n e e d s  t o  b e  c o m m e r c i a l ,  t o  f u l f i l  a  m a r k e t  a s  w e l l  a s  h u m a n  n e e d .  W h e r e a s  b o t h  i n  a  n a t i o n a l  
a n d  g l o b a l  c o n t e x t ,  b i o t e c h n o l o g y  i s  a  c o n s u m e r  t e c h n o l o g y ,  i t s  r a i s o n  d ' e t r e  t o  c o u n t e r a c t  
s o c i e t y ' s  b i o m e d i c a l  i l l s ,  n o t  a l l  p r o m o t e d  t e c h n o l o g i e s  m a k e  i t  t o  p u b l i c  a c c e p t a n c e .  I n  t h e  
l a s t  t w e n t y  y e a r s ,  b i o t e c h  p r o d u c t s  h a v e  b e e n  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  m a r k e t  b e c a u s e  o f  p u b l i c  
c o n c e r n s . 2 5  T h i s  k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  i s  a  f e a t u r e  o f  N o w o t n y  e t  a l ' s  ( 2 0 0 1 )  ' M o d e - 2  
s c i e n c e '  w h e r e ,  u n l i k e  t h e  E n l i g h t e n m e n t  a n d  t e c h n o c r a c t i c  M o d e - 1  v a r i a t i o n ,  s o c i e t y  n o w  
' s p e a k s  b a c k '  t o  a  s c i e n c e  t h a t  i s  i n c r e a s i n g l y  c o n t e x t u a l i s e d .  T h i s  a l s o  m e a n s  h o w e v e r  t h a t  
t h e  e c o n o m i c ,  m o d e r n i s t  i d e a  o f  b a s i c  r e s e a r c h  m o v e s  c l o s e r  t o  t h e  a p p l i e d  m o d e l ,  w h e r e  a l l  
r e s e a r c h  r e q u i r e s  s o c i o e c o n o m i c  o r  p r a c t i c a l  r a t i o n a l e .  F o r  b i o m e d i c a l  s c i e n c e ,  t h e  o b v i o u s  
p r a c t i c a l  o u t c o m e  i s  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e .  I n  p o l i c y  m a t t e r s ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  h a v e  
b e c o m e  a n a l o g o u s  t e r m s  i n  t h i s  k n o w l e d g e  s e t u p .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  S & T  w i l l  h e r e a f t e r  b e  
r e f e r r e d  t o  a s  ' s c i e n c e '  i n  t h i s  c h a p t e r .  
O f t e n ,  p u b l i c  s a l i e n c e  c o r r e l a t e s  w i t h  h o w  G o v e r n m e n t  a n d  i n d u s t r y  f r a m e  t e c h n o l o g y .  W i t h  
t h e  r e f l e x i v e  n a t u r e  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h  m o d e r n i t y  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ;  B e c k ,  1 9 9 2 ) )  a n d  t h e  
r i s e  o f  t h e  a c t i v e  c o n s u m e r  ( J o n e s  a n d  S a l t e r ,  2 0 0 3 ) ,  t h e r e  a r e  s o m e  r e p o r t s  o f  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  u n c e r t a i n t y  a m o n g  p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  o f  b i o t e c h n o l o g y  ( i b i d . ) .  Y e t  i n  I r e l a n d ,  t h e  m e d i a  
c o v e r a g e  t e n d s  t o  a c c e n t u a t e  t h e  p o s i t i v e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s c i e n c e  r a t h e r  t h a n  t h e  d e e p  
u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  T h e r e  i s  a  p r o g r e s s i v e  s t o r y l i n e  i n h e r e n t  i n  
t h i s  ' s i g n a l '  a p p r o a c h ,  f r o m  a  n a t i o n - s t a t e / e c o n o m y  s o u r c e ,  t h a t  p e r m e a t e s  i n t o  m e d i a  o u t l e t s  
w i t h i n  t h e  s p h e r e  o f  p u b l i c  e n g a g e m e n t  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  n o t a b l y  t h e  S c i e n c e  T o d a y  a r t i c l e s  
i n  t h e  I r i s h  T i n z e s  a n d  t h e  D i s c o v e r  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g - f u n d e d  S c o p e  T V  s e r i e s  f o r  
y o u n g  p e o p l e .  T h e  c o n t e n t i o u s  a p p l i c a t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  d e m o n s t r a t e  t h e  
w i d e  r a n g e  o f  c o n c e r n s  o v e r  b i o t e c h n o l o g y  r e q u i r i n g  o u t l e t s  f o r  p u b l i c  d i s c o u r s e .  
O f  c o u r s e  t h e  c e n t r a l  p r e m i s e  h e r e  a n d  f o r  m u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t e d  t h u s  f a r  i n  t h i s  
c h a p t e r  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i m p l e  p r e d i c t i v e  f o n n u l a  f o r  h o w  t e c h n o l o g y  w i l l  i n t e r a c t  w i t h  
s o c i e t y .  S c i e n c e  s t u d i e s  e x p e r t s  s e e  a  b r e a k - u p  a t  t h e  e d g e s  o f  s c i e n c e  w h e r e  t e c h n o l o g y  
m e e t s  s o c i e t y ,  a n d  l i n e a r  p r o g r e s s  i s  n o  l o n g e r  a  g u a r a n t e e .  I n  f a c t  N o w o t n y  e t  a l  ( 2 0 0 1 )  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  s c i e n c e  e n t e r  a  2 1 S t  c e n t u r y  v e r s i o n  o f  t h e  G r e e k  a g o r a ,  w h e r e  m e d i a t i o n s  
2 5  S e e  B a u e r  a n d  G a s k e l l ( 2 0 0 2 b )  f o r  d i s c u s s i o n s  o n  M o n s a n t o ' s  d e c i s i o n  t o  s t o p  r e s e a r c h  a n d  p r o d u c t i o n  o n  t h e  
t e r m i n a t o r  g e n e .  
a n d  c o n s u l t a t i o n s  o c c u r  n o t  w i t h i n  t h e  b u r e a u c r a t i c  m a c h i n a t i o n s  o f  s t a t e  o r  s c i e n c e  
i n s t i t u t i o n s  b u t  i n  o p e n  p u b l i c  c ~ n t e s t a t i o n . ~ ~  W e i n g a r t  ( 2 0 0 2 )  t a l k s  o f  a  n e w  ' p o s t - n o r m a l '  
s c i e n c e ,  a n a l o g o u s  t o  M o d e - 2 ,  t h a t  h a s  d e e p  p o l i t i c a l  a f f i n i t y  a n d  n e e d s  t o  e x t e n d  o u t s i d e  i t s  
i n s t i t u t i o n a l  a n d  e x p e r t  s y s t e m s  b o u n d a r i e s .  A c c o r d i n g  t o  W e i n g a r t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  s c i e n c e  
a r e  s h i f t i n g  a l l  t h e  t i m e ,  s p r e a d i n g  o u t  f r o m  n o t i o n s  o f  s c i e n t i f i c  o b j e c t i v i t y :  
[ T l h e  m o r e  s c i e n c e  b e c o m e s  p a r t  o f  t h e  g o v e r n i n g  
p r o c e s s ,  t h e  g r e a t e r  i t s  r o l e  b e c o m e s  i n  d e f i n i n g  t h e  
p r o b l e m s  t h a t  i t  i s  t h e n  a s k e d  t o  s o l v e  ( W e i n g a r t ,  2 0 0 2 ) .  
A n  i n t e r n a l  r a t i o n a l i s a t i o n  p r o c e s s  o c c u r s  w h e r e  s c i e n c e ,  m o v i n g  a l o n g  t h e  b u r e a u c r a t i c  
p r o c e s s e s  o f  p o l i t i c a l  p o w e r ,  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  i t  i t s e l f  p o s e s .  S o c i o l o g i s t s  a n d  
s c i e n c e  h i s t o r i a n s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  o f f e r  t h e i r  o w n  e x p l a n a t i o n  a s  t o  w h y  I r e l a n d  t u r n e d  s o  
q u i c k l y  t o  s c i e n c e  a s  a  w a y  f o r w a r d  w i t h o u t  m u c h  t h o u g h t  t o  t h e  d e m o c r a t i c ,  m o r a l ,  o r  
r e l i g i o u s  o b j e c t i o n s .  I n d e e d ,  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  o b j e c t i o n s  m a y  f o r m  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  
t h i s  I r i s h  t u r n  t o  t h e  b i o s c i e n c e s .  T h e r e  w a s  a  d o m i n a n t  C a t h o l i c  e t h o s  i n  I r e l a n d  i n  t h e  2 0 t h  
c e n t u r y  w h i c h ,  s o m e  h i s t o r i a n s  w o u l d  c l a i m ,  r e f l e c t s  a  n a t i o n - s t a t e  e t h i c a l  c o d e  r a t h e r  t h a n  
t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  E n l i g h t e n m e n t  v a l u e s  ( W h y t e ,  2 0 0 0 ;  O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) . ~ '  
F o l l o w i n g  C a t h o l i c i s m ' s  d r a m a t i c  d e c l i n e  a s  a  r e f e r e n c e  p o i n t  f o r  d a y - t o - d a y  p r a c t i c e  i n  t h e  
l a t e  2 o t h  c e n t u r y ,  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  ' r e p l a c e '  t h e s e  n o r m a t i v e  p r a c t i c e s  w i t h  t e c h n o s c i e n t i f i c  
c o m m e r c e  w a s  g r a s p e d  i n  t h e  l a s t  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y  w i t h  l i t t l e  d i s p u t e  ( i b i d . ) . 2 8  W h e r e  
t h e r e  i s  d i s p u t e ,  a s  o c c u r r e d  w i t h  t h e  I r i s h  G M O  d e b a t e  o f  t h e  l a t e  9 0 s ,  p u b l i c  o p i n i o n  
r u n n i n g  c o u n t e r  t o  t h e  p r e v a i l i n g  s c i e n t i f i c  f r a m e  m a y  b e  m a r g i n a l i s e d  ( M o t h e r w a y ,  2 0 0 1 ) .  
I n  t h i s  h i s t o r i c  e x a m p l e ,  t h e r e  w e r e  c o m p e t i n g  m e d i a  p o s i t i o n s  a n d  f r a m e s  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  
t e c h n o l o g y .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  M o t h e r w a y  ( i b i d . ) ,  t h e  e x p e r t  s y s t e m s  f r a m e  w o n  o u t  
t h r o u g h  t h e  w h i t e w a s h i n g  o f  o p i n i o n  i n  t h e  f i n a l  w r i t t e n  r e p o r t ,  a  t e c h n o c r a t i c  s t r a t e g y  o f  
m o d e r n  p o l i t i c a l  p r a c t i c e s  ( i b i d ;  i b i d  c i t i n g  B e c k ,  1 9 9 2 ) .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  U K  c o n s u l t a t i o n  
m o d e l s  i n c l u d e  -  a t  l e a s t  n o t i o n a l l y  -  r e g u l a r  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  o b j e c t i o n s  o n  m a t t e r s  o f  
s c i e n c e  p o l i c y  ( G a s k e l l ,  2 0 0 3 ;  G M  n a t i o n ?  2 0 0 3 ) .  I n  e f f e c t ,  p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  o n  n e w  
b i o t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s  i n  I r e l a n d  t e n d  t o  h a v e  a  s t r o n g  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e ,  
p r o v i d i n g  t e c h n o l o g y  a s  i t s  o w n  j u s t i f i c a t i o n  i n  m e d i c a l  s t o r y l i n e s ,  a n d  a s s u r i n g  b e t t e r  
2 6  T h i s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  p e e r  r e v i e w  a n d  b l a c k  b o x  m e t h o d s  o f  s c i e n t i f i c  e n d e a v o u r ,  b u t  t h a t  i s  f o r  a n o t h e r  
d i s c u s s i o n .  
2 7  W h y t e  ( 2 0 0 0 )  c l a i m s  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  l a c k  o f  i n t e l l e c t u a l  e n g a g e m e n t  o f  C a t h o l i c i s m  i n  s c i e n c e  i n  t h e  1 9 I h  
C e n t u r y  h a d  m o r e  t o  d o  w i t h  t h e  l e g a c y  o f  t h e  P r o t e s t a n t  A s c e n d a n c y  t h a n  a n y  r e s t r i c t i v e  p r a c t i c e s  o f  C a t h o l i c i s m .  
2 8 1 r e l a n d ' s  p o s t - c o l o n i a l  n a t i o n a l  i d e n t i t y  m a y  w e l l  b e  s h i f t i n g  i n  t h i s  r e s p e c t  t o w a r d s  a  k n o w l e d g e  i d e n t i t y  
t a p p i n g  i n t o  t h e  g l o b a l  s c i e n t i f i c  e n t e r p r i s e .  
t r e a t m e n t s  f o r  t h e  w i t h  a  l o c a l  e n g a g e m e n t  f o c u s .  P h r a s e s  o c c u r  s u c h  a s  t h e  ' w a r  o n  
c a n c e r , '  a  s t o r y l i n e  t o  w h i c h  t h e  N I C B  a l s o  c o n t r i b u t e s ,  a n d  c a n  b e  i n v o k e d  t o  j u s t i f y  u s i n g  
H E S C  r e s e a r c h  f o r  b i o m e d i c a l  t r e a t m e n t s ,  c o n t r a r y  t o  t h e  c o u n t e r t h e m e s  o f  a g a i n s t  m e s s i n g  
w i t h  n a t u r e  o r  r e l i g i o n  a m o n g  d e v o u t  C a t h o l i c s  ( s e e  C h a p t e r  6  f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n s  o f  
t h e s e  f r a m e s  a s  c o n s t r u c t e d  i n  t h i s  s t u d y ) .  
T h e  y e a r s  1 9 9 5 - 9 6  w e r e  a  w a t e r s h e d  f o r  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  t h e  p r o g r e s s  t h e m e  t h r o u g h  
I r i s h  s c i e n c e  p o l i c y ,  w i t h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  W h i t e  P a p e r  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  
C o m m e r c e ,  S c i e n c e ,  a n d  T e c h n o l o g y ,  1 9 9 6 )  a n d  t h e  T i e m e y  R e p o r t  ( S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  D i v i s i o n ,  1 9 9 5 ) .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  a  f e w  y e a r s  l a t e r  b y  T e c h n o l o g y  F o r e s i g h t  
w h i c h  e n c o u r a g e d  t h e  j o s t l i n g  h i - t e c h  a g e n d a s  o f  t h e  n e w  C e l t i c  T i g e r  e c o n o m y  t o  c o n t r i b u t e  
t o  a  ' n a t i o n a l  c o n v e r s a t i o n '  o n  b i o t e c h n o l o g y  ( I r i s h  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  T e c h n o l o g y  a n d  
I n n o v a t i o n ,  1 9 9 9 ) .  A l t h o u g h  t h i s  h u n  t o  b i o s c i e n c e s  h a d  a  s t r o n g l y  i n t e r n a t i o n a l  v i s i o n ,  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e s e  r e p o r t s  w a s  l o c a l  i n  o r i e n t a t i o n ,  d y n a m i c  a n d  b u s i n e s s - o r i e n t a t e d ,  r e f e r r i n g  
t o  t h e  p r e d i c t e d  e m e r g e n c e  o f  ' h i g h l y  q u a l i f i e d ,  i n v e n t i v e ,  e n t r e p r e n e u r i a l  b i o t e c h n o l o g i s t s '  
w h o  c o u l d  m a s t e r  
a  f l o w  o f  d s c o v e r i e s ,  t e c h n o l o g i e s  a n d  i d e a s  o n  w h i c h  
p r o d u c t s ,  p r o c e s s e s  a n d  s e r v i c e s  c a n  b e  d e v e l o p e d  b y  I r i s h  
a n d  I r i s h - b a s e d  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y  ( i b i d . ,  p l ) .  
T h e  r e p o r t  r e c o m m e n d e d  t h a t  E n t e r p r i s e  I r e l a n d  b e g i n  a  b i o t e c h  s t a r t - u p  p r o g r a m m e  ( w h i c h  
s u b s e q u e n t l y  b e c a m e  t h e  B i o t e c h n o l o g y  C o m m e r c i a l i s a t i o n  G r o u p )  t o  h e l p  f i n a n c e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  5 0  b i o t e c h n o l o g y  s t a r t - u p  c o m p a n i e s  u p  u n t i l  2 0 0 4 .  
F u r t h e r  r e p o r t s  f o l l o w e d  -  I C S T I  ( I r i s h  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  T e c h n o l o g y  a n d  I n n o v a t i o n ,  
2 0 0 2 ) ,  a n d  t h e  I n t e r - D e p a r t m e n t a l  r e p o r t  o n  M o d e m  B i o t e c h n o l o g y  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  
E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t ,  2 0 0 0 )  -  e a c h  r e c o m m e n d i n g  t h e  s e t u p  o f  a  s t a t e - r u n  b o d y  
d e a l i n g  s p e c i f i c a l l y  w i t h  b i o t e c h  p o l i c y ,  w h i c h  b e c a m e  B i o t e c h n o l o g y  I r e l a n d .  T h i s  i n  t u r n  
l e d  t o  t h e  l a u n c h  o f  w w w . b i o t e c h i n f o . i e ,  I r e l a n d ' s  f i r s t  p u b l i c  e n g a g e m e n t  w e b  p o r t a l  o n  
b i o t e c h n o l o g y ,  a n  e d u c a t i o n a l  r e s o u r c e  w h e r e  a l l  p u b l i c s  c o u l d  r e a d  a b o u t ,  a n d  m o r e  
2 9  S c i e n c e  c o m m e n t a t o r  a n d  j o u r n a l i s t  B r y a n  A p p l e y a r d  ( 1 9 9 9 , 2 0 0 4 )  h a s  r e m a r k e d  t h a t  n e w  l i b e r a l  d e m o c r a c i e s  
p r o m o t e  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  d e s p i t e  t h e  p r e s e n c e  o f  a  f e w  ' p a r t y - s p o i l e r s . '  H e  i s  a m o n g  t h o s e ,  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d ,  w h o  d e s c r i b e  G i d d e n s '  ' T h i r d  W a y '  p o l i t i c s  n e g a t i v e l y  a s  d i v e r s e  o p i n i o n  b l e n d s  i n t o  a  p a l l i d ,  v a n i l l a  
n o n - s o l u t i o n  w h e r e  t e c h n o l o g y  i n e v i t a b l y  t r i u m p h s .  A n o t h e r  d e s c r i p t i o n  o f  I r e l a n d ' s  t u r n  t o  s c i e n c e  m i g h t  b e  t h a t  
a  m o r e  p r o m i s i n g  b u s i n e s s  r e t u r n  o f  s c i e n c e  i s  r e a l l y  w h a t  d r i v e s  t h e  p u b l i c /  m e d i a  s a l i e n c e .  I  w o u l d  p r e f e r  h e r e  t o  
u s e  A p p l e y a r d ' s  a r g u m e n t  a l o n g  w i t h  G i d d e n s  t o  e x p l a i n  h o w  t h e  t u r n  r u n s  d e e p e r  t h a n  t h a t .  C u l t u r a l  p r a c t i c e s  
i n c l u d e  e x p e r t  s y s t e m s ,  f a c i l i t a t i n g  a  f r a m i n g  o f  s o c i a l  p r o g r e s s  t h r o u g h  ' s c i e n c e '  a n d  t h e  ' k n o w l e d g e  b a s e d  
e c o n o m y . '  T h e  f i n a n c i a l  r e w a r d s  -  i n c l u d i n g  t h o s e  p r o p o s e d  b y  e c o n o m i c  a n d  c a t a l y t i c  b u s i n e s s  r a t i o n a l e  -  m i g h t  
w e l l  b e  a  b o n u s .  
i m p o r t a n t l y  i n t e r a c t i v e l y  e n g a g e  w i t h ,  t h e  l a t e s t  b i o t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t s ,  n e w  
t r e a t m e n t s ,  c o m m o n  c o n t r o v e r s i e s ,  a n d  a d d  t o  t h e  d i s c o u r s e  t h r o u g h  w e b  d i s c u s s i o n .  
H o w e v e r ,  t h i s  w e b  f o r u m  h a s  s i n c e  b e e n  q u i e t l y  r e m o v e d .  T h i s  s m a l l  y e t  s i g n i f i c a n t  e v e n t  
e x e m p l i f i e s  h o w  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y ,  i n  r i s k  a s s e s s m e n t ,  m a y  n o t  f u l l y  
e n g a g e  w i t h  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  c o n c e r n e d .  T h e  p r a c t i c e s  o f  k n o w l e d g e  d i s s e m i n a t i o n  i n  a  
k n o w l e d g e  e c o n o m y  m a y  d i c t a t e  t h a t  r i s k s  o n l y  b e  t a k e n  w h e n  n e e d s  a n a l y s e s  s u g g e s t  t h e  
t i m e  i s  r i g h t  t o  d o  s o  a m o n g  t h e  e l e c t o r a t e  o r  f u n d i n g  b o d i e s .  
H o w  d o e s  t h i s  r e l a t e  t o  b i o l o g y  e d u c a t i o n ?  A s  t h i s  d i s c u s s i o n  m o v e s  t o w a r d s  a n  a n a l y s i s  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  i m p l i c a t i o n s  o f  w i d e r  b i o s c i e n t i f i c  f r a m i n g ,  i t  m a y  b e  w o r t h  n o t i n g  h o w  
B e r n s t e i n  ( 1 9 9 6 )  d e s c r i b e d  s o c i o - p o l i t i c a l  ' f r a m i n g '  i n  p e d a g o g y .  T h e  ' o f f i c i a l  p e d a g o g i c  
d i s c o u r s e ' ,  a s  B e r n s t e i n  m i g h t  c a l l  i t  ( E d w a r d s  1 9 9 1  c i t i n g  B e r n s t e i n ,  1 9 9 0 ) ,  m a y  n o t  
c h a l l e n g e  c u r r i c u l u m  p l a n n e r s  e n o u g h  t o  m o v e  b e y o n d  e a s i l y - a s s e s s e d  s c i e n c e  c o n t e n t  t o  
h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a l ,  m o r a l ,  o r  p h i l o s o p h i c a l  s p h e r e s .  I n  h i s  c l a s s i c  w o r k  o n  p e d a g o g i c  
s y m b o l i c  c o n t r o l ,  B e r n s t e i n  ( 1 9 9 0 )  d e s c r i b e d  t h i s  a s  t h e  d o m i n a n c e  o f  r e g u l a t i v e  d i s c o u r s e  
( d o m i n a n t  d i s c o u r s e  o f  t h e  s o c i e t y )  o v e r  t h e  i n s t r u c t i o n a l  d i s c o u r s e  ( c o n t e n t )  ( M o r a i s ,  2 0 0 2 ) .  
T h i s  i s  n o t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  n e g a t i v e  o r  u n f o r e s e e n  i m p a c t s  o f  
s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a r e  a b s e n t  f r o m  b i o l o g y  c l a s s r o o m s .  T h e r e  a r e  m a n y  t e a c h e r s  w h o  
a c t i v e l y  s e e k  r e s o u r c e s  o n  b i o e t h i c s  a n d  s o c i a l  i s s u e s  c o n n e c t e d  w i t h  b i o l o g y ,  r e p r e s e n t e d  
e l s e w h e r e  i n  t h i s  t h e s i s .  T h e r e  i s  a l s o  t h e  r e c e n t l y  c h a n g e d  b i o l o g y  c u r r i c u l u m  t o  i n c l u d e  
' c o n t e m p o r a r y  i s s u e s '  o f  b i o l o g y  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  2 0 0 2 b ) .  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  i n t r o d u c e d  a  r e v i s e d  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  
c u r r i c u l u m  i n  S e p t e m b e r  2 0 0 2 ,  f o l l o w i n g  t e n  y e a r s  d e v e l o p m e n t  b y  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  
C u r r i c u l u m  a n d  A s s e s s m e n t  ( N C C A )  a n d  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  B i o l o g y  S u p p o r t  
S e r v i c e  ( N B S S ) .  T h e  p r e a m b l e  t o  t h i s  s y l l a b u s  g i v e s  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  ' a  s c i e n c e  t h a t  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  i s s u e s  -  p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  -  o f  c o n c e r n  t o  c i t i z e n s '  a n d  
a c c o m p a n y i n g  g u i d e l i n e s  r e c o m m e n d  t e a c h e r s  t o  d e v o t e  a t  l e a s t  7 . 5 %  o f  t h e i r  l e s s o n  p l a n s  t o  
t h e s e  i s s u e s  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  2 0 0 2 b ) .  G u i d e l i n e s  t o  t e a c h e r s  
s e t  o u t  t i m e  f o r  d i s c u s s i o n  o f  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s ,  w h i c h  N R G T s  f a l l  u n d e r .  I t  i s  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  t o  p u r s u e  t h e  e x a c t  c u r r i c u l a r  a n d  i n t e r n a l  i n s t i t u t i o n a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  
o f f i c i a l  g u i d e l i n e  f r o m  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C u r r i c u l u m  a n d  A s s e s s i n e i ~ t  
( N C C A ) .  H o w e v e r  i t  i s  p e r t i n e n t  t o  a s k  i f  i t  i s  e n o u g h  t o  ' t a g  o n '  l e s s  t h a n  1 0 %  o f  t e a c h i n g  
t i m e  t o  t h e  c o n t e x t  o f  s c i e n t i f i c  d e c i s i o n - m a k i n g .  W h a t  i s  a l s o  p e r t i n e n t  t o  t h i s  d i s c u s s i o n  a r e  
t h e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  t e c h n o s c i e n t i f i c  c l i m a t e  o f  c o n t e m p o r a r y  I r e l a n d  a n d  t h e  p e d a g o g y  t h a t  
o c c u r s  a r o u n d  t h e  c u r r i c u l u m ,  t h a t  i s ,  t h o s e  l e a r n i n g  a n d  e n g a g e m e n t  m o m e n t s  t h a t  a r e  e i t h e r  
f o r m a l ,  i n f o r m a l  o r  n o n - f o r m a l  ( S m i t h ,  2 0 0 5 ) ~ ' ,  s u c h  a s  c h a l l e n g i n g  t h e  s e l l i n g  o f  
b i o t e c h n o l o g y  c o n c e p t s  ( a n d  n o w  i n c r e a s i n g l y  n a n o t e c h n o l o g y ) ,  r e f l e c t i n g  o n  t h e  c u l t u r a l  
v a l u e  o f  s c i e n c e  i n  s c i - f i  a n d  s u p e r h e r o  t e x t s ,  t h e  d o m a i n  o f  y o u n g  p r e o c c u p a t i o n s .  
C o n t r o l l i n g  N R G T  f e a r s  a n d  e x p e r t  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  
D e s p i t e  t h e  l a c k  o f  d i s c o u r s e ,  t h e  f e a r s  t h a t  w e r e  s u p p r e s s e d  b y  G i d d e n s '  e x p e r t  s y s t e m s  o f  
m o d e r n i t y ,  e x p l a i n e d  e a r l i e r  i n  t h e  c h a p t e r  h a v e  c o m e  r i s i n g  t o  t h e  s u r f a c e .  T h i s  s e c t i o n  l o o k s  
a t  h o w  c o n c e r n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  p o p u l a r  c u l t u r e  a n d  l i t e r a t u r e  a n d  i n  t h e  p u b l i c  ' b i o e t h i c a l '  
d i s c o u r s e  o f  t h e  e x p e r t s  a n d  r e g u l a t o r s  o f  N R G T s ,  a n d  h o w  y o u n g  p e o p l e  m i g h t  h a v e  o p t i o n s  
t o  e n g a g e  w i t h  t h e  l a r g e  q u e s t i o n s  o f  h u m a n i t y  a s k e d  w i t h i n  t h e s e  d i v e r s e  d i s c o u r s e s .  
I t  i s  a n  i m p o r t a n t  t i m e  f o r  p o l i c y  o n  I V F ,  c l o n i n g ,  a n d  h u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  ( H E S C )  
r e s e a r c h  w o r l d w i d e .  M a n y  c o u n t r i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  U K ,  A u s t r a l i a ,  a n d  C a n a d a  c o n s t a n t l y  
r e v i e w  t h e i r  r e g u l a t o r y  s y s t e m s  c o n c e r n i n g  N R G T s  a s  t h e y  t r y  t o  d e a l  w i t h  t h e  s e e m i n g l y  
u n p r e d i c t a b l e  i m p a c t  o f  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  a n d  r e l a t e d  c o n c e p t s .  T h e  e v a l u a t i o n  i n c l u d e s ,  
a m o n g  o t h e r s  t h i n g s ,  p u b l i c  c o n c e r n s  o v e r  s t a t e  i n v o l v e m e n t  i n  r e g u l a t i o n  o f  p e r s o n a l  
r e p r o d u c t i v e  c h o i c e s  ( H o r s e y ,  2 0 0 5 ) ;  t h e  ' p e r s o n h o o d '  s t a t u s  o f  t h e  e m b r y o  a n d  r e l i g i o u s  
o b j e c t i o n s  ( P o l k i n g h o m e ;  I r i s h  B i s h o p s '  C o m m i t t e e  o n  B i o e t h i c s ,  2 0 0 5 ) ;  e t h i c a l  i s s u e s  
c o n c e r n i n g  t h e  p e r c e i v e d  d i s c r i m i n a t o r y  n a t u r e  o f  g e n e t i c  t e s t i n g  o r  e m b r y o  s e l e c t i o n  
( S e x t o n ,  2 0 0 1 ) ;  p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s  o f  ' t a m p e r i n g '  w i t h  g e n e s ,  w h a t  m a n y  n o w  c o n s i d e r  
t o  b e  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  l i f e  i t s e l f  ( T u r n e y ,  1 9 9 8 ;  F u k u y a m a ,  2 0 0 2 ) ;  t h e  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  
h e a l t h  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  ( H o r n i g  P r i e s t , 2 0 0 1 ;  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n ,  2 0 0 3 ) ;  a n d  
o w n e r s h i p  i s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  D N A  p a t e n t i n g .  F o r  p o l i c y - m a k e r s  i n  I r e l a n d  t h e n ,  t h e  t a s k  
o f  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  d r a w i n g  n e w  b o u n d a r i e s  a r o u n d  o b j e c t s  t h a t  w e r e  o n c e  b o t h  s o l i d  a n d  
s a c r o s a n c t  b e c o m e s  e v e r  m o r e  d i f f i c u l t  i n  m e d i a t e d  l a t e  m o d e r n i t y  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) .  
T h e r e  h a v c  a l s o  b e e 1 1  a p p e a l s  t o  s c i e n t i s t s  t o  b c  a w a r e  o f  t h e  a n x i e t i e s  o f  v a r i o u s  p u b l i c s ,  
o f t e n  c o m i n g  f r o m  w i t h i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  g e n e t i c s  i t s e l f  ( R o s e ,  1 9 9 7 ;  R o s e  a n d  R o s e ,  2 0 0 1 ;  
L e w o n t i n ,  2 0 0 1 ;  M a c i n t y r e ,  1 9 9 5 ) .  
Q u e s t i o n s  a r e  o f t e n  r a i s e d  a b o u t  h o w  f a r  g e n e t i c  
3 0  w w w . i n f e d . o r g  d e f i n e s  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  e d u c a t i o n  t h u s :  f o r m a l  e d u c a t i o n  i s  d e f i n e d  a s  t h e  s t r u c t u r e d ,  g r a d e d  
s y s t e m  g u i d e d  b y  a s s e s s m e n t  a n d  l e a d i n g  c o n s i s t i n g  o f  p r i m a r y ,  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  a n d  e v e n t u a l l y  f o r  f u l l -  
t i m e  t e c h n i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g ;  i n f o r m a l  e d u c a t i o n  i s  t h e  l i f e l o n g  p r o c e s s  o f  a c q u i s i t i o n  o f  s k i l l s ,  v a l u e s ,  
k n o w l e d g e  o f  d a i l y  e x p e r i e n c e  g l o b a l l y  a n d  l o c a l l y ;  a n d  n o n - f o r m a l  e d u c a t i o n  i s  a n y  o r g a n i s e d  e d u c a t i o n a l  
a c t i v i t y  o u t s i d e  t h e  f o r m a l  s y s t e m .  I  c o n s i d e r  a l l  t h r e e  t o  b e  a  p a r t  o f  p e d a g o g y ,  a n d  a  p e d a g o g y  o f  b i o l o g y  w i l l  
t a k e  f r o m  t h e s e  t h r e e  p r o c e s s e s  ( S m i t h ,  2 0 0 5 ) .  
t e c h n o l o g i e s  s h o u l d  g o  i n  a r e a s  o f  b o t h  d i a g n o s t i c s  a n d  r e p a i r ,  g i v e n  t h a t  h u g e  a d v a n c e s  a r e  
o v e r r u n n i n g  r e g u l a t o r y  c o n t r o l  w o r l d w i d e .  G i v e n  t h e s e  c o u n t e r - d i s c o u r s e s ,  e d u c a t o r s  h a v e  
a l s o  r a i s e d  c o n c e r n s  w o r l d w i d e  t h a t  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  i n  m o d e m  b i o l o g y  a n d  N R G T s  a r e  
n o t  d e a l t  w i t h  s u f f i c i e n t l y  i n  s c h o o l s ,  t h a t  c i t i z e n s h i p  a n d  s o c i a l  a s p e c t s  o f  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  
a n d  d i s c o u r s e s  l i s t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h  a r e  d i s t a n t  f r o m  e d u c a t i o n  ( T a y l o r  a n d  
D a w s o n ,  1 9 9 7 ;  P a r k e r ,  1 9 9 8 ;  M a c e r ,  2 0 0 0 ;  S i r n r n o n n e a u x ,  2 0 0 1 ;  G a z a  a n d  S i n g h ,  2 0 0 4 ) .  I n  
l i g h t  o f  e v o l v i n g  b i o t e c h n o l o g y  i n d u s t r y  i n  I r e l a n d  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h e  I r i s h  G o v e r n m e n t  
c o m m i s s i o n e d  a  r e p o r t  f r o m  t h e  I n t e r - D e p a r t m e n t a l  G r o u p  o n  M o d e m  B i o t e c h n o l o g y  
( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t ,  2 0 0 0 )  w h i c h  r e c o m m e n d e d  t h a t  
s o c i a l  a n d  e t h i c a l  c o n s e q u e n c e s  o f  b i o t e c h n o l o g y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  b y  a l l ,  n o t  j u s t  t h o s e  
w i s h i n g  t o  p u r s u e  c a r e e r s  i n  t h e  b i o s c i e n c e s .  
T a b l e  2 . 1  l i s t s  t h o s e  b i o t e c h n o l o g i e s  w h i c h  r a i s e  p e o p l e s '  f e a r s  i n  m e d i a  r e p o r t s ,  s o m e  o f  
w h i c h  a r e  t h e  s u b j e c t s  o f  l i t e r a t u r e  a n d  f i l m .  I  w i l l  c o n c e n t r a t e  h e r e  o n  t h o s e  N R G T s  t h a t  
h a v e  g e n e r a t i o n a l  e f f e c t s  i n v o l v i n g  t h e  e m b r y o ,  p a r t i c u l a r l y  P G D  a n d  c l o n i n g  f r o m  H E S C  
( t h e  s u b j e c t s  o f  e a c h  o f  t h e  t w o  f i l m s  I  p r e s e n t  t o  y o u n g  p e o p l e ) .  T h e s e  N R G T s  a n d  r e l a t e d  
r e s e a r c h  i n v o l v e  s o m e  f o r m  o f  c o n t r o l  o v e r  s e x u a l  r e p r o d u c t i o n  a n d  g e n e t i c  l i n e a g e  o r  
m a k e u p  t h a t  n e v e r  e x i s t e d  b e f o r e .  
W i t h i n  t h e s e  d i s c o u r s e s ,  s c i e n t i f i c ,  e t h i c a l  a n d  s p i r i t u a l  d e f i n i t i o n s  o f  h u m a n  i d e n t i t y  a r i s e .  
N R G T s  a r e  p e r h a p s  t h e  m o s t  c o n t e n t i o u s  o f  b i o t e c h n o l o g i e s  w o r l d w i d e .  T h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  e m b r y o  i s  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  b u t  n o t  t h e  o n l y  o n e  a s  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s  w i l l  s h o w .  
C o n t e m p o r a n e o u s  t o  t h e  I r i s h  p o l i c y  d e c i s i o n s  o n  m o d e i n  b i o t e c h n o l o g y  c i t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
s e c t i o n ,  t h e r e  h a v e  b e e n  n e w  a t t e m p t s  i n  t h i s  c o u n t r y  t o  p u b l i c l y  a d d r e s s  t h e  l i f e  p o l i t i c a l  
i s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  b l o o d ,  b i r t h ,  d e a t h  a n d  e m b r y o s  t h a t  h a v e  d o m i n a t e d  I r i s h  d i s c o u r s e s  
f o r  o v e r  t w e n t y  y e a r s  ( C a s s i d y ,  2 0 0 6 ;  B u n r e a c h t  n a  h ~ i r e a n n ,  2 0 0 4 ) .  G l o b a l l y ,  t h e  p r o - l i f e  
l o b b y  d e f e n d s  t h e  ' t r a d t i o n a l  s t a t u s '  o f  t h e  e m b r y o  o n  t h e  b a s i s  o f  i t s  h u m a n  i d e n t i t y  f r o m  
c o n c e p t i o n .  I r e l a n d  h a s  a  u n i q u e  h i s t o r y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  e m b r y o  g i v e n  t h e  
C a t h o l i c  e t h o s  t h a t  o n c e  p r e v a i l e d ,  a n  e t h o s  t h a t  v e r y  c l e a r l y  f o r b i d s  a n y  i m p a c t  o n  t h e  
e m b r y o .  I t  h a s  i n  p l a c e  h o w e v e r ,  l e s s  t h a n  c o g e n t  l e g i s l a t i o n  p r o t e c t i n g  t h e  u n b o r n  f r o m  t h e  
m o m e n t  o f  c o n c e p t i o n  f o l l o w i n g  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  i n  1 9 8 3  ( i b i d . )  t h u s  
p r o h i b i t i n g  r e s e a r c h .  S u b s e q u e n t  a t t e m p t s  t o  a m e n d  t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  a n o t h e r  r e f e r e n d u m  
i n  1 9 9 2  h a v e  c r e a t e d  i n t e n s e  m e d i a  d e b a t e  i n  I r e l a n d  o v e r  t h e  p a s t  t w o  d e c a d e s ,  l e a d i n g  t o  t h e  
p r e s e n t  s i t u a t i o n  f o l l o w i n g  t h e  ' f r o z e n  e m b r y o '  c a s e  w h i c h ,  a s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  1 ,  m a y  
p a v e  t h e  w a y  f o r  y e t  a n o t h e r  r e f e r e n d u m  o n  t h e  s u b j e c t  ( a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  t h e  c o u r t s  a r e  
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T a b l e  2 . 1  E x a m p l e s  o f  b i o t e c h n o l o g y  a p p l i c a t i o n s  i n  m e d i a  c o v e r a g e  t h a t  m a y  c a u s e  p u b l i c  c o n c e r n .  
-  -  
C l o n i n g  -  b o t h  t h e r a p e u t i c  a n d  r e p r o d u c t i v e  
H u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  ( H E S C )  r e s e a r c h  a n d  p o t e n t i a l  t r e a t m e n t  
I n  V i t r o  f e r t i l i s a t i o n  ( I V F )  t e c h n i q u e s  
' S a v i o u r  s i b l i n g s '  
T r a n s g e n i c ,  o r  g e n e t i c a l l y  m o d i f i e d  o r g a n i s m s  
P r o t e o m i c s  
B i o b a n k s  
T h e  H u m a n  G e n o m e  P r o j e c t  ( H G P )  
G e n e  p a t e n t i n g  
P h a r m o c o g e n e t i c s  
D N A  p r o f i l i n g  
G e n e t i c  s c r e e n i n g  a n d  p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  
G e n e  t h e r a p y  -  g e m d i n e  ( s p e r m ,  e g g  o r  e m b r y o )  o r  s o m a t i c  ( a l l  o t h e r  c e l l s  o f  t h e  b o d y )  
B i o t e c h n o l o g i c a l  a r t  
C h i m e r a s  ( h y b r i d  h u m a n - a n i m a l s  u s i n g  h u m a n  g e n e s )  
B i o p r o s p e c t i n g  
r e q u i r e d  t o  l o o k  a g a i n  a t  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s t a t u s  o f  t h e  e m b r y o  f o l l o w i n g  t h e  m o t h e r ' s  
j u d i c i a l  a p p e a l  i n  t h i s  c a s e  ( C a s s i d y ,  o p . c i t ) ) .  C u r r e n t l y  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  ' u n b o r n '  i s  n o t  o f  
s u f f i c i e n t  c l a r i t y  i n  l a w  t o  r e g u l a t e  f o r  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  s u p e r n u m m a r y  e m b r y o s  u s e d  
i n  r e s e a r c h  f o r  e x a m p l e ,  a s  o t h e r  c o u n t r i e s  h a v e  d o n e .  B u t ,  a g a i n  a t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g ,  t h e r e  
i s  s t i l l  n o  r e g u l a t i o n  f o r  N R G T s  i n  I r e l a n d  ( a l t h o u g h  c o d e s  o f  p r a c t i c e  w i t h i n  t h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n  p r e v e n t  d e l i b e r a t e  e m b r y o  d e s t r u c t i o n ) .  T h e  C o m m i s s i o n  o n  A s s i s t e d  H u m a n  
R e p r o d u c t i o n  ( C A H R )  ( 2 0 0 5 )  w a s  g i v e n  t h e  t a s k  b y  t h e  I r i s h  G o v e r n m e n t  t o  p r e p a r e  a  r e p o r t  
r e v i e w i n g  t h e  o n g o i n g  p u b l i c  c o n c e r n s  o n  t h e  s o c i a l ,  e t h i c a l  a n d  l e g a l  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  
a s s i s t e d  h u m a n  r e p r o d u c t i o n  ( A H R ) .  Y e t  t h e  ' f r o z e n  e m b r y o '  c a s e  i s  t h e  f i r s t  o f  p o t e n t i a l l y  
m a n y  o t h e r s  t h a t  c o u l d  e i t h e r  e x p l o i t  o r  b e c o m e  e n t a n g l e d  i n  t h e  r e g u l a t o r y  w i l d e r n e s s .  
O t h e r  ' b i o - f e a r s '  e x i s t .  A s  e x e m p l i f i e d  b y  B a u e r  a n d  G a s k e l l ( 2 0 0 2 b )  a n d  L a t o u r  ( 2 0 0 4 ) ,  i t  i s  
w i t h  r e g u l a t i o n  o f  N R G T s  o r  o t h e r  b i o s c i e n c e s  t h a t  d e m o c r a c y  m e e t s  s c i e n c e  h e a d  o n .  I t  i s  
t h e  r e t u r n  o f  t h e  u n c o m f o r t a b l e  e m b o d i m e n t  o f  e x p e r i e n c e  t o  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y  t h a t  
e x p e r t  s y s t e m s  e n d e a v o u r  t o  s u p p r e s s .  L i f e  p o l i t i c s  i s s u e s  a r i s e  i n  d i f f e r e n t  w a y s  a c r o s s  t h e  
w o r l d .  I n  E u r o p e ,  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  t o  b i o t e c h n o l o g y  h a s  r e s u l t e d  i n  i n c o n s i s t e n t  r e g u l a t i o n .  
L a t o u r  ( 2 0 0 5 )  w r y l y  c o m m e n t s  t h a t  E u r o p e  a s  a  p o l i t i c a l  e n t i t y  k e e p s  f i n d i n g  i t s e l f  c o n j u r i n g  
u p  ' m o n s t e r s '  w h e n  t r y i n g  t o  r e g u l a t e  b a s e d  o n  p u b l i c  o p i n i o n  o n  N R G T s ,  r e m a r k i n g  t h a t  
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D e w e y  o n c e  s a i d  t h a t  ' m o s t  o f  E u r o p e a n  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  h a s  b e e n  o b s e s s e d  b y  t h e  b o d y  
a n d  t h e  s t a t e  ( i b i d ,  c i t i n g  D e w e y  ( 1  9 2 7 1 1  9 5 4 ) ' .  
T h e  m a i n  e x e m p l a r  o f  h o w  l i f e  p o l i t i c a l  c o n c e r n s  h a v e  b e c o m e  l i f e  ' P o l i t i c s '  i s  t h e  n e w  
c u l t u r e  w a r  c u r r e n t l y  w a g i n g  a g a i n s t  o r t h o d o x  s c i e n c e  i n  t h e  U S .  I t  e x i s t s  w h e r e  t h e  a p p e a l s  
f o r  t h e  r a t i o n a l i t y  o f  s c i e n c e  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  l e f t  a r e  s t r o n g l y  o p p o s e d  b y  t h e  I n t e l l i g e n t  
D e s i g n  m o v e m e n t .  I t  i s  a l s o  p r e s e n t  i n  P r e s i d e n t  B u s h ' s  a p p e a l s  t o  a  l a r g e r  c u l t u r a l  
b a c k g r o u n d  w h e n  h e  c a l l s  f o r  a  r e t u r n  t o  a  ' c u l t u r e  o f  l i f e '  w h e n  s u p p o r t i n g  t h e  p r o - l i f e  
p e r s p e c t i v e  ( H o r s e y ,  2 0 0 5 ;  B e r g a ,  2 0 0 5 ) .  A b o r t i o n ,  e u t h a n a s i a ,  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ,  a n d  g a y  
m a r r i a g e  a r e  p a r t  o f  ' v a l u e  i s s u e s '  i n  t h e  U S ,  a l l  h a v i n g  p u b l i c  s a l i e n c e .  T h e y  a l s o  a l l  h a v e  
s o m e  b i o l o g i c a l  a s p e c t  a t  t h e i r  c o r e ,  a n d  w i t h  a  f a u l t  l i n e  d i v i d i n g  d o w n  l e f t  I  r i g h t  p o l i t i c s .  
T h i s  p o l a r i s e d  v i e w  r e l a t e s  t o  ' p e r f o r m e d '  a n n o u n c e m e n t s  b y  s u c h  p u b l i c  f i g u r e s  a s  P r e s i d e n t  
B u s h ,  p l a c a t i n g  a n d  i n f l u e n c i n g  h i s  c o n s t i t u e n c i e s .  T h i s  p o l a r i s a t i o n  p l a y s  o u t  i n  m a i n s t r e a m  
m e d i a  a s  a  p o l i t i c a l  f l a s h p o i n t  w h e r e  t r a d i t i o n  a n d  r e l i g i o n  m e e t  m o d e r n i t y  a n d  s c i e n c e .  E a c h  
c o n s t i t u e n c y  f i n d s  i t s  e m b o d i m e n t  i n  a  f a m o u s  s c i e n t i s t ' s  o r  r e l i g i o u s  ( o r i e n t e d )  l e a d e r ' s  
p r o c l a m a t i o n s .  
R e p r e s e n t a t i o n s  o f  G a m s o n ' s  p r o g r e s s  v e r s u s  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e  t h e m e s / c o u n t e r t h e m e s  
a r e  c o m m o n p l a c e  w i t h i n  t h e s e  d i s c o u r s e s ,  p l a y i n g  o f f  p r i m o r d i a l  f e a r s .  L i t e r a t u r e  a n d  
H o l l y w o o d  h a v e  s u c c e s s f u l l y  m i n e d  t h e  p u b l i c  ( a n d  c u l t u r a l )  c o n c e r n s  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
c h a n g i n g  o f  h u m a n i t y .  F r a n k e n s t e i n ' s  m o n s t e r  ( S h e l l e y ,  1 8  1 8 1 1  9 9 4 )  f o r m s  a  g h o s t l y  i m a g e  
o v e r  m o v i e s ,  w h e r e a s  l i t e r a r y  f i c t i o n  f e e d s  t h e  p u b l i c  a p p e t i t e  f o r  t h e  c h i m e r a ,  t h e  m a n  o r  
w o m a n  a s  h u m a n  a n d  a n i m a l  ( T u r n e y ,  1 9 9 8 ) .  A n  e x e m p l a r  i n  f i c t i o n  i s  B r a v e  N e w  W o r l d  
( H u x l e y ,  1 9 3 2 1 1  9 9 4 )  f i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 9 3 2 ,  w h e r e a s  e x p o n e n t s  o f  b i o t e c h n o l o g y  i n  m o v i e s  
i n c l u d e  G a t t a c a  ( 1 9 9 8 )  a n d  T h e  I s l a n d  ( 2 0 0 5 ) .  T h e  I s l a n d  o f  D r  M o r e a u  ( 1 9 9 6 ;  H o r n i g  
P r i e s t ,  2 0 0 1 )  a n d  t h e  c l o n e d  H i t l e r s  o f  t h e  B o y s  p o r n  B r a z i l  ( 1 9 7 8 )  b e a r  h e a v i l y  o n  o u r  
c o l l e c t i v e  i m a g e  o f  b i o t e c h n o l o g y ,  a  v i s i o n  o f  e v i l  h u m a n  n a t u r e  r e a r r a n g i n g  a n d  r e p l i c a t i n g  
i t s e l f ,  a s  o u t l i n e d  b y  H a y n e s  ( 1 9 9 4 ) .  C l o n i n g  h a s  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  s a l i e n c e  a s  i t  r e p r e s e n t s  
a  d i r e c t  t h r e a t  t o  o u r  i n d i v i d u a l  i d e n t i t y .  B o x - o f f i c e  h i t s  t h a t  h a v e  c l o n i n g  a s  a  t h e m e  i n c l u d e  
J u r a s s i c  P a r k  ( 1 9 9 3 ) ,  S t a r  W a r s :  E p i s o d e  I I  -  A t t a c k  o f  t h e  C l o n e s  ( 2 0 0 2 ) ,  a n d  M u l t i p l i c i t y  
( 1 9 9 6 )  P o p u l a r  s c i e n c e  l i t e r a t u r e  w i t h  p h i l o s o p h i c a l  i d e a s  a b o u t  h u m a n  b i o l o g y  a n d  ' n o n -  
n a t u r a l  n a t u r e '  ( B u c c h i ,  2 0 0 4 ,  c i t i n g  H a r a w a y ,  1 9 9 7 )  f a s c i n a t e  a s  w e l l  a s  f r i g h t e n  t h e  l i t e r a r y  
i m a g i n a t i o n .  A m o n g s t  b o o k s  o n  R e n a i s s a n c e  c o d e - b r e a k i n g ,  t h e  b e s t  s e l l e r s  f o r  2 0 0 5  o n  
w w w . e b o o k e r s . c o m  i n c l u d e  t h e  t r u t h - s e e k i n g  ( T h e  H i d d e n  F a c e  o f  G o d :  S c i e n c e  R e v e a l s  t h e  
U Z t i n z a t e  T r u t h )  a n d  t h e  h u m o r o u s  ( W h y  D o  M e n  H a v e  N i p p l e s ? ) .  B e s t  s e l l e r s  i n  t h e  p o p u l a r  
b i o l o g y  g e n r e  i n c l u d e  R i c h a r d  D a w k i n s ,  S t e v e  J o n e s ,  a n d  E . O .  W i l s o n .  M o d e r n  l i t e r a t u r e  t h a t  
l o o k s  p h i l o s o p h i c a l l y  a t  N R G T s  i s  a l s o  b e c o m i n g  m o r e  p o p u l a r .  R e c e n t  w o r k s  o f  f i c t i o n  w i t h  
g e n e t i c  o r  b i o t e c h n o l o g i c a l  t h e m e s  i n  c o n t e n t i o n  f o r  t h e  M a n  B o o k e r  p r i z e  i n c l u d e :  O v y x  a n d  
C r a k e  ( A t w o o d ,  2 0 0 3 ) ,  N e v e r  L e t  M e  G o  ( I s h i g u r o ,  2 0 0 5 ) ,  C l o u d  A t l a s  ( M i t c h e l l ,  2 0 0 4 ) ,  a n d  
M i d d l e s e x  ( E u g e n i d e s ,  2 0 0 2 ) .  P o p u l a r  c u l t u r e  m y t h s  e m e r g e  f r o m  m a n y  d i f f e r e n t  s o u r c e s .  
H o w e v e r  a l l  f o r m s  o f  m e d i a  o f t e n  e n f o r c e  a l r e a d y  e x i s t i n g  b e l i e f s ,  e x p e c t a t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  
( N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 ,  c i t i n g  N e l k i n ,  1 9 9 5 ) .  H o m i g - P r i e s t  a g r e e s :  
P u b l i c  o p i n i o n  i s  n o t  f o r m e d  f r o m  m e d i a  m e s s a g e s ,  b u t  i t  
i s  i n  i m p o r t a n t  w a y s  a  p r o d u c t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  c u l t u r e  
w i t h  t h e s e  m e s s a g e s . .  . . .  C u l t u r e . .  .  i s  e m b e d d e d  i n  p o p u l a r  
m e d i a  p r o d u c t s . .  . . T h i s  p r o c e s s  h e l p s  t o  r e i n f o r c e  c u l t u r a l  
v a l u e s  a n d  b e l i e f s ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  c r e a t e  t h e m  o u t  o f  
n o t h i n g  ( H o r n i g  P r i e s t ,  2 0 0 2 ,  p 6 9 ) .  
N e w s  r e p o r t s  s u c h  a s  t h e  o n e  t h a t  d e s c r i b e s  a  c h i l d  w i t h  ' f i v e  p a r e n t s '  ( U t t o n ,  2 0 0 4 )  a d d  t o  a  
p u b l i c  c o n c e r n  a b o u t  N R G T s  a s  ' t i n k e r i n g '  o r  ' p l a y i n g  G o d ' .  W e  c a n  e x p e c t  m e d i a  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  r o u t e s  o f  s c i e n c e  a c q u i s i t i o n  f o r  t h e  y o u n g ,  s u c h  a s  D i s c o v e r y  C h a n n e l  o r  s c i -  
f i .  H o w e v e r ,  w h a t  a b o u t  h i g h - p r o f i l e  d e b a t e  b e y o n d  e d u c a t i o n a l  r e a c h  i n  p o p u l a r  s c i e n c e ,  
s u c h  a s  t h e  d e t e r m i n i s m  o f  W i l s o n  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 9 )  o r  D a w k i n s '  ' s e l f i s h  g e n e '  ( 1 9 8 9 )  w h i c h ,  i n  
p o p u l a r  s c i e n c e ,  i s  p i t t e d  a g a i n s t  t h e  m o r e  h o l i s t i c  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h e s  t o  g e n e t i c s  i n  
L e w o n t i n  ( 2 0 0 1 )  o r  R o s e  a n d  R o s e  ( 2 0 0 l ) ? ~ l  
A l s o  w h e n  i t  c o m e s  t o  a n  a p p l i e d  e t h i c s  o f  
N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g ,  h o w  u s e f u l  a r e  t h e  m a n y  d i s c o u r s e s  f r o m  t h e o l o g y  a n d  m o r a l  
p h i l o s o p h y ,  a s  d i s c u s s e d  l a t e r ?  
T h e  G M O  d e b a t e  i n  t h e  l a t e  n i n e t i e s  ( M o t h e n v a y ,  2 0 0 1 )  p e r h a p s  s h o w s  t h e r e  i s  a  f o r m  o f  l i f e  
p o l i t i c s  e m e r g i n g  i n  t h i s  c o u n t r y  t h a t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n v o l v e  e m b r y o s .  H o w e v e r  t h e  
e m b r y o  i s  t h e  m a i n  f o c u s  f o r  d e b a t e .  P G D  a n d  H E S C  a r e  t w o  s u c h  t e c h n o l o g i e s  t h a t  i n v o l v e  
s o m e  i n t e r v e n t i o n  o n  t h e  n a t u r a l  p r o c e s s e s  o f  e m b r y o n i c  d e v e l o p m e n t .  I n  t h e  c a s e  o f  P G D ,  a  
s i n g l e  c e l l  i s  t a k e n  f r o m  a  2 - 4  d a y  o l d  e m b r y o  d e r i v e d  f r o m  I V F .  A  g e n e t i c  o r  c h r o m o s o m e  
t e s t  i s  t h e n  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  c e l l  t o  d e t e r m i n e  i f  i t  c o n t a i n s  a  p a r t i c u l a r  g e n e t i c  ' a b n o r m a l i t y '  
o r  g e n e l i c  d i s u r d e r  l i k e  c y s t i c  f i b r o s i s .  A s  I V F  i s  t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  c r e a t i n g  e m b r y o s ,  
o f t e n  a  m u l t i p l e  a r e  p r o d u c e d ,  t e s t e d ,  a n d  t h e n  a n  e m b r y o  n o t  c o n t a i n i n g  t h e  ' d e f e c t i v e '  g e n e  
i m p l a n t e d  i n  t h e  u t e r u s .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t ,  i n  f u t u r e ,  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  m o r e  g e n e t i c  d i s e a s e  
3 1  P e r h a p s  p a r a d o x i c a l l y ,  t h o s e  s c i e n t i s t s  w h o  a r e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  m o s t  e x t r e m e  f o r m  o f  s c i e n t i s r n  h a v e  b e e n  t h e  
m o s t  a r t f u l  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n s ,  u s i n g  c o l o u r f u l  m e t a p h o r s  a n d  n a r r a t i v e  t o  e l u c i d a t e  t h e i r  v i e w s .  D a w k i n s '  a n d  
W i l s o n ' s  u s e  o f  l a n g u a g e  a n d  i m a g e r y  h a v e  a d d e d  t o  t h e  i c o n o g r a p h y ,  a n d  t o  t h e  s t o r y ,  o f  g e n e t i c s  i n  t h e  2 1 s t  
c e n t u r y .  
i d e n t i f i e d  a n d  f o r  w h i c h  t h e s e  t e s t s  w i l l  b e  u s e d .  P G D  i s  a l s o  u s e d  f o r  t h e  s c r e e n i n g  o f  X -  
l i n k e d  d i s o r d e r s ,  t h o s e  t h a t  a f f e c t  o n l y  b o y s ,  b y  s e l e c t i n g  f e m a l e  e m b r y o s . 3 2  
O f  a l l  t h e  t o p i c a l  i s s u e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  p e r h a p s  H E S C  r e s e a r c h  p r o v o k e s  t h e  m o s t  
d e b a t e .  T h e  s o u r c e  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  g e n e r a l l y  i s  t h e  m e t h o d  i t s e l f .  T o  c r e a t e  a  s t e m  c e l l  
l i n e ,  e i t h e r  a n  e m b r y o  h a s  t o  b e  d e s t r o y e d  o r ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e r a p e u t i c  c l o n i n g ,  a  n e w  s t e m  
l i n e  i s  c r e a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e s e a r c h .  T h i s  t e c h n i q u e  i s  u n a c c e p t a b l e  t o  t h o s e  w h o  
b e l i e v e  t h a t  t h e  h u m a n  p e r s o n  i s  c r e a t e d  a t  t h e  z y g o t e  s t a g e ,  t h a t  i s ,  w h e n  a  s p e r m  f e r t i l i s e s  a n  
e g g ,  e v e n  i f  t h e  p r o c e s s  n e v e r  i n t e n d s  t o  h a v e  a  h u m a n  b e i n g  a s  t h e  f i n a l  o u t c o m e  ( t h u s  t h e  
i n v o k i n g  o f  K a n t ' s  l a w s ,  a s  d e s c r i b e d  b e l o w ) .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h e  v a r i a n c e  i n  m o r a l  e v a l u a t i o n  f r o m  r e l i g i o u s  s o u r c e s  o n  w a y s  t h a t  
t h e  e m b r y o  c a n  b e  d i s r u p t e d .  W h e r e a s  a b o r t i o n  a n d  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  m a y  b e  t h e  s u b j e c t  o f  
h o m i l i e s ,  I V F  i s  n o t  a l w a y s  s o .  T e a c h e r  r e s o u r c e s  f o r  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  g u i d a n c e  o n  t h e  
L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  m o d u l e  R e l a t i o n s h i p s  a n d  S e x u a l i t y  E d u c a t i o n  ( R S E )  c i t e s  c l o n i n g  a n d  
e m b r y o  r e s e a r c h ,  y e t  o n l y  a s  l i s t  i t e m s  i n  i t s  k e y w o r d  s e c t i o n s  ( M c G o w a n ,  2 0 0 2 ) .  W h e r e a s  
a b o r t i o n  i s  d e s c r i b e d  f r o m  a  C a t h o l i c  p e r s p e c t i v e  a s  a n  ' e v i l  a c t '  ( i b i d . ) ,  t h e r e  i s  n o  s u c h  
j u d g e m e n t  o n  c l o n i n g .  H o w e v e r ,  t h e  I r i s h  C a t h o l i c  B i s h o p s '  C o m m i t t e e  o n  B i o e t h i c s  ( 2 0 0 5 )  
d i d  r e s p o n d  t o  C A H R ' s  r e c o m m e n d a t i o n  t o  p l a c e  l e g a l  p r o t e c t i o n  o n  t h e  e m b r y o  o n l y  a f t e r  
i m p l a n t a t i o n  ( C o m m i s s i o n  f o r  A s s i s t e d  H u m a n  R e p r o d u c t i o n  ( 2 0 0 5 )  b y  s a y l n g  t h a t  
T h e r e  i s  c e r t a i n l y  n o  s c i e n t i f i c  o r  p h i l o s o p h i c a l  b a s i s  f o r  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a n  e m b r y o  i n  t h e  w o m b ,  a n d  o n e  
i n  a  g l a s s  d i s h  o r  i n  f r o z e n  s t o r a g e  ( I r i s h  C a t h o l i c  B i s h o p s '  
C o m m i t t e e  o n  B i o e t h i c s ,  2 0 0 5 ,  p l ) .  
A  d i c h o t o m y  o n  N R G T s  e v i d e n t  i n  U S  p o l i t i c s  m i g h t  h a v e  s i m i l a r  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n  i n  
I r e l a n d .  T o  d e l v e  d e e p e r  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  o p i n i o n  a n d  a t t i t u d e  a r e  f o r m e d  -  a n d  
p o l a r i s e d  -  a b o u t  a  s u b j e c t ,  t h a t  s u b j e c t  c a n  b e  r e s e a r c h e d  f r o m  t h e  v a n t a g e  p o i n t  o f  d i f f e r e n t  
s o c i a l  f o r c e s .  T h e  n e w s  m e d i a  -  p r i n t ,  o n l i n e  a n d  t e l e v i s i o n  -  i s  o n e  s u c h  s o c i a l  f o r c e  a n d  c a n  
b e  c u n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  m a i n  a g c n d a - s c t t c r s .  I t  i s  n o w  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  m e d i a  t h e o l y  
t h a t  b o t h  a g e n d a - s e t t i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t r a n s f e r  i s  a  m u l t i - w a y  p r o c e s s  ( B u c c h i ,  1 9 9 8 ;  
3 2  S c i e n t i f i c a l l y ,  P G D  h a s  l i m i t a t i o n s  h o w e v e r ,  a s  i t  c a n  b e  d i f f i c u l t  t o  i d e n t i f y  a  d i s o r d e r  o n  t h e  b a s i s  o f  w h a t  
s o m e t i m e s  c a n  j u s t  b e  o n e  g e n e  m u t a t i o n .  R e c e n t l y ,  a  m o r e  p o w e r f u l  a n d  c h e a p e r  m e t h o d  c a l l e d  p r e - i m p l a n t a t i o n  
g e n e t i c  h a p l o t y p i n g  ( P G H )  w a s  d e v e l o p e d  a t  G u y ' s  a n d  S t  T h o m a s '  H o s p i t a l  i n  L o n d o n .  T h i s  t e c h n i q u e  l o o k s  f o r  
a  s e l e c t i o n  o f  n e a r b y  g e n e t i c  m a r k e r s  f o r  a  p a r t i c u l a r  d i s o r d e r ,  r a t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l  g e n e s  o r  m u t a t i o n s .  I t  h a s  
b e e n  c l a i m e d  t h a t  t h i s  c o u l d  b e  a  w a y  o f  i d e n t i f y i n g  r a r e r  d i s e a s e s .  
W y n n ,  1 9 9 3 ) .  T h e  a g e n d a  i s  s e t  b y  a  m i x  o f  s c i e n c e  c o n t e n t  a n d  j o u r n a l i s t i c  d e v e l o p m e n t .  
I n c r e a s i n g  t h e  a m o u n t  o f  s c i e n c e  c o v e r a g e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  a  l i n e a r  a c c e p t a n c e  o r  
a s s i m i l a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  i n f o r m a t i o n .  H o w e v e r  t h e  b i o t e c h n o l o g y  l o b b y ,  a c r o s s  E u r o p e  i n  
p a r t i c u l a r ,  l o o k  t o  p u b l i c  a t t i t u d e s  a n d  l i n k  n e g a t i v e  f i n d i n g s  t o  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  
( W y n n e ,  1 9 9 2 ;  A l l u m  e t  a l . ,  2 0 0 2 ;  J a s a n o f f ,  2 0 0 5 a ) .  
T h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  s t u d i e s  o n  h o w  a t t i t u d e s  t o  a l l  t y p e s  o f  b i o t e c h n o l o g y  h a v e  c u l t u r a l  
r e s o n a n c e  o r  l o c a l i s e d  s p e c i f i c i t i e s  w i t h  r e g a r d  t o  w h a t  t y p e  o f  t e c h n o l o g i e s  a r e  a v a i l a b l e . 3 3  
E v a n s  a n d  D u r a n t ' s  ( 1 9 9 5 )  s t u d y  o f  t h e  n a t u r e  o f  a t t i t u d e s  s h o w e d  t h a t  p e o p l e  m a k e  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  s c i e n c e  w h e n  r e f l e c t i n g  o n  w h e t h e r  i t  i s  w o r t h w h i l e  o r  
m o r a l l y  j u s t i f i e d .  T h e r e  i s  a  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  w i t h i n  E u r o p e ,  n o t  a l l  n e g a t i v e ;  y e t  
t h o s e  t h a t  a r e  n e g a t i v e  c a n n o t  b e  s a i d  t o  b e  d u e  t o  l a c k  o f  e d u c a t i o n .  A t t i t u d i n a l  s t u d i e s  b y  
r e s e a r c h e r s  l o o k i n g  f o r  a  u n i f i e d  ' k n o w l e d g e  g a p  h y p o t h e s i s '  ( B a u e r  a n d  B o n f a d e l l i ,  2 0 0 2 ,  
p 1 5 1 )  o f t e n  u s e  s i m p l i s t i c  v a r i a b l e s  o f  ' e d u c a t e d '  v e r s u s  ' i g n o r a n c e ' .  F o r  e x a m p l e ,  a  
E u r o b a r o m e t e r  i n  2 0 0 3  ( E u r o p e a n  C o m m i s s i o n ,  2 0 0 3 a )  c o n c l u d e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  
o f  r e s p o n d e n t s  f o u n d  t h e  u s e  o f  G M  f o o d s  u n a c c e p t a b l e ,  4 4 %  w e r e  o p t i m i s t i c  a b o u t  
b i o t e c h n o l o g y  i n  g e n e r a l  w i t h  1 7 %  p e s s i m i s t i c .  H o w e v e r ,  t h e  E u r o b a r o m e t e r  a l s o  r e p o r t e d  
t h a t  j u s t  o v e r  h a l f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a w a r e  t h a t  h u m a n s  s h a r e d  a  m a j o r i t y  o f  t h e i r  g e n e s  
w i t h  c h i m p s  b u t  3 5 %  r e s p o n d e d  t h a t  o r d i n a r y  t o m a t o e s  h a v e  n o  g e n e s .  C o n c e r n s  a b o u t  
b i o t e c h n o l o g y  w o u l d  s e e m  t o  c o r r e l a t e  w i t h  a  l a c k  o f  k n o w l e d g e  i n  t h i s  s u r v e y .  B u t  t h e  
t h e m e  o f  d i s t r u s t  m i x e d  w i t h  m i s i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  a n d  o t h e r  E u r o b a r o m e t e r  r e p o r t s  r e f l e c t s  
j u s t  p a r t  o f  w h a t  ' a t t i t u d e s '  a c t u a l l y  a r e .  A n  E C  S c i e n c e  R e s e a r c h  D e v e l o p m e n t  r e p o r t  o n  
c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  a t t i t u d e s  o f  t h e  y o u n g ,  k n o w n  a s  t h e  ' B I O C U L T  p r o j e c t '  p o i n t s  o u t  t h a t  
v i e w p o i n t s  e x p r e s s e d  o n  b i o t e c h n o l o g y  m a y  s o m e t i m e s  b e  t i e d  i n  w i t h  a c c e p t e d  n o r m s  a n d  t o  
t h e  a n s w e r s  t h e  r e s p o n d e n t s  t h i n k  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  g i v e  ( H a y r y ,  1 9 9 8 b ) .  J a s a n o f f  ( 2 0 0 5 a )  
c r i t i c i s e s  t h e  E u r o b a r o m e t e r s  f o r  a s k i n g  q u e s t i o n s  r o o t e d  f i r m l y  w i t h i n  t h e  t e c h n o s c i e n c e  
c u l t u r e  o f  E u r o p e a n  p o l i t i c s .  T h e  t e c h n o l o g i c a l  s k i l l s ,  p r a c t i c e s ,  a n d  p r o c e s s e s  o f  t h e  
d o m i n a n t  c u l t u r e  r e f l e x i v e l y  r e p r o d u c e  t h e s e  p r a c t i c e s  a c r o s s  m e d i a  a n d  e d u c a t i o n :  
C l u s t e r e d  a r o u n d  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g  i n  e a c h  c o u n t r y ,  w e  
f i n d  n o t  o n l y  c e l e b r a t o r y  i n s t i t u t i o n s  ( m o s t l y  t h o s e  o f  
s c i e n c e ,  i n d u s t r y ,  t h e  m a i n s t r e a m  m e d i a ,  a n d  t h e  s t a t e ) ,  
b u t  a l s o  i n s t i t u t i o n s  ( m o s t l y  n o t  t h o s e  o f  t h e  s t a t e )  t h a t  
f e a r ,  d o u b t ,  q u e s t i o n ,  o r  d e c i d e d l y  o p p o s e  t h e  w o r k i n g s  o f  
t h e  n e w  t e c h n o l o g i e s .  B e t w e e n  t h e s e  p o l e s  s t a n d  a n  a r r a y  
o f  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  w h o s e  t a s k  i s  n e i t h e r  t o  
3 3  S e e  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n ,  ( 1 9 9 7 ,  1 9 9 8 , 2 0 0 0 , 2 0 0 1 , 2 0 0 3 a ,  2 0 0 3 b ,  2 0 0 6 ) ,  H o m i g  P r i e s t  ( 2 0 0 1 ) ,  N e l k i n  a n d  
L i n d e e  ( 2 0 0 4 ) ,  B a u e r  a n d  G a s k e l l ( 2 0 0 2 a ) ,  a n d  B a r r  a n d  T h o m p s o n  ( 2 0 0 2 )  
p r a i s e  n o r  t o  b l a m e  b i o t e c h n o l o g y  b u t  m o r e  c a u t i o u s l y  t o  
d e l i b e r a t e  o n  i t s  m a n a g e m e n t  ( J a s a n o f f ,  2 0 0 5 a ,  p 2 8 ) .  
C o n c e r n s  t h e n  a r e  n o t  a l l  g r o u n d e d  i n  m i s i n f o r m e d  a p p r e h e n s i o n ,  b u t  o n  g o v e r n a n c e  a n d  r i s k ,  
t h e m e s  r e q u i r i n g  c o n s i d e r a t i o n  f o r  s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  a c t i v i t i e s .  I n  f a c t  W y n n e ' s  ( 1 9 9 2 )  
g r o u n d - b r e a k i n g  s t u d y  o f  C u m b r i a n  f a r m e r ' s  p e r s p e c t i v e s  o n  n u c l e a r  f a l l o u t  f o l l o w i n g  t h e  
C h e m o b y l  a c c i d e n t  r e v e a l  a  c o n t i n g e n t  s t r a t e g y  d e a l i n g  w i t h  a m b i v a l e n c e  a n d  u n c e r t a i n t y  
t h a t  w a s  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  a n d  p r a c t i c a l  t h a n  e x p e r t  k n o w l e d g e  o f  e v e n t s  a t  t h e  t i m e .  I n  t h e  
U K ,  t h e r e  h a s  b e e n  a  t u r n  i n  t h e  l a s t  t e n  t o  f i f t e e n  y e a r s  t o w a r d s  p u b l i c  p a r t i c i p a t o r y  m o d e l s  
o f  s c i e n t i f i c  d i f f u s i o n  ( W y n n e ,  1 9 9 0 ;  S o l o m o n ,  1 9 9 2 ) .  T h e  t e r m  u s e d  t h a t  e n c o m p a s s e s  
a c t i v i t i e s  w h i c h  b r i n g  s c i e n c e  p r a c t i c e s  i n t o  t h e  p u b l i c  d o m a i n  i s  ' p u b l i c  e n g a g e m e n t . '  
C o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  m o v e d  f r o m  a  d e f i c i t  m o d e l  a p p r o a c h  -  w h e r e  p u b l i c s  w e r e  
a s s u m e d  b y  i n s t i t u t i o n a l  s c i e n t i s t s  t o  b e  u n a w a r e  o f  t h e  r i g o u r s  a n d  u n c e r t a i n t i e s  o f  t h e  
s c i e n t i f i c  e n t e r p r i s e  ( W y n n e ,  1 9 9 2 ;  1 9 9 3 )  -  t o  a  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  a  t w o - w a y  m o d e l  o f  
s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  ( H o m i g  P r i e s t ,  1 9 9 5 ;  M a c i n t y r e ,  1 9 9 5 ;  S l e s s  a n d  S h r e n s k y ,  2 0 0 1 ;  
R a z a  a n d  S i n g h ,  2 0 0 4 ) .  I n s t e a d  o f  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e ,  s t i l l  t h e  n a m e  o f  a  
r e s p e c t e d  p u b l i c a t i o n  a n d  w i t h  t h e  u n f o r t u n a t e  a c r o n y m  P U S ,  w e  n o w  h a v e  p u b l i c  
e n g a g e m e n t  w i t h  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  w i t h  t h e  n o t  a l t o g e t h e r  b e t t e r  a c r o n y m  P E S T .  T h e  
c h a n g e  o f  t e r m  d e m o n s t r a t e s  t h e  c h a n g e  o f  e m p h a s i s .  C l e a r l y  a  d e f i c i t  m o d e l  b u i l t  o n  a  
p e r c e i v e d  l a c k  o f  p u b l i c  k n o w l e d g e  h a s  b e e n  r e p l a c e d  b y  a n  i n c l u s i v e  o n e ,  w h e r e  a l l  v a l u e  
s y s t e m s  a r e  -  p o t e n t i a l l y  -  b r o u g h t  i n t o  d i a l o g u e  m o d e l s  o n  a n  e q u a l  b a s i s .  J a s a n o f f  i s  
s t r o n g l y  a l l i e d  t o  W y n n ' s  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o b l e m :  
T h e  f r a m e w o r k  o f  
' p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e '  
d i m i n i s h e s  c i v i c  a g e n c y ,  e r a s e s  h i s t o r y ,  n e g l e c t s  c u l t u r e  
a n d  p r i v i l e g e s  p e o p l e ' s  k n o w l e d g e  o f  i s o l a t e d  f a c t s  ( o r  
t h e i r  i g n o r a n c e  o f  s u c h  f a c t s  )  o v e r  t h e i r  m a s t e r y  o f  m o r e  
c o m p l e x  f r a m e s  o f  m e a n i n g  ( J a s a n o f f ,  2 0 0 5 a ,  p 2 7 0 ) .  
H o w e v e r ,  s i m i l a r  t o  t h e  c r i t i q u e  o f f e r e d  t o  ' p o s t n l o d e r n i s t '  c o n s t r u c t i v i s m  e a r l i e r ,  I r i s h  
s c i e n c e  i n s t i t u t i o n s  m a y  n o t  r e s p o n d  w e l l  t o  o t h e r  w o r l d v i e w s .  T h e  I r i s h  m o d e l  f o r  s c i e n c e  
c o m m u n i c a t i o n  t e n d s  t o  r e l y  o n  e a c h  s c i e n c e  i n s t i t u t i o n  d e v e l o p i n g  i t s  o w n  s t r a t e g y  w i t h i n  
t h e i r  s p e c i f i c  p a r a m e t e r s .  H E A  g r a n t  a p p l i c a t i o n  g u i d e l i n e s  s t i p u l a t e  p u b l i c  e n g a g e m e n t  a s  a  
r e q u i r e m e n t  b u t  t h i s  p o l i c y  l a c k s  c o h e r e n c e  a c r o s s  i n s t i t u t i o n s  i n  I r e l a n d .  T h i s  r e s u l t s  i n  w e a k  
p u b l i c  e n g a g e m e n t ,  w h e r e  p r o g r a m m e s  o f  a w a r e n e s s  a n d  i n f o r m a t i o n  t r a n s f e r  a r e  f a v o u r e d  
o v e r  r e a l  e n g a g e m e n t  ( t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n  h e r e  f o r  N R G T s  i s  t h e  f i n e  ' o u t r e a c h ' 3 4  w o r k  o f  
R E M E D I  i n  G a l w a y ) .  T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e  p r o c e s s  t h a t  s c i e n c e  c o m m u n i c a t o r s  a n d  
e d u c a t o r s  a r e  l o o k i n g  f o r  f r o m  y o u n g  p u b l i c s  m a y  o f t e n  m i s s  o u t  o n  h o w  G i d d e n s  d e s c r i b e s  i t  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s o c i a l  p r o c e s s e s  o f  s c i e n c e :  ' s c i e n c e  d e p e n d s ,  n o t  o n  t h e  i n d u c t i v e  
a c c u m u l a t i o n  o f  p r o o f s ,  b u t  o n  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  p r i n c i p l e  o f  d o u b t '  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1  J 2 0 0 5 ,  
~ 2 1 ) .  
T h e  I r i s h  C o u n c i l  f o r  B i o e t h i c s  ( I C B )  ( 2 0 0 7 )  w a s  s e t  u p  i n  2 0 0 2  t o  m o n i t o r  e t h i c a l  i s s u e s  
r a i s e d  b y  d e v e l o p m e n t s  i n  h e a l t h  a n d  t h e  b i o s c i e n c e s .  I t  i s  n o w  b e g i n n i n g  t o  g r a p p l e  w i t h  
p u b l i c  c o n c e r n s .  J a s a n o f f  ( 2 0 0 5 a )  h a s  d o u b t s  a b o u t  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  r i s e  o f  b i o e t h i c s  
a s  a  d i s t i n c t  a n d  s e p a r a t e  c o n c e p t  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  ' T h e  e n t r y  t h r e s h o l d  f o r  ' s p e a k i n g  
b i o e t h i c s "  s h e  s a y s  ' i s  l o w e r  t h a n  l a w  o r  s c i e n c e  i n  p o l i c y  d i s c o u r s e '  ( p 1 7 3 ) .  B i o e t h i c s ,  s h e  
s t a t e s ,  a c t s  a s  
a  f i l t e r  a g a i n s t  c o n t r o v e r s i a l  o r  h a r m f u l  p r o d u c t s ,  b u t  n o t  
a n  u p s t r e a m  d i s c o u r s e  t h a t  e n g a g e s  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  o f  p r o d u c t i o n  o r  q u e s t i o n s  t h e  p u r p o s e s  f o r  
w h i c h  w e  d o  s c i e n c e  a n d  d e v e l o p  t e c h n o l o g y  ( i b i d . ,  p 1 7 5 )  
J a s a n o f f  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  U K  m o d e l  p l a c e s  b i o e t h i c s  i n  t h e  r e a l m  o f  c o m m i t t e e s  a n d  
a r g u m e n t a t i o n  r a t h e r  t h a n  h a r d  m o r a l  d e c i s i o n - m a k i n g ,  a n  o p e n  p r o j e c t  w h i c h  s u i t s  t h i s  
c u r r e n t  d i s c u s s i o n  o n  d i s c u r s i v e  p e d a g o g y .  
P r e v i o u s  s e c t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  l o o k e d  a t  t h e  c o n s t r a i n t s  o n  m o d e r n  i n s t i t u t i o n s  l i k e  
b i o t e c h n o l o g y  i n  a d d r e s s i n g  m o r a l ,  s o c i a l ,  a n d  e x i s t e n t i a l  i s s u e s  o f  N R G T s ,  a n d  h o w ,  
a c c o r d i n g  t o  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 ) ,  l i f e  p o l i t i c s  a t t e m p t s  t o  b r i n g  t h e s e  i s s u e s  b a c k  o n  t h e  a g e n d a  
w i t h i n  t h o s e  i n s t i t u t i o n s .  A  p e r h a p s  m o r e  d i f f i c u l t  t a s k  c u r r e n t l y  o c c u p y i n g  N R G T  d i s c o u r s e  
i s  w h a t  m o r a l i t y  c a n  b e  a p p l i e d  t o  s u c h  d e c i s i o n - m a k i n g ,  a n d  t h i s  i s  t a k e n  u p  i n  t h e  n e x t  
s e c t i o n .  
3 4  T h e  t e r m  ' o u t r e a c h '  i s  u s e d  m o r e  f r e q u e n t l y  w i t h i n  t h e  e m e r g i n g  t e c h n o s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g y  i n  
I r e l a n d ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  b r i n g i n g  s c i e n c e  t o  y o u n g  p e o p l e .  I t  i s  a  t e r m  I  a m  r e l u c t a n t  t o  u s e ,  g i v e n  i t s  c o l o n i a l i s t ,  
d e f i c i t  m o d e l  c o n n o t a t i o n s  o f  ' r e a c h i n g  o u t '  w i t h  k n o w l e d g e  t o  t h e  i g n o r a n t .  I t s  s o c i a l  w o r k  o r i g i n s  m a y  b e  
a p p r o p r i a t e  f o r  c o m m u n i t y  h e a l t h c a r e  a n d  a w a r e n e s s .  T h e  t e n n i s  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  a  r e f l e x i v i t y  o f  i t s  o w n  
c u l t u r a l  n e x u s  d e m o n s t r a t i n g  J a s a n o f f  s  ( 2 0 0 5 a )  ' c i v i c  e p i s t e m o l o g y ' :  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a s  a  c u l t u r a l  e m p i r e  
s p r e a d i n g  o n w a r d s ,  r e a c h i n g  o u t  b e y o n d  i t s  b o u n d a r i e s .  
B e y o n d  c o n s t r u c t i v i s m :  m o d e l s  o f  s o c i o s c i e n t i f i c  a r g u m e n t s  i n  c l a s s r o o m s  
A n  a c k n o w l e d g e d  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  c o n t e x t  f o r  s c i e n c e  d o e s  n o t  h a v e  t h e  s a m e  p r e s e n c e  i n  
t h e  I r i s h  e d u c a t i o n  s y s t e m  a s  i t  d o e s  e l s e w h e r e .  I n  t h e  U K ,  t h e  p i l o t e d  s u b j e c t  2 1 s t  C e n t u v  
S c i e n c e  p l a c e s  h e a v y  e m p h a s i s  o n  c o n t e x t u a l i s a t i o n  a n d  s t o r i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  a f f i n i t y  
b e t w e e n  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  a n d  c i t i z e n s h i p  i n  e d u c a t i o n  ( N u f f i e l d  C u r r i c u l u m  C e n t r e ,  
2 0 0 2 ) .  D i g n i t y ,  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  i d e n t i t y ,  a r e  a l l  t o p i c s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  y o u n g  p e o p l e  
a s  p a r t  o f  c i t i z e n s h i p  s t u d i e s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  o l d e r  s t u d e n t s  t h a n  t h e  e n t i c e m e n t  i n i t i a t i v e s  
u n d e r  t h e  D i s c o v e r  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  s c h e m e s .  T h i s  c o n n e c t i o n  f i n d s  i t s  r o o t s  i n  
D e w e y ' s  ( 1 9 3 8 )  a s s e r t i o n  t h a t  a l l  e d u c a t i o n  h a s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  f o r m i n g  s o c i a l  
c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  t y p e  o f  c u r r i c u l u m  i s  k n o w n  a s  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  s o c i e t y  o r  
s c i e n c e - t e c h n o l o g y - s o c i e t y  ( S T S )  i n  t h e  U S  a n d  C a n a d a  ( a n d  i n  p r o p o s e d  n e w  c u r r i c u l a  i n  
I r e l a n d )  a n d  ' s c i e n c e  i n  a  s o c i a l  c o n t e x t '  i n  t h e  U K  ( i b i d . ,  2 0 0 3 ) .  
A i k e n h e a d  ( 2 0 0 3 )  d e f i n e s  S T S  a s  
c i t i z e n s h i p  p r e p a r a t i o n  f o r  d e a l i n g  w i t h  r e a l  l i f e  [ r a t h e r  
t h a n l p r e - p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  f o r  f u t u r e  s c i e n t i f i c  
c a r e e r s  . . . . . .  s e e i n g  t h e  w o r l d  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  s t u d e n t s  
a n d  s i g n i f i c a n t  a d u l t s  [ n o t ]  s e e i n g  t h e  w o r l d  t h r o u g h  t h e  
s c i e n t i s t s  a l o n e  .  .  .  .  ( i b i d .  p 2 4 )  
2 1 "  C e n t u r y  S c i e n c e  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  -  b y  h i g h  p r o f i l e  e t h i c i s t  B a r o n e s s  W a r n o c k  a m o n g  
o t h e r s  -  f o r  p u t t i n g  t h e  s c i e n c e  c u r r i c u l u m  ' b a c k  t o  f r o n t , '  t h a t  i t  i s  p u t t i n g  e v e r y d a y  p r a c t i c e s  
a n d  v a l u e s  b e f o r e  s c i e n t i f i c  c o n t e n t ,  a n d  i n s t i l l i n g  a  k i n d  o f  c y n i c i s m  i n  y o u n g  p e o p l e  ( C r i t i c s  
a t t a c k  n e w  s c i e n c e  G S C E ,  2 0 0 7 ;  O s b o r n e  a n d  M i l l a r ,  2 0 0 7 ) ~ ~  H o w e v e r ,  g l o b a l l y ,  t h i s  m a y  
b e  a n  e m e r g e n c e  o f  G i d d e n s '  ( 1  9 9 1 )  l i f e  p o l i t i c s  i n  a  n e w  p a r a d i g m  o f  u n c e r t a i n t y  a g a i n s t  t h e  
m o d e r n i s t  i d e a l  o f  s y s t e m s .  I n  C a n a d a ,  t h e  S c i e n c e - T e c h n o l o g y - S o c i e t y - E n v i r o n m e n t  
( S T S E )  m o v e m e n t  e m p h a s i s e s  a  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  t o  s c i e n c e  t e a c h i n g  b a s e d  o n  
s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  i n  l i f e ,  t h e i r  s o c i a 1  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  e c o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t .  M a n y  o f  
t h e s e  c u r r i c u l a  a r e  b a s e d  o n  e x p e r i e n l i a l  l c a n ~ i n g ,  o r  u s i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  c o n t e x t u a l  
-  d e c i s i o n - m a k i n g  a s  t h e  c o r e  o f  l e a r n i n g ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  v a l u e s  t o  s c i e n c e  h a s  b e e n  a  
r e s e a r c h  o b j e c t i v e  w i t h i n  t h e  f o r m a l  e d u c a t i o n  s y s t e m  s i n c e  t h e  1 9 7 0 s  ( i b i d . ,  2 0 0 3 ) .  T h i s  i s  
l i n k e d  t o  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n ,  w h e r e  t h e  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  a n d  
3 5  A S  b r i e f l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r ,  t h e r e  m a y  b e  a  h e a l t h y  d e g r e e  o f  c y n i c i s m  i n  l a t e  
m o d e r n i t y .  
p a s t  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  c h i l d  a r e  c r u c i a l  t o  t h e  e d u c a t i o n  p r o c e s s  ( f r o m  P i a g e t  t o  B e m s t e i n ' s  
' p r o g r e s s i v i s t '  l e a r n i n g  a p p r o a c h e s  ( C h o u l i a r a k i ,  1 9 9 6 )  a n d  b e y o n d ) .  
W h e r e  s o m e  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h e s  e x p l o r e  t h e  s t u d e n t ' s  W e l t b i l d ,  t h a t  i s  u n d e r l y i n g  
b e l i e f s  a n d  c o p t i v e  p r o c e s s e s  i n  d e c o n s t r u c t i n g  m e n t a l  s c h e m a  a n d  i m a g e s  ( C o b e r n ,  1 9 9 3 ) ,  
t h i s  s t u d y  p u r s u e s  a n  i n t e l l e c t u a l  t r a c k  f o c u s i n g  o n  p r a c t i c e s  b u t  i n f o r m e d  b y  s o c i a l  
c o n s t r u c t i v i s m .  T h i s  v i e w  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e c o g n i s e s  b o t h  p r i o r  e x p e r i e n c e  o f  s t u d e n t s  
a n d  a c t i v e  s o c i a l  e n g a g e m e n t  a r e  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  p r o c e s s  o f  s c i e n c e  l e a r n i n g ,  a  t h e o r y  t h a t  
h a s  i t s  r o o t s  i n  V y g o t s k y  ( 1  9 7 8 ) .  I t  c a m e  
n o t  f r o m  t h e  l o g i c a l  p r o c e s s e s  o f  w h i c h  s c i e n c e  b o a s t s ,  
b u t  f r o m  t h e  ' c o m m o n  s e n s e '  a t t i t u d e  t h a t  r e l i e s  o n  b e i n g  
a b l e  t o  i n t e r c h a n g e  p e r s p e c t i v e s  a n d  m e a n i n g s  w i t h  o t h e r s  
( C o b e r n ,  1 9 9 3 ,  p 4 ,  q u o t i n g  S o l o m o n , 1 9 8 7 ,  p .  6 6 ) .  
H o w e v e r  t h e  s u b j e c t  h e r e  i s  s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  t h r o u g h  e t h n o g r a p h y  o f  e d u c a t i o n  a n d  
f r a m e  a n a l y s i s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n c e p t u a l  c h a n g e  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n .  T h e r e  i s  n o  e x p l i c i t  
a n a l y s i s  o f  l e a r n i n g  h e r e .  T h i s  ' i n t e r c h a n g e '  S o l o m o n  s p e a k s  o f  s u g g e s t s  a  H a b e r m a s i a n  
c o m m u n i c a t i v e  a c t i o n  t h r o u g h  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  
o r  t h e  s c h o o l  l a b s .  T h i s  b r i n g s  u s  t o  t h e  b o u n d a r i e s  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n .  T h e  a p p r o a c h  h e r e  
i s  l e s s  c o g n i t i v e ,  l e s s  p s y c h o l o g i c a l ,  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  i s  i n s i d e  p e o p l e ' s  h e a d s ,  a n d  
f a l l s  w i t h i n  t h e  p r a c t i c e  t h e o r y  o u t l i n e d  b y  S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 )  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  i n  
C h a p t e r  1 .  
H o w e v e r ,  c o n t e m p o r a r y  s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h  a p p e a r s  m o r e  c o n c e i n e d  w i t h  s c i e n c e  
l i t e r a c y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  a i m s  o f  t h e  P I S A  r e s e a r c h  p r o g r a m m e ,  a  m a j o r  E u r o p e a n  p r o j e c t  t o  
r e f o r m  s c i e n c e  t e a c h i n g ,  i s  ' t o  e n c a p s u l a t e  t h e  b r o a d e r  c o n c e p t  o f  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  
( P r o g r a m m e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  A s s e s s m e n t ,  2 0 0 6 ,  p 7 ) . '  S i m i l a r l y  a  E u r o p e - w i d e  
s u r v e y  a l s o  b r o u g h t  t o  t h e  N o t - t h  a n d  S o u t h  o f  I r e l a n d ,  R e l e v a n c e  i n  S c i e n c e  E d u c a t i o n  
( R O S E )  ( S c h r e i n e r  a n d  S j o b e r g ,  2 0 0 4 ) ,  m a p p e d  y o u n g  a t t i t u d e s  t o  s c i e n t i f i c  a p p l i c a t i o n s  a n d  
s o c i e t y .  H o w e v e r  t h e  a t t i t u d i n a l  d e p t h  a n d  d e t a i l  r e q u i r e d  t o  e s t a b l i s h  c u l t u r e ,  c o n t e x t  a n d  
e t h i c a l  w o r l d v i e w s  m a y  n o t  b e  e x p l o r e d  w i t h n  i t s  c l o s e d  s u r v e y  q u e s t i o n s .  A  m o r e  i n f o n n i n g  
s t u d y  f o r  b i o t e c h  r e p r e s e n t a t i o n s  w a s  t h e  P A R A D Y S  p r o j e c t ,  w h e r e  a c t o r  i d e n t i t i e s  a n d  
s o c i a l  p o s i t i o n i n g s  w e r e  m a p p e d  o u t  a c r o s s  E u r o p e  i n c l u d i n g  I r e l a n d  ( B o r a  a n d  H a u s e n d o r f ,  
2 0 0 4 ) .  A  m a j o r  f i n d i n g  h e r e  w a s  t h e  v a r y i n g  u n d e r s t a n d i n g s  o f  c i t i z e n s h i p ,  w h e t h e r  
c o m m u n i c a t e d  t h r o u g h  s o c i a l  m o v e m e n t s ,  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y ,  o r  p a r t y  p o l i t i c s ,  w h i c h  
s e e m e d  t o  c o n t e s t  t h e  v a r y  d u r a b i l i t y  o f  c o m m o n  c i t i z e n s h i p ,  a s  r e l a t e d  t o  a n  N R G T ,  a  p o i n t  
r a i s e d  b y  t h e s e  a u t h o r s  e l s e w h e r e  ( B o r a ,  2 0 0 5 ;  B o r a  a n d  H a u s e n d o r f ,  2 0 0 6 ) .  
T h e  a g e n d a  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h  f o l l o w s  t h e  p o s i t i v i s t  a p p r o a c h  o f  t h e  n a t u r a l  
s c i e n c e s  m o r e  f i x a t e d  i n  t h e  i n t e r n a l i s a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  o f  s c i e n c e  p r o g r e s s .  A  r e a s o n  f o r  
t h i s  n a r r o w  a p p r o a c h  m a y  b e  t h a t  s c i e n c e  r e s e a r c h  a n d  s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h  a r e  c l o s e l y  
a l i g n e d  a n d  b o t h  f i l t e r  i n t o  t e a c h i n g  p r a c t i c e .  I t  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  a r g u m e n t  t o  f u r t h e r  
d e v e l o p  h e r e  o n  a  t h e o r y  o f  l e a r n i n g .  H o w e v e r  c o n s t r u c t i v i s m  a p p e a r s  t o  b e  a  b y e - w o r d  f o r  
v a r y i n g  t y p e s  o f  n e o - p o s i t i v i s t  t e a c h i n g  a p p r o a c h e s .  T h e  p r a c t i c e  a p p r o a c h e s  o f  B o u r d i e u  a n d  
d e  C e r t e a u ,  a n d  t h e  c o n t e m p o r a r y  r e a d i n g s  f r o m  s o c i a l  t h e o r y  ( S c h a t z k i ,  2 0 0 1 ;  B a r n e s ,  2 0 0 1 )  
m i g h t  b e t t e r  i n f o r m  t h e  s o c i a l i s e d  c o n s t r u c t i v i s m  c h a m p i o n e d  b y  S o l o m o n  ( 1  9 9 4 ) . 3 6  S o l o m o n  
( i b i d . )  h e r s e l f  s a w  l i m i t a t i o n s  f o r  c o n s t r u c t i v i s m  a n d  t h i s  w a s  p r o p h e t i c  w i t h  r e g a r d  t o  
s u b s e q u e n t  s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h .  S o l o m o n  w r o t e  h e r  p a p e r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  S o k a l  
a f f a i r  ( R o s s ,  1 9 9 1 )  w h e n  t h e r e  w a s  a  c u l t u r a l  b a t t l e  b e t w e e n  a  r e l a t i v i s t  h u m a n i t i e s  a p p r o a c h  
t o  t h e  s o c i o l o g y  o f  s c i e n c e  a n d  p o s i t i v i s t  s c i e n c e .  I t  c r e a t e d  a n  e p i s t e m o l o g i c a l  c r i s i s  w i t h i n  
t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t h a t  s t i l l  r e m a i n s .  S c i e n c e  e d u c a t o r s  m a y  s t i l l  b e  f r i g h t e n e d  o f f  b y  m o d e l s  
w i t h  a  p o s t m o d e r n  f l a v o u r .  T h e r e  i s  a  f e a r  o f  u s i n g  t e r m s  s u c h  a s  ' m u l t i p l e  r e a l i t i e s '  a n d  
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' i d e n t i t i e s '  a n d  o f  s u g g e s t i n g  t h a t  s c i e n t i f i c  t r u t h  a n d  m o r a l  t r u t h  a r e  c o n t e s t a b l e .  Y e t  s u c h  
c r i t i c i s m  o f  w o r l d v i e w  a n d  b o u n d a r y  r e s e a r c h  i g n o r e s  a  b a s i c  m o r a l  t e n e t  o f  b i o l o g y  
e d u c a t i o n  s e t  d o w n  t o  a d d r e s s  t h e  h i s t o r i c a l  s p e c t r e s  o f  s o c i a l  D a r w i n i s m  a n d  e u g e n i c s .  
A r t i c l e s  2 0  a n d  2 1  o f  t h e  U n i v e r s a l  D e c l a r a t i o n  o n  t h e  H u m a n  G e n o m e  a n d  H u m a n  R i g h t s  
( U N E S C O ,  1 9 9 7 )  w a s  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y  b y  1 8 6  m e m b e r  c o u n t r i e s  o f  U N E S C O  o n  
N o v e m b e r  1  1 ,  1 9 9 7 .  T h e y  o u t l i n e  t h e  a m b i t i o n s  f o r  a n  e d u c a t i o n  p o l i c y  t h a t  r e c o g n i s e d  
e t h i c s  i n  b i o l o g y  
t h r o u g h  t h e  p r o m o t i o n  o f  e d u c a t i o n  i n  b i o e t h i c s ,  a t  a l l  
l e v e l s ,  i n  p a r t i c u l a r  f o r  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  s c i e n c e  
p o l i c i e s  [ a n d ]  r a i s i n g  t h e  a w a r e n e s s  o f  s o c i e t y  a n d  a l l  o f  
i t s  m e m b e r s  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e g a r d i n g  t h e  
f u n d a m e n t a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  d e f e n c e  o f  h u m a n  
d i g n i t y  .  .  . .  r a i s e d  b y  r e s e a r c h  i n  b i o l o g y . .  .  .  e n s ~ i r i n g  t h e  
f r e e  e x p r e s s i o n  o f  v a r i o u s  s o c i o - c u l t u r a l ,  r e l i g i o u s  a n d  
p h i l o s o p h i c a l  o p i n i o n s  ( i b i d . ,  p 4 5 ) .  
R e c e n t  s t u d i e s  p o i n t  t o  a n  e m e r g i n g  m u l t i c u l t u r a l  v i e w  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  w h e r e  a l t e r n a t i v e  
v i e w p o i n t s  a r e  a c c o m m o d a t e d  ( C o b e r n ,  1 9 9 3 ;  S o l o m o n ,  1 9 8 3 , 1 9 8 7 ,  1 9 9 4  ;  A i k e n h e a d ,  1 9 9 6 ;  
3 6  S e e  a l s o  L a v e  a n d  W e n g e r  ( 1 9 9 1 )  a n d  W e n g e r  ( 1 9 9 8 )  f o r  t h e i r  w o r k s  o n  c o m m u n i t i e s  o f  p r a c t i c e .  
3 7  P o s t s t r u c t u r a l i s m  h e l p e d  t o  a b s o l v e  t h e  n e e d  f o r  c r i t e r i a  ( D e r r i d a ,  1 9 7 6 ;  P e t e r s ,  2 0 0 2 ) ,  w h i l e  s o c i o l o g i s t s  a n d  
e d u c a t i o n a l i s t  h a v e  p l a y e d  s a f e r  i n  r e c e n t  d e c a d e s ,  t a k i n g  t h e  p o s i t i v i s t  r o u t e  t o  ' c o u n t  t h i n g s '  ( S h e e h a n ,  2 0 0 6 ) .  
J e g e d e ,  1 9 9 4 ;  C o s t a ,  1 9 9 5 ) .  T h e s e  s t u d i e s  a r e  n o t a b l e  i n  t h a t  t h e y  o f t e n  t a k e  p l a c e  a m o n g  
i n d i g e n o u s  c u l t u r e s  a n d  r e f l e c t  a  n o n - E u r o - A m e r i c a n  v i e w  o f  s c i e n c e ,  a n d  s h o u l d  p e r h a p s  
i n f o r m  a  n e w  I r e l a n d  w h e r e  a l t e r n a t i v e  v i e w s  t o  ' I r i s h  s c i e n c e '  w i l l  c h a n g e  a s  t h e  c u s t o m s  o f  
o t h e r  n a t i o n s  t a k e  r o o t .  
T h e s e  l a s t  s e c t i o n s  s h o w  h o w  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  m i g h t  d e a l  w i t h  t h e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  
p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  o r  h u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  ( H E S C )  
e n t e r i n g  t h e  c l a s s r o o m  f o r u m  f r o m  o u t s i d e  t h e  c u r r i c u l u m .  T h e  c o n n e c t i n g  m o d e l s  j u s t  
d e s c r i b e d  a r e  p a r t  o f  o p i n i o n  s h a p i n g  o n  h o w  s c i e n c e  s h o u l d  b e  t a u g h t ,  r a t h e r  t h a n  e n g a g e d  
w i t h ,  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t .  A n a l y s e s  o f  p u b l i c  a n d  m e d i a  d i s c u s s i o n  i n  o t h e r  c o u n t r i e s  s u g g e s t  
t h e  p r e s e n c e  o f  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d e f i n i t i o n s  o f  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y ,  i d e n t i t y ,  
a n d  s o c i e t y  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  p u b l i c  a c c e p t a n c e  a n d  g o v e r n a n c e  o f  b i o t e c h n o l o g y  a s  w e l l  a s  
p u b l i c  p e d a g o g y .  T h e s e  f i n d i n g s  e m e r g e  f r o m  c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y  ( J a s a n o f f ,  2 0 0 5 a ) ,  
s c i e n c e  s t u d i e s  ( N o w o t n y  e t  a l ,  2 0 0  l ) ,  s o c i o l o g y  ( G i d d e n s ,  1 9 9  1 ;  1 9 4 ;  B e c k ,  1 9 9 4 b ) ,  a n d  
m e d i a  t h e o r y  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 . )  H o w e v e r  g i v e n  t h e  c u l t u r a l  c o n t e x t  o u t l i n e d  i n  
t h i s  s e c t i o n ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h e  p r o b l e m s  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  N R G T  d i s c o u r s e  i n  a  
f o r m a l  w a y  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  c u r r i c u l u m .  
T h e  n e x t  s e c t i o n  l o o k s  a t  h o w  y o u n g  p e o p l e  m i g h t  e n g a g e  w i t h  N R G T  i s s u e s  t h r o u g h  
c o n f l i c t  a w a r e n e s s  a n d  a r g u m e n t s  f r o m  m o r a l  p o s i t i o n s  i n  m e d i a t e d  c l a s s r o o m s .  
M o r a l  a r g u m e n t s  a n d  i n s i d e r l o u t s i d e r  k n o w l e d g e  i n  m e d i a t e d  c l a s s r o o m s  
W h e n  t h e r e  i s  t h e  o p p o l - t u n i t y  t o  d i s c u s s  N R G T s  o p e n l y  i n  c l a s s r o o m ,  c o l l e c t i v e  c u l t u r a l  
u n d e r s t a n d i n g s  a r e  b r o u g h t  f o r w a r d .  D e w e y ' s  ( 1 9 3 8 ,  1 9 6 3 )  a s s e r t i o n  t h a t  a l l  e d u c a t i o n  h a s  a  
c e n t r a l  r o l e  i n  f o r m i n g  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s  i s  m i s s i n g  f r o m  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  f r o m  
i n f o r m a l  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  t o  y o u n g  p e o p l e  a b o u t  s c i e n c e .  A l t h o u g h  t h e  
p r a g m a l i s n i  o f  D e w e y  h a s  b c c n  o n c  o f  t h e  l a r g e s t  i n f l u e n c e s  o n  c u r r e n t  t h i n k i n g  o n  p r a c t i c a l  
s c i e n c e ,  t h e  p r a c t i c a l i t i e s  o f  e v e r y - d a y  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  a  m o d e m  l i b e r a l  d e m o c r a c y  h a s  
n o t  ( A i k e n h e a d ,  2 0 0 1 ) .  T h e  t a s k  t h a t  t h i s  t h e s i s  s e t s  i t s e l f  i s  l o c a t i n g  i d e n t i t y  a n d  s o c i e t y  
w i t h i n  b i o l o g y  e d u c a t i o n .  L a t e r  c h a p t e r s  w i l l  d e m o n s t r a t e  h o w  y o u n g  p e o p l e ,  t h r o u g h  f o r m a l  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  h i g h l y  e m b o d i e d ,  p e r s o n a l i s e d ,  a n d  m e d i a - i n f l u e n c e d  s t r a t e g i e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n ,  a t t e m p t  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r / f a c i l i t a t o r s  t o  b r i n g  b a c k  i n  ' s o c i a l '  a n d  e t h i c a l '  
i s s u e s  o f  t h e  b o d y  t h a t  t e c h n o s c i e n t i f i c  d i s c o u r s e  -  b i o t e c h n o l o g y  i n  e d u c a t i o n  a n d  t h e  
e c o n o m y  - e x c l u d e s .  B i o s c i e n c e  i s s u e s  a r e  c a u g h t  u p  w i t h i n  m e d i a t e d  p o p u l a r  c u l t u r e  o u t s i d e  
t h e  c l a s s r o o m ;  t h e r e f o r e  w h e n  f a c i l i t a t i n g  a r g u m e n t a t i o n  a n d  j u s t i f i c a t i o n  o f  b i o s c i e n c e  
i s s u e s  t h a t  a r e  p e r i p h e r a l  t o  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  
S c i e n c e  2 0 0 2 a ,  2 0 0 2 b )  b o t h  c u r r i c u l a r  a n d  e x t e r n a l  s u p p o r t  f o r  s c h o o l s  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  
( S i m m o n n e a u x ,  2 0 0 1 ) .  I  a s k  q u e s t i o n s  o f  t h e  s y s t e m  o f  d i s c o u r s e  a v a i l a b l e  t o  y o u n g  p e o p l e  
o n  N R G T s .  W h a t  a r e  t h e  b o u n d a r y  c o n d i t i o n s  i n  a  s c h o o l  s y s t e m  t h a t  c o n t r o l s  o r  r e s t r i c t s  
h o w  y o u n g  p e o p l e  e x p l o r e  i n  a  c o m p l e x  w a y  t h e  i n t e r t w i n i n g  o f  N R G T s ,  i d e n t i t y ,  a n d  a  
f u t u r e  s o c i e t y ?  H o w  a r e  t h o s e  b o u n d a r y  c o n d i t i o n s  r e l a t e d  t o  a  w i d e r  d i s c o u r s e ?  W h a t  
b o u n d a r y  c o n d i t i o n s  c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  i n  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e  t h a t  a p p e a r s  t o  c o n c e a l  t h e  
s u b j e c t  o f  w i d e r  d i s c o u r s e ?  B y  d e v e l o p i n g  G i d d e n s  t h e o r i e s  f u r t h e r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
w r i t i n g s  o f  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t  ( 2 0 0 1 ) ,  I  e x p l o r e  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  
i n  t h e  c l a s s r o o m  t h a t  a r e  i m m a n e n t ,  e m b o d i e d  i n  t h e  m o m e n t  o f  a c t i o n ,  t h a t  a r e  t a c i t  a n d  
n o r m a t i v e .  W h e n  s o m e o n e  m a k e s  a  d e c i s i o n  t o  c h o o s e  e m b r y o s  o r  a  m e t h o d  o f  H E S C  a g a i n s t  
h e r  ' p r i n c i p l e s , '  i s  s h e  a c t i n g  o n  i m p u l s e  c a u s e d  b y  s u r r o u n d i n g  c o n v e n t i o n s  a n d  
e x p e c t a t i o n s ?  
I t  w a s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  h o w  t h e  l e a r n i n g  t h e o r y  o f  s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s m  h a s  n o t  b e e n  
t a k e n  u p  b y  t h e  I r i s h  e d u c a t i o n  s y s t e m .  T h e  p r o j e c t  o f  c o n c e p t u a l  c h a n g e  h a s  b e e n  p r o p o s e d  
b y  D r i v e r ,  C o b e r n ,  a n d  S j s b e r g  w i t h  r e f e r e n c e  t o  a  s c i e n c e  t h a t  i s  ' s i t u a t e d  l e a r n i n g ' ,  
' c o n t e x t - d e p e n d e n c e ' ,  ' r e l e v a n t . '  ( S j s b e r g ,  2 0 0 2 ) .  D r i v e r  e t  a 1  ( 2 0 0 0 )  a n d  O s b o r n e  e t  a 1  
( 2 0 0 2 )  h a v e  c h a m p i o n e d  a  m o v e  t o w a r d s  T o u l m i n ' s  ( 1 9 7 2 )  c o n c e p t u a l  e c o l o g y  w h i c h ,  i n  
s o c i o l o g y  f o u n d  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  N i k l a s  L u h m a n n ' s  ( 1 9 8 4 )  c o n s t r u c t i v i s t  s o c i a l  s y s t e m s  
b a s e d  o n  t h e  c y b e r n e t i c  m o d e l  o f  g e n e r a l  s y s t e m s  t h e o r y .  T h e s e  T o u l m i n  m o d e l s  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  i n t r o d u c e  a ! - g u m e n t a t i o n  i n t o  t h e  s c i e n c e  c l a s s r o o m ,  w h e r e  a  r a n g e  o f  v a l u e s  
a n d  c o u n t e r - v i e w s  a r e  e x p l o r e d  i n  r e s p o n s e  t o  s o c i a l  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s  a b o u t  
t e c h n o l o g y  a n d  w a n i n g  i n t e r e s t  i n  s c i e n c e  a m o n g  t h e  y o u n g .  H o w e v e r  t h e r e  i s  a  p o s i t i v i s t  
m o t i v e ,  i n s i s t i n g  t h a t  y o u n g  p e o p l e  e x p l o r e  o t h e r  o p t i o n s  b e f o r e  a r r i v i n g  a t  a  ' c o r r e c t  a n s w e r '  
t h a t  s c i e n c e  c a n  p r o v i d e .  A l t e r n a t i v e l y  t h e  e c o l o g i c a l - c o n s t r u c t i v i s t  m o d e l  w o r k s  w e l l  a s  a  
s t a r t i n g  p o i n t  b u t  w h a t  b o u n d a r i e s  c a n  b e  s e t  o n  t h e  w e b s  o f  m e a n i n g  a r i s i n g  f r o m  a n  o p e n  
s y s t e m i c  d i s c o u r s e  m o d e l ?  P e r s o n a l  m e a n i n g  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  s u d d e n l y  b e c o m e s  
n a r c i s s i s t i c ,  w h e r e a s  c o n t r o l l e d  s o c i a l  d e c i s i o n - m a k i n g  i s o l a t e s  t h e  o u t s i d e r s  i n  a  d o m i n a n t  
p a r a d i g m .  
A  r e s e a r c h  o f  p r a c t i c e s  l o o k s  a t  h o w  v a r i o u s  s k i l l s ,  k n o w - h o w s  a n d  k n o w - t h a t s  ( B a r n e s ,  
2 0 0 1 )  a b o u t  N R G T s  i n t e r a c t  w i t h  l o c a l  e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  m e d i a  w i t h o u t  
r e q u i r i n g  i n t e r n a l i s e d  o r  c o g n i t i v e  m e a n i n g .  T h e  r e p r e s e n t a t i o n s  a b o u t  i d e n t i t y  a n d  s o c i e t y  
t h a t  e m e r g e  a r e  d e p e n d e n t  o n  w h a t  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  f i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  a n d  
m e d i a  i s s u e  c u l t u r e  a n d  m o r a l  w o r l d v i e w s  a r e  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  s t u d e n t s  d r a w  o n  t o  s u p p o r t  
t h e  p e r f o r m e d  s p e e c h  a c t  w h e n  c a l l e d  o n  t o  s p e a k .  W h e n  y o u n g  p e o p l e  a r e  a s k e d  t h e i r  v i e w s ,  
t h e y  ' p o s i t i o n '  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h i s  p o s i t i o n i n g  r e l i e s  h e a v i l y  o n  t h e  ' i r n m a n e n t i s t '  v i e w  
( D a v i e s  a n d  H a r r e ,  1 9 9 7 ) ,  t h e  a c t  o f  t h e  d i s c o u r s e  i t s e l f ,  a n d  h o w  a m b i g u i t i e s  c a n  e v o l v e  
e v e n  f r o i n  m u l t i p l e  u n d e r s t a n d i n g s  o f  a  s i n g l e  p h r a s e .  I m m a n e n t  p h r a s e s  a r e  b o r r o w e d ,  
r e p e a t e d  f r o m  c o m m u n i c a t i o n  p r a c t i c e s  e l s e w h e r e ,  o t h e r  c o n v e r s a t i o n s ,  o r  m e d i a  
r e p r e s e n t a t i o n s .  T h e  p r a c t i c e  a p p r o a c h  t a k e s  o n  b o a r d  t h e  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  o f  t h e  ' n e w  
p s y c h o - s o c i o - l i n g u i s t i c s '  ( i b i d . )  i n  p r e s e n t a t i o n  a n d  m e a n i n g .  I n  c o m m o n  w i t h  m o d e m  
q u a l i t a t i v e  i n q u i r y ,  p r a c t i c e  r e c o g n i s e s  h o w  t h e  b o d y  i s  t i e d  i n t o  s p e e c h  a n d  n o n - v e r b a l  
i n t e r a c t i o n ,  a s  G i d d e n s '  l i f e  p o l i t i c s  a l s o  a d d r e s s e s .  S c h a t z k i  r e f e r s  t o  p r a c t i c e s  i n  t h e i r  
b r o a d e s t  s e n s e  a s  ' a r r a y s  o f  a c t i v i t y '  ( S c h a t z k i ,  2 0 0 1 ,  p 2 )  o r  ' a  n e x u s  o f  ( n o n - v e r b a l  a n d  
v e r b a l )  p r a c t i c e s  a s  b o d y / k n o w l e d g e / t h i n g s - c o m p l e x e s  ( R e c k w i t z ,  p 2 5 8 ) . '  
T h e  c h o i c e s  t a k e n ,  i n  d i s c o u r s e  a n d  i n  e m b o d i e d  a c t i o n ,  d e f i n e  i d e n t i t y .  S c h a t z k i ,  i n  d r a w i n g  
w i d e  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s  t o g e t h e r ,  l o o k s  t o  m a n y  d i s c i p l i n e s  t o  c o n s t r u c t  h i s  t h e o r y .  P r a c t i c e  
t h e o r y  m a y  b e  s e e n  a s  a n  ' u m b r e l l a  t h e o r y '  o f  s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s i n  d r a w i n g  o n  t h e  
s t r u c t u r a t i o n a l  t h e o r y  o f  G i d d e n s ,  t h e  p o w e r  a n d  h a b i t u s  o f  B o u r d i e u ,  a n d  t h e  c r e a t i v e  b o d y -  
p e r f o r m i n g  a g e n c y  o f  G o f f m a n .  Y o u n g  p e o p l e  m a y  n o t  r e a l i s e ,  o r  m a y  d e n y ,  t h a t  t h e y  a r e  
i n v o l v e d  i n  a  f o r m  o f  p o l i t i c s  w h e n  t h e y  p o s i t i o n  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  v i e w s  o n  N R G T s .  W h e n  
a  s t u d e n t  s a y s  s h e  i s  a g a i n s t  a l l  N R G T s  s h e  i s  m a k i n g  a  p o l i t i c a l  s t a t e m e n t ,  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
n e w  l i f e  p o l i t i c s .  S h e  i s  p o s i t i o n e d  a s  s o m e o n e  w h o  i s  a g a i n s t  N R G T s  i n  s o c i e t y .  H o w e v e r  
s h e  m a y  b e  a g a i n s t  N R G T s  a s  t h e y  r e l a t e  t o  a  f i l m  s h e  h a s  j u s t  s e e n ,  o r  r e s p o n d i n g  t o  p e e r  
p r e s s u r e .  S t u d e n t s ,  i n  a  f o r c e d  e v e n t  s u c h  a s  t h e  d i s c u r s i v e  a c t i v i t i e s  u s e d  h e r e ,  w h e r e  
p e r s o n a l  o p i n i o n s  a r e  f i e l d e d  o n  a n  i s s u e  s u c h  a s  H E S C  r e s e a r c h ,  w i l l  u s e  t h e i r  c u l t u r a l  
c a p i t a l  r e s o u r c e s  o f  i m m e d i a t e  c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e  a s  w e l l  a s  l i f e  h i s t o r i e s .  T h e r e  a r e  a l s o  
g e n d e r  e x p r e s s i o n s  b r o u g h t  f o r w a r d  b y  y o u n g  m a l e s  a n d  f e m a l e s  w h o  i n t e r a c t  d i f f e r e n t l y  
a b o u t  r e p r o d u c t i v e  i s s u e s .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  p e r f o r m a t i v e  a s p e c t s  t o  t h e s e  y o u t h  i n t e r a c t i o n s  
a n d  e x p r e s s i o n s  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  m i g h t  f i n d  a l s o  a d d r e s s  c l a s s  a n d  e t h n i c i t y  ( B u t l e r ,  
1 9 9 0 ) .  T h e s e  h a v e  a  p r o f o u n d  i n l p a c t  o n  t h e  p e d a g o g y  o f  N R G T s .  
A r g u m e n t a t i o n  p l a y s  a  p a r t  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  s c i e n c e  p e d a g o g y ,  a s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  
b u t  w h e n  w e  s e e  ' p e r f o r m a n c e s ' ,  s o  t o o  d o e s  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t i t i o n  a m o n g  t e a c h e r s ,  t h e  
a c a d e m i c  s t a t u s  o f  s t u d e n t s ,  t h e  s h o w m a n s h i p  o f  o u t s i d e r  ' e x p e r t '  p r e s e n t a t i o n s ,  t h e  
b a c k g r o u n d  o f  t e a c h e r s  ( S i m m o n n e a u x ,  2 0 0 0 ) ,  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  m e d i a  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
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W h e n  t h e s e  a r e  a l l  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n  a  d i s c o u r s e  a b o u t  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  m o r a l i t y ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  s u b j e c t  c o n t e n t ,  v a l u e s  c a n  o f t e n  b e  i n t e r n a l i s e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n ,  l e a v i n g  
t h e  o u t s i d e  w o r l d  b e h i n d .  T h e r e  a r e  q u e s t i o n s  o f  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  i d e n t i t y  w i t h i n  N R G T  
d e b a t e s  t h e m s e l v e s  w h i c h  m a y  b e c o m e  i s o l a t e d  f E o m  t h e  a c t u a l  i s s u e s .  I n  r e p r e s e n t i n g  
v i e w p o i n t s  a b o u t  N R G T s ,  p e r h a p s  t h e r e  a r e  d i c h o t o m i e s  c r e a t e d  i n  p u b l i c  d i s c o u r s e  a n d  i n  
d e b a t e ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n .  P e o p l e  m a y  r e p r e s e n t  t h e s e  d i c h o t o m i e s  b y  
c h o o s i n g  a  p o s i t i o n  b a s e d  o n  t h e i r  h i s t o r y  a n d  b a c k g r o u n d ,  t h e i r  c u l t u r e  a n d ,  u n w i t t i n g l y  o r  
n o t ,  t h i s  s o c i a l  r e p r e s e n t a t i o n  f o r m s  a n  i d e n t i t y  w i t h i n  t h e  d e b a t e  ( S i r n r n o n n e a u x ,  2 0 0 0 , 2 0 0 1 ;  
M i c h a e l  e t  a l ,  1 9 9 7 ) .  M i c h a e l  ( 1 9 9 6 )  h a s  a l s o  e x a m i n e d  a c t o r  s y s t e m s  w h e r e  p e o p l e  s e t  
t h e m s e l v e s  u p  i n  a  d e b a t e  o n  a  c o n t r o v e r s y  i n v o l v i n g  t h e  e m b r y o ,  c r e a t i n g  a n  i d e n t i t y  f o r  
t h e m s e l v e s  a n d  o f f e r i n g  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e  h u m a n  o r  n o n - h u m a n  b u t  m o s t  i m p o r t a n t l y  i n  a  
s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e ,  c r e a t i n g  a n  o p p o s i n g  o u t s i d e r  i d e n t i t y  f o r  o t h e r s .  
T h e  n o t i o n  o f  t h e  o u t s i d e r  i s  i m p o r t a n t  i n  s o c i o l o g i c a l  a n d  e d u c a t i o n  r e s e a r c h . 3 8  B o u r d i e u  
d r e w  o n  h i s  e t h n o g r a p h i c a l  s t u d i e s  i n  t h e  B e a m  d i s t r i c t  o f  F r a n c e  t o  c o n s i d e r  t h e  d y n a m i c s  o f  
' i n s i d e r  k n o w l e d g e '  v e r s u s  ' o u t s i d e r  k n o w l e d g e '  ( J e n k i n s ,  1 9 9 2  p 4 6 ) ,  s i m i l a r  t o  
S i r n m o n n e a x ' s  a n d  M i c h a e l ' s  o u t s i d e r s .  T h e  c r i t i c a l  p e d a g o g y  o f  F r e i r e  a n d  G i r o u x  
a d d r e s s e s  h o w  o u t s i d e r  y o u t h s  m u s t  n e g o t i a t e  b o r d e r s  i n  c l a s s r o o m s  t o  c o n s t r u c t  i d e n t i t i e s .  I n  
S T S  e d u c a t i o n ,  A i k e n h e a d  d r a w s  o n  P h e l a n  e t  a l  ( 1 9 9 1 )  a n d  C o s t a  ( 1 9 9 5 )  t o  d e s c r i b e  
o u t s i d e r s  w h o  f e e l  t h e y  a r e  o u t s i d e  t h e  s c i e n t i f i c  w o r l d v i e w  i n  c l a s s r o o m s .  T h e  s u b c u l t u r e s  
t h a t  A i k e n h e a d  d e s c r i b e s  t a k e  o n  a  k i n d  o f  c o l l e c t i v e  a c t i o n ,  a  s e t  o f  c u l t u r a l  p r a c t i c e s .  D e  
C e r t e a u  ( 1 9 8 4 )  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  t h e  s t r a t e g i e s  o f  t h e  s t r o n g ,  t h e  e x p e r t s  w h o  p r o v i d e  a  
s p e c i a l i s e d  k n o w l e d g e  i n  w h i c h  t o  p l a c e  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s ,  a n d  t h e  t a c t i c s  o f  t h e  ' w e a k ' ,  
t h e  ' o t h e r ' ,  t h o s e  w h o  d o  n o t  u s e  t h e  d o m i n a n t  s c i e n t i f i c  d i s c o u r s e ,  b u t  u s e  r u s e s  a n d  w i t ,  f u l l  
o f  p h r a s e s  w i t h  d o u b l e - m e a n i n g  a n d  w h o  a r e  c a p a b l e  o f  m a n i p u l a t i n g  a n d  r e p u r p o s i n g  t h e  
p r a c t i c e s  o f  t h e  o p p r e s s o r s .  I n d i g e n o u s  p e o p l e s  t h r o u g h o u t  h i s t o r y  
o f t e n  u s e d  t h e  l a w s ,  p r a c t i c e s ,  a n d  r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  
w e r e  i m p o s e d  o n  t h e m  b y  f o r c e  o r  b y  f a s c i n a t i o n  t o  e n d s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e i r  c o n q u e r o r s ;  t h e y  m a d e  s o m e t h i n g  
e l s e  o u t  o f  t h e m  . . . . . '  l ' h e y  m e t a p h o r i s e d  t h e  d o m i n a n t  
o r d e r ;  t h e y  m a d e  i t  f u n c t i o n  i n  a n o t h e r  r e g i s t e r  ( i b i d .  p 3 2 ) .  
3 8  D e f i n i t i o n s  o f  o u t s i d e r  h e r e  a r e  d e m a r c a t e d  t h r o u g h  p a r t i c i p a n t  u t t e r a n c e s  a n d  j u d g e m e n t s .  M y  o w n  b i a s e s  m a y  
p r e v e n t  m e  f r o m  e m b r a c i n g  c o m p l e t e l y  t h e  N o w o t n y  e t  a 1  ( 2 0 0 1 )  v i e w  o f  a  r e f l e x i v e  s c i e n c e  a n d  e d u c a t i o n  w i t h  
f u l l y  c o n n e c t i n g  n e t w o r k s  a n d  w i t h o u t  o u t s i d e r s .  G i d d e n s  ( 1 9 9 4 )  m i g h t  a l s o  s a y  s u c h  a  v i e w  r e i f i e s  t h e  o t h e r .  A n d  
t h e  s c h o o l ,  a s  I  a r g u e  h e r e ,  b r i n g s  s t r o n g  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  i n t o  a  m o d e m  s e t t i n g  t h r o u g h  i t s  u s e  o f  c o n n e c t i o n s  t o  
r i t e s ,  f o l m u l a i c  t r u t h s ,  c o d e s  o f  p r a c t i c e  e t c .  
I n  o u r  o w n  p o s t c o l o n i a l  n a t i o n ,  w e  m i g h t  r e c o g n i s e  s u c h  t a c t i c s .  C u l t u r a l ,  m e d i a  a n d  
c o n s u m e r i s t  p r a c t i c e s  w i l l  b e  r e c o n s t i t u t e d  b a c k  i n t o  t h e  l i v i n g  c u l t u r e  o f  l o c a l  v a l u e s .  
S c i e n t i f i c  d i s c o u r s e  u s e s  s t r a t e g y ,  b u t  I  d o  n o t  w a n t  t o  a d d r e s s  i t  h e r e  a s  a n  i d e o l o g y ;  i t  g o e s  
f u r t h e r  a s  a n  e p i s t e m e  t h a t  c o n t r o l s  m u l t i p l e  d i s c o u r s e s  ( F o u c a u l t ,  1 9 7 0 ) .  T h o s e  w h o  d e f y  
s c i e n t i f i c  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  t o  t h e m ,  o r  o p p o s e  a  t e c h n o l o g y  t h a t  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  a s  
h a v i n g  e n o r m o u s  b i o m e d i c a l  v a l u e ,  m a y  d r a w  f r o m  a  c o u n t e r t h e m e  s u c h  a  ' g o i n g  a g a i n s t  
n a t u r e '  u s i n g  d e  C e r t e a u ' s  i d e a  o f  t a c t i c s  t o  r e s i s t  t h e  m a j o r i t y  t h e m e  t h a t  i s  c u l t u r a l l y  s a l i e n t .  
W h a t  t y p e  o f  r e a s o n i n g  p r o c e s s e s  a r e  d r a w n  o n  b y  y o u n g  p e o p l e  i n  ' e v e r y d a y  p r a c t i c e '  t h a t  
i n f o r m s  h o w  t h e y  r e s p o n d  t o  c o n c e p t s  o f  N R G T s ?  C a n  B o u r d i e u  o r  d e  C e i - t e a u  t e l l  u s  
s o m e t h i n g  a b o u t  y o u n g  p e o p l e ' s  p o t e n t i a l  r e s p o n S e s  -  f o r  e x a m p l e  a r e  y o u n g  p e o p l e  i n  
N R G T  d i s c o u r s e  a c t i n g  w i t h  a  c o h e r e n t  ' m o r a l  h a b i t u s ? '  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t  p l a c e  
B o u r d i e u ' s  h a b i t u s  i n t o  t h e  r e a l m  o f  t h e  e v e r y d a y  m o r a l i s t ,  a s  r e m a r k e d  o n  e a r l i e r  i n  t h e  
c h a p t e r .  P e r f o r m i n g  a n y  a c t  r e q u i r e s  d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e  t h a t  a r e  i n t e r n a l l y  ' m o r a l '  
( B o l t a n s k i ,  1 9 9 9 ;  T h e v e n o t ,  2 0 0 1 ) .  T h e  m o r a l  a s  d e f i n e d  b y  T h e v e n o t  ( 1 9 8 4 )  i s  a  c r u c i a l ,  
c o n t e m p o r a r y  t h e o r e t i c a l  a p p l i c a t i o n  t o  b e  c o n s i d e r e d ,  w h a t  h e  c a l l s  p r a g m a t i c  r e g i m e s  o f  
e n g a g e m e n t .  A  c o n t i n u u m  o f  m o r a l i t y  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a  s i t u a t i o n  b a s e d  o n  t h e  
c o n t e x t u a l i s a t i o n  o f  t h a t  s i t u a t i o n ,  w h e r e  a n  i n d i v i d u a l  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  t o  
a d d r e s s  a  c r i s i s  o r  s e t t l e  a  d i s p u t e ,  f r o m  c l e a n i n g  o n e ' s  r o o m  t o  a p p e a r i n g  i n  c o u r t  ( i b i d . ,  
2 0 0 1 ) .  S i r n m o n n e a u x  ( 2 0 0 1 )  a n a l y s e d  y o u n g  p e o p l e ' s  d i s c o u r s e s  o n  b i o t e c h n o l o g y  b y  
a p p l y i n g  B o l t a n s l u  a n d  T h e v e n o t ' s  ( 1 9 9 1 )  j u s t i f i c a t i o n  t h e o r i e s  -  p r a g m a t i s t  ' o r d e r s  o f  
i m p o r t a n c e '  i n  v a r i o u s  w o r l d s  o f  e c o n o m i c s ,  d o m e s t i c  l i f e ,  a n d  i n s p i r a t i o n . 3 9  I n  p r a c t i c e  
t h e o r y ,  l i k e  B o u r d i e u ' s  h a b i t u s ,  t h e  s u b j e c t  i s  n e i t h e r  b o u n d  n o r  f r e e ,  b u t  e n a b l e d  t o  c h o o s e  a  
p a t h  w i t h i n  a n  i n f i n i t e  c r i s s - c r o s s  o f  t e m p o r a l  a n d  s p a t i a l  h i g h w a y s ,  i n  c o l l e c t i v e  a n d  
i n d i v i d u a l  n o d e s  t h a t  S c h a t z k i  c a l l s  ' s i t e s '  b u t  u n l i k e  B o u r d i e u ,  c h o o s e s  f r o m  a  l o c a l  o r  
g l o b a l  r a n g e  o f  m o r a l  j u s t i f i c a t i o n s  r a t h e r  t h a n  a  v a l u e - n e u t r a l  s t a n c e .  A c t o r s  m a y  c h o o s e  a  
p o s i t i o n  o n  N R G T s  b a s e d  o n  t h e i r  h i s t o r y ,  t h e i r  c u l t u r a l  a n d  r e p r e s e n t a t i o n a l  h a b i t s  l e a r n e d  
o v e r  t i m e ,  a n d  p r a c t i c e s  o f  m i n d  a n d  b o d y  t o  f o r m  a n  i d e n t i t y  w i t h i n  a  d e b a t e .  T h e r e  i s  a  
d i a l e c t i c  b e t w e e n  t h e  a c t i o n s  a n d  i d e a s  o f  t h e  y o u n g  i n  t h e  c l a s s r o o m  a n d  b r o a d e r  g l o b a l  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  c o n c e p t s  o f  b i o t e c h n o l o g y .  T h i s  i s  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  p e r s o n a l ,  i n  l i n e  w i t h  
G i d d e n s .  A l t h o u g h  G i d d e n s  d o e s  n o t  s e e  t h i s  i d e n t i t y - f o n n a t i o n  -  t i e d  t o  p e r s o n a l  d i s c o v e r y  
i n  a d o l e s c e n c e  -  a s  n e c e s s a r i l y  s u b v e r s i v e  f o r  a c t o r s  e m b r a c i n g  t h e  n e w  f o r c e  o f  l i f e  p o l i t i c s ,  
I  w i l l  r e p o r t  t h r o u g h o u t  t h i s  w o r k ,  f o l l o w i n g  d e  C e r t e a u ' s  t a c t i c s ,  e x a m p l e s  o f  w h e r e  a  
3 9  I n  O n  J u s t i J i c a t i o n  B o l t a n s k i  a n d  T h k v e n o t  ( 1 9 9 1 )  a r g u e  t h a t  m o d e r n  s o c i e t i e s  a r e  t h e  i n t e r a s c t i o n  o f  m u l t i p l e  
o r d e r s  i n  o n e  s o c i a l  s p a c e ,  w h a t  t h e y  c a l l  r e g i m e s  o f j u s t i f i c a t i o n ,  s u c h  a s  o r d e r s  o f  t h e  c i v i c ,  t h e  m a r k e t ,  t h e  
t r a n s c e n d e n t ,  t h e  d o m e s t i c ,  t h e  i n d u s t r i a l ,  a n d  f a m e .  
s u b v e r s i v e  e l e m e n t  m a y  b e  e m e r g i n g  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  T h e  
c o m p l e x  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  h a b i t u s ,  a c c o r d i n g  t o  B o u r d i e u ,  i s  a  p o w e r  c o n s t r a i n e d  n o t  b y  
s o c i a l  p o s i t i o n  n e c e s s a r i l y  ( a l t h o u g h  I  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h i s  o c c u r s  a l s o )  b u t  a  c u l t u r a l  p o w e r  
b o u g h t  b y  t h e  s t r a t e g i e s  -  a n d  t a c t i c s  -  o f  a c t o r s .  
G i d d e n s  r e m a i n s  t r u e  t o  t h e  c r i t i c a l  s c h o o l 4 0  i n  t h a t  h e  r e j e c t s  t h e  p o s t m o d e r n  n o t i o n  o f  t h e  
f r a g m e n t a t i o n  o f  s e l f .  F o r  h i m ,  f r a g m e n t a t i o n  e x i s t s  a s  a  c o v e r ,  a  p o t e n t i a l  c o l l e c t i o n  o f  f a l s e  
s e l v e s  i n  w h i c h  t h e  a u t h e n t i c  s e l f  i s  s h e l t e r e d .  G l o b a l i s a t i o n ,  m e d i a  a n d  t h e  p h y s i c a l  
f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  p e r s o n  t h r o u g h  t i m e ,  s p a c e ,  a n d  b i o t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  c a n  c r e a t e  t h i s  
f r a g m e n t a t i o n  t h r o u g h  s e q u e s t r a t i o n  a n d  t h e  p u r s u i t  o f  s e l f - i d e n t i t y  m e a n s  a c t i n g  i n  a  
c h a m e l e o n - l i k e  r e s p o n s e  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  c u l t u r a l  p a t t e r n  a n d  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r s .  H a v i n g  
a l i g n e d  m y s e l f  t o  p r a c t i c e  t h e o r i e s  t o  r e m o v e  a  s u b j e c t l o b j e c t  d i c h o t o m y ,  a s  a d d r e s s e d  f u r t h e r  
i n  C h a p t e r  3 ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  I  h a v e  t o  r e l i n q u i s h  t h e  p o s t m o d e r n  a n d  
p o s t h u m a n  t ~ ~ r n  i n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  s t u d i e s ,  a s  e m b o d i e d  b y  L a t o u r  ( 2 0 0 5 )  ( a n d  
S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 )  i n  p h l o s o p h y )  o n  t h e i r  r e c o g n i t i o n  o f  a g e n c y  i n  n a t u r e  a n d  c o m p l e x e s ,  r a t h e r  
t h a n  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  d o m a i n  o f  h u m a n s .  S i m i l a r l y ,  t h e  c y b o r g  o r  p o s t h u m a n i s t  
m e t h o d o l o g i c a l  r o u t e  o f  s c i e n c e / d i s c o u r s e l  i d e n t i t y  a  l a  H a r a w a y  ( 1 9 9 7 ,  2 0 0 0 )  i s  n o t  a n  
i m m e d i a t e  c o n c e r n .  T h e  s u b j e c t i v i t y  a n d  a g e n c y  d e b a t e s  w i l l  r a g e  o n ,  b u t  f o r  o u r  p u r p o s e s  
h e r e ,  m y  f i r s t  d u t y  a s  a  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r  i s  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s .  F o r  l i f e  p o l i t i c s ,  a g e n c y  
m u s t  c e n t r e  o n  s o m e  n o t i o n  o f  l i f e ,  a n d  f o r  m e ,  t h i s  i s  e m b o d i e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  
r e s p o n s e  t o  l i f e  s c i e n c e  p e d a g o g y  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  b u t  a l s o  t e a c h e r s  a n d  b i o s c i e n t i s t  
s p e a k e r s .  A l t h o u g h  ' t h e  s i t e s  o f  t h e  s o c i a l '  a n d  t h e  n e x u s  o f  ' a r r a y s  o f  a c t i v i t y '  ( S c h a t z k i ,  
2 0 0  1 ,  p 2 )  t h a t  m a k e  u p  h u m a n J n o n - h u m a n  c o m p l e x e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h i n  a n d  a r o u n d  
i n s t i t u t i o n s  a r e  t h e o r e t i c a l l y  i n s t r u c t i v e  d e s c r i p t i o n s ,  i t  i s  t h e  a g e n c y  o f  y o u n g  t o  n e g o t i a t e  
w i t h i n  t h e s e  n e t w o r k s  a n d  f i n d  m o r a l  s t r u c t u r e s  t h a t  t a k e s  p r e c e d e n c e . 4 1  
I n  p h i l o s o p h y ,  t h e  m o r a l  l a w  o f  I m m a n u e l  K a n t ' s  d e o n t o l o g y  i s  o f t e n  i n v o k e d ,  p a r t i c u l a r l y  
h i s  s e c o n d  f o r m u l a  o f  t h e  c a t e g o r i c a l  i m p e r a t i v e  w h i c h  d i c t a t e s  t h a t  h u m a n i t y  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  a s  a n  e n d  i n  i t s e l f ,  n o t  a  m e a n s  t o  a n  e n d .  E u r o p e a n  e t h i c a l  t h i n k i n g  o n  b i o t e c h n o l o g y  
4 0  T h e  n o r m a t i v e  a n d  p r a c t i c a l  t u r n  i n  c r i t i c a l  t h e o r y  f r o m  t h e  c o m p e t i n g  p o s i t i o n s  o f  F o u c a u l t  ( b o d i e s  a n d  
p r a c t i c e s )  a n d  H a b e r m a s  ( c o m m u n i c a t i v e  a c t i o n  a n d  p r a c t i c e s )  i s  b r i l l i a n t l y  r e c o r d e d  i n  i t s  h i s t o r i c a l  c o n t e x t  b y  
H o n n e t h  ( 1 9 9 1 ) .  
4 '  T h e r e  a r e  a l s o  e k m e n t s  o f  t h e  b i o p o l i t i c s  o f  F o u c a u l t  a n d  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  m a c r o  n a t u r e l n o n - n a t u r e  
c o m p l e x e s  o f  C a l l o n  ( 1  9 8 7 )  a n d  L a t o u r  ( 1 9 8 7 )  i n  t h e s e  a r g u m e n t s ,  a l t h o u g h  h e r e  I  s i d e  w i t h  C o l l i n s  a n d  P i n c h  o f  
t h e  E d i n b u r g h  s c l i o o l  o f  S S K ,  r e m o v i n g  t h e  s y m m e t r y  -  h u m a n i t y  i s  t h e  c e n t r a l  c o n s t r u c t ;  t h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  
e p i s t e m o l o g i c a l  p r o b l e m s  t o  b e  a d d r e s s e d  b y  o t h e r s  t h a t  a r e  b e y o n d  h u m a n  k n o w l e d g e .  W h i l e  C a l l o n ,  L a t o u r  a n d  
K n o r r - C e t i n a  a d d r e s s  t h e  p o s t h u m a n / p o s t m o d e r n ,  t h e i r  w o r k  w i t h i n  t h e o r i e s  o f  p r a c t i c e s  i s  u l t i m a t e l y  g r o u n d e d  
i n ,  r a t h e r  p a r a d o x i c a l l y ,  t h e  p r a g m a t i s m  o f  G e o r g e  H e r b e r t  M e a d  a n d  J o h n  D e w e y  a n d  t h e  l a t e r  s c h o o l  o f  
s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  ( S c h a t z k i ,  2 0 0 1 )  
h a s  b e e n  d r a w n  f r o m  v a r i o u s  s c h o o l s  ( H a y r y ,  1 9 9 8 a ) :  d e o n t o l o g y  a s c r i b e s  t o  a  h i g h e r  m o r a l  
l a w ;  t e l e o l o g y  i s  a  p u r p o s e  f o r  h u m a n i t y ,  r e l i g i o u s  o r  o t h e r w i s e ,  a n d  b i o t e c h n o l o g y  t h e r e f o r e  
i m p r o v e s  o n  o r  i n t e r f e r e s  w i t h  a  f i n a l  c a u s e ;  a  c o n s e q u e n t i a l i s t  a p p r o a c h  e i t h e r  c o n d o n e s  o r  
c o n d e m n s  b i o t e c h n o l o g y  o n  t h e  b a s i s  o f  h o w  i t  m a y  h e l p  o r  h a r m  h u m a n i t y ;  u t i l i t a r i a n i s m  
s t r i v e s  f o r  a  u n i v e r s a l  a l t r u i s m ,  e i t h e r  p o s i t i v e  -  m a x i m u m  h a p p i n e s s  s h o u l d  b e  a c h i e v e d  -  o r  
n e g a t i v e ,  t h a t  i s  m i n i m u m  s u f f e r i n g  f o r  a l l ;  l i b e r a l i s m  a s  a p p l i e d  t o  b i o t e c h  d e c i s i o n s  
e m p h a s i s e s  p e r s o n a l  w e l l - b e i n g  a s  w e l l  a s  s o c i a l  m o b i l i t y ;  o r  b y  c o n t r a s t  c o m m u n i t a r i s r n ,  
( i b i d . ;  T a y l o r ,  1 9 8 9 )  w h i c h  s t a t e s  t h a t  i d e n t i t y  a n d  s o c i e t y  c a n  o n l y  b e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  
c o m m u n i t y ,  t h a t  c o m m u n i t y  t o d a y  c r o s s i n g  s p a c e  a n d  t i m e  ( i b i d . ;  G i d d e n s ,  1 9 9  1 ) .  
H a b e r m a s '  ( 2 0 0 3 )  o b s e r v e s  h o w  n o r m a t i v e  d e c i s i o n - m a l u n g  f o r  N R G T s  t h a t  c a n n o t  b e  s e e n  
i n  t e r m s  o f  f o r m a l  m o r a l  r e a s o n i n g ,  s i m i l a r  t o  h o w  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 )  e x p l a i n s  t h a t  d e c i s i o n -  
m a k i n g  r u s e s  a r e  n e e d e d  ,  r a t h e r  t h a n  f o r m a l  s t r a t e g i e s .  T h e  e t h i c s  o f  K a n t  o r  R a w l s  m a y  n o t  
b e  t o  h a n d  w h e n  a  c o u p l e  r e a l i s e  t h a t  a  g e n e t i c  d i s e a s e  i s  p r e v a l e n t  i n  t h e  f a m i l y  a n d  t h e y  a r e  
r e q u i r e d  t o  m a k e  a  d e c i s i o n .  A  m o r a l i t y  o f  t h e  e v e r y d a y  s e e m s  t o  s u g g e s t  i t s e l f  r a t h e r  t h a n  
f o r m a l  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  ( i b i d ) ,  p e r h a p s  t h e  p r a c t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  G i d d e n s ,  t h e  
p r a g m a t i c  r e g i m e s  o f  T h e v e n o t ,  o r  t h e  e v e r y d a y  p r a c t i c e s  o f  d e  C e r t e a u .  
C h o i c e  i s  c e n t r a l  t o  t h e  e t h i c a l  m o d e l s  d e s c r i b e d  a b o v e .  I f  c h o i c e  i s  c e n t r a l  t o  l a t e  m o d e r n i t y ,  
a s  G i d d e n s  a c h o w l e d g e s ,  t h e n  m a r k e t  f o r c e s  a n d  c o n s u m e r i s m  h o l d  e n o r m o u s  p o w e r .  
L i b e r a l i s m  a n d  n e o - l i b e r a l i s m  w o u l d  s e e m  t o  b e  i n  t h e  a s c e n t .  T h e  d e s i r e  t o  c h a n g e  t h e  b o d y  
t h r o u g h  c o s m e t i c  s u r g e r y  c o u l d  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  g e n e t i c  m o d i f i c a t i o n ,  o r  H a b e r m a s '  ( 2 0 0 3 )  
n e g a t i v e  e u g e n i c s ,  w h e r e  d e s i r a b l e  t r a i t s  c r e e p  i n t o  t h e  g e n o t y p e  t h r o u g h  h u m a n  a g e n c y .  T h e  
t r a d i t i o n a l  f a m i l y  f o r m e d  b y  n a t u r a l  p r o c r e a t i o n  m a y  s e e m  t o  b e  r e c e d i n g ,  b u t  G i d d e n s  i s  n o t  
t h e  o n l y  c o m m e n t a t o r  t o  s e e  e l e m e n t s  o f  t r a d i t i o n  r e m a i n i n g  i n  t h e  w a y  w e  a p p r o a c h  
d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  a n t h r o p o l o g i s t  M a r i l y n  S t r a t h e r n  h a s  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  ' E u r o -  
A m e r i c a n '  c u l t u r e  e m b r a c e s  a n  i n d i v i d u a l i s t ,  c o n s u m e r i s t  n o t i o n  o f  g e n e t i c  w e l f a r e  w i t h  
i n c r e a s e d  c h o i c e s  a v a i l a b l e  t o  h e r ,  s h e  a l s o  w a n t s  m o r e  t l - a d i t i o n ,  u s i n g  g e n e t i c  t e s t s  t o  p r o v e  
b i o l o g i c a l  r e l a t i o n s ,  f o r  i n s t a n c e .  T h e  E u r o - A m e r i c a n  w a n t s  m o r e  m o d e r n i t y  a n d  m o r e  
t r a d i t i o n .  B o t h  w o r l d v i e w s  m a y  i n f l u e n c e  t h e  s t r o n g  f e e l i n g s  o f  s e l f - i d e n t i t y  a n d  i d e n t i t y  f o r  
t h e  ' o t h e r '  i n  y o u n g  p e o p l e  w h e n  c h o o s i n g  s i d e s  o n  c o n t r o v e r s i a l  N R G T  i s s u e s .  S h i l l i n g  
( 2 0 0 5 )  s u g g e s t s  t h e  b o d y  i s  f e t i s h i s e d ,  p a c k a g e d ,  a n d  m a r k e t e d  i n  m o d e r n i t y  b u t  t h e  s e l f  i s  
n o t  a  p a s s i v e  e n t i t y  i n  t h i s  b e c a u s e  o f  G i d d e n s '  ( o p . c i t . )  i n c r e a s e d  r e f l e x i v i t y  a n d  t h e  s a l i e n c e  
o f  r i s k .  T h e  b o d y  i s  j u s t  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  p l u r a l i s a t i o n  o f  m o d e r n  l i f e s t y l e  c h o i c e s  a n d  c a n  
m a k e  c h o i c e s  t o  r e s i s t  o v e r - c o m m o d i f i c a t i o n .  
W h e n  w e  l o o k  a t  t h e  p r a c t i c e  a p p r o a c h e s  o f  d e  C e r t e a u ,  B o u r d i e u ,  B o l t a n s k i ,  a n d  T h e v e n o t  
t h e n ,  t h e  a g e n t ,  t h e  ' m o r a l  h a b i t u s '  m a y  c h o o s e  a  p o s i t i o n  o n  N R G T s  b a s e d  o n  t h e i r  h i s t o r y ,  
t h e i r  c u l t u r a l  a n d  r e p r e s e n t a t i o n a l  h a b i t s  l e a r n e d  o v e r  t i m e  a n d  p r a c t i c e s  o f  m i n d  a n d  b o d y  
t h u s  f o r m  a n  i d e n t i t y  w i t h i n  a  d e b a t e .  C h o i c e s  a r e  m a d e ,  n o t  a l w a y s  f r o m  s t a b i l i s e d ,  
d i s c u r s i v e  r e a s o n .  T h e  m a s s  m e d i a  h a s  a  s t r o n g  r o l e  i n  t h i s  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  i n  i d e n t i f y i n g  
' p r o - l i f e r s ' ,  ' s c i e n t i s t s , '  ' g o v e r n m e n t s ' ,  ' f o e t u s e s , '  ' t h e  u n b o r n ' ,  ' e m b r y o s ' ,  a n d  
' t e c h n o l o g i e s ' .  H o w  m a n y  o f  t h e s e  n e w  i d e n t i t i e s  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d  o n  e m e r g i n g  s o c i a l  
m e d i a ,  t h e  w i k i s ,  e - p o r t f o l i o s ,  o n  Y o u t u b e ,  i T u n e s ,  o r  m y s p a c e ?  
D e s p i t e  t h i s  r e p r e s s i o n  o f  n o n - n o n n a t i v e ,  m o r a l  c o n c e r n s  f o r  i s s u e s  o f  g e n e t i c s  a n d  t h e  b o d y  
f i - o m  t h e  e v e r y d a y ,  a f f l u e n t  h o m e s  a n d  e d u c a t i o n a l  l i v e s  o f  t h e  2 1 "  c e n t u r y ,  i t  s t i l l  m a k e s  i t s  
w a y  b a c k  i n  t h o u g h  t h e  m a s s  m e d i a  o f  f i c t i o n  a n d  e n t e r t a i n m e n t .  T h e  n e x t  s e c t i o n  f u r t h e r  
e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  m e d i a  i n  d e c i s i o n - m a k i n g  a b o u t  N R G T s .  
U s i n g  f i l m  i n  d i s c u s s i o n s  a b o u t  i d e n t i t y ,  s o c i e t y ,  a n d  N R G T s  
T u r n e y  ( 1 9 9 8 )  d e s c r i b e s  h o w  s o m e  s c i e n t i s t s  d i s p u t e  w h a t  t h e  r e a d i n g  o r  v i e w i n g  p u b l i c  
b e l i e v e  t o  b e  t r u e  s c i e n c e  i n  f i c t i o n .  T h i s  i s  a  p o i n t l e s s  a r g u m e n t ,  h e  s a y s ,  a n d  m a y  l e a d  t o  t h e  
r e v e r s e  o f  t h e  b i o l o g i s t s '  i n t e n t i o n s .  B y  p r o t e s t i n g  a b o u t  t h e  f a c t u a l  a c c u r a c y  o r  t y p e  o f  
l a n g u a g e  u s e d ,  i t  b e c o m e s  f u r t h e r  d i s c o u r s e ,  t h u s  c r y s t a l l i s i n g  t e r m s  s u c h  a s  ' g e n e t i c  
e n g i n e e r i n g '  o r  ' d e s i g n e r  b a b i e s . '  
O t h e r s  p r e f e r  t o  m a k e  t h e  f a c t l f i c t i o n  d i s t i n c t i o n  c l e a r .  P e t e r s e n  e t  a l .  ( 2 0 0 5 )  t e l l  u s  t h a t  n e w s  
m e d i a  d r a w  o n  s c i e n c e  f i c t i o n  i m a g e r y  w h e n  d e s c r i b i n g  b i o m e d i c a l  s c i e n c e  b u t  w a r n s  t h a t  
t h e  u s e  o f  s c i e n c e  f i c t i o n  c a n  ' s o m e t i m e s  m a k e  a n  i n f o r m e d  a w a r e n e s s  o f  p r e c i s e l y  w h a t  i s  a t  
s t a k e  m o r e  d i f f i c u l t .  ( p 3 3 7 ) . '  T h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  b a c k  t h i s  u p .  P r e s s  c o v e r a g e  o f  t h e  
H a s h m i  a n d  W h i t a k e r  c a s e s  i n v i t e s  u s  t o  s y m p a t h i s e  w i t h  t h e  f a m i l i e s  ( s e e  C h a p t e r  8 ) .  T h e s e  
t w o  f a m i l i e s  n e e d e d  P G D  t o  p r n d u c e  a  s o n  t o  c u r e  a  s i c k  s i b l i n g .  W e  a r e  a s k e d  i n  t h e  
s t o r y l i n e  t o  h o p e  t h a t  t h e y  w i l l  g e t  l e g a l  b a c k i n g  f o r  t h e i r  p l i g h t ,  y e t  t e r m s  s u c h  a s  ' d e s i g n e r  
b a b y . '  ( p 3 4 4 )  ' m a d e - t o - o r d e r , '  ( p 3 4 8 )  a n d  ' p e r f e c t l y  m a t c h e d  ( p 3 4 9 ) '  a r e  s t i l l  u s e d  
e x t e n s i v e l y  t y i n g  i n  t o  a  H u x l e y i a n  w o r l d .  
T h e  c o n c e r n s  f r o m  t h e  s c i e n c e  e d u c a t i o n  c o m m u n i t y  r e l a t e  t o  h o w  s c i e n c e  i s  m i s r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  w h a t  c a n  b e  a s s e s s e d  i n  e x a m i n a t i o n s .  T h e s e  c o n c e r n s  n e g l e c t  t h e  m e d i a t i o n  
o f  a l l  i n f o r m a t i o n .  S u c h  b l u r r i n g  o f  b o u n d a r i e s  o f  f a c t  a n d  f i c t i o n  i s  t h e  e s s e n c e  o f  d r a m a .  
O r y x  a n d  C r a k e  ( A t w o o d ,  2 0 0 3 )  b l u r r e d  f a c t  w i t h  f i c t i o n  t o  p a i n t  a  d y s t o p i a n  f u t u r e  t o  s a y  
s o m e t h i n g  a b o u t  h o w  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  i m p a c t  o n  h u m a n  r e l a t i o n s .  
A  c o l l e c t i o n  o f  a n t h r o p o l o g i c a l  m o n o g r a p h s  e d i t e d  b y  H u g h e s - F r e e l a n d  ( 1 9 9 8 )  p r e s e n t e d  
a c c o u n t s  o f  w h a t  t h e  f i e l d s  o f  p e r f o r m a n c e  a n d  m e d i a  s t u d i e s  h a v e  t o  s a y  a b o u t  r i t u a l s  i n  
W e s t e r n  s o c i e t y  a n d  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  w o r l d .  T h e  s u g g e s t i o n  h a s  b e e n  t h a t  a  
n e w  e t h n o g r a p h y  o f  a c t i v e  m e d i a  c o n s u m p t i o n  c a n  b o r r o w  f r o m ,  a n d  b e  c o m p a r e d  w i t h ,  
r i t u a l i s e d  a g e n c y  w i t h i n  n o n - m e d i a t e d  c u l t u r e s .  S i m i l a r i t i e s  a r e  d r a w n  b e t w e e n  a c t i v e  
a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  t e l e v i s i o n  a n d  p e r f o n n a t i v e  a u d i e n c e s  i n  n o n - W e s t e r n  r i t u a l s  
( i b i d . ) .  T h e  s e n s e  o f  t h e  s o c i a l  w i t h i n  a  c o m m u n i t y  o r  t o w a r d s  a  s o c i e t y  i s  f u r t h e r  f a c i l i t a t e d  
b y  a  d i s c u r s i v e  m e d i u m ,  o f  w h i c h  f i l m  i s  a  p r i m e  e x a m p l e .  0 d e g a a r d  ( 2 0 0 3 )  u s e d  f i l m  t o  
a l l o w  y o u n g  p e o p l e  t o  m a k e  w i d e r  s o c i a l  c o n n e c t i o n s  w i t h  b i o t e c h n o l o g y  a n d  N R G T s  s o  t h a t  
i t  m a y  ' e n h a n c e  l e a r n i n g ,  b y  c r e a t i n g  a  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  t h a t  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  l i v e s  o f  
s t u d e n t s ' .  W h i l e  t h i s  m a y  n o t  b e  t h e  p l a c e  t o  d e b a t e  l e a r n i n g  e n h a n c e m e n t ,  t h e  c o n c e p t  o f  
r e l e v a n c e  o f  N R G T s  t o  s t u d e n t  l i v e s  c a n  b e  a n a l y s e d .  P r e s e n t i n g  a  d r a m a t i c  f i l m  b e f o r e  a  
c u l t u r a l l y - s p e c i f i c  ( a n d  a c t i v e l y  e n g a g e d )  t a r g e t  a u d i e n c e  i n  t h i s  a g e  o f  g l o b a l i s a t i o n  c a n  
a l l o w  o n e  t o  t r a c e  t h e  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  o f  c u l t u r e s ,  c r e a t i n g  a n  i n t e r p r e t i v e  s p a c e  w h e r e  t h e  
b o u n d a r i e s  b e t w e e n  r e a l i s m  a n d  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  b l u r r e d  ( B r o w n ,  1 9 9 8 ) ,  a n d  w h e r e  
s t u d e n t s  t a l k  a b o u t  w h a t  a n d  h o w  t h e y  k n o w ,  a n d  w h a t  i t  m e a n s  t o  t h e m .  
M o v i e s  p l a y  a  l a r g e  i n f l u e n c i n g  p a r t  i n  p o p u l a r  c u l t u r e  ( R o s e ,  2 0 0 3 ;  K a l b i a n  a n d  S h e p h e r d ,  
2 0 0 3 ) .  T h e  c u l t u r a l  t h e m e s  o f  r u n a w a y  t e c h n o l o g y  a n d  d i s r u p t i o n  o f  n a t u r e  d i s c u s s e d  e a r l i e r  
i n  t h e  c h a p t e r  a r e  e v i d e n t  i n  G a t t a c a  a n d  T h e  I s l a n d  o f D r .  M o r e a u ,  e v e n  X - M e n ,  S p i d e r -  
M a n .  S u c h  c u r r i c u l a  a s  2 1 "  C e n t u r y  S c i e n c e  a n d  S T S E  a s  d e s c r i b e d  i n  a  p r e v i o u s  s e c t i o n  
r e c o g n i s e  t h e  p o w e r  o f  n a r r a t i v e  i n  t e a c h i n g  s c i e n c e  a s  w e l l  a s  m a s s  m e d i a  ( Z i m n e r m a n  e t  
a l ,  1 9 9 1 ) .  S t o r i e s  f r o m  t h e  n e w s  m e d i a  o r  e n t e r t a i n m e n t  f e e d  i n t o  y o u n g  p e o p l e ' s  c u l t u r e  a s  
p a r t  o f  t h e i r  o u t - o f - s c h o o l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e ,  o r  i n f o r m a l  e d u c a t i o n .  Y o u n g  p e o p l e  m a k e  
t h e i r  o w n  a s s u m p t i o n s  a s  w e l l  a s  p e e r - i n f o r m e d  c o l l e c t i v e  j u d g e m e n t s  o n  b i o l o g y  a n d  s t o r i e s  
a n d  c r e a t i v i t y  c a n  a s s i s t  t h e m  i n  e n g a g i n g  i n  d e b a t e  ( ( a d e g a a r d ,  2 0 0 3 ) .  T e a c h e r s  a l s o  w a n t  
t r a i n i n g  a n d  r e s o u r c e s  t o  b e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  s u c h  s u b j e c t  m a t t e r  i n  a  c r e a t i v e  w a y ,  i n f o r m e d  
b y  t h e  h u m a n i t i e s  ( L e v i n s o n  a n d  T u r n e r ,  2 0 0 1 ) .  A  U K  r e p o r t  i n t o  t h e  u s e  o f  d i s c u r s i v e  a n d  
n a r r a t i v e  a c t i v i t i e s  i n  s c i e n c e  s u b j e c t s  c o n c l u d e d  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  a n  u r g e n t  n e e d  f o r  
s u p p o r t  m a t e r i a l s  f o r  p e d a g o g y  s u c h  a s  v i d e o ,  m u l t i m e d i a ,  w o r k s h e e t s ,  v i s u a l s ,  s l i d e s ,  p o s t e r s  
( i b i d . ) .  Y e t  t h e r e  c a n  b e  s u s p i c i o n s  a b o u t  o t h e r  f a c e t s  o f  a  n a r r a t i v e  p a c k a g e ,  n o t  j u s t  a b o u t  
q u a l i t y  o r  c o n t e n t .  T e a c h e r s  -  c o r r e c t l y  -  s h o w  a  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  c o m m e r c i a l  s i n g l e -  
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i s s u e  w e b s i t e s  a n d  v i d e o ,  p e r c e i v e d  a s  ' p r o p a g a n d a '  ( i b i d . ) .  H o w e v e r ,  t h e y  a l s o  p e r c e i v e  a  
b a r r i e r  t o  u n d e r s t a n d i n g  a  h u m a n i t i e s - b a s e d  a p p r o a c h  ( i b i d . )  
A l t h o u g h  m e d i a  c a n  b e  u s e d  a s  ' s t i m u l u s '  f o r  d i s c u s s i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  ( S o l o m o n ,  1 9 9 2 ) ,  
w e  h a v e  a  c o m p l e x ,  i n t e r t w i n e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l l  m e d i a  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  A s  G a m s o n  
c a u t i o n s  u s ,  w e  s h o u l d  n o t  t h i n k  o f  t h e  m e d i a  i n  t e r m s  o f  a  w a y  o f  i n i t i a t i n g  t h o u g h t :  
R a t h e r  t h a n  t h i n k i n g  o f  [ t h e  m a s s  m e d i a ]  a s  a  s e t  o f  
s t i m u l i  t o  w h i c h  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d ,  w e  s h o u l d  t h i n k  o f  
t h e m  a s  t h e  s i t e  o f  a  c o m p l e x  s y m b o l i c  c o n t e s t  o v e r  w h i c h  
i n t e r p r e t a t i o n  w i l l  p r e v a i l  ( G a m s o n ,  1 9 9 2  ,  ( x i ) - ( x i i ) )  
W h e r e  B o l t a n s k i  ( 1 9 9 9 )  w a r n s  o f  t h e  d i s t a n t  m o r a l i t y  i n  w a t c h i n g  m e d i a  a n d  T e s t e r  ( 1 9 9 8 )  
e x p l a i n s  h o w  T V  r a i s e s  a n  e v e n t  t o  t h e  s o c i a l ,  t h e  b l a s C ,  a l l o w i n g  u s  t o  t a l k  a b o u t  i t  b u t  
l e a d i n g  u s  t o  e i t h e r  a  ' c o n c e r n  w i t h o u t  a c t i o n  o r  d i s c u s s i o n  w i t h o u t  e n g a g e m e n t  ( p 9 6 ) , '  f i l m ,  
n a r r a t i v e ,  a n d  s t o r i e s  n o n e t h e l e s s  l i n k  t h o s e  e x p e r i e n c i n g  t h e m  w i t h  a  w i d e r  s o c i a l  w o r l d  
( N i s k e r  a n d  D a a r ,  2 0 0 6 ) .  I n  e d u c a t i o n ,  t h i s  i s  a  l i n k  b e t w e e n  e x t e r n a l  i s s u e  c u l t u r e s  a n d  t h e  
l i f e  p o l i t i c a l  i d e a s  i n  c l a s s r o o m s .  
A l l  f i c t i o n  -  a l l  s t o r y l i n e s  -  a r e  n e c e s s a r y  e x p l a n a t o r y  a n d  s e n s e - m a k i n g  d e v i c e s .  O u r  
t h e o r e t i c a l  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  f o u n d a t i o n a l  p r a c t i c e  l i t e r a t u r e  h e r e  i s  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 )  
w h o  s p e a k s  o f  ' s p a t i a l  s t o r i e s '  ( p 1 1 5 ) '  c o n n e c t i n g  w e b s  o f  ' l i t e r a t u r e '  -  n o w  a l l  m e d i a  -  a n d  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  e v e r y d a y  p r a c t i c e .  O u r  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  h e r e  f o l l o w s  
t h i s  v i e w  o f  p o p u l a r  c u l t u r e .  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s  a r e  b r i c o l e u r s  -  a s  a l l  h u m a n  b e i n g s  a r e  -  
m a k i n g  s e n s e  b y  a s s e m b l i n g  ' c o m p i l a t i o n s '  o f  ' p r e v i o u s  s t o r i e s , '  r e f i t t e d  i n  ' m a k e s h i f t  
f a s h i o n  ( i b i d ,  a l l  p 1 2 2 ) . '  A s  0 d e g a a r d  ( 2 0 0 3 )  n o t e s ,  t h e a t r e  a n d  t h e o r y  h a v e  t h e  s a m e  G r e e k  
e t y m o l o g i c a l  r o o t ,  
' t h e r e i n ' ,  w h i c h  a r e  d r a m a s  o f  e v e r y d a y  s i t u a t i o n s .  S h e  t a l k s  o f  a  
r e f l e x i v e ,  r a t h e r  t h a n  e x p e r i e n t i a l  o r  p r e s e n t a t i o n a l ,  f o r m  o f  t h e a t r e  t h a t  a l l o w s  a u d i e n c e s  t o  
e n g a g e  i n  s c i e n c e  a n d  s h e  f a c i l i t a t e s  e x t r a  e m p o w e l m e n t  o f  y o u n g  p e o p l e  b y  d i r e c t i n g  p l a y s  
c r e a t e d  b y  s t u d e n t s  a n d  d r a m a  t e a c h e r s  i n  t h e  s t y l e  o f  I b s e n  o n  p u b l i c  a n d  s t u d e n t  a t t i t u d e s  t o  
b i o t e c h n o l o g y .  
F i c t i o n  o f f e r s  a  s a f e  e n v i r o n m e n t  t o  e x p l o r e  c h o i c e  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  o n  r e p r o d u c t i v e  
i s s u e s .  T h e y  c a n  b e  a b s t r a c t :  W i l l  s o c i e t y  b e  n e g a t i v e l y  i m p a c t e d  o n ?  C a n  a  k n o w n  l i f e  t a k e  
p r e c e d e n c e  o v e r  a b s t r a c t  n o t i o n s  o f  t h e  l i v i n g ?  T h e y  c a n  b e  c o n c r e t e :  W i l l  N R G T s  a l l e v i a t e  
p a i n ?  W i l l  t h e y  s a v e  l i v e s ?  P a r t i c i p a n t s  c a n  m a k e  i d e n t i f i c a t i o n s ,  i d e n t i f y i n g  w i t h  c h a r a c t e r s ,  
t h e i r  l i v e s ,  t h e i r  s t o r i e s ,  t h e i r  p a i n  t h e r e b y  i d e n t i f y i n g  w i t h  o t h e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  
u n d e r r e p r e s e n t e d  o r  t h e  d i s a d v a n t a g e d ,  a s  w e l l  a s  w i t h  n a r r a t i v e s  o f  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s .  
I t  i s  a l l  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  t h a t  y o u n g  p a r t i c i p a n t s  a r e  i n  a  c o m f o r t  z o n e  w h e r e  t h e y  d o  n o t  
f e e l  v u l n e r a b l e  i n  p r e s e n t i n g  t h e i r  v i e w s ,  o r  t h r e a t e n e d  b y  o t h e r  p a r t i c i p a n t s .  F i l m  d r a m a  i s  
c u r r e n t l y  u s e d  a s  a  t o o l  f o r  p r e s e n t i n g  s c e n a r i o s  o n  g e n e t i c  d i s e a s e ,  w i t h  r e a l  o r  f i c t i o n a l  
p e o p l e ,  t o  s t u d y  t h e  c o n t r o l  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  g e n e t i c  a n d  p r e d i c t i v e  i n f o r m a t i o n  ( N i s k e r  
a n d  D a a r ,  2 0 0 6 ) .  T h i s  i s  b e c o m i n g  m o r e  o f  a  c o n c e r n  t o  t h o s e  c l i n i c i a n s ,  e d u c a t o r s ,  a n d  
r e s e a r c h e r s  l o o k i n g  a t  t h e  e t h i c s  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  i n  t h i s  a r e a  ( i b i d . ) .  4 2  
P r o b l e m s  w i t h  c u l t u r a l i s t  p e r s p e c t i v e s  
T h i s  s t u d y  u s e s  e t h n o g r a p h i c  m e t h o d s  o f  i n q u i r y ,  e x a m i n i n g  t h e  c u l t u r a l  b o r d e r s  o f  t h e  ' f i e l d '  
( s c h o o l s )  a n d  t h e  ' i n t e r v e n t i o n '  ( f i l m  a n d  d i s c u s s i o n  a c t i v i t i e s ) .  T h e r e  a r e  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  d e f i n i n g  w h a t  w e  m e a n  b y  ' c u l t u r e '  i n  a n  e t h n o g r a p h i c  w o r k  t h a t  t r a c e s  
e m e r g i n g  d e m a r c a t i o n s  i n  l o c a l  g r o u p s .  I n  a  n e w  e t h n o g r a p h i c  p a r a d i g m  ( L i n c o l n  a n d  G u b a ,  
2 0 0 3 ;  M a r c u s ,  1 9 9 8 ;  M o o r e s ,  1 9 9 3 ;  R o t h ,  2 0 0 3 ,  T h o m a s ,  2 0 0 3 ) ,  t h e r e  a r e  m e t h o d o l o g i c a l  
a n d  e t h i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  c r e a t i n g  s u c h  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  t h e  p r a c t i c e s  o f  a  d e t a c h e d  
o b s e r v e r  a n d  t h e  o b s e r v e d .  A s  S t r a t h e r n  ( 1 9 9 7 )  r e m a r k s ,  ' c u l t u r e '  i s  v e r y  o f t e n  a  s y n o n y m  
f o r  ' d i f f e r e n c e '  i n  s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h ,  a n d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n ,  c u l t u r e  c a n  
m e a n  a  m i n o r i t y  c u s t o m  r e q u i r i n g  b a r r i e r s  t o  b e  r e m o v e d  i f  t h e y  i m p e d e  s c i e n t i f i c  
u n d e r s t a n d i n g .  A  m e d i a t e d  w o r l d ,  S t r a t h e r n  t e l l s  u s ,  h e i g h t e n s  t h i s  c r i s i s  i n  u n d e r s t a n d i n g  
l o c a l i s e d  c u l t u r e ,  e v e n  i n  h e r  o w n  f i e l d  o f  a n t h r o p o l o g y .  I n f o n n a t i o n  a n d  i d e a s  c o n s t a n t l y  
s t r e a m  f r o m  a l l  m e d i a  s o u r c e s  t o  a l l  p a r t s  o f  t h e  p l a n e t .  S h e  r e m i n d s  u s  t h a t  t o  h e a r  a  C h i n e s e  
w o m a n ' s  m i s g i v i n g s  a b o u t  a n  N R G T  t o p i c  s u c h  a s  I V F  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t o  h e a r  C h i n e s e  
c u l t u r e ' s  m i s g i v i n g s .  I t  m i g h t  b e  a  w o m a n ' s  r e a c t i o n  t o  m e d i c a l  k n o w l e d g e  o r  c l i n i c a l  
p r a c t i c e ,  a l b e i t  w i t h  a  l o c a l i s e d  a r g u m e n t  b a s e d  o n  l o c a l  p r a c t i c e s .  O f t e n  v i e w s  e x p r e s s e d  b y  
s u c h  a  w o m a n  a r e  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  o f  s c i e n t i f i c  d i s c o u r s e  i t s e l f ,  f r o m  
w i t h i n  t h e  c u l t u r e  o f  s c i e n c e ,  n o t  a  ' m i n o r i t y '  c u l t u r e  i n  g l o b a l  t e r m s  ( i b i d . ~ ~ ~ .  S t r a t h e r n  
4 2  T h e  d e t a i l s  o f  c a n c e r  s u f f e r i n g  c a n  b e  b r o u g h t  b a c k  i n t o  d i s c o u r s e  t h r o u g h  s u c h  p o w e r f u l  f i l m s  a s  B e r g m a n ' s  
C r i e s  a n d  W h i s p e r s . ( l 9 7 3 ) .  
4 3  D e s c r i b i n g  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e  ' o t h e r '  h a s  c o m e  a  l o n g  w a y  s i n c e  t h e  c o l o n i a l i s t  d e s c r i p t i o n s  o f  s a v a g e s  b y  
M a l i n o w s k i  ( 1 9 2 2 ) .  M o d e m  e t h n o g r a p h e r s  w o r k i n g  i n  t h e  q u a l i t a t i v e  p a r a d i g m  s t u d y  v a r i o u s  d i s c u r s i v e  a n d  
l i n g u i s t i c  c o n t o u r s  o f  a  c u l t u r e  ( M a r c u s ,  1 9 9 8 ;  K a l o c s a i ,  2 0 0 0 )  
r e c o g n i s e s  t h a t  t h e s e  t e r m s  m a y  b e  a  c o m m o n  l a n g u a g e  f o r m e d  b y  a  n e w  c u l t u r e ,  a  p a n -  
g l o b a l  m e d i a  c u l t u r e  o f  h i g h  m o d e r n i t y  d e s c r i b e d  b y  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 ) .  
T h e r e  i s  a  s t a n d a r d  d e f i n i t i o n  o f  c u l t u r e  i n  m u l t i c u l t u r a l  s c i e n c e  e d u c a t i o n  l i t e r a t u r e  w h i c h  
f o l l o w s  a  p r o g r e s s i v e  l i n e  f r o m  A i k e n h e a d  ( 1 9 9 6 ) ,  P h e l a n  e t  a 1  ( 1 9 9 1 ) ,  a n d  C o s t a  ( 1 9 9 5 ) .  
C u l t u r e  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e s e  a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  a s  t h e  ' n o r m s ,  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  
e x p e c t a t i o n s  a n d  c o n v e n t i o n a l  a c t i o n s  o f  a  g r o u p '  ( A i k e n h e a d ,  1 9 9 6 ,  p 8 ) .  T h e s e  e d u c a t i o n a l  
t h e o r i s t s  d r a w  o n  G e e r t z  ( 1 9 7 3 ) .  A l t h o u g h  G e e r t z  i s  t h e  m o s t  c u l t u r a l i s t  o f  e t h n o g r a p h e r s ,  
p a r a d o x i c a l l y  t h e  m o d e l  a p p l i e d  t o  y o u n g  a c t o r s  b y  t h e s e  t h e o r i s t s  s o m e t i m e s  a s s u m e s  a  
d e g r e e  o f  t a n g i b l e  k n o w l e d g e  t i e d  u p  i n  h e a d s  a n d  t o o  e a s i l y  e x p l a i n e d  a w a y  b y  ' b e l i e f s '  a n d  
' w o r l d v i e w s , '  a s  I  w i l l  r e v i s i t  i n  C h a p t e r  3 ,  I n  t h i s  w o r k ,  m y  p h i l o s o p h i c a l  s t a n d p o i n t  a d o p t s  
a  p r a c t i c e  t h e o r y  a p p r o a c h .  S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 )  u s e s  a n o t h e r ,  m o r e  e x a l t e d ,  l i n e a g e  f r o m  s o c i a l  
a n d  c u l t u r a l  t h e o r y  -  B o u r d i e u ,  l a t e  F o u c a u l t ,  C h a r l e s  T a y l o r ,  t o  L a t o u r  a n d  G i d d e n s  -  t o  
a r g u e  t h a t  t h e  n o r m s  a n d  c o n v e n t i o n a l  a c t i o n s  o f  p r a c t i c e s  a r e  a l l  t h a t  c a n  b e  o b s e r v e d ,  
e n g a g e d  w i t h ,  o r  r e f l e c t e d  o n .  T h e  c o m m o n  r e g i m e s  o f  u n d e r s t a n d i n g  a p p l i e d  t o  m o r a l  
j u d g e m e n t s ,  a s  d e s c r i b e d  b y  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t  ( 1 9 9 1 ) ,  a n d  e l e m e n t s  o f  
e t h n o m e t h o d o l o g y  ( G a r f i n k e l ,  1 9 6 7 )  a l s o  c o m e  u n d e r  t h i s  c o m p o s i t e  s o c i a l  t h e o r y  ( d e s c r i b e d  
i n  d e t a i l  C h a p t e r  4 ,  w h e r e  d e  C e r t e a u ' s  p r a c t i c e  a p p r o a c h  i s  a l s o  a d d e d ) .  T h i s  d e f i n i t i o n  o f  
c u l t u r e  d e s c r i b e s  h o w  b o d i e s  a n d  a c t i v i t i e s  i n t e r a c t  w i t h o u t  f a l l i n g  i n t o  t h e  o b j e c t - s u b j e c t  
d e b a t e .  T h u s ,  s c i e n c e  i n d u s t r y  c u l t u r e  d e s c r i b e s  m e t h o d s ,  p r o c e s s e s ,  s k i l l s ,  a n d  c o m m o n  
s t a n d a r d s  ( B u x t o n ,  2 0 0 1 ) ,  w h e r e a s  m a s s  m e d i a  c u l t u r e  d e s c r i b e s  e v e n t s ,  p e r s o n a l i t i e s ,  o r  
i d e n t i t i e s ,  s u c h  a s  ' s c i e n t i s t '  o r  ' p r o - l i f e ' .  C u l t u r e  i s  s e e n  a s  a  s e t  o f  p r a c t i c e s  r a t h e r  t h a n  
b e l i e f s  o r  v a l u e s  ( S c h a t z l u ,  2 0 0 1 ;  R e c k w i t z ,  2 0 0 2 ) .  B i o l o g y  c l a s s  i t s e l f  t h e n  i s  r e p r e s e n t e d  a s  
c o d e s  o f  p r a c t i c e  a n d  t h e  i n t e r v e n t i o n s  t o  b i o l o g y  c l a s s  d e s c r i b e d ,  s u c h  a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
i n t r o d u c i n g  f i l m s ,  d i s c u s s i o n ,  o r  s c i e n t i s t s  t o  s c h o o l ,  a r e  c o n s t i t u t i v e  o f  h o w  t h e s e  c u l t u r e s  
a r e  n e g o t i a t e d .  T h e s e  p r o c e s s e s  o f  n e g o t i a t i o n  u s e d  b y  p a r t i c i p a n t  s c h o o l s  i n  t h e i r  e x c h a n g e  
o f  i d e a s  a b o u t  g e n e s ,  e m b r y o s  a n d  s o c i e t y  a n d  i n  p o r t r a y i n g  t h e m s e l v e s  a s  f o r u m s  f o r  s o c i a l  
d i s c o u r s e  w i l l  b e  e x a m i n e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s .  
C o n c l u s i o n s  
T h i s  c h a p t e r  a d d r e s s e d  a  r e s e a r c h  p r o b l e m  a n d  a  r a n g e  o f  c o n n e c t i n g  t h e o r e t i c a l  
d e v e l o p m e n t s  -  t h a t  a r e  n o t  w i t h o u t  t h e i r  t e n s i o n s  -  o f  h o w  y o u n g  p e o p l e  c o n n e c t  w i t h  m o r a l  
i s s u e s  o f  N R G T s  i n  e d u c a t i o n .  T h e  p r o b l e m  a d d r e s s e s  h o w  a n d  w h y  y o u n g  p e o p l e  s h o u l d  
e n g a g e  w i t h ,  a n d  i n d e e d  s t r u g g l e  f o r ,  t h e  g l o b a l  i s s u e  c u l t u r e s  o f  N R G T s  w i t h i n  t h e  l o c a l  o f  
b i o l o g y  e d u c a t i o n .  I s s u e  c u l t u r e  h e r e  m e a n s  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  n e w s  s t o r i e s  a n d  
e n t e r t a i n m e n t  i m a g e s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - i d e n t i t y  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  I t  
i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  y o u n g  p e o p l e  c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m o b i l i s a t i o n  o f  o p i n i o n  w i t h  a  
p o t e n t i a l  t o  b e c o m e  a  p o l i t i c a l  f o r c e ,  i n  l i n e  w i t h  i s s u e s  a s  g l o b a l  w a r m i n g ,  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  
o p p o s i t i o n  t o  G M O s ,  o r  e m b r y o  r e s e a r c h .  T h i s  t y p e  o f  p o l i t i c s  i s  l i f e  p o l i t i c s ,  a n  a g e n c y  i n  
w h i c h  i n d i v i d u a l s '  s e l f - a c t u a l i s a t i o n  o f  i d e n t i t y  a n d  l i f e s t y l e  c a n  i m p a c t ,  a n d  b e  i m p a c t e d ,  o n  
w i d e r  c u l t u r a l  d o m a i n s  i n  a  m e d i a t e d  w o r l d .  T h e  c o n c e r n s  a b o u t  b i o t e c h n o l o g y  c o n t i n u e  t o  
o p p o s e  t h e  d o m i n a n t  c o i n m e r c i a l i s e d  p a r a d i g m .  T h e  c o m r n e r c i a l i s e d  i s  i n s e p a r a b l e  n o w  t o  
t h e  c u l t  o f  D N A  ( N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  2 0 0 4 ) ,  w h e r e  g e n e t i c  e x p l a n a t i o n s  c a n  a l s o  l e a d  t o  
g e n e t i c  t r e a t m e n t s ,  a n d  a r e  t i e d  t o  c u l t u r a l  t h e m e s  o f  p r o g r e s s .  W i t h i n  a n  I r i s h  c o n t e x t ,  t h e  
t u r n  t o  b i o t e c h n o l o g y  a n d  i t s  p u b l i c  a n d  e d u c a t i o n a l  s a l i e n c e  h a s  n o t  l e a r n e d  f r o m  m o d e l s  o f  
s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  p u b l i c  e n g a g e m e n t  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  I  h a v e  t h u s  s e t  o u t  t h e  
r e s e a r c h  p r o b l e m  t h r o u g h  l i t e r a t u r e  r e v i e w  -  a n d  h o w  i t  m i g h t  b e  a d d r e s s e d  -  i n  t h i s  c h a p t e r  
i n t o  t w o  m a i n  a r e a s  o f  a c t i v i t y ,  t h a t  c a n  a l s o  b e  s e e n  a s  b o t h  g l o b a l  a n d  l o c a l .  
F i r s t  w e  m u s t  a c k n o w l e d g e  t h a t  g e n e t i c s  h a s  b e c o m e  a  c u l t u r a l  p h e n o m e n o n  i n  m o v i e s ,  
g a m e s ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  i n  o u r  d a y - t o - d a y  r a t i o n a l i s i n g .  A r g u a b l y  S h e l l y ' s  F r a n k e n s t e i n  
( 1 8 1 8 / 1 9 9 4 )  c r e a t e d  a  t r o p e  o f  f e a r  t o w a r d s  h o w  t e c h n o l o g y  c a n  c r e a t e  m o n s t e r s .  O t h e r  
c o n n e c t e d  f e a r s  a b o u t  ' p l a y i n g  G o d '  a n d  i n t e r f e r i n g  w i t h  n a t u r e  a r e  a l s o  p r e v a l e n t .  T h e s e  
c o n c e r n s  r u n  c o u n t e r  t o  a  p r e v a i l i n g  w i s d o m  i n  a n  I r i s h  a n d  g l o b a l  c o n t e x t  o f  b i o t e c h n o l o g y  
a s  a  p r o g r e s s i v e  m e d i c a l  s o l u t i o n ;  y e t  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  n o t i o n  o f  l i f e  p o l i t i c s  s u g g e s t s  t h a t  
w i t h i n  t h i s  p a r a d i g m  o f  d i a g n o s t i c s  a n d  t r e a t m e n t ,  t h e  a n x i e t i e s  a n d  c o n c e r n s  w i l l  e v e n t u a l l y  
p u s h  t h e i r  w a y  o n t o  t h e  a g e n d a .  T h i s  i s  w h a t  m i g h t  a l s o  o c c u r  i n  s c h o o l  b i o l o g y  c l a s s e s ,  
a n o t h e r  i n s t i t u t i o n  o f  m o d e r n i t y .  I n s t i t u t i o n s  t h a t  d o  n o t  a d d r e s s  t h e s e  c o n c e r n s  a r e  h o l d i n g  
o n  t o  a  m o d e r n i s t  i d e a l  t h a t  f i t s  i n t o  t h e  E n l i g h t e n m e n t  e r a ,  b u t  a r e  s t r u g g l i n g  i n  t h e  f r a c t u r e d  
w o r l d  o f  l a t e  m o d e r n i t y .  
S e c o n d l y ,  w e  m u s t  a d d r e s s  t h e  s i t e s  o f  e d u c a t i o n  t h e m s e l v e s :  s c h o o l s .  T h e  L e a v i n g  
C e r t i f i c a t e  s y l l a b u s  r e p r e s e n t s  t h e  f o r m a l  c u r r i c u l u m ,  w h e r e a s  f i l m ,  g a m e s ,  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  
p o l i t i c s  a n d  e x t e r n a l  c u l t u r a l  r e f e r e n c e s  p r o v i d e  t h e  i n f o r m a l  c u r r i c u l u m ,  o r  t h e  h i d d e n  
c u r r i c u l u m .  T h e  T r a n s i t i o n  Y e a r  p r o g r a m m e  i s ,  f o r  m a n y  s c h o o l s ,  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  t y p e s .  T h e  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  w a s  r e f o r m e d  i n  2 0 0 2  t o  a l l o w  t e a c h e r s  t o  e n g a g e  
w i t h  m e d i a  f r a m e s  a n d  p o p u l a r  d i s c o u r s e ,  o f t e n  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  p a c k a g e d  a s  p a r t i c u l a r  
i s s u e s  o f  c o n c e r n  t o  s u i t  m e d i a  c u l t u r e  a n d  c o n t a i n i n g  c o n t e n t  w i t h  a  p u b l i c  s a l i e n c e ,  t h a t  i s ,  a  
p u b l i c  r e l e v a n c e  ( G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 8 ) .  H o w e v e r  t h e  p r a c t i c e s  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  
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r e s e a r c h  a n d  s c i e n c e  e d u c a t i o n  h a v e  r e m a i n e d  w i t h  a  c e r t a i n  p o s i t i v i s t  l e g a c y  f r o m  t h e  
n a t u r a l  s c i e n c e  p a r a d i g m .  F i l m  a n d  o t h e r  m e d i a  h a v e  b e e n  u s e d  i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n  t h o u g h  
a s  a  m e a n s  o f  ' l e a r n i n g  s c i e n c e , '  r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  s t u d e n t s '  o w n  s e n s e  o f  v a l u e s  a n d  
m o r a l i t y  t o  a l i g n  f i c t i o n a l  m o d e s  w i t h  s c i e n t i f i c  f a c t s .  S c i e n c e  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h ,  s i m i l a r l y ,  
t e n d s  t o  u s e  s t r a t e g i e s  o f  c o n c e p t u a l  c h a n g e  t o  e n t i c e  y o u n g  p e o p l e ,  u s i n g  s c i e n c e  a s  t h e  
d o m i n a n t  d i s c o u r s e ,  a s  a  s e t  o f  f a c t s  t o  b e  l e a r n e d .  
C e r t a i n  i s s u e s  a r e  e m b e d d e d  c u l t u r a l l y ,  s u c h  a s  ' g e n e  t a l k ' ,  ( o r  ' p o p u l a r  w i s d o m ' ,  t h a t  
G a m s o n  ( 1 9 9 2 )  s e e s  a s  b e i n g  c o m m o n  t o  a l l  c o n v e r s a t i o n s )  a n d  w i l l  h a v e  m o r e  s a l i e n c e  a n d  
m a k e  m o r e  s e n s e  t o  p e o p l e  f r o m  t h e i r  m o r a l  a n d  e p i s t e m o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  t h a n  o t h e r s .  I n  
n o t  a d d r e s s i n g  a  c u l t u r a l  a s p e c t  o f  b i o t e c h n o l o g y  t h e n ,  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  m a y  f a i l  t o  
r e a l i s e  t h e  s a l i e n c e  o f  N R G T  i s s u e s  t h a t  b i o s c i e n t i s t s  a n d  o p p o n e n t s  o f  N R G T s  u t i l i s e  
t h r o u g h  t h e  m e d i a  
T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  m a i n  a r g u m e n t s  o f  G i d d e n s  w e r e  d e f e n d e d  i n  t h i s  c h a p t e r  a m o n g s t  o t h e r  
w r i t e r s  w i t h i n  a  b r o a d  p r a c t i c e  t h e o r y  o f  d i s c o u r s e  s u c h  a s  d e  C e r t e a u ,  B o u r d i e u  a n d  
F o u c a u l t .  M e t h o d o l o g i c a l l y ,  t h e  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  o f  G o f f m a n  a n d  G a m s o n ,  a m o n g  o t h e r s  
w e r e  c o n s i d e r e d ,  a s  w e l l  a s  b o u n d a r y  e t h n o g r a p h i e s  o f  l a t e  m o d e m  i n s t i t u t i o n s  a n d  s p a c e s  
i n v o l v i n g  m e d i a .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  a d d r e s s e s  t h e  t h e o r y - m e t h o d o l o g y  d i a l e c t i c  o f  t h i s  
t h e s i s  i n  m o r e  d e t a i l .  
C h a p t e r  3 :  S t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s :  a  p r a c t i c e  m e t h o d o l o g y  f o r  u s i n g  f i l m  a n d  
d i s c u s s i o n  i n  t h e  s o c i o s c i e n t i f i c  c l a s s r o o m  
O f  a l l  t h e  t h i n g s  e v e r y o n e  d o e s ,  h o w  m u c h  g e t s  w r i t t e n  d o w n ?  
M i c h e l  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 ,  p 4 2 )  
N o w  t h a t  t h e  r e s e a r c h  p r o b l e m  h a s  b e e n  d e f i n e d  a n d  l i t e r a t u r e  m a p p e d ,  l e t  u s  l o o k  m o r e  
c l o s e l y  a t  t h e  r e s e a r c h  i n q u i r y  i t s e l f  a n d  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d .  D e  C e r t e a u ' s  q u o t e  a b o v e  
d r a w s  a t t e n t i o n  t o  a  c e r t a i n  l o s s  o f  d e t a i l  a n d  m e a n i n g  e n  r o u t e  f r o m  f i e l d  t o  p a g e  i n  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  W i t h  t h i s  i n  m i n d ,  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  a r e  l i n k e d  h e r e .  T h e  q u a l i t a t i v e  
a p p r o a c h  t a k e n  d i d  n o t  r e q u i r e  t h a t  a  t h e o r y  b e  f o r m e d  a n d  a n  a r r a y  o f  m e t h o d s  d e v i s e d  t o  
i n q u i r e  a b o u t  t h i s  t h e o r y .  A s  s t a t e d  b e f o r e ,  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  a r e  i n  a  d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h p  
t h a t  h a s  b e e n  t e r m e d  a  ' p r a c t i c e '  a p p r o a c h .  
T h i s  c h a p t e r  a d d r e s s e s  a  c r i t i c a l  e t h n o g r a p h y  o f  h o w  m e a n i n g s  a b o u t  N R G T s  a r e  a r t i c u l a t e d  
u s i n g  c o n t e m p o r a r y  p r a c t i c e  t h e o r y ,  i n  t h i s  c a s e  t h e  p r a c t i c e s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  
s c h o o l s ,  e x t e r n a l  s p e a k e r s ,  a n d  m e d i a .  T h e  a p p r o a c h  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  i n t e r p r e t i v e  o r  
p r a g m a t i c  t u r n  i n  a  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s t  t y p e  o f  s o c i a l  t h e o r y , '  e m b r a c i n g  a  m i d - p o i n t  
b e t w e e n  s t r u c t u r e  a n d  a c t i o n ,  w h a t  G i d d e n s  ( 1 9 8 4 )  c a l l s  s t r u c t u r a t i o n ,  a n d  w h a t  B o u r d i e u  
m i g h t  c a l l  ' c o n s t r u c t i v i s t  s t r u c t u r a l i s m ' ( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ,  p l ,  q u o t i n g  
B o u r d i e u  a n d  W a c q u a n t ,  1 9 9 2 ,  p  1  I ) .  R a t h e r  t h a n  ' b e l i e f s '  o r  ' a t t i t u d e s '  a b o u t  N R G T s ,  t h e  
s u b j e c t  o f  m a n y  o t h e r  s t u d i e s ,  t h e  s t r u c t u r a t i o n a l  h e r e  a d d r e s s e s  h o w  s t r u c t u r a l  f o r m s  o f  
c o m m ~ ~ n i c a t i o n s  p r o c e s s e s  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  v o i c e s  o f  t h e  y o u n g .  T h e  e t h n o g r a p h i c  s t u d y  
i s  p r a c t i c e - b a s e d ,  y e t  a d d r e s s e s  a  c o n t e m p o r a r y  f o r m  o f  c r i t i c a l  t h e o r y ,  
t h a t  i s  b o t h  
d e s c r i p t i o n  a n d  e m a n c i p a t i o n  o f  t h e  s t r u g g l e  o f  y o u n g  p e o p l e  i n  c o n t r i b u t i n g  t o  l o c a l  a n d  
g l o b a l  d i s c o u r s e  a n d  s o m e  o f  t h i s  s t r u g g l e  m a y  h a v e  c l a s s ,  e t h n i c ,  g e n d e r  a n d  o t h e r  
i m p l i c a t i o n s .  T h s  s h u c t u r a t i o n a l ,  c o n t e m p o r a r y  p r a c t i c e  a p p r o a c h  t o  s o c i a l  t h e o r y  t h u s  a l s o  
-- 
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'  S y m b o l i c  i n t e r a c t i o n i s m  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e g u n  w i t h  B l u r n e r  ( 1 9 6 9 )  b u t  i n f l u e n c e d  b y  M e a d  a n d  t h e  
p r a g m a t i c  s c h o o l .  
a c k n o w l e d g e s  t h e  i n f l u e n c e  o f  c u l t u r a l  s t u d i e s  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  G i d d e n s '  l i f e  p o l i t i c a l  
d e c i s i o n s  f o r  y o u n g  p e o p l e  a r e  d e s c r i b e d  a g a i n s t  a  b a c k d r o p  o f  p r a c t i c e s  a n d  r e s i s t a n c e s  i n  
' m e d i a t e d '  m o d e r n i t y ,  w h a t  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 )  c a l l s  t h e  s t r a t e g i e s  o f  p o w e r  a n d  t h e  r u s e s  o f  
m a n i p u l a t i n g  t h a t  p o w e r  t h r o u g h  p e r f o r m a t i v e  a c t i o n .  A  m e t h o d o l o g y  i s  a p p l i e d  h e r e  w h i c h  
d r a w s  f r o m  G o f f m a n ' s  a n d  G a m s o n ' s  c o n t r a s t i n g  n o t i o n s  o f  f r a m i n g  i n  c o l l e c t i v e  a n d  
i n d i v i d u a l  d i s c o u r s e  f r o m  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  G o f f m a n ' s  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  s e l f  i n  
d i s c o u r s e .  
T h e  ' m e d i a '  h e r e  i n c l u d e  f i l m ,  d i s c u s s i o n ,  d e b a t e ,  a n d  p r e s e n t a t i o n s ,  t h e  r a t i o n a l e  o f  w h i c h  i s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  s e c t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  f i r s t  s e c t i o n  a l s o  d e a l s  w i t h  t h e  
t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  w o r k ,  t h e o r e t i c a l l y  a n d  m e t h o d o l o g i c a l l y .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  
a d d r e s s e s  t h o r o u g h l y  t h i s  w o r k ' s  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e o r y .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  i n c l u d i n g  t h e  
s a m p l e  s c h o o l s  i n  t h e  s t u d y  i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  t h i r d  s e c t i o n .  T h e  c h a p t e r  t h e n  a p p r o a c h e s  t h e  
e t h i c s  o f  i n c l u d i n g  y o u n g  p e o p l e  i n  a  s t u d y  s u c h  a s  t h i s .  F i n a l l y ,  t h e  l a s t  s e c t i o n  o f  t h e  
c h a p t e r  d e s c r i b e s  s e p a r a t e l y ,  f o r  r e a s o n s  o f  c l a r i t y ,  t h e  m e t h o d s  b y  w h i c h  d a t a  w a s  
a c c u m u l a t e d  d u r i n g  t h e  e t h n o g r a p h i c  f i e l d  w o r k .  I t  m u s t  b e  s t r e s s e d  o n c e  a g a i n  t h a t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m e d i a  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  m a t e r i a l s  i s  a l s o  s t r u c t u r a t i o n a l ,  i n  t h a t  t h e y  a r e  
l i n k e d  t o  t h e o r y  i n  a  d i a l e c t i c  w a y ,  a n d  t h i s  i s  d e s c r i b e d  t h r o u g h o u t  c h a p t e r .  
T h e o r y  a n d  p r a c t i c e :  m e d i a  s e l e c t i o n ,  m e t h o d o l o g i c a l  c r i t e r i a ,  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n q u i r y  
G i d d e n s ,  B e c k ,  L a s h ,  W y n n e ,  F a i r c l o u g h ,  a n d  B a u r n a n ,  a m o n g  o t h e r s ,  v i e w  l a t e  m o d e r n i t y  
a s  h a v i n g  t h e  a c c e l e r a t e d  e x p e r i e n c e  o f  I C T  a n d  p o p u l a r  m e d i a  w h i c h  b r i n g s  a b o u t  b o t h  a  
c o m p r e s s i o n  o f  t i m e  a n d  s p a c e  a n d  c o n s e q u e n t l y  a l s o ,  a  s e p a r a t i o n  o f  t h e s e  t w o  c o n c e p t s .  
T h e  s o c i a l  w o r l d  c o n t a i n s  b o t h  p a s t  a n d  p r e s e n t ,  b o t h  l o c a l  a n d  f a r a w a y .  H o w e v e r ,  f o r  
n a r r a t i v e  p u r p o s e s ,  i t  i s  w o r t h  r e c a l l i n g  h e r e  t h e  t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t  h i s t o r y  a n d  
i n t e r c o n n e c t i n g  m e t h o d o l o g i c a l  c h o i c e s .  S p a c e ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 ,  a n d  t i m e  a r e  
c r u c i a l  t o  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h  ( F i s k e ,  1 9 9 4 ) .  T h e  s t o r y  o f  t h e s e  r e s e a r c h  s p a c e s  b e g i n s  w i t h  
t h e  g a t h e r i n g  o f  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  i n  l a t e  2 0 0 2 - 2 0 0 3 ,  c o n t i n u e s  t h r o u g h  t o  t h e  p i l o t  ( r u n  
b e t w e e n  N o v e m b e r  2 0 0 3  t o  A p r i l  2 0 0 4 )  a n d  t h e  l a s t  e m p i r i c a l  w o r k  i n  O c t o b e r  2 0 0 5 ,  a n d  
e n d s  w i t h  t h e  f i n i s h e d  t h e s i s  i n  2 0 0 7 .  
I n  s o m e  w a y s ,  a s  a  p r o j e c t  w h i c h  a d d r e s s e s  t h e  s o c i a l  a n d  t h e  c u l t u r a l  a b o u t  b i o l o g y  
e d u c a t i o n ,  i t  r e p r e s e n t s  a  t i n y  f r a c t i o n  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n q u i r y  a m o n g  t h e  m a n y  n a t u r a l  
s c i e n c e s  p r o j e c t s  f u n d e d  b y  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y ,  m o r e  u s u a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  
d i a g n o s t i c  a n d  t r e a t m e n t  p r o c e s s e s .  F r o m  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  t h e s i s  
u s e s  t h e  e m p o w e r i n g  n o t i o n  o f  q u a l i t a t i v e  i n q u i r y .  H a b e r m a s  m i g h t  s e e  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a n d  
c u l t u r a l  r e f l e c t i o n  o f  a  s t u d y  l i k e  t h i s  a s  e s s e n t i a l l y  p o s i t i v i s t ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r e c e n t  
c o n t e m p o r a r y  I r i s h  h i s t o r y  o f  t e c h n o s c i e n c e  a n d  c o m m e r c i a l l y  d r i v e n  r a t i o n a l e  o f  
' b u s n o s c i e n c e '  o u t  o f  w h i c h  t h e  r e s e a r c h  w a s  d e r i v e d  ( M a r s h a l l ,  1 9 9 5 ;  B a u e r  e t  a l ,  2 0 0 0 ,  
c i t i n g  H a b e r m a s ,  1 9 8 7 ) ,  a s  a d d r e s s e d  i n  C h a p t e r  2 .  T h e  a r g u m e n t  h e r e  i s  f r o m  a n o t h e r  
d i r e c t i o n  h o w e v e r ,  a  p o s i t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  s c i e n c e  s t u d i e s .  A f t e r  N o w o t n y  e t  a l ' s  ( 2 0 0 1 )  
M o d e - 1  s c i e n c e  -  c a t e g o r i s e d  a s  t h e  ' t r a d i t i o n a l ' ,  d e t a c h e d ,  o b j e c t i v e  s e a r c h  f o r  t r u t h  -  w e  
a r e  n o w  i n  w h a t  s h e  t e r m s  a  M o d e - 2  s o c i e t y  w h e r e  a  m o r e  s o c i a l i s e d ,  r e f l e x i v e ,  u n c e r t a i n ,  
g r a n u l a r  p r o c e s s  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  d i f f u s e s  t h e  c o n c e p t  a n d  a c t i o n  o f  ' s c i e n c e '  
t h r o u g h o u t  s o c i e t y  w h i l e  s t i l l  v a l o r i s i n g  i t .  T o  l o o k  a t  a n y  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  u n i v e r s i t y  
s c i e n c e ,  c u l t u r a l  f r a m e s ,  a n d  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  a t  s e c o n d a r y  l e v e l  i s  t o  a c c e p t  t h a t  p o l i t i c s  
a n d  b i a s  i s  p r e s e n t ,  w h e t h e r  p o w e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t ,  o r  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  
o f  N o w o t n y ' s  M o d e - 2  s c i e n c e  i t s e l f  i n  i t s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s o c i e t y .  
T h e  f o c u s  h e r e ,  v e r y  b a s i c a l l y ,  i s  t h e  b o u n d a r i e s  b e t w e e n  s c i e n c e ,  e d u c a t i o n ,  a n d  s o c i e t y .  
T h i s  f o c u s  t h e n  c o n t r i b u t e s  t o  h o w  t h e  h u m a n i t i e s  i n  I r e l a n d  a n d  e l s e w h e r e  i n v e s t i g a t e  t h e  
s t i u c t u r e s  a n d  p o w e r  o f  s c i e n c e  a n d  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2 ,  i n  t h e  
w i d e r  d e b a t e  I  h a d  b e c o m e  c o n c e r n e d  a b o u t  h o w  e m b e d d i n g  s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  w i t h i n  t h e  
l a r g e r  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y  w i t h i n  t h e  s t u d y  -  b i o t e c h  a n d  s c h o o l s  -  d i m i n i s h e s  t h e i r  r o l e  
t o  t h e  ' s o c i a l '  o r  ' e d u c a t i o n  a n d  o u t r e a c h '  i n  b i o t e c h n o l o g y  d i s c o u r s e .  H o w e v e r  f r o m  e a r l y  i n  
t h e  r e s e a r c h ,  I  w a s  s a t i s f i e d  t h a t  a  p o t e n t i a l  o u t c o m e  f r o m  t h e  a c t i v i t i e s  p r e s e n t e d  t o  t e a c h e r s  
w o u l d  s e r v e  t h i s  m o d e s t  s u p p o i - t  r o l e ;  f o r  m a n y  s c h o o l s  c o n t a c t e d  d u r i n g  t h i s  r e s e a r c h ,  
s o c i o s c i e n t i f i c  d i s c u s s i o n  w a s  p r e v i o u s l y  n o n - e x i s t e n t .  
T h e  p r o j e c t  i n q u i r y  s h i f t e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  a  m i x e d  m e t h o d s  a p p r o a c h  a t  t h e  e x p l o r a t o r y  
p h a s e  t o  a  q u a l i t a t i v e  m o d e l  i n  t h e  r e s e a r c h  p h a s e .  A n  e t h n o g r a p h i c  i n c l i n e d  a p p r o a c h  
p r o v i d e s  r i c h e r  d e t a i l  o f  m e a n i n g  m a k i n g  a b o u t  N R G T s  i n  a  s c h o o l  c o n t e x t ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  
t o o l s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  n e w  t o  s c i e n c e  s t u d e n t s  i n  a  f o r m a l  s c i e n c e  e d u c a t i o n  s e t t i n g .  
A d d i t i o n a l l y ,  s i x  s c h o o l s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  a  p o o l  o f  n i n e  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  p i l o t  ( t h e  
r a t i o n a l e  f o r  s e l e c t i n g  t h e  s i x  s c h o o l s  i s  f u r t h e r  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  4 ) .  T h e  r e m a i n i n g  t h r e e  
s c h o o l s  a n d  o t h e r s  w e r e  i n t e n d e d  f o r  a  w i d e r  D C U / N I C B  o u t r e a c h  s t r a t e g y .  T h i s  ' n a r r o w  b u t  
d e e p '  a p p r o a c h  u s i n g  f e w e r  p a r t i c i p a n t s  f a c i l i t a t e d  e t h n o g r a p h i c  i n q u i r y  i n  c o n t r a s t  t o  o t h e r  
s t u d i e s  s u c h  a s  t h e  R O S E  i n t e r n a t i o n a l  s t u d y  ( S c h r e i n e r  a n d  S j a b e r g ,  2 0 0 4 ) .  
T h e  p i l o t  s t u d y ,  c a r r i e d  o u t  b e t w e e n  N o v e m b e r  2 0 0 3  a n d  A p r i l  2 0 0 4 ,  a n d  r e p o r t e d  i n  m o r e  
d e t a i l  i n  C h a p t e r  5  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e n t e r i n g  t h e  p e d a g o g i c a l  r e s e a r c h  f i e l d ,  w a s  a  f u r t h e r  
c o n v i n c i n g  c a s e  f o r  e x p l o i t i n g  p o t e n t i a l  i n  t h e  a m o u n t  o f  c o n v e r s a t i o n  a n d  m o r e  f o r m a l  
d i s c o u r s e  t h a t  c a m e  o u t  o f  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n s  i n  p a r t i c u l a r .  Y o u n g  p e o p l e  w a n t e d  t o  t a l k  
a b o u t  t h e  e t h i c s  a n d  m o r a l  i s s u e s  f a c e d  b y  N R G T s .  T h e y  w a n t e d  t o  s e e  t h i s  c o n t e x t  t o  
b i o l o g y  e d u c a t i o n .  D u r i n g  t h e  p i l o t  p h a s e ,  a m o n g  r e s o u r c e s  I  o f f e r e d  t o  t e a c h e r s  w e r e  
s c i e n c e  n e w s  a n a l y s i s ,  I C T ,  a r t i c l e s  o n  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ,  m a t e r i a l s  f r o m  t h e  E u r o p e a n  
I n i t i a t i v e  f o r  B i o t e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  ( E I B E ) ,  a n d  a  W i n d o w s  o n  L i f e  C D - R O M  o n  g e n e s  
a n d  s o c i e t y  g i v e n  f r e e  w i t h  t h e  S u n d a y  T i m e s  ( w h i c h  w a s  r e f e r e n c e d  b y  t e a c h e r s  a t  
c o n f e r e n c e s  o v e r  t w o  y e a r s  l a t e r ) .  E a c h  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  w a s  s u p p l e m e n t a r y  i n  n a t u r e ,  
o f f e r i n g  e x t r a  s o c i o s c i e n t i f i c  d e t a i l .  A  r e s e a r c h  i n t e r e s t  h o w e v e r  b e c a m e  t h e  p e d a g o g i c  
i n t e r a c t i o n  i n v o l v e d  i n  u s i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  a s  a  m e a n s  o f  a w a r e n e s s  o f  
s o c i o s c i e n t i f i c  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  a d d r e s s i n g  y o u n g  p e o p l e ' s  p r e - p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e s  o n  
N R G T s .  
T h e  l e s s o n  p l a n  o f  T a b l e  3 . 1  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  p i l o t  s c h o o l s .  T h e  d i s c u r s i v e  n a t u r e  o f  t h e  
f i l m  a n d  t h e  b i o s c i e n t i s t  v i s i t s  w e r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  t h e  d e c i s i o n  t o  u s e  t h e m  a s  t h e  k e y  
m e t h o d s  a l l o w i n g  t h e  r e s e a r c h  t o  t r a c e  i m a g e s  o f  s c i e n c e  c o n s t i u c t e d  b y  s t u d e n t s .  D r i v e r  e t  a1 
( 1 9 9 6 )  d e v e l o p e d  t h i s  d i s c o u r s e  o f  ' i m a g e s  o f  s c i e n c e '  a m o n g  y o u n g  p e o p l e .  A  c o m m o n  
e l e m e n t  o f  t h e  e v o l v i n g  t h e o r y  a n d  m e t h o d o l o g y  w a s  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d e n t s '  
c o n s t r u c t i o n s  o f  b i o t e c h n o l o g i e s  i n  s o c i e t y .  D r i v e r  e t  a l ' s  s e m i n a l  w o r k  p r o p o s e d  t h r e e  
s o c i o s c i e n t i f i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  o f  s c i e n c e  a s  y o u n g  p e o p l e  m a y  p e r c e i v e  i t :  ( i )  
s c i e n c e  c o n t e n t ,  t h a t  i s  t h e  l a w s ,  c o n c e p t s  a n d  t h e o r i e s  ( i i )  t h e  s c i e n t i J i c  a p p v o a c h  t o  e n q u i i y  
-  t h e  s c i e n t i f i c  m e t h o d  -  a n d  ( i i i )  s c i e n c e  a s  a  s o c i a l  e n t e r p r i s e  w h i c h  i s  t h e  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  e n c o u n t e r s  b e t w e e n  s c i e n t i s t s ,  t h e  p u b l i c  a n d  p o l i c y - m a k e r s .  T h e s e  h a v e  s i n c e  
b e c o m e  c e n t r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  f o r  s c i e n c e - a n d - s o c i e t y  e d u c a t o r s ,  a n d  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  b y  
S j a b e r g ,  a n d  a  p a r t i c u l a r  E u r o p e a n  v i e w  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n ,  a s  ( i )  s c i e n c e  a s  p r o d u c t ,  ( i i )  
s c i e n c e  a s  p r o c e s s  a n d  ( i i i )  s c i e n c e  a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  i n  s o c i e t y  ( ( a d e g a a r d ,  2 0 0 3  c i t i n g  
S j o b e r g ,  1 9 9 8 ) .  T h e s e  m a y  b e  u n s a t i s f a c t o r y  c a t e g o r i e s  h o w e v e r  w h e n  a c c o u n t i n g  f o r  y o u n g  
p e o p l e ' s  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  s c i e n c e / l i f e w o r l d  i n t e r f a c e .  H o w e v e r ,  a s  o r g a n i s i n g  s c h e m a s  
a b o u t  h o w  y o u n g  p e o p l e  s p o k e  a b o u t  s c i e n c e ,  t h e s e  t h r e e  r e p r e s e n t a t i o n s  w e r e  a  u s e f u l  f i r s t  
s t e p .  R e c o r d e d  d a t a  w a s  c o d e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  s c h e m a s  r e l a t i n g  t o  ' i n f o r m e d  s c i e n c e  
T a b l e  3 . 1 .  T h e  l e s s o n  p l a n  p r o v i d e d  t o  p i l o t  s c h o o l s  t h a t  i n c l u d e d  p e d a g o g i c a l  i n t e r v e n t i o n  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  
a c t i v i t i e s .  
c o n t e n t , '  
' t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s , '  o r  ' e x p e r t s . '  P i l o t  d a t a  a n a l y s i s  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  
m a s t e r ' s - t o - P h D  t r a n s f e r  r e p o r t  a n d  s u b s e q u e n t  p a p e r s  ( M u r p h y  2 0 0 4 ,  2 0 0 5 a ,  2 0 0 5 b )  d r e w  
f r o m  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s .  P a r t  ( i i i )  a b o v e  w a s  t h e n  d e v e l o p e d  f u r t h e r  t o  i n c l u d e  t h e  s c h e m a  
s c i e n c e  a s  n a t u r e ,  i d e n t i t y ,  a n d  s o c i e t y  ( i b i d . ) ,  a  d i s c o u r s e  a b o u t  b i o l o g y  w i t h  r e s p e c t  t o  
h u m a n  n a t u r e  a n d  s o c i e t y  c o n t a i n i n g  m a n y  d i f f e r e n t  t h e m e s .  T h i s  a p p r n a c h  h r o n g h t  t h e  
i n q u i r y  c l o s e r  t o  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  s t u d y  o f  i n n e r  e x p e r i e n c e s  o f  N R G T s ,  i n s p i r e d  b y  
H e i d e g g e r  ( 1  9 6 2 ;  K o z o l l  a n d  O s b o r n e ,  2 0 0 4 ) ,  H u s s e r l  ( M c C a r t h y ,  1 9 9 2 )  a n d  H a b e r m a s  
( 1 9 9 2 )  -  w h o  d e s c r i b e d  ' l i f e w o r l d '  a s  a  s y s t e m  o f  v a l u e s  a n d  e x p e r i e n c e s  t h a t  d e f i n e  c h o i c e s  
a n d  w a y s  o f  a c t i n g  -  a s  w e l l  a s  G a r f i n k e l ' s  ( 1  9 6 7 )  e t h n o m e t h o d o l o g y .  C o u l d  p h e n o m e n o l o g y  
c a p t u r e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  N R G T s  i n  c h i l d r e n  a n d  y o u n g  a d u l t s ?  P e r s o n a l  s t o r i e s  a b o u t  
s o c i e t y - i d e n t i t y - b i o l o g y  i s  a n  i m p o r t a n t  t o p i c  i n  t h e r a p y ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e m e s  s u c h  a s  
A c t i v i t i e s  
A C T I V I T Y  1 :  F I L M  - F U L L  C L A S S  
1 .  
S h o w  v i d e o  ( 4 0  - 6 0  m i n s )  -  T h e  G i f t  ( 1 9 9 9 )  b y  Y - T o u r i n g  C o m p a n y  o r  g . . . c l o n i n g  c o u l d  
c u r e  u s  ( 2 0 0 4 )  b y  B B C  
2 .  
W a r m - u p  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  f i l m  a n d  q u e s t i o n s  t o  p a r t i c i p a n t s  a b o u t  m e d i a  r e p o r t i n g  o f  
g e n e t i c s  a n d  s o c i e t y .  
A C T I V I T Y  2 :  F I L M  D I S C U S S I O N  A C T I V I T Y  -  F U L L  C L A S S  
1 .  P l a y  s u m m a r y  o f  v i d e o .  
2 .  
V i d e o  d i s c u s s i o n  q u e s t i o n n a i r e .  E i g h t  s t a t e m e n t s  o r  p o i n t s  o f  v i e w  r e l a t i n g  t o  t h e  f i l m ' s  
c h a r a c t e r s  w i l l  b e  h a n d e d  t o  e a c h  p a r t i c i p a n t  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  ' L i k e r t  s c a l e '  o f  a g r e e m e n t  
f o r  r e s p o n s e s  ( ' S t r o n g l y  a g r e e '  ' A g r e e ' ,  ' N e u t r a l ' ,  ' D i s a g r e e '  a n d  ' S t r o n g l y  d i s a g r e e ) . '  T h e  
s t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e n  p o s i t i o n  t h e m s e l v e s  a l o n g  a  l i n e  
r u n n i n g  a c r o s s  t h e  r o o m ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e i r  r e s p o n s e s .  I n d i v i d u a l  s t u d e n t s  w i l l  t h e n  b e  
p i c k e d  o u t  t o  e x p l a i n  w h y  t h e y  h o l d  t h a t  v i e w .  S t u d e n t s  w i l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  a r g u e  t h e i r  
c a s e  i n  a  f a i r  a n d  n o n - t h r e a t e n i n g  e n v i r o n m e n t .  S t u d e n t s  a r e  t h e n  a s k e d  t o  c h a n g e  p o s i t i o n  
o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i f  t h e i r  o p i n i o n  h a s  c h a n g e d  g i v e n  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n .  
A C T I V I T Y  3 :  B I O S C I E N T I S T  S E S S I O N -  F U L L  C L A S S  
B i o t e c h n o l o g i s t  v i s i t s  t o  s c h o o l s  
A C T I V I T Y  4 :  I N T E R V E W S  -  3  P A R T I C I P A N T S  
T h r e e  p a r t i c i p a n t s  r e p r e s e n t i n g  t h e  f o l l o w i n g  v i e w s  w i l l  b e  c h o s e n  f o r  i n  d e p t h  i n t e r v i e w  
( s e e  D a t a  c o l l e c t i o n  f o r  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ) .  
C l a s s  
D u r a t i o n  
~ ~ ~ b l ~  
c l a s s  p e r i o d  
( 1 h r  2 0  
r n i n s )  
-  
D o u b l e  
c l a s s  p e r i o d  
( l h r  2 0  
m i n s )  
D o u b l e  
c l a s s  p e r i o d  
( l h r  2 0  
m i n s )  
3 0  m i n s  
e a c h  ( l h r  
3 0  m i n s )  
s e x u a l i t y  o r  a d o p t i o n .  H o w e v e r  s u c h  s t u d i e s  r e q u i r e  t r a i n i n g  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  i n  d e a l i n g  
w i t h  p e r s o n a l  t r a u m a  a n d  i n t e n s e  e x p e r i e n c e s ,  w h i c h  i s  r a r e l y  t h e  c a s e  f o r  N R G T s  a n d  y o u n g  
p e o p l e .  S c i e n c e  a s  n a t u r e ,  i d e n t i t y ,  a n d  s o c i e t y  r e q u i r e d  m o r e  r e f i n i n g .  
T h e  f i r s t  m a j o r  t h e o r e t i c a l  s h i f t  t h e n  o c c u r r e d .  T h e  c o n c e p t  o f  ' i d e n t i t y '  s e e m e d  t o  i n s p i r e  t h e  
i n q u i r y  a n d  o p e n  u p  a  m u l t i t u d e  o f  a v e n u e s . '  I  h a d  i n c l u d e d  f i l m s  s u c h  a s  G a t t a c a  ( 1 9 9 8 )  o n  
i n i t i a l  l e s s o n  p l a n s  t o  t e a c h e r s  a s  s t i m u l i  f o r  d i s c u s s i o n s  a r o u n d  t h e m e s  a b o u t  f u t u r e  g e n e t i c s  
a n d  s o c i e t y .  B y  n a r r o w i n g  t h e  b i o t e c h  s c o p e  t o  i d e n t i t y  ( s o c i a l ,  p e r s o n h o o d ,  e m b r y o )  i n  
N R G T s  r e p r e s e n t e d  i n  f i l m  a n d  i n  p r e s e n t e r ' s  t a l k s ,  p o t e n t i a l  r i c h  r e s e a r c h  d a t a  e m e r g e d .  
H o w e v e r  i t  w a s  t h e  d e c i s i o n  t o  s c r e e n  t o  p i l o t  p a r t i c i p a n t s  T h e  G i f t  ( 1 9 9 9 ) ,  a  f i l m  b y  Y -  
T o u r i n g ,  w i t h  a c c o m p a n y i n g  f o l l o w - u p  d i s c u s s i o n  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  p h y s i c a l  m o v e m e n t  o f  
p a r t i c i p a n t s  a n d  p e e r  i n t e r a c t i o n  w h i c h  b e c a m e  t h e  d e f i n i n g  s t e p  o n  t h e  r o a d  t o  l o c a l  
p e r f o r m a t i v e  a c t i o n s  i n  d i s c o u r s e  a b o u t  N R G T s  a n d  i d e n t i t y  ( f o r  a  m o r e  d e t a i l e d  
c h r o n o l o g i c a l  o u t l i n e  o f  T h e  G i f t  n a r r a t i v e ,  s e e  A p p e n d i x  C  a n d  C h a p t e r  3 ) .  I d e n t i t y  w a s  a  
c o r e  t h e m e  i n  T h e  G i f t ,  a n d  a r t i c l e s  b y  S t u a r t  H a l l ,  M a r i l y n  S t r a t h e r n ,  S a r a h  F r a n k l i n  a n d  
K o z o l l  a n d  O s b o r n e  ( 2 0 0 4 )  a m o n g  o t h e r s  i n s p i r e d  a  s e a r c h  f o r  t h e  c u l t u r a l  a s p e c t s  o f  i d e n t i t y  
a n d  t h e  b i o s c i e n c e s .  Y e t  f o l l o w i n g  t h e  P a u l i n e  c o n v e r s i o n  f r o m  t h e  m o r e  p o s i t i v i s t  n o t i o n  o f  
' o p i n i o n '  t o  t h e  c u l t u r a l  a r e n a  o f  i d e n t i t y  c a m e  t h e  d a u n t i n g  r e a l i s a t i o n  o f  h o w  l a r g e  a n  a r e a  
t h i s  w o u l d  e n c o m p a s s ,  e v e n  w h e n  a p p l i e d  t o  t h e  b i o s c i e n c e s .  T h r e e  n o t i o n s  o f  N R G T s  a n d  
i d e n t i t y  w e r e  i d e n t i f i e d  a n d  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  t o o  l a r g e  i n  s c o p e  t o  b e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r ,  
t h e y  w e r e  i n f o r m a t i v e  t o  t h e  s t u d y :  
( i )  
g e n e t i c s  a n d  i d e n t i t y :  t h e  c o n c e r n  w i t h i n  b o t h  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e  a n d  t h e  
h u m a n i t i e s  t h a t  s o c i o l o g y  i s  b e i n g  r e p l a c e d  b y  b i o l o g y  a s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  
h u m a n  b e h a v i o u r  a n d  h u m a n  a f f a i r s  ( N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  1 9 9 5 ;  S t r a t h e r n ,  1 9 9 6 ;  
L e w o n t i n ,  2 0 0  1  ;  R o s e ,  1 9 9 7 )  w h i c h  a l s o  o v e r l a p s  w i t h  s o c i a l  d i s c o u r s e s  w i t h i n  
B r u n o  L a t o u r ' s  ( 1 9 8 7 )  c o m p l e x  w e b  o f  s c i e n t i f i c  p r o c e s s e s  a r o u n d  a c t o r - n e t w o r k  
t h e o r y  ( A N T )  ( M i c h a e l ,  1 9 9 6 ,  c i t i n g  i b i d . ) ;  
( i i )  
t h e  i d e n t i t y  s t a t u s  o f  t h e  e m b y o :  h o w  n e w  t e c h n o l o g i e s  a d d  t o  t h e  d e b a t e  
d e f i n i n g  n o t  j u s t  w h a t  h u m a n s  c o u l d  b e  b u t  w h a t  l i f e  a c t u a l l y  i s ;  a n d  
( i i i )  
s o c i a l  i d e n t i t y  a n d  r e p r e s e n t a t i o n :  h o w  p e o p l e  c h o o s e  a  p o s i t i o n  o n  N R G T s  
b a s e d  o n  t h e i r  h i s t o r y  a n d  b a c k g r o u n d ,  t h e i r  c u l t u r e ,  a n d  m e d i a - c r e a t e d  i d e n t i t i e s  
I  a m  g r a t e f u l  t o  i n t e r a c t i o n  w i t h  s t a f f  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  D C U  f o r  a s s i s t i n g  t h i s  t h e o r e t i c a l  
b r e a k t h r o u g h .  
s u c h  a s  ' p r o - l i f e r ' ,  ' s c i e n t i s t , '  ' g o v e r n m e n t ' ,  ' f o e t u s , '  ' u n b o r n ' ,  ' e m b r y o ' ,  a n d  
t h i s  r e p r e s e n t a t i o n  f o r m s  a n  i d e n t i t y  w i t h i n  a  d e b a t e .  
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P a r t  ( i i i )  s e t  t h e  p r e l i m i n a r y  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  f o c u s  f o r  t h e  s t u d y .  
S i m m o n n e a u x  ( 2 0 0 0 ) ,  i n  p a r t i c u l a r ,  n o t e d  h o w  b i o t e c h n o l o g y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  u s e  
d i s c o u r s e  t o  c r e a t e  i d e n t i t i e s  ( s e e  m e t h o d o l o g i c a l  c r i t e r i a  b e l o w ) .  O n e  s t u d e n t  r e s p o n s e  f r o m  
t h e  p i l o t  w h i c h  s t o o d  o u t  w a s  a  d e s i r e  t o  l e a r n  b i o l o g y  b e c a u s e  i t  w a s  ' c l o s e r  t o  t h e  b o d y . '  
A l t h o u g h  I  w a s  f o l l o w i n g  t h i s  s t u d e n t ' s  a d v i c e ,  p h i l o s o p h i c a l  s t r u c t u r e s  w e r e  e n t e r i n g  t h e  
i n q u i r y  -  h o w  c r e a t e d  i d e n t i t i e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  s p e a k  a b o u t  c r e a t i n g  i d e n t i t i e s  i n  t h e  l a b .  
A  s e c o n d  t h e o r e t i c a l  s h i f t  a d d r e s s e d  a  r e f l e x i v e  c r i t i q u e  o f  t h e o r y  i t s e l f .  T h e  c r i t i c a l  
t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  o f  G i d d e n s  o n  s e l f - i d e n t i t y  ( 1 9 9 1 )  p r o v i d e d  a  c o m p e l l i n g  c a s e  f o r  
g r o u n d i n g  t h e  r e s e a r c h .  C o n t e m p o r a r y  s o c i a l  t h e o r y  d o e s  n o t  t e n d  t o  a p p l y  a  g r a n d  n a r r a t i v e  
t o  d a t a  i n t e r p r e t a t i o n s  b y  p l a c i n g  t h e m  d i r e c t l y  i n t o  t h e  c o n t e x t  o f  M a r x ,  D u r k h e i m ,  o r  
W e b e r ,  t h a t  i s  t h e  d a t a  i s  p r o o f  o f  e i t h e r  s t r u c t u r e  o r  a c t i o n  ( s e e  t h e  m a i n  t e x t s  h e r e  o f  d e  
C e r t e a u  ( 1 9 8 4 )  a n d  C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9  a s  w e l l  a s  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t ,  
1 9 9 9 ;  S c h a t z k i ,  2 0 0 1 ;  R e c k w i t z ,  2 0 0 2 ) .  A n  a l t e r n a t i v e  t h e o r e t i c a l  c h o i c e  m i g h t  b e  c u l t u r a l  
s t u d i e s .  G i r o u x  ( 1 9 9 7 a ,  1 9 9 7 b )  a s k s  t h a t  a  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  t h e o r y  a d d r e s s  t h e  c u l t u r a l ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  p e d a g o g y .  Y e t  a  w i d e r  s t r u c t u r a l  c o n t e x t  n e e d s  t o  b e  p l a c e d  a r o u n d  t h e s e  s i x  
s c h o o l s  a n d  N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g . 4  
I n  d e v e l o p i n g  m y  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  a r o u n d  t h e  n o t i o n  o f  l i f e  p o l i t i c s  i n  p e d a g o g y  u s i n g  
m e d i a ,  I  a l s o  d r a w  o n  o t h e r  a s p e c t s  s u p p o r t i n g  G i d d e n s '  s t r u c t u r a t i o n a l  t h e o r y  s u c h  a s  t h e  
s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e ,  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  u n c o m f o r t a b l e  f r o m  d a y - t o - d a y  p r a c t i c e s  a s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  2 .  M a n y  o t h e r  t h e o r e t i c a l  s t r u c t u r e s  c o u l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  f o r  
N R G T s  a n d  s o c i a l  i d e n t i t i e s  i n  e d u c a t i o n  i n c l u d i n g :  
c u l t u r a l  i d e n t i t i e s  a n d  N R G T s ,  b r i n g i n g  i n  c u l t u r a l  s t u d i e s  a n d  t h e  a n t h r o p o l o g i c a l  w o r k  
o f  H a l l  a n d  S t r a t h e r n ;  
T h e  f e m i n i s t  a p p r o a c h e s  o f  S t r a t h e m ,  F r a n k l i n  ( 1 9 9 5 ) ,  a n d  M c D o n n e l l ,  ( 1 9 9 9 )  m a y  a l s o  
h a v e  b e e n  a p p l i e d  a s  w e l l  a s  a  p o t e n t i a l l y  f r u i t f u l  c u l t u r a l  s t u d i e s  a p p r o a c h  d r a w i n g  o n  
s u b c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  ( H a l l ,  1 9 2 ;  B e c k e r ,  1 9 7 3 ) .  
F o r  a s s i s t a n c e  o n  t h i s  t h e o r e t i c a l  f o c u s ,  I  a m  i n d e b t e d  t o  D r .  P a t  O ' M a h o n y ,  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  C o r k .  
m u l t i c u l t u r a l  s c i e n c e ,  a  g r o w i n g  a r e a  g l o b a l l y  i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n  w h i c h  i n f o r m s  m o s t  
o f  t h e  w o r k  h e r e ,  a s  e x e m p l i f i e d  b y  S o l o m o n  ( 1  9 8 7 ) ,  J e g e d e  ( 1  9 9 4 ) ,  A i k e n h e a d  ( 1  9 9 6 ) ,  
a n d  C o b e r n  ( 1 9 9 3 ) ;  
t h e  ' m u l t i p l e  w o r l d s '  t h e o r i e s  o f  C o b e r n  ( 1 9 9 3 )  a n d  C o s t a  ( 1 9 9 5 )  i n  S T S  e d u c a t i o n  a n d  
P h e l a n  e t  a 1  ( 1  9 9  I ) ; ~  
a c t o r - n e t w o r k  t h e o r y  ( A N T )  a n d  t h e  n o n h u m a n  i d e n t i t i e s  o f  L a t o u r ,  C a l l o n ,  K n o r r -  
C e t i n a ,  a n d  M i c h a e l  ( M i c h a e l  ( 1 9 9 6 )  a n d  M i c h a e l ,  e t  a l .  1 9 9 7 )  p r o v i d e d  e a r l y  c e n t r a l  
r e a d i n g )  
t h e  c r i t i c a l  p e d a g o g y  o f  P a o l o  F r e i r e  a n d  H e n r y  G i r o u x  a n d  h o w  a  s e n s e  o f  c i t i z e n s h i p  
a n d  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  e m p o w e r m e n t  m a y  b e  b r o u g h t  t o  b i o l o g y ;  
t h e  p o s i t i o n i n g  a n a l y s i s  o f  H a r r e ,  v a n  L a n g e n h o v e  a n d  ~ a v i e s . ~  
T h e s e  t h e o r i e s ,  a l t h o u g h  p o t e n t i a l l y  l i n k e d  t o  p r a c t i c e s ,  d o  n o t  p r o v i d e  a  r o b u s t  e n o u g h  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  s o c i o l o g i c a l  a n d  s o c i o s c i e n t i f i c  i n  b o u n d a r y  w o r k  t h a t  o c c u r s  i n  p r a c t i c e  
t h e o r y  a s  a d v a n c e d  b y  S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 )  i n  T h e  P r a c t i c e  T u r n .  I n  t h e  b r o a d  f a m i l y  o f  s o c i a l  
t h e o r y  o r  t h e o r i e s  t h a t  e m p h a s i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r a c t i c e s ,  G i d d e n s '  s t r u c t u r a t i o n a l  
t h e o r y  i s  p r i n c i p a l l y  a l i g n e d  w i t h  t h e  w r i t i n g s  o f  H a r o l d  G a r f i n k e l ,  P i e r r e  B o u r d i e u ,  C h a r l e s  
T a y l o r ,  l a t e  M i c h e l  F o u c a u l t  ( a s  d r a w n  t o g e t h e r  b y  R e c k w i t z  ( 2 0 0 2 ) )  b u t  a l s o  E r v i n g  
G o f h a n ,  M i c h e l  d e  C e r t e a u ,  t h e  c o m b i n e d  a n d  i n d i v i d u a l  w o r k  o f  L u c  B o l t a n s k i  a n d  
L a u r e n t  T h e v e n o t  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  B r u n o  L a t o u r  a n d  K a r e n  K n o r r - C e t i n a ) .  T h e  l i n e  
t r a c e d  a c r o s s  t h e s e  w i d e  d i s c i p l i n a r y  p o s i t i o n s  a l s o  g o e s  b a c k  t o  W i t t g e n s t e i n  a n d  f u r t h e r  
b a c k  t o  W e b e r  ( 1 9 6 3 ) .  M a n y  o f  t h e s e  w r i t e r s ,  e s p e c i a l l y  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t ,  l o o k  
p h i l o s o p h i c a l l y  a t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  m o r a l  a c t i o n ,  a  c o n c e r n  i n  s o c i o l o g y  s i n c e  W e b e r .  I n  t h i s  
c o n t e m p o r a r y  t h e o r y ,  p r a c t i c e s  h a v e  a  m o r a l  c h a r a c t e r ,  w h e t h e r  e v e r y d a y  p r a c t i c e s ,  m e d i a  
v i e w i n g  o r  e n g a g e m e n t  p r a c t i c e s ,  o r  p r a c t i c e s  i n  f o r m a l i s e d  d e b a t e .  A s  I  h e a r d  m o r e  v o i c e s  
f r o m  t h e  c l a s s r o o m ,  i t  w a s  n o t  e n o u g h  t h a t  I  r e p o r t  b a c k  a  d e t a c h e d  m a p  o f  w h a t  t h e y  w e r e  
s a y i n g .  T h e  a c t i o n  i n  s a y i n g  m u s t  b e  r e c o g n i s e d .  I  n e e d e d  t o  s i d e  w i t h  t h e m .  
C o s t a ' s  t y p o l o g y ,  a l t h o u g h  f o r m a t i v e  f o r  t h i s  t h e s i s  a n d  h a s  p o t e n t i a l  f o r  h i g h  l e v e l  i n c l u s i o n a r y  m e t h o d s  i n  
p e d a g o g y  -  i t  w a s  u s e d  b y  S h r e i n e r  a n d  S j o b e r g  ( 2 0 0 4 )  f o r  a n a l y s i s  o f  t h e  i n t e r - E u r o p e a n  R O S E  r e s u l t s  -  m i g h t  
f u r t h e r  d e m a r c a t e  s t u d e n t  i d e n t i t i e s  b y  c o n c r e t i s i n g  s t e r e o t y p e s  e g  ' t h e  o u t s i d e r , '  ' t h e  s c i e n t i s t '  e t c .  
P o s i t i o n i n g  t h e o r y  i s  w h a t  H a r r e  a n d  v a n  L a n g e n h o v e  ( 1 9 9 9 )  c a l l s  ' p a y i n g  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  t h e  l o c a l  m o r a l  
o r d e r ,  t h e  l o c a l  s y s t e m  o f  r i g h t s ,  d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  w i t h i n  w h i c h  b o t h  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  i n t e n t i o n a l  a c t s  a r e  
d o n e  ( p l ) . '  P o s i t i o n i n g  p l a c e s  a  m o r a l  o r d e r ,  a  s t a t u s ,  o n t o  s p e a k e r s  a n d  d e p e n d s  o n  t h e  s o c i a l  f o r c e  o f  a  
d e t e r m i n a t e  s p e e c h  a c t  a n d  i t s  ' s t o r y l i n e . '  A  f i r s t - o r d e r  s p e e c h  a c t  i s  u l t i m a t e l y  p e r f o r m a t i v e ,  h a p p e n i n g  l i v e ,  
w i t h o u t  r e c o u r s e  t o  p r e v i o u s  u t t e r a n c e s .  A  s e c o n d - o r d e r  u t t e r a n c e  i s  a  r e v i s i o n  o f  t h e  f i r s t - o r d e r ,  a n d  a  t h i r d - o r d e r  
m a y  b e  a c c o u n t a t i v e ,  d e s c r i b i n g  p r e v i o u s  f i r s t  a n d  s e c o n d - o r d e r  s p e e c h .  P o s i t i o n i n g  o f  s e l f  i n  a  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e  
i m p l i e s  a  p o s i t i o n i n g  o f  s p e a k e r  a n d  a d d r e s s e e  a n d  w i l l  h a v e  a n  i n t e r n a l l y  m o r a l  c h a r a c t e r  e g  ' H a v e  y o u  n o t  d o n e  
t h a t  y e t ? '  
A l t h o u g h  t h i s  m a y  s e e m  a  h i g h l y  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t ,  e m b o d i e d  p r a c t i c e s  c a n  b e  t r a c e d  
a c r o s s  c l a s s r o o m s .  I n  p i l o t  w o r k s h o p s  u s i n g  T h e  G i f  I  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  p e r f o n n a t i v e  
n a t u r e  o f  y o u n g  p e o p l e  a s  t h e y  d e b a t e d  N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  c l a s h i n g  w o r l d v i e w s  
b a s e d  o n  t h e  d r a m a  o f  t h e  f i l m .  T h i s  f i l m  d e a l t  w i t h  p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  
( P G D )  a n d  s c r e e n i n g  e m b r y o s  a n d  w o u l d  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  t h e  f o l l o w - u p  d i s c u s s i o n  
e l e m e n t s  o n  a  b r o a d  r a n g e  o f  i s s u e s  a r o u n d  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :  m o d e m  g e n e t i c  
t e c h n o l o g i e s  i n  s o c i e t y ;  n a t u r e  v e r s u s  n u r t u r e  a n d  y o u n g  p e o p l e s '  i d e a s  o f  b i o l o g y  a n d  t h e  
b i o l o g i c a l  b a s i s  f o r  l i f e ;  s o c i a l  p o l i c y  a n d  t h e  b i o s c i e n c e s ;  a n d  t h e  u s e  o f  v i d e o  a n d  
d i s c u s s i o n  i n  b i o l o g y  c l a s s .  
T h e  r e s e a r c h  p e r s p e c t i v e  t h e r e f o r e  e v o l v e d  f r o m  t h e  c o g n i t i v e  ( i n t e r n a l  i m a g e s ) ,  t o  t h e  s o c i a l  
c o n s t r u c t i v i s t  ( s o c i a l  c o n s t r u c t s ) ,  t o  p r a c t i c e s  o f  d i s c u r s i v e  i d e n t i t i e s  ( s o c i a l  p r a c t i c e s  i n  
i d e n t i t y - f o r m a t i o n ) .  A  b r o a d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  t h u s  d e v e l o p e d  a l o n g s i d e  a  m e t h o d o l o g y  
i n v o l v i n g  y o u n g  p e o p l e ' s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  N R G T s  i n  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e  a n d  p e d a g o g i c a l  
r e s p o n s e .  
I  w i l l  n o w  s e t  o u t  t h e  c r i t e r i a ,  b o t h  m e t h o d o l o g i c a l  a n d  p r a g m a t i c ,  w i t h  w h i c h  d e c i s i o n s  w e r e  
t a k e n  i n  c h o o s i n g  t h e  t w o  s e t s  o f  a c t i v i t i e s ,  t h e  f i l m / d i s c u s s i o n  u s i n g  e i t h e r  T h e  G i f t  o r  
I f . . .  . a n d  t h e  b i o s c i e n c e  s e s s i o n s :  
1 .  P o s i t i o n e d  b o d i e s  a n d  a r g u m e n t a t i o n  
T h e  u s e  o f  a r g u m e n t  a s  a  m e t h o d  d r i v i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  -  i t  i s  h o w  s o c i a l  p r a c t i c e s  d e f i n e  
c o n t r o v e r s y  a n d  i n v o k e s  p a s s i o n a t e  r e s p o n s e s  -  l e a d s  t o  a  d e f i n i n g  o f  a n  i s s u e  w i t h i n  t h e  
s o c i a l  w o r l d  o f  a  c l a s s r o o m .  I t  i s  a n  i n t e r p r e t i v e  p r a c t i c e ,  u s e d  s i n c e  t h e  a g o r a  o f  a n c i e n t  
G r e e c e  ( a l b e i t  m o r e  s t r u c t u r e d )  w h e r e  t h e  c l a s s r o o m  a s  a  w h o l e  m a k e s  s e n s e  o f  a n  i s s u e ,  
s o m e t i m e s  e x c l u s i v e l y  t o  h o w  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  p e r c e i v e s  i t .  T h e  a s p i r a t i o n s  f o r  a  ' c r i t i c a l  
p e d a g o g y '  a s  G i r o u x  d e f i n e s  i t  a l s o  i n s p i r e d  m e ,  a  p e d a g o g y  t h a t  e n c o u r a g e s  y o u n g  p e o p l e  t o  
l o o k  a t  t h e  b a c k g r o u n d  k a l e i d o s c o p e  o f  c u l t u r e  e v e n  w h e n  l e a r n i n g  t h e  s e e m i n g l y  d e t a c h e d ,  
o b j e c t i v e  d i s c i p l i n e s  o f  s c i e n c e .  A r g u m e n t  i s  a l s o  p a r t  o f  N o w o t n y  e t  a l ' s  ( 2 0 0 1 )  i d e a l s  f o r  a  
m o d e r n  a g o r a ,  t h e  s o c i a l i s e d  s c i e n c e  i n  a n  o p e n  s p a c e  w h e r e  p u b l i c s  h a v e  t h e i r  s a y  a b o u t  
t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t .  
C h a p t e r  2  e x p l a i n e d  h o w  T o u l m i n ' s  ( 1 9 7 2 )  m e t h o d s  o f  a r g u m e n t a t i o n  a r e  u s e d  i n  c l a s s r o o m s  
t o  a r g u e  s o c i o s c i e n t i f i c  p o i n t s  o f  v i e w .  A  s e m i n a l  b o o k  b y  T o u l m i n ,  U s e s  of A r g u m e n t  
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( 1 9 5 8 ) ,  i s  o f t e n  q u o t e d  a s  a n  e x e m p l a r  o f  h o w  s t u d e n t s  c a n  b e  e q u i p p e d  w i t h  p r a c t i c a l  
r e a s o n i n g  s k i l l s  u s i n g  a r g u m e n t  ( S i m r n o n n e a u x ,  2 0 0 1  a n d  J i m e n e z - A l e i x a n d r e ,  e t  a l .  2 0 0 0 ,  
b o t h  c i t i n g  T o u l m i n ,  1 9 5 8 ) .  K o l s t 0 ' s  ( 2 0 0 1 )  c l a s s r o o m  m o d e l  u s e s  i n d u c t i v e  a n a l y s i s ,  p l a c i n g  
e m p h a s i s  o n  s t u d e n t s '  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  a c c e p t e d  k n o w l e d g e  c l a i m s  o f  s c i e n c e  a n d  
o f  s c i e n t i s t s  a s  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  m e t h o d s  h a v e  c o m m o n  g r o u n d  i n  t h a t  t h e y  t e n d  
t o  p r i v i l e g e  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s c i e n t i f i c  i n f o r m a t i o n ,  f o c u s i n g  m o r e  o n  i s s u e s  o f  p l a u s i b i l i t y  
a n d  l e s s  o n  t h e  c o n t e x t u a l  i n f o r m a t i o n  s t u d e n t s  b r i n g  i n t o  d i s c o u r s e .  D r i v e r  e t  a 1  ( 2 0 0 0 ) ,  
d e s c r i b i n g  T o u l m i n  f o r  g e n e t i c s  a n d  s o c i e t y  p r o b l e m s ,  c r i t i c i s e  h o w  t h e  s c i e n t i f i c  s u b j e c t  
m a t t e r  o f  a  s o c i o s c i e n t i f i c  a r g u m e n t  d o m i n a t e s ,  a s  d o e s  s e q u e n t i a l  r e a s o n i n g ,  w h i c h  c a n  b e  
u n r e a l i s t i c  i n  r e a l - w o r l d  d e c i s i o n - m a k i n g .  
R o l e - p l a y  i s  a l s o  a  c o m m o n  a r g u m e n t a t i o n  t o o l  i n  c l a s s r o o m s .  F o r  e x a m p l e  b y  D e m o c s  
( 2 0 0 6 )  t h e  U K  t h i n k - t a n k  f o r  s o c i a l  a n d  s c i e n t i f i c  i s s u e s  u s e s  a  c a r d  g a m e  t o  r o l e - p l a y  N R G T  
i s s u e s .  A l t h o u g h  t h e r e  w a s  s c o p e  h e r e  f o r  a  r o l e - p l a y ,  t h e  c o n c e p t  o f  a  ' r o l e '  i t s e l f  w a s  n o t  
a d e q u a t e  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  y o u n g  p e o p l e  i n  t h e s e  d i s c u s s i o n s .  I n  t h e  f i n a l  d i s c u s s i o n  m e t h o d ,  
a  s e r i e s  o f  s t a t e m e n t s  c o r r e s p o n d i n g  t o  f i l m  c h a r a c t e r ' s  a c t i o n s  w e r e  c a l l e d  o u t  t o  p a r t i c i p a n t s  
a n d  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  d e f e n d  t h e s e  d e c i s i o n s .  A  r o l e - p l a y  m a y  h a v e  a s k e d  p a r t i c i p a n t s  
t o  c h o o s e  a n o t h e r  c h a r a c t e r ' s  p o s i t i o n ,  t h u s  e x p l o r i n g  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s .  H o w e v e r ,  I  t o o k  
D a v i e s  a n d  H a r r e ' s  ( 1 9 9 7 )  c o n c e p t  o f  p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  r o l e ,  f o l l o w i n g  t h e i r  p r o g r e s s i v e  
m o v e  a w a y  f r o m  G o f f m a n ' s  p r e - s c r i p t e d  c h a r a c t e r i s a t i o n s  t h a t  p e o p l e  f o l l o w ,  t o  g i v e  t h e m  a  
m o r e  f l e x i b i l i t y  t o  m a n o e u v r e  t h e i r  l o y a l t i e s  ( s e e  C h a p t e r  5 )  .  T h e s e  w e r e  l e s s  s t a t i c ,  m o r e  
s u b j e c t  t o  i m m a n e n t  t h o u g h t  a n d  a c t i o n ,  y e t  w e r e  s t i l l  i n e v i t a b l y  t i e d  t o  ' o u t s i d e '  d i s c o u r s e s .  
A s k i n g  y o u n g  p e o p l e  t o  d e l i b e r a t e l y  c h a n g e  a l l e g i a n c e s  w o u l d  h a v e  f o r c e d  t h e m  i n t o  r o l e -  
c h a n g e s ,  f o r c e d  t h e m  i n t o  ' p l a y ' ;  i t  w a s  b e t t e r  t h a t  t h i s  o c c u r r e d  s p o n t a n e o u s l y  a s  p a r t  o f  
t h e i r  p e r f o r m e d  ' b e l i e f s . '  T h e r e  i s  m e r i t  i n  r o l e - p l a y  d e b a t e ;  h o w e v e r  a s  a  f o r u m  f o r  a i r i n g  
v i e w s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  m i g h t  c o n s i d e r  p e r s o n a l  a n d  t h e i r  o w n ,  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  w a s  a  
b e t t e r  p l a t f o r m .  
F i l m  b e c a m e  n o t  o n l y  a  d i s c u s s i o n  t r i g g e r  f o r  c l a s s r o o m s  b u t  p r o v i d e d  b o t h  s t i m u l u s  a n d  
' s p a c e '  f o r  c r i t i c a l  e n g a g e m e n t  o n  N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  d i s c u s s i o n s  f o l l o w i n g  t h e  
f i l m  i n  p a r t i c u l a r  a l l o w e d  t h e  s t u d e n t s  t o  w o r k  o u t  m a n y  f a c e t s  o f  o r d e r e d  d i s c o u r s e  o n  t h e  
i s s u e s  b u t  a l s o  e x p l o r e  s o m e  t a c i t  c o n t r i b u t i o n s  t o  d i s c u s s i o n s  t h a t  w e r e  n o t  r e a s o n e d  -  t h u s  
t h e i r  f e e l i n g s ,  e m o t i o n s ,  a n d  l o g i c .  T h e  G i f t  i s  a  p a c k a g e ,  a  r e s o u r c e  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  
w e b s i t e  w i t h  e x t r a  d e t a i l s  a b o u t  c h a r a c t e r s  a n d  c o n c e p t s  a n d  a  t e a c h e r  p a c k  ( G i f t  t e a c h e r s '  
r e s o u r c e ,  1 9 9 9 ) .  O n e  a c t i v i t y  f r o m  t h i s  p a c k ,  ' A c t i v i t y  3 :  Y o u r  p o i n t s  o f  v i e w '  b e c a m e  t h e  
c o r e  a r g u m e n t  t o o l ,  w i t h  c e r t a i n  q u a n t i t a t i v e  p o s s i b i l i t i e s .  A s  d e s c r i b e d  i n  t h e  M e t h o d s  
s e c t i o n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  p o s i t i o n  t h e m s e l v e s  o n  t h e  f l o o r  
r e l a t i v e  t o  t h e i r  s c a l e  o f  a g r e e m e n t  w i t h  a  c h a r a c t e r ' s  d e c i s i o n  i n  t h e  f i l m .  I  p i l o t e d  t h i s  
a c t i v i t y ,  c o n t a i n i n g  e i g h t s  s t a t e m e n t s  i n  a  L i k e r t  s c a l e  f o r m a t i o n  o f  d e g r e e s  o f  a g r e e m e n t ,  
u s i n g  i t  i n i t i a l l y  a s  a  ' s u r v e y  o f  p o s i t i o n s '  t o  b e  c o m p l e t e d  a f t e r  d i s c u s s i o n s  a r o u n d  e a c h  
s t a t e m e n t .  A l t h o u g h  t h e  p e r f o r m a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  a r g u m e n t s  b e c a m e  a  s t r o n g  t h e o r e t i c a l  
f o u n d a t i o n  -  t h e  l o c a l i s e d ,  g e n d e r e d  p o w e r  o f  d e b a t i n g  i d e n t i t i e s  -  I  e v e n t u a l l y  o p t e d  t o  a s k  
p a r t i c i p a n t s  t o  f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r i o r  t o  d e b a t i n g ,  a n d  t h e n  c o m p l e t e  a  s e c o n d  L i k e r t  
s c a l e  r o w  u n d e r n e a t h  f o r  e a c h  s t a t e m e n t ,  s h o u l d  t h e y  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  m i n d  f o l l o w i n g  e a c h  
d i s c u s s i o n .  T h i s  p r o v i d e d  a  f o c u s i n g  m e c h a n i s m  f o r  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  q u a n t i f y i n g  
o p i n i o n - f o r m i n g  s e p a r a t e  f r o m  t h e  p o w e r  p l a y  o f  d e b a t e  w h e r e  p e e r  d y n a m i c s  w e r e  
i n e v i t a b l e  a s  o b s e r v e d  t h r o u g h  n o t e - t a k i n g  a n d  a u d i o  r e c o r d i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  a n o t h e r  B B C  
d r a m a  d o c u m e n t a r y  a b o u t  e m b r y o  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  a n d  c l o n i n g  w a s  p i l o t e d ,  . . .  C l o n i n g  
C o u l d  C u r e  U s  ( 2 0 0 4 ) ,  w i t h  a  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  r e d e v e l o p e d  f r o m  T h e  G i f t  ( t h e  d e b a t e  
s u r v e y  s t a t e m e n t s ) .  B i o s c i e n t i s t  p r e s e n t a t i o n s  a l s o  p r o v e d  t o  b e  a  v e r y  p o p u l a r  a c t i v i t y  w i t h  
p i l o t  p a r t i c i p a n t s ,  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .  T h e  s t r e n g t h  o f  t h e  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  w a s  
e v i d e n t  t h r o u g h o u t  t h e  p i l o t ,  w a t c h i n g  y o u n g  p e o p l e  e m p l o y  v a r i o u s  ' p e r f o r m a n c e '  s t r a t e g i e s  
a s  t h e y  c h o s e  p o s i t i o n s  o f  a g r e e m e n t ,  p r e - f o r m e d ,  p r e - p o l i t i c a l  i d e a s .  I n  s o m e  s c h o o l s ,  n o n e  
m o r e  s o  t h a n  L H ,  t h e r e  w a s ,  t o  q u o t e  L a t o u r ,  ' t h i s  v a g u e  w o r d  ' d i s c u s s i o n , '  b o r r o w e d  f r o m  
t h e  f r a c a s  o f  h u m a n  a s s e m b l y  ( L a t o u r ,  2 0 0 4 ,  p 6 2 ) .  '  
2 .  
R e p r e s e n t i n g  y o u n g  p e o p l e ' s  v o i c e s  a g a i n s t  w i d e r  c z i l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g s  
A  f u r t h e r  c o n t e x t  f o r  b o t h  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  m y  w o r k  i s  t h e  
p r a c t i c e s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  ' g e n e  t a l k '  i n  b i o l o g y  a s  a  t o p i c  o r  s u b j e c t  c o - p r o d u c e d 7  b y  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n  s e c o n d a r y  s c l ~ o o l s  a n d  t h e  i n f o r m a l  l i n k s  u s e d  i n  k n o w l e d g e  
s t r a t e g i e s  f r o m  a  m e d i a  c o m m u n i c a t i o n  c u l t u r e  t h a t  t h e  b i o s c i e n c e s  a r e  t h e m s e l v e s  i n v o l v e d  
w i t h .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  h o w  c o m m e n t a t o r s ,  s c i e n t i s t s ,  a n d  j o u r n a l i s t s  i n  t h e  m e d i a  a n d  
p o p u l a r  d i s c o u r s e  t a l k  a b o u t  g e n e s  a n d  e m b r y o s  u s i n g  n a r r a t i v e s  a n d  r e f e r e n c e s  t o  i d e n t i t y  
a n d  s o c i a l  i d e n t i t i e s  ( J o n e s  a n d  S a l t e r ,  2 0 0 3 ;  K a l b i a n  a n d  S h e p h e r d ,  2 0 0 3 ) .  G e n e t i c  
e x p l a n a t i o n s  f o r  b e h a v i o u r ,  d i s e a s e ,  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  i d e n t i t y  i t s e l f  h a v e  b e e n  a r g u e d ,  
p a r t i c u l a r l y  s i n c e  t h e  m o s t  r e c e n t  b i o t e c h n o l o g i c a l  p a r a d i g m ,  t h e  H u m a n  G e n o m e  P r o j e c t  
( H G P )  ( D a w l u n s ,  1 9 8 9 ;  W i l s o n ,  1 9 9 2 ;  P i n k e r  2 0 0 2 ;  P r e n s ,  2 0 0 4 ) .  Y e t  g e n e t i c s  a n d  g e n e t i c  
t e c h n o l o g i e s  a r e  w a y s  o f  k n o w i n g  o n e s e l f  t h a t  i s  p a r t  o f  t h e  d i s e m b e d d i n g  m e c h a n i s m s  a n d  
g l o b a l  o p e n i n g  o u t  i n  m o d e m  s e l f - i d e n t i t y  t h a t  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  d e s c r i b e s  a s  a l l o w i n g  g r e a t e r  
c o n t r o l  o v e r  s o c i a l  r e l a t i o n s  a n d  s o c i a l  c o n t e x t s .  E t h n o g r a p h i c  w r i t i n g  a n d  f r a m e  a n a l y s i s  
-  -  
S e e  C h a p t e r  1  o n  J a s a n o f f  s  i d e a  o f  c o - p r o d u c t i o n .  
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w e r e  e v e n t u a l l y  c h o s e n  t o  i n t e r p r e t  t h e s e  c u l t u r a l  p a t t e r n s  ( s e e  M e t h o d s  b e l o w ) .  T h e s e  
m e t h o d s  w e r e  p r e f e r r e d  o v e r  c o n v e r s a t i o n a l  a n a l y s i s  -  w h i c h  c o n c e r n e d  m o r e  w i t h  e v e r y d a y  
s p e e c h  a n d  t h e  m e c h a n i c s  o f  t u r n - t a k i n g ,  a s  i s  p o s i t i o n i n g  a n a l y s i s  ( t h e  d e b a t e s  h e r e  w e r e  
f o r m a l  a n d  r h e t o r i c a l  f o r m s  o f  d i s c o u r s e  a n d  c a n  b e e n  l i n k e d  t o  e x t e r n a l  d e b a t e s )  a n d  c r i t i c a l  
d i s c o u r s e  a n a l y s i s  ( C D A ) ,  a  m o r e  l i n g u i s t i c a l l y - o r i e n t e d  d i s c i p l i n e  e v o l v e d  f r o m  c r i t i c a l  
t h e o r y .  T h e  m e t h o d o l o g y  t h a t  e v e n t u a l l y  e v o l v e d  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  t h o s e  s p a c e s  w h e r e  
p o w e r  e x i s t s  a n d  t h o s e  w h e r e  i t  i s  l e s s  i m p o r t a n t  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n .  T h e  p r a c t i c e s  o f  
s o c i o s c i e n t i f i c  d i s c o u r s e  m a y  n o t  a l w a y s ,  I  c o n c l u d e d ,  c o n t a i n  p o w e r  p l a y  d y n a m i c s  i n  t h e  
c r i t i c a l  s e n s e .  
3 .  R e p r e s e n t i n g  s c i e n c e  a s  a n  i n s t i t u t i o n  t o  y o u n g p e o p l e  
I t  w a s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  2  h o w  I  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  ' e d u c a t i o n  a n d  o u t r e a c h '  a t  t h e  
N I C B  b y  v o l u n t a r i l y  s e t t i n g  u p  t h e  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  h e r e  a n d  e x p l o r i n g  d i a l o g u e  a n d  
b i o s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  m o d e l s .  I t  w a s  a  c r u c i a l  d e c i s i o n  t o  i n t r o d u c e  a  ' l i v e  p r e s e n t a t i o n '  
e l e m e n t  i n t o  s c h o o l s ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  o f  h o w  t h e s e  y o u n g  r e s e a r c h e r s  t o o k  t o  n e g o t i a t i n g  a t  
t h e  i n t e r f a c e  o f  i n s t i t u t i o n a l  s c i e n c e  a n d  p e d a g o g y ,  b u t  a l s o ,  i n  t h e i r  o w n  u n i q u e  w a y s ,  
i n c r e a s e d  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  o f  b i o t e c h n o l o g y ,  i d e n t i t y ,  a n d  l i f e - p l a n n i n g  i n  t e r m s  o f  
c a r e e r  i n  c o n t e m p o r a r y  I r e l a n d .  I n  a d d i t i o n ,  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t a t i o n s  r e c e i v e d  a  p o s i t i v e  
r e s p o n s e  f r o m  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a t  t h e  p i l o t  s t a g e s .  
4 .  T h i c k  d e s c r i p t i o n  
A l t h o u g h  I  c l a s s i f y  t h i s  r e s e a r c h  a s  b e i n g  w i t h i n  t h e  q u a l i t a t i v e  p a r a d i g m ,  I  n e e d e d  t o  f o l l o w  
a n  e s t a b l i s h e d  d i s c i p l i n e  w i t h i n  t h i s  p a r a d i g m .  C r e s w e l l ( 1 9 9 8 )  a d v i s e s  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  
t o ,  f i r s t  o f  a l l ,  c h o o s e  a  t r a d i t i o n .  I  a m  p r i v i l e g e d  t h a t  I  c a n  c a r r y  o u t  m y  w o r k  i n  t h e  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s .  Y e t  c a r e  i s  n e e d e d  t o  n e g o t i a t e  d i s c i p l i n a r y  
b o u n d a r i e s  w h i l e  c a r r y i n g  o u t  ' b o u n d a r y  w o r k . '  C l a s s i c  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r y  m i g h t  n o t  
a d d r e s s  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p r a c t i c e s  a n d  i n s t i t u t i o n s ,  t h a t  i s ,  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  a n d  
t e a c h e r  w o r l d s  a n d  t h e  v i s i t o r ' s  d i s p a r a t e  w o r l d  o f  s o c i a l  a n d  n a t u r a l  s c i e n c e  r e s e a r c h ;  
e d u c a t i o n  t h e o r y  m i g h t  f o c u s  o n  i s s u e s  o f  c o n c e p t u a l  c h a n g e  a n d  p e d a g o g i c  p r a c t i c e  i t s e l f  
o v e r  w i d e r  s o c i a l  c o n c e r n s  ( a l t h o u g h  V y g o t s k y ,  L a v e ,  a n d  W e n g e r  c o u l d  i n f o r m ,  t o  s o m e  
d e g r e e ,  e a r l i e r  p r a c t i c e  t h e o r y  a p p r o a c h e s  t o  s o c i a l / e d u c a t i o n a l  a c t i o n ) .  F r o m  t h e  e a r l i e s t  
v i s i t s ,  I  t o o k  n o t e s  a n d  m a d e  c u l t u r a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  s c h o o l s .  T h e  e t h n o g r a p h y  a s  a p p l i e d  
h e r e  h a s  a  s t r o n g  t r a d i t i o n  -  B o u r d i e u ,  R a b i n o w ,  C l i f f o r d ,  M a r c u s ,  V a n  M a a n e n ,  a n d  t h e  
' t h i c k '  a n d  ' t h i n '  d e s c r i p t i o n s  o f  G e e r t z  a n d    i l l  i s . ^  O n c e  a n  e t h n o g r a p h i c  m e t h o d o l o g y  
e m e r g e d  t h a t  p r i v i l e g e d  d i s c u s s i o n - b a s e d  p r a c t i c e s  o v e r  p h y s i c a l  o b j e c t s  a n d  r i t u a l s ,  t h e  
w i d e r  d o m a i n  o f  d i s c o u r s e s  n e e d e d  a  f o c a l  p o i n t .  T w o  m e t h o d o l o g i c a l  b r a n c h e s  a r e  u n i t e d  
h e r e ,  a n d  e x p l a i n e d  f u r t h e r  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r  -  1 )  t h e  e m b o d i e d ,  p e r f o r m a t i v e  p r a c t i c e s  i n  
s c h o o l s ,  ( p e d a g o g i c  p r a c t i c e s )  a n d  2 )  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  G a m s o n ' s  i s s u e  c u l t u r e  i n  
m e d i a  a n d  c o n v e r s a t i o n ,  s p e c i f i c a l l y  H E S C  r e s e a r c h  a n d  P G D  ( m e d i a t e d  l i f e  p o l i t i c s  i s s u e s ) .  
R e g a r d i n g  d a t a  a n a l y s i s ,  s c h e m a  a n a l y s i s ,  s e m a n t i c  n e t w o r k s ,  m e n t a l  m a p s ,  a n d  f o l k  
t a x o n o m i e s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  m a k e  s e n s e  o f  y o u n g  c o n s t r u c t s  o r  ' s e m a n t i c  n e t w o r k s '  ( R y a n  
a n d  B e r n a r d ,  2 0 0 3 )  i n  t h e  f i e l d  s t u d i e s .  A  t y p o l o g y  i n  t h i s  a p p r o a c h  w o u l d  b e  a  s e n s e - m a k i n g  
m a p  o f  w h a t  y o u n g  p e o p l e  u n d e r s t a n d  a b o u t  t h e m s e l v e s ,  a b o u t  g e n e t i c s ,  a n d  a b o u t  s o c i e t y .  
F o r  r e a s o n s  t h a t  a r e  e x p l a i n e d  i n  t h e  M e t h o d s  s e c t i o n  b e l o w ,  I  c h o s e  f r a m e  a n a l y s i s  t o  f u r t h e r  
b o l s t e r  R y a n  a n d  B e r n a r d ' s  s c h e m a s .  T h i s  i s  a  t y p e  o f  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  t a k e n  f r o m  
s o c i o l i n g u i s t i c s  a s  G a m s o n  ( 1 9 9 2 ) ,  G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i  ( 1 9 8 9 ) ,  B e n f o r d  a n d  S n o w  
( 1 9 8 8 ) ,  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t  ( 1 9 9 9 ) ,  E d e r  ( 1 9 9 6 )  a n d  V a n  D i j k  ( 1 9 8 5 )  u t i l i s e  i t  i n  t h e i r  
a n a l y s e s ,  s i m u l t a n e o u s l y  a n a l y s i n g  t e x t  a n d  t h e  d i s c u r s i v e  s t r a t e g i e s  ( a n d  r u s e s  f o l l o w i n g  d e  
C e r t e a u  ( 1 9 8 4 ) )  o f  a c t o r s .  A l t h o u g h  c o m m o n l y  u s e d  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  s o c i a l  m o v e m e n t s  s u c h  
a s  p r o - l i f e  o r  e n v i r o n m e n t a l  g r o u p s ,  f r a m e s  o f f e r  a  d i s c u r s i v e  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  c o n s i s t e n t  
w i t h  m e d i a  c o m m u n i c a t i o n  t h e o l y  a n d  c o g n i t i v e  t h e o r y a 9  W i t t g e n s t e i n  l o o m s  l a r g e  -  i n  
c o m m o n  w i t h  m u c h  d i s c o u r s e  t h e o r y  -  a s  d o  G o f f m a n ' s  g a m e - p l a y m g  t h e o r i e s .  Y e t  a  s t u d y  
o f  p e r f o r m a n c e  n e e d e d  t o  a l l o w  r o o m  f o r  a g e n c y  -  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  a c t o r s  r a t h e r  t h a n  
s u b j e c t s  a n d  a s  H o n n e t h  a l s o  p o i n t s  o u t ,  ' a n  a c t i o n  i s  n o t  m e r e  c a r r y i n g  o u t  o f  a  r u l e '  
( J e n k i n s ,  1 9 9 2  p  1  8 ) .  
T h e r e  i s  a  c o n s t a n t  t e n s i o n  b e t w e e n  r e p o r t i n g  ( e t h n o g r a p h y )  a n d  r e l a t i n g  s y n t h e s i s  b a c k  t o  i t s  
s u r r o u n d i n g s  ( s o c i a l / c u l t u r a l  t h e o r y ) .  T h e  c r i t i c a l  e l e m e n t  o f  t h e  r e s e a r c h  g r e w  i n  t h e  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e s e  s p a c e s .  T h e  s t u d y  w a s  n e v e r  g o i n g  t o  b e  ' m e r e  r e p o r t i n g . '  A  c r i t i c a l ,  
*  E t h n o g r a p h y  h a s  e v o l v e d  f r o m  p o s i t i v i s t  s o c i a l  s c i e n c e  m e t h o d s  w h e r e  ' f a c t s '  w e r e  r e v e a l e d  a b o u t  a  l o c a l  
c u l t u r e  .  T r a d i t i o n a l l y ,  t h i s  e t h n o g r a p h i c  p r o c e s s  i n v o l v e d  a  ' c h a i n i n g  p r o c e s s '  w h e r e b y  k e y  i n f o r m a n t s  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  s t u d y  a n d  a s k e d  t o  i d e n t i f y  o t h e r  k e y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  w h o m  t h e  e t h n o g r a p h e r  s h o u l d  
t u r n  h e r  a t t e n t i o n  n e x t .  C o n t e m p o r a r y  e t h n o g r a p h i c  s t u d i e s  h o w e v e r  t e n d  t o  u s e  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  t o  p r o d u c e  a  
R a s h o m o n  e f f e c t  ( W o l c o t t ,  1 9 9 4 ) ,  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  s a m e  e v e n t  n a m e d  a f t e r  A k i r a  K u r o s a w a ' s  ( 1 9 5 0 )  
c l a s s i c  f i l m ,  a n d  d e m o n s t r a t e d  t o  c e r t a i n  e x t e n t  i n  C h a p t e r  4 .  V a n  M a a n e n ' s  ( 1 9 8 8 )  i m p r e s s i o n i s t  t a l e s  a r e  a l s o  
e v i d e n t  i n  n e w  e t h n o g r a p h i c  t e c h n i q u e s ;  s t r i k i n g  s t o r i e s ,  m e t a p h o r s ,  i m a g e r y ,  e x p e r i e n c e  t h a t  s t a r t l e s ,  h i g h l y  
p e r s o n a l i s e d  b u t  f i g u r a t i v e  a c c o u n t s ,  ' n o t  a b o u t  w h a t  u s u a l l y  h a p p e n s  b u t  a b o u t  w h a t  r a r e l y  h a p p e n s '  ( ' 2 4 ) .  
I t  b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  t h e  p r e s e n t e r s  a n d  m y s e l f  w e r e  f r a m i n g  b i o t e c h n o l o g y  d i s c o u r s e  ( a n d  t h u s  m y  r e s e a r c h )  
i n  t w o  d i f f e r e n t  w a y s .  I  p r e s e n t e d  t h e  ' s o c i a l / e t h i c s '  f r a m e ,  w h i l e  S p e a k e r s  A  a n d  B  p r e s e n t e d  t h e  o c c u p a t i o n a l  
b i o t e c h  f r a m e s .  
a p p l i e d ,  c u l t u r a l  e t h n o g r a p h y  e m e r g e d . ' '  I  p r e f e r  t o  u s e  ' m u l t i s i t e d  e t h n o g r a p h y , " '  J a s a n o f f  s  
( 2 0 0 5 a )  a n d  K a l o c s a i ' s  ( 2 0 0 0 )  u s e  o f  G e o r g e  M a r c u s '  ( 1 9 9 8 )  t e r m  ' t o  d e s c r i b e  
a n t h r o p o l o g i s t s '  n e e d  t o  d e s c r i b e  n e w  c u l t u r a l  f o r m a t i o n s  t h a t  a r e  c o n s t i t u t e d  p i e c e m e a l  i n  
m a n y  i n t e r s e c t i n g  l o c a t i o n s  ( p 3 0 6 ,  f o o t n o t e ) ' ,  a  k i n d  o f  c r i t i c a l  e t h n o g r a p h y  o f  c r o s s r o a d s .  
F o r  m e ,  t h a t  j u n c t i o n  i s  t h e  p l a c e  w h e r e  s c i e n t i s t s  a r e  n o r m a t i v e l y  f r a m e d  a s  e x p e r t s ,  t e a c h e r s  
a s  m i n d - s h a p e r s ,  a n d  s t u d e n t s  a s  r e c e p t a c l e s  o f  k n o w l e d g e .  T h e  c r i t i c a l ,  m o r a l  t a s k  I  s e t  
m y s e l f  i s  t o  c h a l l e n g e  t h i s  n o r m a t i v e  s e t  o f  p r a c t i c e s .  
F i l m ,  p r e s e n t a t i o n ,  a n d  d i s c u s s i o n  t h e n  b e c a m e  t h e  c e n t r a l  a c t i v i t i e s  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  
c r i t i c a l  
d i s c o u r s e  w i t h  e t h n o g r a p h i c  n o t e s  t a k e n  o f  t h e s e  ' i n t e r v e n t i o n s . '  T h e  p a r a l l e l  
d e v e l o p m e n t  o f  m e t h o d s  a n d  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  d e s c r i b e d  h e r e  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p r a c t i c e  t h e o r y  a p p r o a c h ,  p a r t i c u l a r l y  d e  C e r t e a u ' s  ( 1 9 8 4 )  d i a l e c t i c  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  
p r a c t i c e .  H o w e v e r  r h e t o r i c a l  w i t i n g  s t r a t e g i e s  a r e  u s e d  i n  l i n e  w i t h  s t a n d a r d  a c a d e m i c  
w r i t i n g .  S o m e  c h a p t e r s  a r e  d e s c r i p t i v e ,  f o l l o w i n g  W o l c o t t ' s  ( 1 9 9 4 )  i d e a  o f  a n  e t h n o g r a p h y ,  
u s i n g  a s  t h o r o u g h  a s  p o s s i b l e  G e e r t z ' s  ( 1 9 7 3 )  ' t h i c k  d e s c r i p t i o n '  o n  t h e  l i m i t e d  v i s i t s  t o  
s c h o o l s .  S o m e  p e r s p e c t i v e s  a r e  V a n  M a a n e n ' s  ( 1 9 8 8 )  i m p r e s s i o n i s t  t a l e s ,  s t o r i e s ,  w o r d s ,  
m e t a p h o r s ,  i m a g e r y ,  e x p e r i e n c e  t h a t  s t a r t l e s ,  h i g h l y  p e r s o n a l i s e d  b u t  f i g u r a t i v e  a c c o u n t s .  
S o m e  c h a p t e r s  g e t  b e h i n d  t h e  d e s c r i p t i v e  e v e n t s  a n d  u s e  f r a m e  a n a l y s i s  a n d  f h - t h e r  s e m a n t i c  
n e t w o r k s  c r e a t e d  b y  s c h e m a s  o f  s t u d e n t ,  t e a c h e r  a n d  s p e a k e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  e v e n t s .  T h e r e  
a r e  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  b r o u g h t  f o r w a r d  o n  p a r t i c i p a n t  m u l t i p l e  w o r l d s 1 2  a n d  t h e r e  a r e  
a c c o u n t s  h e r e  o f  w h a t  m a y  n o t  b e  s a i d  a s  w e l l  a s  w h a t  i s  s a i d  a b o u t  t h e  s c h o o l  a n d  a c t i v i t y  
i n t e r v e n t i o n s .  A l t h o u g h  s h o r t e r  o b s e r v a t i o n s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  m a y  o n l y  r e v e a l  g l i m p s e s ,  
f u r t h e r  s t u d y  o f  b e h a v i o u r  i n  ' n o r m a l '  c l a s s r o o m  m i g h t  h a v e  t h r o w n  f i u - t h e r  l i g h t . 1 3  
P a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  s e t t i n g  o u t  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  b o u n d a r i e s  r h e t o r i c a l l y  i s  a n  
a w a r e n e s s  o f  ' v a l i d i t y - a s - c u l t u r e '  ( A l t t h e i d e  a n d  J o h n s o n ,  1 9 9 4 ,  p 4 9  1 )  w h e r e  n l y  o w n  
b a c k g r o u n d ,  m y  e x p e c t a t i o n s  f o r  a s s e s s m e n t ,  a n d  m y  a s s u m p t i o n s  o n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  a n d  
e d u c a t i o n  r e s e a r c h  c o m m u n i t i e s  a r e  c o n s i d e r e d  ( b o t h  w i t h  s i m i l a r  c o n t r a s t i n g  c o n v e n t i o n s ) .  
' O  T h e  p r o x i m i t y  o f  p o w e r  -  a n d  i t s  i n f l u e n c e  o n  p e r s p e c t i v e s  -  i s  m i s s i n g  f r o m  E u r o b a r o m e t e r s ,  t h e  R O S E  
p r o j e c t ,  B I O C U L T ,  P I S A  e t c .  
' '  K a l o c s a i  ( 2 0 0 0 )  s a y s  m u l t i s i t e  e t h n o g r a p h y  s h o u l d  d e a l  w i t h  ' g l o b a l  a n d  l o c a l  [ i s s u e s ]  t h u s  s u g g e s t [ i n g ]  a  
~ 2 0 1 i t i ~ ~  o f  s c a l e  a n d  p e r s p e c t i v e  -  r e l a t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  n o t  e s s e n t i a l i s e d  d i f f e r e n c e s '  ( p 2 ) .  
T h e  c l a s s i c  m u l t i p l e  v i e w s  o f  a  p h e n o m e n a  u s e d  b y  G e e r t z  ( 1 9 7 3 )  w a s  t h e  v a r i o u s  d e s c r i p t i o n s  o f  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  w i n k ,  G i l b e r t  R y l e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  h o w  a  w i n k  c a n  b e  m i s i n t e r p r e t e d  f r o m  a n  ' I - a m - a - c a m e r a ,  
' p h e n o m e n a l i s t i c '  o b s e ~ a t i o n  o f  [ i t ]  a l o n e  ( G e e l t z ,  1 9 7 6 ,  p 6 - 7 ) . '  A  w i n k  c a n  a l s o  b e  a c t e d  o u t  i n  p l a y ,  i n  i r o n y ,  o r  
e v e n  a c c i d e n t a l l y .  
l 3  H o w e v e r  t h e r e  w e r e  s o m e  n e g a t i v e  f e e l i n g s  e x p r e s s e d  i n  m a n y  c a s e s  b y  t e a c h e r s  a b o u t  b e i n g  o b s e r v e d  i n  t h e  
n a t u r a l  e n v i r o n m e n t  u n l e s s  I  m y s e l f  w a s  p a r t i c i p a t i n g .  T h e  u n c o m f o r t a b l e  f e e l i n g  t h a t  t e a c h e r s  g o t  f r o m  m y  
s u g g e s t i o n s  i n  t h i s  r e g a r d  h a d  t o  b e  r e s p e c t e d .  
T h e  v a l i d i t y  q u e s t i o n  i s  t h e r e f o r e  l o c a l i s e d .  I n s t e a d  o f  v a l i d i t y ,  q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  d e m a n d s  
c r e d i b i l i t y ,  t r a n s f e r a b i l i t y ,  d e p e n d a b i l i t y ,  c o n f i r m a b i l i t y ,  a n d  a u t h e n t i c i t y  ( C r e s w e l l ,  1 9 9 8 ,  
p 7 7 ) .  T h e  i d e a  o f  a  ' t h e o r e t i c a l  l e n s '  a s  C r e s w e l l  ( 2 0 0 3 )  m e a n s  i t  i s  i n c l u d e d  -  g e n d e r ,  c l a s s ,  
r a c e ,  a  t h e o r y  o f  t h e  m a r g i n a l i s e d  t h a t  i n  a  c r i t i c a l  s t u d y  n e e d  t o  b e  e m p o w e r e d ,  w h e t h e r  
f e m a l e  e x c l u s i o n ,  t h e  h o m e l e s s ,  o r  t h e  u n e m p l o y e d .  R e p o r t i n g  s h o u l d  b e  c l e a r  i n  i t s  
i n t e n t i o n  o f  e m p o w e r m e n t ,  w h e r e  t h i s  i s  a n  u n d e r p i n n i n g  o b j e c t i v e  i n  t h i s  m o m e n t  o f  ' m o r a l  
r e s e a r c h '  ( D e n z i n  a n d  L i n c o l n ,  2 0 0 3 ) .  T h e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  p o s t m o d e r n i s m  h a s  l e d  t h e  
r e s e a r c h e r  t o  r e a l i s e  h i s  o w n  b i a s e s  a n d  b a c k g r o u n d ,  a n d  b e  f o r t h r i g h t  a b o u t  t h e m .  C r e s w e l l  
i s  a d a m a n t  t h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e o r y  i n  a  s t u d y  i s  c r u c i a l  ( C r e s w e l l ,  2 0 0 3 ) .  W o l c o t t ' s  
a p p r o p r i a t e  s u m m a t i o n  f r o m  W i l l i a m  J a m e s  a p p l i e s ,  t a k e n  f r o m  A g a r ' s  T h e  P r o f e s s i o n a l  
S t r a n g e r :  ' Y o u  c a n ' t  e v e n  p i c k  u p  r o c k s  i n  a  f i e l d  w i t h o u t  a  t h e o r y '  ( W o l c o t t ,  1 9 8 5 ,  p 9 7 ,  
q u o t i n g  A g a r ,  1 9 8 0 ) .  T h e  q u e s t i o n  i n  t h e  e a r l y  s y n t h e s i s  b e c o m e s  -  w h e r e  d o e s  m y  t h e o r y  f i t  
i n ?  S h o u l d  i t  b e  a  g r o u n d e d  t h e o r y  a p p r o a c h  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  g e n e r a t i n g  a  t h e o r e t i c a l  
s t r u c t u r e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o c e s s ,  a n  e t h n o g r a p h y  w h i c h  t e s t s  t h e o r i e s ,  o r  a n  a  p r i o r i  t h e o r y  
c a s e  s t u d y ?  L a t h e r ' s  a d v i c e  w a s  h e e d e d  h e r e :  
. . e m p i r i c a l l y  g r o u n d e d  r e s e a r c h  r e q u i r e s  a  r e c i p r o c a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d a t a  a n d  t h e o r y  [ b u t ] .  .  . k e e p s  a  p a r t i c u l a r  
f r a m e w o r k  f r o m  b e c o m i n g  a  c o n t a i n e r  i n t o  w h i c h  d a t a  m u s t  b e  
p o u r e d  ( R y a n  a n d  B e r n a r d ,  2 0 0 3 ,  p 2 7 0 )  
T h e  n e x t  s e c t i o n  a d d r e s s e s  t h i s  c o m p l e x  i s s u e  -  h o w  t h e o r y  s h a p e s  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h i s  
s t u d y .  
A  t h e o r y  o f  ' m a k i n g  d o ' :  l i f e  p o l i t i c s  a n d  ' c o m m o n  s e n s e '  d e c i s i o n - m a k i n g  a s  p a r t  o f  
b i o l o g y  e d u c a t i o n  
T h i s  w o r k  a d d r e s s e s  h o w  i d e a s  a b o u t  N R G T s  c o u l d  b e  d i s c u s s e d  i n  s i x  s p e c i f i c  s c h o o l s  i n  
u r b a n  a n d  r u r a l  s e t t i n g s  i n  I r e l a n d .  T h e  s t u d y  i s  m u l t i f a c e t e d ,  t a k i n g  i n  i n t e r v i e w s ,  r e c o r d e d  
d e b a t e s ,  a n d  o b s e r v a t i o n s .  A s  C r e s w e l l  ( 2 0 0 3 )  s a y s  ' . . . . v i s u a l  m o d e l s  o f  m a n y  f a c e t s  o f  a  
p r o c e s s  o r  a  c e n t r a l  p h e n o m e n o n  a i d  i n  e s t a b l i s h i n g  [ a ]  h o l i s t i c  p i c t u r e  ( p 1 8 2 ) . '  T h i s  i s  a  
s o c i o l o g i c a l  i n q u i r y  i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g  o f  b i o l o g y  c l a s s  a n d  h o w  y o u n g  p e o p l e ' s  
p o l i t i c i s e d  d i s c o u r s e  m i g h t  d r a w  f r o m  m e d i a ,  p o p u l a r  c u l t u r e ,  a n d  c o n t a c t  w i t h  s c i e n t i s t s  t o  
i n f o r m  t h e m  a n d  j u s t i f y  d e c i s i o n s .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a n  e d u c a t i o n a l  i n q u i r y  i n t o  
m e t h o d o l o g i e s  s u c h  a s  a r g u m e n t a t i o n  o r  c o n t r o v e r s i a l  a r e a s  i n  s c i e n c e .  I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  
n o t e  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  n o t  a n  e v a l u a t i o n  o f  b i o l o g y  c u r r i c u l a .  H o w e v e r  t h e  s o c i o l o g i c a l  
p e r s p e c t i v e  w i l l  i n f o r m  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h .  I n  W e b e r i a n  t e r m s ,  t h e r e  i s  a  c o m b i n a t i o n  o f  
W e b e r ' s  v e r s t e h e n ,  t h e  ' m e a n i n g '  o f  N R G T s  a n d  d i s c u r s i v e  i d e n t i t y  a s  s e e n  b y  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s  a n d  t h e  e r k l a r e n ,  t h e  c o n n e c t i o n  t o  t h e  m a c r o  s o c i a l  p i c t u r e .  
T h e  a p p r o a c h  t a k e n  h e r e  c o m b i n e s  t h e  t w o  c o n c e p t s  a b o v e  i n  t h e  s t r u c t u r a t i o n  o f  G i d d e n s ,  a  
p r a c t i c e  v i e w  o f  s o c i o l o g y  w h i c h  d e s c r i b e s  b o t h  s t r u c t u r e  a n d  c o l l e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  a c t i o n  
( G i d d e n s ,  1 9 8 4 ) .  I t  i s  a  f o r m  o f  p r a c t i c e  t h e o r y ,  n o t  t o o  f a r  f r o m  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  i d e a  o f  
p r a x i s ,  a  w a y  o f  l o o k i n g  a t  h o w  v a r i o u s  k n o w - h o w s  a n d  k n o w - t h a t s  a b o u t  N R G T s  i n  l o c a l  
e d u c a t i o n a l  e n v i r o n m e n t s  c o n t a i n i n g  m e d i a  t e c h n o l o g y  i n t e r a c t  w i t h  w i d e r  c u l t u r a l  
m e a n i n g s ,  a n d  t h e  e m p o w e r i n g  o r  c o n s t r a i n i n g  s y s t e m s  w h i c h  i m p a c t  o n  t h e s e  e x p r e s s i o n s  o f  
k n o w l e d g e .  T h e  u n d e r p i n n i n g  p h i l o s o p h y  i s  r e l a t i o n i s t  r a t h e r  t h a n  r e l a t i v i s t  ( L a t o u r ,  2 0 0 5 ) ,  i n  
t h a t  i t  e m p h a s i s e s  h o w  p r a c t i c e s  i n  p a r t i c u l a r  s e t t i n g s  c r e a t e  i n d i v i d u a l  i d e n t i t i e s  t h a t  a r e  
a g e n t s  w i t h i n  t h e  d i a l e c t i c  o f  i m m a n e n c e  ( p e r f o r m e d  a c t i o n  w i t h  i n t e r n a l  m e a n i n g )  a n d  
s t r u c t u r e .  T h e  t h e o r y  a l l o w s  f o r  a  ' n a t u r a l i s t i c  g e n e r a l i s a t i o n '  ( S t a k e ,  1 9 8 8 )  i n  t h a t  m o r a l  
c o n s t r u c t s  o f  N R G T s ,  a l b e i t  i n  t h e  c o n t e x t u a l i s e d  e n v i r o n m e n t  o f  a  m e d i a t e d  c l a s s r o o m  a n d  
d e b a t e ,  t e l l  u s  s o m e t h i n g  a b o u t  p r a c t i c e s  o f  m o r a l  a c t i o n  i n  y o u n g  p e o p l e  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  
f o r  a  p e d a g o g y  o f  b i o l o g y  a s  d i s c o u r s e  a r o u n d  v a l u e  a n d  a c t i o n  i n  g e n e t i c  a n d  r e p r o d u c t i v e  
m a t t e r s .  S i m m o n n e a u x  ( 2 0 0 1 )  d e m o n s t r a t e s  t h i s  i n  b i o t e c h n o l o g y  a r g u m e n t a t i o n  i n  
c l a s s r o o m s  i n  h e r  w o r k  o n  h o w  y o u n g  p e o p l e  d e m a r c a t e  ' o r d e r s  o f  w o r t h '  o r  ' e c o n o m i e s  o f  
w o r t h '  a c r o s s  m u l t i p l e  d i s c i p l i n e s  f r o m  t h e  t h e o r i e s  o f  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t  ( 1 9 9 1 ) .  T h i s  
m a p p i n g  o f  o r d e r s  o f  w o r t h  i s  n o t  t e s t e d  a s  s u c h  h e r e ,  y e t  t h i s  p r a c t i c e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
b e c o m e s  b o t h  a  p r o d u c t  o f ,  a n d  s h a p e r  o f ,  t h e  i n q u i r y .  T h e  a c t i o n  o f  r e s e a r c h  a d d s  t o  t h i s  
i r r e s o l v a b l e  t e n s i o n ,  w h i c h  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 )  i d e n t i f i e s  a s  t h e  p r o b l e m  o f  h o w  e v e r y d a y  
t a c t i c s ,  t h a t  i s  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  f i e l d ,  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  s t r a t e g i c  e l u c i d a t i o n ,  o r  w h a t  
r e m a i n s  o f  a u t h e n t i c  d e s c r i p t i o n s  o f  p r a c t i c e s  a f t e r  a n a l y s i s .  
T h i s  s t r u c t u r a t i o n a l  a p p r o a c h  i s  o n e  o f  t w o  m a j o r  t h e o r e t i c a l  t e n s i o n s  i d e n t i f i e d  i n  t h i s  w o r k ,  
t h e  o t h e r  d i s c u s s e d  b e l o w .  I t  i s  a  c o n c e r n  i n  a n  e t h n o g r a p h i c  s t u d y  s u c h  a s  t h s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  p r a c t i c e  c u l t u r a l  t u r n  i n  s o c i a l  t h e o r y ,  w h i c h  s e e s  p r a c t i c e s  a s  t h o s e  s i t e s  o f  
a c t i o n s  t h a t  c a n  b e s t  b e  o b s e r v e d .  A  b r o a d  g r o u p  o f  p r a c t i c e - o r i e n t e d  w o r k  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  
v i e w  f r o m  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s :  G o f f m a n ,  B o u r d i e u ,  l a t e  F o u c a u l t ,  T a y l o r ,  B u t l e r ,  L a t o u r ,  
K n o r r - C e t i n a ,  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t ,  d e  G e l - t e a u ,  F r e i r e ,  H a r r e ,  W i t t g e n s t e i n ,  a n d  o f  c o u r s e  
G i d d e n s .  S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 )  a n d  R e c k w i t z  ( 2 0 0 2 )  h a v e  d r a w n  t h i s  p r a c t i c e  a p p r o a c h  t o g e t h e r ,  a  
l e g a c y  o f  s o m e  o f  t h e s e  w r i t e r s ,  i n t o  a  c o h e r e n t  c o n t e m p o r a r y  t h e o l y .  
I t  i s  w i t h i n  t h i s  t h e o r e t i c a l  c o n t e x t  t h a t  t h e  r e s e a r c h  t h e m e s  o f  l i f e  p o l i t i c s  a n d  p e d a g o g i c  
p r a c t i c e s  e m e r g e d .  T o  i n v o k e  d e  C e r t e a u ' s  d e s c r i p t i o n s  o n c e  m o r e ,  u s e  ( c o n s u m p t i o n )  o f  
m e d i a  a n d  d i s c o u r s e  s e t s  o u t  a  p l a c e  o f  s u b v e r s i o n ,  w h e r e  d o m i n a n t  t h e m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n s t r u m e n t a l i s a t i o n  t h r o u g h  s c i e n t i f i c  a n d  r a t i o n a l  d i s c o u r s e  a r e  r e - c h a r a c t e r i s e d .  T h u s  t h e  
l a n g u a g e  a n d  ' c u l t u r a l  p r o d u c t s '  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ,  p 3 1 )  o f  t h e  p o l i t i c a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  
p o p u l a r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  b i o s c i e n c e s  i n  s o c i e t y  d e r i v e  f r o m  t h e  s t r a t e g i e s  o f  d o m i n a n t  
m e d i a  p a c k a g e s  o f  G o v e r n m e n t  b o d i e s '  a n d  i n s t i t u t i o n s '  p o s i t i o n i n g  w i t h i n  a  s t o r y l i n e  o f  
p r o g r e s s i v e  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t  a n d  t h e  r e s i s t a n t  a c t i o n s  o f  t h o s e  i n  a  p o l i t i c a l l y  
w e a k e r  p o s i t i o n  w i t h i n  s o c i e t y .  T h e s e  l a t t e r  a c t i o n s  m i g h t  i n c l u d e  y o u n g  p e o p l e ,  w h o s e  r e -  
p u r p o s i n g  t a c t i c s  o r  r u s e s  c h a n g e  t h e  l a n g u a g e  a n d  e m p h a s e s  o f  t h e s e  t r o p e s  ( p e r h a p s  o v e r  
t i m e )  t o  s u i t  t h e m s e l v e s ,  a  d e s c r i p t i o n  s i m i l a r  t o  F o u c a u l t ' s  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  n o r m a l i s a t i o n  
d i s c o u r s e  ( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ,  c i t i n g  F o u c a u l t ,  1 9 7 7 ) .  T h i s  m i g h t  t e l l  u s  h o w  
y o u n g  p e o p l e  u s e  a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  w h a t  t h e y  h a v e  s e e n ,  h e a r d ,  a n d  u n d e r s t o o d  a b o u t  t h e  
m o r a l i t y  o f  N R G T  a p p l i c a t i o n s  a n d  h o w  t h e y  m i g h t  u s e  t h e m ,  a l l o w i n g  f o r  G i d d e n s '  ( 1  9 8 4 )  
' d o u b l e  h e r m e n e u t i c '  o f  s o c i a l  p r a c t i c e s  w h e r e  d e s c r i b i n g  s u c h  p r a c t i c e s  i s  p a r t  o f  t h e  
p r a c t i c e s .  G i d d e n s '  t e r m  m i g h t  a l s o  d e s c r i b e  t h e  d i a l e c t i c  o f  t h e  t w o  p r o c e s s e s  d e s c r i b e d  b y  
s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s  -  t h e  r e s e a r c h e r ' s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  d a t a  a n d  t h e  p e d a g o g i c a l  r e s i s t a n c e  
t o  d o m i n a n t  d i s c o u r s e .  
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E r v i n g  G o f f m a n  i s  t h e  t h e o r e t i c a l  l i n k  b e t w e e n  t h e  t w o  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h e s ,  
p e r f o r m a t i v e  a c t i o n  a n d  f r a m e s ,  i n  s t u d y i n g  N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g  a s  a  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e  
i n  s c h o o l s  ( s e e  M e t h o d s  s e c t i o n  b e l o w ) .  I t  i s  a  s o c i o l i n g u i s t i c  a p p r o a c h ,  i n  t h a t  i t  i s  a  s o c i a l  
a n d  c o m m u n i c a t i v e  s t u d y  o f  s c h o o l  p r a c t i c e s  w h e n  r a i s i n g  N R G T  i s s u e s .  
C u l t u r a l  f r a m e s  -  t a k e n  f r o m  w h a t  G a m s o n  ( 1 9 9 2 )  c a l l s  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  f r o m  
' c o m m o n  s e n s e '  m i x t u r e s  o f  e x p e r i e n c e  a n d  m e d i a  r e f e r e n c e s  -  a r e  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  
c o m b i n e d  p h e n o m e n o n  o f  i n t e n t i o n a l  f r a m e s  o f  m e d i a  d i s c o u r s e  a r o u n d  i s s u e  c u l t u r e s ,  t h e  
e p i s o d i c  a n d  g a l v a n i s i n g  e f f e c t  o f  m e a n i n g  m a k i n g  i n  p o p u l a r  c u l t u r e  i n f l u e n c e d  b y  m a s s  
m e d i a  p r o d u c t i o n  o f  n e w s ,  a n d  p u b l i c  c o n c e r n s  ( i b i d . ;  G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 ;  
O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) .  
T h e s e  i s s u e  c u l t u r e s ,  r e p r e s e n t e d  i n  a l l  m e d i a ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  w h e n  r e p r e s e n t i n g  t h e  m o r a l  
a n d  p h i l o s o p h i c a l  a s p e c t s  o f  N R G T s ,  a r e  s e q u e s t e r e d  f r o m  s c h o o l s ,  t o  u s e  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  
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G i d d e n s '  d o u b l e  h e r m e n e u t i c  a s  u n d e r s t o o d  b y  L a s h  ( 1 9 9 4 )  i s  a  r e f l e x i v e  a c t i o n  i n  l a t e  m o d e r n i t y  a s  
d e t e r m i n e d  b y  i n t e r p r e t i n g  b o t h  s o c i a l  a g e n t  a n d  e x p e r t  s y s t e m s .  I  u n d e r s t a n d  t h i s  t o  m e a n  a  p a r t i c i p a n t  i n  a  s t u d y  
c a n  r e - u s e  r e s e a r c h e r  c o n c e p t s ;  h e r e  t h e  n o t i o n  o f  ' b i o e t h i c s '  f o r  e x a m p l e ,  t h e  m e a n i n g  o f  w h i c h  m a y  b e c o m e  c o -  
p r o d u c e d  i n  d i s c u s s i o n s .  D e  C e r t e a u ' s  s t r a t e g i e s  a n d  r u s e s  a r e  t h u s  p a r t  o f  a  d o u b l e  h e r m e n e u t i c .  
t e r m ,  a s  t h e y  a r e  s e e n  t o  b e  i n s t i t u t i o n a l l y  e x t e r n a l  t o  t h e  n o r m a l i s a t i o n  p r o c e s s e s  o f  s c i e n c e  
p e d a g o g y  e v e n  w i t h i n  t h e  m o d e m  c o n t e x t  o f  I r i s h  s c i e n c e .  Y e t  b o t h  e n g a g e m e n t  w i t h  
N R G T s  a n d  m e d i a  a r e  f u n d a m e n t a l  t o  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  ( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ;  
S c o l l o n ,  1 9 9 8 ) . 1 5  T h e  m e t h o d o l o g i e s  o f  G o f f m a n  a n d  G a m s o n  a n d  m e t h o d s  s u c h  a s  
e t h n o g r a p h y  o f  a r g u m e n t  a n d  d e b a t e  t r i g g e r e d  b y  f i l m  a n d  p r e s e n t e r s  m a k e s  v i s i b l e  t h e  m o r a l  
d e c i s i o n s ,  p e r f o r m a t i v e  i d e n t i t i e s ,  a n d  f r a m i n g  a n d  r e s o u r c e  s t r a t e g i e s  ( r u s e s )  o f  p a r t i c i p a n t s  
e n t e r i n g  t h e  d i s c o u r s e  o f  N R G T  a n d  b i o l o g y  e d u c a t i o n ,  t h e r e b y  ' c h o o s i n g  i d e n t i t i e s .  '  
N o w  t o  t h e  s e c o n d  t e n s i o n  c r e a t e d  b y  t h e  p r a c t i c e  t h e o r y  a p p r o a c h .  W h e r e  G i d d e n s  s e e s  t h e  
m o r a l  b e i n g  r e - i n t r o d u c e d  b y  l i f e  p o l i t i c s ,  h a v i n g  b e e n  r e m o v e d  f r o m  c o m m o n  d i s c o u r s e  b y  
i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y ,  t h e  i d e a  o f  t h e  ' m o r a l '  m i g h t  a l s o  b e  m a p p e d  a c r o s s  o t h e r  l o c a l e s  i n  
t h e  f o r m  o f  e v e r y d a y ,  r e a l - w o r l d  j u s t i f i c a t i o n s  o r  r o u t i n e  a c t i o n s  a c c o r d i n g  t o  T h e v e n o t  
( 1 9 8 4 )  a n d  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t  ( 1 9 9 9 ,  2 0 0 1 ) .  W h i l e  f o r  G i d d e n s ,  t h e r e  i s  a  r e m o v a l  o f  
m o r a l  j u d g e m e n t s  f i - o m  i n s t r u m e n t a l  p r a c t i c e s ,  I  b r i d g e  t h e  p r a c t i c e  a p p r o a c h  b y  l a y i n g  
B o l t a n s k i ' s  a n d  T h e v e n o t ' s  w o r k  a s  p a r t  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  m o r a l ,  p r a g m a t i c  j u d g e m e n t s  
o r  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g i e s .  T h e  t e m p o r a l  c o n t e x t  f o r  t h i s  
' r e - m o r a l i s a t i o n '  i s  t h e  l a t e  m o d e r n i t y  o f  G i d d e n s ,  B e c k  a n d  L a s h ,  a m o n g  o t h e r s ,  w h e r e  
p r a c t i c e s  m a y  b e  r e f l e x i v e ,  a e s t h e t i c ,  a n d / o r  s y m b o l i c  a s  w e l l  a s  r a t i o n a l ,  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  C h a p t e r .  
A  t h e o r e t i c a l  b o u n d a r y  t h e n  f o r  t h i s  t h e s i s  i s  t h e  ' p r a c t i c e  t u r n  i n  c o n t e m p o r a r y  t h e o r y . '  T h i s  
t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  e m p h a s i s e s  t h e  n o d e s  o f  p r a c t i c e s  i n  ' b o d y /  k n o w l e d g e / t h i n g s -  
c o m p l e x e s '  ( i b i d  p 2 5  8 )  a n d  t h e o r e t i c a l l y  s u p p o r t s  t h e  d i s e m b e d d i n g  n a t u r e  o f  l i f e  p o l i t i c s  a n d  
t h e  s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  b y  t h e  a b s t r a c t  s y s t e m s  o f  l a t e  m o d e r n i t y ,  t h a t  i s ,  h o w  t h e s e  
i s s u e s  l i f t  o u t  o f  l o c a l  c o n t e x t s  a n d  a r e  c o m p r e s s e d  i n  s p a c e  a n d  t i m e  b y  g l o b a l  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  m e d i a ,  w i t h  h u m a n  a n d  n o n - h u m a n  a f f a i r s  i n  t h e  s a m e  c o m p l e x e s  o f  
a c t i v i t y .  A  s p a t i a l  c o n t e x t  f o r  b o t h  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  m y  w o r k  i s  
t h e  p r a c t i c e s  a n d  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  b i o l o g y  a s  a  t o p i c  o r  s u b j e c t s  m a d e  b y  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  t h e  i n f o r m a l  l i n k s  u s e d  i n  k n o w l e d g e  s t r a t e g i e s  o r  c u l t u r a l  
r e s o n a n c e s  w i t h  w h i c h  t h e  b i o s c i e n c e s  a r e  t h e m s e l v e s  i n v o l v e d .  T h u s  a n o t h e r  -  c o n n e c t e d  -  
c o n t e x t  i s  t h e  m e d i a  a n d  c o m m e r c i a l  d i s c o u r s e  o f  b i o t e c h  a n d  g e n e t i c  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  2 .  
S c h a t z k i ' s  p r a c t i c e  t h e o r y  i s  a n  a c c o u n t  o f  a  f i e l d  o f  p r a c t i c e s  w i t h i n  a  d o m a i n ,  s u c h  a s  
s c i e n c e  e d u c a t i o n ,  n o t  a  p r e d i c t i v e  a c c o u n t  o r  a  h y p o t h e s i s  t o  b e  p r o v e n  ( i n  c o n t r a s t  t o  
M o s c o v i c i  ( 1 9 7 6 ) ) .  P r a c t i c e s  a r e  r a r e l y  s e e n ,  s o  e m b e d d e d  a r e  t h e y  i n  l o c a l  a n d  e m b o d i e d  
I S  
S e e  C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h  ( 1 9 9 9 )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t e d  f i e l d  o f  c r i t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  ( C D A ) ;  
C D A  i s  t e x t u a l  w h i l e  f r a m e  a n a l y s i s  i s  i n t e r t e x t u a l  a n d  l e s s  f o c u s e d  o n  t e c h n i c a l  l i n g u i s t i c  d a t a .  
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a c t i o n  a s  d e s c r i b e d  b y  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  p r a c t i c a l  c o n s c i o u s n e s s ,  P o l a n y i ' s  ( 1 9 5 8 )  t a c i t  
k n o w l e d g e ,  o r  S o l o m o n ' s  ( 1 9 9 4 )  c o m m o n  s e n s e  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  f o r  s c i e n c e  c o n f l i c t s . I 6  
T h e  m o r a l  b a s i s  c o m e s  f r o m  B o l t a n s k i ' s  a n d  T h e v e n o t ' s  ' c o n t i n u u m '  o f  m o r a l i t y ,  w h e r e  
m o r a l  j u s t i f i c a t i o n  m o v e s  a l o n g  a  s c a l e ,  f r o m  p e r s o n a l  h o u s e - k e e p i n g  t o  a n  e x t e r n a l  f o r m a l  
d i s c o u r s e  o f  m o r a l i t y  s u c h  a s  e x p e r t  s y s t e m s  j u s t i f i c a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n .  T h e v e n o t  ( 2 0 0 1 )  
c a l l s  t h e s e  p r a c t i c e s  ' h a b i t s  w i t h o u t  r e f l e c t i o n , '  t h e  b o d y  a c t i o n s  o f  B o u r d i e u ' s  h a b i t u s  
p e r h a p s  ( i b i d .  p 5 6 )  m a k i n g  f o r  ' l o c a l  c o n v e n i e n c e '  o r  a  ' f a m i l i a r i s e d  e n v i r o n m e n t '  w h e r e  a  
' r e g i m e '  o f  f a m i l i a r i t y  i s  e x p r e s s e d  ( i b i d .  p 6 2 ) .  I t  i s  a  w a y  o f  d e a l i n g  w i t h  r e a l i t y  t h a t  o r i e n t s  
t o w a r d s  s o m e  i d e a  o f  t h e  g o o d  w h a t e v e r  t h e  c o n t e x t .  B o u r d i e u  a n d  G o f f m a n  m i g h t  s a y  t h i s  i s  
t h e  s o c i a l  a c t o r  p l a y i n g  t h e  g a m e  b y  t h e  r u l e s  b u t  c r e a t i n g  n e w  c i r c u m s t a n c e s  f o r  m o r a l i t y .  
D e  C e r t e a u  s i m p l y  d e f i n e s  t h i s  a s  ' m a k i n g  d o '  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ,  p 2 9 ) ,  u s i n g  t h e  m o r a l  t o o l s  
t h a t  o n e  h a s  a t  o n e ' s  d i s p o s a l .  
T h e  e t h i c s  o f  e n g a g i n g  w i t h  y o u n g  p e o p l e  o n  s e n s i t i v e  t o p i c s  
H a v i n g  d e f i n e d  a  t h e o r e t i c a l  c o n t e x t  t h a t  e x i s t s  a s  p a r t  o f  e v e r y d a y  p r a c t i c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  
s c h o o l  s e s s i o n s  a n d  t h e i r  r e f e r e n c e s  t o  a n  ' o u t s i d e , '  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  w e  n o w  f o c u s  o u r  
a t t e n t i o n  o n  t h e  s t u d y  p a r t i c i p a n t s .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  c l o s e  a t t e n t i o n  w a s  p a i d  t o  t h e  e t h l c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  i n t e r v i e w i n g  a n d  r e c o r d i n g  y o u n g  p e o p l e  a n d  r e p o r t i n g  t h e i r  f i n d i n g s .  
D i s c u s s i o n s  a n d  i n t e r v i e w s  c o u l d  p o t e n t i a l l y  b e  h i g h l y  e m o t i v e ,  d e a l i n g  w i t h  s e n s i t i v e  i s s u e s  
a r o u n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  d i s e a s e ,  f e r t i l i t y ,  a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  e m b r y o .  T h e  
f a c i l i t a t o r  a n d  p r e s e n t e r s ,  i n  l i n e  w i t h  t e a c h e r  p r a c t i c e s ,  r e m a i n e d  o b j e c t i v e  i n  d e b a t e  i n  t h a t  
t h e i r  v i e w s  o n  N R G T s  w e r e  n o t  r e v e a l e d  t o  s t u d e n t s .  C o n s e n t  d o c u m e n t s  w e r e  c a r e f u l l y  
d r a f t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  D C U  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e  t o  s u i t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  
1 )  t h e  p a r t i c i p a n t s  b e i n g  y o u n g  p e o p l e ,  r e q u i r i n g  t o  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  o v e r a l l  p r o c e s s  a t  
e v e r y  s t a g e  o f  p a r t i c i p a t i o n  a n d  2 )  t h e  n a t u r e  o f  d i s c u s s i o n s ,  w h i c h  c o u l d  c o v e r  d i f f i c u l t  
m a t e r i a l  f o r  s o m e  p a r t i c i p a n t s  ( s e e  A p p e n d i x  A  a n d  B ) .  I n  t h e  i n t r o d u c t o r y  s e s s i o n  i n  e a c h  
s c h o o l ,  p a r t i c i p a n t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  D C U  p o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  i n f o r m e d  a n d  p a r e n t a l  
c o n s e n t ,  a t  t h a t  t i m e  b e i n g  i m p l e m e n t e d  w i t h  m o r e  r i g o u r  f o l l o w i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
n e w  R e s e a r c h  E t h i c s  C o m m i t t e e ,  a n d  t h u s  r e q u i r i n g  m o r e  d e t a i l e d  d o c u m e n t a t i o n  t h a t  
r e q u i r e d  c o n s e n t .  H o w e v e r  I  n e e d e d  a l s o  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p  d e v e l o p i n g  
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D e  C e r t e a u ' s  c o m m o n  p r a c t i c e s  a r e  a t  o d d s  w i t h  G r a m s c i ' s  ( 1  9 7  1 )  c o m m o n  s e n s e  -  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  
p r a c t i c e s  a r e  n o t  i n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c u l t u r a l  h e g e m o n y  o f  t h e  b i o s c i e n c e s ,  b u t  u s e  r u s e s  t h a t  i n t e r a c t  w i t h  t h e  
s t r u c t u r a l  a n d  r e p u r p o s e  i t .  
w i t h i n  e a c h  s c h o o l ,  a n d  t h e  b a l a n c i n g  a c t  o f  p u s h i n g  f o r w a r d  a  r e s e a r c h  a g e n d a  i n  t a n d e m  
w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n s  a n d  r e a l i s t i c  g o a l s  o f  e a c h  s c h o o l .  M a n y  s c h o o l s  h a d  t h e i r  o w n  e x t e r n a l  
r e s e a r c h  p o l i c y  a n d  i t s  p r o t o c o l  f o r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  e x t e r n a l  s p e a k e r s .  A s  I  
d e s c r i b e  i n  C h a p t e r  4 ,  t o  p r e s e r v e  a n o n y m i t y ,  e a c h  p a r t i c i p a n t  a n d  l o c a t i o n  w a s  a s s i g n e d  a  
c o d e  ( f o r  b r e v i t y  a n d  t o  i d e n t i f y  w i t h  p l a c e )  a n d  f a l s e  n a m e  ( f o r  a  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n  f o r  t h e  
a u t h o r  a n d  r e a d e r )  w h i c h  w e r e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h e  t e x t .  
M e t h o d s  a n d  a n a l y s i s :  t r a n s f o r m a t i o n  o f  d a t a  
W o l c o t t  ( 1 9 9 4 )  i d e n t i f i e s  t h r e e  w a y s  o f  g a t h e r i n g  q u a l i t a t i v e  d a t a :  p a r t i c i p a t i o n  o b s e r v a t i o n ,  
i n t e r v i e w i n g ,  a n d  s t u d y i n g  m a t e r i a l ,  o f  w h i c h  t h e  f o r m e r  t w o  I  h a v e  u s e d  h e r e .  H e  t h e n  
s u g g e s t s  t h r e e  w a y s  o f  ' d o i n g  s o m e t h i n g '  w i t h  t h e  d a t a :  d e s c r i p t i o n ,  w h i c h  r e p o r t s  a s  c l o s e l y  
a s  p o s s i b l e  t o  t h e  o r i g i n a l  d a t a ;  a n a l y s i s ,  w h i c h  i s  a  w a y  o f  o r g a n i s i n g  a n d  i d e n t i f y i n g  k e y  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  t h e  d a t a ;  a n d  i n t e r p r e t a t i o n ,  w h i c h  i s  m a k i n g  s e n s e  b e y o n d  t h e  l i m i t s  o f  
w h a t  i s  e x p l a i n e d ,  b e y o n d  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o w n  s e l f - d i s c i p l i n e d  y e t  l i m i t e d  s e n s e  o f  c e r t a i n t y .  
I n  t h i s  s t r u c t u r e ,  w i t h i n  t h e  c o r e  e m p i r i c a l  c h a p t e r s  t h a t  f o l l o w ,  C h a p t e r s  4  a n d  5  f o l l o w  a  
m o r e  d e s c r i p t i v e  a p p r o a c h ,  w h i l e  C h a p t e r s  5  a n d  6  a r e  m o r e  a n a l y t i c a l ,  a n d  C h a p t e r  7  
i n t e r p r e t i v e .  H o w e v e r ,  W o l c o t t  s t r e s s e s  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n  c a n  t a k e  p r e c e d e n c e  i n  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  a n d  t h e  c h a p t e r  d e s c r i p t i o n s  j u s t  o u t l i n e d  a r e  t o o  s i m p l i s t i c  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  
r e f l e x i v i t y  a n d  s u b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  i s  a  f e a t u r e  o f  m o d e r n  e t h n o g r a p h y .  W o l c o t t  
s u g g e s t s  t h e  t e r m  ' t r a n s f o r m e d  d a t a '  r a t h e r  t h a n  a n a l y s i s ,  a n  o n g o i n g  p r o c e s s  f r o m  t h e  t i m e  
t h e  e t h n o g r a p h e r  e n t e r s  t h e  f i e l d  r a t h e r  t h a n  a  s e t  a n a l y t i c a l  p h a s e  w h i c h  f o l l o w s  d a t a  
c o l l e c t i o n ,  i n  l i n e  w i t h  d e  C e r t e a u ' s  ( 1 9 8 4 )  t h e o r y l p r a c t i c e  d i a l e c t i c .  
T h e  p r o c e s s  o f  f i e l d w o r k  a n d  a n a l y s i s  p l a c e s  a n  u n e a s y  a l l i a n c e  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ,  
b e t w e e n  t h e  a b s t r a c t  a n d  t h e  p r a g m a t i c .  d e  C e r t e a u ' s  ( 1 9 8 4 )  b r i l l i a n t  T h e  P r a c t i c e  of 
E v e r y d a y  L i f e  w a s  r e a s s u r i n g  i n  t h i s  r e s p e c t .  T h e  f i n a l  l i s t  o f  m e t h o d s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  
i n v o l v e d  a p p l y i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  m e t h o d s  a r o u n d  t w o  p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n t e n d e d  t o  g o  
t o w a r d s  a  p r o p o s e d  s u p p l e m e n t a r y  p r o g r a m m e  f o r  b i o l o g y  t e a c h e r s .  T h e  t w o  a c t i v i t i e s  u s e d  
i n  t h e  f i e l d  w e r e  1 )  f i l m  a n d  d e b a t e  a n d  2 )  a  v i s i t  f r o m  a n  N I C B  s c i e n t i s t .  T o  c r e a t e  a n  
i d e n t i t y  f o r  t h e  p r o g r a m m e  a s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  N I C B  a n d  D C U ,  t h e  p r o p o s e d  
p r o g r a m m e  o f  a c t i v i t i e s ,  o f  w h i c h  t h i s  r e s e a r c h  w a s  p a r t ,  w a s  c a l l e d  T h e  S c i e n c e  of L i f e .  
T h e  d a t a  c o l l e c t i o n  i n c l u d e d :  
( i )  
a  c o m p l e t e d  L i k e r t  s c a l e  q u e s t i o n n a i r e  o f  y o u n g  p e o p l e ' s  p o s i t i o n s  o f  a g r e e m e n t  
o n  c h a r a c t e r s '  p o i n t s  o f  v i e w s  a n d  a c t i o n s  i n  e i t h e r  f i l m ;  
( i i )  
a u d i o  r e c o r d i n g  o f  r a t i o n a l e  a n d  a r g u m e n t  o f  e a c h  L i k e r t  r e s p o n s e  w i t h i n  w h i l e  
t h e  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  w a s  i n  p r o c e s s ;  
( i i i )  
a u d i o  r e c o r d i n g s  o f  i n t e r v i e w s  f r o m  t h r e e  s e l e c t e d  s t u d e n t s  f r o m  e a c h  s c h o o l  
u s i n g  s e m i - s t r u c t u r e d  e q u a l  s t a t u s  c o n v e r s a t i o n s  ( ' e t h n o m e t h o d o l o g i c a 1 '  
i n t e r v i e w s  d e s c r i b i n g  t y p i c a l  e v e n t s  f r o m  s c h o o l  a n d  b i o l o g y  c l a s s  a n d  ' a c t i v e  
i n t e r v i e w s '  ( H o l s t e i n  a n d  G u b r i u r n ,  2 0 0 3 ) ,  w h e r e  t h e r e  i s  l e s s  s t r u c t u r e d  
c o p r o d u c t i o n  o f  m e a n i n g ) ;  
( i v )  
a u d i o  r e c o r d i n g s  o f  t h e  ' b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s ' ,  t h e  v i s i t s  f r o m  t h e  N I C B  b i o t e c h  
r e s e a r c h e r s  t o  s c h o o l s ;  
( v )  
e t h n o g r a p h i c  n o t e s  f r o m  a l l  s c h o o l s  a n d  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  
r e c o r d e d  i n  a  s c h o o l s  j o u r n a l  ( h - a n s f e r r e d  f r o m  f i e l d n o t e s )  a n d  o c c a s i o n a l l y  i n  a  
p e r s o n a l  j o u r n a l  w h i c h  s y n t h e s i s e d  m u c h  l a r g e r  c o n c e p t s  a n d  t h o s e  e x t r i n s i c  t o  
t h e  f i e l d w o r k  a n d  s o m e t i m e s  t h e  p r o j e c t  i t s e l f .  
T h e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s  c a t e g o r i s e  t h e  i n s t r u m e n t s  o f  i n q u i r y  u s e d  a t  v a r i o u s  s t a g e s  o f  
e m p i r i c a l  w o r k .  
P r e - p r o g r a m m e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  p a r t i c i p a n t  s c i e n c e  t e a c h e r s  
W h e n  e n t e r i n g  e a c h  s c h o o l  d u r i n g  t h e  p i l o t  s t a g e s ,  t h e  t e a c h e r  w a s  i n t e r v i e w e d  f a c e - t o - f a c e  
w i t h  a  p r e - p r o g r a m m e  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  i n c l u d e d  b r o a d  q u e s t i o n s  a b o u t  i m p l e m e n t i n g  t h e  
c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  s t r a n d  o f  t h e  b i o l o g y  c u r r i c u l u m  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  
S c i e n c e ,  2 0 0 2 a )  a n d  i d e n t i f y i n g  p a r t s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  a s  w e l l  i d e n t i f y i n g  p r a c t i c a l  o b s t a c l e s  
f o r  m y  p r o g r a m m e ,  a n d  a v a i l a b l e  t i m e s ,  a n d  I C T  i n f r a s t r u c t u r e  ( a n  o n l i n e  c o m p l e m e n t  a s  
p l a n n e d  f o r  m e d i a  d e l i v e r y ) .  T h i s  q u e s t i o n n a i r e  h n c t i o n e d  a s  a  n e e d s  a n a l y s i s  t o o l  r a t h e r  
t h a n  c o n t r i b u t i n g  t o  d a t a  c o l l e c t i o n  a l t h o u g h ,  a s  m y  q u a l i t a t i v e  t e c h n i q u e  a d v a n c e d  a l l  i n p u t s  
f r o m  t e a c h e r s  a t  e a c h  s t a g e  w e r e  c o n s i d e r e d  d a t a .  
P i l o t  a c t i v i t i e s  
I n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  a c t i v i t y  d e v e l o p m e n t  o f  T h e  S c i e n c e  o f  L i f e ,  a  ' m e n u '  o f  o p t i o n s  w a s  
o f f e r e d  t o  p a r t i c i p a n t s ,  m o s t  o f  w h i c h  w e r e  p i l o t e d ,  i n c l u d i n g  n e w s p a p e r  a n a l y s i s  e x e r c i s e s  -  
a n  a p p r o a c h  a l s o  i n v e s t i g a t e d  b y  J a r m a n  a n d  M c C l u n e  ( 2 0 0 2 )  -  a n d  s o m e  I C T .  S t u d e n t s  
w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a  s e l e c t i o n  o f  b i o l o g y - r e l a t e d  n e w s p a p e r  a r t i c l e s .  T h e y  w e r e  a s k e d  t o  
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s e l e c t  o n e  e a c h  a n d  w r i t e  a  r e p o r t  i n  c l a s s  b a s e d  o n  c a t e g o r i e s  b a s e d  o n  t a x o n o m y  s u p p l i e d  t o  
t h e m  d e v i s e d  b y  K o r p a n  e t  a 1  ( 1 9 9 7 b )  o n  s c i e n c e  m e d i a  r e a d i n g  s o p h i s t i c a t i o n .  G u i d e l i n e s  
a n d  c a t e g o r i e s  f o r  t h i s  t a x o n o m y  w e r e  p r o v i d e d  d u r i n g  t h e  s e s s i o n .  B a s e d  o n  t h i s  e x e r c i s e ,  
s t u d e n t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  s y n o p s i s e  s c i e n c e  n e w s p a p e r  s t o r i e s  a n d  l i s t  o u t  q u e s t i o n s  t h a t  
r e f l e c t e d  m i s s i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  s h o r t  n e w s  b r i e f s  o n  s c i e n t i f i c  o r  p s e u d o - s c i e n t i f i c  t o p i c s .  
R e s e a r c h  p h a s e  i n t e r v e n t i o n  a c t i v i t i e s  
T h e  s i x  s c h o o l s ,  N D ,  S D ,  L H ,  S K ,  a n d  S W  w e r e  t h e  f i n a l  r e s e a r c h  p h a s e  s c h o o l s  u s e d  f o r  
r e c o r d e d  d i s c u s s i o n s ,  i n t e r v i e w s ,  a n d  f i e l d n o t e s  g o i n g  t o w a r d s  t h e  c o r p u s .  F i f t h  a n d  
T r a n s i t i o n  Y e a r  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d ,  a g e d  f r o m  a b o u t  1 5 - 1 7 ,  p a r t i c i p a t i n g .  i n  a  s e n i o r  c y c l e  
b i o l o g y  c l a s s  o r  m o d u l e .  T h e  l e s s o n  p l a n  s h o w n  i n  T a b l e  3 . 1  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  e a c h  t e a c h e r  
a s  p a r t  o f  a  p r o p o s a l  p a c k a g e .  F o l l o w i n g  t h e  p i l o t ,  I  d e c i d e d  t h a t  a  d e e p e r  e t h n o g r a p h i c  a n d  
d i s c o u r s e  a n a l y s i s  o f  t a l k  u s i n g  f e w e r  a c t i v i t i e s  w o u l d  s e r v e  t h e  i n q u i r y  b e t t e r ,  p r o v i d i n g  
t h i c k e r  d e s c r i p t i o n s .  F e w e r  s c h o o l s  w e r e  a l s o  u s e d .  T h e  a m o u n t  o f  r e c o r d e d  m a t e r i a l ,  b o t h  
a u d i o  a n d  f i e l d n o t e s ,  c o n t r i b u t e d  t o  q u i t e  a  l a r g e  c o r p u s .  C l a s s r o o m  m a t e r i a l s  s u c h  a s  t h e  
f i l m ,  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l ,  a n d  p r o j e c t  s p e c i f i c a t i o n s  w e r e  s e n t  t o  t e a c h e r s  w h e n  t h e y  
a c c e p t e d  t h e  l e t t e r  p r o p o s a l ,  a n d  f o l l o w i n g  v a r i o u s  m e e t i n g s .  C o n s e n t  d o c u m e n t a t i o n  w a s  
h a n d e d  o f f  a t  t h i s  p o i n t  a l s o .  D u e  t o  a  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  r e c o u n t e d  i n  C h a p t e r  4 ,  t h e  
s a m e  L H  c l a s s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b i o s c i e n t i s t  a n d  v i d e o  s e s s i o n s .  
F i l m  a n d J i l m  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  
T h i s  a c t i v i t y  g e n e r a l l y  s p a n n e d  f o u r  c l a s s e s  i n  s c h o o l s ,  d i v i d e d  o v e r  t w o  d a y s .  T h i s  a c t i v i t y  
b e c a m e  c e n t r a l  t o  t h e  p r o g r a m m e .  T h e  l e s s o n  p l a n  w a s  a s  f o l l o w s :  
S e s s i o n  I :  S h o w  J i l m .  E i t h e r  a  f o r t y - m i n u t e  f i l m  b y  Y - T o u r i n g  C o m p a n y  c a l l e d  T h e  G i f t  
( 1 9 9 9 )  o r  a  o n e - h o u r  d r a m a  d o c u m e n t a r y ,  I f  C l o n i n g  C o u l d  C u r e  U s  ( 2 0 0 4 ) ,  w a s  p l a y e d  f o r  
t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  c l a s s  p e r i o d .  T h e  r e s t  o f  t h e  p e r i o d  c o n s i s t e d  o f  a  w a r m - u p  d i s c u s s i o n  t o  
b e g i n  e n g a g i n g  t h e  c l a s s  w i t h  t h e  s c i e n c e  a n d  t h e  i s s u e s  i n  t h e  f i l m .  
S e s s i o n  2 :  F i l m  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  a n d  s u r v e y .  A  s u m m a r y  t r a i l e r  a t  t h e  e n d  o f  T h e  G i f t  w a s  
p l a y e d  f o r  e a c h  c l a s s  t o  r e f r e s h  m e m o r i e s .  S t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  T h e  G i f t  r e s o u r c e  p a c k  
a c t i v i t y  ( G i f t  t e a c h e r s '  r e s o u r c e ,  1 9 9 9 ,  p 2 0 ) ,  ' A c t i v i t y  3 :  Y o u r  p o i n t  o f  v i e w . '  T h e  s t u d e n t s  
w e r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  a  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  e i g h t  s t a t e m e n t s  o r  p o i n t s  o f  v i e w  r e l a t i n g  t o  
d e c i s i o n s  m a d e  b y  c h a r a c t e r s  i n  t h e  f i l m  ( T a b l e s  3 . 2  a n d  3 . 3 )  a n d  a  c o r r e s p o n d i n g  5 - p o i n t  
L i k e r t  s c a l e  o f  a g r e e m e n t  f o r  e a c h  s t a t e m e n t :  ' S t r o n g l y  a g r e e , '  ' A g r e e , '  ' N e u t r a l '  ,  
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' D i s a g r e e '  a n d  ' S t r o n g l y  d i s a g r e e . '  T h e  g r o u p  w a s  t h e n  a s k e d  t o  i m a g i n e  a  l i n e  r u n n i n g  
a c r o s s  t h e  r o o m ,  o n e  e n d  b e i n g  ' S t r o n g l y  a g r e e '  a n d  t h e  o t h e r  e n d  b e i n g  ' S t r o n g l y  d i s a g r e e ' ,  
w i t h  t h e  t h r e e  i n t e r m e d i a t e  p o i n t s  o f  a g r e e m e n t  i n  b e t w e e n .  T h e  e i g h t  s t a t e m e n t s  w e r e  r e a d  
o u t  t h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n  a n d  t h e  c l a s s  a s k e d  t o  s t a n d  a n y w h e r e  a c r o s s  t h e  l i n e ,  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e i r  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e s .  R e c o r d i n g  r e s p o n s e s  p r i o r  t o  t a k i n g  u p  
p h y s i c a l  p o s i t i o n s  w a s  a  m e t h o d  o f  c o l l e c t i n g  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  a n d  r e d u c e  p e e r  i n f l u e n c e .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  o f  l e s s e r  i m p o r t a n c e  t h a n  t h e  p h y s i c a l  m o v e m e n t s  a n d  i n t e r a c t i o n s  
t h e m s e l v e s  i f  p a r t i c i p a n t s  t o o k  u p  a  d i f f e r e n t  p o s i t i o n  t h a n  t h e  o n e  t h e y  r e c o r d e d  o n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  I n d i v i d u a l  p o s i t i o n s  a n d  g e n d e r  w e r e  m a r k e d  o u t  o n  a  p r i n t  v e r s i o n  o f  e a c h  
s t a t e m e n t ' s  A g r e e /  D i s a g r e e  l i n e  a n d  c l u s t e r i n g  o f  p a r t i c i p a n t s  w h o  s t a y e d  t o g e t h e r  
i d e n t i f i e d .  I n d i v i d u a l  s t u d e n t s  w e r e  t h e n  p i c k e d  o u t  t o  e x p l a i n  t h e i r  p e r s p e c t i v e  t o  t h e  g r o u p .  
F o l l o w - u p  p r o b e  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  i f  n e c e s s a r y .  S t u d e n t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  a r g u e  t h e i r  
c a s e  i n  a  f a i r  a n d  n o n - t h r e a t e n i n g  e n v i r o n m e n t .  S t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  s h i f t  p o s i t i o n  i f  t h e i r  
o p i n i o n  h a d  c h a n g e d  g i v e n  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n ,  a n d  t o  r e c o r d  t h i s  c h a n g e  o f  p o s i t i o n  o n  
a  s e c o n d  L i k e r t  s c a l e  r o w .  H o w e v e r ,  t h i s  m a y  h a v e  o c c u r r e d  a n y w a y ,  b u t  n o t  r e c o r d e d  o n  
p a p e r .  T h e  d i s c u s s i o n s  w e r e  r e c o r d e d  o n  S o n y  M i n i D i s c  P l a y e r .  M i n i D i s c s  p r o v i d e  g o o d  
s o u n d  q u a l i t y ,  e a s y  s t o r a g e  a n d  a n  a c c e s s i b l e  t r a c k  n u m b e r i n g  s y s t e m .  S o m e  p r e - p r o g r a m m e  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  a l s o  r e c o r d e d  t h i s  w a y .  
T h e  f i l m  a n d  d i s c u s s i o n  t h a t  f o l l o w e d  e a c h  s h o w i n g  b e c a m e  t h e  c e n t r a l  a c t i v i t i e s  f o r  d a t a  
c o l l e c t i o n  a n d  c r i t i c a l  d i s c o u r s e .  T h e  s t r e n g t h  o f  t h e  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  w a s  e v i d e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  p i l o t ,  w a t c h i n g  y o u n g  p e o p l e  e m p l o y  v a r i o u s  ' p e r f o r m a n c e '  s t r a t e g i e s  a s  t h e y  
c h o s e  p o s i t i o n s  o f  a g r e e m e n t .  I  w o u l d  b e  d e e m e d  g u i l t y  o f  r e d u c t i o n i s m  i n  a  q u a l i t a t i v e  s t u d y  
h a d  I  p l a c e d  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  L i k e r t  s c a l e  s u r v e y  g u i d i n g  t h e  f i l m  
d i s c u s s i o n s .  T h i s  q u a n t i t a t i v e  t o o l  f u n c t i o n e d  a s  a  g u i d e  t o  t h e  p o s i t i o n i n g  o f  p a r t i c i p a n t s ,  
p h y s i c a l l y  a n d  s y m b o l i c a l l y .  C o n c e p t s  o f  p o w e r  p l a y  o f  d e b a t e  a n d  p e r f o r m a t i v e  a c t i o n  w e r e  
t h e  k e y  d a t a  i n d i c a t o r s .  I t  m u s t  b e  s t r e s s  t h a t  m e t h o d o l o g i c a l l y ,  t h e  n u m b e r s  o f  y o u n g  p e o p l e  
w h o  ' s t r o n g l y  a g r e e , '  ' a g r e e , '  ' d i s a g r e e , '  ' s t r o n g l y  d i s a g r e e , '  o r  r e m a i n  n e u t r a l  a r e  r e l i a b l e  
o n l y  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  f i l m  a n d  d i s c u s s i o n  ( C h a p t e r  5  c o v e r s  t h e  m e c h a n i c s  i n v o l v e d  
i n  f o r m i n g  t h e s e  c o l l e c t i v e  p o s i t i o n s ) .  
B i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s  
T w o  m a l e  r e s e a r c h e r s  f r o m  t h e  N I C B  p r e s e n t e d  t h e i r  w o r k  t o  t h e  p r o g r a m m e  s c h o o l s .  T h e s e  
w e r e  s e l f - s e l e c t i n g .  A n  e m a i l  w a s  c i r c u l a t e d  a r o u n d  t h e  N I C B  r e q u e s t i n g  p a r t i c i p a n t s  a n d  
t h e s e  w e r e  t h e  o n l y  t w o  r e s p o n d e n t s .  B o t h  w e r e  g i v e n  t h e  b r i e f  t o  t a l k  i n  t e r m s  t h a t  w o u l d  
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i n t e r e s t  t h e  a v e r a g e  1 5 - 1 7  y e a r  o l d  a n d  a l s o  d i s c u s s  h o w  t h e i r  w o r k  m i g h t  i m p a c t  s o c i e t y .  
P o w e r p o i n t  p r e s e n t a t i o n s  w e r e  d e v e l o p e d  w i t h  s o m e  g u i d a n c e  f r o m  m e  o n  c o n t e n t  a n d  
d e l i v e r y .  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s e s s i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
T h e  b i o s c i e n t i s t  g i v e s  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  c l a s s  ( 2 0  - 3 0  m i n u t e s ) .  
Q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  s e s s i o n  ( 2 0  m i n u t e s )  
G r o u p  d i s c u s s i o n s :  t h e  c l a s s  b r e a k s  i n t o  g r o u p s  a n d  d i s c u s s e s  i n f o r m a l l y  w h a t  t h e y  
m i g h t  a s k  t h e  b i o s c i e n t i s t .  T h e  b i o s c i e n t i s t  a n d  s c i e n c e  a n d  s o c i e t y  r e s e a r c h e r  g o  
a r o u n d  t o  e a c h  g r o u p  a n d  b e g i n  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  ( 3 0  m i n u t e s ) .  
T a b l e  3 . 2 .  T h e  e i g h t  s t a t e m e n t s  c a l l e d  o u t  t o  d i s c u s s i o n  p a r t i c i p a n t s  a f t e r  t h e  s h o w i n g  o f  T h e  G i f t  
1  ( 1 )  
J E N N I F E R  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  k n o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  h e r  c h i l d  
i n h e r i t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  s h e  w a n t s  ' n a t u r e '  t o  t a k e  i t s  c o u r s e .  
I  
( 2 )  
A N N I E  i s  r i g h t ,  R Y A N  h a s  a  r i g h t  t o  b e  t e s t e d  b e c a u s e  h e  h a s  a  r i g h t  t o  k n o w  w h a t ' s  
g o i n g  t o  h a p p e n  t o  h i m .  
( 3 )  
J E N N I F E R ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  J e n n i f e r  m u s t  d o  s o m e t h i n g  n o w  t h a t  s h e  
k n o w s  t h e  r i s k .  
( 4 )  
R Y A N ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  R y a n  s h o u l d n ' t  b e  t e s t e d  i f  t h e r e  i s  n o  t r e a t m e n t  
a v a i l a b l e .  
( 5 )  
I n  s e l e c t i n g  M A R K ,  R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
( 6 )  
R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  b e  f r e e  o f  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  
( 7 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  t h e  s e x  o f  h i s  c h i l d .  
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N O T E :  S o u r c e :  T h e  G i f t  t e a c h e r s '  r e s o u r c e  ( 1 9 9 9 ) .  
T a b l e  3 . 3 .  T h e  e i g h t  s t a t e m e n t s  c a l l e d  o u t  t o  d i s c u s s i o n  p a r t i c i p a n t s  a f t e r  t h e  s h o w i n g  o f  I f . . .  c l o n i n g  c o u l d  
c u r e  U S  
t  
( 1 )  
D R .  M c V E I G H ,  t h e  m a i n  w i t n e s s  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  a  1 9  d a y  
o l d  e m b r y o  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  b e c a u s e  a  l e g a l  l i m i t  n e e d s  t o  b e  
a p p l i e d  s o m e w h e r e .  
( 2 )  
A N D R E W  h a s  l e s s  r i g h t  t o  t r e a t m e n t  f i o m  s u c h  c o n t r o v e r s i a l  t e c h n o l o g i e s  t h a n  t h e  y o u n g  
g i r l  o n  t h e  v i d e o d i s k  t h a t  h a d  d i a b e t e s .  
( 3 )  
A L E X ' S  L A W Y E R  i s  r i g h t  t o  a r g u e  f o r  t h e  ' d e f e n c e  o f  n e c e s s i t y ' ,  t h a t  i s ,  A L E X  a c t e d  i n  
g o o d  f a i t h  t o  p r o t e c t  t h e  l i f e  o f  h e r  p a t i e n t .  
( 4 )  
A L E X  s h o u l d  h a v e  t o l d  A N D R E W  b e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  r e s e a r c h  t h a t  t h e r e  m i g h t  
b e  h e a l t h  r i s k s  a f t e r  t r e a t m e n t .  
( 5 )  
I n  t r e a t i n g  A N D R E W ,  A L E X  w a s  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
( 6 )  
A L E X  w a s  r i g h t  t o  g o  a h e a d ,  d e s p i t e  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
( 7 )  
A L E X  s h o u l d  h a v e  c h e c k e d  w h e r e  t h e  e g g s  c a m e  f i o m .  
( 8 )  
D R .  Y A M A ,  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  s a y  t h a t  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  A L E X  i s  
a d v o c a t i n g  i s  b a d  f o r  h u m a n k i n d .  
N O T E :  T h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  m o d i f i e d  f r o m  T h e  G i f t  t e a c h e r s '  r e s o u r c e  ( 1 9 9 9 ) .  
F i e l d n o t e s  a n d  j o u r n a l s  
F o r  a  d e e p e r  e t h n o m e t h o d o l o g i c a l  e n q u i r y  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  ' s t o r y , '  a n d  
f o l l o w i n g  t h e  a d v i c e  o f  S t a k e  ( 1 9 9 5 ) ,  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n s  w e r e  r e c o r d e d  i n  a f i e l d n o t e s  
b o o k  a n d  d e v e l o p e d  e l e c t r o n i c a l l y  a s  a  s c h o o l s  j o u r n a l ,  t o  b e  u s e d  a s  a  r e s o u r c e  f o r  t h e  f i n a l  
P h D  r e p o r t .  T h e s e  t o o k  t h e  f o r m  o f  s h o r t  o b s e r v a t i o n s  ( o b s e r v a t i o n  o u t s i d e  s e s s i o n  a c t i v i t i e s  
s u c h  a s  n o r m a l  b i o l o g y  c l a s s e s  a n d  o t h e r  s u b j e c t s ,  b r e a k s ,  s c h o o l  e n v i r o n m e n t )  a n d  
p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  ( o b s e r v a t i o n  d u r i n g  s e s s i o n  a c t i v i t i e s ) .  
A l l  a s p e c t s  o f  m y  w o r k  a r e  c o n t i n u a l l y  r e c o r d e d  i n  a  p e r s o n a l  d i a r y .  O f t e n  i f  a  t h o u g h t  
o c c u r r e d  t o  m e  a b o u t  s o m e  m e t h o d o l o g i c a l  a s p e c t ,  I  w o u l d  j o t  i t  d o w n .  S o m e t i m e s  c o n c e p t s  
w h i c h  w e r e  o u t s i d e  t h e  p r o j e c t ,  o r  h i s t o r i c a l  o r  n e w s  d e t a i l s  r e l a t e d  t o  N R G T s  w e r e  i n c l u d e d .  
T h i s  j o u r n a l  h a s  b e c o m e  a n  i n v a l u a b l e  p l o t t i n g  d e v i c e  f o r  t h e  s y n t h e s i s  o f  i d e a s ,  d a t a  a n d  t h e  
t e m p o r a l  d e v e l o p m e n t  o f  m y  t h e s i s .  W r i t t e n  n o t e s  b e g a n  a s  b r o a d  o b s e r v a t i o n s ,  f o c u s i n g  i n  
a s  t h e  r e s e a r c h  p r o g r e s s e d .  
P a r t i c i p a n t  i n t e r v i e w s  
T h r e e  s t u d e n t s  f r o m  e a c h  s c h o o l  w e r e  g e n e r a l l y  i n t e r v i e w e d  a f t e r  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  a n d  
b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n  a c t i v i t i e s .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e s e  i n t e r v i e w s  w a s ,  f i r s t  t o  t i e  t h e  a c t i v i t i e s  
t o g e t h e r  a n d  s e c o n d l y ,  t o  g e t  c o n v e r s a t i o n a l  d i s c o u r s e  i n t o  t h e  d a t a  s e t .  I n t e r v i e w s  b r i n g  
t e e n a g e r s  w i t h i n  a  c o m f o r t  z o n e .  T V  a n d  m e d i a  c u l t u r e  s h o w s  u s  w e  a r e  c u r r e n t l y  a n  
' i n t e r v i e w  s o c i e t y '  ( G u b r i u m  a n d  H o l s t e i n ,  2 0 0 3 ,  p 2 1 ) .  T h e  p r i m a r y  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i o n  o f  
i n t e r v i e w e e s  w e r e  g e n d e r  b a l a n c e  a n d  o v e r a l l  p o s i t i o n i n g  i n  r e l a t i o n  t o  N R G T s .  I  h o p e d  t o  
g e t  o n e  s t u d e n t  w h o  p a s s i o n a t e l y  d i s a g r e e d  w i t h  N R G T  i n t e r v e n t i o n  a s  i t  w a s  p r e s e n t e d  i n  
t h e  f i l m s ,  o n e  w h o  w a s  v e r y  m u c h  i n  f a v o u r  o f  t h e s e  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  o n e  w h o  w a s  n e u t r a l .  
I n  p r a c t i c e ,  a s  I  d e s c r i b e  e l s e w h e r e ,  t h e r e  w e r e  r a r e  e x t r e m e  v i e w s .  O t h e r  c o n c e r n s  s u c h  a s  
t h e  i n c l u s i o n  o f  o u t s i d e r s  a n d  t h o s e  w h o  p r e f e r r e d  n o t  t o  s p e a k  i n  f r o n t  o f  t h e  g r o u p  a l s o  
c r e p t  i n t o  m y  c r i t e r i a .  I n t e r e s t i n g  a n o m a l i e s  e m e r g e d .  F o r  e x a m p l e  D e s  f r o m  N D C  w a s  
s e l e c t e d  f o r  i n t e r v i e w  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  N D C t  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  ' q u i e t n e s s '  a n d  
p e r c e i v e d  n e u t r a l i t y  o n  N R G T s .  D e s  t u r n e d  o u t  t o  b e  l e s s  i n  f a v o u r  o f  t h e  t e c h n o l o g i e s  t h a n  
t h e  c h o s e n  ' a n t i '  i n t e r v i e w e e ,  D a m i e n .  I  i n t e r v i e w e d  b o t h  b e c a u s e  t h e y  h a d  t w o  d i s t i n c t  
j u s t i f i c a t i o n s  o f  r e s i s t a n c e  t o  N R G T s  t h a t  h a d  i m p l i c i t  r e l i g i o u s  i n f l e c t i o n s  ( s e e  C h a p t e r  6 ) .  
E a r l y  i n t e r v i e w  g u i d e s  w e r e  e t h n o m e t h o d o l o g i c a l  i n  a p p r o a c h ,  a s k i n g  n u m e r o u s  q u e s t i o n s  -  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r a c t i c e  ' f a m i l y '  i d e n t i f i e d  b y  S c h a t z k i  a n d  R e c k w i t z  -  b u t  t h e s e  d i d  n o t  
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a l l o w  a d e q u a t e  r o o m  f o r  p a r t i c i p a n t s '  e x p r e s s i o n s .  Q u e s t i o n s  w e r e  p o s e d  t h a t  i d e n t i f i e d  
e p i p h a n i e s ,  e m o t i o n ,  a n d  r e f l e x i v i t y ,  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p h e n o m e n o l o g i c a l  t e n d e n c y  o f  e a r l y  
d a t a  c o l l e c t i o n .  I t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  r e f l e c t i o n s  w e r e  l o c a t e d  a w a y  f r o m  t h e  s c i e n t i f i c  w o r l d  
o f  b i o l o g y  c l a s s .  T h e s e  r e f l e c t i o n s  a r e  ' t h e  e x p e r i e n t i a l ,  t h e  e m b o d i e d ,  t h e  e m o t i v e  q u a l i t i e s  
o f  h u m a n  e x p e r i e n c e  t h a t  c o n t r i b u t e  t h e  n a r r a t i v e  q u a l i t y  t o  a  l i f e  ( L i n c o l n  a n d  G u b a ,  2 0 0 3 ,  
p 2 7 5 ) '  a n d  n o t  i m m e d i a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  
M o u s t a k a s '  ( 1 9 9 4 )  p h e n o m e n o l o g i c a l  i n t e r v i e w  t e c h n i q u e  a l l o w e d  i n t e r v i e w e r  a n d  
p a r t i c i p a n t  ( ' c o - r e s e a r c h e r '  i n  M o u s t a k a s '  w o r d s )  t o  s h a r e  m e a n i n g s  i n d e p e n d e n t  o f  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s .  T h i s  m e a n t  s i m i l a r  q u e s t i o n s  o n  n o r m s  a n d  c o n v e n t i o n a l  a c t i o n s  o f  s c h o o l  
c u l t u r e  w e r e  a s k e d  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t  a n d  r e c o r d e d  a s  t h o u g h  i t  w e r e  t h e  f i r s t  t i m e  I  h e a r d  i t .  
A t k i n s o n  a n d  C o f f e y  ( 2 0 0 3 )  h a v e  c i t e d  s t u d i e s  s u c h  a s  G i l b e r t  a n d  M u l k a y ' s  ( 1 9 8 4 )  a c c o u n t s  
o f  s c i e n t i s t s  w h o s e  i n t e r v i e w  n a r r a t i v e s  d e m o n s t r a t e  h o w  '  ' i n f o r m a n t s '  c o n s t r u c t  t h e m s e l v e s  
a n d  o t h e r s  a s  m o r a l  a g e n t s '  ( p 1 1 6 ) .  G i l b e r t  a n d  M u l k a y  u s e  n o  p r i o r  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  
s o c i o l o g i c a l  c o n t e x t  o f  t h e  s c i e n t i s t s '  t a l k .  T h e y  c o n t e n d  t h a t  b e l i e f  s y s t e m s  a n d  c o d e s  a r e  
c r e a t e d  f r o m  i n t e r v i e w s  p r o v i d i n g  t h e i r  o w n  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .  I  f o l l o w e d  p a r t i c i p a n t s  
d o w n  w h a t e v e r  p a t h  t h e y  t o o k  m e  i n  d e s c r i b i n g  e v e r y d a y  l i f e  o r  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  
p h e n o m e n o n ,  t h e n  s w i f t l y  g o t  t h e m  b a c k  o n  t r a c k  w i t h  a  p r e - s c r i p t e d  q u e s t i o n  ( s e e  
' E t h n o m e t h o d o l o g i c a l  q u e s t i o n s , '  A p p e n d i x  E ) .  I  s h a r e d  t h e  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e m  a n d  
v e r b a l i s e d  t h i s  i f  I  f e l t  i t .  I f  a  t y p i c a l  s c h o o l  d a y  w a s  d e s c r i b e d  a s  b o r i n g ,  I  w o u l d  i d e n t i f y  o n  
e q u a l  t e r m s :  ' Y e s ,  I  c a n  s e e  h o w  t h a t  w o u l d  b e  b o r i n g . '  
A l t h o u g h  i n t e r v i e w s  w e r e  s t r u c t u r e d ,  t h e r e  w a s  p r o b i n g  f o r  f i x t h e r  i n f o r m a t i o n  t o  g e t ,  a s  
K o z o l l  a n d  O s b o r n e  ( 2 0 0 4 )  s a i d ,  ' i n t e n t i o n s ,  m o t i v e s ,  m e a n i n g s ,  c o n t e x t s ,  a n d  c i r c u m s t a n c e s  
e m b e d d e d  i n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  s t o r i e s  ( p 1 6 1 ) . '  A n  i n t e r v i e w  p r o t o c o l  w a s  f o l l o w e d  f o r  t h e  
l a t e r  f o r m  o f  ' a c t i v e  i n t e r v i e w s ' ( G u b r i u m  a n d  H o l s t e i n ,  2 0 0 3 )  ( s e e  A p p e n d i x  F )  w h i c h  g a v e  
p a r t i c i p a n t s  m o r e  s c o p e  t o  t a l k .  T h e r e  w e r e  i c e - b r e a k e r s  ' e a s y  b a c k g r o u n d ' ,  m a i n  s e i n i -  
c l o s e d  a n d  m a i n  o p e n  q u e s t i o n s ,  p r o b e s ,  a n d  r e f l e c t i v e  n o t e s .  I  u s e d  K o z o l l  a n d  O s b o r n e ' s  
( 2 0 0 4 )  m e t h o d  o f  e l i c i t i n g  s t o r i e s  f r o m  i n t e r v i e w  q u e s t i o n s  t o  s e e  h o w  p a r t i c i p a n t s  m a d e  
s e n s e  o f  t h e i r  o w n  s e t  o f  e x p e r i e n c e s .  A  t a c i t ,  e m b o d i e d ,  d i s c u r s i v e  u n d e r s t a n d i n g  w a s  
a p p r o a c h e d  w h e n  a  p h e n o m e n o l o g i c a l  s h a r e d  w o r l d  w a s  c r e a t e d  b e t w e e n  i n t e r v i e w e r  a n d  
i n t e r v i e w e e  u s i n g  q u e s t i o n s  t h a t  a d o p t e d  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  i n t e r v i e w e e ;  t h a t  i s  s e m i - f o r m a l ,  
f r i e n d l y .  H o w e v e r ,  a t  t i m e s  I  d i d  s t r a y  o u t s i d e  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o u t  o f  n e c e s s i t y .  T h i s  m i g h t  
h a v e  r e s u l t e d  i n  a  v a g u e  e x p l o r a t i v e  q u e s t i o n  l e a d i n g  t o  m u l t i p l e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m e a n i n g  
m a k i n g  i n  t h e  a n s w e r  r a t h e r  t h a n  o n e  d i r e c t  o r  d i s t i n c t  m e a n i n g .  E x a m p l e s  o f  s u c h  q u e s t i o n s  
w e r e :  ' C o u l d  y o u  d e s c r i b e  w h a t  y o u  t h i n k  b i o l o g y  i s ? '  H o w e v e r  t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  r a r e  a s  
i t  r e a c h e d  o u t  t o  m o r e  e x t e r n a l i s e d  c o n c e p t s .  ' A c t i v e '  i n t e r v i e w s  d e a l i n g  w i t h  c o m m o n  
e x p e r i e n c e s  w e r e  u s e d  i n  f a v o u r  o f  t h e  o r i g i n a l  ' e t h n o m e t h o d o l o g i c a l '  i n t e r v i e w s .  
D a t a  a n a l y s i s  m e t h o d s  
I  p l a y e d  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  e a c h  s y l l a b l e ,  e a c h  u t t e r a n c e  i n  t r a n s c r i b i n g  i n t e r v i e w s  a n d  f i l m  
a n d  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s .  A l t h o u g h  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  I  w a s  s t i l l  u n s u r e  o f  
h o w  m u c h  a n a l y s i s  w o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t h e  t e x t ,  I  w a n t e d  t o  c a p t u r e  t h e  e s s e n c e  o f  e a c h  
c o n v e r s a t i o n  a n d  c r e a t e  a s  m u c h  l i n g u i s t i c  d e t a i l  a s  p o s s i b l e .  A s  i t  t u r n e d  o u t  -  a s  d e s c r i b e d  
b e l o w  -  I  a p p l i e d  t h e  s o c i o l i n g u i s t i c  d e v i c e  o f  f ' r a m e  a n a l y s i s  w h i c h  b e n e f i t e d  g r e a t l y  f r o m  
t h o r o u g h  t r a n s c r i p t i o n .  I  t r a n s c r i b e d  a l l  t e x t  m y s e l f .  T h e r e  w e r e  m a n y  l o n g  m o n t h s  o f  
p a i n s t a k i n g  t r a n s c r i p t i o n  w h e n  I  o f t e n  q u e s t i o n e d  t h e  w i s d o m  o f  t h i s ,  g i v e n  t h e  s c a l e  o f  t h e  
c o r p u s .  Y e t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o c e s s ,  I  w a s  h a p p y  t h a t  t h i s  d e c i s i o n  w a s  i n  k e e p i n g  w i t h  m y  
m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h .  T h e r e  w a s  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  t e x t u a l  t u r n ,  f o l l o w i n g  
p o s t s t r u c t u r a l i s m ,  a s  w e l l  a s  M o u s t a k a s '  ( 1 9 9 4 )  p h e n o m e n o l o g i c a l  i n t e r v i e w ,  a n d  
S i l v e r m a n ' s  ( 2 0 0 1 )  a n d  G u b r i u m  a n d  H o l s t e i n ' s  ( 2 0 0 3 )  ' a c t i v e '  i n t e r v i e w .  T h e  u t t e r a n c e s  
t h e m s e l v e s  w e r e  t e x t ,  s e p a r a t e  t o  t h e  t r a n s c r i p t s .  Y e t  I  t a k e  S c h i e f f e l i n ' s  ( 1 9 9 8 )  s t a n c e  o n  
t h i s ;  p e $ o r m a n c e  i s  n o t  t e x t  a n d  t h e  c l o s e r  I  c o u l d  p l a c e  m y s e l f  i n  t h e  i m m a n e n t ,  c o -  
c o n s t r u c t e d  m e a n i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  i n t e r a c t i o n s ,  t h e  b e t t e r  I  f e l t  I  c o u l d  d e s c r i b e  t h e s e  
p r o c e s s e s .  H a v i n g  a  t h i r d  p a r t y  t r a n s c r i b e  t h e  s e s s i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  n e a r - c h a o s  o f  s o m e  
c l a s s  d i s c u s s i o n s ,  w o u l d  h a v e  p l a c e d  a  f u r t h e r  t e x t u a l  d i s t a n c e  f r o m  t h e  p e r f o r m a n c e s  i n  
w h i c h  I  s h a r e d  t h e  s t a g e .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  l i k e  a n  a c t o r  r e p o r t i n g  h i s  e x p e r i e n c e s  o f  a  p l a y  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  a u d i e n c e  r a t h e r  t h a n  t h e  c h a r a c t e r  h e  p l a y s .  S i m i l a r l y ,  I  f e l t  t h a t  
c o m p u t e r - a s s i s t e d  q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s  s o f t w a r e  ( C A Q D A S )  m i g h j  h a v e  t a k e n  a w a y  f r o m  
t h e  p e r f o r m a t i v e  a c t i o n s ,  r e l y i n g  o n l y  o n  t e x t .  D e n z i n  a n d  L i n c o l n  ( 2 0 0 3 )  e l u c i d a t e  t h e  
c o n c e r n s  I  h a v e  w i t h  o v e r - r e l i a n c e  o n  C A Q D A S  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o d i n g  ( t a k e n  h e r e  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  g r o u n d e d  t h e o r y ) :  
[ C A Q D A S  s y s t e m s ]  a l l o w  r e s e a r c h e r s  t o  c o n s o l i d a t e  
a n d  e s t a b l i s h  p a t t e r n s  o f  c o n s i s t e n c y  i n  t h e i r  m a t e r i a l s .  
H o w e v e r  t h e y  c a n  a l s o  c r e a t e  n e g a t i v e  e f f e c t s ,  i n c l u d i n g  
t h e  f a l s e  h o p e  t h a t  s u c h  p r o g r a m s  c a n  a c t u a l l y  w r i t e  a  
t h e o r y  ( o r  a  c a s e )  f o r  r e s e a r c h e r s .  . . .  C o d i n g  a n d  
r e t r i e v a l  s c h e m e s  c a n  l e a d  t o  a n  o v e r - e m p h a s i s  o n  t h e  
d i s c o v e r y  o f  c a t e g o r i e s  a n d  i n d i c a t o r s ,  w i t h  a  
c o r r e s p o n d i n g  u n d e r - e m p h a s i s  o n  t h e  m u l t i p l e  m e a n i n g s  
o f  e x p e r i e n c e  i n  c o n c r e t e  s i t u a t i o n s .  T h e  s e a r c h  f o r  
g r o u n d e d  t h e o r y  c a n  s h i f t  a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  t h e  
t h e o r i e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  o p e r a t e  i n  t h e  s o c i a l  w o r l d  
( D e n z i n  a n d  L i n c o l n ,  2 0 0 3 ,  p 5 4 ) .  
T w o  s o f t w a r e  a p p l i c a t i o n s  p r o v e d  t o  b e  i n v a l u a b l e  h o w e v e r  i n  t h e  t r a n s c r i b i n g  a n d  c o d i n g  
p r o c e s s .  I  r e c o r d e d  a l l  s p o k e n  w o r d  o n  M i n i D i s c  f o r  e a s e  o f  s t o r a g e ,  e a s e  o f  a c c e s s  o f  a u d i o  
s e g m e n t s ,  a u d i o  c l a r i t y ,  a n d  e l e c t r o n i c  s t o r a g e ,  s h o u l d  i t  b e  n e e d e d .  H o w e v e r  t h i s  l a t t e r  
r e a s o n  p r o v e d  e l u s i v e .  A s  I  u s e d  o l d e r  M D  e q u i p m e n t  t h a t  d i d  n o t  h a v e  U S B  c o n n e c t i o n s ,  I  
n e e d e d  s o m e  d e v i c e  t h a t  t r e a t e d  t h e  a u d i o  t o  f a c i l i t a t e  t r a n s c r i b i n g  ( I  a m  s l o w  o n  t h e  
k e y b o a r d ) ,  a n d  t o  d o  t h i s  I  n e e d e d  t o  t r a n s f e r  t h e  d i g i t a l  a u d i o  f r o m  M D  t o  c o m p u t e r .  I  u s e d  
A u d a c i t y  ( 2 0 0 7 )  s o f t w a r e  t o  r e c o r d  t h e  a u d i o  f r o m  M D  t o  P C .  W i t h  V o i c e W a l k e r  
( U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  L i n g u i s t i c s ,  2 0 0 5 )  I  t h e n  c r e a t e d  ' s t e p s '  w i t h i n  t h e  
r e c o r d i n g s  a l l o w i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  f o u r  s t e p s  o f  a u d i o  t o  b e  p l a y e d ,  t h e n  l o o p e d  s o  t h a t  t h e  
l a s t  t h r e e  s t e p s  a r e  r e p l a y e d  w i t h  a n  a d d i t i o n a l  s t e p  f r o m  t h e  n e x t  s e g m e n t  o f  a u d i o ,  a n d  s o  
o n .  T h i s  p r o c e s s  s i g n i f i c a n t l y  s l o w e d  u p  t h e  r e c o r d i n g s  a l l o w i n g  m e  t o  t r a n s c r i b e .  
T r a n s c r i p t s  o f  i n t e r v i e w s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  s t u d e n t  t o  a m e n d ,  r e m o v e ,  o r  a d d  e x t r a  m a t e r i a l .  
T h i s  m e t h o d  e n s u r e d  t h a t  e a c h  s t u d e n t  h a d  a  c h a n c e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  f a c e - t o - f a c e - i n t e r v i e w s  
a n d  t h e n  w r i t e  f u r t h e r  c o m m e n t s ,  d r a w i n g  o n  t h e  s t r e n g t h s  o f  e a c h  m e t h o d  a n d  i n c l u d e  
m a t e r i a l  t h a t  o c c u r r e d  t o  t h e m  l a t e r ,  o r  c r u c i a l l y ,  t o  e n s u r e  a g r e e m e n t  t o  w h a t  s h o u l d  b e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d i s c o u r s e  f o l l o w i n g  a  r e c o r d e d  e v e n t .  I t  w a s  a l s o  a  f a i r  w a y  t o  g i v e  a n  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  t o  c o n t r i b u t e  w h o  h a d  s t r o n g e r  w r i t i n g  t h a n  s p e a k i n g  
~ 1 ~ 1 1 s . ' ~  T e a c h e r s  a n d  p r e s e n t e r s  a l s o  r e c e i v e d  d r a f t s  o f  t h e i r  p e r s p e c t i v e s  i n  w r i t t e n - u p  f o r m .  
A s  a  w a y  o f  f u r t h e r  d e m o c r a t i c i s i n g  t h e  r e s e a r c h ,  a  s u m m a r y  r e p o r t  o f  t h e  f i n a l  w o r k  w i l l  b e  
s e n t  t o  t e a c h e r s .  
I n  t h e  i n i t i a l  q u a l i t a t i v e  c o d i n g  p r o c e s s ,  R y a n  a n d  B e r n a r d ' s  ( 2 0 0 3 )  s c h e n z a  a n a l y s i s  w a s  
a p p l i e d .  T h i s  i s  a  s y s t e m  o f  l i n e - b y - l i n e  s e a r c h e s  f o r  m e t a p h o r s ,  r e p e t i t i o n  o f  w o r d s ,  s h i f t s  i n  
c o n t e n t ,  o r  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  w o r d s  a n d  c o n c e p t s  t h a t  p e o p l e  w i l l  d o  i n  a  s i t u a t i o n  f r o m  
l i n g u i s t i c  a n d  s o c i o l o g i c a l  t r a d i t i o n s  ( R y a n  a n d  B e r n a r d ,  2 0 0 3 ) .  T h e y  a l s o  c o n s t r u c t  s h a r e d  
c o g n i t i v e  m e a n i n g s  -  w h a t  p e o p l e  m u s t  h a v e  i n  m i n d  t o  s a y  t h e  t h i n g s  t h e y  d o .  T h e y  a r e  a l s o ,  
a c c o r d i n g  t o  R y a n  a n d  B e r n a r d ,  ' p e r s o n a l  s e m a n t i c  n e t w o r k s '  ( i b i d .  p 2 8 1 ) .  ' P e o p l e  
[ f r e q u e n t l y ]  c i r c l e  t h r o u g h  t h e  s a m e  n e t w o r k  o f  i d e a s '  ( i b i d .  2 0 0 3  p 2 8 1 ) .  S c h e m a s  o r  
s c h e m a t a  c a n  b e  r e a d  a s  ' s c r i p t s .  . . .  e n a b l i n g  c u l t u r a l l y  s k i l l e d  p e o p l e  t o  f i l l  i n  d e t a i l s  o f  a  
l 7  A n  i n t e r e s t i n g  e x p o s i t i o n  o f  t h e  a c t i v e  i n t e r v i e w  c a m e  a b o u t  w h e n  I  r e a d  t h e  a m e n d e d  t r a n s c r i p t s ;  ' e m s '  a n d  
' a m '  w e r e  i n c l u d e d  w i t h  t h e  w r i t t e n  w o r d ,  a s  i f  s p o k e n ,  i n  s o m e  c a s e s  c o n t i n u i n g  t h e  d i r e c t  t r a n s c r i p t s '  s t y l e .  
T h i s  s u g g e s t  t h e  t r a n s c r i p t s  i n f l u e n c e d  t h e  w a y  t h e  r e s p o n d e n t s  w r o t e  ( m o s t  e v i d e n t  i n  K a t h e r i n e  a n d  K a t e ' s  
a m e n d e d  t r a n s c r i p t s ) .  
s t o r y  o r  e v e n t '  ( i b i d .  2 0 0 3 ,  p 2 8 0 ) .  T h e s e  s c h e m a s  c a n  a l s o  i d e n t i f y  w h a t  i s  n o t  s a i d ,  t h e  t e x t  
t h a t  i s  a s s u m e d  ' e v e r y o n e  k n o w s '  i n  a  c u l t u r a l  c o n t e x t  ( i b i d .  p 2 8 1 ) .  F r o m  t h e s e ,  c o g n i t i v e  
a n d  m e n t a l  m a p s ,  c o m p o n e n t i a l  u n i t s ,  o r  f o l k  t a x o n o m i e s  m a y  b e  c o n s t r u c t e d  ( b a s e d  o n  
q u a l i t a t i v e  a n a l y s i s  o f  c r i t i c a l  t h e o r y  f o r  e m a n c i p a t o r y  a c t i o n  ( C r e s w e l l ,  1 9 9 8 ) ) .  Y e t  I  w a s  
c o n c e r n e d  t h a t  t h i s  w a s  n o t  r i g o r o u s  e n o u g h  f o r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s .  
S o m e  f o r m  o f  d i s c o u r s e  a n a l y s i s 1 8  w a s  r e q u i r e d .  T h e  ' s c h e m a s '  w h i c h  e m e r g e d  f r o m  m y  
a n a l y s i s  o f  t r a n s c r i p t s  -  b o t h  t e x t  a n d  p e r f o r m a n c e s  -  s e e m e d  t o  s u g g e s t  a  r e l a t i o n s h i p  t o  
' f r a m e s , '  w a y s  o f  e x c l u d i n g  d e s c r i p t i o n s  a n d  s e t t i n g  n o r m a t i v e  -  s o m e t i m e s  i n t r i n s i c a l l y  
m o r a l  -  a r g u m e n t s  ( s e e  C h a p t e r s  2  a n d  6  ) .  A l t h o u g h  a l l  s c h e m a s  a r e  n o t  f r a m e s ,  a s  e x p l a i n e d  
b e l o w ,  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  f r a m e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o d e d  s c h e m a  w e r e  u s e f u l  t o  o b s e r v e  h o w  
y o u n g  p e o p l e  c o n s t r u c t  t h e i r  m e a n i n g s  a r o u n d  t h e  t w o  N R G T  i s s u e s ,  p r e - i m p l a n t a t i o n  
g e n e t i c  d i a g n o s i s  a n d  h u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  r e s e a r c h .  
I n  t h i s  f i r s t  a n a l y t i c a l  s t e p ,  o b s e r v a t i o n s  a n d  d e s c r i p t i o n s  w e r e  s e e n  a s  s o l i t a r y  e t h n o g r a p h i c  
' d a t a  u n i t s '  o f  p e r f o r m a n c e s ,  u t t e r a n c e s ,  a n d  s y m b o l s  o u t s i d e  o f  f r a m e  a n a l y s i s .  O n c e  
s c h e m a s  a n d  m e t a - s c h e m a s  b e g a n  t o  e m e r g e  i n  t r a n s c r i p t s  a n d  j o u r n a l s ,  a  m e t h o d o l o g i c a l l y  
s o u n d  w a y  o f  l i n k i n g  t h e s e  t o  t h e  c o r e  q u e s t i o n s  a n d  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  w a s  r e q u i r e d .  I t  i s  
h e r e  t h a t  I  f o l l o w e d  t w o  m e t h o d o l o g i c a l  s t r a n d s  t h a t  e m e r g e d  f r o m  G o f f m a n  o n  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s e l f  ( G o f h a n ,  1 9 5 9 )  a n d  f r a m i n g  ( G o f h a n ,  1 9 7 4 ) .  I n  t h i s  s e c o n d  
a n a l y t i c a l  s t e p  I  s u b j e c t e d  t h e  e m e r g e n t  s c h e m a s  t o  f r a m e  a n a l y s i s .  F o r  t h i s ,  t h e  q u e s t i o n  I  
a s k e d  w a s :  h o w  a r e  t h e  s c h e m a s  o r g a n i s i n g  t h e m s e l v e s  a r o u n d  a  c e n t r a l  w o r l d v i e w  t h a t  c a n  
t a p  i n t o  o t h e r  c o l l e c t i v e  o p i n i o n s ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h a t  u s e  a  p r o c e s s  o f  e n h a n c e m e n t  
a n d  o m i s s i o n  t o  s e l l  a n  i d e a  o r  e n f o r c e  a n  a r g u m e n t ?  T h e m e s  o f  p o w e r  a n d  p e r f o r m a n c e  
p l a c e d  a n  e x t r a  c o n t e x t u a l i s a t i o n  o n  t h e  f r a m e s ,  a n d  a r e  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  5 .  T h e  o u t c o m e  
o f  m y  f r a m e  a n a l y s i s  s p a n s  C h a p t e r s  6  a n d  p a r t  o f  C h a p t e r  7 .  
F r a m e  a n a l y s i s  i s  a  t o o l  f r o m  t h e  s o c i o l i n g u i s t i c s  a n d  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  f i e l d s .  F o r  t h i s ,  I  
u s e d  t h e  t e c h n i q u e s  o f  G a m s o n  ( 1 9 9 2 ;  G a m s s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 )  ( f r a m e s ,  s y m b o l i c  
p a c k a g i n g ,  e n g a g e m e n t l p r o x i m i t y ,  c u l t u r a l  r e s o n a n c e ,  a l l  d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r )  
a n d  B e n f o r d  a n d  S n o w  ( 2 0 0 0 )  ( f r a m e  a l i g n m e n t ) .  A s  I  b e c a m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  i m m a n e n c e  
o f  t a l u n g  s i d e s  i n  a  d e b a t e ,  t h e  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  o f  i d e n t i t y  b e g a n  t o  e m e r g e .  E a r l y  f r a m e  
a n d  p e r f o r m a t i v e  c o n s t r u c t s  f e d  b a c k  i n t o  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  a n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  
c a u s i n g  a  c o n s t a n t  c y c l i n g  b a c k  a n d  f o r t h  b e t w e e n  p r o b l e m ,  t h e o r y ,  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  
f o l l o w s  W o l c o t t ' s  ( 1 9 9 4 )  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  t r i a d  r e l a t i o n s h i p  a n d  d e  C e r t e a u ' s  ( 1 9 8 4 )  
' '  I n t e r d i s c i p l i n a r y  i n  i t s  a p p r o a c h ,  c r i t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  ( C D A )  i s  a  m e t h o d  w h i c h  c o u l d  h a v e  t r a c k e d  
s i m i l a r  t e l ~ i t o r i e s  o f  m e d i a t e d  i d e n t i t i e s .  H o w e v e r ,  i t  i s  d e e p l y  e m b e d d e d  i n  t h e  l i n g u i s t i c  t r a d i t i o n  ( s e e  
C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ) .  
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d e s c r i p t i o n s  o f  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e ,  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  m e c h a n i c s  o f  ' c u t t i n g  o u t '  a n d  
' t u r n i n g  o v e r '  o f  t h e o r y  i n  t h e  m a n n e r  o f  F o u c a u l t  a n d  B o u r d i e u  f r o m  t h e  d i s t a n t  f i e l d  w h e r e  
t h e  n o t e s  w e r e  t a k e n  ( i b i d .  1 9 8 4 ,  p 6 2 ) .  T h e r e  i s  a  p r o b l e m a t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c h e m a s ,  
t h e  c a t e g o r i e s  w h i c h  e m e r g e d  b y  c l u s t e r i n g  t h e m e s ,  a n d  f r a m e s ,  c a t e g o r i e s  w h i c h  e m e r g e d  
t h a t  e x c l u d e ,  d e m a r c a t e ,  c o l l e c t i v i s e  a n d  t a p  i n t o  w i d e r  c u l t u r a l  t r o p e s .  B e n f o r d  a n d  S n o w  
( 2 0 0 0 )  p a r t i a l l y  a d d r e s s  t h i s  i n  t h e i r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e m :  
A  c r u c i a l  f e a t u r e  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  c o l l e c t i v e  a c t i o n  f r a m e s  f r o m  
s c h e m a  a n d  o t h e r  r e l a t e d  c o g n i t i v e  c o n s t r u c t s  i s  t h a t  ' [ c ] o l l e c t i v e  
a c t i o n  f r a m e s  a r e  n o t  m e r e l y  a g g r e g a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  a t t i t u d e s  
a n d  p e r c e p t i o n s  b u t  a l s o  t h e  o u t c o m e  o f  n e g o t i a t i n g  s h a r e d  
m e a n i n g  ( B e d f o r d  a n d  S n o w ,  2 0 0 0  p 6 1 4  q u o t i n g  G a m s o n ,  1 9 9 2  
p l l  I ) . '  
T h e y  f u r t h e r  e l a b o r a t e :  
T h e  i m p l i e d  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s c h e m a s  a n d  f r a m e s  c a n  b e  
s t a t e d  m o r e  c o n c r e t e l y  b y  t h i n k i n g  o f  s c h e m a s  a s  ' p a r t i c i p a n t s '  
e x p e c t a t i o n s  a b o u t  p e o p l e ,  o b j e c t s ,  e v e n t s ,  a n d  s e t t i n g s  i n  t h e  
w o r l d ,  a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  a l i g n m e n t s  b e i n g  n e g o t i a t e d  i n  
p a r t i c u l a r  i n t e r a c t i o n , '  w h c h  i s  w h a t  f r a m e s  d o .  F r a m e s  a n d  
s c h e m a s  i n t e r a c t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t w o  o r  
m o r e  i n d i v i d u a l s ,  w i t h  f r a m e s  p r o v i d i n g  a n  i n t e r p r e t i v e  ' f o o t i n g '  
t h a t  a l i g n s  s c h e m a s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  t o  t h e  i n t e r a c t i o n  b r i n g  w i t h  
t h e m .  T h u s ,  f r a m e s  a n d  s c h e m a s  a r e  n o t  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  f o r  
t h e  s a m e  p h e n o m e n a  b u t  a r e  h i g h l y  i n t e r a c t i v e ,  w i t h  f r a m e s  
c o n s t i t u t i n g  a  b r o a d e r ,  i n t e r p r e t i v e  a n s w e r  o r  d e f i n i t i o n  t o  ' w h a t  
i s  g o i n g  o n '  o r  ' s h o u l d  b e  g o i n g  o n '  ( B e d f o r d  a n d  S n o w ,  2 0 0 0 ,  
f o o t n o t e ,  p 6 1 4 ) .  
T h e r e  a r e  o p e r a t i o n a l i s i n g  d i f f i c u l t i e s  h e r e  w h e n  y o u n g  w o r l d v i e w s  a r e  r e a d  a s  d i s c o u r s e  ( o r  
d i s c o u r s e  a s  p r a c t i c e s ) .  B e d f o r d ' s  a n d  S n o w ' s  ( i b i d )  r e a d i n g  s u g g e s t s  s c h e m a s  a r e  c o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  w h e r e a s  f r a m e s  a r e  d i s c u r s i v e .  H o w e v e r  m a n y  s c h e m a s  I  i d e n t i f i e d  f r o m  c o d i n g  
a n a l y s i s  w e r e  i n t e r s u b j e c t i v e  i n  n a t u r e .  C l a s s  d i s c u s s i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n s t r u c t e d  s h a r e d  
m e a n i n g s  w h i c h  I  m a y  h a v e  g r o u p e d  i n t o  s c h e m a s  s u c h  a s  t e n d e n c y  t o w a r d s  g e n e t i c  
d e t e r m i n i s n z /  r e d u c t i o n i s m  o r  r e f l e c t i o n  o n  a c t i v i t i e s .  T h e s e  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  f r a m e s  b u t  a  
m e a n s  o f  s e m i o t i c  c l u s t e r i n g  d u r i n g  t h e  c o d i n g  p r o c e s s  a n d  t h u s  a r e  c o d i n g  s c h e m a s .  
T o  r e c a p  a g a i n  t h e n  o n  d e f i n i t i o n s :  ' s c h e m a s '  a r e  e m e r g i n g  t h e m e s  f r o m  t h e  r e s e a r c h  c o r p u s ,  
a s  d e f i n e d  a b o v e ,  f r o m  r e g u l a r  o c c u r r e n c e s  o f  p h r a s e s  o r  g e s t u r e s  t h a t  a r e  c o n n e c t e d  i n  s o m e  
w a y .  A  ' f r a m e '  i s  a  m e a n s  o f  o r g a n i s i n g  d i s c o u r s e  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  F i s h e r  ( 1 9 9 7 ) ,  c r e a t e s  
' c o m m o n  s e n s e '  p a t t e r n s  o f  i m a g e s  t h a t  w i l l  e m p h a s i s e  a n d  o m i t  i n f o r m a t i o n  a n d ,  w i t h i n  t h e  
f r a m i n g  t h e o r i e s  o f  G a m s o n  ( 1 9 9 2 )  a n d  B e n f o r d  a n d  S n o w  ( 2 0 0 0 ) ,  w i l l  a t t e m p t  t o  a d d  
c r e d e n c e  t o  t h e s e  p a t t e r n s  b y  d r a w i n g  o n  w h a t  o t h e r s  m a y  b e l i e v e ,  c o n s t r u c t i n g  a  c o l l e c t i v e  
i d e n t i t y .  ' T h e m e s '  a r e  i d e n t i f i e d  b y  G a m s o n  ( o p . c i t )  a s  c u l t u r a l l y  e m b e d d e d  f r a m e s  i n  
d i s c o u r s e .  T h e y  a r e  h i g h  l e v e l  o r d e r s  o f  f r a m e s  -  f o r  e x a m p l e  t h e r e  a r e  m a n y  s c i e n t i f i c  o r  
h e a l t h  f r a m e s  t h a t  c a n  b e  c a t e g o r i s e d  u n d e r  t h e  p r o g r e s s  t h e m e ;  a  c o u n t e r t h e m e  o f  h a r m o n y  
w i t h  n a t u r e  m a y  a l s o  h a v e  a  n u m b e r  o f  f r a m e s .  A  ' p o s i t i o n '  i s  a  r e c o g n i s e d  s t a n c e  f o r  o r  
a g a i n s t  a  t e c h n o l o g y ,  f o r  i n s t a n c e  ' a n t i - N R G T s '  ' r i g h t s  o f  t h e  m o t h e r '  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  
t h e s i s .  P o s i t i o n i n g  i s  d e s c r i b e d  i n  a n  e t h n o g r a p h i c  w a y  i n  C h a p t e r  5  a n d  t h e o r e t i c a l l y  a g a i n s t  
w i d e r  v i e w p o i n t s  a s  p a r t  o f  t h e  a p p l i e d  a n a l y s i s  o f  C h a p t e r  7 .  F i n a l l y  i n  o r d e r  n o t  t o  c o n f u s e  
t h e  ' r e s t r i c t i o n s  o n  t a l k '  t h a t  i s  a  f r a m e  w i t h  a  s i m i l a r  r e a d i n g  o f  d i s c o u r s e :  ' d i s c o u r s e , '  a s  
d e f i n e d  i n  C h a p t e r  2 ,  i s  a  h i g h e r  l e v e l  b o u n d a r y  f o r  w h a t  c a n  a n d  c a n n o t  b e  s a i d .  W h i l e  
f r a m e s  a r e  m e c h a n i s m s  o f  a r r a n g e m e n t s  w i t h i n  d i s c o u r s e  a n d ,  i n  t h i s  s t u d y ,  a l w a y s  r e l y  o n  
r h e t o r i c a l  d e v i c e s  i n  s p e e c h ,  d i s c o u r s e  c a n  b e  e i t h e r  b e  v e r b a l  o r  n o n - v e r b a l .  H o w e v e r ,  i t  i s  
c l e a r  t h a t  f r a m e s  o p e r a t e  a t  a  d e e p e r  l e v e l  r e g a r d i n g  p o w e r  i n  d i s c o u r s e  a n d  c a n  b e  i d e n t i f i e d  
a c r o s s ,  a n d  s o m e t i m e s  i n  a  r e p r e s e n t a t i v e  a w a y ,  u n d e r n e a t h ,  s c h e m a s .  
A n  e x a m p l e  o f  a  f r a m e  i s  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e ,  a  s c h e m a  w i t h  a n  o r g a n i s i n g  p o w e r ,  
w i t h  w h i c h  o t h e r s  c a n  i d e n t i f y  a n d  s h a p e  t h e i r  p o s i t i o n s .  I t  s u p p o r t s  a n  a r g u m e n t ,  w h i l e  
i g n o r i n g  o t h e r  c o n f l i c t i n g  a s p e c t s .  T h e  g e n e t i c  d e t e r m i n i s m  s c h e m a  q u o t e d  a b o v e  d i d  n o t  
e m e r g e  a  s t r o n g  e n o u g h  c o n t e n d e r  t o  b e  a  f r a m e ,  m o r e  a n  a t t r i b u t e  o r  t r a c e  i t e m  w i t h i n  
c o n v e r s a t i o n s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  n o  o n e  r e a l l y  f r a m e d  h u m a n s  a s  c o l l e c t i o n s  o f  g e n e s  o n l y ,  o r  a  
d i s e a s e  a s  b e i n g  c a u s e d  b y  o n e  g e n e ,  a l t h o u g h  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  s o m e  f i g u r e s  o f  s p e e c h  
w h i c h  a l l u d e d  t o  t h i s ,  p e r h a p s  u n i n t e n t i o n a l l y ,  i n  n a t u r a l  t a l k .  T a b l e  3 . 5  s h o w s  a  s i m p l i f i e d  
t y p o l o g y  o f  t h e  a n a l y t i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g  i n v o l v e d  i n  g r o u p i n g  s c h e m a s  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  f r a m e s  a n d  t h e m e s .  
C o n c l u s i o n s  
A  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a n d  m e t h o d o l o g y  f o r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ' s o c i a l / e t h l c a l '  a n d  
i d e n t i t y  d i s c o u r s e  o n  N R G T s  a n d  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  p e d a g o g i e s  n e e d s  t o  a d d r e s s  t h e  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  ' o u t s i d e '  t h e  c l a s s r o o m  a n d  ' i n s i d e '  t h a t  a l l o w s  f o r  t h e  b l u r r i n g  o f  
b o u n d a r i e s  t h a t  a  m e d i a t e d  s o c i e t y  c r e a t e s .  A c c o r d i n g  t o  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 ) ,  m o d e r n i t y  r e q u i r e s  
' t h e  s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e '  i n  t h e  e v e r y d a y  t o  g e t  b y ,  a n  e x c l u s i o n  o f  m o r a l  a n d  
e x i s t e n t i a l l y  c h a l l e n g i n g  a s p e c t s  o f  d a i l y  l i f e .  T h e  e n d  o f  n a t u r e  c a u s e d  b y  t h e  i n t e r n a l  
T a b l e  3 . 4 .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  a n a l y t i c a l  t y p o l o g y  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  a n a l y s i s  s h o w i n g  w h e t h e r  o r  n o t  e m e r g i n g  s c h e m a s  w e r e  
' f r a m e s '  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  u s e d  i n  t h i s  t h e s i s .  
T h e m e s 1  
C o u n t e r t h e m e s  
( G a m s o n ,  1 9 9 2 )  
F r a m e  d e f i n i t i o n  
+  
E m e r g i n g  s c h e m a s  
+  
C a t e g o r y  
E m e r g i n g  ' s u b - s c h e m a s '  
- +  
D e s c r i p t i o n  
/ c r i t e r i a  
S c h e n z a  
e x a n p l e s  I  &  
2  l f u a m e )  
D o e s  t h e  s c h e m a  m a t c h  
t h e  F i s h e r  ( 1  9 9 7 )  
d e f i n i t i o n  o f  a  f r a m e  
( s e e  p a g e  4 6  ) ?  D o e s  
t h e  s c h e m a  o r g a n i s e ,  
a t t e m p t  t o  p e r s u a d e ,  
h a v e  p a t t e r n s  o f  
o m i s s i o n s  a n d  
p r o m o t i o n s  o f  
v i e w p o i n t s  o n  a n  i s s u e ?  
R u n a w a y  
O r g a n i s a t i o n  o f  
f r a m e s  i n t o  
o p p o s i t i o n a l  
c u l t u r a l  t h e m e s  i e  
d r a w i n g  o n  
d i c h o t o m y  o f  
w i d e r  c u l t u r a l  
u n d e r s t a n d i n g s  
1  
P r o g r e s s  v  
h a r m o n y  w i t h  
n a t u r e  
R e l e v a n t  ( a n d  s o m e t i m e s  r e g u l a r )  
p a t t e r n e d  o c c u r r e n c e s  o f  
d i s c o u r s e  a n d  a c t i o n  ( u t t e r a n c e s ,  
w o r d s ,  p h r a s e s ,  g e s t u r e s ) i n  t h e  
c l a s s r o o m  f r o m  d i s c o u r s e  t e x t ,  
e t h n o g r a p h i c  n o t e s  
-  
S c h o o l  l o c a t i o n  
S e m a n t i c  
g r o u p i n g s / c o n n e c t i o n s  
o f  u t t e r a n c e s ,  w o r d s ,  
p h r a s e s ,  g e s t u r e s  
w i l l  k e c p  o n  g o i n g  L I E  S - 1 - h l ' l '  1  
' u i c k i n g  o u t . .  . b l o n d e  h a i r .  b l u e  
eJ& 
L o o k i n g  f o r  ~ e r f e c t i o n  r l i f e s t v l e l  
I V D  S " I ' M ' 1 '  1 . 6  
T h e  ' u e r f e c t  c h i l d '  w o u l d  b e  t h e  
p a r e n t s  t o  u s e  P G D  w i t h o u t  
l i m i t s .  N D  S ' I ' M ' I '  1 .  :i I L i n k  t o  
E v e l - v o t l e  w i l l  b e  t h p  : ; a r m  
I m v u l s e  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  
e m b r y o  ' t a m p e r i n g '  
N D  s ' r + , f ' r  6
' S o n ~ e t i m e s  g o i n g  a g a i n s t  n a t u r e  
i s n ' t  b a d .  l i k e  t a k i n g  a  t a b l e t .  B u t  
w h e n  i t  c o m e s  t o  
g e n e s  . . . , . '  [ c o n t r a ]  N D  S T M T  6  
S c h e n z a  
1  T h e r e  w o u l d  h c ' s u p w c h i l d r e n '  o f  
2 .  L o o k i n g  f o r  
p e r f e c t i o n  [ l i f e s t v l e ]  
1 L i n k  w i t h  
' C o n s u m e r i s m '  
s c h e m a 1  
I  e x a n z p l e  3  
( n o n - f a n l e )  
P o w e r  
c o n t e x t  
' t h e r e ' s  a l w a y s  s o m e b o d v  w h ~  
3 . T l 1 r e a t  t o  d i v e r s i t v :  
w n c t i c  e n c i n e t r i n e  =  
g e ~ c l ~ c r i c  c n e i n c e r i n q  
.  -  
F i l m  a u d i e n c e  a c t i v i t y  ( T h e  
g e n e t i c a l l y  m o d i f i e d s  a n d  a n  
u n d e r c l a s s  w h o  a r e  ' n a t u r a l l y '  
b o r n  
-
E c h o :  u a r t i c i u a n t s  g a n g  u v  a n d  
r e u e a t  ' w h y  n o t ? '  
D i s e a s e  a  l e g i t i m a t e  r e a s o n  f o r  
P G D ,  b u t  n o t  ' a t t r i b u t e s '  N D C ,  
S F  N D  S T X l T  5  
P a r e n t s  a r e  b i a s e d  -  h a v e  ' o n e -  
s i d e d  v i e w '  -  [ d o n ' t  c o n s i d e r  
s o c i e t y ]  N D C  S T M T  5  
C o n t i n u e s  s u e a k i n g  u n - p h a s e d  
d e s u i t e  r i o t o u s  l a u g h t e r  a t  a  
p e r c e i v e d  p a f f e  N D C  I  S T i v l T  5  
' E v e r y o n e  w o u l d  b e  t h e  s a m e ' i f  
p a r e n t s  c o u l d  u s e  P G D  w i t h o u t  
l i m i t s .  
-
C o u n t e r :  e v e r y o n e  w i l l  s t i l l  b e  
d i f f e r e n t  e v e n  a f t e r  P G D  
N D C ,  N D  S T M T  5  
B o y s  v  g i r l s  
P e e r  p r e s s u r e  -  
&  h a b i t u s  
I .  L a c k  o f  t r u s t  i n  
-  
~ i f r  S t a t e m e n t s  1 , 3 ,  6 , 7  
p o w  t o  c x r r e m c i  :  ' v o u  d o n ' t  k n o w  
w l ~ e r e  t o  s t o p '  N D  S  I ' M T  1  
t i r n e  l i m i t  o n  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ,  
f u t u r e  h u m a n i t y  
w o r k i n g s  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y  a n d  a b s t r a c t  s y s t e m s  -  d a y - t o - d a y  t e c h n i c a l  ' b l a c k  
b o x e s  ( L a t o u r ,  1 9 8 7 ) '  o f  m o d e m  o p e r a t i o n s  a t  a  r e m o v e  f r o m  e v e r y d a y  c o n c e r n s  -  d e m a n d  
t h i s .  G i d d e n s '  v i e w  i s  t h a t  l i f e  p o l i t i c s  t r i e s  t o  g e t  t h e s e  r e p r e s s e d  e x i s t e n t i a l  a n d  m o r a l  i s s u e s  
b a c k  i n t o  t h e  f r a m e ,  b o t h  i n  t h e  e v e r y d a y  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  i n  c o l l e c t i v e  f o r m a l  d i s c o u r s e  
o f  p u b l i c  d e b a t e  a n d  a b s t r a c t  s y s t e m s  t h e m s e l v e s .  W e  a r e  s e e i n g ,  i n  e m e r g e n t  e n v i r o n m e n t a l  
a n d  a n t i - N R G T  s o c i a l  m o v e m e n t s ,  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h i s  r e s i s t a n c e ,  w h i c h  i s  e v i d e n c e  o f  
t h e  l i m i t s  o f  i n s t r u m e n t a l  r e a s o n  a n d  m o r a l - d e f y i n g  a b s t r a c t  s y s t e m s  o f  t h e  e v e r y d a y .  I n  t h i s  
c h a p t e r ,  f o l l o w i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  c h a l l e n g e s  t o  l i f e  p o l i t i c s  a n d  m y  d e f e n c e  a g a i n s t  v a r i o u s  
a u t h o r s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  i n q u i r y  w a s  o u t l i n e d ,  a s  w e l l  a s  a  
s u m m a r y  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  u n d e r p i n n i n g  t h e  t h e s i s  a r g u m e n t .  
T h e o r y  a n d  p r a c t i c e  i n  t h i s  t h e s i s  a r e  c l o s e l y  l i n k e d  a n d  p r e s e n t  t h e  c o n t i n u i n g  ( a n d  
c o n t e s t e d )  l a n d s c a p e  o f  m o r a l  a c t i o n ,  t h e  g o o d  l i f e ,  a s  a p p l i e d  t o  N R G T s .  W h i l e  m o r a l  
p h i l o s o p h y  m a y  n o t  b e  g r o u n d e d  e n o u g h  f o r  y o u n g  p e o p l e  t o  c o n f i d e  i n  f o r  t h e s e  N R G T  
j u d g e m e n t s ,  n e i t h e r  a r e  t h e o r i e s  o f  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m ,  e x p l a i n i n g  a n  ' a n y t h i n g  g o e s '  s t y l e  
o f  d e c i s i o n - m a k i n g ,  n e c e s s a r i l y  s u i t e d .  A  s t r u c t u r a t i o n a l  a p p r o a c h  r e q u i r e s  t h a t  I  l i n k  t h e  
a g e n c y  o f  i m m e d i a t e  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  s h a r e d  v a l u e s .  I n  
t h i s ,  I  d r a w  o n  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s  h e r e  f r o m  s e v e r a l  a u t h o r s .  F i r s t ,  i d e n t i t i e s  a n d  
e v e r y d a y  m o r a l i t i e s  a r e  s h a p e d  b y  m e d i a  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ;  d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ;  B o l t a n s k i ,  1 9 9 9 ;  
S m i t h ,  1 9 9 0 ;  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 )  i n  l a t e  m o d e r n i t y  d e s c r i b e d  a s  r e f l e x i v e ,  s y m b o l i c  ( 1 9 9 2 ,  
1 9 9 4 ;  G i d d e n s ,  1 9 9 1 ,  1 9 9 4 )  a n d  a t  t i m e s  a e s t h e t i c  L a s h  ( 1 9 9 4 ) .  ' S c i e n c e , '  i n  t h i s  l a t e  
m o d e r n i t y ,  h a s  b e c o m e  f r a g m e n t e d ,  s o c i a l i s e d .  Y o u n g  p e o p l e  e n t e r i n g  t h e  c l a s s r o o m  h a v e  
m o r e  a n d  m o r e  i n t e r a c t i o n  w i t h  m a n y  t y p e s  o f  m e d i a ,  t h r o u g h  w h i c h  c o m b i n a t i o n s  o f  
e x p e r i e n c e ,  i s s u e s ,  a n d  n a r r a t i v e s  a r e  s h a r e d  a n d  i n  w h i c h  l o c a l  p e r f o r m a t i v e  p r a c t i c e s  w i l l  
c a u s e  t h e m  t o  p l a y  t h e  o u t s i d e r ,  t o  u s e  r u s e s  a n d  t a c t i c s  ( t o  u s e  d e  C e r t e a u ' s  ( 1 9 8 4 )  
t e r m i n o l o g y  f o r  r e s i s t i v e ,  r e p u r p o s i n g  t y p e s  o f  u s a g e  o f  t h e  d o m i n a n t  d i s c o u r s e  ) ,  a n d  f r a m e  
s p e c i f i c  s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  s u c h  a s  t h o s e  o f  N R G T s  m a k i n g  t h e m  m o r e  s a l i e n t  t o  t h e i r  
l o c a l  o r  c u l t u r a l  m i l i e u s  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ;  N i s k e r  a n d  D a a r ,  2 0 0 6 ;  a d e g a a r d ,  2 0 0 3 ) .  W i t h  t h e s e  
t a c t i c s ,  ' s e q u e s t e r e d '  m o r a l  a n d  e x i s t e n t i a l  q u e s t i o n s  o f  t h e  b o d y ,  a s  d e s c r i b e d  b y  G i d d e n s  i n  
l a t e  m o d e r n i t y ,  a r e  ' b r o u g h t  b a c k . '  G i d d e n s '  l i f e  p o l i t i c s  a n d  G o f f m a n ' s  p e r f o r m a t i v e  
e x p r e s s i o n s  o f  s e l f  a r e  e x p r e s s e d  h e r e  i n  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s  o f  y o u n g  p e o p l e  a n d  
e x p l a i n e d  a s  t h e  p r a g m a t i c  e t h i c  o f  t h e  e v e r y d a y  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ) ,  a  c o m m o n  s e n s e  o f  t h e  
m o r a l  r a t h e r  t h a n  t h e  e t h i c a l .  
A s  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f r a m e  c o n s t r u c t i o n  i n  c o n v e r s a t i o n s  i s  a  m e t h o d o l o g i c a l  d e v i c e  u s e d  
h e r e ,  i t  i s  u s e f u l  t o  d i v u l g e  m y  o w n  f r a m i n g  s t r a t e g i e s ,  w h i c h  I  i d e n t i f i e d  d u r i n g  t h e  p r o c e s s .  
1 1 9  
B o t h  f i l m s  f r a m e d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  p r o c e s s  o f  r a i s i n g  q u e s t i o n s  a n d  p r e s e n t i n g  p r o b l e m s  a s  
' s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  h a s  s o c i a l  a n d  e t h i c a l  c o n s e q u e n c e s .  '  T h e  o t h e r  a c t i v i t y  i n c l u d e d  a  
b i o t e c h  r e s e a r c h e r  f r o m  t h e  N I C B  p r e s e n t i n g  h i s  w o r k  a n d  e n g a g i n g  w i t h  s m a l l  g r o u p s  o f  
s t u d e n t s  w i t h i n  s c h o o l s .  T h i s  a c t i v i t y  f r a m e d  t h e  r e s e a r c h  a s  ' b i o s c i e n t i s t s  h a v e  a  s p e c i a l i s e d  
j o b  t o  d o  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e . '  T h e  d e v e l o p m e n t  o f ,  a n d  r e c o g n i t i o n  o f ,  f r a m i n g  
s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s  o f  r e s e a r c h e r ,  t e a c h e r ,  a n d  s t u d e n t  w e r e  a l l  d e s c r i b e d  i n  t h i s  C h a p t e r ,  i n  
t h e  r e f i n e m e n t  o f  m e t h o d o l o g i c a l  t o o l s .  
T o  p l a c e  m y s e l f  f u r t h e r  i n t o  t h e  r e s e a r c h  f r a m e ,  I  w o u l d  s a y  t h a t  I  a m  e n g a g e d  i n  a  f o r m  o f  
s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e r e f o r e  p a r t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  w o r l d v i e w .  T h e  s t u d y  p r e s e n t s  
d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  r e f l e c t i v e  a n d  r e f l e x i v e  a b o u t  N R G T s  w i t h  m e d i a  s a w y  y o u n g  
p e o p l e  w i t h  t e c h n o l o g i c a l  c h o i c e  a n d  a  g l o b a l i s e d  c o n n e c t i v i t y .  B i o t e c h n o l o g y  
c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h i r d  l e v e l  r e s e a r c h e r s  ( f r o m  t h e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s )  a n d  
s c h o o l s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  t h e o r y  o f  p r a c t i c e s  i n  a  p a r t i c u l a r  
e r a  i n  m o d e m  I r e l a n d .  T h e s e  a r e  a l l  b r o u g h t  i n t o  t h e  b i o l o g y  c l a s s r o o m  a n d  a r e  i n  c o n f l i c t  
w i t h  s t a n d a r d  s c i e n c e  t e a c h i n g  a s  t h e y  a r e  p a r t  o f  a  p e d a g o g y  o f  m o r a l  c h o i c e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
e v e r y d a y .  F i l m  a n d  a r g u m e n t  s e t s  u p  t h e  n a r r a t i v e  o f  p e o p l e ' s  e x p e r i e n c e s  a n d  h o w  o n e  
p e r s o n ' s  c h o i c e  a f f e c t s  t h e  l i f e  o f  a n o t h e r ,  e v e n  i n  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n .  M o r e  i m p o r t a n t l y  t h e  
c r i t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  r e s e a r c h  e n d e a v o u r s  t o  g i v e  v o i c e  t o  y o u t h  o n  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  d i s a d v a n t a g e d  o r  t h o s e  w h o  m a y  b e  c o n s i d e r e d  o u t s i d e r s  w i t h i n  a  
t e c h n o l o g y - d r i v e n  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  a s  t h e y  r e s i s t  a n  i d e n t i t y  a l r e a d y  c r e a t e d  f o r  t h e m  b y  
m o d e r n  i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  i n  e d u c a t i o n  ( w h i l e  a l s o  c o n s i d e r i n g  t h e  e t h i c a l  d i m e n s i o n  o f  
f a c i l i t a t i n g  d e b a t e  w i t h  y o u n g  p e o p l e  o n  m o r a l  a n d  e m o t i v e  i s s u e s  s u c h  a s  e m b r y o  r e s e a r c h  
a n d  c a n c e r ) .  
T h e  c h a p t e r s  t h a t  f o l l o w  t h i s  a r e  e m p i r i c a l ,  d e s c r i b i n g  t h e  d e m a r c a t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  
b r o u g h t  f r o m  t h e  f i e l d .  
C h a p t e r  4 :  T h e  r e s e a r c h  l o c a l e s  
T h e  m a i n  e m p i r i c a l  d a t a  o f  t h i s  p r o j e c t  s p a n n e d  s i x  s c h o o l s  a n d  w i t h i n  e a c h  w e r e  d i s t i n c t  
s p a c e s  w h e r e  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  o c c u r r e d .  T h e  f i l m  s h o w i n g  a n d  
t h e  d e b a t e  a c t i v i t y  t h a t  f o l l o w e d  i t  t o o k  p l a c e  i n  o n e  r o o m .  I n  m o s t  c a s e s ,  t h e  b i o s c i e n t i s t  
p r e s e n t e r  a l s o  u s e d  t h i s  s a m e  r o o m  w h e n  h e  d i s c u s s e d  h i s  w o r k .  B e c a u s e  b o t h  s e t s  o f  
a c t i v i t i e s  r e q u i r e d  a  d i f f e r e n t  m e t h o d  o f  u t i l i s i n g  t h e  s p a c e  i n  t h e  r o o m ,  t h e y  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  s e p a r a t e  r e s e a r c h  s p a c e s .  I n  f a c t ,  s e v e r a l  s p a c e s  o p e n e d  u p :  f o r  t h e  f i l m  a c t i v i t y ,  
t h e  f i l m  i t s e l f  p r e s e n t e d  a  s e p a r a t e  p l a c e ,  i n c o r p o r a t i n g  t h e  s e t t i n g  a n d  a c t i o n  o f  t h e  f i l m ;  t h e  
d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  r e q u i r e d  b o d i e s  t o  m o v e  a r o u n d  t h e  r o o m  o c c u p y i n g  y e t  a n o t h e r  r e s e a r c h  
s p a c e ;  t h e  p r e s e n t e r  g a v e  a  p r e s e n t a t i o n  o n  a n o t h e r  d a y ,  g i v i n g  i t  a  l e c t u r e  h a l l  f e e l ;  t h e n  h e  
a n d  I  m o v e d  a r o u n d  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s ,  r e l a x i n g  t h e  a t m o s p h e r e  i n  t h e  r o o m  a g a i n  t o  a  
' c h a t t i n g  s p a c e ; '  i n  a n o t h e r  l o c a t i o n ,  t h e  p o s t - a c t i v i t y  o n e - t o - o n e  i n t e r v i e w s  w i t h  s t u d e n t s  
w e r e  c o n d u c t e d ;  a n d  f i n a l l y ,  t h e  t e a c h e r  w a s  o f t e n  i n t e r v i e w e d  i n  t h e  a  s e p a r a t e  r o o m  o r  
s o m e t i m e s  o v e r  t h e  p h o n e .  
T o  p r e s e n t  a  c o n t e x t  t o  t h e  r e s e a r c h ,  t h i s  c h a p t e r  t h e n  d e s c r i b e s  t h e s e  r e s e a r c h  s p a c e s .  
A l t h o u g h  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  a b s t r a c t  s y s t e m s  m a y  l i f t  o u t  o f  a  l o c a l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  
p e d a g o g i c  p r o c e s s  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  e x p e r t  s y s t e m s  t h a t  t a k e s  p l a c e  i n  s c h o o l  s e t t i n g s  
h a v e ,  a s  t h i s  s t u d y  w i l l  s h o w ,  u n i q u e  a n d  l o c a l i s e d  c o m p l e x i o n s ,  a n d  t h e  p h y s i c a l  
e n v i r o n m e n t  a s  w e l l  a s  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  l o c a l  c u l t u r e .  
G i d d e n s  ( 1 9 8 4 )  r e f e r s  t o  t h e  l o c a l e ,  a  r e g i o n a l i s e d  p l a c e  o f  d i s c o u r s e  t h a t  c a n  h a v e  a  p h y s i c a l  
o r  t e m p o r a l  b o u n d a r y ,  s u c h  a s  a  p o l i t i c a l  l o c a l e ,  a  s c h o o l ,  o r  a n  o n l i n e  c h a t r o o m  ( K i d d ,  2 0 0 2 ,  
p 2 0 5 ) .  
I  a d d r e s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  -  a n d  w i l l  d o  s o  a g a i n  i n  t h e  n e x t  m e t h o d o l o g i c a l  c h a p t e r  
-  t h e  c h a l l e n g e s  f o r  e t h n o g r a p h i c  w o r k  i n  a  w o r l d  o f  a d v a n c e d  m e d i a t i o n ,  g l o b a l i s a t i o n ,  a n d  
i n c r e a s i n g  d i v e r s i t y  o f  c u l t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  H i r s h  ( 1 9 9 8 ) ,  B r o w n  ( 1 9 9 8 ) ,  a n d  H u g h e s -  
F r e e l a n d  ( 1 9 9 8 )  a c k n o w l e d g e  t h i s  i n  t h e  v o l u m e  e d i t e d  b y  t h e  l a t t e r  w h i c h  l o o k s  a t  h o w  t h e  
t r a d i t i o n a l ,  t h e  m o d e m ,  a n d  e l e m e n t s  o f  t h e  p o s t m o d e r n  e f f e c t  h o w  w e  s e e  t h e  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h  f i e l d  a n d  o u r  s e n s e  o f  p l a c e  a n d  s p a c e .  T h e  s e n s e  o f  s p a c e  i s  b e c o m i n g  m o r e  
c o n c e p t u a l  i n  a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s .  A s  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 )  s a y s  ' s p a c e  i s  a  p r a c t i c e d  p l a c e  
( p 1 1 7 ) , '  m e a n i n g  i t  n e e d s  h u m a n  n e t w o r k s  o f  a c t i v i t y  t o  m a k e  a  g e o g r a p h i c  l o c a t i o n  a  
p a r t i c u l a r  s p a c e  w i t h i n  s o c i e t y .  T h e  m u l t i s i t e d  e t h n o g r a p h y  o f  M a r c u s  ( 1 9 9 8 )  a l s o  e x t e n d s  
t h i s  s p a c e  t o  i n c l u d e  l o c a l  a n d  g l o b a l  c o n n e c t i o n s  a n d  c u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g s ,  f o l l o w i n g  
A n d e r s o n ' s  ( 1 9 8 3 )  i m a g i n e d  c o m m u n i t i e s ,  w i t h o u t  g e n e r a l i s i n g  a l l  t h a t  i s  u n i q u e  a b o u t  o n e  
s e t t i n g .  T h e  r e s e a r c h  l o c a l e s  d e s c r i b e  p r e s e n t  s p a c e s  t h a t  c a n  b e  e i t h e r  c o n c e p t u a l ,  g e o m e t r i c ,  
o r  a n t h r o p o l o g i c a l  ( d e  C e r t e a u  1 9 8 4 ,  c i t i n g  M e r l e a u - P o n t y ,  1 9 7 3 ) .  I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h e  
v i g n e t t e s  b e l o w  a r e  s n a p s h o t s  o f  t h e  l o c a l e s  o n l y ,  n o t  f u l l  d e s c r i p t i o n s ,  w h i c h  a r e  f i l l e d  i n  a s  
t h e  t e x t  p r o g r e s s e s .  
S c h o o l  r e c r u i t m e n t  
T h e  p r i m a r y  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  f o r  s c h o o l s  w e r e :  a t  l e a s t  o n e  m i x e d - g e n d e r  a n d  o n e  s i n g l e - s e x  
s c h o o l ,  s c h o o l s  o f  v a r y i n g  s o c i o - e c o n o m i c  b a c k g r o u n d s ,  a n d  a t  l e a s t  o n e  w i t h  a  R o m a n  
C a t h o l i c  e t h o s .  S e c o n d a r y  c r i t e r i a  i n c l u d e d  s c h o o l s  w h e r e  w i d e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  D C U  
e x i s t e d  o r  c o u l d  b e  d e v e l o p e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  r e s e a r c h  a n d  p r o x i m i t y  t o  t h e  D u b l i n  
h i n t e r l a n d ,  a l t h o u g h  s c h o o l s  w e r e  s p r e a d  o v e r  t h e  p r o v i n c e  o f  L e i n s t e r ,  i n  D u b l i n ,  K i l d a r e ,  
C a r l o w  a n d  L o u t h .  T h e  h i g h  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n d a n c e  a t  o n e  w e a l t h i e r  s c h o o l  w a s  a  d e c i d i n g  
f a c t o r  i n  u s i n g  t h s  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s .  I n i t i a l  e x p r e s s i o n s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o g r a m m e  
w e r e  s l o w  d u r i n g  2 0 0 3 ,  b u t  D u b l i n  s c h o o l s  b e g a n  t o  t a k e  u p  i n  w i n t e r  2 0 0 3  f o l l o w i n g  t h e  
f i n a l i s a t i o n  o f  p r o g r a m m e  a c t i v i t i e s  a n d  s u p p o r t  m a t e r i a l s  f o r  t e a c h e r s  ( i n c l u d i n g  A p p e n d i c e s  
A - D ) .  O n c e  t h e  f i r s t  s c h o o l s  b e c a m e  i n v o l v e d ,  w o r d  o f  m o u t h  a l s o  a l l o w e d  f u r t h e r  u p t a k e .  
T h e  i n t e n t i o n  w a s  t o  u s e  f i f t h  y e a r ,  s i x t h  y e a r  a n d l o r  t r a n s i t i o n  y e a r s  ( T Y )  i n  t h e  p r o g r a m m e ,  
a s  s t u d e n t s  i n  t h e s e  c l a s s e s  w o u l d  a l r e a d y  h a v e  s e l e c t e d  b i o l o g y  a s  a  s e p a r a t e  o p t i o n  o r  w o u l d  
b e  a b o u t  t o  t a k e  i t  a s  a  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  s u b j e c t . '  T h e  T Y  f r a m e w o r k  a l s o  a l l o w s  s t u d e n t s  
t o  t h i n k  a b o u t  t h e i r  h t u r e  c a r e e r s .  F i f t h  a n d  s i x t h  y e a r  w e r e  p r e f e r a b l e  a s  p a r t i c i p a n t s  a s  T h e  
S c i e n c e  of L i f e  w a s  p r o p o s e d  t o  b e  a n  a c t i v e  r e s o u r c e  f o r  t h e  c u r r e n t  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  
s y l l a b u s .  I n i t i a l  i n q u i r i e s  t o  s c h o o l s  o f f e r e d  T Y  o n l y ,  d u e  t o  l a c k  o f  t i m e t a b l e  p r e s s u r e .  N i n e  
s c h o o l s  f r o m  a r o u n d  L e i n s t e r  w e r e  u s e d  i n  t h e  p i l o t .  F r o m  t h e s e ,  s i x  w e r e  c h o s e n  a s  t h e  m a i n  
r e s e a r c h  f i e l d s  f o r  e t h n o g r a p h i c  n o t e s  a n d  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  m a i n t a i n i n g  t h e  s e l e c t i o n  
c r i t e r i a  a s  a b o v e ,  a l t h o u g h  w i t h  s o m e  c o n t i n g e n c i e s  a l o n g  t h e  w a y  t h a t  i n f l u e n c e d  
r e c r u i t m e n t  d e c i s i o n s ,  a s  r e p o r t e d  b e l o w  a n d  i n  o t h e r  c h a p t e r s .  
A  s u m m a r y  o f  p a r t i c i p a n t s  a n d  s e t t i n g s  
T h e  s i x  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  c o r e  a n a l y t i c a l  p h a s e  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  l o c a t e d  i n  N o r t h  
D u b l i n ,  S o u t h  D u b l i n ,  N o r t h  D u b l i n  c i t y  c e n t r e ,  S o u t h  K i l d a r e ,  S o u t h  W i c k l o w ,  a n d  L o u t h  
( T a b l e  4 . 1 ) .  T h e y  w e r e  s e l e c t e d  t o  r e p r e s e n t  a  w i d e  d e m o g r a p h i c :  u r b a n  ( N D ,  N D C ) ;  r u r a l  
( S K ,  S W ) ;  i s o l a t e d  f r o m  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  ( N D C ,  S D ) ;  h i g h  n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  
'  T r a n s i t i o n  Y e a r  i s  t h e  b r i d g i n g  y e a r  b e t w e e n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  l e a v i n g  c e r t i f i c a t e  s t u d i e s  a n d  t h e  f i n a l  y e a r .  T h i s  
p r o g r a m m e  i s  d e s i g n e d  t o  e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  b r e a k  o u t  f r o m  u s u a l  s c h o o l  w o r k  a n d  p a r t i c i p a t e  i n  p r o j e c t -  
o r i e n t a t e d  w o r k .  
s t u d e n t s  ( S D ) ;  a f f l u e n t  b a c k g r o u n d  ( S D ) ;  d i s a d v a n t a g e d  ( N D ) ;  a l l  m a l e  ( N D C ) ;  a l l  f e m a l e  
( L H ) ;  r e l i g i o u s  e t h o s  ( N D C ,  L H ) ;  a n d  a  w i d e  g e o g r a p h i c  s p r e a d  ( L H  t o  S W ) .  T h e r e  w e r e  
o t h e r  s c h o o l s  i n v o l v e d  i n  t h e  p i l o t ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  5 .  T h e  p a r t i c i p a n t  a g e s  f r o m  t h e  
r e s e a r c h  s c h o o l s  r a n g e d  f r o m  f i f t e e n  t o  s e v e n t e e n  y e a r s ,  f r o m  T r a n s i t i o n  Y e a r  a n d  L e a v i n g  
C e r t i f i c a t e  c l a s s e s .  T h e  f i l m  a c t i v i t y  w a s  a l s o  u s e d  i n  a  y o u t h  s e r v i c e  g r o u p  i n  t h e  S o u t h  E a s t  
o f  t h e  c o u n t r y  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  a  p e d a g o g y  o f  l i f e  p o l i t i c s  m i g h t  e x i s t  f o r  t h o s e  o u t s i d e r s  
b e y o n d  t h e  f o r m a l  e d u c a t i o n  s y s t e m .  
T h e  t a s k  o f  l i n k i n g  t h e  c a s t  o f  c h a r a c t e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  s t u d y  w i t h  l o c a t i o n s  m i g h t  
s e e m  d a u n t i n g  t o  t h e  r e a d e r .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  p r o c e s s  -  w h i l e  s t i l l  r e t a i n i n g  
a n o n y m i t y  -  s c h o o l s  a r e  r e f e r r e d  t o  b y  t w o  o r  t h r e e  l e t t e r  c o d e s  t h a t  r e f l e c t  t h e i r  l o c a t i o n ,  
w h i l e  s t u d e n t s  a r e  r e f e r r e d  t o  b y  f a l s e  n a m e s  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  t h e  p l a c e  n a m e  
f r o m  w h e r e  t h e y  c a m e .  N D '  t h e n  i s  N o r t h  D u b l i n ,  ' S W '  i s  S o u t h  W i c k l o w ,  ' S K Y  i s  S o u t h  
K i l d a r e ,  ' N D C '  i s  N o r t h  D u b l i n  c i t y  c e n t r e ,  ' L H '  i s  L o u t h ,  a n d  ' S D '  i s  S o u t h  D u b l i n .  D e i r d r e  
a n d  D e l l a  a r e  f r o m  D u b l i n  ( n o r t h  a n d  s o u t h  r e s p e c t i v e l y ) ,  K e v i n  i s  f r o m  K i l d a r e ,  L o r r a i n e  
f r o m  L o u t h ,  a n d  s o  o n .  E a c h  s t u d e n t  a l s o  h a s  a n  a b b r e v i a t e d  c o d e  n a m e  s u c h  a s  N D I  o r  S K 3  
f o r  b r e v i t y  b u t  t h e  f a l s e  n a m e s  w i l l  m o r e  o f t e n  b e  u s e d  w h e n  r e f e r r i n g  t o  t h e m  i n  t h e  t e x t  t o  
p e r s o n a l i s e  t h e m .  
T h e  c o d e s  f u r t h e r  s e r v e s  t o  c o n n e c t  p a r t i c i p a n t s  t o  a  p l a c e  e g  S K  =  S o u t h  K i l d a r e ,  N D  =  
N o r t h  D u b l i n .  T h i s  s y s t e m  a l s o  g r e a t l y  a i d e d  m y  o w n  m e m o r y ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a  
c o m p l e x i t y  a b o u t  u s i n g  a  r e a l  n a m e ,  f a l s e  n a m e ,  a n d  c o d e .  T o  f u r t h e r  a i d  m y  m e m o r y  a n d  
d r a w  a t t e n t i o n  
' a b l e  4 . 1 .  T h e  p a r t i c i p a n t s  d u r i n g  t h e  r e c o r d e d  s e s s i o n s  i n  t h i s  s t u d y .  
N D  N o r t h  D u b l i n ;  d i s a d v a n t a g e d  a r e a ;  f i f t h  y e a r  
N D l  ' D e i r d r e '  [ ' m o t h e r ' ]  
N D 2  ' D o n a 1  '  [ ' j o k e r ' ]  
N D 3  ' D e n i s e '  [ ' o u t s i d e r ' ]  
N D  t e a c h e r  [ f e m a l e ,  e a r l y  m i d d l e - a g e d ]  
S D  S o u t h  D u b l i n ;  b o a r d i n g  s c h o o l ;  a f f l u e n t ;  m o s t l y  n o n - n a t i o n a l  s t u d e n t s ;  f i f t h  y e a r  
S D  1  ' D e l l a '  [ f r o m  G e r m a n y ]  
S D 2  ' D a n i e l '  [  f r o m  B a h r a i n ]  
S D 3  ' D o u g l a s '  [ f r o m  K u a l a  L u m p u r ]  
S D  t e a c h e r  [ m a l e ,  B r i t i s h  b o a r d e r ,  t h i r t y - s o m e t h i n g ]  
S K  S o u t h  K i l d a r e ;  v i l l a g e  s c h o o l ;  f a r m i n g  c o m m u n i t y ;  T r a n s i t i o n  Y e a r  
S K I  ' K e v i n '  [ ' O u t s i d e r '  o r  ' I n s i d e  O u t s i d e r ?  ( C o s t a  e t  a l ,  1 9 9 5 ) ' l  
S K 2  ' K a t h e r i n e '  [ ' r e b e l ' ]  
S K 3  ' K a t e '  [ ' P o t e n t i a l  S c i e n t i s t  ( C o s t a  e t  a l ,  1 9 9 5 ) ' /  ' t e a c h e r ' s  p e t 1 /  ' r e b e l ' ]  
S K 4  ' K a r e n '  [ ' O t h e r  S m a r t  K i d  ( C o s t a  e t  a l ,  1 9 9 5 ) l '  
S K 5  ' K e i '  [ ' J a p a n e s e  e x c h a n g e  s t u d e n t ' ]  
S K t  T e a c h e r  [ m a l e ,  m i d d l e - a g e d  ' f a r m e r ' ]  
S W  S o u t h  W i c k l o w ;  v i l l a g e  s c h o o l ;  f a r m i n g  c o m m u n i t y ;  m y  a l m a  m a t e r ;  f i f t h  y e a r  
S W 1  ' W a y n e '  [ ' s e n s i b l e ' ]  
S W 2  ' W i l l '  [ ' t r o u b l e m a k e r ' ]  
S W 3  ' W a n d a '  [ ' O t h e r  S m a r t  K i d  ( C o s t a  e t  a l ,  1 9 9 5 ) ' l  
S W t  T e a c h e r  [ f e m a l e ,  e a r l y  m i d d l e -  a g e d ]  
N D C  N o r t h  D u b l i n  C i t y  C e n t r e ;  a l l  m a l e ;  a f f l u e n t ;  C a t h o l i c  e t h o s ;  f i f t h  y e a r  
N D C l  ' D e r e k ;  [ f e d - u p  r e b e l ' ]  
N D C 2  ' D e s '  [ ' t e a c h e r ' s  p e t ,  p r o - e m b r y o ' ]  
N D C 3  ' D a r n i e n '  [ ' a r g u i n g  f o r  n a t u r e ' ]  
N D C t  T e a c h e r  [ f e m a l e ,  t w e n t y - s o m e t h i n g ,  f i r s t  j o b ;  w o r k  p l a c e m e n t  a t  N I C B ]  
L H  L o u t h ;  a l l  f e m a l e ;  C a t h o l i c  e t h o s ;  T r a n s i t i o n  Y e a r s  
L H 1  ' L o r r a i n e '  [ ' r e l i g i o u s ' ]  
L H 2  ' L a u r a '  [ ' r a t i o n a l ' ]  
L H 3  ' L i s a '  [ ' e a s y - g o i n g ' ]  
L H t  T e a c h e r  [ f e m a l e ,  m i d d l e - a g e d ]  
B i o s c i e n t i s t s  f r o m  N I C B  
P r e s e n t e r  A  a t  N D ,  N D C ,  a n d  S K .  
P r e s e n t e r  B  a t  S D ,  L H ,  a n d  S W  
N O T E :  W h e r e  t h e s e  n a m e s  a n d  c o d e s  a p p e a r  i n  t h e  t e x t ,  p l e a s e  r e f e r  b a c k  t o  t h i s  s e c t i o n .  
t o  t h e  p r o c e s s  o f  c r e a t i n g  a n  i d e n t i t y  o f  t h e  ' o t h e r , '  s o m e  p a r t i c i p a n t s  b r o u g h t  a  d e s c r i p t i o n  t o  
m i n d ,  s u c h  a s  ' j o k e r '  o r  ' e a ~ ~ - ~ o i n ~ . ' ~  T e a c h e r s  a n d  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t e r s  a r e  r e f e r r e d  t o  b y  
c o d e  o n l y ;  P r e s e n t e r  A  a n d  P r e s e n t e r  B  w e r e  t h e  b i o s c i e n t i s t s  a n d  L H t ,  S W t ,  N D C t ,  N D t ,  S K t  
a n d  S D t  t h e  t e a c h e r s .  
T h e  f i r s t  t w o  s e c t i o n s  b e l o w  e x a m i n e  t h e  f i l m  a n d  t h e  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t e r s .  T h e  r e m a i n i n g  
s e c t i o n s  d e s c r i b e  p a r t i c u l a r  e v e n t s  a n d  d a i l y  p r a c t i c e s  f r o m  t h e  c u l t u r a l  s u r r o u n d i n g s  o f  t h e  
B y  s e l e c t i n g  a l i a s e s  f o r  e a c h  y o u n g  p a r t i c i p a n t  I  m y s e l f  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t  o f  i d e n t i f y i n g  w i t h i n  a  s c h o o l  
b i o s c i e n c e  c o n t e x t  a s  M i c h a e l  e t  a 1  ( 1 9 9 7 )  a n d  S i m m o n n e a u x  ( 1 9 9 7 )  w o u l d  r e c o g n i s e  i t .  I  w a s  e m p l o y i n g  a  s o c i a l  
s t e r e o t y p e  w h e n  g i v i n g  a  N o r t h  D u b l i n  g i r l  t h e  m o r e  c o m m o n  ( i n  E n g l i s h - s p e a k i n g  w o r l d )  n a m e  ' D e n i s e '  w h e r e a s  
g i v i n g  t h e  G e r m a n  g i r l  f r o m  a  b o a r d i n g  s c h o o l  t h e  r e l a t i v e l y  m o r e  e x o t i c  n a m e  ' D e l l a '  ( e x o t i c  f o r  D u b l i n ,  
a l t h o u g h  t h a t  t o o ,  i s  c h a n g i n g ) .  M y  e x p e r i e n c e  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  c r e a t e d  i m p r e s s i o n s  t o  w h i c h  I  a t t a c h e d  
i d e n t i t i e s  s u c h  a s  ' j o k e r '  o r  ' m o t h e r ' .  T h e s e  i d e n t i f i e r s  w e r e  o f t e n  t a k e n  f r o m  o t h e r  m o d e s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  s u c h  a s  
C o s t a  ( 1 9 9 5 )  o r  A i k e n h e a d  ( 2 0 0 1 ) .  
p a r t i c i p a n t s ,  s u c h  a s  h i s t o r y  o f  a  s c h o o l  o r  i t s  a c k n o w l e d g e d  e t h o s ,  o f t e n  t o l d  i n  t h e  w o r d s  o f  
t h e  p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s .  
T h e  f i l m s :  T h e  G i f t  a n d  I f  . . .  c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s  
L a t e r  s e c t i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n  p r e s e n t  s t o r i e s  f r o m  s o m e  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  w h o  i n h a b i t  t h e  
r e s e a r c h  l o c a l e s .  F o l l o w i n g  d e  C e r t e a u ' s  ( 1 9 8 4 )  s p a t i a l  s t o r i e s  a n d  c o n s i d e r a t i o n s  i n  c u r r e n t  
a n t h r o p o l o g y  f o r  s p a c e s  t r a c e d  o u t  b e t w e e n  m e d i a  a n d  l o c a l  c u l t u r e s  ( H u g h e s - F r e e l a n d ,  
1 9 9 8 ;  B r o w n ,  1 9 9 8 ;  H i r s h ,  1 9 9 8 ) ,  t h i s  d e s c r i b e s  t h e  d r a m a t i c  d i s c u r s i v e  s p a c e  p r e s e n t e d  b y  
t h e  f i l m s  t h a t  w e r e  c o m m o n  t o  s c h o o l s .  B e f o r e  e n t e r i n g  t h e  p h y s i c a l  s p a c e s  o f  t h e  s c h o o l s ,  I  
w i s h  t o  o u t l i n e  t w o  o t h e r  ' s p a c e s '  t h e  f i l m s  a n d  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s .  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  
w i t h  t h e  f i l m s ;  t h e  n e x t  s e c t i o n  i n t r o d u c e s  t h e  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t e r s .  A l t h o u g h  e a c h  o f  t h e  
f i l m s  h a d  t h e i r  f l a w s  b o t h  i n  s t y l e  a n d  c o n t e n t ,  t h e y  b o t h  s u c c e s s f u l l y  c r e a t e d  t h i s  r e s e a r c h  
s p a c e  f o r  l i n k i n g  m e d i a  t h e m e s  ( a n d  f r a m e s  -  s e e  C h a p t e r  6 )  w i t h  l o c a l  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e .  
T h e  G i f t  f o l l o w s  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  a  f a m i l y  w h o  h a v e  a  g e n e t i c  p r e d i s p o s i t i o n  t o w a r d s  
F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  a  r a r e  d i s e a s e  t h a t  c a u s e s  p r o g r e s s i v e  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m .  
T h e  o n s e t  o f  t h i s  d i s e a s e  u s u a l l y  b e g i n s  b e t w e e n  5  a n d  2 0  y e a r s  o l d .  U s i n g  f l a s h b a c k  
t e c h n i q u e s  a n d  p a r a l l e l  n a r r a t i v e ,  t h e  s t o r y  i n t e r t w i n e s  t h e  y e a r s  1 9 9 8 ,  2 0 1 2  a n d  2 0 2 8 .  A n n i e  
K a y ,  a  1 6 - y e a r - o l d  f o o t b a l l  e n t h u s i a s t ,  b e g i n s  t o  d e v e l o p  t h e  s y m p t o m s  o f  t h e  d i s e a s e  i n  
1 9 9 8 .  W h e n  s h e  i s  d i a g n o s e d ,  e a c h  o f  h e r  f a m i l y  m e m b e r s  r e a c t s  i n  d i f f e r e n t  w a y s .  H e r  
m o t h e r ,  B a r b a r a ,  w h o  h a s  a l r e a d y  l o s t  h e r  h u s b a n d ,  i s  d e v a s t a t e d  a n d  o v e r - p r o t e c t i v e  o f  
A n n i e ' s  b r o t h e r ,  R y a n .  T h e  y e a r s  2 0 1 2  a n d  2 0 2 8  d e a l  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  M a r k ,  R y a n ' s  
s o n ,  f o l l o w i n g  h i s  d i s c o v e r y  t h a t  e m b r y o  s c r e e n i n g  w a s  u s e d  i n  h i s  c a s e ,  n o t  j u s t  f o r  t h e  
a b s e n c e  o f  F i i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  b u t  a l s o  f o r  g e n e t i c  m a r k e r s  f o r  s p o r t i n g  a b i l i t i e s .  R y a n  h a s  
b e c o m e  a  g e n e t i c i s t  f o l l o w i n g  t h e  p r e s e n c e  t h e  g e n e t i c  d i s e a s e  i n  t h e  f a m i l y .  I t  b e c o m e s  c l e a r  
t h a t  h i s  f a m i l y  b a c k g r o u n d  w a s  a  m a j o r  i n f l u e n c e  o n  h i s  d e c i s i o n  t o  s e l e c t  M a r k  f o r  h i s  o w n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  ' b e s t  t r a i t s , '  a  d e c i s i o n  h e  t a k e s  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  M a r k ' s  m o t h e r  
J e n n i f e r ,  a n d  w i t h  w h i c h  n e i t h e r  M a r k  n o r  J e n n i f e r  a r e  h a p p y  w i t h .  T h e  f i l m  r a i s e s  i s s u e s  
s u c h  a s :  e u g e n i c s ,  f a i l i n g  h e a l t h ,  i n d i v i d u a l  i d e n t i t y ,  c h i l d r e n ' s  r i g h t s  t o  i n d e p e n d e n c e  a n d  
g e n e t i c  t e s t i n g  a s  w e l l  a s  t r a d i t i o n a l  d r a m a t i c  t h e m e s  l i k e  j e a l o u s y ,  b e t r a y a l ,  a n d  s i b l i n g  
r i v a l r y  ( f o r  a  m o r e  d e t a i l e d  s y n o p s i s ,  s e e  A p p e n d i x  C . )  
I f  . . .  C l o n i n g  C o u l d  C u r e  U s  ( 2 0 0 4 )  i s  s e t  i n  t h e  y e a r  2 0 1 4  w h e r e  a  ' m a v e r i c k  s c i e n t i s t , '  A l e x  
D o u g l a s ,  a t t e m p t s  t o  h a r v e s t  s t e m  c e l l s  f r o m  a  1 9  d a y  o l d  e m b r y o  t o  d e v e l o p  t r e a t m e n t  f o r  

F o r  t h e  p r e s e n t e r s  t h e m s e l v e s ,  i t  w a s  a  c o m m u n i c a t i o n  e x e r c i s e ,  h a v i n g  m o r e  i m p o r t a n c e  i n  
N o w o t n y ' s  ( 2 0 0 1 )  M o d e - 2  s c i e n c e  a n d  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  e x p e r t  s y s t e m s .  T h e  r e s e a r c h e r s  w h o  
g a v e  t h e i r  t i m e  t o  t h i s  p r o j e c t  a r e  r e f e r r e d  t o  h e r e  a s  P r e s e n t e r  A  a n d  P r e s e n t e r  B .  
R e c r u i t m e n t  w a s  a  s i m p l e  p r o c e s s .  T h e y  w e r e  t h e  o n l y  r e s p o n d e n t s  t o  a n  e m a i l  a t  t h e  t i m e ,  
a n d  w e r e  g i v e n  t h e  g o - a h e a d  b y  t h e  I n s t i t u t e ' s  d i r e c t o r  t o  p a r t i c i p a t e .  T h e  f o r m a t  f o r  t h e  
b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s  w a s  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  p i l o t  s t a g e s ,  p a r t l y  f r o m  i m p r o v i s e d  i n i t i a t i v e s  
p u t  f o r w a r d  b y  P r e s e n t e r  A .  T h e  s e s s i o n  f o l l o w e d  a  s e t  s t r u c t u r e :  i n  t h e  f i r s t  t w e n t y  m i n u t e s ,  
t h e  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t e d .  T h e y  t a l k e d  a b o u t  t h e i r  m o t i v a t i o n s ,  t h e i r  d a y - t o - d a y  w o r k  a s  
u n i v e r s i t y  e n t r y  p o i n t s  a n d  a c a d e m i c  p a t h s .  S p e a k e r  A  o f t e n  t o o k  a  w i d e r  v i e w  t h a n  S p e a k e r  
B ,  s o m e t i m e s  v e e r i n g  i n t o  e t h i c a l  i s s u e s .  T h e  p r e s e n t e r s  w e r e  a s k e d  t o  f o c u s  o n  t h e i r  o w n  
w o r k ,  b u t  t o  r e l a t e  i t  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  t o  t h e i r  a u d i e n c e  a n d  t o  s o c i e t y ,  B o t h  p r e s e n t e r s  
u s e d  r e f e r e n c e s  t o  g e n e t i c s  i n  n e w s  m e d i a  o r  s c i e n c e  f i c t i o n .  T h e  n e x t  t e n  m i n u t e s  w e r e  g i v e n  
o v e r  t o  a  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r  s e s s i o n ,  w h i c h  w a s  u s u a l l y  q u i e t .  T h e  f i n a l  p a r t  w a s  a  m o r e  
i n f o r m a l  f o c u s  g r o u p  s t r u c t u r e  w h e r e  I  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  m o v e d  a r o u n d  c l u s t e r s  o f  
p a r t i c i p a n t s  a n d  t a l k e d  a b o u t  a n y t h i n g  r e l a t i n g  t o  N R G T s ,  s o c i e t y ,  a n d  c a r e e r s .  F o u r  s c h o o l  
g r o u p s  w e r e  f i f t h  y e a r s  a n d  t w o  w e r e  T r a n s i t i o n  Y e a r s .  
E a c h  s p e a k e r  h a d  a  d i f f e r e n t  s t y l e .  P r e s e n t e r  A ,  a u t h o r i t a t i v e  a n d  d e m a n d i n g ,  g o t  a t t e n t i o n  
v e r y  e a s i l y  w i t h  t a l e s  o f  A u s t r a l i a  o r  h i s  c o n c e r n s  f o r  c a n c e r  t r e a t m e n t .  H e  w a s  i n c l i n e d  t o  
l i n k  h i s  w o r k  m o r e  t o  s o c i e t y  a n d  p o s s i b l e  o u t c o m e s  o f  r e s e a r c h  l e a d i n g  t o  c u r e s .  H e  c o u l d  b e  
p r e a c h y  a b o u t  a v o i d i n g  c a n c e r ,  i n c l u d i n g  i n  h i s  p r e s e n t a t i o n  a  ' g o o d  l i v i n g  g u i d e . '  I n  t h e  
e a r l y  d a y s ,  h e  a p p e a r e d  a  l i t t l e  a r r o g a n t ,  w h i c h  w o r k e d  i n  h i s  f a v o u r  w h e n  g e t t i n g  s t u d e n t  
a t t e n t i o n ,  a n d  w i n n i n g  o v e r  t e a c h e r s .  
P r e s e n t e r  B  w a s  m o r e  r e l a x e d ,  p r e s e n t i n g  i n  a  s o f t  ' c u l t u r e d  r u r a l '  a c c e n t .  H e  p r e f e r r e d  t o  
f o c u s  m o r e  o n  c o l l e g e  l i f e ,  t r a v e l  d u r i n g  w o r k ,  a n d  e x p e r i m e n t a l  p r o b l e m s  t h a n  o t h e r  a s p e c t s  
o f  w i d e r  s o c i e t y .  H e  w o u l d  m a k e  n o  g r e a t  c l a i m s  a b o u t  o u t c o m e s  e x c e p t  t o  s a y  h e  w a s  a  l i n k  
i n  t h e  c h a i n  a n d  h i s  m a i n  f o c u s  w a s  g e t t i n g  a  P h D .  W h i l e  P r e s e n t e r  A ' s  ' d a y - j o b '  w a s  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t  a t  t h e  N I C B  w o r k i n g  o n  c o m p u t e r  m o d e l l i n g  s y s t e m s  f o r  g e n e t i c  m a r k e r s  
t h a t  m i g h t  r e v e a l  t h e  p r e s e n c e  o f  c a n c e r .  S p e a k e r  B  w a s  r e a d i n g  f o r  a  P h D  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  g e n e t i c  m a r k e r s  f o r  c a n c e r  a n d  d i a b e t e s .  W h e r e  P r e s e n t e r  A  w a s  t h e  m a n a g e r ,  P r e s e n t e r  B  
w a s  t h e  c h a r m e r .  P r e s e n t e r  B  p l a y s  i n  a  b a n d  a n d  h e  h a d  t h i s  e x p e r i e n c e  t o  d r a w  f r o m  i n  h i s  
t a l k .  H i s  g e n e r a l  a m i a b i l i t y  a n d  a p p r o a c h  m a d e  h i m  w e l l  l i k e d  i n  s o m e  s c h o o l s .  P r e s e n t e r  A  
w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  m a k i n g  t h e  s e s s i o n  s t r u c t u r e  a  s u c c e s s  a s  t h i s  i s  a n  e n t r y  f r o m  m y  p i l o t  
f i e l d n o t e s  d e m o n s t r a t e s :  
O n c e  [ t h e  t e a c h e r ]  l e f t ,  P r e s e n t e r  A  s u g g e s t e d  t h e  ' b r e a k -  
o u t '  s e s s i o n  a s  p e r  y e s t e r d a y  a t  N D - 1 .  H e r e  i s  w h e r e  t h e  
r e m a i n i n g  T Y  s t u d e n t s  f i n a l l y  r e l a x e d  a n d  t a l k e d  t o  u s ,  s o  
t h i s  c o u l d  b e  a  w o r t h y  d a t a  c o l l e c t i o n  t o o l .  T h e  m a g i c  w o r d s  
w e r e :  ' T a l k  a w a y  y o u r s e l v e s . '  T h e  c l a s s  d i v i d e d  i n t o  n a t u r a l  
g r o u p s  o f  f r i e n d s ,  t o  w h i c h  P r e s e n t e r  A  c i r c u l a t e d . .  . I n  t h e  
c a r  b a c k  t o  D u b l i n ,  P r e s e n t e r  A  h o p e d  t h a t  s o m e  o f  t h e  c l a s s  
w e r e  i n s p i r e d  t o  t a k e  u p  s c i e n c e .  H e  w a s  c o n f i d e n t  h e  h a d  
d o n e  s o  ( P i l o t  f i e l d n o t e s ) .  
H o w e v e r  a n o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  s e t  o f  a c t i v i t i e s  w a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  e a c h  p r e s e n t e r  a n d  t h e i r  ' a u d i e n c e s . '  B o t h  w e r e  e a r l y  t w e n t y - s o m e t h i n g s ,  n o t  f a r  
a h e a d  o f  t h e i r  s t u d e n t s  i n  l i f e .  C o n n e c t i o n s  w e r e  t h e r e f o r e  d e v e l o p e d  f r o m  e a r l y  o n .  
N D ,  N o r t h  D u b l i n  
N D  w a s  o n e  o f  t h e  v e r y  f i r s t  s c h o o l s  I  v i s i t e d  a t  t h e  p i l o t  s t a g e s .  N D  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  a s  a  s o c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d  s c h o o l .  T h e  s u r r o u n d i n g  
a r e a  o f  N D  h a s  f o r  t h e  p a s t  d e c a d e  b e e n  i n v o l v e d  i n  a  s o c i a l  r e d e v e l o p m e n t  p l a n  w i t h  t h e  a i m  
o f  r e n e w i n g  i t s  i d e n t i t y  a n d  o v e r c o m i n g  n e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o n  t h e  o u t s i d e  t h a t  h a v e  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  p r e v a l e n t  a b o u t  t h e  a r e a .  T h i s  r e n e w a l  o f  s e l f - i d e n t i t y  h a s  p h y s i c a l ,  
e c o n o m i c ,  a n d  s o c i a l  d i m e n s i o n s .  N e w  s h o p p i n g  c e n t r e s ,  a r t  c e n t r e s ,  a n d  l e i s u r e  c e n t r e s ,  a s  
w e l l  a s  g r e e n  s p a c e s ,  a r e  p a r t  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t .  L o c a l  a u t h o r i t i e s  a n d  s o c i a l  i n c l u s i o n  
n e t w o r k - s u p p o r t e d  i n i t i a t i v e s  h a v e  e n c o u r a g e d  y o u n g  p e o p l e  t o  r e g a i n  a  s e n s e  o f  p r i d e  i n  
p l a c e ,  a n d  t o  r e p r e s e n t  t h i s  a r t i s t i c a l l y .  T h e s e  s a m e  a r t i s t i c  i m a g i n a t i o n s  a r e  o n  d i s p l a y  i n  t h e  
S K  f o y e r .  L a r g e  p o s t e r s  d e c o r a t e  t h e  m a i n  a t r i u m ,  r e p r e s e n t i n g  f u n  a s p e c t s  o f  N e w  Y e a r ' s  
r e s o l u t i o n s .  I n  a m o n g  s c i e n t i f i c  t h e m e d  p o s t e r s  l e a d i n g  f r o m  t h e  a t r i u m  t o  t h e  b i o l o g y  l a b ,  
N D t  h a s  p l a c e d  a n  I r i s h  T i m e s  a r t i c l e  o n  t h e  d i s c o v e r y  o f  H o m o f l o r e s i e n s i s  ( W e l c o m e  t o  t h e  
f a m i l y ,  M r  F l o r e s ,  2 0 0 4 . ) .  
D e i r d r e  a n d  D o n a l ,  t w o  s t u d e n t  i n t e r v i e w e e s  f r o m  N D ,  d e s c r i b e d  t h e  n e g a t i v e  s e l f - i d e n t i t y  o f  
t h e  c o m m u n i t y .  D e i r d r e  i s  f e d  u p  w i t h  w h a t  s h e  c a l l s  t h e  ' s t e r e o t y p i c a l '  v i e w s  o f  p e o p l e  
o u t s i d e  t h e  N D  a r e a  -  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o u n t r y  -  w h o ,  w h e n  t h e y  t h i n k  o f  h e r  h o m e ,  s e e  
o n l y  c r i m e .  
T h e y ' r e  k i n d  o f  a f r a i d  o f  y o u .  T h e y  k i n d  o f  l i k e  
g o  ' O h  y o u ' r e  f r o m  . . . . .  t h a t  a r e a  .  W e  . . .  w o n ' t  
P M :  
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m e s s  w i t h  y o u '  l i k e . .  . . .  E v e n  i n  j o b s  o r  w h a t e v e r ,  
t h e y ' r e  a l w a y s  k e e p i n g  a n  e y e  o n  y o u  a n d  s t u f f .  S o  
I  t h i n k  i t ' s  k i n d  o f  h a r d  t o  g e t  a  j o b  l i k e  a n y w h e r e  
e l s e  i f  y o u ' r e  f r o m  t h i s  t y p e  o f  a  s c h o o l .  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  y o u r s e l f ' ?  
I  t h i n k  i t ' s  b r i l l i a n t .  I  t h i n k  t h e  s c h o o l  d o e s  a  l o t  
f o r  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a .  L i k e  i t  g i v e s  y o u  l o t  o f  
h o p e  f o r  o u r  f u t u r e  l i k e .  B e t t e r  e d u c a t i o n  a n d  s t u f f .  
( D e i r d r e ,  N D  I ,  i n t e r v i e w )  
D o n a l  a l s o  t h i n k s  t h a t  p e o p l e  f r o m  o u t s i d e  t h e  N D  a r e a  h a v e  a  n a r r o w  v i e w  o f  i t .  ' T h e r e ' s  
b a d  a p p l e s  e v e r y w h e r e , '  h e  t o l d  m e .  ' T h e r e ' s  j u s t  a  f e w  o f  t h o s e  t h a t  g i v e  t h e  p l a c e  a  b a d  
n a m e . '  P a r t  o f  m y  e a r l y  a n a l y s i s  o f  t h e  c u l t u r a l  p l a c e m e n t  o f  t h e  y o u n g  w i t h i n  c o n t r o v e r s i a l  
N R G T  i s s u e s  h a d  b e e n  t o  i d e n t i f y  C o s t a ' s  ( 1 9 9 5 )  o u t s i d e r s  t o  s c i e n c e ,  w h i c h  a s  I  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  2 ,  h a s  a f f i n i t i e s  w i t h  B o u r d i e u ' s  e t h n o g r a p h e r  h a v i n g  o u t s i d e r  k n o w l e d g e  w i t h i n  
c u l t u r a l  c a p i t a l .  I n  t h i s  c a s e  D e i r d r e  a n d  D o n a l  p r e s e n t  t h e  s u r r o u n d i n g  e n v i r o n m e n t  o f  N D  a s  
a n  o u t s i d e r  a r e a .  T h i s  i n  n o  w a y  m e a n s  t h e y  w o u l d  d e f i n e  t h e m s e l v e s  a s  o u t s i d e r s  t o  s c i e n c e .  
D e n i s e ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  a n  o u t s i d e r  w i t h i n  a n  o u t s i d e r  a r e a ,  o r  a  m a r g i n a l i s e d  a r e a  a s  
p e r c e i v e d  b y  t h e  i n h a b i t a n t s .  N D t  t e l l s  m e  t h a t  D e n i s e  i s  o n e  o f  t h e  w e a k e r  s t u d e n t s  a n d  t h u s ,  
i n  h e r  v i e w ,  m i g h t  n o t  b e  s u i t a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  
D e n i s e ,  i n  c o m m o n  w i t h  D e r e k  a n d  D e s  f r o m  N D C ,  d e s c r i b e s  ' g o i n g  o u t '  a s  a  h o b b y  o r  
i n t e r e s t  o u t s i d e  o f  s c h o o l .  D e n i s e  h o w e v e r  m a k e s  i n t e r e s t i n g  r e f e r e n c e s  t o  t h e  ' s m a l l  d e t a i l s '  
t h a t  c o m e  u p  i n  b i o l o g y  c l a s s ,  s u c h  a s  d r i n k  a n d  d r u g s ,  a n d  t h e s e  s h i n e  a  c h i n k  o f  l i g h t  o n  h e r  
p e e r  c u l t u r e .  A  p a r t i c u l a r  s o r t  o f  r e l e v a n c e  e m e r g e d  w i t h  e m o t i v e  r e f e r e n c e s  t o  h o m e  l i f e  t h a t  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  f i l m  o r  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s .  D e i r d r e  s a i d :  ' M a m  h a d  b r e a s t  c a n c e r . .  . . D a d  
c o u g h s  a  l o t .  A  h e a v y  s m o k e r '  ( D e i r d r e  h a d  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  P r e s e n t e r  A ' s  d e s c r i p t i o n  o f  
s m o k e  e n t e r i n g  l u n g s  a n d  c a u s i n g  t u r n o u r s ) .  
T h e  y o u n g  p e o p l e  f r o m  t h i s  a r e a  s o m e t i m e s  h a v e  t o  j u g g l e  s c h o o l  w o r k  w i t h  p a i d  w o r k  
o u t s i d e  o f  s c h o o l  h o u r s .  N D t  r e m a r k e d  t o  m e  t h a t  t h e y  m i g h t  o f t e n  r e s e n t  h a v i n g  t o  c o m e  t o  
s c h o o l  w h e n  t h e y  a r e  n o t  g e t t i n g  p a i d  f o r  i t .  D e i r d r e  w o r k s  i n  t h e  h a l f  t e r m  b r e a k  f o r  a  
p h a r m a c e u t i c a l  c o m p a n y  -  t h a t  a l s o  e m p l o y s  h e r  f a t h e r  -  ' s c a n n i n g  s t u f f  a n d  t a k [ i n g ]  o r d e r s  
f o r  h o s p i t a l s  a n d  s t u f f  l i k e  t h a t ' .  
A l l  t h r e e  i n t e r v i e w e e s  g i v e  a n s w e r s  w h i c h  a r e  s l i g h t l y  m o r e  f l e x i b l e  t h a n  t h e i r  r i g i d  
p o s i t i o n i n g  i n  d e b a t e s .  I n  i n t e r v i e w s ,  t h e y  w e r e  i n c l i n e d  t o  s t a y  c l o s e  t o  t h e  c e n t r e  o f  
a g r e e m e n t  -  t h a t  i s ,  u n d e c i d e d  -  o n  w h e t h e r  t o  u s e  N R G T s  o r  n o t .  M y  i d e n t i f i c a t i o n s  a n d  
s e l e c t i o n  p r o c e s s e s  f o r  i n t e r v i e w s  w e r e  n o t  s o  d e f i n e d  a s  t o  c r e a t e  ' s o l i d '  i d e n t i t i e s  o f  o p i n i o n  
i n  t h i s  c a s e .  M o r e o v e r  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  N R G T  i s s u e s  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s  m a y  
r e v e a l  m o r e  c o m m o n  g r o u n d  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  t h a n  i n  t h e  f o r u m  o f  d e b a t e ,  a s  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  f u r t h e r  i n  C h a p t e r s  5  a n d  6 .  
D e i r d r e  i s  a  1 6 - y e a r - o l d  m o t h e r  w h o  d e s c r i b e d  h e r s e l f  a s  ' s t u p i d l y  f u n n y . '  S h e  e n j o y s  
' h a n g i n g  o u t  w i t h  . . . .  f r i e n d s '  a n d  ' d r a w i n g . '  S h e  i s  a  q u i e t ,  r e s e r v e d  p e r s o n .  I t  e m e r g e d  
d u r i n g  d i s c u s s i o n s  t h a t  s h e  h a s  a  n i e c e  w i t h  a  c l e f t  l i p ,  w i t h  w h o m  s h e  i d e n t i f i e s  ( ' b e c a u s e  o f  
t h e  t e a s i n g ' ) .  S h e  a l s o  i d e n t i f i e s  w i t h  h e r  s i s t e r ,  t h e  c h i l d ' s  m o t h e r ,  w h o  m i g h t  u s e  P G D  f o r  
f u t u r e  p r e g n a n c i e s .  S h e  w a s  o p e n  a n d  h o n e s t  a b o u t  t h e  c h i l d ' s '  c o n d i t i o n  a n d  h e r  s t r u g g l e s  i n  
s c h o o l .  S h e  i s  m a t u r e  b e y o n d  h e r  y e a r s  a n d  i n  h e r  r e s p o n s e s  e x p r e s s e d  a  d e e p  s e n s e  o f  
p r o t e c t i o n  t o w a r d s  a n y o n e  c o n s i d e r e d  p h y s i c a l l y  ' d i f f e r e n t . '  D e i r d r e  e x p r e s s e d  a  v i e w  i n  
c l a s s  t h a t  p a r e n t s  h a v e  t o  m a k e  t o u g h  d e c i s i o n s ,  i n c l u d i n g  e m b r y o  s e l e c t i o n  i f  t h i s  b e c o m e s  a  
f o r m  o f  ' p r o t e c t i o n '  a g a i n s t  d i s e a s e .  S h e  u s e s  d e a d p a n  h u m o u r  i n  i n t e r v i e w s ,  a n d  a l t h o u g h  
h e r  a n s w e r s  a r e  g e n e r a l l y  s h o r t ,  t h e y  a r e  f i l l  o f  i n f o r m a t i o n .  S h e  r e f e r s  a  l o t  t o  t h e  f i l m  a n d  
t e l l s  m e  s h e  i s  i n t e r e s t e d  i n  p u r s u i n g  f i l m  s t u d i e s .  
D o n a l  i s  o n e  o f  t h e  ( q u i e t )  j o k e r s  o f  t h e  c l a s s  b u t  s c h o o l  h a s  n o  r e a l  i n t e r e s t  f o r  h i m .  H e  h a s  
d r e a m s  o f  b e i n g  a  j o u r n a l i s t  o r  w o r k i n g  i n  t e l e v i s i o n  a n d  i s  s e r i o u s l y  l o o k i n g  a t  m e d i a  
c o u r s e s  a t  D C U .  D o n a l  f e l l  a s l e e p  d u r i n g  o n e  o f  t h e  s e s s i o n s .  H e  i d e n t i f i e s  w i t h  R y a n ' s  u s e  
o f  P G D  t e c h n o l o g y ,  p e r h a p s  e v e n  f o r  s e x  s e l e c t i o n .  
A s  w i t h  t h e  p i l o t  f i e l d  s t u d y  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  t h e  N D  c l a s s  i s  a  s m a l l  g r o u p  o f  f i f t h  y e a r s .  
T h e  g r o u p  r e s p o n d e d  w e l l  t o  t h e  i n t r o d u c t o r y  v i d e o  s e s s i o n .  ( I  r e g r e t t e d  n o t  r e c o r d i n g  t h e  
' w a r m - u p '  c o n v e r s a t i o n ) .  S t u d e n t s  w e r e  v e r y  f o r t h c o m i n g  a b o u t  t h e i r  p r i v a t e  l i v e s  a n d  
p e o p l e  w i t h i n  t h e i r  o u t s i d e  w o r l d s  w h o  h a v e  e x p e r i e n c e d  h e a l t h  i s s u e s  a n d  t i e d  i t  i n  t o  t h e  
g e n e t i c  s c r e e n i n g  t h e m e .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h i s  s t u d y ,  t w o  n e i g h b o u r i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  t h i s  N o r t h  D u b l i n  
a r e a  w e r e  a m a l g a m a t e d  a n d  h o u s e d  i n s i d e  t h e  b u i l d i n g s  w h e r e  I  c a r r i e d  o u t  t h e  s t u d y .  T h e  
e n e r g y  a n d  s e n s e  o f  u r g e n c y  r e q u i r e d  t o  i m p l e m e n t  t h i s  w a s  e v i d e n t  f r o m  t h e  h a s t e  w i t h  
w h i c h  a l l  t e a c h e r s  w o r k e d  h e r e ,  a n d  s o m e t i m e s  t h e r e  w a s  a  r e a l  s e n s e  t h a t  t h e  t w o  c o n t a c t  
t e a c h e r s  w i t h  w h i c h  I  w o r k e d  w i t h  w e r e  o v e r w h e l m e d .  
T h e  a r e a  h a s  c l o s e  l i n k s  w i t h  D C U ' s  o u t r e a c h  p r o g r a m m e s .  T h i s  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t e a c h e r s  h a d  t o w a r d s  P r e s e n t e r  A  a n d  m y s e l f ,  a n d  i n  s t u d e n t s '  r e s p o n s e  d u r i n g  
d i s c u s s i o n s .  H o w e v e r  i t  t o o k  a  l i t t l e  p e r s u a s i o n  i n  i n i t i a l  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  N D t  b e f o r e  t h e  
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p i l o t  e v e n  b e g a n  f o r  h e r  t o  i n t r o d u c e  d i s c u r s i v e  t e c h n i q u e s  a b o u t  e t h i c s  i n  s c i e n c e  i f  s u c h  
a c t i v i t i e s  w o u l d  n o t  b e  a s s e s s e d  a s  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  N D t  f e l t  t h a t  t h e  ' w e a k  s t u d e n t s '  i n  
h e r  c l a s s  w o u l d  n o t  r e l a t e  t o  s u c h  c o n t e n t .  S h e  w a s  a l s o  r e s i s t a n t  t o  w r i t t e n  m a t e r i a l s  ( u s e d  i n  
t h e  p i l o t )  a n d  f e l t  t h e r e  c o u l d  b e  l i t t l e  m e r i t  i n .  Y e t  b y  t h e  e n d  o f  t h e  p r o g r a m m e  s h e  f a v o u r e d  
t h i s  k i n d  o f  a p p r o a c h  t o  b e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  c u r r i c u l u m .  H e r  c o m m e n t s  w e r e  p e r h a p s  m o r e  a  
r e f l e c t i o n  o n  t h e  m a l a i s e  a s  s h e  s a w  i t  t h e n ,  a  p o i n t s - d r i v e n ,  s y l l a b u s - h e a v y  s y s t e m ,  w h e r e  i t  
w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  a c c o m m o d a t e  t h e s e  a c t i v i t i e s .  N D t  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  m i g h t  n o t  r e s p o n d  w e l l  t o  s u c h  t e a c h i n g  i n i t i a t i v e s .  
S D ,  S o u t h  D u b l i n  
S D  w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  i t  w a s  a  c o - e d  b o a r d i n g  s c h o o l  o f  o v e r  t h r e e  h u n d r e d  s t u d e n t s  i n  a n  
a f f l u e n t  a r e a  o f  D u b l i n .  M o r e  t h a n  t h a t ,  t h e  s t u d y  g r o u p  o f  f i f t h  y e a r s  w a s  u n i q u e  i n  h a v i n g  
m o s t l y  n o n - n a t i o n a l  s t u d e n t s  f r o m  m o r e  f i n a n c i a l l y  w e l l  o f f  f a m i l i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  S D  
h a s  t h r e e  h u n d r e d  s t u d e n t s ,  o n e  h u n d r e d  o f  w h i c h  a r e  n o n - n a t i o n a l .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  f l a v o u r  
o f  t h i s  c l a s s  w a s  e x c e p t i o n a l  e v e n  b y  t h e i r  a v e r a g e s .  I n  a  c l a s s  o f  f i f t e e n ,  j u s t  o n e  o r  t w o  w e r e  
I r i s h  n a t i o n a l s .  S t u d e n t s  w h o  w e  s p o k e  t o  t h r o u g h o u t  t h e  s e s s i o n s  c a m e  f r o m  G e r m a n y ,  
S o u t h  A f r i c a ,  B e l g i u m ,  K u a l a  L u m p u r  a n d  B a h r a i n .  
D e l l a  i s  G e r m a n .  S h e  t o l d  m e  s h e  w a s  u n s u r e  w h a t  h e r  d a d  d i d  f o r  a  l i v i n g  a n d  h e r  m o t h e r  
w a s  a  ' h o u s e  w o m a n . '  S h e  i s  c a r e f u l  n o t  t o  r e v e a l  t o o  m u c h  i n  i n t e r v i e w s  a n d  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  
t o  s e l f - a n a l y s e .  D o u g l a s  f r o m  K u a l a  L u m p u r  d e s c r i b e s  h i m s e l f  a s  ' m o o d y . '  I  w a s  i n t e r e s t e d  
t o  s e e  h o w  d i f f e r e n t  h i s  C a t h o l i c  u p b r i n g i n g  m i g h t  b e  i n  c o m p a r i s o n  t o  m a n y  I r i s h  b o y s  o f  
h i s  a g e .  H i s  f a t h e r  w o r k s  f o r  a  l a r g e  m u l t i n a t i o n a l  c o m p a n y  i n  t h e  U K  w h e r e  h i s  f a m i l y  n o w  
l i v e  t e m p o r a r i l y  w h i l e  D o u g l a s  b o a r d s  i n  S D .  H e  i s  t e c h n i c a l l y  m i n d e d .  H i s  i n t e r e s t  i n  
b i o l o g y  s t e m s  f r o m  i t  b e i n g  a  ' v e r y  p r e c i s e '  s u b j e c t  t o  h i m ,  b u t  o u r  a c t i v i t i e s  a r e  c h a l l e n g i n g  
t h e s e  c o m m o n  p r a c t i c e s :  
' [ B i o l o g y  i s ]  b l a c k  a n d  w h i t e . .  . y e t  t h e r e ' s  g r e y  a r e a s  a s  w e l l  s o  
i t ' s  q u i t e . .  .  i n t e r e s t i n g . .  . .  s o r t  o f . '  
S D t  h a d  a  b a c k g r o u n d  i n  n e u r o s c i e n c e  b e f o r e  t u r n i n g  t o  t e a c h i n g ,  a s  w e l l  a s  a l s o  b e i n g  f r o m  
o u t s i d e  I r e l a n d .  S D f  i n  h i s  e a r l y  t h i r t i e s ,  i s  f r o m  t h e  U K .  S D  w a s  a l s o  s e l e c t e d  a s  i t  w a s  o n e  
o f  t h e  f e w  s c h o o l s  t o  u s e  t h e  o n l i n e  p l a t f o r m  w h i c h  w a s  i n t e n d e d  t o  b e  p a r t  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  
i n  t h e  o r i g i n a l  p e d a g o g i c a l  p l a n  ( s e e  C h a p t e r  3 ) .  
O n  m y  f i r s t  v i s i t  t o  S D ,  I  w a s  i m m e d i a t e l y  s t r u c k  b y  i t s  s u r r o u n d i n g s .  I  f i r s t  v i s i t e d  t h e  
c a m p u s  o n  a  b e a u t i f u l  J u n e  d a y  i n  2 0 0 3 .  T h e  V i c t o r i a n  c a m p u s  r o l l s  a m o n g  t h e  p i c t u r e s q u e  
h i l l s  a n d  w o o d s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  D u b l i n  M o u n t a i n s .  I t  i s  s u r r o u n d e d  b y  f a r m l a n d  a n d  t h e  
s m e l l s  a n d  t h e  s o u n d s  o f  t h e  c o u n t r y s i d e .  
S t u d e n t s  a s s e m b l e  a t  c h a p e l  f i r s t  t h i n g  e v e r y  m o r n i n g  f o r  ' m e d i t a t i o n . '  ' Y o u  s i n g  a  p s a l m  a n d  
a  h y m n  a n d  o n e  o f  t h e  p r e f e c t s  r e a d s  t h e  l e s s o n , '  D e l l a  t e l l s  m e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  p r o s p e c t u s ,  
t h e  c h a p e l  i s  a t  t h e  c e n t r e  o f  i t s  e x i s t e n c e ,  b o t h  m e t a p h o r i c a l l y  a n d  g e o g r a p h i c a l l y .  S D  
i d e n t i f i e s  i t s e l f  a s  h a v i n g  a n  e t h o s  t h a t  i s  ' i n f o r m e d  b y  t h e  C h r i s t i a n  v a l u e s  o f  t o l e r a n c e ,  
l u n d n e s s  a n d  s e l f l e s s n e s s  t h a t  a r e  s o  i m p o r t a n t  w i t h i n  a  c l o s e - k n i t  c o m m u n i t y  ( S D t  
p r o s p e c t u s ) . '  T h e  p a s t o r a l  e t h o s  i s  r e f l e c t e d  i n  i t s  e m p h a s i s  o n  c o m m u n a l  s i n g i n g  a n d  c h o r a l  
p a r t i c i p a t i o n .  ' B u t , '  t h e  p r o s p e c t u s  a d d s ,  ' w e  w e l c o m e  m e m b e r s  o f  a l l  C h r i s t i a n  
d e n o m i n a t i o n s  a n d  a l l  f a i t h s  ( S D t  p r o s p e c t u s ) . '  T h e r e  w a s  n o  d i r e c t  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  i n  
a n y  s e s s i o n .  B u t  t h e  c h a p e l  i s  s e e n  b y  s o m e  a s  a  k i n d  o f  o a s i s .  B o a r d e r s  a r e  d i v i d e d  i n t o  
s e p a r a t e  H o u s e s ,  e a c h  w i t h  t h e i r  o w n  i d e n t i t y .  T h e r e  i s  a  h i e r a r c h i c a l  ' h o u s e  s y s t e m '  
c o m p r i s i n g  t h e  H o u s e m a s t e r  o r  H o u s e m i s t r e s s ,  a n  a s s i s t a n t  H o u s e  t u t o r  a n d  s t u d e n t s  e l e c t  a  
H e a d  o f  H o u s e  a n d  H o u s e  C a p t a i n .  T h e r e  a r e  a l s o  C o l l e g e  P r e f e c t s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
g e n e r a l  s t u d e n t  b o d y .  
T h e  p r o s p e c t u s  a l s o  b o a s t s  g o o d  s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s ,  a n d  a  1 : 8  t e a c h e r - s t u d e n t  r a t i o .  
M a n y  o f  t h e  t e a c h e r s  a r e  b o a r d e r s ,  a s  w a s  S D t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y .  S D t  h a s  a  f r i e n d l y  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s t u d e n t s ;  h e  i s  c h e e r y  y e t  a u t h o r i t a t i v e .  O n  o n e  o c c a s i o n ,  a  g r o u p  o f  
b o y s  b r i n g  a  s i c k  p i g e o n  c h i c k  t o  S D t ,  a n d  h e  o f f e r s  a d v i c e .  T h e r e  i s  a  p r o g r e s s i v i s m  a b o u t  
S D t  a n d  t h e  t w o  o t h e r  s c i e n c e  t e a c h e r s  w h o  g r e e t e d  m e  o n  m y  f i r s t  a r r i v a l ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  
h e a d  s c i e n c e  t e a c h e r ,  w h o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  b i o s c i e n t i s t  d i s c u s s i o n s .  S D t  w a s  e n t h u s i a s t i c  a t  
e v e r y  v i s i t  a n d  w a s  p r o a c t i v e  i n  s h o w i n g  t o  t h e  h e a d  s c i e n c e  t e a c h e r  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  
w a s  i n v i t i n g  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  m y s e l f  a n d  P r e s e n t e r  B  t o  t h e  s c h o o l .  S D t  u s e s  n e w s p a p e r ,  
v i d e o ,  a n d  d i s c u s s i o n  a s  p e d a g o g i c a l  d e v i c e s  i n  h i s  c l a s s r o o m  s o  o u r  a c t i v i t i e s  w o u l d  n o t  
h a v e  b e e n  n e w  t o  t h e  s t u d e n t s .  H o w e v e r  h e  i s  c a r e f u l  t o  m a i n t a i n  a n  o b j e c t i v e ,  s c i e n t i f i c  
d i s t a n c e ,  p r e s e n t i n g  ' h a r d  s c i e n t i f i c  f a c t s '  i f  t h e r e  i s  a  d e b a t e  o n  s o c i a l  o r  e t h i c a l  i m p l i c a t i o n s  
o f  S & T .  H e  p e r s o n a l l y  f e e l s  t h a t  N R G T s  d o  n e e d  t o  b e  r e g u l a t e d  h o w e v e r ,  t o  c o u n t e r a c t  t h e  
l e g a l  v o i d  t h a t  h a s  o c c u r r e d ,  u n l i k e  h i s  o w n  a r e a  o f  a n i m a l  b e h a v i o u r a l  s c i e n c e .  H e  u s e s  a  
p o p u l a r  w i s d o m  t y p e  o f  p h r a s e  ( s e e  C h a p t e r  6 )  -  ' s l i p p e r y  s l o p e ' .  M e d i a  c o v e r a g e  o f  N R G T s  
i s  a  p a r t i c u l a r  b u g b e a r ,  a n d  h e  s a y s  h i s  c l a s s  s e e s  t h i s  a s  w e l l .  T h e y  o f t e n  h a v e  d i s c u s s i o n s  
s e p a r a t i n g  ' t h e  w h e a t  f r o m  t h e  c h a f f  i n  j o u r n a l i s m . '  S D t  t e l l s  m e  h i s  c l a s s  h a v e  d e c i d e d  
' t a b l o i d  j o u r n a l i s m '  s t o k e s  t h e  f i r e s  o f  d e b a t e .  H e  f e e l s  t h e  n e w  b i o l o g y  s y l l a b u s  i s  u s e f u l  f o r  
' j u s t i f y i n g '  s o c i a l  e l e m e n t s  t h a t  h e  w o u l d  b r i n g  u p  a n y w a y ,  b u t  t h i n k s  t h e  c o n t e n t  n o w  
s u f f e r s  a s  t h e r e  i s  n o  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t o p i c s .  
T h e  o u t s i d e r s  d e s c r i b e d  i n  N D  a r e  r a r e  i n  S D .  S D t  w i l l  s p o t  t h e m  e a r l y  o n ,  a s  h a s  h a p p e n e d  
' i n  t h e  p a s t , '  r e a l i s i n g  t h e y  h a v e  m a d e  a  ' w r o n g  c h o i c e  o f  s u b j e c t . '  A u d i e n c e  r e s p o n s e s  i n  S D  
s h o w e d  a  g e n e r a l  c o n f i d e n c e  i n  f i l m  a n d  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s  t h a t  w a s  s o m e t i m e s  l a c k i n g  i n  
o t h e r  s c h o o l s .  T h e  t h r e e  i n t e r v i e w e e s  t h o u g h ,  D e l l a ,  D o u g l a s ,  a n d  D a n i e l  r e v e a l e d  a  k i n d  o f  
i s o l a t i o n i s m  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  s u c h  a s  ' W e  d o n ' t  g e t  o u t  m u c h '  o r  ' W e  h a v e n ' t  s e e n  t h e  
a r e a . '  A t  t i m e s  t h i s  i s o l a t i o n  d o e s  n o t  s e e m  t o  b o t h e r  t h e m .  T h e y  d o  n o t  e x p r e s s  a n y  n e e d  t o  
f e e l  a  p a r t  o f  D u b l i n  o r  I r e l a n d .  W h a t  e m e r g e d  f r o m  t h e  t h r e e  i n t e r v i e w e e s  h o w e v e r  w a s  t h e  
r e s t r i c t i v e  n a t u r e  o f  b o a r d i n g  l i f e .  A l t h o u g h  n e i t h e r  c o m p l a i n  d i r e c t l y  a b o u t  t h e  w o r k l o a d ,  
t h e r e  w e r e  c o u c h e d  r e f e r e n c e s  t o  e v e n i n g  a n d  S a t u r d a y  w o r k  a n d  t h e  s h o r t  p e r i o d s  o f  
t r a n q u i l l i t y  t h e y  m i g h t  g e t  i n  c h a p e l ,  i n  t h e i r  r o o m  l i s t e n i n g  t o  m u s i c ,  s o c i a l i s i n g  a t  b r e a k s ,  o r  
p l a y i n g  s p o r t s .  S D t  t r i e s  t o  o r g a n i s e  o u t s i d e  t r i p s ,  r a t h e r  t h a n  i n v i t e  i n  s p e a k e r s .  
H o w e v e r  
o n e  b e n e f i t  o f  l i v i n g  i n  a  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  a c t i v i t y  o r g a n i s e r s  ( o r  t h e  d o w n s i d e  f o r  
s t u d e n t s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  p e r s p e c t i v e )  i s  t h a t  e v e n i n g  ' l u n c h e o n s '  c a n  b e  a r r a n g e d  f o r  
e x t e r n a l  s p e a k e r s .  
N D C ,  N o r t h  D u b l i n  c i t y  c e n t r e  
N D C  i s  a n o t h e r  w e l l  f u n d e d ,  ' o a s i s '  s c h o o l .  T h i s  i n s t i t u t i o n  i s  a l l  m a l e ,  a n d  m i g h t  s e e m  t o  
h a v e  a  h i n t  o f  s i e g e  i d e n t i t y  f r o m  t h e  o u t s i d e .  T h e  s c h o o l  i s  h i d d e n  a w a y  f r o m  a  m o r e  
s o c i a l l y  d i s a d v a n t a g e d  p a r t  o f  t h e  i n n e r  c i t y ,  w i t h  l a r g e  s t e e l  a n d  g l a s s  d o o r s  t h a t  b a r r i c a d e  
i t s e l f  f r o m  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  
[ T h e l a r e a  i s  n i c e .  T h e  p e o p l e  a r e  g r e a t  a n d  t h e r e ' s  l o t s  o f  t h i n g s  
t o  d o  ,  b u t  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  p l a c e s  n e a r  w h e r e  I  l i v e  t h a t  a r e  
r o u g h .  T h e  s c h o o l ,  a s  y o u  k n o w ,  i s  e x p e n s i v e ,  b u t  g o o d .  I t s  
[ n o t l r o u g h  a t  a l l  b u t  i s  l o c a t e d  i n  a  r o u g h  a r e a .  ( D e r e k ,  N D C I ,  
w r i t t e n  l a t e r  o n  a m e n d e d  t r a n s c r i p t s )  
I  l i k e  t h e  a r e a  t h a t  I  l i v e .  I t  i s  s l i g h t l y  d o d g y  b u t  t h e  s c h o o l  i s  
g r e a t .  ( D e s ,  N D C 2 ,  w r i t t e n  l a t e r  o n  a m e n d e d  t r a n s c r i p t s )  
T h e  s c h o o l  p r e s e n t s  a  s t r o n g  C a t h o l i c  e t h o s  t o  t h e  o u t s i d e .  T h e  s c h o o l  i s  i n v o l v e d  i n  m a n y  
c h a r i t y  i n i t i a t i v e s  s u c h  a s  c o l l e c t i o n s  a n d  ' s l e e p  o u t s '  f o r  V i n c e n t  d e  P a u l ,  v o l u n t a r y  w o r k  t o  
d i s a d v a n t a g e s  a r e a s  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  S a t u r d a y  s o u p  r u n s  f o r  t h e  h o m e l e s s .  D e r e k ,  w h o m  I  
r e g u l a r l y  i d e n t i f i e d  i n  m y  n o t e s  a s  ' c l a s s  r e b e l , '  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  l i k e  t o  d o  c h a r i t y  w o r k  
w h e n  h e  l e a v e s  s c h o o l  a n d  b e f o r e  s t a r t i n g  c o l l e g e .  
T h e  s t u d y  g r o u p  w e r e  f i f t h  y e a r s .  I n  c o n t r a s t  t o  m a n y  s c h o o l s ,  N D C  l a b s  w e r e  n e w  a n d  c l e a n  
w i t h  s t a t e - o f - t h e - a r t  l a b  a n d  m u l t i m e d i a  e q u i p m e n t .  T h e  r o o m  u s e d  f o r  a l l  d i s c u s s i o n s  a l s o  
h a d  s p a c e s  f o r  l a b  w o r k .  
N D C  w a s  r e c r u i t e d  t o  t h e  s t u d y  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  i n t e r e s t i n g  l i n k s  e m e r g i n g  b e t w e e n  t h e  
N I C B  a n d  t h i s  s c h o o l .  F i r s t  o f  a l l  i t  w a s  P r e s e n t e r  A ' s  a l m a  m u t e r .  N D C t  w a s  p a r t  o f  t h e  
S c i e n c e  F o u n d a t i o n  I r e l a n d   S T A R ^  p r o g r a m m e ,  w h i c h  f u n d s  s c i e n c e  t e a c h e r s  t o  g o  i n t o  
i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  s u m m e r  p e r i o d  t o  a c q u i r e  t e c h n i c a l  s k i l l s  f r o m  t h e  w o r k p l a c e .  S h e  d i d  h e r  
p l a c e m e n t  a t  t h e  N I C B  d u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  2 0 0 5 .  P r e s e n t e r  A  a n d  N D C t  c o n n e c t e d  o n  t h e i r  
c o m m o n  b a c k g r o u n d s  a n d  i n t e r e s t s .  P r e s e n t e r  A  i n q u i r e d  a b o u t  h i s  p a s t  t e a c h e r s .  ( N D C t  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n ,  u s i n g  t h i s  t i m e  t o  c a t c h  u p  o n  o t h e r  w o r k ) .  I  
i n i t i a l l y  a p p r o a c h e d  N D C t  w h i l e  s h e  w a s  o n  p l a c e m e n t  t o  c o n t i n u e  t h e  i n t e n d e d  S c i e n c e  of 
L i f e  p r o g r a m m e  ( s e e  C h a p t e r  3 ) ,  t h u s  e x t e n d i n g  t h e  N I C B  r e a c h  o f  s c h o o l s .  N D C t  w a s  
d e v e l o p i n g  a  w e b s i t e  o f  h e r  e x p e r i e n c e s  a t  t h e  N I C B ,  u p d a t e s  o f  w h i c h  s h e  w o u l d  s h o w  p r i o r  
t o  e a c h  s e s s i o n .  I t  w a s  h e r  f i r s t  t e r n  a t  N D C ;  a l r e a d y  t h e  p r i n c i p a l  w a s  s u p p o r t i v e  o f  h e r  
u s i n g  o u r  a c t i v i t i e s  i n  s o m e  o f  h e r  c l a s s e s .  D e r e k  ( N D C 1 )  l a t e r  t o l d  m e  t h a t  a  n e w  t e a c h e r  
m a i n t a i n s  s t u d e n t  i n t e r e s t  b e c a u s e  s h e  h e r s e l f  i s  i n t e r e s t e d .  T h e s e  f a c t o r s  m a d e  m e  d e c i d e  t o  
r e p l a c e  a n o t h e r  a l l - m a l e  s c h o o l  w i t h  a  C a t h o l i c  e t h o s  i n  a  l a r g e  t o w n  i n  t h e  s o u t h  e a s t  o f  t h e  
c o u n t r y  w i t h  N D C .  T h e  s c h o o l  f i t  t h e  c r i t e r i a ,  i t  w a s  m o r e  c o n v e n i e n t  f o r  t r a v e l ,  a n d  
c o n t a i n e d  t h e s e  a d d e d  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  c o u l d  b e  e x p l o r e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t e r t i a r y 1  
s e c o n d a r y  c o - o p e r a t i o n .  
D e r e k  ( N D C 1 )  i s  s o m e w h a t  o f  a  f e d - u p  r e b e l .  H i s  a t t i t u d e  i n  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  w a s  a t  t i m e s  
c o n f r o n t a t i o n a l ,  w i t h  b o r e d  e x p r e s s i o n s ,  a s  i f  b o t h e r e d  b y  t h e  s e t u p  a n d  w i t h  o t h e r  p e o p l e ' s  
o p i n i o n s .  O n  t h e  s h o r t  e v i d e n c e  o f  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n ,  I  c o u l d  i d e n t i f y  h i m  a s  o n e  o f  P h e l a n  
e t  a l ' s  ( 1 9 9 1 )  ' D i f f e r e n t  W o r l d s I B o u n d a r y  C r o s s i n g s  M a n a g e d ' ,  a  s t u d e n t  w h o  d o e s  n o t  f e e l  
f u l l y  a  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  s e t t i n g ,  y e t  w h o m  o n e  c o u l d  i m a g i n e  p e r f o r m i n g  w e l l  i n  e x a m s .  A  
f o l l o w - u p  ' a c t i v e '  i n t e r v i e w ,  h o w e v e r ,  r e v e a l e d  a  m o r e  c o n t e n t  i n d i v i d u a l  i n  s c h o o l ,  w h o  w a s  
g r a t e f u l  f o r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  w h o  e x p l o r e d  a  c o m p l e x  r a n g e  o f  i s s u e s  r e l a t i n g  
t o  s e x  s e l e c t i o n ,  c h a r a c t e r  t r a i t  s e l e c t i o n ,  a n d  g e n e t i c  d e t e r m i n i s m  i n  N R G T s .  T h e s e  w e r e  a l l  
S c i e n c e  T e a c h e r  A s s i s t a n t  R e s e a r c h e r s ,  o r  S T A R S ,  a r e  p a r t  o f  a  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  I r e l a n d  i n i t i a t i v e  t o  s e c o n d  
t e a c h e r s  i n t o  l a b o r a t o r y  e n v i r o n m e n t  t o  ' d i s s e m i n a t e  n e w  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  t o  t e a c h e r s  w h i c h  c a n  b e  p a s s e d  o n  
t o  t h e i r  s t u d e n t s  -  t h e  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  o f  t h e  f u t u r e '  ( S c i e n c e  F o u n d a t i o n  I r e l a n d ,  p l ) .  
i s s u e s  t h a t  c o n c e r n e d  h i m .  D e r e k  h a s  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  f a m i l y ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  
p a r e n t ' s  s e c o n d  m a r r i a g e  a  d i s t a n c e  f r o m  D u b l i n ,  w h e r e  h e  s p e n d s  a  l o t  o f  t i m e .  
D e s  ( N D C 2 )  i s  a  q u i e t e r  i n d i v i d u a l .  T h e  t e a c h e r  a l s o  i d e n t i f i e d  h i m  a s  q u i e t  a n d  s u g g e s t e d  
h i m  a s  i n t e r v i e w e e  f o r  h i s  ' n e u t r a l  p o s i t i o n . '  M y  m e m o r y  o f  h i m  f r o m  f i l m  d i s c u s s i o n s  w a s  
o n  t h e  p r o - t e c h n o l o g y  s i d e  o f  n e u t r a l  b u t  h e  d i d  s e e m  t o  c o n s i d e r  b o t h  s i d e s  o f  e a c h  
a r g u m e n t .  I n  i n t e r v i e w s  h o w e v e r ,  D e s  c o u l d  u n a m b i g u o u s l y  b e  i d e n t i f i e d  a s  p r o - l i f e .  H e  
d e f e n d s  t h e  h u m a n  s t a t u s  o f  t h e  e m b r y o .  A n  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  o u r  a c t i v e  i n t e r v i e w  w a s  
t h a t  h e  a s k e d  m e  a  l o t  o f  q u e s t i o n s .  R a t h e r  t h a n  t h e  e x p e r t  r o l e  i n  w h i c h  s p e a k e r s  a n d  m y s e l f  
f o u n d  o u r s e l v e s  i n  d i s c u s s i o n s  ( s e e  C h a p t e r  5 ) ,  D e s  s e e m e d  t o  u s e  q u e s t i o n s  a s  a  w a y  o f  
n e g o t i a t i n g  h i s  w a y  a r o u n d  t h e  d i s r u p t i o n  o f  t h e  e m b r y o :  
P M :  
I :  
P M :  
I :  
P M :  
I :  
P M :  
.  .  .  .  i m p l a n t i n g  f o r  f e r t i l i t y ?  N o  I  m e a n  I  w o u l d n ' t .  
T h a t  . .  t h a t  w o u l d n ' t  i n v o l v e  a c t u a l l y  d e s t r o y i n g  
a n  e m b r y o  w o u l d  i t ?  
W e l l  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s .  T h e r e  a r e  
s o m e  w h i c h  w o u l d  b e ,  d e p e n d i n g  o n  o f  c o u r s e ,  
t h e r e s ' s  s o  m a n y  d i f f e r e n t  a h ,  p r o b l e m s ,  t h a t  c o u l d  
e x i s t  i n  a n  i n f e r t i l e  c o u p l e .  B u t  i n  s o m e  c a s e s  t h e y  
m a y  h a v e  t o  p r o d u c e  a  f e w  e m b r y o s .  
O K .  
N o w  t h a t ' s  n o t  i n  a l l  o f  t h e m  b u t  i n  s o m e  c a s e s .  
A n d . .  . .  
Y e a h  y e a h ,  M m .  
. . w h a t ' s  l e f t  t h e r e  a r e  g e n e r a l l y  c a l l e d ,  t h e y ' r e  
l i t e r a l l y  c a l l e d ,  ' s p a r e  e m b r y o s '  b e c a u s e  s o m e  w i l l  
t a k e  a n d  s o m e  w o n ' t .  
M m m  
O r  m a y b e  t h e y ' l l  o v e r p r o d u c e  a  f e w  s o  t h e y  c a n  
h a v e . .  .  
A n d  w o u l d  t h e y . .  l i k e  i m p l a n t  t h e m  o n e  a t  a  t i m e  
o r  w o u l d  t h e y . .  .  ?  
D e s ,  l i k e  D e n i s e  f r o m  N D ,  d e s c r i b e s  ' s o c i a l i s i n g '  a s  a  h o b b y  o r  i n t e r e s t .  ' S o c i a l i s i n g  w o u l d  
b e  a  b i g  p a r t  -  a  h u g e  p a r t  o f  m y  l i f e  r e a l l y . '  D e s  c o n s i d e r s  h i m s e l f  g o o d  w i t h  c o m p u t e r s ,  a n d  
m a y  e v e n  c o n s i d e r  t h e m  a s  a  c a r e e r .  
O n e  s t u d e n t  a t  t h e  f r o n t  f e l l  a s l e e p  d u r i n g  t h e  i n i t i a l  i n t r o d u c t i o n s ,  p i c k e d  o u t  b y  N D C t  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  a s  a  ' t r o u b l e m a k e r ' .  I  h a d  i n i t i a l l y  c h o s e n  t h i s  s t u d e n t  t o  b e  N D C 2 ,  
u s i n g  t h e  i d e n t i f i e r  ' w i s e - g u y . '  H e  w a s  q u i c k  t o  p r o d u c e  w i s e c r a c k s  w h e n  h e  w a s  f o c u s e d .  
B e s i d e s  b e i n g  N D C t ' s  p u b l i c  e n e m y  n u m b e r  o n e  h e  h a d  d e m o n s t r a t e d  a n  a p p r e c i a t i o n  f o r  
s o c i a l  a n d  e t h i c a l  i s s u e s  o f  b i o s c i e n c e  i n  h i s  c o m m e n t s  a n d  q u e s t i o n s  t o  P r e s e n t e r  A .  L a t e r ,  
t h i s  s i t u a t i o n  c h a n g e d  w h e n  h e  t o l d  N D C t  t h a t  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  b e  i n t e r v i e w e d .  
I n  g r o u p  d i s c u s s i o n s ,  D a m i e n  ( N D C 3 )  a r g u e d  t h e  m o s t  s t r o n g l y  o n  b e h a l f  o f  p r o t e c t i n g  t h e  
e m b r y o  b u t  n o t  f o r  o v e r t l y  r e l i g i o u s  r e a s o n s :  
1; 
Y e a h .  I  t h i n k  n a t u r e  h a s  a  c e r t a i n  b a l a n c e  l i k e .  . .  
y o u  c a n  s e e  i t  l i k e  i n  a l l  s p e c i e s .  B u t  w h e n  w e  s t a r t  
i n t e r f e r i n g  w i t h  t h a t  i t  d o e s  k i n d  o f  c r e a t e  a  k i n d  o f  
l o b - s i d e d  t h e n .  A n d  i t s  l i k e  t h e  r i g h t  g e n e  p o o l  o r  
w h a t e v e r  i s n ' t  t h e r e  a n y  l o n g e r .  N a t u r e  p u t  u s  h e r e  
l i k e ,  w e  c a n ' t  r e a l l y  d i c t a t e  t h e n . .  w h a t ' s  g o i n g  o n .  
F o r  D a m i e n ,  n a t u r e  h a s  a  b a l a n c e  a n d  h u m a n  i n t e r v e n t i o n  c a n  u p s e t  t h i s  b a l a n c e .  H u m a n i t y  i s  
d e f i n i t e l y  p a r t  o f  n a t u r e ,  b u t  j u s t  o n e  s p e c i e s  o f  a n i m a l  t h a t  c a n  g e t  c a r r i e d  a w a y  w i t h  i t s  o w n  
a r r o g a n c e .  D a m i e n  a l s o  o f f e r s  a  s c i e n t i f i c  e x p l a n a t i o n  f o r  n o t  u s i n g  P G D :  t h e  g e n e  p o o l  c o u l d  
b e  u p s e t .  T h i s  w a s  a  u n i q u e  f e a t u r e  o f  D a m i e n ' s  r e s p o n s e s .  H e  w o u l d  k e e p  c o n v e r s a t i o n s  
l o o s e l y  w i t h i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  s c i e n t i f i c  r e a l m  e v e n  w h e n  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  i n  i n t e r v i e w s  
t o  g u i d e  h i m  t o w a r d s  h i s  o w n  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  o r  s c h o o l .  
H e  m a y  h a v e  m a d e  t h i s  
d e m a r c a t i o n  h i m s e l f  -  d i s c u s s i o n s  c o u l d  w a n d e r  i n t o  t h e  a r e n a  o f  p h i l o s o p h y  a t  t i m e s  a n d  
t h i s  i s  h o w  h e  s a w  t h e  c o n t e n t  o f  f i l m  d i s c u s s i o n s .  H o w e v e r  D a m i e n  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  a n  
i n t e r e s t  i n  s c i e n c e  t h a t  g o e s  b e y o n d  s c i e n c e  c l a s s .  B i o l o g y  i s  h i s  m a i n  i n t e r e s t .  W i t h o u t  
p r o m p t i n g ,  h e  w o u l d  i d e n t i t y  a  c o n t r o v e r s y  a b o u t  s c i e n c e  v e r s u s  r e l i g i o n  i n  e v o l u t i o n .  H e  
c a t e g o r i c a l l y  s a i d  t h a t  h e  w a s  n o t  i n f l u e n c e d  b y  a n y o n e  e l s e  o n  t h e  i s s u e  o f  e v o l u t i o n .  A g a i n  
a n d  a g a i n  h e  w o u l d  r e t u r n  t o  t h i s  s u b j e c t :  
P M :  
I ;  
P M :  J u s t  a  l i t t l e  b i t  o f  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n .  W h a t  
o t h e r  i n t e r e s t s  d o  y o u  h a v e  o u t s i d e  o f  s c h o o l ?  
I :  I  l o v e  b i o l o g y  a n d  l i v i n g  t h i n g s  a n d  t h a t ' d  
d e f i n i t e l y  b e  a n  i n t e r e s t .  I  l o v e  t h e  a r e a  o f . .  
. . e v o l u t i o n  a n d  t h a t .  I ' m  r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  
t h a t  l i k e .  I t s  v e r y  i n t e r e s t i n g .  Y o u  k i n d  o f . .  .  
c o m e  t o  c o n c l u s i o n s  y o u r s e l f  l i k e  w h i c h  I  
k n o w  s o m e  p e o p l e  s h a r e  s o m e  p e o p l e  d o n ' t  
l i k e .  Y o u  k i n d  o f j u s t  t a k e  w h a t  y o u  b e l i e v e  i n  
a n d  t h a t  b u t  y e a h ,  a b o v e  a l l  i t  w o u l d  b e  
b i o l o g y  o u t  o f  t h e  t h r e e  s c i e n c e s .  
I  s u p p o s e  y o u ' r e  f o l l o w i n g  w i t h  i n t e r e s t  t h e  
' H o b b i t  M a n '  a s  t h e y  c a l l  i t ?  T h e  f i n d  [ i n ]  
t h a t .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h a t ?  
O h  y e a h  I . .  I  t h i n k  i t  w a s  s h a r e  [ ? I . .  . .  I  t h i n k  
e v o l u t i o n . .  l i k e  i t  h a s  i t  . .  i n  m y  e y e s  i t  h a s  t o  
h a v e  h a p p e n e d .  T h e r e ' s  s o  m u c h  e v i d e n c e  
P M :  
t h e r e .  A n d  s u r e  w h y  w o u l d n ' t  i t  h a v e  
h a p p e n e d ?  Y o u  c a n  s e e  i t  w i t h  o t h e r  a n i m a l s  
a s  w e l l .  Y ' k n o w . . W e Y r e  j u s t  a n o t h e r  s p e c i e s  
o n  t h e  p l a n e t .  
Y e a h .  D o  y o u  t h i n k  t h e r e  i s  s o m e  k i n d  o f  
r e s i s t a n c e ?  I  m e a n  y o u ' r e  s a y i n g  t h e r e ' s  d e f i n i t e l y  
e v i d e n c e .  I  m e a n  p o s s i b l y  i n  t h i s  c o u n t r y  f e w  
d i s p u t e  i t .  B u t  d o  y o u  t h i n k  t h e r e  i s  y ' k n o w  a  
n e e d  f o r  a  k i n d  o f  [ ? ? ? I  t h e r e  a r e  p e o p l e  w h o  
d o n ' t  b e l i e v e  i n  i t ?  
1; 
W e l l  y e a h  
I  t h i n k  r e l i g i o n  i s . .  . .  H a s  s u c h  a n  
i n f l u e n c e  o n  p e o p l e .  
L a t e r  I  a t t e m p t e d  t o  g u i d e  h i m  t o w a r d s  t a l k i n g  a b o u t  i n t e r e s t s  b e s i d e s  b i o l o g y  o r  p h i l o s o p h y .  
A f t e r  h e  t a l k s  a b o u t  h i s  f a v o u r i t e  f i l m s ,  h e  b r i n g s  t h e  s u b j e c t  y e t  a g a i n  b a c k  t o  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  b i o l o g y .  C l e a r l y  D a r n i e n  u s e d  t h i s  o p p o r t u n i t y  a s  a  p l a t f o r m  f o r  t a l l u n g  a b o u t  t h o s e  
p h i l o s o p h i c a l  i s s u e s  o f  b i o l o g y  t h a t  i n t e r e s t e d  h i m .  
N D C ,  s i m i l a r  t o  N D ,  r e v e a l e d  m y  s i m p l i f i c a t i o n s  i n  t h e  c o m p r o m i s e d  c h o o s i n g  o f  i d e n t i t i e s  
i n  d e b a t e .  I  h a d  s e l e c t e d  i n t e r v i e w e e s  o n  t h e  b a s i s  o f  w h e r e  t h e y  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  
N R G T s  -  ' a n t i - , '  ' p r o - , '  o r  ' n e u t r a l . '  T h e  t h r e e  s e l e c t e d  i n t e r v i e w e e s  s e e m e d  t o  c h a n g e  
p o s i t i o n  f r o m  w h e r e  t h e y  h a d  o r i g i n a l l y  a p p e a r e d  i n  f i l m  d i s c u s s i o n s .  D a m i e n  d i d  n o t  a g r e e  
w i t h  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  e m b r y o  b u t  n o t  b e c a u s e  o f  a n y  ' e s s e n c e '  o r  p e r s o n h o o d  o f  t h e  
e m b r y o .  N R G T  ' i n t e r f e r e d  w i t h  n a t u r e . '  D e s ,  r e l a t i v e l y  n e u t r a l  i n  d e b a t e s ,  d i d  i n d e e d  s e e  a  
s t r o n g  n e e d  t o  t h i n k  o f  b e n e f i c i a r i e s  o f  N R G T  t r e a t m e n t ,  b u t  w a s  r e s o l u t e l y  a g a i n s t  a n y  
i m p a c t  t h i s  m i g h t  h a v e  o n  t h e  p e r s o n h o o d  a n d  i n t e g r i t y  o f  t h e  e m b r y o .  D e r e k ,  a  r a t i o n a l i s t ,  
a n d  s t a u n c h l y  p r o - t e c h n o l o g y  d u r i n g  e a c h  s t a t e m e n t  i n  f i l m  d i s c u s s i o n s ,  p r o d u c e d  a  c a s e  i n  
i n t e r v i e w s  f o r  n o t  u s i n g  P G D  f o r  a n y  r e a s o n  b u t  e s s e n t i a l  h e a l t h  o n e s .  P e e r  p r e s s u r e  i n  t h e  
p u b l i c  f o r u m  m i g h t  b e  u s e d  a s  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  p a r t i a l  s h i f t  i n  p o s i t i o n  h e r e  -  h e  w a n t e d  
t o  p o r t r a y  h i m s e l f  a s  d e t a c h e d ,  c o n f i d e n t ,  c o o l  -  b u t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  e a c h  o f  t h e i r  v i e w s  
r e v e a l s  o t h e r  f a c e t s  o f  ' p e r f o r m i n g '  i n  a  d e b a t e  w h i c h  c a n  o c c u r  p u b l i c l y  a n d  i n  p r i v a t e ,  a s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  5  a n d  6 .  M y  o w n  j u d g e m e n t  i n  s e l e c t i n g  t h r e e  i n t e r v i e w e e s  f r o m  t h e  
p r o - t e c h n o l o g y ,  n e u t r a l  a n d  p r o - e m b r y o t n a t u r e  s i d e s  o f  t h e  d e b a t e  w a s  j u s t i f i e d  i n  t e r m s  o f  
i n v e s t i g a t i n g  f u r t h e r  i n t o  c u l t u r a l  a s s u m p t i o n s  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  f r a m e s  r e g a r d i n g  N R G T s .  
H o w e v e r  w h a t  i s  m o s t  i n t e r e s t i n g  -  a n d  h a s  r e p e r c u s s i o n s  f o r  s u r v e y  r e s e a r c h  i n t o  t h e s e  
k i n d s  o f  d i s c u r s i v e  o p i n i o n s  -  i s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  u s e d  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  a n d  t h e  i n t e r v i e w s  
a s  s e p a r a t e  l o c a l e s  w i t h  s e p a r a t e p e r s p e c t i v e s .  
P r e s e n t e r  A ' s  r e t u r n  t o  N D C  a s  a  c a r e e r  b i o t e c h n o l o g i s t  a l s o  m e a n t  t h a t  h e  h a d  a  d i f f e r e n t  
i d e n t i t y .  T h e r e  i s  a n  i n s t a n t  c h a n g e  i n  b e h a v i o u r  w h e n  P r e s e n t e r  A  a p p e a r s ,  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  N D C t  o r  m y s e l f ,  a s  i f  a n o t h e r  n o v e l t y  h a d  a r r i v e d .  
L H ,  L o u t h  
L H  w a s  a n o t h e r  C a t h o l i c  e t h o s  s c h o o l ,  t h i s  o n e  b e i n g  a l l  f e m a l e .  T h e  b u i l d i n g  i s  a  l a r g e  
V i c t o r i a n  s c h o o l  w i t h  m a n y  c a v e r n o u s  r o o m s .  L o u t h  i s  a  b o r d e r  c o u n t y  a n d  i s  t h e  m o s t  
n o r t h e r l y  o f  t h e  s t u d y  a r e a s .  U n l i k e  t e a c h e r s  a t  t h e  t h r e e  D u b l i n  s c h o o l s  a n d  S o u t h  K i l d a r e ,  
L H t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  s e s s i o n s  i n  a n y  w a y ,  A l s o ,  l i k e  s t a f f  a t  N D ,  L H t  w a s  i n  p e r p e t u a l  
m o t i o n ,  w i t h  j u s t  e n o u g h  t i m e  f o r  i n t r o d u c t i o n s  b e f o r e  l e a v i n g  m e  w i t h  t h e  c l a s s .  A  
c o m m u n i c a t i o n  b r e a k d o w n ,  o r  m i x - u p ,  m e a n t  t h a t  t h i s  w a s  t h e  o n l y  s c h o o l  w h e r e  t h e  f i l m  
d i s c u s s i o n s  a n d  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n  w e r e  w i t h  t w o  s e p a r a t e  g r o u p s .  D u e  t o  u n a v o i d a b l e  
s c h e d u l e  p r o b l e m s ,  t h e  i n t e n t i o n  w a s  t o  h a v e  t h e  s u m m e r  b r e a k  i n  b e t w e e n  e a c h  a c t i v i t y .  T h e  
t e s t  g r o u p  w o u l d  a t t e n d  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n s  a s  T r a n s i t i o n  Y e a r s  ( T Y s ) ,  t h e n  t h e  b i o s c i e n t i s t  
s e s s i o n  a s  f i f t h  y e a r s .  T h e  t h r e e  i n t e r v i e w s  w e r e  d u e  t o  t a k e  p l a c e  t h e  s a m e  d a y  a s  t h e  
b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s  a f t e r  t h e  h o l i d a y s .  H o w e v e r  L H t  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  l i m i t e d  t i m e  f o r  
i n t e r v i e w s  a f t e r  t h e  p r e s e n t a t i o n ,  t h u s  s e t t i n g  u p  t h e  t h r e e  i n t e r v i e w s  t o  r u n  c o - c u r r e n t l y  w i t h  
P r e s e n t e r  B ' s  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n  p r e s e n t e d  t o  c u r r e n t  T Y s .  G i v e n  t i m e  c o n s t r a i n t s  o n  b o t h  
s i d e s ,  t h e r e  w a s  a  d e c i s i o n  m a d e  t o  r u n  w i t h  t h i s .  T h i s  i m p a c t e d  o n  t h e  s t u d y  i n  t h a t  t h e  t h r e e  
i n t e r v i e w e e s  d i d  n o t  e x p e r i e n c e  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s  a n d  I  c o u l d  j u s t  p a r t i a l l y  o b s e r v e  
P r e s e n t e r  B ' s  s e s s i o n .  
4  
T h e r e  w a s  o n e  o t h e r  c o n s t r a i n t  w h i c h  m a d e  t h e  L H  a c t i v i t i e s  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e .  T Y  i s  
d i v i d e d  i n t o  t w o  l a r g e  c l a s s e s  o f  f o r t y  s t u d e n t s  e a c h .  A s  w i t h  t h e  p i l o t ,  L H t  w a s  c o n c e r n e d  
a b o u t  u s i n g  j u s t  o n e  o f  t h e s e  c l a s s e s  f o r  t h e  s t u d y ,  p r e f e r r i n g  t o  i n c l u d e  b o t h  i f  p o s s i b l e .  T h s  
m a d e  f o r  a n  o v e r w h e l m i n g  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  d i s c u s s i o n .  A t  v a r i o u s  p o i n t s  d u r i n g  t h e  
f i l m  d i s c u s s i o n ,  a r g u m e n t s  d e s c e n d e d  i n t o  u n m a n a g e a b l e ,  c h a o t i c  s h o u t i n g  o v e r  o t h e r  
v i e w p o i n t s  o f  m u l t i p l e  p a r t i c i p a n t s .  T h e  p i l o t  h a d  a  s i m i l a r l y  l a r g e  c l a s s  h o w e v e r  -  a l t h o u g h  
n o t  q u i t e  s o  -  a n d  P r e s e n t e r  B ' s  T Y  g r o u p  a l s o  n u m b e r e d  a b o u t  f o r t y .  P r e s e n t e r  B  d i d  n o t  
s e e m  t o  h a v e  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  -  t h e  s t r u c t u r e d  
p h y s i c a l  m o v e m e n t  a n d  e x p r e s s i o n  o f  v i e w s  -  l e a v e s  s e s s i o n s  o p e n  f o r  e m o t i v e ,  a n d  a s  I  
d e s c r i b e  l a t e r ,  p e r f o r m e d ,  a r g u m e n t s .  P r e s e n t e r  B  m a y  h a v e  c o n t r o l l e d  a n d  ' w o r k e d '  h i s  
-  -  -  
P r e s e n t e r  B  w a s  i n s t r u c t e d  t o  t a k e  n o t e s  o f  p r o c e e d i n g s  h i m s e l f  u n t i l  I  a n - i v e d ,  a n d  I  i n t e r v i e w e d  h i m  a f t e r w a r d s .  
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a u d i e n c e  m u c h  b e t t e r  t h a n  I  d i d .  T h e n  a g a i n ,  t h e r e  i s  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
p r e s e n t a t i o n  a n d  d e b a t e .  I  n o t e d  h o w e v e r  t h a t  r e s p o n s e s  t o  f i l m  s t a t e m e n t s  f r o m  a  l a r g e r  c l a s s  
d i d  n o t  e x p l o r e  t h e  f i l m s  t h e m e s  i n  t h e  s a m e  d e p t h .  T h e  s t u d e n t s  w e r e  v e r y  e n t h u s i a s t i c .  T h e  
p e d a g o g i c a l  f o r m a t  h e r e  d i d  n o t  d o  t h e i r  e n t h u s i a s m  j u s t i c e .  H o w e v e r  f r o m  t h e  a c c o u n t s  
g i v e n  b y  t h e  t h r e e  i n t e r v i e w e e s ,  t h e  t h e m e s  f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  r e s o n a t e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t h e y  t a l k e d  a b o u t  t h e m  f o r  s o m e  t i m e  a f t e r w a r d s .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n s ,  t w o  m a j o r  N R G T  n e w s  s t o r i e s  b r o k e .  O n  t h e  s a m e  d a y ,  
s c i e n t i s t s  i n  N e w c a s t l e ,  U K  a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  h a d  c l o n e d  a  h u m a n  e m b r y o  a n d  S o u t h  
K o r e a n  s c i e n t i s t s  h a d  a n n o u n c e d  t h e  d i f f e r e n t i a t i n g  s t e m  c e l l  l i n e s  d e r i v e d  f r o m  a  h u m a n  
e m b r y o ,  t h e  f i r s t  t i m e  t h i s  h a d  b e e n  d o n e  s u c c e s s f ~ l l ~ . ~  I n  f i l m  d i s c u s s i o n s ,  I  m e n t i o n  t h e s e  
t y p e s  o f  m a j o r  m e d i a  e v e n t s ,  a n d  s c i e n c e  n e w s  s t o r i e s  t i e d  i n  w i t h  t h e  f i l m ,  I J . . C l o n i n g  
C o u l d  C u r e  U s .  H o w e v e r ,  v e r y  f e w  c l a i m e d  t o  h a v e  h e a r d  o f  e i t h e r  c l o n i n g  b r e a k t h r o u g h s .  
C a c o p h o n o u s  d e b a t e s  a s i d e ,  t h i s  s c h o o l  w a s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  s t r o n g  t y p e s  o f  f r a m i n g  
s t r a t e g i e s  b o t h  i n  o p e n  f o r u m s  a n d  i n  o n e - t o - o n e  c o n v e r s a t i o n s .  T h i s  f i r s t  i n t e r v i e w e e  w a s  
u n i q u e  t o  t h e  s t u d y ,  a  r a r i t y  i n  t h e  s t u d y .  L o r r a i n e  ( L H 1 )  p r o f e s s e d  s t r o n g  c o n v i c t i o n s  o n  t h e  
s u b j e c t  o f  N R G T s .  S h e  b e l i e v e d  s t r o n g l y  t h a t  d e s t r o y i n g  a n  e m b r y o  a t  a n y  s t a g e  w a s  w r o n g .  
S h e  t o l d  m e  o f  h e r  d e e p  r e l i g i o u s  b e l i e f  a n d  s h e  i n s i s t e d  t h i s  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  h e r  
p a r e n t s  ( w h o  a r e  l e s s  r e l i g i o u s ) ,  b u t  w a s  i n f o r m e d  b y  a  f a i t h  s h e  h a d  f o u n d  f o r  h e r s e l f .  ' W e l l  
I  a m  a  C a t h o l i c , '  s h e  s a i d  i n  r e s p o n s e  t o  m y  i n i t i a l  q u e s t i o n s  a b o u t  h e r  v i e w s  o n  t h e  
t e c h n o l o g y  d i s c u s s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e r e  w a s  a  c a l m ,  g r a c e f u l  d e m e a n o u r  a b o u t  L o r r a i n e ' s  i n t e r v i e w  r e s p o n s e s .  S h e  l i k e s  ' f o l k  
m u s i c ,  b a l l a d s ,  s o n g s  w i t h  s t o r i e s  a n d  m o r a l s . '  S h e  d i s l i k e s  ' p o i n t l e s s  s o n g s ' ,  s c i - f i ,  
a u t o b i o g r a p h i e s .  L o r r a i n e  d o e s n ' t  w a t c h  T V  S h e  o r g a n i s e s  p r a c t i c e  f o r  a  c h i l d r e n ' s  c h o i r :  
I t s  j u s t  t h a t . .  . t h e y ' r e  s o  e x c i t e d ,  t h e  y o u n g  k i d s  t h a t  w e  h a v e .  I t ' s  
g r e a t  j u s t  t o  s e e  t h a t  ( L o r r a i n e ,  L H 1 ,  i n t e r v i e w ) .  
L o r r a i n e  a p p e a r s  w e l l  r e a d  a n d  h a s  a  s t r o n g  a c a d e m i c  i n t e r e s t  i n  b o t h  E n g l i s h  a n d  r e l i g i o n .  I t  
s e e m s  t h e s e  s u b j e c t s  a r e  t h e  i n f l u e n c e  f o r  h e r  t o  g o  t o  c o l l e g e  r a t h e r  t h a n  t h e  c a r e e r  o u t c o m e ,  
w h i c h  s h e  e x p e c t s ,  m i g h t  b e  t e a c h i n g .  
A n  i n t e r e s t i n g  s u b - p l o t  d e v e l o p e d  t o  t h i s  s t o r y  w h e n  t h e  S o u t h  K o r e a n  t e a m  l e d  b y  W o o  S u k  H w a n g  
w a s  c h a r g e d  w i t h  s c i e n t i f i c  f r a u d  i n v o l v i n g  t h i s  b r e a k t h r o u g h .  Q u e s t i o n  m a r k s  w e r e  a l s o  r a i s e d  o v e r  
a n o t h e r  s c i e n t i f i c  c l a i m  m a d e  b y  t h i s  t e a m  -  S n u p p y ,  t h e  w o r l d ' s  f i r s t  c l o n e d  d o g .  W o o  h a s  s i n c e  b e e n  
s u s p e n d e d  f r o m  S e o u l  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
L a u r a  ( L H 2 )  w a s  s e l e c t e d  f o r  i n t e r v i e w  b e c a u s e  s h e  f o u n d  h e r s e l f  u n d e c i d e d  o n  m a n y  o f  t h e  
s t a t e m e n t s  i n  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n .  L a u r a  b r o u g h t  u p  a n  i n t e r e s t i n g  g e n e t i c  d u a l i t y  i n  h e r  
f a m i l y  t h a t  m i g h t ,  s h e  b e l i e v e d ,  c o n t r i b u t e  t o  h e r  a n d  h e r  s i s t e r ' s  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  l i f e  
- h e r  p a r e n t s .  L a u r a ' s  f a t h e r  i s  ' g o o d  a t  a r t , '  h e r  m o t h e r  ' g o o d  w i t h  c o m p u t e r s . '  L a u r a  h e r s e l f  
h a s  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  v a r i e d  l i s t  o f  h o b b i e s  b u t  s e e m s  d r a w n  t o w a r d s  a r t s  a n d  d r a m a  w h e r e a s  
h e r  s i s t e r  i s  c u r r e n t l y  d o i n g  b i o m e d i c a l  s c i e n c e .  L a u r a  t e l l s  m e  t h e s e  h o m e  w o r l d s  m a y  
i n f l u e n c e  h e r ,  b u t  t h e  e t h o s  o f  t h e  s c h o o l  c e r t a i n l y  w o u l d  n o t  i n  t e r m s  o f  v i e w s  o n  N R G T s .  
S h e  i s  c r i t i c a l  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ' s  a u t h o r i t a r i a n  p o s i t i o n  o n  N R G T s .  
L i s a  ( L H 3 ) ,  w h o  w a s  s t r o n g l y  i n  f a v o u r  o f  u s i n g  H E S C  r e s e a r c h ,  a p p e a r e d  t o  b e  a  g o o d  
f r i e n d  o f  L a u r a ' s .  I n  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  d i s c u s s e d  l a t e r ,  t h e r e  w e r e  s o m e  s h a r e d  s c h e m a  
c o n s t r u c t s  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h e y  h a d  d e b a t e s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  a f t e r  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n .  
H i s t o r y  i s  a  b i g  i n t e r e s t  o f  L i s a ' s .  W e  a l s o  h a d  i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n s  a b o u t  m a k e - o v e r  a n d  
p l a s t i c  s u r g e r y  s h o w s  o n  T V  w h i c h  s h e  c a n n o t  r e s i s t ,  a n d  f e e l s  a  c e r t a i n  s h a m e  i n  t h i s .  ' I ' m  
l u n d  o f  g i r l y , '  s h e  f e e l s  s h e  n e e d s  t o  s a y ,  i n  j u s t i f i c a t i o n .  L i s a  d e c i d e d  n o t  t o  t a k e  b i o l o g y ,  b u t  
s h e  b e g a n  l i k i n g  i t  t h r o u g h  t h e  s c i e n c e  e l e m e n t s  o f  t h e  T Y  p r o g r a m m e .  L i s a ,  l i k e  t h e  r e s t  o f  
t h e  L H  c l a s s ,  h a d n ' t  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s .  
L H  o p e n e d  u p  a  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r a l  e l e m e n t  r e p o r t e d  b y  m a n y  e d u c a t i o n a l  e t h n o g r a p h i e s ,  
n o n e  m o r e  s o  t h a n  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n  ( 1 9 7 7 ) ,  a b o u t  n o n - v e r b a l  a n d  t a c i t  m o d e s  o f  
p o w e r .  W h e n  I  w a s  l e a v i n g  a f t e r  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  s e s s i o n ,  t h e  p r i n c i p a l  r e m i n d e d  m e  -  
w i t h  c r i e s  o f  a r g u m e n t  s t i l l  r i n g i n g  i n  m y  e a r s  -  t h a t  t h e  e t h o s  i n  t h e  s c h o o l  d o e s  n o t  l e n d  
i t s e l f  t o  q u e s t i o n  a b o r t i o n .  T h i s  w a s  i n  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  I  a s k e d  a b o u t  m y  w o r k  h e r e ,  
r a t h e r  t h a n  a  w a r n i n g .  H o w e v e r  s h e  d i d  n o t  q u e s t i o n  m e  f u r t h e r  a b o u t  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s .  
A l t h o u g h  L H t  w a s  d r i v i n g  t h i s ,  t h e  p r i n c i p a l  w a s  t h e  f i r s t  p o i n t  o f  c o n t a c t  a t  t h e  r e c r u i t m e n t  
s t a g e s .  S h e  w o u l d  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a t  t h e  p i l o t  s t a g e s .  H o w e v e r ,  t h e  
a b o r t i o n  a r g u m e n t s  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  b e e n  a  d e t a i l  w e  d i s c u s s e d  -  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  
n e i t h e r  d i d  t h e  p r i n c i p a l  a n d  L H t  I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  o f f i c i a l  e t h o s  a d v o c a t e d  i n  
l i t e r a t u r e  a n d  v e r b a l l y  f r o m  s c h o o l s  s u c h  a s  L H  o r  N D C  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  d a y - t o - d a y  
d e c i s i o n - m a l u n g  p r o c e s s e s  o f  t e a c h e r s  a n d  p r i n c i p a l s  w h o  s e e  i m m e d i a t e  b e n e f i t  f r o m  
a l l o w i n g  o p e n  d i s c u s s i o n s  a n d  c h a l l e n g i n g  o r t h o d o x y .  I s  i t  a n  e x a m p l e  o f  p a s s i v e  
e n f o r c e m e n t ,  m u c h  l i k e  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ' s  s t a n c e  o n  I V F ?  D o  t h e s e  c r i t i c a l  e v e n t s  t h a t  
a r e  a n a t h e m a  t o  t h e  e t h o s  o c c u r  r e g u l a r l y ,  s l i p p i n g  b e n e a t h  t h e  r a d a r ?  P e r h a p s  t h e  p r i n c i p a l  
g a v e  m e  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  d o u b t .  
S K ,  S o u t h  K i l d a r e  
T h e  S K  v i l l a g e  l i e s  c l o s e  t o  t h e  K i l d a r e I W i c k l o w  b o r d e r .  I t  i s  a  f a r m i n g  c o m m u n i t y  a n d  S K t ,  
a s  h e  s a y s  h i m s e l f ,  ' k e e p s  a  f e w  s h e e p . '  O u r  s t u d y  g r o u p  w e r e  T r a n s i t i o n  Y e a r s  w i t h  t h i r d  
a n d  f i f t h  y e a r s  b r o u g h t  i n  f o r  o n e  s e s s i o n .  S K  f o r m e d  t h e  s t r o n g e s t  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
r e s e a r c h  p r o j e c t  a n d ,  b y  e x t e n s i o n ,  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y .  T h i s  w a s  i n  n o  s m a l l  p a r t  d u e  t o  S K t ' s  
e n t h u s i a s m  f o r  u s i n g  t h e  u n i v e r s i t y  a s  a  r e s o u r c e  a n d  h i s  p r o f e s s e d  d e s i r e  t o  a l l o w  a  m o r e  
m e a n i n g f u l  w a y  o f  t e a c h i n g  s c i e n c e  e n t e r  t h e  c l a s s r o o m  t h a n  w a s  h e r e t o f o r e  a v a i l a b l e  t o  h i s  
c l a s s e s .  H e  f e e l s  m e d i a ,  o l d  a n d  n e w ,  h a s  a  s t r o n g  p a r t  t o  p l a y  i n  t h i s .  U l t i m a t e l y  t h o u g h ,  
e a c h  s t u d e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  o r  h e r  o w n  e d u c a t i o n .  S K t ' s  m i s s i o n  i s  o n e  o f  
e n c o u r a g e m e n t  f o r  t h o s e  w i t h  a  g l i m m e r  o f  i n t e r e s t  i n  s c i e n c e ,  t o  h e l p  t h e m  p u r s u e  t h i s  p a t h  
a n d  e x c e l .  H e  w a s  b o r n  a n d  e d u c a t e d  i n  t h e  S W  t o w n ,  w h i c h  i s  n o t  f a r  g e o g r a p h i c a l l y  o r  
s o c i o e c o n o m i c a l l y  f r o m  S K .  H e  g r a d u a t e d  a s  a  t e a c h e r  f r o m  C r a w f o r d  C o l l e g e ,  C o r k .  S K t  
s a y s  h e  d r i f t e d  i n t o  s c i e n c e  e d u c a t i o n .  H e  c o u l d  h a v e  b e e n  i n  t h e  a r m y .  H i s  i n s p i r a t i o n  f o r  
t a l u n g  u p  s c i e n c e  w a s  t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  o l d  s c i e n c e  t e a c h e r  f r o m  S W ,  w h i c h  i s  i n  c l o s e  
p r o x i m i t y  t o  S K . ~  H e  t e l l s  m e  h e  h a s  t a u g h t  i n  t h l s ,  w h a t  h e  c a l l s ,  ' m i x e d  a b i l i t y  s c h o o l ,  a  
v o c a t i o n a l  s c h o o l - c u m - c o m m u n i t y  c o l l e g e '  f o r  t h i r t y  y e a r s ,  t e a c h i n g  t w o  g e n e r a t i o n s  o f  
s t u d e n t s ,  a n d  b u i l d i n g  a  c o m m u n i t y  r a p p o r t .  H e  i s  s a d d e n e d  t h a t  t h e r e  i s  n o t  ' a  t r a d i t i o n  o f  
e d u c a t i o n '  i n  t h e  a r e a .  
S i n c e  b e i n g  i n v o l v e d  w i t h  t h e  r e s e a r c h  p r o g r a m m e ,  S K t  h a s  h a d  t w o  y e a r s  o f  w o r k  p l a c e m e n t  
f o r  T Y  s t u d e n t s  i n  t h e  N I C B  a n d  i s  c o n s t a n t l y  a p p r o a c h i n g  t h e  u n i v e r s i t y  f o r  Y o u n g  S c i e n t i s t  
E x h i b i t i o n  p r o j e c t s  t o  a s s i s t  h i s  s t u d e n t s .  H e  i n s i s t s  o n  a n  o r g a n i s e d  l e a r n i n g  p l a n .  H e  a l s o  
w a n t s  t h i s  p r o j e c t  t o  h a v e  a  v e r y  d e f i n i t e  l e a r n i n g  o u t c o m e .  S K t  g i v e s  m e  a v a i l a b l e  d a t e s  f o r  
t h e  p r o g r a m m e  a n d  t i m e s ,  a s  w e l l  a s  h i s  e m a i l  a d d r e s s  a n d  r e q u e s t s  u p d a t e s  s u c h  a s  
g u i d e l i n e s  f o r  t h e  p r o g r a m m e .  H e  m e n t i o n s  ' t h e  p r o b l e m - s o l v i n g  m e t h o d '  a n d  s e e s  w a y s  I  
c o u l d  h e l p  h i m  w i t h  t h i s .  H i s  o r g a n i s a t i o n  b e n e f i t s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  
w h e r e  h e  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  J u n i o r  C e r t i f i c a t e  s c i e n c e  a n d  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  
p h y s i c s  a n d  c h e m i s t r y .  
. :  
T h i s  t e a c h e r  w a s  t h e  g r a n d  o l d  m a n  a n d  p a t r i a r c h  o f  S W  s c h o o l .  H e  w a s  m y  f i r s t  s c i e n c e  t e a c h e r  a n d  a l s o  
c o n t r i b u t e d  t o  m y  i n t e r e s t  b e c a u s e  o f  h i s  e n t h u s i a s m ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  s m e l l  a n d  f e e l  o f  t h e  l a r g e  l a b ,  o r  s o  
i t  s e e m e d  t o  m e  a s  a  f i r s t  y e a r  s e c o n d a r y  s t u d e n t .  T h i s  o l d  m a n  w a s  t e a c h i n g  i n  a n  o l d e r  s t y l e  i n  a  s e t t i n g  t h a t  w a s  
u n f a m i l i a r  t o  m e .  T h i s  f i r s t  e x p e r i e n c e  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  h a d  a  V i c t o r i a n  f e e l  t o  i t .  I  w a s  b o t h  f a s c i n a t e d  a n d  a  
l i t t l e  u n s e t t l e d  b y  i t  a l l .  
T h e  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  t e a c h e r  a n d  s c h o o l  p r o v i d e s  m e  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  v i e w  
t h e  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  e d u c a t o r  i n  a  m o r e  e n r i c h i n g  w a y  t h a n  w i t h  o t h e r  s c h o o l s .  
T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  a  c o n s t r u c t  t h a t  w e  b o t h  h a v e  c r e a t e d ,  a n d  d o e s  n o t  d i m i n i s h  o t h e r  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e  t e a c h e r s  f r o m  t h e  o t h e r  s t u d y  s c h o o l s  a r e  c o n t e n t  t h a t  w e  D C U  r e s e a r c h e r s  
a r e  a  d i s t a n t  r e s o u r c e  t o  w h i c h  t h e y  c o u l d  r e s p o n d  t o  a n n u a l l y  o r  t w i c e  a n n u a l l y  t o  
c o m p l e m e n t  a  p a r t i c u l a r  p a r t  o f  t h e  s y l l a b u s ,  w h e r e a s  S K t  p u s h e s  f o r  m o r e  a c t i v i t i e s .  
T w o  s t u d e n t s  I  w a n t  t o  p i c k  o u t  f o r  s p e c i a l  m e n t i o n  h e r e  a r e  K e i  ( S K 5 )  a n d  K a t h e r i n e  ( S K 2 ) .  
K e i  w a s  a  J a p a n e s e  e x c h a n g e  s t u d e n t  w h o  a p p e a r e d  l o s t  i n  d e b a t e s .  S h e  h a d  l i t t l e  E n g l i s h  a n d  
i t  w a s  c l e a r  t h a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  S K  t o  s u p p o r t  h e  n e e d s .  I  s e l e c t e d  h e r  f o r  i n t e r v i e w ,  w i t h  
K a t h e r i n e  a s  h e r  i n t e r p r e t e r .  T h i s  w a s  n o t  v e r y  s u c c e s s f u l ;  s h e  i n d i c a t e d  s h e  w o u l d  b e  
a g r e e a b l e  t o  w r i t i n g  h e r  r e s p o n s e s  o n  a  l o n g e r  q u e s t i o n n a i r e .  K e i  r e t u r n e d  t o  J a p a n  b e f o r e  h e r  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o l l e c t e d .  I t  w a s  w i t h  s o m e  r e g r e t  t h a t  t h i s  o b v i o u s  o u t s i d e r  t o  t h e  I r i s h  
s y s t e m  c o u l d  n o t  b e  a i d e d  i n  h e r  c o n t r i b u t i o n .  K a t h e r i n e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  w a s ,  b y  S K t ' s  
a d m i s s i o n ,  u n u s u a l l y  q u i e t  i n  o n e  p a r t i c u l a r  o p e n  s e s s i o n .  S h e  h a d  j u s t  p i e r c e d  h e r  t o n g u e ;  
h e r  p a r e n t s  w e r e  a s  y e t  u n a w a r e .  T h e  t o p i c  n e v e r  e m e r g e d  i n  i n t e r v i e w s ,  b u t  K a t h e r i n e ' s  
s t a t e m e n t  e m b o d i e s  l i f e  p o l i t i c s  i n  m o r e  w a y s  t h a n  h e r  t a s t e  f o r  b o d y  j e w e l l e r y ,  c o n n e c t i n g  a s  
i t  d o e s  t o  a n  u n d e r c u r r e n t  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  a g a i n s t  c u r r i c u l u m  a n d  t e a c h e r s ,  a s  r e c o u n t e d  i n  
C h a p t e r  7  
S W ,  S o u t h  W i c k l o w  
S W  i s  m y  o l d  s e c o n d a r y  s c h o o l .  I  h a d  a  p e r s o n a l  m o t i v a t i o n  t o  r e t u r n  h e r e ,  t o  s t u d y  h o w  a n  
i n s t i t u t i o n  f r o m  m y  f o r m a t i v e  y e a r s  m i g h t  r e s p o n d  t o  i s s u e s  o f  l i f e  p o l i t i c s  a n d  m e d i a -  
i n f l u e n c e d  p e d a g o g y .  A l s o  I  w a n t e d  t o  ' g i v e  s o m e t h i n g  b a c k . '  
S W t ,  s i m i l a r  t o  L H t ,  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  s e s s i o n s .  S h e  t a l k s  e n t h u s i a s t i c a l l y  a b o u t  u s i n g  
d i s c u s s i o n  a c t i v i t i e s  t o  t a l k  a b o u t  N R G T s ,  h o w e v e r .  W h e r e  t h e y  a r e  r a i s e d ,  i t  i s  n o t  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  a  s o c i a l ,  c i t i z e n s h i p ,  o r  p h i l o s o p h i c a l  r e a d i n g  o f  i d e n t i t y ,  b u t  w i d e r  I r i s h  s o c i e t y  
o n l y ,  s u c h  a s  t h e  m o n o c u l t u r e  o f  I r e l a n d  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s .  S h e  i s  s o m e w h a t  
d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m  c h a n g e .  I t  i s  n o t  b e c a u s e  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  s t r a n d  
-  s h e  t a l k s  a b o u t  e n c o u r a g i n g  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  A I D S ,  g l o b a l  w a r m i n g ,  g e n e t i c  t e s t i n g ,  
t o p i c s  t h a t  d o  a r i s e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  -  b u t  b e c a u s e  i t  h a s  b e c o m e  a  ' m o r e  v a g u e ,  l e s s  
t a n g i b l e  b i o l o g y  f o r  k i d s . '  S h e  p i c k s  e n z y m e s ,  p h o t o s y n t h e s i s ,  t r a n s p o r t ,  a n d  o s m o s i s  a s  
e x a m p l e s .  S h e  e x p e c t s  a n  e x a m  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  p r o s  a n d  c o n s  o f  b i o t e c h n o l o g y  s o o n .  
S W t  n o t  u n l i k e  S D t ,  i s  c o n c e r n e d  w h e r e  N R G T s  m i g h t  b e  l e a d i n g  u s .  S h e  f e e l s  a n  
i n t e r n a t i o n a l  d e c i s i o n  n e e d s  t o  b e  r e a c h e d  s o  t h e r e  i s  g u i d a n c e .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  c u r r e n t  
c u r r i c u l u m ,  s h e  w o n d e r s  h o w  c o u l d  a  t o p i c  l i k e  b i o e n e r g e t i c s  b e  r e l e v a n t  t o  t o d a y ' s  y o u n g  
p e o p l e ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w h o  a r e  n e v e r  g o i n g  t o  b e  i n  t h e  i n d u s t r y .  I t  i s  ' h a r d  t o  c o n n e c t  
w i t h  t h e m . '  S h e  h e r s e l f  f e e l s  f a r  r e m o v e d  f r o m  b i o p h a n n a  a n d  c a n c e r  r e s e a r c h .  S W  i s  l o c a t e d  
c l o s e  t o  S K  a n d  h a s  a  s i m i l a r  r u r a l  s e t t i n g .  I n  s o m e  w a y s ,  i t  i s  e v e n  m o r e  i s o l a t e d ,  a s  t h e r e  i s  
n o  h i - t e c h  i n d u s t r y  n e a r b y .  ' M a n u f a c t u r i n g  a n d  i n d u s t r y  i s  n o t  b i g  a r o u n d  h e r e . '  A g r i c u l t u r e  
i s  t h e  m a i n  l o c a l  e c o n o m y .  
S W t  i s  m o t i v a t e d  b y  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  I t  p r o v i d e s  a  g o o d  h o m e - w o r k  
b a l a n c e ,  a n d  i s  c o n d u c i v e  t o  f a m i l y .  S h e  f i n d s  S W  v e r y  s u p p o r t i v e  o f  h e r .  H o w e v e r ,  
s o m e t h i n g  i s  a m i s s .  W h e n  w e  t a l k  a b o u t  c l a s s r o o m  o u t s i d e r s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  f e w  
s t u d e n t s  e a c h  y e a r  t h a t  s h e  c a n n o t  r e a c h .  B u t  i t  i s  n o t  j u s t  t h e  n u m b e r  o f  ' w e a k e r  s t u d e n t s '  -  
t h i s  s t o r y  i s  s i m i l a r  t o  N D t  a n d  S K t .  I t  i s  s o m e t h i n g  e l s e .  A l t h o u g h  s h e  p r a i s e s  h e r  c u r r e n t  
f i n a l  y e a r s  f o r  t h e i r  e n t h u s i a s m ,  t h e  f i f t h  y e a r s  ( t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h i s  s t u d y )  a r e  l e s s  
e n g a g e d .  T h e  m o r e  S W t  t a l k s  a b o u t  t h i s  d i s e n g a g e m e n t ,  t h e  m o r e  i t  s e e m s  t o  b e  a  g e n e r a l  
t r e n d  f r o m  f i r s t  t o  f i n a l  y e a r :  
A s  t h e y  g e t  o l d e r ,  t h e y  g e t  l e s s  i n c l i n e d  f o r  c h i t  c h a t ,  m o r e  
w i t h d r a w n .  S o m e t h i n g  i s  h a p p e n i n g  h e r e  i n  t h e  s y s t e m . .  . I t  m i g h t  
b e  a  p r o b l e m  w i t h  o u r  s c h o o l .  P r e s s u r e  i s  p u t  o n  t h e m  f r o m  3 r d  
y e a r  o n .  ( S W t ,  f e m a l e ,  i n t e r v i e w ) .  
P r e s e n t e r  B  t o l d  m e  a f t e r  h i s  s e s s i o n  t h a t  S W  s t o o d  o u t  f o r  h i m  a s  t h e  o n e  s c h o o l  w h e r e  t h e  
t e a c h e r  s a i d  t h e r e  w a s  p r a c t i c a l l y  n o  i n t e r e s t  i n  s c i e n c e  a m o n g  t h e  s t u d e n t s .  T h i s  w a s  
r e f l e c t e d  i n  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n s ,  w h i c h  w e r e  m u t e d .  A t  f i r s t  I  w a s  d i s a p p o i n t e d  t h a t  m y  o l d  
s c h o o l  s h o u l d  f e e l  t h i s  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  f o r  N R G T s ,  i d e n t i t y ,  a n d  s o c i e t y .  I t  i m p a c t e d  
s o m e w h a t  o n  m y  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s  a b o u t  a n  e m e r g i n g  l i f e  p o l i t i c s  b e y o n d  t h e  
c u r r i c u l u m .  H o w e v e r ,  c l o s e  a n a l y s i s  o f  t r a n s c r i p t s  c h a r a c t e r i s e d  S W  a s  a n o t h e r  t y p e  o f  
r e a c t i o n  t o  o u r  a c t i v i t i e s ,  n o t  l e a s t  o n e  s t i f l e d  b y  t h e  p r e s s u r e s  o f  s e n i o r  c y c l e .  T h e  l o w - k e y  
d y n a m i c  o f  c l a s s r o o m s  t h r e w  u p  p h r a s e s  l i k e  ' o f  c o u r s e  h e  s h o u l d  d o  t h e  b e s t  f o r  h i s  c h i l d '  o r  
' o f  c o u r s e  y o u  s h o u l d n ' t  s e l e c t  f o r  s e x  o r  s p o r t i n g  a b i l i t i e s . '  T h e  t o n e  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  c o u l d  
b e  n o  o t h e r  o p t i o n  i n  e a c h  c a s e ,  a n d  t h a t  p e r h a p s  a r g u m e n t  i s  f u t i l e .  C o u l d  t h i s  ' c o m m o n -  
s e n s e '  a t t i t u d e  -  i d e n t i f i e d  i n  o t h e r  s c i e n c e  e d u c a t i o n  c o n t e x t s  b y  S o l o m o n  ( 1 9 9 4 )  -  a  o n e -  
s i d e d ,  r a t i o n a l  a p p r o a c h ,  b e  p e c u l i a r  t o  t h e  l o c a l i t y ?  I  s h a l l  r e t u r n  t o  t h i s  a s p e c t  o f  S W  
d i s e n g a g e m e n t  l a t e r .  
C o n c l u s i o n s  
T h e  s i x  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s  f r o m  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  e a c h  h a d  a  u n i q u e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  
a c t i v i t i e s  -  f i l m ,  d i s c u s s i o n ,  a n d  p r e s e n t a t i o n s  -  a n d  a c c o r d i n g l y  a f f e c t e d  c h a n g e  t o  t h e  
p r o g r a m m e  o f  a c t i v i t i e s ,  c a u s i n g  i t  t o  a d a p t  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s .  W i t h i n  e a c h  s c h o o l  I  i d e n t i f y  
h e r e  l o c a l e s  s i m i l a r  t o  G i d d e n s '  c o n c e p t  o f  a  s o c i o l o g i c a l  s e t t i n g  f o r  i n t e r a c t i o n .  I  e x t e n d  t h e  
l o c a l e  t o  i n c l u d e  t h e  d i s c u r s i v e  f o r u m  f o r  e a c h  a c t i v i t y ,  s u c h  a s  t h e  f i l m  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n .  
T h e  c o n t e x t  f o r  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  i s  m a p p e d  o u t  t h r o u g h  d i s t i n c t  s p a c e s ,  f r o m  t h e  a c t i o n s  
o f  c h a r a c t e r  i n  t h e  f i l m  -  t o  w h o m  s t u d e n t s  h a d  t o  i d e n t i f y  w i t h ,  a s  r e p o r t e d  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r  -  t o  t h e  p h y s i c a l  s p a c e s  o c c u p i e d  b y  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  l o c a l  c u s t o m s  a n d  
p r a c t i c e s .  B y  t r a v e r s i n g  t h e s e  l o c a l e s  w i t h  v i g n e t t e s  f r o m  t h e  f i e l d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s e e  h o w  
l o c a l  p r a c t i c e s  i n c o r p o r a t e d  t h e  i n t e r v e n t i o n  a c t i v i t i e s  t o  l o o k  a t  t o p i c s  a n d  c o n c e p t s  r e l a t i n g  
t o  N R G T s  i n  s o c i e t y .  I t  w a s  p o s s i b l e  t o  s e e  o p p o s i t i o n s  a n d  r e j e c t i o n s ,  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t  
b e l i e f s  a b o u t  i d e n t i t i e s  a n d  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  w o r l d .  E a c h  s i t e  w a s  u n i q u e ,  a n d  a t  t i m e s  t h e  
s o c i o e c o n o m i c  r e a l i t i e s  o f  t h e  s c h o o l  w a s  q u i t e  v i s i b l e .  T h i s  h a d  a n  i m p a c t  o n  t h e  h o w  t h e  
d i s c u s s i o n s  p l a y e d  o u t ,  s u c h  a s  t h e  l e v e l  o f  e n g a g e m e n t  f r o m  s t u d e n t s  a n d  t h e  t y p e s  o f  
c o n s t r u c t s  t h a t  c a m e  f r o m  s t u d e n t s '  r e s p o n s e s ,  a s  w i l l  b e  s e e n  i n  C h a p t e r s  5  a n d  6 .  
T o  p l a c e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  c h a p t e r  w i t h i n  t h e  t w o  r e s e a r c h  t h e m e s ,  i t  i s  h e l p f u l  t o  
s u m m a r i s e  h o w  l i f e  p o l i t i c s  a n d  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s  e m e r g e  i n  t h e  a c c o u n t s  g i v e n .  F i r s t  l i f e  
p o l i t i c s ;  e m p i r i c a l l y ,  ' s e q u e s t r a t i o n '  a n d  s e p a r a t i o n s  e x i s t  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  w i d e r  
d i s c o u r s e  o n  N R G T s  a n d  b e t w e e n  m a n y  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  t e a c h e r s  o n  t h e  r e l e v a n c e  o f  
b i o l o g y  e d u c a t i o n  i n  g e n e r a l ,  a n d  N R G T s  i n  p a r t i c u l a r .  A  t h e m e  o f  s e p a r a t i o n  f r o m  t h e  
o u t s i d e  w o r l d  e m e r g e s ,  a s  t h o u g h  t h e  s c h o o l  e x i s t s  a s  a  s e l f - c o n t a i n e d  s y s t e m ,  w h i c h  f o l l o w s  
G i d d e n s '  ( i b i d . )  d e f i n i t i o n  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y .  A  g u l f  e x i s t s  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  
t h e i r  s t u d e n t  a t  t i m e s  o n  v i e w s  o n  w i d e r  i s s u e s  o f  a  g e n e r a l  p e d a g o g y ,  s u c h  a s  l i f e  p l a n n i n g  
u s i n g  N R G T s ,  a n d  s o m e t i m e s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  a n d  t h e  w o r l d .  H o w e v e r  i t  t h e  
o u t s i d e r s ,  o r  ' r e f l e x i v i t y  l o s e r s '  a s  L a s h  ( 1 9 9 4 ,  p 1 2 0 )  c a l l s  t h e m ,  w h o  m a y  f i n d  i t  m o s t  
d i f f i c u l t  t o  a c c e s s  a n d  b e  i n v o l v e d  w i t h  a n y  N R G T  i n f o r m a t i o n ,  a n d  t h e s e  p e o p l e  a r e  
s t r i k i n g l y  o b v i o u s  t o  s e e .  T h e  N D  p a r t i c i p a n t s  a n d  K e v i n  f r o m  S K  m a y  n o t  p o s s e s s  t h e  t o o l s  
t o  p l a y  t h e  g a m e  t h a t  o t h e r s  p o s s e s s ,  t h o s e  o t h e r s  b e i n g  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y  r e g a r d i n g  t h e  
f o r m e r ,  a n d  h i s  c l a s s m a t e s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  l a t t e r .  
I n  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  l a t e  m o d e r n i t y ,  r e f l e x i v i t y  t h r o u g h  m e d i a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  i s  c r u c i a l  i n  
c o n s t r u c t i n g  t h e  s e l f - i d e n t i t y  t h a t  c r e a t e s  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  a  l i f e  p o l i t i c a l  a g e n c y  t o  o c c u r .  
Y e t  t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  o p e r a t i n g  i n  a n  i n c r e a s i n g l y  c l a s s - p o l a r i s e d  b u t  d e c r e a s i n g l y  c l a s s -  
c o n s c i o u s  s o c i e t y  ( o p . c i t . ) .  T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  n o  e v i d e n c e  o f  l o w  t e a c h e r  s u p p o r t  f o r  
s t u d e n t s  i n  d i s a d v a n t a g e d  a r e a s .  L e s s  f u n d e d  s c h o o l s  w e r e  m o r e  c h a o t i c  a n d  i m p a c t e d  o n  
t e a c h e r  w o r k l o a d s .  A l s o ,  c l a s s - r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  r e l a t e d  t o  t h e  a r t i c u l a t i o n  o f  c o n s t r u c t s  a n d  
s c h e m a s ,  n o t  t o  t h e  s o p h i s t i c a t i o n  o f  c o n s t r u c t s .  O f  m o r e  c o n c e r n  w a s  t h e  f e e l i n g  o f  i s o l a t i o n  
a n d  p o w e r l e s s n e s s  s t u d e n t s  f r o m  N D  e x p e r i e n c e d .  T h e s e  b a r r i e r s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  c l a s s  
c o n s t r a i n t s  r e p o r t e d  b y  o t h e r  a u t h o r s ,  n o t a b l y  B o u r d i e u  ( 1 9 8 4 )  a n d  B e r n s t e i n  ( 1 9 9 0 )  
( p a r t i c u l a r l y  t h i s  a u t h o r ' s  t a l k  o f  r e p r o d u c i n g  s o c i o - p o l i t i c a l  c o n s t r a i n t s  a n d  c l a s s  m o d a l i t i e s ) ,  
a n d  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  h i g h  p r o f i l e  i n  G i d d e n s '  w o r k .  
L a t e r  c h a p t e r s  w i l l  a n a l y s e  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  f o r m a l  e d u c a t i o n  s y s t e m  o p e r a t i n g  a s  a n  
i n s t i t u t i o n  o f  m o d e r n i t y ,  u t i l i s i n g  a  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  t h a t  r e m o v e s  i s s u e s  
c o n c e r n e d  w i t h  i d e n t i t y ,  m o r a l i t y ,  a n d  s o c i e t a l  v a l u e s  f i o m  b i o l o g y  e d u c a t i o n ,  t h u s  m a k i n g  i t  
d i f f i c u l t  t o  b r i n g  N R G T s  i n t o  s c i e n c e  p e d a g o g y .  I n  t h e  v i g n e t t e s  p r e s e n t e d  h e r e ,  t h e r e  a r e  
s o m e  l e v e l s  o f  d i s c o m f o r t  a m o n g  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  N R G T s ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n v o l v i n g  t h e  e m b r y o .  T h o s e  s t u d e n t s  w h o  h a v e  m o s t  c o n v i c t i o n  i n  t h e i r  
r e s p o n s e s  a r e  a t  p a i n s  t o  e m p h a s i s e  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  t h e i r  o w n ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  p e e r  o r  
p a r e n t a l  i n f l u e n c e  o n  t h e i r  o p i n i o n s .  T h e i r  p e r s p e c t i v e s  a r e  a u t h e n t i c  i n  t h e  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  
s e n s e  o f  b e i n g  t r u e  t o  t h e m s e l v e s  a n d  l o v e d  o n e s  w i t h o u t  e x t e r n a l  c r i t e r i a .  
R e g a r d i n g  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s ,  t h e  f i r s t  o b s e r v a t i o n  r e l a t e s  d i r e c t l y  t o  a u t h e n t i c i t y  i n  
c l a s s r o o m  s i t u a t i o n s .  T h e r e  w a s  a p p a r e n t  i n c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  v i e w s  e x p r e s s e d  b y  
p a r t i c i p a n t s  i n  i n t e r v i e w s  a n d  t h e  s a m e  s t u d e n t s  i n  t h e  l a r g e r  f o r u m  o f  t h e  c l a s s r o o m .  O n e  
s t u d e n t  e x p r e s s e d  v i e w s  t h a t  w e r e  m o r e  p r o - l i f e  i n  i n t e r v i e w s  t h a n  i n  c l a s s  s e s s i o n s .  I n  
g e n e r a l ,  N R G T  i s s u e s  d i s c u s s e d  o n  a  o n e - t o - o n e  b a s i s  s o m e t i m e s  p r o v i d e d  m o r e  c o m m o n  
g r o u n d  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  o n  t h e  i s s u e s  t h a n  i n  t h e  f o r u m  o f  d e b a t e .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  
h e r e  t h a t  b o t h  r e p r e s e n t a t i o n s  w o u l d  b e  a u t h e n t i c  i n  t h e  G i d d e n s i a n  s e n s e  f o r  t h a t  l o c a l e  -  t h e  
p e r s o n a l  o f  t h e  i n t e r v i e w  a n d  t h e  s o c i a l  o f  t h e  d e b a t e .  
T e a c h e r s  a r e  g e n e r a l l y  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  a d d r e s s i n g  t h e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  b i o t e c h n o l o g y  
a n d  s h o w  a  w i l l i n g n e s s  t o  u s e  f i l m  a n d  d i s c u r s i v e  f o r m a t s  i n  c l a s s r o o m .  S o m e  t e a c h e r s  
h o w e v e r  f e l t  c o n s t r a i n e d  b y  t h e i r  c o n d i t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  t i m e ,  c u r r i c u l u m ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  
d i f f i c u l t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  c r o s s i n g  o f  b o r d e r s  i n t o  t h e  d o m a i n  o f  v a l u e s  a n d  b e l i e f s .  T h e  
c h a n g e  i n  t h e  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  b i o l o g y  c u r r i c u l u m  h a s  n o t  b e e n  m e t  w i t h  w i d e s p r e a d  
s a t i s f a c t i o n .  T h i s  c r i t i c i s m  e x t e n d s  t o  t h e  d i f f u s e  a n d  a t  t i m e s  i r r e l e v a n t  n a t u r e  t h a t  h a s  
r e m a i n e d  f r o m  t h e  p r e v i o u s  c u r r i c u l u m ,  r a t h e r  t h a n  t h e  c o n t e m p o r a r y  i s s u e s  s t r a n d .  
These then are the sites to which the research activities were introduced. The next chapter 
wiIl explore how theoretical and methodological frameworks developed from the pilot phase 
of the project and the various borders of performed - one might say improvised - 
negotiations between researcher, teacher, and student in various practices. 
C h a p t e r  5 :  P o w e r ,  p e r f o r m a n c e ,  a n d  p e d a g o g y :  d e s c r i b i n g  t h e  r e s e a r c h  f i e l d s  
A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  a  c r i t i c a l  e l e m e n t  d e v e l o p e d  i n  t h e  i n q u i r y  b e t w e e n  t h e  p i l o t  t e s t  
s t u d y  a n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  a s  p a r t  o f  t h e  c o r e  r e s e a r c h  p h a s e  i n  s c h o o l s .  T h i s  
w a s  l a r g e l y  i n  r e s p o n s e  t o  s t u d e n t s '  c o n c e r n s  d u r i n g  d i s c u s s i o n  a c t i v i t i e s .  A  f e e l i n g  o f  
c o n t a i n m e n t  e m e r g e d ,  t r a p p e d  b y  t h e  s t r u c t u r e s  e n f o r c e d  b y  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d  
o v e r s e e n  b y  t h e i r  t e a c h e r .  T h e  c r i t i c a l  t h e o r e t i c a l  f o c u s  o f  l i f e  p o l i t i c s  a n d  s t u d e n t s '  v i e w s  
s h a p e d  t h e  r e s t  o f  t h e  i n q u i r y .  T h i s  c h a p t e r  a d d r e s s e s  t h e  p r o b l e m  o f  a c c e s s  t o  t h e  s o c i a l -  
p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  e t h i c a l  d i s c o u r s e  o f  b i o t e c h n o l o g y .  F o r  a l l  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  
t h e r e  a r e  s t r u c t u r a l  r e s t r a i n t s  o n  t h e  p e d a g o g y  o f  N R G T s ,  a s  i d e n t i f i e d  b y  t h e  t e a c h e r s  
t h e m s e l v e s  h e r e .  T h e s e  c o n s t r a i n t s  o f  p o w e r  a n d  p e d a g o g y  a r e  m a p p e d  a c r o s s  B o u r d i e u ' s  
f i e l d s  w h e r e  t h e r e  a r e  c o n t a c t  s t r u g g l e s  f o r  r e c o g n i t i o n  a n d  d e f i n i n g  a n d  r e f i n i n g  w h a t  i s  a t  
s t a k e .  T h e  d y n a m i s m  o f  f i e l d s  c o n t r a s t s  w i t h  G i d d e n s '  l e s s  p o w e r - c o n s c i o u s  a n d  m o r e  
g e o g r a p h i c a l / s p a t i a l  l o c a l e s  o r  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h i s  p o w e r  e x t e n d s  f r o m  
t e a c h e r  t o  s t u d e n t  a n d  i s  r e c i p r o c a t e d .  B u t  a n  e m e r g i n g  c o n c e r n  w a s  t h e  c l a s s r o o m  o u t s i d e r s  
f r o m  w i t h i n ,  t h a t  i s ,  s t u d e n t  o u t s i d e r s .  A l t h o u g h  m y  m a i n  q u e s t i o n  i n q u i r e s  i n t o  w h a t  
c o n n e c t s  c l a s s r o o m  c o n c e p t s  a n d  d y n a m i c s  t o  w i d e r  d i s c o u r s e ,  I  n e e d e d  a l s o  t o  l o c a t e  
t h e o r e t i c a l l y  a n d  p e r s o n a l l y  -  t w o  p e r s p e c t i v e s  t h a t  w e r e  b e c o m i n g  l e s s  d i s c e r n i b l e  -  t h e  
d i s e n f r a n c h i s e d  i n  d e b a t e s  a s  w e l l  a s  t h e  p e r f o r m e r s  i n  e v e r y  s e n s e  o f  t h e  w o r d .  C o u l d  t h e  
p o l i t i c s  o f  a n  i s s u e  t h a t  c o n c e r n s  -  i n d e e d  o f f e n d s  -  m a n y  t h r o u g h  m e d i a  a n d  s o c i e t y  b e  
p l a y e d  o u t  s i m i l a r l y  i n  t h e  c l a s s r o o m ?  T h e  c l a s s r o o m  o u t s i d e r  m a y  h o l d  a s  m u c h  o f  a  k e y  t o  
h o w  b i o l o g y  a n d  l i f e  p o l i t i c a l  i s s u e s  s u c h  a s  P G D  o r  H E S C  m a y  c o n n e c t  t o  y o u t h  i n  f o r m a l  
e d u c a t i o n  a s  e i t h e r  t e a c h e r  o r  p e r f o r m e r ,  i f  n o t  m o r e  s o .  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  e t h n o g r a p h i c  d e s c r i p t i o n s  o f  C h a p t e r  4  t h a t  g u l f s  e x i s t  b e t w e e n  t h o s e  w h o  
c a n  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  t y p e  o f  d i s c o u r s e  i n  b i o l o g y  c l a s s ,  t h o s e  w h o  f e e l  t h e y  c a n n o t ,  a n d  
t h o s e  w h o  d o  n o t  w a n t  t o .  B e i n g  a n  o u t s i d e r  t o  t h e  d i s c u s s i o n s  m i g h t  b e  o f  a  s t u d e n t ' s  o w n  
c h o o s i n g ,  y e t  t h e r e  a r e  i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p s  t o  b e  i d e n t i f i e d  b e t w e e n  h o w  a  s t u d e n t  m i g h t  
' p e r f o r m '  t h e  a c t i o n s  o f  a n  o u t s i d e r  i d e n t i t y  a n d  h o w  t h e  t e a c h e r - f a c i l i t a t o r - s t u d e n t  p o w e r  
d y n a m i c  r e s p o n d s  t o  t h e s e  a c t i o n s .  A  s t u d e n t ' s  r i g h t  n o t  t o  b e  i n v o l v e d  m u s t  b e  r e s p e c t e d ;  
e q u a l l y  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  a  r i g h t  t o  b e  p r e s e n t e d  w i t h  s u b j e c t  m a t t e r  t h a t  i n t e r e s t s  t h e m  
a n d  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  t h e i r  l i v e s .  T h e o r e t i c a l l y ,  i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h ,  t h e  
' w o r l d v i e w '  a n d  ' b o r d e r '  i n q u i r i e s  o f  S o l o m o n  ( 1 9 9 2 ) ,  C o b e r n  ( 1 9 9 3 ) '  A i k e n h e a d  ( 1 9 9 6 ) ,  
a n d  J e g e d e  ( 1 9 9 4 )  i d e n t i f y  t h e s e  o u t s i d e r s .  H o w e v e r ,  t h e s e  s t u d i e s  t e n d  t o  b e  t y p o l o g i c a l  i n  
n a t u r e ,  c r e a t i n g  l a b e l s  a n d  f u r t h e r  d i v i s i o n s  o n  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  
T h e  t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  l i f e  p o l i t i c s  d i s c o u r s e  c a n  
b e  a p p l i e d  a n d  i n d e e d  i s  s e e n  i n  t h e  d e m a r c a t i o n s  m a d e  i n  t h i s  c h a p t e r .  T h e  s e n s e  o f  t h e  
m o r a l  c a n  b e  w e a k  i n  t h e  l i f e  p o l i t i c s  c o n c e p t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  a n d  t h e  
c o m m o n  s e n s e  m o r a l  f r a m e w o r k  s u c h  a s  c o m m o n  w o r l d s  c r e a t e d  i n  t h e  m a n n e r  o f  B o l t a n s k i  
a n d  T h e v e n o t ' s  ( 1 9 9 1 )  ' e c o n o m i e s  o f  w o r t h '  -  u s e d  b y  S i m m o n n e a u x  ( 2 0 0 1 )  f o r  
b i o t e c h n o l o g y  d i s c o u r s e  i n  c l a s s r o o m s  -  w i l l  b e  m o r e  i n  e v i d e n c e  i n  C h a p t e r  6 .  H e r e  t h e  
s t r a t e g i e s  o f  t h e  d o m i n a n t  s t r u c t u r e ,  t h e  c o m m o n  s t r a t e g i e s  o f  p e d a g o g y  ( r e p r o d u c t i o n )  a c t  
a g a i n s t  t h e  l i f e  p o l i t i c a l  t a c t i c s  o f  t h e  w e a k .  T h e s e  a r e  t h e  r e s i s t a n t  t a c t i c s  o f  r h e t o r i c  a n d  
d r a m a  o c c u r r i n g  o u t s i d e  t h e  f i l m  w h i c h  s u p p o r t e d  y o u n g  p e o p l e s '  c o n s t r u c t s  a b o u t  N R G T s  
a n d  m o r e  l o c a l  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  t h i s  c h a p t e r  
d r a w s  p r i n c i p a l l y  f r o m  G o f f m a n ' s  p e r f o n n a t i v e  t h e o r i e s ,  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r s  2  a n d  3 ,  w h i c h  
p r o v i d e  g r e a t e r  i n t e r a c t i o n a l  c o n t e x t  t o  h i s  m a c r o  v i e w  o f  d i s c o u r s e ,  o r  f r a m i n g ,  c o v e r e d  i n  
t h e  n e x t  c h a p t e r .  H e r e  G o f f m a n ' s  p e r f o n n a t i v e  a c t s  a r e  p l a c e d  w i t h i n  t h e  b r o a d e r  p r a c t i c e  
t h e o r i e s  o f  G i d d e n s .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  r e s e a r c h  m e t h o d s  f r o m  t h e  i n i t i a l  p i l o t  s t u d y  a r i s i n g  
f r o m  t h e s e  t h e o r e t i c a l  i n t e r s e c t i o n s  i s  a l s o  r e c a l l e d  h e r e .  
I d e n t i t y  t h e m e s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  p i l o t  s t u d y  
T h e  p i l o t  s t u d y  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  n i n e  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  L e i n s t e r  b e t w e e n  N o v e m b e r  
2 0 0 3  a n d  A p r i l  2 0 0 4 .  T h e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  4 ,  c o n s i d e r e d  s o c i a l  
c r i t e r i a  -  g e n d e r ,  r e l i g i o u s  a n d  s o c i o e c o n o m i c  b a c k g r o u n d  -  a n d  p r a g m a t i c  c r i t e r i a  -  
p r o x i m i t y  t o  t h e  c o l l e g e  a n d  s t r a t e g i c  l i n k s  b e t w e e n  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  s c h o o l .  H o w e v e r  i n  
t h e  e a r l y  s t a g e s ,  I  w a s  u n s u r e  h o w  t h e  s o c i a l  c r i t e r i a  m i g h t  a p p l y ,  e x c e p t  t o  b e l i e v e  t h a t  g o o d  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  w o u l d  a d d r e s s  h o w  v a ~ y i n g  c u l t u r a l  s e t t i n g s  w o u l d  u n d e r s t a n d  N R G T s  -  
a n d  i n i t i a l l y  o t h e r  b i o t e c h n o l o g i e s  a l s o  -  i n  s o c i e t y .  C h a p t e r  3  d e s c r i b e d  h o w  D r i v e r  e t  a l ' s  
( 1  9 9 6 )  w o r k  o n  c h i l d r e n ' s  i m a g e s  o f  s c i e n c e  w a s  a n  e a r l y  m e t h o d o l o g i c a l  p o i n t e r .  T h a t  w o r k  
c a t e g o r i s e d  t h e  i m a g e s  i n t o  s c i e n c e  c o n t e n t ,  s c i e n c e  p r o c e s s ,  a n d  s c i e n c e  a s  a  s o c i a l  a c t i v i t y .  
T h e s e  c a t e g o r i e s  w e r e  l o o s e l y  u s e d  a s  t h e  b a s i s  o f  c o d i n g  f o r  t h e  i n i t i a l  t r a n s f e r  r e p o r t  f r o m  
m a s t e r ' s  t r a c k  t o  P h D  b u t  o t h e r  c o d e s  e m e r g e d .  T h e  r e a d i n g s ,  t h e  e m e r g i n g  c o n s t r u c t i v i s t -  
s t r u c t u r a l i s t  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  m y  o w n  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  m o s t  e s p e c i a l l y  
m y  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  w h a t  p i l o t  r e s p o n d e n t s  w e r e  s a y i n g ,  s u g g e s t e d  t h a t  D r i v e r ' s  l a t t e r  
c a t e g o r y  s u p e r s e d e d ,  y e t  w a s  i n t r i n s i c a l l y  l i n k e d ,  t o  t h e  o t h e r  t w o .  T h e r e  w a s  a n  i n f l u e n c e  
f r o m  s c i e n c e  s t u d i e s  a l s o ,  t h e  p h e n o m e n o n  o f  h o w  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  b e c o m e s  k n o w n  
a n d  a s s i m i l a t e d  i n t o  s o c i a l  e x p l a n a t i o n s  w h e n  r e f l e c t i n g  o n  i d e n t i t y  a n d  s o c i e t y .  T h e  s c i e n c e  
w a s  s e c o n d a r y ,  a l t h o u g h  p r e s e n t  i n  r e s p o n s e s .  F o r  e x a m p l e  s t e m  c e l l  r e s e a r c h :  
Y o u  t a k e  c e l l s  f r o m  a n  e m b r y o  a n d  y o u  t r y  t o  g r o w  o t h e r  c e l l s  
. . . . .  a n d  y o u  t r y  t o  g r o w  o r g a n s  o u t  o f  i t  ( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y )  
T h e m e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  e a r l y  r e c o r d e d  d i s c u s s i o n s  w h i c h  i n c l u d e d  m a n y  s o p h i s t i c a t e d  
r e n d e r i n g s  o f  n a t u r e ,  n u r t u r e ,  t h e  e l u s i v e n e s s  o f  p e r s o n a l  i d e n t i t y  i n  a  s c i e n t i f i c  w o r l d v i e w ,  
a n d  t h e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  P G D  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  H E S C  
( M u r p h y ,  2 0 0 5 ) .  I  w a s  a l s o  a w a r e  o f  G i d d e n s '  d o u b l e  h e r m e n e u t i c ,  w h e r e  y o u n g  p e o p l e ' s  
v i e w s  o f  t h e  w o r l d  a c t u a l l y  c o n t r i b u t e  i n  c r e a t i n g  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  w e ,  a s  c o - r e s e a r c h e r s ,  
i n t e r a c t e d .  I  w a s  t h e r e f o r e  i n t e r e s t e d  i n  r e f l e x i v i t y  b u t  a l s o  r e f l e c t i v i t y ,  w h a t  t h e y  t h o u g h t  o f  
t h e  f i l m  -  ' I  w a s  c o n f u s e d , '  ' i t  e x p l a i n e d  t h e  s c i e n c e  c l e a r l y '  -  a n d  t h e  p r e s e n t e r s .  P e r s i s t e n t  
p h r a s e s  a b o u t  N R G T s  c a u g h t  t h e  a t t e n t i o n .  T h e y  r e s e m b l e d  c a t c h p h r a s e s ,  d e f i n i n g  h o w  
s u b s e q u e n t  r e c o r d i n g s  w e r e  c o d e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w i d e r  c u l t u r a l  k n o w l e d g e  t h r o u g h  
n o r m a t i v e  d i s c o u r s e  a s  a c t i o n .  T h e y  m a y  h a v e  b e e n  p h r a s e s  t a k e n  f r o m  t h e  f i l m  i t s e l f ,  f r o m  
o t h e r  m e d i a ,  o v e r h e a r d  c o n v e r s a t i o n s ,  o r  f r o m  p a r e n t s :  
' L e t  n a t u r e  t a k e  i t s  c o u r s e . '  
' N a t u r e  s h o u l d n ' t  b e  m e s s e d  w i t h . '  
' T h i n g s  h a p p e n  f o r  a  r e a s o n  a n d  i t ' s  n a t u r a l . '  
' T h a t ' s  j u s t  p l a y i n g  G o d . '  
' W h a t ' s  m e a n t  t o  b e  i s  m e a n t  t o  b e . '  
' E v e r y  p a r e n t  w a n t s  w h a t ' s  b e s t  f o r  t h e i r  c h i l d '  
' W h e n  d o e s  l i f e  b e g i n ? '  
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' W h a t  h e  d i d  w a s  w r o n g !  '  
' T h a t  c h i l d  w o u l d  h a v e  b e e n  t e a s e d  a t  s c h o o l . '  
T h i s  i s  a  c o m m o n - s e n s e ,  c o l l o q u i a l  d i s c o u r s e ,  t o  w h i c h  I  w i l l  r e t u r n  i n  C h a p t e r  6 .  A t t e m p t i n g  
t o  f i n d  o u t  w h e r e  t h e s e  i d e a s  c a m e  f r o m  w a s  n o t  a  p r i m a r y  c o n c e r n .  T h e  i n t e r a c t i o n a l  p r o c e s s  
o f  k n o w l e d g e  c o n s t r u c t i o n  t a k e s  f r o m  a l l  p a r t s  o f  c u l t u r e ,  c r e a t i n g  a  b r i c o l a g e  ( d e  C e r t e a u ,  
1 9 8 4 ) .  
P e e r - p r e s s w e  c o n t r i b u t e d  a  l o t  t o  w h e r e  s t u d e n t s  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  o n  t h e  i m a g i n a r y  l i n e  
o f  a g r e e m e n t  i n  t h e  v i d e o  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  m a l e - o n l y  c l a s s e s .  
I  l i k e d  t h e  r e a l i t y  o f  [ T h e  G i f t ] .  I t  w a s  s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  
h a p p e n  a n d  s h o w e d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  c h o i c e s .  I  w a s  
s u r p r i s e d  h o w  m u c h  I  w a s  i n t e r e s t e d  i n  g e n e t i c s .  I t  s h o w e d  t h e  
e f f e c t s  o n  t h e  p e o p l e  t h a t  g o t  t h e  d i s e a s e  a n d  w h a t  h a p p e n e d  t h e  
p e o p l e  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  ( M a l e ,  p i l o t  s t u d y ) .  
B e c a u s e  i t  w a s  d r a m a t i c ,  a n d  p u t  i n t o  a  f a m i l y  s i t u a t i o n  i t  w a s  
e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d  a n d  c o m e  t o  t e r m s  w i t h .  ( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y )  
A  b i t  t o o  d r a m a t i c  f o r  a n  i n f o r m a t i v e  v i d e o  ( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y ) .  
T h e  n o t i o n  o f  i d e n t i t i e s  i n  p e r f o r m a t i v e  a c t i o n  s h a p e d  t h e  r e s t  o f  t h e  i n q u i r y .  G a m s o n ' s  v i e w  
o f  i d e n t i t y  s u p p o r t s  G i d d e n s '  d i s c u r s i v e  i d e n t i t y ,  b e i n g  b r o u g h t  i n t o  b e i n g  b y  d i s c o u r s e ,  n o t  
u n l i k e  J e n k i n s '  ( 1 9 9 6 )  s o c i a l  i d e n t i t i e s .  T h e  G i f t  h a d  i d e n t i t y  a s  a  c e n t r a l  t h e m e ,  a n d  t h e  
r e l a t i o n s h i p s  y o u n g  M a r k  h a d  i n  c o m i n g  t o  t e r m s  w i t h  i n s t r u m e n t a l i s i n g  h i s  o w n  i d e n t i t y .  
T h i s  i s  a l s o  a  t h e m e  i n  G a t t a c a  ( 1 9 9 8 ) .  
M y  d e s t i n y  w a s  m a p p e d  o u t  b e f o r e  m e  -  a l l  m y  f l a w s ,  
p r e d i s p o s i t i o n s  a n d  s u s c e p t i b i l i t i e s  -  m o s t  u n t r e a t a b l e  t o  t h i s  
d a y .  O n l y  m i n u t e s  o l d ,  t h e  d a t e  a n d  c a u s e  o f  m y  d e a t h  w a s  
a l r e a d y  k n o w n .  
J e r o m e ,  G a t t a c a  ( 1 9 9 8 )  
S o p h i s t i c a t e d  n o t i o n s  o f  i d e n t i t y  p o u r e d  o u t  o f  p i l o t  d i s c u s s i o n s :  
. . i t ' s  n o t  h i s  r i g h t  t o  s a y  ' t h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  I  w a n t  y o u  t o  b e '  c o s  
i t ' s  j u s t  l i k e  y o u  c a n ' t  s a y  ' I  k n o w  y o u  -  y o u r  d e s t i n y  -  b e f o r e  
y o u  w e r e  e v e n  b o r n .  I  k n o w  i t . '  H e ' s  t r y i n g  t o  m a k e  h i m  w h a t  h e  
w a n t s  [ h i m ]  t o  b e .  I  d o n ' t  t h i n k  t h a t ' s  r i g h t  ( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y ) .  
I  t h i n k  M a r k  t h i n k s  h i s  a b i l i t i e s  m i g h t  b e  f a k e .  [ T h a t  ]  i t ' s  n o t  
r e a l l y  h i m  t h a t ' s  d o i n g  i t ,  i t s  h i s  g e n e s . ( M a l e ,  p i l o t  s t u d y )  
I t  w o u l d n ' t  b e  y o u .  '  ( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y )  
T h e  l a s t  q u o t e  r e f e r s  t o  a  w h a t - i f  s i t u a t i o n  w h e r e ,  l i k e  M a r k  i n  T h e  G i f t ,  o n e  o f  t h e  c l a s s  
d i s c o v e r e d  s h e  h a d  b e e n  p r e - s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  g e n e t i c  m a k e - u p .  B a c k g r o u n d  c u l t u r a l  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  p r o g r e s s  a n d  n a t u r e  a l s o  a p p e a r e d :  
P e o p l e  . . .  s a y  y o u  s h o u l d  f o l l o w  . . .  n a t u r e .  M o s t  o f  t h e  t i m e ,  
n o w a d a y s  y o u  d o n ' t  f o l l o w  i t .  D i f f e r e n t  t h i n g s  t h a t  w e  d o  a r e  n o t  
n a t u r a l ,  b u t  w e  d o  i t  b e c a u s e  i t ' s  b e n e f i c i a l  t o  o u r  h e a l t h  a n d  o u r  
w h o l e  g e n e r a l  s t a t e  o f  b e i n g .  ( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y )  
I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  r i g h t .  P e o p l e  a r e  n o t  g o i n g  t o  s t o p  a t  j u s t  
d i s e a s e .  T h e y ' l l  k e e p  p u s h i n g  i t  u n t i l  y o u  c a n  p i c k  h a i r  c o l o u r  
a n d  e y e  c o l o u r .  ( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y )  
I  w o u l d n ' t  w i s h  m y  c h i l d  t o  h a v e  a  d i s e a s e  b u t  I ' d  s t i l l  l e t  n a t u r e  
t a k e  i t s  c o u r s e  ( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y ) .  
I  d o n ' t  t h i n k  t h a t  d o c t o r s  a r e  a l w a y s  r i g h t .  I  w a s  t o l d  I ' d  n e v e r  
w a l k  a g a i n .  I  d o n ' t  a g r e e  w i t h  w h a t  d o c t o r s  s a y  .  . . .  b u t  w h e n  t h e  
s c i e n t i f i c  p a r t  c o m e s  i n ,  t h e y  d o  k n o w  . . . .  [ b u t ]  t h e y  c a n ' t  s a y  
w h a t  n a t u r e  w i l l  d o ,  o r  e v e n  w i l l p o w e r  o r  w h a t e v e r  w i l l  d o  
( F e m a l e ,  p i l o t  s t u d y ) .  
I  n e e d e d  t o  d e l v e  d e e p e r  i n t o  l o c a l  i d e n t i t y  i s s u e s  t o  f i n d  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  s c h o o l s .  
I n t e r n a l  p o w e r  p l a y :  i n i t i a l  v i s i t o r / s c h o o l  n e g o t i a t i o n s  
T h e  e a r l y  s t a g e s  o f  c o n t a c t  w i t h  t h e  ' o t h e r  i n  t h e  f i e l d '  i s  f r a u g h t  w i t h  u n c e r t a i n t i e s ;  m e e t i n g  
t e a c h e r s ,  i d e n t i f y i n g  t h e i r  n e e d s  a n d  c o - d e v e l o p i n g  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  t h e  d i s c u s s i o n  
f a c i l i t a t o r  ( m y s e l f ) ,  a n d  p r e s e n t e r .  T h r o u g h  t h e  p r o c e s s ,  o u r  i d e n t i t i e s  a r e  c a r e f u l l y  d e f i n e d .  
I n  e x p l o r a t o r y  v i s i t s  t o  s c h o o l s ,  I  h a d  n o t  y e t  a n  e v o l v e d  s e n s e  o f  b e i n g  a  q u a l i t a t i v e  
r e s e a r c h e r  a n d  i n d e e d  w a s  k e e p i n g  o p t i o n s  o p e n  f o r  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d s  i n v o l v i n g  s o c i a l  
o r  h u m a n i t i e s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  b i o s c i e n c e s .  I  w a s  n o t  a s  c o m f o r t a b l e  w i t h  m y  a l i e n  s t a t u s  
i n  t h e  e a r l y  d a y s  a s  I  b e c a m e  l a t e r ,  w a n t i n g  ' p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r '  t o  m e a n  a n  a s s i m i l a t e d  
m e m b e r  o f  e a c h  g r o u p .  H o w e v e r ,  I  b e c a m e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  o u t s i d e r  s t a t u s .  B e c k e r ' s  
W h o s e  s i d e  a r e  w e  o n ?  a n d  G o u l d n e r ' s  ( 1 9 6 8 )  T h e  s o c i o l o g i s t  a s  p a r t i s a n  d e a l s  w i t h  t h e s e  
e a r l y  e x p l o r a t o r y  i d e n t i t i e s  i n  t h e  f i e l d .  Y e t  t h o u g h  I  d i d  n o t  b e c o m e  ' o n e  o f  t h e m ' ,  t h e r e  w a s  
a  f a m i l i a r i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  S K .  D r e s s  s e n s e  b e c a m e  i m p o r t a n t .  I  d r e s s e d  s m a r t  c a s u a l ,  l i k e  a  
t e a c h e r ,  f o r  d i s c u s s i o n s  a n d  p r e s e n t a t i o n s .  F o r  i n t e r v i e w s  I  w a s  m o r e  c a s u a l ,  r e d u c i n g  t h e  
d i s t a n c e  b e t w e e n  u s  a n d  m o v i n g  f r o m  a  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p  ( a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  
i n i t i a l  i d e n t i f i c a t i o n  p r o b l e m s  b e c a u s e  I  d i d  n o t  w i s h  t o  k n o w  n a m e s  o f  s t u d e n t s ;  t h i s  
a p p r o a c h  c h a n g e d  t o  i n c r e a s e  e x p e d i e n c y  a n d  r e d u c e  t h e  r i s k  o f  e r r o r ) .  T h e r e  w a s  
n e r v o u s n e s s  i n  s c h o o l  s e t t i n g s  a t  f i r s t ,  e v e n  g i v e n  t h e  a c t i v i t i e s  h a d  b e e n  p i l o t e d .  T e c h n o l o g y ,  
s u c h  a s  v i d e o s  a n d  l a p t o p s  s e t  u p  t o  s h o w  t h e  f i l m s ,  o f t e n  d i d  n o t  w o r k .  T h e r e  w e r e  m a r k e d  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s c h o o l s  i n  h o w  t h e s e  n e g o t i a t i o n s  i m p a c t e d  o n  t e a c h e r  a c t i v i t y .  S K t  w a s  
s u p p o r t i v e ,  b u t  d e m a n d i n g ,  i n  t h a t  h e  r e q u i r e d  e x t r a  p e d a g o g i c a l  s u p p o r t  f o r  h i s  c l a s s e s ;  L H t  
a n d  S W t  p r e f e r r e d  t o  ' l e t  m e  g e t  o n  w i t h  i t ' ;  S D t ,  N D C t ,  a n d  N D t  w e r e  m o r e  a c t i v e l y  
i n v o l v e d .  
P o w e r  p l a y  e x t e n d e d  o u t  i n  t i m e  a s  w e l l  a s  s p a c e .  F o r  t h e  S W  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n ,  t h e r e  w a s  
a  s t a n d - i n  t e a c h e r / s u p e r v i s o r ,  w h o  w a s  c l e a r l y  n o t  p r e p a r e d  f o r  t h e  v i s i t .  S W t  c o u l d  n o t  
p a r t i c i p a t e  d u e  t o  a  f a m i l y  b e r e a v e m e n t .  T h i s  s t a n d - i n  t u r n e d  o u t  t o  b e  a n  o l d  t e a c h e r  o f  m i n e  
f r o m  t w e n t y  y e a r s  p r e v i o u s l y .  I t  w a s  e v i d e n t  f r o m  o u r  r e l a t i o n s h i p  a f t e r  I  r e i n t r o d u c e d  m y s e l f  
2 0  y e a r s  l a t e r  -  a s  w e  f r a n t i c a l l y  s e a r c h e d  f o r  a  r o o m  w i t h  a  d a t a  p r o j e c t o r  e q u i p m e n t  o r  a  
p o r t a b l e  p r o j e c t o r  -  t h a t  h e  w a s  a t t e m p t i n g  t o  r e t a i n  t h a t  s t u d e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p ,  
c o a r s e l y  g u i d i n g  a n d  a d v i s i n g  m e  p r i o r  t o  t h e  s e s s i o n  a s  h e  w o u l d  a  s t u d e n t .  P o w e r  r e l a t i o n s  
f i r s t  c r e a t e d  i n  s c h o o l s  m a y  w e l l  r e m a i n .  
T h i s  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n  w a s  a s  s u c c e s s f u l  h e r e  a s  t h e y  w e r e  i n  a l l  s c h o o l s  h o w e v e r  i n  t h a t  
t h e y  c r e a t e d  b o t h  a  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  s o c i a l  d y n a m i c  b e t w e e n  t h e  o u t s i d e r  a n d  t h e  s t u d e n t s  
w h e n  d i s c u s s i n g  N R G T s  i n  t h e  a b s t r a c t  o r  a s  a  c a r e e r .  A s  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n  w a s  t h e  
s e c o n d  a c t i v i t y  i n  s c h o o l s ,  t h e  b i o s c i e n t i s t  w a s  t h e n  t h e  s e c o n d  p e r s o n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
p r o j e c t  f r o m  D C U  t h a t  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  m e t .  T h e s e  i n i t i a l  m e e t i n g s  a l s o  d i f f e r e d  
f r o m  o n e  s c h o o l  t o  t h e  n e x t  f o r  e a c h  p r e s e n t e r .  I n  C h a p t e r  4 ,  I  m e n t i o n e d  P r e s e n t e r  A ' s  
a t t a c h m e n t  t o  N D C ,  h i s  a l m a  m u t e r .  P r e s e n t e r  A  w a s  a l s o  w e l l  r e c e i v e d  i n  S K  a n d  N D .  
T e a c h e r s  f r o m  b o t h  t h e s e  s c h o o l s  r e s p o n d e d  t o  h i s  c o m m a n d i n g  s t y l e  o v e r  s t u d e n t s .  P r e s e n t e r  
B ' s  p e r s o n a  a n d  p r e s e n t a t i o n  s t y l e  p e r h a p s  e n d e a r e d  i t s e l f  m o r e  t o  t h e  s t u d e n t s ,  w i t h  
p r e s e n t a t i o n  c o n t e n t  m o r e  p r a c t i c a l  f o r  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s .  P r e s e n t e r  B  w a s  f o r t u n a t e  i n  
h a v i n g  S D  a s  h i s  s c h o o l ,  g i v e n  t h e  d i n n e r  r e c e p t i o n  w e  w e r e  o f f e r e d  w i t h  s c i e n c e  t e a c h e r s  o n  
h i s  f i r s t  v i s i t .  T h i s  w a s  -  n a t u r a l l y  -  u n i q u e  t o  a  b o a r d i n g  s c h o o l ' s  a p p r o a c h  t o  w e l c o m i n g  
o u t s i d e r s .  
I  h a v e  r e c o r d e d  e l s e w h e r e  a b o u t  t h e  t e a c h e r s '  w a r i n e s s  a t  f i r s t :  t h e  s e n s i t i v e  n a t u r e  o f  t h e  
d i s c u s s i o n  c o n t e n t ,  t h e  c o n c e r n  a b o u t  t h e  p l a c e  o f  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  b i o l o g y  
c l a s s .  W h a t  w a s  s u r p r i s i n g  w a s  o n  n o  o c c a s i o n  d i d  a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  s c h o o l  t e a c h e r s  s a y  
t h a t  b i o l o g y  c l a s s  w a s  n o t  t h e  p l a c e  f o r  d i s c u s s i o n s  o n  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  
s i g n i n g  o f  p a r e n t  c o n s e n t  f o r m s ,  w h e r e  r e q u i r e d ,  w a s  a  n e c e s s a r y  f i r s t  s t e p  f o r  t h o s e  s c h o o l s  
t h a t  a t t e n d e d  m o s t  t o  t h e  c o n t i n g e n c y  o f  o u t s i d e r  i n t e r v e n t i o n .  T h e r e  w i l l  b e  d e m o n s t r a t i v e  
a c c o u n t s  o f  t h i s ;  h o w  ' l i v e  p e d a g o g y '  s t i l l  n e e d s  t o  b e  n e g o t i a t e d  v e r y  c a r e f u l l y  w i t h  e a c h  
p a s s i n g  s e c o n d  o f  c l a s s  t i m e  t o  s i m u l t a n e o u s l y  p r o t e c t  t h e  s t u d e n t  w h i l e  a l l o w i n g  t h e m  a s  
m u c h  f r e e d o m  a s  i s  p o s s i b l e  i n  b i o l o g y  c l a s s / T Y  m o d u l e .  T e a c h e r s  a r e  g a t e k e e p e r s  a n d  m u s t  
m a k e  m o r a l  d e c i s i o n s  d a i l y  i n  t h e i r  w o r k .  Y e t  g u a r d i n g  a n d  c o n t r o l l i n g  t h e  c o n t i n g e n c y  o f  
e x t e r n a l  p e d a g o g y  i s  d i f f i c u l t .  T w o  e x a m p l e s  h i g h l i g h t  t h i s .  
T h e  o p e n i n g  s c e n e  i n  T h e  G i f t  b e g i n s  w i t h  a  s h o w e r  s c e n e  o f  1 6  y e a r  o l d  b o y s  a f t e r  a  t e n n i s  
m a t c h ,  s h o w n  n a k e d  f r o m  t h e  w a i s t  u p .  T h i s ,  p r e d i c t a b l y ,  a l m o s t  a l w a y s  d r e w  a  l a u g h ,  o r  
j e e r s ,  f r o m   s t u d e n t ^ . ^  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  o n l y  t w o  t e a c h e r s  t o  h a v e  c o n c e r n s  a b o u t  t h i s  s h o w e r  
s c e n e  w e r e  t w o  S T A R  t e a c h e r s  o n  w o r k  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  N I C B .  O n e  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  
r e s e a r c h  ( N D C t )  w h i l e  t h e  o t h e r  w a s  u n s u r e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  s c e n e .  N D C t  r e f e r r e d  t o  t h e  
e a r l y  p a r t  o f  t h e  f i l m  a s  ' c h e e s y , '  a  c o m m e n t  t h a t  c r o p p e d  u p  o f t e n  w i t h  s t u d e n t s .  H a v i n g  
i n i t i a l l y  p i l o t e d  g . .  C l o n i n g  ( 2 0 0 4 ) ,  I  w a n t e d  a n  e q u a l  d i v i s i o n  o f  s c h o o l s  w a t c h i n g  e a c h  f i l m .  
H o w e v e r  f o u r  o f  t h e  s i x  e n d e d  u p  v i e w i n g  T h e  G i f t ,  a s  I  f e l t  i t  h a d  a n  a p p r o p r i a t e  e x p o s i t i o n  
o f  i d e a s  f o r  i d e n t i t y - s o c i e t y  d e c i s i o n - m a k i n g .  D e s p i t e  h e r  c r i t i q u e ,  N D C t  w a s  w i l l i n g  t o  u s e  i t  
a n y w a y  b a s e d  o n  h o w  i t  e x p l o r e d  t h e  i s s u e s ,  r a t h e r  t h a n  s t y l e .  T h e  o t h e r  S T A R  t e a c h e r  
h o w e v e r ,  f r o m  a  D u b l i n  c o m m u t e r  b e l t  t o w n ,  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  a l l o w  T h e  G i f t  t o  b e  s h o w n  
b e c a u s e  o f  t h e  o p e n i n g  s c e n e ,  d e s c r i b i n g  t h e  p a r t i a l  n u d i t y  a s  ' i n a p p r o p r i a t e . '  ( T h i s  p r o b l e m  
w a s  n o t  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  W e l l c o m e  T r u s t ' s  e v a l u a t i o n  ( W e l l c o m e  T r u s t ,  2 0 0 0 ) ) .  T h i s  
s e c o n d  S T A R  t e a c h e r  s h o w e d  l e s s  i n t e r e s t  s h o w i n g  a  f i l m  t h a n  o t h e r  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t h e  
b i o t e c h n o l o g i s t  v i s i t ,  a  t a l k  o n  e t h i c s ,  o r  s o m e  r e s o u r c e  g r a p h i c s ,  a n d  t e x t  o f  t h e  l a b  m a t e r i a l s ,  
s u i t a b l e  f o r  P o w e r p o i n t  p r e s e n t a t i o n s .  
W h e n  p i l o t i n g  T h e  G i f t ,  N D t  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  o n e  o f  h e r  c l a s s  h a d  c e r e b r a l  p a l s y ,  a n d  
s o  t h e  i s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  s c r e e n i n g  o f  e m b r y o s  f o r  g e n e t i c  d i s e a s e s  m i g h t  b e  t o o  s e n s i t i v e  
f o r  t h e  g i r l .  I  l e f t  t h e  d e c i s i o n  t o  h e r  w h e t h e r  t o  s h o w  t h e  f i l m  t o  t h e  c l a s s  o r  n o t  b u t  
m e n t i o n e d  t h a t  a r g u m e n t s  w e r e  c o n s t r u c t i v e  a n d  w o u l d  b e  f a c i l i t a t e d  i n  a  s a f e  e n v i r o n m e n t .  I  
s o u g h t  a d v i c e  o n  t h i s  f r o m  t h e  D C U  E t h i c s  C o m m i t t e e ,  a n d  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  
m a y  b e  d i s c r i m i n a t o r y  n o t  t o  s h o w  t h e  f i l m  t o  a l l  a s  l o n g  a s  c o m m e n t s  w e r e  f a i r  a n d  n o n -  
'  T h e  m o r e  e m o t i o n a l  s c e n e s ,  o r  b a d l y  a c t e d  s c e n e s ,  b r o u g h t  s o m e  m i r t h  i n  s o m e  s c h o o l s ,  a s  a l s o  r e f e r e n c e d  b y  
t h e  q u a l i t a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f i l m  b y  T h e  G i f t  f u n d i n g  b o d y ,  t h e  W e l l c o m e  T r u s t  ( 2 0 0 0 ) .  A n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  
h o w  t h i s  f i l m  h a s  d a t e d  w a s  t h e  l a u g h t e r  a t  o n e  c h a r a c t e r ' s  b o o t - s i z e d  ' m o b i l e '  v i d e o  p h o n e .  
a b u s i v e .  T h e  N D  t e a c h e r  a g r e e d  a n d  d u r i n g  d i s c u s s i o n s ,  t h e  g i r l  i m p r e s s i v e l y  a r g u e d  h e r  c a s e  
f o r  n o t  s c r e e n i n g  e m b r y o s  t h r o u g h  P G D .  T h e s e  a r e  j u s t  t w o  e x a m p l e s  o f  t e a c h e r  u n c e r t a i n t y  
o f  h o w  e x t e r n a l  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  r e c e i v e d .  
S K t ' s  u s u a l  ' p e p - t a l k '  b e f o r e  s e s s i o n s  ( w e  a l s o  c a r r i e d  o u t  e x t r a  m e d i a  a n a l y s i s  s e s s i o n s  w i t h  
S K )  r e v e a l e d  a  v i e w  o f  e x t e r n a l  s p e a k e r s  t h a t  c o u l d  b e  c o m m o n  t o  a l l  p a r t i c i p a n t  t e a c h e r s .  
H e  o f t e n  t o l d  s t u d e n t s  t h e  s y l l a b u s  c a n n o t  m e e t  a l l  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s .  ' T h e  s y l l a b u s  
m i g h t  b e  w r o n g , '  h e  o n c e  s a i d .  T h u s  t h e  u s e  o f  e x t e r n a l  s p e a k e r s  a l l o w s  a  d i f f e r e n t  ' r e a l  
w o r l d '  p e r s p e c t i v e .  A l t h o u g h  S K t  d i d n ' t  j o i n  i n  w i t h  f i l m  d i s c u ~ s i o n , ~  h e w a s  p r o a c t i v e  i n  
s h a p i n g  l e s s o n  s t r u c t u r e s .  S K t ' s  p a r t i c i p a t i o n  w a s  l i m i t e d  t o  t h o s e  a c t i v i t i e s  w h i c h  s u i t e d  h i s  
p e d a g o g i c a l  a p p r o a c h ,  s u c h  a s  e x p l a i n i n g  s c i e n t i f i c  f a c t s  a b o u t  e v e r y d a y  o c c u r r e n c e s  o r  
e v e n t s  o r  c l a s s i f y i n g  s u b j e c t i v e  o p i n i o n s  o n  m e d i a  c o v e r a g e  o f  s c i e n c e  f r o m  t h e  g r o u p .  S K t  
a t t e m p t e d  t o  d r i v e  s e s s i o n s ,  a l w a y s  s u g g e s t i n g  w r i t t e n  w o r k .  H e  w a s  k e e n  t o  s h o w  t o  
o u t s i d e r s  w h a t  r e s o u r c e s  h e  u s e s  a n d  h a s  a t t e m p t e d  t o  i n t e g r a t e  s o m e  o f  t h e s e  i n t o  o u r  
p r o g r a m m e  o f  a c t i v i t i e s ,  
s u c h  a s  p r o j e c t s  g o i n g  t o w a r d s  t h e  a n n u a l  Y o u n g  S c i e n t i s t  
c o m p e t i t i o n  o r  a  n e w  m o u l d - g r o w i n g  k i t .  H e  u s e d  u s  w e l l  a s  a  r e s o u r c e .  
O u t s i d e r s  a s  e x p e r t s  a n d  e x p I a i n e r s  o f  f a c t s  
D e s p i t e  S K t ' s  e f f o r t s  t o  i n s t i l  a  c r i t i c a l  f a c u l t y  i n  s t u d e n t s  w h e n  f a c e d  w i t h  n e w  
i n f o r m a t i o n ,  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  e x p e r t  s y s t e m s  a r e  s t i l l  s o u g h t  o u t  b y  a c t o r s  t o  r e i f y  a n d  t o  
a s c e r t a i n .  F o r  s t u d e n t s ,  t h e r e  w a s  a  t r a n s f e r r a l  o f  e x p e r t  s t a t u s  f r o m  t h e  t e a c h e r ,  a s  h e  
s u g g e s t e d ,  t o  t h e  o u t s i d e r s .  W e  o u t s i d e r s  w e r e  c o m p l i c i t  i n  t h i s .  C e r t a i n l y  a  c o m m o n  
( a c c i d e n t a l )  p h r a s e  o f  m i n e  w a s :  ' N e x t  w e e k  y o u  w i l l  m e e t  s o m e o n e  w h o  k n o w s  m u c h  
m o r e  a b o u t  b i o t e c h n o l o g y  t h a n  m e . '  H o w e v e r  o n  o c c a s i o n  I  m y s e l f  m i g h t  b e  c a l l e d  u p o n  
b y  a  s t u d e n t  t o  e x p l a i n ,  f o r  e x a m p l e ,  H E S C .  T h e  b i o s c i e n t i s t s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  p r e s e n t e d  
l a b o r a t o r y  t e c h n i q u e s ,  g e n e t i c  c o n c e p t s ,  c o n d i t i o n s  o f  d i ~ e a s e . ~  E v e n  w h e n  b i o s c i e n t i s t  
s e s s i o n s  b r o k e  i n t o  d e b a t e s  a b o u t  r e l a t i v e  v a l u e s  a n d  j u d g e m e n t s ,  w h a t  w a s  m o r e  o f t e n  
s o u g h t  f r o m  s t u d e n t s  w e r e f a c t s ;  f i n d i n g  a n s w e r s  r a t h e r  t h a n  p o s i n g  q u e s t i o n s .  T h e  f o r m a t  
o f  t h e  s e s s i o n  m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h i s ,  i n  t e r m s  o f  a u d i e n c e  e x p e c t a t i o n ,  a n d  o u r  r e f e r e n c e  t o  
t h e m  a s  ' a u d i e n c e '  h e r e  i s  r e v e a l i n g  i n  i t s e l f ;  h e r e ,  c e r t a i n l y  w e  h a v e  a n  a u d i e n c e  w h o  n e e d  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  h e r e  w h a t  t e a c h e r s  a c t u a l l y  s a t  i n  o n  f i l m  d i s c u s s i o n s  t o  w a t c h  t h e  v i d e o  w i t h  s t u d e n t s .  
T h e  o n l y  t e a c h e r  w h o  p a r t i c i p a t e d  f u l l y  i n  e a c h  s e s s i o n  w a s  S D t .  
T h e  c l i n i c i a n s  i n  T h e  G i f t  w e r e  r e p r e s e n t e d  a s  p r o f e s s i o n a l s  w h o  c o u l d  n o t  c o m m u n i c a t e  s c i e n c e  t o  t h e i r  p a t i e n t s  
a d e q u a t e l y ,  n o r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g .  
t o  b e  i n f o r m e d  a n d ,  p e r h a p s ,  e n t e r t a i n e d .  T h e  f i r s t  t w o  s e c t i o n s  o f  t h e  s e s s i o n  d r e w  o n  t h e  
a u d i e n c e  e x p e c t a t i o n s  o f  a  m a s t e r - n o v i c e  t r a n s f e r ,  t h u s  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  d o m i n a t e .  
T h i s  m o d e l  i s  p r e v a l e n t  i n  o u r  ( f o r m a l )  i n t e r v i e w  s o c i e t y  w h e r e  a n  e x p e r t  i s  c a l l e d  u p o n  o n  
T V .  U l t i m a t e l y  t h o u g h ,  t h i s  a c t i v i t y  w a s  a b o u t  g i v i n g  v o i c e ,  n o t  d e m y s t i f j m g .  W e  r e q u i r e d  
' a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n . '  P r e s e n t e r  A  w a s  a l w a y s  c a r e f u l  n o t  t o  b e  t h e  g e n e r a l  s c i e n c e  
e x p e r t ,  q u a l i f y i n g  h i s  r e m a r k s  a n d  r e s p o n d i n g  t h a t  h e  w a s  n o t  q u a l i f i e d  t o  a n s w e r  c e r t a i n  
q u e s t i o n s . 1 0  T h e  m a s t e r - n o v i c e  e x p e c t a t i o n s  e x t e n d e d  t o  i n t e r v i e w s  w h e r e  s t u d e n t s  w e r e  
c a u t i o u s  a b o u t  h a v i n g  t h e  ' w r o n g '  a n s w e r .  A l t e r n a t i v e l y  t h o u g h ,  a  ' h u m a n i s i n g  i d e n t i t y '  
w a s  o n e  t h a t  c o u l d  b e  t r u s t e d  m o r e  b y  s t u d e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  e x p e r t  d e c l a r e s  h i s  
i g n o r a n c e :  
. . . .  t h e  w a y  h e  w a s  s a y i n g  l i k e  h e  d i d n ' t  k n o w  e v e r y t h i n g  g o t  
t o  d o  w i t h  [ b i o t e c h n o l o g y ]  .  .  .  . .  S e e  t h e  w a y  p e o p l e  w o u l d  b e  
a s k i n g  h i m  q u e s t i o n s ?  T h e n  h e  w a s  s a y i n g  ' I  d o n ' t  k n o w  
e v e r y t h i n g '  l i k e  ' I  o n l y  k n o w  s o m e  t h i n g s . '  ( D e n i s e ,  N D 3 ,  
i n t e r v i e w ) .  
L o c a t i n g  i n t e r n a l  i n f o r m a n t s  a n d  c l a s s r o o m  o u t s i d e r s  
A  ' c h a i n i n g '  p r o c e s s  o f  p a r t i c i p a n t  s e l e c t i o n  -  i d e n t i f y i n g  k e y  i n f o r m a n t s  w h o  w o u l d  l e a d  m e  
t o  o t h e r s  -  w a s  c o n s i d e r e d  t o  i d e n t i f y  r o l e s  a n d  p r a c t i c e s  w i t h i n  a  s c h o o l  s c i e n c e  s t r u c t u r e .  
H o w e v e r  f r o m  t h e  e a r l i e s t  p i l o t  s e s s i o n s ,  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  t e a c h e r s  t e n d e d  t o  s e l e c t  t h e  
s t u d e n t s  t h e y  w a n t e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  a n d  t h e s e  s t u d e n t s  w o u l d  i n v a r i a b l y  b e  a t  t h e  t o p  e n d  
a c a d e m i c a l l y .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  t h o s e  s t u d e n t s  s e l e c t e d  b y  m e  a n d  t h a t  a  t e a c h e r  i d e n t i f i e d  
a s  w e a k e r  w e r e  o f t e n  r e c o m m e n d e d  n o t  t o  b e  i n c l u d e d .  H a d  t h i s  p r o c e s s  r e l i e d  s o l e l y  o n  k e y  
i n f o r m a n t s '  s e l e c t i o n  o f  o t h e r  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m ,  i t  w o u l d  h a v e  
m i s s e d  o u t  o n  v i t a l  p e r s p e c t i v e s  f r o m  o u t s i d e r s  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  o f  s t u d e n t s ,  ' d e v i a n t s '  
t h a t  w e r e  i n v a r i a b l y  d e e m e d  n o t  s u i t a b l e  b y  t e a c h e r s .  T h e s e  o u t s i d e r  s t u d e n t s '  c o n t r i b u t i o n s  
w e r e  n o t  o n l y  i n t r i g u i n g  b u t  e s s e n t i a l  t o  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s .  K e v i n  a n d  D e n i s e  w e r e  t w o  
s u c h  s t u d e n t s  ( s e e  C h a p t e r  4  f o r  D e n i s e  a n d  ' T h e  c l a s h  o f  p e d a g o g i e s '  s e c t i o n  b e l o w  f o r  
K e v i n ) .  
' O  H o w e v e r ,  I  t r i e d  o n  o c c a s i o n  t o  d e m y s t i f y  c e r t a i n  G e e r t z i a n  s y m b o l s  -  s y m b o l s  o f  a  c u l t u r e  a s  r e p r e s e n t e d  i n  
G e e r t z ' s  ( 1 9 7 3 )  t h i c k  d e s c r i p t i o n s  -  f r o m  b i o s c i e n t i s t  c u l t u r e  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  u n f a m i l i a r  t o  t h e  s t u d e n t s  a s  t h e y  
e m e r g e d ,  s u c h  a s  ' p u b l i s h e d  s c i e n c e '  o r  ' p o s t g r a d s . '  
T h i s  h a s  w o r r y i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  s c i e n c e  e d u c a t i o n  ( a n d  i n d e e d  r e s e a r c h )  a m o n g  
d i s e n f r a n c h i s e d  y o u t h .  I s  t h i s  a  c u l t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  o r  e d u c a t i o n  i n  
g e n e r a l ?  B a s e d  o n  t h e s e  s e l e c t i v e  a c t i o n s ,  t h i s  k i n d  o f  d i s c o u r s e  w o u l d  b e  o p e n  t o  t h e  
a c a d e m i c a l l y  ' b r i g h t , '  n o t  t h o s e  o u t s i d e  t h e  e l i t e .  W o u l d  a n  e x a m  q u e s t i o n s  a b o u t  e t h i c s  o r  
s o c i a l  e l e m e n t s  o f  s c i e n c e  m o r e  l i k e l y  a p p e a r  i n  a n  h o n o u r s  L e a v i n g  C e r t  p a p e r  t h a n  a  p a s s  
p a p e r ?  T h e  a t t e m p t  t o  i s o l a t e  t h e s e  s t u d e n t s  b a s e d  o n  c l a s s r o o m  b e h a v i o u r  m a d e  m e  m o r e  
d e t e r m i n e d  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e s e  s t u d e n t s ,  r e m i n i s c e n t  o f  C o s t a ' s  ( 1  9 9 5 )  ' o u t s i d e r s . '  
Y e t  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  t e a c h e r  a d m i s s i o n s  n e e d s  t o  b e  p l a c e d  i n  c o n t e x t .  T e a c h e r s  
b o n d  w i t h  ' e x t e r n a l  o u t s i d e r s '  o f t e n  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  ' i n t e r n a l  o u t s i d e r s . '  O n e  t e a c h e r  
r e l i s h e d  P r e s e n t e r  A ' s  s o m e t i m e s  h a r s h  c o n t r o l  o f  h i s  a u d i e n c e  w h e n  t h e  t h r e e  o f  u s  r e f l e c t e d  
a f t e r  a  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n :  ' I  l o v e d  w h a t  y o u  s a i d  t o  [ X I .  H e  d e s e r v e d  i t . '  A t  o t h e r  t i m e s  I  
f e l t  a  t e a c h e r  m a y  h a v e  c o m p r o m i s e d  t h e  n e g o t i a t e d  s p a c e  o f  h i s t h e r  r o l e  w i t h i n  t h e  r e s e a r c h  
s e t u p .  S o m e  h a d  a  h a b i t  o f  ' s t a g e  w h i s p e r i n g '  a b o u t  c l a s s  m e m b e r s  i n  f u l l  v i e w  o f  t h e  c l a s s .  
O n e  o r  t w o  i n q u i r e d  a b o u t  s t u d e n t  r e s p o n s e s  a f t e r  a n  i n t e r v i e w .  T e a c h e r s  c r y  o u t  f o r  s o m e o n e  
t o  b e  o n  t h e i r  s i d e  a g a i n s t  t h e  w o r k p l a c e  ' t o r m e n t o r s ' ,  t h e  s t u d e n t s .  I  o f t e n  r e c o r d e d  i n  n o t e s  
m y  f e a r  o f  b e t r a y i n g  t h i s  t e a c h e r  t r u s t .  T o  w h o m  d o  I  a f f o r d  m o s t  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  
e m a n c i p a t i o n  o f  i d e a s ?  S t u d e n t  o r  t e a c h e r ?  C a n  w e  o u t s i d e r s  c r i t i c i s e  w h e n  w e  v i s i t  b r i e f l y  
w i t h o u t  a p p r e c i a t i n g  t h e  c o n s t r a i n t s  f o r  d i s c o u r s e  i n  b i o l o g y  c l a s s  a n d  t h e  t e a c h e r s  d e s i r e  t o  
k n o w  a b o u t  w h a t  t h e i r  s t u d e n t s  w a n t ?  
D i s c u r s i v e  c o n s t r a i n t s  o n  b i o l o g y  t e a c h i n g  p r a c t i c e s  
N D t  a n d  S W t  o f t e n  r a i s e  t h e  i s s u e  o f  t i m e  c o n s t r a i n t s  o n  f a c i l i t a t i n g  d i s c u s s i o n  a c t i v i t i e s  i n  
b i o l o g y  c l a s s .  M a n y  t e a c h e r s  s e e  T r a n s i t i o n  Y e a r  a s  t h e  n a t u r a l  h o m e  f o r  a  m o d u l e  o f  t h e s e  
t y p e s  o f  a c t i v i t i e s .  S W t  w a s  r e l u c t a n t  t o  c o m m i t  a c t i v i t i e s  t o  6 ' h  y e a r s .  H o w e v e r ,  a n o t h e r  
r e c u r r i n g  t h e m e  a m o n g  t e a c h e r s  w a s  t h e  n e e d  t o  r e m a i n  o b j e c t i v e  a t  a l l  t i m e s .  T h i s  m a y  h a v e  
b e e n  a  s t r a i g h t f o r w a r d  t a s k  w i t h  ' n o r m a l  s c i e n c e  c o n t e n t , '  b u t  k e e p i n g  t h e i r  o b j e c t i v i t y  w h e n  
e n t e r i n g  t h e  r e a l m  o f  d i s c o u r s e  a n d  m o r a l i t y  b e c a m e  a  b i g g e r  c h a l l e n g e .  T h e  p r i v a t e  v i e w s  o f  
t e a c h e r s  a r e  n o t  p a r t  o f  p e d a g o g y  a n d  n e e d  t o  b e  k e p t  p r i v a t e  -  p a r t i c u l a r l y ,  i t  w o u l d  s e e m ,  
s c i e n c e  p e d a g o g y  -  r e g a r d l e s s  o f  t h e  l e v e l  o f  e x c h a n g e  o f  v a l u e s  i n  d i s c u s s i o n s .  T o  t e a c h e r s ,  
p e d a g o g i c a l  p r a c t i c e s  f a c i l i t a t e  s t u d e n t s  t o  b e  i n f o r m e d  o f  s c i e n c e  a n d  o t h e r  v i e w p o i n t s ,  t o  
s e e  t h e  c o m p l e x i t i e s  a n d ,  i f  p o s s i b l e ,  d r a w  c o n c l u s i o n s .  A  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r  s u p p l i e d  b y  
t h e  t e a c h e r  i s  n o t  p a r t  o f  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  p e d a g o g y .  O n e  r e l i g i o n  t e a c h e r  w a s  
c a u t i o u s  a b o u t  o v e r - e m p h a s i s i n g  o r  h i g h l i g h t i n g  a  p r o -  o r  a n t i - a b o r t i o n  i d e o l o g y  t o  h e r  c l a s s ,  
b u t  r e q u e s t e d  t o  b e  g i v e n  m o r e  s c i e n c e  c o n t e n t  t o  b e  i n  a  p o s i t i o n  t o  a n s w e r  q u e r i e s  f o r  
s t u d e n t s  a b o u t  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ,  w h i c h  I  g a v e  t o  h e r .  
O b j e c t i v i t y  i s  a  p a r t i c u l a r  c o n c e r n  f o r  S K t .  H e  i s  t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i c  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r .  
H e  r e q u i r e s  a n  o r g a n i s e d  l e a r n i n g  p l a n .  H e  a l s o  w a n t s  t h i s  p r o j e c t  t o  h a v e  a  v e r y  d e f i n i t e  
l e a r n i n g  o u t c o m e .  S K t  i s  v e r y  a c t i v e  i n  r e p o r t i n g  a n d  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e .  N e w  p o l i c y  d o c u m e n t s  a r e  b e i n g  r e v i e w e d  a n d  a s s i m i l a t e d  i n  t h e  
s t a f f r o o m  o n  o n e  o c c a s i o n .  S K t  m i g h t  i n t e r r u p t  s e n i o r  c o l l e a g u e ' s  w o r k  i n  t h e  s t a f f  r o o m  t o  
t a l k  u p  o u r  p r o j e c t .  H i s  e f f o r t s  a r e  t i r e l e s s  t o  p r o m o t e  o u r  w o r k .  I t  i s  o u r  w o r k .  
T e a c h e r s  f e e l  t h e y  n e e d  t o  b e  a w a r e  o f  t h e i r  b o u n d a r i e s .  S K t  d e s c r i b e s  t h e  d e m a r c a t i o n s  a n d  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  p r a c t i c e s  b e t w e e n ,  f o r  e x a m p l e ,  s c i e n c e  a n d  r e l i g i o n :  
I f  y o u ' r e  d o i n g  s a y  f e r t i l i s a t i o n ;  i n  v i t r o  f e r t i l i s a t i o n  i s  a n  
i n t e r e s t ,  c o n t r a c e p t i o n  i s  a n  i n t e r e s t .  I f  y o u  a r e  p r e p a r e d  t o  g i v e  
t h a t  i n f o r m a t i o n .  B u t  n o w  y o u  a l s o  h a v e  t o  b e  c o n s c i o u s  t h a t  y o u  
m a y  b e  c r o s s i n g  o v e r  o n  s o m e b o d y  e l s e ' s  s u b j e c t  f i r s t  o f  a l l ,  l i k e  
r e l i g i o n .  A n d  n u m b e r  t w o  t h e n ,  y o u  m u s t  b e  c o n s c i o u s  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  y o u  a r e  g i v i n g ,  i s  i t  a c c u r a t e ,  i s  i t  u p - t o - d a t e ?  A n d  
n u m b e r  t h r e e  t h e n ,  a r e  y o u  i n  a  p o s i t i o n  t o  g i v e  t h e m  i n f o r m a t i o n  
o n  c o n t r a c e p t i v e s  a n d  y o u  k n o w  w h e r e  [ t h e y ]  a r e  a v a i l a b l e ?  
A n d ,  y o u  k n o w ,  y o u ' r e  s o r t  o f ,  a r e  a l w a y s  o f  t h e  o p i n i o n  l i k e  .  .  . .  
I f  I  w a s  d o i n g ,  i n  p a r t i c u l a r ,  e v o l u t i o n ,  I  w o u l d  n e v e r  t a k e  a  
s t a n c e  o n  s a y  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s p o n t a n e o u s  g e n e r a t i o n  a n d  
t h e  f a c t  t h a t . .  .  i t  i n v o l v e d  d o w n  a l o n g  f r o m  o n e  t o  t h e  o t h e r .  
Y ' k n o w  t h a t  y o u  s t a r t  o f f  s i m p l e  w i t h  a  f l a s h  o f  l i g h t n i n g  a n d  
t h e [ n  c o m e s ]  p r o t e i n  a n d  t h e n  y o u  m o v e  d o w n  a l o n g  ( S K t  ,  
i n t e r v i e w ) .  
S K t  a p p e a r e d  t o  b e  c o n s t a n t l y  d r a w i n g  b a c k  f r o m  t h e  c o n t r o v e r s y  o f  t h e s e  i s s u e s  h i m s e l f  i n  
c o n v e r s a t i o n s  w i t h  m e .  O n c e  h e  h a s  d e f i n e d  t h a t  a  b o r d e r  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  r e l i g i o n  s u b j e c t  
a n d  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t ,  h e  s e e m s  t o  h e s i t a t e ,  e v e n  i n  r e c o l l e c t i o n ,  f r o m  d i s c o u r s e  o n  
s e x u a l i t y  ( a s  o p p o s e d  t o  s e x u a l  r e p r o d u c t i o n ) ,  a b o r t i o n ,  o r  a v a i l a b i l i t y  o f  c o n t r a c e p t i v e s .  
W h i l e  h e  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  c r o s s i n g  b o u n d a r i e s  i n t o  r e l i g i o n ,  l i k e w i s e  a  p a r t i c i p a t i n g  
r e l i g i o u s  t e a c h e r  h a d  c o n c e r n s  a b o u t  s c i e n c e ,  b u t  s i g n i f i c a n t l y  s h e  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  m a k e  
t h a t  b o r d e r  c r o s s i n g  i f s h e  h a d  t h e  i n f o r m a t i o n .  
W h e n  I  m e n t i o n  t o  t h e  S D  h e a d  s c i e n c e  t e a c h e r  t h a t  r e s e a r c h  h a s  s h o w n  ( L e v i n s o n  a n d  
T u r n e r ,  2 0 0 1 )  t e a c h e r s  i n  t h e  U K  w e r e  u n c o m f o r t a b l e  d e a l i n g  w i t h  h u m a n i t i e s  i s s u e s ,  
t h e r e f o r e  s e t t i n g  e x a m s  a n d  t r a i n i n g  w e r e  b i g  i s s u e s ,  h e  d e f e n d e d  s c i e n c e  t e a c h e r s ,  s a y i n g  i t  
m a y  n o t  b e  a n  u n w i l l i n g n e s s  o r  i n a b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  s c i e n c e  t e a c h e r s  a s  m u c h  a s  a  
r e l u c t a n c e  t o  m i x  u p  d i f f e r e n t  s u b j e c t s ,  e a c h  w i t h  i t s  o w n  s e t  o f  p r a c t i c e s .  H e  i s  a  b i o l o g y  
t e a c h e r  a n d  a  d r a m a  t e a c h e r .  H e  h a s  u s e d  d r a m a  t e c h n i q u e s  i n  t h e  p a s t  i n  s c i e n c e  c l a s s  b u t  
o n l y  i n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  S D  h e a d  l i k e s  t o  k e e p  t h e m  a s  s e p a r a t e  d i s c i p l i n e s .  
T e a c h i n g  s c i e n t i f i c  t h i n k i n g ,  h e  s a y s  i s  t e a c h i n g  a  d i f f e r e n t  w a y  o f  t h i n k i n g .  T h e  S D  t e a c h e r  
a l s o  s a i d  c r o s s - d i s c i p l i n e s  r e q u i r e  a  g r e a t  d e a l  o f  t e a c h e r  c o l l a b o r a t i o n .  
S K t  e x p l a i n e d  t o  m e  h o w  h e  w o u l d  g o  a b o u t  s e t t i n g  u p  a  d i s c u s s i o n  o n  a  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  
i n  c l a s s .  F i r s t ,  h e  w o u l d  s t a r t  t h e  s c i e n t i f i c  t o p i c ,  ' s e t t i n g  t h e  s c e n e '  a s  h e  c a l l s  i t .  T h e n  h e  
w o u l d  t r y  t o  i n c l u d e  a s  m u c h  p r a c t i c a l  l a b  w o r k  a s  p o s s i b l e  u n d e r  r e s t r i c t i v e  c i r c u m s t a n c e s .  
H e  m i g h t  t h e n  r e f e r  t o  r e c e n t  n e w s  i t e m s  t h a t  r e l a t e  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  e x p e r i m e n t  o r  l e s s o n .  H e  
g i v e s  m e  a n  e x a m p l e :  t h e  n e w s  r e p o r t e d  a  m a n  w h o  w a s  c a u g h t  i n v o l v e d  i n  f r a u d  i n  G e r m a n y  
u s i n g  D N A  p r o f i l i n g .  H e  s a y s  h e  m i g h t  r e f e r  t o  r e l i g i o n  t o  ' s t i r  t h i n g s  u p . '  T h e  s c i e n t i f i c  
m e t h o d  i s  s t i l l  h i s  m a i n  f o c u s ,  t h o u g h .  H e  s a y s  h e  w i l l  d i s c u s s  a n y t h i n g  b u t :  ' B a c k g r o u n d  
i n f o  f o r  s o m e  o f  t h e s e  t o p i c s  i s  n o n - e x i s t e n t  i n  t h e s e  s t u d e n t s '  l i v e s .  T h e y  g e t  t h e i r  s c i e n c e  
f r o m  T h e  S i m p s o n s ,  C S I . .  .  C h i l d r e n  d o n ' t  r e a d  n e w s p a p e r s . '  
R e l e v a n c e  i s  a n o t h e r  f a c t o r  f o r  t e a c h e r s  e n t e r i n g  t h e  d i s c u r s i v e  r e a l m .  
T h e  d i f f i c u l t y  i s ,  s t u d e n t s  c a n n o t  f o l l o w  i n s t r u c t i o n s .  I t ' s  v e r y  
d i f f i c u l t .  I f  y o u  a r e  g o i n g  t o  s a y  t o  t h e m  ' Y o u ' r e  d o i n g  t h e  
f o l l o w i n g '  y o u  n e a r l y  h a v e  t o  d o  i t  f o r  t h e m  a s  a  d e m o n s t r a t i o n  
a n d  t h e n  l e t  t h e m  a t  i t  ( S K t ,  i n t e r v i e w ) .  
T h i s  i d e a  o f  h a v i n g  t o  d e a l  w i t h  p r a g m a t i c  s i t u a t i o n s  o f  s t u d e n t  d i s i n t e r e s t  c o m b i n e d  w i t h  
t e a c h e r  c o n s t r a i n t s  w a s  e c h o e d  i n  s o m e t h i n g  a  p i l o t  t e a c h e r  s a i d :  ' I t  w o u l d  b e  n i c e  t o  l e a r n  
q u a l i t a t i v e  s k i l l s  b u t  t h e r e  i s  a  r e a l  w o r l d  o u t  t h e r e . '  I n  t e r m s  o f  b r i n g i n g  i n  d i s c u r s i v e  
a c t i v i t i e s  t o  t h e  b i o l o g y  c l a s s r o o m ,  S W t  a d v i c e s  t h a t  e x t e r n a l  i n f o r m a t i o n  n e e d s  t o  b e  k e p t  t o  
a  b a s i c  l e v e l .  ' S t u d e n t s  w o u l d n ' t  k n o w  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ' b i o c h e m i s t '  a n d  
b i o t e c h n o l o g i s t . '  S h e  h e r s e l f  f e e l s  f a r  a w a y  f r o m  b i o p h a r m a  o r  c a n c e r  r e s e a r c h ,  a s  t h e r e  i s  n o  
s u c h  r e s e a r c h  o c c u r r i n g  i n  t h e  a r e a .  T o  S K t ,  s c h o o l  s c i e n c e  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  
o f  y o u n g  p e o p l e .  E x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e  o n l y  w i l l  c a u s e  y o u n g  p e o p l e  t o  a s k  q u e s t i o n s  
a b o u t  m e d i a  s c i e n c e  i n  c l a s s ,  s u c h  a s  s o m e o n e  w i t h  D o w n ' s  S y n d r o m e  i n  t h e  f a m i l y .  
S t u d e n t s  d o  n o t ,  h e  i n s i s t s ,  g e t  s c i e n c e  f r o m  n e w s p a p e r s  o r  c u r r e n t  a f f a i r s  c o v e r a g e .  T h a t  
s a i d ,  l a r g e  s c a l e  m e d i a  c o v e r a g e  l i k e  D o l l y  o r  a  n a t u r a l  d i s a s t e r  w i l l  ' c a p t u r e  i m a g i n a t i o n s . '  
P e r h a p s ,  d e s p i t e  t h e  c o n s t r a i n t s  o n  p e d a g o g y  f o r  t h i s  t y p e  o f  l i f e  p o l i t i c s ,  m e d i a  b r i n g s  c l o s e r  
t h o s e  f a r a w a y  i s s u e s  t h a t  a r e  s a l i e n t  t o  y o u n g  p e o p l e .  S K t  s u g g e s t s  t h a t  m e d i a  a n d  p e d a g o g y  
m a y  c o n v e r g e  f o r  a r t  a n d  s c i e n c e  s u b j e c t s  a n d  m a y  b e  o f  p a r t i c u l a r  b e n e f i t  t o  f r i n g e  s t u d e n t s .  
M a n y  t e a c h e r s  u s e  m u l t i m e d i a  t e c h n i q u e s .  T h e  u s e  o f  m e d i a  b y  N D C t  a n d  S D t  h a v e  a l r e a d y  
b e e n  d e s c r i b e d .  S o m e  t e a c h e r s  d e m o n s t r a t e d  t h i s  o n  o u r  v i s i t s ,  a l t h o u g h  a n  a c c o u n t  i n  
C h a p t e r  7  a d d r e s s e s  w h a t  o n e  s t u d e n t  c a l l e d  t h e  ' c o s m e t i c '  e x e r c i s e  t h a t  o c c u r s  w h e n  
o u t s i d e r s  a r r i v e .  
S K t  e x p l a i n s  t h e  c o n s t r a i n t s  o n  N R G T  d i s c o u r s e  i n  n o r m a l  b i o l o g y  c l a s s ,  p r i n c i p a l l y  t i m e :  
T h e r e  a r e  c o n s t r a i n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m  s i t u a t i o n  a n d . .  . . .  i t  m i g h t  
b e  s o m e t h i n g  t h a t  o n l y  c o m e s  w i t h  e x p e r i e n c e  a s  a  t e a c h e r ,  t h a t  
.  .  .  y o u  n e e d  t o  p r o m p t  t h e  f o l l o w i n g  a r e a  a s  a  t e n  m i n u t e r  t o  s o r t  
o f  g e t  b a c k ,  g e t  p e o p l e  b a c k  o n  t r a c k  ( S K t ,  i n t e r v i e w ) .  
F o r  S K t ,  t h e r e  i s  a  c o n s t a n t  r e q u i r e m e n t  t o  f o l l o w  t h e  l e s s o n  p l a n .  A d d r e s s i n g  s t u d e n t s '  
e t h i c a l  q u e s t i o n s  a r e  p r o b l e m a t i c :  
A s  a  t e a c h e r  y o u  h a v e  t o  b e  c o n s c i o u s  o f  [ t h e l p e o p l e  i n  f r o n t  o f  
y o u .  Y o u  m a y  h a v e  s o m e b o d y  w h o  h a s  a n  i n h e r i t e d  [ d i s e a s e ] .  
L i k e  f o r  e x a m p l e  t h e  o t h e r  d a y  t h e r e  w e  h a d  t h e  p e r s o n  w i t h  a  
l u n g  [ p r o b l e m ] .  .  . . .  B u t  y o u  m a y  b e  c o n s c i o u s  t h a t  p e o p l e .  
. . . . . y  o u ' r e  t a l k i n g  [ t o  h a v e ]  i n s u l i n  d e f i c i e n c y ,  y o u  m a y  b e  
c o n s c i o u s  o f  t h a t .  S o  y o u  h a v e  t o  b e  c o n s c i o u s  o f  t h e  g r o u p  
t h a t ' s  i n  f r o n t  o f  y o u  n o w .  P e o p l e  a r e  w e l l  a w a r e  t h a t  i f  y o u  
m a k e  a n y  s o r t  o f  a  s t a t e m e n t  a n d  i t  w a s  i n  a n y  w a y  i n a c c u r a t e . .  .  
Y o u  k n o w .  P e o p l e  n o w  c a n  a c c e s s  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  i n t e r n e t ,  
f r o m  a t  h o m e ,  s o  y o u  h a v e  t o  b e  v e r y  c a r e f u l  t h a t  y o u  d o n ' t  g i v e  
o u t  [ i n a c c u r a c i e s ] .  Y o u  a l m o s t  s t i c k  t o  a  p r e s c r i b e d  s c r i p t .  A n d  
t h a t  i s  s o m e t h i n g  c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  i n t o  p l a y .  S o  y ' k n o w  
t h e  c o h o r t  o f  p e o p l e  i n  f r o n t  o f  y o u ,  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s ,  
p e o p l e  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s  n o w  a n d  y o u  d o n ' t  . .  a n d  y o u  d o n ' t  
g i v e  y o u r  v a l u e s  t o  t h e  g r o u p .  S o  y o u  h a v e  t o  b e  o p e n  t o  t h a t  
( S K t ,  i n t e r v i e w ) .  
I n  t h i s  p a s s a g e ,  S K t  h a s ,  t h r o u g h  a  r a n g e  o f  c o n c e p t s ,  i d e n t i f i e d  t h e  c o r e  i s s u e  o f  p o w e r  a n d  
p e r f o r m a n c e  i n  c l a s s r o o m s  -  t h e  f e a r  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  f a c t s .  H e  f e e l s  h e  n e e d s  t o  b e  a  
p e r f o r m e r  t o  d e l i v e r  t h e s e  f a c t s .  H e  n e e d s  t o  ' s t i c k  t o  t h e  s c r i p t , '  a  s c r i p t  t h a t  i s  o b j e c t i v e ,  
a c c u r a t e ,  s c i e n t i f i c a l l y  s o u n d ,  a n d  n e u t r a l i s e d  o f  p e r s o n a l  v a l u e s  t o  c o m p e t e  w i t h  e x t e r n a l  
' e x p e r t s '  d e l i v e r e d  t h r o u g h  i n c r e a s i n g  m e d i a  i m a g e r y .  
W e  t h e  o u t s i d e r s ,  t h e  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  s t u d e n t s  r e l y  o n  t h e s e  e x p e r t  s y s t e m s .  I n  S K t ' s  
e d u c a t i o n a l  v i s i o n ,  c h o i c e  i s  i m p o r t a n t .  T o  h i m ,  s t u d e n t s  c a n  a n d  s h o u l d  s e l e c t  f r o m  h i s  
c u r r i c u l a r  c o n t e n t ,  t h e  f i l m s  t h e y  s e e ,  t h e  b o o k s  t h e y  r e a d ,  t h e  o u t s i d e r s  t h e y  c o m e  i n  c o n t a c t  
w i t h  t a l k i n g  a b o u t  t h e i r  w o r k .  H e  u s e s  t h e  t e r m s  ' g o a l - o r i e n t a t e d '  o r  ' p r o b l e m - b a s e d  
l e a r n i n g ' ,  r e c e n t  c o n c e p t s  i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n .  A s  I  r e c o r d e d  i n  m y  n o t e s :  ' A d u l t s  a r e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  p e r s o n a l i s e d  l e a r n i n g  g o a l s  s o  l i t t l e  a d u l t s  s h o u l d  h a v e  t h e m  a s  w e l l ,  
c o n t e m p o r a r y  w i s d o m  h a s  i t '  ( f i e l d n o t e s ,  S K  f i l m  d i s c u s s i o n ) . O n e  s c h o o l  i n  p a r t i c u l a r  s h a r e d  
t h i s  v i s i o n  o f  t e a c h i n g  p r a c t i c e s ,  y e t  m o u n t e d  a  c o l l e c t i v e  c h a l l e n g e ,  b e c a u s e  t h i s  v i s i o n  w a s  
l a c k i n g ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  7 .  
T h e  p e r f o r m a t i v e  n a t u r e  o f  N R G T  d e b a t e s  a n d  b i o s c i e n t i s t  v i s i t s  
I n  t h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s ,  t h e r e  w i l l  b e  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  n o t i o n  o f  p e r f o r m a n c e  
w h e n  e n g a g i n g  w i t h  N R G T s  d u r i n g  t h e  a c t i v i t i e s  -  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  d e b a t e  ( t h e  
c e n t r e p i e c e  m e t h o d  f o r  t h e  s t u d y )  a n d  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n ,  a n d  w a y s  t h a t  t e a c h e r -  
f a c i l i t a t o r - r e s e a r c h e r - s t u d e n t  i n t e r a c t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  t h r o u g h  e m b o d i e d  p r a c t i c e s .  
G e n e r a l l y ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  ' e x t e r n a l  e x p e r t s '  w a s  r e c e i v e d  p o s i t i v e l y  a c r o s s  a l l  s c h o o l s .  
M a n y  s t u d e n t s  s t a t e d  t h a t ,  i n  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s ,  t h e y  f o u n d  o u t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w h a t  
s c i e n t i s t s  a c t u a l l y  d o  i n  l a b s .  T h e y  a p p r e c i a t e d  h o w  a  r e a l  l i f e  r e s e a r c h e r  o p e n e d  u p  a  w o r l d  
o f  b i o t e c h n o l o g y  t o  t h e m  r a t h e r  t h a n  t h e  ' c h a l k  a n d  t a l k '  o f  t h e  t e a c h e r .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  
t h e  i n f o r m a l i t y  o f  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  s e s s i o n  -  w h e r e  m y s e l f  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  m o v e d  a m o n g  
t h e  c l u s t e r e d  g r o u p s  a s  t h e y  c o n s t r u c t e d  g r o u p  q u e s t i o n s  -  w e r e  p a r t i c u l a r l y  w e l l  r e c e i v e d ,  
a l l o w i n g  b a r r i e r s  t o  b r e a k  d o w n  b e t w e e n  ' e x p e r t '  a n d  ' n o v i c e . '  I n  S D ,  s t u d e n t s  b e g a n  a s k i n g  
t h e  t e a c h e r s  p r e s e n t  a b o u t  t h e i r  b a c k g r o u n d s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s e s s i o n  s t r u c t u r e  o p e n e d  u p  
a  w i d e r  i n t e r e s t s  a n d  p e r s o n a l i s e d  t h e  t e a c h e r s .  T h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o v e l t y  v a l u e  i n  h a v i n g  a  
n e w  a u t h o r i t a t i v e  v o i c e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e s e  g r o u p e d  s e s s i o n s  s e r v e d  a s  ' i c e - b r e a k e r s ' ,  i n  
P r e s e n t e r  A ' s  w o r d s .  T h e  s m a l l  g r o u p  s t r u c t u r e  m a y  h a v e  a l l o w e d  t h o s e  p e o p l e  t o  c o n t r i b u t e  
w h o  o t h e r w i s e  m i g h t  h a v e  b e e n  e m b a r r a s s e d  o r  i n t i m i d a t e d  b y  t h e  l a r g e r  g r o u p .  Y e t  a s  I  
d e m o n s t r a t e  f u r t h e r  l a t e r  t h e r e  a r e  l i m i t s  t o  h o w  o p e n  t h e  s e s s i o n s  c a n  b e .  F o r  i n s t a n c e ,  
p e r s o n a l  m e d i c a l  i s s u e s  m a y  a p p e a r  i n  t h i s  f o r u m ,  b u t  t h e r e  w a s  r e l u c t a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  
P r e s e n t e r  A  t o  a n s w e r  t h e s e .  
T h e r e  w a s  n o  d o u b t i n g  t h e  m e r i t s  o f  b e i n g  a b l e  t o  p e r f o r m  i n  f r o n t  o f  a  f o i - t y - s t r o n g  c l a s s ,  a s  
P r e s e n t e r  B  d i d ,  c l e a r l y  u t i l i s i n g  h i s  s t a g e  e x p e r i e n c e  ( s e e  s e c t i o n  b e l o w ,  ' P o w e r  p l a y  i n  
b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s ' ) .  T h e  c l a s s  i d e n t i f i e d  w i t h  P r e s e n t e r  B ,  o n  h i s  t e r m s  a n d  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  o w n  l i f e w o r l d s .  I n  c o n t r a s t  I  t h o u g h t  t h a t  m y  s e s s i o n  c o v e r e d  h i g h e r  o r d e r  c o n c e p t s  t h a t  
w o u l d  h a v e  b e e n  o u t s i d e  t h e i r  e x p e r i e n c e  -  f e r t i l i t y ,  g e n e t i c  d i s e a s e  a n d  p a r e n t h o o d  -  s o  t h e y  
a l l o w e d  t h e m s e l v e s  f r e e d o m  t o  r e l e a s e  o t h e r  f e e l i n g s .  I n  L H ,  I  h a d  t h o u g h t  o n  t h a t  f i r s t  d a y  I  
h a d  u n l e a s h e d  s o m e t h i n g  u n c o n t r o l l a b l e  t h a t  m i g h t  h a v e  r e p e r c u s s i o n s  f o r  m y  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  s c h o o l .  
T h e  c l a s h  o f  p e d a g o g i e s  w h e n  ' r e a c h i n g  o u t '  t o  s t u d e n t s  
S t u d e n t s '  f e e l i n g s  o f  g e n e r a l  p o w e r l e s s n e s s  t o o k  t w o  f o r m s :  f r o m  a  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e ,  
t h e  m o r e  s e r i o u s  t y p e  o f  p o w e r l e s s n e s s  r e f l e c t s  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  w o r l d  a n d  i n a b i l i t y  t o  
e n g a g e  w i t h  t h e  i s s u e  c u l t u r e  o f  l i f e  p o l i t i c s  a n d  s h a l l  b e  d e s c r i b e d  l a t e r  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  
u s i n g  s p e c i f i c  e x a m p l e s  i n  C h a p t e r  7 .  A  s e c o n d  t y p e  i s  a  m o r e  m u n d a n e  s t r u c t u r a l  t y p e  t h a t  i s  
m o r e  a c c e p t a b l e  i n  n o r m a t i v e  t e r m s :  t h e  c u r r i c u l u m  e x i s t s  a n d  t h e r e  i s  n o t h i n g  s t u d e n t s  c a n  
d o  a b o u t  i t .  S o m e  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  c o n t a i n m e n t  a r e  r e p o r t e d  b e l o w .  M a n y  h a d  a  s e t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  b i o l o g y  a s  a  s c h o o l  s u b j e c t .  W h i l e  m o s t  w a n t e d  f i l m s  i n  c l a s s  a l l  t h e  t i m e ,  a  
f e w  a p p r e c i a t e d  m e d i a  a n d  d i s c u s s i o n  b u t  w a n t e d  t o  g e t  o n  w i t h  t h e  s c i e n c e .  R e a l  s c i e n c e  t o  
t h e m  w a s  n o t  t h i s  d i s c u r s i v e  o r  p e r f o r m a t i v e .  
A s  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  4 ,  t h e  s p a t i a l  a r r a n g e m e n t s  a n d  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r a c t i o n  o f  s t u d e n t s  
t h a t  d i s c u s s i o n s  a n d  p r e s e n t a t i o n s  o f f e r e d  c r e a t e d  a  n e w  p e d a g o g i c  d y n a m i c  f o r  t h e  s u b j e c t ;  
t h e  c h a n g e  o f  c l a s s r o o m s  t o  v i e w  t h e  f i l m ,  o r ,  f o r  t h o s e  s c h o o l s  t h a t  h a d  a  d e d i c a t e d  r o o m ,  
t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  T V  i n  t h e  s c h o o l .  T h i s  c h a n g e  o f  s i t u a t i o n  a n d  t o o l s  o f  w o r k  -  n e w  m e d i a  
r e p l a c i n g  t r a d i t i o n a l  m e d i a  o r  l a b s  -  m e a n t  a  c h a n g e  o f  l a n g u a g e ,  a  d i f f e r e n t  w a y  o f  d e a l i n g  
w i t h  s c i e n c e  o u t s i d e  t h e  l a b  t h a n  i n  a  s c i e n c e  c l a s s r o o m .  T h e y  w e r e  g o i n g  ' t o  s e e  a  f i l m . '  
A l t h o u g h  e v e l y  c l a s s  h a d  i t s  s u l k i e r  e l e m e n t s  w h o m  d i d  n o t  a n t i c i p a t e  t h i s  w o u l d  b e  a  g o o d  
f i l m  ( a n d  t h e r e  w a s  s o m e  c o n s e n s u s  o n  t h i s  a f t e r w a r d s  -  s e e  C h a p t e r  7 ) ,  t h e r e  w a s  g e n e r a l l y  a  
l i g h t e r  m o o d  t h a n  c a n  b e  e x p e c t e d  f o r  o t h e r  b i o l o g y  c l a s s e s .  
T h e  p e d a g o g i c a l  s t y l e  o f  t h e  o u t s i d e r s  n e e d e d  t o  b e  n e g o t i a t e d  b y  t h e  t e a c h e r .  W e  o u t s i d e r s  
p e r c e i v e d  o u r s e l v e s  a t  t i m e s  t o  b e  a  m i n o r  t h r e a t  t o  n o n n a t i v e  p r a c t i c e s  i n  s c h o o l s  
p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e r e  w a s  a  b a r e l y - c o n t r o l l e d  p e d a g o g y  d e r i v e d  f r o m  a  s o m e t i m e s  
u n p o p u l a r  t e a c h e r .  M y  a p p r o a c h  a n d  a  t e a c h e r ' s  w e r e  v e r y  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  o n  s p e c i f i c  
o c c a s i o n s ,  a n d  a  t e n s i o n  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  v i s i b l e  t o  s t u d e n t s .  W e  m a y  h a v e  h a d  
d i s t i n c t  g o a l s .  W h e r e  a  t e a c h e r  p a r t i c i p a t e d ,  e v e n  b r i e f l y ,  s h e  m a y  h a v e  c o n s i d e r e d  
h i n d h e r s e l f  a  c o - r e s e a r c h e r  i n  o u r  c o m b i n e d  l e s s o n s .  B u t  w h e r e  s h e  l o o k e d  f o r  e a s i l y  
q u a n t i f i a b l e  o u t c o m e s  t o  c l a s s  r e s p o n s e s ,  I  w a n t e d  t h e  c l a s s  t o  j u s t  t a l k ,  t o  f o r m  i d e a s  a r o u n d  
t h e  g e n e r a l  t o p i c s .  A  s t u d e n t  o n c e  s a i d  o f  a  t e a c h e r :  ' P e o p l e  d o n ' t  l i s t e n  t o  [ X I  b u t  t h e y  w a n t  
[ X I  t o  a s k  t h e i r  o p i n i o n s . '  D u r i n g  s e s s i o n s  w h e n  t h i s  t e a c h e r  s p o k e ,  s o m e  s t u d e n t s  l o o k e d  
b o r e d ,  o f t e n  t h r o w i n g  t h e i r  e y e s  o v e r  t o  m e ,  w i t h  e x p r e s s i o n s  t h a t  s e e m e d  t o  s u g g e s t :  ' Y o u  
s e e  w h a t  w e  h a v e  t o  p u t  u p  w i t h ? '  O n e  s u c h  s e s s i o n  t o o k  p l a c e  o n  D a r w i n  D a y .  T h e r e  w a s  
a n  o r a t o r i c a l  s t y l e  f r o m  t h e  t e a c h e r ,  s o u n d b y t e s ,  a n d  r h e t o r i c .  I n  f r o n t  o f  m e ,  n o i s i e r  
i n d i v i d u a l s  w e r e  c h a l l e n g e d  ( t h e  i n t e r n a l  o u t s i d e r s  i d e n t i f i e d  b y  t h e s e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  
a n d  t h e i r  c l a s s m a t e s )  t o  c o m e  u p  w i t h  a n s w e r s  t o  t h e  t e a c h e r ' s  a g i t a t e d  o n e - w o r d  q u e s t i o n s .  
' G e n e t i c s ?  M e d i a ?  Y o u r s e l f ?  I n t e r e s t e d ? '  T o  d e s c r i b e  t h e  c o n t i n g e n c y  o f  s c i e n c e ,  D a r w i n  
w a s  u s e d  a s  a n  e x a m p l e :  
' D a r w i n  h a d  t e c h n i c a l  a b i l i t y  a n d  k n o w l e d g e  e n o u g h  t o  m a k e  
c h o i c e s .  N a t u r a l  s e l e c t i o n  w a s  n o t  p a r t  o f  h i s  p l a n . '  Y e t  i n t r o d u c i n g  D a r w i n  s u d d e n l y  b r o u g h t  
f o r t h  a n  u n l i k e l y  s c e n a r i o  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  o v e r  a  g r o u p  o f  d i s i n t e r e s t e d  s t u d e n t s .  W h e n  t h i s  
t e a c h e r  s a y s  ' T o d a y  i s  D a r w i n ' s  b i r t h d a y ' ,  a  s t u d e n t  r e p l i e s ,  ' I t ' s  m i n e  t o o . '  I t  m a y  n o t  h a v e  
b e e n  i m p o r t a n t  t o  o u r  s t u d y  w h e t h e r  o r  n o t  i t  w a s  i n d e e d  t h e  s t u d e n t ' s  b i r t h d a y .  P e r h a p s  t h e  
s t u d e n t  o f t e n  f i b s  a b o u t  t h i n g s  l i k e  t h i s .  W h a t  w a s  i m p o r t a n t  w a s  t h a t  t h i s  c o n n e c t i o n  w a s  
m e t  w i t h  a  s h o r t  r e s p o n s e  f r o m  t h e  t e a c h e r :  ' G o o d  [ m a n / w o m a n ] . '  L a t e r  i n  t h i s  o p e n  
d i s c u s s i o n ,  t h e  t e a c h e r  a s k s  t h e  c l a s s  w h a t  t h e y  k n o w  a b o u t  m u t a t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  f i e l d  
e n t r y  r e c a l l s  t h e  e v e n t :  
[ T e a c h e r ]  t a l k s  a b o u t  m u t a t i o n s .  ' L i k e  X - M e n , '  [ O u t s i d e r  
s t u d e n t ]  s h o u t s  u p .  L a u g h t e r .  [ T e a c h e r ]  i s  r a t t l e d .  [ S h l e  w a n t s  
[ t h e  s t u d e n t ]  t o  c o n t r i b u t e .  ' E x p l a i n  y o u r s e l f , '  [ s l h e ]  s a y s .  
[ T e a c h e r ]  g e n u i n e l y  w a n t s  h i m  t o  e n g a g e .  [ S l h e l u s e s  a  s t e i n  
v o i c e  b u t  I  t h i n k  [ s l h e ]  h a d  t o  b e  c u r i o u s  i f  n o t h i n g  e l s e .  
[ S t u d e n t ]  s a y s  ' X - M e n  w e r e  f u n n y  l o o k i n g  b u t  h a d  s p e c i a l  
p o w e r s  a n d  n o - o n e  l i k e d  t h e m . '  T h e n :  ' T h e y  s t u c k  t o g e t h e r  a n d  
b e c a m e  s u p e r h e r o e s .  I t ' s  c o o l  c o s  t h e y  k i l l e d  p e o p l e  a n d  b l e w  
t h i n g s  u p . '  H e  p l a y s  t o  t h e  g a l l e r y  -  a n d  i t  w o r k s  -  b e f o r e  
w i t h d r a w i n g  i n t o  a  p l a c e  h e  s e e m s  t o  v i s i t  s o m e t i m e s  -  c a r e f u l ,  
t e n t a t i v e ,  u n c o n f i d e n t . [ T e a c h e r ]  d e m a n d s  m o r e  a n s w e r s  b u t  t h e  
b u r r o w  i s  b e i n g  d u g  d e e p e r .  ' I  r e a l l y  w a n t  t o  k n o w , '  
s a y s  
[ t e a c h e r ] .  ' I  n e e d  t o  k n o w  w h a t ' s  i n  t h a t  h e a d  o f  y o u r s .  L o o k ,  
y o u  a n d  I  a r e  i n  d i f f e r e n t  w o r l d s .  I  d o n ' t  k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  
y o u r s  a n d  y o u  d o n ' t  k n o w  a n y t h i n g  a b o u t  m i n e . '  ( F i e l d n o t e s ,  S K  
n e w s p a p e r  a n a l y s i s  s e s s i o n )  
T h e  ' o u t s i d e r ' s '  f r i e n d ,  a  f e l l o w  o u t s i d e r ,  t h e n  c o m e s  t o  t h e  r e s c u e :  ' M u t a n t s .  L i k e  . . . . .  
p e o p l e  w h o  h a v e  g e n e t i c  m u t a t i o n s . '  T h e  r e s t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  t u r n e d  t o  l i f e ,  i t s  m e a n i n g  a n d  
i t s  o r i g i n s ,  g u i d e d  b y  t h e  t e a c h e r ,  b u t  w i t h  s t r o n g  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  c l a s s .  T h i s  e v e n t  
d e m o n s t r a t e s  t h e  p o w e r  o f  c u l t u r e  a n d  r e l e v a n c e  i n  s c i e n c e  a n d  t h i s  c a n  b e  u s e d  p o s i t i v e l y  o r  
n e g a t i v e l y .  I n  m a n y  w a y s ,  t h e  t e a c h e r  a n d  I  h a d  s i m i l a r  i n t e n t i o n s .  H o w e v e r  I  w a n t e d  t o  s e e  
h o w  s t u d e n t s  d e a l  w i t h  t h e  l i f e  p o l i t i c s  o f  N R G T s  t h a t  i s  h a p p e n i n g  ' o n  t h e  o u t s i d e . '  T h e  
t e a c h e r ' s  p e r c e i v e d  g o a l  i s  t o  g e t  t h e m  t o  a c c e s s  t h e  ' t r u e  s c i e n c e '  o n  t h e  o u t s i d e  s o  e n r i c h i n g  
t h e i r  l i v e s .  I  n e e d e d  t o  b a l a n c e  t e a c h e r  r e q u i r e m e n t s  w i t h  m y  o w n  c o n c e r n  t h a t  I  m a y  b e  
l e a v i n g  m a n y  p a r t i c i p a n t s  b e h i n d .  
Y e t  t h i s  t e a c h e r  w a s  o n l y  t o o  a w a r e  o f  t h e  d e s p e r a t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  w h o  b e c o m e  
d i s e n f r a n c h i s e d .  H e r e  i s  a n o t h e r  e x c e r p t  f r o m  m y  f i e l d n o t e s  a r o u n d  t h i s  t i m e :  
C r e a t e s  a  b e l l  c u r v e  o f  c l a s s  e n g a g e m e n t  ( p a r t i a l l y  a  G e e r t z  
s y m b o l ? )  b u t  d o e s n ' t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  i n t e l l e c t u a l  
c a p a b i l i t i e s  a n d  i n t e r e s t ;  ( I  t h i n k  i t  w e i g h s  h e a v i e s t  t o w a r d s  
i n t e r e s t  )  
' F e e t - d r a g g e r s '  a r e  a b o u t  1 0 %  
' E x c e p t i o n a l  s t u d e n t s '  a r e  a b o u t  1 0 %  
' E v e r y o n e  e l s e  8 0 %  
B e g i n s  t h i s  t y p o l o g y  b y  d e s c r i b i n g  c o l l e g e - g o i n g  y o u n g  p e o p l e  
[ s l h e  i s  r e l a t e d  t o ]  -  ' o u t  f r o m  t h e  c r o w d ' ,  r e l i g i o u s ,  m i s s  o u t  o n  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  [ I s  [ s l h e ]  s u g g e s t i n g  t h e y  a r e  i n  t h e  
' o u t s t a n d i n g '  c a t e g o r y ? ]  D e s c r i b e s  [ p a r t i c i p a n t  i n  t h i s  s t u d y ]  a s  
b e i n g  i n  t h i s  ' o u t s t a n d i n g '  c a t e g o r y .  
H o w  c a n  w e  a l i g n  o b j e c t i v i t y  a n d  n e u t r a l i t y  w i t h  e m p o w e r m e n t ?  W h e r e  s t u d e n t s  a r e  l e f t  w i t h  
u n l i m i t e d  c h o i c e  w i t h o u t  m o r a l  g u i d a n c e ,  i s  t h e r e  i n c r e a s e d  r e p r o d u c t i o n ,  t h u s  n o n - c r i t i c a l  
p e d a g o g y ,  t h u s  s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  a n d  a  s t e p p i n g  a w a y  f r o m  l i f e  p o l i t i c s ?  
D e v e l o p i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  p r o c e d u r e s  
I f  t h e r e  w e r e  c o n f l i c t i n g  p e d a g o g i c a l  t e c h n i q u e s ,  i t  w a s  e v i d e n t  a l s o  f r o m  d i s c u s s i o n s  w i t h  
p a r t i c u l a r  t e a c h e r s  t h a t  t h e  d a t a  m e a s u r e m e n t  a s p e c t  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  n o t  s h a r e d  b y  a l l .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  s o m e t i m e s  c r e a t e d  a  c r i s i s  i n  c o n f i d e n c e  i n  h o w  t h e  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s  c o u l d  b e  a d d r e s s e d  u s i n g  p r e - d e v e l o p e d  s t a t e m e n t s . "  T e a c h e r s  a r e  o f t e n  
I '  P r e s e n t e r  A  w a s  a l s o  s o m e w h a t  c r i t i c a l  o f  m y  i n i t i a l  d e c i s i o n  t o  i n c l u d e  K e i  ( S K 5 )  i n  t h e  s t u d y  b e l i e v i n g  t h i s  
w o u l d  s k e w  t h e  e t h n i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  S K .  T h i s  p e r h a p s  d e m o n s t r a t e s  h i s  p o s i t i v i s t  m e t h o d  o f  r e p r e s e n t a t i v e  
s a m p l i n g .  
c o n f u s e d  a b o u t  w h a t  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  g l e a m e d  f r o m  e t h n o g r a p h i c  t e c h n i q u e s .  T h e r e  i s  
m i s t r u s t  i n  v a l i d i t y  t e c h n i q u e s .  ' I s  t h i s  t h e  w o r d  a c c o r d i n g  t o  P a d r a i g  M u r p h y ? '  S K t  s a y s  a t  
o n e  s t a g e .  ' S o  w h a t  d i d  w e  l e a r n  f r o m  t h a t ? '  a n o t h e r  t e a c h e r  w o u l d  s a y .  S o m e t i m e s  d e e p  
a n a l y s i s  w a s  e n c o u r a g e d  b y  t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s .  W h a t  a b o u t  p a r e n t s ,  f r i e n d s ?  W h a t  
s o u r c e s  o f  s c i e n c e  h a d  I  c o n s i d e r e d ?  ' T h e y ' r e  s w i m m i n g  i n  a  l a k e  b u t  t h e y ' r e  o n l y  o n  t h e  
s u r f a c e , '  w a s  o n e  o b s e r v a t i o n .  
Y e t  a s  a  w a y  o f  v i e w i n g  e m b o d i m e n t ,  p o w e r ,  a n d  p e r f o r m a n c e  i n  c l a s s r o o m s ,  t h e  d i s c u s s i o n  
a c t i v i t y  w a s  a n  i n v a l u a b l e  t o o l .  T h e  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  d e m a n d s  t h a t  a c t i v i t i e s  a r e  t r i e d  a n d  
f a i l u r e s  r e f l e c t e d  o n .  T h e r e  i s  a l w a y s  a  c o n t i n g e n c y  w h e n  f i l l i n g  i n  t h e  d e t a i l  t o  a d d r e s s  t h e  
r e s e a r c h  i n q u i r y ;  n e w  p a r t i c i p a n t s  a r e  t a k e n  o n  b o a r d  w h i l e  s o m e  d r o p  o u t ,  n e w  m e t h o d s  
c o n c e i v e d ,  o t h e r s  d i s c a r d e d .  A c t i v e  i n t e r v i e w s  r e p l a c e d  t h e  s t a i d  ' e t h n o m e t h o d o l o g i c a l '  
i n t e r v i e w  p l a n  o n  t h e  s u p e r v i s o r ' s  a d v i c e ,  a n d  f r o m  t h e s e ,  t h e m e s  f r o m  l i t e r a t u r e  s e r v e d  a s  
' t i e s '  h o l d i n g  i n t e r v i e w e e  r e s p o n s e s  i n t o  a n  e c o l o g y  o r  w e b  o f  d i s c o u r s e ,  f l o w i n g  o u t  o f  
g e n e r a l  c u l t u r a l  f o l d s  o f  c o n s e n s u s  ( i f  i t  e x i s t s )  o n  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g e s .  S K t  
u n d e r s t o o d  t h i s ,  b e i n g  t h e  f i r s t  t o  b r i n g  u p  t h e  t e r m s  ' d i f f e r e n t  w o r l d s '  a n d  ' c u l t u r e '  i n  o u r  
c o n v e r s a t i o n s .  
T o d a y ' s  y o u t h  a r e  u s e d  t o  d i g i t a l  r e c o r d i n g  e q u i p m e n t ,  b o t h  v i d e o  a n d  a u d i o .  M a n y  
' p e r f o r m e d '  b e t t e r  i n  f r o n t  o f  a  m i c .  I t  w a s  h e l p f u l  t h a t  t h e  f i r s t  s e s s i o n s  w e r e  i n t r o d u c t o r y ,  
' o p e n i n g  u p '  a  w o r l d  o f  s c i e n c e  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  n o v e l t y  f a c t o r  d i s a p p e a r s  o n  t h e  
s e c o n d  m e e t i n g  l e a v i n g  t h e  ' o l d  w o r l d '  s e a l e d  u p  a n d  t h e  p r e v i o u s  s i t u a t i o n  t h a t  o n c e  h a d  
i n t e r v e n t i o n s  m o v e s  o n  t o w a r d s  a  n e w  r e a l i t y  f o r  p a r t i c i p a n t s ,  a  n e w  n o r m a l ,  h a v i n g  
r e s e a r c h e r s  a n d  f a c i l i t a t o r s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
E a c h  m e t h o d  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  h a d  i t s  o w n  i d e n t i t y .  W h e n  a n a l y s i n g  e a c h  m e t h o d  o f  t a l k  -  
f i l m  d e b a t e ,  b i o s c i e n t i s t  c h a t  a f t e r  e a c h  p r e s e n t a t i o n ,  ' a c t i v e '  i n t e r v i e w ,  o r  
' e t h n o m e t h o d o l o g i c a l '  i n t e r v i e w  -  i t  w a s  c l e a r  t h a t  e a c h  c o n v e r s a t i o n  w a s  g r o u n d e d  i n  i t s  
c o n t e x t .  I  n e e d e d  t o  r e m e m b e r  s i t u a t i o n s ,  s e e m i n g l y  u n r e l a t e d  e v e n t s  t h a t  m a y  h a v e  p r o v e d  
i m p o r t a n t  o r  i n - t h e - m o m e n t  l i n k a g e s  w h e n  c o d i n g  t h e  t r a n s c r i p t  t e x t .  C o n t e x t  n o t  o n l y  m e a n t  
s t r u c t u r e  a n d  f o r m a t  o f  t h e  r e c o r d e d  s e s s i o n s ;  i t  w a s  a l s o  d e p e n d e n t  o n  l o c a t i o n ,  t i m e  o f  d a y ,  
a n d  w h e t h e r  t h e  t e a c h e r  w a s  i n v o l v e d  o r  n o t .  A  s t r o n g  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  v i d e o  d i s c u s s i o n  a n d  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n  t r a n s c r i p t s .  T h e  f l o w  o f  t a l k  m a y  n o t  
a p p e a r  a s  c o h e r e n t  i n  t h e  f o r m e r  a s  t h e  l a t t e r ,  w h i c h  w a s  g e n e r a l l y  a  m o r e  f o c u s e d  g r o u p  
r e s p o n d i n g  t o  a  p r e s e n t a t i o n  f r o m  o n e  c e n t r a l  p e r f o r m e r  r a t h e r  t h a n  i n t e r a c t i v e l y  b e t w e e n  
t h e m s e l v e s  a s  w i t h  t h e  v i d e o  d i s c u s s i o n s .  I  n e e d e d  t o  a t t a c h  s i g n i f i c a n c e  t o  c o n n e c t i o n s  
b e t w e e n  r e m e m b e r e d  a n d  r e c o r d e d  d e t a i l s  a b o u t  p e o p l e ,  p l a c e s ,  e v e n t s ,  a c t i o n ,  o b j e c t s ,  b u t  
m o s t  o f  a l l  p r a c t i c e s .  H u m a n  i n t e r a c t i o n  a l s o  p r e s e n t s  a d v a n t a g e s  o v e r  w r i t t e n  q u e s t i o n n a i r e s  
w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  e m b o d i m e n t  a s p e c t  o f  t h e  s t u d y :  
W i t h  [ d i s c u s s i o n ]  y o u ' r e  l i k e . .  . . y o u ' r e  l o o k i n g  f o r  r e a s o n s ,  m o r e  
r e a s o n s . .  .  a n d  y o u ' r e  t h i n k i n g  a b o u t  i t  a  l o t  m o r e  t h a n . .  i t  j u s t  
k i n d  o f  c o m e s  o f f  t h e  t o p  o f  y o u r  h e a d  w h a t  y o u  r e a l l y  t h i n k  
w h e n  i t s  [ p a r t  o f  a  d i s c u s s i o n ] .  . . ( K a r e n ,  S K 4 ,  i n t e r v i e w )  
O f  c o u r s e  i n t e r v i e w s  o f t e n  p r o v i d e d  l e s s  i n s i g h t  t h a n  I  h a d  h o p e d .  W h e n  p i l o t i n g  a c t i v e  
i n t e r v i e w s  I  w a s  s u r p r i s e d  t h a t  t h e  t w o  i n t e r v i e w i n g  a p p r o a c h e s  p r o v i d e d  l i t t l e  v a r i a n c e  w i t h  
t h e  s a m e  c o r r e s p o n d e n t s  i n  o n e  p a r t i c u l a r  s c h o o l .  A l s o  t h e r e  w e r e  o c c a s i o n a l l y  
c o m m u n i c a t i o n  b r e a k d o w n s  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d l o r  m y s e l f  o r  t e c h n o l o g y  p r o b l e m s  w h i c h  
n e c e s s i t a t e d  a  c h a n g e  i n  d i r e c t i o n  o r  i m p r o v i s a t i o n  i n  l e s s o n  p l a n  a n d  p a r t i c i p a t i o n .  
S t r a t e g i e s  a n d  r u s e s :  d e s c r i b i n g  p o w e r  p l a y  i n  f i l m s  
C h a p t e r  2  r e f e r s  t o  H u g h e s - F r e e l a n d ' s  ( 1 9 9 8 )  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  a c t i v e  m e d i a  
c o n s u m p t i o n  a n d  r i t u a l i s e d  a g e n c y  w i t h i n  n o n - m e d i a t e d  c u l t u r e s .  S i m i l a r i t i e s  a r e  d r a w n  
b e t w e e n  a c t i v e  a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  t e l e v i s i o n  a n d  p e r f o r m a t i v e  a u d i e n c e s  i n  n o n -  
W e s t e r n  r i t u a l s  ( i b i d . ) .  A  t e n s i o n  i s  c r e a t e d  b e t w e e n  t h e  d r a m a t i s e d  a n d  t h e  r e a l ,  f o l l o w i n g  
t h e  e s s e n c e  o f  h o w  G o f f m a n  d e s c r i b e d  t h e  i m p o r t a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r e a l  a n d  t h e  
f a k e :  ' w h a t  i s  s o v e r e i g n  i s  r e l a t i o n s h i p ,  n o t  s u b s t a n c e '  ( G o f f m a n ,  1 9 7 4 ,  p p 5 6 0 - 5 6 1  ) ,  a n d  
w h e r e  s t u d e n t s  t a l k  a b o u t  w h a t  a n d  h o w  t h e y  k n o w ,  a n d  w h a t  i t  m e a n s  t o  t h e m .  Y e t  t h e  
c o n t r a d i c t i o n  i s  t h a t  f i l m  k e e p s  t h e s e  l i f e  p o l i t i c a l  i s s u e s  s e q u e s t e r e d  f r o m  t h e i r  l i v e s ,  a t  a  s a f e  
d i s t a n c e  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) .  E n g a g e m e n t  a n d  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  a  f i l m  c a n  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  
r e t e l l i n g  t h e  s t o r y  i n  d i s c u s s i o n s  a f t e r w a r d s ,  u s i n g  c r e a t i v e  f o r m s  t o  r e - p r e s e n t ,  o r  e v e n  ' r e -  
p e r f o r m ' ,  t h e  t e x t ,  s u c h  a s  s y n o p s i s i n g ,  t u r n - t a k i n g ,  o r  r e p e a t i n g  l i n e s  f r o m  t h e  f i l m ,  a s  t h e  
e x a m p l e s  b e l o w  s h o w ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  s c e n e  w h e r e  d o c t o r  t e l l s  A n n i e  s h e  h a s  a t a x i a . :  
H  :  
N o ,  s h e  [ A n n i e ]  k n e w  w h a t  w a s  g o i n g  o n  a n d  y e r  
m a n  [ t h e  d o c t o r ]  d i d n ' t  a n d  h e  w a s  k i n d a  s i t t i n g  
t h e r e .  .  .  
I :  H e  j u s t  w a s n ' t  
v e r y  g o o d  a t  e x p l a i n i n g . .  . .  H e  w a s  a f r a i d  t o  
s a y  a n y t h i n g !  ( l a u g h s )  
H :  
. . . .  a n d  h e  d i d n ' t  k n o w  w h a t  t o  s a y  . . .  h e  w a s  
j u s t  a f r a i d  t o  s a y  a n y t h i n g  t o  h e r .  
I :  A n d  s h e  w a s  r e a l  l i k e ,  ' T h e r e ' s  n o  c u r e ,  
t h e r e ' s  n o  n o t h i n g '  a n d  h e  w a s  l i k e . .  .  
H :  .  .  . .  ' Y e a h .  N o  t h e r e ' s  n o  c u r e '  
I :  S h e  w a s  l i k e  ' I ' m  g o n n a  g e t  m u c h  w o r s e  
a r e n ' t  I '  
H :  A n d  h e  w a s ,  ' Y e a h  y o u  a r e . '  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C :  
[ T h e  d i s e a s e ]  c o u l d  c r e e p  u p  o n  h i m  t h e  w a y  i t  d i d  
h i s  s i s t e r .  
( N D ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n ,  a l l  f e m a l e )  
' I ' m  g o n n a  g e t  m u c h  w o r s e ,  a r e n ' t  I ? '  a n d  ' c r e e p  u p  o n  h i m '  a r e  d i r e c t  q u o t e s  f r o m  T h e  G f t .  
B d e g a a r d ' s  ( 2 0 0 3 )  w o r k  f o l l o w s  S o l o m o n ' s  ( 1 9 9 4 )  s o c i a l  c o n s t r u c t i v i s t  i d e a  t h a t  s c i e n c e  
n e e d s  t o  m a k e  c o n n e c t i o n s  t o  s t o r i e s  a n d  s c i e n t i s t s '  e x p e r i e n c e s  t o  a v o i d  u n c r i t i c a l ,  
p o s i t i v i s t i c  e ~ ~ l a n a t i o n . ' ~  H o w e v e r  t o  m o v e  a w a y  o n c e  m o r e  f r o m  s c i e n c e  l e a r n i n g  a n d  f o c u s  
o n  t h e  p o w e r  o f  p e d a g o g i c  i n t e r a c t i o n ,  i t  m i g h t  b e  s u g g e s t e d  t h a t  f i l m  u s e s  m y t h i c a l  i d e a s  
a n d  p o p u l a r  s t o r i e s  t o  o p e n  u p  t o  y o u n g  p e o p l e  a  s o c i o s c i e n t i f i c  ( b i o t e c h n o l o g i c a l )  c o n c e p t  
i n t o  t h e  r e a l  o f  l i f e  p o l i t i c s .  B o t h  T h e  G i f t  a n d   c l o n i n g  C o u l d  C u r e  U s  a r e  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  c r e d i b i l i t y  i n  t h e  r a n g e  o f  e v e n t s  a n d  c h a r a c t e r s  t h e y  p o r t r a y ,  b e c a u s e  t h e y  
f o l l o w  c o n t e m p o r a r y  d r a m a t i c  r u l e s .  I n  t h i s  r e g a r d ,  h o w e v e r ,  t r o p e s  a n d  c h a r a c t e r i s a t i o n s  a r e  
t a k e n  f r o m  s t e r e o t y p e s .  T h e  n a r r a t i v e  c o d e s  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n  a n d  s t o r y  c o n t r i b u t e  t o  
d e c i s i o n s  w i t h i n  e a c h  f i l m .  F o r  e x a m p l e  A l e x  i s  p o r t r a y e d  a s  a  w o m a n  o p e r a t i n g  i n  a  m a n ' s  
w o r l d ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  w o r l d  o f  s c i e n c e ,  f i g h t i n g  f o r  r e c o g n i t i o n ,  p o w e r ,  f a m e ,  a  l i f e s t y l e  
s o m e  m i g h t  c o n s i d e r  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  s c i e n t i f i c  w o r l d . 1 3  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e x i s t  
u n d e r t o n e s  t o  A l e x ' s  c h a r a c t e r i s a t i o n .  H e r  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m a i n  p r o s e c u t i o n  
w i t n e s s ,  w h o  a l s o  w o r k e d  i n  h e r  l a b ,  b r i n g s  h e r  p r o f e s s i o n a l  i n t e g r i t y  i n t o  d i s r e p u t e ;  i n  o n e  
s c e n e  s h e  o b s e s s e s  o v e r  a  p a i r  o f  J i m m y  C h o o ' s .  I n  T h e  G i f t ,  w e  a r e  a s k e d  t o  v i e w  R y a n ' s  
a c t i o n s  i n  t e r m s  o f  h i s  e x p e r i e n c e s  s e e i n g  h i s  s i s t e r  A n n i e  s u f f e r ,  y e t  e v e n t s  i n  J e n n i f e r ' s  p a s t  
t h a t  m i g h t  h a v e  i n f o r m e d  h e r  d e c i s i o n  t o  ' l e t  n a t u r e  t a k e  i t s  c o u r s e '  a r e  n e v e r  c l a r i f i e d .  T h i s  
i m p l i e s  t h a t  a  m o r a l  d e c i s i o n  w i t h i n  t h e  n a r r a t i v e  t o  u s e  N R G T s  f o r  s e x -  a n d  t r a i t  s e l e c t i o n  
l 2  S t o r i e s  a b o u t  s c i e n c e  a r e  a l s o  a  m a j o r  e l e m e n t  o f  N u f f i e l d  C u r r i c u l u m  C e n t r e ' s  ( 2 0 0 2 )  2 1 S '  C e n t u r y  
S c i e n c e .  
l 3  C e l e b r i t y  s c i e n t i s t s  c e r t a i n l y  e x i s t ,  a l t h o u g h  i t  i s  d e b a t e a b l e  w h a t  l e v e l s  o n e  h a s  t o  r e a c h  t o  a t t a i n  
t h i s ;  f a m e  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  -  a l w a y s  a  p a r t  o f  s c i e n c e  p r o c e s s  -  o r  a  t r a n s f o r m a t i v e  
f a m e ?  S u c h  c e l e b r i t i e s  m a y  n o t  b e  r e p r e s e n t e d  a s  e x p e r t s  i n  I f . . .  b u t  o n e  m i g h t  l a b e l  R i c h a r d  D a w k i n s ,  
R o b e r t  W i n s t o n ,  o r  S u s a n  G r e e n f i e l d  a s  B r i t i s h  c e l e b r i t i e s .  S o m e  i m p o r t a n t  w o r k  i s  c u r r e n t l y  
u n d e r w a y  i n  D C U  i n  t h i s  a r e a .  
r e q u i r e  e x p l a n a t i o n ,  y e t  s i d i n g  w i t h  n a t u r e ,  p r i n c i p l e ,  o r  b e l i e f s  d o  n o t .  T h e r e  i s  a  s i m p l i s t i c  
r a t i o n a l e  b e h i n d  R y a n ' s  a c t i o n s ,  w h i c h  s e t s  h i m  u p  a s  t h e  ' v i l l a i n , '  d e m a r c a t i n g  t h e  a c t i o n s  
b e t w e e n  a c c e p t a b l e  ( r e m o v a l  o f  d i s e a s e )  a n d  u n a c c e p t a b l e  ( s e l e c t i o n  o f  s e x  a n d  t r a i t s ) .  
H e a v y - h a n d e d  r e p r e s e n t a t i o n s  m a y  s u c c e s s f u l l y  u s e  t h e  c h a r a c t e r s '  i d e n t i t i e s  a s  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  p u b l i c  o p i n i o n  a b o u t  N R G T s  i n  b o t h  f i l m s .  N D  i s  a  s o c i a l  d i s a d v a n t a g e d  
s c h o o l  a n d  e d u c a t i o n a l  s o c i o l o g y  o f  p o w e r  a  l a  A l t h u s s e r ' s  i d e o l o g y  a n d  G r a m s c i ' s  
h e g e m o n y  m i g h t  f o c u s  o n  t h e  v a l u e s  b e i n g  p r o m u l g a t e d  a n d  a b s o r b e d  b y  a  p a r t i c u l a r  
s o c i o e c o n o m i c  g r o u p  u s i n g  s u c h  s t e r e o t y p e s .  W h e n  t h e  N D  p a r t i c i p a n t s  r e c a l l  t h e  s t o r y  b y  
q u o t i n g  l i n e s ,  a r e  t h e y ,  a s  d e  C e r t e a u  m i g h t  i m a g i n e ,  r e s i s t i n g  a  m e d i a  s t r a t e g y  t h r o u g h  a  r u s e  
o f  r e c o n s t r u c t i o n ?  S e m i - p r o p p i a n  s t o r y l i n e s  a n d  c h a r a c t e r i s a t i o n s  f u l f i l  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  c a n  n o w  b e  r e f l e x i v e l y  a p p r e c i a t e d  b y  a  v e r y  a c t i v e  m e d i a  a u d i e n c e .  
S t u d e n t s  m a y  w e l l  r e a d  t h e  c o d e s ,  a n d  k n o w  t h e  p a n t o m i m e  v i l l a i n  a n d  s c r e e n  h e r o  a s  
c y p h e r s .  T h e  s e c o n d  p r o s e c u t i o n  w i t n e s s  i n  I f . . .  . i s  a  f e r t i l i t y  d o c t o r  w h o  u n s u c c e s s f u l l y  t r i e d  
t o  c l o n e  h i m s e l f ,  t h u s  c a u s i n g  b i r t h  d e f e c t s  i n  t h e  p r o c e s s .  H e  s a y s  a t  o n e  s t a g e  t h e r e  i s  a  
t e n d e n c y  f o r  m u t a t i o n s  t o  o c c u r  i n  a l l  c e l l s  a f t e r  c l o n i n g .  T h e  l i g h t i n g  a n d  h i s  m a n i c  s t a r e  
p r e s e n t  h i m  a s  a  m a d  s c i e n t i s t .  ' T h i s  t e c h n o l o g y '  h e  s a y s ,  d a r k l y ,  o f  e m b r y o  c l o n i n g  i n  t h e  
w i t n e s s  s t a n d ,  ' w i l l  b e  t h e  u n d o i n g  o f  u s  a l l . '  A n d r e w  i s  t h e  r e c H e s s  o n e  i n  I$. w i t h  k e y  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f ,  b y  h i s  o w n  t e s t i m o n y  i n  h i s  d e f e n c e  s p e e c h ,  ' s t u p i d i t y , '  ' u n d e s e r v i n g , '  
' s p i r i t , '  a n d  ' f i g h t e r . '  
A s  t h e  a c t i v i t y  p a c k  f o r  W e l l c o m e ' s  T h e  G i f t  u s e d  c h a r a c t e r ' s  p o i n t s  o f  v i e w  a s  t r i g g e r s ,  t h e  
p l o t  i n t r o d u c e s  v a r i o u s  p o w e r  r e l a t i o n s  ( a s  a n y  d r a m a  w o u l d )  t o  a l l o w  c o n f l i c t .  T h e r e  w e r e  
o b v i o u s  s i g n a l s  i n  b o t h  f i l m s  t h a t  A l e x  i n  g . . .  o r  J e n n i f e r  o r  R y a n  i n  T h e  G i f t  w e r e  a c t i n g  i n  
t h e i r  o w n  b e s t  i n t e r e s t s  b y  m a k i n g  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g y  d e c i s i o n s .  T h e r e  w a s  R y a n ' s  
p o w e r  o v e r  J e n n i f e r  i n  f o r c i n g  h e r  t o  m a k e  a  d e c i s i o n ;  h i s  p o w e r  o v e r  M a r k  a n d  f u t u r e  
g e n e r a t i o n s  b y  s e l e c t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ;  J e n n i f e r ' s  a v o i d a n c e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  b y  n o t  m a l u n g  
a  d e c i s i o n  h e r s e l f ;  R y a n ' s  m o t i v a t i o n s  f o r  b e c o m i n g  a  g e n e t i c i s t  a n d  t a k i n g  t h e  a c t i o n s  h e  d i d  
b e c a u s e  h e  s a w  h i s  s i s t e r  d i e  f r o m  a  d r e a d f u l  d i s e a s e ;  A l e x ' s  c a r e e r  a m b i t i o n s ;  t h e  ( l i f e  
p o l i t i c a l )  s t r u g g l e  o f  J e n n i f e r ,  M a r k ,  a n d  A n d r e w  t o  h a v e  c o n t r o l  o f  t h e i r  o w n  b o d i e s  a n d  
l i v e s .  
T h e  h i g h  d e g r e e  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  i n d e c i s i o n s  d u r i n g  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  a c t i v i t y  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  e x p o s i t i o n  o f  c h a r a c t e r ' s  p o i n t s  o f  v i e w .  Y e t  t h e  v e r y  a c t  o f  n o t  
t a k i n g  a  s t a n d  f o r  o r  a g a i n s t  a  c h a r a c t e r ' s  p o s i t i o n  w a s  o f t e n  s e e n  a s  a  s i g n  o f  w e a k n e s s  b y  a  
s t u d e n t ' s  p e e r s  d u r i n g  d e b a t e .  
V :  K e l l y .  Y o u  d i s a g r e e  w i t h  e v e r y t h i n g .  
L :  N o .  I ' m  u n d e c i d e d .  
P M :  Y o u ' r e  u n d e c i d e d .  W h y ?  
L :  
E m .  B e c a u s e  I  c a n  s e e  w h y  t h e y  w o u l d .  A g a i n  t h e y  w a n t  
t h e  b e s t  f o r  t h e i r  c h i l d .  B u t  t h e n  t h e r e  i s  t h e  a r g u m e n t  o f  
w h e t h e r  y o u  s h o u l d  b e  a b l e  t o  c h o o s e  ' y o u r  c h i l d ' s  . . . .  
y ' k n o w  t h e  w h o l e  [ i n a u d ]  t h i n g  
S ;  [ g r o a n s ]  
P M :  S h h  
L :  
w h e t h e r  y o u  s h o u l d  b e  a b l e  t o  e r a d i c a t e  [ i n a u d ]  i t ' s  a  
n a t u r a l  t h i n g  o r  w h a t e v e r  s o .  L i k e  I  d o n ' t  k n o w .  I  s e e  
b o t h  a r g u m e n t s .  
( N D C ,  m a l e s ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  p h e n o m e n o n  r e l a t i n g  t o  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  f i l m  w a s  t h e  w a y  
t h a t ,  o n c e  w e  e n t e r  t h e  d i s c o u r s e  o f  d e c i s i o n - m a k i n g ,  t h e  f i l m  a s  r e p r e s e n t e d  o n s c r e e n  
s o m e t i m e s  b e c o m e s  l e f t  b e h i n d ,  w i t h  l o o s e  e n d s  t i e d  u p ,  a n d  o f f s c r e e n  a c t i o n s  a n d  e v e n t s  
f i l l e d  i n .  P a r t i c i p a n t s  b e g i n  t o  p o n d e r  o n  w h a t  c h a r a c t e r s  m i g h t  h a v e  d o n e  a n d  m o t i v a t i o n s  
t h a t  e x i s t  b e y o n d  t h e  d e p t h  o f  t h i s  l i m i t e d  f o r t y - m i n u t e  d r a m a . I 4  
P o w e r  p l a y  i n  f i l m  d i s c u s s i o n s  
N o w  w e  t u r n  t o  t h e  i m m a n e n t  p r a c t i c e s  o f  c l a s s r o o m  d e b a t e  i t s e l f .  I t  i s  c r u c i a l  t o  t h e  t h e s i s  
t h a t  t h e r e  i s  a n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  i m p r o v i s a t o r y  n a t u r e  o f  ' p r e - o p i n i o n '  f o r m i n g  a s  c l a s s r o o m  
p o w e r  a n d  g e n d e r  r e l a t i o n s h i p s  a d d e d  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e b a t e .  T h e r e  w a s  a  f l o w  o f  
d r a m a  a n d  r h e t o r i c  f r o m  s c r e e n  t o  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n .  S t u d e n t s  c a r r i e d  t h e  c o n c e p t s  f r o m  
t h e  f i l m  t o  t h e  c l a s s  b y  r e c l a i m i n g  s o m e  o f  t h e  l i n e s ,  a s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  o r  s t r o n g l y  t a k i n g  
c h a r a c t e r  o p i n i o n s .  I  h a v e  d r a w n  o n ,  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  e l s e w h e r e ,  F a i r c l o u g h ' s  ( 1 9 9 9 )  
t e x t u a l  m e d i a t i o n ,  C o u l d r y ' s  ( 2 0 0 3 )  m e d i a  r i t u a l s ,  a n d  T o b i n ' s  ( 2 0 0 0 )  c i t a t i o n a l i t y  t o  t r a c e  
t h i s  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  ' r e a l '  a n d  t h e  ' p e r f o r m e d '  a n d  o s c i l l a t i n g  b e t w e e n  c h a r a c t e r  
i d e n t i f i c a t i o n s ,  b u t  i t  i s  G a m s o n ' s  ( 1  9 9 2 )  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  m e t h o d o l o g i c a l l y  
m o s t  u s e f u l  i n  o p e r a t i o n a l i s i n g  s h a r e d  m e d i a h e l f  m e a n i n g  w i t h  p e r f o r m e d  p h y s i c a l  o r  s p e e c h  
a c t ,  a s  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
l 4  T h e r e  a r e  p e r h a p s  i n f e r e n c e s  t o  b e  d r a w n  h e r e  t o  t h e  w o r k  o f  C o u l d r y  ( 2 0 0 3 )  a n d  T u r n e r  ( 1 9 7 4 ) ;  r i t u a l  
a s  a  p r o c e s s  o f  m a k i n g  d e f i n e d  b o u n d a r i e s  i n  m e d i a ,  ' f r a m i n g  t h e  s o c i a l , '  o r  m e d i a  e v e n t s  a n d  p e o p l e  p r e s e n t e d  i n  
a  m e d i a  r i t u a l  b u t  r e p r e s e n t i n g  s o c i e t y .  
T h e  c e n t r a l  a r g u m e n t a t i o n  d e v i c e  u s e d  i n  c l a s s r o o m s  t o  b r i n g  t h e s e  c o m b i n e d  m e d i a / s e l f  
r e p r e s e n t a t i o n s  f o r w a r d  w a s  s i m p l y  a s k i n g  y o u n g  p e o p l e  t o  c h o o s e  f r o m  a  f i v e - p o i n t  s c a l e  o f  
a g r e e m e n t  o n  e i g h t  s t a t e m e n t s  r e p r e s e n t e d  b y  a  p h y s i c a l  s p a c e  o n  t h e  c l a s s r o o m  f l o o r .  T h e s e  
s t a t e m e n t s  w e r e  c h a r a c t e r s '  j u s t i f i c a t i o n s  o r  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e i r  a c t i o n s ,  g e n e r a l l y  a s k i n g  
f o r  a  m o r a l  e v a l u a t i o n .  T h e r e  w e r e  f i v e  g r o u p i n g s  a l o n g  t h e  i m a g i n a r y  l i n e  d u r i n g  e a c h  
s t a t e m e n t .  I t  w a s  r e q u e s t e d  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t  t o  r e p r e s e n t  t h e  r e a c t i o n s  t o  e a c h  s t a t e m e n t  
v i s u a l l y  o n  t h e  f l o o r  b a s e d  o n  a  q u e s t i o n n a i r e  c o m p l e t e d  m o m e n t s  b e f o r e .  D e s p i t e  h a v i n g  
a l r e a d y  f i l l e d  i n  t h e  L i k e r t  s c a l e  q u e s t i o n n a i r e s  i n d i v i d u a l l y ,  o f t e n  s t u d e n t s  f o l l o w e d  e a c h  
o t h e r  a c r o s s  t h e  l i n e  w h e n  t h e  s t a t e m e n t s  w e r e  r e a d  o u t  a g a i n ,  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e y  w e r e  m o t i v a t e d  b y  f r i e n d s ,  e n e m i e s ,  o r  l o v e  i n t e r e s t s  ( t h e  o b j e c t  o f  t h e  e x e r c i s e  w a s  n o t  
t o  c a t c h  p e o p l e  o u t  d o i n g  t h i s ,  b u t  i t  d i d  o c c u r ) .  T h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  m e t h o d ,  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  p e r f o n n  i n  d e b a t e ,  a n d  p h y s i c a l  m o v e m e n t  b r o u g h t  a n  e x t r a  d i m e n s i o n  
m i s s i n g  f r o m  a  ' s t a t i c '  d e b a t e  o r  t e x t .  
F r o m  t h e  m u f f l e d  c o m m u n i c a t i o n s  h e a r d  o n  M i n i D i s c ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  s u b - p l o t s  
u n f o l d i n g  i n  e a c h  s c h o o l ,  a l l  i g n i t e d  b y  t h e  f r e e d o m  t h a t  a r g u m e n t a t i o n  s t r u c t u r e  p r o v i d e d .  I n  
S W  a n d  N D  f o r  e x a m p l e ,  s o m e  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  t h e i r  p r o t e s t  a t  h a v i n g  t o  p a r t i c i p a t e  b y  
r e m a i n i n g  s e a t e d .  I n  L H ,  a s  d e s c r i b e d  e l s e w h e r e ,  a r g u m e n t s  b e c a m e  o v e r h e a t e d  a n d  o u t  o f  
c o n t r o l .  I  r e m a r k e d  t o  L i s a  f r o m  L H  a t  h o w ,  a f t e r  v e h e m e n t  a r g u m e n t s ,  s t u d e n t s  
d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  e a c h  o t h e r  c o r d i a l l y  h a d  l u n c h  t o g e t h e r  a f t e r w a r d s .  D e s p i t e  
s o m e t i m e s  h e a t e d  e x c h a n g e s ,  a n d  h a v i n g  r a i s e d  f r a u g h t  i s s u e s  s u c h  a s  a b o r t i o n ,  d e b a t e  w a s  
p a r t  o f  t h e  ' p l a y '  o f  t h e  e x e r c i s e .  L i k e w i s e  D a m i e n  a n d  D e r e k  f r o m  N D C  w e r e  c o n s t a n t l y  
a n t a g o n i s t i c  t o w a r d s  e a c h  o t h e r  a n d  t o o k  o p p o s i t e  s i d e s ,  s h o w i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p o l i t i c s  
a n d  r h e t o r i c  o f  d e b a t e  w a s  i n t e n t i o n a l .  T h e  g r o u p  s e e m e d  t o  e n j o y  t h e  j o u s t  b e t w e e n  N D C l  
a n d  N D C 3 ,  b u t  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s h a r e d  p e r f o r m a n c e ,  f u l f i l l e d  t h e i r  a u d i e n c e  r o l e  b y  
g r o a n i n g  o r  t u t t i n g  i n  m o c k  d i s a p p r o v a l  a s  e a c h  o p p o n e n t  s p o k e .  I t  w a s  a l s o  p o s s i b l e  t o  s e e  
c h a n g e s  i n  a t t i t u d e  i n  N D  p a r t i c i p a n t s  b e t w e e n  f i l m  d i s c u s s i o n  a n d  i n t e r v i e w s .  A l l  t h r e e  
i n t e r v i e w e e s  w e r e  s u r p r i s i n g l y  n e u t r a l  o n  t h e i r  s u p p o r t  f o r  N R G T s ,  b e l y i n g  t h e i r  s t r o n g  
p o s i t i o n i n g  i n  d e b a t e s .  
I n  o t h e r  p e r f o r m e d  e x a m p l e s ,  a s  e a c h  s e s s i o n  p r o g r e s s e d ,  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  a n t i c i p a t e  o t h e r  
p o s i t i o n s  b e f o r e  t h e y  w e r e  t a k e n .  T h u s ,  p e e r  p o w e r  w a s  a  m a j o r  f a c t o r  i n  h o w  p e o p l e  
r e s p o n d e d  t o  f i l m  c h a r a c t e r s  j u s t i f i c a t i o n s  ( a l t h o u g h  i n  a l l  s c h o o l s  f o r  S t a t e m e n t s  2  a n d  4  o f  
T h e  G i f t  ( s e e  C h a p t e r  3  T a b l e  3 . 2 )  t h e r e  w a s  g e n e r a l l y  u n a n i m o u s  a g r e e m e n t  w i t h o u t  p e e r  
p o w e r ) .  
1 6 9  
A s  w i t h  o t h e r  s t u d i e s  w h i c h  t a k e  n o t e  o f  p e r f o r m a t i v i t y  ( B u t l e r ,  1 9 9 0 ) ,  p e e r  p o w e r  r e l a t i o n s  
w e r e  o f t e n  g e n d e r e d .  W h e r e  t h e r e  w a s  a  m a j o r i t y  o f  g i r l s  i n  c l a s s ,  a s  i n  N D ,  b o y s  t o o k  t h e  
r o l e  o f  r e b e l s ,  u n i n t e r e s t e d  i n  a  ' w o m a n ' s  t o p i c '  s u c h  a s  N R G T s .  M a l e  d i s c o m f o r t  w a s  
e v i d e n t  i n  s o m e  s c h o o l s  ( N D ,  N D C ,  a n d  S K  i n  p a r t i c u l a r )  w h e n  t h e  t o p i c s  s u c h  a s  r a p e ,  
a b o r t i o n ,  o r  t h e  m o r n i n g  a f t e r  p i l l  w e r e  r a i s e d  b y  f e m a l e s  ( i n c l u d i n g  N D C t ) .  I n  b o t h  S K  a n d  
N D ,  g i r l s  h a r a s s e d  t h e  b o y s  w h e n  t h e y  w e r e  s l o w  t o  a n s w e r  f a c i l i t a t o r  q u e s t i o n s  a b o u t  
N R G T s  a s  d e m o n s t r a t e d  h e r e  ( M s  a r e  m a l e ,  t h e  F s  f e m a l e ,  S s  a r e  m u l t i p l e  v o i c e s ) :  
P M :  
W h a t  d o  y o u  g u y s  t h i n k ?  
M 2  :  [ i n a u d ]  
P M :  
Y o u  s t r o n . .  y o u  a g r e e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  a n y w a y ,  
N D 2 :  
I  a g r e e  w i t h  t h e  l a s t  p o i n t .  
P M :  
W h y  d o  y o u  a g r e e  w i t h  t h e  l a s t  p o i n t ?  
G ( f e m a 1 e )  :  
C o s  h e  d i d n ' t  e v e n  h e a r  i t  
H ( f e m a l e ) ( s y m : )  C o s  i t s  e a s i e r  a n s w e r e d  [ i n a u d ]  
S + :  ( l a u g h s )  
M 1 :  O f  c o u r s e  h e  d i d .  
( N D ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
N o t e  h o w  M I ,  t h e  o t h e r  m a l e  i n  t h e  p r e d o m i n a n t l y  f e m a l e  c l a s s ,  l e a p s  t o  M 2 ' s  d e f e n c e .  I n  
t h i s  n e x t  e x a m p l e ,  t h e  m a l e s  v o i c e  a r e  f a i n t  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  f e m a l e s :  
P M :  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o v e r  t h e r e . .  . . .  o n  t h e  f a r  
s i d e . . y o u r s e l f !  
M 1 0 :  I  a g r e e  
[ t i t t e r s j  
P M :  Y o u  a g r e e ?  
F 1 1  : ( a d o p t s  M I  0 ' s  a c c e n t )  W e - e l l . .  
[ l a u g h s ]  
P M :  W e l l  w h a t  w o u l d  y o u  h a v e  d o n e  i n  t h e  
s i t u a t i o n .  I f  y o u  w e r e . . s a y  y o u  w e r e  R y a n ?  
F 1 2 :  ( a d o p t s  M I O ' s  a c c e n t )  ' O h ,  I  d o n ' t  k n o w  t h a t  o n e Y .  
M 1 0 :  [ i n a u d ]  
P M :  S h h  
M 1 0 :  
D o n ' t  c h o o s e  t h e  e m b r y o .  J u s t . .  .  [ i n a u d ]  
w h a t e v e r .  
F 1 2 :  [ w h i s p e r ]  
P M :  T h a t ' s  k i n d  o f  .  . .  t h a t ' s  k i n d  o f  
d i s a . .  . g r e e i n g  i n  a  s o r t  o f  a  w a y  i s  i t . .  .  
o r . . ?  
M 1 3 ;  [ i n a u d ]  
[ l a u g h s ]  
( S K Y  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
M a l e s  a l s o  t e n d e d  t o  g o a d  -  o r  ' s l a g '  -  e a c h  o t h e r  i f  t h e i r  p o s i t i o n s  d e v i a t e d  f i - o m  t h e  
a c c e p t e d  n o r m ,  t h a t  i s ,  w h a t  o t h e r  m a l e s  d e c i d e d ,  o r ,  w h e n  g i v e n  t h e  o p t i o n ,  i f  a  m a l e  
p a r t i c i p a n t  c h a n g e d  p o s i t i o n .  
H a v i n g  t h e  t e a c h e r  p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s  d i s c u s s i o n s  w a s  b o t h  b e n e f i c i a l  t o  t h e  p r o c e s s  a n d  
r e w a r d i n g .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  h a d  t e a c h e r s  s h o w n  s i g n s  t h a t  t h e y  
w o u l d  c o n t i n u e  t h e s e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  i n  m y  a b s e n c e ;  m o r e o v e r  t h e  t e a c h e r s '  p r e s e n c e  i n  
t h e  c l a s s  b e c a m e  t h a t  o f  a  d i s c i p l i n a r y  r o l e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  N D ,  N D C  ( D e r e k  r e c e i v i n g  m o s t  
c h e c k s ) ,  a n d  S K .  I t  w a s  n o t a b l e  t h a t  i n  S D ,  w h e r e  a r g u a b l y  t h e  t e a c h e r  w a s  m o s t  a c t i v e  i n  
c l a s s  d i s c u s s i o n s ,  t h e r e  w e r e  n o  d i s c i p l i n a r y  v e r b a l  w a r n i n g s  o n  b e h a v i o u r .  B y  c o n t r a s t ,  S K t  
i n t e r r u p t e d  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n  t o  s c o l d  s t u d e n t s  t h a t  w e r e  c h a t t i n g  w i t h o u t  p a r t i c i p a t i n g  i n  
t h e  d i s c u s s i o n .  
T w o  f e m a l e  t e a c h e r s ,  N D t  a n d  N D C t  p r o v o k e d  s t r o n g  ( e x a g g e r a t e d )  r e a c t i o n s  f o r  t h e i r  b r i e f  
i n p u t s .  T h i s  s e e m e d  m o s t  p r o n o u n c e d  w h e n  N D C t  i n t r o d u c e d  t h e  m o r n i n g  a f t e r  p i l l  a s  
a b o r t i o n  t o  h e r  a l l - m a l e  c l a s s  ( f o r  t h e  s a k e  o f  a r g u m e n t ) .  P o w e r  r e l a t i o n s  a r e  n o t  e x c l u s i v e  t o  
t h e  g e n d e r e d  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a  f e m a l e  t e a c h e r  a n d  m a l e  s t u d e n t s  h o w e v e r .  I n  N D ,  t e a c h e r  
i n p u t  t o  f i l m  d e b a t e s  s o m e t i m e s  p r o v o k e d  a  p a s s i o n a t e  r e s p o n s e .  T h e  ( m o s t l y  f e m a l e )  
s t u d e n t s  b e c a m e  e n e r g i s e d  w h e n  N D t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  d i s c u s s i o n ,  r e a c t i n g  s t r o n g l y  a n d  
n e g a t i v e l y  t o  h e r  c h a l l e n g e :  
N D t  :  
x ;  
u :  
v :  
u :  
z ;  
N D 1  :  
F :  
A :  
N D t :  
A :  
N D  1  :  
N D t :  
A :  
C a n  I  a s k  a  q u e s t i o n  o f  t h e  d i s a g r e e s  o v e r  t h e r e ?  
D o  y o u  n o t  t h i n k  J e n n i f e r  i s  b e i n g  r a t h e r  s e l f i s h  
s t a n d i n g  o n  h e r  p r i n c i p l e s . .  t h i n k i n g  t h a t  s h e  m i g h t  
b e  h a v i n g  a  c h i l d  w h o ' s  g o i n g  t o  d i e  a  h o r r i b l e  
d e a t h ?  
B u t  s h e  w o u l d n ' t  b e  h a v i n g  a  c h i l d . .  .  .  
N o !  
N o !  
N o !  
D e f i n i t e l y  n o t .  
B u t  w o u l d  y o u  t a k e  t h a t  r i s k ?  
Y o u  c o u l d n ' t  . . . .  
Y o u  k n o w  w h a t  I  m e a n .  I t ' s  h e r  b a b y  a n d . .  . . . .  
B u t  t h a t  b a b y  i s  a n  i n d i v i d u a l .  
Y e a h .  
I t ' s  a  p e r s o n .  
A n d  i s n ' t  t h e  b a b y  g o i n g  t o  b e  d e l i g h t e d  [  i n a u d ] ?  
T h a t ' s  l i k e  s a y i n g . .  t h a t ' s  l i k e  s a y i n g  ' i s  [ X I  r i g h t  
t o  t u r n  a r o u n d  a n d  s a y  a f t e r  s h e  g o t  r a p e d . .  
S h u t t u p !  
.  .  . . t h a t  s h e  c a n ' t  h a v e  a n  a b o r t i o n . .  .  .  .  . c o s  t h a t ' s  
p r i n c i p l e s  
( N D ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
T h e  b o y  ( M I ) ,  i n  t h e  m i n o r i t y ,  s h o u t s  ' S h u t t u p '  t o  t h e  g i r l s ,  u s i n g  a  h i g h  m o r a l  t o n e  i n  
s p e e c h  a n d  m e a n i n g .  T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h i s  i s  n o t  t h e  f o r u m  f o r  a  d i s c u s s i o n  o n  r a p e .  
T o  w h a t  e x t e n t  c a n  w e  s e e  t e a c h e r s '  i n p u t  i n f l u e n c i n g  t h e  f l o w  o f  y o u n g  p e o p l e ' s  
c o n v e r s a t i o n s ?  H e r e  i s  D e i r d r e  ( N D I ) ,  a t  S t a t e m e n t  6 :  
I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  s h o u l d  b e  h a v e  h a v i n  t h e  b a b y  b e c a u s e  s h e  w a s  
m o r e  o n  p r i n c i p l e s  a n d  s h e  d i d n ' t  h a v e  a n y  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
s u b j e c t  a n d  h e  d i d .  B u t  h e  w a s  a l s o  g r e e d y .  A n d  s h e  w a s  k i n d  o f  
s e l f i s h  s o  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y  s h o u l d  h a v e  h a d  t h e  b a b y .  ( D e i r d r e ,  
N D l ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
T h e  f e m a l e  s t u d e n t  A  i n  t h e  n e x t  t o  l a s t  e x t r a c t  u s e s  t h e  s u b j e c t s  o f  a b o r t i o n  a n d  r a p e  i n  
o p p o s i t i o n  t o  N D t .  N o t e  t h e  m a l e  d i s c o m f o r t  a t  t h e  e n d  ( M I )  w h e n  t h e  s u b j e c t  o f  r a p e  i s  
r a i s e d  ( ' S h u t t u p ! ' ) .  I n  t h e  l a s t  e x t r a c t  a b o v e ,  D e i r d r e  t a l k s  a b u t  p r i n c i p l e s  i n  s i m i l a r  t e r m s  t o  
N D t  a  s h o r t  t i m e  e a r l i e r .  
R e g a r d i n g  w h e r e  y o u n g  p e o p l e  t a k e  r e s o u r c e s  f o r  m o r a l  d e c i s i o n s ,  e v e n  t h o s e  t h a t  a r e  f r o m  
t h e  m u n d a n e  a n d  t h e  e v e r y d a y  a r e  i n f o r m e d  b y  c u l t u r a l  n o r m s  t h a t  a r e  i n c r e a s i n g l y  m e d i a -  
i n f l u e n c e d  ( B o l t a n s k i ,  1 9 9 9 ;  C o u l d r y ,  2 0 0 3 ) .  H o w  t h e  m o r a l i t y  ( o r  c o n v e r s e l y ,  t h e  
o r d i n a r i n e s s )  o f  N R G T s  a r e  d i s c u s s e d  i n  c l a s s  w i l l  d e p e n d  v e r y  m u c h  o n  t h e  m e d i u m  o f  
d i s c o u r s e ,  i n  t h i s  c a s e  f i l m .  T h e r e  a r e  c o d e  o f  p r a c t i c e s  f r o m  c o u r t r o o m  d r a m a s  ( I f . . . )  a n d  
s t u d i o  d e b a t e s  i n  f i l m  d i s c u s s i o n s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e  w a y  t h e  d i s c o u r s e  i s  s h a p e d ,  f o r  e x a m p l e  
a  m e d i a  a u d i e n c e  o r  Q & A  i n  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n .  
T h e  w o r d  ' s h i l l '  c o m e s  f r o m  G o f f m a n  ( 1 9 5 9 )  w h o  u s e d  t h e  t e r m  t o  d e s c r i b e  a  p e r f o r m e r  w h o  
c o n s  a u d i e n c e s  a n d  o t h e r  p e r f o r m e r s  i n t o  a c t i o n .  D e r e k  f r o m  N D C  w a s  o n e  s u c h  p e r f o r m e r ,  
a r g u i n g  f o r  t h e  s a k e  o f  i t  a n d  c r e a t i n g  s t r a w  m e n  o f  o p p o s i n g  a r g u m e n t s .  H o w e v e r  h i s  h i g h  
s t a t u s  w a s  t a k e n  f r o m  h i m  w h e n  h e  s e e m e d  t o  m a k e  a  g a f f e  b y  i m p l y i n g  t h a t  a b o r t i o n  
r e f e r r e d  t o  a  f o e t u s  c l o s e  t o  b i r t h  o n l y  a n d  n o t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a n  e m b r y o .  T h e r e a f t e r ,  m o r e  
p a r t i c i p a n t s  t u r n e d  a g a i n s t  h i m  i n  a r g u m e n t s  a s  h e  h a d  l o s t  h i s  a u t h o r i t y .  K a r e n  f r o m  S K  a l s o  
p r o v o k e d  s t r o n g  r e a c t i o n s  f o r  h e r  p r o - l i f e  v i e w s .  V e r y  o f t e n  s h e  s t o o d  a l o n e  i n  p r o t e c t i n g  t h e  
e m b r y o ' s  v o i c e .  I  f e l t  t h e  n e e d  t o  h e l p  w i t h  h e r  d e f e n c e  a n d  t o  c o n t r o l  a n i m o s i t y  r i s i n g  
a g a i n s t  h e r ,  a s  f o r  h e r ,  i t  s e e m e d  t o  g o  b e y o n d  a  ' g a m e . '  K a r e n  m a y  h a v e  b e e n  s o m e o n e  f o r  
w h o m  t h e  d e b a t e  i n f r i n g e d  o n  p e r s o n a l  b e l i e f s  a n d  s o ,  a s  t e a c h e r s  h a v e  d o n e  b e f o r e  i n  
s o c i o s c i e n t i f i c  a r g u m e n t ,  I  t r i e d  t o  p r o t e c t  h e r  f r o m  a  l i f e  p o l i t i c a l  i s s u e .  D e s  f r o m  N D C ,  b y  
c o n t r a s t ,  w a s  a l s o  p r o - l i f e ,  b u t  w a s  q u i e t e r  i n  d e b a t e .  A s  K a r e n  w a s  p r o v o c a t i v e ,  D e s  w a s  
s h e e p i s h  w h e n  p u t t i n g  f o r w a r d  h i s  v i e w s .  K a r e n  d r e w  c r i t i c i s m ,  w h i l e  D e s  h a d  s y r n p a t h i s e r s .  
A  l i v i n g  L i k e r t :  c h o o s i n g  p o s i t i o n s  o f  a g r e e m e n t  o n  f i l m  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s  
W h e n  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  c h o o s e  t h e i r  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  d e c i s i o n s  m a d e  b y  f i l m  
c h a r a c t e r s ,  t h e i r  r e s p o n s e s  c a n  b e  s e e n  a s  m o v i n g  i n t o  t h e  d i s c u r s i v e ,  p r e s e n t i n g  t h e i r  
o p i n i o n s  o n  t h e  u s e  o f  P G D ,  t h e i r  v i e w s  o n  s c i e n c e ,  r e l i g i o n ,  i d e n t i t y ,  o r  s o c i e t y .  T h e s e  
p e r f o r m a t i v e ,  r o l e - p l a y i n g  a c t i v i t i e s  h a v e  a  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  t h o u g h .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  
r e s p o n d i n g  t o  f i l m  c h a r a c t e r s  a n d  t o  p e d a g o g i c  p o w e r  p l a y s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  T h e  a n a l y s i s  i n  
t h i s  c h a p t e r  c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  m o t i v a t i o n s  f o r  c h o o s i n g  p o s i t i o n s  o n  t h e  s t a t e m e n t s ,  s h o w n  
i n  C h a p t e r  3 ,  T a b l e s  3 . 2  a n d  3 . 3 .  C h a p t e r  6  w i l l  t e a s e  o u t  m o r e  c o m p r e h e n s i v e l y  t h e i r  f r a m e  
c o n s t r u c t i o n s  a b o u t  N R G T s  a n d  h o w  t h e y  r e l a t e  t o  a  b a c k g r o u n d  o f  d i s c o u r s e  i n  G a m s o n ' s  
( 1 9 9 2 )  t e r m s .  T h e  p o s i t i o n s  t a k e n  a r e  a  f o r m  o f  r o l e - p a y .  T h e  l o c a l ,  p e r f o r m a t i v e  s t r a n d  t a k e n  
i n  t h i s  c h a p t e r  d e r i v e s  f r o m  G o f f m a n ' s  m o r e  d r a m a t u r g i c a l  w o r k  ( i b i d .  1 9 5 9 )  ( w h i c h  c a n  a l s o  
b e  s e e n  i n  t h e  p o s i t i o n i n g  a n a l y s i s  o f  H a r r e ,  
D a v i e s ,  a n d  v a n  L a n g e n h a v e  ( D a v i e s  a n d  
H a r r e ,  
1 9 9 7 ;  v a n  L a n g e n h a v e  a n d  H a r r e ,  1 9 9 9 )  a n d  B a k h t i n ' s  e x p l o r a t i o n s  o f  s p a t i a l  
s u b j e c t i v i t y  a n d  p h y s i c a l  p o s i t i o n i n g  ( K a z a n ,  2 0 0 5  c i t i n g  B a k h i n ,  1 9 8 1 ) ) .  
P o s i t i o n s  a r e  m o r e  d y n a m i c ,  a c c o r d i n g  t o  H a r r e  a n d  v a n  L a n g e n h o v e  ( 1 9 9 9 )  
p a y i n g  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  t h e  l o c a l  m o r a l  o r d e r ,  t h e  l o c a l  s y s t e m  
o f  r i g h t s ,  d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  w i t h i n  w h i c h  b o t h  p u b l i c  a n d  
p r i v a t e  i n t e n t i o n a l  a c t s  a r e  d o n e  (  i b i d . ,  p l ) .  
P o l a r i t i e s  o f  c h a r a c t e r  l e a d  t o  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  s o c i a l  a c t  o r  W i t t g e n s t e i n i a n  s p e e c h  a c t  -  a  
v o i c e  f r o m  a  d o m i n a n t  o r  s u b m i s s i v e  p o s i t i o n .  T h e  a u t h o r s  e x p l a i n :  ' C o n v e r s a t i o n s  h a v e  
s t o r y l i n e s  a n d  t h e  p o s i t i o n  p e o p l e  t a k e  i n  c o n v e r s a t i o n  w i l l  b e  l i n k e d  t o  t h e s e  s t o r y l i n e s  ( i b i d ,  
p 1 7 ) . '  T h a t  s t o r y l i n e  m i g h t  b e  c o n v e r s a t i o n  o r  m e d i a  r e f e r e n c e ,  o r  t h e  s t o r y l i n e  o f  i n s t r u c t i o n  
i f  s o m e o n e  i s  p l a y i n g  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r .  P o s i t i o n s  a r e  a l s o  l e s s  s t a t i c ,  m o r e  s u b j e c t  t o  
a c t i o n  t h a t  D a v i e s  a n d  H a r r e  c a l l  ( o p .  c i t . )  i m m a n e n t ,  t h e  ' d i v i n e , '  i n  t h e  m o m e n t ,  f o l l o w i n g  
c o n s t a n t l y  e m e r g i n g  r u l e s  o f  f i r s t - o r d e r ,  ' l i v e '  d i s c o u r s e  ( s e e  f o o t n o t e  o n  p o s i t i o n i n g  t h e o r y  
i n  C h a p t e r  3 )  a n d  s t o r y l i n e s  f r o m  o t h e r  c o n v e r s a t i o n s ,  y e t  a l s o  a l l o w i n g  m o r e  f l e x i b i l i t y  t o  
m a n o e u v r e  t h e i r  l o y a l t i e s .  
P h y s i c a l l y ,  t h e  s t u d e n t s  s t a n d  i n  p o s i t i o n  a l o n g  a n  i n v i s i b l e  f i v e - p o i n t  L i k e r t  s c a l e  o f  
a g r e e m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r s ,  a  ' l i v i n g  L i k e r t , '  o r  a  ' m o v i n g  d e b a t e '  a s  a  y o u t h  s e r v i c e s  
f a c i l i t a t o r  i n  t h e  p i l o t  p h a s e  c a l l e d  i t  f r o m  p r e v i o u s  e n c o u n t e r s  h e  h a d  w i t h  t h i s  m e t h o d .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  o n c e  m o r e  t h a t  t h i s  L i k e r t  s c a l e  w a s  n o t  m e a n t  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s  t o  
r e p r e s e n t  a b s o l u t e  v i e w s  o n  t h e  p a r t i c u l a r  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  t h a t  w a s  t h e  s u b j e c t  o f  
d i s c u s s i o n .  A s  h a s  b e e n  a d d r e s s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  d y n a m i c s  o f  p e r f o r m i n g  
o p i n i o n s  t h e m s e l v e s  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  a n d  p e e r  g r o u p i n g  a r o u n d  i s s u e s .  
W h i l e  c o n s i d e r i n g  t h e  c o n t e x t ,  i t  i s  s t i l l  i n s t r u c t i v e  t o  t a k e  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  c o m m o n  
a g r e e m e n t s  a n d  d i s a g r e e m e n t s  a c r o s s  t h e  s c h o o l s  o n  i s s u e s  t h a t  a r e  p a r t  o f  c o m m o n  d i s c o u r s e  
( s e e  A p p e n d i c e s  J - 0  f o r  a  f u l l  r e s u l t s  b r e a k d o w n  o f  t h e  d e b a t e  s u r v e y ) .  T h e  m o s t  c o m m o n  
a g r e e m e n t  o n  s t a t e m e n t s  w e r e  t h o s e  r e l a t i n g  t o :  
( i )  
t h e  r i g h t s  o f  y o u n g  p e o p l e  t o  b e  t e s t e d  ( w i t h o u t  a n  a r b i t r a r y  a g e  l i m i t  ,  b u t  o n  t h e  
b a s i s  o f  m a t u r i t y  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  s o m e o n e  i s  a l r e a d y  s u f f e r i n g  f r o m  a  g e n e t i c  
d i s e a s e  i n  t h e  f a m i l y ) ;  
( i i )  
p r e v e n t i n g  a  c h l d  f r o m  g e t t i n g  a  d i s e a s e  e v e n  i f  t h a t  m e a n s  s t o p p i n g  a n  e m b r y o  
f r o m  b e i n g  i m p l a n t e d ;  
( i i i )  
d i s c l o s u r e  o f  s e n s i t i v e  i n f o r m a t i o n  t o  p a t e n t s  k n o w n  t o  s c i e n t i s t s  a n d  c l i n i c i a n s ;  
( i v )  
b e i n g  u n c o m f o r t a b l e  w i t h  s e x  s e l e c t i o n  a n d  s e l e c t i o n  f o r  t r a i t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  
t h a t  a r e  l i f e - t h r e a t e n i n g  i n  P G D ;  
( v )  
t h e  n e e d  f o r  b o u n d a r i e s  f o r  b i o s c i e n t i s t s '  p r a c t i c e s  ( m o r a l  a n d  l e g a l ) ;  
( v i )  
t h e  n e e d  f o r  b o u n d a r i e s  f o r  e v e r y o n e  r e g a r d i n g  w h a t  i s  o r  i s  n o t  a c c e p t a b l e  i n  
N R G T s ;  
( v i i )  
t h e  b e l i e f  t h a t  p e o p l e ' s  b e s t  i n t e n t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  a t  w o r k  w h i l e  m a k i n g  
d e c i s i o n s  a b o u t  N R G T s ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  m a k e  i t  m o r a l l y  r i g h t .  
T h e r e  a r e  m a n y  c o n t r a d i c t i o n s  a m o n g  t h e s e  a g r e e m e n t s ,  r e f l e c t i n g  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
m o r a l  a r g u m e n t s  f a c i n g  p e o p l e  h a v i n g  t o  m a k e  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e s e  t e c h n o l o g i e s .  P e r s o n a l  
m o t i v a t i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  b o t h  d r a m a s .  P a r t i c u l a r  d i s a g r e e m e n t  a l s o  s e e m e d  t o  e x i s t  
a b o u t  r e g u l a t i o n ,  i n  t e r m s  o f  w h e r e  r e s p o n s i b i l i t y  l i e s ,  a n d  m u c h  o f  t h i s  i s  e v i d e n t  i n  t h e  
r i g h t s  f r a m e s  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  T h e r e  w a s  a l s o  a m b i g u i t y  r e g a r d i n g  t h e  i d e a  t h a t  
t h e  p r o t a g o n i s t s  w e r e  ' d o i n g  t h e i r  b e s t '  f o r  t h e  ' b e n e f i c i a r y '  o f  t h e  t e c h n o l o g y .  W h i l e  m a n y  
s a w  t h e  b e s t  i n t e n t i o n s  i n  c h a r a c t e r s '  a c t i o n s  t h e r e  w a s  s t i l l  u n c e r t a i n t y  a m o n g  o t h e r s  w h e t h e r  
J e n n i f e r  a n d  R y a n  w e r e  d o i n g  t h e i r  b e s t  f o r  M a r k  i n  T k e  G i f t  w h e n  t h e y  s e l e c t e d  a n  e m b r y o  
b y  P G D  o r  w h e t h e r  A l e x  w a s  d o i n g  h e r  b e s t  f o r  A n d r e w  i n  I f . .  .  I n  a r g u m e n t s ,  t h e  m o s t  d e g r e e  
o f  c e r t a i n t y  c a m e  f r o m ,  p e r h a p s  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h o s e  w h o  r e j e c t e d  t h e  u s e  o f  t h e  e m b r y o  i n  
a n y  t e c h n o l o g i e s .  T h e s e  a r g u m e n t s  w e r e  l a r g e l y  i n  t h e  m i n o r i t y .  
T h e r e  w e r e  s o m e  i n t e r e s t i n g  l o c a l  s p e c i f i c i t i e s ,  a l t h o u g h  i n  g e n e r a l  t h e r e  w e r e  n o  s c h o o l s  t h a t  
w e r e  d e f i n e d  b y  t h e i r  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  t e c h n o l o g i e s .  E a c h  h a d  c o m p l e x  s h a d e s  
o f  g r e y .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  u n d e c i d e d s  i n  S K ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  o n  
J e n n i f e r ' s  r i g h t  t o  a r g u e  f o r  ' n a t u r e  t o  t a k e  i t s  c o u r s e , '  a l t h o u g h  m a n y  s c h o o l s  w e r e  c o n f u s e d  
b y  t h e  v a g u e n e s s  o f  t h i s  s t a t e m e n t .  H o w e v e r  h a v i n g  t e a s e d  o u t  t h e  q u e s t i o n ,  u n c e r t a i n t y  
r e m a i n e d .  A l s o  i n  S K ,  t h e  f i n a l  s t a t e m e n t  o n  R y a n ' s  d e c i s i o n  t o  s e l e c t  M a r k  w i t h  t h e  ' b e s t '  
q u a l i t i e s  w a s  s p l i t  d o w n  g e n d e r  l i n e s .  W h i l e  t h e r e  w a s  s t i l l  a  l a r g e  n u m b e r  o f  u n d e c i d e d s  
e v e n  t h i s  c l o s e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  d i s c u s s i o n ,  w h e r e  m a n y  s i d e s  t o  t h e  d e b a t e  w e r e  a l r e a d y  o n  
s h o w  -  r e f l e c t i n g  t h e  d i l e m m a  o f  t h e  p e r s o n a l  c o n f l i c t  o f  d e c i d i n g  w h a t  c o u l d  b e  b e s t  f o r  
M a r k  -  i t  w a s  n o t a b l e  h o w  m a n y  m a l e s  a g r e e d  w i t h  t h e  u s e  o f  P G D  f o r  M a r k ' s  b e n e f i t  h e r e .  
A l t h o u g h  i n  d i s c u s s i o n s  m a n y  m a l e s ,  i n  c o m m o n  w i t h  o t h e r  s c h o o l s ,  t h o u g h t  R y a n  m a y  h a v e  
c r o s s e d  a  l i n e  w i t h  s e x  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  s e l e c t i o n ,  i t  w a s  s t i l l  i n t e r e s t i n g  t h a t  a  n o t i o n  o f  
' b e s t  q u a l i t i e s '  w a s  c o n s i d e r e d  a n  a c c e p t a b l e  g o a l  f o r  m a l e s  i n  t h e  s c h o o l .  W h i t e l e g g  ( 1 9 9 8 )  
c i t e s  s t u d i e s  t h a t  s h o w  y o u n g  m a l e s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  a c c e p t  b i o t e c h n o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n ,  
a l t h o u g h  g e n d e r  d i v i d e  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  i n  o t h e r  s c h o o l s .  T h e r e  w e r e  n o  c h a n g e s  o f  m i n d  
i n  S W  a n d  f e w  s t r o n g l y  d i s a g r e e s  i n  S W  ( t h e  m o s t  w a s  f o u r  f o r  S t a t e m e n t  7  o n  s e x  
s e l e c t i o n ) .  T h i s  m a y  w e l l  r e f l e c t  t h e  d e c i s i v e  n a t u r e  o f  S W  t h a t  I  c o m m e n t  o n  e l s e w h e r e ;  t h e  
' c o m m o n  s e n s e '  t h a t  r e q u i r e s  l i t t l e  d e b a t e .  I  w o u l d  b e  r e l u c t a n t  t o  p l a c e  t o o  m u c h  e m p h a s i s  
o n  t h i s  b e i n g  a  u n i q u e  a s p e c t  o f  t h i s  s c h o o l .  I t  m a y  h a v e  b e e n  a  s c h o o l  w h e r e  I  d i d  n o t  f o c u s  
a s  m u c h  o n  c h a n g e s  o f  p o s i t i o n .  Y e t  t h i s  f i n d i n g  m a y  a l s o  p o i n t  t o  l e s s  p a t i e n c e  w i t h  t h e  
p r o c e s s ,  l e s s  i n t e r e s t  i n  r e f l e c t i o n .  I n  g e n e r a l  t h o u g h ,  i t  m u s t  a l s o  b e  a c c e p t e d  t h a t  s t u d e n t s '  
c h a n g e  o f  m i n d  c o u l d  a l s o  h a v e  b e e n  d o w n  t o  n o t  u n d e r s t a n d i n g  o r  m i s u n d e r s t a n d i n g  t h e  
s t a t e m e n t  i n  t h e  b e g i n n i n g ;  i n d e e d  t h e  m o d i f i e d  s t a t e m e n t s  f r o m  I f  ( s e e  C h a p t e r  3 )  w e r e  
c o n f u s i n g  t o  s o m e  s t u d e n t s .  
P o w e r  p l a y  i n  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s  
T h e  p h y s i c a l  a c t  o f  d e l i v e r i n g  a  p r e s e n t a t i o n  w a s  a  m a j o r  p a r t  o f  t h e  b i o s c i e n t i s t  s p e a k e r s '  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  a  d e f i n e d  s e t  o f  p r a c t i c e s .  I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  t h e  c o n t r a s t i n g  s t y l e  o f  
b o t h  s p e a k e r s  -  P r e s e n t e r  1 ,  s t r o n g  a n d  d e m a n d i n g ,  g r a b b i n g  a t t e n t i o n  v e r y  e a s i l y  w i t h  t a l e s  
o f  A u s t r a l i a ,  a n d  P r e s e n t e r  2  w i t h  a  s o f t  a c c e n t  q u i e t l y  p r o m o t i n g  h i s  b a n d .  
N e i t h e r  P r e s e n t e r  A  n o r  P r e s e n t e r  B  d i d  m u c h  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n  p r i o r  t o  t h i s ,  c e r t a i n l y  n o t  
t o  y o u n g  a u d i e n c e s .  T h e r e  w a s  p e r f o r m a t i v i t y  i n  h o w  P r e s e n t e r  A  s p o k e  o f  ' r e a d i n g  f a c e s '  t o  
g a u g e  t h e i r  r e a c t i o n s .  A  l a t e r  s e s s i o n  t h a t  f o l l o w e d  t h e  d a t a  p h a s e  c a u s e d  P r e s e n t e r  A  t o  
s e r i o u s l y  t h i n k  a b o u t  t h e  p o w e r  t h a t  h e  h a d  o v e r  s t u d e n t s '  p e r s o n a l  p e r s p e c t i v e s .  S e n s i n g  a  
p a r t i c i p a n t  w a s  a b o u t  t o  c r y  o n c e  h e  b e g a n  t a k i n g  a b o u t  c a n c e r ,  h e  c h a n g e s  t r a c k ;  t h e  
s e n s i t i v i t i e s  o f  t h e  p e r f o r m e r  w e r e  c l e a r  t o  h i m .  H e  w a s  g e n u i n e l y  c o n c e r n e d  t h a t  h e  m a y  
h a v e  u p s e t  h e r .  P r e s e n t e r  A  h a d  b e e n  r e m i n d e d  b y  S K t  p r i o r  t o  t h e  p r e s e n t a t i o n  t o  g i v e  a  
w a r n i n g  i n  a d v a n c e  a b o u t  t h e  s e n s i t i v e  n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l ,  w h i c h  h e  d i d .  Y e t  h o w  m u c h  
d i d  t h e  w a r n i n g  i t s e l f  c o n t r i b u t e  t o  t h e  g i r l  b e i n g  u p s e t ?  C a n c e r  i s  a  t a b o o  s u b j e c t ,  p a r t  o f  t h e  
s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  f r o m  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) ,  b u t  s o  t o o  i s  
P G D ,  i f  i t  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  s o m e o n e ' s  p e r s o n a l  l i f e  h i s t o r y .  T h e  p r e s e n t e r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  I  
h a v e  w r e s t l e d  w i t h  t h e  d i f f i c u l t y  i n  d e t e r m i n i n g  w h a t  a r e  a c c e p t a b l e  l e v e l s  o f  e m o t i o n  t o  
a l l o w  i n t o  a  c l a s s .  W e  a r e  n o t  t r a i n e d  c o u n s e l l o r s .  D e s p i t e  h o w  I  m a y  h a v e  a n  i n s t i n c t  n o t  t o  
r e p r o d u c e  p e d a g o g y ,  s t u d e n t s  n e e d e d  t o  f e e l  s a f e  t o  ' a c t  o u t '  t h e  e m o t i o n a l  i n t e n s i t y  i n  
c o n t r o l l e d  d e b a t e  o n l y ,  w i t h o u t  a l l o w i n g  e m o t i o n  t o  o v e r c o m e  t h e m .  P r e s e n t e r  A  k n o w s  ' i t s  
n o t  a  b a d  t h i n g  s o m e t i m e s  t o  u p s e t  p e o p l e '  b u t  n o t  y o u n g  p e o p l e .  H e  a l s o  s t r e s s e s  t h a t  w e  a r e  
i n  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  a n d  n e e d  t o  b a l a n c e  p r o t e c t i o n  w i t h  e m p o w e r m e n t .  T h e  t e a c h e r ' s  r o l e  i s  
c l e a r  t o  P r e s e n t e r  A ,  a n d  b o t h  o f  u s  k n e w  h i s  i n p u t  w a s  c r u c i a l .  ' S e e ,  h e ' s  a n  e x p e r i e n c e d  
t e a c h e r  a n d  I ' m  n o t . '  
P r e s e n t e r s  A  a n d  B  u s e d  d i f f e r e n t  p e r f o r m a t i v e  t r i c k s .  P r e s e n t e r  A ' s  a p p r o a c h  w a s  m o r e  
a u t h o r i t a t i v e ,  s o m e t i m e s  a t t a c k i n g ,  w h i l e  P r e s e n t e r  B  u s e d  a  m o r e  i n f o r m a l  m e t h o d ,  a s  
t h o u g h  o n e  o f  t h e i r  p e e r s . ' 5  I  w a s  i n i t i a l l y  c o n c e r n e d  a t  t h e  a b r u p t n e s s  o f  P r e s e n t e r  A  b u t  
r e a l i s e d  t h a t  t h e s e  a r e  h a b i t s  o f  r e p r o d u c t i o n  t h a t  I  t o o  u s e .  W e  c o p y  t e a c h e r  t r i c k s  w e  
r e m e m b e r  f r o m  o u r  s c h o o l  d a y s .  P r e s e n t e r  A  t o l d  m e  w h e n  h e  h a d  s t a r t e d  o u r  s c h o o l  v i s i t s ,  
h e  w a s  ' c o c k y . '  Y e t  I  f e l t  t h a t  a s  t h e  s e s s i o n s  p r o g r e s s e d  h e  w a s  w i l l i n g  t o  s h a r e  m o r e  s c i e n c e  
a n d  p a y  l e s s  a t t e n t i o n  t o  t h e  a m b i g u i t i e s  o f  s o c i o s c i e n t i f i c  d e b a t e ,  w h i l e  c o n s t a n t l y  r e f e r r i n g  
t o  e t h i c s .  H e  o n c e  s a i d  i n  a  s e s s i o n  t h a t  h e  b e l i e v e d  h i s  l a b  w o r k  t o  b e  ' e t h i c a l l y  n e u t r a l , '  t h a t  
e t h i c s  w a s  t h e  c o n c e r n  o f  o t h e r  s c i e n t i s t s .  ' P r a c t i c a l  s c i e n c e  h a p p e n s  a t  t h e  N I C B ,  n o t  t h e  
c r a z y  s t u f f . '  H e  m i g h t  p r e s e n t  h i s  o w n  v i e w s  m o r e ,  p e r h a p s ,  t h a n  h e  r e a l i s e d :  ' U s i n g  P G D  f o r  
s e r i o u s  d i s e a s e  i s  a  n o - b r a i n e r '  
l 5  D u r i n g  t h e  p i l o t  P r e s e n t e r  B  s t o p p e d  t h e  w h o l e  s c h o o l  i n  i t s  t r a c k s  w i t h  a  r o u s i n g  v e r s i o n  o f  R a g l a n  
R o a d  w h e n  a s k e d  b y  p a r t i c i p a n t s  t o  s i n g .  
P r e s e n t e r  B  s a n g  i n  a  b a n d ,  a n d  w a s  c o m f o r t a b l e  s p e a l u n g  t o  a  l a r g e  g r o u p .  D u r i n g  h i s  
s e s s i o n  w i t h  L H ,  w h i c h  I  o n l y  h e a r d  f r o m  a n o t h e r  r o o m ,  I  n o t e d  h o w  h e  s e e m e d  t o  h a v e  m o r e  
c o n t r o l  o v e r  h i s  c l a s s  t h a n  I  d i d :  
P r e s e n t e r  B  s e e m s  t o  h a v e  t h e  f o r t y  s t u d e n t s  i n  t h e  p a l m  o f  h i s  
h a n d s .  T h e y  c h e e r ,  t h e y  l a u g h ,  t h e n  t h e y  b e c o m e  d e a t h l y  s i l e n t  
a g a i n .  T h e y  a s k  q u e s t i o n s  i n  a  c o n t r o l l e d  m a n n e r .  I  h e a r  i t  a n d  
w i t n e s s  i t  f o r  m y s e l f  w h e n  I  g o  i n  a t  t h e  e n d .  I  w a s  e x p e c t i n g  
c h a o s  b u t  a l l  q u e s t i o n s  a r e  a s k e d  i n d i v i d u a l l y ,  p o l i t e l y  w i t h  a n  
e l e m e n t  o f  f u n .  T h e y  a s k  h i m  a b o u t  h o w  m a n y  p o i n t s  h e  g o t .  
T h e r e  i s  a  q u e s t i o n  a b o u t  r e p o r t i n g  a n d  a c c o u n t a b i l i t y .  T h e r e  i s  a  
r e a l  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  h i m .  T h e y ' r e  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  n u m b e r  
o f  g o o d  p o i n t s  h e  h a s .  W h e n  h e  c l o s e s  t h e  s e s s i o n  t h e  s c r e a m s  
a n d  c l a p s  w o u l d  h a v e  e q u a l l e d  a  R o b b i e  W i l l i a m s  g i g  
( F i e l d n o t e s ,  L H  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n ) .  
Y e t  t h e  n o v e l t y  f a c t o r  m a y  h a v e  m a d e  i t  e a s i e r  f o r  t h e  p r e s e n t e r s  a n d  m y s e l f  t o  h a v e  a  d e g r e e  
o f  c o n t r o l  o v e r  s t u d e n t s  t h a n  t e a c h e r s .  W e  a r r i v e  f o r  s e s s i o n s  o v e r  a  p e r i o d  n o  l e s s  t h a n  f i v e  
d a y s ,  u s e  a  n e w  a p p r o a c h ,  a n d  t h e n  w e  a r e  g o n e  a g a i n .  E x t e r n a l  s p e a k e r s  a r e  l e s s  r e s t r i c t e d  i n  
w h a t  t h e y  c a n  d e v e l o p  i n  a  l e s s o n  t h a n  t e a c h e r s .  
P r e s e n t e r  B  e n j o y e d  t h e  c h a l l e n g e  t h a t  h i s  p r e s e n c e  o f f e r s  t o  w h a t  h e  s e e s  a s  t h e  s t e r e o t y p e  o f  
t h e  s c i e n t i s t .  H e  s u r p r i s e s  h i m s e l f ;  h e  i s  a n  e a r l y  c a r e e r  r e s e a r c h e r  b u t  h e  s t i l l  d o e s  n o t  
c o n s i d e r  h i m s e l f  T h e  B i o t e c h n o l o g i s t .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  o v e r l a p p i n g  i d e n t i t i e s  a n d  s o m e  
p e d a g o g i c a l  m e t h o d s  m a y  b e  r e p r o d u c e d ,  i d e n t i t i e s  a r e  e s s e n t i a l l y  b o u n d e d  f o r  P r e s e n t e r  B .  
W e  a r e  ' n o t  i n  t h e  s a m e  p l a c e  a s  a  t e a c h e r . '  H e  s a y s  w e  a r e  ' g u e s t s . '  H e  i s  m o r e  c o m f o r t a b l e  
' a n s w e r i n g  q u e s t i o n s '  a n d  i n t e r a c t i n g  a n d  h e  s e e s  t h a t  o u r  o u t s i d e r  s t a t u s  e f f e c t i v e l y  m e a n s  
w e  h a v e  l e s s  d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h a n  a  t e a c h e r .  P r e s e n t e r  B  u s e s  
h u m o u r  w e l l .  H e  u n d e r s t a n d s  t h e  p o w e r  p l a y  n e e d e d  t o  b e  b a l a n c e d  -  t h e r e  w a s  n o  ' c u t t i n g  
d o w n '  d u r i n g  t h e  t r a d i n g  o f  i d e n t i t y  s t e r e o t y p e s  -  h e  a s  t h e  ' s c i e n t i s t ' ,  t h e y  a s  t h e  
' d i s i n t e r e s t e d  s c i e n c e  s t u d e n t s . '  ' N o  o n e  f e l t  s t u p i d '  w h e n  a s k i n g  q u e s t i o n s ,  t h e r e  w a s  a  
' c o m f o r t  z o n e . '  H e ,  t o o ,  i d e n t i f i e s  h i m s e l f  a s  p a r t  o f  t h e  e x p e r t  s y s k m  b u t  t h e r e  a r e  
l i m i t a t i o n s :  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  g e t  a c r o s s  i n  p r e s e n t a t i o n s  t h e  i d e a  t h a t  t h e  d a i l y  g r i n d  o f  s c i e n c e  
i s  m o n o t o n o u s  w i t h  t h e  b i g g e r  p i c t u r e  o f  d i s c o v e r i e s  a n d  p r o g r e s s  m a l u n g  i t  w o r t h w h i l e .  
P r e s e n t e r  B  u n d e r s t a n d s  t h e  n e e d  f o r  a n  e x p e r t .  ' T h e  r e a s o n  [ s t u d e n t s ]  w e r e  a s k i n g  s o  m a n y  
q u e s t i o n  a b o u t  p o i n t s ,  c o l l e g e  e t c  w a s  b e c a u s e  i t ' s  s o  c l o s e  t o  t h e i r  t h o u g h t s  i n  s e n i o r  c y c l e . '  
H e  e n j o y e d  f r e e - f l o w i n g  Q & A ,  ' p u s h i n g '  t o  s e e  w h a t  ' c a u g h t  t h e i r  i n t e r e s t . '  G e n e r a l l y ,  
s t u d e n t  e x p e c t a t i o n s  n e e d e d  t o  b e  m a n a g e d  c a r e f u l l y  w h e n  t h e y  r e a l i s e d  s o m e o n e  i s  t a l k i n g  
a b o u t  g e n e t i c s  i n  c a n c e r  r e s e a r c h .  B e s i d e s  t h e  e x t r e m e  a n d  ( v e r y  c o m m o n )  p o s s i b i l i t y  o f  
b e i n g  i n  c o n t a c t  w i t h  s o m e o n e  w h o  h a s  b e e n  t o u c h e d  b y  t r a g e d y ,  t h e r e  w e r e  m a n y  q u e s t i o n s  
t h r o u g h o u t  s c h o o l s  o n  w h e r e  s c i e n c e  i s  c u r r e n t l y  p o s i t i o n e d  r e g a r d i n g  ' a  c u r e . '  
C o n c l u s i o n s  
T h r e e  t h e m e s  w h i c h  d o m i n a t e  t h e  r e f l e c t i o n s  o n  l o c a l  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s  a r e :  t h e  p r e s e n c e  
o f  p o w e r  a n d  p e r f o r m a n c e ,  t h e  i m m a n e n c e  o f  m e t h o d s ,  a n d  t h e  s t r u c t u r a t i o n  o f  p r a c t i c e s .  
R e g a r d i n g  p o w e r  a n d  p e r f o r m a n c e ,  f i r s t  o f  a l l ,  s t u d e n t s  p e r f o r m e d  t h e i r  p o s i t i o n s  i n  d e b a t e  
a b o u t  s t a t e m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  f i l m .  T h e  p e r f o r m a t i v e  n a t u r e  o f  N R G T  d e b a t e s  a n d  
b i o s c i e n t i s t  v i s i t s  a l s o  m e a n t  t h a t  s p e c i f i c  a p p r o a c h e s  t o  p e d a g o g y  h e r e  h i g h l i g h t e d  
d i f f i c u l t i e s  i n  s c i e n c e  t e a c h i n g .  T e a c h e r s  t a l k e d  a b o u t  c o m p e t i t i o n  w i t h  m e d i a ,  o f  t h e  n e e d  t o  
' s t i c k  t o  a  s c r i p t '  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  a m b i g u i t y ,  a n d  w i t h  o b j e c t i v i t y  
a g a i n s t  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  l i f e .  T h e  u s e  o f  m e d i a  i s  t h e r e f o r e  v i t a l ,  a l l o w i n g  t h e  m o r e  
d i s c u r s i v e  t o  e n t e r  t h e  b i o l o g y  c l a s s r o o m  a n d  p r e s e n t  s c e n a r i o s  w i t h i n  t h e  N R G T  d e b a t e .  
T i m e  i s  a  l a r g e  c o n s t r a i n t  f o r  t e a c h e r s  h o w e v e r ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  s o c i o s c i e n t i f i c  d i s c u s s i o n .  
F u r t h e r  d i s c u s s i o n / c o n t e n t  t e n s i o n s  a r i s e  w h e r e  t e a c h e r s  d e a l  w i t h  s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  t h a t  a r e  
n o t  r i g i d l y  a l i g n e d  w i t h  c o n t e n t .  M a n y  t e a c h e r s  s e e  T r a n s i t i o n  Y e a r  a s  t h e  n a t u r a l  h o m e  f o r  a  
m o d u l e  o f  s u c h  a c t i v i t i e s ,  w h e r e  s t u d e n t s  a r e  a l l o w e d  t i m e  t o  e x p l o r e  t h e i r  i n t e r e s t s .  Y e t  n o  
s t u d e n t  o r  t e a c h e r  w h o  c o n t r i b u t e d  t o  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e s  s a w  t h e  a c t i v i t i e s  a s  n o t  
b e l o n g i n g  t o  t h e  s u b j e c t ,  o n c e  t h e y  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t .  B e r n s t e i n  ( 1 9 9 0 )  w a r n s  t h a t  
d i s c u s s i o n  a c t i v i t i e s ,  a l t h o u g h  r e m o v i n g  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  d i d a c t i c  c l a s s r o o m ,  
m a y  s t i l l  a l l o w  a u t h o r i t a r i a n  c o n t r o l ,  o r  B o u r d i e u ' s  p e d a g o g i c  n o r m a l i s a t i o n  o f  s t u d e n t s  
r e p r o d u c t i o n ,  o r  i n d e e d  F o u c a u l t ' s  ( 1 9 7 7 )  d r e s s a g e ,  a  s o f t  v i o l e n c e ,  o f  t i m e t a b l e s  a n d  g r o u p  
p r a c t i c e s .  
F u r t h e r  p e r f o r m a t i v e  a c t i o n s  w e r e  s h o w n  i n  t h e  m a i n  f o c u s i n g  a c t i v i t y  -  t h e  f i l m  -  w h e r e  t h e  
c o m p l e x i t y  o f  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  f o r  f a m i l i e s ,  i n d i v i d u a l s ,  a n d  s o c i e t y  w a s  
d e m o n s t r a t e d .  F o l l o w i n g  G a m s o n  ( 1  9 9 2 ) ,  i d e n t i t y  c o n s t r u c t s  t h a t  d r a w  o n  m e d i a  w a s  g i v e n  
e m p h a s i s .  A l t h o u g h  g e n d e r  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  c o n t r i b u t e d  t o  
d e b a t e ,  t h e  d y n a m i c s  o f  ' r o l e - p l a y '  a n d  d r a m a t i c  d e b a t e  w e r e  a l s o  i n f l u e n c e s  o n  y o u n g  
p e o p l e s '  d e c i s i o n s  o n  w i d e r  i s s u e s  o f  N R G T s .  S t u d e n t s  h a d  s t r o n g  i d e n t i f i c a t i o n s  w i t h  
n a r r a t i v e  a n d  c h a r a c t e r i s a t i o n s  a s  t h e y  r e c a l l e d  p o s s i b l e  l i f e  c h o i c e s  a n d  p o s s i b l e  
c o n s e q u e n c e s ,  a n d  m a n y  c h a n g e d  t h e i r  p o s i t i o n s  o r  s a w  d i f f e r e n t  s i d e s  t o  a r g u m e n t s .  T h e  
i n t e r n a l  p o w e r  s t r u c t u r e s  o f  t h e  f i l m s  w e r e  e a s i l y  v i s i b l e  y e t  i n t e r e s t i n g l y ,  y o u n g  p e o p l e  
b r o u g h t  t h i s  f o r w a r d ,  s u g g e s t i n g  a l t e r n a t i v e s  t o  w h a t  w a s  s e e n  o n  s c r e e n  ( o r  r e p r e s e n t e d  
p o o r l y  i n  p l a c e s )  s u c h  a s  ' R y a n  m i g h t  h a v e . . '  o r  ' M a y b e  A l e x . .  . '  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i l m  
d r a m a  h o w e v e r ,  p o w e r  p l a y  d y n a m i c s  w e r e  v e r y  e v i d e n t  i n  f i l m  d i s c u s s i o n s  a n d  b i o s c i e n t i s t  
s e s s i o n s .  P e r f o r m e d  a c t i o n s  a n d  n e g o t i a t i o n s  o f  g e n d e r  w e r e  e v i d e n t ,  a n d  b e t w e e n  o u t s i d e r  
e x p e r t l s t u d e n t ,  t e a c h e r l s t u d e n t ,  a n d  e x p e r d t e a c h e r ,  o f t e n  r e f l e x i v e l y  d e s c r i b e d  b y  s t u d e n t s  
t h e m s e l v e s .  O f t e n  B o u r d i e u  a n d  P a s s e r o n ' s  ( 1 9 7 7 )  n o t i o n  o f  r e p r o d u c t i o n  a p p e a r e d ,  a s  
s p e a k e r s  -  a n d  m y s e l f  a s  f a c i l i t a t o r  a n d  r e s e a r c h e r  -  l a p s e d  i n t o  o u r  o w n  e x p e c t a t i o n s  o f  
t e a c h e r  p r a c t i c e s  i n  f r o n t  o f  t h e  c l a s s .  H o w e v e r ,  w e  a s  o u t s i d e r s  w e r e  a w a r e  o f  o u r  s p e c i a l  
s t a t u s  a n d  h o w  w e  m i g h t  d e a l  w i t h  e m o t i v e  i s s u e s  o f  N R G T s  a n d  d i s e a s e  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  
t o  t h a t  o f  t h e  t e a c h e r ,  a s  w e  w e r e  i n  a  s e p a r a t e  ' p l a c e , '  a l t h o u g h  a l s o  i n  a  p l a c e  o f  p e d a g o g y .  
T h e r e  a r e  s o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s c h o o l s  a n d  l o c a l e s  b a s e d  o n  s o c i o e c o n o m i c s  w i t h  t h i s  
r e g a r d  ( s o m e  m o d e s t ,  o t h e r s  m o r e  c h a l l e n g i n g )  a n d  t h u s  i n  s t u d e n t s '  p o w e r  t o  c h a n g e  t h e i r  
e n v i r o n m e n t  a n d  r e d e f i n e  b o r d e r s .  
T h e  s e c o n d  t h e m e  o f  t h e  i m m a n e n c e ,  a n d  i m p r o v i s a t i o n ,  i n  d e v e l o p i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  
p r o c e d u r e s  p l a c e s  e m p h a s i s  o n  r e s e a r c h e r  a s s i m i l a t i o n  a n d  e x p e r i e n c i n g  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  
b i o l o g y  e d u c a t i o n ,  w h i l e  p l a c i n g  s o m e  s t a n d a r d i s a t i o n  o n  d a t a  c o l l e c t i o n .  T h e  p r o c e s s  o f  
e n t e r i n g  t h e  f i e l d  a n d  s e t t i n g  u p  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a l l o w s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  i d e n t i t i e s  a n d  s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s .  T h i r d  l e v e l  v i s i t o r s  i n  a l l  s c h o o l s  
w e r e  s e e n  a s  o u t s i d e r  e x p e r t s ,  a n d  h l f i l l e d  a  p e d a g o g i c  r o l e  a s  ' e x p l a i n e r  o f  f a c t s '  e v e n  w h e n  
t h e  a c t i v i t y  w a s  o p e n  a n d  d i s c u r s i v e ,  s u c h  a s  t h e  f i l m  d i s c u s s i o n .  S t u d e n t  e x p e c t a t i o n s  o f  
' o u t r e a c h '  v i s i t o r s  d e s c r i b e  a  p o w e r  d y n a m i c  t h a t  c r e a t e s  i d e n t i t i e s  o f  ' e x p e r t '  ' g i v i n g  
i n f o r m a t i o n '  t o  t h e  ' u n k n o w l e d g e a b l e  s t u d e n t . '  D e s p i t e  m y  i n t e n t i o n s  t o  p l a y  d o w n  o u r  
e x p e r t  i d e n t i t i e s ,  a l l  o u t s i d e r s  w e r e  t r e a t e d  a s  s u c h .  C a r e  n e e d s  t o  b e  t a k e n  i n  t h e  n e g o t i a t i o n  
o f  p o w e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  t h e s e  e x t e r n a l  p e r c e i v e d  ' k n o w l e d g e  p r o v i d e r s . '  
T e a c h e r s  a l s o  o f t e n  t r i e d  t o  s e l f - s e l e c t  p a r t i c i p a n t s .  H o w e v e r  t h e  i n f o r m a l  s e t t i n g  o f  c h a t t i n g  
w i t h  g r o u p s  s w u n g  t h e  p o w e r  d y n a m i c  b a c k  t o  t h e  s t u d e n t s ,  m a k i n g  i t  m o r e  a c c e s s i b l e ,  i n  
c o n t r a s t  t o  a  s p e a k e r  p r e s e n t a t i o n .  
M o s t  s t u d e n t s  s a w  t h e  m e r i t  o f  p r e s e n t i n g  a  ' h u m a n '  v i e w  t o  N R G T s ;  t h e y  w a n t  t o  a d d r e s s  
t h e  w i d e r  s o c i o - p o l i t i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  i s s u e s  o f  N R G T s .  F i l m  a n d  p r e s e n t a t i o n s  w e r e  
a l m o s t  u n a n i m o u s l y  a p p r o v e d  o f  i n  b i o l o g y  e d u c a t i o n ,  t o  s e e  h o w  ' r e a l  l i f e '  w o r k  p r o c e s s e s  
a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  b i o t e c h n o l o g y  t a k e  p l a c e  o u t s i d e  t h e  s c h o o l .  
B i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  p r o v i d e d  a  d u a l  r o l e  f o r  t e a c h e r s  o f  s t i m u l a t i n g  i n t e r e s t  i n  
b i o t e c h n o l o g y  a n d  p r o v i d i n g  c a r e e r  o p t i o n s .  Y e t  s o m e  t e a c h e r s  a d m i t  t h a t  m o s t  s t u d e n t s  
s h o w  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  n e w s  m e d i a  c o v e r a g e  o f  b i o t e c h n o l o g y  o r  N R G T s .  
I n  t h e  t h i r d  t h e m e  o f  t h e  s t r u c t u r a t i o n  o f  p r a c t i c e s ,  t h e  c h a p t e r  d e m o n s t r a t e d  h o w  t h e  w i d e r  
d i s c o u r s e s  o f  e d u c a t i o n  t h a t  s h a p e  t h e  s c h o o l  p e d a g o g y  a r e  t r a c e d ,  y e t  t h e  a c t i o n  a t  t h e  
p e r f o r m e d  m i c r o  l e v e l  a d d s  t o  s t r u c t u r a l  p o w e r ,  a n d  i n  r e t u r n ,  r e s t r a i n s  a c t i o n .  B o t h  a r e  i n  a  
d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h i p .  T h e  s t r u c t u r e - a c t i o n  d i a l e c t i c  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  m y  i n q u i r y .  T h e  
j o u r n e y  i n t o  c l a s s r o o m s  a n d  t h e  p r o c e s s  o f  l o c a t i n g  ' i n t e r n a l  i n f o r m a n t s '  a n d  c l a s s r o o m  
o u t s i d e r s  s h a p e d  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h ,  w h i c h  i n  t u r n  s h a p e d  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t .  
H o w e v e r ,  w h e r e  y o u n g  p e o p l e  d i d  n o t  r e f l e x i v e l y  l o o k  a t  h o w  t h e y  t h e m s e l v e s  m i g h t  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  d i s c o u r s e s  -  e d u c a t i o n  o r  N R G T s  -  t h e r e  w a s  a  l a c k  o f  e n g a g e m e n t ,  a n d  t h i s  
s e e m e d  t o  o c c u r  m o r e  i n  d i s a d v a n t a g e d  a r e a s ,  b o t h  r u r a l  a n d  u r b a n .  I n  p a r t i c u l a r ,  e n g a g e m e n t  
i s s u e s  o c c u r r e d  i n  a  r u r a l  a n d  a  N o r t h  D u b l i n  C i t y  s c h o o l  d u r i n g  d i s c u s s i o n s .  Y e t  t h e r e  w a s  
n o t  l e s s  t e a c h e r  s u p p o r t  f o r  s t u d e n t s  i n  d i s a d v a n t a g e d  a r e a s .  
G e n e r a l l y  t h o u g h ,  y o u n g  p e o p l e  h a v e  a  s t r o n g  o p i n i o n  o n  w i d e r  d i s c o u r s e  a b o u t  N R G T s ,  a n d  
p e r h a p s  i n  s o m e  w a y ,  t a k e  o n  l i f e  p o l i t i c s  f o r  e d u c a t i o n l p e d a g o g y  b e y o n d  t h e  f o r m a l  
s t r u c t u r e s  o f  c o n v e n t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  s c h o o l s  i n  a  f o r u m  s u c h  a s  t h i s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  
s t r o n g  a g r e e m e n t  a m o n g  y o u n g  p a r t i c i p a n t s  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  m o r e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  o f  g e n e t i c  t e s t  r e s u l t s  a n d  t h a t  a n  a r b i t r a r y  a g e  l i m i t  ( e . g .  1 6  y e a r s )  t h r e a t e n s  
t h e i r  e m p o w e n n e n t .  A l s o ,  a s  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  e l s e w h e r e ,  m o s t  y o u n g  p a r t i c i p a n t s  
d i s a g r e e  w i t h  s e l e c t i n g  a n  e m b r y o  f o r  n o n - l i f e  t h r e a t e n i n g  d i s e a s e s  o r  s e x  s e l e c t i o n  ( a  g e n e r a l  
p o i n t  r a i s e d  f o r  s o c i e t y ,  r a t h e r  t h a n  c o n t e x t u a l l y  f o r  f i l m  c h a r a c t e r s  a n d  r o l e - p l a y ) .  S e l e c t i n g  
a n  e m b r y o  t o  s c r e e n  f o r  d i s e a s e  i s  a c c e p t a b l e  t o  m o s t ,  b u t  w i t h  r e s e r v a t i o n s .  
W h e r e  t h i s  c h a p t e r  c o v e r e d  t h e  e m b o d i e d ,  i n t e r a c t i v e  p o w e r  a n d  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
i n t e r v e n t i o n  a c t i v i t i e s  a n d  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s ,  t h e  n e x t  c h a p t e r  a p p l i e s  f r a m e  a n a l y s i s  t o  
r e c o r d e d  d i s c o u r s e  t o  c o n n e c t  t h e  p e r f o r m e d  a c t i o n s  a n d  d i s c o u r s e  o f  t h e  c l a s s r o o m  t h u s  f a r  
w i t h  w i d e r  c u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g s  o f  N R G T s .  C h a p t e r  7 ,  i n  t h e  a p p l i e d  a n a l y s i s ,  w i l l  
a d d r e s s  t h e  o v e r a l l  r e s i s t a n c e  t o  s y s t e m s  o f  p o w e r  t h a t  y o u n g  p e o p l e  -  i n  o n e  s c h o o l  i n  
p a r t i c u l a r  -  r a i s e d  i n  a  c l e a r  e x a m p l e  o f  l i f e  p o l i t i c a l  a c t i o n .  
C h a p t e r  6 :  F r a m i n g  n e w  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  u s i n g  c u l t u r a l  
t h e m e s  
F r a m e  a n a l y s i s  a s  a p p l i e d  h e r e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 )  i s  a n  i m p o r t a n t  m e t h o d  o f  o b s e r v i n g  
d i s c o u r s e  s t r a t e g i e s  ( a n d  t a c t i c s  f o l l o w i n g  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 ) )  o f  y o u n g  p e o p l e  e n g a g e d  w i t h  
t h e  s o c i a l  i s s u e s  o f  N R G T s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  I t  l i n k s  t h e  i m p r o v i s e d  p o w e r  p l a y  o f  y o u n g  
b o d i e s  i n  a c t i o n  -  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  f i l m  a n d  p r e s e n t a t i o n  a c t i v i t i e s  -  w i t h  t h e  w i d e r  m a p  
o f  d i s c o u r s e s  t h a t  a r e  s o m e t i m e s  e m o t i v e  o n  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  t h e  s u b j e c t s  o f  s t e m  c e l l  
r e s e a r c h  a n d  P G D .  I t  m a y  a l s o  d e m o n s t r a t e  c o m m o n a l i t i e s  b e t w e e n  t h e  i m m a n e n c e  o f  
c l a s s r o o m  p o l i t i c s  a n d  w i d e r  p o l i t i c a l  r h e t o r i c  f o r ,  a n d  a g a i n s t ,  N R G T s  i n  n o r m a t i v e  m e d i a  
p r a c t i c e s ,  a s  e x p a n d e d  o n  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  
F o r  B e d f o r d  a n d  S n o w  ( 2 0 0 0 ) ,  s u c h  u n i t s  o f  d i s c o u r s e  a r e  n o t  e a s i l y  r e d u c i b l e  t o  a n t i -  o r  p r o -  
p o s i t i o n s  w i t h o u t  c o m p l e x i t y  o r  a m b i g u i t y ;  s u b t l e  a c t s  o f  f r a m e  c o m m u n i c a t i o n  e x i s t ,  w h e r e  
t h e  c o r e  a r g u m e n t a t i v e  f r a m e s  c a n  b e  t r a n s f o r m e d ,  u s e d  a n d  r e - u s e d ,  o r  b o l s t e r e d  b y  
c o r r e s p o n d i n g  f r a m e s .  F r a m e s  a r e  f u r t h e r  e m b e d d e d  i n  i d e a s  a n d  p o p u l a r  c u l t u r a l  m y t h s  t o  
g i v e  m o r e  c u l t u r a l  r e s o n a n c e .  F r a m e s  t a k e  f r o m  s a l i e n t  c u l t u r a l  t r o p e s  t h a t  p o p u l a r  c u l t u r e  
a n d  m e d i a  p l a y  o n  ( G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 ;  B e n f o r d  a n d  S n o w ,  2 0 0 0 ) ,  a s  
d e m o n s t r a t e d  h e r e  a n d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  R e s o u r c e  s t r a t e g i e s  w i l l  a l s o  b e  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  t h a t  i s ,  e x a m p l e s  w h e r e  p a r t i c i p a n t s  i n  a r g u m e n t s  d r a w  o n  m e d i a  d i s c o u r s e ,  
e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e ,  p o p u l a r  w i s d o m ,  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e s e  s o u r c e s .  
T h e  f l u i d i t y  o f  c l a s s r o o m  p o s i t i o n i n g  i n  N R G T  t a l k  
T h r e e  v e r y  b a s i c  ' f r a m e s '  i d e n t i f i e d  d u r i n g  d a t a  c o l l e c t i o n  a m o n g  y o u n g  p e o p l e ' s  
c o n v e r s a t i o n s  a n d  d e b a t e s  o n  N R G T s  m i g h t  b e  ' p r o - l i f e '  o r  ' p r o - e m b r y o , '  ' n e u t r a l , '  a n d  
' p r o - t e c h n o l o g y . '  H o w e v e r ,  t h e s e  a r e  s i m p l i f i e d  a n a l y s i s  o f  f r a m e s ,  g i v e n  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  
c o m p l e x i t y  b e t w e e n  t h e s e  d i v i s i o n s  o f  o r g a n i s e d  c o m m u n i c a t i o n .  T h e y  d o  n o t  f i t  t h e  c r i t e r i a  
o f  f r a m e  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  2 ,  o f  s e l e c t i o n  a n d  o m i s s i o n  t i e d  u p  w i t h  i s s u e  c u l t u r e s  o f  n e w s  
a n d  p o p u l a r  c u l t u r e  m e d i a  p r o d u c t i o n .  I  d e f i n e  t h e s e  a s  p o s i t i o n s  r a t h e r  t h a n  f r a m e s ,  
s o m e t i m e s  l i n k e d  t o  h o w  m e d i a  c o v e r a g e  m i g h t  f r a m e  a n  a b o r t i o n  o r  N R G T  i s s u e .  L o o k i n g  
c l o s e r  a t  t h i s  d i s c o u r s e  r e v e a l s  a  g r e a t e r  c o m p l e x i t y .  
A n  o v e r v i e w  o f  t h e  s c h e m a s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  i d e n t i f i e d  f r a m e s ,  s h o w n  i n  T a b l e  
6 . 1 . ,  s h o w s  t h i s  c o m p l e x i t y ,  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a n a l y s i s  i n  C h a p t e r  3 .  F o r  
e x a m p l e ,  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y ,  e i t h e r  t h e  s c i e n t i J i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  ( f r o m  G a m s o n ' s  ( 1 9 9 2 )  
p r o g r e s s  t h e m e )  o r  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  f r a m e  ( t a k i n g  G a m s o n ' s  ( i b i d . )  h a r m o n y  w i t h  
n a t u r e  c o u n t e r t h e m e )  m a y  b e  u s e d  i n  a r g u m e n t s  d r a w i n g  o n  t h e  p a r t i c i p a n t  s c h e m a s  s h o w n .  
T h i s  m e a n s  a  p a r t i c i p a n t  m i g h t  d r a w  o n  a  p r o g r e s s  c u l t u r a l  t h e m e  w h e n  u s i n g  ' m i s i n f o r m e d  
s c i e n c e '  b y  f r a m i n g  i t  i n  a  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s t i c  w a y .  A n  o p e r a t i o n a l i s e d  e x a m p l e  w o u l d  b e  
w h e n  o n e  N D C  s t u d e n t  b e l i e v e d  t h a t  a l l  e i g h t  e m b r y o s  p r o d u c e d  b y  I V F  a r e  i m p l a n t e d  i n  t h e  
P G D  p r o c e d u r e  a n d  s e e s  t h i s  a s  a  b e n e f i t  o f  s u c h  a  t e c h n o l o g y  g i v e n  t h a t  t h e r e  a r e ,  i n  t h i s  
s t u d e n t ' s  e x p l a n a t i o n ,  e i g h t  p o t e n t i a l  b a b i e s  t h a t  c a n  b e  b o r n . '  T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
s c h e m a / f r a m e  r e l a t i o n s h i p  i s  f u r t h e r  i n c r e a s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  a  s c i e n t i j k  r a t i o n a l i s m  f r a m e  
c a n  b e  u s e d  t o  a r g u e  f o r  t h e  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  s c h e m a  e v e n  t h o u g h  t h e  l a t t e r  i s  a  
f r a m e  i n  i t s e l f  b y  t h e  d e f i n i t i o n  g i v e n  h e r e ,  t h a t  i s ,  t h a t  t h e  s c h e m a  o r g a n i s e s  s u p p o r t  a r o u n d  
i t  a n d  i s  i n v o l v e d  i n  p r o c e s s e s  o f  p o l i t i c a l  o m i s s i o n s  a n d  e m p h a s e s .  D a m i e n  f r o m  N D C  
o f f e r s  a n  e x a m p l e  h e r e  w h e n  h e  u s e s  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o n  h u m a n  e v o l u t i o n  a s  a  r e a s o n  n o t  
t o  u s e  P G D .  T h i s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  e a c h  o f  t h e s e  s c h e m a s  c a n  u s e  e i t h e r  f r a m e s ,  o r  p e r h a p s  
e v e n  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h .  T h i s  i s  w h y  t h e  s c h e m a s  a r e  n o t  n e a t l y  d i v i d e d  i n t o  t h e m e  a n d  
c o u n t e r t h e m e ,  a s  G a m s o n  m a y  h a v e  d o n e .  T h e  d e m a r c a t i o n  o c c u r s  i n  h o w  t h e  f r a m e  a p p e a l s  
t o  a  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  s t o r y ,  i n  o t h e r  w o r d s  w h e t h e r  a p r o g r e s s  o r  a  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e  
t h e m e  i s  d o m i n a t i n g  t h e  a r g u m e n t .  T h i s  f l e x i b i l i t y  o r  ' f l u i d i t y '  o f  p o s i t i o n i n g  c o n t r a s t s  w i t h  
t h e  s t a t i c  n a t u r e  o f  p r o -  a n d  a n t i -  f r a m e  a n a l y s i s  o n  t e c h n o l o g i c a l  s u b j e c t s  p r e s e n t e d  i n  
G a m s o n ' s  ( 1  9 9 2 )  r e s e a r c h .  
M o r e  d i s t i n c t  f r a m e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  r i s l d f a t e ,  a u t o n o n ~ y / s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  s a c r e d  
c a t e g o r i e s  o f  s c h e m a s .  T h e  f o l m e r  t w o  c a t e g o r i e s  g e n e r a l l y  p r e s e n t e d  m o r e  e x c l u s i v e  
d i c h o t o m i e s  t h a n  t h e  p r o g r e s s /  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e  r e l a t i o n s h i p .  A l s o ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  r i s k  a n d  f a t e  f r a m e s  a s  s h o w n  t h r o u g h o u t  t h e  c h a p t e r ,  i d e a s  o f  t h e  
s a n c t i t y  o f  t h e  e m b r y o  t e n d  t o  b e  s o l i d  a n d  i m m o v a b l e .  T h a t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  o t h e r  f r a m e s  
c a n n o t  j o i n  w i t h  o r  b o l s t e r  t h e  s a c r e d  f r a m e s  a n d  m a k e  a n  a r g u m e n t  m o r e  s a l i e n t .  W h a t  i s  
1  
T h e  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  h e r e  i s  t h a t  t h e  e i g h t  e m b r y o s  a r e  f e r t i l i s e d  a n d  a l l o w e d  t o  g r o w  i n  v i t r o  b e f o r e  o n e  
u s u a l l y  i s  i m p l a n t e d .  T h e r e  w e r e  s o m e  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  s u c h  a s  t h i s  o f  t h e  s c i e n c e  a s  p o r t r a y e d  i n  t h e  f i l m s .  
i m p o r t a n t  h e r e  i s  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  p r o t e c t i n g  t h e  e m b r y o  r e m a i n s  s o l i d ,  a l b e i t  w i t h  
' s t i c k i e r '  f r a m e s ,  i n  t h a t  m a n y  d i f f e r e n t  f r a m e s  m a y  b e  a l i g n e d  t o  p r o t e c t  t h e  p o s i t i o n .  T h e  
c o r e  p o s i t i o n  w i l l  r e m a i n  t h e  s a m e ,  y e t  a r g u e d  f r o m  v a r i o u s  a n g l e s .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  
f r a m e  a l i g n m e n t  d e m o n s t r a t e s  a  p o l i t i c a l  r e a l i t y  f o r  s u c h  e m o t i v e  d i s c o u r s e ,  a s  r e v i s i t e d  i n  
C h a p t e r  7 .  A  f u l l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  w i t h i n  e a c h  t h e m e  i n  t a b l e  6 . 1  f o l l o w s  
i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r .  
T a b l e  6 . 1 .  C u l t u r a l  s c h e m a s  a n d  f r a m e s  i n  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n s ,  i n t e r v i e w s ,  a n d  f i e l d n o t e s  c o n s t r u c t e d  a r o u n d  
t h e  i s s u e s  p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  a n d  h u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  ( H E S C ) ,  a n d  t h e  
w o r k  o f  b i o t e c h n o l o g i s t s  i n  t h e  l a b  .  
S c h e m a s  u s i n g p r o g r e s s  t h e m e  a n d l o r  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e  c o u n t e r t h e m e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ) :  
S c i e n c e  c o n t e n t :  ' m i s i n f o r m e d '  s c i e n c e  
S c i e n c e  c o n t e n t :  ' i n f o r m e d '  s c i e n c e  
S c i e n c e  p r o c e s s /  t h e  n a t u r e  o f  s c i e n c e  
T e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  
G e n e t i c  d e t e r m i n i s n d  r e d u c t i o n i s m  
N a t z i r e / n u r t u r e  
A g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  e g  s e c u l a r  r a t i o n a l i s m  [ f r a m e ]  
[ E i t h e r  t h e  s c i e n t i J i c  r a t i o n a l i s n z  o r  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  f r a m e s  w e r e  u s e d  w h e n  c o n s t r u c t i n g  
( m a i n l y  i n  d e b a t e s )  t h e  a b o v e  p a r t i c i p a n t  s c h e m a s ]  
S c h e m a s  u s i n g  f a t e  t h e m e  
r i s k  c o u n t e r t h e m e  
R i s k  [ f r a m e ]  
F a t e  [ f r a m e ]  
S c h e m a s  u s i n g  s a c r e d  t h e m e  
E m b r y o  n o t p e r s o n :  p h y s i c a l  h u m a n  e s s e n c e  [ f r a m e ]  
E m b r y o  a s  p e r s o n :  s p i r i t u a l  h u m a n  e s s e n c e  [ f r a m e ]  
R e l i g i o u s  e g  C a t h o l i c  v i e w  [ f r a m e ]  
S c h e m a s  u s i n g  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s n z / a u t o n o m y  t h e m e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 )  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  
c o u n t e r t h e m e  
P o w e r p l a y :  e x t e r n a l  [ f r a m e ]  
R i g h t s  
P a t i e n t / p a r e n f  [ f r a m e ]  
H u m a n  e m b l y o  [ f r a m e ]  
F u t u r e  c h i l d  [ f r a m e ]  
F u t u r e  h u m a n i t y  [ f r a m e ]  
C o m n z o d i j i c a t i o n  [ f r a m e ]  
R u n a w a y  ( G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 )  e g  l a c k  o f  t r u s t  i n  f u t u r e  h u m a n i t y  [ f r a m e ]  
T h r e a t  t o  d i v e m i @  e g  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g  =  g e n e r i c  e n g i n e e r i n g  
N 0 T E : T h e  s c h e m a s  a r e  o r g a n i s e d  h e r e  i n t o  e m e r g e n t  c u l t u r a l  t h e m e s  ( a n d  t h e i r  c o r r e s p o n d i n g  c o u n t e r t h e m e s ) ,  
w h i c h  a r e  r e s o n a n t  w i t h  c o m m o n  d i s c o u r s e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ;  F e r r e e  e t  a l 2 0 0 2 ) .  W h e r e  a n  i n d i v i d u a l  f r a m e  w a s  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  s c h e m a ,  t h i s  i s  i n d i c a t e d  i n  s q u a r e  p a r e n t h e s e s .  T h e r e  i s  a  c o m p l e x  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c h e m a s  
e m e r g i n g  f r o m  d a t a  a n a l y s e s  a n d  r e s u l t i n g  f r a m e s ;  f r a m e s  a r e  g e n e r a l l y  o r g a n i s i n g  s t r u c t u r e s  w h e r e  c o l l e c t i v e  
o p i n i o n  c a n  b e  f o r m e d  i n  p r o c e s s e s  o f  e m p h a s e s  a n d  o m i s s i o n s  i n  d i s c o u r s e .  
S c i e n t i f i c  p r o g r e s s  v e r s u s  n a t u r e  
T h e  s c i e n t i J i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  i d e n t i f i e d  i n  y o u n g  p e o p l e ' s  c o n v e r s a t i o n s  c o n n e c t s  t o  t h e  
c u l t u r a l  t h e m e  G a m s o n  ( 1 9 9 2 )  i d e n t i f i e d  a s  p r o g r e s s .  T h e  o p p o s i n g  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  
n a t u r e  f r a m e  c o n n e c t s  w i t h  h i s  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e  c o u n t e r t h e m e  ( i b i d ,  1 9 9 2 ) .  A  p a r t i c i p a n t  
w h o  u s e s  t h e  s c i e n t i j i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  f o r  a n  i d e n t i t y  -  h u m a n  o r  n o n - h u m a n ,  c o l l e c t i v e  o r  
i n d i v i d u a l ,  f a c t u a l  o r  f i c t i o n a l  -  m a y  r e f e r  t o  a  n e e d  f o r  t e c h n o l o g y  t o  r e m o v e  a  d i s e a s e ;  o r  
d e s c r i b e  t h e  p r o c e s s  a n d  c o n n e c t i n g  i s s u e s  i n  t e r m s  o f  s c i e n t i f i c  p r a c t i c e s  o n l y ;  o r  r e f e r  t o  t h e  
e n t i t y  i n  d e - h u m a n i s e d  l a n g u a g e ,  t h e  e x e m p l a r  h e r e  b e i n g  ' e m b r y o . '  I t  i s  a  f o r m  o f  
' i n s t r u m e n t a l  r e a s o n '  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 / 2 0 0 4 ,  1 4 5 ) .  I t  m a y  a l s o  b e  s e e n  a s  a  n o r m a l i s i n g  f r a m e  
i n  l i n e  w i t h  t h e  d o m i n a n t  s c i e n t i f i c / e c o n o m i c  d i s c o u r s e  i n  I r e l a n d  ( s e e  C h a p t e r  2 ) .  T h o s e  
p a r t i c i p a n t s  w h o  u s e  t h e  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  f r a m e  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  r e j e c t  a  
s c i e n t i s t i c  r a t i o n a l e  b u t  w i l l  r e j e c t  a n y  a t t e m p t  b y  a  p r o - t e c h n o l o g y  f r a m e  t o  d o w n p l a y  t h e  
n e g a t i v e  i m p a c t  o f  t e c h n o l o g y  o n  t h e i r  c o n c e p t  o f  n a t u r e  o r  n a t u r a l  p r a c t i c e s .  S c i e n t i f i c  
s c h e m a s  w e r e  c o m m o n ,  w h i c h  i s  n o t  s u r p r i s i n g  g i v e n  t h e  a c t i v i t i e s  g e n e r a l l y  t o o k  p l a c e  a s  
p a r t  o f  a  s c i e n c e  c l a s s .  F o l l o w i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  D r i v e r  e t  a l ' s  ( 1 9 9 6 )  i m a g e s  o f  s c i e n c e ,  
t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s  w e r e  t e a s e d  o u t  i n t o  d i s t i n c t  s c h e m a s  o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  f o r  
f u r t h e r  a n a l y s i s .  I  h a v e  a r g u e d  e l s e w h e r e  ( M u r p h y ,  2 0 0 5 a ,  2 0 0 5 b )  t h a t  D r i v e r  e t  a l ' s  t h i r d  
r e p r e s e n t a t i o n ,  s c i e n c e  a s  a  s o c i a l  e n t e r p r i s e  i s  f u n d a m e n t a l l y  i n t e g r a t e d  w i t h i n  t h e  o t h e r  t w o  
a n d  a l l  s c h e m a s  h e r e  m a y  w e l l  r e f l e c t  y o u n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  s o c i a l  
p r a c t i c e s  a n d  d i s c o u r s e .  E d e r ' s  ( 1 9 9 6 )  c o g n i t i v e  d e v i c e s  m i g h t ,  i n  p r a c t i c e ,  b e  d r a w n  o n  i n  
y o u n g  p e o p l e ' s  f r a m e  c o n s t r u c t i o n s  a b o u t  e m b r y o s  o r  g e n e s  w h e n  t h e  f a c i l i t a t o r  h i m s e l f  
b e g i n s  t o  f r a m e  t h e  t o p i c  a s  a n  i s s u e  t o  r e f l e c t  a n d  b e  c o m m e n t e d  o n ,  r a t h e r  t h a n  a s  s c i e n c e .  
S u c h  d e v i c e s  d e m a n d  c o g n i t i v e  e x p l a n a t i o n s  h o w e v e r ;  t h e  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e s  h e r e  r e q u i r e  
o n l y  t h a t  w e  a c k n o w l e d g e  c u l t u r a l  t h e m e s  w i t h  p o p u l a r  u s a g e .  
O t h e r  s c h e m a s  e m e r g e d  w h i c h  t o o k  o n  e i t h e r  a  s c i e n t i j i c  p r o g r e s s  o r  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  
n a t u r e  f r a m e .  F o r  e x a m p l e ,  a  d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  h e r e  b e t w e e n  t h e  s c i e n c e  p r o c e s s  s c h e i n a  i n  
w h i c h  y o u n g  p e o p l e  d e s c r i b e  a n d  m a k e  s e n s e  o f  t h e  p r a c t i c e s  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  
t h e  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  s c h e i n a  w h i c h  d r a w s  o n  a n  e v o l u t i o n a r y  t r o p e ,  a  n a r r a t i v e  o f  
b e t t e r m e n t .  D a m i e n  f r o m  N D C  p r o v i d e d  a  s o p h i s t i c a t e d  v e r s i o n  o f  s c i e n c e ,  r e m a r k i n g  t h a t  
t h e r e  w a s  a  ' G o d  r e p l a c e m e n t '  i n  a c t i o n ,  n o t  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  t o  M i d g l e y ' s  ( 1 9 9 2 )  t h e s i s  i n  
S c i e n c e  a s  ~ a l v a t i o n . ~ ' ~ t ' s  l i k e . .  . . f i x i n g  p e o p l e ' s  l i v e s , '  o n e  g i r l  s a i d  o f  N R G T s  i n  N D .  ' Y o u  
T h e  c i v i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  e p i s t e m o l o g y  o f  b i o t e c h n o l o g y  i n  t h e  I r i s h  c o n t e x t  i s  l a r g e l y  p r o g r e s s i v e  a n d  g o a l -  
o r i e n t e d .  D i a g n o s t i c  a n d  p r e v e n t a t i v e  t e c h n o l o g i e s  a r e  s u c h  c o m m o n  g o a l s .  F o r  S t r a t h e m  ( 1 9 9 6 )  a n d  E d w a r d s  
( 1  9 9 9 ) ,  t h i s  t r e n d  t o w a r d s  f u t u r e  p r o g r e s s  i s  a l s o  a  f e a t u r e  o f  N R G T s .  
k n o w  -  y o u  c a n  h a v e  n o r m a l  b a b i e s . '  W h e n  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s  w e r e  
i n v i t e d  t o  a s k  q u e s t i o n s ,  t h e i r  f i r s t  q u e s t i o n s  t e n d e d  t o  b e :  ' w h e n  w i l l  t h e y  f i n d  a  c u r e ? '  ( B o t h  
s p e a k e r s  d e a l t  i n  s o m e  w a y  w i t h  c a n c e r  r e s e a r c h ) .  M o s t  p a r t i c i p a n t s  a c r o s s  a l l  s c h o o l s  s a w  
P G D  a s  p r e v e n t a t i v e  m e d i c a l  i n t e r v e n t i o n  a b o v e  e v e r y t h i n g  e l s e ,  a l t h o u g h  t h e r e  m a y  h a v e  
b e e n  a  m o r a l  i s s u e  i n  u s i n g  t h e  t e c h n o l o g y .  I n  d e f e n d i n g  i t s  u s e ,  m a n y  r e f e r r e d  t o  h o w  
b i o t e c h n o l o g y  w o u l d  c h a n g e  l i f e s t y l e s  a n d  h o w  P G D  i n  p a r t i c u l a r  c o u l d  p r o v i d e  a  ' f u l l  l i f e '  
b y  s e l e c t i n g  f o r  ' i m p o r t a n t  d i s e a s e s ' .  T h i s  i d e a  o f  a  ' f u l l  l i f e '  I  w i l l  c o m e  b a c k  t o  a g a i n  
t h r o u g h o u t  t h e  c h a p t e r ,  b e i n g  a s  i t  w a s  u s e d  e x t e n s i v e l y ,  d e m o n s t r a t i n g  t h e  p r e v a l e n t  u s e  o f  
t h e  t e r m  a s  a  p o s s i b l e  e x a m p l e  o f  G a m s o n ' s  ( 1 9 9 2 )  ' p o p u l a r  w i s d o m . '  
F u n d a m e n t a l  d i s c u r s i v e  c o n c e p t s  s u c h  a s  ' s c i e n c e '  a n d  ' n a t u r e '  w e r e  p l a c e d ,  i n  t h e  a n a l y t i c a l  
a p p r o a c h  t a k e n  h e r e ,  i n t o  t h e  c o n t e x t  o f  f r a m i n g  p o w e r  a n d  m o r a l  p r a c t i c e s .  D o u g l a s  f r o m  
S D  -  w h o  o f t e n  d e m o n s t r a t e d  a n  a c u t e  a w a r e n e s s  o f  t h e  n a t u r e  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  -  
s a w  b i o t e c h n o l o g y  a s  ' c o n t r o l l i n g '  b i o l o g y .  I n  c e r t a i n  s c h o o l s ,  n o t a b l y  p a r t i c i p a n t s  f r o m  N D  
a n d  S W ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  P G D  w a s  a  b l a c k  a n d  w h i t e  i s s u e .  ' H a v e  t h e  d i s e a s e ,  o r  n o t  h a v e  
t h e  d i s e a s e .  E n d  o f  s t o r y '  ( N D ,  f e m a l e ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n s ) .  A s  n o t e d  e l s e w h e r e ,  I  
o b s e r v e d  i n  S W  r e s p o n s e s  a  c e r t a i n  l a c k  o f  i m p a t i e n c e  w i t h  t h e  l i n e  o f  q u e s t i o n i n g  o n  i m p a c t  
t o  s o c i e t y  o r  i d e n t i t y  t h a t  a d d e d  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  i s s u e .  T h e  ' c o m m o n  s e n s e '  a p p l i e d  
h e r e  w a s  d i s e a s e  p r e v e n t i o n .  T h e r e  w a s  o f t e n  a  c l e a r  m o r a l  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t e c h n o l o g y  
w i t h  t h e  p o w e r  o f  p r e v e n t i o n  a n d  t e c h n o l o g y  a s  c o n t r o l l i n g  n a t u r e ,  h u m a n  i d e n t i t y ,  o r  h u m a n  
a f f a i r s .  I n  ' s e l e c t i n g  a  c h i l d ' ,  u s i n g  P G D  d i d  n o t  h a v e  t h e  g o a l  o f  ' m a p p i n g  o u t  i t s  l i f e ' ,  a s  
o n e  p a r t i c i p a n t  f r o m  t h e  a l l - m a l e  N D C  d i s c u s s i o n s  s a i d .  I t  w a s  p r e v e n t i n g  h i m  f r o m  h a v i n g  a  
' h o r r i b l e  l i f e . '  I n  a l l  s c h o o l s  h o w e v e r ,  s t u d e n t s  a d v o c a t i n g  t h e  t e c h n o l o g y  w i t h o u t  m o r a l  
c o n s t r a i n t  w e r e  i n  t h e  m i n o r i t y .  
I t  i s  n o w  i n s t r u c t i v e  t o  c a t e g o r i s e  s t r o n g  s c i e n t i f i c  s c h e m a s  ( r a t h e r  t h a n  n e c e s s a r i l y  f r a m e s ,  
a l t h o u g h  c o n n e c t i o n s  a r e  m a d e )  w i t h  i d e n t i t y  i m p l i c a t i o n s  t h a t  e m e r g e d ,  o f t e n  d e m o n s t r a t i n g  
t e n d e n c i e s  t o w a r d s  t h e  o r g a n i s i n g  p o w e r  a n d  m o r a l  i m p e r a t i v e  o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  f o r  
i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n .  
G e n e t i c  d e t e r m i n i s m /  v e d u c t i o n i s m  
R e g a r d l e s s  o f  w h i c h  o f  t h e  t w o  o p p o s i n g  f r a m e s  w e r e  u s e d ,  t h e r e  w a s  r a r e l y  a  d i s p u t e  a b o u t  
t h e  i n h e r e n t  e s s e n t i a l i s m  o f  o u r  G i f t  c o n v e r s a t i o n s  i d e n t i f y i n g  t h e  d i s e a s e  a s  b e i n g  o f  g e n e t i c  
o r i g i n .  O u r  c o n v e r s a t i o n s  f o c u s e d  o n  o n e  g e n e  t h a t  w a s  p r e s e n t e d  a s  b e i n g  t h e  c a u s e  o f  
F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  S c r e e n i n g  a n  e m b r y o  m e a n t  s c r e e n i n g  f o r  a  g e n e .  T h e r e  w a s  a  c e r t a i n  
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a m o u n t  o f  e n c u l t u r a t i o n  b y  t h e  f i l m  h e r e .  A n n i e  c h a n g e s  h e r  l i f e s t y l e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  
p h y s i c a l  e f f e c t s  o f  a t a x i a  b e c a u s e  o f  ' t h i s  w r e t c h e d  g e n e '  ( Y - T o u r i n g ,  1 9 9 9 ) .  I n  n a t u r a l  
c o n v e r s a t i o n ,  w e  c a n n o t  h e l p  u s i n g  a  s i n g l e  g e n e  t o  r e p r e s e n t  a  c o n d i t i o n  o r  t r a i t .  I t  a p p e a r s  
t o  b e  a n o t h e r  t y p e  o f  c u l t u r a l  r e s o n a n c e .  T h i s  w a s  d e m o n s t r a t e d  a s  w e  c o n t i n u o u s l y  r e f e r r e d  
t o  ' t h e  g e n e  f o r  s p o r t i n g  a b i l i t y '  o r  ' t h e  g e n e  f o r  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ' ,  p e r h a p s  p r o m p t e d  b y  
t h e  s i m p l i s t i c  n a t u r e  b y  w h i c h  t h e  f i l m  p o r t r a y e d  g e n e t i c  p r e d i s p o s i t i o n .  I t  w a s  n a t u r a l  t h a t  
p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  g e n e r a l l y  h a v e  e n o u g h  i n f o r m a t i o n  t o  a r g u e  i f  g e n e s  h a v e  t h a t  m u c h  
i n f l u e n c e  o n  d i s e a s e .  T h e y  w e r e  n e v e r  a w a r e  o f  a n y  w i d e r  n a t u r e l n u r t u r e  o r  s y s t e m s  b i o l o g y  
d e b a t e .  Y e t  n a t u r e 1  n u r t u r e  r u m i n a t i o n s  o c c u r r e d ,  a s  s h o w n  i n  t h i s  n e x t  c a t e g o r i s a t i o n ,  a n d  
t h e  t o p i c  w a s  t o u c h e d  o n  i n  T h e  G i f t .  
N a t u r e / n u r t u r e  a n d  i d e n t i t y  c o n f u s i o n  
M a r k  i s  u p s e t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i l m  w h e n  h e  r e a l i s e s  t h a t  a n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  p r e - s e l e c t  
h i s  d e s t i n y  b y  s e l e c t i n g  a n  e m b r y o .  T h i s  m a y  w e l l  h a v e  p r e s e n t e d  a  n e w  p h e n o m e n o n  t o  m o s t  
s t u d e n t s  -  a  d i s t i n c t i o n  m a d e  b e t w e e n  g e n e t i c  m a k e - u p  a n d  a  p e r s o n ' s  o w n  f e e l i n g  o f  
i d e n t i t y .  A l t h o u g h  m a n y  p r o f e s s e d  t o  u n d e r s t a n d i n g  w h y  i d e n t i t y  w o u l d  b e  t h r e a t e n e d  b y  
P G D ,  o t h e r s  d i d  n o t  a l w a y s  s e e  M a r k ' s  p r o b l e m .  T h i s  w a s  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g ,  u n t i l  a  
d i s t i n c t i o n  w a s  m a d e  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  i d e n t i t y ,  a  r e a l i s a t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l  i n t r i n s i c  
e s s e n c e  p r e s e n t  o u t s i d e  t h e  g e n e s .  F o r  b o y s ,  p a r t i c u l a r l y ,  t h i s  s t i l l  a p p e a r e d  t o  b e  i n g r a t i t u d e  -  
w h y  w o u l d  M a r k  c o m p l a i n ,  i f  h e  w a s  g i v e n  t h i s  ' g i f t ? '  T h i s  o b s e r v a t i o n  d e m o n s t r a t e s  a  
c e r t a i n  c o n s e q u e n t i a l i s m  ( H a y r y ,  1 9 9 8 a )  a n d  c o r r e l a t e s  w i t h  m a l e s '  l i k e l i h o o d  o f  a c c e p t i n g  
g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  a s  d e s c r i b e d  b y  H o b a n  e t  a 1  ( W h i t e l e g g ,  1 9 9 8  c i t i n g  H e n d l e y  e t  a l ,  1 9 9 5  
a n d  H o b a n  e t  a l ,  1 9 9 2 ) .  
T h e  f i l m  -  a n d  t h e r e f o r e  o u r  c o - c o n s t r u c t e d  r e a l i t y  o f  n a t u r e ,  d i s e a s e ,  a n d  i n t e r v e n t i o n  i n  f i l m  
d i s c u s s i o n s  a f t e r w a r d s  -  a l s o  f o c u s e d  o n  t h e  e i t h e r l o r  s c e n a r i o  o f  l e a v i n g  n a t u r e  t a k e  i t s  
c o u r s e  o r  t a k e  s o m e  a c t i o n  t o  p r e v e n t  a  d i s e a s e .  I n  s o  d o i n g ,  a s  w e  w i l l  e x p l o r e  i n  a n o t h e r  
w a y  i n  o u r  a c c o u n t  o f  t h e  f o r t u n a / f a t e  f r a m e  b e l o w ,  t h i s  d i s e a s e  w a s  s e e n  a s  a l m o s t  i n e v i t a b l e  
o n c e  a n  e m b r y o  w a s  i m p l a n t e d  w h i c h  c o n t a i n e d  t w o  r e c e s s i v e s  g e n e s  f o r  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a  
( t o  o n c e  m o r e  u s e  a  m o n o g e n e t i c  r e d u c t i o n i s m ) .  T h e r e  w a s  h o w e v e r ,  a  c o n f u s e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  g e n e t i c  e s s e n t i a l i s m  a n d  t h e  i d e n t i t y  t h a t  w a s  t o  b e c o m e  ' M a r k '  
e v e n  i n  t h e  f i l m  i t s e l f .  R y a n  t e l l s  h i s  P G D - s e l e c t e d  s o n  M a r k :  ' Y o u  p r o b a b l y  w o u l d  h a v e  
b e e n  i n  a  w h e e l c h a i r  b y  n o w  i f  y o u r  m o t h e r  h a d  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  i t '  ( Y - T o u r i n g ,  1 9 9 9 ) .  
T h i s  w a s  a  c o m m o n  ' m i s i n f o r m e d '  i d e a  o f  h o w  t h e  P G D  t e c h n o l o g y  w o r k s .  I n  t h e  p i l o t ,  I  
i d e n t i f i e d  t h r e e  d i f f e r e n t  c o n c e p t s  o f  e m b r y o  s e l e c t i o n  a s  r e p r e s e n t e d  b y  p a r t i c i p a n t s  
( M u r p h y ,  2 0 0 5 ) :  
r  
a s  a  m e a n s  o f  p r e v e n t i n g  d i s e a s e  i n  t h e  s a m e ,  p r e - d e s t i n e d  p e r s o n .  M a r k  w o u l d  h a v e  b e e n  
b o r n  a n y w a y ,  j u s t  w i t h  d i f f e r e n t  t r a i t s ;  
r  
e q u i v a l e n t  t o  t h e  r e m o v a l  o f  g e n e s  f r o m  t h e  s a m e ,  p r e - d e s t i n e d  p e r s o n ;  
a s  a  m e a n s  o f  p r e v e n t i n g  d i s e a s e  l e a d i n g  t o  t h e  b i r t h  o f  a n y  o n e  o f  a  n u m b e r  o f  
i n d i v i d u a l  p e o p l e .  
T h e  l a s t  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h e  s c i e n t i f i c a l l y - a c c e p t e d  v e r s i o n .  F u n d a m e n t a l l y ,  t h i s  i s  t h e  o n l y  
w a y  P G D  w o r k s .  I t  w a s  c u r i o u s  h o w  t h e  f i r s t  t w o  u n d e r s t a n d i n g s  a b o v e  e m e r g e d  a m o n g  
t h e s e  p a r t i c i p a n t s .  T o  a t  l e a s t  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  w h o  v o i c e d  a n  o p i n i o n  f r o m  N D  a n d  N D C ,  
M a r k  w o u l d  h a v e  b e e n  u n h a p p y  i f  h e  h a d  t h e  d i s e a s e  a n d  t h e n  f o u n d  o u t  t h a t  t h e  t e c h n o l o g y  
w a s  a v a i l a b l e  b u t  h a d  n o t  b e e n  u s e d  t o  ' r e m o v e '  t h e  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  I t  m a y  b e  a  n a t u r a l  
i n s t i n c t  f o r  s o m e  t o  a p p l y  t h e  n o r m a l  r u l e s  o f  p r e g n a n c y  t o  P G D  e v e n  w h e n  t h e r e  i s  a  b a s i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  p r o c e s s .  T h e  o l d  r e p r o d u c t i v e  m o d e s  o f  t h o u g h t  m a y  b e  
d i f f i c u l t  t o  m o d i f y .  
A t  o n e  p o i n t ,  a n o t h e r  s t u d e n t  s a y s  ' H e ' s  g o n n a  k i l l  h i s  p a r e n t s '  w h e n  h e  f i n d s  o u t  t h e y  c o u l d  
h a v e  d o n e  s o m e t h i n g .  A n  N D C  p a r t i c i p a n t  c o r r e c t s  t h e  s t u d e n t  i n  t h i s  s c h o o l  w i t h  a  s i m i l a r  
v i e w ,  
C :  W o u l d n ' t  h a v e  b e e n  h i m  t h o u g h .  W o u l d n ' t  h a v e  
b e e n  h i m  w i t h o u t  t h e  d i s e a s e .  W o u l d  h a v e  b e e n  a  
n e w  k i d .  ( M a l e ,  N D C ,  I f . .  .  .  f i l m  d i s c u s s i o n )  
I n  t h e  l a n g u a g e  o f  c l i n i c a l  s c i e n c e ,  a s  t h e  f e r t i l i t y  d o c t o r  u t i l i s e d  i n  T h e  G i f t  w h e n  s u p p l y i n g  
J e n n i f e r  w i t h  h e r  g e n e t i c  t e s t  r e s u l t s ,  p r e v e n t i o n  d i m i n i s h e s  a s  a  m a t t e r  o f  c h o i c e  f o r  t h e  
f u t u r e  p a r e n t s  a n d  w h e r e  t h e  s c i e n t i j l c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  i s  i n v o k e d ,  v e r y  o f t e n  t h i s  i s  
a u g m e n t e d  b y  a  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t h e m e  ( s e e  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r )  o r  w e l f a r e  a r g u m e n t  
f o c u s i n g  o n  t h e  f u t u r e  c h i l d .  T h e  p a r e n t s  h a v e  t h e  f a c t s  i n  t h e i r  p o s s e s s i o n ,  n o w  i t  i s  t i m e  t o  
a c t .  I n  t h e  d i a g n o s i s  s c e n e ,  b o t h  R y a n  a n d  t h e  d o c t o r  a r e  i n v o l v e d  i n  a  g e n t l e  a c t  o f  
p e r s u a s i o n  w i t h  J e n n i f e r  t o  g e t  h e r  t o  s e e  t h e  l o g i c  o f  P G D .  H o w e v e r  t h e  e m b r y o  t h a t  
e v e n t u a l l y  b e c a m e  M a r k  w a s  s e l e c t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a c t i o n  o f  t h i s  o n e  p e r s o n ;  R y a n ,  a  
g e n e t i c i s t  w h o  c o u l d  ' r e a d  g e n e s '  ( N D ,  f e m a l e ,  f i l m  d i s c u s s i o n )  a c t s  a l o n e ,  a n d  c l a n d e s t i n e l y ,  
a g a i n s t  J e n n i f e r ' s  w i s h e s .  I n  t h e  w o r d s  o f  o n e  N D  r e s p o n d e n t ,  h e  m a y  w e l l  b e  ' i n t o  g e n e t i c s  
s o  h e  k n o w s  w h a t  t h e  s t o l y  i s '  y e t  i n  a  d e c e i t f u l  w a y ,  h i s  k n o w l e d g e  b e c o m e s  p a r t  o f  t h e  
e x p e r t  s y s t e m s  t h a t  b e c o m e  J e n n i f e r ' s  a g g r e s s o r .  S o m e  S K  p a r t i c i p a n t s ,  d e f e n d i n g  R y a n ' s  
a c t i o n s  u p  t o  a  p o i n t  -  t h e y  a g r e e d  h e  s h o u l d  h a v e  c h o s e n  a  d i s e a s e - f r e e  e m b r y o  b u t  n o t  o n  
t h e  b a s i s  o f  o t h e r  t r a i t s  -  o p i n e d  t h a t  h u m a n  n a t u r e  b e i n g  w h a t  i t  i s ,  R y a n  w o u l d  w a n t  t o  d o  
w h a t  h e  c o u l d  f o r  h i s  f u t u r e  c h i l d  a n d  t h u s  g o  f u r t h e r  i n  s e l e c t i n g  t h e  ' b e s t  t r a i t s . '  T h e r e f o r e  
i n  t h i s  c a s e  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  m i l i t a t e s  a g a i n s t  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o .  S c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  
c a r r i e s  a  h e a v y  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e r e  w e r e  o f t e n  p a r t i c i p a n t  s t a t e m e n t s  l i k e  ' I  s u p p o s e  i t ' s  
w r o n g  b u t  I ' d  d o  i t  a n y w a y . '  T h i s  n o t i o n  b r e a k s  f r o m  a  n o r m a t i v e  m o r a l  d e c i s i o n .  
L a t e r  i n  t h e  c h a p t e r  I  w i l l  l o o k  c l o s e l y  a t  D e s ' s  r e f u t a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  o f f e r i n g  t h e  ' b e s t '  
f o r  t h e  c h i l d  u s i n g  t h e  ' b e s t '  g e n e s ,  t h e  s u b j e c t  o f  S t a t e m e n t s  5  a n d  8  o f  T h e  G i f t .  F o r  t h o s e  
w h o  a r g u e d  t h a t  R y a n  w a s  o n l y  d o i n g  t h e  b e s t  -  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  w a s  
c o n s i d e r a b l e  -  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  i s  t h e  d e f e n c e  o f f e r e d  f o r  t h e  d e c i s i o n  a n d  a c t i o n .  E v e n  
i n  a c k n o w l e d g i n g  t h e  p e r f o r m a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  
h o w  f a r  t h e  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  c a n  b e  c a r r i e d .  T h i s  i s  f r o m  t h e  m a l e  N D C  g r o u p  
w i t h  D e r e k ,  t h e  l a i d - b a c k  r e b e l :  
P M :  
L :  
N D C 1 ;  
B :  
P M :  
S  :  
P M :  
P M :  
N D C 1 :  
P M :  
O K ,  s o  f o r  y o u r s e l f  t h e r e ,  w o u l d  y o u  h a v e  d o n e  
w h a t  .  .  .  R y a n  d i d ?  
Y e a h  i f  I  h a d  t h e  c h a n c e .  
D o  w h a t ?  
I  w o u l d n ' t .  
S e l e c t  a  b o y . .  O K  s e l e c t  a  g i r l  s o m e t i m e s . .  b u t  
s e l e c t  s o m e b o d y  t o  t h e i r  b e s t ,  w h a t  y o u  t h i n k  
w o u l d  b e  t h e  b e s t  i n  t h e  g e n e s .  
Y e a h I Y e s  
A n d  i f  y o u  c o u l d  r e a d  g e n e s . .  O K  w h a t  w o u l d  b e  
t h e  p e r s o n  y o u ' d  p i c k ?  
A h h h h ,  i t ' d  b e  s o m e o n e  n o t  c o n v e n t i o n a l  s p o r t  b u t  
g o o d  a t .  .  .  
G o o d  a t  w h a t ?  
G o o d  a t  a c a d e m i c s  l i k e . .  .  i n t e l l i g e n t  l i k e .  
S o  a n  i n t e l l i g e n t  p e r s o n  w h o ' s  g o o d  a t  s p o r t .  
T h e r e  i s  a  p e r f o r m e d  g e n e t i c  d e t e r m i n i s m  a c t i v e  h e r e ,  a s  t h e  b o y s  g e t  c a r r i e d  a w a y ,  m a n y  
a c c e p t i n g  t h e  ' b e s t  g e n e s '  a r g u m e n t  w h e n  p r e s e n t e d  a s  a  q u e s t i o n  o n  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  t h e y  
w o u l d  l i k e  t o  ' c r e a t e . '  T h i s  i s  a  c o n t r a d i c t o r y  p o s i t i o n  f o r  t h o s e  w h o  o t h e r w i s e  w o u l d  n o t  s e t  
t h e m s e l v e s  o t h e r  d e t e r m i n i s t i c  o p i n i o n s ,  s u c h  a s  D e r e k ,  a b o v e ,  a s  p r e v i o u s  q u o t e s  s h o w .  
T h e  o b j e c t i f y i n g  o f  e m b r y o s  a n d  g e n e s  a s  s i t e s  o f  d i s e a s e  b r i n g s  a n  i n s t r u m e n t a l  e f f e c t  t o  
i d e n t i t y  -  r e m o v e  t h e  g e n e  m e a n s  r e m o v e  t h e  e m b r y o  m e a n s  r e m o v e  t h e  p e r s o n .  T h e  
a p p l i c a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  i n c o r p o r a t i n g  e l e m e n t s  o f  r i s k  r a t h e r  
t h a n  f a t e ,  r e d u c e s  h u m a n  i d e n t i t y  d i s c o u r s e  t o  g e n e s .  T h e  l o t t e r y  o f  b i r t h ,  w h e t h e r  e x p l a i n e d  
i n  ' n a t u r a l '  t e r m s  o r  b y  a  n e w  t e c h n o l o g y ,  d e n i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  ' f u t u r e  c h i l d '  t h a t  w a s  n o t  
l i k e l y  t o  b e  b o r n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e s e  e x p l a n a t i o n s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  p r e v a l e n t  i n  t h e  
r o l e  o f  f a m i l y  a n d  r e l a t i o n s h i p s  g e n e r a l l y  i n  m o d e r n i t y .  F r a n k l i n  ( 2 0 0 3 ) ,  i n  h e r  
a n t h r o p o l o g i c a l  w o r k ,  s e e s  t h a t  t h e  t i e s  o f  k i n s h i p  a n d  r e s p o n s e s  t o  n a t u r a l  f a c t s - s o c i a l  f a c t s  
d i s t i n c t i o n  a r e  b e i n g  c h a n g e d  b y  N R G T s .  
H o w e v e r ,  i n  g e n e r a l  t e r m s ,  y o u n g  p e o p l e ' s  p e r c e p t i o n s  o f  s c i e n c e  i n  t h i s  s t u d y  c h a l l e n g e s  
a c c e p t e d  n o t i o n s  o f  a  l a c k  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  p h i l o s o p h i c a l  i m p l i c a t i o n s  w i t h i n  t h i s  s c i e n c e -  
i d e n t i t y  b l u r r e d  b o u n d a r y .  T h a t  s a i d ,  t h i s  c o u l d  h a v e  b e e n  r e s p o n s e s  t o  t h e  r e s e a r c h e r  f r a m e  
o f  ' s o c i a l  a n d  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  s c i e n c e .  '  A s  a n  e x a m p l e ,  h e r e  D a m i e n ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  
b i g  q u e s t i o n s  o f  s c i e n c e  p r o m p t e d  h i m  t o  c o n s i d e r  t h e  e p i s t e m o l o g y  a t  t h e  h e a r t  o f  s c i e n c e ,  
b i o l o g y  i n  p a r t i c u l a r :  
I  t h i n k  w h e n  y o u ' r e  g o i n g  t h r o u g h  l i f e . .  y o u ' r e  g o i n g  t o  c o m e  
a c r o s s  t h e s e  p h i l o s o p h i c a l  i s s u e s  y o u r s e l f .  A n d  I  t h i n k  a n y  h e l p  
y o u  c a n  g e t  i n  t h a t  w h e t h e r  i t  b e  t h r o u g h  b i o l o g y  o r  r e l i g i o n  c l a s s  
o r  w h a t e v e r  t o  h e l p  y o u  c o p e  w i t h  t h a t  i s  w e l l  n e e d e d .  A n d  a l s o  
f a c t s  i n  a  s u b j e c t  c a n  o n l y  g e t  y o u  s o  f a r .  B u t  u n t i l  y o u  s t a r t  
p u t t i n g  s o m e t h i n g  i n t o  t h e  c l a s s  a n d  y o u  c a n  s e e  h o w  i t ' s  
a f f e c t i n g  l i k e  l i f e . .  e v e r y d a y  l i f e . .  . .  r e a l l y  t h e n  t h e  s u b j e c t  s t a r t s  
t o  .  .  . . .  .  . c o m e  a c r o s s  s t r o n g  i n  i t .  ( D a m i e n ,  N D C ,  i n t e r v i e w )  
W h e n  o n e  s t u d e n t  w a s  a s k e d  w h a t  s h e  t h o u g h t  b i o t e c h n o l o g y  w a s ,  s h e  r e p l i e d  ' t h e  m o r a l  s i d e  
o f  b i o l o g y . '  T h e  c o n f u s i o n  m a y  b e  j u s t i f i e d ;  t h e s e  a c t i v i t i e s  m a y  r e p r e s e n t  t h e i r  f i r s t  t i m e  t o  
r e g i s t e r  b i o t e c h n o l o g y  a n d  t h i s  m a y  w e l l  b e  i n d i c a t i v e  o f  p r e s e n t i n g  t h i s  f r a m e  w i t h o u t  
d e f i n i n g  t h e  t e r m i n o l o g y  c l e a r l y .  D o u g l a s  f r o m  S D  h a d  a  c l e a r e r  i d e a  o f  w h e r e  d i f f i c u l t i e s  l a y  
i n  a p p l i e d  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y :  
Y o u ' v e  g o t  t h e  l a w s  a n d  t h e o r i e s  a n d  s t u f f  t h a t  e v e r y o n e  k n o w s  
i s  t r u e . .  a n d  y o u ' v e  g o t  a l l  t h e  r e s e a r c h  w h i c h . .  .  n o - o n e  k n o w s  
w h a t  t h e y ' r e  d o i n g  r e a l l y  ( D o u g l a s ,  S D ,  i n t e r v i e w ) .  
T h s  m e s s i n e s s  o f  a p p l i c a t i o n  a n d  p r o c e s s  r e s u l t s  i n  w h a t  h e  c a l l s  a  ' g r e y  a r e a '  o f  s c i e n t i f i c  
e n d e a v o u r  o u t s i d e  t h e  ' b l a c k  a n d  w h i t e '  d i s t i n c t i o n s  o f  s c i e n c e  ~ o n t e n t . ~  ' G r e y  a r e a '  w a s  a l s o  
a  t e r m  u s e d  b y  D e s  f i o m  N D C  i n  a  s p e c i f i c  b i o s c i e n c e  a p p l i c a t i o n :  t h e  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e .  I t  
D o u g l a s ,  f r o m  t h i s  a f f l u e n t  s c h o o l  w i t h  s t u d e n t s  o f  m a n y  n a t i o n a l i t i e s ,  w a s  t r u t h f u l l y  t h e  o n l y  s t u d e n t  t o  m a k e  
s o m e  c l e a r  d e f i n i t i o n  b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  
1 8 9  
i s  h e r e  t h a t  s c i e n c e  b e c o m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  h u m a n  e m b o d i m e n t .  I t  t o u c h e s  t h e  s a c r e d  a n d  
t h e r e  w i l l  i n e v i t a b l y  b e  c l a s h e s  o f  v i e w s ,  a c c o r d i n g  t o  D e s .  
T h e  f a c t  t h a t  c o n t r o v e r s y  e x i s t s  w i t h i n  a  d i s c i p l i n e  l i k e  t h e  b i o s c i e n c e s  a t  a l l  w a s  r a i s e d  b y  
K a t e  f r o m  S K .  K a t e  w a s  c o n s i d e r e d  a  h i g h  a c h i e v e r  i n  a l l  s u b j e c t s ,  b u t  o p p o s e d  t h e  f o r m  a n d  
s t r u c t u r e  o f  h e r  e d u c a t i o n .  I n  a n  e x a m p l e  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  t h a t  s t u d e n t s  h a d  a t  
t h e i r  d i s p o s a l ,  s h e  c o n t r a s t e d  t h e  c o n s e r v a t i s m  i n  b i o l o g y  e d u c a t i o n ,  w i t h  h e r  o t h e r  p a s s i o n ,  
a r t .  
Y o u  c o u l d n ' t  t a l k  a  h u n d r e d  y e a r s  a g o  a b o u t  t h e  n a k e d n e s s  o f  a r t  
a n d  s t u f f  l i k e  t h a t .  T h a t  w a s  c o n t r o v e r s i a l .  B u t  t h e r e ' s  n o t h i n g  
m u c h  a n y m o r e .  ( K a t e ,  S K ,  i n t e r v i e w )  
K a t e ' s  r a t i o n a l i t y  i s  a b s e n t  f r o m  t h e  f r a m e s  c r e a t e d  b y  m a n y  o t h e r s  h o w e v e r .  S h e  e x p l o r e s  
h e r  w o r l d v i e w  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  r e l i g i o n :  
I  d o n ' t  k n o w  . . .  I  d o n ' t  k n o w  w h a t ' s  o u t  t h e r e  b u t  I  d o n ' t  
b e l i e v e . .  . . w e l l  .  I ' d  l i k e  t o  t h i n k  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  e l s e  
o u t  t h e r e  r a t h e r  t h a n  j u s t  t h e  E a r t h ,  b e i n g  t h a t . .  . .  I t ' s  n o t  l o g i c a l  I  
d o n ' t  t h i n k  ( K a t e ,  S K ,  i n t e r v i e w )  
I n  g . . . c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s ,  t h e  c e n t r a l  c o n t r o v e r s y  r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  u s e  o f  a  1 9 - d a y  o l d  
e m b r y o  f o r  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ,  e x c e e d i n g  t h e  1 4 - d a y  l i m i t  p e r m i t t e d  b y  B r i t i s h  l a w . 4  
P a r t i c i p a n t s  f r o m  L H  c h a l l e n g e  t h e  f u t i l i t y  o f  a n  a r b i t r a r y  d a t e  o f  1 4  d a y s  b a s e d  o n  s c i e n c e :  
Y :  
I  t h i n k  l i k e  I  d o n ' t . . I  d i s a g r e e  w i t h  t h e  1 4  d a y .  I  
t h i n k  t h e y  b r o a d e n  i t  o u t  t o  m a y b e  1 9  d a y s .  
. . .  E s s e n t i a l l y  i t ' s  t h e  s a m e  a s  a  1 4  d a y  o l d  
e m b r y o .  T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  i s  d i f f e r e n t i a t i o n  
( F e m a l e ,  L H ,  I f . .  .  f i l m  d i s c u s s i o n ) .  
U s i n g  t h e  p r o c e s s  o f  s c i e n c e  t o  d e c i d e  w h e n  h u m a n  l i f e  b e g i n s  o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
e m b r y o  a s  h u m a n  a n d  t h e  e m b r y o  a s  a r t e f a c t  i s  c u r r e n t l y  a  l i v e  o n e  i n  I r e l a n d .  J a s a n o f f  
( 2 0 0 5 a )  h a s  c r i t i c i s e d  t h e  W a m o c k  R e p o r t ' s  i n s t r u m e n t a l i s a t i o n  o f  t h e  e m b r y o  b y  f i x i n g  t h e  
1 4 - d a y  t h r e s h o l d ,  a s  t h o u g h  t h i s  t e m p o r a l  d i s t i n c t i o n  c o u l d  d e c i d e  b e t w e e n  h u m a n  a n d  o b j e c t  
( J a s a n o f f  2 0 0 5 ,  c i t i n g  W a r n o c k ,  1 9 8 5 ) .  ' Y '  a b o v e  s h o w s  h e r s e l f  t o  h a v e  a t  l e a s t  b e e n  
i n f o r m e d  b y  t h e  f i l m ' s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s c i e n c e  r e g a r d i n g  d i f f e r e n t i a t e d  c e l l s  a n d  d r a w s  h e r  
o w n  c o n c l u s i o n s  a b o u t  h o w  u s e f u l  t h i s  i s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  i s s u e .  H o w e v e r  i n  t h e  n e x t  
O f  c o u r s e  t h e  l a r g e r  i s s u e  i n  a n  I r i s h  c o n t e x t ,  a s  d e s c r i b e d  l a t e r ,  i s  w h y  t h e  e m b r y o  s h o u l d  b e  u s e d  a t  a l l ,  a n d  t h e  
f i l m  p r e s e n t s  t h i s  c a s e  a s  w e l l .  
s e n t e n c e ,  Y  c o n t r a d i c t s  h e r s e l f  b y  s a y i n g  p e r h a p s  1 9  d a y  e m b r y o s  w o u l d  b e  m o r e  s u i t a b l e  
a f t e r  a l l .  
E x p l a n a t i o n s  o f  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  
L e t  u s  l o o k  a g a i n  a t  t h e  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  s c h e m a ,  i d e n t i f i e d  a s  a  f r a m e .  I n  t h i s  
e x a m p l e  t h e  r e s p o n s e s  a r e  t o  T h e  G i f t  S t a t e m e n t  I  a t  N D : ~  
0  :  
P :  
L :  
N :  
P M :  
M 1 :  
L :  
Y e a h ,  b u t  i f  y o u  t h o u g h t  t h a t  a b o u t  e v e r y t h i n g . .  .  .  
Y e a h  b u t  i f  a l l  t h a t  s t u f f  i s  g o i n g  t o  h a p p e n  y o u  m i g h t  a s  
w e l l  j u s t  l i k e ,  s t o p  i t .  
P r e v e n t  i t .  
T h a t ' s  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  t h o u g h .  
[ Y o u  c a n  p r e v e n t  i t  f r o m  h a p p e n i n g . . ]  
T h a t  i s  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e .  
S o  i t ' s  t h e  a r g u m e n t  y o u ' d  h a v e ( s t a 1 n n z e r )  . . . .  
S o ?  
O b v i o u s l y  i t  i s .  
( N D ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
T h e  p h r a s e  ' m e s s i n g  w i t h  n a t u r e '  i s  u s e d  c o n s t a n t l y  i n  t h i s  N D  d i s c u s s i o n .  T h e  p r o m i n e n c e  
o f  t h e  t e r m  ' m e s s i n g '  i n  r e s p o n s e s  s u g g e s t e d  t h e  n a m i n g  o f  t h i s  f r a m e .  O n c e  s t u d e n t s  l a t c h e d  
o n  t o  t h i s  f r a m e ,  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  -  e i t h e r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  f u t u r e  c h i l d  t o  a  h e a l t h y  l i f e ,  o r  
e a s i n g  s u f f e r i n g ,  o r  t h e  c a s e  f o r  t h e  e x t r a o r d i n a r y  l i f e - p l a n n i n g  m e a s u r e s  o f  R y a n  f o r  h i s  
c h i l d  -  w e r e  o f t e n  f o r s a k e n  f o r  a  c o m m o n  i m p u l s e  a g a i n s t  t h e  i d e a  o f  ' t a m p e r i n g , '  e i t h e r  i n  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a  l i v i n g  e n t i t y  f o r  r e s e a r c h  o r  t h e  i d e a  t h a t  a  p a r e n t  c o u l d  b e  ' p i c k i n g  a l l  
y o u r  e m b r y o s  a n d  a l l . '  O n  o t h e r  o c c a s i o n s ,  o t h e r  f r a m e s  w e r e  a l i g n e d  w i t h  i t  t o  s u p p o r t  i t .  A t  
t i m e s  y o u n g  p e o p l e  u s e d  s e c u l a r  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  N R G T ,  o r  o t h e r  
b i o t e c h n o l o g i e s ,  t h a t  e x t e n d e d  b e y o n d  a n y  s a c r e d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  e m b r y o .  I n  
d i s c u s s i o n s ,  t h e  c o n c e p t  o f  n a t u r e  w a s  i n t r o d u c e d  b y  t h e  w o r d s  o f  S t a t e m e n t  1 ,  y e t  i t  h a s  a  
p o w e r f u l  s a l i e n c e  b y  d r a w i n g  o n  a  d i s r u p t i o n  of n o r m a l  p l a a c t i c e s ,  a p p e a l i n g  t o  a  h i g h e r  l a w  
t h a t  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h e i s t i c  e x p l a n a t i o n s .  P a r t i c i p a n t s  w h o  r e s p o n d e d  t h a t  J e n n i f e r  ' w a n t e d  a  
n a t u r a l  c h i l d '  m e a n t  a  c h i l d  n o t  s e l e c t e d  b y  P G D ,  t h u s  b e s t o w i n g  i m p l i c i t l y  a  k i n d  o f  
a r t i f i c i a l i t y  u p o n  a  c h l d  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  b o r n  u s i n g  t h i s  p r o c e d u r e .  
O f  t h e  i n t e r v i e w e d  p a r t i c i p a n t s ,  D e s  f r o m  N D C ,  K a r e n  f r o m  S K ,  a n d  L o r r a i n e  f r o m  L H  h a d  
t h e  s t r o n g e s t  n e g a t i v e  r e a c t i o n s  t o  u s i n g  t h e  e m b r y o  i n  e i t h e r  r e s e a r c h  o r  f o r  s c r e e n i n g  
S t a t e m e n t  I  a g a i n :  ' J e n n i f e r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  k n o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  h e r  c h i l d  
i n h e r i t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  s h e  w a n t s  ' n a t u r e '  t o  t a k e  i t s  c o u r s e . '  
p u r p o s e s .  ( A t  t h i s  p o i n t  I  c a n n o t  p l a c e  t o o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  f a c t  t h a t  N D C  a n d  L H  w e r e  
C a t h o l i c  s c h o o l s ,  a l t h o u g h  i t  m u s t  b e  n o t e d ) .  O t h e r  r e a c t i o n s  w e r e  e v i d e n t  a g a i n s t  u s i n g  s t e m  
c e l l  t e c h n o l o g y  o r ,  m o r e  c o m m o n l y ,  u s i n g  P G D  t o  s e l e c t  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  s e x ,  p h y s i c a l  
p r o w e s s ,  a n d  h a i r  c o l o u r .  
D i s t i n c t  l i n e s  a r e  d r a w n  b y  a c t o r s ,  w h i c h  c o r r e l a t e s  w i t h  J a s a n o f f  s  ( 2 0 0 5 a )  s u g g e s t i o n  t h a t  
c o n t r o v e r s i e s  a t  t h e  i n t e r f a c e s  a r e  h i g h l i g h t e d  t o  p r e v e n t  b o u n d a r i e s  b e c o m i n g  b l u r r e d  b y  t h e  
s t r u c t u r a l  i n t e r s e c t i o n  o f  d i s p a r a t e  n o r m a t i v e  p r o c e s s e s .  A c r o s s  t h e  e i g h t  s t a t e m e n t s  i n  T h e  
G i f t ,  a s  C h a p t e r  5  s h o w s ,  w e  c a n  c o n c l u d e  t h a t  m o s t  y o u n g  p e o p l e  i n  t h e  s i x  s c h o o l s  d o  n o t  
t h i n k  s e x  s e l e c t i o n  s h o u l d  b e  p e r m i t t e d ,  n o r  s e l e c t i n g  p a r t i c u l a r  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s  n o t  r e l a t e d  
t o  s e r i o u s  d i s e a s e .  H o w e v e r  f o r  m a n y  o t h e r s ,  t h e  m e r e  f a c t  t h a t  a n  e l e m e n t  o f  a u t o n o m o u s  
s e l e c t i o n  i s  a v a i l a b l e  a t  a l l  d r a w s  a  k i n d  o f  n e r v o u s n e s s .  F o r  o t h e r s  a g a i n ,  t h e  u s e  o f  t h e  
e m b r y o  g o e s  b e y o n d  c o n c e r n  t o  a  t y p e  o f  r e v u l s i o n ,  t h e  ' y u k  f a c t o r , '  a s  t h e  t e r m ,  a t t r i b u t e d  t o  
L e o n  K a s s ,  d e s c r i b e s  i t .  I t  i s  t a c i t ,  i n s t i n c t u a l ,  p e r h a p s  a t  t i m e s  b e y o n d  w o r d s ,  b u t  t h e  y u k  
f a c t o r  n o n e t h e l e s s  m a y  e x p l a i n  w h y  c e r t a i n  p r a c t i c e s  i n  a n y  g i v e n  f i e l d  a r e  a l m o s t  s e l f - g u i d e d  
w i t h i n  t h e i r  n o r m a t i v e  p a t h w a y .  T h e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t a m p e r i n g  w e r e  o f t e n  s e t t l e d  a t  ' i t ' s  
j u s t  w r o n g '  o r  ' n o ,  t h a t ' s  n o t  r i g h t . '  A l t h o u g h  o n e  N D  s t u d e n t  ( ' j o k i n g l y ? )  m a d e  a  r e f e r e n c e  
t o  b a b i e s  i n  t e s t  t u b e s  t o  c r e a t e  a n  i m a g e  o f  t h e  n o n - n a t u r a l ,  t h e  f e m a l e s  f r o m  t h i s  s c h o o l  
m a d e  a  d i s t i n c t i o n  w h i c h  s u g g e s t e d  b e i n g  u n n a t u r a l  w a s  n o t  i n  i t s e l f  t h e  i s s u e .  ' S o m e t i m e s  
g o i n g  a g a i n s t  n a t u r e  i s n ' t  b a d , '  s a i d  o n e .  ' L i k e  t a k i n g  a  t a b l e t .  B u t  w h e n  i t  c o m e s  t o  
g e n e s . .  .  . . '  ( N D  f e m a l e ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n ) .  P a r t i c i p a n t s  r e a c t e d  s t r o n g l y  w h e n  o n e  
p e r s o n  s u g g e s t e d  t a k i n g  a n  a n t i b i o t i c  c o u l d  b e  a n a l o g o u s  t o  u s i n g  P G D  i f  t h e  n a t u r e  
a r g u m e n t  w e r e  t o  b e  u s e d . 6  T h e  m o r e  a n a l y t i c a l l y  m i n d e d  w h o  f r a m e d  N R G T s  a s  m e d d l i n g  
s e a r c h e d  f o r  l o g i c a l  f r a m i n g .  ' B a l a n c e '  w a s  D a m i e n ' s  e x a m p l e  o f  a n  a t t r i b u t e  o f  n a t u r e  t h a t  
w a s  n o l m a t i v e  a n d  n o r m a l i s i n g  a n d  o n e  o f  t h o s e  ' s p e c i e s  o f  a n i m a l '  i n  t h e  l u n g d o m  o f  n a t u r e  
-  ' m a n '  -  c a n  ' u p s e t  t h i s  b a l a n c e '  t h r o u g h  t e c h n o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n .  L i s a  f r o m  L H  
p r e s e n t e d  a n o t h e r  h y p o t h e t i c a l  s c e n a r i o  t h a t  h a d  r a m i f i c a t i o n s  f o r  t h e  n a t u r a l :  i f  s t e m  c e l l  
r e s e a r c h  w a s  u s e d  t o  s a v e  s o m e o n e  f r o m  d y i n g ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  A n d r e w ' s  i n  I f . . . ,  t h e n  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h i s  w o u l d  b e  t h e  p r o l o n g i n g  o f  a  p e r s o n ' s  n a t u r a l  e n d .  C o u l d  t h i s  b e  s e e n  a s  
c o n t r a v e n i n g  n a t u r a l  l a w ,  s h e  w o n d e r e d ?  
D a m i e n ' s  u n u s u a l  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  t w o  f r a m e s ,  s c i e n t i j i c  r a t i o n a l i s m  a n d  a g a i n s t  m e s s i n g  
w i t h  n a t u r e  w a s  h r t h e r  c a l l e d  u p o n  t o  a r g u e  t h a t  i n t e r v e n t i o n  a s  p r e v e n t i o n  w a s  t h e  l e s s e r  
1  w a s  i n t e r e s t e d  t o  f i n d  o u t  w h a t  y o u n g  p e o p l e  m e a n t  b y  ' n a t u r a l . '  D e l l a  i n v o k e d  d i e t a r y  a n d  a n i m a l  w e l f a r e  
i m a g e s :  ' n a t u r a l  f o o d ,  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e s  . . [ n o t ]  c h i p s  a n d  . . s a u s a g e s .  [ A f t e r  p r o m p t i n g  a b o u t  p r o c e s s i n g ]  t h e  
w a y  y o u  . . .  t h e  w a y  y o u  k e e p  a n i m a l s . '  
e v i l ,  b u t  w a r n e d  t h a t  ' t h e r e ' s  p r e v e n t i o n  a n d  t h e n  t h e r e ' s . .  g e t t i n g  t o o  m u c h  i n v o l v e d  l i k e '  
( D a m i e n ,  N D C ,  i n t e r v i e w ) .  
D a m i e n  d o e s  n o t  f a v o u r  P G ,  h o w e v e r .  H e  u s e s  a  s c i e n t i j c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  t o  e x p l a i n  t h i s :  
t h e  ' g e n e  p o o l '  m a y  b e  ' u p s e t '  i f  w e  h u m a n s  t a m p e r  w i t h  o u r  o w n  p r o c e s s e s  o f  n a t u r a l  
s e l e c t i o n .  I n  e x t e r n a l  d e b a t e s ,  i t  i s  c o m m o n  t o  h a v e  s c i e n t i f i c  a r g u m e n t s  a g a i n s t  N R G T s .  W e  
c a n  s e e  a  v a l u e  s y s t e m  w o r k i n g  h e r e  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  s c i e n c e .  
S o m e  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  w a s  r e p r e s e n t e d  i n  a  t a c t i c a l ,  r e b e l l i o u s  w a y ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
d o m i n a n t  s t r a t e g y  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ) .  T h e  s u b s e q u e n t  c o u r t  c a s e  i n  I f . . .  t r a n s p i r e s  a s  A l e x ' s  
c o l l e a g u e  i n f o r m s  t h e  a u t h o r i t i e s  o f  h e r  i l l e g a l  p r o c e d u r e .  Y e t  s h e  h a s  s o m e  s u p p o r t  f r o m  t h e  
a u d i e n c e  h e r e ,  s o m e  o f  w h o m  f e e l  t h a t  n o r m a t i v e  p r a c t i c e s  o f  s c i e n c e  w e r e  n o t  e n o u g h  i n  t h i s  
c a s e  a n d  w h i s t l e - b l o w i n g  -  o r  ' g r a s s i n g '  -  p r e v e n t e d  a  c u r e .  S c i e n c e  n e e d s  r e b e l s  i n  t h i s  
c o n s e n s u s .  I t  s e e m s  p e c u l i a r  t h a t  a  c o n s e q u e n t i a l i s t  r i s k  f r a m e  a l s o  e m e r g e s  h e r e  i n  t h e  
a r g u m e n t :  w h a t e v e r  r i s k  t h e r e  m a y  b e  f r o m  s e l e c t i n g  a n  o l d e r  e m b r y o  e v e n t u a l l y  ' b a l a n c e s  
o u t '  i n  t h e  m o r a l  s c h e m e  i f  a  c u r e  i s  t o  b e  f o u n d .  I s  t h i s  a  s c i e n t i f i c  r i s k  o r  a  m o r a l  r i s k ?  W h a t  
w a s  f u r t h e r  q u e s t i o n e d  a b o u t  A l e x ' s  a c t  w a s  t h e  i m m a n e n t  n a t u r e  o f  h e r  o w n  d e s i r e s :  d i d  s h e  
r e a l l y  d o  i t  t o  h e l p  ( o r  s a v e )  A n d r e w  o r  d i d  s h e  d o  i t  t o  f u r t h e r  h e r  o w n  c a r e e r ?  L i s a  f r o m  L H ,  
r e f l e c t i n g  o n  t h i s  d i s c u s s i o n ,  p r e s e n t e d  t h e  m i x e d  m o t i v a t i o n s  a s  a c c e p t a b l e  f o r  A l e x  -  f a m e  
a n d  f o r t u n e  a r e  a p p r o p r i a t e  g o a l s  i f  t h e  g o o d  i n t e n t i o n s  o f  l i f e - s a v i n g  t h e r a p y  i s  a l s o  t h e  
o u t c o m e .  
B y  a n d  f a r  t h e  m o s t  u t i l i s e d  p o p u l a r  w i s d o m  t e r m  t h a t  m i g h t  e x e m p l i f y  t h e  a g a i n s t  m e s s i n g  
f r a m e ' s  a p p e a l  t o  h i g h e r  m o r a l  l a w  i s  t h e  p h r a s e  ' p l a y i n g  G o d ' .  T h e  p e r s p e c t i v e  i s  w e l l  
c o v e r e d  i n  l i t e r a t u r e  ( G o o d f i e l d ,  1 9 7 7 ;  K a s s ,  1 9 8 5 ;  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n ,  1 9 9 7 ;  B a u e r  a n d  
G a s k e l l ,  2 0 0 2 a ;  V e r h e y ,  2 0 0 3 ) .  T h i s  m e t a p h o r  a l o n e  w o u l d  b e  t h e  s u b j e c t  o f  a  t h e s i s  s u c h  i s  
i t s  c u l t u r a l  r e s o n a n c e .  W h i l e  o n c e  o r  t w i c e  I  i n t r o d u c e d  t h i s  t e r m  m y s e l f  t o  w a t c h  i t  ' t a k e  
o f f  t h e r e  w e r e  o t h e r  o c c a s i o n s  w h e r e  i t  e m e r g e d  s p o n t a n e o u s l y  f r o m  s t u d e n t  d i s c o u r s e .  
I t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a l r e a d y  i n  t h i s  s e c t i o n  t h a t  s c h e m a s  w h i c h  d r e w  o n  i d e a s  o f  s c i e n c e  
a n d  n a t u r e  t o  e x p l a i n  N R G T s  r e l a t e d  d i s c u r s i v e l y  t o  r i s k ,  m o s t l y  t a k i n g  t h e  s c i e n t i f i c  
r a t i o n a l i s m  f r a m e ,  a n d  f a t e ,  g e n e r a l l y  w h e r e  a  p a r t i c i p a n t  i n v o k e d  i d e n t i t y  a n d  n a t u r e .  T h e s e  
w e r e  t w o  o p p o s i t i o n a l ,  y e t  o d d l y  c o n n e c t e d ,  c o m p l e x  f r a m e s ,  w h i c h  w a r r a n t  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n ,  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h a t  t h e s e  t w o  c o n c e p t s  a r e  s t r o n g l y  t i e d  t o  h o w  G i d d e n s  
e x p l a i n s  l a t e  m o d e m  s e l f - i d e n t i t y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e .  
F o r t u n a  v e r s u s  r i s k  
I n  C h a p t e r s  1  a n d  2 ,  n o t i o n s  o f  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o f  r i s k  i n  l a t e  m o d e r n i t y  f r o m  G i d d e n s ,  
B e c k ,  a n d  L a s h  w e r e  d i s c u s s e d  a s  a  f o r m a t i v e  p a r t  o f  i d e n t i t y ,  w h a t  B e c k  ( 1  9 9 2 )  c a l l s  t h e  r i s k  
s o c i e t y .  F r o m  T h e  G i f t ,  t h e  r i s k  h a s  a l r e a d y  b e e n  a s s e s s e d ;  t h e  p e r c e n t a g e s  g i v e n  f o r  b e i n g  
c a r r i e r l p o t e n t i a l  v i c t i m  s u p p o r t s  r i s k  f r a m e .  W h e n  a n  e x p e r t  s y s t e m  -  i n  t h i s  c a s e  a  P G D  
c l i n i c  - p r e s e n t s  t h i s  r i s k  t o  J e n n i f e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  a r g u m e n t  i t  i s  t h e  p o w e r  o f  f a c t s  t h a t  i s  
p e r s u a s i v e ,  n o t  t h e  d o c t o r  h e r s e l f .  A s  w i t h  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  w h o  c o n s t r u c t  s o l i d  f r a m e s ,  
t h e r e  i s  a  c o m m o n  s e n s e  h e r e  a l l o w i n g  t h e  p o t e n t i a l  p a r e n t  t o  c o l o n i s e  h e r  f u t u r e ,  a  c o m m o n  
s e n s e  t h a t  p r e c l u d e s  a r g u m e n t .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h o s e  w h o  a r g u e d  t h e i r  c a s e  h e r e  
o f t e n  f o c u s e d  o n  t h e  c o r e  p r e m i s e  o f  s t a t e m e n t  i t s e l f ,  t h e  r i g h t  t o  a r g u e .  
Y e t  i n  y o u n g  p e o p l e ' s  a r g u m e n t s ,  f o r t u n a  r e m a i n s .  
F :  
. . . .  l i k e  i f  t h e y ' r e  m e a n t  t o  b e  b o r n  t h a t  w a y  t h e y ' l l  b e  
b o r n  t h a t  w a y  a n d  s h e ' l l  s t i l l  l o v e  t h e  c h i l d .  
M I :  
Y e a h  b u t  t h e n  t h e y ' l l  o n l y  l i v e  t o  a  c o u p l e  y e a r s .  Y o u  
m i g h t  a s  w e l l  h a v e  a  f u l l  l i f e .  
F :  
Y o u  c a n  l i v e  t o  f o r t y ,  f i f t y ,  y o u  c a n .  
M I :  
B u t  t h a t ' s  j u s t  n o t  g o i n g  t o  h a p p e n .  
I :  
B u t  y o u  c a n  b e  d o w n e d  b y  t h e  b a c k  o f  a  b u s  a t  t w o .  
( N D ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n s )  
T h e  p h r a s e  o f t e n  u s e d  h e r e ,  p a r t i c u l a r l y  b y  N D  p a r t i c i p a n t s ,  i s  ' m e a n t  t o  b e . '  
I  t h i n k  . . . j  u s t  l e t  n a t u r e  t a k e  i t ' s  c o u r s e  c o s  s o m e  p e o p l e  a r e  
m e a n t  t o  b e  g o o d  a t  s p o r t s ,  s o m e  p e o p l e  a r e  m e a n t  t o  b e  
g o o d  a t  a c a d e m i c s  
( M a l e ,  N D ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n s )  
T h e s e  a r g u m e n t s  a b o u t  a  c h i l d ' s  d e s t i n y  a r e  p a r t i c u l a r l y  p e r t i n e n t  w h e n  c o n f r o n t i n g  p a r e n t s '  
f u t u r e  l i f e  p l a n n i n g  f o r  t h e i r  c h i l d ,  a s  w i l l  b e  c l e a r e r  i n  t h e  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s n z  a n d  
c o m m o d i J i c a t i o n  s e c t i o n  b e l o w .  T h e r e  i s  a  d i r e c t  l i n k  h e r e  t o  a  r i g h t s  f r a m e ,  w h e r e  p a r e n t s  
a r e  p e r c e i v e d  t o  b r e a k  w i t h  n o r m a t i v e  p r a c t i c e s  b y  c o n t r o l l i n g  f a t e .  D e r e k ,  i n  h i s  e a r l i e r  
n a t u r e l n u r t u r e  r u m i n a t i o n s ,  s e e m e d  t o  i n v o k e  a  r i s k  f r a m e  i n  c o n t r a s t  t o  f o r t u n u / f a t e  w h e n  
t a l k i n g  a b o u t  c o n t r o l  o f  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n ,  a l s o  b r i n g i n g  i n  c r u d e  m a n i p u l a t i o n  d e s c r i p t i o n s  
o f  m a s c u l i n e  i d e n t i t y  a n d  p e r s o n a l i t y  c h a n g e :  
N D C I :  
T h e  w h o l e  t h i n g  r i g h t .  I f  y o u  p i c k  s o m e o n e  w i t h  
a t t r i b u t e s ,  t h e y  c a n  s t i l l  f a i l  a t  l i f e ,  t h e y  m i g h t  
n o t  a l w a y s  g o n n a  f a i l .  I t ' s  s t i l l  a n  a c c i d e n t  t h a t  
y o u ' r e  g o o d  a t  s p o r t s .  A n d  s o m e o n e  w i t h  a  h i g h  
t e m p e r a m e n t  y o u  c a n  s t i l l  f i x  i t .  ( D e r e k ,  N D C 1 ,  
T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n s )  
Y e t  w h i l e  D e r e k  w a s  a l o n e  i n  a  l a t e r  i n t e r v i e w ,  h e  d e c i d e d  t h a t  R y a n  s h o u l d  h a v e  s e l e c t e d  a n  
e m b r y o  r a n d o m l y  o n c e  i t  w a s  c l e a r  t h a t  i t  d i d  n o t  c o n t a i n  a n y  g e n e t i c  m a r k e r s  f o r  a t a x i a ,  t h u s  
i n t r o d u c i n g  f o r t u n a  b a c k  i n t o  t h e  p r o c e s s .  
W h i l e  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  d i s e a s e  w h e n  p r e s e n t  ' i n  t h e  g e n e s '  s u g g e s t s  g e n e t i c  d e t e r m i n i s m  a s  
m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  e l e m e n t  o f  s u r p r i s e  i s  c r u c i a l  t o  a p p r e c i a t i n g  a  c h i l d  f o r  m a n y  w h o  
f r a m e  c h i l d b i r t h  i n  t e r m s  o f  c h a n c e ,  b u t  w i t h  e l e m e n t s  o f  f o r t u n a .  T h e  a c t i o n  o f  P G D  
a c k n o w l e d g e s  r i s k  b u t  r e s i s t s  f o r t u n a .  
K :  
A n d  t h e r e ' s  n o  s u r p r i s e  l i k e .  Y o u  k n o w  w h a t  w a y  
t h e y ' r e  g o i n g  t o  b e  b o r n .  Y o u ' r e  n o t  g o i n g  t o  s e e  
w h i c h  w a y  t h e y  g r o w .  H e  a l r e a d y  k n o w s  w h i c h  w a y .  
P M :  H e  k n o w s . .  t h e  w a y . .  
K :  
H e ' s  n o t  g o i n g  t o  g e t  a n y  s u r p r i s e s  l i k e .  
J :  
T h a t ' s  t h e  b e s t  t h i n g  a b o u t  h a v i n g  l i k e  .  .  . .  a  c h i l d  
g r o w  u p .  I s  s e e i n g  h o w  t h e y  d e v e l o p .  A n d  w h a t  w a y  
t h e y  t a k e  t o  t h i n g s .  
K :  
Y e a h  a n d  h e ' s  a l r e a d y  g o i n g  t o  k n o w  
F :  
A n d  d e c i d i n g  w h a t  t h e y ' r e  g o i n g  t o  d o  i n  t h e  f u t u r e .  
L :  
Y e a h  b u t  i f  a l l  t h a t  s t u f f  i s  g o i n g  t o  h a p p e n  
y o u  m i g h t  w a s  w e l l  j u s t  l i k e ,  s t o p  i t .  
0  :  P r e v e n t  i t .  
( N D ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n s )  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
N D 3 :  ( D e n i s e )  I t ' d  p r o b a b l y  g o  w r o n g .  
C :  
Y e a h ,  t h e r e  i s  a  r i s k  t h a t  i t  c o u l d  g o  w r o n g .  C o s  
e v e r y t h i n g  c a r r i e s  r i s k s  l i k e  s o . .  Y o u  c o u l d  e n d  u p  
p i c k i n g  y o u r  c h l d  n o t  t o  h a v e  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a  
b u t  t h e r e  c o u l d  b e  s o m e t h i n g  t h e y  d o n ' t  k n o w  a b o u t ,  
t h a t  i t  w o u l d  h a v e ,  t h a t  y o u  d o n ' t  k n o w  a b o u t  e i t h e r .  
( F e m a l e s ,  N D C ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
T h e  c o u n t e r a r g u m e n t  g o e s  t h a t ,  r a t h e r  t h a n  f o r t u n a ,  r i s k  a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  f u t u r e  
a l o n e  w a s  e n o u g h  t o  a l l o w  ' n a t u r e  t a k e  i t s  c o u r s e . '  T o  p a r a p h r a s e  a  f e w  p a r t i c i p a n t s ,  i t  w o u l d  
b e  p o i n t l e s s  t o  g e t  r i d  o f  t h e  d i s e a s e  s i n c e  s o m e t h i n g  e l s e  c o u l d  h a p p e n .  
L i v i n g  i n  a  r i s k  c u l t u r e  d o e s  n o t  m e a n  p r e v i o u s  e r a s  h a v e  e n j o y e d  l e s s  r i s k  o f  h a r m  o r  
d i s c o m f o r t  t o  t h e  b o d y  o n  a  d a y - t o - d a y  l e v e l .  H o w e v e r  w h a t  i s  u n p r e c e d e n t e d  a b o u t  l a t e  
m o d e r n i t y  i s  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  r i s k  i n t o  l i f e  p l a n n i n g  e v e n  i n  r u d i m e n t a r y  t e r m s  
( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ;  B e c k ,  1 9 9 2 ) .  T h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h o u t  W e s t e r n  s o c i e t i e s  h a s  a  g r e a t e r  i d e a  
o f  r i s k  ( i b i d . ) .  T h e  N D  p a r t i c i p a n t  c i t e d  a b o v e  m a y  b e  d e f e a t i s t  a n d  p e s s i m i s t i c  i n  h e r  a t t i t u d e  
t o  P G D  o n  t h e  f a c e  o f  i t ,  b u t  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h e r  d e f e n c e  a g a i n s t  ' l e t t i n g  n a t u r e  t a k e  i t s  
c o u r s e '  i n  d i s c u s s i o n s ,  t h i s  f r a m i n g  s h o w s  a w a r e n e s s  o f  t h e  r i s k  o f  t h e  u n k n o w n .  I t  m a y  a l s o  
s h o w  w h a t  G i d d e n s  d e s c r i b e d  a s  
t h e  a n x i e t i e s  g e n e r a t e d  b y  r i s k  c a l c u l a t i o n s  t h e m s e l v e s ,  p l u s  t h e  
p r o b l e m  o f  s c r e e n i n g  o u t  ' u n l i k e l y '  c o n t i n g e n c i e s ,  t h u s  r e d u c i n g  
l i f e - p l a n n i n g  t o  m a n a g e a b l e  p r o p o r t i o n s  ( G i d d e n s ,  1 9 9  1 ,  p  1 8 2 )  
I n  T h e  G i f t ,  t h e  r i s k  o f  t h e  f u t u r e  c h i l d ,  M a r k ,  g e t t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a  w a s  o n e  i n  f o u r ,  
w h i c h  i s  s t a t i s t i c a l l y  h i g h ,  a n d  t h e r e f o r e  m o r e  t h a n  a n  ' u n l i k e l y  c o n t i n g e n c y ' .  
W y n n e  ( 2 0 0 5 )  j o i n s  a  g r o w i n g  c h o r u s  o f  c o m m e n t a t o r s  w h o  s e e  t h e  c o n c e p t  o f  r i s k  i t s e l f  a s  
f r a m e d  s c i e n t i s t i c a l l y  i n  m o d e r n  i n s t i t u t i o n s ,  a t  o d d s  w i t h  t h e  o n t o l o g i e s  a n d  l o c a l  d e f i n i t i o n s  
o f  p r o b l e m  i s s u e s  t h a t  a r i s e  g l o b a l l y  a w a y  f r o m  t h e  b o a r d r o o m s  o f  t e c h n o s c i e n c e .  
D e t r a d i t i o n a l i s a t i o n  i s  h o w  A n t h o n y  G i d d e n s  ( 1 9 9 4 ) ,  U l r i c h  B e c k  ( 1 9 9 4 )  a n d  S c o t t  L a s h  
( 1 9 9 4 )  d e s c r i b e  a  s i m i l a r  p h e n o m e n o n ,  m e a n i n g  t h e  i n d i v i d u a l i s a t i o n  o f  e f f o r t s  t o  d e a l  w i t h  
i n c r e a s e d  u n c e r t a i n t y  a n d  c o n t i n g e n c y  t h r o u g h  a  p a r a l l e l  i n c r e a s e  i n  r e f l e x i v i t y  a n d  a g e n c y  t o  
c o u n t e r  f o r t u n a .  A  r i s k  d i s c o u v s e  h a s  m u s h r o o m e d  i n  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  ( i b i d . )  f k o m  w h i c h  h a s  
e m e r g e d  a  c i v i c  e p i s t e m o l o g y  o f  r i s k  a s s e s s m e n t  ( J a s a n o f f ,  2 0 0 5 )  t h a t  o w e s  m o r e  t o  a  
d e f i n i t i o n  o f  u n c e r t a i n t y  f r o m  s c i e n c e  i n s t i t u t i o n s  t h e m s e l v e s  t h a n  o t h e r  c u l t u r a l  d e f i n i t i o n s .  
T h e  f i l m  I f . . .  ( 2 0 0 4 )  d e m o n s t r a t e s  t h i s  s c i e n t i s t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  r i s k :  t h e  m a i n  c h a r a c t e r  
w i t n e s s  b e l i e v e s  t h a t  a n  e x a c t  t i m i n g  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  e m b r y o  i s  t h e  c o n c e p t  a t  i s s u e ,  
' t h e  m a i n  m a j o r  c h a l l e n g e  i n  t h i s  f i e l d . '  H e  c l a i m s  a d u l t  s t e m  c e l l s  a r e  s a f e r ,  w i t h  ' n o  r i s k '  o f  
t u r n o u r s ;  a n o t h e r  w i t n e s s  w h o  o n c e  i n i t i a t e d  c l o n i n g  e x p e r i m e n t s  f o r  h u m a n s  t e l l s  t h e  j u r y  
t h a t  ' t h e  r i s k  o f  m u t a t i o n  i s  p o s s i b l e '  f o r  e v e r y  c l o n e d  c e l l '  a n d  ' i s  n o t  a  r i s k  w o r t h  t a l u n g . '  
Y e t  r e f r a m i n g  o f  r i s k  i s  a l s o  p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y .  A s  e x a m p l e s :  D r .  
S t e p h e n  M i n g e r ,  a  ' r e a l  l i f e  s c i e n t i s t '  w h o  o f f e r s  o p i n i o n  a s  p a r t  o f  t h e  d r a m a d o c ' s  s e q u e n c e s  
o f  t a l l u n g  h e a d s  ( i b i d . ) ,  s a y s  t h e  r i s k  o f  t u r n o u r s  ( f r o m  u s i n g  s t e m  c e l l s )  s h o u l d  b e  ' n i l ' ;  
S p e a k e r  A  d i v e r t s  a w a y  f r o m  a c c e p t e d  n o t i o n s  o f  r i s k ,  c a u s e  a n d  e f f e c t  i n  h i s  o w n  s c i e n t i f i c  
c o m m u n i t y  w h e n  h e  t e l l s  o n e  g r o u p  ' I f  y o u  d o n ' t  s m o k e  y o u  w o n ' t  g e t  l u n g  c a n c e r . '  S p e a k e r  
B  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t a l k s  a b o u t  r i s k  i n  t h e  a r e a  o f  c a n c e r ,  r a t h e r  t h a n  s t r a i g h t  f o r w a r d  
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p r e d i c t i o n s .  A c c o r d i n g l y ,  m y  d e f i n e d  r i s k  f r a m e  h e r e  n e e d s  t o  b e  l a b e l l e d  c a r e f u l l y  a s  o p e n ,  
h y b r i d ,  a n d  a m b i g u o u s .  A l t h o u g h  I  i d e n t i f y  t h e  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e  f r a m e  i n t e r p r e t e d  f r o m  
t h e i r  c o n s t r u c t s ,  I  a m  a l s o  a w a r e  t h a t  t h e i r  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  w h a t  I  c a l l  t h e i r  ' r i s k '  c o n c e p t s  
m a y  h a v e  a  d i f f e r e n t  m e a n i n g  f o r  t h e m .  
F r a m i n g  t h e  s a c r e d  
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  m e t a p h o r i c a l l y  e n t e r  t h e  h a l l o w e d  g r o u n d s  f o r  a  c e r t a i n  m i n o r i t y  o f  
s t u d e n t s  i n  a l l  s c h o o l s .  D e b a t e s  t h a t  c o n s t r u c t e d  t h e s e  f r a m e s  b e g a n  a t  t i m e s  t o  g e t  h e a t e d  
a n d  r e q u i r e d  s t r o n g  f a c i l i t a t i o n  t o  a l l o w  p a r t i c i p a n t s  t o  a i r  t h e i r  v i e w s  i f  t h e y  w i s h e d ,  a n d  t o  
a l l o w  o t h e r s  t o  d o  s o  w i t h o u t  i n t i m i d a t i o n .  I  m u s t  a l s o  a c c e p t  t h a t  t h e  d e e p e s t  e x p r e s s i o n s  o f  
f e e l i n g  f o r  t h e  i s s u e  a t  h a n d  m a y  h a v e  b e e n  k e p t  p r i v a t e .  A s  w i t h  m e d i a  d e b a t e s ,  t h e  e m b r y o  
b e c a m e  t h e  c e n t r a l ,  p a s s i o n a t e  f r a m i n g  i s s u e ,  a l b e i t  h e r e  i n  
a  p e r f o n n a t i v e  s e n s e  a s  
p a r t i c i p a n t s  b r o u g h t  a  t a b o o  s u b j e c t  i n t o  a  f o r m a l  d i s c u r s i v e  p r a c t i c e  w i t h i n  s c i e n c e  c l a s s  ( s e e  
C h a p t e r  5 ) .  W h i l e  p o s i t i o n s  t h a t  u s e  o t h e r  f r a m e s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r  h a v e  a n  e l e m e n t  o f  
f l u i d i t y  i n  t h e m  -  t h e  s t u d e n t  m a y  s e e m  t o  m o v e  a w a y  f r o m  t h a t  p o s i t i o n  o r  i t  b e c o m e s  
d i l u t e d  c o m p l e t e l y  -  a s  w e  w i l l  s e e  i n  t h e  f i n a l  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  s a c r e d  f r a m e s  t e n d  t o  
h a v e  s o l i d  p o s i t i o n  a t  t h e  c o r e  r e s i s t i n g  a  c o m p l e t e  c h a n g e .  Y e t  t h o s e  w h o  u s e  t h e m  w e r e  
q u i t e  c a p a b l e ,  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  w i l l i n g  t o  a l i g n ,  o r  j o i n ,  o t h e r  f r a m e s  t o  s u p p o r t  t h i s  
p o s i t i o n .  
T h e r e  i s  a  s t r o n g  l i n k  h e r e  b e t w e e n  e m b r y o  a n d  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  f r a m e ,  w i t h  t h e  
f o r m e r  b e i n g  b e t t e r  a r t i c u l a t e d  a n d  m o r e  o b j e c t i f i e d .  A g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  g e n e r a l i s e s  
a  s e c u l a r  ' y u k  f a c t o r '  ( K a s s ,  1 9 8 5 ,  2 0 0 2 )  i n  o p p o s i t i o n  t o  a n y  f o r m  o f  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e  
t h r o u g h  N R G T s  w h i l e  a  s a c r e d  f r a m e  w i l l  f o c u s  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  e m b r y o  a n d  t h e  ' s h o r i n g  
u p '  o f  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  a n d  s y m b o l i c  p a c k a g i n g  i s  a l l  t h e  m o r e  i n t e n s e  t o  p r o t e c t  t h i s  
i d e n t i t y .  
I  u s e  ' s a c r e d '  h e r e  i n  a  s c i e n c e  s t u d i e s  s e n s e  i n  t h a t  t h e r e  c a n  b e  a  ' s e c u l a r  
s a c r e d n e s s '  a t t r i b u t e d  t o  a  p r a c t i c e  o r  o b j e c t ,  s o m e t h i n g  u n t o u c h a b l e ,  d e s e r v i n g  o f  u t m o s t  
r e s p e c t ,  b e y o n d  r e p r o a c h ,  b u t  c a n  u l t i m a t e l y  b e  e i t h e r  a  h u m a n i s t  o r  r e l i g i o u s  w o r l d v i e w .  
I  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h r e e  t y p e s  o f  s a c r e d n e s s  ( T a b l e  6 . 2 ) .  T h e  n o n - r e l i g i o u s  s a c r e d  f r a m i n g  
i t s e l f  h a d  t w o  v a r i e t i e s .  
( i )  T h e  e m b r y o  n o t  p e r s o n :  p h y s i c a l  h u m a n  e s s e n c e  f r a m e  w a s  c o n s t r u c t e d  w i t h  e m b o d i e d  
d e s c r i p t i o n s ,  s u c h  a s  p h y s i c a l  f e a t u r e s  w h e r e  t h e  e m b r y o  i n  h u m a n  f o r m  a t t a i n e d  s a c r e d n e s s .  
T h i s  a r g u m e n t  o f t e n  c a m e  d o w n  t o  a n  a c c e p t a n c e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  f o e t a l  l i f e  w a s  a  b a b y ,  o r  
f u n d a m e n t a l l y  h u m a n  w i t h o u t  r e c o g n i s a b l e  h u m a n  f o r m  ( t h e  ' o u t s i d e '  d i s c o u r s e  t e r m  
' p e r s o n h o o d '  w a s  n o t  w i t h i n  t h e i r  v o c a b u l a r y ) .  P h r a s e s  e m e r g e d  s u c h  a s :  ' W h e n  i t  s t a r t s  t o  
g e t  l i t t l e  e y e s  a n d  n o s e  a n d  s t u f f  ( L i s a ,  L H  r . . .  f i l m  d i s c u s s i o n ) ;  ' I t ' s  n o t  i n  y o u r  a r m s ' ;  
' B u t  t h e y ' r e  n o t  b r e a t h i n g '  ( t o  w h i c h  t h e  c o u n t e r a r g u m e n t  w a s  ' B u t  t h e y ' r e  s t i l l  a l i v e ' )  o r  
' Y o u ' r e  n o t  g o i n g  t o  h a v e  a  f u n e r a l  f o r  i t '  ( a l l  m a l e ,  S K  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n ) .  T h e s e  
s u g g e s t  a  s i m i l a r i t y  t o  o t h e r  r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e s  o n  p r e g n a n c y  b e s i d e s  t h e  C a t h o l i c  f a i t h ,  
s u c h  a s  p h y s i c a l  c o n t i n u i t y ,  e p i g e n e s i s ,  q u i c k e n i n g  a n d  e n s o u l m e n t  ( M a i e n s c h e i n ,  2 0 0 3 ) .  
M u c h  o f  m o d e m  f r a m i n g  t e c h n i q u e s  b y  p r o - l i f e  m o v e m e n t s  t e n d  t o  e m p h a s i s e  t h e  e n h a n c e d  
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( i i )  T h e  s e c o n d  n o n - r e l i g i o u s ,  b u t  s a c r e d ,  c a t e g o r y ,  e m b r y o  a s  h u m a n :  s p i r i t u a l  h u m a n  
e s s e n c e  u s e s  t h e  ' p o t e n t i a l i t y '  o f  t h e  e m b r y o  a s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  i t s  p e r s o n h o o d .  T h e  s a n c t i t y  
o f  t h e  b o d y  a n d  t h e  s o c i a l  o r  c u l t u r a l  t o t e m i s m  w e  h a v e  b u i l t  u p  a r o u n d  l i f e  o r i g i n s  a r e  
e n o u g h  t o  p r o t e c t  i t .  K a r e n  f r o m  S K  a n d  D e s  f r o m  N D C  p r o p o s e d  p e r s o n h o o d  f r o m  
c o n c e p t i o n .  T h e r e  a r e  c o m p a r i s o n s  h e r e  w i t h  G e r m a n  t h e o r e t i c a l  ' d i g n i t y '  f r a m i n g s  o r  
H a b e r m a s '  ( 2 0 0 3 )  i n v i o b i l i t y .  
( i i i )  I n  a  t h i r d  c a t e g o r y  -  f o r  a  s m a l l  m i n o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  -  t h e  e m b r y o  w a s  f r a m e d  i n  a  
r e l i g i o u s  s e n s e  a s  f u l l y  h u m a n ,  a n d  t h u s  s a c r e d ,  f r o m  c o n c e p t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  L o r r a i n e  
f r o m  L H ,  r e f e r e n c e s  t o  t h e  C a t h o l i c  d o c t r i n e  w e r e  u s e d .  N o t e  f r o m  t h e s e  f r a m e s  l i s t e d  i n  
T a b l e  6 . 2  t h a t  F r a m e  1  m a y  c o n s t r u c t  t h e  e m b r y o  a s  u t i l i s e d  i n  P G D  o r  H E S C  a s  n o n - h u m a n ,  
a t  l e a s t  u n t i l  i t  r e s e m b l e s  o n e ,  w h e r e a s  F r a m e s  2  a n d  3  w i l l  f r a m e  i t  a s  h u m a n ,  o r  p a r t l y  
h u m a n ,  f r o m  c o n c e p t i o n .  K a r e n  f r o m  S K  m i g h t  h o w e v e r  h a v e  u t i l i s e d  t h e  r e l i g i o u s  f r a m e  
a l s o  w i t h o u t  e x p l i c i t l y  m e n t i o n i n g  h e r  r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e .  I t  s e e m e d  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  h e r  
d e s c r i p t i o n s :  
.  . .  l i k e  t h e  m a k i n g  o f  t h e  w o r l d  a n d  a l l  t h i s  s t u f f ,  t h e  
s c i e n t i f i c  v i e w  o f  i t ,  l i k e  e v o l u t i o n  a n d  t h e n  t h e  a h ,  A d a m  
A n d  E v e  [ i n ]  r e l i g i o n  a n d  h o w  s c i e n t i s t s  h a v e  a  d i f f e r e n t  
v i e w  o n  l i f e  t h a n  p e o p l e  w h o  h a v e  r e a l l y  d e e p  r e l i g i o n  a n d  
h o w  y o u  b r i n g  t h e  t w o  o f  t h e m  t o g e t h e r  i s  r e a l l y  y o u r  o w n . .  .  
I  d o n ' t  k n o w . .  e x p e r i e n c e  o r  w h a t e v e r .  ( K a r e n ,  S K 4 ,  
i n t e r v i e w )  
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I t  m i g h t  a l s o  b e  w o r t h  i n v e s t i g a t i n g  h o w  t h e s e  u t t e r a n c e s  a b o u t  e m b o d i m e n t  o f  t h e  f o e t u s  m i g h t  b e  t i e d  t o  a  
w i d e r  b o d y  m a s t e r f r a m e .  
S o m e t i m e s .  . . y e a h  w h e n  y o u  t h i n k  a  l o t  a b o u t  r e l i g i o n  a n d  
t h e n  .  .  . y o u  k i n d  o f  h a v e  t o  m a t u r e  y o u r  v i e w s  o n  r e l i g i o n .  
L i k e  t h e  w h o l e  A d a m  a n d  E v e  t h i n g  l i k e . .  . . ( K a r e n ,  S K 4 ,  
i n t e r v i e w )  
T a b l e  6 . 2 .  T h e  t h r e e  f r a m e s  i n  y o u n g  p e o p l e ' s  c o n s t r u c t s  t h a t  r e f l e c t  a  s a c r e d n e s s  o f  t h e  e m b r y o .  
S a c r e d  t h e m e  
1 .  E n z b r y o  n o t p e r s o n :  p h y s i c a l  h u n l a n  e s s e n c e  [ f r a m e ]  
2 .  E n z b r y o  a s p e r s o n :  s p i r i t u a l  h u n z a n  e s s e n c e  [ f r a n l e ]  
3 .  R e l i g i o u s  e g  C a t h o l i c  v i e w  [ f r a m e ]  
L i s a  g a v e  a  t e n t a t i v e  j u d g e m e n t  w h e n  i n t e r v i e w e d  o n  w h e t h e r  e m b r y o s  w e r e  h u m a n  o r  n o t ,  
n e e d i n g  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  a  c u r e  f o r  s e r i o u s  d i s e a s e  a l t h o u g h  s h e  u s e d  t h e  u n d e r s t a t e d ,  
s e q u e s t e r e d  e x p e r i e n c e  t e r m  ' o f f - p u t t i n g '  i f  i t  w a s  g o i n g  t o  b e  a  ' p e r s o n . '  O t h e r  v i e w s  
e x p r e s s e d  d u r i n g  t h e  L H  d e b a t e  a l s o  s h o w e d  t h e  ' s a n c t i t y '  o f  a  f e r t i l i s e d  e g g  f o r  r e p r o d u c t i o n  
a s  d i s t i n c t  f r o m  a n  e m b r y o  f o r  t h e r a p e u t i c  p u r p o s e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w a s  c l e a r  d i s c o m f o r t  
w i t h  u s i n g  e m b r y o s  o f  a n y  k i n d  u n l e s s  r e a l l y  n e c e s s a r y ,  f o r  i n s t a n c e  r e s i s t i n g  t h e i r  u s e  f o r  
c o s m e t i c  t h e r a p y .  I t  i s  i n t r i g u i n g  t h a t  t h e r e  i s  a n  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n  h e r e  -  e m b r y o s  c a n  
b e  u s e d  t o  h e l p  s i c k  p e o p l e  i f  t h e y  a r e  n o t  g o i n g  t o  b e  i m p l a n t e d  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  f o r  
c o s m e t i c  r e a s o n s .  B y  d r a w i n g  o n  e m b o d i e d  f e a t u r e s  t o  d e s c r i b e  t h e  p e r s o n h o o d  o f  t h e  
e m b r y o  a s  L i s a  d o e s ,  s h e  d r a w s  a  b o u n d a r y  t o  h u m a n  s a c r e d n e s s .  Y e t  s h e  h a s  n o t  b e e n  
c o n v i n c e d  t h a t  t h e  e m b r y o  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  a l l  p u r p o s e s .  T h i s  c o l l e c t i v e  i d e n t i f y i n g  o f  a  
s t r o n g  p o s i t i o n  f o l l o w e d  b y  m o r e  t e n t a t i v e  m u s i n g  a f t e r w a r d s  o n  u s i n g  e m b r y o s  w a s  a l s o  
e v i d e n t  i n  S D ,  a  s c h o o l  t h a t  w a s  s t r o n g l y  p r o - t e c h n o l o g y .  
' P o t e n t i a l '  w a s  a  w o r d  u s e d  b y  p a r t i c i p a n t s  i n  S K  a n d  N D C  w i t h  d i f f e r e n t  f r a m e s  t o  d e s c r i b e  
t h e  p e r s o n h o o d  o f  t h e  e m b r y o .  W h i l e  D a m i e n  f r o m  N D C  s a w  ' p o t e n t i a l '  a s  e f f e c t i v e l y  
' h u m a n n e s s , '  h i s  c l a s s m a t e  D e r e k  a n d  o t h e r  r e s p o n d e n t s  f r o m  S K  u s e d  p o t e n t i a l i t y  a s  p r e -  
h u m a n ,  t h u s  n o n - h u m a n .  P o t e n t i a l i t y  f o r  D e s  i s  e n o u g h  t o  b e  c o n s i d e r e d  h u m a n .  T o  h i m ,  a  
c e l l  c a n  i n  a  w a y  b e  h u m a n ,  o r  p a r t  o f  h u m a n  e s s e n c e . '  H e  g i v e s  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n  
e m b r y o  i n  a  l a b ,  c l o n e d  o r  o t h e r w i s e ,  a n d  a n  e m b r y o  i n  t h e  u t e r u s  d e s t i n e d  t o  b e  a  p e r s o n .  H i s  
r e a s o n i n g  f o r  s a n c t i f i c a t i o n  a t  f e r t i l i s a t i o n  w a s  b e c a u s e  o f  t h e  ' v a g u e n e s s '  o f  a n  a r b i t r a r y  
'  I n  c o n t r a s t  t o  A N T  a n d  r e c e n t  L a t o u r ,  i s  t h i s  h u r n a n i s i n g  n a t u r e  r a t h e r  t h a n  d o w n g r a d i n g  h u m a n i t y  a n d  g e t t i n g  
r i d  o f  a  h u m a n l n a t u r e  d i v i d e ?  
s c i e n t i f i c  d e c i s i o n  o n  w h e n  l i f e  b e g i n s  ( n o t  u n l i k e  J a s a n o f f  s  c r i t i c i s m  o f  W a r n o c k  ( J a s a n o f f  
2 0 0 5 ,  c i t i n g  W a r n o c k ,  1 9 8 5 ) ) .  B u t  i t  r e m a i n s  t o  s o m e  e x t e n t  a  q u a s i - r e l i g i o u s  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  e m b r y o :  i t  m u s t  g e t  ' s p i r i t '  a t  s o m e  s t a g e  a l o n g  i t s  d e v e l o p m e n t .  H i s  w o r d i n g  i s  
i n t e r e s t i n g ,  b r i n g i n g  t o  m i n d  t h e  c o n t i n g e n c y  o f  h u m a n  c o n s t r u c t s :  c o n c e p t i o n  i s  t h e  b e s t  
' c h o i c e '  f o r  ' d e c i d i n g '  o n  p e r s o n h o o d  b e c a u s e  a n y t h i n g  e l s e  w o u l d  b e  t o o  ' v a g u e . '  T h e  a c t  o f  
' s c r e e n i n g '  o f  e m b r y o s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  ' t e s t i n g '  o n l y  f o r  i n f o r m a t i o n a l  p u r p o s e s .  T h i s  i s  
a c c e p t a b l e  -  t h e  a c t  o f  t h e n  g e t t i n g  r i d  o f  t h e  e m b r y o  i f  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  r e s u l t  f o r  d i s e a s e  i s  
n o t  a c c e p t a b l e .  T h e  c o r e  h u m a n i s i n g  f r a m e  o f  D e s  b e c o m e s  s h o r n  o f  a r g u m e n t a t i v e  s t r a t e g i e s  
o r  s y m b o l i c  p a c k a g i n g  w h e n  h e  f i n a l l y  d r a w s  o n  t h e  e m o t i v e  i m a g e  o f  m e d i a  p r o - l i f e  f r a m i n g  
-  e m b r y o  s e l e c t i o n  i s  a b o r t i o n  a n d  a b o r t i o n  i s  m u r d e r .  
R e l i g i o u s  f r a m e s  o f t e n  d r e w  o n  p a r t i c u l a r  m y t h i c  t h e m e s .  T h e  c u l t u r a l  t h e o r y  w o r d  o n  t h i s  
g o e s  t o  D a m i e n ,  w h o  d e s c r i b e d  r e l i g i o n  s t o r i e s  s u c h  a s  A d a m  a n d  E v e  a s  a  m e t h o d  o f  c o n t r o l  
t h r o u g h  m e t a p h o r ,  a  m e t a p h o r  h u m a n s  h a v e  ' d u g  t h e m s e l v e s  i n t o  a  h o l e '  b y  u s i n g ,  p i l i n g  
e x p l a n a t i o n s  u p o n  e x p l a n a t i o n s  t h r o u g h  s t o r i e s .  T h e  p r o m i n e n c e  o f  o r i g i n  m y t h s  c a n  b e  
t r a c e d  a c r o s s  a n y  c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  c o n c e p t i o n  o r  b i r t h  i t s e l f .  A n d  a s  D a m i e n  s a y s ,  ' o r i g i n s  
n e e d  a  c r e a t o r . '  W h i l e  L o r r a i n e  d r a w s  o n  t h e  b i b l i c a l  t e r m  ' c r e a t o r ' ,  D a m i e n  d o e s  n o t  r u l e  a  
d e i t y  o u t  o f  t h l s  a n a l y s i s ,  w i t h  h i s  w o r d  f o r  G o d  b e i n g  a n a l o g o u s  t o  r i s k  r a t h e r  t h a n  f o r t u n a .  
B e c a u s e  l i k e  y ' k n o w  t h e  u n i v e r s e  w a s  t h e r e  a l w a y s .  L i k e  t h e r e  
h a d  t o  b e  s o m e t h i n g  t h a t  s t a r t e d ,  I  t h i n k .  W h e t h e r  y o u  c a l l  t h a t  
G o d  o r  c h a n c e  o r  w h a t e v e r .  B u t  t h e r e  d e f i n i t e l y  w a s  s o m e t h i n g  
i n  t h e  b e g i n n i n g .  
( D a m i e n ,  N D C 3 ,  i n t e r v i e w )  
W e  h a v e  t h u s  f a r  i n  t h i s  c h a p t e r  c o n s i d e r e d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  p o w e r ,  i d e n t i t y ,  a n d  n o n -  
c u l t u r a l / n o n - s o c i a l  n a t u r e  a b o u t  N R G T s  t h a t  m i g h t  b e  s a i d  t o  b e  o n  t h e  s t r u c t u r a l  l e v e l  -  
b i o t e c h n o l o g y  a p p l i c a t i o n s ,  l a t e  m o d e r n  i d e a s  o f  r i s k  a n d  f a t e ,  a  c o m m o n  s e n s e  o f  m o r a l i t y  
a n d  s a n c t i t y  a f f o r d e d  t o  t h e  e m b r y o .  N o w  w e  t u r n  t o  p e r h a p s  a  m o r e  m i c r o ,  i n d i v i d u a l - l e v e l  
o f  b o t h  d e s c r i p t i o n  a n d  a c t i o n  -  t h e  i s s u e  o f  r i g h t s  a n d  h o w  t h i s  s h o u l d  r e l a t e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  N R G T  p r a c t i c e s .  T h e r e  i s  m a c r o  l e v e l  a n a l y s i s  a l s o  b y  d e s c r i b i n g  N R G T s  
a n d  t h e  r i g h t s  o f  s o c i e t y .  T h i s  n e x t  s e c t i o n  m a y  t h e r e f o r e  d e a l  w i t h  p o l i t i c s  p r o p e r .  
L i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m  v e r s u s  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  
T h e  p o s s i b l e  e m e r g e n c e  o f  a  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m  i s  a n o t h e r  t h e m e  c o n s i d e r e d  b y  G a m s o n  
( 1 9 9 2 ) .  T h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m  i s  c h a r a c t e r i s e d  a s  a  r a t i o n a l  s u b j e c t  
s h a p e d  b y  p e r s o n a l  w i l l .  A l t h o u g h  i t  i s  o f t e n  p l a c e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  m a r k e t  i n f l u e n c e  -  a n d  a  
c o n s u m e r i s t  f r a m e  i s  d e a l t  w i t h  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  -  h e r e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e f l e c t  o n  h o w  
y o u n g  p e o p l e  i d e n t i f y  a n d  m e a s u r e  o t h e r  e x t e r n a l  f o r c e s  a t  w o r k  t h a t  m a y  e m p o w e r  o r  
r e s t r i c t  t h e m .  O f t e n  t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  t o  l i f e s t y l e ,  i n  t h e  G i d d e n s i a n  s e n s e ,  a n d  s o c i e t y  i n  
g e n e r a l  i n  t h e  h y p o t h e t i c a l  ( a n d  f i c t i o n a l )  p o s i t i o n s  t h e y  h a v e  t a k e n  i n  N R G T  d i s c o u r s e .  
H o w e v e r  I  a l s o  w a n t  t o  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  d i s c o u r s e  s t r u g g l e ,  a s  G a m s o n  h a s  d o n e ,  
b e t w e e n  d e f e n d i n g  t h e  r i g h t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  ( p e r s o n  o r  e v e n  e m b r y o )  a n d  t h e  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  t h e  m a n y  ( T a b l e  6 . 3 ) .  
T a b l e  6 . 3 .  F r a m e s  t h a t  u t i l i s e d  t h e  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s n z / a u t o n o m y  c u l t u r a l  t h e m e  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  
c o u n t e r t h e m e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ) .  
L i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m / a u t o n o m y  t h e m e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 )  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  c o u n t e r t h e m e  
P o w e r - p l a y :  e x t e r n a l  [ f r a m e ]  
R i g h t s  
P a t i e n t / p a r e n  t  [ f r a m e ]  
H u m a n  e m b r y o  [ f r a m e ]  
F u t u r e  c h i l d  [ f r a m e ]  
F u t u r e  h u n z a n i t y  [ f r a m e ]  
C o m n z o d i J i c a t i o n  [ f r a m e ]  
R u n a w a y  ( G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 )  e g  l a c k  o f  t r u s t  i n  f u t u r e  h u m a n i t y  [ f r a m e ]  
T h r e a t  t o  d i v e r s i t y  e g  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g  =  g e n e r i c  e n g i n e e r i n g  
N O T E :  A s  w i t h  t h e p r o g r e s s / b a r n i o n y  w i f b  n a t u r e  t h e m e s ,  t h e  f r a m e s  h e r e  c a n  d r a w  o n  e i t h e r  t h e m e  f o r  s y m b o l i c  
a n d  c o g n i t i v e  s u p p o r t ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  l i m i t s .  F o r  e x a m p l e  r i g h t s :  f u t u r e  l z u m a n i t y  i s  l a r g e l y  a  f r a m e .  F r o m  t h e  
s o c i a l  I - e s p o n s i b i l i t y  t h e m e .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t h e m e  a n d  c o u n t e r t h e m e  i s  t h e  l o c u s  o f  p o w e r  -  s h o u l d  
f u t u r e  t e c h n o l o g i e s  a d d r e s s  p e r s o n a l  n e e d s  o r  n e e d s  o f  o t h e r s 1  s o c i e t y ?  T h e s e  f r a m e s  s u g g e s t  a n  a g e n c y  e i t h e r  f o r  
' h u m a n s '  t h a t  e x i s t  n o w  o r  w i l l  a t  s o m e  s t a g e  i n  t h e  f u t u r e .  R e l a t i o n s  a r e  s e e n  h e r e  i n  t e r m s  o f  p o w e r ,  r i g h t s ,  
c o m m o d i t y ,  a n d  h u m a n  r e c k l e s s n e s s .  
T h e  c o n c e p t  o f  r i g h t s ,  o f  c o u r s e ,  w a s  i n t r o d u c e d  i n  m a n y  s t a t e m e n t s  c a l l e d  o u t  i n  f i l m  
d i s c u s s i o n s .  T h e r e  w a s  t h e  ' r i g h t  t o  a r g u e , '  ' R y a n ' s  r i g h t  t o  b e  t e s t e d , '  ' R y a n ' s  r i g h t  a s  a  
f a t h e r  t o  g i v e  h i s  c h i l d  t h e  b e s t . '  Y e t  I  a l l o w e d  s t u d e n t s  t o  m a k e  w h a t  t h e y  w i s h e d  o f  t h e  
d e m o c r a t i c  a n d  l i b e r t a r i a n  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e m e n t s .  T h e  f i r s t  s t a t e m e n t  i n  t h e  G i f t  a c t i v i t y  i s  
p e r h a p s  l e s s  o b v i o u s l y  r e v e a l i n g  a  d e m o c r a t i c  s l a n t :  ' J e n n i f e r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  e v e n  
t h o u g h  s h e  k n o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  h e r  c h i l d  i n h e r i t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  s h e  w a n t s  
' n a t u r e '  t o  t a k e  i t s  c o ~ r s e . ' ~  S t u d e n t s  m i g h t  i n t e r p r e t  t h i s  i n  t w o  p o s s i b l e  w a y s :  w h a t  s h o u l d  
J e n n i f e r  d o  t h a t  i s  f o r  t h e  g o o d ,  o r  i s  i t  f o r  t h e  g o o d  t h a t  J e n n i f e r  s h o u l d  a r g u e  h e r  c a s e ,  
r e g a r d l e s s  of t h e  J i n a l  d e c i s i o n .  M y  o w n  r e s e a r c h  f r a m i n g  o f  t h e  q u e s t i o n  a s  s o c i o s c i e n t i f i c  
d e l i b e r a t i o n  m i g h t  w e l l  s u g g e s t  t o  y o u n g  p e o p l e  t h a t  t h e y  m u s t  n o w  p o n d e r  o n  w h a t  t h e y  
t h i n k  i s  r i g h t  o r  w r o n g ,  s o  t h e  f o r m e r  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t a k e n .  P e r h a p s  o n c e  i n  e a c h  s e s s i o n ,  a  
s t u d e n t  m i g h t  s u d d e n l y  s e e  t h e  l a t t e r  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  c a u s e  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  t o  p a u s e  
a n d  r e f l e c t  o n  w h a t  t h e  s t a t e m e n t  i s  a s l u n g .  
H a v e  a  n a t u r a l  b o r n  c h i l d  l i k e ,  s h e ' s  r i g h t  t o  a r g u e  i t ,  n o t  s a y i n g  
t h a t  s h e  s h o u l d  d o  i t  ( N D ,  T h e  G i f t  d i s c u s s i o n )  
N D C 1  : ( D e r e k )  Y e a h  b u t  s h e  h a s  a  r i g h t  t o  a  c h i l d  t h a t  [ i n a u d ]  
N D C 3 : ( D a m i e n )  
T h e  q u e s t i o n  i s  t h e  r i g h t  t o  a r g u e  t h o u g h ,  
n o t  l e a d  t o  a  c h i l d . .  . .  
S  :  [ r a i s e d  a r g u m e n t s ]  
N D C 1 :  
I f  y o u  c a n ' t  l e a d  y o u r  l i f e  f u l l y  t h o u g h  
N D C 3  :  T h a t ' s  n o t  t h e  q u e s t i o n .  T h e  
q u e s t i o n  i s  t h e  r i g h t  t o  a r g u e  t h o u g h  
( N D C ,  T h e  G i f t  d i s c u s s i o n )  
I s  i t  n o t  a s k i n g  l i k e  h e r  r i g h t ?  L i k e  i f  I  w a s  d o i n g  i t . .  i f  i t  w a s  
t a l k i n g  a b o u t  m y s e l f  I  w o u l d  s a y  t h a t  I  s h o u l d  g e t  i t  s c r e e n e d  
b u t  i t ' s  h e r  r i g h t . .  . ( K a t e ,  S K 3 ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
A s  a  r i p o s t e  t o  K a t e  a b o v e ,  h e r  c l a s s m a t e s  w e r e  q u i c k  t o  i n v o k e  t h e  f o r m e r  i n t e r p r e t a t i o n  
a g a i n ,  i m p l y i n g  t h a t  p e r h a p s ,  J e n n i f e r  d o e s  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a r g u e  i f  t h e r e  i s  n o  m o r a l  
o b l i g a t i o n  t o  d o  s o .  T h e  c o u n t e r a r g u m e n t  p r o d u c e d  i n  t h i s  e x a m p l e  a p p e a r s  t o  h a v e  a  
g e n d e r e d  e l e m e n t :  
F 1 0 :  B u t  d o e s  s h e  n o t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  l i s t e n  t o  h e r  h u s b a n d  
a s  w e l l ?  
H e r  h u s b a n d ' s  .  .  .  k n o w s  w h a t  
P M :  Y e a h .  
F 1 0 :  
w i l l  h a p p e n  l i k e .  I t ' s  n o t  j u s t  h e r  d e c i s i o n .  
F 1 1 :  Y e a h  t h a t ' s  t r u e .  
P M :  
O K  s o  b u t . .  . s h e  h a d  a  r i g h t  t o  a r g u e  i t  b u t  y o u ' r e  s a y i n g  
s h e  
F 1 0 :  
b u t  s h e  s t i l l  h a s . .  s h e  s t i l l  h a s  t o  l i s t e n  t o  h e r  h u s b a n d  
b e c a u s e  h e  k n o w s  w h a t  h a p p e n e d  a l r e a d y .  
  h i s  i s f i r s t  s t a t e m e n t  i n  T h e  G i f t  a c t i v i t y  i s  r a t h e r  a m b i g u o u s  a n d  c a u s e d  s o m e  c o n f u s i o n  i n  s c h o o l s .  W h a t  d i d  i t  
m e a n  t o  ' d o  s o m e t h i n g ? '  B y  c h a l l e n g i n g  p a r t i c i p a n t s  t o  a s k  t h e m s e l v e s  w o u l d  t h e y  c a n y  o u t  a n  a l t e r n a t i v e  a c t i o n  
t o  R y a n  t o  p r e v e n t  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a  i n  a n  o f f s p r i n g ,  a s  o p p o s e d  t o  ' d o i n g  n o t h i n g '  e x c e p t  c o n t i n u i n g  w i t h  y o u r  
n a t t u - a l p l a n s  t o  h a v e  a  b a b y ,  I  w a s  o p e n i n g  u p  t o  m o r e  ' p o s i t i v e  o p t i o n s ' ,  t o  u s e  a  p h r a s e  b o r r o w e d  f r o m  a n t i -  
a b o r t i o n  d i s c o u r s e .  I n i t i a t i n g  a  r e s p o n s e  h e r e  m i g h t  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p o o r  s u p p o r t  f o r  J e n n i f e r ' s  w i s h  t o  
h a v e  t h e  b a b y  n a t u r a l l y ,  a s  r e f e r e n c e d  b e l o w .  
P M :  Y e a h  
F 1 0  A n d  h e  k n o w s  w h a t  t h e  m o t h e r  w i l l  g o  t h r o u g h  w i t h  t h e  
c h i l d . .  .  
( S K ,  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
T h e r e  w a s  s o m e  r i c h  f r a m i n g  d e v i c e s  w i t h i n  t h e  a u t o n o m y  v  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t h e m e  t h a t  
w e r e  g e n d e r e d  a n d  a l s o  p l a c e  a n  a u t h o r i t y  o n  t h e  e m b r y o  i n  c e r t a i n  c a s e s .  I t  w o u l d  b e  u s e f u l  
t o  e x p l o r e  t h e s e  s e p a r a t e l y  n o w .  
j Z u t o n o m y  ' f r a m e s  a n d  g e n d e r  p o w e r  p l a y  
A s  s e e n  w i t h  o u r  e a r l i e r  p e r f o r m a t i v e  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h ,  g e n d e r  w a s  a  d i f f e r e n t i a t i n g  
s c h e m a  w h e n  r e f l e c t i n g  o n  R y a n  o r  J e n n i f e r ' s  l i f e  c h o i c e s .  C h a p t e r  5  d e m o n s t r a t e d  h o w  
m a l e s  w e r e  s o m e t i m e s  u n e n g a g e d  i n  t h e  p e r c e i v e d  f e m a l e  t o p i c  o f  N R G T s .  Y e t  m a n y  m a l e s  
a n d  f e m a l e s  w h o  a d o p t e d  t h e  p a t i e n t h a r e n t  f r a m e  w h i l e  i n v o k i n g  a  l i b e r a l  
i n d i v i d u a l i s m / a u t o n o m y  t h e m e  d e f e n d e d  J e n n i f e r ' s  a c t i o n s ,  a g r e e i n g  w i t h  t h i s  N D  
p a r t i c i p a n t ' s  e m o t i v e  p r o n o u n c e m e n t :  ' I t ' s  h e r  b a b y  a n d  i t ' s  h e r  b o d y  a n d  s h e  s h o u l d  d e c i d e  
w h a t  s h e  w a n t s  t o  d o  w i t h  i t '  ( N D ,  T h e  G i f t  d i s c u s s i o n ) .  I n  s t a r k  c o n t r a s t ,  D e r e k  -  w h e t h e r  o r  
n o t  h e  w a s  u s i n g  h i s  a g g r e s s i v e  a r g u m e n t  a p p r o a c h  t o  p e r f o r m a t i v e  e f f e c t  -  i n v o k e d  s e x i s t ,  
d e r o g a t o r y  l a n g u a g e  a g a i n s t  J e n n i f e r  f o r  n o t  a c c e p t i n g  P G D  ( t h i s  w a s  r e s p o n d i n g  t o  o n e  
m a l e ' s  p r o p o s e d  s c e n a r i o  w h e r e  J e n n i f e r  m i g h t  r e g r e t  n o t  u s i n g  P G D ,  p o t e n t i a l l y  r e t u r n i n g  
p a s s i v e l y  t o  t h e  d o c t o r ,  w h o  m i g h t  b e  j u s t i f i e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  s t u d e n t ,  i n  s a y i n g  ' I  t o l d  
y o u  s o ' ) .  
T h i s  g e n d e r e d  a s p e c t  o f  t h e  f r a m e  w a s  a  v a r i a t i o n  o n  p a t i e n t h a r e n t  f r a m e s ,  m a r k e d l y  i n  
o p p o s i t i o n  t o  f u t u r e  c h i l d  o r  f u t u r e  h u m a n i t y  f r a m e s .  W h i l e  a p a t i e n t h a r e n t  f r a m e  s i d e d  w i t h  
t h e  r i g h t s  o f  e i t h e r  t h e  m o t h e r ,  t h e  f a t h e r ,  o r  a  p a t i e n t  w a i t i n g  f o r  t r e a t m e n t  w i t h  H E S C  
t e c h n o l o g y  r a t h e r  t h a n  f o e t a l  l i f e  o r  t h e  w e l l b e i n g  a n d  i d e n t i t y  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s ,  t h e  
e m b r y o ,  f u t u r e  c h i l d ,  o r  f u t u r e  h u m a n i t y  f r a m e s  f o c u s e d  o n  t h e s e  g r o u p s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
p a r e n t  u n d e r g o i n g  P G D  t e s t s  o r  t h e  p a t i e n t  w i t h  a  l i f e - t h r e a t e n i n g  d i s e a s e  ( a g a i n  s e e  T a b l e  
6 . 3 ) .  T h e s e  f r a m e s  w e r e  c o d e d  i n  t h i s  w a y  t o  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  h o w  p a r t i c i p a n t s  
u s e d  a  p r o c e s s  o f  e m p h a s i s  a n d  s e l e c t i v e  e x c l u s i o n  f o r  t h e  a g e n c y  a n d  r i g h t s  e x t e n d i n g  t o :  
1 )  t h e  i m m e d i a t e  r e c i p i e n t  o f  t h e  t e c h n o l o g y ;  
2 )  t h e  e m b r y o ;  
3 )  t h e  f u t u r e  c h i l d ;  a n d  
4 )  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  s p e c i e s  ( t h e  l a t t e r  t w o  a p p l y i n g  t o  P G D  i n  T h e  G i j i  
o n l y ) .  
E a c h  o f  t h e s e  f o u r  d r e w  o n  a  c o m m o n  s e n s e  ' m o r a l  o b l i g a t i o n '  ( t o  u s e  K a r e n ' s  w o r d s )  f o r  
t h a t  f r a m e .  I n  a  s i t u a t i o n  w h e r e  J e n n i f e r  w a s  c a l l e d  o n  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  a b o u t  h a v i n g  a  
b a b y ,  t h e r e  w a s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a c r o s s  s c h o o l s  t h a t  s h e  s h o u l d  ' d o  s o m e t h i n g '  -  e v e n ,  i t  
w o u l d  a p p e a r ,  K a r e n  -  a n d  t h a t  ' s o m e t h i n g '  c o u l d  i n c l u d e  I V F  u s i n g  n o n - c a r r i e r  g a m e t e s  o r  
a d o p t i o n .  I n  f a c t  f o r  K a r e n  a n d  D e s ,  a d o p t i o n  w a s  t h e  m o r a l  ~ o l u t i o n . ' ~  T h e  m o r a l i t y  o f  
d e c i s i o n - m a k i n g  a l s o  s u r f a c e d  i n  t h e  p a t i e n t  f r a m e  i n  I f . . .  d i s c u s s i o n s .  E v e n  w h e n  A n d r e w ' s  
p a t i e n t ' s  r i g h t s  a r e  b e i n g  i n v o k e d ,  a n  a d d e d  d i l e m m a  m a t e r i a l i s e s  i n  t h e  n a r r a t i v e  w h e n  h i s  
f i g h t  t o  a l l o w  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  m o t h e r  o f  a  v e r y  i l l  y o u n g  g i r l  w i t h  
d i a b e t e s .  
A  d e b a t e  e n s u e d  i n  L H  t o  m y  q u e s t i o n  a b o u t  d e g r e e s  o f  d e s e r v e d n e s s  o f  t r e a t m e n t .  A l t h o u g h  
m a n y  a g r e e d  t h a t  e v e r y o n e  h a s  e q u a l  r i g h t  t o  m e d i c a l  t r e a t m e n t ,  t h e r e  w e r e  o t h e r s  w h o  f e l t  
t r e a t m e n t  s h o u l d  f a v o u r  t h e  d i a b e t e s  p a t i e n t .  A  r e a s o n  e m e r g e d  f o r  t h i s  i n  L H :  t h e  d i a b e t e s  
p a t i e n t  w a s  b o r n  w i t h  t h e  c o n d i t i o n  w h e r e a s  A n d r e w  k n e w  t h e  r i s k  h e  w a s  t a l u n g  a s  a n  
u n t r a i n e d  m o u n t a i n e e r .  ' S t u p i d i t y  g o t  A n d r e w  i n t o  t h i s  s i t u a t i o n , '  s a i d  o n e .  ' H e  h a d  m o r e  
c o n t r o l  o v e r  h i s  c o n d i t i o n  t h a n  s h e  h a d  o v e r  h e r ' s '  s a i d  a n o t h e r .  T a k i n g  a  r i s k  m e a n s  t h e  
r i s k - t a k e r  m u s t  t a k e  t h e  ' b l a m e ' ,  t h u s  s u f f e r  t h e  c o n s e q u e n c e s ,  a n  e x a m p l e  h e r e  o f  h o w  r i s k  
e x p e r i e n c e  o f  t h i s  k i n d  i s  s e q u e s t e r e d ,  t a b o o ,  a l l o w i n g  r o o m  o n l y  f o r  f a t e  t o  i n t e r v e n e  w i t h  
t r a g e d y .  Y e t  s o m e  -  L i s a  i n  p a r t i c u l a r  -  i d e n t i f i e d  w i t h  A n d r e w  n o t  j u s t  b e c a u s e  o f  h i s  
i n j u r y  b u t  a l s o  t h e  l i f e s t y l e  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  T h u s  a  p e r s o n ' s  l i f e s t y l e  s h o u l d  n o t  b e  
c o n s i d e r e d  i n  p r e f e r e n t i a l  p r a c t i c e  f o r  l i f e - s a v i n g  t r e a t m e n t .  ' A n d r e w  h a p p e n s  t o  b e  
a d v e n t u r o u s , '  L i s a  t o l d  m e  i n  i n t e r v i e w .  T h e s e  a r e  c l a s s i c  m e d i c a l  e t h i c s  d e b a t e s  w h i c h  
s u i t e d  t h e  c o n t e n t  o f  
T h e  s o l i d i t y  o f  e m b r y o  p o s i t i o n i n g  
T h e  s o l i d i t y  o f  t h e  p o s i t i o n s  t a k i n g  a n  e m b r y o  r i g h t s  f r a m e  -  I  u s e  t h e  t e r m  s o l i d i t y  h e r e  
c o g n i s a n t  o f  B a u m a n ' s  ( 2 0 0 0 )  ' l i q u i d  m o d e r n i t y '  -  i s  a l s o  r e c o g m s a b l e  f r o m  m e d i a  
d i s c o u r s e  o n  a b o r t i o n .  F o r  P G D ,  t h e  i s s u e  o f  s u p e r n u m e r a r y  e m b r y o s  -  s o  c o n t e n t i o u s  a n d  
p o l i t i c a l l y  b o u n d a r y - d e f i n i n g  i n  I r i s h  m e d i a  d i s c o u r s e  f o l l o w i n g  t h e  ' f r o z e n  e m b r y o '  c a s e  
( C a s s i d y ,  2 0 0 6 )  -  i s  n o t  d e a l t  w i t h  i n  T h e  G i f t .  E v e n  f o r  t h o s e  w h o  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  p r o -  
' '  I n  c l a s s r o o m s ,  w e  d i d  n o t  h a v e  r e c o u r s e  t o  m o r a l  p h i l o s o p h y  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  K o h l b e r g  ( 1 9 8 1 )  o r  
B e a u c h a m p  a n d  C h i l d r e s s  ( 1 9 9 4 )  m i g h t  h a v e  t a c k l e d  t h e s e  d i l e m m a s .  I  d o  n o t  h a v e  a  b a c k g r o u n d  i n  a p p l i e d  e t h i c s  
o r  m o r a l  p h i l o s o p h y ,  f r o m  w h i c h  s o  m a n y  m e d i a  ' b i o e t h i c a l  d e b a t e s '  d r a w  t h e i r  s t o r e  o f  k n o w l e d g e .  A l l  w e ,  a s  a  
d i s c u s s i o n  g r o u p ,  h a d  t o  d r a w  f r o m  w a s  c o m m o n  s e n s e  a n d  s o m e  w a y  o f  f o l l o w i n g  a  r o u t e  o f  p r a c t i c e s  t h a t  l e a d s  
t o  t h e  g o o d  l i f e  ( H a b e r m a s ,  2 0 0 3 ) .  T h i s  g o o d  l i f e  o f t e n  t o o k  t h e  f l a v o u r  o f  w h a t  a n y o n e  m i g h t  d o  i n  a n y  g i v e n  
s i t u a t i o n ,  t a k i n g  o n  t h e i r  n o r m a t i v e  p r a c t i c e  s o l u t i o n s  r a t h e r  t h a n  f o r m a l  m o r a l  p h i l o s o p h i c a l  a r g u m e n t s .  T h i s  i s  
k e y  t o  m y  a r g u m e n t  a b o u t  e x p l o r i n g  p r a c t i c e s  i n  e d u c a t i o n ,  b o t h  f o r  c o n t e n t  a n d  r e f l e x i v e l y  f o r  p e d a g o g y .  
c h o i c e ,  t h e r e  w a s  a n  i n t r i g u i n g  b a t t l e  t o  b e  p e r f o r m e d  h e r e ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  d o u b t i n g  
K a r e n ' s  p o s i t i o n :  
B u t  w h y  s h o u l d  t h e r e  b e  t h r e e  o t h e r s  w h o  a r e n ' t  p i c k e d  a n d  a r e  
j u s t  l e f t  t h e r e  t o  d i e ?  . . . . .  T h e y ' r e  p o t e n t i a l  b a b i e s ,  t h e y ' r e  l i v i n g  
t h i n g s  l i k e .  S o  w h y  s l ~ o r ~ l d  t h e y  b e  .  .  .  l e f t  t o  d i e ?  .  .  . . S h o u l d  t h e  
p a r e n t s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  c h o o s e  w h i c h  c h i l d  t h e y  w a n t  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e ?  S h o u l d  t h e y  h a v e  f o u r  c h i l d r e n  a n d  h e  g e t s  t o  p i c k  w h i c h  
o n e  h e  c a n  h a v e ?  
( K a r e n ,  S K  1 ,  T h e  G i f t  d i s c u s s i o n ,  e m p h a s e s  a d d e d )  
T h e  l a n g u a g e  i s  e m o t i v e ,  a n d  a t  o n c e  s t a g e  D e s  u s e s  t h e  w o r d  ' m u r d e r . '  Y e t  r a r e l y  i s  t h i s  
w o r d  u s e d  i n  p r i v a t e  o n e - t o - o n e  c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  N R G T s  o r  a b o r t i o n .  K a r e n  c o m e s  u n d e r  
p r e s s u r e  i n  d e b a t e ,  f i g h t i n g  a  l o n e l y  c o r n e r ,  a n d  h a s  t a k e n  o n  a  d u t y  t o  d e f e n d  t h e  u n b o r n .  A s  
w e  h a v e  s e e n  i n  C h a p t e r  5 ,  e m o t i o n  i n  c o u n t e r a t t a c k  m a y  b e  u s e d  s o m e t i m e s  i n  p r o v o c a t i o n ,  
a  r u s e  ( o r  s t r a t e g y ? )  i n  d e  C e r t e a u ' s  ( 1 9 8 4 )  t e r m s :  
M 5  :  
T h e r e  c o u l d  h a v e  b e e n  t w o  m o r e  [ b a b i e s ]  
S K 4 :  ( K a r e n )  
[ E v e n ]  i f  t h e y  d i d  h a v e  t h e  d i s e a s e ,  t h e y  s t i l l  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  l i k e  n o t  l e t  t h e . .  .  .  
M 1 2 :  
T h e y  d o n ' t  h a v e  a n y  r i g h t s .  T h a t ' s  
w h a t  i t  i s .  T h e y ' r e  p o t e n t i a l  b a b i e s ,  n o t  b a b i e s .  
( T h e  G i f t  d i s c u s s i o n ,  e m p h a s e s  a d d e d )  
A s  w e  a l s o  h a v e  s e e n  a b o v e ,  t h e  o p p o s i n g  d e b a t i n g  f r a m e  t o  r i g h t s :  h u m a n  e m b r y o  a l l o w s  
p a t i e n t s  o r  p a r e n t s  t o  h a v e  a  d e g r e e  o f  c h o i c e .  F o r  K a r e n ,  D e s ,  a n d  L o r r a i n e ,  e m b r y o s  d o  n o t  
h a v e  t h i s  c h o i c e ,  a n d  t h e  p e r c e i v e d  o p p r e s s i o n  b r i n g s  o u t  t h e i r  a n g e r .  L o r r a i n e  t o l d  m e  i n  h e r  
i n t e r v i e w  t h a t  t h e  u n b o r n  a r e  ' p o w e r l e s s . '  S h e  t e l l s  m e  a b o u t  ( p o w e r )  
' p l a y '  b e t w e e n  
e m b r y o s  u s e d  f o r  r e s e a r c h  a n d  t h e  e n a b l e d  c h o o s e r s  s u c h  a s  A n d r e w :  
W e l l  i t s  p l a i n ,  y ' k n o w .  O n e  l i f e  p l a y e d  a g a i n s t  a n o t h e r .  
S o m e b o d y  w h o  h a s  l i v e d  f o r  a  w h i l e ,  y o u  k n o w ,  h o w e v e r  s h o r t  
i t ' s  b e e n ,  a n d  t h e n  s o m e o n e  w h o  h a s n ' t  l i v e d  a t  a l l .  
( L o r r a i n e ,  L H ,  i n t e r v i e w )  
T h e  e m b r y o  w a s  a l i v e  b u t  h a d  n o t  l i v e d .  
O p p o s i t i o n a l  ' r i g h t s  ' f r a m e s  a r o u n d  t h e  e m b v o :  e m b v y o ,  p a t i e n t h a r e n t ,  f u t u r e  c h i l d ,  f u t u r e  
s o c i e t y  
D e s  o b j e c t e d  t o  m y  u s e  o f  t h e  w o r d  ' b e s t '  t o  d e s c r i b e  e m b r y o s ,  a s  w e  w i l l  s e e  i n  t h e  l a s t  
s e c t i o n ,  a n d  K a r e n  p o n d e r e d  h o w  e m b r y o  r i g h t s  m i g h t  p o l i t i c a l l y  b e  d e f e n d e d  b y  h u m a n  
r i g h t s  g r o u p s .  I n  t h e  S K  d e b a t e ,  w h e n  K a r e n  r e a c t s  a n g r i l y  t o  s u g g e s t i o n s  t h a t  t h e  e m b r y o  
c o u l d  b e  u s e d  i n  s u c h  a n  e x p l o i t a t i v e  w a y ,  t h e  p e r c e i v e d  m o r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
d e s t r u c t i v e  t e c h n i q u e s  o f  t h e  e m b r y o  c o m e  i n t o  t h e  f r a m e .  P G D  i s  m o r a l l y  c o m p a r e d  t o  o t h e r  
e m b r y o  p r o c e d u r e s  w i t h i n  t h e i r  d o m a i n s  o f  e x p e r i e n c e .  K n o w n  r e g u l a t o r y  s t r u c t u r e s  a r e  
c a l l e d  i n  t o  b a c k  u p  a r g u m e n t s .  F o r  t h o s e  u s i n g  p a t i e n t b a r e n t  f r a m i n g ,  t h e  p e r c e i v e d  
a c c e p t a n c e  o f  I V F  a n d  t h e  m o r n i n g - a f t e r  p i l l  a r e  u s e d  t o  d o w n g r a d e  t h e  e m b r y o ' s  s t a t u s .  F o r  
t h o s e  f r a m i n g  t h e  e m , b r y o ,  t h e  I r i s h  q u e s t i o n  i s  a s k e d :  ' W h y  i s  a b o r t i o n  b a n n e d  t h e n ? '  ( S K I ,  
T h e  G i f t  d i s c u s s i o n ) .  
T h e  s t a t e m e n t s  a n d  t h u s  o u r  c o n v e r s a t i o n s  f o c u s e d  a  g o o d  d e a l  o n  f u r t h e r  p o w e r  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  c l i n i c i a n s 1  s c i e n t i s t s  ( i n  T h e  G i f t  p a r t i c u l a r l y )  a n d  t h e  p a t i e n t l p a r e n t ,  t h e  i n t e n d e d  
' b e n e f i c i a r y '  o f  t h e  t e c h n o l o g y .  I n  I f . . . . .  t h e r e  w a s  a  s e n s e  t h a t  A n d r e w  m i g h t  h a v e  b e e n  
g i v e n  f a l s e  h o p e .  T h e r e  w a s  n o  g u a r a n t e e  h e  c o u l d  e v e r  b e  c u r e d ,  y e t  A l e x  e x c i t e d l y  
p r o m o t e d  t h i s  n e w  t e c h n o l o g y .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  i n s t a n c e s  i n  T h e  G i f t  w h e r e  t h e  h u m a n  
f a c e  o f  t e c h n o s c i e n t i f i c  i n s t i t u t i o n s  w a s  l a c k i n g  w h e n  d e a l i n g  w i t h  p a t i e n t  s e n s i t i v i t i e s .  
O f f e r i n g  a  p e r s p e c t i v e  o n  h o w  d o c t o r s  i n  t h e  f i l m  h a n d l e d  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  o u r  d e b a t e s  
w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  p o w e r  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  y o u n g  a n d  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n s .  
F o r  s o m e ,  t h e  t r a n s c e n d e n t  p o w e r  o f  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  a l o n e  c a n  b e  i t s  o w n  
j u s t i f i c a t i o n .  T h i s  f u r t h e r  t a k e s  o n  t h e  p r o g r e s s  t h e m e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ) ,  t e c h n o l o g y  a s  
s a v i o u r .  W h i l e  m a n y  f e l t  t h e  d o c t o r  w a s  r i g h t  t o  i n f o i m  J e n n i f e r  o f  o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  h e r  
o n c e  a  p o s i t i v e  d i a g n o s i s  w a s  m a d e ,  t h e r e  w e r e  l e n g t h y  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  
a d v i c e .  W h a t  I  c a l l  t h e  p o w e r  p l a y :  e x t e r n a l  f r a m e  r e f e r s  t o  t h e  w a y  s c i e n t i j k  i n f o r m a t i o n  
i t s e w  w a s  r e c o g n i s a b l y  u s e d  b y  p e r s o n n e l ,  n o t  n e c e s s a r i l y  u s i n g  s c i e n t z j i c  ~ ~ a t i o n a l i s m  t o  
e x p l a i n  a n  o b j e c t i v e  f a c t  p e r  s e .  T h e  l o c u s  o f  p o w e r  i n  c o n v e r s a t i o n s  s w u n g  f r o m  J e n n i f e r  t o  
R y a n  t o  t h e  d o c t o r .  A n  e x a m p l e  o f  h o w  p o w e r  c o u l d  b e  f r a m e d  e x t e r n a l l y  w a s  w h e n  a  g r o u p  
a g r e e d  w i t h  t h i s  p a r t i c i p a n t ' s  s u m m a t i o n :  ' I t ' s  [ J e n n i f e r ' s ]  l i f e  a n d  [ t h e  d o c t o r ]  h a s  t o  t r y  a n d  
o r g a n i s e  i t '  ( M a l e ,  N D C ,  T h e  G i f t  d i s c u s s i o n ) .  T h i s  s t a t e m e n t  i m p l i e s  t h a t ,  a l t h o u g h  J e n n i f e r  
h a s  a u t o n o m y  i n  h e r  l i f e ,  t h e  b i o m e d i c a l  p r o f e s s i o n  n e e d s  t o  b e  s o m e h o w  i n v o l v e d  i n  i t s  
s h a p i n g .  O n c e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  o r g a n i s e  t h e m s e l v e s  a r o u n d  t h i s  t y p e  o f  f r a m e ,  t h e  s t r u c t u r a l  
a u t h o r i t y  o f  s c i e n t i f i c  p r a c t i c e  t a k e s  p r e c e d e n c e  i n  t h i s  c o n v e r s a t i o n .  T h e  t w o -  o r  t h r e e - w a y  
c h a n n e l s  o f  p o w e r  b e c o m e  a l l  t h a t  t h e r e  i s  t o  s e e  a b o u t  t h e  i s s u e .  M a n y  w e r e  m o r e  p e r s u a d e d  
t h a t  t h e s e  c h o i c e s  s h o u l d  b e  m a d e  b y  p a r e n t s ,  n o t  g o v e r n m e n t s  o r  t h e  l e g i s l a t u r e .  H o w e v e r  
c l a s s r o o m  o p i n i o n  w a s  o f t e n  d i v i d e d  o n  t h e  p o w e r  c o n c e p t  o f  d o c t o r  a s  a d v i s o r  w h i c h  i s  a t  
t h e  h e a r t  o f  m e d i c a l  e t h i c s :  s h o u l d  s h e  a c t i v e l y  a d v i s e  w h a t  t o  d o  i n  a  l u n d  o f  ' s o f t  a r g u i n g '  
a p p r o a c h  o r  s h o u l d  s h e  j u s t  p r e s e n t  t h e  o b j e c t i v e  f a c t s  w i t h o u t  o p i n i o n ?  ' T h e  d o c t o r  i s  t h e r e  
t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n '  D e r e k  s a y s ,  ' s h e ' s  n o t  e x a c t l y  p u s h i n g  h e r  i n t o  i t  l i k e '  ( D e r e k ,  N D C  
1 ,  T h e  G i f t  d i s c u s s i o n ) .  Y e t  t h e r e  i s  a  g e n t l e  f o r c e ,  m a k i n g  h e r  ' s t r o n g l y  a w a r e , '  a s  K a t e  f r o m  
S K  p u t s  i t .  
C u r r e n t  m e d i a  c o n t r o v e r s i e s  p r o v i d e d  a  w a y  f o r  s o m e  t o  i n t r o d u c e  o t h e r  e x a m p l e s  o f  i s s u e  
c u l t u r e  i n t o  t h e  d e b a t e .  T h e s e  r e f l e c t i o n s  a n d  a g r e e d  u n d e r s t a n d i n g s  o f  w o r l d  s t r u c t u r e s  a s  
r e p r e s e n t e d  t h r o u g h  t h e  m e d i a  i n i t i a t e d  i n  m a n y  a  l i n k i n g  o f  e v e n t s  w i t h i n  t h e  i s s u e  c u l t u r e  o f  
N R G T s ,  a n d  t h i s  i n  t u r n  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  o f  a  t y p e  o f  a c t i v i s m  f r o m  t h e i r  p o s i t i o n s  t o w a r d s  
s c h o o l ,  c h u r c h ,  o r  s t a t e .  L a u r a  f r o m  L H  w a s  c r i t i c a l  o f  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h ' s  t e a c h i n g  a b o u t  
e m b r y o  r e s e a r c h  a n d  r e l a t e d  t e c h n o l o g i e s  a n d  e m p h a s i s i n g  t h e  e t h o s  o f  h e r  s c h o o l  ( C a t h o l i c )  
w a s  n o t  a n  i n f l u e n c e  o n  h e r  v i e w s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  m y  s t u d y ,  t h e  c r o s s - l i n k s  s t u d e n t s  
m a d e  t h e m s e l v e s  b e t w e e n  c u l t u r a l  r e f e r e n c e s  a n d  N R G T s  w e r e  s o m e t i m e s  w e a k ,  b u t  t h e  
d e s i r e  t o  a c t i v e l y  f i n d  o u t  m o r e ,  a n d  c o n t r i b u t e  t o  i t s  c h a n g e  t h r o u g h  k n o w l e d g e ,  w a s  s t r o n g .  
O n e  p a r t i c i p a n t  i n  p a r t i c u l a r  j o i n e d  t h e  g e n e r a l  r e b e l l i o u s  n a t u r e  o f  t h l s  s c h o o l ' s  p a r t i c i p a n t s  
( c o v e r e d  i n  C h a p t e r  7 )  b y  e x c l a i m i n g  s h e  r e s e n t e d  a n y  g o v e r n m e n t  i n p u t  i n t o  d e c i s i o n -  
m a k i n g  o n  I V F  /  H E S C  r e g u l a t i o n  a n d  m a t t e r s  a r o u n d  w h e n  l i f e  b e g i n s .  
T h i s  c r i t i c a l  s t r e a k  l i n k s  m a n y  o f  t h e  s c h o o l s ,  f r o m  D e i r d r e  ( N D l ) ,  K a t h e r i n e  ( S K 2 )  a n d  
K a t e ' s  ( S K 3 )  a v e r s i o n  t o  s t e r e o t y p i n g  o f  t h e i r  a g e  a n d  s u b c u l t u r e s ,  t o  L o r r a i n e  ( L H )  w h o ,  
t h o u g h  a  p r a c t i c i n g  C a t h o l i c ,  r e c o g n i s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h a v i n g  a n  o p i n i o n  i n  r e l i g i o n  
c l a s s .  Y o u t h  i s  t h e  a g e  o f  r e b e l l i o n  a n d  i t  i s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  i d e n t i t y - f o r m a t i o n .  S t a t e m e n t  
2  o n  R y a n ' s  r i g h t  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  h i s  g e n e t i c  m a k e u p  b e c a m e  t h e  m o s t  u n a n i m o u s l y  
a g r e e d  s t a t e m e n t  t h r o u g h o u t  a l l  s c h o o l s :  R y a n  h a s  a  r i g h t  t o  k n o w  h e  i s  c a r r y i n g  t h e  g e n e  f o r  
F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  I n  t h e  f i l m ,  t h e  1 4 - y e a r  o l d  R y a n  i s  t o l d  t h a t  h e  i s  t o o  y o u n g  t o  g e t  a  t e s t ;  
h e  n e e d s  t o  w a i t  u n t i l  h e  i s  s i x t e e n .  A  c o u r t s  c a s e  e n s u e s  i n i t i a t e d  b y  h i s  m o t h e r ,  w h i c h  h e  
e v e n t u a l l y  w i n s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h i s  ' y o u t h  p o w e r '  a s p e c t  o f  t h e  f i l m  c a u g h t  t h e  
i m a g i n a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  N D .  
T h e  r e s p o n s e s  s u g g e s t e d  a  l i f e - p l a n n i n g  a p p r o a c h ,  i n  t h e  m i d s t  o f  d i s e a s e .  B y  ' k n o w i n g '  
R y a n  h a d  t h e  ' g e n e '  o r  t h e '  d i s e a s e ' ,  h e  c o u l d  p l a n  h i s  f u t u r e .  F o r t u n a  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  
m i s s i n g  f r o m  t h e  a r g u m e n t s .  O r  i s  i t ?  A r e  t h e r e  t r a c e s  o f  d e t e r m i n i s m  a n d  f a t a l i s m  m i x e d  
w i t h  s c i e n t z J i c  r a t i o n a l i s ~ n  a n d  r i s k  w i t h i n  t h e  l o g i c  t h a t  h e  h a s  t h e  g e n e ,  h e  w i l l  g e t  t h e  
d i s e a s e ,  h e  n e e d s  t o  d e a l  w i t h  i t ?  T h e  h i g h  c h a n c e s  o f  g e t t i n g  t h e  d i s e a s e  t r a n s l a t e  i n t o  
i n e v i t a b i l i t y ,  f a t e .  T h e r e  a r e  a l s o  s u g g e s t i o n s  t h a t  w h e n  a  s e v e r e  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  a p p e a r s  t o  
b e  i m m i n e n t ,  y o u r  l i f e  c h a n c e s  a r e  d i m i n i s h e d .  T h i s  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  a  t r a d i t i o n a l i s m  t h a t  
l e a v e s  p e o p l e  t o  t h e i r  p l a c e s  a n d  a c c e p t s  f a t e .  T h i s  i s  a u t o n o m y  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  a  l i f e  
p o l i t i c s  t h a t  e m p o w e r s  t h e m  t o  c h a n g e  i t .  T h e  p h r a s e  ' f u l l  l i f e '  r e c u r s  a g a i n  a n d  a g a i n .  O n e  
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N D C  p a r t i c i p a n t  u s e d  t h e  e m b o d i e d  J e n n i f e r  a r g u m e n t :  R y a n  h a s  a  r i g h t  t o  k n o w  a b o u t  h i s  
b o d y .  K n o w i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  a  f i u - t h e r  p a r t  o f  k n o w i n g  y o u r  i d e n t i t y .  A  v e r y  s m a l l  
m i n o r i t y  i n  s c h o o l s  p r e f e r r e d  n o t  t o  k n o w  a t  f o u r t e e n ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  s o m e  d i s p u t e s  
a b o u t  w h a t  a g e  a  p e r s o n  c a n  d e a l  w i t h  t h i s  l i f e - c h a n g i n g  i n f o r m a t i o n .  A  g e n e r a l  c o n s e n s u s  
l e f t  i t  a t  v a r i o u s  l e v e l s  o f  m a t u r i t y ,  r a t h e r  t h a n  a  s p e c i f i c  a g e ,  w h i c h  c o r r e l a t e s  w i t h  a  r e c e n t  
s t u d y  b y  D u n c a n  ( 2 0 0 5 )  w h o  p r o p o s e s  g r e a t e r  a c c e s s  t o  g e n e t i c  t e s t i n g  f o r  ' m a t u r e '  y o u n g  
p e o p l e  b a s e d  o n  c l i n i c i a n  a s s e s s m e n t .  T h i s  f o l l o w s  a  r e a l i s a t i o n  t h a t  y o u n g  p e o p l e  a r e  
d i s t a n c e d  f r o m  d e c i s i o n s  a b o u t  p r e d i c t i v e  g e n e t i c  t e s t i n g .  I t  i s  t h e  e m e r g i n g  c o n f i d e n c e  o f  a  
s i x t e e n  o r  s e v e n t e e n  y e a r  o l d  t h a t  c a u s e s  t h e m  t o  w a n t  t o  k n o w ,  h a v e  a  r i g h t  t o  k n o w  
e v e r y t h i n g ;  a n d  p e r h a p s ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  t h e y  f e e l  t h e y  d o .  A s  o n e  N D  p a r t i c i p a n t  o b s e r v e s :  
' .  .  .  a t  s i x t e e n ,  y o u  k n o w  w h a t  y o u ' r e  g o i n g  t o  d o  w i t h  y o u r  l i f e  a n d  a n y w a y  ( N D  T h e  G i f t  
d i s c u s s i o n ) . '  
M o s t  w h o  f r a m e d  t h e  d e b a t e  i n  t h i s  w a y  r e c a l l e d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  h o w  A n n i e  s u f f e r e d  a n d ,  
f o r  m a n y ,  i t  w o u l d  b e  i n h u m a n e  t o  a l l o w  t h i s  s u f f e r i n g  t o  c a r r y  o n  t o  t h e  p l a n n e d  c h i l d .  T h e r e  
w a s  h o w e v e r  a  c o u n t e r a r g u m e n t  p o s i t i o n  i n  N D  t h a t  f r a m e d  t h e  f u t u r e  c h i l d  a n o t h e r  w a y :  i t  i s  
w r o n g  f o r  p a r e n t s  t o  c o n t r o l  t h e  f a t e  o f  t h e i r  c h i l d .  P G D  h e r e  b e c o m e s ,  a s  H a b e r m a s  ( 2 0 0 3 )  
s a y s ,  ' a n  i n v a s i o n  i n  t h e  d e o n t o l o g i c a l l y  p r o t e c t e d  c o r e  o f  a  h u m a n  p e r s o n '  ( p 8 7 ) .  T h i s  w a s  a  
s o l i d  p o s i t i o n  i n  d e b a t e s ,  p a r t l y  i n f l u e n c e d  n o  d o u b t  b y  M a r k ' s  r e j e c t i o n  o f  h i s  g e n e t i c  
m a k e u p  a t  t h e  e n d  o f  T h e  G i f t  t o  p u r s u e  t h e  l i f e  h e  w a n t e d  w i t h o u t  a n y  m o r e  i n t e r f e r e n c e  
f r o m  h i s  p a r e n t s .  P G D  b e c o m e s  a  t h r e a t  t o  i n d i v i d u a l  i d e n t i t y :  ' H e  i s n ' t  a n  i n d i v i d u a l '  o r  
' T h e y ' r e  m e a n t  t o  b e  w h o  t h e y  w a n t  t h e m s e l v e s '  ( N D ,  T h e  G i f t  d i s c u s s i o n ) .  
T o  t h e  s t a t e m e n t s  i n  t h e  G i f t  a c t i v i t y  t h a t  r e f e r  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c h i l d ,  p a r t i c i p a n t s  o f f e r e d  
t h i s  c r i t i c i s m  t o  a  p a r e n t  u s i n g  P G D :  ' I t ' s  w h a t  y o u  w a n t .  I t ' s  n o t  w h a t  t h e  c h i l d  w a n t s '  ( N D ,  
T h e  G i f t  d i s c u s s i o n ) .  A l t h o u g h  p o s s i b l y  u n a w a r e  o f  a n y  w i d e r  n a t u r e / n u r t u r e  d i s c o u r s e ,  
a n o t h e r  r e s p o n d e n t  i n  N D  e x p l a i n s  ' I t s  h o w  y o u  b r i n g  u p  t h e  c h i l d  w i n s  o v e r . '  M a n y  t a l k e d  
a b o u t  t h e  s e l f i s h n e s s  o f  t h e  p a r e n t s ,  d e n y i n g  t h e  r i g h t  t o  l i f e  o f  a  c h i l d  w i t h  d i s a b i l i t y .  I t  w a s  
d i f f i c u l t  n o t  t o  s e e  i n  N D  r e s p o n s e s  g l i m p s e s  i n t o  t h e i r  h o m e  w o r l d s ,  w h e t h e r  i t  w a s  
m i m i c k i n g  t h e i r  p a r e n t s ,  r e f e r e n c e s  t o  p a r e n t a l  c o n d i t i o n i n g ,  o r  a  c r i s i s  i n  t h e i r  l i v e s  g e n e r a l l y  
s e q u e s t e r e d  f r o m  b i o l o g y  c l a s s .  
A n d  s o  i t  i s  n o t ,  i n  t h i s  f r a m e ,  j u s t  a  g r a n d  i d e a  a b o u t  g e n e t i c  d e t e r m i n i s n z ,  t e c h n o l o g i c a l  
p r o g r e s s ,  o r  s c i e n c e ' s  c o n t r o l  o v e r  h u m a n i t y  t h a t  i s  t h e  p r o b l e m .  I t  i s  h u m a n  a g e n c y  
c o n t r o l l i n g  h u m a n  l i f e .  A n d  f o r  s o m e  t h e r e  i s  a  s t r o n g  u r g e  t o  l e a v e  t h i s  t o  f o r t m a y a t e .  ' H e ' s  
m a k i n g  h i s  c h i l d , '  a n  N D  g i r l  s a y s .  ' H e ' s  n o t  l e t t i n g  h i s  c h i l d  b e  m a d e .  H e ' s  d o i n g  i t . '  
2 0 8  
W h a t  o f t e n  w a s  d i f f i c u l t  t o  d o  i n  t h e s e  d e b a t e s  w a s  e s t a b l i s h  a  b o u n d a r y  f o r  t y p e s  o f  d i s e a s e  
t h a t  s h o u l d  b e  s c r e e n e d .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  c o n t e n t i o u s  a r e a  o f  e u g e n i c s  r e a r s  i t s  h e a d .  F o r  
t h o s e  w h o  l o o k  a t  f u t u r e  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  r a t h e r  t h a n  t h i s  o n e  p r e - s e l e c t e d  c h i l d ,  t h e  
c o n c e p t  u n f o l d s  o u t  t o  a  b r o a d e r  s o c i a l  p r o g r a m m i n g  c a n v a s ,  a n d  h e r e  w e  c a n  t r e a d  o n  y e t  
m o r e  d a n g e r o u s  s o c i a l  g r o u n d .  A  l a r g e  m a j o r i t y  a c r o s s  s c h o o l s  d r e w  a  l i n e  a t  l i f e -  
t h r e a t e n i n g  d i s e a s e  o n l y  .  Y e t  w h e n  o t h e r  c o n d i t i o n s  a r e  m e n t i o n e d :  
L i k e  i f  y o u ' r e  g o i n g  t o  s e e  y o u r  c h i l d  b u l l i e d  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e i r  
l i f e . .  o r  b e i n g  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t . .  .  I  d o n ' t  t h i n k  y o u ' d  w a n t  
t h a t  f o r  y o u r  c h i l d .  
( N D ,  T h e  G i f t  d i s c u s s i o n )  
B o t h  f u t u r e  c h i l d  a n d  f u t u r e  h u m a n i t y  f r a m e s  d e m o n s t r a t e  a  t h e m e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o w a r d s  
s o c i e t y ,  a l t h o u g h  d i a g o n a l l y  o p p o s i t e  i n  s o m e  r e s p e c t s  a n d  m i g h t  p u s h  t h e  l i m i t s  o f  ' p r a c t i c e s  
o f  t h e  g o o d '  i n  t h e i r  e x t r e m e  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  c r i t e r i a  o f  m o s t  p a r t i c i p a n t s :  a  e u g e n i c i s t  
m i g h t  u s e  a  f u t u r e  h u m a n i t y  f r a m e  w h i l e  a  n a r c i s s i s t i c  p a r e n t  m i g h t  u s e  a  f u t u r e  c h i l d  f r a m e .  
I t  i s  b e y o n d  o u r  s c o p e  h e r e  t o  f u r t h e r  s e e k  o u t  d e g r e e s  o f  c o m m u n i t a r i a n i s m  o r  d e o n t o l o g y  o r  
s o c i a l i s m  i n  r e s p o n s e s .  H o w e v e r  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  p o l i t i c a l l y - i n c l i n e d  c a r i n g  f o r  o t h e r s  i n  a  
w o r l d  v i l l a g e  w o u l d  n o t  b e  o v e r s t r e t c h i n g  t h e  m a r k  i n  t h e s e  c o n c e r n s .  C o n t r a d i c t i o n s  t h o u g h ,  
a s  e v e r ,  r e m a i n :  i n  b e g i n n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  P G D ,  a l t h o u g h  i t  m a y  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  t o  
r e m o v e  a n  e m b r y o  t h a t  w o u l d  h a v e  l e a d  t o  u n t o l d  s u f f e r i n g  o f  a  f u t u r e  c h i l d ,  h o w  c a n  t h e r e  
b e  a n  a r g u m e n t  f o r  r a n d o m  s e l e c t i o n  o f  r e m a i n i n g  e m b r y o s  t h e r e a f t e r  ( a s  J e n n i f e r  w a n t e d  i n  
T h e  G i f Z )  a s  o p p o s e d  t o  m o r e  s e l e c t i v e  p r o c e d u r e s  w i t h o u t  r e i n t r o d u c i n g  f o r t u n a  h a v i n g  
a l r e a d y  b e g u n  t o  ' p l a y  G o d ? '  A n d  h o w  c o u l d  t h e s e  f o u r  c e n t r e s  o f  p o w e r  i n  d i s c o u r s e  
( p a t i e n t h a r e n t ,  e m b v y o ,  f u t u r e  c h i l d ,  f u t u r e  h u m a n i t y )  r e s o l v e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  w i t h o u t  t h e  
a l m o s t  w h i m s i c a l  ' p a r l i a m e n t  o f  t h i n g s '  d e v i s e d  b y  f e l l o w  ' p r a c t i c e  t h e o r i s t '  B r u n o  L a t o u r  
( 2 0 0 5 ) ?  
I n  a d d i t i o n  t o  l i n l u n g  w i t h  f o r t z i n a  a n d  r i s k ,  e i t h e r  o f  t h e  a u t o n o m y  f r a m e s  o f  T a b l e  6 . 3  c o u l d  
a l i g n  w i t h  s c i e n t i J i c  r a t i o n a l i s m  o r  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e .  F o r  e x a m p l e  s c i e n t i J i c  
r a t i o n a l i s m  c o u l d  s u p p o r t  R y a n ' s  r i g h t  t o  r i d  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a  o r  
m o r e  d e m o c r a t i c a l l y ,  t h e  f u t u r e  g e n e r a t i o n s '  r i g h t  t o  b e  b o r n p e e  of t h e  d i s e a s e  o r  i t  c o u l d ,  a s  
D a m i e n  d i d  a b o v e ,  s u p p o r t  J e n n i f e r ' s  d e c i s i o n  n o t  t o  u s e  a  f o r m  o f  N R G T  o n  t h e  g r o u n d s  
t h a t  s u c h  t e c h n o l o g i c a l  m e d d l i n g  c o u l d  h a v e  a  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  n a t u r a l  s e l e c t i o n .  
L i k e w i s e  t h e r e  m i g h t  b e  a  s c i e n t i f i c  b a s i s  f o r  t h e  p e r s o n h o o d  o f  t h e  e m b r y o  o f f e r e d ,  j u s t  a s  
t h e r e  c o u l d  b e  a n  a r g u m e n t  t h a t  t h e  e m b r y o  i s  d e f e n c e l e s s  a g a i n s t  t h e  o n s l a u g h t  o f  e i t h e r  
t e c h n o l o g i c a l  i n d i v i d u a l i s m  o r  a  c o l l e c t i v e  s o c i a l  a c c e p t a n c e  o f  a  t e c h n o l o g y .  A  f e w  
p a r t i c i p a n t s  h i g h l i g h t e d  t h e  d a n g e r  o f  r e m o v i n g  ' a  g e n e '  w i t h o u t  f u l l y  k n o w i n g  t h e  
c o n s e q u e n c e s .  W h a t  i f  t h i s  s a m e  ' g e n e '  a l s o  h a d  a  b e n e f i c i a l  e f f e c t  o n  s o m e  o t h e r  b i o l o g i c a l  
p r o c e s s ?  
C o m m o d i f i c a t i o n  
F o r  t h o s e  w h o  p l a c e d  P G D  i n t o  a  c o m m o d i j k a t i o n  f r a m e  h o w e v e r ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  n o  
s u c h  d i r e c t  l i n k  w i t h  s c i e n t i J i c  r a t i o n a l i s m  o r  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e .  T h i s  w a s  t h e  
p r o c e s s  o f  u s i n g  p r o d u c t -  o r  l i f e s t y l e - o r i e n t a t e d  d e s c r i p t i o n s  f o r  e m b r y o s  o r  f u t u r e  c h i l d r e n  t o  
f r a m e  N R G T s .  T h e r e  w e r e  l i n g u i s t i c  c l u e s  h e r e  t o  n e g a t i v e  f i a m i n g  o f  t h e  t e c h n o l o g i e s  a s  
p a r t i c i p a n t s  s p o k e  o f  ' s h o p p i n g  f o r  e y e  c o l o u r ' ,  ' s h o p p i n g  f o r  c h i l d r e n '  ' w h a t e v e r  c h i l d  y o u  
w a n t  y o u  c a n  h a v e , '  ' p i c k i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ' ,  ' p i c k i n g  o u t . .  . b l o n d e  h a i r ,  b l u e  e y e s , '  ' h e  w a s  
u s e d ' ,  ' t h e  p e r f e c t  c h i l d '  a n d  s o  o n .  T h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s e d  r e p r o d u c t i v e  c h o i c e ,  a s  S t r a t h e r n  
( 1 9 9 6 )  i s  a w a r e ,  i s  i n c r e a s e d  e x p o s u r e  t o  m a r k e t  f o r c e s .  W h e r e a s  8 .  d e a l t  w i t h  c o m m e r c i a l  
i n t e r e s t s  a s  a  m a j o r  t h e m e  o f  t h e  h u m a n  e g g l w o m b  t r a f f i c k i n g  i n d u s t r y ,  T h e  G i f t  h a d  j u s t  
v e r y  s l i g h t  r e f e r e n c e  t o  a  c o m m o d i f i c a t i o n  s o c i e t y  w h e n  M a r k  s a y s  t o  h i s  f a t h e r  n e a r  
t h e  e n d  ' I ' m  j u s t  a n o t h e r  d r e a m  y o u r  m o n e y  c a n  b u y . '  ( T h e  G i f t ,  1 9 9 9 ) .  
I  l o o k e d  h e r e  f o r  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  l i f e s t y l e s  o f  a u t h e n t i c i t y  s t i l l  e m e r g i n g  f r o m  d e  C e r t e a u ' s  
( 1 9 8 4 )  ' m a k e  d o '  m e r c h a n t s  -  y o u n g  a d u l t s  w h o  w e r e  k n o w l e d g e a b l e  o f  t h e  m a r k e t  f o r c e s  
a r o u n d  t h e m  a n d  w h o  d r e w  p r a c t i c a l  b o u n d a r i e s  t h a t  w e r e  n o t  e x c l u s i v e  t o  c o m m e r c e  i n  t h e s e  
l i f e  p o l i t i c a l  m a t t e r s .  L i s a  p r o v i d e d  s u c h  a  v i e w .  I  a l r e a d y  a l l u d e d  t o  L i s a ' s  i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  ' a d v e n t u r o u s  A n d r e w '  i n  I f  a n d  h e r  r e l u c t a n c e  t o  b l a m e  h i m  f o r  h i s  m o u n t a i n e e r i n g  
a c c i d e n t  b e c a u s e  h e  k n e w  t h e  r i s k  i n v o l v e d .  S h e  s u p p o r t e d  h i s  q u e s t  f o r  a  c u r e  u s i n g  H E S C .  
H e r  c l a s s m a t e  L a u r a  t o o  t h o u g h t  h a r d  a b o u t  n o t  b e i n g  a b l e  t o  t a k e  p a r t  i n  a c t i v e  s p o r t s  a g a i n .  
F o r  L i s a ,  c o n f i d e n c e  w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a t t r i b u t e .  H e r s  m a y  h a v e  b e e n  a  C e l t i c  T i g e r  
v i e w  w i t h  t h e  p r a g m a t i s m  o f  c o n s u m e r  n e e d s .  W e  s p o k e  a b o u t  t h e  T V  s h o w  T h e  S w a n  w h e r e  
i n d i v i d u a l s  a r e  b r o u g h t  o n  a s  ' u g l y  d u c k l i n g s '  t o  u n d e r g o  p l a s t i c  s u r g e r y  a n d  r e d e e m  
t h e m s e l v e s  a s  b e a u t y  q u e e n s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r o g r a m m e .  L i s a  l o v e s  t h i s  s h o w ,  a p p l y i n g  
a n o t h e r  g e n d e r e d  r e a s o n :  ' I ' m  k i n d  o f  g i r l y .  '  W e  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  h e r  a c c e p t a n c e  o f  
A l e x ' s  p o s s i b l e  m o t i v a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  o r  p u b l i c i t y  r e w a r d  f o r  s c i e n t i f i c  e n d e a v o u r s .  
H o w e v e r  t o  s i m p l i s t i c a l l y  l a b e l  L i s a  a s  f o l l o w i n g  a  p a t t e r n  o f  n e o l i b e r a l  c a p i t a l i s m  f o r  
e m b o d i e d  i m p r o v e m e n t  i s  t o  i g n o r e  G i d d e n s '  l i f e s t y l e  p o l i t i c s :  ' a  t i m e t s p a c e  ' s l i c e '  o f  a n  
i n d i v i d u a l ' s  o v e r a l l  a c t i v i t i e s ,  w i t h i n  w h i c h  a  f a i r l y  c o n s i s t e n t  s e t  o f  s o c i a l  p r a c t i c e s  i s  
f o l l o w e d '  ( G i d d e n s ,  2 0 0 4 ,  p 2 4 3 ) .  M e d i a t e d  c u l t u r e ' s  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  c o n f i d e n c e  a n d  
a p p e a r a n c e  i s  t a k e n  i n  t o  h e r  l i f e w o r l d  w i t h  m a n y  o t h e r  r e p r e s e n t a t i o n s .  W e  m u s t  t h o u g h ,  
w i t h  G i d d e n s ,  a c c e p t  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  t h e  c a p i t a l i s t  i n s t i t u t i o n  i n  o u r  s o c i e t y .  Y e t  i t  i s  t h e  
a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e a c t i o n  t o  c o n s u m e r i s m  t h a t  c o u n t s ,  a n d  t h i s  m a y  b e  f o r  
a n o t h e r  d i s c u s s i o n .  I n e v i t a b l y ,  i n  c o n t e m p o r a r y  I r e l a n d ,  p r a c t i c e s  o f  c o n s u m e r i s m  a r e  
c o n s t r u c t e d  t h r o u g h  t h e  l a n g u a g e s  o f  c o n s u m e r i s m .  
W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  h o w  i n d i v i d u a l  o r  c o l l e c t i v e  p a r e n t a l  c h o i c e s  m i g h t  a l s o  a f f e c t  t h i s  
p u r e  r e l a t i o n s h i p ,  t h i s  s a c r e d  f a m i l i a l  b o n d  w h i c h  t h e  e x p e r t  s y s t e m s  h a v e  c e r t a i n  c o n t r o l  
o v e r  t h r o u g h  P G D  o r  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .  C o m m o d i f i c a t i o n  a n d  c o n s u m e r i s m  i n v a d e  t h i s  
c o c o o n  o f  i n t i m a c y ,  a l l o w i n g  i n  h o r r o r s  f r o m  o u r  p a s t :  
L i k e . .  a s  I  w a s  s a y i n g  i t  e v o l v e s . .  S c i e n c e  a l w a y s  i s  e v o l v i n g  
e v e r y  s i n g l e  d a y .  A n d  i f  t h e y  d o  f i n d  o u t  t h e  g e n e t i c  c o d e  -  t h e  
c o d e  f o r  t h e  g e n e t i c s  l i k e  -  t h e y  c o u l d  a c t u a l l y  l i k e . .  .  b u t  t h e n  
a g a i n  i t s  l i k e  s h o p p i n g  f o r  y o u r  b a b y .  ' I  w a n t  m y  b a b y  t o . .  . . '  I t ' s  
l i k e  f a s c i s t  o r  H i t l e r .  G e r m a n  p e o p l e  a r e  p o r t r a y e d  a s  b l o n d  h a i r ,  
b l u e  e y e s . .  .  w h i c h  i s  r e a l l y  j u s t  s t u p i d .  S o  i f  i t  c o m e s  t o  t h a t  i n  
t h e  f u t u r e . .  w i l l  t h e r e  b e  a n o t h e r  d i c t a t o r ?  W i l l  h e  m a k e  
e v e r y b o d y  h a v e  b l o n d  h a i r  b l u e  e y e s ?  L i k e  s o  o n . .  .  l i k e  t h a t ' s  a  
w h o l e  o t h e r  r a c e  o f  p e o p l e .  S o  I  t h i n k  t h a t ' s  k i n d  o f  s c a r y .  
( D e i r d r e ,  N D  1 ,  i n t e r v i e w )  
R u n a w a y  
T h e r e  w a s  a  f e e l i n g  a m o n g  m a n y  t h a t  t h e  t e c h n o l o g y  w o u l d  r u n  o u t  o f  c o n t r o l ,  t h a t  h u m a n i t y  
c a n n o t  b e  t r u s t e d  w i t h  i t s  s t e w a r d s h i p .  T h i s  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  a n  o p p o s i t i o n  t o  s c i e n t f z c  
r a t i o n a l i s m  b u t ,  a g a i n ,  t o  h u m a n i t y ' s  t e c h n o l o g i c a l  a p p l i c a t i o n s ,  a  f e a r  o f  i t s  i n n a t e  
p r e j u d i c e s  a n d  s e l f i s h n e s s .  
' T h e r e ' s  a l w a y s  s o m e b o d y  w h o  g o e s  t o  e x t r e m e '  
' Y o u  d o n ' t  k n o w  w h e r e  t o  s t o p '  
( D e i r d r e ,  N D ,  i n t e r v i e w )  
' T h e  t i m e  l i m i t  o n  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  [ o n  e m b r y o s ]  w i l l  k e e p  o n  i n c r e a s i n g .  '  
( L o r r a i n e  L H  I ,  i n t e r v i e w )  
I n t e r e s t i n g  f u t u r e  s c e n a r i o s  a r o s e .  A l t h o u g h  f e w  p a r t i c i p a n t s  I  a s k e d  h a d  s e e n  G a t t a c a  ( 1 9 9 8 )  
o r  r e a d  B r a v e  N e w  W o r l d  ( 1 9 9 4 ) ,  t h e  l a n d s c a p e  o f  r i c h  ' p e r f e c t '  p e o p l e  ( ' s u p e r - p e o p l e '  
a c c o r d i n g  t o  a n  N D C  c o n t r i b u t o r )  a n d  a  g e n e t i c a l l y - i n f e r i o r  u n d e r c l a s s  w a s  p a i n t e d .  
R e c u r r e n t  p h r a s e s  l i k e  ' l o o k i n g  f o r  p e r f e c t i o n '  o r  ' t h e  p e r f e c t  c h i l d '  a p p e a l  t o  h o w  
h u m a n i t y ' s  b a s e r  i n s t i n c t s  w o u l d  a b u s e  s c i e n c e .  D a m i e n ' s  r e f e r e n c e s  t o  s c i e n c e  a s  a  s t r u c t u r e  
-  ' h u m a n i t y  h a s n ' t  l e a r n e d  t o  r e s p e c t  s c i e n c e '  -  o r  t h e  p o p u l a r  w i s d o m  o f  ' s t o o d  o n  t h e  
s h o u l d e r s  o f  [ o t h e r  ]  p e o p l e '  m i g h t  h a v e  e l e m e n t s  o f  t h e  v e r y  ' G o d  r e p l a c e m e n t '  h e  c r i t i q u e d  
i n  o u r  e a r l i e r  a c c o u n t .  H e r e ,  s c i e n c e  i s  i n d e p e n d e n t  o f  h u m a n  a g e n c y .  D a m i e n  s a w  a  n a t u r a l  
e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r  m i g h t  o c c u r  w i t h o u t  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g .  
I  j u s t  t h i n k  t h a t  a h . .  w e . .  w e ' v e  g o n e  s o  f a s t  w i t h  a l l  t h e  
t e c h n o l o g y  w e  h a d  l i k e . .  w e ' v e  k i n d  o f  j u s t  s t o o d  o n  t h e  
s h o u l d e r s  o f  t h e  p e o p l e  t h a t  d i d ,  w e  d i d n ' t  r e a l l y  k i n d  o f  e a r n  
i t  o u r s e l v e s .  S o  I  t h i n k  b e c a u s e  o f  t h a t  w e  h a v e n ' t  r e a l l y  
e a r n e d  t h e  r e s p e c t  n e e d e d  f o r  s u c h  t e c h n o l o g y  a s  t h a t .  W e  
k i n d  o f  j u s t  . . . .  w e  d o n ' t  r e a l l y  s e e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  u s i n g  
t h i s  t e c h n o l o g y .  W e  j u s t  s e e  i t  j u s t  a s  a  n e w  k i n d  o f  
i n v e n t i o n ,  l e t s  g i v e  i t  a  g o .  1  t h i n k  t h e r e ' s  m u c h  d e e p e r  
c o n s e q u e n c e s  o f  i t  t h a n  i s  f i r s t  s e e n .  
( D a m i e n ,  N D C  ,  i n t e r v i e w )  
' P a r e n t s  a r e  o n e - s i d e d , '  s a i d  h i s  c l a s s m a t e .  ' T h e y  d o n ' t  c o n s i d e r  s o c i e t y . '  
A l l  w h o  u s e d  t h i s  r u n a w a y  f r a m e  w a n t e d  c l e a r  b o u n d a r i e s .  W i t h o u t  t h e s e  b o u n d a r i e s ,  t h e r e  
w a s  a  s t r o n g  f e e l i n g  i n  r u n a w a y  t h a t  t h i n g s  w o u l d  m e l t  i n t o  o n e ,  t h r e a t e n i n g  d i v e r s i t y .  A n  
i n t r i g u i n g  r e c u r r e n t  p h r a s e  w a s  ' e v e r y o n e  w i l l  b e  t h e  s a m e . '  H a b e r m a s '  ' d e d i f f e r e n t i a t i o n '  
( 2 0 0 3 ,  p 4 4 ) ,  a  n e w  s h a k i n g  u p  o f  ' g r o w n  a n d  t h e  m a d e '  ( i b i d .  p 4 2 )  w o u l d  a p p e a r  t o  r e s e m b l e  
t h i s  p o p u l a r  w i s d o m  o f  e v e r y o n e  b e c o m i n g  t h e  s a m e .  T h e r e  w a s  a  v i s u a l  i m a g e r y  h e r e  o f  
h o w  t h e  n a t u r a l  e n d p o i n t  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  h u m a n  d e s i r e s ,  r a m p a n t  c o n s u m e r i s m ,  a n d  
n e w  t e c h n o l o g i e s  w o u l d  l e a d  t o  a  g e n e r i c  e n g i n e e r i n g  o f  t h e  h u m a n  r a c e ,  s u m m e d  u p  b y  
W a n d a  f r o m  S W  a s  a  r a c e  w i t h  ' n o  f a i l i n g s . '  O n  s e x - s e l e c t i o n  o p t i o n s ,  v e r y  f e w  s t u d e n t s  i n  
a n y  s c h o o l  c o u l d  g i v e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h i s . "  C h i n a ' s  b i r t h  p o l i c i e s  a r e  u s e d  a s  c u r r e n t  
e x a m p l e s .  A l t h o u g h  p e o p l e  l i k e  K e v i n  f r o m  S K  h a d  t r u s t  i n  p o w e r s - t h a t  b e  t o  r e g u l a t e  
( ' A n y o n e  c a n ' t  j u s t  w a l k  i n  a n d  p i c k  t h e i r  c h i l d  l i k e . .  . t h e r e  h a s  t o  b e  s o m e  s o r t  o f . .  . .  W a y  o f  
d o i n g  i t . ' ) ,  d y s t o p i a n  i m a g e r y  d a r k e n e d  m a n y  r e f l e c t i o n s ,  w h i c h  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  
s h a p e d  b y  b o t h  f i l m ' s  p r e m i s e s ,  a n d  s c i - f i  g e n e r a l l y .  D e i r d r e  f r o m  N D  a r t i c u l a t e s  y o u n g  
p e o p l e ' s  f e a r s  b e s t :  
"  H e r e ,  I  u s u a l l y  r a i s e d  t h e  p l i g h t  o f  t h e  W h i t a k e r s  ( C h a r l i e  W h i t a k e r  c u r e d  b y  ' s a v i o u r  s i b l i n g , '  2 0 0 5 )  a n d  t h e  
H a s h r n i s  ( L a w  L o r d s  b a c k  ' s a v i o u r  s i b l i n g s , '  2 0 0 5 )  i n  d i s c u s s i o n s .  
A n y t h i n g  c o u l d  h a p p e n  r e a l l y  .  L i k e  t h e r e ' s  n o t  r e a l l y  a n y t h i n g  
t h a t  c o u l d n ' t  h a p p e n .  T h e  t h i n g s  t h a t  c o u l d . .  l i k e  t o  r e a d  t h e  
g e n e t i c  c o d e . .  I  d o n ' t  t h i n k  m a n y  p e o p l e  w o u l d  b e  a b l e  t o  d o  
t h a t .  C o s  I  t h i n k  t h e y ' d  w a n t  t o  k e e p  i t  k i n d a  s e c r e t .  L i k e  a l l  
G o v e r n m e n t s  d o !  ( l a u g h s )  
( D e i r d r e ,  N D  1 ,  i n t e r v i e w )  
F r a m i n g  t a c t i c s  a n d  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  
T h i s  s e c t i o n  l o o k s  c l o s e r  a t  t h e  d y n a m i c s  o f  f r a m i n g ,  f o l l o w i n g  t h e  w o r k  o n  c o m m u n i c a t i o n  
s t r a t e g i e s  o f  S n o w  a n d  B e n f o r d  ( 2 0 0 0 )  a n d  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e  s t r a t e g i e s  b y  G a m s o n  
( 1 9 9 2 ) .  T h e s e  m o d e s  o f  a n a l y s i s  a s s u m e  d e e p  ( p o p u l a r )  c u l t u r a l  s t o r e s  o f  t a c i t  k n o w l e d g e  
a b o u t  i s s u e s  s u c h  a s  N R G T s  a n d  a r e  u s e d  i n  s o c i a l  m o v e m e n t  s t u d i e s  t o  t r a c k  h o w  i s s u e  
f r a m e s  c h a n g e  c o u r s e  o v e r  a n  a r g u m e n t .  P r e v i o u s  s e c t i o n s  d e m o n s t r a t e d  m a n y  i n s t a n c e s  
w h e r e  c o n v e r s a t i o n a l  f r a m e s  w e r e  i n t e r c h a n g e d  a n d  t r a n s f o r m e d  a t  w i l l  a n d  s i m i l a r  o r  e v e n  
c o m p e t i n g  f r a m e s  l i n k e d  w i t h  e a c h  o t h e r  t o  s u p p o r t  a n  i s s u e  i n  c o n v e r s a t i o n .  T o  f u r t h e r  
s u p p o r t  a  f r a m e ,  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  w e r e  u s e d  i n  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e ,  r e f e r e n c e s  i n  
s p e e c h  t o  e i t h e r  c u l t u r a l  r e s o u r c e s  -  m e d i a  o r  p o p u l a r  w i s d o m  -  o r  a n  i n t e g r a t i o n  o f  b o t h  
c o m b i n e d  w i t h  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  
F i r s t ,  i t  i s  u s e f u l  t o  t a k e  a  c l o s e r  l o o k  a t  f r a m e  a l i g n m e n t  s t r a t e g i e s .  D e s p i t e  h i s  firm o p i n i o n  
o f  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  e m b r y o ,  t h e r e  i s  p o t e n t i a l  f l e x i b i l i t y  i n  D e s ' s  ( N D C 2 )  r e s p o n s e s .  H e  
c o n c e d e s  t h i s  h i m s e l f  a n d  a l i g n s  f r a m e s .  I t  m u s t  b e  m a d e  c l e a r  t h a t  f r a m e  a l i g n m e n t  d o e s  n o t  
a l w a y s  m e a n  f l u i d i t y  o f  h i s  p o s i t i o n  -  t h i s  c a n  r e m a i n  s o l i d .  F r a m e s  t r a n s f o r m  a n d  c h a n g e  
s h a p e ,  b u t  u l t i m a t e l y  t h e r e  i s  s o l i d i t y  t o  t h e  a r g u m e n t .  A l i g n m e n t  r e p a c k a g e s  t h e  f r a m e  
( S n o w  a n d  B e n f o r d ,  1 9 8 8 ) .  S o m e t i m e s  t h i s  a l i g n m e n t  t a k e s  t h e  f o ~ m  o f  c o l l e c t i v e  a c t i o n ,  a  
' t h e m  a n d  u s . '  H i s  o p i n i o n  i s  s h a r e d  b y  ' s o m e o n e  e l s e '  w h o  m i g h t  b a c k  h i m  u p .  O t h e r  
p e o p l e ,  h e  s a y s ,  h a v e  a n  o p p o s i n g  v i e w .  D e s ' s  f r a m i n g  o f  t h e  e m b r y o  w a s  s t r e n g t h e n e d  b y  
t h e  p e r f o n n a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  d e b a t e ,  h o w  i t  e v o l v e d  w i t h i n  t h e  d i s c o u r s e .  I n  t h e  e x t e n d e d  
e x t r a c t  b e l o w ,  h e  s e t s  h i m s e l f  u p  a s  a n  e n e m y  t o  D a m i e n ,  s a y i n g  h e  w a s  ' n o t  a s  e x t r e m e  a s  
h i m . '  H e  a l s o  c h o o s e s  a n  o p p o s i n g  p o s i t i o n  t o  D e r e k ,  t h e  o t h e r  i n t e r v i e w e e  f r o m  N D C ,  a s  w e  
w i l l  s e e .  
I n i t i a l l y ,  D e s  h a d  n e v e r  t h o u g h t  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  e m b r y o s  m i g h t  b e  
a n  o u t c o m e  o f  s o m e  I V F  p r o c e d u r e s .  I  e x p l a i n  t o  h i m  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e g u l a t i o n  a s  y e t  i n  
I r e l a n d  b u t  i n  t h e  U K  t h e r e  i s  t h e  o p t i o n  t o  d o n a t e  t o  i n f e r t i l e  c o u p l e s ,  o r  t o  r e s e a r c h  o r  a l l o w  
t h e m  t o  ' p e r i s h . '  D e s  s u g g e s t s  g a m e t e  d o n a t i o n  o r  s h a r i n g  a s  s o l u t i o n s  t o  i n f e r t i l i t y .  D e s ' s  
s t r o n g  f r a m e  i s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  e m b r y o  a t  a l l  c o s t s .  W h e n  i t  i s  p u t  t o  h i m  t h a t  p e o p l e  
m a y  w a n t  t o  h a v e  t h e i r  o w n  b i o l o g i c a l  c h i l d r e n ,  h e  o f f e r s  a  f u r t h e r ,  d e s p e r a t e  s o l u t i o n ,  
l a u g h i n g  a t  t i m e s  n e r v o u s l y ,  s h o w i n g  d i s c o m f o r t :  
P M :  
I :  
P M :  
P M :  
I :  
P M :  
B u t  a m  m a y b e  t h e y ' d  w a n t  t o  s e l e c t  l i k e  . .  . p e o p l e  t o  
d o n a t e .  D  y ' k n o w  w h a t  I  m e a n ?  T h e y  w o u l d n ' t  w a n t  
t o  j u s t  s e l e c t  s o m e  r a n d o m  o n e  c o s  y o u  w o u l d n ' t  
. . . .  h a v e  a  c l u e .  . r e a l l y .  
S o  y o u  s e e  . . . .  w h e r e  t h e r e  c o u l d  b e  t h i s  
p o t e n t i a l  . .  i n  I V F  w h e r e  t h e r e  a r e  s p a r e  e m b r y o s ,  
m a y b e  n o b o d y  w a n t s  t h e m  
Y e a h  y e a h  I  k n o w  w h a t  y o u  m e a n  y e a h  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  c o u l d  h a p p e n  t h e r e ?  W h a t  s h o u l d  
b e  d o n e ?  
W h a t  s h o u l d  b e  d o n e ?  W h a t  s h o u l d  b e  d o n e  w i t h  t h e  
e m b r y o s  o r  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  t o  p r e v e n t  
s p e  r m . . . . . .  ?  
W e l l  m a y b e  p r e v e n t ,  y e a h  p r e v e n t i o n  
[ s l i g h t  l a u g h ]  o r . .  o r . .  
C o u l d  y o u  n o t . .  i f  s o m e o n e  w a n t e d  
t h a t ,  c o u l d  t h e y  n o t  . .  l e t ' s  s a y  i f  t h e y  w a n t e d  a  
r a n d o m  o n e  t h e n .  C o u l d  t h e y  n o t  w a i t  u n t i l  t h e y  a s k  
f o r  o n e  a n d  t h e n  h s e  t h e m  a n d  t h e n  i m p l a n t  t h e m ?  
L i k e  e h ,  d o e s  i t  . .  o r  e l s e  c o u l d .  . .  m o r e  l i k e  p e o p l e  
w o u l d  w a n t ,  i f  t h e y  c o u l d ,  s e l e c t  f r i e n d s .  W h i c h  i s  a  
b i t  w e i r d  m a y b e  b u t  ( l a u g h s ) .  I  n o w  i t s  v e r y . .  . .  
Y e a h  
B u t . .  t h e r e ' s  s t i l l  a  p r o b l e m  o f . .  .  s u p p o s i n g  t h e  f i r s t  
t h i n g  a  c o u p l e  m i g h t  w a n t  i s  t h e i r  o w n ,  s o  i f ,  i f  t h e r e ' s  
t h i s . .  o n l y  t e c h n i q u e  t h a t  c a n  b e  d o n e  . . . .  t h e  m e d i c a l  
p r o c e d u r e  w i l l  t e l l  t h e m  ' L o o k  w e ' v e  g o t  t o  m a k e  e i g h t  
a n d  s e e  w h i c h  i s  t h e  b e s t .  T h a t ' s  a l l  w e  c a n  d o ,  b e c a u s e  
s o m e  o f  t h o s e ,  t h e y  w o n ' t . .  .  ' [ n o t i c e s  e x p r e s s i o n ,  l a u g h s  
s l i g h t l y ]  
1  k n o w .  I t ' s  d e f i n i t e l y  g r e y  . . . . .  A l w a y s  i n  l i f e  I  t h l n k  
w h e n  i t  c o m e s  t o  t h o s e  p r o b l e m s  i t  m i g h t  b e  a  b i t ,  I  
d o n ' t  k n o w  . . . .  a n d  . .  a n d  w h a t  w o u l d  b e  . . a n d  w h a t  d o  
y o u  m e a n  b y  ' c h o o s i n g  t h e  b e s t ? '  I  m e a n  w o u l d  s o m e  
n o t  u s e  p r o p e r l y  a n d  s o m e . .  . ?  
T h e  t e r m  ' b e s t '  w a s  p e r h a p s  c a r e l e s s l y  c h o s e n  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  m e a n i n g  a n  e m b r y o  t h a t  w a s  
m o r e  l i k e l y  t o  i m p l a n t  a n d  d e v e l o p .  T h i s  u t t e r a n c e  a l l o w s  D e s  t o  b r i d g e  f r o m  a n  e m b r y o  a s  
p e r s o n  f r a m e  t o  a  r i g h t s :  f u t u r e  h u m a n i t y  f r a m e  o p p o s i n g  a n  i m p l i c i t  e u g e n i c s  b y  a  
d i s c u r s i v e  t e c h n i q u e  o f  c h a l l e n g i n g  t h e  t e r m  ' b e s t '  e m b r y o .  A  r i g h t s  f r a m e  f o r  t h e  e m b r y o  
d i d  n o t  h a v e  t h e  s a m e  s t r e n g t h  a n d  d e f i n e d  b o r d e r  i n  d i s c u s s i o n s  a s  a  s a c r e d  f r a m e  d i d .  I n  
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o r d e r  t o  a r g u e  a g a i n s t  u s i n g  N R G T s ,  t h e  p e r s o n h o o d  r i g h t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e m b r y o  c a n  b e  
a p p e a l e d  t o ,  f o l l o w e d  b y  a  s h i f t  t o  a  w i d e r  f r a m e  a b o u t  t h e  a f f e c t s  t h e  t e c h n o l o g y  m i g h t  h a v e  
o n  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o r  h t u r e  s o c i e t y .  D e s  o f f e r s  m o r e  s o l u t i o n s  t o  s h o r e  u p  h i s  o r i g i n a l  
f r a m e ,  t h a t  i s  a  s a c r e d n e s s  o f  t h e  e m b r y o .  
I :  
. . .  I  o b v i o u s l y  d o n ' t  k n o w  m u c h  a b o u t  i t  b u t  a m  j u s t  
t h i s  c o u l d  b e  a  s u g g e s t i o n .  I  m e a n  w o u l d  t h e y  n o t  t r y  
o n e  a n d  i f  t h a t  f a i l s  t h e n  t h a t ' s  f a i r  e n o u g h ,  t h a t ' s  
f a i l e d  I  w o u l d n ' t  h a v e  a  p r o b l e m  w i t h  t h a t  a n d  t h e n  
t h e y  t r y  o n e  a t  a  t i m e  u n t i l  o n e  f u s e s .  A n d  t h e n  t r y  
t h a t  a n d  l e t ' s  s a y  o f  t h a t  f a i l s ,  t h a t ' s  f a i l e d  n a t u r a l l y ,  
s o  I  d o n ' t  s e e  a  p r o b l e m  w i t h  t h a t  .  D ' y o u  k n o w  
w h a t  I  m e a n ?  B u t  a n y w a y ,  r i g h t .  
P M :  S o  
y o u  . . . .  
Y o u ' r e  s a y i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a h . .  .  . .  t h e  e t h i c s  
a s  f a r  a s  y o u ' r e  c o n c e r n e d  t h e y  s h o u l d  a c t u a l l y  b e  
t h i n k i n g  a b o u t  e a c h  i n d i v i d u a l . .  e a c h  t i m e  t h e y ,  t h e y  
d e c i d e  t o  d o  t h i s ?  
I :  
Y e a h  j u s t  p r e v e n t i n g . .  .  .  
P M :  
.  .  .  a n d  b e  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t . .  . . .  i s  t h i s  g o i n g  t o  b e  
u s e d ,  i s  t h i s  n o t  g o i n g  t o  b e  u s e d  
I :  Y e a h .  T h a t ' s  i t  ( l a u g h s )  
T h i s  i s  f r a m e  a m p l l J i c a t i o n  ( B e d f o r d  a n d  S n o w ,  2 0 0 0 ) ,  a  s o l i d i f y i n g  o f  h i s  p o s i t i o n .  S c i e n c e  
w i l l  n o t  o f f e r  h i m  a n  a n s w e r  h e r e  a s  h e  c o n c e d e s  h e  k n o w s  t o o  l i t t l e  a b o u t  i t .  D u r i n g  t h e  f i l m  
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  g r o u p ,  h e  e m p l o y s  a  s i m i l a r  b r i d g i n g  s t r a t e g y ,  f r o m  e m b r y o  a s  h u m a n  -  ' I  
t h i n k  i t  s t i n k s  a n y w a y .  I  m e a n  y o u ' r e  j u s t  l u l l i n g  a n  e m b r y o '  -  t o  w h a t  m i g h t  e i t h e r  b e  a  
r u n a w a y  o r  r i g h t s  f r a m e  f o l l o w i n g  a n o t h e r  s t u d e n t ' s  c o m m e n t  a b o u t  h o w  ' e v e r y o n e  w i l l  b e  
t h e  s a m e '  o n c e  u n l i m i t e d  P G D  i s  a l l o w e d .  H e  c o n t i n u e s :  
H :  
I  d o n ' t  r e a l l y  b e l i e v e  i n  . . .  t h a t  l i k e  y o u  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  s e l e c t  e m b r y o s  b e f o r e  t h e y  a r e  b o r n .  I  t h i n k  i t  
s h o u l d  h a p p e n  n a t u r a l l y ,  s o  .  .  .  .  L i k e  I  c a n  s e e  w h e r e  
t h e y ' r e  c o m i n g  f r o m ,  l i k e  w h y  t h e y ' d  w a n t  t h e i r  
c h i l d  t o  b e  b o r n  w i t h o u t  d i s e a s e  a n d  w h a t  t h e  
i n t e n t i o n s  t h a t  w e r e  b e h i n d  w h a t  t h e y  d i d .  B u t  I  
d o n ' t  a g r e e  w i t h  w h a t  h e  d i d .  L i k e  I  k n o w  t h e y  w e r e  
o n l y  t r y i n g  t o  d o  t h e  b e s t  f o r  t h e i r  c h i l d .  B u t  I  d o n ' t  
a g r e e  w i t h  b e i n g  a b l e ,  t o  a c t u a l l y  b e i n g  a b l e  t o  
y ' k n o w  d o w n  t o  b e i n g  a b l e  t o  p i c k  w h e t h e r  i t ' s  a  
s o n  o r  a  d a u g h t e r  o r  w h e t h e r  i t s  [ i n a u d ]  o r  
C o s  i f  y o u  a r e  m a k i n g  s o m e o n e  g o o d  a t  s p o r t s  
y o u  w a n t  h i m  t o  b e  g o o d  a t  s p o r t s .  A n d  a  l o t  o f  
p e o p l e  a r e  g o i n g  t o  m a k e  p e o p l e  g o o d  a t  s p o r t s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N D C 2 ;  
.  .  . .  I  m e a n  t h e r e  w o u l d n ' t  b e  e n o u g h  v a r i e t y .  I  
d o n ' t . .  .  I  j u s t  t h i n k  i t ' s  d e f i n i t e l y  w r o n g  t o  s t a r t  
p u t t i n g  c e r t a i n  a t t r i b u t e s  t o  c e r t a i n  p e o p l e .  
E v e n  w i t h i n  t h e s e  t w o  l a s t  s e n t e n c e s ,  D e s  h a s  b r i d g e d  f r o m  r u n a w a y  ( ' t h e r e  w o u l d n ' t  b e  
e n o u g h  v a r i e t y ' )  t o  r i g h t s :  f u t u r e  c h i l d  ( i t  i s  w r o n g  t o  g i v e  p e o p l e  ' a t t r i b u t e s ' ) .  D e s p i t e  
b r i d g i n g  a  f r a m e ,  h e  s t i c k s  t o  h i s  c o r e  p o s i t i o n :  
N D C 2 ;  . . . . . . .  I  m e a n  i f  y o u ' r e  
g o i n g  t o  d e c i d e  l i k e  t h a t .  
P M :  
S o  y o u  t h i n k  t h a t  o v e r s h a d o w s  e v e r y t h i n g  e l s e  
N D C 2 ;  I t  o v e r s h a d o w s  
a  l o t  o f  t h e s e  l i t t l e  t h i n g s  a b o u t  w h a t e v e r  a t t r i b u t e s  
a n d  e v e r y t h i n g  [ i n a u d ] .  A n d  t h e n  a g a i n  w h e n  i t  
c o m e s  t o  d i s e a s e ,  I ' d  s t i l l  [ i n a u d ]  a b o u t  t h a t ,  
y ' k n o w .  
P M :  Y e a h  B u t  y o u  
N D C 2 :  I  j u s t  t h i n k  i t  i s  w r o n g  
P M :  
B u t  y o u  t h i n k  t h e  m a i n  t h i n g  h e r e  i s  w h a t  a b o u t  t h e  
o t h e r .  .  .  
N D C 2 ;  Y e a h  c o s  i t s  b a s i c a l l y  a b o r t i o n .  
I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  D e s ' s  f r a m e  t r a n s f o r m a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r v i e w  w h e n  
r e l a t i n g  t o  T h e  G i f t  v i d e o .  I n  t h i s  t r a n s c r i p t  I  a s k  D e s  a b o u t  a  c o l l e c t i v e  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  
t h i s  s a c r e d n e s s .  
L i k e  f o r  i n s t a n c e  I  r e m e m b e r  D e r e k  m a k i n g  o u t  
-  D e r e k  
S E C O N D  N A M E  -  s a y i n g  t h a t  t h e  e m b r y o  i s n ' t  a  p e r s o n ,  l i k e  
d e f i n i t e l y  i s n ' t .  I  m e a n  h e  m i g h t n ' t  h a v e  t h o u g h t  o f  i t  a s  m u c h .  I  
m e a n ,  I  d o n ' t  k n o w .  I  m e a n ,  t h a t ' s  h i s  v i e w .  I  d o  t h i n k  o t h e r  
p e o p l e  . .  f o r  i n s t a n c e  w e ' v e  h a d ,  w e ' d  h a v e  c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  
a b o r t i o n .  A n d  t h e n  p e o p l e  w e r e  a l l  a g a i n s t  a b o r t i o n ,  y ' k n o w ?  
B u t  t h e n  w h e n  i t  c a m e  t o  t h i s  i t  w a s  a  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  
[ i n a u d ]  e v e r y o n e  w a s  a l l  f o r  t h a t  . . . . .  S o  a b o r t i o n .  . . . .  A  l o t  o f  
t h e m  w e r e  a g a i n s t  i t  b u t  w i t h  t h i s . .  . . .  S o  I  d u n n o .  A n d  t h e n  t h e y  
w e r e  a l l  k i n d a  s a y i n g  ' w e l l  I  d o n ' t  t h i n k  w e  s h o u l d  e v e r '  a n d  
' t h a t ' s  m u r d e r '  a n d  a l l  t h a t .  A n d  t h e n  w h e n  i t  c a m e  t o  t h a t ,  j u s t  
c o s  i t ' s  j u s t  a  c e l l  i t s  d i f f e r e n t .  S o  t h a t  w a s  t h e  o n l y  t h i . .  t h e  o n l y  
t h i n g  I ' d  h a v e  a  v i e w  d o u b t s  t h e r e .  A b o u t  p e o p l e  p u t t i n g  a c t u a l  
t h o u g h t  i n t o  i t  [ l a u g h s ]  
( D e s ,  N D C 1 ,  i n t e r v i e w )  
T h i s  i s  D e s  i d e n t i f y i n g  a  c o l l e c t i v e  p o s i t i o n ;  m o s t  h a v e n ' t  t h o u g h t  s e r i o u s l y  a b o u t  i t .  D e r e k  i s  
t h e n  s i n g l e d  o u t  a s  t h e  o p p o s i t i o n  -  a s  w e l l  a s  o t h e r  s t u d e n t ' s  c o n f l i c t i n g  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
s t a g e s  o f  f o e t a l  l i f e  -  g i v i n g  D e s  t h e  h i g h e r  m o r a l  o r d e r .  H e  t h e n  d e m o n s t r a t e s  f l e x i b i l i t y ,  
t h a t  h e  m i g h t  c h a n g e  o p i n i o n  h i m s e l f .  T h i s  t i m e  D a m i e n  i s  t h e  ' e n e m y '  b e c a u s e  o f  t h e  
s o l i d i t y  o f  h i s  p o s i t i o n .  D e s  h a s  a  c o n t r o v e r s i a l  o p i n i o n  h e r e  a n d  u s e s  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  
r e s o u r c e s  o f  m e d i a  a n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  t o  j u s t i f y  h i s  o p i n i o n  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x t e n d e d  
e x t r a c t  s h o w s :  
P M :  
D o  y o u  t h i n k  p e o p l e  m i g h t  c h a n g e  a  b i t  w h e n  i t  
c o m e s  t o . .  a  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  o r . . ?  
I :  
Y e a h  I  k n o w .  B u t  e v e n  m y s e l f ,  w h e n ,  w h e n  i t  c o m e s  t o  
t h i n g s  l i k e  d i s e a s e  I  w o u l d  . .  I  . .  I . .  w o u l d n ' t . .  I ' m  n o t  
t h a t  l i k e  I  m a y . .  I  m i g h t  k i n d a  g i v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  
I ' m  r e a l l y ,  r e a l l y  s o l i d l y  a g a i n s t  i t  b u t  I  t h i n k  t h e r e  a r e  
s o m e  s i t u a t i o n s  t h a t  I  w o u l d  t h i n k  a b o u t  l i k e .  .  .  .  
T h i s  i s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  w h a t  m i g h t  s e e m  l i k e  a  u - t u r n :  
P M :  
I :  
P M :  
I :  
P M :  
I :  
P M :  
I :  
F o r  i n s t a n c e  I  t h i n k  a s  f a r  a s  I  c o u l d  s e e ,  D a m i e n  h e  w a s  
r e a l l y ,  r e a l l y  s o l i d l y  a g a i n s t  i t  i n  a n y  k i n d a . .  a n d  j u s t  
s o m e  s o . .  I  d i s a g r e e d  w i t h  h i m .  B u t  I  f o u n d  t h a t  a m . .  
y e a h  l i k e  u h  w i t h  s o m e  d i s e a s e s . . a n d  i f  i t  w a s  i n e v i t a b l e  
t h a t  s o m e o n e  w a s  g o i n g  t o  h a v e  a  h o r r i b l e  l i f e  o r  w a s  
c o m p l e t e l y  m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  t h e n  I  
t h i n k  i t  w o u l d  b e  r i g h t . .  i t  c o u l d  b e  r i g h t  t o  s e l e c t  c o s  I  
d o n ' t  k n o w  i f  . .  i f  t h e y ' r e  g o i n g  t o  l i v e  a  l i f e  o f  p a i n  a n d  
a r e n ' t  g o i n g  t o  b e  p r o p e r l y  c o n s c i o u s  a n d  t h e y ' r e  g o i n g  
t o  b e  r e a l l y  l i k e  b a s i c a l l y  w r e c k i n g  t h e  l i v e s  o f  p a r e n t s  
a n d  t h i n g s .  I  r e c k o n ,  I  d o n ' t  k n o w . . c o s  I  k n o w  a  f r i e n d  
o f  m i n e  h a s  a  s i s t e r  w h o  i s  a . . .  a s  a c t u a l l y . . a s  i t  h a p p e n s  
t h e r e  s h e ' s  a  t w i n . .  .  .  
M m  
T h e  t w i n . .  o n e  o f  t h e  t w i n s  i s  c o m p l e t e l y  n o r m a l  a n d  
h e a l t h y  a n d  o n e  i s  c o m p l e t e l y  m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d .  
R e a l l y ?  
S h e ' s  j u s t  a m . .  a n d  I  d o n ' t  e v e n  k n o w  t h e  n a m e  o f  t h e  
c o n d i t i o n  o r  a n y t h i n g ,  b u t  s h e ' s  m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  s o  I ' v e  h a d  a  b i t  o f  e x p e r i e n c e  .  .  . .  I  m e a n  
i n  t h a t  k i n d  o f  t h i n g  a s  w e l l .  C o s  m y  s i s t e r ' s  b e s t  
f i i e n d s . .  o n e  o f  m y  s i s t e r s  b e s t  f r i e n d s  h a d  a h  -  i s  i t  
c e r e b r a l  p a l s y  I  t h i n k  w h e n . .  .  
Y e a h  
. . y o u ' r e  m e n t a l l y  O K  i s  t h a t  r i g h t ?  
N o t  n e c e s s . .  .  
W e l l  t h e n  m a y b e  n o t .  W e l l  b a s i c a l l y  i t  w a s  a  c o n d i t i o n  
w h e r e  s h e  c o u l d n ' t  t a l k  o r  s p e a k .  S h e  c o u l d n ' t . .  .  a n d  s h e  
c o u l d n ' t  m o v e .  S h e  w a s  i n  a  w h e e l c h a i r .  A n d  s h e  
c o u l d n ' t . .  . .  h e r  v o i c e . .  .  b u t  s h e  w a s  p e r f e c t l y  n o r m a l  i n  
t h e  h e a d .  A n d  e m ,  i t s  w e l l  k n o w n  a n y w a y ,  I ' m  n o t  s u r e .  
B u t  s h e  e n d e d  u p  . . .  a n d  s h e  h a d  a  g o o d  j o b  a n d  t h a t ' s  
w h y ,  n o - o n e  c o u l d  u n d e r s t a n d  a n d  s h e  g o t  s o  m u c h  
h a s s l e  a n d  s t u f f .  A n d  s h e  e n d e d  u p  a c t u a l l y  k i l l i n g  
h e r s e l f .  
D e s  u s e s  e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e  f r o m  a n o t h e r ' s  t r a g i c  l i f e  s t o l y  t o  b a c k  u p  h i s  N R G T  
a r g u m e n t .  T o  c o n t i n u e  t h i s  p a s s a g e ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  h e  b e g i n s  t o  f o r e s h a d o w  a n  a l t o g e t h e r  
m o r e  c o n t r o v e r s i a l  a n g l e ,  a n d  t h e n  q u i c k l y  d r a w s  b a c k  t o  u s e  a  m e d i a  c o n v e r s a t i o n a l  
r e s o u r c e  i n  h i s  a r g u m e n t :  
1; 
B u t  e m .  S o  t h e r e ' s  a  b i t  o f  l i k e . .  s o m e  d i s e a s e s  a r e  h a r d  
t o  -  I  d o n ' t  k n o w  [ l a u g h s ]  b u t  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  c o m e s  
t o  m e n t a l  t h i n g s  a m ,  I  t h i n k  t h a t  m a y b e  t h a t  b e f o r e  
b i r t h  . . . .  a n d  w h e n  w e  s a w  t h a t  v i d e o  [ l a u g h s ]  . . . .  I  d o n ' t  
k n o w  i f  y o u ' v e  e v e r  s e e n  t h a t  v i d e o  a b o u t  t h a t  w o m a n  -  
o r  w a s  i t  a  m a n  -  t h a t  h a d  t h e  s k i n  d i s e a s e  
P m :  
T h e  m a n . .  T h e  b o y  w h o s e  s k i n  f e l l  o f J :  I  s a w  p a r t s  o f  i t .  
I :  
A n d  h e  s a i d  h i m s e l f  -  a n d  h i s  m o t h e r  s a i d  -  i f  t h e r e  w a s  
s o m e  w a y  -  l i k e  t h e y  e v e n  s a i d  a b o u t  a b o r t i o n ,  t h e y  
w o u l d  h a v e  a b o r t e d .  L i k e  h e  s a i d  i t ,  h e  w i s h e d  h e  w a s ,  
a n d  h i s  m o t h e r  s a i d  t h a t .  S o  y ' k n o w ,  I  d o n ' t  k n o w  
[ l a u g h s ] .  
A f t e r  t a l k i n g  a  l i t t l e  a b o u t  t h e  ' i d e n t i t y  c o n f u s i o n '  m e n t i o n e d  e a r l i e r  w h e n  s e l e c t i n g  e m b r y o s ,  
D e s  r e t u r n s  t o  a  v i e w  o f  r i g h t s  a n d  c o n s c i o u s n e s s :  
P M :  
D o  y o u  t h i n k  t h o s e  k i n d  o f  e x p e r i e n c e s  -  y o u  w e r e  
t h i n k i n g  o f  t h o s e  a s  y o u ' r e  w a t c h i n g  t h i s  k i n d  o f  
f i l m ?  
I :  
Y e a h .  A n d  d e f i n i t e l y  w i t h  t h e  d i s e a s e s  t h e r e ' s  g o i n g  
t o  b e  a  l i n e  d r a w n  I f  t h e y  f i n d  o u t  t h e y  h a v e  a s t h m a  
o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .  I  m e a n  I  h a v e  a s t h m a  l i k e .  I  
d o n ' t  t h i n k  t h e n  t h a t  w o u l d  b e  j u s t i f i e d  i f  s o m e o n e  
h a s  s o m e  s o r t  o f  d i s e a s e s  t h a t  i s n ' t  g o i n g  t o  b e  l i f e  
c h a n g i n g  e s p e c i a l l y . .  I  d o n ' t  k n o w  w h y  I  h a v e  a  
t h i n g  a b o u t  m e n t a l  d i s e a s e s  b e c a u s e  I  j u s t  t h i n k  
t h a t ' s  k i n d a  j u s t  t h e  w o r s t .  N o  m a t t e r  h o w  p h y s i c a l l y  
d i s a b l e d  y o u  a r e  I  t h i n k  w h e n  y o u ' r e  m e n t a l l y  
d i s a b l e  t h a t ' s  k i n d a  w h e n .  I  d o n ' t  k n o w .  
P M :  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  . .  p e o p l e  w o u l d  s a y  w h o  h a v e  
m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  k i d s  a n d  a l l  w h o  w o u l d  s a y  
t h e y ' r e  . .  t h e y ' r e  p e o p l e  a s  w e l l  
I :  O h  y e a h  d e f i n i t e l y .  
P M :  
A n d  I  k n o w  t h e r e ' s  a  w h o l e  s c h o o l  o f  t h o u g h t  w h o  
s a y  t h e y  a r e n ' t  b u t  d o  y o u  t h i n k  t h e r e  i s  m a y b e  a n  
i m p l i c i t  o r  e v e n  a  s m a l l  b i t  o f  d i s c r i m i n a t i o n  i f  y o u  
w e r e  t o  s a y  t h e s e  p e o p l e  s h o u l d n ' t  b e  b o r n  a t  a l l ?  
I :  W e l l ,  w e l l  I  w o u l d n ' t  s a y  t h e y  s h o u l d n ' t  b e ,  b e  
b o r n .  I  j u s t . .  I  t h i n k  t h a t  . . . .  I  d o n ' t  k n o w  r e a l l y . .  a n d  
e s p e c i a l l y  w i t h  j u s t  t h e  p e o p l e . .  i t ' d  j u s t  b e  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y ' r e  n o t  c o n s c i o u s .  A n d  a g a i n  I ' d  s a y  
s e v e r e . .  s e v e r e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d  . . . .  I  m e a n  i f  
t h e y ' r e  n o t  m e n t a l l y  c o n s c i o u s .  I  t h i n k  t h e r e  m i g h t  
b e  c i r c u m s t a n c e s  i n  r e a l l y ,  r e a l l y  s e v e r e  c a s e s  
t h e y ' r e .  . . t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d . .  w e l l  m a y b e  
s h o u l d  b e  a l l o w e d  s e l e c t  [ l a u g h s ]  a n d  a g a i n  I ' m  n o t  
e v e n  s u r e  m y s e l f  o n  t h a t  o n e  [ l a u g h s ]  
I n  t h i s  l o n g  p a s s a g e  o f  c o n v e r s a t i o n ,  D e s  h a s  t r a n s f o r m e d  f r o m :  
1 )  d r a w i n g  o n  a  f r a m e  w h e r e  t h e  e m b r y o  i s  t h e  i m m o v a b l e  o b j e c t ,  t h e  c e n t r a l  a c t o r  i n  
t h e  d i s c o u r s e ;  t o  
2 )  b r i d g i n g  t h e  f r a m e  f r o m  a  s a c r e d n e s s  o f  t h e  e m b r y o  t o  a  f r a m e  a b o u t  t h e  e t h i c s  o f  
h o w  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  s e l e c t  t h e  b e s t  e m b r y o  -  w h a t  i s  t h e  b e s t  e m b r y o ;  t o  
3 )  m o v i n g  b a c k  a n d  a m p l i f y i n g  t h e  o r i g i n a l  f r a m e  b y  o f f e r i n g  s o l u t i o n s  f o r  i n f e r t i l e  
c o u p l e s  t h a t  m a i n t a i n s  t h e  i n t e g r i t y  o f  e v e r y  e m b r y o  u s e d  i n  I V F  w h e n  t h i s  b e c o m e s  
t h e  s u b j e c t ;  t o  
4 )  i n t r o d u c i n g  a  c e r t a i n  f l e x i b i l i t y  i n t o  h i s  f r a m e  a g a i n ,  a n d  w h e n  r e f l e c t i n g  o n  
e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e  t h r o u g h  o t h e r  p e o p l e ' s  s t o r i e s  a n d  m e d i a  i n s t a n c e s ,  w h i c h  
s u d d e n l y  c a u s e d  h i m  t o  t r a n s f o r m  t h e  f r a m e  i n t o  o n e  t h a t  i s  a  c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  
d i s c u s s i o n s  -  p e r h a p s  P G D  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  d i s e a s e  b u t ,  h i s  o w n  e x p e r i e n c e  o f  
a s t h m a  t e l l s  h i m  a  l i n e  s h o u l d  b e  d r a w n .  
T h i s  i s  q u i t e  a  s h i f t i n g  a r o u n d  o f  f r a m e s  f o r  D e s ,  a  s t a u n c h  p r o - e m b r y o  d e f e n d e r  i n  
d i s c u s s i o n s .  H i s  p o s i t i o n  r e m a i n s  s t r o n g  u n t i l  t h e  e n d  w h e n  h e  g i v e s  w a y  t o  s o m e  f l e x i b i l i t y .  
T o  m e d i a  a n a l y s t s  w h o  o b s e r v e  a r g u m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  N R G T  d i s c o u r s e ,  t h e s e  s w i t c h e s  
a r e  n o t  n e w .  O u r  u n d e r s t a n d i n g s  o f  N R G T s  a n d  t h e  e m b r y o  i n  i n t e r v i e w s  w e r e ,  o f  c o u r s e ,  c o -  
c o n s t r u c t e d .  T h e r e  w a s  n o  e l e m e n t  o f  t r i c k i n g  h i m  i n t o  a n  o p i n i o n .  Y e t  D e s  a l s o  s h o w e d  
a w a r e n e s s  o f  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  o t h e r  p o s i t i o n s .  H e  p l a c e d  D e r e k  a s  a n  e n e m y  f o r  c h a n g i n g  h i s  
p o s i t i o n  f r o m  o t h e r  e x p e r i e n c e s  h e  h a s  o f  h i m  e x p r e s s i n g  d i f f e r e n t  o p i n i o n s  o u t s i d e  o u r  
a g o r a .  T h e  f i l m  d i s c u s s i o n  s e e m e d  t o  b r i n g  o u t  a  d i f f e r e n t  o p i n i o n  f r o m  D e r e k ,  w h i c h  
i r r i t a t e d  D e s .  I n  h i s  l a s t  f r a m e  a l i g n m e n t  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  a b o v e ,  D e s  i n t r o d u c e s  t h e  n o t i o n  
o f  n e g a t i v e  e u g e n i c s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s o m e  e m b r y o s  c o u l d  b e  s c r e e n e d  f o r  u n d e s i r a b l e  
t r a i t s ,  a n d  c u r i o u s l y ,  a n d  p e r h a p s  c o n t e n t i o u s l y ,  c o n s i d e r s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n s c i o u s n e s s  a s  
o n e  d e c i d i n g  f a c t o r ,  a  n o t i o n  t h a t  h a s  b e e n  a d v a n c e d  b y  P e t e r  S i n g e r  ( 1 9 9 3 ) ,  a m o n g  o t h e r s .  
U l t i m a t e l y  t h o u g h ,  f o r  D e s ,  t r e a t i n g  d i s e a s e  ' b e f o r e  b i r t h '  i s  n o t  t h e  i s s u e  -  t h e  i m p a c t  o n  t h e  
e m b r y o  i s  c e n t r a l .  ' T h e  m a i n  p o i n t  t h a t  o v e r r i d e s  a l l  t h i s  i s , '  h e  s a y s  o n  m o r e  t h a n  o n e  
o c c a s i o n ,  ' P G D  i s  a b o r t i o n . '  
K a r e n  f r o m  S K  a n d  L o r r a i n e  f r o m  L H ,  a s  h a s  b e e n  s h o w n ,  h e l d  a  v e r y  s o l i d  p o s i t i o n  i n  
p r o t e c t i n g  t h e  e m b r y o ,  b o t h  i n  o n e - t o - o n e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  m y s e l f  a n d  i n  d e b a t e .  W h i l e  
L o r r a i n e  r e m a i n s  s t o i c  i n  h e r  o p i n i o n ,  K a r e n  e m p l o y s  a  d e f e n s i v e  a p p r o a c h :  
S K 4  ( K a r e n ) :  
I t  s h o u l d n ' t  b e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  y o u ' r e  
m a k i n g  l i f e .  W e  d o n ' t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  m a k e  l i f e .  
[ m u m b l e s ]  
P M  ;  M r n m ,  y e a h  
F 3 ;  Y e a h  w e  d o .  
F 1 1 :  W e  d o .  
F 5 ;  N o t  i n  t h a t  w a y .  
F :  [ c o m p l a i n t s ]  
S K 4 :  
W e  d o n ' t  h a v e  t h e  r i g h t  t o  m a k e  l i f e  a n d  t h e n  
d e s t r o y  i t .  
S :  [ c o m p l a i n t s ]  
M 4 ;  
B u t  t h e y ' r e  n o t  t a l k i n g  a b o u t  d e s t r o y i n g  i t  
S K 3  :  
N o ,  n o - y e a h ,  t h e y ' r e  n o t  t a l k i n g  a b o u t  d e s t r o y i n g  
l i f e  
S K 4 ;  
I  m e a n  j u s t  l i k e  m a k e  l i f e  t h e  w a y  t h e y  a r e  .  .  . L i k e  i n  
I V F  a n d  t h e n  s t o r i n g  i t  a w a y .  
P M :  Y e a h  
S K 3 :  ( K a t e ) :  
I f  i t s  s t o r i n g  t o  l i k e . .  .  i f  i t  c a n  m a k e  l i f e  b e t t e r  
f o r  o t h e r  p e o p l e .  
F 3 ;  Y e a h  
S K 3 :  
A n d  i f  i t ' s  i n  r e g u l a t i o n s  a n d  s t u f f .  
( S K  T h e  G i f t  f i l m  d i s c u s s i o n )  
K a r e n ' s  a r g u m e n t  s h i f t s ,  u n d e r  i n t e r r o g a t i o n ,  f r o m  t h e  r i g h t  t o  m a k e  l i f e ,  t o  t h e  r i g h t  t o  m a k e  
t h e n  d e s t r o y  l i f e .  I t  i s  n o t  s o  m u c h  t h e  a c t  o f  m a k i n g  l i f e ,  a n  a p p e a l  f o r  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  
n a t u r e ,  t h a n  t h e  i m p l i e d  m u r d e r o u s  a c t  o f  t a k i n g  l i f e  ( s a c r e d  e m b r y o  a s  p e r s o n  f r a m e ) .  K a t e ,  
i n  d e f e n d i n g  H E S C ,  a p p e a l s  t o  b o t h  t h e  g o o d  t h a t  c a n  b e  c r e a t e d  f o r  p e o p l e  a n d  a u t h o r i t y  
t h r o u g h  r e g u l a t i o n s .  T h i s  m a y  b e  a  s t r a t e g y  t o  l e g i t i m i s e  t h r o u g h  m a j o r i t y ,  t h r o u g h  c o l l e c t i v e  
l e g i s l a t i v e  p l a n n i n g  ( a  s l i g h t  c o n t r a d i c t i o n  f o r  K a t e ,  w h o  r e n o u n c e d  a u t h o r i t y  i n  i n t e r v i e w s ) .  
F r a m e s  i n v o l v i n g  t h e  e m b r y o  s h o w  m o s t  a l i g n m e n t  s t r a t e g i e s ,  f o r  e x a m p l e  c r i t i c i s m  o f  
N R G T s  o n  t h e  g r o u n d s  i t  d e s t r o y s  f o e t a l  l i f e  t o  a  b r i d g e d  f r a m e  a b o u t  t h e  i m p a c t  t h i s  m a y  
h a v e  o n  f u t u r e  s o c i e t y .  
C o l l e c t i v e  f r a m e s  c a n  b e  v e r y  p e r f o r m a t i v e ,  a s  w e  s a w  i n  C h a p t e r  4 ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l a r g e  
g r o u p s .  F o r  e m b r y o  f r a m e s ,  o n e  s t r a t e g y  i s  g e t t i n g  o t h e r  d e b a t e r s  t o  f e e l  t h e  p o w e r l e s s n e s s  o f  
t h e  e m b r y o .  H e r e  a  l a r g e  c o l l e c t i v e  a g r e e  t h a t  a l l  e m b r y o s  s h o u l d  b e  p r o t e c t e d ;  t h e r e  a r e  l o u d  
a n s w e r s  o f  ' y e s '  a n d  ' n o '  i n  u n i s o n .  I m m e d i a t e l y  t h i s  c r e a t e s  t w o  p o s i t i o n s  a n d  s t i r s  d e b a t e ,  
w h i c h  c a m e  c l o s e  t o  g e t t i n g  o u t  o f  h a n d  o n  t h i s  o c c a s i o n .  
W h a t  r e s o u r c e s  a r e  d r a w n  f i - o m  t o  c o n s t r u c t  t h e s e  f r a m e s ?  W h a t  l i n k s  a r e  t h e r e  t o  t h e  
o u t s i d e ?  W h i l e  d i s c u s s i n g  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  e m b r y o  m i g h t  n o t  f o r m  p a r t  o f  n o r m a l  b i o l o g y  
o r  T Y  s c i e n c e  c l a s s ,  s o m e  r e s p o n d e n t s  s a i d  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e s e  i s s u e s  l a t e r  a f t e r  o u r  
d e b a t e ,  o r  t h e  n e x t  d a y ,  a n d  w o u l d  c o n s i d e r  t h e s e  i s s u e s  a g a i n  i n  l i g h t  o f  w h a t  t h e y  l a t e r  s a w  
o n  T V .  L i s a  a n d  L a u r a  w e r e  i n t e r v i e w e d  s h o r t l y  a f t e r  L H  d i s c u s s i o n s  a n d  c l e a r l y  a r r i v e d  a t  
c o l l e c t i v e  a n s w e r s  w i t h  o t h e r s  a b o u t  t h e  u s e  o f  e i t h e r  a  c l o n e d  e m b r y o  o r  s u p e r n u m m a r y  
e m b r y o s  f r o m  I V F  f o r  s t e m  c e l l  r e s e a r c h .  
A s  s e e n  w i t h  D e s  a b o v e  h o w e v e r ,  v a r i o u s  f i - a m i n g  o f  t h e  s a m e  p o s i t i o n  c a n  u t i l i s e  a  
c o m b i n a t i o n  o f  m e d i a  r e s o u r c e s  a n d  t h e  e x p e r i e n t i a l .  I  i n v o k e  G a m s o n  ( 1 9 9 2 )  o n c e  a g a i n  
h e r e  f o r  a n  a n a l y t i c a l  t o o l  t h a t  c o n n e c t s  t h e  c o d e d  f r a m e s  t o  b a c k g r o u n d  a n d  m e d i a  c u l t u r e ,  
t h o s e  p o t e n t i a l  a r e a s  o f  d i s c o u r s e  t h a t  w e n t  i n t o  s h a p i n g  t h e  f r a m e s .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  
w e  c a n  o n l y  s p e c u l a t e  o n  h o w  i n t e r t w i n e d  p e r s o n a l  a n e c d o t e s ,  l i f e  h i s t o r i e s  a n d  i n t e n s e  
e x p e r i e n c e s  a r e  t i e d  u p  w i t h  m e d i a .  M o r a l  j u d g e m e n t s  m a y  a l s o  b e  f o r m e d  b y  m e d i a t e d  i s s u e  
c u l t u r e  a n d  d r a m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n s .  T h e s e  j u d g e m e n t s  w e r e  m a d e  o n  g r o u n d s  o f  b e i n g  
p r o x i m a t e  ( e x p e r i e n c e  a n d  m e d i a )  o r  d i s t a n t  ( m e d i a  r e f e r e n c e s  o n l y ,  ' I  r e a d '  o r  ' I  s a w ' ) .  
S o m e t i m e s  ' b i o e t h i c a l '  s t o r y l i n e s  i n  s o a p s  s u c h  a s  F a i r  C i t y  o r  C o r o n a t i o n  S t r e e t  w e r e  
b r o u g h t  i n t o  f o c u s .  T h e r e  w e r e  s o m e  -  t h o u g h  n o t  m a n y  -  r e f e r e n c e s  t o  s c i - f i  T V ,  f i l m ,  t h e  
h u m a n  e f f e c t s  o f  b i o l o g y ,  p e o p l e  t h e y  k n o w  w h o  w e r e  r e q u i r e d  t o  u s e  P G D  ( C S I  w a s  b y  f a r  
t h e  m o s t  c i t e d  T V  p r o g r a m m e ) .  
F e w  p a r t i c i p a n t s  r e f l e c t e d  o n  a n e c d o t e s  f r o m  e x p e r i e n c e  h o w e v e r ,  b u t  m a n y  w e r e  w i l l i n g  t o  
u s e  a  p o p u l a r  p h r a s e  a b o u t  e x p e r i e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  D e i r d r e  f r o m  N D :  ' N o - o n e  k n o w s  u n t i l  
t h e y ' r e  i n  t h a t  s i t u a t i o n  t h e m s e l v e s . '  S o m e  e x p e r i e n t i a l  q u o t e s  p r e s e n t e d  s p e c i f i c i t y  f o r  
g e n d e r  a n d  a g e  g r o u p :  ' I f  y o u ' r e  o n  t h e  p i l l ,  y o u  n e e d  a  s m e a r  t e s t  e v e r y  s i x  m o n t h s . '  
A l t h o u g h  s o m e  p a r t i c i p a n t  t e a c h e r s  s t a t e d  t h a t  e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e  o f  g e n e t i c  d i s e a s e  
w o u l d  b e  p r o m i n e n t  i n  d i s c u s s i o n ,  t h e s e  w e r e  n o t  u s u a l l y  b r o u g h t  d i r e c t l y  r a i s e d  ( w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  D e i r d r e  f o r  N D )  a n d  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h i s  t y p e  o f  d e b a t e ,  t h e r e  w a s  n o  
p r o b i n g .  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  m i g h t  h a v e  s h o w n  i n d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  g e n e t i c  d i s e a s e  i n  
f a m i l i e s .  
H a v i n g  r e f e r r e d  m a n y  t i m e s  t o  t h e s e  p o p u l a r  w i s d o m  p h r a s e s ,  I  w i l l  n o w  s u m m a r i s e  t h e s e  i n  
t a b l e  f o r m .  T a b l e  6 . 4  d e m o n s t r a t e s  t h e  m a i n  i n s t a n c e s  o f  p o p u l a r  w i s d o m ,  p h r a s e s  w i t h  
s t o r y l i n e s  t h a t  a d d  c r e d e n c e  t o  s p e e c h  a c t s  i n  p o s i t i o n i n g  a n d  c o n t e x t .  T o b i n  ( 2 0 0 0 )  c a l l s  t h s  
t y p e  o f  d i s c o u r s e  c i t a t i o n a l i t y ,  s o m e t i m e s  i n v o l v i n g  r e - s p e a k i n g  o f  l i n e s  b e l o n g i n g  t o  o t h e r s .  
B y  r e p l a y i n g  a  l i n e  t h a t  i s  h e a r d  b e f o r e ,  c i t a t i o n a l i t y  i s  a  c l o s e  c r o s s o v e r  b e t w e e n  c o p y i n g  a  
l i n e  f r o m  s o m e  m e d i a  m e m o r y  o r  p o p u l a r  w i s d o m .  I t  m a y  b e  u n c l e a r  h o w  s u c h  a  l i n e  b e c a m e  
r e p l a y e d  a g a i n  a n d  a g a i n  a s  p a r t  o f  t h e  c u l t u r a l  r o u n d a b o u t  o f  w o r d s  i n  t h e  c o n s t a n t  d e f e r e n c e  
o f  m e a n i n g  ( T o b i n ,  2 0 0 0  c i t i n g  D e r r i d a ,  1 9 7 6 ) ,  w h e t h e r  i t  w a s  m e d i a  d e r i v e d  o r  o v e r h e a r d  i n  
t h e  p a s t  d u r i n g  a  c o n v e r s a t i o n .  
T a b l e  6 . 4 .  R e c u r r i n g  p h r a s e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  t h a t  s u g g e s t e d  a  p o p u l a r  w i s d o m  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ) .  
N a t u r e  
' M e s s i n g  w i t h  n a t u r e '  [ N D  d i s c u s s i o n  o n l y ]  
' P l a y i n g  G o d '  
' L e t  n a t u r e  t a k e  i t s  c o u r s e '  [ p o s s i b l y  t a k e n  f r o m  r e s e a r c h  f r a m e ]  
' E v e r y o n e  w o u l d  b e  t h e  s a m e '  
' I t ' s  n o t  n a t u r a l '  
' T h a t ' s  j u s t  w r o n g '  
' Y o u  a r e  w h a t  y o u  a r e '  
S c i e n c e  
' S t a n d i n g  o n  t h e i r  s h o u l d e r s '  
' M i g h t  a s  w e l l  [ u s e  P G D ] '  
L i f e - p l a n n i n g  
' Y o u  m i g h t  a s  w e l l  h a v e  a  1 1 1  l i f e '  
' G i v e  h i m  t h e  b e s t  l i f e  t h e y  c a n '  
' G i v e  h i m  a  f u l l  l i f e '  
' I t ' s  n o t  f a i r  o n  t h e  c h i l d '  
' T u r n i n g  c h i l d b i r t h  i n t o  s h o p p i n g '  
' W h a t ' s  m e a n t  t o  b e  i s  m e a n t  t o  b e '  
' L o o k i n g  f o r  p e r f e c t i o n '  
N O T E  I  h a v e  h e r e  d i v i d e d  t h e  p h r a s e s  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s  t h a t  r e f l e c t  d e e p e r  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  o f  s c i e n c e  a n d  
n a t u r e .  
C o n c l u s i o n s  
T o  f u r t h e r  a n a l y s e  h o w  l i f e - p o l i t i c a l  t o p i c s  m a y  b e  c o n s t r u c t e d  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  i n  
s c h o o l s  i n  r e l a t i o n  t o  w i d e r  d i s c o u r s e s  o f  N R G T s ,  i d e n t i t y  a n d  s o c i e t y ,  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  
w e r e  a n a l y s e d  f o r  m e a n i n g s  t h a t  s u g g e s t e d  a  c o l l e c t i v e  o r  s e l f - i d e n t i t y .  I n  r e l a t i o n  t o  h o w  
N R G T s  c o u l d  b e  u s e d  i n  s o c i e t y  t h r o u g h  a  f i c t i o n a l ,  h y p o t h e t i c a l  s c e n a r i o ,  ' f r a m e s '  e m e r g e d  
t h a t  d r e w  o n  o f t e n  o p p o s i n g  c u l t u r a l  t h e m e s  s u c h  a s  ( s c i e n t i j i c )  p r o g r e s s  v  h a r m o n y  w i t h  
n a t u r e ,  r i s k  v  f a t e ,  r i g h t s ,  a  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d ,  a n d  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m  v  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y ,  a s  w e l l  a s  r e f e r e n c e s  t o  c o m m o d i f i c a t i o n  a n d  o u t - o f - c o n t r o l  t e c h n o l o g y .  T h e s e  
f r a m e s  c o u l d  l o o s e l y  b e  c a t e g o r i s e d  o n  a  h i g h e r  l e v e l ,  f o l l o w i n g  G a m s o n  ( 1 9 9 2 ) ,  i n t o  f r a m e s  
t h a t  h a v e  a t  t h e i r  c e n t r e  e i t h e r  t e c h n o l o g y ,  n a t u r e ,  o r  p o w e r .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  c o m p l e x  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  f r a m e s  a n d  t h e  f u r t h e r  ' b a n d i n g '  m i g h t  s i m p l i f y  t h i s .  
T h e  r e a d i n e s s  o f  y o u n g  p e o p l e  t o  a c c e p t  t h e  o u t s i d e r  s p e a k e r s  a n d  f a c i l i t a t o r s  a s  e x p e r t s  ( a l s o  
s h o w n  i n  C h a p t e r  5 )  d e m o n s t r a t e s  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  t h e o r y  o f  m o d e r n i t y ' s  r e l i a n c e  o n  t h e  
s p e c i a l i s a t i o n s  o f  a b s t r a c t  s y s t e m s .  T h i s  a l s o  f i t s  w i t h i n  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n f i n e s  p r e s e n t e d  
h e r e  o f  h o w  i d e a s  o f  l i f e  p o l i t i c s  a r e  s e q u e s t e r e d  f r o m  c r i t i c a l  r i g o u r  i n  c l a s s r o o m  
e x p e r i e n c e s .  I t  i s  a n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  o f  a  f i l m  l i k e  T h e  G i f t ,  
w h e r e  u l t i m a t e l y  t h e  t e c h n o l o g y  w o r k e d  a n d  M a r k  w a s  b o r n  f r e e  f r o m  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a  a n d  
w i t h  s u p e r i o r  p h y s i c a l  s t a m i n a .  I t  m a y  b e  p o n d e r e d  o n  h o w  e a s y  i t  b e  w o u l d  t o  c o n v i n c e  
y o u n g  p e o p l e  o f  t h e  r e d e e m i n g  p o w e r  o f  s c i e n c e ,  g i v e n  b o t h  f i l m ' s  o u t c o m e s  a n d  t h e  v i s i t i n g  
s c i e n t i s t ' s  e x p e r i e n c e s .  
F o r  m a n y  c o m m e n t a t o r s  o n  N R G T  d e b a t e s ,  b e l i e f  s y s t e m s  a r e  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  i s s u e s .  
H o w e v e r  i t  i s  c l e a r  f r o m  d i s c u s s i o n s  a n d  i n t e r v i e w s  t h a t  a  t y p e  o f  s a n c t i t y  i s  a f f o r d e d  t o  t h e  
e m b r y o  t h a t  i s  t i e d  t o  b e l i e f s  a s  p r a c t i c e s  -  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e l i g i o u s  f r a m i n g ,  
a l t h o u g h  i t  w a s  n o t a b l e  h o w  r a r e  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  w e r e  u s e d  a s  j u s t i f i c a t i o n  -  a n d  t h i s  t y p e  
o f  f r a m i n g  m a y  b e  c e n t r a l  t o  t h e  s e q u e s t r a t i o n  o f  N R G T  e x p e r i e n c e s  f r o m  n o r m a t i v e  
c l a s s r o o m  d i s c o u r s e .  M y  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h  d o e s  n o t ,  a s  I  h a v e  s t a t e d  b e f o r e ,  
c o n c e n t r a t e  o n  w h a t  p e o p l e  b e l i e v e  i n  a  m e n t a l i s t  o r  p h e n o m e n o l o g i c a l  s e n s e ,  b u t  m o r e  t h e  
s e n s e  o f  w h a t  i s  b r o u g h t  i n t o  d i s c o u r s e  t h r o u g h  t h e  p r a c t i c e s  t h e y  d e s c r i b e .  W e  h a v e  s e e n  i n  
C h a p t e r s  5  t h a t  t h e s e  p r a c t i c e s  i n c l u d e  t h e  i m m e d i a c y  o f  p e r f o r m e d  d e b a t e .  
T h e  a n a l y s i s  o f  h o w  f r a m e s  e m e r g e  a n d  e v o l v e  i n  ' l i v e '  d i s c o u r s e  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  s h o w  
s i m i l a r i t i e s  w i t h  h o w  m e d i a  f r a m e s  o p e r a t e  i n  i s s u e  c u l t u r e  a n d  a l s o  h o w  c o m m e n t a t o r s  
u t i l i s e  i m m a n e n t  p o w e r  p l a y  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  l i v e  s t u d i o  d e b a t e s .  F r a m e s  w e r e  o f t e n  c h a n g e d  
o r  b r i d g e d  o r  a l i g n e d  w i t h  a n o t h e r  f r a m e  t o  s u i t  t h e i r  p o s i t i o n  i n  a n  a r g u m e n t .  I n  e f f e c t ,  
f r a m e s  a r e  n o t  a l w a y s  p o l a r i s e d .  F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  q u i t e  p o s s i b l e  f o r  a  s t u d e n t  t o  u s e  a  
s c i e n t i j i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  t o  a r g u e  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  P G D ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w o u l d  
a f f e c t  e v o l u t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  w h e n  f r a m i n g  i s s u e s  s u c h  a s  P G D  a n d  H E S C  r e s e a r c h ,  s t u d e n t s  
o f t e n  u s e d  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  t o  j u s t i f y  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e ,  
' p o p u l a r  w i s d o m , '  o r  m e d i a  r e f e r e n c e s  w h i c h  i n c l u d e d  T V  a n d  f i l m .  T h e r e  w a s  a  w i d e  
a c k n o w l e d g e m e n t  b y  t e a c h e r s  -  a n d  r a r e  a c k n o w l e d g e m e n t  b y  s t u d e n t s  -  t h a t  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e  c o u n t e d  t h e  m o s t  w h e n  e n g a g i n g  o n  a  t o p i c  t o  a i d  i t s  ' p r o x i m i t y . '  T h e r e  w e r e  
p a r a d o x e s  i n  s o l u t i o n s  o f f e r e d  f o r  r e g u l a t i o n :  e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e  w i l l  c a u s e  a  p e r s o n  t o  
d o  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  i n  a  g e n e r a l  s i t u a t i o n  w r o n g ,  b u t  m o r a l l y  r i g h t  f o r  a  g i v e n  s i t u a t i o n  
( b a s e d  o n  t h e  s c i e n c e ) .  A l s o  r e g u l a t i o n  m i g h t  b e  i g n o r e d  f o r  a  p e r s o n a l  l i f e  d e c i s i o n  t h a t  w a s  
m o r a l l y  r i g h t  f o r  t h a t  p e r s o n .  
T h e r e  a r e  t h r e e  w a y s  t h a t  t h e  e m b r y o  i s  f r a m e d  r e g a r d i n g  p e r s o n h o o d :  t h e  e m b r y o  c o n s i d e r e d  
n o t  t o  b e  a  p e r s o n ,  e m b r y o  a s  p e r s o n  ( s e c u l a r ) ,  a n d  a  t r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  v i e w  o f  s a n c t i t y .  
T h e  f i r s t  o n e  i s  t h e  m o s t  u s e d .  I s s u e s  w h i c h  h a v e  t h e  e m b r y o  a s  t h e  c o r e  p o s i t i o n i n g  a r e  t h e  
m o r e  ' s o l i d ' ,  a r e  m o s t  p o l i t i c a l l y  c o n t e n t i o u s ,  a n d  m o r e  e m o t i v e .  F r a m e s  a r e  e a s i l y  s h a p e d  
a r o u n d  t h e m  t o  p r o t e c t  t h e  p o s i t i o n .  H o w e v e r  t h i s  t y p e  o f  p o s i t i o n i n g  a n d  f r a m i n g  i s  r a r e .  
I s s u e s  o f  i d e n t i t y  a n d  g e n e t i c  c o n t r o l  h a v e  t h e  m o r e  ' f l u i d '  p o s t i o n i n g s .  Y e t  t h e r e  i s  a  
d i s c o m f o r t  w i t h  t h e  ' m e d d l i n g '  e f f e c t s  o f  N R G T s  i n  g e n e r a l  ( o n  t h e  e m b r y o ,  o n  i d e n t i t y ,  o r  
o n  s o c i e t y ) .  S o m e  o f  t h i s  i s  j u s t i f i e d  o n  s e c u l a r  o r  h u m a n i t a r i a n  g r o u n d s ,  a s  w e l l  a s  r e l i g i o u s  
j u s t i f i c a t i o n s .  
R e g a r d i n g  h o w  s u c h  f r a m i n g  d e v i c e s  a n d  s t r u c t u r e s  m a y  a i d  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s ,  m e d i a  a n d  
d i s c u r s i v e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  d e b a t e  a n d  p r e s e n t a t i o n s  o f f e r  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  o n  d e c i s i o n -  
m a k i n g  i n  N R G T s .  A l t h o u g h  s u c h  d i s c u r s i v e  t a c t i c s  o f  c o n v e r s a t i o n  a r e  u s e d  e x t e n s i v e l y  f o r  
s o c i a l  m o v e m e n t  r e s e a r c h  ( B e d f o r d  a n d  S n o w ,  2 0 0 0 ;  G a m s o n ,  1 9 9 2 ) ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  v i e w  
t h e  p r a c t i c e s  o f  d i s c o u r s e  s h o u l d  s u c h  a c t i v i t i e s  b e  u s e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  B y  a d d r e s s i n g  t h e s e  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  N R G T s  i n  s u c h  a  s a l i e n t  p o l i t i c a l  c o n t e x t  i n  I r e l a n d ,  t h e  n e x t  c h a p t e r  a s k s :  
c a n  y o u n g  p e o p l e  t a k e  o n  l i f e  p o l i t i c s  a s  a  f o r u m  f o r  p e d a g o g y  b e y o n d  t h e  f o r m a l  s t r u c t u r e s  
o f  c o n v e n t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  s c h o o l s ?  
C h a p t e r  7 :  C o n n e c t i o n s  b e t w e e n  c l a s s r o o m  p o l i t i c s  a n d  m e d i a  d e b a t e s  
T o  d e m o n s t r a t e  t h a t  a n  a n e c d o t e  o r  t w o  -  i f  d e s c r i p t i v e  e n o u g h  -  c a n  r e v e a l  m o r e  t h a n  
s e v e r a l  s t u d i e s ,  I  h a v e  i n c l u d e d  f u r t h e r  s n a p s h o t s  i n  t h i s  c h a p t e r  t o  p u l l  t h e  t h e m e s  o f  t h e  
t h e s i s  t o g e t h e r .  B e f o r e  d e s c r i b i n g  a  T V  d e b a t e  a n d  t h e  c e n t r a l  s e s s i o n  i n  s c h o o l s  w h i c h  
i n i t i a t e d  m y  c r i t i c a l  s t a n c e ,  t h e  c o n c e p t s  o f  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  a n d  s y m b o l i c  p a c k a g i n g  a s  
a p p l i e d  t o  f r a m e s  a r e  a d d r e s s e d .  T h i s  c h a p t e r  e n d s  w i t h  r e f l e c t i o n s  f r o m  y o u n g  p e o p l e  o n  t h e  
a c t i v i t i e s  a n d  a n  a n a l y s i s  o f  h o w  s t u d e n t s  m i g h t  b e  s u p p o r t e d  w i t h  t h e  f o r m a l  e d u c a t i o n  
s y s t e m  a n d  e x t e r n a l l y  b y  t h i r d  l e v e l  i n s t i t u t i o n s .  
C u l t u r a l  r e s o n a n c e s  i n  f r a m i n g  t a c t i c s  
S o m e  c o n s t r u c t s  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  h a v i n g  a  n a r r a t i v e  f i d e l i t y  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ,  p  1 3 5  c i t i n g  
S n o w  a n d  B e n f o r d  1 9 8 8 ) ,  t h a t  i s ,  i m a g e s  a n d  u t t e r a n c e s  t h a t  r e s o n a t e  w i t h  p e o p l e  w h o  h e a r  
t h e  u t t e r a n c e s  e i t h e r  f r o m  e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e ,  f o l k  s t o r i e s  o r  a  r e l a y i n g  o f  w h a t  h a s  b e e n  
s a i d  b e f o r e  o r  t h e  f a m i l i a r .  S u c h  d i s c u r s i v e  c o n s t r u c t s  c a n  a l s o  b e  d e s c r i b e d  a s  i m m a n e n t ,  
t a l u n g  m e a n i n g  f r o m  a n d  r e p e a t i n g  p a s t  c o n v e r s a t i o n s ,  d i s c u s s e d  e a r l i e r  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
c l a s s r o o m  s p e e c h  a c t s  a n d  p e r f o r m a n c e  ( D a v i e s  a n d  H a r r e ,  1 9 9 7 ) .  O f  t h e  t h e m e s  a n d  
c o u n t e r t h e m e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  t y p o l o g y  o f  s c h e m a s  a n d  f r a m e s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  
s o m e  w i l l  h a v e  m o r e  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  t h a n  o t h e r s  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ) .  P o p u l a r  w i s d o m  i n  t h e  
f o r m  o f  c a t c h p h r a s e s  a n d  s a y i n g s  i s  o n e  w a y  o f  p r o v i d i n g  s t r o n g  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  ( i b i d . ) . '  
A n  a c t o r  m a y  d r a w  f r o m  a  s t o r y ,  o r  s o m e t h i n g  t h a t  s h e  f e e l s  s h e  j u s t  k n o w s .  C u l t u r a l  p r a c t i c e  
t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t ,  f o r  a  t e a c h e r  t o  c h a l l e n g e  t h i s  w i t h  a n o t h e r  w o r l d v i e w ,  i s  t o  e x p e c t  a  
c o n s t e l l a t i o n  o f  s o c i a l  p r o c e s s e s  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  w o r l d v i e w  w h i c h  t h e y  m a y  d o  i n  t i m e  
( A i k e n h e a d ' s  ( 1  9 9 6 )  a c c u l t u r a t i o n ) .  C o m m o n  w i s d o m  o f  t h e  k i n d  d e s c r i b e d  h e r e  c o m e s  w i t h  
t h e  p r a c t i c e  o f  c o n s t a n t  c o m m u n i c a t i o n .  A s  S t r a t h e r n  s a y s ,  ' H a b i t u a l  i m a g e s  a n d  f a m i l i a r  
T h e  c o m p l e x i t y  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  t e r m s  h e r e ,  o f  ' r e s o n a n c e ' ,  ' f i d e l i t y '  a n d  ' w i s d o m '  c a n  b e  d a u n t i n g ,  
a l t h o u g h  G a r n s o n  h i m s e l f  d o e s  n o t  t r y  t o o  h a r d  t o  p r i z e  t h e  t e r m s  a w a y  f r o m  a  g e n e r a l  e x p l a n a t i o n  t h a t  a l l  t h e s e  
a r e  f u r t h e r  m e a n s  i n  w h i c h  a c t o r s  s t r a t e g i s e  f r a m e s  
m e t a p h o r s  p r o v i d e  t h e  c u l t u r a l  f o r m s  t h a t  m a k e  i d e a s  c o m m u n i c a b l e  ( N e l k i n  a n d  L i n d e e ,  
1 9 9 5 ,  p 1 2  q u o t i n g  S t r a t h e r n ,  1 9 9 2 ,  p 5 ) . '  
T o  r e c a p  a g a i n  o n  t h e  f o u r  c u l t u r a l  t h e m e s  ( a n d  c o u n t e r t h e m e s ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e )  i d e n t i f i e d  
f r o m  f i e l d n o t e s  a n d  t r a n s c r i p t s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r :  t h e  p r o g r e s s  t h e m e  a n d  h a r m o n y  w i t h  
n a t u r e  c o u n t e r t h e m e  f o l l o w i n g  G a m s o n  ( 1 9 9 2 ) ;  t h e  f a t e  t h e m e  a n d  r i s k  c o u n t e r t h e m e ;  t h e  
s a c r e d  t h e m e ;  a n d  t h e  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m / a u t o n o m y  t h e m e  ( s i m i l a r  t o  G a m s o n ' s  ( i b i d . )  
d e p e n d e n c e  t h e m e ) .  T h e  s c i e n t i J i c  p r o g r e s s  a n d  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  f r a m e s  w e r e  
i d e n t i f i e d  w i t h i n  G a m s o n ' s  c o n s t r u c t e d  c u l t u r a l  t h e m e s  o f  p r o g r e s s  o r  t h e  c o u n t e r t h e m e  o f  
h a r m o n y  w i t h  n a t u r e  ( G a m s o n ,  1 9 9 2 ) .  T h e s e  t h e m e s  a n d  c o u n t e r t h e m e s  s u g g e s t  a  l i n k  w i t h  
E d e r ' s  ( 1 9 9 6 )  a r g u m e n t  t h a t  t h e r e  a r e  c o m m o n  c u l t u r a l  m e t a - t h e m e s  a t  w o r k  i n  m o d e m  
d i s c o u r s e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n a t u r e  a n d  s c i e n c e ,  a  b a s i c  h u m a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
u n d e r l i e s  a l l  s u c h  d i s c o u r s e  f r o m  w h i c h  a  c o l l e c t i v e  c a n  d r a w  o n  t o  c o n s t r u c t  f r a m e s .  T h e s e  
a r e ,  h e  s a y s ,  c o g n i t i v e  d e v i c e s .  A s  w i t h  m a n y  s u c h  t h e o r e t i c a l  s c h e m a t a ,  i t  f o r m s  a  t r i a d  o f  
h u m a n  j u d g e m e n t :  f o r  h i m ,  a c t o r s  w i l l  d r a w  o n  m o r a l  r e s p o n s i b i l i t y  ( t h e  s o c i a l ) ,  e m p i r i c a l  
o b j e c t i v i t y  ( t h e  f a c t u a l ) ,  a n d  t h e  a e s t h e t i c  ( t h e  s u b j e c t i v e ) .  E d e r  ( i b i d . )  s e e s  t h e s e  f r a m i n g  
f o u n d a t i o n s  a s  e c h o i n g  H a b e r m a s '  p r a c t i c a l ,  t h e o r e t i c a l  a n d  a e s t h e t i c  t r i a d ,  w h i c h  i n  t u r n  i s  
b a s e d  o n  K a n t i a n  a n d  W e b e r i a n  ' v a l u e  s p h e r e '  d i f f e r e n t i a t i o n s 2  ( h e  t a k e s  G a m s o n  ( 1  9 9 2 )  t o  
t a s k  f o r  n o t  p r o v i d i n g  ' a  s y s t e m i c  g r o u n d  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  d i f f e r e n t  f r a m e s '  ( i b i d .  p 1 6 7 )  
w i t h o u t  t h e s e  d e v i c e s ) .  I n  s c i e n c e  e d u c a t i o n ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  a  s i m i l a r  t r i a d  h a s  e m e r g e d .  
D r i v e r  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )  p r o p o s e d  t h r e e  s o c i o s c i e n t i f i c  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  o f  s c i e n c e  a s  
y o u n g  p e o p l e  m a y  p e r c e i v e  i t ,  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  3 :  s c i e n c e  c o n t e n t ,  s c i e n t i f i c  m e t h o d ,  a n d  
s c i e n c e  a s  a  s o c i a l  e n t e r p r i s e .  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  t h e  a e s t h e t i c  i s  m i s s i n g  a n d  s c i e n c e  c o n t e n t  
b e c o m e s  t h e  m o r a l  o r  n o r m a t i v e  f o r c e ,  t h e  a d h e r e n c e  t o  l a w s .  T h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s  h a v e  
s i n c e  b e c o m e  c e n t r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  c o g n i t i v e  f r a m e w o r k s  a n d  l i f e w o r l d s  ( u s e d  
i n t e r c h a n g e a b l y  a s  e i t h e r )  f o r  s c i e n c e  e d u c a t o r s  a n d  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  b y  S j ~ b e r g  a s  ( i )  
s c i e n c e  a s  p r o d u c t ,  ( i i )  s c i e n c e  a s  p r o c e s s  a n d  ( i i i )  s c i e n c e  a s  a  s o c i a l  i n s t i t u t i o n  i n  s o c i e t y 3  
( a d e g a a r d ,  2 0 0 3 ) .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  a n d  t o  r e c o g n i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a c k n o w l e d g i n g  t h e  
s c i e n t i f i c  c o n t e n t  t h a t  w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  d i s c u s s e d  i n  c l a s s  d e b a t e s  a n d  i n t e r v i e w s ,  I  
t e a s e d  o u t  t h e s e  f i r s t  t w o  r e p r e s e l l t a t i o n s  i n t o  d i s t i n c t  s c h e m a s  o n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a s  
p a r t  o f  t h e  c o d i n g  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s  ( s e e  C h a p t e r  6 ) .  I  h a v e  a r g u e d  e l s e w h e r e  ( M u r p h y ,  
-  
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E d e r ' s  ( 1 9 9 6 )  ' s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  n a t u r e '  u s e s  o r d e r s  o f  t h e  c o g n i t i v e  ( m e n t a l  s c h e m a s  l i n k e d  w i t h  n a t u r a l  
p r o c e s s e s ) ,  n o r m a t i v e  ( a p p e a l s  t o  n a t u r e  n o w  t a k e  a  m o r a l  d i m e n s i o n ) ,  a n d  s y m b o l i c  ( w i t h  d e e p e r  c u l t u r a l  
m e a n i n g s ,  n a t u r e  a s  f e m i n i n e ,  d i v i n e ,  o r  c o n s u m e r  r e s o u r c e ) .  S e e  a l s o  A d o m o ' s  a e s t h e t i c  c r i t i q u e ,  t h e  a e s t h e t i c  
r a d i c a l i s m  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a g a i n s t  t h e  u n i v e r s a l  ( L a s h ,  1 9 9 4 ,  c i t i n g  B u r g e r ,  1 9 8 0 ) .  
I t  i s  i n t r i g u i n g  t h a t  S j o b e r g  m o d i f i e d  t h e  t y p o l o g y  t o  r e p r e s e n t  s c i e n c e  a s  a n  ' i n s t i t u t i o n a l  '  s o c i a l  a c t i v i t y ,  
p e r h a p s  r e m o v i n g  p u b l i c  i n v o l v e m e n t  f r o m  t h e  i n n e r  w o r k i n g s  o f  s c i e n c e ,  b u t  n o n e t h e l e s s  a c k n o w l e d g i n g  t h e  
r e f l e x i v i t y  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y ,  a s  d e s c r i b e d  b y  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 ) .  
2 0 0 5 )  t h a t  D r i v e r  e t  a l ' s  t h i r d  r e p r e s e n t a t i o n ,  s c i e n c e  a s  a  s o c i a l  e n t e r p r i s e  i s  f u n d a m e n t a l l y  
i n t e g r a t e d  w i t h i n  t h e  o t h e r  t w o  a n d  t h a t  a l l  s c h e m a s  h e r e  m a y  w e l l  r e f l e c t  y o u n g  a w a r e n e s s  o f  
t h e  p e r v a s i v e n e s s  o f  s o c i a l  p r a c t i c e s  a n d  d i s c o u r s e .  T h e  o t h e r  t w o  o f  E d e r ' s  ( 1 9 9 6 )  c o g n i t i v e  
d e v i c e s  o u t s i d e  t h e  t r a d i t i o n a l  s c i e n t i f i c  d o m a i n ,  t h e  s o c i a l l y  m o r a l  ( a s  o p p o s e d  t o  t h e  
n o r m a t i v e  m o r a l  o f  s c i e n c e  c o n t e n t )  a n d  t h e  a e s t h e t i c ,  m i g h t ,  i n  p r a c t i c e ,  b e  d r a w n  o n  i n  
y o u n g  p e o p l e ' s  f r a m e  c o n s t r u c t i o n s  a b o u t  e m b r y o s  o r  g e n e s  a s  t h e  f a c i l i t a t o r  f r a m e s  t h e  t o p i c  
a s  a n  i s s u e  t o  b e  c o m m e n t e d  o n ,  r a t h e r  t h a n  a s  s c i e n c e .  E x a m p l e s  h e r e  w e r e  r e f e r e n c e s  t o  
b i o t e c h n o l o g y  a s  t h e  ' m o r a l  s i d e  o f  b i o l o g y '  o r  g e n e t i c s  ' t i e d  i n t o  t h e  m o r a l  s i d e '  ( b o t h  
q u o t e s  f r o m  S K )  w h i c h  m a y  h a v e  b e e n  a s s o c i a t i o n s  s t u d e n t s  m a d e  w i t h  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  
f i l m  d e b a t e s .  D i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r  i s  t h e  p o t e n t i a l  e x i s t e n c e  o f  m e t a f r a m e s ,  o r  
m a s t e r f r a n n z  l i n k i n g  f r a m e s  t o  l a r g e r  s t r u c t u r e s  o f  m e a n i n g  a c r o s s  c u l t u r e s .  
A n o t h e r  d e v i c e  t o  e m p l o y  c u l t u r a l  r e s o n a n c e s  m a y  b e  t h e  u s e  o f  p h r a s e s  o f  p o p u l a r  w i s d o m ,  
d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  s u c h  a s  ' P l a y i n g  G o d '  o r  ' Y o u  m i g h t  a s  w e l l  h a v e  a  f u l l  
l i f e . '  T h e y  a r e  p a r t  o f  a  m e d i a  r e g u l a t i o n  s t r a t e g y ,  c u l t u r a l  h o o k s  o n  w h i c h  t o  h a n g  a  s t o r y  
w i t h i n  i s s u e  c u l t u r e ,  g i v i n g  i t  a  c o m m o n  b o n d  o f  c r e d i b i l i t y  ( O ' M a h o n y  a n d  S c h a f e r ,  2 0 0 5 ) ,  
a n d  w h i c h  a r e  n o w  b e i n g  r e p e a t e d  b y  y o u n g  r e s p o n d e n t s .  S o m e  p h r a s e s ,  s u c h  a s  ' Y o u  m i g h t  
a s  w e l l  g i v e  h i m  a  f u l l  l i f e '  s u g g e s t  a  d e e p e r ,  m o r e  l o c a l  s o c i o l i n g u i s t i c  r a t i o n a l e ,  d i s c u s s e d  
l a t e r  i n  t h e  c h a p t e r .  T h e n  t h e r e  i s  t h e  r h e t o r i c  o f  p e r f o r m e d  d e b a t e  i t s e l f ,  b o r r o w e d  f r o m  
m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  s u c h  d e b a t e s ,  p l a y l n g  o n  t h e  c o n t r o v e r s y .  S o m e  o f  t h i s  r e s o n a n c e  
s p i l l e d  o u t  o f  t h e  f i e l d  o f  a c t i v i t i e s  a n d  i n t o  a  m o r e  c r i t i c a l  s p a c e ,  c r e a t i n g  a  r e s o n a n c e  f o r  t h e  
o u t s i d e r s  o f  t h e  d i s e m p o w e r e d  w i t h i n ,  t r a p p e d  b y  t e a c h e r  a n d  c u r r i c u l u m  r u l e s  a n d  n e e d i n g  
h e l p  t o  b r e a k  f r e e .  A l l  t h e s e  e x p r e s s i o n s  o f  r e s o n a n c e s  w i l l  b e  f u r t h e r  d i s c u s s e d  b e l o w .  
H o w e v e r  w h a t  e m e r g e s  f r o m  c o n v e r s a t i o n s ,  d e b a t e s ,  a n d  i n t e r v i e w s  i s  h o w  s t r o n g l y  t a l k  
a b o u t  t h e  e m b r y o  p r o v i d e s  c u l t u r a l  r e s o n a n c e ,  s t o r i e s  a n d  i d e a s  t h a t  h a v e  s t r o n g  s a l i e n c e .  
W o r d s  s u c h  a s  ' l u l l i n g '  o r  ' o p p r e s s i o n '  p r o v i d e d  t h e  i m a g e r y  f o r  e m b r y o  r e s e a r c h  o r  P G D ,  
m u c h  a s  t h e y  d o  i n  s o c i a l  m o v e m e n t  d i s c o u r s e .  F o r  t h o s e  w h o  p r o f e s s e d  s t r o n g  b e l i e f s  i n  a  
s a n c t i t y  o f  t h e  e m b r y o  ( a n d  t h o s e  w e r e  i n  t h e  m i n o r i t y ;  I  r e f e r  h e r e  t o  t h o s e  i n  t h e  s a c r e d  
f r a m e  w h o  t o o k  a  s t r o n g  p o s i t i o n  i n  d e b a t e s  u s i n g  s t r o n g  q u a s i - r e l i g i o u s  o b j e c t i o n s  t o  P G D  
o r  H E S C  e m b o d i e d  b y  K a r e n  o f  S K  o r  D e s  f r o m  N D C ,  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  t a c i t  s h a r e d  
s a n c t i t y  f r a m e  w h o  d i d  n o t  h a v e  s u c h  c o n v i c t i o n  o r  t h o s e  w h o  u s e d  e x p l i c i t l y  r e l i g i o u s  
p a c k a g i n g  ( i n  i n t e r v i e w s ,  L o r r a i n e  f r o m  L H  o n l y ) ) ,  t h e r e  i s  a  v e r y  r e a l  a n d  t a n g i b l e  w r o n g  
b e i n g  c o m m i t t e d .  E m b r y o s  c r e a t e d  t h e  m o s t  p a s s i o n  i n  d e b a t e s ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  p u b l i c  
c o n t r o v e r s y  -  a n d  t h u s  t h e  i n e v i t a b l e  b a i t i n g  b y  t h o s e  w h o  c o n s t r u c t e d  t h e  e m b r y o  a s  n o n -  
l i v i n g  -  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  e m o t i o n s  b r o u g h t  u p  b y  a  m u r d e r o u s  a c t  o f  P G D / H E S C  
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w h e r e  t h e  t h e r e  w a s  a  r i g h t s :  h u m a n  e m b r y o  f r a m e  e x p r e s s e d .  O t h e r  a s p e c t s  o f  N R G T s  t h e n ,  
s u c h  a s  g e n e r a t i o n a l  c o n t r o l ,  v i o l a t i o n  o f  n a t u r a l  o r  c o m m o n  l a w ,  h u m a n  r i g h t s  e t c  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  m o r e  p e r i p h e r a l  i n  f r a m e s  t h a n  t h o s e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e m b r y o  ( a l t h o u g h  a s  w e  
s a w  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  t h e s e  f r a m e s  a r e  a l s o  u s e d ) .  I t  i s  l i k e l y  a  t e a c h e r  w i l l  s h y  a w a y  f r o m  
N R G T s  b e c a u s e  o f  a  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t  r e s i s t a n c e  b a s e d  o n  b e l i e f  s y s t e m s  r e g a r d i n g  t h e  
e m b r y o  r a t h e r  t h a n  t h e  s u b j e c t  o f  g e n e t i c  m a n i p u l a t i o n .  I t  d i d  n o t  o c c u r  t o  a  f e w  t e a c h e r s  
e x t o l l i n g  t h e  w o n d e r s  o f  b i o t e c h n o l o g y  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  t h a t  t h e  s o c i a l  i s s u e s  o f  
g e n e t i c  s o c i a l  i s s u e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  s a l i e n t  
A s  p a r t i c i p a n t s  o f f e r e d  s o l u t i o n s  f o r  t h e  g o o d  o f  s o c i e t y ,  w h e t h e r  i t  w a s  r e g u l a t i n g  N R G T s  o r  
u s i n g  t h e m ,  s a l i e n t  l i f e  p o l i t i c a l  i s s u e s  e m e r g e d ,  s o m e  f r o m  j o k e s ,  l o c a l  c o n v e r s a t i o n s ,  m a y b e  
e v e n  l o c a l  i s s u e s  w h i c h  f a m i l i e s  h a v e  h a d  t o  d e a l  w i t h .  I n  o n e  c a s e ,  a  t e a c h e r  i n t e r v e n t i o n  
a b o u t  u s i n g  P G D  f o r  p r e v e n t i o n  o f  o t h e r  d i s e a s e  s p a r k s  o f f  a  d e b a t e  a b o u t  p r o x i m a t e ,  
r e l e v a n t  i s s u e s  c o n n e c t e d  w i t h  l i f e  p o l i t i c s ,  s u c h  a s  c a s u a l  s e x ,  p r e g n a n c y ,  a i d s ,  D o w n  
S y n d r o m e ,  l e u k a e m i a ,  a d o p t i o n  a n d  t h e  e t h i c s  o f  u s i n g  a  d e f e n c e l e s s  f u t u r e  c h i l d  i n  N R G T s .  
' N o  p o i n t  t a k i n g  c r a p  d e c i s i o n s  o u t  o n  a n  i n n o c e n t , '  s a i d  o n e  g i r l  f r o m  N D .  T h e r e  w o u l d  b e  
c o n s e q u e n c e s  f o r  h a v i n g  u n p r o t e c t e d  s e x  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  -  y o u  c o u l d  e n d  u p  w i t h  a  c h i l d  
w i t h  a  d i s o r d e r .  Y o u  h a v e  t o  l i v e  w i t h  t h a t  o r i g i n a l  d e c i s i o n  t o  h a v e  s e x .  I t  h a d  t o  b e  
w o n d e r e d  s o m e t i m e s  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e s e  r e s o n a n t  s t a t e m e n t s  -  w e r e  
t h e y  r e a l l y  r e s o n a n t ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e s e  a g e n t s  w e r e  t r y i n g  t o  s e l l  a n  i d e a ,  o r  w e r e  t h e y  
f r o m  p a r e n t s  o r  a n  u n d e f i n e d  e x p e r i e n t i a l l m e d i a t e d  f l u x  o f  p o p u l a r  w i s d o m ?  
S y m b o l i c  p a c k a g i n g  i n  e m b r y o  d e b a t e s  
F o r  c o l l e c t i v e  a c t i o n  g r o u p s  w h o  i n t e r a c t  w i t h  m e d i a  r e s o u r c e s  t o  p r o m o t e  t h e i r  p a r t  o f  t h e  
d e b a t e  -  w h e t h e r  i t  i s  t h e  p r o - e m b r y o  l o b b y  o r  f e r t i l i t y  s p e c i a l i s t s  -  t h e  c o n n e c t e d  c o n c e p t s  o f  
r i g h t s  a n d  p o w e r  c a n  b e  s e e n  a s  o r g a n i s i n g  s t r u c t u r e s  u n d e r n e a t h  t h e  p r a c t i c e s  o f  d i s c o u r s e  
( B e n f o r d  a n d  S n o w ,  2 0 0 0 ) .  T o  d e s c r i b e  t h e  i d e n t i t i e s  ' p r o - l i f e '  o r  ' p r o - c h o i c e '  i s  t o  f r a m e  
t h e i r  a c t i o n s  w i t h  t h e i r  v e r y  u t t e r a n c e ,  s u g g e s t i n g  o p p o s i t i o n  t o  f o r c e s  t h a t  p r e v e n t  t h e  l i v i n g  
f r o m  e x i s t i n g  i n  t h e  f o r m e r ,  o r  o p p o s i t i o n  t o  a n  a t t a c k  o n  c i v i l  l i b e r t i e s  i n  t h e  l a t t e r .  T h e s e  
h a v e  b e e n  p o w e r f u l  b i n a r y  m e d i a  p o s i t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  f r a m e s ,  i d e n t i f y i n g  o p p o s i n g  a c t o r s  
f o r  a n d  a g a i n s t  a n  N R G T  i s s u e .  I t  c a n  o n l y  b e  s p e c u l a t e d  o n  h o w  i n f l u e n t i a l  t h e y  h a v e  b e e n  
i n  c o n t r i b u t i n g  t o  c o n s t r u c t s  i n  y o u n g  p e o p l e ' s  r e s p o n s e s .  
W h e n  t h e s e  c o l l e c t i v e  a c t i o n  p o s i t i o n s  a r e  a n a l y s e d  i n  t h e  m e d i a  h o w e v e r ,  f r a m e s  e m e r g e  
t h a t  c r e a t e  a  m o r e  c o m p l e x  p i c t u r e  o f  o t h e r  c o n f l i c t s  w i t h i n  t h e  d e b a t e  r e l a t i n g  t o  l o c a l  o r  
w i d e r  p o l i t i c a l  s t r u g g l e s  r a t h e r  t h a n  p o s i t i o n i n g  o n  t h e  m a i n  i s s u e  ( F e r r e e  e t  a l .  1 9 9 6 ;  
K o h r i n g  a n d  M a t t h e s ,  2 0 0 2 ;  O ' M a h o n y  a n d  D e l a n t y ,  1 9 9 8 ) .  T o  F e r r e e  e t  a 1  ( 1 9 9 6 ) ,  r e p o r t i n g  
o n  a b o r t i o n  d i s c o u r s e  i n  t h e  U S  a n d  G e r m a n y ,  t h e r e  w e r e  n o t  o n l y  a p p e a l s  t o  t h e  r i g h t s  o f  
e m b r y o s  a n d  p a r e n t s  i n  m e d i a  f r a m i n g ,  b u t  a r t i c l e s  a l s o  f o c u s e d  o n  i n d i v i d u a l  v e r s u s  s t a t e ,  
s o c i a l  m o r a l i t y ,  o r  t o o k  f e m i n i s t ,  h u m a n i t a r i a n  o r  p r a g m a t i c  p o s i t i o n s  a s  w e l l  a s  f r a m e s  o f  
s o c i a l  j u s t i c e .  T h e s e  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s '  f r a m e s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  W h e n  t h e  
d e b a t e  o p e n s  o u t  t o  w i d e r  i s s u e s  o f  N R G T s ,  c a p i t a l i s t  i d e o l o g i e s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  o r  c u l t u r a l  
h e g e m o n y  m a y  a l s o  b e  b r o u g h t  i n t o  f o c u s .  W e  c a n  t r a c e  a  l i n e  c o n n e c t i n g  m a n y  o f  t h e s e  
p e r s p e c t i v e s  w h e n  c h o i c e  i s  a  c e n t r a l  i s s u e .  T h e  c e n t r a l  q u e s t i o n s  b e c o m e :  w h o  c h o o s e s ?  
W h o  d e c i d e s  w h o  c h o o s e s ?  W h a t  d o  i n d i v i d u a l  o r  c o l l e c t i v e  c h o i c e s  m e a n  f o r  o t h e r s  w h e n  
a c t e d  u p o n ?  O u r  t h e o r e t i c a l  c o n f i n e s  o f  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  l i f e  p o l i t i c s  a n d  t h e  d e  
C e r t e a u I T h e v e n o t  h y b r i d  o f  t h e  m o r a l  h a b i t u s  i n  e d u c a t i o n  i s  r e f l e c t e d  h e r e  w i t h i n  t h e s e  
e m b i y o  f r a m e s  p e r h a p s  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  f r a m e  g r o u p s .  T h e  w i d e r  d e s c r i p t i o n s  o f  
i n c r e a s e d  c h o i c e  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  m o d e r n i t y  c h a l l e n g e s  g r o u p  ( o r  s t r u c t u r a l )  p o w e r  ( i b i d . ) .  
A s  w e  a r e  t a l k i n g  a b o u t  s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  o f  N R G T s ,  p e r s o n a l  a n d  l o c a l  l i f e s t y l e  a n d  l i f e -  
p l a n n i n g  c h o i c e s  e m e r g e  a s  d r i v e r s ,  m a p p e d  o u t  t o  ( a n d  a g a i n s t )  c o n n e c t i n g  p r a c t i c e s  o f  
i n s t i t u t i o n s  o f  h e a l t h ,  ( b i o ) s c i e n c e ,  a n d  c o m m e r c e .  
T h e r e  w e r e  f o u r  c a t e g o r i e s  o f  r e s p o n s e  i d e n t i f i e d  b a s e d  o n  c l a s s r o o m  d e b a t e s  a n d  i n t e r v i e w s  
o n  t h e  f r a m e s  a n d  p o s i t i o n s  u s e d  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  e m b r y o .  A g a i n  i t  m u s t  b e  s t r e s s e d ,  f r a m e s  
s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  p o s i t i o n s .  C o m p e t i n g  f r a m e s  c a n  b e  u s e d  i n  a r g u m e n t s  t o  d e f e n d  
o n e  p o s i t i o n ,  t h u s  ' s h o r i n g  u p '  t h e  a r g u m e n t .  Y o u n g  p e o p l e  o n  e a c h  e x t r e m e  o f  t h e  d e b a t e ,  
l i k e  t h e i r  o l d e r  c o u n t e r p a r t s  i n  m e d i a  d e b a t e s ,  f r a m e  t h e  e m b r y o  i n  t w o  d i s t i n c t  w a y s :  a s  a  
p e r s o n ,  t h e r e f o r e  w i t h  h u m a n  r i g h t s ,  o r  a s  a  p o t e n t i a l  p e r s o n  w i t h  l e s s e r  o r  n o  r i g h k 4  A  t h i r d  
f r a m e  e m e r g e s  w h i c h  o v e r l a p s  t h i s  l a t t e r  f r a m e :  e x p e r i e n c e .  T h e  s h o c k  o f  p o t e n t i a l l y  h a v i n g  
a  c h i l d  w i t h  a  s e v e r e  g e n e t i c  d i s e a s e  w i l l  c a u s e  y o u ,  a s  c l u s t e r e d  r e s p o n s e s  i n f o r m  u s  h e r e ,  t o  
r e v a l u a t e  y o u r  m o r a l  a n d  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  a n d  m o v e  y o u  i n t o  a  n e w  f r a m e  t h a t  p u t s  
p r o m i n e n c e  o n  y o u r  n e e d s  a n d  t h o s e  o f  y o u r  f a m i l y  ( c u r r e n t  a n d  f i r t u r e )  o v e r  s o c i e t y ' s  n e e d s .  
T h i s  f r a m e ,  n a t u r a l l y ,  i s  p r e s e n t  i n  a  v e r y  s m a l l  n u m b e r  o f  y o u n g  p e o p l e  u n l e s s  t h e y  h a v e  
f i r s t  h a n d  e x p e r i e n c e  o f  t r a u m a  c a u s e d  b y  g e n e t i c  d i s e a s e  a n d  e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  a  t e c h n i q u e  
l i k e  P G D .  
W i t h i n  t h e  f r a m i n g  s t r a t e g i e s  o f  t h e  e m b r y o  a s  h u m a n  t h e r e  w e r e ,  a s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  6 ,  t h r e e  d i s t i n c t  
f r a m e s .  
T h e  f o u r t h  c a t e g o r y  m a y  n o t  f i t  e a s i l y  i n t o  a  f r a m e ,  t a k i n g  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  
d e b a t e .  A r e  t h e s e  t h e  f r a m i n g  t a c t i c s  o f  t h e  t e n t a t i v e ,  t h e  c o n f u s e d  a n d  t h e  u n c e r t a i n  p e r h a p s ,  
a  c o n s e q u e n c e  o f  l a t e  m o d e r n i t y ,  p a r t  o f  t h e  ' s e q u e s t e r e d  e x p e r i e n c e '  t o  p a r a p h r a s e  G i d d e n s  
( 1 9 9 1 ) ?  T h e s e  m a y  w e l l  r e p r e s e n t  a  p r e v a i l i n g  v i e w  f o r  m o d e r n  a n d  f u t u r e  I r e l a n d :  t h e y  w i l l  
c h o o s e  t h e i r  i d e n t i t y  f r o m  e i t h e r  c o n t e x t s  o f  f r a m e s  A  ( e m b r y o  a s  p e r s o n ) ,  B  ( s c i e n t i J i c  
r a t i o n a l i s m )  o r  C  ( d r a w i n g  o n  e x p e r i e n c e ) .  I f  s t a r t i n g  a  f a m i l y  i s  p r i o r i t y ,  a n  A  f r a m e  i s  
c h o s e n  a s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e m b r y o .  I f  t h e y  r e a l i s e  t h e y  h a v e  r e p r o d u c t i v e  c h o i c e s  t o  
m a k e  i n  t h e  e v e n t  o f  r i s k  o f  s e r i o u s  d i s e a s e ,  t h e  C  f r a m e s  r u n  u p  a g a i n s t  t h i s .  C  f r a m e s  m a y  
o v e r r i d e  B  f r a m e s  i f  a  d e c i s i o n  t o  t e r m i n a t e  h a s  b e e n  t a k e n  a n d  i n d e e d  B  f r a m e s  m a y  b e  u s e d  
t o  j u s t i f y  t e r m i n a t i o n .  T h e  o p t i o n s  a v a i l a b l e  h e r e  a r e  n o t  e a s i l y  p l a c e d  i n t o  a n y  o n e  f r a m e  
b e c a u s e  l i f e  e x p e r i e n c e ,  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n ,  o r  c o m m i t t e d  i n t e l l e c t u a l  o p p o s i t i o n  o n e  w a y  o r  
t h e  o t h e r  m a y  n o t  b e  d r a w n  o n  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .  T h e r e  i s  n o  d i r e c t  e x p e r i e n c e  
o f  N R G T s  t o  c r e a t e  a  s o l i d  p o s i t i o n  w i t h  s o l i d  f r a m e s .  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e s e  ' f l o a t i n g '  
p o s i t i o n s  n e v e r  s e r i o u s l y  h a d  t o  t h i n k  a b o u t  t h e s e  l i f e  p o l i t i c a l  i s s u e s  b u t  w e r e  w i l l i n g  t o  
e x p r e s s  a n  o p i n i o n  a b o u t  i t  t h a t  c o u l d  n o t  b e  d i s m i s s e d  a s  u n i n f o r m e d  o r  f l i p p a n t  ( ' f l o a t i n g '  
d e n o t e s  a  c a p a b i l i t y  t o  c h a n g e  r a t h e r  t h a n  r e f e r r i n g  t o  p a r t i c i p a n t s  w h o  w a n d e r e d  a r o u n d  
f r o m  p o s i t i o n  t o  p o s i t i o n ,  w h i c h  v e r y  r a r e l y  o c c u r r e d ) .  T h e y  a r e  v a l i d  v i e w s  a b o u t  N R G T s  
a n d  l i f e  p o l i t i c s .  T h i s  f o u r t h  a r e a ,  r u n n i n g  a c r o s s  t h e  f b l l  ' p r o - l i f e '  t o  p r o - c h o i c e  s p e c t r u m  i s  a  
p o s i t i o n i n g  o p t i o n  -  a  c h o i c e  t h a t  w i l l  b e  t a k e n  r e l a t i v e  t o  a  s p a t i a l ,  c o g n i t i v e ,  o r  e t h i c a l  
l o c a l e .  
A s  C h a p t e r  5  h a s  s h o w n ,  t h e  l o c a l  d y n a m i c s  o f  s m a l l  g r o u p  p o l i t i c s  a n d  p o w e r  p l a y  a r e  
i n s t r u m e n t a l  i n  t a l u n g  t h e s e  p o s i t i o n s  a n d  f r a m e s .  Y e t  o n  a  s t r u c t u r a l  l e v e l ,  ' u s '  v  ' t h e m '  
d i c h o t o m i s e d  i d e n t i t i e s  a r e  a l s o  c r e a t e d ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  t h e  P A R A D Y S  
p r o j e c t  ( B o r a  a n d  H a u s e n d o r f ,  2 0 0 4 )  w h o  c o n s t r u c t e d  i n  r e s p o n s e s  s t e r e o t y p e  a d m i n i s t r a t o r s ,  
p o l i t i c i a n s ,  s c i e n t i s t s ,  o r g a n i s e d  p r o t e s t o r ,  a  ' l o c a l  w e , '  c o n c e r n e d  c i t i z e n s  a n d  i n d u s t r i a l  
a c t o r s .  B e n f o r d  a n d  S n o w  ( 2 0 0 0 )  a n d  G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i  ( 1  9 8 9 )  s p e a k  o f  p a c k a g i n g  
f r a m e s  t o  f u r t h e r  i n c r e a s e  t h e i r  c u l t u r a l  r e s o n a n c e  a n d  ' f i t  i n '  w i t h  a  p r e v a i l i n g  c u l t u r e  o f  a  
l o c a l  s o c i a l  m o v e m e n t  o r  p e e r s .  T h e r e  a r e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  p a c k a g i n g  i n  t h e s e  t w o  
s e m i n a l  p a p e r s  b u t  t h e r e  i s  g e n e r a l  c o n s e n s u s  o n  t h e  s y m b o l i c  n a t u r e  o f  p a c k a g i n g .  T h e y  a r e  
m a d e  r e a l  b y  r e f e r e n c e  t o  p e o p l e  a n d  e v e n t s  t h a t  a r e  p a r t  o f  a  c u l t u r e  o r  s u b - c u l t u r e  a s  a n  
i n t e n t i o n a l  d e v i c e  f o r  s a l i e n c e .  G a m s o n  a n d  M o d i g l i a n i  e m p h a s i s e  t h e  u s e  o f  t h e  n a r r a t i v e  
p a c k a g e ,  a  s t o r y l i n e  t h a t  d r a w s  o n  p l o t s  a n d  c h a r a c t e r s  t o  s u s t a i n  t h e  f r a m e .  F o r  
e t h n o g r a p h i c a l l y  i n c l i n e d  r e s e a r c h e r s ,  i t  c a n  b e  d i f f i c u l t  t o  s e e  o r g a n i s i n g  s t r u c t u r e s  a m o n g  
t h e  d y n a m i c  o f  e v e r y d a y  d i s c o u r s e ;  h o w e v e r  f o r m a l  d i s c o u r s e  o f  d e b a t e  a l l o w s  c e r t a i n  
r e l a t i o n s h i p s  t o  b e  o b s e r v e d  t h a t  c a u s e  d e  C e r t e a u ' s  ( 1  9 8 4 )  p a n o p t i c  s o c i a l  s c i e n t i s t  t o  m a k e  
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g e n e r a l i s a t i o n s .  T o  a d d  c l a r i t y  t o  t h e s e  g e n e r a l i s a t i o n s ,  I  h a v e  d r a w n  o n  G a m s o n  a n d  
M o d i g l i a n i ' s  ( i b i d . )  p a c k a g i n g  d e v i c e s  f o r  n u c l e a r  p o w e r ,  c r e a t i n g  h e r e  p e r s o n a l  s t o r i e d  
o p i n i o n s  f o r  t h e  a m a l g a m a t e d  o p i n i o n s  o f  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s  i n  d i s c u s s i o n s  o n  e m b r y o  
r e s e a r c h ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  7 . 1 .  
W h a t  t h e s e  a m a l g a m a t e d  v i e w s  t e l l  u s  i s  t h a t  e x t r e m e  v i e w s  a r e  n o t  p r e v a l e n t  w i t h i n  t h e s e  
c l a s s r o o m  d i s c u r s i v e  c o m m u n i t i e s .  A  t y p e  o f  p r a g m a t i s m  c a n  b e  s e e n  e v e n  f r o m  t h e  m o r e  
c o m m i t t e d  d e c i s i o n  t h a t  r e c o g n i s e s  o t h e r  w o r l d v i e w s .  T h e r e  i s  a  m o r a l  d i m e n s i o n  r u n n i n g  
t h r o u g h  p r a c t i c a l l y  a l l  d i s c o u r s e  o n  w h a t  ' o u g h t '  t o  b e  d o n e ,  a n d  f o r  t h o s e  t h a t  a r e  u n d e c i d e d  
( w i t h  s o m e  e x c e p t i o n s  d i s c u s s e d  b e l o w )  t h e  v i e w s  n e e d  t o  b e  a i r e d .  W i t h o u t  o v e r -  
g e n e r a l i s i n g  t h e  r i c h  v a r i e t y  o f  v i e w s  t h a t  t h e r e  a r e  o n  t h e  m a n y  d i m e n s i o n s  o f  N R G T s ,  w e  
c a n  s t i l l  r e c o g n i s e  i n  t h e s e  p a c k a g e s  t y p i c a l  p e r s p e c t i v e s  i n  N R G T  m e d i a  d e b a t e s .  T h e s e  
y o u n g  p e o p l e  m a y  n o t  h a v e  p r o f e s s i o n a l  c o l l e c t i v e  a c t i o n  m o t i v e s ,  y e t  t h e r e  a r e  s i g n s  o f  
p a c k a g i n g  a s  l o b b y i s t s  a n d  j o u r n a l i s t s  w o u l d  u s e  i t ,  a n d  a l s o  T V  c o m m e n t a t o r s  i n  s u c h  
d e b a t e s ,  a s  t h e  n e x t  s e c t i o n  s h o w s .  
P o s i t i o n i n g  a n d  f r a m i n g  i n  T V  d e b a t e s :  a n  e x a m p l e  
A r e  d e b a t e s  i n  t h e  c l a s s r o o m  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  o u t s i d e ?  S o m e  e d u c a t o r s  m i g h t  s a y  i t  i s  n o t  
' i n f o r m e d  d e b a t e '  i n  s u c h  a s  s e t t i n g  w h e r e  a  v i d e o  i s  s h o w n  b e f o r e  a  p r e s e n t a t i o n  f o l l o w e d  b y  
a  p r e s e n t a t i o n  w i t h  d i f f e r e n t  c o n t e n t  t o  t h e  v i d e o  ( E v a n s  a n d  D u r a n t ,  1 9 9 5 . )  B u t  h o w  
i n f o r m e d  o f  a n  o p p o s i n g  p e r s p e c t i v e  a r e  p r o t a g o n i s t s  i n  a n y  h e a t e d  d e b a t e ?  P r o - l i f e  o r  p r o -  
c h o i c e  e x t r e m i s t s  a r e  w e l l  a w a r e  o f  t h e i r  r h e t o r i c a l ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  s y m b o l i c ,  p o w e r .  T h e  
s c i e n t i s t  h a s  t h e  s y m b o l i c  p o w e r  o f  s c i e n c e .  T h e  N G O  h a s  t h e  s y m b o l i c  p o w e r  o f  f r i e n d l y  
a n d  h e a l t h y  n a t u r e .  P a r t  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  i n v o l v e d  l o o k i n g  f o r  c l u e s  t o  o u t s i d e  
i n f l u e n c e s  t h a t  s h o w  y o u n g  p e o p l e  h a v e  s o m e  a w a r e n e s s ,  i f  n o t  w e l l  i n f o r m e d ,  o f  b o t h  t h e  
s c i e n c e  a n d  t h e  i s s u e s .  T h i s  a w a r e n e s s  o f  ' g e n e s  i n  t h e  e t h e r '  f e e d s  i n t o  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a  
y o u n g  p e r s o n ' s  s t r u g g l e  w i t h  g e n e t i c  d i s e a s e ,  a n  e m b r y o ' s  h u m a i m e s s  d e s t r o y e d ,  a  c h a r a c t e r ' s  
p l i g h t  i n  a  f i l m .  
T h e  s c r e e n  -  T V ,  c i n e m a  a n d  n o w  t h e  c o m p u t e r  -  i s  a  s p a c e  o f  s o c i a l i s a t i o n  a n d  p o l i t i c i s a t i o n  
f o r  y o u n g  p e o p l e ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  ( B u c k i n g h a m ,  2 0 0 3 ,  c i t i n g  C h a f f e e  a n d  
T a b l e  7 . 1 .  S o m e  a m a l g a m s  o f  p e r s p e c t i v e s  s h o w i n g  e x a m p l e s  o f  s y m b o l i c  p a c k a g i n g  ( G a m s o n  a n d  
M o d i g l i a n i ,  1 9 8 9 )  f o r  e m b r y o  f r a m e s  i n  c l a s s r o o m  d i s c o u r s e . .  
A m a l g a m  o f  v i e w s  f o r  e m b r y o  a s  p e r s o n  f r a m e  ( A  f r a m e s )  
T h e  e m b r y o  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s  f o r  r e p r o d u c t i v e  s c r e e n i n g  o r  
r e s e a r c h .  T h e  e m b r y o  i s  a  h u m a n  p e r s o n  t h e r e f o r e  s h o u l d  h a v e  h u m a n  r i g h t s .  
A m a l g a m  o f  v i e w s  f o r  s c i e n t z j i c  r a t i o n a l i s n z  f r a m e  ( B  f r a m e s )  
T h e  e m b r y o  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  a  p e r s o n  b u t  i s  n o t  y e t  h u m a n .  S c i e n t i f i c a l l y ,  t h e  e m b r y o  i s  
j u s t  a  b a l l  o f  c e l l s .  T h e r e  i s  a  m o r a l  o b l i g a t i o n  o n  s c i e n t i s t s  a n d  h u m a n i t y  t o  e x p l o i t  t h e s e  c e l l s  
i f  i t  m e a n s  p r e v e n t i n g  o r  c u r i n g  d i s e a s e .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  b y  n o t  a l l o w i n g  a n  e m b r y o  w i t h  
a n  i d e n t i f i e d  g e n e t i c  d i s e a s e  t o  b e  i m p l a n t e d ,  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  w i l l  b e  l e s s  a t  r i s k .  
[ T h e  s c r e e n i n g  o f  e m b r y o s  f o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o t h e r  t h a n  s e r i o u s  d i s e a s e  i s  m o r a l l y  s u s p e c t  
a n d  n e e d s  c o n s i d e r a t i o n  c a s e  b y  c a s e . ]  
o r  
[ T h e  s c r e e n i n g  o f  e m b r y o s  f o r  c h a r a c t e r i s t i c s  o t h e r  t h a n  s e r i o u s  d i s e a s e  i s  m o r a l l y  s u s p e c t  
a n d  n e e d s  G o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n . ]  
A m a l g a m s  o f  v i e w s  f o r  f r a m e s  d r a w i n g  o n  e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e  ( C  f r a m e s )  
T h e r e  i s  a  g e n e t i c  d i s e a s e  i n  m y 1  m y  f r i e n d ' s  f a m i l y .  A  r e l a t i o n J i i i e n d  o f  m i n e  h a d  t o  m a k e  a  
r e p r o d u c t i v e  c h o i c e  w i t h  h e r  h u s b a n d  -  w h e t h e r  t o  h a v e  a  c h i l d  o r  u s e  P G D  t o  s c r e e n  o u t  t h i s  
d i s e a s e .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  i t  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  d e c i s i o n  t o  m a k e .  N o  o n e  w a n t s  t o  p r e v e n t  a  l i f e  
f r o m  b e i n g  b o r n .  I  w o u l d  n o r m a l l y  b e  a g a i n s t  ' t a m p e r i n g . '  B u t  y o u  d o n ' t  k n o w  w h a t  y o u ' d  d o  
u n t i l  y o u ' r e  i n  t h a t  p o s i t i o n  y o u r s e l f .  M y  r e l a t i v e l f r i e n d  i s  o p t i n g  f o r  P G D  a n d  I  s u p p o r t  h e r .  
A  r e l a t i v e l f r i e n d  h a s  a  s e r i o u s  d i s e a s e  i n  w h i c h  t h e  o n l y  p o t e n t i a l  f o r  c u r e  s e e m s  t o  b e  i n  n e w  
r e s e a r c h  o n  s t e m  c e l l s .  I  u n d e r s t a n d  t h a t  i t  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  d e c i s i o n  t o  m a k e .  N o  o n e  w a n t s  
t o  p r e v e n t  a  l i f e  f r o m  b e i n g  b o r n .  I  w o u l d  n o r m a l l y  b e  a g a i n s t  ' t a m p e r i n g . '  B u t  y o u  d o n ' t  
k n o w  w h a t  y o u ' d  d o  u n t i l  y o u ' r e  i n  t h a t  p o s i t i o n  y o u r s e l f .  M y  r e l a t i v e l f r i e n d  f e e l s  s h e  w o u l d  
u s e  t h e r a p y  d e r i v e d  f r o m  s t e m  c e l l s  i f  i t  w a s  a v a i l a b l e  a n d  I  s u p p o r t  h e r .  
A m a l g a m  o f  v i e w s  f o r  a l l  ' e q u e s t e r e d  e x p e r i e n c e '  f r a m e s  ( A B C  f r a m e s  i n  F i g  7 . 1 )  
I  d o n ' t  k n o w  m u c h  a b o u t  t h e s e  i s s u e s .  I  h a v e  j u s t  w a t c h e d  a  f i l m  a n d  I  f o u n d  m y s e l f  
u n d e c i d e d  a t  f i r s t  b e c a u s e  t h e  i s s u e  i s  c o m p l e x .  1  s e e  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p e r s o n  w h o  u s e s  
r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g i e s  t o  r e m o v e l t r e a t  a  g e n e t i c  d i s e a s e .  B u t  I  a l s o  s e e  t h a t  t h e r e  a r e  
c e r t a i n  t h i n g s  t h a t  a r e  n o t  a c c e p t a b l e ,  l i k e  c h o o s i n g  t h e  s e x  o f  y o u r  b a b y  o r  s e l e c t i n g  f o r  
p h y s i c a l  p r o w e s s  o r  u s i n g  s t e m  c e l l s  f r o m  a  s u s p e c t  b l a c k  m a r k e t .  I  r e a l l y  d o n ' t  k n o w  w h a t  
I ' d  d o  i f  I  w e r e  i n  t h a t  s i t u a t i o n  a n d  h a d  t h e  o p t i o n  t o  s e l e c t  a n d  e m b i y o .  
[ H o w e v e r  I ' m  s u r e  1  w o u l d  u s e  t h e r a p y  f r o m  s t e m  c e l l s  i f  i t  p r e v e n t e d  m e  f r o m  d y i n g . ]  
N O T E :  S t a t e m e n t s  i n  p a r e n t h e s e s  a r e  a l t e r n a t i v e s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  s h a r e d  b y  e v e r y o n e  i n  t h a t  ' p a c k a g e . '  
Y a n g ,  1 9 9 0 ) .  T h e  f i l m  i n  t h i s  s t u d y  c r e a t e d  o n e  o f  t h e  p r i m a l y  s p a c e s  f o r  d e b a t e .  I t  i s  
i n f o r m a t i v e  a t  t h i s  p o i n t  t o  b r i e f l y  l o o k  a t  a n o t h e r  m e d i a t e d  e x a m p l e  t o  s h o w  t h e  p e r f o r m a n c e  
d y n a m i c  o f  t e l e v i s e d  ' e x p e r t s . '  I n  2 0 0 5 ,  f o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  C A H R  r e p o r t  
( C o m m i s s i o n  f o r  A s s i s t e d  H u m a n  R e p r o d u c t i o n ,  2 0 0 5 ) ,  t h e  R T E  f l a g s h i p  c u r r e n t  a f f a i r s  
s h o w  P r i m e  T i m e  ( 2 0 0 5 )  h a d  t h r e e  h i g h  p r o f i l e  g u e s t s  d e b a t i n g  N R G T s  t h a t  d e s t r o y  t h e  
e m b r y o :  M a u r e e n  J u n k e r - K e n n y ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  T h e o l o g y  a t  T C D ,  a r g u i n g  a g a i n s t ,  
P r o f  D a v i d  M c C o n n e l l ,  t h e  ' G e n e t i c i s t '  a r g u i n g  f o r ,  a n d  C a r o l  C o u l t e r ,  L e g a l  A f f a i r s  
C o r r e s p o n d e n t  w i t h  t h e  I r i s h  T i m e s ,  t h e  n e u t r a l  l e g a l  r e p r e s e n t a t i v e .  P r o f e s s o r  J u n k e r -  
K e n n y ' s  f r a m e s  w e r e  m e d i c o - l e g a l  ( M c D o n n e l l  a n d  A l l i s o n ,  2 0 0 6 ) ,  b u t  s h e  a l s o  a t t e m p t e d  t o  
p r e s e n t  t h e  a r g u m e n t  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  a  f u t u r e  c h i l d ,  s h o u l d  P G D  b e  l e g a l i s e d ,  a n d  
e n d o w e d  s u c h  c h i l d r e n  w i t h  a  s e n s e  o f  l i f e  p o l i t i c s :  ' I f  I  a m  n o t  g o o d  e n o u g h  f o r  m y  p a r e n t s  
t h e n  t h e y ' r e  n o t  g o o d  e n o u g h  f o r  m e '  o r  ' c e r t a i n  l i v e s  n o t  w o r t h  l i v i n g . '  S h e  a l i g n e d  h e r  
p o s i t i o n  w i t h  a  c o m m o d i J i c a t i o n  f r a m e  b o r r o w e d  f r o m  a  E u r o p e a n  c r i t i c a l  t h e o r y  f o u n d a t i o n  
o n c e  P r o f e s s o r  M c C o n n e l l  a l s o  b e g a n  u s i n g  a  f u t u r e  c h i l d  f r a m e .  I t  c o u l d  b e  i m a g i n e d  t h a t  
J u n k e r - K e n n y  b e g a n  t o  c e d e  m o r a l  v i c t o r y  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  v i e w e r  a s  s h e  s i m p l i f i e d  h e r  
' d i g n i t y '  a r g u m e n t  t o  t h e  ' r e d u c t i o n  o f  p e r s o n  t o  b o d y  a n d  f r o m  b o d y  t o  g e n e s . '  H e r  v i s u a l  
t e c h n i q u e  m a y  h a v e  b e e n  c o n c e p t u a l l y  e f f e c t i v e  b u t  m a y  h a v e  b e e n  j u s t  t h a t ,  t o o  c o n c e p t u a l ,  
t o o  a c a d e m i c  w h i l e  M c C o n n e l l  w e n t  f o r  a  m o r e  c u l t u r a l l y  r e s o n a n t  s e t  o f  p r i n c i p l e s ,  s p e a k i n g  
o f  t h e  ' t r a g e d y  o f  i n f e r t i l i t y  e a s e d  b y  I V F '  a n d  t h e  ' h u m a n e '  c h o i c e  o f  e a s i n g  a  f u t u r e  c h i l d ' s  
s u f f e r i n g . 5  M c C o n n e l l ,  a s  w e l l  a s  u s i n g  s c i e n c e  a s  t h e  m o r a l  a u t h o r i t y  -  h e r e  C o u l t e r ' s  l e g a l  
a d v i c e  w a s  t h e  o b j e c t i v e  v o i c e  -  e m b o d i e d  t h e  i m p a t i e n t ,  d e f i c i t - m o d e l  s c i e n t i s t ,  a l m o s t  
a r r o g a n t l y  d i s m i s s i n g  J u n k e r - K e n n y ' s  s u g g e s t i o n s  a s  i n f e r i o r .  H o w e v e r ,  b y  s a y i n g  ' v e r y  f e w  
p e o p l e  g e t  i n t o  t h i s  c o m p l i c a t e d  d i s c u s s i o n , '  h e  m a y  h a v e  s e e m e d  a  l i t t l e  p a t r o n i s i n g ,  b u t  h e  
w a s  c o r r e c t .  A t  l e a s t ,  i n  t h e  c o m m o n  s e n s e  w o r l d  t h a t  y o u n g  p e o p l e  i n  d i s c u s s i o n s  w e r e  
i n h a b i t i n g ,  w h e t h e r  t h e y  a g r e e d  w i t h  M c C o n n e l l  o r  n o r  o n  h i s  N R G T  s t a n c e ,  t h e y  w e r e  n o t  a s  
w i l l i n g  t o  u s e  t h e  t e r m i n o l o g y  o f  ' t h e  n a t u r e  o f  p a r e n t h o o d '  o r  ' f u t u r e  v i s i o n  o f  h o w  w e  w a n t  
t o  l i v e '  t h a t  w e r e  t h e  c o r e  o f  P r o f e s s o r  J u n k e r - K e n n y ' s  d i s c o u r s e  a n d ,  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d ,  o f  
m i n e  i n  t h i s  t e x t .  
T h e  d y n a m i c  f r o m  t h e  c l a s s r o o m s  w a s  a l l  h e r e .  M c C o n n e l l  w a s  t h e  p r o t a g o n i s t ,  a s  s c h o o l  
p a r t i c i p a n t s  s u c h  a s  D e r e k  a n d  K a t e  w e r e ,  b o s s i n g ,  a g g r e s s i v e ,  s e n d i n g  i n  a r g u m e n t s  f r o m  
s c i e n t i s t i c  a s  w e l l  a s  p e r s o n a l  f r a m e s  a n d  u s i n g  b o d y  l a n g u a g e  o f  t h e  m o r a l  v i c t o r .  I t  w a s  a n  
a s p e c t  t h a t  r e v e a l e d  a  c u r i o u s l y  I r i s h  r e s p o n s e  i n  y o u n g  p e o p l e ' s  a l m o s t  d e t a c h e d  m a n t r a  o f  
' y o u  m i g h t  a s  w e l l  l e a d  a  f u l l  l i f e '  o r  ' y o u  m i g h t  w a s  w e l l  p r e v e n t  i t , '  p e r h a p s  a l l o w i n g  t h e  
v e r y  e x i s t e n c e ,  t h e  v e r y p o w e r ,  o f  t h e  t e c h n o l o g y  i t s e l f  t o  b e  i t s  o w n  j u s t i f i c a t i o n  f o r  u s i n g  i t .  
H o w e v e r  i n  M c C o n n e l l ' s  r e a s o n i n g ,  c o u l d  t h e r e  b e  a  f u r t h e r  r e s o n a n c e  t h a t  t a k e s  m e  b a c k  t o  
t h e  n o n - e n g a g e m e n t  o f  S W ?  I  h a d  p r e v i o u s l y  a s k e d  w e r e  t h e  k i n d  o f  v e r b a l  d i s m i s s a l s  a n d  
' c l o s e d o w n s '  t h a t  c a m e  f r o m  S W  p e c u l i a r  t o  t h a t  a r e a  -  ' O f  c o u r s e  h e  s h o u l d  d o  t h e  b e s t  f o r  
h i s  c h i l d ,  " O f  c o u r s e  y o u  s h o u l d n ' t  s e l e c t  f o r  s e x  o r  s p o r t i n g  a b i l i t i e s . '  B u t  h e r e  n o w  w a s  o n e  
o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  g e n e t i c i s t s  i n  I r e l a n d  s a y l n g  j u s t  t h a t  i n  s i m i l a r  s t r o n g  d i s c u r s i v e  t o n e s .  
T h e r e  a r e  f e w  P r i m e  T i m e  t o p i c s  w h e r e  b i o l o g y ,  r e l i g i o n ,  t h e  l a w ,  a n d  e t h i c s  m e e t  h e a d  t o  h e a d  a n d  w h e r e  
d i s c u s s i o n s  f e a t u r e  i n  t h e  a b s t r a c t  a b o u t  ' f u t u r e  h u m a n i t y , '  ' l i f e '  a n d  ' t h e o l o g y . '  
T h i s  i s  o p e n  t o  c h a l l e n g e ,  b u t  I  t a k e  t h i s  f o r m  o f  d e b a t e  t o  b e  a  t y p e  o f  p r a g m a t i s m  
c o u n t e r a c t i n g  t h e  ' o v e r - d i s c u s s e d '  n a t u r e  o f  l a t e  m o d e r n i t y .  G i d d e n s  m a y  s a y  t h a t  t a c i t  
k n o w l e d g e  p u s h e s  i t s  w a y  t h r o u g h  i n  d e e d .  M o d e r n i t y  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  d i s c u r s i v e  b u t  
l a t e  m o d e r n i t y ,  e v e n  b e y o n d  t h e  s o c i a l i s e d  M o d e - 2  s c i e n t i f i c  f i e l d s  o f  N o w o t n y  e t  a1 ( 2 0 0 1 ) ,  
h a s  i t s  n o n - v e r b a l  u n d e r - r e p r e s e n t e d  q u i e t l y  r i s i n g  t o  t h e  s u r f a c e .  W h i l e  t h e  m o d e r n i s t  i s  b u s y  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  m o r a l ,  t h e  l a t e  m o d e m  p r a g m a t i s t  i s  b e i n g  m o r a l .  I n  t h e  u n i q u e l y  I r i s h ,  n o n -  
d i s c u r s i v e  e x p r e s s i o n  ' S u r e  y o u  m i g h t  a s  w e l l ,  l i k e '  p e r h a p s  t h e  S W  s t u d e n t s  a r e  u t t e r i n g  t h e  
g o - a h e a d  l i f e  p o l i t i c s  o f  t h e  z e i t g e i s t .  
T h e  l i f e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  o f  a  c l a s s r o o m  i n  a c t i o n :  c o m b i n i n g  a  t r a n s i t i o n  y e a r  b i o l o g y  
a n d  r e l i g i o n  c l a s s  l e s s o n  
A  s e s s i o n  w h i c h  t o o k  p l a c e  o n  a  F r i d a y  m o r n i n g  i n  J a n u a r y  2 0 0 5  r e p r e s e n t s  f o r  m e  i n  
s n a p s h o t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  s h a r i n g  e d u c a t i o n a l  s p a c e s  o u t s i d e  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  f o r  a  
t y p e  o f  l i f e  p o l i t i c s  p e d a g o g y .  I t  w a s  a  t r u e  b o r d e r  c r o s s i n g  e v e n t .  W h a t  w a s  k e y  t o  t h e  
s u c c e s s  o f  t h i s  w a s  t h a t  b o t h  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  r e c o n s t r u c t e d  t h i s  ' b i o l o g y  c l a s s '  w i t h  a  
d e l i b e r a t i v e l y  o p e n  s p a c e  f o r  e x c h a n g e  o f  i d e a s .  T h e  s e s s i o n  a n d  t h e  f o c u s  g r o u p  f o l l o w i n g  i t  
w e r e  a l s o  r e m a r k a b l e  d a t a - g a t h e r i n g  e x e r c i s e s  s h o w i n g  y o u n g  p e o p l e ' s  p o w e r  r e l a t i o n s  w i t h  
t e a c h e r s  a n d  t h e i r  i s o l a t i o n  f r o m  e x t e r n a l  b i o s c i e n c e s .  A l t h o u g h  t h i s  s e s s i o n  w a s  i n t e n d e d  t o  
b e  a  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t a t i o n  b y  a  p a r t i c u l a r  s p e a k e r  t o  T r a n s i t i o n  Y e a r  o n l y ,  a  d e c i s i o n  w a s  
t a k e n  b e t w e e n  t h e  s c i e n c e  a n d  r e l i g i o n  t e a c h e r s  t o  b r i n g  r e l i g i o n  c l a s s  i n t o  t h e  b i o s c i e n t i s t  
s e s s i o n .  3 1 d  y e a r  s c i e n c e  a n d  5 "  y e a r  r e l i g i o n  c l a s s  w e r e  a l s o  b r o u g h t  i n  w h e r e  e t h i c a l ,  
p h i l o s o p h i c a l ,  a n d  c a r e e r s  q u e s t i o n s  m i g h t  b e  b r o u g h t  i n t o  t h e  f o n u n .  
S c i e n c e  t e a c h e r s  i n f o r m e d  m e  t h a t  s t u d e n t s  h a d  b e e n  c o v e r i n g  a b o r t i o n  i n  r e l i g i o n  c l a s s  a n d  
t h e  t e a c h e r  w a s  u n c o m f o r t a b l e  a n s w e r i n g  t h e  s c i e n t i f i c  q u e s t i o n s  t h a t  w e r e  e m e r g i n g  a b o u t  
t h e  e m b r y o .  T h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  w e r e  u p f r o n t  a b o u t  t h e i r  o w n  l i m i t a t i o n s  w i t h i n  b o t h  
k n o w l e d g e  d o m a i n s  a n d  s a w  t h i s  s e s s i o n  a s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  o v e r l a p .  T h e  r e l i g i o n  t e a c h e r  
e x p l a i n e d  t o  m e  h e r  n e r v o u s n e s s  a b o u t  o v e r - e m p h a s i s i n g  o r  h i g h l i g h t i n g  a  p a r t i c u l a r  
i d e o l o g y  o n  a b o r t i o n  t o  h e r  c l a s s  f o r  f e a r  t h a t  i t  m i g h t  r e v e a l  a n y  s u b j e c t i v i t y .  A s  p a r t  o f  t h e  
p i l o t  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  n e w  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  s y l l a b u s ,  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  
g i v e n  a u t o n o m y  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e  t o  c o n s t r u c t ,  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  
t h e i r  o w n  l e a r n i n g  p l a n  f r o m  a  w i d e  s y l l a b u s .  T h e  r e l i g i o n  t e a c h e r  p r e s e n t e d  a  c h o i c e  o f  
t o p i c s  f o r  t h e  s t u d e n t s  t o  c h o o s e  f r o m  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  
a b o r t i o n .  M o s t  s t u d e n t s  h a d  s e l e c t e d  a b o r t i o n  a s  t o p  o f  t h e i r  l i s t  a n d  t h i s  w a s  t h e  t o p i c  t h e y  
w e r e  c o v e r i n g  a t  t h i s  p o i n t .  T h e  N I C B  r e s e a r c h e r  a n d  I  c o m b i n e d  t o  p r e s e n t  a  j o i n t  
p r e s e n t a t i o n .  T o  b o t h  t e a c h e r s ,  t h i s  s e s s i o n  r e p r e s e n t e d  a n  e t h i c a l l  s c i e n t i f i c  d u a l  i d e n t i t y .  
Q u e s t i o n s  o n  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g i e s ,  w h e t h e r  s c i e n t i f i c  o r  e t h i c a l ,  c o u l d  b e  b r o u g h t  i n t o  
t h i s  f o r u m  w h e r e  t h e r e  w e r e  t w o  p e r c e i v e d  e x p e r t s .  
T h e  t e a c h e r  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  c o m b i n e d  c l a s s ,  c o n t r i b u t i n g  s o m e  e x p e r t i s e  t o  t h e  s c i e n t i f i c  
e l e m e n t s  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  r a t h e r  t h a n  e t h i c a l  e l e m e n t s .  O t h e r  t e a c h e r s  s a t  i n  t h i s  l a r g e ,  c o l d  
b u t  c r o w d e d  r o o m  i n  a n t i c i p a t i o n  b e f o r e h a n d .  I t  w a s  v e r y  m u c h  a  ' l e c t u r e '  f o r m a t .  
O u r  d o u b l e - a c t  r e m i n d e d  m e  o f  d e  C e r t e a u ' s  ( 1 9 8 4 )  E x p e r t  a n d  P h i l o s o p h e r  d u a l i t y .  T h e  
E x p e r t  ( b i o s c i e n t i s t )  m o v e s  f r o m  h i s  c o m p e t e n c y  t o  a  p l a c e  o f  a u t h o r i t y  t o  e n t e r  t h e  s o c i a l  
s p h e r e ,  w h e r e a s  t h e  P h i l o s o p h e r  ( i n  t h i s  i n s t a n c e  I  t o o k  t h a t  p o s i t i o n )  m u s t  t a k e  o r d i n a r y  y e t  
c r i t i c a l  q u e s t i o n s  i n t o  a  w e l l - p r a c t i c e d  c o m p o n e n t  o f  t h e  t e c h n i c a l  f i e l d . 6  T h e  e v e n t  s e e m e d  t o  
b e  g o i n g  w e l l .  T h e  b i o s c i e n t i s t  s p e a k e r  w a s  d r i v i n g  i t .  H e  o c c a s i o n a l l y  l i n k e d  h i s  v i e w  o f  t h e  
e t h i c s  o f  b i o t e c h n o l o g y  t o  T h e  G i f t  o r  t o  o t h e r  m a t e r i a l  I  w o u l d  h a v e  c o v e r e d  o n  a n o t h e r  
o c c a s i o n  b u t ,  i n  t e r m s  o f  f r a m i n g ,  t h i s  s e s s i o n  w a s  u n d o u b t e d l y  a  s c i e n c e  f o r u m .  T h e r e  w e r e  
s o m e  t e r m s  f r o m  t h e  s c i e n t i s t ' s  w o r l d  w h i c h  n e e d e d  e x p l a i n i n g ,  l i k e  ' p u b l i s h e d  s c i e n c e , '  
w h a t  I  o f t e n  i d e n t i f i e d  i n  f i e l d n o t e s  a s  G e e r t z  s y m b o l s  f r o m  a  p a r t i c u l a r  s u b c u l t u r e .  S t u d e n t s  
w e r e  n o t  i n h i b i t e d  f r o m  i n t e r r u p t i n g  a n d  a s k i n g  q u e s t i o n s ;  a n  i n f o r m a t i o n  s h a r i n g  p e d a g o g y .  
A  p i v o t a l  m o m e n t  t h e n  o c c u r r e d .  ' H o w  d o  t h e y  d e c i d e  w h a t  i s  a b o r t i o n ? '  
T h e  q u e s t i o n  c a m e  o u t  o f  t h e  b l u e .  I t  c a m e  f r o m  a  ' P o t e n t i a l  S c i e n t i s t '  ( C o s t a ,  1 9 9 5 ;  
A i k e n h e a d ,  1 9 9 6 )  f r o m  t h e  p i l o t ,  w h o  j o i n e d  u s  a s  p a r t  o f  t h e  f i f t h  y e a r s  i n  t h e  b i o s c i e n t i s t  
s e s s i o n .  S h e  h a s  a  f o l l o w - u p  q u e s t i o n :  ' F r o m  a  m o r a l  p o i n t  o f  v i e w  w h a t  i s  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ,  I V F  a n d  a b o r t i o n ? '  T h i s  c h a n g e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i s c u s s i o n  
f r o m  t h e  r e a l m  o f  t h e  s c i e n t i f i c  t o  t h a t  o f  a  s h a r e d  v a l u e  t h a t  w a s  e t h i c a l  i n  n a t u r e .  H e r e  a t  l a s t  
s t u d e n t s  g o t  t o  a s k  t h e  q u e s t i o n  t h e y  w e r e  a s k i n g  t h e i r  r e l i g i o n  t e a c h e r .  T h e r e  c o u l d  b e  n o  
s a t i s f a c t o r y  a n s w e r  f r o m  u s  -  o r  f r o m  m e  a s  t h e  ' e t h i c s  e x p e r t '  -  o n  t h i s ,  e x c e p t  t o  r e f e r  t o  t h e  
i s s u e  a s  a  q u e s t i o n  t h a t  i s  c u r r e n t l y  o c c u p y i n g  e t h i c i s t s ,  s c i e n t i s t s ,  t h e o l o g i a n s ,  p o l i c y -  
m a k e r s ,  a n d  s o c i o l o g i s t s  a n d  w i l l  b e c o m e  a  s h a r p e r  f o c u s  i n  I r e l a n d  o v e r  t h e  c o m i n g  y e a r s  a s  
B u c c h i  ( 1 9 9 8 )  e x p l a i n s  h o w  t h e  m e s s i n e s s  o f  s o c i a l  p r o c e s s  o f  s c i e n t i f i c  c r a f t i n g  i s  r e m o v e d  i n  p u b l i c  
c o m m u n i c a t i o n .  
t h e  I r i s h  G o v e r n m e n t  r e s p o n d s  t o  t h e  C A H R  ( C o m m i s s i o n  f o r  A s s i s t e d  H u m a n  
R e p r o d u c t i o n ,  2 0 0 5 )  r e p o r t .  
T h i s  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n  d i d  i n d e e d  h a v e  a  t w i n  i d e n t i t y .  S c i e n t i f i c  q u e s t i o n s  w e r e  f i e l d e d ,  
o u r  p e r s o n a l  h i s t o r i e s ,  r e l i g i o n ,  a n d  c o n t r o v e r s y  w e r e  p l a c e d  i n t o  t h e  d i s c o u r s e  f r o m  s t u d e n t ,  
t e a c h e r ,  a n d  r e s e a r c h e r .  
T h e  n e x t  p h a s e  o f  t h i s  b i o s c i e n t i s t - c u m - e t h i c s  s e s s i o n ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  o t h e r  
s c h o o l s ,  w a s  a  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  s e s s i o n ,  f o l l o w e d  b y  t h e  g r o u p  f e e d b a c k  s e s s i o n .  
S t u d e n t s  a s k e d :  
I s  t h e  s c i e n c e  g o o d ?  
C a n  c a n c e r  m a k e  y o u  g o  b a l d ?  
I s  t h e  c o u r s e  f r o m  w h i c h  t h e  b i o s c i e n t i s t  s p e a k e r  g r a d u a t e d  l o n g ?  
H a s  b i o s c i e n t i s t  s p e a k e r  m a d e  a n y  b r e a k t h r o u g h s ?  
A r e  t h e r e  j o b s  i n  z o o l o g y ?  W h a t  c o u r s e s  a r e  a v a i l a b l e ?  
A r e  t h e  c o l l e g e  p o i n t s  h i g h  f o r  b i o t e c h n o l o g y ?  
A l l  v a l i d  q u e s t i o n s  a c r o s s  d i f f e r e n t  w o r l d s  t h a t  c o u l d  n o t  b e  d e n i e d  a n s w e r s .  
T h e  n e x t  p h a s e  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  w a s  a l s o  a  u n i q u e ,  u n s c h e d u l e d  d e p a r t u r e  f ? o m  o t h e r  
s c h o o l s .  M o s t  s t u d e n t s  a n d  a l l  t e a c h e r s  l e f t  f o r  t h e i r  b r e a k ,  o r  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  n e x t  c l a s s .  
H o w e v e r  e i g h t  s t u d e n t s  r e m a i n e d .  T h e y  i n c l u d e d  t h e  p a r t i c i p a n t  i n t e r v i e w e e s ,  w h o ,  
c r u c i a l l y ,  w e r e  n o t  b e i n g  i n t e r v i e w e d  t o d a y .  T h e s e  s t u d e n t s ,  t h e  s p e a k e r  a n d  I  a s s u m e d ,  w e r e  
s t u d e n t s  m o s t  m o t i v a t e d  t o  e n g a g e  m o r e  a n d  a s k  f u r t h e r  q u e s t i o n s .  I  w a s  s u r p r i s e d  t o  s e e  t w o  
o f  t h e  t e a c h e r ' s  ' t r o u b l e m a k e r s '  t h e r e .  T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  n o t ,  t o  m y  k n o w l e d g e ,  d i r e c t l y  
a s k e d  t o  r e m a i n  f o r  t h i s  s e s s i o n .  A t  f i r s t  t h e y  s p o k e  a b o u t  t h e  s e s s i o n ,  h o w  t h e y  e n j o y e d  i t ,  
w h a t  p a r t s  t h e y  l i k e d .  T h e y  w e r e  t a l k a t i v e ;  e v e n  t h o s e  i n t e r v i e w e e s  w h o  w e r e  u s u a l l y  q u i e t .  
T h e n  c r i t i c i s m s  s l o w l y  b e g a n  t o  e m e r g e  a b o u t  t h e  s c h o o l .  O n e  c o m p l a i n t  f o l l o w e d  a n o t h e r .  
F u n d s  g o  t o w a r d s  t e a c h e r s ,  n e v e r  t h e  s t u d e n t s .  
I t  w o u l d  n o t  b e  p o s s i b l e  f o r  o u t s i d e r s  t o  s e e  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e .  W h a t  t h e  o u t s i d e r  s e e s  i s  
j u s t  ' c o s m e t i c s . '  
W h y  d o  I  t h i n k  i t  i s  s o  c o l d  i n  h e r e ?  T h e y  n e v e r  h a v e  t h e  h e a t i n g  o n .  
S t u d e n t  v o i c e  i s  u n r e p r e s e n t e d .  A  t e a c h e r  s i t s  o n  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  a n d  c a n  o v e r r i d e  
d e c i s i o n s  m a d e  b y  s t u d e n t s .  
T h e y  w a n t  t o  b e  c o n s u l t e d  o n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  
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T h i s  w a s  p o w e r f u l  -  a n d  d a n g e r o u s  -  m a t e r i a l  f o r  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h e r s .  C o u l d  i t  b e  t h a t  i n  
t h i s  a c t i v i t y  t h e y  s a w  a  f o r u m  t o  a i r  t h e i r  g r i e v a n c e s  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  d e n i e d  t h e m ?  
T h e  f a c t  t h a t  r e s p e c t ,  a  d e g r e e  o f  a u t h o r i t y  a n d  t r u s t  w a s  h a n d e d  t o  t h e s e  e i g h t  s t u d e n t s  b y  u s  
o u t s i d e r s  m a y  h a v e  i n s p i r e d  t h e m  t o  u s e  t h i s  t o  s p e a k  t o  u s ,  t h e  o u t s i d e r s .  
T h e  s p e a k e r  a n d  I  d e f e n d e d  t h e  t e a c h e r .  W e  f e l t  c o m p e l l e d  t o  e x p l a i n  t h e  t e a c h e r ' s  g e n e r o u s  
t i m e  f o r  u s  a n d  d r i v e  f o r  a  m o r e  r e l e v a n t ,  p r a c t i c a l ,  a n d  s o c i e t y - o r i e n t e d  c l a s s r o o m .  W e r e  i t  
n o t  f o r  t h e  t e a c h e r ' s  c o m m i t m e n t ,  w e  p r o t e s t e d ,  w e  w o u l d  n o t  b e  t h e r e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
T h e r e  w e r e  m o m e n t s  w h e n  s t u d e n t s  h a d  t o  w a t c h  t h e i r  g u a r d  a s  t h e i r  t e a c h e r  w a s  i n  c l o s e  
p r o x i m i t y .  
F o r  t h e  s a k e  o f  t h e i r  c o n f i d e n t i a l i t y ,  I  c o u l d  n o t  r a i s e  t h i s  e v e n t  i n  a n y  c o n c r e t e  w a y  w i t h  t h i s  
t e a c h e r .  I  c o u l d  o n l y  a l l u d e  t o  s t u d e n t  o p p o s i t i o n ,  b u t  t h e  t e a c h e r  i n  q u e s t i o n  g e n e r a l l y  d i d  
n o t  s h o w  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  f r a c t u r e d  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  
s t u d e n t s .  W h e r e a s  t h i s  t e a c h e r  a p p e a r e d  t o  o u t w a r d l y  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  e x p l o r e  
n e w s  h e a d l i n e s  a n d  n e w  m e d i a  o u t s i d e  o f  t h e  r i g i d i t y  o f  c u r r i c u l u m ,  t h e y  f e l t  t h e  t e a c h i n g  
m e t h o d s  o f  t h e  s c h o o l  g e n e r a l l y  d e n i e d  t h e m  a  v o i c e ,  o r  e x p r e s s i o n  o f  a n y  v i e w  o n  N R G T  o r  
b i o s c i e n c e  i s s u e s .  T h e y  p a r t i c u l a r l y  c o n n e c t e d  t h i s  p r o b l e m  w i t h  a  n e e d  t o  a s s e r t  m o r e  
a u t h o r i t y  o v e r  c e r t a i n  p e r s o n a l i t i e s  i n  t h e  c l a s s ,  w h i c h  d i s r u p t e d  t h e  c o n t i n u i t y  a n d  w h o l e n e s s  
o f  t h e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  T h e r e  w a s  c l e a r l y  a  b o r d e r  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s .  I t  c a n  b e  
s a i d  t h a t  i n  n o r m a l  b i o l o g y  c l a s s ,  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t s  e x i s t  i n  d i f f e r e n t  w o r l d s ,  a n d  f o r  
s o m e ,  t h e  b o r d e r  i s  i n s u r m o u n t a b l e  ( C o s t a ,  1 9 9 5 ) .  
I n  t h e  a n a l y s i s  h e r e ,  c a r e  n e e d s  t o  b e  t a k e n  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  g e n u i n e  g r i e v a n c e s  a n d  
u n w a r r a n t e d  a t t a c k s  o n  t e a c h e r s .  S t u d e n t s  w i l l  p e r h a p s  a l w a y s  r e b e l  a g a i n s t  t h e i r  t e a c h e r s  a n d  
a g a i n s t  a  s t r u c t u r e  o r  s y s t e m .  H o w e v e r  I  w a s  e n c o u r a g e d  b y  t h e  s t u d e n t ' s  o w n  a n a l y s i s  o f  t h e  
s i t u a t i o n  a n d  t h e i r  o w n  q u e s t  f o r  s o l u t i o n s .  T h e r e  w e r e  f e e l i n g s  o f  p o w e r l e s s n e s s  i n  t h i s  
s c h o o l ,  b u t  o u t  o f  t h e s e  a l s o  c a m e  s u g g e s t i o n s  o f  a  p a r t i c u l a r  a g e n c y  a s  s t u d e n t s  r e f l e c t e d  o n  
h o w  s c h o o l  i t s e l f  m i g h t  c h a n g e  i n  t h e i r  f a v o u r  b r o u g h t  o u t ,  e v e n  i f  t h e y  s a w ,  t o  a  d e g r e e ,  a n  
e x t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  i n  h o w  t h e  c u r r i c u I u m  i s  p l a n n e d  a n d  i m p l e m e n t e d .  D u r i n g  t h e  t h r e e  
p h a s e s  o f  t h e  s e s s i o n  -  p r e s e n t a t i o n ,  Q & A ,  n o r m a l  b r e a k - o u t  w i t h  t h e  f u l l  g r o u p ,  a n d  s m a l l  
f o c u s  g r o u p  a f t e r w a r d s  -  a  r a n g e  o f  t o p i c s  s h o w e d  a  v e r y  r e f l e x i v e  a g e n c y  a m o n g  t h e s e  
y o u n g  p e o p l e :  a  l a c k  o f  t r u s t  i n  G o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s  o n  N R G T S  p o s t - C A H R ;  t h e  n e e d  f o r  
a c t i v i s m  a m o n g  l e g a l  e x p e r t s  w h o  c a n  d o  m o r e  p r a c t i c a l l y  t h a n  p h i l o s o p h e r s  c a n ;  t h e  p o l i t i c a l  
p o w e r  o v e r  N R G T s  s h o u l d  b e  w i t h  t h e  p e o p l e  n o t  t h e  l e g i s l a t u r e .  I n  m a n y  w a y s ,  t h i s  w a s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  t y p e  o f  l i f e  p o l i t i c a l  m o v e m e n t  w i t h i n  t h e i r  s c h o o l .  W h e n  o u t l i n i n g  t h e  
t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  i n  C h a p t e r  3 ,  I  m e n t i o n e d  t h e  c r i t i c a l  a s p e c t  o f  
i n q u i r y  t h a t  a p p e a r e d  i n  m y  r e s e a r c h .  T h i s  s e s s i o n  w a s  t h e  d e f i n i n g  m o m e n t .  T h i s  w a s  t h e  
m o m e n t  w h e r e  I  r e a l i s e d  I  n e e d e d  t o  l o o k  a t  p o w e r  a n d  a c c e s s  t o  t h e  v a l u e s  -  n o t  n e c e s s a r i l y  
i n f o r m a t i o n  -  t h a t  d i v i d e s  n o r m a t i v e  s c h o o l  s c i e n c e  f r o m  l i f e  p o l i t i c a l  s o c i o s c i e n t i f i c  
d i s c u s s i o n .  
T h e  l a s t  t w o  s e c t i o n s  w e r e  v i g n e t t e s  i n  t h e s e  c l o s i n g  s t a g e s  o f  t h e  t h e s i s  w h i c h  b r o u g h t  i n t o  
s h a r p e r  f o c u s  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  p e d a g o g y  a n d  w i d e r  d i s c u s s i o n  o n  N R G T s ,  b e t w e e n  
t h e  l o c a l  a n d  t h e  g l o b a l ,  t h e  a g e n t  a n d  t h e  s t r u c t u r e .  T h e  n e x t  s e c t i o n  w i l l  r e s p o n d  d i r e c t l y  t o  
t h e s e  y o u n g  p e o p l e ' s  r e q u e s t s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t o  l o o k  c l o s e l y  -  r e f l e x i v e l y  -  a t  t h e  a c t i v i t i e s  
t h e m s e l v e s  t h r o u g h  t h e i r  e y e s .  
Y o u n g  p e o p l e ' s  r e f l e c t i o n s  o n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  s c i e n c e  a n d  w i d e r  p e d a g o g y  
T h i s  s e c t i o n  r e f l e c t s  o n  t h e  f r a m i n g  o f  i s s u e s  c l o s e r  t o  e x p e r i e n t i a l  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  
t h a n  t h e  t h e o r e t i c a l  ( a n d  f o r  m a n y ,  f a r a w a y )  n o t i o n s  o f  N R G T s  i n  s o c i e t y  o r  t h e  f u t u r e  o f  
h u m a n  n a t u r e .  T h e  f o c u s  h e r e  i s  t h e  d i r e c t  p o i n t  o f  c o n t a c t  b e t w e e n  l o c a l  l i f e  p o l i t i c s  a n d  
m e d i a .  R e f l e c t e d  o n  h e r e  a r e  t h e  w a y s  o f  p e r c e i v i n g  t h e  p r o x i m a t e  i n  s c h o o l s ,  s u c h  a s  
l e a i n i n g  s t y l e s  a n d  t h e  u s e  o f  m e d i a  i n  p e d a g o g y .  P a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  c o n m e n t  o n  
a c t i v i t i e s  t o  a l l o w  t h e m  t o  r e f l e x i v e l y  j o i n  m e  i n  e v a l u a t i n g  t h e  p r o c e s s ,  t o  e n g a g e  t h e m  i n  
l o c a l  m a t t e r s  p a r t l y  a s  a n  e v a l u a t i o n  e x e r c i s e .  
T h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  r e c o u n t e d  a n  e v e n t  t h a t  d e m o n s t r a t e d  p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a  c e r t a i n  
r e b e l l i o n  a g a i n s t  c o n s t r a i n t s  o f  p e d a g o g i c  p o w e r  a n d  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  H e r e  i s  K a t h e r i n e  
f i o m  S K :  
[ U s e  o f  t h e s e  a c t i v i t i e s ]  i s  a  g o o d  t h i n g  b e c a u s e  i t  o p e n s  y o u r  
e y e s  t o  t h e  w o r l d  a r o u n d  y o u .  . . .  I t  w a s  r e a l l y  g o o d  b e c a u s e  y o u  
s h o w e d  a  w h o l e  l o a d  o f  p o i n t  o f  v i e w s  a n d  i t  w a s n ' t  j u s t  y o u  
s t a n d i n g  u p  a n d  t a l k i n g  t o  u s  a b o u t  i t .  I t  w a s  s o m e t h i n g  y o u  
c o u l d  s e e  f o r  o u r s e l v e s ,  h o w  r e a l  l i f e  s c e n a r i o s . .  . .  h o w  t h i s  c a n  
a c t u a l l y  h a p p e n .  I t ' s  a  l o t  e a s i e r  t o  l o o k  a t  i t  t h a n  y o u  t r y i n g  t o  
e x p l a i n  i t  o n  a  b l a c k b o a r d  ( K a t h e r i n e ,  S K 2 ) .  
K a t h e r i n e  c a l l e d  t h e  d i s c u s s i o n  s e s s i o n s  t h e  ' a r g u m e n t a l  s i d e  o f  b i o l o g y . '  S h e  l i k e d  s e e i n g  
o t h e r  v i e w s  b u t  w a s  n o t  c o m f o r t a b l e  a r g u i n g  h e r s e l f .  S h e  w a s  q u i e t  i n  t h e  c l a s s  d e b a t e s ,  b u t  
v e r y  a r t i c u l a t e  i n  i n t e r v i e w s .  T h e  c l a s s r o o m  a r g u m e n t s  t h a t  t o o k  p l a c e  i n  S K  s t m c k  a  c h o r d  
w i t h  h e r ;  s h e  s a y s  s h e  h a s  b e e n  ' a t t a c k e d '  i n  d i s c u s s i o n  f o r  h e r  b e l i e f s  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s ,  
a l t h o u g h  t h e r e  i s  a n  o p p r e s s i v e  d i m e n s i o n  f r o m  c u r r i c u l u m  a l s o  -  a s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s ,  s h e  
f e e l s  a t h e i s t i c  v i e w  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a c c e p t a b l e  i n  r e l i g i o n  c l a s s .  S o  K a t h e r i n e  k n e w  w h a t  i t  
i s  b e  i n  t h e  h e a t  o f  b a t t l e  o n  t h e s e  s e n s i t i v e  i s s u e s  -  a n d  w a n t s  l i t t l e  p a r t  i n  i t .  H o w e v e r ,  s h e  
a l s o  f e l t  m e d i a  s h o u l d  b e  a  n o r m a l  p a r t  o f  c u r r i c u l u m .  F o r  t h o s e  w h o  l i k e d  t o  a r g u e ,  t h e r e  w a s  
t h e  d r a m a  d i m e n s i o n ,  b o t h  t h e  r e a l  w o r l d  o f  t h e  c l a s s r o o m  a n d  o n s c r e e n ,  a n d  t h e  e x p o s i t i o n  
o f  d e c i s i o n - m a k i n g  p o s s i b i l i t i e s .  
T e a c h e r s  t o o  s a w  h o w  i t  m a d e  t h o s e  q u i e t e r  s t u d e n t s  i n t e r a c t ,  e v e n  i f ,  f o r  s o m e  t e a c h e r s ,  t h e y  
f e l t  t h e y  n e e d e d  t o  k n o w  m o r e  ' f a c t s '  i n  a d v a n c e .  H o w e v e r  o n e  t e a c h e r ' s  v i e w s  o n  t h e  l e n g t h  
a n d  d e p t h  o f  t h e  v i d e o  w a s  t h a t  i t  w a s  ' t o o  l o n g  a n d  d r a w n  o u t '  a n d  w o u l d  n o t  h o l d  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h o s e  w h o  w e r e  ' e n t h u s i a s t i c  b u t  w i t h o u t  t h e  g r e a t e s t  a b i l i t y . '  T h i s  v i e w  w a s  a l s o  
r e f l e c t e d  i n  w h a t  a n o t h e r  t e a c h e r  f r o m  a n  a l l - m a l e  s c h o o l  f r o m  a  l a r g e  t o w n  t h a t  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  p i l o t .  H e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  c o u l d  b e  b r o k e n  u p ,  s i m i l a r  t o  e l e a r n i n g  p a c k a g e s  w i t h  w h i c h  
h e  w a s  f a m i l i a r .  T h i s  p o i n t  w a r r a n t s  f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  g i v e n  t h e  r e s p o n s e s  o f  s o m e  
s t u d e n t s  t o  t h e  t y p e  o f  l e a r n i n g  t h a t  w a t c h i n g  T V  m i g h t  b e :  
W e l l  d r a m a t i s i n g  m a d e  i t  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  I  s u p p o s e  r a i s e d  a  
l o t  m o r e  i s s u e s  a n d  m a d e  i t  m o r e  c o n t r o v e r s i a l ,  b u t  w h e t h e r  t h a t  
w a s  g o o d  o r  b a d  I ' m  n o t  r e a l l y  s u r e .  I f  t h e r e  w a s  m o r e  f a c t u a l  
i n f o r m a t i o n  i n  i t  I  s u p p o s e  i t  w o u l d  b e  m o r e  b e n e f i c i a l  t o w a r d s  
t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  ( K a t h e r i n e ,  S K ) .  
O f  c o u r s e  t h e r e  w a s  t h e  ' n o v e l t y '  e l e m e n t .  ' [ F i l m ]  i s  a  g o o d  i d e a '  K e v i n  f r o m  S K  t o l d  m e .  
' Y o u  a c t u a l l y  d o  l e a r n  m o r e  t h a n  s i t t i n g  i n  c l a s s  r e a d i n g  a  b o o k . '  W h y  i s  t h i s ?  
C o s  y o u  p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  s o m e o n e  y o u  d o n ' t  k n o w  c o m i n g  
i n  l i k e ,  m o r e  t h a n  y o u ' d  p a y  a t t e n t i o n  t o  y o u r  t e a c h e r  l i k e .  Y o u  
p a y  m o r e  a t t e n t i o n  t o  a  v i d e o  l i k e .  E v e n  i f  i t  i s  b o r i n g .  Y o u  
j u s t . .  . I t ' s  a  v i d e o  s o  y o u  w a t c h  i t .  .  . ( K e v i n ,  S K )  
B u t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  b e y o n d  c u r r i c u l u m  h e r e ,  a  w a y  o f  ' l e a r n i n g  a b o u t  l i f e '  t h a t  w a s  
' w o r l d s  a p a r t  f r o m  s c h o o l  l e a r n i n g . '  B u t  t h e  f i l m  w a s  a  ' t r i g g e r '  o n l y :  
Y e a h  t h e r e  a r e  a  l o t  o f  i s s u e s  y o u  k i n d  o f  h a v e  t o  .  .  .  y o u  s e e  y o u  
h a v e  t o  a s k  y o u r s e l f  a  l o t  o f  q u e s t i o n s  b e f o r e  c o m i n g  t o  a  f u l l  o n  
d e c i s i o n .  L i k e  i f  i t  w a s  y o u  w h a t  w o u l d  y o u  d o ?  I f  y o u  w e r e  p u t  
i n  a  p o s i t i o n  t o  c h o o s e  w h a t  y o u  w a n t  y o u r  c h i l d  t o  b e  w o u l d  
y o u ?  I  m e a n . .  I  d o n ' t  k n o w . .  i t ' s  n o t  r e a l l y  t h a t  s t r a i g h t f o r w a r d  
( K a t h e r i n e ,  S K 2 ) .  
K a t h e r i n e  w o u l d  a c t u a l l y  l e a r n  s c i e n c e  t h e o r y  i n  c l a s s  b e t t e r  b y  r e a d i n g  a n d  t a k i n g  n o t e s .  
R e f e r e n c e s  t o  w a t c h i n g  a  f i l m  a s  o u t s i d e  p e d a g o g y  h o w e v e r  s u g g e s t s  a  f r a m i n g  o f  s c i e n c e  
e d u c a t i o n  i n  a  w a y  t h a t  c o u l d  b e  n o r m a t i v e  f o r  a l l  e d u c a t i o n  i n  I r e l a n d .  I t  m i g h t  b e  c a l l e d  a n  
e m p t y  v e s s e l  f r a m e ,  g i v e n  t h e  w a y  p a r t i c i p a n t s  s p o k e  a b o u t  t h e  c o g n i t i v e  a s p e c t s  o f  l e a r n i n g  
t h r o u g h  b o o k s  a n d  w r i t i n g  n o t e s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  a f f e c t i v e  a n d  t h e  a e s t h e t i c  o f  w a t c h i n g  T V .  
' B i o e t h i c a l '  d i l e m m a s  i n  t h e  G i f t  w e r e  t i e d  i n t o  s o a p  o p e r a s  s u c h  a s  C o r o n a t i o n  S t r e e t  b u t  
s e e m e d  a t  a  c o n s i d e r a b l e  r e m o v e  f r o m  s c h o o l  s c i e n c e .  
' I  d o n ' t  k n o w  w h a t  i t  i s  w h e n  y o u ' r e  w a t c h i n g  t e l l y  b u t  i t  a l l  g o e s  i n t o  y o u r  h e a d . '  W a n d a  
f r o m  S W  s a y s .  D e i r d r e  f r o m  N D  t y p i f i e s  t h i s  r e s p o n s e :  
W e l l  I  t h i n k  i t s  b r i l l i a n t  c o s  y o u  g e t  t o  k n o w  m o r e  a b o u t  i t .  A n d  
e m .  . .  i t ' s  r e a l l y  g o o d  f o r  o u r  e x a m  b e c a u s e  w h e n  y o u  d o  
w o r k s h o p s  i t  k i n d  o f  s t i c k s  w i t h  y o u  r a t h e r  t h a n  j u s t  s i t t i n g  i n  a  
c l a s s  a n d  d o i n g  o u t  s t u f f  a n d  l e a r n i n g  i t  o f f  ( D e i r d r e ,  N D ,  m y  
e m p h a s i s ) .  
D e n i s e  f r o m  N D  c e r t a i n l y  c o u l d  n o t  s e e  t h i s  a s  l e a r n i n g .  ' I t s  j u s t  .  .  . . .  h a v [ i n g ]  a  l a u g h . .  . b u t  i t s  
n o t  l e a r n i n g . '  K a t h e r i n e  s u r m i s e s  t h a t  w i t h  m o r e  ' f a c t u a l  i n f o r m a t i o n '  i n  t h e  f i l m  i t  a c t u a l l y  
c o u l d  h e l p  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  T h e  f r a m i n g  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  d o e s  n o t  r e c o g n i s e  t h e  
l e a r n i n g  p o t e n t i a l  o f  e x c h a n g e s  o f  v i e w s .  T h e s e  a r e  p e r s p e c t i v e  c a u g h t  u p  i n  a n  a e s t h e t i c  
o u t s i d e  t h e  i d e a  o f  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  O n l y  L o r r a i n e  f r o m  L H  r e c o g n i s e d  h o w  t h e  L e a v i n g  
C e r t i f i c a t e  i s  m i s s i n g  t h i s  k i n d  o f  d i s c o u r s e ,  ' s c i e n c e ,  p h i l o s o p h y  a n d  m o r a l i t y . '  
T h e  o t h e r  f r a m e  t h a t  e m e r g e d  f r o m  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  a c t i v i t i e s  t h e m s e l v e s  w a s  a  l i f e  
p l a n n i n g  f r a m e .  B o t h  L i s a  a n d  L a u r a  f r o m  L H  s p o k e  o f  t h e  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n  a s  a  t o o l  f o r  
c a r e e r  g u i d a n c e ,  o r  m a y b e  t o w a r d s  l e a r n i n g ,  g e t t i n g  s o m e t h i n g  f o r  t h e  f b t u r e ,  r a t h e r  t h a n  
e x p e r i e n c i n g  f o r  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n c e p t  i t s e l f .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  D e n i s e  b r i n g s  t h i s  h u m a n  
s i d e  o f  s c i e n c e  b a c k  t o w a r d s  ' t h e  b o d y . '  ' H e  t o l d  u s  w h a t  h e  w a s  d o i n g  w i t h  h s  l i f e '  s h e  
s a y s .  C o u l d  t h i s  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  w h a t  h e  d i d  f o r  a  l i v i n g ?  
. . t h e  w a y  h e  w a s  s a y i n g  l i k e  h e  d i d n ' t  k n o w  e v e r y t h i n g  g o t  t o  d o  
w i t h  i t  e i t h e r .  S e e  t h e y  w a y  p e o p l e  w o u l d  b e  a s k i n g  h i m  
q u e s t i o n s ?  T h e n  h e  w a s  s a y l n g  ' I  d o n ' t  k n o w  e v e r y t h i n g '  l i k e  ' I  
o n l y  k n o w  s o m e  t h i n g s '  ( D e n i s e ,  N D 3 )  
K a t h e r i n e  s a y s  t h e  p r e s e n t e r  i s  ' s o m e o n e  w h o  a c t u a l l y  d o e s  t h e  w o r k . .  .  t a l k i n g  a b o u t  i t  w i l l  
m e a n  i t  w i l l  b e  e a s i e r  t o  u n d e r s t a n d . '  S o  t h i s  h u m a n i s e d  p r e s e n t e r  h a s  r e m o v e d  h i m s e l f  f r o m  
t h e  e x p e r t  s y s t e m s ,  b e c o m i n g  p a r t  o f  l i f e  p l a n n i n g  f o r  y o u n g  i d e n t i t i e s .  A s  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  
s a y s :  
O n  a  p s y c h o l o g i c a l  l e v e l ,  t h e r e  a r e  c l o s e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  
t h e  s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e ,  t r u s t  a n d  t h e  s e a r c h  f o r  i n t i m a c y .  
A b s t r a c t  s y s t e m s  h e l p  f o s t e r  d a y - t o - d a y  s e c u r i t y ,  b u t  t r u s t  v e s t e d  
i n  s u c h  s y s t e m s . .  . c a r r i e s  l i t t l e  p s y c h o l o g i c a l  r e w a r d  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l ;  t r u s t  b r a c k e t s  o u t  i g n o r a n c e ,  b u t  d o e s  n o t  p r o v i d e  t h e  
m o r a l  s a t i s f a c t i o n s  t h a t  t r u s t  i n  p e r s o n s  c a n  o f f e r  ( G i d d e n s ,  1 9 9  1 ,  
p 1 8 5 ) .  
I n t e r n a l  s u p p o r t :  c l a s s r o o m ,  c r o s s i n g  c u r r i c u l a ,  a n d  m a n a g e m e n t  
I n  t h e  I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n ' s  V a l u a b l e  L e s s o n s  r e p o r t  ( L e v i n s o n  a n d  T u r n e r ,  2 0 0 1 ) ,  t e a c h e r s  
f r o m  o n e  t h o u s a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  f r o m  t h e  s o c i a l  a n d  t h e  p h y s i c a l  s c i e n c e  s u b j e c t s  
h i g h l i g h t e d  t h e  n e e d  f o r  f o r m a l  a s s e s s m e n t  o f  s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  b a s e d  o n  ' w e l l - r e a s o n e d  
a r g u m e n t ' .  E m p h a s i s  w a s  p u t  o n  b u i l d i n g  s e l f - c o n f i d e n c e ,  d e v e l o p i n g  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a n d  
e n a b l i n g  s t u d e n t s  t o  d e a l  w i t h  s o c i o - s c i e n t i f i c  i s s u e s  i n  a  b a l a n c e d  w a y ,  a n d  e n g e n d e r i n g  
s e n s i t i v i t y  t o w a r d s  t h e  r i g h t s  a n d  n e e d s  o f  o t h e r s .  H u m a n i t i e s  t e a c h e r s  w e r e  m o s t  c o n f i d e n t  
w h e n  c o v e r i n g  g e n e r a l  e t h i c a l  a n d  s o c i a l  i s s u e s ,  b u t  l e s s  c o n f i d e n t  a b o u t  a d d r e s s i n g  
s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s ,  c o n s i d e r i n g  t h e  s c i e n t i f i c  f a c t s  i n c i d e n t a l  t o  t h e i r  t e a c h i n g  o f  i s s u e s -  
b a s e d  t o p i c s .  S c i e n c e  t e a c h e r s  f e l t  t h a t  d i s r e g a r d i n g  t h e  s c i e n c e  a n d  i t s  a c c u r a c y  m i g h t  
d i m i n i s h  t h e  s u b j e c t .  T h e  r e p o r t  r e c o m m e n d e d  t h a t  s c i e n c e  t e a c h e r s  s h o u l d  b e  s u p p o r t e d  i n  
t h e s e  d i s c u s s i o n s .  
O s b o r n e  e t  a 1  ( 2 0 0 2 )  f o u n d  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  p e d a g o g i c  k n o w l e d g e  a m o n g  s c i e n c e  t e a c h e r s  i n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  k i n d  o f  i s s u e s  t h a t  e m e r g e  f r o m  d i s c u s s i o n  a b o u t  s c i e n c e  a n d  s o c i e t y .  
A s s e s s m e n t  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  i n  t h e  U K  a s  t o o  o b j e c t i v e - o r i e n t e d  a n d  t h i s  i s  a n o t h e r  p o i n t  
r a i s e d  b y  L e v i n s o n  a n d  T u r n e r  ( 2 0 0 1 )  a n d  O s b o r n e  e t  a l ' s  ( o p . c i t )  B r e a k i n g  t h e  M o u l d .  M o s t  
s c i e n c e  e x a m i n a t i o n s  r e w a r d  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  r a t h e r  t h a n  w e l l - r e a s o n e d  
a r g u m e n t .  
W h e r e a s  a  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  a p p r o a c h  i s  a d v o c a t e d  b y  t h e  ' c o l l a p s e d  d a y s '  o f  R a t c l i f f e  e t  a l .  
( 2 0 0 3 )  a n d  L e v i n s o n  a n d  T u r n e r  ( 2 0 0 1 )  -  w h e r e  v a r i o u s  s c h o o l  s u b j e c t s  l o o k  a t  g e n e t i c s  
2 4  1  
f r o m  v a r i o u s  p e r s p e c t i v e s  o n  a  s i n g l e  d a y  -  B e y o n d  2 0 0 0  w a s  e m p a t h i c  a b o u t  s e p a r a t i n g  
c a r e e r  s c i e n c e  f r o m  e v e r y d a y  s c i e n c e .  T h e  r e p o r t  r e c o m m e n d i n g  a  s t r u c t u r a l  c h a n g e  t o  t h e  
s c i e n c e  c u r r i c u l u m ,  d i f f e r e n t i a t i n g  b e t w e e n  c o n t e n t  t h a t  w o u l d  e n h a n c e  ' s c i e n t i f i c  l i t e r a c y '  
a n d  c o n t e n t  s u i t a b l e  f o r  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  s p e c i a l i s t  t r a i n i n g  i n  s c i e n c e .  C o u l d  s u c h  a n  
i n i t i a t i v e  b e  p o s s i b l e  i n  t h i s  n e w  m u l t i c u l t u r a l  I r e l a n d ,  w h e r e  t h e  i s s u e  c u l t u r e  o f  p o p u l a r  
m e d i a ,  t h e  n o r m a t i v e  d i s c o u r s e s  o f  s c h o o l ,  a n d  t h e  r e a l  w o r l d  s c i e n c e  o f  t h e  c o m m e r c i a l  o r  
a c a d e m i c  l a b  c o u l d  m e e t  o r  b e  s t r a n d s  o f  a  c u r r i c u l u m  ( F i g  7 . 1 ) ?  
' A n y t h i n g  c a n  w o r k  a s  
l o n g  a s  i t  i s  p l a n n e d  a n d  p r e p a r e d  w e l l '  a s  S W t  s a y s .  Y e t  s o m e  t e a c h e r s  i n  t h i s  p r o g r a m m e  
e x p r e s s e d  t h e  n e e d  t o  m a i n t a i n  b o r d e r s .  T h e  S D  h e a d  t e a c h e r ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  b o t h  s c i e n c e  
a n d  d r a m a  t e a c h e r ,  b u t  i s  r e l u c t a n t  t o  m i x  t h e s e ,  p r e f e r r i n g  t o  k e e p  t h e m  a s  s e p a r a t e  
d i s c i p l i n e s .  B e s i d e s  t h e  c h a l l e n g e  s e t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  t o  ' s w i t c h  c u l t u r e s '  a s  i t  w e r e ,  h e  
f e e l s  t h e  c r o s s - d i s c i p l i n a r y  r e q u i r e s  t e a c h e r  c o l l a b o r a t i o n  t h a t  m i g h t  b e  u n m a n a g e a b l e .  Y e t  
r e s o u r c e s  a n d  t i m e  g e t s  m e n t i o n e d  f r e q u e n t l y  a s  s t u m b l i n g  b l o c k s .  T h e  n e x t  s e c t i o n  l o o k s  
e x t e r n a l l y  f o r  h o w  t h i s  e x t e r n a l  a s s i s t a n c e  m i g h t  a i d  t h i s  a p p r o a c h  i n  s c h o o l s .  
P O P U L A R  C U L T U R E  A N D  M E D I A  
D I S C O U R S E S  
( f i l m ,  I C T ,  l i t e r a t u r e ,  ' i s s u e '  c u l t u r e ,  ' t e x t s ' )  
N O R M A T I V E  S C H O O L  N O R M A T I V E  B I O S C E N C E  
D I S C O U R S E S  D I S C O U R S E S  
( S c i e n c e s ,  l a n g u a g e s ,  r e l i g i o n ,  c i t i z e n s h i p  e t c ;  ( l a w s ,  i n s t r u m e n t s ,  t r e a t m e n t  o f  
d i s e a s e ,  e v e r y d a y  s c h o o l  c u l t u r e )  f u n d i n g ,  i n s t i t u t i o n a l  r e f l e x i v i t y  )  
F i g .  7 . 2 .  T h e  t r i a d  o f  d i s c o u r s e s  w h i c h  a  r e f l e x i v e  p e d a g o g y  o f  s e n i o r  e d u c a t i o n a l  l e v e l  m u s t  a d d r e s s .  
E x t e r n a l  s u p p o r t :  t h e  s c h o o l  a s  a g o r a ?  
M a n y  t e a c h e r s  h a v e  s p o k e n  t o  m e  a b o u t  t h e  ' f o u r t h  l e v e l '  p r o p o s e d  i n  r e c e n t  G o v e r n m e n t  
r e p o r t s  ( I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t ,  2 0 0 4 ;  2 0 0 6 )  a n d  
p r o s p e c t s  f o r  t h e i r  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  b i o s c i e n c e .  F o r  a  p l a c e  l i k e  S W ,  t h i s  w o r l d  
s e e m s  f a r  a w a y .  F e w  s t u d e n t s  g o  o n  t o  a  c a r e e r  i n  s c i e n c e .  T h e r e  i s  a  s i m i l a r  s i t u a t i o n  i n  N D .  
T h e  o r i g i n a l  r e s e a r c h  q u e s t i o n  o f  a c c e s s  i s  c e n t r a l ,  b u t  i s  m o r e  i m m e d i a t e ,  i n  t h a t  l a c k  o f  
a c c e s s  c a n  b e  l i n k e d  t o  s o c i o e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e .  I  h a v e  t a k e n  t h e  l i f e  p o l i t i c a l  a r g u m e n t  
h e r e ,  r a t h e r  t h a n  t h e  e c o n o m i c  o n e  h o w e v e r 7 .  I t  c o m e s  d o w n ,  a s  I  h a v e  s a i d  b e f o r e ,  t o  w h a t  
e d u c a t i o n  i s .  I s  t h e  s c h o o l  a  p l a c e  o f  d e m o c r a c y ,  a  p l a c e  o f  d i s c o u r s e ?  C o u l d  i t  h a v e  e l e m e n t s  
o f  N o w o t n y ' s  a g o r a ?  N o w o t n y  e t  a 1  ( 2 0 0 1 )  a r g u e s  t h a t  s c i e n c e ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  b a s t i o n s  o f  
m o d e r n i t y  s u c h  a s  m a r k e t ,  s t a t e  a n d  c u l t u r e  i t s e l f ,  a r e  b e g i n n i n g  t o  d i s s o l v e  i n  a n  
e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  t h a t  h a s  t h e  b o r d e r s  o f  s c i e n c e ,  s o c i e t y  a n d  c u l t u r e  f a l l i n g  d o w n ,  
a l l o w i n g  i n t e r c o n n e c t i o n  a n d  c o n t e x t u a l i s a t i o n .  N o w o t n y ' s  c o n c e p t u a l  p i l l a r s  f o r  r e - t h i n k i n g  
s c i e n c e  s e e s  a  c o n t e x t - s e n s i t i v e  s c i e n c e ,  k n o w l e d g e  g e n e r a t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a p p l i c a t i o n .  
B y  c o n t e x t u a l i s a t i o n  s h e  m e a n s  t e c h n o l o g y  p a r k s ,  t e c h n o l o g y  t r a n s f e r ,  g r e a t e r  l i n k s  b e t w e e n  
u n i v e r s i t i e s  a n d  i n d u s t r y ;  u n i v e r s i t i e s  n e e d  t o  b e  a d a p t a b l e ,  s h e  s a y s  c o n t e x t s  a r e  m a d e  n o t  
g i v e n ;  p e o p l e  c a n  e n t e r  t h e  a g o r a ,  t h e r e  a r e  o f  c o u r s e  a l s o  i n c r e a s e d  u n c e r t a i n t i e s  b u t  a l s o  
i n c r e a s e d  o p e n n e s s  a b o u t  t h e s e  u n c e r t a i n t i e s  a s  w e l l  a s  t h e  s c i e n t i f i c  c e r t a i n t i e s  o f  t h e i r  
c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s :  
C o n t e m p o r a r y  s o c i e t y  i s  c h a r a c t e r i s e d  -  i r r e v e r s i b l y  -  b y  
p l u r a l i s m  a n d  d i v e r s i t y  a n d  a l s o  .  .  . .  v o l a t i l i t y  a n d  
t r a n s g r e s s i v i t y .  I t  c a n  n o  l o n g e r  b e  u n d e r s t o o d  e i t h e r  i n  t e r m s  o f  
t h e  n o r m s  a n d  p r a c t i c e s  o f  s c i e n t i f i c  r a t i o n a l i t y . .  .  .  o r  i n  t e r m s  o f  
h e g e m o n i c  f o r c e s  s u c h  a s  t h e  m a r k e t  ( ' c o m m o d i f i c a t i o n ' )  t o  
w h i c h  o t h e r  p e r s p e c t i v e  h a v e  b e e n  s u b o r d i n a t e d ,  a l t h o u g h  w e  
a c c e p t  t h a t  o u r  a c c o u n t  o f  s o c i a l  c h a n g e  c a n  b e  c r i t i c i s e d  f o r  
p a y i n g  i n s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  t o  p o w e r  ( N o w o t n y  e t  a l ,  2 0 0 1 ,  
~ 2 1 ) .  
N o t  u n l i k e  H a b e r m a s '  p u b l i c  s p h e r e ,  t h i s  s p a c e  i s  o p e n  f o r  d i s c o u r s e ,  b u t  f o l l o w i n g  t h e  
p e d a g o g y  o f  d e  C e r t e a u  a n d  p r a c t i c e  t h e o r i e s  o f  S c h a t z l u ,  a l s o  t h e  n o n - s p o k e n ,  t h e  t a c i t ,  t h e  
p r a c t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  G i d d e n s  w h e r e  t h e r e  a r e  s i l e n t  b o d y  l a n g u a g e  p r a c t i c e s  a n d  
m e a n i n g  i s  b r o u g h t  a w a y  p r i v a t e l y .  T h e r e  m a y  v e r y  w e l l  b e  d i f f i c u l t i e s  n e g o t i a t i n g  b e t w e e n  
t h e  u n i v e r s i t y  i n s t i t u t i o n ,  t h e  s c h o o l  i n s t i t u t i o n ,  s a f e t y  p e r s o n n e l ,  t e a c h e r s ,  l a b  m a n a g e r s  a n d  
I  h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  c r i t i c i s m  o f  G i d d e n s ' s  p e r c e i v e d  l a c k  o f  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  e c o n o m i c  
c o n s t r a i n t s  o n  l i f e  p o l i t i c s .  
a d m i n i s t r a t o r s .  T h i s  i s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  m a t t e r ,  n o t  a  p e d a g o g i c a l  m a t t e r  i n  t h e  G i r o u x  
s e n s e .  o f  a  p u b l i c  p e d a g o g y .  
M o s t  i m p o r t a n t  o f  a l l  f o r  t h i s  t h e s i s ,  t h i s  i s  t h e  s p a c e  f o r  a  r e f l e x i v e  l a t e  m o d e r n i t y ,  w h e r e  t h e  
i d e n t i t i e s  o f  G o f f m a n ,  G a m s o n ,  G i d d e n s ,  B e c k ,  a n d  L a s h ,  a m o n g  o t h e r s ,  a r e  n e g o t i a t i n g  t h e i r  
w a y  i n  a  r u n a w a y  w o r l d  t h a t  h a s  m a n y  t h i n g s  t o  o f f e r  t h e m .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  d e b a t e  
f r o m  t e a c h e r s  o r  s t u d e n t s  a b o u t  b r i n g i n g  m e d i a  i n t o  t h e  c l a s s r o o m .  I t  i s  a  g i v e n  i n  t h i s  
m e d i a t e d  s o c i e t y .  H o w e v e r  t h i s  m e d i a  i s  a  w i n d o w  o n  o u r s e l v e s  a s  h u m a n  b e i n g s  a s  w e l l  a s  
t h e  d i a l e c t i c  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  a g e n c y  a n d  c o n s t r a i n i n g  s t r u c t u r e ,  b e t w e e n  h u m a n  a n d  
n a t u r e .  T h e  s c h o o l  s u b c u l t u r e s  o p e r a t i n g  w i t h i n  c u r r i c u l a r  a n d  p r a c t i c a l  c o n f i n e s  a r e  s h o w n  i n  
t h i s  t h e s i s  t o  s t r u g g l e  t o  a t t a i n  t h i s  m o d e m  d i a l e c t i c  o f  s y s t e m s  o p e r a t i o n s  a n d  e x i s t e n t i a l 1  
l i f e w o r l d  e x p r e s s i o n . 8  I t  i s  o n l y  w h e n  s o c i a l  s y s t e m s  b e c o m e  ' i n s t i t u t i o n a l l y  r e f l e x i v e '  
G i d d e n s  ( i b i d . )  s a y s ,  ( 2 0 0 4  p 1 4 5 ) ,  d o  t h e y  m o v e  f r o m  a n  o r g a n i s a t i o n  f o r m e d  r o u n d  t h e  
p r a g m a t i s m  o f  t r a d i t i o n  a n d  t a k e n - f o r - g r a n t e d  c u s t o m s  t h a t  k e e p  n a t u r e  e x o g e n o u s ,  t o  o n e  
t h a t  i s  i n t e r n a l l y  r e f e r e n t i a l ,  [ a n d  a l s o  w i t h o u t  n a t u r e ? ] .  F o r  t h e  s o c i a l  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  i n  
r e f l e x i v e  m o d e r n i t y ,  q u e s t i o n s  o f  m o r a l i t y  a r e  f u r t h e r  r e m o v e d  f r o m  d a y - t o - d a y  p r a c t i c e s  
b e c a u s e  ' m o r a l  p r i n c i p l e s  r u n  c o u n t e r  t o  r i s k '  a n d  ' m o r a l i t y  i s  e x t r i n s i c  s o  f a r  a s  t h e  
c o l o n i s a t i o n  o f  t h e  f u t u r e  i s  c o n c e r n e d '  ( b o t h  p 1 4 5 ( 2 0 0 4 ) ) .  D o e s  t h i s  m e a n  s c h o o l s ,  i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  b i o l o g y ,  n e e d  t o  r e t a i n  t r a d i t i o n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  m o d e r n  r e f l e x i v i t y  t o  a p p r o a c h  
m o r a l  a n d  e t h i c a l  i s s u e s  o f  b i o l o g y  e d u c a t i o n ,  b u t  i r o n i c a l l y  b y  r e m a i n i n g  b o t h  t r a d i t i o n a l  
a n d  s e q u e s t e r e d  f r o m  e x p e r i e n c e ,  t h e y  a r e  n e i t h e r  m o r a l l y  a w a r e  n o r  a d e q u a t e l y  r e f l e x i v e ?  
G i d d e n s  d e a l s  w i t h  t h i s  c o n t r a d i c t i o n :  
T h e  c a s e  o f  t r a d i t i o n  i s  c o m p l i c a t e d  . . .  b e c a u s e  a p p e a l s  t o  
t r a d i t i o n a l  s y m b o l s  o r  p r a c t i c e s  c a n  t h e m s e l v e s  b e  
r e f l e x i v e l y  o r g a n i s e d  a n d  a r e  t h e n  p a r t  o f  t h e  i n t e r n a l l y  
r e f e r e n t i a l  s e t  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  s t a n d i n g  
o p p o s e d  t o  i t .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t r a d i t i o n  c a n  b e  ' r e -  
i n v e n t e d '  i n  s e t t i n g s  w h i c h  h a v e  b e c o m e  t h o r o u g h l y  p o s t -  
t r a d i t i o n  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e s e  t e r m s .  ( p 1 5 0 )  
I f  s c h o o l s  h a v e  a t t a i n e d  a n y t h i n g  o f  l a t e  m o d e r n i t y ,  i n  c o m m o n  w i t h  c u l t u r e s  o f  b i o t e c h  i n  
I r e l a n d  ,  i s  i t  i n  t h e  a r t  o f  s e l f - r e f e r e n t i a l i t y  ( s e l f - c o n f i r m a t i o n )  o v e r  r e f l e x i v i t y  ( s e l f -  
c r i t i c i s m ) ?  P e r h a p s  a  f u t u r e  s c h o o l  c o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  ' c o m m u n i c a t i v e  n e t w o r k s  t h a t  t u r n  
c r i t i c a l l y  b a c k  u p o n  a n d ,  i d e a l l y . .  .  a i m  f u r t h e r  t o  d e m o c r a t i s e  c i v i l  s o c i e t y  i t s e l f  t h a t  
E m i r b a y e r  a n d  S h e l l e r  ( 1  9 9 9 )  c a l l  ' c i v i l  p u b l i c s '  ( p 1 4 5 )  
A  m o r e  u t i l i s e d  t h e o r y  p e r h a p s  i s  H a b e r m a s '  ( 1 9 9 2 )  s i m i l a r  i d e a s  o f  t h e  i n v a s i o n  o f  s y s t e m s  b y  t h e  l i f e w o r l d  -  
t h e  h e r m e n e u t i c s  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  -  a l t h o u g h  t h i s  c o m m u n i c a t i v e  a c t i o n  t h e o r y  h a s  s t r o n g e r  c r i t i c a l  l i n k s  t o  t h e  
m o d e r n i s t  p r o j e c t  a n d  t h e  E n l i g h t e n m e n t  s u b j e c t .  
C o n c l u s i o n s  
T h e  p r i n c i p l e  e v e n t  r e c o u n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w a s  t h e  n e a r - r e b e l l i o n  t h a t  o c c u r r e d  i n  o n e  
s c h o o l ,  b o r n e  o u t  o f  y o u n g  p e o p l e ' s  f e e l i n g s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a g a i n s t  a f f e c t i n g  c h a n g e  i n  
c u r r i c u l u m  a n d  t h e  f r o n t  p r e s e n t e d  t o  o u t s i d e r s .  W e  o u t s i d e r s  w e r e  t h e  c o n d u i t  f o r  t h e s e  
e x p r e s s i o n s  o f  r a g e  w h i c h  w e r e  a c t s  o f  s e l f - i d e n t i t y  a s  a  k i n d  o f  p o l i t i c a l  e m p o w e r m e n t  
t h r o u g h  e x t e r n a l  v i s i t o r s .  
T h e r e  w a s  a l s o  d i s e n g a g e m e n t  i n  c e r t a i n  s c h o o l s  f r o m  t h o s e  y o u n g  p e o p l e  w h o  d i d  n o t  w i s h  
t o  t a l k  t o o  m u c h  a b o u t  l i f e  p o l i t i c s .  T h e r e  w a s  a  g e n e r a l  m a l a i s e  i n  o n e  p a r t i c u l a r  s c h o o l ,  a s  
v o i c e d  b y  t h e  b i o l o g y  t e a c h e r .  T h i s  w a s  d e m o n s t r a t e d  i n  a  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  a m o n g  s t u d e n t s  
f o r  t h e  a c t i v i t i e s  p r e s e n t e d  t o  t h e m .  Y o u n g  p e o p l e  h a v e  j u s t  t h e  s a m e  p r o b l e m s  i n  t h i s  r e g a r d  
a s  w e  e d u c a t o r s  d o  i n  m a k i n g  s e n s e  o f  a  c h a n g i n g  b i o m e d i c a l  w o r l d .  T h e y  f r a m e  t h i n g s  i n  
t h e i r  w a y ,  t h e y  e m p h a s i s e  d e - e m p h a s i s e ,  o m i t  i n f o r m a t i o n  i n  t h e i r  e x p l a n a t i o n s ,  a s  a n  
i n t e n t i o n a l  a c t i o n .  T h e y  o r g a n i s e  t h e  w o r l d  i n  c l o s e  p r o x i m i t y ,  s u c h  a s  e d u c a t i o n  w i t h  a  
n o r m a t i v e  a p p r o a c h  t h a t  s u g g e s t s  a  c o g n i t i v e  e m p t y  v e s s e l  f r a m e .  T h e  h u m a n  t o u c h  e m e r g e s  
o u t  o f  t h e  e x p e r t  s y s t e m s  o f  s c i e n c e  t o  g i v e  a d v i c e  o n  h o w  t o  l i v e  t h e  r e s t  o f  t h e i r  l i v e s  -  t h e  
l i f e  p l a n n i n g  f r a m e s .  T h e s e  a n d  o t h e r  f r a m e s  h a v e  a  f a i r  d e g r e e  o f  p a c k a g i n g ,  w a y s  o f  
o r g a n i s i n g  s t o r y l i n e s  i n t o  t h e i r  s e l f - i d e n t i t y .  F r a m e s  h a v e  c u l t u r a l  r e s o n a n c e s ,  l i n k s  t o  E d e r ' s  
t h r e e  c o g n i t i v e  d e v i c e s  o f  s u b j e c t i v i t y :  t h e  m o r a l ,  t h e  f a c t u a l  a n d  t h e  a e s t h e t i c ;  i d e a s  a b o u t  
p r o g r e s s ,  n a t u r e ,  r e l i g i o n ,  r i g h t s ,  a n d  c o m m o d i f i c a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e m e s  a n d  c o u n t e r t h e m e s  
t h a t  h a v e  c o m m o n a l i t y  w i t h  w i d e r  d i s c o u r s e .  T h e r e  i s  a  f l e x i b i l i t y  a n d  r e f l e x i v i t y  i n  
p e r f o r m e d  d e b a t e  w i t h  k n o w i n g  r e f e r e n c e s  t o  m e d i a .  
T h e r e  a r e  t h r e e  w a y s  t h a t  t h e  e m b r y o  i s  f r a m e d  r e g a r d i n g  p e r s o n h o o d :  e m b r y o  n o t  p e r s o n ,  
e m b r y o  a s  p e r s o n  ( s e c u l a r ) ,  a n d  t r a d i t i o n a l  C a t h o l i c .  T h e  f i r s t  o n e  i s  t h e  m o s t  u s e d .  T h e r e  
w e r e  ' f l o a t i n g  f r a m e s '  t h a t  t r a n s f o r m e d  p o s i t i o n s ,  m a l u n g  t h e m  f l u i d ,  o r  a l l o w i n g  o t h e r  
p e r s p e c t i v e s ,  o r  j u s t  t h o s e  w h o  n e v e r  t h o u g h t  a b o u t  i t  a n d  ' m o v e d  a b o u t '  o n  t h e  f l o o r  
p o s i t i o n s .  T h e r e  w e r e  s e m i - f l u i d  f r a m e s  w h i c h  d r e w  o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  g e n e t i c  
d i s e a s e ,  b u t  h a v e  n o  h a r d - l i n e  p o s i t i o n .  T h e s e  w e r e  v e r y  m u c h  i n  t h e  m i n o r i t y ,  a s  w e r e  t h e  
r e l i g i o u s  v i e w p o i n t .  
I s s u e s  w h i c h  h a v e  t h e  e m b r y o  a s  t h e  c o r e  f r a m e  a r e  t h e  m o r e  ' s o l i d ' ,  a r e  m o s t  p o l i t i c a l l y  
c o n t e n t i o u s ,  a n d  m o r e  e m o t i v e .  H o w e v e r  t h e s e  f r a m e s  a r e  r a r e .  I s s u e s  o f  i d e n t i t y  a n d  g e n e t i c  
c o n t r o l  h a v e  t h e  m o r e  ' f l u i d '  f r a m e s  a t  t h e i r  c o r e .  Y e t  t h e r e  i s  a  d i s c o m f o r t  w i t h  t h e  
' m e d d l i n g '  e f f e c t s  o f  N R G T s  i n  g e n e r a l  ( o n  t h e  e m b r y o ,  o n  i d e n t i t y ,  o n  s o c i e t y ) ,  s o m e  o f  t h i s  
j u s t i f i e d  o n  s e c u l a r  o r  h u m a n i t a r i a n  g r o u n d s .  
I n  t h i s  a p p l i e d  a n a l y s i s ,  I  f o l l o w e d  t h e  a d v i c e  o f  G a m s o n  ( 1 9 9 2 ) ,  E d e r  ( 1 9 9 5 ) ,  a n d  B e n f o r d  
a n d  S n o w  ( 1 9 8 9 )  t o  l o o k  f o r  m a s t e r f r a m e s  i n  t h e  d i s c o u r s e .  M a s t e r f i a m e s  a r e  s o l i d  c o l l e c t i v e  
f r a m e s  t h a t  c a n  b e  s a i d  t o  h a v e  r e a c h e d  a  c e r t a i n  c r i t i c a l  m a s s  o f  o p i n i o n .  T h i s  i s  d e a l t  w i t h  i n  
t h e  f i n a l  c h a p t e r .  
M e d i a  a n d  d i s c u r s i v e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  d e b a t e  a n d  p r e s e n t a t i o n s  o f f e r  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  
o n  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  N R G T s .  F o r  y o u n g  p e o p l e  c o n t r i b u t i n g  t o  w i d e r  d i s c o u r s e ,  e v e n  n o n -  
i n t e n t i o n a l l y  
t h e  s e l f  i s  n o t  a  p a s s i v e  i d e n t i t y ,  d e t e r m i n e d  b y  e x t e r n a l  
i n f l u e n c e s ;  i n  f o r g i n g  t h e i r  s e l f - i d e n t i t i e s ,  n o  m a t t e r  h o w  l o c a l  
t h e i r  s p e c i f i c  c o n t e x t s  o f  a c t i o n ,  i n d i v i d u a l s  c o n t r i b u t e  t o  a n d  
d i r e c t l y  p r o m o t e  s o c i a l  i n f l u e n c e s  t h a t  a r e  g l o b a l ;  i n  t h e i r  
c o n s e q u e n c e s  a n d  i m p l i c a t i o n s .  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 1 2 0 0 4 ,  p  2 ) .  
T h i s  c h a p t e r  i n t e n d e d  t o  s h o w ,  i n  t h e  m a n n e r  o f  G i d d e n s  s t r u c t u r a t i o n a l  a p p r o a c h ,  t h e  d e e p  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  m e d i a t e d  s t r u c t u r e  o f  c u r r i c u l u m  a n d  d i s c o u r s e  a n d  t h e  m e d i a t e d  
p e r f o r m a n c e s  o f  l o c a l  e m b o d i e d  p r a c t i c e s  b y  t y i n g  p r e v i o u s  t h e o r e t i c a l  a n d  e m p i r i c a l  
c o n c e p t s  t o g e t h e r .  T h e  f i n a l  c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  
f i n d i n g s  a n d  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  a n d  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
C h a p t e r  8 :  C o n c l u s i o n s ,  i m p l i c a t i o n s ,  r e c o m m e n d a t i o n s  
T h i s  t h e s i s  e x p l o r e d ,  t h r o u g h  a  d i s c u r s i v e ,  e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h ,  t h e  d i a l e c t i c  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  d i s c o u r s e s  o f  t h e  y o u n g  i n  t h e  c l a s s r o o m  a b o u t  N R G T s  a n d  b r o a d e r  g l o b a l  a n d  
i n s t i t u t i o n a l  d i s c o u r s e s  o f  b i o t e c h n o l o g y .  I t  d i d  t h i s  u s i n g  t w o  b a s i c  a c t i v i t i e s  -  f i l m  a n d  a  
v i s i t i n g  b i o t e c h n o l o g i s t  -  w i t h  a  r e c o r d e d  d i s c u s s i o n  o r  d e b a t e  f o l l o w i n g  e a c h  a c t i v i t y .  I n  t h e  
s e c t i o n s  t h a t  f o l l o w ,  I  f i r s t  o f  a l l  p u l l  t o g e t h e r  t h e  e m e r g e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  e x p e r i e n c e s  i n  
t h e  c l a s s r o o m  d u r i n g  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  d i s c u s s i o n s .  I  t h e n  d r a w  c o n c l u s i o n s  o n  w h a t  t h e s e  
i n t e r p r e t a t i o n s  m e a n  f o r  l i f e  p o l i t i c s  a n d  a  p e d a g o g y  o f  m e d i a  a n d  d i s c o u r s e  i n  t h e  b i o l o g y  
c l a s s  a n d  p r i n c i p a l l y  w h a t  t h e y  m i g h t  m e a n  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h i s  s t u d y .  I  t h e n  o u t l i n e  
t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n  p o l i c y  a n d  w i d e r  s o c i e t y .  B a s e d  o n  t h e s e ,  a  s e t  o f  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  l a i d  d o w n  f o r  a  m o r e  d i s c u r s i v e ,  o p e n  b i o l o g y  p e d a g o g y  o f  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  e d u c a t i o n  t h a t  c h a l l e n g e s  t e a c h e r s  t o  b e  f a c i l i t a t o r s  a s  w e l l  a s  g a t e k e e p e r s .  T h e r e  i s  
a l s o  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  h o w  t h i s  m i g h t  b e  a s s e s s e d .  I n  t h e  f i f t h  s e c t i o n ,  I  p o s i t i o n  m y s e l f  a s  
a n  e t h n o g r a p h i c  s c h o l a r  w o r l u n g  i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  s c i e n c e / s o c i e t y  s t u d i e s ,  
c o m m u n i c a t i o n s  s t u d i e s ,  a n d  e d u c a t i o n ,  a n d  h o w  t h i s  t h e s i s  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  k n o w l e d g e  i n  
t h e  f i e l d .  T h e  f i f t h  a n d  f i n a l  s e c t i o n  c l o s e s  t h e  t h e s i s  w i t h  f i n a l  c o m m e n t s  o n  t h i s  w o r k .  
T h e s i s  r e v i e w  
T w o  c o r e  t h e m e s  w e r e  e x p l o r e d  t h r o u g h  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s :  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h e  
e m e r g e n c e  o f  l i f e  p o l i t i c s  a m o n g  y o u n g  p e o p l e ,  a  p r o j e c t  o f  t h e  s o c i a l  s e l f  f o l l o w i n g  G i d d e n s  
( 1 9 9 1 ) ,  t h a t  i s ,  c o n s t r u c t e d  t h r o u g h  t h e  m e d i a t e d  n a t u r e  o f  l a t e  m o d e r n i t y ,  s o m e t i m e s  a  
s t r u g g l e ,  s o m e t i m e s  a  p a t h  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  f o r  a u t h e n t i c i t y ,  m o r a l  s e n s e ,  a n d  r i g h t s ;  a n d  
p e d a g o g i c  p r a c t i c e s ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  n e g o t i a t i o n s  a t  l o c a l  l e v e l  b y  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  
r e s e a r c h e r s ,  a n d  t h e  e t h n o g r a p h e r  h i m s e l f  t o  e n g a g e  i n  t h e  p o l i t i c a l  ( o r  P o l i t i c a l )  i m p l i c a t i o n s  
o f  N R G T s ,  p a r t i c u l a r l y  u s i n g  f i l m ,  d i s c u s s i o n ,  a n d  p r e s e n t a t i o n s .  B o t h  t h e m e s  t o o k  a  
s t r u c t u r a t i o n a l  v i e w  ( G i d d e n s ,  1 9 8 4 )  o f  a  c o n t r o v e r s i a l  t o p i c ,  n e w  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  
t e c h n o l o g i e s  ( N R G T s ) ,  t h a t  i s ,  a  d u a l  a n a l y s i s  c o n n e c t i n g  t h e  p e r f o r m e d  a c t i o n  i n  t h e  l o c a l e  
a n d J i e l d s  o f  t h e  s c h o o l r o o m s  ( a g e n c y )  a n d  w i d e r  c o m m u n i c a t i v e  s t r a t e g i e s  o f  d i s c o u r s e  s u c h  
a s  c u l t u r a l  f r a m e s  ( s t r u c t u r e ) .  P r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  ( P G D )  a n d  h u m a n  
e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  ( H E S C )  w e r e  t h e  N R G T s  i n  f o c u s ,  w i t h  o t h e r  r e f e r e n c e s  b y  
b i o s c i e n t i s t s  t o  c a n c e r  a n d  d i a b e t e s  r e s e a r c h  u s i n g  g e n e t i c  t e c h n i q u e s .  U s i n g  t h e s e  
t e c h n o l o g i e s  a s  t o p i c s ,  d i s c u s s i o n s  c e n t r e d  o n  h o w  d e c i s i o n s  m a d e  c a n  a f f e c t  d i s e a s e ,  
f a m i l i e s ,  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  s o c i e t y .  I  l o o k e d  f o r  e x p r e s s i o n s  i n  t h e s e  d i s c u s s i o n s  a b o u t  t h e  
r e f l e x i v e  p r o j e c t  o f  s e l f - i d e n t i t y  f o r  y o u n g  p e o p l e .  
R e g a r d i n g  a n  e m e r g e n t  l v e  p o l i t i c s ,  a c c e s s  t o  p o p u l a r  a n d  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
b i o s c i e n c e s  i n  n a t u r e ,  i d e n t i t y ,  a n d  s o c i e t y  i s  d i f f i c u l t  t h r o u g h  t h e  c u r r e n t  e d u c a t i o n  s y s t e m .  
H o w e v e r ,  t e a c h e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  a d d r e s s i n g  t h e  s o c i a l  i m p l i c a t i o n s  o f  b i o t e c h n o l o g y  
a n d  w e r e  w i l l i n g  t o  u s e f i l m  a n d  d i s c u r s i v e  f o r m a t s  i n  c l a s s .  T h e y  h a d  s i g n i f i c a n t  t i m e  a n d  
c u r r i c u l u m  c o n s t r a i n t s  i m p o s e d  o n  t h e m  -  e v e n  w i t h i n  t h e  p o s t - 2 0 0 2  s y l l a b u s  -  a n d  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  w o u l d  m a i n l y  u s e  s h o r t ,  d e d i c a t e d  p e r i o d s  t o  d s c u s s  t o p i c s  s u c h  a s  g e n e t i c  
e n g i n e e r i n g  w h e n  c o v e r e d  i n  c l a s s  i n  f u t u r e .  T h i s  c o u l d  o n l y  h i n d e r  a c c e s s  t o  i d e a s  a b o u t  t h e  
b i o s c i e n c e s  a n d  h u m a n i t y  f r o m  p o p u l a r  s c i e n c e  a n d  w i d e r  c u l t u r e ,  s u c h  a s  t h e  w r i t i n g s  o f  
D a w k i n s  o r  f i l m s  s u c h  a s  G a t t a c a  ( 1 9 9 8 ) .  A  g u l f  ( s e q u e s t r a t i o n s  a n d  s e p a r a t i o n s )  o f t e n  
e x i s t e d  b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  t h e i r  s t u d e n t s  a n d  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  o n  w i d e r  i s s u e s  
o f  a  g e n e r a l  p e d a g o g y  i n c l u d i n g  t h e  l i f e  p l a n n i n g  o f  N R G T s ,  a n d  s o m e t i m e s  b e t w e e n  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  a n d  t h e  w o r l d  o u t s i d e  t h e i r  f a m i l i a r  e n v i r o n m e n t s .  M e d i a  a n d  d i s c u s s i o n  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  d e b a t e  a n d  p r e s e n t a t i o n s  o f f e r  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  o n  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  
N R G T s ,  t h a t  w h i c h  i s  b r o u g h t  i n t o  d i s c o u r s e  t h r o u g h  t h e  p r a c t i c e s  t h e y  d e s c r i b e ;  i t  i s  n o t  
t h e o r e t i c a l l y  o r  e m p i r i c a l l y  n e c e s s a r y  h e r e  t o  d i s c u s s  c o g n i t i o n  o r  b e l i e f  s y s t e m s .  
T h r o u g h  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s ,  h o w e v e r ,  s o m e  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  o f  p e d a g o g y  
e m e r g e d .  T h i s  c o n f l i c t  i n v o l v e d  h o w  s t u d e n t s  s a w  c u r r e n t  s c i e n c e  e d u c a t i o n  i n  t e r m s  o f  
r e l e v a n c e  a n d  i n  h o w  p a r t i c u l a r  s c i e n c e  t e a c h e r s  v i e w e d  t h i s  q u a l i t a t i v e  t h e s i s  a s  r e l e v a n t  t o  
t h e i r  o w n  r e s e a r c h  a g e n d a .  T h e  s t u d e n t l t e a c h e r  c o n f l i c t  i s  o n e  o f  d i s e n g a g e m e n t  a n d  f e e l i n g s  
o f  p o w e r l e s s n e s s .  V a r i o u s  t y p e s  o f  d i s e n g a g e m e n t  o c c u r r e d  i n  b o t h  r u r a l  a n d  u r b a n  s c h o o l s ,  
a l t h o u g h  m o s t  p r o m i n e n t l y  i n  d i s a d v a n t a g e d  a r e a s .  T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  a n y  l e s s  t e a c h e r  
s u p p o r t  f o r  s t u d e n t s  i n  d i s a d v a n t a g e d  a r e a s  t h a n  t h e  m o r e  a f f l u e n t  a l t h o u g h  l e s s  f u n d e d  
s c h o o l s  w e r e  m o r e  c h a o t i c  w h i c h  i m p a c t e d  o n  t e a c h e r  w o r k l o a d  A l s o ,  t e a c h e r s  o f t e n  
r e c o n m e n d e d  p o t e n t i a l  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s ,  m o s t  l i k e l y  t h e  m o r e  a c a d e m i c a l l y  g i f t e d .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  a s p e c t s  o f  p o w e r l e s s n e s s  t h a t  m a y  n o t  b e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e :  
( i )  
F i r s t ,  t h e r e  w a s  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  f o r m a l  p e d a g o g y .  T h e  s t u d e n t s  o f  o n e  
s c h o o l  f e l t  a  p o w e r l e s s n e s s  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  c u r r i c u l u m .  T h e y  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  
o p e n n e s s  t h a t  t e a c h e r s  h a v e  f o r  e x t e r n a l  s p e a k e r s  i s  a  p e r f o r m a n c e ,  i n  
G o f f m a n e s q u e  t e r m s  a  f i o n t  p r e s e n t e d  t o  o u t s i d e r s  w h i c h  d i s g u i s e s  t h e  r i g i d i t y  o f  
n o r m a l  p e d a g o g y .  
( i i )  
T h e  s e c o n d  p a r t ,  w h i c h  w a s  p r o m i n e n t  i n  a n o t h e r  s c h o o l  ( b u t  n o t  c o m m o n  
o v e r a l l ) ,  w a s  a  k i n d  o f  c o m m o n  s e n s e  d i s e n g a g e m e n t :  w h y  d o  w e  n e e d  t o  e n t e r  
i n t o  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  N R G T s ?  T h i s  w a s  o f t e n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p o p u l a r  
w i s d o m  p h r a s e  ' y o u  m i g h t  a s  w e l l  u s e  P G D . '  T h i s  w a s  n o t  i n t e r p r e t e d  a s  a  l a c k  
o f  u n d e r s t a n d i n g  o r  a  d e e p  r e j e c t i o n  o f  d i s c u s s i o n  p e r  s e  b u t  t h a t  t h e  t o o l s  f o r  
d i s c u s s i o n  w e r e  n o t  d e v e l o p e d ,  a t  l e a s t  n o t  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  b i o l o g y  c l a s s .  
Y e t  f o r  t h o s e  w i t h  m o r e  d e v e l o p e d  a r g u m e n t a t i o n  s k i l l s ,  t h e  o b j e c t  o f  
d i s g r u n t l e m e n t  w a s  a u t h o r i t y  r a t h e r  t h a n  t h e  a b s t r a c t  i s s u e s  o f  t h e  b i o s c i e n c e s  a t  
i s s u e .  
( i i i )  
I n  a d d i t i o n ,  s o m e  s t u d e n t s  f r o m  d i s a d v a n t a g e d  a r e a s  h a d  a  t h i r d  k i n d  o f  
p o w e r l e s s n e s s  i n  f e e l i n g s  o f  i s o l a t i o n  a n d  p o w e r l e s s n e s s  w i t h i n  t h e i r  o w n  
c o m m u n i t i e s .  I n  o n e  c a s e ,  I  f a i l e d  t o  c o n n e c t  w i t h  K e i ,  a  J a p a n e s e  e x c h a n g e  
s t u d e n t  w h o  h a d  t o  s u r m o u n t  a  s i g n i f i c a n t  l a n g u a g e  b a r r i e r  i n  h e r  s c h o o l .  
W h e r e  p e r s p e c t i v e s  o n  N R G T s  i n  t h e  r e a l  w o r l d  w e r e  e x p l o r e d  b a s e d  o n  a  f i c t i o n a l ,  
h y p o t h e t i c a l  s c e n a r i o  i n  a  f i l m ,  d i s c o u r s e  ' f r a m e s '  e m e r g e d ,  f o l l o w i n g  G a m s o n  ( 1 9 9 2 ) ,  t h a t  
d r e w  o n  o f t e n  o p p o s i n g  c u l t u r a l  t h e m e s  s u c h  a s  ( s c i e n t z j k )  p r o g r e s s ,  h a r m o n y  w i t h  n a t u r e ,  
r i s k ,  f a t e ,  a  s e n s e  o f  t h e  s a c r e d ,  l i b e r a l  i n d i v i d u a l i s m ,  a n d  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y .  T h e  s a c r e d  i n  
t h i s  s e n s e  d i d  n o t  a l w a y s  m e a n  a  t r a d i t i o n a l  C a t h o l i c  v i e w ,  w h i c h ,  p e r h a p s  s u r p r i s i n g l y ,  w a s  
r a r e l y  e x p r e s s e d  e x p l i c i t l y  i n  c o n v e r s a t i o n s .  T h e r e  w a s  s o m e  d i s c o m f o r t  w i t h  m a n i p u l a t i n g  
t h e  e s s e n c e  o f  h u m a n i t y  o r  n a t u r e  t h r o u g h  N R G T s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  e m b r y o ,  s u g g e s t i n g  
p e r h a p s  a  l e g a c y  f r o m  t r a d i t i o n a l  C a t h o l i c i s m ,  o r  c l o s e r  t o  t h e  E u r o p e a n  d i g n i t y  p e r s p e c t i v e  
o f  t h e  e m b r y o .  T h e s e  f r a m e s ,  a s  E d e r  ( 1 9 9 5 )  s u g g e s t s ,  h a v e  d e e p  c u l t u r a l  r e s o n a n c e ,  a n d  s e t  
u p  o p p o s i t i o n a l  i d e a s  a b o u t  n a t u r e ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  s o c i e t y ,  a l i g n i n g  w i t h  G i d d e n s ,  B e c k  a n d  
L a s h ' s  l a t e  m o d e r n i t y .  T h e s e  f i n d i n g s  h a v e  s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  P A R A D Y S  p r o j e c t ' s  f i n d i n g s  
o f  t h e  ' s c i e n c e  e x p e r t '  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  ' c o n c e r n e d  c i t i z e n '  ( B o r a  a n d  H a u s e n d o r f ,  2 0 0 4 ) .  
I t  m u s t  a g a i n  b e  n o t e d  t h a t  t h e s e  c a s e s  w e r e  c o n s t i t u t e d  t h r o u g h  p a r t i c u l a r  d i s c u r s i v e  p r o j e c t s  o n  
e t h n o g r a p h i c  v i s i t s  a n d  d o  n o t  r e f l e c t  s c h o o l  p o l i c y  o r  c o m m o n  f e e l i n g s  o f  p o w e r l e s s n e s s  a m o n g  s t u d e n t s  i n  
g e n e r a l .  
S t u d e n t s  o f t e n  u s e d  c o n v e r s a t i o n a l  r e s o u r c e s  t o  j u s t i f y  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e ,  ' p o p u l a r  w i s d o m , '  o r  m e d i a  r e f e r e n c e s  w h i c h  i n c l u d e d  T V  a n d  f i l m .  T h e r e  w a s  
a l s o  a  ' p o s i t i o n a l  f l u i d i t y , '  w h e r e  f r a m e s  t h a t  s e e m e d  t o  o p p o s e  e a c h  o t h e r  w e r e  c o n j o i n e d  
e p i s t e m o l o g i c a l l y  o r  a l i g n e d  w i t h  e a c h  o t h e r  t o  s u p p o r t  a  c e n t r a l  a r g u m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  i t  
w a s  p o s s i b l e  f o r  a  s t u d e n t  t o  u s e  a  s c i e n t i J i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  t o  a r g u e  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  
P G D ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w o u l d  a f f e c t  e v o l u t i o n .  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  G a m s o n ' s  ( o p . c i t . )  
m o r e  ' s o l i d '  n o t i o n  o f  f r a m e s .  
L e t  u s  r e c a p  a g a i n  t h e  s p e c i f i c s  o f  w h a t  y o u n g  p e o p l e  d i s c u s s e d  a b o u t  N R G T s  r e g a r d i n g  
h u m a n  r e l a t i o n s ,  i d e n t i t y ,  a n d  s o c i e t y .  M o s t  y o u n g  p a r t i c i p a n t s  d i s a g r e e d  w i t h  s e l e c t i n g  a n  
e m b r y o  f o r  n o n - l i f e  t h r e a t e n i n g  d i s e a s e s  o r  s e x  s e l e c t i o n .  T h e r e  w a s  s t r o n g  a g r e e m e n t  a m o n g  
y o u n g  p a r t i c i p a n t s  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  m o r e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  g e n e t i c  
t e s t  r e s u l t s  a n d  t h a t  a n  a r b i t r a r y  a g e  l i m i t  t h r e a t e n s  t h e i r  e m p o w e r m e n t .  T h e r e  w e r e  s t r o n g  
p r a g m a t i c  s o l u t i o n s  f o r  r e g u l a t i o n :  e x p e r i e n t i a l  k n o w l e d g e  w i l l  c a u s e  p e o p l e  t o  d o  s o m e t h i n g  
t h a t  m a y  b e  g e n e r a l l y  w r o n g ,  b u t  m o r a l l y  r i g h t  f o r  a  g i v e n  s i t u a t i o n .  Y o u n g  p e o p l e  w i t h i n  t h e  
e x t r e m e s  o f  d e b a t e  t h e n ,  l i k e  t h e i r  o l d e r  c o u n t e r p a r t s  i n  m e d i a  d e b a t e s ,  f r a m e  t h e  e m b r y o  i n  
t w o  d i r e c t l y  o p p o s i t i o n a l  w a y s  f i r s t  o f  a l l :  a s  a  p e r s o n ,  t h e r e f o r e  w i t h  h u m a n  r i g h t s ,  o r  a s  a  
p o t e n t i a l  p e r s o n  w i t h  l e s s e r  o r  n o  r i g h t s .  A  t h i r d  e m b r y o  f r a m e  e m e r g e s  w h i c h  c a n  o v e r r i d e  
t h i s  l a t t e r  f r a m e :  e x p e r i e n c e .  T h e  s h o c k  o f  p o t e n t i a l l y  h a v i n g  a  c h i l d  w i t h  a  s e v e r e  g e n e t i c  
d i s e a s e  w i l l  t e n d  t o  m o t i v a t e  y o u n g  p e o p l e  t o  r e v a l u a t e  m o r a l  a n d  e t h i c a l  g u i d e l i n e s ,  a s  
D e i r d r e  f r o m  N D  i n f o r m e d  u s  h e r e ,  a n d  m o v e  i n t o  a  n e w  f r a m e  t h a t  p l a c e s  p r o m i n e n c e  o n  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  n e e d s  a n d  t h o s e  o f  t h e  f a m i l y  ( c u r r e n t  a n d  f u t u r e )  o v e r  t h a t  o f  ' s o c i e t y . '  T h e  
U m v e l t ,  a s  G i d d e n s  d e s c r i b e s  i t ,  b e c o m e s  d i s r u p t e d ;  t h e  ' m o v i n g  w o r l d  o f  n o r m a l c y  w h i c h  
t h e  i n d i v i d u a l  t a k e s  f r o m  s i t u a t i o n  t o  s i t u a t i o n '  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ,  p 1 2 6 - 1 2 7 )  n e e d s  m a j o r  
r e a d j u s t i n g .  T h i s  f r a m e  w o u l d  a p p e a r  c u r r e n t l y  t o  b e  u s e d  b y  a  s m a l l  m i n o r i t y  o f  y o u n g  
p e o p l e  u n l e s s  t h e y  h a v e  f i r s t  h a n d  e x p e r i e n c e  o f  t r a u m a  c a u s e d  b y  g e n e t i c  d i s e a s e  a n d  
e x p e r i e n c e  i n  u s i n g  a  t e c h n i q u e  l i k e  P G D .  M o s t  o t h e r  s t u d e n t s  w h o  m a y  n o t  h a v e  s t r o n g  
c o n v i c t i o n  e i t h e r  w a y  w i l l  d r a w  o n  e i t h e r  o f  t h e s e  t h r e e  e m b l y o  f r a m e s  o r  r o a m  i n  t h e  
e m b o d i e d  f i e l d  o f  a  ' f u n '  d e b a t e .  
T h e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  N R G T s  f i o m  y o u n g  p e o p l e  s h o w  a  s t r o n g  d e s i r e  t o  c o n t r o l  t h e i r  o w n  
d e s t i n y ,  m o v e  a w a y  f r o m  n o t i o n s  o f  f a t e ,  f o l l o w i n g  G i d d e n s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m o v e  f r o m  
t r a d i t i o n a l  t o  a  p o s t - t r a d i t i o n a l  s o c i e t y .  Y e t  p a r a d o x i c a l l y ,  f a t e  c l i n g s  o n  i n  t r a c e s ,  a  ' s a c r e d '  
n o t i o n  o f  t h e  e m b r y o  a s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  w i t h  e x p l a n a t i o n s  t h a t  a r e  n o t  a l w a y s  r e l i g i o u s .  A  
l i n e  c a n  b e  d r a w n ;  f o r  i n s t a n c e ,  s o m e t h i n g  i s  n o t  q u i t e  r i g h t  i f  a n  e m b r y o  i s  d i s r u p t e d  o r  p r e -  
s e l e c t e d  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  ' c o s m e t i c '  t r e a t m e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  a  h y p o t h e t i c a l  n a r r a t i v e .  
2 5 0  
T h e  m o r a l  b o u n d a r y  d e p e n d s  o n  h o w  y o u n g  p e o p l e  ' s o r t  t h e  w o r l d '  t h r o u g h  f r a m i n g ,  h o w  
t h e y  f o r m  o b j e c t i v e  m e a n i n g  f r o m  t h e  a c t i o n s  a n d  i d e a s  o f  o t h e r s  w i t h o u t  a c k n o w l e d g i n g  
i n d i v i d u a l  b i a s  ( E d e r ,  1 9 9 6 ,  p  1 6 6 ) .  
T h e  v i e w s  m a y  n o t  b e  s o  c l o s e l y  a l i g n e d  t o  p o l i t i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s ,  y e t  t h e y  d o  b e a r  
r e s e m b l a n c e .  I t  m a y  b e  a s k e d ,  i s  t h e r e  p o t e n t i a l  h e r e  f o r  a  s o c i a l  m o v e m e n t  t o w a r d  v a r i o u s  
f o r m s  o f  l i f e  p o l i t i c s  a s  a  f o r u m  f o r  e d u c a t i o n l p e d a g o g y  b e y o n d  t h e  f o r m a l  s t r u c t u r e s  o f  
c o n v e n t i o n a l  p o l i t i c s  a n d  s c h o o l s ?  T h e  f a c t  t h a t  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  n o t  o v e r t l y  p o l i t i c a l  
a s  u n d e r s t o o d  i n  g e n e r a l  t e r m s  m e a n s  t h a t  t h e s e  p o s i t i o n i n g s  a r e  n o t  a l w a y s  -  a n d  s o m e t i m e s  
n o t  a t  a l l  -  r e f l e x i v e  i n  t e r m s  o f  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  o r  m o r a l  r e p r e s e n t a t i o n .  H o w e v e r  a  
r e f l e x i v e  l i f e  p o l i t i c s  o c c u r s  i n  t h e  s e l f - a w a r e n e s s  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  d e b a t e  a n d  h o w  
p e r s p e c t i v e s  a r e  a l w a y s  o p e n  t o  c o n t e s t a t i o n .  T h e s e  y o u n g  p e o p l e  m a y  n o t  r e p r e s e n t  a  
p o l i t i c a l  f o r c e  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  s e n s e  -  t h e y  s o m e t i m e s  s h o w  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  n e w s  m e d i a  
c o v e r a g e  o f  N R G T s  -  b u t  t h e i r  i n t e r e s t s  c a n  b e  a l i g n e d  w i t h  n e w  l i f e  p o l i t i c s  b e l o w  t h e  l e v e l  
o f  c o n v e n t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n .  
R e g a r d i n g  l o c a l  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s ,  c h o o s i n g  a  v i e w  o n  N R G T s  i s  a  c h o i c e  o f  d i s c u r s i v e  
i d e n t i t y ;  j u s t i j i c a t i o n s  a r e  i m m a n e n t ,  u s i n g  H a r r e ' s  p h r a s e  -  b o r r o w e d  f r o m  t h e o l o g y  -  o f  
l a n g u a g e  a n d  i n t r i n s i c  m e a n i n g  b a s e d  o n  c o n v e r s a t i o n s  p a s t .  T h e y  a r e  c o n t e x t u a l ,  p e r f o r m e d ,  
t h e y  m i x  t h e  r a t i o n a l  a n d  t h e  m o r a l  o f  r h e t o r i c ,  t h e y  a r e  t a k e n  f r o m  c u l t u r a l  r e s o n a n c e ,  
m e d i a ,  a n d  e x p e r i e n c e .  T h e  d y n a m i c s  o f  ' r o l e - p l a y '  a n d  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  w i t h i n  
s u b c u l t u r e s  i n  c l a s s r o o m s  a n d  d r a m a t i c  d e b a t e  w e r e  i n f l u e n c e s  o n  y o u n g  p e o p l e ' s  d e c i s i o n s  
o n  w i d e r  i s s u e s  o f  N R G T s .  G e n d e r ,  p e e r  p o w e r ,  a n d  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
p a r t i c i p a n t s  c o n t r i b u t e d  t o  p o s i t i o n i n g  s t r a t e g i e s .  O n e  s t u d e n t  e x p r e s s e d  a  v i e w  m o r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  p r o - l i f e  p e r s p e c t i v e s  i n  i n t e r v i e w s  t h a n  h e  d i d  i n  c l a s s  s e s s i o n s .  S t u d e n t s  h a d  
s t r o n g  i d e n t i f i c a t i o n s  w i t h  n a r r a t i v e  a n d  c h a r a c t e r i s a t i o n s  a n d  i n t e r n a l  p o w e r  s t r u c t u r e s  o f  t h e  
f i l m s  a s  t h e y  d e s c r i b e d  p o s s i b l e  l i f e  c h o i c e s  a n d  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  w h e n  c h o o s i n g  
p o s i t i o n s  o f  a g r e e m e n t  o n  f i l m  c h a r a c t e r s '  d e c i s i o n s .  T h o s e  t e a c h e r s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  
( u n f o r t u n a t e l y  o n l y  t h r e e  o f  t h e  s i x  d i r e c t l y  t o o k  p a r t  i n  d e b a t e )  w e r e  a l s o  c a u g h t  u p  i n  t h e  
p o w e r  a n d  p e r f o r m a n c e .  T e a c h e r s  f e e l  t h e y  n e e d  t o  c o m p e t e  w i t h  m e d i a ,  i n c l u d i n g  s o c i a l  
m e d i a ,  a n d  p e l l f o r m  p e d a g o g y ,  ' s t i c k i n g  t o  t h e  s c r i p t , '  a s  o n e  p u t  i t ,  b u t  o n l y  i n  o u t l i n i n g  
c o m p e t i t i v e  p o i n t s  o f  v i e w ,  n e v e r  r e v e a l i n g  t h e i r  o w n  p e r s p e c t i v e s  s i m i l a r  t o  t h e  ' b a l a n c i n g  
a c t '  o f  o b j e c t i v i t y  e x p e r i e n c e d  b y  t e a c h e r s  i n  L e v i n s o n  a n d  T u r n e r  ( 2 0 0 1 ,  p 1 4 ) .  E x p l o r a t i o n  
o f  t h e  m o r a l  n a t u r e  o f  d e c i s i o n - m a k i n g  i n  N R G T s  t h e n  b e c o m e s  a  c o l l e c t i o n  o f  w o r l d v i e w s  
f r o m  o t h e r  s t u d e n t s  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  c a n n o t  t a k e  s i d e s  o r  o f f e r  m u c h  i n  t h e  w a y  o f  a d v i c e .  
A l t h o u g h  t h e  c o g n i t i v e  d i m e n s i o n  t o  b i o s c i e n c e s  l e a r n i n g  w a s  n o t  a  f o c u s ,  p a r t  o f  t h e  
r e f l e x i v i t y  t h a t  I  t r a c e d  a c r o s s  t h e  p a r t i c i p a n t s  d e m a n d e d  t h a t  I  r e f l e c t  t h e i r  v i e w s  o n  t h e  
a c t i v i t i e s  a n d  t h e  r e s e a r c h  i t s e l f  T h e r e  w e r e  n o  o p p o s i n g  v o i c e s  f r o m  s t u d e n t s  t o  t h e  u s e  o f  
f i l m s  o r  s p e a k e r s  i n  t h e  b i o l o g y  c l a s s r o o m ,  w h i c h  w a s  e x p e c t e d ,  m o s t  p r e f e r r i n g  t h i s  t y p e  o f  
' l e a r n i n g '  t o  r e a d i n g  a n d  s u p p o r t i n g  i t s  p o t e n t i a l  t o  o p e n  u p  d i s c u s s i o n  o n  d e c i s i o n - m a k i n g  
s c e n a r i o s  ( p a r t  o f  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  f u t u r e  c o l o n i s i n g  m e a s u r e s  p e r h a p s )  f o r  s o c i e t y .  H o w e v e r  
t h e  u s e  o f  t e r m s  l i k e  ' s t i c k i n g  i n  t h e  h e a d '  a n d  ' r e m e m b e r  i t  b e t t e r '  t o  d e s c r i b e  t h e  l e a r n i n g  
e f f e c t  o f  a  f i l m  s u g g e s t  a  c o g n i t i v e  e m p t y  v e s s e l  f r a m e ,  w h e r e  f a c t s  a r e  p o u r e d  i n  a n d  p e r h a p s  
a l s o  s u g g e s t i n g  a n  e n c u l t u r a t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  m u c h  p u b l i c  c r i t i c i s m  o f  I r i s h  c u r r i c u l a .  
S t u d e n t s  f r a m e d  t h e  f i l m s  a n d  p r e s e n t a t i o n s  a s  b e i n g  ' s c i e n c e , '  g i v e n  t h e i r  p e d a g o g i c a l  
c o n t e x t ,  a n d  a p p l i e d  a  f r a m e  u s u a l l y  r e s e r v e d  f o r  s c i e n c e  s u b j e c t s .  T h a t  s a i d ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  
t h e  v i e w s  o f  o t h e r  p e o p l e  o n  s c i e n c e - r e l a t e d  i s s u e s  w a s  a  m a j o r  n e w  i n s i g h t  f o r  m a n y ,  w h i c h  
s e e m e d  t o  a l l o w  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  t o  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t .  T h e r e  w e r e  p o s i t i v e  f e e l i n g s  
t o w a r d s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  a  p o i n t  o f  v i e w  a n d  l i s t e n  t o  o t h e r  p e r s p e c t i v e s  f r o m  a n  
o u t s i d e  e x p e r t .  A  b i o s c i e n t i s t  s p e a k i n g  i n  c l a s s  a u t o m a t i c a l l y  s w i t c h e d  t o  a  c a r e e r s  o r  l i f e  
p l a n n i n g  f r a m e .  Y e t  t o  f r a m e  t h i s  i n  t h e  m a n n e r  o f  G i d d e n s ,  y o u n g  p e o p l e  i n  c l a s s r o o m s  t o o k  
o n  a  s o m e w h a t  p a r a d o x i c a l  a c c e p t a n c e  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  a n  e x t e r n a l  e x p e r t  t o  a d d  t o  a  
' b a n k  o f  k n o w l e d g e ,  '  a  t r u s t  i n  e x p e r t  s y s t e m s  b e y o n d  t h e  c u r r i c u l u m ,  y e t  t h e y  m a y  r e s i s t  t h e  
l o c a l  k n o w l e d g e  t h a t  t e a c h e r s  p r o v i d e .  T h e  e l e m e n t s  o f  s e l f - i d e n t i t y  p r o v i d e d  i n  f o r m a l  
e d u c a t i o n  a r e  s u p p l e m e n t e d  -  p e r h a p s  e x c e e d e d  -  b y  e x t e r n a l  v i s i t o r s  a n d  m e d i a .  T h e s e  
s p e a k e r s  d e l i v e r  k n o w n  f a c t s  f i o m  t h e  ' r e a l  w o r l d ' .  
S t u d e n t s  h a v e  e x p e c t a t i o n s  o f  ' o u t r e a c h '  v i s i t o r s  a n d  a  p o w e r  d y n a m i c  e x i s t s  t h a t  c r e a t e  
i d e n t i t i e s  o f  ' e x p e r t '  ' g i v i n g  i n f o r m a t i o n '  t o  t h e  ' u n k n o w l e d g e a b l e  s t u d e n t . '  F o r  r e s e a r c h e r s  
a n d  i n d e e d  m y s e l f  a s  e t h n o g r a p h e r ,  p a r t i c i p a t i o n  i n v o l v e d  v a l o r i s i n g  s c i e n c e  a n d  k n o w l e d g e  
a s  c o n t e n t .  H o w e v e r ,  a l o n g  w i t h  t h e s e  c o n t e n t - d r i v e n  e x p e c t a t i o n s ,  s t u d e n t s  w a n t  t h e  h u m a n  
a s p e c t ,  t h e  N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  l i f e  c h o i c e s  o f  c a r e e r  p r o v i d e d  t o  t h e m  b y  t h e  
b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s .  T h e s e  l o c a l  e x p e c t a t i o n s  a n d  o u r  i n a b i l i t y  t o  m o v e  f r o m  a n  e x p e r t  
i d e n t i t y  s u g g e s t  t h a t  t h e  d e J i c i t  m o d e l  o f  s c i e n c e  c o l n m u n i c a t i o n  i s  r e p r e s e n t e d  a s  a  c u l t u r a l  
p r a c t i c e  w i t h i n  n e w  e d u c a t i o n  a n d  o u t r e a c h  a c t i i v i t i e s  a n d  i s  d f i c t i l t  t o  c h a n g e .  H o w e v e r ,  
b y  l o o k i n g  a t  t h e  g e n d e r e d ,  e x p e r t - s t u d e n t ,  a n d  t e a c h e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  a  m i c r o  c o n t e x t  
w a s  a d d e d  i n  t h i s  s t u d y  a t  t h e  p e r f o r m e d  a c t i o n  l e v e l  t h a t  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  p e d a g o g i c  
p r a c t i c e s .  
T h i s  t h e s i s  d e f e n d e d  G i d d e n s  a g a i n s t  o t h e r  c o m m e n t a t o r s  o f  l a t e  m o d e r n i t y ,  s u c h  a s  B e c k  
( 1  9 9 2 ,  1 9 9 4 a ,  1 9 9 4 b ) ,  L a s h  ( 1  9 9 4 ) ,  B a u m a n  ( 1  9 7 9 ,  1 9 9 7 ,  2 0 0 0 ) ,  a n d  F a i r c l o u g h  ( 1  9 9 9 ) ,  a s  
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w e l l  a s  e d u c a t i o n  t h e o r i s t s  s u c h  a s  G i r o u x  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 4 a ,  1 9 9 4 b ,  1 9 9 7 a ,  1 9 9 7 b )  a n d  S o l o m o n  
( 1 9 8 3 ,  1 9 9 2 ,  1 9 9 4 )  a n d  t h e  p r a c t i c e  t h e o r i s t s  f r o m  c o n t e m p o r a r y  t h e o r y  w i t h  a  t h e o r e t i c a l  
l i n e a g e  c o m i n g  f r o m  B o u r d i e u  a n d  F o u c a u l t ,  s u c h  a s  S c h a t z k i  ( 2 0 0 1 )  a n d  R e c k w i t z  ( 2 0 0 2 ) .  
A l t h o u g h  t h e  l a t e  m o d e r n i t y  s o c i a l  t h e o r y  m o d e l  g o e s  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  o f  c u r r i c u l u m ,  I  
h a v e  s h o w n  h o w  n e w  c o n s t r u c t i v i s t  e d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  F a i r c l o u g h ' s  p r o g r e s s i v i s t  
e d u c a t i o n ,  a n d  o f  c o u r s e  B o u r d i e u  a n d  B e r n s t e i n ,  c o n s i d e r  t h e  s c h o o l  a s  a  s o c i a l  s p a c e ,  
r e c o g n i s i n g  p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  p e r f o r m a n c e .  T h e r e  a r e  s t m c t u r a t i o n a l  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  
s o c i o l o g i c a l  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  a s  a r e a s  o f  s t u d y .  A s  a n  e t h n o g r a p h i c  s t u d y ,  i t  a t t e n d e d  t o  
t h e  c o n t i n g e n c y  a n d  t h e  i m m a n e n c e  of m e t h o d s ,  t h e  i n t e r a c t i o n s  a m o n g  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  
l o c a l e s  a c r o s s  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  T h e  i n t e r a c t i o n  
p r a c t i c e s  b e t w e e n  m e d i a t e d  s o c i e t y ,  c l a s s r o o m  a n d  t h e  g r o w i n g  c u l t u r e s  o f  t h e  b i o s c i e n c e s  i s  
a n  e x c i t i n g  s p a c e  f o r  a  n e w  l o o k  a t  p e d a g o g y ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  c o m b i n e d  
s c i e n c e / c a r e e r s / r e l i g i o n ~ e t h i c s  s e s s i o n  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  7 .  H e r e ,  t h e  m o r a l  c h o i c e s  o f  l a t e  
m o d e r n i t y  a r e  p l a c e d  i n t o  a n  o p e n  f o r u m :  l i f e s t y l e ,  h e a l t h  m a t t e r s  -  s p e c i f i c a l l y  g e n e t i c  
d i s e a s e ,  c a n c e r ,  a n d  d i a b e t e s  t r e a t m e n t  -  e x i s t e n t i a l  q u e s t i o n s  o f  b i o l o g y  s u c h  a s  e m b r y o s  a n d  
g e n e s ,  a n d  i d e n t i t y  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  f a m i l i e s ,  m e d i a t e d  e x p e r i e n c e ,  c a r e e r s ,  a n d  s o c i e t y .  
T e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  r e s p o n d e d  p o s i t i v e l y  t o  t h i s  w a y  o f  l o o k i n g  a t  m e d i a  i n  s c i e n c e  
e d u c a t i o n ,  s o m e  h a v i n g  e x p e r i e n c e s  o f  t h e s e  l i f e  d e c i s i o n s  i n  t h e i r  o w n  l i v e s ,  o t h e r s  
i m a g i n i n g  t h r o u g h  t h e  n a r r a t i v e  o f  f i l m .  
C h a p t e r s  2  a n d  3  s e t  o u t  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  c o n t e x t  f o r  a d d r e s s i n g  t h e  
r e s e a r c h  p r o b l e m  o f  c o n n e c t i n g  s c h o o l  p e d a g o g y  t o  w i d e r  d i s c o u r s e .  C h a p t e r  4  a n d  5  
p r o v i d e d  a n  i n t e r p r e t i v e - d e s c r i p t i v e  a c c o u n t  o f  t h e  s i x  s c h o o l s  u n d e r  s t u d y  a n d  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  N R G T  p e d a g o g y  t h r o u g h  l o c a l  p r a c t i c e s .  C h a p t e r  6  e x p l o r e d  t h e  s t r u c t u r a l  d i s c o u r s e  
u n i t s ,  o r  f r a m e s ,  t h a t  e m e r g e d .  F i n a l l y ,  C h a p t e r  7  d r e w  s o m e  c o n c l u s i o n s  a b o u t  h o w  t h e  
t h e o r y - p r a c t i c e  d i a l e c t i c  o f  l i f e  p o l i t i c s  a s  c o n t e x t u a l i s e d  w i t h i n  N R G T  d i s c o u r s e  i n  
c l a s s r o o m s  m i g h t  p r a c t i c a l l y  b e  a d d r e s s e d  i n  m e d i a  d e b a t e s  a n d  e v e r y d a y  r e p r e s e n t a t i o n s  a s  
w e l l  a s  i n  s c h o o l s .  
C o n c l u s i o n :  f r a m e s  a n d  p o w e r  
W h a t  t h e n  d o  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  m e a n  f o r  a  c o n c e p t  o f  ' l i f e  p o l i t i c s '  a n d  a  p e d a g o g y  o f  
m e d i a  a n d  d i s c o u r s e  i n  t h e  b i o l o g y  c l a s s ?  W h a t  d o  t h e y  m e a n  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h i s  
s t u d y ?  I  w i s h  n o w  t o  t i e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  t o g e t h e r  t o  o f f e r  a  
c o n c l u s i o n  o n  w h i c h  o t h e r  q u e s t i o n s  c a n  b e  r a i s e d .  
I  s t a r t e d  o u t  l o o k i n g  f o r  s o m e  t y p e  o f  b r o a d  m a p  o f  y o u n g  p e o p l e ' s  p e r s p e c t i v e s  o n  N R G T s  
t h a t  c o u l d  b e  t i e d  i n  t o  c u r r e n t  d e b a t e s .  T h i s  d e v e l o p e d  i n t o  a  f r a m e w o r k  f o r  i d e n t i f y i n g  a  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f r a n z e s  t h a t  a r e  c o n s t r u c t e d  i n  f o r m a l  a n d  e v e r y d a y  d i s c o u r s e  w h e n  
y o u n g  p e o p l e  d r a w  o n  p a r t i c u l a r  c u l t u r a l  r e s o n a n c e s  t o  t a l k  a b o u t  i s s u e s  o f  n a t u r e  a n d  
h u m a n i t y  i n  N R G T s ,  a n d  t h e  p o w e r  t h a t  i s  p r e s e n t  i n  a l l  d i s c o u r s e .  T h e  u s e  o f  f i l m ,  ' l i v e '  
p r e s e n t e r s ,  a n d  a r g u m e n t / d i s c u s s i o n  i n  a  b i o l o g y  c l a s s  o f  s i x  s c h o o l s  b e c a m e  t h e  r e s e a r c h  
f i e l d s  f o r  t h i s  e x p l o r a t i o n  o f  f r a m e s  a n d  p o w e r .  
T h e  ' b o d i e s '  u n d e r  s t u d y  h e r e  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t i e d  i n t o  r i g i d  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  o n  N R G T s  
o r  s o c i e t a l  i n f l u e n c e s  o f  n e w  t e c h n o l o g i e s .  T h e r e  a r e  e m b o d i e d ,  t a c i t ,  p o w e r  p l a y s ,  e a c h  o f  
w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  h o w  a  y o u n g  p e r s o n  r e p r e s e n t s  h e r s e l f  o n  w i d e r  t e c h n o l o g i c a l  c o n c e r n s  
f o r  s o c i e t y .  T h e s e  p o w e r  p l a y s  a r e  b e t w e e n  g e n d e r s ;  b e t w e e n  t e a c h e r ,  s t u d e n t ,  a n d  s c i e n c e  
c o m m u n i c a t o r  ( a n d  r e s e a r c h e r ) ;  b e t w e e n  n a r r a t i v e  p o r t r a y a l s  a n d  a n  a c t i v e  m e d i a  a u d i e n c e ;  
a n d  b e t w e e n  t h e  a c a d e m i c  c a t e g o r i e s  a s s i g n e d  t o  s t u d e n t s  b y  t e a c h e r s  a n d  b e t w e e n  t h o s e  t h a t  
t h e  s t u d e n t s  m a y  a s s i g n  t o  t h e m s e l v e s .  Y o u n g  p e o p l e  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  w h e n  a s k e d  o n  
N R G T  d e c i s i o n - m a l u n g  a n d  t o o k  u p  r e c o g n i s e d  d i c h o t o m i s e d  p o s i t i o n s  o f  ' s t r o n g l y  f o r '  a n d  
' s t r o n g l y  a g a i n s t '  a  t e c h n o l o g y  a s  w e l l  a s  m o r e  c e n t r a l  p o s i t i o n s .  H o w e v e r  t h e  s t r a t e g i c  
c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  b a s e d  o n  t h e  p o w e r  p l a y s  a l l o w e d  f o r  v a r i a n c e s  i n  h o w  t h e  
p a r t i c i p a n t s  f r a m e d  t h e i r  a r g u m e n t s .  T h e r e  w a s  o f t e n  s i m i l a r  f r a m i n g  c o m i n g  f r o m  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n s .  F o r  e x a m p l e  D e s  a n d  D a r n i e n  f r o m  N D C  b o t h  a g r e e d  t h a t  s o c i e t y  s h o u l d  l i m i t  t h e  
u s e  o f  N R G T s ;  t h e y  b o t h  t o o k  t h e  s a m e  p o s i t i o n  b u t  D e s  u s e d  s a c r e d  f r a m e s  a b o u t  t h e  
e m b r y o  w h i l e  D a m i e n  u s e d  a  s c i e n t l J i c  r a t i o n a l i s m  f r a m e  t o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m s  s u c h  a  
t e c h n o l o g y  w o u l d  h a v e  f o r  s o c i e t y .  
I  h a v e  l o o k e d  f u r t h e r  i n t o  t h e  e x t e r n a l  p o w e r  c o n t e x t  t o  t h e s e  f r a m e s .  T h e  q u e s t i o n  o f  l i f e  
p o l i t i c s  f o r  y o u n g  p e o p l e  a n d  r e s p o n d i n g  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s  b e c o m e s  o n e  o f  a c c e s s .  A l l  
y o u n g  p e o p l e  i n  t h e  s t u d y  w a n t e d  t o  b e  i n v o l v e d  i n  t h e s e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  e v e n  i f  t h e r e  w a s  
s o m e  ( r a r e )  r e s i s t a n c e  t o  t h e  c o n t e n t .  T h e r e  w e r e  g l i m p s e s  o f  a  c o m m u n i t y  c o m i n g  t h r o u g h  
t h e  v o i c e s  o f  D e i r d r e ,  D o n a l ,  a n d  D e n i s e  o f  N D ,  a s  t h e y  d e f e n d e d  t h e i r  s c h o o l  a n d  t h e i r  a r e a .  
T h e s e  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  -  D e n i s e  i n  p a r t i c u l a r ,  a s  s h e  i s  c o n s i d e r e d  a  w e a k e r  s t u d e n t  -  s e n d  
o u t  a  s t r o n g  m e s s a g e  t o  s c i e n t i f i c  a n d  e d u c a t i o n  c o m m u n i t i e s  t h a t  t h e i r  s c h o o l  s h o u l d  n o t  b e  
n e g l e c t e d  a s  a  p l a c e  o f  d i s c o u r s e  a b o u t  n e w  t e c h n o l o g i e s  o r  c a r e e r s  i n  b i o t e c h n o l o g y  o n  t h e  
b a s i s  o f  i t s  l o c a t i o n  i n  a  d i s a d v a n t a g e d  a r e a .  T h e s e  p a r t i c i p a n t s  d r a w  o n  m o r e  l o c a l i s e d  p o w e r  
f r a m e s ,  r e p r e s e n t i n g  c o m m u n i t y .  L o c a l i s e d  f r a m e s  a r e  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  c l o s e d  d i s c o u r s e  o f  
S W ,  a s  e m b o d i e d  b y  t h e  p r a g m a t i s m  o f  W a n d a ,  w h o  f e e l s  t h e r e  i s  n o  n e e d  f o r  d e b a t e ,  
p e r h a p s  b e c a u s e  s u c h  d e b a t e  i s  n o t  p a r t  o f  w h a t  s h e  n o r m a l l y  e x p e r i e n c e s  i n  e d u c a t i o n .  
T h e  t e a c h e r s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  o f t e n  p e r f o r m e d  a  d e e p l y - e n t r e n c h e d  r o l e ,  t a k i n g  a  p o s i t i o n  a s  
o b j e c t i v e  g a t e k e e p e r ,  s o m e t i m e s  f i n d i n g  i t  d i f f i c u l t  t o  r e p r e s e n t  a  ' m e s s y  r e a l  w o r l d '  o u t s i d e  
o f  s c i e n c e  c l a s s .  T o  b e  f a i r  t o  t e a c h e r s ,  t h e y  m a y  w e l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
e m o t i o n a l  r e l e a s e  o f  s u c h  a  d e b a t e  i n  a n  o v e r c r o w d e d  L H  c l a s s r o o m .  A l s o ,  t h e  f a c t  t h a t  a  
d i s c u s s i o n  w h i c h  a t t e m p t e d  t o  b r i n g  a n  i m p o r t a n t  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  e m p o w e r m e n t  t o  t h e  
s c i e n c e  c l a s s r o o m  c o u l d  b e c o m e  a n  o p e n i n g  f o r  a  c r i t i c a l  a t t a c k  o n  t h e  s c h o o l  a s  i n s t i t u t i o n  i s  
s i g n i f i c a n t ,  a s  h a p p e n e d  i n  o n e  s c h o o l .  R e g a r d l e s s  o f  h o w  ' s t r o n g '  o r  ' w e a k '  t h e  s t u d e n t s  
w e r e  c o n s i d e r e d  a c a d e m i c a l l y ,  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  i n s t r u m e n t a l i s a t i o n  o f  s c i e n c e  p e d a g o g y  
a s  p a r t  o f  w i d e r  e d u c a t i o n a l  c o n s t r a i n t s  e m b o d i e s  t h e  t y p e  o f  l i f e  p o l i t i c a l  s t r u g g l e  w i t h  
w h i c h  y o u n g  p e o p l e  w e r e  i n v o l v e d .  
T h e  p r a c t i c e s  o f  p e d a g o g y  t h e n ,  e v e n  i n  t h e  f r a c t u r e d  d y n a m i s m  o f  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  a n d  
B e c k ' s  ( 1 9 9 2 )  l a t e  m o d e r n i t y ,  m a y  m a k e  i t  d i f f i c u l t  f o r  t e a c h e r s  a n d  s c i e n c e  c o m m u n i c a t o r s  
t o  b r e a k  o u t  o f  t h e  i n t e r n a l  f r a m i n g  m e c h a n i s m s  o f  e d u c a t i o n  t h a t  c r e a t e s  a  b o u n d a r y  b e t w e e n  
a  s c i e n c e  l e s s o n  a n d  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  l i f e  d e c i s i o n s .  T h e r e  w a s  a n  a b u n d a n c e  o f  a n  e m p t y  
v e s s e l  f r a m e ,  s o m e t i m e s  u s i n g  t h e  p h r a s e  t h a t  t h e  c o n t e n t  o f  o u r  a c t i v i t i e s  ' s t i c k s  i n  t h e  h e a d '  
b e t t e r  t h a n  c u r r i c u l u m  s c i e n c e  c o n t e n t .  W e r e  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s  t o  c h a n g e  t o  f a c i l i t a t e  
d e b a t e ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  t h i s  s t u d y  m i g h t  s t i l l  o f f e r  a  p r a g m a t i c  f o r m  o f  r e s i s t a n c e .  T h e  
s o c i o s c i e n t i f i c  a c t i v i t i e s  u s e d  i n  t h s  t h e s i s ,  f i l m  a n d  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t e r s  -  c o m m o n  t o  
s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  p r o g r a m m e s  -  c a n n o t  a l w a y s  a d e q u a t e l y  r e a c h  p e o p l e  l i k e  D o n a 1  o r  
D e n i s e  f r o m  o f t e n  n e g l e c t e d  u r b a n  a r e a s  o f  N D ,  o r  t h e  n e w  I r i s h  w i t h  l i n g u i s t i c  b a r r i e r s  s u c h  
a s  K e i .  C u r r e n t  b i o s c i e n c e  e d u c a t i o n  a l i g n e d  w i t h  t h e  t e c h n o s c i e n c e  o f  t h e  e c o n o m y  d o e s  n o t  
h a v e  a  m o r a l  o r  v a l u e s  d i m e n s i o n  a n d  f a l l s  o u t s i d e  t h e  ' p u r e  r e l a t i o n s h i p '  t h a t  G i d d e n s  
( 1  9 9 1 )  s p e a k s  o f  a s  i m p o r t a n t  t o  l a t e  m o d e r n  s e l f - i d e n t i t y .  
T h e r e  i s  d i f f i c u l t y  i n  c r e a t i n g  e n o u g h  d y n a m i c  a t  t h e  b o r d e r  t h a t  h a s  b e e n  c o n s t r u c t e d  
b e t w e e n  t h e  ' i n s i d e '  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  a n d  t h e  ' o u t s i d e '  o f  r e a l  l i f e  d e c i s i o n s  a n d  ' r e a l  
s c i e n c e . '  T h e  l i f e  p o l i t i c s  o f  l a t e  m o d e r n i t y  t h a t  a l l o w s  y o u n g  p e o p l e  e n o u g h  a c c e s s  t o  
e m e r g i n g  t e c h n o l o g y  d i s c o u r s e  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g  i s  a  m a j o r  c h a l l e n g e  a n d  m a y  b e  
i m p o s s i b l e  u n d e r  t h e  p r e s e n t  c u r r i c u l u m  a n d  s e t  o f  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s .  W h e r e  t h e r e  i s  a  
s t r o n g  c o n c e p t u a l  b o r d e r  b e t w e e n  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m ,  t h e r e  i s  l e s s  s c o p e  f o r  t h e  
y o u n g  t o  f i n d  i n f o r m a t i o n  f r o m  s c i e n t i s t s  l i k e  P r e s e n t e r  A  a n d  P r e s e n t e r  B  o n  t h e i r  o w n  
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t e r m s ,  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  m a k e s  ' c o m m o n  s e n s e '  t o  t h e m .  W h e r e  t h e r e  i s  a  r e s i s t a n c e  f r o m  
y o u n g  p e o p l e  t o  b i o t e c h n o l o g y  p e d a g o g y  b e c a u s e  i t  c o n t a i n s  l e s s  p e r s o n a l i s a t i o n ,  o r  m a y  
s e e m  t o  b e  r e p r o d u c i n g  t h e  i n s t r u m e n t a l  o n l y ,  a n d  w h e r e  t h e r e  i s  n o  a c k n o w l e d g e m e n t  f r o m  
t h e  s c i e n t i f i c  a n d  s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  c o m m u n i t i e s  o f  t h e  i m m a n e n t  l o g i c  a n d  r h e t o r i c  o f  
a  ' p e r f o r m e d  d e b a t e ' ,  t h e s e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  p r o c e s s e s  m a y  p a r a d o x i c a l l y  b e  
d r i v i n g  f u t u r e  ' s c i e n t i s t s '  a w a y  f r o m  t h e  e x p e r t  s y s t e m s  o f  t h e  k n o w l e d g e - b a s e d  e c o n o m y .  
S t r a t e g i e s  o f  t e c h n o s c i e n c e  e d u c a t i o n  m a y  w i e l d  t h e  m o s t  p o w e r ,  a n d  t h u s  u s e  s t r o n g e r  
f r a m e s ,  w h i l e  t h e  t a c t i c s  o f  r e s i s t a n c e  m a y  n o t  a l w a y s  b e  v i s i b l e .  T h u s  w e  m a y  c o n c l u d e :  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  f i l m  f o l l o w e d  b y  d e b a t e  a n d  d i s c u s s i o n  a n d  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t a t i o n s  
d e m o n s t r a t e d  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  c o m p l e x  f r a m e s  o f  m e a n i n g  a n d  r e s i s t a n c e  b y  y o u n g  
p e o p l e ,  b u t  o n l y  w i t h i n  t h e  s t r o n g  b o u n d a r i e s  o f  t e c h n o s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
s c i e n c e  e d u c a t i o n .  
I m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n  p o l i c y  a n d  w i d e r  s o c i e t y  
W e  c a n  n o w  b r o a d e n  o u t  t h e  d i s c u s s i o n  t o  l o o k  a t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  
R e g a r d i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  c u r r i c u l u m ,  t h e  v o i c e s  c o m i n g  f r o m  
e a c h  s c h o o l  m u s t  b e  a l l o w e d  t o  s p e a k  f o r m a l l y  a n d  i n f o r m a l l y  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  a n d  t h r o u g h  
c l a s s r o o m - b a s e d  m e d i a .  S c i e n c e  t e a c h e r s  a r e  r e l u c t a n t  t o  s h o w  t h e  d i f f i c u l t y  t h e y  h a v e  
m a n a g i n g  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  y o u n g  p e o p l e  a n d  t h e i r  o w n  c o n t r o l  o f  a  m o r e  o p e n  c u r r i c u l u m .  
I n s t i t u t i o n s  t h a t  d o  n o t  a d d r e s s  t h e s e  c o n c e r n s  a r e  h o l d i n g  o n  t o  a  m o d e r n i s t  i d e a l  t h a t  f i t s  
i n t o  t h e  E n l i g h t e n m e n t  p r o j e c t ,  b u t  a r e  s t r u g g l i n g  i n  t h e  f r a c t u r e d  w o r l d  o f  l a t e  m o d e r n i t y .  
T h e  f r a m i n g  d e v i c e s  d e m o n s t r a t e d  h e r e  a t  l o c a l  c u l t u r a l  l e v e l s  m a y  a i d  p e d a g o g i c  p r a c t i c e s  i n  
d e a l i n g  w i t h  s u c h  s e n s i t i v e  m a t e r i a l .  I t  w o u l d  p r e v e n t  a n  e i t h e r l o r  a p p r o a c h  i n  a c c e p t i n g  t h e  
p r e m i s e  o f  s c i e n c e .  A l s o  t h e r e  i s ,  o f  c o u r s e  n o  s i m p l e  d i v i s i o n s  - j u s t  b e c a u s e  a  s t u d e n t  i s  
c o n s i d e r e d  a  r a t i o n a l i s t ,  d o e s n ' t  m e a n  s h e  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  h a v e  a  p r o - c h o i c e  v i e w  o f  
N R G T s .  F r a m e s  a s  ' d i s c u r s i v e  w o r l d s '  w o u l d  f u r t h e r  e n r i c h  t h e  f i e l d  f o r  r e s e a r c h  a n d  
p r a c t i c e ,  e x t e n d i n g  m u c h  o t h e r  w o r k  o n  a r g u m e n t a t i o n  i n  c l a s s r o o m s  a s  a  w a y  o f  e n g a g i n g  
w i t h  s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s .  T h e r e  a r e  a l s o  i m p l i c a t i o n s  h e r e  f o r  t h e  g o v e r n a n c e  o f  h i g h -  
p r o f i l e ,  s t a t e - d r i v e n  S & T  r e g a r d i n g  h o w  s t u d e n t s  a n d  o t h e r  p u b l i c s  i n  a  ' c a p t i v e '  f o r u m  d e a l  
a t  i n f o r m a l  c o n v e r s a t i o n a l  l e v e l  w i t h  b i o s c i e n t i s t s .  
T h e  c o n c e r n  w o u l d  b e  t h a t  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t ,  f a r  f r o m  d e a l i n g  w i t h  t h e  e m b o d i e d  
d i s c o u r s e s  p u t  f o r w a r d  h e r e ,  w o u l d  m o v e  f r o m  a  V i c t o r i a n  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  t o  t h e  
d o m i n a n t  p r o g r e s s  n a t i o n - s t a t e  d i s c o u r s e  o f  e m e r g e n t  t e c h n o l o g i e s  ( t h a t  i s ,  i n s t i t u t i o n a l  
r e f l e x i v i t y )  r a t h e r  t h a n  t h e  s o c i a l i s e d ,  c o m p l e x  M o d e - 2  p r o c e s s e s  o f  k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  
t h a t  N o w o t n y  e t  a1 ( 2 0 0 1 )  d e s c r i b e  a n d  w h i c h  p r o v i d e s  t h e  n e c e s s a r y  p l a t f o r m  o n  w h i c h  l i f e  
p o l i t i c s  k e e p s  c h a l l e n g i n g  ( G i d d e n s ,  1 9 9 1 ) .  T h e  d i s e n f r a n c h i s e d  i n  t h i s  s t u d y  m a y  w e l l  b e  
u n a w a r e  o f  h e g e m o n i c  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  b y  S & T  o u t r e a c h  a n d  a w a r e n e s s  p r o g r a m m e s  -  
w h i c h  m i g h t  m i s s  t h e s e  c o n s t i t u e n c i e s  c o m p l e t e l y  i n  t h e i r  l o c a l e s  a n d  f i e l d s  o f  a c t i o n  -  b u t  
n o n e t h e l e s s  t h e s e  y o u n g  p e o p l e  m a y  a d a p t  a n d  u s e  N R G T s .  T h e y  m a y  w e l l  r e s i s t  s u c h  
s t r a t e g i e s  w i t h  t h e i r  o w n  r u s e s  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 ) .  
R e g a r d i n g  t h e o r e t i c a l  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e  w a s  e m p h a s i s  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s  o n  a  q u a l i t a t i v e  
a p p r o a c h  t h a t  t i e d  t o g e t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  r a t h e r  t h a n  t e s t e d  h y p o t h e s e s .  H o w e v e r  w h i l e  
c o n n e c t i n g  l o c a l  s c h o o l  d i s c o u r s e  o n  N R G T s  w i t h  w i d e r  c u l t u r a l  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  
d i s c o u r s e s ,  a  b r o a d e r  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e o r y  e m e r g e d ,  a n d  i n d e e d  w a s  n e e d e d ,  i n  t h e  
s t r u c t u r a t i o n a l  v i e w  o f  p r a c t i c e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h e n  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  t e n s i o n s  t h a t  r e m a i n  
b e t w e e n  t h e  c u s t o m s  a n d  k n o w l e d g e  s y s t e m s  o f  t h e  l o c a l  a n d  t h e  p a t t e r n s  o f  t h e  s t r u c t u r a l  
t h a t  d e f i n e  p r a c t i c e  t h e o r y  a s  i t  i s  p l a c e d  i n t o  t h e  r e s e a r c h  f r a m e w o r k  h e r e  i n  b o t h  f o r m a l  
d e b a t e  a n d  n o n - v e r b a l ,  t a c i t  a c t i o n s .  T h e  h i g h e s t  p r i o r i t y  b e c a m e  a l l o w i n g  y o u n g  c i t i z e n s  t o  
e x p l o r e  e v e r y d a y  l i f e  s l u l l s  a s s o c i a t e d  w i t h  f u t u r e  t e c h n o l o g i e s  a s  w e l l  a s  t h e  l e s s e r  p r i o r i t y  
o f  f o r m a l i s e d  p o s i t i o n i n g  o f  t h e  t r a n s c e n d e n t a l / i n t e r s u b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e s  o n  t h e s e  
t e c h n o l o g i e s .  
T h e r e  a r e  m a n y  t e n s i o n s  i n  a p p l y l n g  s u c h  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  b u t ,  a s  h a s  b e e n  
p r e v i o u s l y  a d d r e s s e d ,  t w o  a r e  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g .  F i r s t ,  a s  w e  a p p r o a c h  t h e  e n d  o f  t h e  t h e s i s ,  
a  s e n s e  o f  w h a t  i s  m o r a l  i s  s t i l l  p r o b l e m a t i c ,  c o n s i d e r i n g  t h e  t e c h n o l o g i e s  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
I s  i t  t h e  ' g o o d  l i f e '  i n  e v e r y d a y  p r a c t i c e ,  a s  s t u d i e d  b y  d e  C e r t e a u ,  T h e v e n o t  a n d  B o l t a n s k i ,  o r  
t h e  m o r a l  t h a t  G i d d e n s  s u g g e s t s  t h a t  r e - e n t e r s  d i s c o u r s e  t h r o u g h  l i f e  p o l i t i c s ,  t h e  m o r a l  o f  
e x i s t e n t i a l  s e l f - i d e n t i t y  t h a t  c a n  o n c e  m o r e  a e s t h e t i c i s e  t h e  e x p e r t  s y s t e m s  o f  o u r  s o c i a l  a n d  
p e r s o n a l  l i v e s ?  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  a  t e n s i o n  i n  a p p l y i n g  a  t h e o r y  f o r  s o c i e t y  a n d  i d e n t i t i e s  i n  
t h e  m o r a l  o r d e r  o f  t h e  l o c a l .  T h e r e  w a s  a  c h o o s i n g  o f  o p i n i o n s  h e r e  w h i c h  r e p r e s e n t e d  
c h o o s i n g  a n  i d e n t i f i c a t i o n  i n  o p p o s i t i o n  t o ,  o r  a l i g n e d  w i t h ,  o t h e r s  i n  t h e  c l a s s r o o m  l i n k i n g ,  
a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  3 ,  t o  w i d e r  s o c i e t y .  T h e  w i d e r  c u l t u r a l  f i e l d s  o f  C h a p t e r  3  a r e  
i m p a c t e d  u p o n  b y  G i d d e n s '  l i f e  p o l i t i c s  a n d  s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e  a s  s t ~ u c t u r a t i o n a l  
t h e o r y  a n d  t h e  e m b o d i m e n t  i d e a s  o f  s u c h  t h e o r i s t s  a s  T a y l o r ,  B u t l e r ,  a n d  S h i l l i n g .  A  t e n s i o n  
t h a t  c r e a t e s  a  v e r i t a b l e  f a u l t  l i n e  i s  t h e  j u s t i f i a b l e  c r i t i c i s m  o f  G i d d e n s '  i n t e r n a l i s e d  s u b j e c t  
t h a t  c o m p r o m i s e s  t h e  h a b i t u a l ,  e m b o d i e d  p r a c t i c e s  o f  T h e v e n o t ,  S c h a t z k i ,  d e  C e r t e a u  e t c .  
T o  r e m a i n  o n  t h e  s t r u c t u r a l  l e v e l ,  a s s u m i n g  t h a t  t h e  s i x  s c h o o l s  r e p r e s e n t e d  h e r e  i n f o r m  u s  
a b o u t  a  l o c a l  f i e l d  f o r  d e c i d i n g  o n  N R G T s ,  c a n  w e  a s s u m e ,  b e c a u s e  o f  r e f e r e n c e s  t o  h i g h e r  
o r d e r  p o w e r s  o f  p r o g r e s s  a n d  n a t u r e  o r  l o w e r  o r d e r  a p p e a l s  t o  t h e  p e r s o n a l  a n d  i n d i v i d u a l ,  
t h a t  a  m e d i a n  o f  c o m m u n i t a r i a n i s m  m a y  d i m i n i s h  f r o m  t h e  s o c i e t y  i n  w h i c h  t h e s e  y o u n g  
p e o p l e  w i l l  c o n t r i b u t e  a s  t h e y  l e a v e  s c h o o l ?  V e r y  f e w  y o u n g  p e o p l e  r e f e r r e d  a n  i d e n t i t y  t o  a  
l o c a l  a r e a  w i t h  n o t a b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  N D  s t u d e n t s ,  a n d  t h i s  w a s  d o n e  i n  t e r m s  o f  r e s i s t a n c e  
a g a i n s t  s t e r e o t y p i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  h o w e v e r  t h a t  
c o m m u n i t a r i a n i s m  w a s  n o t  r e f e r r e d  t o  i n  e i t h e r  f i l m  o r  b i o s c i e n t i s t  s e s s i o n s .  G i d d e n s '  l a t e  
m o d e r n i t y  t i e s  t h e  s e l f  w i t h  s o c i e t y  o n  a  g l o b a l  l e v e l ,  n o t  n e c e s s a r i l y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
c o m m u n i t y  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  p r a c t i c e  t h e o r i s t s  s u c h  a s  C h a r l e s  T a y l o r ,  b u t  b e c a u s e  t h i s  
l e v e l  c a n  b e  b y p a s s e d . 1 °  Y e t  r e c e n t  I r i s h  c o m m e n t a r y  -  n o t  n e c e s s a r i l y  b o r n e  o u t  b y  t h i s  
t h e s i s  s t u d y  -  d e s c r i b e s  a  d e c r e a s e  i n  a c t i v e  p u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  w h i c h  
h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  G o v e r n m e n t  s t r a t e g y  o f  a c t i v e  c i t i z e n s h i p  ( T a s k f o r c e  o n  A c t i v e  
C i t i z e n s h i p ,  2 0 0 6 ) .  O f t e n  g o v e r n a n c e  a n d  d i s s e m i n a t i o n  i s  s e e n  a s  c o m p e t i n g  w i t h  p o p u l a r  
c u l t u r e .  P r a c t i c a l  m e a s u r e s ,  s u c h  a s  t h o s e  i n  t h i s  s t u d y ,  c o m b i n e  t h e s e ,  a s  w i l l  b e  i n c r e a s i n g l y  
n e c e s s a r y  i n  t h e  f u t u r e .  C r i t i c s  o f  t h e  2 1 "  C e n t u r y  S c i e n c e  p r o g r a m m e  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  
c o n c e r n s  a b o u t  c o n t e m p o r a r y  p r e o c c u p a t i o n s  o f  y o u n g  p e o p l e ,  o r  t h e i r  a p p a r e n t  c y n i c i s m  i n  
c h a l l e n g i n g  s c i e n c e  e d i c t s .  C y n i c i s m  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r  m a y  b e  a  h e a l t h y  p a r t  o f  l a t e  
m o d e r n i t y  s h o w n  i n  d e t a c h e d  r e s i s t a n c e  t o  T V  e m o t i o n a l i s m  ( C h o u l i a r a k i ,  1 9 9 8 )  a n d  a  
' k n o w i n g n e s s '  ( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9  c i t i n g  B i l l i g ,  1 9 9 6 )  o r  ' b a n a l i t y '  
( C h o u l i a r a k i  a n d  F a i r c l o u g h ,  1 9 9 9 ,  c i t i n g  B i l l i g ,  1 9 9 6 )  a b o u t  c o m m o n  h e l d  b e l i e f s  o r  r h e t o r i c  
o f  t h e  p r i n c i p l e  c o n t r i b u t o r s  t o  d i s c o u r s e s .  W h e r e  d e t a c h m e n t  e x i s t s  i n  y o u n g  p e o p l e ' s  
e x p r e s s i o n s  h e r e ,  i t  a p p e a r e d  t o  b e  t i e d  u p  w i t h  l o c a l  u n d e r s t a n d i n g s ,  o r  l a c k  o f  d i s c u r s i v e  
r e s o u r c e s  t o  e n g a g e  i n  d e b a t e .  I n  g e n e r a l ,  y o u n g  p e o p l e  w e r e  v e r y  l u c i d  a n d  a r t i c u l a t e  a b o u t  
N R G T  c o n c e r n s .  I t  w a s  t h e o r e t i c a l l y  n e c e s s a r y  t o  a l i g n  c o n c e r n s  w i t h  w i d e r  s t r u c t u r a l  
d i s c o u r s e ,  f r a m e s  b e i n g  t h e  o p t i m a l  w a y  o f  d o i n g  t h i s .  I t  m a y  b e  p r u d e n t  t o  a s k :  w a s  
F o u c a u l t ' s  b i o p o l i t i c s  e v i d e n t ,  o r  p u t  a n o t h e r  w a y ,  w a s  t h e r e  s u f f i c i e n t  r e s o u r c e s  a n d  
s t r a t e g i e s  a v a i l a b l e  i n  f r a m i n g  t o  m o b i l i s e  a s  a  s o c i a l  m o v e m e n t ,  t o w a r d s  a  m a s t e r f r a m e ,  
p e r h a p s  o f  t h e  b o d ] ?  i n  b o d y  p i e r c i n g ,  h a i r s t y l e s ,  s u b c u l t u r e s ,  p e r s o n a l  d e c i s i o n - m a l u n g  
( i n c l u d i n g  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n s )  r e a c t i n g  a g a i n s t  t h e  a b s t r a c t  s y s t e m s  m a s t e r f r a m e  o f  
i n s t i t u t i o n s ?  
' O  A s  m e n t i o n e d  b r i e f l y  i n  o t h e r  c h a p t e r s ,  a n o t h e r  r i p e  a r e a  f o r  r e s e a r c h  h e r e  i s  t h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  o n l i n e  
c o m m u n i t i e s .  
B e s i d e s  c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a  s e n s e  o f  e m b o d i m e n t ,  o t h e r  s o c i a l  p h e n o m e n a  c a n  b e  
d e s c r i b e d  a b o u t  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  s t u d y .  B a s e d  o n  t h e  l i t t l e  a m o u n t  o f  r e l i g i o u s  v i e w s  o n  
N R G T s ,  c a n  w e  a s s u m e  t h e r e  i s  l e s s  r e l i g i o n  i n  I r e l a n d  a m o n g  t h e  y o u n g  a n d  t h u s  l e s s  
d e o n t o l o g y ?  O r  d o e s  f o r t u n a  r e m a i n  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  m y  f r a m e  a n a l y s i s ?  A l t h o u g h  
t h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  I r e l a n d  i s  i n  a  p o s t - C a t h o l i c  p h a s e ,  a  s e c u l a r  s a c r e d n e s s  r e m a i n s .  W e  
m i g h t  c e r t a i n l y  s e e  m o r e  l i b e r a l i s m ,  a  c o m m o d i f i c a t i o n  c u l t u r e  i n  d e s c r i p t i o n s  i n  m a r k e t i n g  
t e r m s  w h i c h  m a y  a l l o w  t a c i t ,  p a s s i v e  a c c e p t a n c e  o f  P G D ,  b u t  e q u a l l y ,  m o d e m  I r e l a n d ' s  
l i n g u i s t i c  d e v i c e s  m a y  w e l l  b e  i n f u s e d  w i t h  c o n s u m e r i s t  t a c t i c s  r a t h e r  t h a n  n e o - l i b e r a l i s t  
s t r a t e g i e s .  W h i c h e v e r ,  y o u n g  p e o p l e  f e e l  i t  i s  w r o n g  t o  m e d d l e  ( w r o n g  f o r  o t h e r  p e o p l e  a t  
a n y  r a t e ) .  T h e r e  i s  a  s t r o n g  f e e l i n g  a g a i n s t  m e s s i n g  w i t h  n a t u r e  b u t  o n l y  w h e n  a t t e n t i o n  i s  
b r o u g h t  t o  t h o s e  d e c i s i o n s  w h e n  t h e y  a r e  i n  a  d i s c u r s i v e  f o r u m .  O n  a  p r a c t i c a l  l e v e l ,  t h e r e  
e x i s t s  a  w i d e r  s p e c t r u m  o f  v i e w s  o n  N R G T s  i n  s o c i e t y  t h a n  t h e  s i m p l i s t i c  p r o - l i f e / p r o - c h o i c e  
m e d i a  f r a m e s .  
T h e  i n f o r m a l  r a n  u p  a g a i n s t  t h e  f o r m a l  i n  t h i s  p r o j e c t  i n  e d u c a t i o n ,  s c i e n c e ,  a n d  c i v i c  d e b a t e .  
D i d  w e  w i t n e s s  t h e  f u r t h e r  s o c i a l i s a t i o n  a n d  p u b l i c i s a t i o n  o f  t h e  p r i v a t e ?  T h e  i n f o r m a l i s a t i o n  
o f  t h e  f o r m a l i s e d  s t r u c t u r e s  o f  e d u c a t i o n  a n d  g o v e r n m e n t ?  G i d d e n s '  m o d e r n i t y  t o o  h a s  
t r a d i t i o n  e m b e d d e d  i n  m a n y  a s p e c t s .  I n  L a t o u r ' s  ( 1 9 9 1 )  w o r d s ,  w e  h a v e  n e v e r  b e e n  m o d e m .  
T h e  e x p e r t  s y s t e m s  h a v e  a l l o w e d  a  c o - p r o d u c t i o n  o f  b o t h  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  t h u s  
u n c o n t e s t e d  k n o w l e d g e  s y s t e m s :  
[ T l h e  e x p e r t o c r a t i c  p e r s p e c t i v e  i s  m a i n l y  d e a l i n g  w i t h  t h e  
r e l a t i o n  b e t w e e n  e f f i c i e n c y  ( r e s o u r c e s )  a n d  e f f e c t i v e n e s s  
( o u t c o m e ,  e f f e c t s ) ,  w i t h  q u e s t i o n s  o f  c h o i c e ;  w h e r e a s  a  ' c i v i c  
o p e n i n g '  o f  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  w o u l d  f o c u s  o n  t h e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  e f f e c t i v e n e s s  a n d  l e g i t i m a c y  a n d  w o u l d  t r e a t  q u e s t i o n s  
o f  c i t i z e n s h i p  a s  q u e s t i o n s  o f  v o i c e  ( B o r a  2 0 0 5 ,  p 4 ,  h i s  
e m p h a s i s )  
F i n a l l y ,  a  b r i e f  w o r d  o n  r e s e a r c h  p o l i c y :  t h i s  w o r k  a l i g n s  i t s e l f  w i t h  t h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  
h u m a n i t i e s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  p r e s e n t  t h e i r  c a s e  f o r  s e r i o u s  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  s t u d i e s  
( S & T S )  i n  I r e l a n d ,  t o  s a i l  o n  t h e  o c e a n  o f  S & T  p o l i c y  t h a t ,  i t  a p p e a r s ,  w i l l  c o n t i n u e  f o r  s o m e  
t i m e .  
T e a c h i n g  c u l t u r e :  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a n  S T S  p e d a g o g y  t h a t  i n c I u d e s  N R G T  d e c i s i o n -  
m a k i n g  
W h a t  p r a c t i c a l  m e a s u r e s  c a n  b e  a d d r e s s e d  b y  t h e  v a r i o u s  a r e a s  b r o u g h t  t o g e t h e r  h e r e  f o r  t h i s  
p r o j e c t ?  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n  a p p l y  t o  b o t h  t e a c h i n g  p r a c t i c e s  a n d  c u r r i c u l u m  
p o l i c y  a s  s o c i a l p e d a g o g y  i n f o n n e d  b y  c o n t e m p o r a r y  s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s .  T h e s e  a c t i o n s  
w o u l d  f a c i l i t a t e  r e f l e x i v i t y  i n  a  m e d i a t e d ,  l a t e  m o d e r n  c o n t e x t  ( f o r  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s ) .  
T h e r e  a r e  a l s o  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w i t h i n  t h e  a r e a s  u n d e r  d i s c u s s i o n .  
C o n c e r n i n g  t e a c h i n g p r a c t i c e s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  a  p e d a g o g y  b a s e d  o n  t h i s  s t u d y  
i s  t h e  i n c l u s i o n  o f  a l l  t h o s e  w h o  f e e l  o u t s i d e r s  w i t h i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  w i t h i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  a n d  w i t h i n  t h e  s u b c u l t u r e  o f  s c i e n c e  ( A i k e n h e a d ,  1 9 9 6 ) .  T o  d o  t h i s ,  w e  m u s t  l o o k  
a t  t e a c h i n g  c u l t u r e ,  d o u b l y  m e a n i n g  h o w  c u l t u r e  m a y  b e  t a u g h t  i n  b i o l o g y  c l a s s  a n d  h o w  t h e  
c u l t u r e  o f  t e a c h i n g  c a n  a d a p t  t o  s u i t  t h e  r e f l e x i v i t y  o f  G i d d e n s '  l a t e  m o d e r n i t y .  T e a c h e r s  n e e d  
t o  b e  c o g n i s a n t  -  m a n y  a r e  -  o f  t h e  i n e q u i t y  i n  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  a m o n g  t h e  m a n y  s u b -  
g r o u p s  w i t h i n  t h e i r  c l a s s r o o m s .  A n o t h e r  f o r m  o f  a c c e s s  t h a t  m a y  s e e m  l e s s  i m p o r t a n t  b u t  i s  
n o n e t h e l e s s  v i t a l  f o r  a  p r o g r e s s i v i s t  a p p r o a c h  f o r  a l l  s t u d e n t s  ( C h o u l i a r a k i ,  1 9 9 6 ) ,  i s  a c c e s s  t o  
p o p u l a r  c u l t u r e  t h r o u g h  s c i e n c e  f i c t i o n  a n d  p o p u l a r  s c i e n c e  w r i t i n g .  T h e r e  s h o u l d  b e  o t h e r  
e x p l o r a t i o n s  o f  w a y s  o f  k n o w i n g  s c i e n c e .  F o r m a l  e d u c a t i o n  t e n d s  t o  r e m o v e  i s s u e s  c o n c e r n e d  
w i t h  i d e n t i t y ,  m o r a l i t y ,  a n d  s o c i e t a l  v a l u e s .  A  p r a c t i c e  a p p r o a c h ,  i n  l i n e  w i t h  c o n s t r u c t i v i s m ,  
i n t r o d u c e s  c u l t u r a l l y  r e s o n a n t  a s p e c t s  t h a t  a r e  o f  i n t e r e s t  t o  h u m a n i t y  c o l l e c t i v e l y ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  y o u n g  a n d  t h i s  i n c l u d e s ,  a s  t h i s  s t u d y  s h o w s ,  h u m a n / n a t u r e / t e c h n o l o g y  
i n t e r f a c e s  a n d  e n g a g e m e n t  w i t h  a l l  t h r e e  c o g n i t i v e  d e v i c e s  o f  d i s c u s s i o n s  ( E d e r ,  1 9 9 6 ) ,  t h e  
m o r a l  a n d  a e s t h e t i c  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t u a l .  F o r  t h o s e  w h o  h a v e  n o  i n t e r e s t  i n  s c i e n c e ,  w h e t h e r  
p o p u l a r  o r  o t h e r w i s e ,  t h e r e  i s  s t i l l ,  t o  q u o t e  d e  C e r t e a u  ( 1 9 8 4 ) ,  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  e v e r y d a y .  
T h e  p r a g m a t i s m  o f  P G D  a n d  H E S C  r e q u i r e s  p l a i n  t a l k i n g  a n d  e v e r y d a y  t h i n k i n g  a b o u t  s u c h  
d e c i s i o n - m a l u n g ,  a s  t h e  S W  s c h o o l  a n d  t h e  P r i m e  T i m e  ( 2 0 0 5 )  d e b a t e  d e m o n s t r a t e d  i n  
C h a p t e r  7 .  T o o  m u c h  o f  t h e  d e b a t e  c a n  b e  c a u g h t  u p  i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  d e b a t e  o f  s c i e n t i f i c  
r a t i o n a l i s m  o r  m o r a l  p h i l o s o p h y  t h r o u g h  ' b i o e t h i c s . ' "  T h e  p r i m a r y  r e c o m m e n d a t i o n  h e r e  i s  
t o  a l l o w  y o u n g  p e o p l e  t h e n z s e l v e s  t o  e x e r c i s e  p o w e r  b e y o n d  t h e  c u r r i c u l u m ,  e v e n  a t  a  
p o l i t i c a l  l e v e l ,  s o  t h a t  t h e  e s t a b l i s h e d  p o l i t y  a r e  o b l i g e d  t o  a c t .  K a t h e r i n e ' s  p o i n t  m u s t  b e  
n o t e d  h e r e  w h e n  s h e  s a y s  s h e  w a n t s  t o  b e  c o n s u l t e d  o n  t h e  s y l l a b u s .  C u r r i c u l u m  c o n t e n t  
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I  a m  u n d e r  n o  i l l u s i o n s  h e r e .  T h e  l a n g u a g e  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a l s o  b o u n d  u p  i n  t h i s  d i s c o u r s e  a n d  w o u l d  n o t  b e  
a p p r o v e d  o f  i n  m a n y  o f  t h e  s c h o o l s  I  v i s i t e d .  I  a m  a r g u i n g  t h a t  p h i l o s o p h y ,  h i s t o r y ,  s o c i a l  s t u d i e s ,  a n d  s c i e n c e  
s t u d i e s  s h o u l d  b e  a c c e s s i b l e  t o  t h o s e  y o u n g  p e o p l e  t h a t  w a n t  i t ;  l i k e w i s e  I  t a k e  o n  b o a r d  W a n d a  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
S W  s c h o o l ' s  t a c i t  ( u n s p o k e n )  a d v i c e  f o r  m e  t o  k e e p  i t  r e a l  w h e r e  t h a t  i s  r e q u i r e d .  
d r i v e n  b y  y o u n g  p e o p l e  t h e m s e l v e s  i s  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  i n  F u t u r e l a b ' s  ( 2 0 0 7 )  ' E n q u i r i n g  
M i n d s '  i n i t i a t i v e ,  f o r  e x a m p l e .  
T e a c h e r  c o n s t r a i n t s  e m e r g e  s t r o n g l y  i n  t h i s  s t u d y .  B e f o r e  I  a d d r e s s  p o s s i b l e  c u r r i c u l u m  
m e a s u r e s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t r e s s  o n c e  a g a i n  t h a t  I  d e f i n e  p e d a g o g y  i n  t e r m s  o f  c o n s t r u c t i n g  a  
f o r m a l / i n f o r m a l  e d u c a t i o n  n e t w o r k  a s  a  r e s o u r c e  f o r  y o u n g  p e o p l e .  T h e  t e a c h i n g  
' e v a n g e l i s t s '  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  s t u d y  a r e  t h u s  g o o d  e x e m p l a r s  o f  w h a t  c a n  b e  d o n e  
r e g a r d l e s s  o f  c u r r i c u l u m .  I n  a d d i t i o n ,  D V D s ,  g a m e s ,  w e b  s e a r c h e s ,  e - p o r t f o l i o s ,  t h e  e m e r g i n g  
I C T  o f  w i k i s ,  b l o g s ,  v l o g s ,  a n d  p o d c a s t s  a r e  a l r e a d y  u s e d  b y  o t h e r  t e a c h e r s .  W e  m u s t  n o t  r e l y  
s o l e l y  o n  t r a d i t i o n a l  f i l m  a s  a  d e c i s i o n - m a k i n g  n a r r a t i v e  i n  t h e  c l a s s r o o m  h o w e v e r ,  a s  t h e  
s t u d e n t s  h e r e  h a v e  i n d i c a t e d ;  s h o r t  m u l t i m e d i a  p i e c e s  n o w  d o m i n a t e  c h a t r o o m s  a n d  
Y o u T u b e ,  w i t h  m o r e  i n t e r a c t i v i t y  a n d  g r a n u l a r i t y .  P e r h a p s  t h e r e  i s  s c o p e  h e r e  f o r  a d d i n g  
p r a c t i c a l  s o l u t i o n s  t o  f r a m e  t h e o r y  i n  h o w  d i f f e r e n t  d i s c u r s i v e  e m p h a s e s  i n  l e a r n i n g  s p a c e s  
c a n  c r e a t e  t h e i r  o w n  w o r l d  o f  p o s s i b i l i t i e s  i n  N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  s e l f - c r e a t e d  
n a r r a t i v e s .  A l s o ,  s o c i a l  n e t w o r k i n g  s i t e s  a n d  W e b  2 . 0  h a v e  t r a n s f o r m e d  t h e  m e d i a  
a u d i e n c e / c o n s u m e r  i n t o  a  m e d i a  p r o d u c e r  a n d  o u t  o f  t h e s e  e x c i t i n g  n e w  s p a c e s  o n l i n e  
i d e n t i t i e s  a r e  c o n s t a n t l y  b e i n g  c o n s t r u c t e d .  T h e s e  a r e  r i p e  a r e a s  f o r  r e s e a r c h  i n t o  t h e  c h o o s i n g  
o f  y o u n g  i d e n t i t i e s  i n  l a t e  m o d e r n i t y .  
T h e r e  i s  a l s o  a  c a s e  f o r  u s i n g  p e d a g o g i c  t o o l s  a l r e a d y  a t  o n e ' s  d i s p o s a l .  F o r  t h e  i d e n t i t i e s  
a l r e a d y  ' p e r f o r m i n g '  i n  c l a s s r o o m s  a s  s h o w n  b y  t h i s  t h e s i s ,  r o l e - p l a y  m i g h t  b e  a  s u i t a b l e  a n d  
n o v e l  a c t i v i t y  f o r  N R G T  d e c i s i o n - m a l u n g .  A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  3 ,  i t  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  
f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  h e r e  a s  i t  m i g h t  h a v e  c o n s t r u c t e d  m o r e  r i g i d  i d e n t i f i c a t i o n s  i n  d e b a t e  
( v a r y i n g  f r o m  p a r t i c i p a n t s '  o w n  ' o p i n i o n s ' ) .  H o w e v e r  t h i s  i s  a l r e a d y  a  c o m m o n  r e s o u r c e  f o r  
N R G T s  i n  e d u c a t i o n  a n d  w o u l d  s u i t  a  m u l t i - p e r s p e c t i v e  a p p r o a c h .  A l t h o u g h  r e q u i r i n g  m o r e  
s t r u c t u r e  a n d  a  m o r e  c h a l l e n g i n g  p r o s p e c t ,  t h e r e  c o u l d  b e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  m e r g i n g  s u b j e c t  
c l a s s e s  i n  t h e  m a n n e r  o f  t h e  r e l i g i o n / s c i e n c e  c a r e e r s 1  s c i e n c e  e t h i c s  e x p e r i m e n t  o f  S K  
( C h a p t e r  7 ) .  R a t c l i f f e  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  a n d  L e v i n s o n  a n d  T u r n e r  ( 2 0 0 1 )  p r o p o s e  ' c o l l a p s e d  d a y s '  
w h e r e  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  t h e  s c i e n c e s  c o l l a b o r a t e  o n  a d d r e s s i n g  c o m m o n  i s s u e s  a n d  
p r o b l e m s .  B e s i d e s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  d i f f i c u l t i e s ,  s u c h  a c t i v i t i e s  d e p e n d  o n  t h e  p o w e r  o f  
d i s c o u r s e  -  q u i t e  l i t e r a l l y  -  b e i n g  m a n a g e d .  M o r e  t h a n  o n e  s t u d y  h a s  b e e n  u n d e r t a k e n  t o  
a s s e s s  t h e  l e v e l  o f  t r a i n i n g  n e e d e d  f o r  t e a c h e r s  i n  t h i s  c r o s s - c u r r i c u l a r  m o d e l ,  t o  e n s u r e  t h e y  
a r e  p r e p a r e d  f o r  t h e  c o n t i n g e n t ,  s o m e t i m e s  i t e r a t i v e ,  c y c l e  o f  v i e w s  t h a t  a r e  d r a w n  f r o m  
v a r i o u s  s o u r c e s .  T h e r e  c a n  b e  b o t h  ' h '  a n d  s e r i o u s  a s p e c t s  t o  t h i s  e n t e r p r i s e ,  b u t  t h e  m a i n  
o b j e c t i v e  i s  t h e  r e l e a s e  o f  b o d i e s  f r o m  t h e  l a b  b e n c h  o r  t h e  d e s k .  T h e  c r e a t i v i t y  t o  v i e w  o t h e r  
f r a m e s  o f  m e a n i n g  i s  a l r e a d y  t h e r e ,  t h e  c h o i c e s  t o  p u r s u e  t h i s  i n  c l a s s r o o m s ,  a s  t h e y  d o  
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' o u t s i d e '  a n d  t o  s e e  t h e  p o l i t i c s  a n d  c h o i c e - m a k i n g  i n  a c t i o n ,  e v e n  w h e r e  t h e  s u p p o s e d  
o b j e c t i v i t y  o f  s c i e n c e  i s  a t  i s s u e .  S c i e n c e  t e a c h e r s  n e e d  t o  a d d r e s s  t h e i r  c o n c e r n  a b o u t  
s u b j e c t i v i t y .  T h e s e  a r e  a l l  t r a i n i n g  i s s u e s .  T h e  t e a c h e r  i s  t h e  o b j e c t i v e  f a c i l i t a t o r  a t  t i m e s ,  b u t  
o n  o t h e r  o c c a s i o n s  m a y  r e v e a l  s o m e  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  t h a t  f a l l s  s h o r t  o f  t h e  i d e o l o g y  t h a t  
c o n c e r n  s o m e  e d u c a t o r s  ( a s  t h o u g h  t h e  a s c e t i c  s i t u a t i o n  o f  i d e o l o g y - f r e e  c l a s s r o o m s  c o u l d  
e x i s t  -  s e e  G i r o u x  ( 1 9 9 4 a ) ) .  S t u d e n t s  c a n  a n d  w i l l  d e a l  w i t h  i d e o l o g y  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  t h e  
c l a s s r o o m  a n d  w o u l d  b e n e f i t  t o  s e e  h o w  o t h e r s  d e a l  w i t h  i t .  T h i s  v i e w  o f  s c i e n c e  e d u c a t i o n  
m o v e s  a w a y  f r o m  c o n t e n t  a n d  t o w a r d s  p r o c e s s .  
P a r t  o f  t h e  f o r m a l / i n f o r m a l  n e t w o r k  i n c l u d e s  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o u t s i d e  s c h o o l s  w h i c h  h a v e  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  i n  s u p p o r t i n g  t e a c h e r s .  T h i s  r e q u i r e s  t h a t  t h e y  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  d e f i c i t  
a p p r o a c h  t o  a n  i n c l u s i v e  s h a r e d - m e a n i n g  f o r u m  o f  d i s c u s s i o n  a n d  m u t u a l  p r o j e c t - b u i l d i n g ,  
T h e  N I C B  n e e d s  t o  e n c o u r a g e  i t s  s t a f f  t o  b e  i n v o l v e d  w i t h  s u c h  i n i t i a t i v e s  ( t h e  f a c t  t h a t  t w o  
r e s e a r c h e r s  r e s p o n d e d  t o  m y  r e q u e s t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  ' e t h i c s '  p r o g r a m m e  s a y s  s o m e t h i n g  
o f  t h e  c u l t u r e  o f  e x p e r t  s y s t e m s ) .  W e  m u s t  l e a r n f r o m  m o d e l s  o f  s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
p u b l i c  e n g a g e m e n t  e x i s t i n g  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  I n  F i g .  7 . 1  o f  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  I  s e t  o u t  
t h e  t r i a d  o f  d i s c o u r s e s  w h i c h  a  r e f l e x i v e  p e d a g o g y  a t  s e n i o r  l e v e l  m u s t  a d d r e s s  t o  a d a p t  t o  
c h a n g i n g  l a n d s c a p e s  b r o u g h t  a b o u t  b y  e m e r g i n g  t e c h n o l o g y  a n d  r e f l e x i v i t y :  n o r m a t i v e  
s c h o o l  d i s c o u r s e s ,  n o r m a t i v e  t e c h n o l o g y  d i s c o u r s e s ,  a n d  p o p u l a r  a n d  m e d i a  c u l t u r e .  E q u a l  
p r o m i n e n c e  i s  g i v e n  t o  p r a c t i c e s  i n  e a c h  s p h e r e ,  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  c o n s t r u c t i v i s t  a n d  
c r i t i c a l  p e d a g o g i c a l  v i s i o n  t h a t  g i v e s  v o i c e  t o  a  y o u n g  p e r s o n ' s  n e g o t i a t i o n s  w i t h  i d e n t i t i e s  i n  
t h e s e  f i e l d s ,  a n d  w i t h  t h e  c l a s s r o o m  a s  i n t e r s e c t i o n .  J u s t  a s  t h e  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  n e e d s  t o  
c r o s s  t h e  c l a s s r o o m  b o u n d a r i e s  t o  a c c e s s  t h e s e  c o n n e c t i n g  s p h e r e s ,  s o  t h e  o u t s i d e r  ' e x p e r t '  
a l s o  n e e d s  t o  l e a r n  f r o m  t h e  c u l t u r a l  s t r a t e g i e s  a n d  t a c t i c s  t h a t  o c c u r  w i t h i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h e  e x t e r n a l  g u i d e ,  j u s t  a s  m u c h  a s  t h e  t e a c h e r ,  i s  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  s o l u t i o n s ,  a s  a l l u d e d  t o  
o n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n  b y  S K t  t o  h i s  s t u d e n t s .  Y o u n g  p e o p l e  n e e d  t o  b e  s e e n  a s  a c t i v e  
i d e n t i t i e s ,  n o t  r e c e i v e r s  o f  e x p e r t  c o n t e n t .  
T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C u r r i c u l u m  a n d  A s s e s s m e n t  ( N C C A )  i s  b e l i e v e d  t o  b e  u n d e r g o i n g  
f u r t h e r  r e v i e w s  o f  t h e  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e  a n d  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  s m a l l e r  S T S -  
t y p e  m o d u l e s  m a y  b e  p a r t  o f  t h i s  r e v i e w .  T h e  c u r r i c u l u m  a s  i t  c u r r e n t l y  e x i s t s  c a t e r s  f o r  t h e  
k n o w l e d g e  e n d  o f  t h e  l e a r n i n g  s c a l e  a n d  r u d i m e n t a r y  a p p l i c a t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  a f f e c t i v e  
d o m a i n s  o f  l e a r n i n g ,  q u e s t i o n i n g  c o n t e x t ,  v a l u e s ,  a n d  o f f e r i n g  o t h e r  p e r s p e c t i v e s .  H o w e v e r  
t h e  i s s u e  o f  a s s e s s m e n t  r e c u r s  i n  t e a c h e r  d i s c o u r s e s .  I n  l i n e  w i t h  h u m a n i t i e s  a s s e s s m e n t  o f  
e s s a y s  a n d  j o u r n a l s ,  a n  e f f e c t i v e  f r a m e w o r k  i s  s u r e l y  f e a s i b l e ,  f o r  e x a m p l e  a  b a n d i n g  s y s t e m  
of a s s e s s m e n t  t h a t  m i g h t  t r a v e r s e  l e a r n i n g  o u t c o m e s  i n  a  n e w  s y l l a b u s .  T h e s e  b a n d s  m i g h t  
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d r a w  o n  D r i v e r  e t  a l .  ' s  i m a g e s  o f  s c i e n c e s  o r  K o r p a n  e t  a l ' s  ( 1 9 9 7 b )  t y p o g r a p h y  o f  s c i e n c e  
l i t e r a c y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  e f f e c t i v e  r e a d i n g  o f  s c i e n c e  n e w s ,  w h i c h  i n c l u d e s  d a t a  a n d  s t a t i s t i c s ,  
m e t h o d ,  r e f e r e n c e s  t o  o t h e r  r e s e a r c h ,  a n d  s o c i a l  c o n t e x t .  H o w e v e r ,  a b o v e  a l l ,  w e  m u s t  r e l e a s e  
o u r s e l v e s  f r o m  t h e  g r i p  o f  a s s e s s m e n t .  T h e  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  p r o j e c t  r e l i e d  o n  d e b a t e s  a n d  
p r e s e n t a t i o n s  a s  o p e n  a n d  e x p l o r a t o r y ,  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  m o r a l  g u i d a n c e  o r  o b j e c t i v i t y  
f r o m  a  f a c i l i t a t o r .  F o l l o w i n g  t h e  r e c e n t  c r i t i c i s m s  o f  t h e  2 1 "  C e n t u r y  S c i e n c e  G C S E  
c u r r i c u l u m  ( C r i t i c s  a t t a c k  n e w  s c i e n c e  G S C E ,  2 0 0 7 ;  O s b o r n e  a n d  M i l l a r ,  2 0 0 7 ) ,  t h e  N C C A  
a r e  o n  c o n t r o v e r s i a l  g r o u n d  h e r e ,  b u t  o n e  w h i c h  m u s t  b e  a d d r e s s e d .  
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  m a n y  a v e n u e s  t h a t  c a n  b e  a p p r o a c h e d  f o r  f u r t h e r  s t u d y :  y o u t h  s u b c u l t u r e s ,  
q u a l i t a t i v e l y  a d d r e s s i n g  t h e  c o n c e r n s  t h a t  y o u n g  p e o p l e  h a v e  a b o u t  t h e i r  l i v e s ;  m o r e  
p h e n o m e n o l o g i c a l  s t u d i e s ,  r i c h e r  t h a n  R O S E ,  a n d  m o r e  i n f o r m e d  b y  m o d e s  o f  m o r a l  a c t i o n  
( G i d d e n s  a n d  W e b e r  r a t h e r  t h a n  H e i d e g g e r ) ;  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  u s e  o f  a r g u m e n t  
d r a w i n g  f r o m  d i s c u r s i v e  p s y c h o l o g y ;  s e e i n g  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  l o c a l ,  p e r f o r m e d  
a r g u m e n t s  a n d  p o s i t i o n i n g  o n  t o p i c s ,  t a k i n g  f r o m  B i l l i g ' s  ( 1 9 9 6 )  a p p r o a c h  i n  i d e n t i t y  
f o r m a t i o n ,  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  t h i s  i s  a  s t a r t i n g  p o i n t ;  a n d  a  f u r t h e r  l o o k  a t  h o w  B e r n s t e i n ' s  
( 1 9 9 0 ,  1 9 9 6 )  i d e a s  o f  f r a m i n g  m i g h t  i n f o r m  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  o f  e m e r g i n g  t e c h n o l o g y  
e d u c a t i o n  m o d e l s .  S m a l l - s c a l e ,  c l o s e r ,  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  o n s c r e e n  i d e n t i f i c a t i o n s  
a n d  y o u n g  p e o p l e ' s  s e l f - i d e n t i t i e s  m i g h t  a l s o  b e  e x p l o r e d ,  e v e n  b e h a v i o u r ,  t o  b r i n g  b a c k  a n  
o u t m o d e d  t e r m  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  t h a t  i s  n o t  s o  a l i e n  t o  p r a c t i c e  t h e o r y  r e s e a r c h .  C l a s s i c  
r h e t o r i c  m a y  w e l l  t e a c h  u s  s o m e t h i n g  a b o u t  G o f f m a n ' s  p e r f o r m e r s  a n d  f r a m e  s t r a t e g i s t s  i n  
t h e  c l a s s r o o m  ( a n d  o u t s i d e ) .  T h e r e  i s  a  l o t  t o  b e  l e a r n e d  h e r e  a b o u t  e d u c a t i o n  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  m o d e m  p r a g m a t i s m  o f  c o n s e n s u s  ( M o s c o v i c i ,  1 9 8 4 ;  S o l o m o n ,  1 9 9 4 ) .  T h e r e  a r e  a l s o  
c u r r e n t  t h e o r i e s  s u c h  a s  p o s i t i o n i n g  t h e o r y  a n d  p o s i t i o n i n g  a n a l y s i s  ( D a v i e s  a n d  H a r r e ,  1 9 9 7 )  
w h i c h  m a y  t h r o w  m o r e  l i g h t  o n  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  m i c r o / m a c r o  m o r a l  o r d e r s  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  t o  T h e v e n o t ' s  ( 2 0 0 1 )  p r a g m a t i c  r e g i m e s .  
M y  p r i n c i p l e  c o n c e r n  h o w e v e r  i s  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  o f  s c i e n c e  f o r  y o u n g  p e o p l e  -  
e c o l o g i c a l ,  b i o l o g i c a l ,  g e n e t i c ,  I C T  -  w h e r e  i d e a s  o f  i d e n t i t y  a r e  c o n s t r u c t e d ,  e i t h e r  b e l o n g i n g  
t o  a  g r o u p  o r  r e p r e s e n t i n g  s e l f  i n  s o c i e t y .  O t h e r  e m e r g e n t  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  
n a n o t e c h n o l o g y  a r e  p a r t  o f  t h e  w i d e r  p e r s p e c t i v e s  o f  a l l  a c t o r s  i n  l a t e  m o d e r n i t y  
c o m m u n i c a t i n g  n o t i o n s  o f  r i s k  a n d  f a t e .  W h i l e  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  t h o s e  u s e d  h e r e  m a y  w e l l  
f o r m  a  l a r g e r  p a r t  o f  ' e d u c a t i o n  a n d  o u t r e a c h '  p r o g r a m m e s ,  i t  w o u l d  b e  w i s e  a l s o  t o  e v a l u a t e  
t h e  l e a r n i n g  p o t e n t i a l  a n d  m o r a l  c o m m o n  s e n s e  t h a t  t h e  t a r g e t s  o f  t h e s e  p r o g r a m m e s  c o n s t r u c t  
f r o m  t h e m .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  t o  k n o w l e d g e  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  I  w a n t  t o  a d d r e s s  a  c e n t r a l  c o n c e r n  f o r  a  t h e s i s ,  t h a t  i s ,  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  
k n o w l e d g e .  F i r s t l y ,  a  r e s e a r c h  q u e s t i o n  w a s  i d e n t i f i e d  w h i c h  i n q u i r e d  h o w  t w o  a c t i v i t i e s  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  b i o l o g y  c l a s s r o o m ,  f i l m  a n d  b i o s c i e n t i s t  p r e s e n t a t i o n ,  c o u l d  a d d r e s s  t h e  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  m i c r o  p r a c t i c e s  o f  y o u n g  p e o p l e s  d i s c u s s i o n s  i n  a  s c i e n c e  c l a s s r o o m  
w i t h  w i d e r  d e b a t e s  a b o u t  N R G T s .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  t h o u g h  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
c u l t u r a l  f r a m e s  o f  d i s c o u r s e  a m o n g  y o u n g  p e o p l e ' s  d i s c u s s i o n s  c o n c e r n i n g  N R G T s  a n d  
c o n t e x t u a l  p o w e r  p r o c e s s e s  s u r r o u n d i n g  a n d  i n f l u e n c i n g  t h e s e  f r a m e s .  
I d e n t i t i e s  a r e  c o n s t r u c t e d  w i t h i n  t h e s e  s p a c e s  c a t e g o r i s e d  b e l o w .  I  h a v e  p o s i t i o n e d  m y s e l f  
w i t h i n  a  c o n t e m p o r a r y  t h e o r y  o f  p r a c t i c e s  ( S c h a t z k i ,  2 0 0 1 ;  R e c k w t i z ,  2 0 0 2 )  w h e r e  p e d a g o g i c  
i d e n t i t i e s  c a n  e x p l o r e  a n d  c h a l l e n g e  t h e  c o n c e p t  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  e m e r g e n t  t e c h n o l o g i e s .  
T h i s  i s  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  p r a c t i c e s  o f  a  f i l m  a u d i e n c e ,  b i o s c i e n t i s t s '  ' o u t r e a c h '  p r a c t i c e s ,  
a n d  s c i e n c e  e d u c a t i o n  p r a c t i c e s .  T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  a d d s  t o  m a n y  s t u d i e s  i n  e d u c a t i o n  
a n d  s o c i o l o g y  b y  G o f f m a n ,  a s  w e l l  a s  G i d d e n s '  ( 1 9 9 1 )  l i f e  p o l i t i c s  i n  s o c i a l  t h e o r y  a n d  
G a m s o n ' s  ( 1  9 9 2 )  a p p l i c a t i o n s  o f  f r a m e  a n a l y s i s ,  d e r i v e d  f r o m  G o f f m a n ,  a s  m e t h o d o l o g y .  
G i v e n  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  n a t u r e  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h r e e  f i e l d s  o f  k n o w l e d g e  
i s  a d d r e s s e d .  
C o n t r i b u t i o n  t o  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  
T h i s  w a s  a n  e t h n o g r a p h y  o f  e x t e r n a l  s u p p o r t  e n t e r i n g  a  s c h o o l  a n d  p r e s e n t i n g  t h e  b i o l o g y  
s u b j e c t  a s  a  Q s c u r s i v e  t o p i c  a b o u t  l i f e - p l a n n i n g  a n d  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e  f i e l d  w o r k  o f f e r s  a  
m o d e l  t o  t e a c h e r s  a n d  o t h e r  e d u c a t o r s  s h o w i n g  h o w  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m  a n d  e x t e r n a l  
i n s t i t u t i o n s  m i g h t  w o r k  t o g e t h e r  t o  p r o v i d e  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e s  o n  a  d i f f i c u l t  t o p i c  s u c h  a s  
N R G T s .  I n  a d d i t i o n ,  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  w i l l  i d e n t i f y  t h e  c h a l l e n g e s  a n d  p o w e r  s t r a t e g i e s  
t h e y  b r i n g  i n t o  t h e  c l a s s r o o m s  a n d  p e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  g a i n  i n s i g h t  i n t o  h o w  y o u n g  
p e o p l e  r e a c t  t o  s u c h  a c t i v i t i e s  a n d  c o n c e p t s  a n d  h o w  t h e y  b r i n g  t h e i r  o w n  v a r i o u s  d i s c u r s i v e  
a n d  p o w e r  t a c t i c s  ( d e  C e r t e a u ,  1 9 8 4 )  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  f i e l d .  ( A  s u m m a r y  r e p o r t  o f  t h i s  
t h e s i s  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  p a r t i c i p a t i n g  s c h o o l s ) .  
C o n t r i b u t i o n  t o  c o m n z u n i c a t i o n  t h e o r y  
T h e  t h e s i s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a p p l i e d  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s e s  b y  b r i n g i n g  
a  p a r t i c u l a r  f r a m e  a n a l y s i s  t o o l  u s e d  b y  G a m s o n  ( 1 9 9 2 )  t o  s c i e n c e  e d u c a t i o n .  W h i l e  a  m o r e  
a b s t r a c t  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  t o  f r a m e s  a n d  p e r f o r m a n c e  w a s  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  G o f f m a n  
( 1 9 5 9 , 1 9 7 4 ) ,  i t  w a s  G a m s o n ' s  e m p i r i c a l  a p p l i c a t i o n s  w h i c h  w e r e ,  p e r h a p s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
a p p l i e d  t o  a n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g ,  c o n n e c t i n g  ' f r a m e s '  o f  c o m m o n  d i s c o u r s e  b e t w e e n  g r o u p s  
o f  y o u n g  p e o p l e  i n  a  s c h o o l  l o c a l e  a n d  w i d e r  d e b a t e s  a b o u t  N R G T s .  I  w o u l d  a r g u e  h e r e  t h a t  
t h i s  m e t h o d  o f  a n a l y s i s  a d d r e s s e s  a  b o u n d a r y  t h a t  h a s  r e m a i n e d  t o o  s o l i d  b e t w e e n  b i o l o g y  
e d u c a t i o n  a n d  p o p u l a r  c u l t u r e / p o p u l a r  m e d i a  
C o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  c o n t e m p o r a r y  s o c i o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  w i t h  r e s p e c t  
t o  e m e r g i n g  t e c h n o l o g i e s  
T h e  t h e s i s  w i l l  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o n n e c t e d  a r e a s  o f  s t u d y  t h a t  i s  s c h o o l s  a s  s o c i a l  
s y s t e m s  a n d  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  t h e o r y .  W h i l e  G a m s o n ' s  f r a m e  a n a l y s i s  m o d e l  i d e n t i f i e s  
c u l t u r a l  t h e m e s  i n  d i s c o u r s e ,  t h e  e x t r a  ' p o w e r  a n d  p o s i t i o n i n g '  a p p r o a c h  u s e d  h e r e  d e v e l o p e d  
a  m o d e l  t h a t  c o n t e x t u a l i s e d  t h e s e  f r a m e s  t h r o u g h  t h i c k  d e s c r i p t i o n  o f  s o c i o e c o n o m i c  a n d  
s t a t e - d r i v e n  f r a m e s  a s  w e l l  a s  t h e  m i c r o  o r d e r s  o f  p o w e r  i n  s c h o o l s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e s e  f r a m e s ,  
s i m i l a r  t o  w h a t  B e r n s t e i n  w o u l d  c a l l  r e g u l a t i v e  d i s c o u r s e  c o n t r o l l i n g  p e d a g o g y .  B o u r d i e u ' s  
f i e l d s  o f  p e d a g o g i c  d i s c o u r s e  w e r e  a l s o  i d e n t i f i e d  a s  a  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e s e  E r a m e s  a n d  
p o w e r  c o n t e x t s  w e r e  i d e n t i f i e d .  T h i s  t h e s i s  t h e r e f o r e  p u t s  f o r w a r d  a  s t u d y  o f  t h e  p e r f o r m a t i v e  
a s p e c t s  o f  p e r s p e c t i v e s  o n  N R G T s .  T h i s  w a s  n o t  m e r e l y  a s k i n g  y o u n g  p e o p l e  t h e i r  o p i n i o n s  
o n  t h e  m a n y  f a c e t s  o f  N R G T  d e c i s i o n - m a k i n g  -  i t  e x a m i n e d  h o w  t h e y  p l a y e d  w i t h  t h e  i d e a s  
a n d  p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  p r o x i m a l  a n d  w i d e r  c u l t u r a l  p o w e r .  
F i n a l  r e f l e c t i o n s  
T h i s  w a s  a n  e t h n o g r a p h i c  s t u d y  o f  s i x  L e i n s t e r  s c h o o l s  a t  s e n i o r  l e v e l ,  T r a n s i t i o n  Y e a r  a n d  
f i f t h  y e a r .  T h e r e  w e r e  f i v e  c o - e d  a n d  s i n g l e - e d  s c h o o l s  i n  N o r t h  D u b l i n ,  L o u t h ,  r u r a l  K i l d a r e  
a n d  W i c k l o w ,  a n d  o n e  c o - e d  b o a r d i n g  c o l l e g e .  I t  h a s  b e e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  b o r d e r s  
b e t w e e n  t h e  l o c a l  o f  b i o s c i e n c e s  e d u c a t i o n  i n s i d e  t h e  c l a s s r o o m  a n d  t h e  g l o b a l  ' i s s u e  c u l t u r e '  
o f  b i o t e c h  a n d  N R G T s  o u t s i d e .  H o w e v e r  i t  w a s  m o r e  t h a n  t h a t .  I  a d d r e s s e d  t h e o r y  w i t h i n  a  
p a i - t i c u l a r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p r a c t i c a l  a c t i o n  i n  s c h o o l s .  T h i s  w o r k  i s  a  s t a r t i n g  p o i n t  i n  s o m e  
w a y s ,  a  t y i n g  t o g e t h e r  o f  m u l t i p l e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  s t r a n d s  t o  s e e  w h a t  w o u l d  a i d  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  N R G T s  w i t h i n  i d e n t i t y ,  s o c i e t y ,  a n d  e d u c a t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  h a s  b e e n  a  
c h a l l e n g e  n o t  t o  a l l o w  t h e  s t r a n d s  t o  u n r a v e l  o r  t o  t a k e  t h e  j o u r n e y  t o o  f a r  d o w n  b l i n d  a l l e y s .  I  
w a n t e d  t o  s e e  h o w ,  f o l l o w i n g  G i d d e n s  ( 1  9 9 1 ) ,  i n s t i t u t i o n s  o f  m o d e r n i t y  s u c h  a s  t h e  e d u c a t i o n  
s y s t e m  m i g h t  r e m o v e  e x i s t e n t i a l ,  m o r a l ,  a n d  c o m p l e x  s o c i a l  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e l f -  
i d e n t i t y  a n d  l i f e  p l a n n i n g  f r o m  d i s c o u r s e ,  w h a t  h e  c a l l s  t h e  s e q u e s t r a t i o n  o f  e x p e r i e n c e ,  a n d  
h o w  s t u d e n t s ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t e a c h e r s ,  c o u l d  ' b r i n g  t h e s e  b a c k '  t h r o u g h  a  l i f e  p o l i t i c a l  
p e d a g o g y .  G i d d e n s  a l s o  d e s c r i b e s  h o w  t h e  m e d i a t e d  d e v e l o p m e n t s  o f  l a t e  m o d e r n i t y  h a v e  
b r o u g h t  b a c k  t h e s e  i s s u e s  i n  b o t h  p e r s o n a l  a n d  m o r e  g l o b a l  c o m m o n  p r a c t i c e s ,  s u c h  a s  
h u m a n i t a r i a n  a i d  a n d  e c o l o g i c a l  c o n s e r v a t i o n ,  a s p e c t s  o f  l i f e  p o l i t i c s .  M y  i n t e n t i o n  w a s  n o t  
t o  t e s t  G i d d e n s '  t h e o r y  i n  p r a c t i c e ;  r a t h e r  G i d d e n s '  t h e o r i e s  w e r e  a  t h e o r e t i c a l  l e n s  -  w h i c h  I  
a l s o  d r e w  f r o m  t h e  p r a c t i c e  t h e o r i e s  o f  B o u r d i e u ,  S c h a t z k i ,  a n d  B o l t a n s k i  a n d  T h e v e n o t ,  
a m o n g  o t h e r s  -  t o  o b s e r v e  l o c a l  i t e r a t i v e  p r a c t i c e s  a n d  c o n t i n g e n c i e s  t h a t  u t i l i s e  a  s c i e n t i J i c  
~ . a t i o n a l i s m  f r a m e ,  s i d e l i n i n g  i s s u e s  c o n c e r n e d  w i t h  i d e n t i t y ,  m o r a l i t y ,  a n d  s o c i e t a l  v a l u e s  
f r o m  b i o l o g y  e d u c a t i o n  ( a s  o n e  p a r t i c i p a n t ,  D e r e k  o f  N D C  s a i d ,  g e n e s  c a n n o t  b e  w h a t  d e f i n e  
u s ) .  I  w a n t e d  t o  v i e w  t h e  b a r r i e r s  t h a t  w o u l d  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  b r i n g  N R G T s  i n t o  a  s c i e n c e  
e d u c a t i o n  a n d  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  w i d e r  p e d a g o g y  t h a n  t h e  t e a c h e r  p r o v i d e s ,  a  c r i t i c a l  
p e d a g o g y  o f  c i v i c  a n d  c o n t e m p o r a r y  g l o b a l  d i s c o u r s e s ,  w h i l e  b e i n g  m i n d f u l  o f  t h e  m o r e  
p r e s s i n g  s t r u g g l e s  f o r  s t u d e n t s  t o  n e g o t i a t e  e x a m  p r e s s u r e s ,  p o o r  r e s o u r c e s ,  o v e r - c r o w d e d  
c l a s s r o o m s ,  i n e f f e c t u a l  t e a c h i n g  p r a c t i c e s ,  e t c .  
O u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m ,  n e w s  s t o r i e s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  i m a g e s  c a q  c o n c e r n s  a b o u t  h u m a n i t y  
a n d  n a t u r e .  A  p r i n c i p a l  o n e  i s  u n d o u b t e d l y  g l o b a l  w a r m i n g ,  b u t  b o d y  i s s u e s  a l s o  o c c u r  w i t h  a  
k i n d  o f  ' D N A  s a l i e n c e '  t h r o u g h  p o p u l a r  c u l t u r e  a n d  t h e  p u b l i c  i m a g i n a t i o n .  S c i - f i  a n d  
l i t e r a t u r e  p r o v i d e  o t h e r  m e a n i n g s  o f  s e l f -  a n d  h u m a n  i d e n t i t y .  S o m e  g r o u p s  a r e  e v e n  l o o l u n g  
a t  w a y s  h u m a n s  c a n  b e  s e t  f r e e  f r o m  b i o l o g i c a l  c o n s t r a i n t s . 1 2  O u t s i d e  a l s o  a r e  t h e  c o m m e r c i a l  
i m p e r a t i v e s  a n d  n o r m a t i v e  p r a c t i c e s  o f  t h e  b i o s c i e n c e s  i n  I r e l a n d  a n d  t h e s e  a r e  s a l i e n t  i n  
b i o l o g y  e d u c a t i o n ,  f r o m  a  c u r r i c u l u m  a n d  t e a c h i n g  p e r s p e c t i v e ,  a s  s h o w n  h e r e .  
I  h a v e  h o w e v e r ,  a t t e m p t e d  t o  r e m o v e  N R G T  d i s c u s s i o n  i n  t h e  c l a s s r o o m  d e l i b e r a t e l y  f r o m  a  
d i s c o u r s e  t h a t  i s  e x c l u s i v e l y  e d u c a t i o n a l .  B y  w i d e n i n g  o u t  t o  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  t h e o r y  I  
c a n  d r a w  o n  l a r g e r  v i s i o n s  -  I  a m  n o t  a f r a i d  t o  s a y  g r a n d  n a r r a t i v e s  -  o f  e d u c a t i o n  a s  a r g u e d  
f o r  b y  t h e  l i k e s  o f  B o u r d i e u ,  B e r n s t e i n ,  D e w e y ,  a n d  F r e i r e .  A  s c i e n c e  s u b j e c t  m u s t  f i t  w i t h i n  
t h e s e  v i s i o n s  o f  a  l i b e r a t o r y ,  c o n s e n s u a l  p e d a g o g y ,  r a t h e r  t h a n  t h e  o t h e r  w a y  a r o u n d .  
l 2  T h e  d i s c o u r s e s  o f  s c i - f i  ( s e e  W i l l i a m  G i b s o n )  b u t  a l s o  t h e  t r a n s h u m a n i s t  m o v e m e n t  ( S t o c k ,  2 0 0 2 ) .  
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I n s i d e  t h e  c l a s s r o o m ,  y o u n g  i d e n t i t i e s  a r e  b e i n g  c o n s t r u c t e d .  T h e r e  i s ,  a c c o r d i n g  t o  m a n y  
t h e o r i s t s  o f  m o d e r n i t y  -  G i d d e n s ,  B e c k ,  L a s h ,  a n d  B o u r d i e u  a m o n g  o t h e r s  -  a  r e f l e x i v e  
a g e n c y  i n  a c t i o n  i n  l a t e  m o d e r n i t y ,  w h e r e  p e o p l e  a r e  a w a r e  o f  u n c e r t a i n t i e s ,  o f  t h e  t a n g l e d  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  ' n a t u r e '  a n d  ' s o c i e t y , '  o f  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  b i o l o g i c a l  r i s k s  t o  t h e  
p l a n e t ,  a n d  b y p a s s  t r a d i t i o n a l  p o l i t i c s  i n  o r d e r  t o  u s e  a  n e w  ( p r o t o )  p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n  i n  n e w  
m o d e r n i t y  o f  t h e  ' d e s i r e d '  a n d  t h e  ' f a m i l i a r '  ( B e c k ,  1 9 9 4 b ) .  T h e  s t r u g g l e  i s  n o t  a  r e v o l u t i o n ;  
i t  i s  t a c i t .  I t  i s  l i f e  i t s e l f  Y o u n g  p e o p l e  u s e  a  k i n d  o f  p o p u l a r  w i s d o m  w h e n  d e s c r i b i n g  t h i s  
s t r u g g l e ,  s o m e  r e s i s t a n t  -  ' m e s s i n g  w i t h  n a t u r e , '  ' p l a y i n g  G o d , '  a n d  ' s h o p p i n g  f o r  c h i l d r e n '  
' i t s  n o t  f a i r  o n  t h e  c h i l d ' -  b u t  o t h e r s  a r e  m o r e  b e n i g n ,  p h r a s e s  o r  m a x i m s  i n  e v e r y d a y  u s a g e  
s u c h  a s  ' y o u  m i g h t  a s  w e l l  u s e  i t  [ P G D ]  w h e n  i t s  a v a i l a b l e '  b e c a u s e  a  c h i l d  c a n  ' h a v e  a  f u l l  
l i f e . '  T h e  v i e w s  r e p r e s e n t e d  h e r e  a r e  p e r s p e c t i v e s ,  n o t  y e t  o p i n i o n s ,  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y ,  a n d  
i d e n t f i c a t i o n s  w i t h  p e o p l e  a n d  c o n c e p t s  t h a t  a r e  b o u n d  u p  i n  m o d e m  W e s t e r n  d i s c o u r s e s  
a c r o s s  a l l  f o r m s  o f  e l e c t r o n i c  m e d i a ,  b o t h  n e w  ( t e x t ,  w e b l o g s ,  w i k i s )  a n d  o l d  ( n e w s p a p e r s ,  
T V )  a s  w e l l  a s  m o r e  ' t r a d i t i o n a l '  m e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i o n  s u c h  a s  c h a t ,  s t o r i e s ,  a n d  g o s s i p .  
A s  I  d e v e l o p e d  m y  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  -  f r o m  t h e i r  b r o a d  b e g i n n i n g s  t o  a  m o r e  f o c u s e d  
e n d p o i n t  -  p e o p l e  o f t e n  a s k e d  m e  t h r o u g h o u t  t h e  f o u r  y e a r s :  w h a t  w a s  t h e  p o i n t ?  W h y  i s  i t  
i m p o r t a n t  t o  s e e  w h a t  y o u n g  p e o p l e  s a y  a b o u t  t y p e s  o f  b i o t e c h n o l o g y  a n d  w h y  i s  t h a t  u s e f u l  
t o  t h e  e d u c a t i o n  s y s t e m ?  A  l i f e  p o l i t i c a l  a n s w e r  i s  t h a t  t h e  i n t e r a c t i o n  y o u n g  p e o p l e  h a v e  h a d  
w i t h  c u r r e n t  N R G T  d i s c o u r s e  t h r o u g h o u t  t h l s  r e s e a r c h  a l l o w e d  t h e m  a  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  
e m p o w e r m e n t ,  t o  p u t  f o r w a r d  t h e i r  o w n  v o i c e s .  A s  t h e s e  a r e  p r o f o u n d  n e w  t e c h n o l o g i e s  a n d  
r e s e a r c h  p r a c t i c e s  t h a t ,  f o r  m a n y  m e m b e r s  o f  s o c i e t y ,  i n v o l v e  c h a n g i n g  t h e  b o d y ,  t h e  
d i s e m b o d i e d  p e r s o n  o f  t h e  e m b r y o ,  o r  i n t e r - g e n e r a t i o n a l  i d e n t i t y ,  t h i s  i s  a l s o  a  c h a n c e  f o r  u s  
t o  l o o k  a h e a d .  I t  i s  m a p p i n g  a  f u t u r e  -  c o l o n i s i n g  i t  a s  G i d d e n s  ( 1 9 9 1 )  d e s c r i b e s  i t  -  n o t  j u s t  
f o r  e d u c a t i o n  p o l i c y  r e q u i r e m e n t s  b u t  a l s o  c o l o n i s i n g  f o r  t h e  y o u n g  t h e m s e l v e s  s o  t h a t  b y  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e s e  d i s c o u r s e s ,  t h e y  t h e m s e l v e s  a r e  b r e a k i n g  o u t  o f  o l d  c o n s t r a i n t s  w h i l e  
a s s e s s i n g  s o m e  b o u n d a r i e s ,  r e d r a w i n g  o t h e r s ,  a n d  r e t a i n i n g  t h o s e  b o r d e r s  t h a t  s t i l l  h o l d  v a l u e .  
T h e y  a r e  c r e a t i n g  t h e i r  f u t u r e  f r o m  a  m u l t i t u d e  o f  p o s s i b l e  f u t u r e s  o r  b y  s o c i a l  a n d  
p e r f o r m a t i v e  p r a c t i c e s  o f  d i s c u s s i o n  a n d  d e b a t e .  T h e y  a r e  c h o o s i n g  t h e i r  p o s i t i o n s  o n  
s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  a s  w e l l  a s  c h o o s i n g  i n d i v i d u a l  a n d  c o l l e c t i v e  i d e n t i t i e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r e f l e c t  o n  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n ' s  i d e a s  o n  t h e s e  m a t t e r s :  h o w  t h e y  m a p  t o  c u r r e n t  d i s c o u r s e s  
o n  t h e  s e e m i n g l y  d i s p a r a t e  s p h e r e s  o f  s o c i a l  i d e n t i t y ,  e d u c a t i o n ,  a n d  N R G T s ;  h o w  y o u n g  
p e o p l e  c o n s t r u c t  m o r a l  f r a m e w o r k s  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  i s s u e s ;  h o w  s c h o o l s  c a n  b e  u s e d  a s  a  
p l a t f o r m  f o r  d i s c u s s i n g  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  i n  N R G T ;  h o w  t o  g i v e  y o u n g  p e o p l e  a  v o i c e  a n d ,  
i f  n e c e s s a r y ,  b e g i n  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e m  t o  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  i n f o r m e d  d e b a t e  o n  s u c h  
i s s u e s .  
P e r h a p s  i n  d o i n g  t h i s ,  I  a m ,  l i k e  G i d d e n s '  s e l f - d e s c r i p t i o n ,  a  ' u t o p i a n  r e a l i s t . '  B u t  I  h a v e  n o t  
p r o v i d e d  r o u n d e d  a n s w e r s  f o r  e d u c a t i o n ,  m e r e l y  d e s c r i b e d  s o m e  o f  t h e  c h o i c e s .  C h o i c e  i s  a  
t e r m  t h a t  d e f i n e s  o u r  c u r r e n t  p h a s e  o f  m o d e r n i t y  -  c h o i c e  o f  c u l t u r a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  
c h o i c e  o f  i n d i v i d u a l i t y ,  c h o i c e  o f  s u b - g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n .  T h o s e  w h o  p r o p o s e  a b o r t i o n  
l e g i s l a t i o n  i n  I r e l a n d  d e f i n e  t h e m s e l v e s  
a s  p r o - c h o i c e ,  i n  l i n e  w i t h  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  t e r m .  P r o - c h o i c e  i s  a  m o d e r n  i d e n t i t y .  I r e l a n d ,  t o o ,  i s  a s k e d  t o  c h o o s e  
a n  i d e n t i t y ,  a  p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  N R G T s  t h a t  w i l l  d e f i n e  h o w  i t  i s  p e r c e i v e d  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  E U  r e g u l a t o r y  f r a m e w o r k s  a n d  g l o b a l  s c i e n c e .  I r e l a n d  i s  b e i n g  a s k e d  n o t  t o  s i t  o n  t h e  
f e n c e ,  n o t  t o  u s e  a  d i p l o m a t i c  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m .  T h e  s u g g e s t i o n  i s :  a r e  w e  a  
p r o g r e s s i v e ,  r a t i o n a l  n a t i o n  o r  d o  w e  s t i l l  h o l d  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  d e a r  t o  o u r  h e a r t s ?  T h e r e  a r e  
t i m e s ,  i t  s e e m s ,  w h e n  t h e  c o n t i n g e n c i e s  a n d  m u l t i p l e  p e r s p e c t i v e s  o f  m o d e m  p o l i t i c s  i s  n o t  
e n o u g h .  W i t h  a  c l e a r ,  f i n a l ,  l e g a l  d e f i n i t i o n  o n  o n e  f a c t  -  t h e  s t a t u s  o f  t h e  e m b r y o  -  s u d d e n l y  
m e d i c a l ,  s c i e n t i f i c ,  p h i l o s o p h i c a l ,  a n d  m o r a l  g u i d e l i n e s  w i l l  f a l l  i n t o  p l a c e ,  o r  s o  t h e  a b s t r a c t  
s y s t e m s  o f  m o d e r n i t y  d e m a n d  o f  u s .  Y e t  r e i f i c a t i o n  i n  l a w  h a s  n o t  b e e n  t h e  f i n a l  w o r d  
e l s e w h e r e .  N e i t h e r  a r e  t h e  w o r d s  o f  i n s t i t u t i o n a l  g u a r d i a n s  f i n a l .  W o r l d v i e w s  t h a t  r e m a i n  
' o u t s i d e '  t h e  d o m i n a n t  s c i e n t i f i c  d i s c o u r s e  m u s t  b e  b o t h  r e s p e c t e d  a n d  t a k e n  o n  b o a r d ;  
s i m i l a r l y  t h e  C a t h o l i c  C h u r c h  a l s o  c a n n o t  b e  a l l o w e d  t o  c o n t r o l  t h i s  d i s c o u r s e .  I n  m y  v i e w ,  a  
p o l i t i c a l  s o l u t i o n  -  p e r h a p s  a  f u d g e  t o  s o m e  -  i s  t h e  o n l y  s o l u t i o n .  T h e  a c t o r s  w i t h i n  t h e  
n e t w o r k  o f  N R G T s  a r e  m a n y  t h i n g s  t o  m a n y  p e o p l e .  
I n  r e f e r r i n g  h e r e  t o  ' a c t o r s '  I  s h a l l  a d d r e s s  o n c e  m o r e  m y  s t r u g g l e s  w i t h  t h e o r y .  T h e  t w o  
t e n s i o n s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  a n d  i n  C h a p t e r  3  w e r e :  t h e  p r o b l e m  w i t h  a p p l y l n g  a  
m i c r o / m a c r o  m o d e l  f o r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  i d e n t i f y i n g  a  m o r a l  f r a m e w o r k  f o r  
p e d a g o g y .  T h e  f i r s t  t e n s i o n  a r i s e s  f r o m  a p p l y i n g  a  t h e o r e t i c a l  l e n s  o f  p r a c t i c e  t h e o r y ,  d r a w i n g  
o n  t h e  b o d y /  k n o w l e d g e l t h i n g s - c o m p l e x e s  f r o m  t h e  A N T  s i d e  o f  s c i e n c e  s t u d i e s  ( S c h a t z l u ,  
2 0 0 1 ;  K n o r r - C e t i n a ,  2 0 0 1 )  w h i l e  r e s p o n d i n g  t o  t h e  e m a n c i p a t o r y  c r i e s  o f  y o u n g  s c i e n c e  
s t u d e n t s  c a u g h t  i n  a  r i g i d  c u r r i c u l a r  s y s t e m .  I n  m a n y  w a y s  t h e  e m p o w e r e d  v o i c e s  f r o m  
C h a p t e r  7  p u s h e d  t h e  l i m i t s  o f  t h e  d e t a c h e d  p r a c t i c e  t h e o r y  p e r s p e c t i v e  o f  h u m a n / n o n - h u m a n  
i n t e r a c t i o n  a n d  n e t w o r k s .  F o r  t h e  s e c o n d  t e n s i o n  i t  m u s t  b e  a s k e d :  w e r e  v o i c e s  g i v e n  t o  
y o u n g  p e o p l e  w i t h i n  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n f i n e s  o f  p r a c t i c e s ?  W a s  t h e r e  a  ' m o r a l  h a b i t u s '  o f  
G i d d e n s ,  d e  C e r t e a u ,  T h e v e n o t  a n d  B o l t a n s k i  b e i n g  e x p r e s s e d  r a t h e r  t h a n  t h e  m o r e  p a s s i v e  
h a b i t u s  o f  B o u r d i e u ?  E x p e r t  s y s t e m s  s t i l l  i n c r e a s e  i n  l a t e  m o d e r n i t y  a n d  a r e  c o n s t r u c t e d  i n  
p r a c t i c e s .  A c t o r - n e t w o r k  a n a l y s i s  i s  u s e f u l  t o  a n a l y s e  t h e s e  s t r u c t u r e s  b u t  i t  i s  n o t  t h e  f u l l  
s t o r y .  A  l i f e  p o l i t i c s  a n a l y s i s  b r i n g s  t h e  o u t l i n e  o f  a  s u b j e c t  b a c k  i n t o  s y s t e m s  t a l k  o f  g e n e s ,  
b i o t e c h  p r o c e s s e s ,  a n d  e c o n o m i e s .  A n d  i n  t h e  p a r a d o x  o f  s t r u c t u r a t i o n ,  l i f e  p o l i t i c s  d e p e n d s  
o n  e x p e r t  s y s t e m s .  T h e y  e m e r g e  f r o m  t h e m .  T h u s  r e g u l a t i o n  a n d  c a r e f u l  d e l i b e r a t i o n  o n  
g e n e t i c  d e c i s i o n - m a k i n g  -  e v e n  a t  t h e  s a f e  d i s t a n c e  o f  t h e  c l a s s r o o m  -  r e p r e s e n t  t h e  r u s e s  
a g a i n s t  t h e  t e c h n o s c i e n t i f i c  s y s t e m s ,  b u t  a r e  u l t i m a t e l y  i n f l u e n c e d  b y  c u l t u r a l  e v e n t s ,  l o c a l  
n u a n c e s ,  e m b o d i m e n t  a n d  p o w e r  p l a y ,  m u c h  o f  w h i c h  a r e  a l s o  c a u g h t  i n  t h e  s y s t e m .  T h i s  i s  
m y  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e o r y  a n d ,  t o  q u o t e  S t u a r t  H a l l ,  a  g r e a t  a d v o c a t e  o f  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
s t u d i e s  i n  t h e  h u m a n i t i e s ,  ' t h e  o n l y  t h e o r y  w o r t h  h a v i n g  i s  t h a t  w h i c h  y o u  h a v e  t o  f i g h t  o f f ,  
n o t  t h a t  w h i c h  y o u  s p e a k  w i t h  p r o f o u n d  f l u e n c y '  ( C o u l d r y ,  2 0 0 0  p  1 4  q u o t i n g  H a l l ,  1 9 9 2 ,  
p 2 0 8 ) .  
A l t h o u g h  t h e r e  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a n  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n  b e t w e e n  m y  c a l l  f o r  a  m o r e  
o p e n ,  d i s c u r s i v e  c u r r i c u l u m  a n d  m y  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  n e w  p r a g m a t i s m  
w i t h i n  l i f e  p o l i t i c a l  d e c i s i o n - m a k i n g ,  I  f e e l  t h a t  w e  a r e  p r o d u c t s  o f  m o d e r n i t y ,  a l b e i t  l a t e  
m o d e r n i t y ,  a n d  d i s c u s s i o n  i s  p a r t  o f  p o l i t i c s ,  o f  c h a t  s h o w s ,  o f  s c i e n t i f i c  a r g u m e n t ,  o f  t h e  
a c a d e m y .  T h e r e  s h o u l d  b e  r o o m  i n  t h e  s c i e n c e  c l a s s r o o m  f o r  t h e  p r a c t i c a l  d o e r s ,  t h e  t h i n k e r s ,  
a n d  t h e  c a r e e r s  p e o p l e .  F a r  f r o m  d u m b i n g  d o w n ,  a s  s o m e  c o m m e n t a t o r s  h a v e  s u g g e s t e d  
a b o u t  t h i s  t y p e  o f  s c i e n c e  t e a c h i n g ,  i t  b e c o m e s  m u c h  m o r e  o f  a  c h a l l e n g e  f o r  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s .  S c i e n c e  h a s  m o r e  t o  o f f e r  i n  t e i m s  o f  a r g u m e n t ,  e x p e r i m e n t  a n d ,  a b o v e  a l l ,  a  
c r e a t i v e  s y n t h e s i s  o f  i d e a s ,  e v e n  f o r  t h o s e  w h o  w a n t  t o  e x p l o r e  a n d  w o r k  i n  t h e  l a b  a n d  l e t  
o t h e r s  g e t  o n  w i t h  t h e  t a l l u n g .  J u s t  a s  n o t  e v e r y  s t u d e n t  w i l l  b e c o m e  a  s c i e n t i s t  s o  I  h a v e  
r e a l i s e d ,  n o t  e v e r y o n e  w a n t s  t o  b e  a n  a m a t e u r  p h i l o s o p h e r  o f  S & T  e i t h e r .  B u t  e v e r y  s t u d e n t  
s h o u l d  h a v e  t h e  r i g h t  t o  t h i n k ,  t a l k ,  a n d  d o  a s  s t a n d a r d  p r a c t i c e  i n  a  ( s o c i o )  s c i e n t i f i c  a c t i v i t y  
a n d  a d d r e s s  c o m m o n  m o r a l  q u e s t i o n s .  
N e a r  t h e  e n d  o f  t h e  r e s e a r c h  p h a s e  a t  S K ,  S K t  t o l d  m e  i n  a n  i n t e r v i e w  t h a t  h e  i s  t h e  f a t h e r  o f  a  
D o w n ' s  S y n d r o m e  c h i l d .  A s  a  s c i e n t i s t ,  h e  f e e l s  r e s e a r c h  n e e d s  t o  t a k e  p l a c e  f o r  d i s e a s e  
p r e v e n t i o n .  A s  a  f a t h e r ,  h e  i s  u n c o m f o r t a b l e  a b o u t  u s i n g  P G D .  B o t h  s e l f - i d e n t i t i e s  b e g  f o r  
c l a r i f i c a t i o n ,  a n  a n s w e r  t h a t  m i g h t  s u i t  b o t h  p e r s p e c t i v e s .  T h e  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n s  c a n n o t  
o f f e r  c o m f o r t  e x c e p t  t o  d e m o n s t r a t e  h o w  d i f f i c u l t  a n  e a s y  a n s w e r  c o u l d  b e .  
A n d  w h e r e  d o  I  m y s e l f  s t a n d  o n  t h e  u s e  o f  P G D s  a n d  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ?  I  s t a r t e d  o f f  i n  
s o m e w h a t  a g r e e m e n t  o f  t h e  u s e  o f  a l l  N R G T s ,  w h a t e v e r  t h e  c i r c u m s t a n c e .  H o w e v e r  I ,  t o o ,  
m o d i f i e d  m y  v i e w s .  I  b e c a m e  m o r e  n e u t r a l  a s  I  l i s t e n e d  t o  p o s i t i o n s .  I  b e c a m e  m o r e  c r i t i c a l  
o f  t h e  u s e  o f  e m b r y o  t e c h n o l o g i e s .  A l t h o u g h  I  a f f o r d  s o m e  s e n s e  o f  h u m a n  d i g n i t y  o n  t h e  
e m b r y o ,  I  d o  n o t  c o n s i d e r  i t  a  p e r s o n .  T h e  u s e  o f  N R G T s  d o e s  n o t  p e r s o n a l l y  p r e s e n t  a  m o r a l  
p r o b l e m  f o r  m e .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e r e  a r e  l a r g e  n u m b e r s  o f  p e o p l e  w h o  d i s s e n t  f r o m  t h e  
n o r m a t i v e  p r o g r e s s  f r a m e ,  t h e n  t h i s  n e e d s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  l e g i s l a t i v e l y  a n d  p r a c t i c a l l y .  
A l t h o u g h  I  s h a r e  t h e  m a n y  m o r e  c e n t r a l i s e d  v i e w s  i n  t h i s  t h e s i s ,  I  h a v e  r e s p e c t  f o r  t h e  
s a c r e d n e s s  t h a t  e m e r g e s  w h e n  r e f e r r i n g  t o  t h e  e m b r y o .  A  d i c h o t o m y  b e c o m e s  c o n s t r u c t e d  i n  
t h e  i s s u e  c u l t u r e s  a n d  s t o r y l i n e s  o f  m e d i a  a n d  t h e  s p e e c h  a c t s  o f  d i s c o u r s e .  T h e  c o m m o n  i d e a  
o f  f r a m i n g  a  p r e g n a n c y  d e p e n d s  o n  c i r c u m s t a n c e s ,  e x p e c t a t i o n s  a n d  c u r r e n t  r e q u i r e m e n t s ;  i s  
i t  a  b a b y - t o - b e  o r  i n c o n v e n i e n c e ?  H o w e v e r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e i r  u s e  i n  P G D  a n d  s t e m  c e l l  
r e s e a r c h  m u s t  t a k e  a c c o u n t  o f  a b i d i n g  i d e a s  o f  h u m a n i t y  i n  a  w a y  t h a t  d o e s  n o t  p r i v i l e g e  
w e a l t h  o r  c o n s u m e r - d r i v e n  s u p e r f i c i a l i t y  o r  a  r a t i o n a l i s t - o n l y  p e d a g o g y .  N a t u r e  d i s c o u r s e  i n  
e c o l o g i c a l ,  e m b r y o ,  g e n e t i c ,  o r  o t h e r  t e c h n o l o g i c a l  d e b a t e s ,  a r e  p a r t  o f  a  n e t w o r k  o f  
b o d y / k n o w l e d g e / t h i n g s - c o m p l e x e s  ( R e c k w i t z ,  2 0 0 2 ) .  G i v e n  t h i s ,  I  a m  c o n f i d e n t  o f  a n  
e m e r g i n g  s e t  o f  t o o l s  f r o m  a  m o r a l i t y  o f  t h e  e v e r y d a y  -  i n c l u d i n g  r e d e v e l o p m e n t s  o f  o l d  
c o n v e n t i o n s  t h a t  m a y  b e  p h y s i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  p s y c h i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  o r  e m o t i o n a l ,  b u t  a r e  
e s p e c i a l l y  p o l i t i c a l  i n  t h a t  p r a c t i c a l  m o r a l  s e n s e  -  a n d  w i t h  t h e s e  t o o l s  h u m a n i t y ,  i n  i t s  
c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  r e a l i g n m e n t  o f  o l d e r  m o d e s  o f  e x i s t e n c e ,  w i l l  u s e  f o r  a  m o r e  
i n c l u s i v e  c o m m o n  p u r p o s e .  
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Y o r k ,  p p 1 8 - 2 8 .  
B a n ,  0 .  a n d  T h o m p s o n ,  K .  2 0 0 2 .  T r u s t i n g  p e o p l e  w i t h  g e n e t i c  i n f o r m a t i o n .  I N :  A .  G r a y ,  K .  
L l o y d ,  P .  D e v i n e ,  G .  R o b i n s o n ,  a n d  D .  H e e n a n  ( e d s . )  S o c i a l  a t t i t u d e s  i n  N o r t h e r n  
I r e l a n d :  t h e  8 t h  r e p o r t ,  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s ,  p p 7 0 - 8 6 .  
B a t t l e s ,  J .  2 0 0 2 .  C e l t i c  g e n e  l i n k  t o  f e m a l e  t h r o a t  c a n c e r .  S u n d a y  T i m e s ,  H o m e  n e w s ,  S c o t t i s h  
E d i t i o n .  S e p t e m b e r  8 ,  p 5 .  
B a u e r ,  M .  W .  a n d  B o n f a d e l l i ,  H .  2 0 0 2 .  C o n t r o v e r s y ,  m e d i a  c o v e r a g e  a n d  p u b l i c  k n o w l e d g e .  
I N :  M .  W .  B a u e r  a n d  G .  G a s k e l l  ( e d s . )  B i o t e c h n o l o g y  -  t h e  m a k i n g  o f  a  g l o b a l  
c o n t r o v e r s y .  L o n d o n  :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p  1 4 9  - 1  7 5 .  
B a u e r ,  M .  W .  a n d  G a s k e l l ,  G .  2 0 0 2 a .  R e s e a r c h i n g  t h e  p u b l i c  s p h e r e  o f  b i o t e c h n o l o g y .  I N :  M .  
W .  B a u e r  a n d  G .  G a s k e l l  ( e d s . )  B i o t e c h n o l o g y :  t h e  m a k i n g  o f  a  g l o b a l  c o n t r o v e r s y .  
L o n d o n  :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p l - 1 7 .  
B a u e r ,  M .  W .  a n d  G a s k e l l ,  G .  2 0 0 2 b .  T h e  b i o t e c h n o l o g y  m o v e m e n t .  I N :  M .  W .  B a u e r  a n d  G .  
G a s k e l l  ( e d s . )  B i o t e c h n o l o g y  -  t h e  m a k i n g  o f  a  g l o b a l  c o n t r o v e r s y .  L o n d o n  :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p 3 7 9 - 4 0 4 .  
B a u e r ,  M . W .  G a s k e l l ,  G .  a n d  A l l u m ,  N . C .  2 0 0 0 .  Q u a l i t y ,  q u a n t i t y ,  a n d  k n o w l e d g e  i n t e r e s t s :  
a v o i d i n g  c o n f u s i o n s .  I N :  M . W .  B a u e r  a n d  G .  D .  G a s k e l l  ( e d s . )  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h i n g  
w i t h  t e x t ,  i m a g e  a n d  s o u n d :  a p r a c t i c a l  h a n d b o o k .  L o n d o n  :  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  p p 3 - 1 7 .  
B a u m a n ,  Z .  1 9 7 6 .  T o w a r d s  a  c r i t i c a l  s o c i o l o g y :  a n  e s s a y  o n  c o m m o n  s e n s e  a n d  
e m a n c i p a t i o n .  L o n d o n  :  R o u t l e d g e .  
B a u m a n ,  Z .  1 9 9 7 .  P o s t m o d e r n i t y  a n d  i t s  d i s c o n t e n t s .  C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s  
B a u m a n ,  Z .  2 0 0 0 .  L i q u i d  m o d e r n i t y .  C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s  
B e a u c h a m p ,  T . L .  a n d  C h i l d r e s s ,  J . F .  1 9 9 4 .  P r i n c i p l e s  o f  b i o m e d i c a l  e t h i c s .  N e w  Y o r k  :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B e c k ,  U .  1 9 9 2 .  R i s k  s o c i e t y :  t o w a r d s  a  n e w  m o d e r n i t y .  L o n d o n  :  S a g e .  
B e c k ,  U .  1 9 9 4 a .  P r e f a c e .  I N :  B e c k ,  U .  G i d d e n s ,  A  a n d  L a s h ,  S .  ( e d s . )  R e f l e x i v e  
m o d e r n i s a t i o n :  p o l i t i c s ,  t r a d i t i o n ,  a n d  a e s t h e t i c s  i n  t h e  m o d e r n  s o c i a l  o r d e r .  C a m b r i d g e ,  
U K :  P o l i t y  P r e s s ,  p p  v i - v i i i .  
B e c k ,  U .  1 9 9 4 b .  T h e  r e i n v e n t i o n  o f  p o l i t i c s .  I N :  B e c k ,  U .  G i d d e n s ,  A  a n d  L a s h ,  S .  ( e d s . )  
R e f l e x i v e  m o d e r n i s a t i o n :  p o l i t i c s ,  t r a d i t i o n ,  a n d  a e s t h e t i c s  i n  t h e  m o d e r n  s o c i a l  o r d e r .  
C a m b r i d g e ,  U K .  P o l i t y  P r e s s ,  p p l - 5 5 .  
B e c k e r ,  H .  1 9 7 3 .  O u t s i d e r s :  s t u d i e s  i n  t h e  s o c i o l o g y  o f  d e v i a n c e .  N e w  Y o r k  :  F r e e  P r e s s .  
B e n f o r d ,  R . D .  a n d  S n o w ,  D .  A .  2 0 0 0 .  F r a m i n g  p r o c e s s e s  a n d  s o c i a l  m o v e m e n t s :  a n  o v e r v i e w  
a n d  a s s e s s m e n t .  A n n u a l  R e v i e w  o f  S o c i o l o g y ,  2 6 ,  p p 1 1 - 3 9 .  
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B e r g a ,  A .  2 0 0 5 .  B r o w n b a c k  s e e s  ' c u l t u r e  o f  l i f e '  p r e v a i l i n g  i n  ' 0 5 ,  T h e  W i c h i t a  E a g l e ,  3  
J a n u a r y ,  M a i n  s e c t i o n ,  p  1 .  
B e r n s t e i n ,  B .  1 9 9 0 .  T h e  s t r u c t u r i n g  o f p e d a g o g i c  d i s c o u r s e :  c l a s s  c o d e s  a n d  c o n t r o l ,  V o l 4 ,  
L o n d o n  :  R o u t l e d g e .  
B e r n s t e i n ,  B .  1 9 9 6 .  P e d a g o g y ,  s y m b o l i c  c o n t r o l  a n d  i d e n t i t y :  t h e o r y ,  r e s e a r c h ,  c r i t i q u e .  
L o n d o n  :  T a y l o r  a n d  F r a n c i s .  
B i l l i g ,  M .  1 9 9 1 .  I d e o l o g y  a n d  o p i n i o n s .  L o n d o n  :  R o u t l e d g e ,  
B i l l i g ,  M .  1 9 9 2 .  T a l k i n g  o f  t h e  r o y a l f a m i l y .  L o n d o n  :  S a g e .  
B i l l i g ,  M .  1 9 9 5 .  B a n a l  n a t i o n a l i s m .  L o n d o n  :  S a g e .  
B i l l i g ,  M .  1 9 9 6 .  A r g u i n g  a n d  t h i n k i n g :  a  r h e t o r i c a l  a p p r o a c h  i n  s o c i a l p s y c h o l o g y .  
C a m b r i d g e ,  U K  :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B o l t a n s k i ,  L .  1 9 9 9 .  D i s t a n t  s u f f e r i n g :  m o r a l i t y ,  m e d i a ,  a n d  p o l i t i c s .  C a m b r i d g e ,  U K :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B o l t a n s k i ,  L .  a n d  T h C v e n o t ,  L .  1 9 9 9 .  T h e  s o c i o l o g y  o f  c r i t i c a l  c a p a c i t y .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  
S o c i a l  T h e o r y ,  2  ( 3 ) ,  p p 3 5 9 - 3 7 7 .  
B o l t a n s k i ,  L .  a n d  T h C v e n o t ,  L .  2 0 0 6 .  O n  j u s t i J i c a t i o n :  e c o n o m i e s  o f  w o r t h .  T r a n s .  C .  P o r t e r .  
N e w  J e r s e y :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
B o r a ,  A .  2 0 0 5 .  B i o p o l i t i c s ,  c i t i z e n s h i p ,  a n d  t h e  ' i r o n  c a g e '  o f  l a w .  [ O n l i n e ] .  D i s c u s s i o n  
p a p e r ,  ' N o r m a t i v i t i e s '  w o r k s h o p ,  U n i v e r i t y  o f  B i e l e f e l d ,  J u l y  7 - 9 .  A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : N w w w . u n i - b i e l e f e l d . d e / i w t / b o r a / A l f o n s % 2 O B o r a % 2 0 - % 2 0 B i o p o l i t i c s % 2 O 2 0 0 5 - 0 6 -  
1 7 . p d f .  [ A c c e s s e d  2 7  F e b r u a r y  2 0 0 7 1 .  
B o r a ,  A .  a n d  H a u s e n d o r f ,  H .  2 0 0 4 .  P A R A D Y S :  p a r t i c i p a t i o n  a n d  d y n a m i c s  i n  s o c i a l  
p o s i t i o n i n g :  a f i n a l  r e p o r t  t o  t h e  E u r o p e a n  C o n z m i s s i o n .  [ O n l i n e ] .  E u r o p e a n  
C o m m i s s i o n :  U n i v e r s i t y  o f .  B a y r e u t h  /  U n i v e r s i t y  o f  B i e l e f e l d .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u ~ r e s e a r c h / s o c i a l - s c i e n c e s / p d f / f I l l a l r e p o h p s e - c t - 2 0 0 1 - 0 0 0 5 O - f i n a l -  
r e p o r t . p d f  [ A c c e s s e d  2 7  F e b r u a r y  2 0 0 7 1  
B o u r d i e u ,  P .  1 9 7 2 .  E s q u i s s e  d ' u n e  t h i o r i e  d e  l a  p r a t i q u e ,  p r i c i d i  d e  t r o i s  i t u d e s  d ' i t h n o l o g i e  
k a b y l e .  G e n e v a  :  D r o z .  
B o u r d i e u ,  P .  1 9 7 7 .  A n  o u t l i n e  o f  a  t h e o r y  o f p r a c t i c e .  C a m b r i d g e ,  U K  :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s  
B o u r d i e u ,  P .  1 9 8 6 .  D i s t i n c t i o n :  a  s o c i a l  c r i t i q u e  o f  t h e  j u d g e m e n t  o f  t a s t e .  L o n d o n  a n d  N e w  
Y o r k  :  R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l .  
B o u r d i e u ,  P .  1 9 8 9 .  S o c i a l  s p a c e  a n d  s y m b o l i c  p o w e r .  S o c i a l  T h e o r y ,  7 ,  p p 1 4 - 2 5 .  
B o u r d i e u ,  P .  1 9 9 0 .  T h e  l o g i c  o f p r a c t i c e .  C a m b r i d g e  :  P o l i t y  
B o u r d i e u ,  P .  1 9 9 6 .  T h e  s t a t e  n o b i l i t y :  e l i t e  s c h o o l s  i n  t h e f i e l d  o f p o w e r .  T r a n s .  L . C .  C l o u g h .  
C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s .  
B o u r d i e u ,  P .  a n d  P a s s e r o n ,  J . C .  1 9 7 7 .  R e p r o d u c t i o n  i n  e d u c a t i o n ,  s o c i e t y ,  a n d  c u l t u r e .  T r a n s .  
R i c h a r d  N i c e .  S a g e  P u b l i c a t i o n s  :  L o n d o n .  
B o u r d i e u ,  P .  a n d  W a c q u a n t ,  L .  1 9 9 2 .  A n  i n v i t a t i o n  t o  r e f l e x i v e  s o c i o l o g y .  C a m b r i d g e :  P o l i t y  
P r e s s .  
B o y s  f r o m  B r a z i l ,  T h e .  1 9 7 8 .  [ F i l m ] .  D i r e c t e d  b y  F r a n k l i n  J .  S c h a f f n e r .  U K i U S A  :  I T C .  
B r o w n ,  B . A .  2 0 0 4 .  D i s c u r s i v e  i d e n t i t y :  a s s i m i l a t i o n  i n t o  t h e  c u l t u r e  o f  s c i e n c e  a n d  i t s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  m i n o r i t y  s t u d e n t s .  J o u r n a l  o f R e s e a r c h  i n  S c i e n c e  T e a c h i n g ,  4 1  ( 8 ) ,  
p p 8 1 0 - 8 3 4 .  
B r o w n ,  K .  1 9 9 8 .  M a c e d o n i a n  c u l t u r e  a n d  i t s  a u d i e n c e s :  a n  a n a l y s i s  o f  B e f o r e  t h e  R a i n .  
F .  
H u g h e s - F r e e l a n d  ( e d . )  A S A  m o n o g r a p h s  3 5 :  r i t u a l ,  p e $ o r m a n c e ,  m e d i a .  L o n d o n  a n d  
N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e ,  p p 1 6 0 - 1 7 6 .  
B r o w n ,  N .  a n d  M i c h a e l ,  M .  2 0 0 1 .  S w i t c h i n g  b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  
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c u l t u r e  i n  t r a n s p e c i e s  t r a n s p l a n t a t i o n .  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y ,  a n d  H u m a n  V a l u e s ,  2 6  ( I ) ,  
p p 3 - 2 2 .  
B u c c h i ,  M .  1 9 9 8 .  S c i e n c e  a n d  t h e  m e d i a :  a l t e r n a t i v e  r o u t e s  i n  s c i e n t i j i c  c o m m u n i c a t i o n .  
L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e .  
B u c c h i ,  M .  2 0 0 4 .  S c i e n c e  i n  s o c i e t y :  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  s o c i a l  s t u d i e s  o f  s c i e n c e .  L o n d o n  a n d  
N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e  
B u c k i n g h a m ,  D .  2 0 0 3 .  C h i l d r e n  a n d  t e l e v i s i o n :  a  c r i t i c a l  o v e r v i e w  o f  t h e  r e s e a r c h .  I N :  V .  
N i g h t i n g a l e  a n d  K .  R o s s .  ( e d s . )  C r i t i c a l  r e a d i n g s :  m e d i a  a n d  a u d i e n c e s .  M a i d e n h e a d ,  
U K  :  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p 1 6 3 - 1 8 0 .  
B u n r e a c h t  n a  & i r e a m .  2 0 0 4 .  C o n s t i t u t i o n  o f  I r e l a n d ,  N o v e m b e r  2 0 0 4  e d i t i o n  [ O n l i n e ] .  
A v a i l a b l e  f r o m  h t t p : / / w w w . t a o i s e a c h . g o v . i e / i n d e x . a s p ? d o c I D = 2 6 2 .  [ A c c e s s e d  7  J u l y  
2 0 0 7 1  
B u r g e r ,  P .  1 9 8 0 .  D a s  v e r m i t t l u n g s p r o b l e m  i n  d e r  k u n s r s o z i o l o i e  A d o r n o s .  I N :  B .  L i n d e r  a n d  
W . M  L u d k e  ( e d s ) .  M a t e r i a l e n  z u r  a s t h e t i c h e n  t h e o r i e :  T h e o d o r e  K  A d o r n o s  
k o n s t r u k t i o n  d e r  m o d e r n e .  F r a n l d i u - t  :  S u h r k a m p ,  p p 1 6 9 - 1 8 5 .  
B u r n s ,  G .  2 0 0 5 .  T i m e  t o  e n d  i n v o l v e m e n t  o f  r e l i g i o u s  o r d e r s  i n  h e a l t h .  [ O n l i n e ] .  S l u g g e r  
0 7 T o o l e  p o l i t i c a l  b l o g .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . s l u g g e r o t o o l e . c o m / a r c h i v e s / 2 0 0 5 / 1  O / t i m e t o - e n d - i n v . p h p .  [ A c c e s s e d  2 5  M a y  
2 0 0 7 1  
B u t l e r ,  J .  1 9 9 0 .  G e n d e r  t r o u b l e .  L o n d o n  :  R o u t l e d g e  
C a l l i n i c o s ,  A .  1 9 8 9 .  A g a i n s t p o s t m o d e r n i s m .  C a m b r i d g e ,  U K :  P o l i t y  P r e s s  
C a l l i n i c o s ,  A .  2 0 0 1 .  A g a i n s t  t h e  T h i r d  W a y .  C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s .  
C a l l o n ,  M .  1 9 8 7 .  S o c i e t y  i n  t h e  m a k i n g :  t h e  s t u d y  o f  t e c h n o l o g y  a s  a  t o o l  f o r  s o c i o l o g i c a l  
a n a l y s i s .  I N :  W .  E .  B i j k e r ,  T . P  H u g h e s  a n d  T .  P i n c h  ( e d s . ) . T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  o f  
t e c h n i c a l  s y s t e m s :  n e w  d i r e c t i o n s  i n  t h e  s o c i o l o g y  a n d  h i s t o r y  o f t e c h n o l o g y .  L o n d o n  :  
M I T  P r e s s ,  p p 8 3 - 1 0 3 .  
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C a s s i d y ,  L .  2 0 0 6 .  C o u r t  s a y s  f r o z e n  e m b r y o s  ' n o t  u n b o r n . '  [ O n l i n e ] .  I r i s h  T i m e s ,  B r e a k i n g  
N e w s .  A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w . i r e l a n d . c o m / n e w s p a p e r / b r e a k i n g / 2 O 0 6 /  1  1  1 5 h r e a k i n g 3 6 . h t m .  [ A c c e s s e d  1 3  
M a r c h  2 0 0 7 1 .  
C h a f f e e ,  S . H .  a n d  Y a n g ,  S - M .  1 9 9 0 .  C o m m u n i c a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  s o c i a l i s a t i o n .  I N :  0 .  
I c h i l o v  ( e d . )  P o l i t i c a l  s o c i a l i s a t i o n ,  c i t i z e n s h i p  e d u c a t i o n ,  a n d  d e m o c r a c y .  N e w  Y o r k :  
T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s .  
C h a l l a n d ,  C .  2 0 0 3 .  W e  w a n t  a  B r i t i s h  d e s i g n e r  b a b y  t o  s a v e  o u r  s i c k  s o n .  M a i l  o n  S u n d a y ,  2 2  
J u n e ,  p 3 2 .  
C h a r l i e  W h i t a k e r  c u r e d  b y  ' s a v i o u r  s i b l i n g . '  [ O n l i n e ] .  2 0 0 5 .  B i o N e w s ,  3 2 2 .  
A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / w w w . b i o n e w s . o r g . u k / n e w . l a s s o ? s t o r y i d 7 1 1 .  [ A c c e s s e d  7  
O c t o b e r  2 0 0 5 1 .  
C h o u l i a r a k i ,  L .  1 9 9 6 .  R e g u l a t i v e  p r a c t i c e s  i n  a  ' p r o g r e s s i v i s t '  c l a s s r o o m :  ' g o o d  h a b i t s '  a s  a  
' d i s c i p l i n a r y  t e c h n o l o g y .  '  L a n g u a g e  a n d  E d u c a t i o n ,  1 0  ( 2 , 3 ) ,  p p l 0 3 - 1 1 8 .  
C h o u l i a r a k i ,  L .  2 0 0 0 .  P o l i t i c a l  d i s c o u r s e  i n  t h e  n e w s :  d e m o c r a t i s i n g  r e s p o n s i b i l i t y  o r  
a e s t h e t i c i s i n g  p o l i t i c s .  D i s c o u r s e  a n d  S o c i e t y .  1  ( 3 ) ,  p p  2 9 3  -  3  1 4 .  
C h o u l i a r a k i ,  L .  a n d  F a i r c l o u g h ,  N .  1 9 9 9 .  D i s c o u r s e  i n  l a t e  m o d e r n i t y :  r e t h i n k i n g  c r i t i c a l  
d i s c o u r s e  a n a l y s i s .  E d i n b u r g h  U n i v e r s i t y  P r e s s  :  E d i n b u r g h  
C l i f f o r d ,  5 . 1 9 8 3 .  O n  e t h n o g r a p h i c  a u t h o r i t y .  R e p r e s e n t a t i o n s ,  1  ( 2 ) ,  p p 1 1 8  - 1 4 6 .  
C o b e m ,  W .  W .  1 9 9 3 .  W o r l d  v i e w ,  m e t a p h y s i c s ,  a n d  e p i s t e m o l o g y .  [ O n l i n e ] . P a p e r  p r e s e n t e d  
a t  t h e  1 9 9 3  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l   s o c i  c i a  t i  o n  f o r  R e s e a r c h  i n  S c i e n c e  T e a c h i n g  
( N A R S T ) ,  A t l a n t a ,  G A .  A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / w w w . w m i c h . e d u / s l c s p / 1 0 6 . h t m .  
[ A c c e s s e d  2 2  O c t o b e r  2 0 0 4 1  
C o h e n ,  S .  2 0 0 2 .  F o l k  d e v i l s  a n d  m o r a l  p a n i c s ,  3 r d  e d i t i o n .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  
R o u t l e d g e .  
C o m m i s s i o n  f o r  A s s i s t e d  H u m a n  R e p r o d u c t i o n  ( C A H R ) .  2 0 0 5 .  R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o n  
A s s i s t e d  H u m a n  R e p r o d u c t i o n .  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w . d o h c . i e / p u b l i c a t i o n s / p d f / c a h r . p d f ! d i r e c t = l .  [ A c c e s s e d  8  J u l y  2 0 0 7 1 .  
C o s t a ,  V . B .  1 9 9 5 .  W h e n  s c i e n c e  i s  ' a n o t h e r  w o r l d ' :  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  w o r l d s  o f  f a m i l y ,  
f r i e n d s ,  s c h o o l ,  a n d  s c i e n c e .  S c i e n c e  E d u c a t i o n ,  7 9  ( 3 ) ,  p p 3 1 3 - 3 3 3 .  
C o u l d r y ,  N .  2 0 0 0 .  I n s i d e  c u l t u r e .  L o n d o n  :  S a g e  
C o u l d r y ,  N .  2 0 0 3 .  M e d i a  r i t u a l s :  a  c r i t i c a l  a p p r o a c h .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e .  
C r e s w e l l ,  J . W .  1 9 9 8 .  Q u a l i t a t i v e  i n q u i r y  a n d  r e s e a r c h  d e s i g n :  c h o o s i n g  a m o n g f i v e  
t r a d i t i o n s .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A  :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
C r e s w e l l ,  J . W .  2 0 0 3 .  R e s e a r c h  d e s i g n :  q u a l i t a t i v e ,  q u a n t i t a t i v e  a n d  m i x e d  m e t h o d s  
a p p r o a c h e s .  2 n d  E d i t i o n .  T h o u s a n d  O a k s  :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
C r i e s  a n d  w h i s p e r s ,  1 9 7 3  [ F i l m :  D V D ]  D i r e c t e d  b y  I n g m a r  B e r g m a n  S w e d e n  :  
C i n e m a t o g r a p h  A B  
C r i t i c a l  p e d a g o g y  o n  t h e  w e b :  H e n r y  A ,  G i r o u x .  [ O n l i n e ] .  2 0 0 2 .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / m i n g o . i n f o - s c i e n c e . u i o w a . e d d - s t e v e n s / c r i t p e d ~ g i r o u x . h t m .  [ A c c e s s e d  6  A p r i l  
2 0 0 7 1  
C r i t i c s  a t t a c k  n e w  s c i e n c e  G S C E .  [ O n l i n e ] .  2 0 0 7 .  B B C  o n l i n e .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / n e w s . b b c . c o . u k / 1 / h i l e d u c a t i o n / 6 O 3 8 6 3 8 . s t m .  [ A c c e s s e d  1 7  M a r c h  2 0 0 7 1 .  
C r o w ,  J .  1 9 8 8 .  E u g e n i c s :  m u s t  i t  b e  a  d i r t y  w o r d ?  C o n t e m p o r a r y  P s y c h o l o g y ,  3 3 ,  p p 9 - 1 2 .  
D a v i e s ,  B .  a n d  H a r r e ,  R .  1 9 9 7 .  P o s i t i o n i n g :  t h e  d i s c u r s i v e  p r o d u c t i o n  o f  s e l v e s .  [ O n l i n e ] .  
A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / w w w . m a s s e y . a c . n z / - a l o c k / p o s i t i o n / .  [ A c c e s s e d  2  J u n e  
2 0 0 7 1  
D a w k i n s ,  R .  1 9 8 9 .  T h e  s e l J s h  g e n e .  O x f o r d  :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D a w s o n ,  V .  1 9 9 9 .  B i o e t h i c s  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c i e n c e  c u r r i c u l u m :  e v a l u a t i o n  o f  s t r a t e g i e s  f o r  
e f f e c t i v e  a n d  m e a n i n g f i u l  i m p l e m e n t a t i o n .  P h D  t h e s i s .  C u r t i n  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  
A u s t r a l i a .  
d e  C e r t e a u ,  M .  1 9 8 4 .  T h e p r a c t i c e  o f  e v e r y d a y  l i f e .  T r a n s .  S . F .  R a n d a l l .  U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P r e s s :  B e r k e l e y  a n d  L o s  A n g e l e s .  
D e m e t r i o n ,  G .  2 0 0 4 .  R e a d i n g  G i r o u x  t h r o u g h  a  D e w e y a n  l e n s :  p u s h i n g  u t o p i a  t o  t h e  o u t e r  
e d g e .  E d u c a t i o n a l  P h i l o s o p h y  a n d  T h e o r y ,  3 3  ( I ) ,  p p 5 7 - 7 6 .  
D e m o c s .  2 0 0 7 .  ( H o m e p a g e ) .  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . n e w e c o n o m i c s . o r g / g e n / d e m o c s . a s p x  [ A c c e s s e d  2 9  A u g u s t  2 0 0 7 1  
D e n n e t t ,  D . C .  1 9 9 5 .  D a r w i n ' s  d a n g e r o u s  i d e a :  e v o l u t i o n  a n d  t h e  m e a n i n g s  o f  l i f e .  N e w  Y o r k  
:  S i m o n  a n d  S c h u s t e r .  
D e n z i n ,  N .  K .  a n d  L i n c o l n ,  Y .  S .  2 0 0 3 .  M e t h o d s  o f  c o l l e c t i n g  a n d  a n a l y s i n g  e m p i r i c a l  
m a t e r i a l s .  I N  N .  K .  D e n z i n  a n d  Y . S .  L i n c o l n  ( e d s . )  C o l l e c t i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  
q u a l i t a t i v e  m a t e r i a l s ,  2 n d  E d i t i o n .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A :  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  p p 4 7 - 6 0 .  
D e r r i d a ,  J .  1 9 7 6 .  Of g r a m m a t o l o g y .  T r a n s .  G .  S p i v a k .  B a l t i m o r e  a n d  L o n d o n  :  J o h n  H o p k i n s  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D e w e y ,  J .  1 9 2 7 1 1 9 5 4 ,  T h e p u b l i c  a n d  i t s p r o b l e m s .  A t h e n s ,  O h i o  :  O h i o  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D e w e y ,  J .  1 9 3 8 .  E x p e r i e n c e  a n d  e d u c a t i o n .  N e w  Y o r k  :  C o l l i e r  B o o k s .  
D e w e y ,  J . ,  1 9 6 3 .  D e m o c r a c y  a n d  e d u c a t i o n :  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  
[ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / e t e x t . l i b . v i r g i n i a . e d u / t o c / m o d e n g / p u b l i c / D e w D e m o . h t m l .  
[ A c c e s s e d  1  J u n e  2 0 0 7 1  
D o n a t i ,  P . R .  1 9 9 2 .  P o l i t i c a l  d i s c o u r s e  a n a l y s i s  I N :  M .  D i a n i  a n d  R .  E y e r m a n  ( e d s ) .  S t u d y i n g  
c o l l e c t i v e  a c t i o n .  L o n d o n  :  S a g e ,  p p 1 3 6 - 1 6 7 .  
D o w l i n g  P .  1 9 9 9 .  B a s i l  B e r n s t e i n  i n  f r a m e :  ' O h  d e a r ,  i s  t h i s  a  s t r u c t u r a l i s t  a n a l y s i s ? ' [ O n l i n e ] .  
P a p e r  p r e s e n t e d  t o  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  a t  K i n g ' s  C o l l e g e ,  L o n d o n .  A v a i l a b l e  a t  
h t t p : / / w w w . i o e . a c . u k / c c s / d o w l i n g / k i n g s 1 9 9 9 / .  [ A c c e s s e d  2 4  M a y  2 0 0 7 1 .  
D o w n e s ,  J .  2 0 0 5 .  M i x e d  r e a c t i o n  t o  ' a b o r t i o n '  q u e s t i o n .  I r i s h  T i m e s ,  E x a m  T i m e s ,  1 5  J u n e ,  
~ 6 .  
D r i v e r ,  R .  L e a c h ,  J .  M i l l a r ,  R .  a n d  S c o t t ,  P . 1 9 9 6 . Y o u n g p e o p l e ' s  i m a g e s  of s c i e n c e .  L o n d o n  :  
O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
D r i v e r ,  R .  N e w t o n ,  P .  a n d  O s b o r n e ,  J .  2 0 0 0 .  E s t a b l i s h i n g  t h e  n o r m s  o f  s c i e n t i f i c  
a r g u m e n t a t i o n  i n  c l a s s r o o m s .  S c i e n c e  E d u c a t i o n .  8 4  ( 3 ) ,  p p 2 8 7  - 3  1 2 .  
E d e r ,  K .  1 9 9 6 .  T h e  s o c i a l  c o n s t r u c t i o n  of n a t u r e :  a  s o c i o l o g y  of e c o l o g i c a l  e n l i g h t e n m e n t .  
L o n d o n  :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
E d w a r d s ,  J .  1 9 9 9 .  E x p l i c i t  c o n n e c t i o n s :  e t h n o g r a p h i c  e n q u i r y  i n  n o r t h - w e s t  E n g l a n d .  I N . .  J .  
E d w a r d s ,  S .  F r a n k l i n ,  E .  H i r s c h ,  F .  P r i c e  a n d  M .  S t r a t h e r n  ( e d s . ) .  T e c h n o l o g i e s  of 
p r o c r e a t i o n :  k i n s h i p  i n  t h e  a g e  of a s s i s t e d  r e p r o d u c t i o n ,  2 n d  E d i t i o n .  L o n d o n  a n d  N e w  
Y o r k  :  R o u t l e d g e ,  p p  6 0 - 8 5 .  
E d w a r d s ,  T .  1 9 9 1 .  R e v i e w  o f  B .  B e r n s t e i n .  1 9 9 0 . T h e  s t r u c t u r i n g  o f  p e d a g o g i c  d i s c o u r s e :  
v o l u m e  N ,  c l a s s ,  c o d e s  a n d  c o n t r o l .  B r i t i s h  J o u r n a l  of S o c i o l o g y  of E d u c a t i o n ,  1 2  ( 2 ) ,  
p p 2 6 9 - 2 7 3 .  
E m i r b a y e r ,  M ,  a n d  S h e l l e r ,  M .  1 9 9 9 .  P u b l i c s  i n  h i s t o r y .  T h e o y  a n d  S o c i e t y ,  2 8 ,  p p 1 4 5 -  1 9 7 .  
E n t m a n ,  R .  M .  1 9 9 3 .  F r a m i n g :  t o w a r d  c l a r i f i c a t i o n  o f  a  f r a c t u r e d  p a r a d i g m .  J o u r n a l  of 
C o m m u n i c a t i o n ,  4 3  ( 4 ) ,  p p 5  1 - 8 .  
E u g e n i d e s ,  J .  2 0 0 2 .  M i d d l e s e x .  L o n d o n  :  B l o o m s b u r y  
E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  1 9 9 7 .  E u r o p e a n s  a n d  m o d e r n  o p i n i o n s  a b o u t  b i o t e c h n o l o g y :  
E u r o b a r o n z e t e r  4 6 . 1 .  B r u s s e l s :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  
E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  1 9 9 8 .  P u b l i c  o p i n i o n  i n  t h e  E u r o p e a n  c o m m u n i t y :  E u r o b a r o m e t e r  
4 8 .  B r u s s e l s :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  
E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  2 0 0 0 .  T h e  E u r o p e a n s  a n d  b i o t e c h n o l o g y :  E u r o b a r o m e t e r  5 5 . 1 .  
B r u s s e l s :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  
E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  2 0 0 1 .  E u r o p e a n s ,  s c i e n c e ,  a n d  t e c h n o l o g y :  E u r o b a r o m e t e r  5 5 . 2 .  
B r u s s e l s :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  
E u r o p e a n  C o m m i s s i o n . 2 0 0 3 a .  E u r o p e a n s  a n d  b i o t e c h n o l o g y  i n  2 0 0 2 :  E u r o b a r o m e t e r  5 8 . 0 .  
B r u s s e l s :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n  
E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  2 0 0 3 b .  S u r v e y  o n  o p i n i o n s  f r o m  N a t i o n a l  E t h i c s  C o m m i t t e e s  o r  
s i m i l a r  b o d i e s ,  p u b l i c  d e b a t e ,  a n d  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  h u m a n  e m b r y o n i c  
s t e m  c e l l  r e s e a r c h  a n d  u s e :  V o l u m e  I.. i n  E U  M e m b e r  S t a t e s .  B r u s s e l s :  E u r o p e a n  
C o m m i s s i o n .  
E u r o p e a n  C o m r n i s s i o n . 2 0 0 6 .  E u r o p e a n s  a n d  b i o t e c h n o l o g y  i n  2 0 0 5 :  p a t t e r n s  a n d  T r e n d s :  
E u r o b a r o m e t e r  6 4 . 3 .  B r u s s e l s :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  
E v a n s ,  G .  a n d  D u r a n t ,  J .  1 9 9 5 .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k n o w l e d g e  a n d  a t t i t u d e s  i n  t h e  
p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e  i n  B r i t a i n .  P u b l i c  U n d e r s t a n d i n g  of S c i e n c e  4  ( I ) ,  p p 5 7 -  
7 4 .  
F a i r c l o u g h ,  N .  1 9 9 9 . G l o b a l  c a p i t a l i s m  a n d  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  l a n g u a g e .  [ O n l i n e ] .  
L a n g u a g e  A w a r e n e s s ,  8  ( 2 ) .  A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w 2 . c d d c . v t . e d u / d i g i t a l f o r d i s m / f  [ A c c e s s e d  
1  F e b r u a r y  2 0 0 7 1  
F e r r e e ,  M . M .  G a m s o n ,  W . A .  G e r h a r d s ,  J .  a n d  R u c h t ,  D .  2 0 0 2 .  S h a p i n g  a b o r t i o n  d i s c o u r s e :  
d e m o c r a c y  a n d  t h e p u b l i c  s p h e r e  i n  G e r m a n y  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  C a m b r i d g e ,  U K  :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
F i s h e r ,  K .  1 9 9 7 .  L o c a t i n g  f r a m e s  i n  t h e  d i s c u r s i v e  u n i v e r s e .  [ O n l i n e ] . S o c i o l o g i c a l  R e s e a r c h  
O n l i n e ,  2  ( 3 )  A v a i l a b l e  f r o m  h t t p : / / w w w . s o c r e s o n l i n e , o r g . u W 2 / 3 / 4 . h t m l  [ A c c e s s e d  
8  J u l y  2 0 0 7  ]  
F i s k e ,  J .  1 9 9 4 .  A u d i e n c i n g :  c u l t u r a l  p r a c t i c e  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s .  I N :  N .  K .  D e n z i n  a n d Y . S .  
L i n c o l n  ( e d s . )  H a n d b o o k  o f Q u a l i t a t i v e  R e s e a r c h .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A  :  S a g e  
P u b l i c a t i o n s ,  p p 1 8 9 - 1 9 8 .  
F o u c a u l t ,  M .  1 9 7 0 .  T h e  o r d e r  o f  t h i n g s :  a n  a r c h a e o l o g y  o f  t h e  h u m a n  
s c i e n c e s .  L o n d o n  :  T a v i s t o c k  P u b l i c a t i o n s  
F o u c a u l t ,  M .  1 9 7 7 .  D i s c i p l i n e  a n d p u n i s h .  L o n d o n  :  A l l e n  L a n e  
F o u c a u l t ,  M .  1 9 8 5 .  H i s t o r y  o f  s e x u a l i t y .  N e w  Y o r k  :  V i n t a g e .  
F r a n k l i n ,  S .  2 0 0 3 . R e t h i n k i n g  n a t u r e - c u l t u r e :  a n t h r o p o l o g y  a n d  t h e  n e w  g e n e t i c s .  
A n t h r o p o l o g i c a l  T h e o r y ,  3 ( 1 ) ,  p p 6 5 - 8 5 .  
F r a s e r ,  N .  1 9 8 9 .  U n r u l y  p r a c t i c e s :  p o w e r ,  d i s c o u r s e ,  a n d  g e n d e r  i n  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
t h e o r y .  C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s  
F r e i r e ,  P .  1 9 7 0 1 1 9 8 9 .  T h e  p e d a g o g y  o f  t h e  o p p r e s s e d .  T r a n s .  M . B .  R a m o s .  N e w  Y o r k  :  
C o n t i n u u m  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  
F u k u y a m a ,  F .  2 0 0 2 .  O u r p o s t h u m a n  f u t u r e .  L o n d o n  :  P r o f i l e  B o o k s .  
F u t u r e l a b .  2 0 0 7 .  ( H o m e p a g e ) .  ( O n l i n e ) .  A v a i l a b l e  f i o m  h t t p : / / w w w .  f u t u r e 1 a b . 0 r g . u k / .  
[ A c c e s s e d  3  1  M a y  2 0 0 7  
G a m s o n ,  W .  A .  1 9 9 2 .  T a l k i n g p o l i t i c s .  C a m b r i d g e ,  U K  a n d N e w  Y o r k  :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
G a m s o n ,  W .  A .  a n d  M o d i g l i a n i ,  A .  1 9 8 9 .  M e d i a  d i s c o u r s e  a n d  p u b l i c  o p i n i o n  o n  n u c l e a r  
p o w e r :  a  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h .  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  9 5  ( I ) ,  p p l - 3 7 .  
G a r f i n k e l ,  H .  1 9 6 7 .  S t u d i e s  i n  e t h n o r n e t h o d o l o g y .  C a m b r i d g e  :  P o l i t y  P r e s s .  
G a s k e l l ,  G .  2 0 0 3 .  A m b i v a l e n t  G M  n a t i o n ?  : p u b l i c  a t t i t u d e s  t o  b i o t e c h n o l o g y  i n  t h e  U K ,  
1 9 9 1 -  2 0 0 2  :  l i f e  s c i e n c e s  i n  E u r o p e a n  s o c i e t y  r e p o r t .  L o n d o n  :  L o n d o n  S c h o o l  o f  
E c o n o m i c s  
G a t t a c a ,  1 9 9 8 .  M o v i e  s c r i p t .  [ O n l i n e ]  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . d a i l y s c r i p t . c o m / s c r i p t s / g a t t a c a ~ e a r l y . h t m l  [ A c c e s s e d  4  A u g u s t  2 0 0 4 1  
2 8 2  
G e e ,  J .  P .  2 0 0 1 .  I d e n t i t y  a s  a n  a n a l y t i c  l e n s  f o r  r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n .  R e v i e w  o f  R e s e a r c h  i n  
E d u c a t i o n ,  2 5 ,  p p 9 9 - 1 2 5 .  
G e e r t z ,  C .  1 9 7 3 .  T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c u l t u r e s .  N e w  Y o r k  :  B a s i c  B o o k s  
G i d d e n s ,  A .  1 9 8 4 .  T h e  c o n s t i t u t i o n  o f  s o c i e t y .  C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s  
G i d d e n s ,  A .  1 9 9  1 .  M o d e r n i t y  a n d  s e l f - i d e n t i t y :  s e l f  a n d  s o c i e t y  i n  t h e  l a t e  m o d e r n  a g e .  
C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s .  
G i d d e n s ,  A .  1 9 9 4 .  L i v i n g  i n  a  p o s t - t r a d i t i o n a l  s o c i e t y .  I N :  B e c k ,  U .  G i d d e n s ,  A .  a n d  L a s h ,  S .  
( e d s . )  R e f l e x i v e  m o d e r n i s a t i o n :  p o l i t i c s ,  t r a d i t i o n ,  a n d  a e s t h e t i c s  i n  t h e  m o d e r n  s o c i a l  
o r d e r .  C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s ,  p p 5 6 - 1 0 9 .  
G i d d e n s ,  A .  2 0 0 5 .  M o d e r n i t y  a n d  s e l f - i d e n t i t y :  s e l f a n d  s o c i e t y  i n  t h e  l a t e  m o d e r n  a g e ,  1 3 ' ~  
e d .  C a m b r i d g e ,  U K :  P o l i t y  P r e s s .  
G i e r y n ,  T .  1 9 9 5 .  B o u n d a r i e s  o f  s c i e n c e .  I N :  S .  J a s a n o f f ,  G .  M a r k l e ,  J .  P e t e r s e n ,  a n d  T .  P i n c h  
( e d s . )  H a n d b o o k  o f s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  s t u d i e s .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A .  :  S a g e  
P u b l i c a t i o n s ,  p p 3 9 3 - 4 4 3 .  
G i f t  t e a c h e r s '  r e s o u r c e .  1 9 9 9 .  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  f i - o m  
h t t p : / / w w w . y t o u r i n g . o r g . u k / g i f t e d u c a t i o n p a c W i n t r o f . h l  [ A c c e s s e d  2  J u l y  2 0 0 7 1 .  
G i f  m e .  1 9 9 9 .  v i d e o :  V H S ] .  L o n d o n ,  Y - T o u r i n g  C o m p a n y .  
G i l b e r t ,  G . N .  a n d  M u l k a y ,  M .  1 9 8 4 .  O p e n i n g  P a n d o r a ' s  b o x :  a  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  
s c i e n t i s t s '  d i s c o u r s e  [ O n l i n e ] .  O r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  C a m b r i d g e ,  E n g l a n d :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / w w w . s o c . s u r r e y . a c . u k / B o o k s / O P B / p r e l i m . h t m .  
[ A c c e s s e d  1 3  J u n e  2 0 0 5 1  
G i r o u x ,  H .  A .  1 9 9 2 .  B o r d e r  c r o s s i n g s :  c u l t u r a l  w o r k e r s  a n d  t h e  p o l i t i c s  o f  e d u c a t i o n .  
L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e .  
G i r o u x ,  H .  A  1 9 9 4 a .  D o i n g  c u l t u r a l  s t u d i e s :  y o u t h  a n d  t h e  c h a l l e n g e  o f  p e d a g o g y  [ O n l i n e ]  
A v a i l a b l e  f r o m  h t t p : / / w w w . g s e i s . u c l a . e d d c o u r s e s / e d 2 5 3 a ~ G i r o u x / G i r o u x l  . h t m l  
[ A c c e s s e d  7  M a r c h  2 0 0 6 1  
G i r o u x ,  H .  A .  1 9 9 4 b .  S l a c k i n g  o f f :  b o r d e r  y o u t h  a n d  p o s t m o d e r n  e d u c a t i o n .  [ O n l i n e ] .  J A C  
O n l i n e .  A v a i l a b l e  f i o m  h t t p : / / w w w . g s e i s . u c l a . e d d c o u r s e s / e d 2 5 3 a l G i r o w d G i r o u x 5 . h t m l  
[ A c c e s s e d  1 8  F e b r u a r y  2 0 0 7 1  
G i r o u x ,  H .  1 9 9 7 a .  E d u c a t i o n  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s :  t o w a r d  a p e r f o r m a t i v e p r a c t i c e .  L o n d o n  
a n d  N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e .  
G i r o u x ,  H .  1 9 9 7 b .  P e d a g o g y  a n d  t h e p o l i t i c s  o f h o p e :  t h e o r y ,  c u l t u r e ,  a n d  s c h o o l i n g :  a  
c r i t i c a l  r e a d e r .  C o l o r a d o  a n d  O x f o r d  :  W e s t v i e w  P r e s s .  
G i t l i n ,  T .  1 9 8 0 .  T h e  w h o l e  w o r l d  i s  w a t c h i n g :  m a s s  m e d i a  i n  t h e  m a k i n g  a n d  u n m a k i n g  o f  t h e  
N e w  L e f t .  L o s  A n g e l e s  a n d  L o n d o n  :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s .  
G M  n a t i o n ? :  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  p u b l i c  d e b a t e .  2 0 0 3 .  [ O n l i n e ] .  G M  P u b l i c  D e b a t e  S t e e r i n g  
B o a r d  R e p o r t ,  S e p t e m b e r  2 0 0 3 .  A v a i b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w . g m n a t i o n . o r g . u k / u t ~ O 9 / u t - 9 - 6 . h t  [ A c c e s s e d  8  J u l y  2 0 0 7 1  
G o f f r n a n ,  E .  1 9 5 9 . T h e p r e s e n t a t i o n  o f  s e l f i n  e v e r y d a y  l i f e .  L o n d o n  :  P e n g u i n  B o o k s .  
G o f f m a n ,  E .  1 9 7 4 .  F r a m e  a n a l y s i s  :  a n  e s s a y  o n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  e x p e r i e n c e .  N e w  Y o r k  :  
H a r p e r  T o r c h b o o k s .  
G o o d f i e l d ,  J .  1 9 7 7 .  P l a y i n g  G o d :  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g  a n d  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  l i f e .  N e w  Y o r k  
:  R a n d o m  H o u s e .  
G o u l d n e r ,  A .  1 9 6 8 .  T h e  s o c i o l o g i s t  a s  p a r t i s a n .  A m e r i c a n  S o c i o l o g i s t ,  3 ,  p p 1 0 3 - 1 1 6 .  
G r a m s c i ,  A .  1 9 7 1 .  S e l e c t i o n s  f r o m  t h e p r i s o n  n o t e b o o k s .  T r a n s .  Q .  H o a r e  a n d  G .  N .  S m i t h .  
N e w  Y o r k  :  I n t e r n a t i o n a l  P u b l i s h e r s .  
H a b e r m a s ,  J .  1 9 8 9 .  T h e  s t r u c t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e p u b l i c  s p h e r e  :  a n  i n q u i y  i n t o  a  
c a t e g o r y  o f  b o u r g e o i s  s o c i e t y .  T r a n s .  T .  B u r g e r .  B o s t o n  :  M I T  P r e s s .  
H a b e r m a s ,  J .  1 9 9 2 .  T h e  t h e 0  y  o f  c o m m u n i c a t i v e  a c t i o n ,  V o l 2 :  l i f e w o r l d  a n d  s y s t e m s :  a  
c r i t i q u e  o f  f u n c t i o n a l i s t  r e a s o n .  T r a n s .  T .  M c C a r t h y .  C a m b r i d g e  :  P o l i t y  P r e s s .  
H a b e r m a s ,  J .  2 0 0 3 .  T h e  f u t u r e  o f  h u m a n  n a t u r e .  T r a n s .  H .  B e i s t e r ,  M .  P e n s k y ,  a n d  W .  R e h g .  
C a m b r i d g e ,  UK: P o l i t y  P r e s s .  
H a j e r ,  M .  1 9 9 5 .  T h e  p o l i t i c s  o f  e n v i r o n m e n t a l  d i s c o u r s e :  e c o l o g i c a l  m o d e r n i s a t i o n  a n d  t h e  
p o l i c y p r o c e s s . C l a r e n d o n  P r e s s  :  O x f o r d .  
H a l l ,  S .  1 9 8 0 .  E n c o d i n g / d e c o d i n g .  I N  C e n t r e  f o r  C o n t e m p o r a r y  C u l t u r a l  S t u d i e s  ( e d s . )  
C u l t u r e ,  m e d i a ,  l a n g u a g e :  w o r k i n g p a p e r s  i n  c u l t u r a l  s t u d i e s ,  1 9 7 2 - 7 9 .  L o n d o n  :  
H u t c h i n s o n ,  p p  1 2 8 - 3  8 .  
H a l l ,  S .  1 9 9 2 .  T h e  q u e s t i o n  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t y .  I N :  S .  H a l l ,  D .  H e l d  a n d  T .  M c G r e w  ( e d s . )  
M o d e r n i t y  a n d  i t s  f u t u r e s .  C a m b r i d g e , U K  :  P o l i t y  P r e s s l o p e n  U n i v e r s i t y ,  p p 2 7 3 - 3  1 6 .  
H a l l ,  S .  C r i t c h e r ,  C .  J e f f e r s o n ,  T .  C l a r k e ,  J .  a n d  R o b e r t ,  B .  1 9 7 8 .  P o l i c i n g  t h e  c r i s i s :  
m u g g i n g ,  t h e  s t a t e  a n d  l a w  a n d  o r d e r .  L o n d o n  :  P a l g r a v e  M a c m i l l a n  
H a r a w a y ,  D .  1 9 9 7 .  M o d e s t - W i t n e s s @ S e c o n d - . M i l l e n n i u m .  
F e m a l e M a n O - M e e t s - O n c o M o u s e T M :  F e m i n i s m  a n d  T e c h n o s c i e n c e  .  L o n d o n  a n d  N e w  
Y o r k  :  R o u t l e d g e  
H a r a w a y ,  D .  2 0 0 0 .  D e a n i m a t i o n s :  m a p s  a n d  p o r t r a i t s  o f  l i f e  i t s e l f .  I N :  A .  B r a h  a n d  A . E .  
C o o m b e s  ( e d s . )  H y b r i d i t y  a n d  i t s  d i s c o n t e n t s :  p o l i t i c s ,  s c i e n c e ,  c u l t u r e .  L o n d o n  a n d  
N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e ,  p p 1 1 - 1 3 6 .  
H a r r e ,  R .  a n d  v a n  L a n g e n h o v e ,  L .  1 9 9 9 .  T h e  d y n a m i c s  o f  s o c i a l  e p i s o d e s .  I N :  R .  H a r r e ,  a n d  
L .  V a n  L a n g e n h o v e  ( e d s ) .  P o s i t i o n i n g  t l z e o l y :  m o r a l  c o n t e x t s  o f  i n t e n t i o n a l  a c t i o n .  
O x f o r d / M a s s a c h u s e t t s  :  B l a c k w e l l  P u b l i s h e r s  L t d . ,  p p l - 1 3 .  
H a y n e s ,  R . D .  1 9 9 4 .  F r o m  F a u s t  t o  S t i " a n g e 1 o v e :  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  s c i e n t i s t  i n  w e s t e r n  
l i t e r a t u r e .  B a l t i m o r e :  J o h n  H o p k i n s  U n i v e r s i t y  P r e s s  
2 8 5  
H a y r y ,  M .  1 9 9 8 a .  P h i l o s o p h i c a l  r e s p o n s e s  t o w a r d s  b i o t e c h n o l o g y .  I N :  E u r o p e a n  
C o m m i s s i o n .  C u l t u r a l  a n d  s o c i a l  a t t i t u d e s  t o  b i o t e c h n o l o g y :  a n a l y s i s  o f  t h e  a r g u m e n t s ,  
w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  v i e w s  o f y o u n g p e o p l e  ( ' T h e  B I O C U L T  P r o j e c t ' ) .  
L u x e m b o u r g  :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n ,  p p 1 9 - 2 3 .  
H a y r y ,  M .  1 9 9 8 b .  G e n e t i c  e n g i n e e r i n g  a n d  r i s k .  I N :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  C u l t u r a l  a n d  
s o c i a l  a t t i t u d e s  t o  b i o t e c h n o l o g y :  a n a l y s i s  o f  t h e  a r g u m e n t s ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  
v i e w s  o f  y o u n g p e o p l e  ( ' T h e  B I O C U L T  P r o j e c t ' ) .  L u x e m b o u r g :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n ,  
p p 3  1 - 3 6 .  
H e i d e g g e r .  M .  1 9 6 2 .  B e i n g  a n d  t i m e .  O x f o r d  :  B a s i l  B l a c k w e l l  L t d .  
H i g h e r  E d u c a t i o n  A u t h o r i t y  ( H E A ) ,  2 0 0 6 .  T h e  P r o g r a m m e  f o r  R e s e a r c h  i n  T h i r d  L e v e l  
I n s t i t u t i o n s  ( P R T L I ) :  t r a n s f o r m i n g  t h e  I r i s h  r e s e a r c h  l a n d s c a p e .  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w . h e a . i e / u p l o a d s / p d f / H E A % 2 O P R T L I % 2 O D e c t o 2 O - % 2 O S e c t i o n % 2 O  I  . p d f  
[ A c c e s s e d  1 4  J u l y  2 0 0 6 1  
H i l l ,  E .  W .  J o b l i n g ,  M .  A .  a n d  B r a d l e y ,  D .  G  2 0 0 0 .  Y - c h r o m o s o m e  v a r i a t i o n  a n d  I r i s h  
o r i g i n s . N a t u r e ,  4 0 4  ( 2 3 ) ,  p p 3 5 1 - 3 5 2 .  
H i p k i n s ,  R .  2 0 0 2 . C o m m o n s e n s e ,  t r u s t ,  a n d  s c i e n c e :  h o w  p a t t e r n s  o f  b e l i e f s  a n d  a t t i t u d e s  t o  
s c i e n c e  p o s e  c h a l l e n g e s  f o r  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n .  W e l l i n g t o n ,  N e w  Z e a l a n d  :  
M i n i s t r y  o f  R e s e a r c h ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y .  
H i r s c h ,  E .  1 9 9 8 .  B o u n d  a n d  u n b o u n d  e n t i t i e s :  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  e t h n o g r a p h i c  p e r s p e c t i v e s  o f  
a n t h r o p o l o g y  v i s - A - v i s  m e d i a  a n d  c u l t u r a l  s t u d i e s .  I F .  F .  H u g h e s - F r e e l a n d  ( e d . )  A S A  
m o n o g r a p h s  3 5 :  r i t u a l ,  p e r f o r m a n c e ,  m e d i a .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e ,  p p 2 0 8 -  
2 2 8 .  
H o b a n ,  T . J .  W o o d r u m ,  E . a n d  C z a j a ,  R .  1 9 9 2 .  P u b l i c  o p p o s i t i o n  t o  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g .  R u r a l  
S o c i o l o g y .  5  ( 4 ) ,  p p 4 7 6 - 4 9 3 .  
H o l d e n ,  L .  2 0 0 7 .  I s  t h e  f l a m e  a b o u t  t o  d i e ?  I r i s h  T i m e s ,  N e w s  F e a t u r e s ,  S a t u r d a y  A p r i l  1 4 ,  
~ 3 .  
H o l s t e i n ,  J . A .  a n d  G u b r i u m ,  J . F .  2 0 0 3 .  A c t i v e  i n t e r v i e w i n g .  I N :  J . F  G u b r i u m  a n d  J . A  
H o l s t e i n  ( e d s . )  P o s t m o d e r n  i n t e r v i e w i n g .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A :  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  p p 6 7 -  
8 0 .  
H o n n e t h ,  A .  1 9 9 1 .  T h e  c r i t i q u e  o f p o w e r :  r e f l e c t i v e  s t a g e s  i n  a  c r i t i c a l  s o c i a l  t h e o r y .  T r a n s .  
K .  B a y n e s .  C a m b r i d g e ,  U S  a n d  L o n d o n :  M I T  p r e s s .  
H o r n i g  P r i e s t ,  S .  1 9 9 5 .  I n f o r m a t i o n  e q u i t y ,  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e ,  a n d  t h e  
b i o t e c h n o l o g y  d e b a t e .  J o u r n a l  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  4 5  ( I ) ,  p p 3 9 - 5 4 .  
H o r n i g  P r i e s t ,  S .  2 0 0 1 .  A  g r a i n  o f  t r u t h :  t h e  m e d i a ,  t h e  p u b l i c ,  a n d  b i o t e c h n o l o g y .  M a r y l a n d ,  
N Y :  R o w m a n  a n d  L i t t l e f i e l d  P u b l i s h e r s  I n c  
H o r s e y ,  K .  2 0 0 5 . S c i e n c e ,  r e l i g i o n  a n d  a  ' c u l t u r e  o f  l i f e '  [ O n l i n e ] .  B i o N e w s  N o ? ?  
c o m m e n t a r y .  A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w . b i o n e w s . o r g . u k l c o m m e n t a r y . l a s s o ? s t o d = 2 4 4 l  [ A c c e s s e d  3 0  M a r c h  2 0 0 4 1  
H u g h e s - F r e e l a n d ,  F .  1 9 9 8 .  I n t r o d u c t i o n .  I N :  F .  H u g h e s - F r e e l a n d  ( e d . )  A S A  m o n o g r a p h s  3 5 :  
r i t u a l ,  p e r f o r m a n c e ,  m e d i a .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e ,  p p l - 2 8 .  
H u x l e y ,  A .  1 9 3 2 1 1  9 9 4 .  B r a v e  n e w  w o r l d .  L o n d o n :  F l a m i n g o .  
$ . .  c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s ,  B B C  2 .  1 6  D e c e m b e r ,  2 0 0 4 .  
I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e .  2 0 0 2 a .  I r i s h  G o v e r n m e n t  L e a v i n g  C e r t i j i c a t e  
b i o l o g y  s y l l a b u s  -  o r d i n a r y  l e v e l  a n d  h i g h e r  l e v e l .  D u b l i n  :  S t a t i o n e r y  O f f i c e .  
I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e .  2 0 0 2 b .  I r i s h  G o v e r n m e n t  l e a v i n g  c e r t i J i c a t e  
b i o l o g y  s y l l a b u s  -  o r d i n a r y  l e v e l  a n d  h i g h e r  l e v e l :  g u i d e l i n e s  f o r  t e a c h e r s .  D u b l i n  :  
S t a t i o n e r y  O f f i c e .  
I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t .  2 0 0 0 .  I n t e r - D e p a r t m e n t a l  G r o u p  
o n  M o d e r n  B i ~ t e c ~ n o l o g y  R e p o r t .  D u b l i n  :  S t a t i o n e r y  O f f i c e .  
I r e l a n d ,  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t .  2 0 0 6 .  S t r a t e g y  f o r  s c i e n c e ,  
t e c h n o l o g y  a n d  i n n o v a t i o n ,  2 0 0 6 - 2 0 1 3 .  D u b l i n  :  S t a t i o n e r y  O f f i c e .  
I r e l a n d ,  G o v e r n m e n t  o f  I r e l a n d  T a s k  F o r c e  o n  P h y s i c a l  S c i e n c e s .  2 0 0 2 .  R e p o r t  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  T a s k F o r c e  o n  P h y s i c a l  S c i e n c e s .  D u b l i n  :  L a n g l e y  F r e e m a n .  
I r i s h  B i s h o p s '  C o m m i t t e e  f o r  B i o e t h i c s .  2 0 0 5 .  P r e l i m i n a r y  r e s p o n s e  o f  t h e  I r i s h  C a t h o l i c  
B i s h o p s '  C o n f e r e n c e  t o  t h e  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  o n  A s s i s t e d  H u m a n  R e p r o d u c t i o n .  
[ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / w w w . h e a l t h c a r e - e t h i c s . i e / P r e l i m R e s p o n s e 2 C A H R . h t m l .  
[ A c c e s s e d  5  A p r i l  2 0 0 6 1  
I r i s h  C o u n c i l  f o r  B i o e t h i c s  ( I C B ) .  2 0 0 7 .  ( H o m e p a g e ) .  [ O n l i n e ] . A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w . b i o e t h i c s . i e / .  [ A c c e s s e d  8  J u l y  2 0 0 7 1  
I r i s h  C o u n c i l  f o r  S c i e n c e  T e c h n o l o g y  a n d  I n n o v a t i o n .  2 0 0 2 .  I C S T I  R e p o r t  o n  B i o t e c h n o l o g y .  
D u b l i n :  D e p a r t m e n t  o f  E n t e r p r i s e ,  T r a d e  a n d  E m p l o y m e n t .  
I s h i g u r o ,  K .  2 0 0 5 .  N e v e r  l e t  m e  g o .  L o n d o n :  K n o p f .  
I s l a n d ,  T h e .  2 0 0 5 .  [ F i l m ] .  D i r e c t e d  b y  M i c h a e l  B a y .  U S A  :  D r e a m w o r k s  S K G .  
I s l a n d  o f  D r .  M o r e a u ,  T h e .  1 9 9 6 .  [ F i l m ] .  D i r e c t e d  b y  J o h n  F r a n k e n h e i m e r .  U S A  :  N e w  L i n e  
C i n e m a  
J a r m a n ,  R .  a n d  M c C l u n e ,  B .  2 0 0 2 .  A  s u r v e y  o f  t h e  u s e  o f  n e w s p a p e r s  i n  s c i e n c e  
i n s t r u c t i o n  b y  s e c o n d a r y  t e a c h e r s  i n  N o r t h e r n  I r e l a n d  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S c i e n c e  
E d u c a t i o n ,  2 4  ( l o ) ,  p p 9 9 7 - 1 0 2 0 .  
J a s a n o f f ,  S .  2 0 0 4 .  T h e  i d i o m  o f  c o - p r o d u c t i o n .  I N :  S .  J a s a n o f f .  ( e d . ) .  S t a t e s  o f  k n o w l e d g e :  t h e  
c o - p r o d u c t i o n  o f  s c i e n c e  a n d  s o c i a l  o r d e r .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e ,  p l - 1 2 .  
J a s a n o f f ,  S .  2 0 0 5 a .  D e s i g n s  o n  n a t u r e :  s c i e n c e  a n d  d e m o c r a c y  i n  E u r o p e  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  P r i n c e t o n  a n d  O x f o r d :  P r i n c e t o n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
J a s a n o f f ,  S .  2 0 0 5 b .  ' L e t  t h e m  e a t  c a k e ' :  G M  f o o d s  a n d  t h e  d e m o c r a t i c  i m a g i n a t i o n .  I N . .  M .  
L e a c h ,  I .  S c o o n e s ,  a n d  B . W y n n e  ( e d s ) .  S c i e n c e  a n d  c i t i z e n s : g l o b a l i s a t i o n  a n d  t h e  
c h a l l e n g e  o f  e n g a g e m e n t .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  Z e d  B o o k s ,  p p 1 8 3 - 1 9 8 .  
J e g e d e ,  0 .  1 9 9 4 .  A f r i c a n  c u l t u r a l  p e r s p e c t i v e  a n d  t h e  t e a c h i n g  o f  s c i e n c e .  I N :  J .  S o l o m o n  a n d  
G .  A i k e n h e a d  ( e d s . )  S T S  e d u c a t i o n :  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e s  o n  r e f o r m .  N e w  Y o r k  :  
T e a c h e r s  C o l l e g e  P r e s s ,  p p 1 2 0 - 1 3 0 .  
J e n k i n s ,  R .  1 9 9 2 .  P i e r r e  B o u r d i e u .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e  
J e n k i n s ,  R .  1 9 9 6 .  S o c i a l  i d e n t i t y .  L o n d o n  :  R o u t l e d g e .  
J i m e n e z - A l e i x a n d r e ,  M . P .  R o d r i g u e z ,  A . B .  a n d  D u s c h l ,  R . A .  2 0 0 0 .  ' D o i n g  t h e  l e s s o n '  o r  
' d o i n g  s c i e n c e ' :  a r g u m e n t  i n  h i g h  s c h o o l  g e n e t i c s .  S c i e n c e  E d u c a t i o n ,  8 4  ( 6 )  p p l - 3 6 .  
J o a s ,  H .  1 9 9 6 .  T h e  c r e a t i v i t y  o f  a c t i o n .  C a m b r i d g e ,  U K :  P o l i t y .  
J o f f e ,  C .  2 0 0 5 .  A b o r t i o n  a s  m o r a l  p a n i c :  h o w  r e p r o d u c t i v e  r i g h t s  b e c a m e  a  d i v i s i v e  p o l i t i c a l  
i s s u e  [ O n l i n e ] .  A ~ n e r i c a n  S e x u a l i t y .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / n s r c . s f s u . e d u / M a g A r t i c l e . c f m ? A r t i c l e = 4 4 7 .  [ A c c e s s e d  2 2  A p r i l  2 0 0 7 1  
J o n e s ,  M  a n d  S a l t e r ,  B .  2 0 0 3 .  T h e  g o v e r n a n c e  o f  h u m a n  g e n e t i c s :  p o l i c y  d i s c o u r s e  
a n d  c o n s t r u c t i o n s  o f  p u b l i c  t r u s t .  N e w  G e n e t i c s  a n d  S o c i e t y ,  2 2  ( I ) ,  p p  2 1 - 4 1 .  
J u r a s s i c  P a r k ,  1 9 9 3 .  [ F i l m ] .  D i r e c t e d  b y  S t e v e n  S p i e l b e r g .  U S A  :  U n i v e r s a l  P i c t u r e s  
K a l b i a n ,  A .  H .  a n d  S h e p h e r d ,  L .  2 0 0 3 .  N a r r a t i v e  p o r t r a y a l s  o f  g e n e s  a n d  h u m a n  f l o u r i s h i n g .  
T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  B i o e t h i c s ,  3  ( 4 ) ,  p p 1 5 - 2 1 .  
K a l o c s a i ,  C .  2 0 0 0 .  N o t e s  o n  t r a n s n a t i o n a l i s m  a n d  t h e  e t h n o g r a p h i c  p r a c t i c e . [ O n l i n e ] .  
C o m p a r a t i v e  r e s e a r c h  w o r k s h o p .  A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / w w w . y a l e . e d u / c c r / k a l o c s a i . d o c  
[ A c c e s s e d  8  A u g u s t  2 0 0 6 1 .  
K a p l a n ,  A .  2 0 0 4 .  R e p o r t s  o f  b i o e t h i c s '  d e m i s e  s e e m  a  b i t  p r e m a t u r e .  [ O n l i n e ] .  
b l o g . b i o e t h i c s . n e t  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  B i o e t h i c s  E d i t o r ' s  b l o g ,  2 1  N o v e m b e r .  
A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / b l o g . b i o e t h i c s . n e t / 2 O 0 4 / 1  l / r e p o r t s - o f - b i o e t h i c s - d e m i s e - s e e m -  
b i t . h t m 1  [ A c c e s s e d  2 5  N o v e m b e r  2 0 0 4 1 .  
K a s s ,  L . R .  1 9 8 5 .  T o w a r d  a  m o r e  n a t u r a l  s c i e n c e :  b i o l o g y  a n d  h u m a n  a f f a i r s .  N e w  Y o r k  :  
M a c m i l l a n .  
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K a z a n , T .  S .  2 0 0 5 .  D a n c i n g  b o d i e s  i n  t h e  c l a s s r o o m :  m o v i n g  t o w a r d  a n  e m b o d i e d  p e d a g o g y .  
P e d a g o g y :  C r i t i c a l  A p p r o a c h e s  t o  T e a c h i n g  L i t e r a t u r e ,  L a n g u a g e ,  C o m p o s i t i o n ,  a n d  
C u l t u r e ,  5  ( 3 ) ,  p p 3 7 9 - 4 0 8 .  
K i m r n e l  P i f e r ,  L .  1 9 9 4 .  A d o l e s c e n t s  a n d  a n i m a l  r e s e a r c h :  s t a b l e  a t t i t u d e s  o r  e p h e m e r a l  
o p i n i o n s ?  P u b l i c  U n d e r s t a n d i n g  of S c i e n c e ,  3 ,  p p 2 9 1 - 3 0 7 .  
K o h l b e r g ,  L .  1 9 8 1 .  E s s a y s  o n  m o r a l  D e v e l o p m e n t ,  V o l .  I: t h e  p h i l o s o p h y  of m o r a l  
d e v e l o p m e n t .  N e w  Y o r k  :  H a r p e r  a n d  R o w .  
K o h r i n g ,  M .  a n d  M a t t h e s ,  J .  2 0 0 2 .  T h e  f a c e ( t ) s  o f  b i o t e c h  i n  t h e  n i n e t i e s :  h o w  t h e  G e r m a n  
p r e s s  f r a m e d  m o d e m  b i o t e c h n o l o g y .  P u b l i c  U n d e r s t a n d i n g  of S c i e n c e .  1 1 ,  p p 1 4 3 - 1 5 4  
K o l s t o ,  S . D .  2 0 0 1 .  ' T o  t r u s t  o r  n o t  t o  t r u s t  .  .  . '  :  p u p i l s '  w a y s  o f j u d g i n g  i n f o r m a t i o n  
e n c o u n t e r e d  i n  a  s o c i o - s c i e n t i f i c  i s s u e .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  of S c i e n c e  E d u c a t i o n ,  2 3 ,  
p p 7 7 - 9 0  1 .  
K o r p a n ,  C .  A .  B i s a n z ,  G .  L .  B i s a n z ,  J .  a n d  B o e h m e .  C .  1 9 9 7 a .  W h a t  d i d  y o u  l e a r n  o u t s i d e  o f  
s c h o o l  t o d a y ? :  u s i n g  s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  t o  d o c u m e n t  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  
r e l a t e d  t o  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y .  S c i e n c e  E d u c a t i o n  8 1  ( 6 ) ,  p p 6 5  1 - 6 6 2  
K o r p a n ,  C .  A .  B i s a n z ,  G .  L .  B i s a n z ,  J .  a n d  H e n d e r s o n ,  J .  1 9 9 7 b .  A s s e s s i n g  l i t e r a c y  i n  
s c i e n c e :  e v a l u a t i o n  o f  s c i e n t i f i c  n e w s  b r i e f s .  S c i e n c e  E d u c a t i o n ,  8 1  ( 9 ,  p p 5 1 5 - 5 3 2 .  
K o z o l l ,  R . H .  a n d  O s b o m e ,  M . D .  2 0 0 4 .  F i n d i n g  m e a n i n g  i n  s c i e n c e :  l i f e w o r l d ,  i d e n t i t y  a n d  
s e l f .  S c i e n c e  E d u c a t i o n . 8 8  ( 2 )  p p 1 5 7 - 1 8  1 .  
K n o r r - C e t i n a ,  K .  2 0 0 1 .  O b j e c t u a l  p r a c t i c e .  I N :  T . R .  S c h a t z k i ,  K .  K n o r r - C e t i n a ,  a n d  E .  v o n  
S a v i g n y  ( e d s . )  T h e  p r a c t i c e  t u r n  i n  c o n t e m p o r a r y  t h e o l y .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  
R o u t l e d g e ,  p p  1 7 5 -  1 8 8 .  
L a k o f f ,  G .  2 0 0 3 .  F r a m i n g  t h e  d e m s :  h o w  c o n s e r v a t i v e s  c o n t r o l  p o l i t i c a l  d e b a t e  a n d  h o w  
p r o g r e s s i v e s  c a n  t a k e  i t  b a c k .  T h e  A m e r c i a n  P r o s p e c t ,  S e p t e m b e r  2 0 0 3 ,  p p 3 2 - 3 5 .  
L a s h ,  S .  1 9 9 4 .  R e f l e x i v i t y  a n d  i t s  d o u b l e s .  I N :  B e c k ,  U .  G i d d e n s ,  A .  a n d  L a s h ,  S .  ( e d s . )  
R e f l e x i v e  m o d e r n i s a t i o n :  p o l i t i c s ,  t r a d i t i o n ,  a n d  a e s t h e t i c s  i n  t h e  m o d e r n  s o c i a l  o r d e r ,  
C a m b r i d g e ,  U K :  P o l i t y  P r e s s ,  p p 1 1 0 - 1 7 3 .  
L a t o u r ,  B .  1 9 8 7 .  S c i e n c e  i n  a c t i o n  :  h o w  t o  f o l l o w  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  t h r o u g h  s o c i e t y .  
C a m b r i d g e ,  U S  :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L a t o u r ,  B .  1 9 9 1 .  W e  h a v e  n e v e r  b e e n  m o d e r n .  T r a n s .  C .  P o r t e r .  C a m b r i d g e ,  U S  :  H a r v a r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s  
L a t o u r ,  B .  2 0 0 4 .  T h e p o l i t i c s  o f  n a t u r e :  h o w  t o  b r i n g  t h e  s c i e n c e s  i n t o  d e m o c r a c y .  T r a n s .  C .  
P o r t e r .  C a m b r i d g e ,  U S  :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L a v e ,  J .  a n d  W e n g e r ,  E .  1 9 9  1 .  S i t u a t e d  l e a r n i n g :  p r a c t i c a l  p e r i p h e r a l  p a r t i c i p a t i o n .  
C a m b r i d g e ,  M A  :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
L a w  L o r d s  b a c k  ' s a v i o u r  s i b l i n g s . '  [ O n l i n e ] .  2 0 0 5 .  B i o N e w s ,  3 0 6 .  A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w . b i o n e w s . o r g . u k / n e w . l a s s o ? s t o r y i d = 2 5 4 2 .  [ A c c e s s e d  3 0  M y  2 0 0 7 1 .  
L e v i - S t r a u s s ,  C .  1 9 6 3 .  S t r u c t u r a l  a n t h r o p o l o g y .  T r a n s .  C .  J a c o b s o n  a n d  B . G .  S c h o e p f .  
N o n v i c h ,  U K  :  P e r e g r i n e  B o o k s .  
L e v i n s o n ,  R .  a n d  T u r n e r ,  S .  2 0 0  1 .  V a l u a b l e  l e s s o n s  -  e n g a g i n g  w i t h  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f  
s c i e n c e  i n  s c h o o l s :  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  s u m m a v y  o f  r e s e a r c h f i n d i n g s .  L o n d o n  :  
W e l l c o m e  T r u s t .  
L e w o n t i n ,  R .  2 0 0 1 .  I t  a i n ' t  n e c e s s a r i l y  s o :  t h e  d r e a m  o f  t h e  h u m a n  g e n o m e  a n d  o t h e r  
i l l u s i o n s .  L o n d o n  :  G r a n t a  B o o k s .  
L i n c o l n ,  Y . S  a n d  G u b a ,  E . G .  2 0 0 3 .  P a r a d i g m a t i c  c o n t r o v e r s i e s ,  c o n t r a d i c t i o n s ,  a n d  e m e r g i n g  
c o n f l u e n c e s .  I N :  N . K .  D e n z i n ,  Y . S .  L i n c o l n ,  a n d  E . G .  G u b a  ( e d s . )  T h e  l a n d s c a p e  o f  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h :  t h e o r i e s  a n d  i s s u e s .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A :  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  p p  
2 5 3 - 2 9 1 .  
L u h m a n n ,  N .  1 9 8 4 .  S o z i a l e  S y s t e m e .  G r u n d r i D  e i n e r  a l l g e m e i n e n  T h e o r i e ,  S u h r k a m p ,  
F r a n k f u r t  a .  M .  [ S o c i a l  S y s t e m s .  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  S t a n f o r d ,  1 9 9 5 . 1  
2 9  1  
M a i e n s c h e i n ,  J .  2 0 0 3 .  W h o s e  v i e w  o f  l q e ? :  e m b r y o s ,  c l o n i n g  a n d  s t e m  c e l l s .  C a m b r i d g e ,  U S :  
H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M c C a r t h y ,  J . C .  1 9 9 2 .  P a r t s ,  w h o l e s ,  a n d  t h e  f o r m s  o f  l i f e :  H u s s e r l  a n d  t h e  n e w  b i o l o g y .  I N :  
L .  H a r d y  a n d  L .  E m b r e e  ( e d s ) .  P h e n o m e n o l o g y  o f  n a t u r a l  s c i e n c e .  D o r d e c h t ,  T h e  
N e t h e r l a n d s :  K l u w e r  A c a d e m i c  P u b l i s h e r s ,  p p  1 3 5 - 1  5 6 .  
M a c e r ,  D .  2 0 0 0  W h e r e  d o  w e  l e a r n  b i o e t h i c s  a n d  a v e n u e s  f o r  b i o e t h i c s  e d u c a t i o n .  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  U N E S C O  I n t e r n a t i o n a l  B i o e t h i c s  C o m m i t t e e  S i x t h  S e s s i o n ,  V o l u m e  
11, P a r i s :  U N E S C O ,  p p 2 5 - 3 3 2 .  
M a c h i a v e l l i ,  N .  1 9 7 9 .  T h e  p o r t a b l e  M a c h i a v e l l i .  H a r m o n d s w o r t h  :  P e n g u i n .  
M a c h i a v e l l i ,  N .  2 0 0 5 .  T h e  P r i n c e .  T r a n s .  P .  B o n d a n e l l a .  N e w  Y o r k  :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
M a c i n t y r e ,  S .  1 9 9 5 .  T h e  p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e  o r  t h e  s c i e n t i f i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  p u b l i c ? :  a  r e v i e w  o f  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  o f  t h e  n e w  g e n e t i c s .  P u b l i c  U n d e r s t a n d i n g  o f  
S c i e n c e ,  4  ( 3 ) ,  p p 2 2 3 - 2 3 2 .  
M a h a r ,  C .  H a r k e r ,  R .  a n d  W i l k e s ,  C .  1 9 9 0 .  T h e  b a s i c  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n .  I N :  R .  H a r k e r ,  C .  
M a h a r ,  a n d  C .  W i l k e s  ( e d s ) .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  w o r k  o f  P i e r r e  B o u r d i e u :  t h e p r a c t i c e  
o f t h e o r y .  M a c m i l l a n  :  H a m p s h i r e  a n d  L o n d o n ,  U K .  p p  1 - 2 5 .  
M a r c u s ,  G . E .  1 9 9 8 .  E t h n o g r a p h y  t h r o u g h  t h i c k  a n d  t h i n .  P r i n c e t o n ,  U S  :  P r i n c e t o n  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M a r s h a l l  J .  D .  1 9 9 5 .  F o u c a u l t  a n d  n e o - l i b e r a l i s m :  b i o p o w e r  a n d  b u s n o - p o w e r  [ O n l i n e ] .  
A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / w w w . e d . u i u c . e d u / E P S / P E S - Y e a r b o o k / 9 5 ~ d o c s / m a r s h a l l . h t m l # ~ 2  
[ A c c e s s e d  7  J u l y  2 0 0 7 1 .  
M c D o n n e l l ,  0 .  1 9 9 9 .  S h i f t i n g  d e b a t e s  o n  n e w  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g y :  i m p l i c a t i o n s  f o r  
p u b l i c  d i s c o u r s e  i n  I r e l a n d .  I N :  P .  O ' M a h o n y  ( e d . )  N a t u r e ,  r i s k ,  a n d  r e s p o n s i b i l i t y :  
d i s c o u r s e s  o f  b i o t e c h n o l o g y .  H a m p s h i r e  a n d  L o n d o n  :  M a c m i l l a n  P r e s s  L t d ,  p p 6 9 - 8 6 .  
M c D o n n e l l ,  0 .  a n d  A l l i s o n ,  J .  2 0 0 6 .  F r o m  b i o p o l i t i c s  t o  b i o e t h i c s :  c h u r c h ,  s t a t e ,  
2 9 2  
M e d i c i n e ,  a n d  a s s i s t e d  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g y  i n  I r e l a n d .  S o c i o l o g y  o f  H e a l t h  a n d  
I l l n e s s .  2 8  ( 6 ) ,  p p 8  1 7 - 8 3 7 .  
M c G i n n i s ,  J .  R .  a n d  S i m m o n s ,  P .  1 9 9 9 .  T e a c h e r s '  p e r s p e c t i v e s  o f  t e a c h i n g  s c i e n c e -  
t e c h n o l o g y - s o c i e t y  i n  l o c a l  c u l t u r e s :  a  s o c i o c u l t u r a l  a n a l y s i s .  S c i e n c e  E d u c a t i o n  ,  8 3 ( 2 ) ,  
p p 1 7 9 - 2 1 1 .  
M c G o w a n ,  M .  2 0 0 2 .  L o v e  r e j o i c e s  i n  t h e  t r u t h .  [ O n l i n e ] .  A c c o r d  R e l a t i o n s h i p s  a n d  S e x u a l i t y  
E d u c a t i o n  T e a c h e r ' s  R e s o u r c e  B o o k  ( f o r  p o s t - p r i m a r y  C a t h o l i c  s c h o o l s ) .  A v a i l a b l e  
f r o m :  h t t p : / / w w w . a c c o r d . i e / f i l e s t o r e / d i g i t a l ~ l i b r a r y / T e a c h e r s ~ R e s o ~ c e - 2 2 N o v O 2 . p d f  
[ A c c e s s e d  2 5  J u l y ,  2 0 0 6 1  
M c K i e ,  R .  2 0 0 7 .  F l a m i n g  h e c k ,  f i r s t  B r i t s  w e r e  r e d h e a d s .  S u n d a y  T i m e s ,  N e w s  R e v i e w ,  
J a n u a r y  7 ,  p 8 .  
M c R o b b i e ,  A .  1 9 9 4 .  P o s t m o d e r n i s m  a n d p o p u l a r  c u l t u r e .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  
R o u t l e d g e .  
M c R o b b i e ,  A .  a n d  T h o r n t o n ,  S . L .  1 9 9 5 .  R e t h i n k i n g  ' m o r a l  p a n i c '  f o r  m u l t i - m e d i a t e d  s o c i a l  
w o r l d s .  T h e  B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  4 6  ( 4 ) ,  p p 5 5 9 - 5 7 4 .  
M e r l e a u - P o n t y ,  M .  1 9 7 3 .  P h k n o m k n o l o g i e  d e  l a  p e r c e p t i o n .  P a r i s  :  G a l l i m a r d  T e l .  
M i c h a e l ,  M .  1 9 9 6 .  C o n s t r u c t i n g  i d e n t i t i e s :  t h e  s o c i a l ,  t h e  n o n h u m a n ,  a n d  c h a n g e .  L o n d o n  :  
S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
M i c h a e l ,  M .  G r i n y e r  A .  a n d .  T u r n e r ,  J .  1 9 9 7 .  T e a c h i n g  b i o t e c h n o l o g y :  i d e n t i t y  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  i g n o r a n c e  a n d  k n o w l e d g e a b i l i t y .  P u b l i c  U n d e r s t a n d  o f  S c i e n c e ,  6 ,  p p  1 - 1  7 .  
M i d g l e y ,  M .  1 9 9 2 .  S c i e n c e  a s  s a l v a t i o n :  m o d e r n  m y t h  a n d  i t s  m a k i n g .  L o n d o n  a n d  N e w  
Y o r k  :  R o u t l e d g e .  
M i t c h e l l ,  D .  2 0 0 4 .  C l o u d  a t l a s .  L o n d o n :  S c e p t r e  
M o o r e s ,  S .  1 9 9 3 .  I n t e r p r e t i n g  a u d i e n c e s :  t h e  e t h n o g r a p h y  o f  m e d i a  c o n s u m p t i o n .  S a g e  
P u b l i c a t i o n s  :  T h o u s a n d  O a k s / L o n d o n / N e w  D e l h i .  
M o r a i s ,  A . M .  2 0 0 2 .  B a s i l  B e r n s t e i n  a t  t h e  m i c r o  l e v e l  o f  t h e  c l a s s r o o m .  B r i t i s h  J o u r n a l  of 
S o c i o l o g y ,  2 3  ( 4 ) ,  p p 5 5 9 - 5 6 9 .  
M o s c o v i c i .  S .  1 9 7 6 .  S o c i a l  i n f l u e n c e  a n d  s o c i a l  c h a n g e .  L o n d o n  :  A c a d e m i c  P r e s s .  
M o t h e r w a y ,  B .  2 0 0 1 .  T h e  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  p u b l i c  s p h e r e :  d e m o c r a c y  a n d  d i s c o u r s e  i n  t h e  
g e n e t i c a l l y  m o d i f i e d  o r g a n i s m  d e b a t e  i n  I r e l a n d .  P h D  T h e s i s .  T r i n i t y  C o l l e g e  D u b l i n .  
M o u s t a k a s ,  C .  E .  1 9 9 4 .  P h e n o m e n o l o g i c a l  r e s e a r c h  m e t h o d s .  T h o u s a n d  O a k s ,  C a l i f o r n i a  :  
S a g e .  
M u l t i p l i c i t y ,  1 9 9 6 .  [ F i l m ] .  D i r e c t e d  b y  H a r o l d  R a m i s .  U S A  :  C o l u m b i a  P i c t u r e s  C o r p o r a t i o n .  
M u r p h y ,  P .  2 0 0 4 .  C u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g s  o f  b i o l o g y  i n  I r e l a n d  a n d  E u r o p e .  P a p e r  p r e s e n t e d  
t o  L o c a l  a n d  G l o b a l :  C o n t e s t e d  T e r r a i n s  C o n f e r e n c e ,  D u b l i n ,  2 4 - 2 5  S e p t e m b e r ,  2 0 0 4 .  
M u r p h y ,  P .  2 0 0 5 a .  Y o u n g  p e o p l e ' s  p e r s p e c t i v e s  o n  g e n e t i c s ,  i d e n t i t y  a n d  s o c i e t y  u s i n g  f i l m  
a n d  d i s c u s s i o n .  I i V :  H . E .  F i s c h e r  ( e d ) .  D e v e l o p i n g  S t a n d a r d s  i n  R e s e a r c h  o n  S c i e n c e  
E d u c a t i o n .  L o n d o n :  T a y l o r  a n d  F r a n c i s  G r o u p ,  p p  1 6 5 - 1  7 0 .  
M u r p h y ,  P .  2 0 0 5 b .  Y o u n g  p e o p l e ' s  p e r s p e c t i v e s  o n  s o c i o s c i e n t i f i c  i s s u e s  u s i n g  f i l m  a n d  
d i s c u s s i o n .  P a p e r  p r e s e n t e d  t o  E S E R A  2 0 0 5  C o n f e r e n c e  ( E u r o p e a n  S c i e n c e  E d u c a t i o n  
R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n ) ,  B a r c e l o n a ,  2 8  A u g u s t  - 1  S e p t e m b e r ,  2 0 0 5 .  
N a t i o n a l  C e n t r e  f o r  B i o t e c h n o l o g y  I n f o r m a t i o n .  2 0 0 7 .  ( H o m e p a g e ) .  [ O n l i n e ] . A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : / / w w w . n c b i . n l m . n i h . g o v .  [ A c c e s s e d  8  J u l y  2 0 0 7 . 1  
N e l k i n ,  D .  1 9 9 5 .  S e l l i n g  s c i e n c e ,  2 n d  e d .  N e w  Y o r k  :  W . H .  F r e e m a n  
N e l k i n ,  D .  a n d  L i n d e e ,  M . S .  2 0 0 4 .  T h e  DNA m y s t i q u e :  t h e  g e n e  a s  c u l t u r a l  i c o n ,  2 n d  E d i t i o n .  
N e w  Y o r k  :  W i l l  F r e e m a n  a n d  C o m p a n y .  
N i s b e t ,  M .  C .  a n d  M o o n e y ,  C .  2 0 0 7 .  F r a m i n g  s c i e n c e .  [ O n l i n e ] .  S c i e n c e ,  6  ( 3  1 6 ) ,  p .  5 6 .  
A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . s c i e n c e m a g . o r g . r e m o t e . l i b r a r y . d c u . i e / c g i / c o n t e n t / f u 1 1 / 3  1 6 1 5 8 2  1 / 5 6 .  
[ A c c e s s e d  2 7  A p r i l  2 0 0 7 1 .  
N i s k e r ,  J .  a n d  D a a r ,  A .  S .  2 0 0 6 .  M o r a l  p r e s e n t a t i o n  o f  g e n e t i c s - b a s e d  n a r r a t i v e s  f o r  
p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  g e n e t i c  s c i e n c e  a n d  i t s  i m p l i c a t i o n s .  P u b l i c  U n d e r s t a n d i n g  of 
S c i e n c e ,  1 5  ( l ) ,  p p l 1 3 - 1 2 3 .  
N o w o t n y ,  H .  S c o t t ,  P .  a n d  G i b b o n s ,  M .  2 0 0 1 .  R e - t h i n k i n g  s c i e n c e :  k n o w l e d g e  a n d  t h e p u b l i c  
i n  a n  a g e  of u n c e r t a i n t y .  C a m b r i d g e ,  U K  :  P o l i t y  P r e s s .  
N u f f i e l d  C u r r i c u l u m  C e n t r e .  2 0 0 2 .  2 1 "  C e n t u r y  S c i e n c e . ( H o m e p a g e ) .  [ O n l i n e ] . A v a i l a b l e  
f r o m :  h t t p : / / w w w . 2 1  s t c e n t u r y s c i e n c e . o r g /  [ A c c e s s e d  3 0  M a y  2 0 0 7  1 .  
a d e g a a r d ,  M .  2 0 0 3 .  D r a m a t i c  s c i e n c e :  a  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  d r a m a  i n  e d u c a t i o n .  S t u d i e s  i n  
S c i e n c e  E d u c a t i o n ,  3 9 ,  p p 7 5 - 1 0 2 .  
O ' H a r e ,  D .  2 0 0 4 .  F i n d i n g  a  b a l a n c e  b e t w e e n  s c i e n c e  a n d  h u m a n i t i e s .  S c i e n c e - E n g i n e e r i n g -  
T e c h n o l o g y  s p e c i a l  r e p o r t  s u p p l e m e n t ,  P u b l i c  P e r c e p t i o n s  a r t i c l e .  X h e  I r i s h  T i m e s ,  
T u e s d a y  A p r i l  2 o t h ,  p 2 .  
O ' H a r e ,  D .  2 0 0 6 .  B r a v e  n e w  w o r l d  o f  E x p l o r a t i o n  S t a t i o n  c a n  l i g h t  t h e  s p a r k  f o r  s c i e n c e .  T h e  
I r i s h  T i m e s ,  T u e s d a y ,  O c t o b e r  1  7 t h  ,  p 1 3 .  
O ' M a h o n y ,  P .  a n d  D e l a n t y ,  G .  1 9 9 8 .  R e t h i n k i n g  I r i s h  h i s t o r y :  n a t i o n a l i s m ,  i d e n t i t y ,  a n d  
i d e o l o g v .  L o n d o n  :  M a c m i l l a n  P r e s s .  
O ' M a h o n y ,  P .  a n d  S c h a f e r ,  M .  S .  2 0 0 5 . T h e  ' B o o k  o f  L i f e '  i n  t h e  p r e s s :  c o m p a r i n g  G e r m a n  
a n d  I r i s h  m e d i a  d i s c o u r s e  o n  h u m a n  g e n o m e  r e s e a r c h .  S o c i a l  S t u d i e s  of S c i e n c e ,  3 5  ( I ) ,  
p p 9 9 - 1 3 0 .  
O r g a n i s a t i o n  f o r  E c o n o m i c  C o - o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  ( O E C D )  I n t e r n a t i o n a l  F u t u r e s  
P r o g r a m m e .  2 0 0 6 .  T h e  b i o e c o n o m y  t o  2 0 3 0 :  d e s i g n i n g  a  p o l i c y  a g e n d a .  [ O n l i n e ] .  
A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . o e c d . o r g / f i n d D o c u m e n t / 0 , 2 3 5 O , e n - 2 6 4 9 - 3 6 8 3  1 3 0 1 - 1 - 1  1 9 8 2 9 - 1 - 1 - 1 , O O . h t  
m l .  [ A c c e s s e d  7  S e p t e m b e r  2 0 0 6 1 .  
O s b o r n e ,  J ,  D u s c h l ,  R .  a n d  F a i r b r o t h e r ,  R .  2 0 0 2 .  B r e a k i n g  t h e  m o u l d ? :  t e a c h i n g  s c i e n c e  f o r  
p u b l i c  u n d e r s t a n d i n g .  L o n d o n :  N u f f i e l d  F o u n d a t i o n .  
O s b o r n e ,  J .  a n d  M i l l a r ,  R .  2 0 0 7 .  T h e r e ' s  n o  c y n i c i s m  a b o u t  o u r  n e w  s c i e n c e  c o u r s e .  [ O n l i n e ] .  
T h e  G u a r d i a n  M a r c h  7  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . g u a r d i a n . c o . u k / c o m m e n t i s f i e e / s t o r y / 0 , , 2 0 2 8 0 1 6 , 0 0 . h t m l .  [ A c c e s s e d  1 7  
M a r c h  2 0 0 7 1  
O v i d .  1 9 8 6 .  M e t a m o r p h o s e s .  T r a n s .  A . D .  M e l v i l l e .  O x f o r d  :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
P a r k e r ,  M .  1 9 9 8 .  B i o t e c h n o l o g y ,  c h i l d r e n  a n d  i d e a l  d e m o c r a c y .  I N :  E u r o p e a n  C o m m i s s i o n .  
C u l t u r a l  a n d  s o c i a l  a t t i t u d e s  t o  b i o t e c h n o l o g y :  a n a l y s i s  o f  t h e  a r g u m e n t s ,  w i t h  s p e c i a l  
r e f e r e n c e  t o  t h e  v i e w s  o f  y o u n g p e o p l e  ( ' T h e  B I O C U L T  P r o j e c t ' ) .  L u x e m b o u r g :  E u r o p e a n  
C o m m i s s i o n ,  p p 1 5 7 - 1 6 5 .  
P a r s o n s ,  E .  1 9 9 7 .  C u l t u r e  a n d  g e n e t i c s :  i s  g e n e t i c s  i n  s o c i e t y  o r  s o c i e t y  i n  g e n e t i c s ?  I N :  
C l a r k e ,  A .  a n d  P a r s o n s ,  E .  ( e d s ) .  C u l t u r e ,  k i n s h i p  a n d  g e n e s :  t o w a r d s  c r o s s - c u l t u r a l  
g e n e t i c s .  L o n d o n :  M a c m i l l a n  P r e s s ,  p p  2 4 5 - 2 6 0 .  
P e t e r s ,  M .  2 0 0 2 . D e r r i d a  a n d  t h e  t a s k s  f o r  t h e  n e w  h u m a n i t i e s :  p o s t m o d e r n  n u r s i n g  a n d  t h e  
c u l t u r e  w a r s .  N u r s i n g  P h i l o s o p h y ,  3 ,  p p .  4 7 - 5 7 .  
P e t e r s e n ,  A .  A n d e r s o n ,  A .  a n d  A l l a n ,  S .  S c i e n c e  f i c t i o n l s c i e n c e  f a c t :  m e d i c a l  g e n e t i c s  i n  
n e w s  s t o r i e s .  N e w  G e n e t i c s  a n d  S o c i e t y ,  2 4  ( 3 ) ,  p p 3 3 7 - 3 5 3 .  
P h e l a n ,  P .  D a v i d s o n ,  A . ,  a n d  C a o ,  H .  1 9 9 1 .  S t u d e n t s '  m u l t i p l e  w o r l d s :  n e g o t i a t i n g  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  f a m i l y ,  p e e r ,  a n d  s c h o o l  c u l t u r e s .  A n t h r o p o l o g y  a n d  E d u c a t i o n  Q u a r t e r l j l ,  
2 2  ( 3 ) ,  p p 2 2 4 - 2 5 0 .  
P i n k e r ,  S .  2 0 0 2 .  T h e  b l a n k  s l a t e :  t h e  m o d e r n  d e n i a l  o f  h u m a n  n a t u r e .  N e w  Y o r k  :  V i k i n g  
A d u l t .  
P o l a n y i ,  M .  1 9 5 8 .  P e r s o n a l  k n o w l e d g e :  t o w a r d s  a p o s t  c r i t i c a l p h i l o s o p h y .  L o n d o n  :  
R o u t l e d g e .  
P o l k i n g h o r n e ,  J .  C .  2 0 0 4 .  T h e  p e r s o n ,  t h e  s o u l ,  a n d  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g .  J o u r n a l  o f M e d i c a l  
E t h i c s ,  3 0  ( 6 )  p p 5 9 3 - 5 9 7 .  
P r e i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s :  f o r  o r  a g a i n s t  h u m a n i t y ?  2 0 0 4 .  T h e  L a n c e t ,  E d i t o r i a l  3 6 4 ,  
p p 1 7 2 9 - 1 7 3 0 .  
P r e n s ,  E .  2 0 0 4 .  G e n e t i c  d i f f e r e n c e s  a n d  h u m a n  i d e n t i t i e s :  o n  w h y  t a l k i n g  a b o u t  
b e h a v i o u r a l  g e n e t i c s  i s  i m p o r t a n t  a n d  d f j c u l t .  [ O n l i n e ] .  S p e c i a l  s u p p l e m e n t  t o  t h e  
H a s t i n g s  C e n t e r  R e p o r t .  A v a i l a b l e  f r o m ;  
h t t p : / / w w w . t h e h a s t i n g s c e n t e r . o r g / p d f / g e n e t i ~ - d i f f e r e n c e s - a n d ~ h u m a n ~ i d e n t i t i e s . p d f .  
[ A c c e s s e d  2 9  A p r i l  2 0 0 5 1 .  
P r i m e  T i m e .  C o m m i s s i o n  r e p o r t s  f i n d i n g s  o n  a s s i s t e d  r e p r o d u c t i o n .  R T E I .  1 0  M a y  2 0 0 7 ,  
P r o g r a m m e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  S t u d e n t  A s s e s s m e n t .  ( P I S A ) .  2 0 0 6 .  O E C D  R e p o r t  [ O n l i n e ]  
A v a i l a b l e  f r o m  
h t t p : N w w w . p i s a . o e c d . o r g / p a g e s / 0 , 2 9 8 7 , e n - 3 2 2 5 2 3 5 1 - 3 2 2 3 5 7 3  1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , O O . h t m l .  
[ A c c e s s e d  8  J u l y  2 0 0 7 1 .  
R a b i n o w ,  P .  1 9 8 6 .  R e p r e s e n t a t i o n s  a r e  s o c i a l  f a c t s :  m o d e r n i t y  a n d  p o s t m o d e r n i t y  i n  
a n t h r o p o l o g y .  I N :  J .  C l i f f o r d  a n d  G . E .  M a r c u s  ( e d s . )  W r i t i n g  c u l t u r e .  L o n d o n  :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  p p 2 3 4 - 2 6 1 .  
R a s h o m a n ,  1 9 5 0 .  [ F i l m ]  D i r e c t e d  b y  A k i r a  K u r o s a w a .  J a p a n  :  D a i e i .  
R a t c l i f f e ,  M . ,  H a r r i s ,  R ,  M c W h i r t e r ,  J .  a n d  T h o m a s ,  M .  2 0 0 3 .  C r o s s - c u r r i c u l a r  c o l l a b o r a t i o n  
i n  t e a c h i n g  s o c i a l  a s p e c t s  o f  g e n e t i c s .  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  E u r o p e a n  S c i e n c e  E d u c a t i o n  
R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  ( E S E R A )  C o n f e r e n c e ,  N o o r d w i j k e r h o u t ,  T h e  N e t h e r l a n d s ,  1 9 - 2 3  
A u g u s t ,  2 0 0 3 .  
R a z a ,  G . a n d  S i n g h ,  S .  2 0 0 4 .  C u l t u r a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  p e o p l e s '  w o r l d v i e w  a n d  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e  i n  t h e  a r e a  o f  p u b l i c  h e a l t h .  J o u r n a l  o f  S c i e n c e  C o m m u n i c a t i o n ,  3  ( 4 ) ,  p p l - 8  .  
R e c k w i t z ,  A .  2 0 0 2 .  T o w a r d  a  t h e o r y  o f  s o c i a l  p r a c t i c e s :  a  d e v e l o p m e n t  i n  c u l t u r a l i s t  
t h e o r i s i n g .  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  S o c i a l  T h e o r y ,  5  ( 2 ) ,  p p . 2 4 5 -  2 6 5 .  
R e i s s ,  M .  a n d  S t r a u g h a n ,  J .  R .  1 9 9 6 .  I m p r o v i n g  n a t u r e ? :  t h e  s c i e n c e  a n d  e t h i c s  o f  
g e n e t i c  e n g i n e e r i n g ,  C a m b r i d g e ,  U K :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
R o s e ,  S .  1 9 9 7 .  L i f e l i n e s :  b i o l o g y ,  f r e e d o m ,  d e t e r m i n i s m .  L o n d o n  :  P e n g u i n  B o o k s .  
R o s e ,  H .  a n d  R o s e  S .  2 0 0 1 .  I n t r o d u c t i o n .  I N :  H .  R o s e  a n d  S .  R o s e  ( e d s . )  A l a s p o o r  D a r w i n :  
a r g u m e n t s  a g a i n s t  e v o l u t i o n a r y  p s y c h o l o g y .  L o n d o n  :  V i n t a g e ,  p p  1 - 1 3 .  
R o s s ,  A .  1 9 9 1 .  S t r a n g e  w e a t h e r :  c u l t u r e ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  i n  t h e  a g e  o f  l i m i t s .  L o n d o n  
a n d  N e w  Y o r k :  V e r s o .  
R o t h ,  W .  2 0 0 3 . ' I f  s o m e b o d y ' s  w i t h  s o m e t h i n g  e v e r y  d a y  t h e y ' v e  g o t t a  l e a r n  s o m e t h i n g  -  o r  
t h e y ' r e  j u s t  o u t  t o  l u n c h ' :  t h e  d i a l e c t i c s  o f  e t h n o g r a p h y  a s  a  w a y  o f  b e i n g .  [ O n l i n e ] .  
R e v i e w  o f  H .  F .  W o l c o t t .  1 9 9 9 .  E t h n o g r a p h y :  a  w a y  o f  s e e i n g .  W a l n u t  C r e e k ,  C A  :  
A l t a m i r a  P r e s s .  F o r u m :  Q u a l i t a t i v e  S o c i a l  R e s e a r c h ,  4 ,  ( 3 ) .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . q u a l i t a t i v e - r e s e a r c h . n e t / f q s - t e x t e / 3 - 0 3 / 3 - 0 3 r e v i e w - r o t h - e . h t m .  [ A c c e s s e d  3 0  
O c t o b e r  2 0 0 6 1  
R y a n ,  G . W .  a n d  B e r n a r d ,  H . R .  2 0 0 3 .  D a t a  m a n a g e m e n t  a n d  a n a l y s i s  m e t h o d s .  I N :  N .  K .  
D e n z i n  a n d  Y . S .  L i n c o l n  ( e d s . )  C o l l e c t i n g  a n d  i n t e r p r e t i n g  q u a l i t a t i v e  m a t e r i a l s ,  2 n d  
E d i t i o n .  T h o u s a n d  O a k s ,  C A  :  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  p p 2 5 9  -  3 0 9 .  
S c h a t z k i ,  T . R .  2 0 0 1 .  I n t r o d u c t i o n :  p r a c t i c e  t h e o r y .  I N :  T . R .  S c h a t z k i ,  K .  K n o r r - C e t i n a ,  a n d  E .  
v o n  S a v i g n y  ( e d s . )  T h e  p r a c t i c e  t u r n  i n  c o n t e m p o r a r y  t h e o l y .  R o u t l e d g e  :  L o n d o n  a n d  
N e w  Y o r k ,  p p l - 1 4 .  
S c h i e f f e l i n ,  E . L .  1 9 9 8 .  P r o b l e m a t i s i n g  p e r f o m a n c e .  I N :  F .  H u g h e s - F r e e l a n d  ( e d . ) .  A S A  
m o n o g r a p h s  3 5 :  r i t u a l ,  p e r f o r m a n c e ,  m e d i a .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k  :  R o u t l e d g e ,  p p 1 9 4 -  
2 0 7 .  
S c h r e i n e r ,  C .  a n d  S j a r b e r g ,  S . 2 0 0 4 .  S o w i n g  t h e  s e e d s  o f  R O S E :  b a c k g r o u n d ,  r a t i o n a l e ,  
q u e s t i o n n a i r e  d e v e l o p m e n t  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r  R O S E  ( T h e  R e l e v a n c e  o f  S c i e n c e  
2 9 8  
E d u c a t i o n )  -  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  s t u d e n t s '  v i e w s  o f  s c i e n c e  a n d  s c i e n c e  e d u c a t i o n .  
[ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  f r o m :  h t t p : / / w w w . i l s . u i o . n o / f o r s k n i n g / r o s e / d o c m e n t s / A D O 4 0 4 . p d f .  
[ A c c e s s e d  2  D e c e m b e r  2 0 0 5 1  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  D i v i s i o n .  1 9 9 5 .  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y  a n d  I n n o v a t i o n  A d v i s o r y  
C o u n c i l  ( S T I A C )  R e p o r t  ( ' T h e  T i e r n e y  R e p o r t ' )  [ O n l i n e ] .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : N w w w . f o r f a s . i e / p u b l i c a t i o n s / a r c h i v e / s t i a c / i n d e x . h t m l  [ A c c e s s e d  1 5  F e b r u a r y  2 0 0 5 1  
S c o l l o n ,  R .  1 9 9 8 .  M e d i a t e d  d i s c o u r s e  a s  s o c i a l  i n t e r a c t i o n :  a  s t u d y  o f  n e w s  d i s c o u r s e .  
L o n d o n  :  L o n g m a n .  
S e x t o n ,  S .  2 0 0 1 .  N e w  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s :  i n t e r n a t i o n a l  v e r s u s  n a t i o n a l  
c a m p a i g n  i s s u e s  [ O n l i n e ] .  T h e  C o r n e r  H o u s e .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . t h e c o r n e r h o u s e . o r g . u k ~ i t e m . s h t m l ? x = 5 2  1 8 4 .  [ A c c e s s e d  1 2  O c t o b e r  2 0 0 5 1  
S h e e h a n ,  H .  2 0 0 6 .  I d e n t i t i e s  a n d  i d e o l o g i e s :  a r e  s o c i o l o g i s t s  s t e n o g r a p h e r s  o f  t h e  s u r f a c e ?  
P l e n a r y  a d d r e s s  t o  t h e  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  o f  I r e l a n d  P o s t g r a d u a t e  C o n f e r e n c e ,  
N o v e m b e r  2 0 0 6 ,  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  
S h e l l e y ,  M .  W .  1 8  1 8 1 1 9 9 4 .  F r a n k e n s t e i n ,  o r  t h e  m o d e r n  P r o m e t h e u s :  t h e  1 8 1 8  t e x t .  O x f o r d  
a n d  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
S h i l l i n g ,  C .  1 9 9 3 .  T h e  b o d y  a n d  s o c i a l  t h e o r y .  L o n d o n  :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
S h i l l i n g ,  C .  2 0 0 5 .  T h e  b o d y  i n  c u l t u r e ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  s o c i e t y .  L o n d o n  :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
S h o r ,  1 . 1 9 9 6 .  m e n  s t u d e n t s  h a v e  p o w e r . :  n e g o t i a t i n g  a u t h o r i t y  i n  a  c r i t i c a l  p e d a g o g y .  
C h i c a g o  :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
S i l v e r m a n ,  D .  2 0 0 1 .  I n t e r p r e t i n g  q u a l i t a t i v e  d a t a :  m e t h o d s  f o r  a n a l y s i n g  t a l k ,  t e x t  a n d  
i n t e r a c t i o n .  2" ~ d i t i o n .  L o n d o n  :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
S i r n m e l  G .  1 9  1 0 .  H o w  i s  s o c i e t y  p o s s i b l e ?  [ O n l i n e . ]  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  
1 6 .  A v a i l a b l e  f r o m  h t t p : / / s o c s e r v 2 . s o c s c i . m c m a s t e r . c a l - e c o n / u g c m / 3 1 1 3 / s i m m e l / s o c i e t y .  
[ A c c e s s e d  2 2  F e b r u a r y  2 0 0 7 1  
S i r n m o n n e a u x ,  L .  2 0 0 0 .  I n f l u e n c e  o f  c u l t u r a l  a n d  d i s c i p l i n a r y  i d e n t i t y  o n  t h e  
w a y  t e a c h e r s  i n  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  i n  F r a n c e  r e l a t e  t o  k n o w l e d g e  i n  b i o t e c h n o l o g y .  
N e w  G e n e t i c s  a n d  S o c i e t y ,  1 9  ( I ) ,  p p 2 3 - 4 7 .  
S i m o n n e a u x ,  L .  2 0 0 1  . R o l e - p l a y  o r  d e b a t e  t o  p r o m o t e  s t u d e n t s '  a r g u m e n t a t i o n  a n d  
j u s t i f i c a t i o n  o n  a n  i s s u e  i n  a n i m a l  t r a n s g e n e s i s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S c i e n c e  
E d u c a t i o n .  2 3  ( 9 ) ,  p p 9 0 3 - 9 2 7 .  
S i n g e r ,  P .  1 9 9 3 .  H o w  a r e  w e  t o  l i v e ? :  e t h i c s  i n  a n  a g e  o f  s e l f i n t e r e s t .  M e l b o u r n e  :  R e e d  
B o o k s .  
S l e s s ,  D .  a n d  S h r e n s k y ,  R .  2 0 0 1 .  C o n v e r s a t i o n s  i n  a  l a n d s c a p e  o f  s c i e n c e  a n d  m a g i c :  t h i n k i n g  
a b o u t  s c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n .  I N :  S . M  S t o c k l m a y e r ,  M . M .  G o r e  a n d  C .  B r y a n t  ( e d s . )  
S c i e n c e  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e o r y  a n d p r a c t i c e .  D o r d r e c h t ,  T h e  N e t h e r l a n d s  :  K l u w e r  
A c a d e m i c  P u b l i s h e r s ,  p p 4 7 - 6 2 .  
S m i t h ,  D .  1 9 9 0 .  T e x t s ,  f a c t s ,  a n d  f e m i n i n i t y :  e x p l o r i n g  r e l a t i o n s  o f  r u l i n g .  L o n d o n  :  
R o u t l e d g e .  
S m y t h ,  L .  2 0 0 5 .  A b o r t i o n  a n d  n a t i o n :  t h e p o l i t i c s  o f  r e p r o d u c t i o n  i n  c o n t e m p o r a r y  
I r e l a n d .  H a n t s ,  U K :  A s h g a t e .  
S m i t h ,  M . K .  2 0 0 5 .  N o n - f o r m a l  l e a r n i n g .  [ O n l i n e ] .  I n f e d . o r g .  A v a i l a b l e  f r o m :  
h t t p : / / w w w . i n f e d . o r g / b i b l i o / b - n o n f o r . h t m .  [ A c c e s s e d  2 n d  M a y  2 0 0 6 1  
S m y t h ,  E .  a n d  H a n n a n ,  C .  2 0 0 2 .  W h o  c h o o s e s  s c i e n c e ? :  s u b j e c t  t a k e - u p  i n  s e c o n d - l e v e l  
s c h o o l s .  D u b l i n  :  T h e  L i f f e y  P r e s s  i n  A s s o c i a t i o n  w i t h  T h e  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e .  
S n o w ,  D .  A .  a n d  B e n f o r d ,  R .  D .  1 9 8 8 .  I d e o l o g y ,  f r a m e  r e s o n a n c e ,  a n d  p a r t i c i p a n t  
m o b i l i s a t i o n .  I n t e r n a t i o n a l  S o c i a l  M o v e m e n t  R e s e a r c h ,  1 ,  p p 1 9 7 - 2 1 9 .  
S o l o m o n ,  J .  1 9 8 3 .  L e a r n i n g  a b o u t  e n e r g y :  h o w  p u p i l s  t h i n k  i n  t w o  d o m a i n s .  E u r o p e a n  
J o u r n a l  o f l c i e n c e  E d u c a t i o n ,  5  ( I ) ,  p p 4 9 - 5 9 .  
S o l o m o n ,  J .  1 9 8 7 .  S o c i a l  i n f l u e n c e s  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  p u p i l ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e .  
S t u d i e s  i n  S c i e n c e  E d u c a t i o n ,  1 4 ,  p p 6 3 - 8 2 .  
S o l o m o n ,  J .  1 9 9 2 .  T h e  c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n  o f  s c i e n c e - b a s e d  s o c i a l  i s s u e s  p r e s e n t e d  o n  
t e l e v i s i o n :  k n o w l e d g e ,  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  S c i e n c e  E d u c a t i o n ,  
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Z i m m e r m a n ,  C .  B i s a n z  G . L .  B i s a n z ,  J .  K l e i n ,  J .  S  a n d  K I e i n ,  P .  2 0 0 1 .  S c i e n c e  a t  t h e  
s u p e r m a r k e t :  a  c o m p a r i s o n  o f  w h a t  a p p e a r s  i n  t h e  p o p u l a r  p r e s s ,  e x p e r t s '  a d v i c e  t o  
r e a d e r s ,  a n d  w h a t  s t u d e n t s  w a n t  t o  k n o w .  A r b I i c  U n d e r s t a n d i n g  o f  S c i e n  w  1  0  ( I  3 ,  p p 3 7 -  
5 8 .  
A p p e n d i x  A :  L e t t e r  t o  p a r t i c i p a n t s '  p a r e n t s l g u a r d i a n s  
B i o S c i e n c e s  a n d  S o c i e t y  G r o u p ,  
S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  
D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  
G l a s n e v i n ,  
D u b l i n  9  
P h o n e :  0 1  7 0 0 7 7 0 3  
E m a i l :  p a d r a i g . m u r p h y @ d c u . i e  
D e a r  P a r e n t 1  G u a r d i a n ,  
I  a m  a  r e s e a r c h e r  b a s e d  i n  t h e  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s  i n  D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y .  
I  a m  c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  g o i n g  t o w a r d s  a  P h . D .  o n  b e h a l f  o f  t h e  B i o S c i e n c e s  a n d  S o c i e t y  
( B S S )  p r o g r a m m e  a t  D C U  f u n d e d  b y  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  C e l l u l a r  B i o t e c h n o l o g y  
( N I C B ) .  T h e  B S S  p r o g r a m m e  i s  i n v o l v e d  i n  s t u d i e s  o n  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
b i o t e c h n o l o g i s t s  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  o t h e r  s c i e n t i s t s ,  a s  w e l l  a s  m e d i a  c o v e r a g e  o f  
b i o t e c h n o l o g y  a n d  g e n e t i c s  i n  e d u c a t i o n .  
M y  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  h o w  y o u n g  p e o p l e  p e r c e i v e  n e w  t e c h n o l o g i e s  u s i n g  g e n e t i c s  
a n d  t h e  e m b r y o  ( e g  c l o n i n g ,  h u m a n  s t e m  c e l l  r e s e a r c h ,  p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  
( t h e  s c r e e n i n g  o f  e m b r y o s  f o r  g e n e t i c  d i s e a s e ) )  a s  p a r t  o f  t h e i r  o w n  c u l t u r e  a n d  v a l u e s  
s y s t e m .  S C H O O L  N A M E  h a s  k i n d l y  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  r e s e a r c h .  I  w i l l  b e  u s i n g  
t h i s  s c h o o l  w i t h  f i v e  o t h e r s  a s  p a r t  o f  a  s t u d y  o f  t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  a t t i t u d e s  a s  w e l l  a s  
f o c u s i n g  o n  v a r i o u s  t e a c h i n g  m e t h o d s  t h a t  a l l o w  s t u d e n t s  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  a b o u t  b i o l o g y  
a s  a  c o n c e p t  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  b i o t e c h n o l o g y .  A s  p a r t  o f  t h s  r e s e a r c h ,  w e  w o u l d  l i k e  t o  
t a l k  w i t h  s o m e  y o u n g  p e o p l e  -  o n  y o u r  c o n s e n t  -  t o  s h a r e  t h e i r  v i e w s  o n  t h e  a b o v e  t o p i c s  a s  
w e l l  a s  s e e i n g  h o w  t h e y  l e a r n  a b o u t  t h e m  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  s c h o o l  l e s s o n s .  A m o n g  t h e  
a c t i v i t i e s  u s e d  w i l l  b e  a  v i d e o  d r a m a  f o l l o w e d  b y  d i s c u s s i o n  a n d  a  v i s i t  t o  t h e  s c h o o l  b y  a  
b i o t e c h n o l o g y  r e s e a r c h e r .  T w o  - t o - t h r e e  s e s s i o n s  a r e  p l a n n e d  f o r  e a c h  s c h o o l  i n  a  c l a s s r o o m  
o r  s c h o o l  l a b ,  e a c h  s e s s i o n  b e i n g  o f  s i n g l e  o r  d o u b l e  c l a s s  d u r a t i o n .  A l l  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  
r e c o r d e d  o n  M i n i D i s c  a u d i o ,  a n d  d i s c u s s i o n  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
c l a s s  a n d  t e a c h e r .  F o l l o w - u p  i n t e r v i e w s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  w i t h  t h r e e  p a r t i c i p a n t s  
i n d i v i d u a l l y  i n  a  p u b l i c  s p a c e .  S o m e  w r i t t e n  e x e r c i s e  w o r k  m a y  a l s o  b e  r e q u i r e d .  
A l l  t h e  s e s s i o n s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  b y  m e ,  a n d  a s  y o u  c a n  s e e  f r o m  t h e  e n c l o s e d  
d o c u m e n t s ,  I  h a v e  c a r e l l l y  c o n s i d e r e d  a l l  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  e n t a i l e d .  I  w o u l d  b e  a t  a l l  t i m e s  
v e r y  v i g i l a n t  a s  t o  t h e  s t u d e n t ' s  a b i l i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  w i l l  r e s p e c t  t h e i r  
w i s h e s  i n  t h i s  a c c o r d i n g l y .  I t  i s  r a r e  t h a t  y o u n g  p e o p l e  g e t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  t h e  
s e n s i t i v e  i s s u e s  c o n c e r n i n g  g e n e s  a n d  t h e  e m b r y o  w i t h  r e s e a r c h e r s ,  a n d  I  w i l l  a t  a l l  t i m e s  
r e s p e c t  t h e i r  s e n s i t i v i t i e s .  
P l e a s e  f i n d  e n c l o s e d  a  c o p y  o f  o u r  s t a n d a r d  D C U  i n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m ,  m o d i f i e d  t o  
i n c l u d e  a s p e c t s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  I f  y o u  h a v e  a n y  f u r t h e r  q u e r i e s ,  p l e a s e  c o n t a c t  P a d r a i g  
M u r p h y  a t  t h e  a b o v e  d e t a i l s .  
I  a m  e n t i r e l y  g r a t e h l  f o r  y o u r  s o n l d a u g h t e r ' s  a s s i s t a n c e  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
Y o u r s  f a i t h f u l l y ,  
P i d r a i g  M u r p h y  
A p p e n d i x  B :  I n f o r m e d  c o n s e n t  f o r m  
D U B L I N  C I T Y  U N I V E R S I T Y  
R E S E A R C H  -  I N F O R M E D  C O N S E N T  F O R M  
1. P r o i e c t  T i t l e :  
C h o o s i n g  i d e n t i t i e s :  c u l t u r a l  a n d  c l a s s r o o m  p e r s p e c t i v e s  o n  h u m a n  r e p r o d u c t i v e  a n d  
g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  ( W O R K 1  N G  T I T L E )  
H ,  I n t r o d u c t i o n  t o  t h i s  s t u d v :  
R e s e a r c h e r s  a n d  s c i e n t i s t s  w o r k i n g  i n  b i o t e c h n o l o g y  a r e  c u r r e n t l y  o p e r a t i n g  i n  o n e  o f  t h e  
m o s t  e x c i t i n g  b u t  a l s o  o n e  o f  t h e  m o s t  c o n t e n t i o u s  f i e l d s  o f  s c i e n c e .  T h e  t e r m  
' b i o t e c h n o l o g y '  i s  a  c a t c h a l l  p h r a s e  f o r  a  r a n g e  o f  m a n u f a c t u r i n g  a n d  m e d i c a l  p r o c e s s e s  
i n v o l v i n g  l i v i n g  o r g a n i s m s  o r  b i o l o g i c a l  m a t e r i a l .  H u g e  a d v a n c e s  i n  m e d i c i n e  a n d  i n d u s t r y  
h a v e  b e e n  m a d e  i n  t h e  l a s t  t w e n t y  y e a r s .  B u t  r e c e n t  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  r e p r o d u c t i v e  
c l o n i n g ,  g e n e t i c a l l y - m o d i f i e d  o r g a n i s m s  ( G M O s )  a n d  h u m a n  e m b r y o n i c  s t e m  c e l l  
r e s e a r c h  n o w  h a v e  a n  a d d e d  I r i s h  d i m e n s i o n  a s  n e w  g u i d e l i n e s  a r e  b e i n g  i n t r o d u c e d  f o r  
t h e  r e g u l a t i o n  o f  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  h e r e  a n d  t h r o u g h o u t  E u r o p e .  V i e w p o i n t s  o n  w h e t h e r  
t o  u s e  o r  b a n  t h e s e  t e c h n o l o g i e s  a r e  o f t e n  p o l a r i s e d  a n d  h e a t e d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  r a i s e d  
i n  t h e  m e d i a .  S o m e  p e o p l e  o p p o s e  t e c h n o l o g i e s  s u c h  a s  h u m a n  e m b r y o  s t e m  c e l l  
r e s e a r c h  o r  i n  v i t r o  f e r t i l i s a t i o n  ( I V F )  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  h u m a n  e s s e n c e  o f  t h e  
e m b r y o  i s  d e s t r o y e d .  O t h e r s  h a v e  c o n c e r n s  a b o u t  t h e  s e c u r i t y  r i s k s  o f  p e r m i t t i n g  a c c e s s  
t o  c e r t a i n  g e n e t i c  i n f o r m a t i o n ;  o r  t h e  t h r e a t  t o  e q u a l i t y  s h o u l d  f u t u r e  t e c h n i q u e s  o f  g e n e t i c  
e n h a n c e m e n t  g o  u n r e g u l a t e d ;  o r  t h e  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  c a u s e d  b y  
G M O s .  
T h i s  s t u d y  i n t e n d s  t o  e x p l o r e  h o w  y o u n g  p e o p l e  a t  s e n i o r  l e v e l  f e e l  a b o u t  t h e s e  
c o n t r o v e r s i e s .  T h e  y o u n g  a r e  o f t e n  n e g l e c t e d  i n  s t u d i e s  o n  p e o p l e ' s  a t t i t u d e s  t o  
b i o t e c h n o l o g y  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  o u r  f u t u r e  c i t i z e n s  a n d  s c i e n t i s t s .  
T h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  w i l l  b e  a n  i n c l u s i v e  a n d  e n c o u r a g i n g  o n e ,  w h e r e  e a c h  s t u d e n t  w i l l  
e x p r e s s  a n d  a r g u e  p o i n t s  o f  v i e w  b u t  w i l l  r e s p e c t  a n d  l e a r n  f r o m  o t h e r  p e r s p e c t i v e s .  
I l l .  P u r p o s e  o f  t h i s  s t u d v :  
T h i s  P h D  s t u d y  u s e s  m e t h o d s  f r o m  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o  e x a m i n e  h o w  y o u n g  p e o p l e  
u n d e r s t a n d  c o n c e p t s  a n d  t e c h n o l o g i e s  i n v o l v i n g  g e n e t i c s  a n d  t h e  e m b r y o ,  w h a t  e t h i c s  
t h e y  a p p l y  t o  t h e m ,  a n d  h o w  t h e y  i m p a c t  o n  t h e i r  s e n s e  o f  i d e n t i t y .  B y  i d e n t i t y ,  w e  m e a n  
h o w  a  y o u n g  p e r s o n  m a k e s  s e n s e  o f  t h e  w o r l d  a r o u n d  t h e m  t o  e s t a b l i s h  w h o  t h e y  a r e  
a n d  w h e r e  t h e y  b e l o n g .  T h e  i n f o r m a t i o n  a n d  t o o l s  f o r  s e l f - i d e n t i t y  m i g h t  c o m e  f r o m  
b i o l o g y  ( s u c h  a s  g e n e t i c s  o r  t h e  h u m a n  b o d y ) ,  b u t  i t  m i g h t  a l s o  b e  d e r i v e d  s o c i a l l y  ( f a m i l y  
b a c k g r o u n d ,  f r i e n d s ,  t e a c h e r s ) ,  o r  f r o m  r e l i g i o u s ,  c i v i c  o r  p e r s o n a l  e d u c a t i o n ,  I d e a s  a b o u t  
h o w  g e n e t i c s  m i g h t  h a v e  a n  e f f e c t  o n  i d e n t i t y  m i g h t  c o m e  f r o m  n e w s  i t e m s  o r  e v e n  
s c i e n c e  f i c t i o n  m o v i e s  ( g e n e t i c  m u t a t i o n s  l e a d i n g  t o  ' s u p e r p o w e r s ' ) .  A  p e r s o n ' s  o r  
g r o u p ' s  i d e n t i t y  a l s o  i n f l u e n c e s  w h e r e  a  p o s i t i o n  i s  t a k e n  o n  a  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  s u c h  a s  
h u m a n  c l o n i n g .  
T h e  s t u d y  w i l l  t r y  t o  m a k e  l i n k s  b e t w e e n  w h a t  y o u n g  p e o p l e  a r e  s a y i n g  a b o u t  i d e n t i t y  a n d  
n e w  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s ,  a n d  w h a t  i s  b e i n g  s a i d  a b o u t  t h e s e  m a t t e r s  i n  w i d e r  s o c i e t y .  
C o n n e c t i o n s  w i l l  b e  m a d e  t o  s e e  i f  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  u s e  s i m i l a r  o r  d i f f e r e n t  v a l u e  
s y s t e m s  w h e n  t a l k i n g  a b o u t  t h e  e t h i c s  o f  s u c h  t e c h n o l o g i e s  a s  c l o n i n g  o r  g e n e  t h e r a p y .  
T h e  s t u d y  w i l l  e x p l o r e  y o u n g  p e o p l e ' s  u n d e r s t a n d i n g s  a n d  v i e w s  o n  t h e s e  m a t t e r s  a n d  
h o w  t h i s  m i g h t  b e  g r o u n d e d  i n  f o r m a l  o r  i n f o r m a l  e d u c a t i o n ,  n e w s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  
m e d i a  o r  l i v e d  e x p e r i e n c e s .  T e a c h e r s ,  y o u t h  g r o u p s  a n d  c u r r i c u l u m  d e v e l o p e r s  w i l l  a l s o  
b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h i s  s t u d y  i s  n o t  h o w e v e r  a n  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  m e t h o d s  o r  
s c h o o l  c u r r i c u l a .  
T h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  t r a n s i t i o n ,  f o u r t h  a n d  f i f t h  y e a r  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  
f r o m  a  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y  a n d  y o u t h  g r o u p s .  T o  f a c i l i t a t e  
d i s c u s s i o n  o n  g e n e t i c s  a n d  s o c i e t y ,  t h e  c e n t r a l  a c t i v i t y  i n  t h e  s t u d y  i s  t h e  s h o w i n g  o n e  o f  
t w o  f i l m s :  1 ) T h e  G i f f  a b o u t  t w o  g e n e r a t i o n s  o f  a  f a m i l y  w h o  h a v e  a n  i n h e r i t e d  d i s e a s e  
a n d  m u s t  m a k e  d e c i s i o n s  o n  t h e  h o w  t h e y  w i l l  d e a l  w i t h  t h i s  d i s e a s e  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e  n e x t  g e n e r a t i o n ,  u s i n g  g e n e t i c  s c r e e n i n g ;  a n d  2 )  I f  c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s  f o l l o w i n g  t h e  
c o u r t  c a s e  o f  a  y o u n g  s c i e n t i s t  w h o  a t t e m p t s  t o  u s e  a n  e m b r y o  o l d e r  t h a n  t h e  p e r m i t t e d  
a g e  l i m i t  u n d e r  U K  l a w  t o  h a r v e s t  s t e m  c e l l s  f o r  p o t e n t i a l  t r e a t m e n t  f o r  a  t e r m i n a l l y  i l l  
m a n .  A  s e c o n d  a c t i v i t y  ( w h i c h  m a y  o n l y  a p p l y  t o  s c h o o l s )  i s  a  p r e s e n t a t i o n  g i v e n  b y  a  
r e s e a r c h e r  a t  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  C e l l u l a r  B i o t e c h n o l o g y  ( N I C B )  a t  D u b l i n  C i t y  
U n i v e r s i t y  ( D C U ) .  B o t h  a c t i v i t i e s  w i l l  u s e  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  e n g a g e  y o u n g  p e o p l e  i n  
h o w  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  i m p a c t  o n  s o c i e t y  a n d  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h i s  r e s e a r c h  i s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  B i o S c i e n c e s  a n d  S o c i e t y  ( B S S )  g r o u p ,  
s u p p o r t e d  b y  t h e  N I C B .  B S S  i s  a  r e s e a r c h  g r o u p  s i t u a t e d  i n  t h e  S c h o o l  o f  
C o m m u n i c a t i o n s ,  D C U  a n d  i s  i n v o l v e d  i n  s t u d i e s  o n :  c o m m u n i c a t i o n  a n d  d i a l o g u e  
m o d e l s  b e t w e e n  b i o t e c h n o l o g i s t s  a n d  t h e  p u b l i c  a n d  b i o t e c h n o l o g i s t s  a n d  o t h e r  
s c i e n t i s t s ;  m e d i a  c o v e r a g e  o f  b i o t e c h n o l o g y ;  a n d  b i o l o g y  i n  e d u c a t i o n .  
I V .  T h i s  r e s e a r c h  s t u d y  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  a  c l a s s r o o m  o r  s c h o o l  l a b o r a t o r v  w i t h  a  
t e a c h e r l f a c i l i t a t o r  a n d  r e s e a r c h e r  p r e s e n t .  
V. T h i s  i s  w h a t  w i l l  h a p p e n  d u r i n u  t h e  r e s e a r c h  s t u d v :  
a )  P a r t i c i p a n t s  w i l l  v i e w  a  v i d e o l C D - R O M  o f  e i t h e r  T h e  G i f t  o r  I f  c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s  
b )  D i s c u s s i o n  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e b a t e  t h e s e  i s s u e s ,  e x p l o r i n g  p e r s p e c t i v e s  o n  
c h a r a c t e r s '  m o t i v a t i o n s  i n  t h e  f i l m s .  
c )  P a r t i c i p a n t s  m a y  b e  a s k e d  t o  r e v i e w  m e d i a  c o v e r a g e  o f  b i o s c i e n c e  i s s u e s  a n d  w r i t e  
r e p o r t s  o n  t h e m .  
[ a )  t o  c )  o v e r  t w o  d o u b l e - c l a s s e s ]  
d )  A  s c i e n t i s t  f r o m  D C U  w i l l  v i s i t  t h e  s c h o o l  a n d  t a l k  a b o u t  h i s l h e r  w o r k .  
e )  T h r e e  s t u d e n t s  f r o m  t h e  c l a s s / g r o u p  w i l l  b e  a s k e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  1 5 - 2 0  m i n u t e  
i n t e r v i e w  w i t h  t h e  r e s e a r c h e r .  
f )  
S t u d e n t s  w i l l  b e ,  a t  t i m e s ,  a s k e d  t o  f i l l  o u t  q u e s t i o n n a i r e s  o r  s u r v e y s .  
[ d )  - f )  s c h e d u l e s  a n d  t i m e s  t o  b e  n e g o t i a t e d  w i t h  
t e a c h e r s ]  
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  o b t a i n i n g  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h e r  w i l l  s o m e t i m e s  u s e  
a u d i o  r e c o r d i n g s  o f  p a r t i c i p a n t s '  d i s c u s s i o n s ,  l e s s o n  a c t i v i t i e s  a n d  i n t e r v i e w s  o n  M i n i D i s c  
a u d i o  r e c o r d e r  ( s e e  V l l l  b e l o w  f o r  a  c o n f i d e n t i a l i t y  c l a u s e ) .  P a r t i c i p a n t s  a r e  a s s u r e d  t h a t  
t h e y  w i l l  b e  n o t i f i e d  a t  a l l  t i m e s  p r i o r  t o  r e c o r d i n g  t h a t  r e c o r d i n g  w i l l  t a k e  p l a c e .  A s  a  
p a r t i c i p a n t  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  p a r t i c i p a n t  h a s  t h e  r i g h t  n o t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s u c h  a u d i o  
r e c o r d i n g s .  T h e  r e s e a r c h e r  w i l l  a l s o  u s e  o b s e r v a t i o n  s t u d i e s  o f  c l a s s e s  b y  t a k i n g  n o t e s .  
V I .  R i s k s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t u d v :  
T o p i c s  w h i c h  d e a l  w i t h  p e o p l e ' s  b e l i e f s  s y s t e m s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  i s s u e s  o f  h u m a n  
i d e n t i t y  a n d  i d e n t i t y  o f  t h e  e m b r y o ,  a r e  s e n s i t i v e  a n d  t h i s  s t u d y  w i l l  a f f o r d  t h e  u t m o s t  
r e g a r d  f o r  t h e s e  s e n s i t i v i t i e s .  A l l  d i s c u s s i o n s  w i l l  b e  m e d i a t e d  i n  a  s a f e ,  o p e n  
e n v i r o n m e n t  w h e r e  r e s p e c t  f o r  o t h e r  v i e w p o i n t s  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s .  
H o w e v e r ,  p a r t i c i p a n t s  w i l l  n o t  b e  c o e r c e d  i f  t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  m a t t e r  t h a t  
i s  o f  a  s e n s i t i v e  n a t u r e  t o  t h e m .  
P a r t i c i p a n t s  a r e  a s s u r e d  t h a t :  
-  
T h e i r  v u l n e r a b i l i t y  w i l l  b e  p r o t e c t e d ;  
-  
T h e  r e s e a r c h e r  w i l l  b e  s e n s i t i v e  t o  a g e ,  c r e e d ,  r a c e ,  c o l o u r ,  g e n d e r ,  d i s a b i l i t y ,  a n d  
s o c i a l  s t a t u s .  G e n d e r ,  c u l t u r a l  a n d  s o c i a l  i n f e r e n c e s  w i l l  o n l y  b e  m a d e  d u r i n g  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  a f t e r  t h e  c l a s s r o o m  s t u d y ,  i n  f u l l  c o n f i d e n t i a l i t y .  
T h e r e  w i l l  b e  a n  o b l i g a t i o n  o n  t h e  r e s e a r c h e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  r e s e a r c h  e x p e r i e n c e  i s  a  
p o s i t i v e  o n e  f o r  a l l  p a r t i c i p a n t s  a n d  w h e r e  t h e r e  i s  a n x i e t y  ( f o r  r e a s o n s  o f  a p p a r e n t  
i n t r u s i o n s  i n t o  p r i v a t e  o r  p e r s o n a l  w o r l d s ,  o r  r e l u c t a n c e  t o  i m p a r t  k n o w l e d g e ) ,  t h e r e  i s  a n  
o b l i g a t i o n  o n  t h e  r e s e a r c h e r  t o  a d d r e s s  t h i s .  
V I I .  T h e r e  m a v  b e  b e n e f i t s  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d v :  
T h i s  s t u d y  w i l l  u s e  a n  " a d v o c a c y ,  e m a n c i p a t o r y  a n d  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y " .  
T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  m a i n  f o c u s  o f  t h e  r e s e a r c h  w i l l  b e  a  r i c h  a n d  d e s c r i p t i v e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  u n d e r - r e p r e s e n t e d  p o i n t s  o f  v i e w ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  p o s i t i v e  o r  c r i t i c a l  o f  
t h e  s u b j e c t  m a t t e r .  T h e  r e a l i t i e s  o f  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n  a  s c h o o l  c o n t e x t  a r e  
e m p h a s i s e d  a t  p o l i c y  l e v e l .  A  s u m m a r i s e d  f i n a l  r e p o r t  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  S c i e n c e ,  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  C u r r i c u l u m  A s s e s s m e n t  
( N C C A ) ,  a n d  t h e  N a t i o n a l  B i o l o g y  S u p p o r t  S e r v i c e  ( N B S S )  a s  w e l l  a s  e a c h  s c h o o l  a n d  
y o u t h  g r o u p  w h i c h  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .  P a r t i c i p a t i o n  i n  p r e v i o u s  D C U  p r o j e c t s  s i m i l a r  
t o  t h i s  h a s  i n c r e a s e d  t h e  s c h o o l s '  v i s i b i l i t y  w i t h i n  t h e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h  f i e l d .  
V I I I .  C o n f i d e n t i a l i t v :  
D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y  w i l l  p r o t e c t  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p a r t i c i p a n t s  a n d  t h e i r  
p a r t  i n  t h i s  s t u d y .  P a r t i c i p a n t  i d e n t i t y  o r  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  w i l l  n o t  b e  r e v e a l e d  
i n  t h i s  s t u d y ,  p u b l i s h e d  o r  u s e d  i n  f u t u r e  s t u d i e s .  T h e  s t u d y  f i n d i n g s  w i l l  f o r m  t h e  
b a s i s  f o r  p r e p a r a t i o n  o f  a  p o s t g r a d u a t e  t h e s i s ,  a c a d e m i c  p u b l i c a t i o n s ,  c o n f e r e n c e  
p a p e r s  a n d  o t h e r  s c i e n t i f i c  p u b l i c a t i o n s .  T h e  s u m m a r y  r e p o r t  w i l l  h a v e  a  w i d e r  
r e a d e r s h i p .  
P a r t i c i p a n t s  a r e  a s s u r e d  o f  
A n o n y m i t y  -  a l l  i d e n t i f i e r s  w i l l  b e  r e m o v e d ,  a n d  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  a n d  
i n s t i t u t i o n s  w i l l  h a v e  p s e u d o n y m s  a n d  n a m e  c o d e s .  N o  d a t a  w i l l  b e  p u b l i s h e d  
i n  t h e  f i n a l  r e p o r t  o r  s u b s e q u e n t  p a p e r s  t h a t  w i l l  r e v e a l  i d e n t i t y .  N o  
i d e n t i f y i n g  p h o t o g r a p h s  o r  v i d e o  f o o t a g e  w i l l  b e  t a k e n  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  o r  
t h e  i n s t i t u t i o n .  
C o n f i d e n t i a l i t y  -  d a t a  i s  t h e  p r o p e r t y  o f  e a c h  p a r t i c i p a n t  a n d  w i l l  b e  s t o r e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  D a t a  P r o t e c t i o n  A c t .  A n y  d a t a  w i l l  n o t  b e  s h a r e d  w i t h  a n y  
o t h e r  r e s e a r c h e r s  o t h e r  t h a n  t h e  B i o S c i e n c e s  a n d  S o c i e t y  G r o u p  a t  D u b l i n  
C i t y  U n i v e r s i t y .  
I f  t h i r d  p a r t y  i n f o r m a t i o n  i s  r e q u i r e d  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n  o n  b e h a l f  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t ,  t h i s  w i l l  o n l y  b e  d o n e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t .  N o  c o v e r t  
r e s e a r c h  m e t h o d s  o r  r e c o r d i n g  w i l l  b e  u s e d .  A l l  p a r t i c i p a n t s  w i l l  b e  i n f o r m e d  o f  
t h e i r  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  m o d e  o f  r e s e a r c h  u s e d  a n d  o u t c o m e s  o f  t h e  
s t u d y .  W h e r e  i n f o r m e d  c o n s e n t  b e e n  o b t a i n e d  p r i o r  t o  a s p e c t s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  i t  
w i l l  b e  o b t a i n e d  p o s t - h o c .  
I X .  
t h e  B i o S c i e n c e s  a n d  S o c i e t y  ( B S S )  q r o u w  
P a d r a i g  M u r p h y  i s  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  a t  B S S  i n  D C U .  H e  h a s  a  M a s t e r ' s  D e g r e e  i n  
S c i e n c e  C o m m u n i c a t i o n .  T h e  B S S  i s  l e a d  b y  B r i a n  T r e n c h ,  S e n i o r  L e c t u r e r  a n d  H e a d  o f  
t h e  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  D C U .  
C o n t a c t :  
P a d r a i g  M u r p h y ,  
S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n s ,  
D u b l i n  C i t y  U n i v e r s i t y ,  
C o l l i n s  A v e n u e ,  
D 9 .  
0 1  - 7 0 0 7 7 0 3  
p a d r a i g . m u r p h y @ d c u . i e  
X .  D e c l a r a t i o n :  T a k i n g  p a r t  i n  t h i s  s t u d y  i s  m y  d e c i s i o n .  I f  I  d o  a g r e e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  
s t u d y ,  I  m a y  w i t h d r a w  a t  a n y  p o i n t .  T h e r e  w i l l  b e  n o  p e n a l t y  i f  I  w i t h d r a w  b e f o r e  I  h a v e  
c o m p l e t e d  a l l  s t a g e s  o f  t h e  s t u d y .  H o w e v e r ,  o n c e  I  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  s t u d y  I  w i l l  n o t  
b e  a l l o w e d  t o  h a v e  m y  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  a n d  r e s u l t s  r e m o v e d  f r o m  t h e  r e s e a r c h e r ' s  
c o n f i d e n t i a l  d a t a b a s e .  
X I .  S i q n a t u r e :  
I  
h a v e  r e a d  a n d  u n d e r s t o o d  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  f o r m .  M y  q u e s t i o n s  a n d  c o n c e r n s  
h a v e  b e e n  a n s w e r e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r ,  a n d  I  h a v e  a  c o p y  o f  t h i s  c o n s e n t  f o r m .  
T h e r e f o r e ,  I  c o n s e n t  t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  e n t i t l e d :  C h o o s i n g  i d e n t i t i e s :  
c u l t u r a l  a n d  c l a s s r o o m  p e r s p e c t i v e s  o n  h u m a n  r e p r o d u c t i v e  a n d  g e n e t i c  t e c h n o l o g i e s  
S i g n e d :  
D a t e :  
W i t n e s s :  
S i g n a t u r e  
A p p e n d i x  C :  P l o t  s y n o p s i s  o f  T h e  G i f t  ( 0  T h e  W e l l c o m e  T r u s t )  
P R I N C I P A L  C H A R A C T E R S  
B A R B A R A  K A Y  
C a r r i e r  o f  a  d e f e c t i v e  c o p y  o f  t h e  g e n e  f o r  F r i e d r e i c h ' s  A t a x i a ,  
a  g e n e t i c  d i s o r d e r .  M o t h e r  t o  A n n i e  a n d  R y a n .  
A N N I E  K A Y  
A  k e e n  f o o t b a l l e r  i n  h e r  t e e n s ,  w h o  i n h e r i t s  t h e  g e n e t i c  
d i s o r d e r ,  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a  w i t h  p r o f o u n d  c o n s e q u e n c e s .  
R Y A N  K A Y  
A n n i e ' s  y o u n g e r  b r o t h e r ,  w h o  i s  a l s o  a  c a r r i e r  o f  t h e  r o g u e  
g e n e ,  b u t  n o t  d i r e c t l y  a f f e c t e d .  R y a n  g r o w s  u p  t o  m a r r y  J e n n i f e r .  
J E N N I F E R  K A Y  
A  r a d i c a l  o p p o n e n t  o f  g e n e t i c  e n g i n e e r i n g ,  w h o  i s ,  h o w e v e r ,  
a l s o  c a r r y i n g  a  c o p y  o f  t h e  s a m e  r o g u e  g e n e  a s  R y a n .  T h e y  
h a v e  a  s o n  c a l l e d  M a r k .  
M A R K  K A Y  ( 1 6 )  
A s  a  r e s u l t  o f  h i s  p a r e n t s '  a c t i o n s ,  M a r k  i s  c l e a r  o f  a n y  g e n e t i c  
d i s o r d e r  a n d  i s  n o w  t r y i n g  t o  m a k e  s o m e  b i g  d e c i s i o n s  a b o u t  
w h a t  t o  d o  w i t h  h i s  l i f e .  
T I M E S P A N  O F  T H E  P L A Y  
T h e  p l a y  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  t h r e e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  K a y  f a m i l y .  T h e  a c t i o n  o f  t h e  p l a y  s h i f t s  
b e t w e e n  2 0 2 5 , 2 0 1 0  a n d  t h e  p r e s e n t  d a y .  
S Y N O P S I S  
Y e a r  2 0 2 8  
M A R K  K A Y  ( 1 6 )  i s  a t  a  c o m p e t i t i v e  a c a d e m y  w h e r e  h e  i s  t r a i n i n g  t o  b e c o m e  a  t e n n i s  p r o f e s s i o n a l .  
I t ' s  h i s  1 6 ' ~  b i r t h d a y .  H i s  f r i e n d s  r e m i n d  h i m  t h a t  h e  s h o u l d  h a v e  r e c e i v e d  h i s  g e n e t i c  p r i n t  o u t .  
W e  s e e  M a r k ' s  f a t h e r ,  R Y A N  K A Y  ( 4 4 )  p r e p a r i n g  t o  l e a v e  h i s  h o u s e  t o  v i s i t  h i s  s o n  o n  h i s  
b i r t h d a y .  M a r k  g o e s  t o  a s k  t h e  n u r s e  f o r  h i s  g e n e t i c  p r i n t  o u t .  M a r k  r u n s  o u t  o f  t h e  a c a d e m y  a n d  
b u m p s  i n t o  h i s  f a t h e r  w h o  i s  o n  h i s  w a y  t o  v i s i t  h i m .  M a r k  h a s  j u s t  b e e n  t o l d  t h a t  h e  w a s  
g e n e t i c a l l y  s e l e c t e d  a n d  i s  f u r i o u s  w i t h  h i s  f a t h e r  a b o u t  t h i s .  
Y e a r  1 9 9 8  
R y a n  K a y  ( n o w  a g e d  1 4 )  i s  p l a y i n g  f o o t b a l l  w i t h  h i s  s i s t e r  A N N I E  ( 1 6 ) ,  a  p r o m i s i n g  f o o t b a l l e r .  
U n u s u a l l y ,  A n n i e  f a l l s  o v e r .  T h e i r  m o t h e r ,  B A R B A R A  K A Y  ( 4 5 ) ,  w h o  w a s  a  k e e n  f o o t b a l l e r  i n  h e r  
t i m e ,  c o m e s  a n d  j o i n s  i n  t h e n  t a k e s  A n n i e  i n s i d e .  
R y a n  a n d  A n n i e  a r e  w a s h i n g  u p ,  s h e  d r o p s  a  p l a t e .  B a r b a r a  p h o n e s  a  d o c t o r  t o  m a k e  a n  
a p p o i n t m e n t  f o r  A n n i e .  S h e  i s  c o n c e r n e d  a b o u t  A n n i e ' s  r e c e n t  p r o b l e m s  w i t h  b a l a n c e  a n d  
c o o r d i n a t i o n .  R y a n  c o m e s  i n  a n d  t e l l s  h i s  m o t h e r  h e  t h i n k s  i t ' s  b e c a u s e  g i r l s  d e v e l o p  b o s o m s  a n d  
t h a t  m a k e s  t h e m  f a l l  o v e r .  
A n n i e  c o l l i d e s  w i t h  a  p l a y e r  o n  h e r  t e a m  a n d  t h e y  b o t h  f a l l  o v e r .  O n  t h e  w a y  t o  t h e  d o c t o r s ,  
B a r b a r a  t r i e s  t o  r e a s s u r e  A n n i e  t h a t  s h e  i s  j u s t  o v e r - t i r e d  b u t  A n n i e  i s  f r i g h t e n e d  a b o u t  w h a t  t h e  
r e s u l t s  w i l l  b e .  
D R  F I S H E R  t e l l s  A n n i e  t h a t  s h e  h a s  g o t  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a  a n d  s h e  w i l l  n o t  r e c o v e r .  S h e  r u n s  o u t  
d e v a s t a t e d .  B a r b a r a  a s k s  t h e  d o c t o r  i f  R y a n  w i l l  b e  o k a y .  T h e  d o c t o r  d o e s  n o t  k n o w .  A n n i e  r u n s  
o u t  t h r o u g h  t h e  w a i t i n g  r o o m  -  R y a n  f o l l o w s  h e r .  A n n i e  t e l l s  h i m  t h a t  h e r  l i f e  i s  o v e r .  
Y e a r  2 0 1 2  
R y a n  a n d  h i s  w i f e ,  J E N N I F E R ,  h a v e  d e c i d e d  t o  g o  f o r  s c r e e n i n g .  T h e y  d i s c o v e r  t h a t  t h e y  a r e  b o t h  
c a r r i e r s  o f  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  R y a n  r e a s s u r e s  J e n n i f e r  t h a t  t h e y  c a n  d o  s o m e t h i n g  a b o u t  i t .  
Y e a r  1 9 9 8  
A n n i e  e x p l a i n s  r e c e s s i v e  d i s o r d e r s  t o  R y a n .  S h e  s h o u t s  a t  h i m ,  w a n t i n g  t o  b e  l e f t  a l o n e .  R y a n  i s  
l e f t  w o r r y i n g  w h e t h e r  h e  t o o  h a s  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  
B a r b a r a  t e l l s  R y a n  t h a t  h e  s h o u l d  e n c o u r a g e  A n n i e  t o  ' d o  t h i n g s ' .  H e  i s  u p s e t  t h a t  l i f e  r e v o l v e s  
a r o u n d  A n n i e .  A n n i e  o v e r h e a r s  t h e  a r g u m e n t ,  s h e  f a l l s  t o  t h e  g r o u n d  i n  f u r y  a n d  s t a r t s  h i t t i n g  
h e r s e l f .  B a r b a r a  r u n s  i n  a n d  t r i e s  t o  c a l m  h e r ,  R y a n  f o l l o w s .  B a r b a r a  h o l d s  t h e m  b o t h  a n d  t e l l s  
t h e m  t h a t  s h e  l o v e s  t h e m .  
Y e a r  2 0 2 8  
R y a n  i s  c h a s i n g  a f t e r  M a r k .  H e  t r i e s  t o  c a l l  J e n n i f e r  t o  t a l k  t o  h e r  a b o u t  h i m .  H o w e v e r  h e  o n l y  
r e a c h e s  h e r  C y b e r c a l l ,  a n  o p i n i o n a t e d  2 1 s t  c e n t u r y  a n s w e r i n g  m a c h i n e  w h i c h  a r g u e s  w i t h  h i m  
a b o u t  g e n e t i c  s e l e c t i o n .  
R y a n  f i n d s  M a r k  a n d  b e g i n s  t o  e x p l a i n  w h y  t h e y  h a d  t o  d o  t h e  p r e - n a t a l  s e l e c t i o n .  
Y e a r  2 0 1 2  
D r  B u r n s i d e  t r i e s  t o  p e r s u a d e  J e n n i f e r  t o  b e  t e s t e d  b u t  J e n n i f e r  i s  u n s u r e  -  s h e  w a n t s  a  n a t u r a l  
b i r t h .  
R y a n  a n d  J e n n i f e r  a r g u e  a b o u t  g e n e t i c  s e l e c t i o n .  J e n n i f e r  a g r e e s  t o  t h e  t e s t i n g .  
Y e a r  2 0 2 8  
M a r k  i s  u p s e t ,  t e l l i n g  h i s  f a t h e r  t h a t  h e  i s n ' t  w h o  h e  t h o u g h t  h e  w a s .  
Y e a r  1 9 9 8  
A n n i e  e x p l a i n s  t o  R y a n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h i s  i n h e r i t i n g  t h e  d i s o r d e r .  S h e  i s  b e g i n n i n g  t o  a c c e p t  t h a t  
s h e  h a s  i t .  
R y a n  g o e s  t o  t h e  l i b r a r y  a n d  p e r u s e s  t h e  s c i e n c e  s e c t i o n .  L a t e r  w e  s e e  h i m  w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  
l i b r a r y  b o o k s  o n  g e n e t i c s .  
A n n i e  i s  t r y i n g  o u t  m a k e - u p  i n  a  s h o p  b u t  a p p e a r s  d r u n k .  S h e  r u n s  o u t .  A n n i e  h a s  d i f f i c u l t y  w a l k i n g  
a l o n g  t h e  s t r e e t .  A n  o l d  w o m a n  l o o k s  a t  h e r  d i s a p p r o v i n g l y .  
A n n i e  i s  s t r u g g l i n g  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  i s s u e s  o f  h e r  s e l f - i m a g e ,  h e r  g r o w i n g  d i s a b i l i t y .  R y a n  h a s  
d e c i d e d  t o  b e  t e s t e d  t o  s e e  i f  h e  h a s  F r i e d r e i c h ' s  A t a x i a .  H e  p r a c t i s e s  w h a t  h e  i s  g o i n g  t o  s a y  t o  
t h e  d o c t o r  o n  A n n i e .  B a r b a r a  o v e r h e a r s  a n d  i s  u p s e t  t h a t  h e  w a n t s  t o  g o  f o r  t e s t i n g  b u t  A n n i e  
p e r s u a d e s  h e r  t h a t  t h e y  s h o u l d  s u p p o r t  h i m .  
D R  F L E M I N G  r e f u s e s  t o  t e s t  R y a n  b u t  B a r b a r a  s a y s  t h e y  w i l l  c o m p l a i n  t o  t h e  c o m m u n i t y  h e a l t h  
c o u n c i l .  
B a r b a r a  a n d  R y a n  e m e r g e  t r i u m p h a n t  f r o m  c o u r t .  T h e y  h a v e  w o n  t h e  c a s e  t o  a l l o w  R y a n  t o  b e  
t e s t e d .  
R y a n  g o e s  t o  g e t  h i s  r e s u l t s .  R y a n  r e t u r n s  h o m e  a n d  t e l l s  h i s  m o t h e r  a n d  s i s t e r  t h a t  a l t h o u g h  h e  
d o e s  n o t  h a v e  F r i e d r e i c h ' s ,  h e  i s  a  c a r r i e r .  H e  f e e l s  g u i l t y  t h a t  h e  w i l l  s u r v i v e  A n n i e .  A n n i e  
p e r s u a d e s  h i m  
t h a t  h e  m u s t  s t u d y  g e n e t i c s  i n  o r d e r  t o  h e l p  i n  t h e  f u t u r e .  
Y e a r  2 0 2 8  
R y a n  e x p l a i n s  t o  M a r k  t h a t  a l t h o u g h  h e  s a i d  h e  w o u l d  c h o o s e  a n  e g g  a t  r a n d o m  w h i c h  d i d  n o t  
h a v e  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  h e  w e n t  f u r t h e r .  R y a n  e x p l a i n s  t h a t  h e  c h o s e  t h e  g e n e  p r o f i l e  t h a t  
s h o w e d  
h i g h  s p o r t i n g  a b i l i t y .  M a r k  u n d e r s t a n d s  w h y  b o t h  h i s  p a r e n t s  o p t e d  f o r  s e l e c t i o n  b u t  c a n n o t  a c c e p t  
t h a t  R y a n  w a s  r i g h t  t o  c h o o s e  a  p a r t i c u l a r  e m b r y o .  H e  m a k e s  h i s  f a t h e r  r e a l i s e  t h a t  a l t h o u g h  h e  
s e l e c t e d  h i m  f o r  c e r t a i n  q u a l i t i e s ,  h e  c a n n o t  g e t  h i m  t o  t h i n k  l i k e  h i m .  H e  l e a v e s  h i s  f a t h e r  t e l l i n g  
h i m  t h a t  h i s  f u t u r e  i s  i n  h i s  o w n  h a n d s .  
A p p e n d i x  D :  P l o t  s u m m a r y  o f  I f .  . . C l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s  ( O B B C )  
I t  i s  2 0 1 4 .  
A  c l i m b i n g  a c c i d e n t  h a s  l e f t  2 8 - y e a r - o l d  A n d r e w  H o l l a n d  p a r a l y s e d  f r o m  
t h e  w a i s t  d o w n .  
C e l e b r a t e d  r e s e a r c h e r  D r  A l e x  D o u g l a s  w a n t s  t o  i n j e c t  s t e m  c e l l s  i n t o  
A n d r e w ' s  s p i n e ,  t o  r e g e n e r a t e  h i s  s p i n a l  c o r d .  
I f  t h e  t r e a t m e n t  w o r k s ,  i t  c o u l d  h e l p  A n d r e w  t o  w a l k  a g a i n .  
H o w e v e r  t h e  o n l y  w a y  t h a t  A l e x  c a n  g e t  t h e  s t e m  c e l l s  s h e  n e e d s  i s  t o  
b r e a k  t h e  l a w  a n d  t o  t a k e  t h e m  f r o m  a  1 9 - d a y - o l d  c l o n e d  e m b r y o .  
H e r  w o r k  i s  e x p o s e d  b y  a  w h i s t l e b l o w e r ,  a n d  A l e x  i s  c h a r g e d  w i t h  
" i l l e g a l  e x p e r i m e n t a t i o n  o n  h u m a n  e m b r y o s " .  
A  l a n d m a r k  t r i a l  f o l l o w s ,  e x p l o r i n g  t h e  r e v o l u t i o n a r y  s c i e n c e  a n d  t h e  k e y  
i s s u e s  o f  c u r r e n t  c l o n i n g  a n d  s t e m  c e l l  r e s e a r c h .  
L e a d i n g  s c i e n t i s t s  a n d  e x p e r t s ,  s u c h  a s  S u z i  L e a t h e r ,  h e a d  o f  t h e  H u m a n  F e r t i l i s a t i o n  a n d  
E m b r y o l o g y  A u t h o r i t y ,  a n d  p r o - l i f e  c a m p a i g n e r  J o s e p h i n e  Q u i n t a v a l l e ,  e x p a n d  o n  t h e  
a r g u m e n t s .  
A p p e n d i x  E :  ' E t h n o m e t h o d o l o g i c a l '  p i l o t  i n t e r v i e w s  f o r  s t u d e n t s  
I C E  B R E A K E R S /  L I K E S  
N o w  
N A M E  
t h e r e  a r e  q u i t e  a  f e w  q u e s t i o n s ,  b u t  n o t h i n g  t o o  d i f f i c u l t .  T h e r e  a r e  
n o  r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s ,  s o m e  a r e  e a s i l y  a n s w e r e d ,  s o m e  n o t  t o o  e a s y .  S o m e  q u e s t i o n s  
a r e  j u s t  g e n e r a l  o n e s  a b o u t  y o u r  l i k e s  a n d  d i s l i k e s .  S o m e  r e f e r  t o  s c h o o l ,  f a m i l y  a n d  
f r i e n d s .  N o  q u e s t i o n s  a r e  t o o  p e r s o n a l .  Y o u ' r e  u n d e r  n o  o b l i g a t i o n  t o  a n s w e r  a n y  
q u e s t i o n s ,  s o  l e t  m e  k n o w  i f  y o u ' d  r a t h e r  n o t  a n s w e r .  
T h e  f i r s t  f e w  q u e s t i o n s  m i g h t  n o t  s e e m  r e l e v a n t ,  b u t  b e a r  w i t h  m e .  
O K .  " W e ' l l  s t a r t  w i t h  a  q u i c k - f i r e  r o u n d . "  A n s w e r  a s  q u i c k l y  a s  y o u  c a n .  W h a t ' s  y o u r  
f a v o u r i t e :  
1 .  s o n g ;  
2 .  m o v i e ;  
3 .  T V  p r o g r a m m e ?  
4 .  D o  y o u  l i k e  s p o r t s ?  
[ I f  y e s 1  
a .  W h i c h  o n e s ?  
b .  W h o  d o  y o u  s u p p o r t ?  
5 .  W h a t  a g e  a r e  y o u ?  
6 .  W h a t  a r e  y o u r  h o b b i e s ?  
7 .  
G i v e  m e  o n e  w o r d  t h a t  d e s c r i b e s  y o u r s e l f .  
8 .  
W h a t ' s  y o u r  i d e a  o f  h e a v e n ?  
S C H O O L  
O K ,  n o w  t h e  s l o w e r  r o u n d :  
9 .  
W o u l d  y o u  s a y  y o u ' r e  h a p p y  i n  s c h o o l ?  
1 0 .  
W h a t  s u b j e c t s  d o  y o u  d o ?  
1  1 .  
W h i c h  i s  y o u r  f a v o u r i t e  s u b j e c t ?  
1 2 .  
W h a t  w o u l d  y o u  c h a n g e  a b o u t  s c h o o l ?  
1 3 .  
D e s c r i b e  a  t y p i c a l  d a y  i n  s c h o o l  ( C o s t a ,  1 9 9 5 ) .  
W O R L D V I E W S / M U L T I P L E  W O R L D S  
1 4 .  
D e s c r i b e  w h a t  y o u  t h i n k  b i o l o g y  i s .  
1 5 .  
D e s c r i b e  w h a t  y o u  t h i n k  b i o t e c h n o l o g y  i s .  
1 6 .  
D o  y o u  t h i n k  b i o l o g y  i s  p o w e r f u l ?  
1 7 .  
I f  s o m e t h i n g  i s  d e s c r i b e d  a s  ' n a t u r a l , '  w h a t  d o e s  t h a t  m a k e  y o u  t h i n k  a b o u t ?  
( B I O C U L T ,  1 9 9 8 )  
1 8 .  
D o  y o u  e v e r  t h i n k  a b o u t  b i o l o g y  o u t s i d e  o f  b i o l o g y  c l a s s ?  
1 9 .  
H o w  d o  y o u  f i n d  s c i e n c e  s u b j e c t s  i n  s c h o o l ?  
a .  W h a t ' s  m o s t  d i f f i c u l t  a b o u t  s c i e n c e ? /  W h a t  d o  y o u  l i k e  a b o u t  s c i e n c e ?  
b .  W h a t ' s  y o u r  f a v o u r i t e  s c i e n c e  t o p i c  [  i f  y o u  h a v e  o n e ! ]  
P E E R S  A N D  B I O L O G Y  
2 0 .  
W o u l d  b i o l o g y  e v e r  c o m e  u p  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  y o u r  f r i e n d s  ( b e s i d e s  b i o l o g y  
c l a s s ) ?  
2 1 .  
D o  y o u r  f r i e n d s  d o  b i o l o g y ?  
F O R M A L  L E A R N I N G  ( 1 )  
2 2 .  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  p e o p l e  l i k e  u s  c o m i n g  i n  a n d  g i v i n g  t a l k s ,  p r e s e n t a t i o n s  
e t c  a b o u t  b i o t e c h n o l o g y  a n d  s o c i e t y ?  
a .  W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  t h e  v i d e o  i n  c l a s s  a b o u t  g e n e t i c s ?  
b .  W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  t h e  b i o t e c h n o l o g y  r e s e a r c h e r ?  
2 3 .  
I s  b i o l o g y  a  g o o d  s u b j e c t  f o r  t h e s e  k i n d  o f  a c t i v i t i e s  o r  w o u l d  i t  s u i t  o t h e r  
s u b j e c t s  b e t t e r ?  
2 4 .  
W h a t  w o u l d  y o u  c h a n g e  a b o u t  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t ?  
2 5 .  
D o  r e s e a r c h e r s  o r  o u t s i d e  s p e a k e r s  o f t e n  c o m e  i n  t o  o t h e r  c l a s s e s  o r  d o  y o u  g o  o n  
f i e l d  t r i p s  f o r  a n y  s u b j e c t s ?  
P E E R S  A N D  C O M M U N I T Y  
2 6 .  
D e s c r i b e  y o u r  g r o u p  o f  f r i e n d s  i n  o n e  w o r d .  
2 7 .  
D o  y o u  p r e f e r  l a r g e  g r o u p  o f  f r i e n d s  o r  s m a l l e r  g r o u p  o f  f r i e n d s ?  
2 8 .  
W o u l d  y o u  g o  o u t  m o r e  t h a n  o n c e  a  w e e k ?  
2 9 .  
D o  y o u  d o  a n y  p a i d  w o r k  o u t s i d e  o f  s c h o o l  h o u r s ?  
3 0 .  
D o  y o u  d o  a n y  c o m m u n i t y /  c h a r i t y  w o r k  a s  a n  i n d i v i d u a l ?  W i t h  t h e  s c h o o l ?  
3  1 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  P L A C E  NAME-? 
F A M I L Y /  B E L I E F S  
3 2 .  
H o w  m a n y  a r e  i n  y o u r  f a m i l y ?  
3 3 .  
A r e  y o u r  f a m i l y  i n  g o o d  h e a l t h ?  
3 4 .  
H o w  f a r  d o  y o u  h a v e  t o  t r a v e l  t o  s c h o o l ?  
Y o u  m a y  n o t  k n o w ,  o r  w a n t  t o  a n s w e r ,  t h e  f o l l o w i n g :  
3 5 .  
W h a t  a r e  y o u r  p a r e n t s '  /  g u a r d i a n s '  o c c u p a t i o n s ?  
3 6 .  W h a t ' s  t h e i r  r e l i g i o n ?  
3 7 .  
W o u l d  y o u  c o n s i d e r  t h e m  r e l i g i o u s ?  
3 8 .  
W o u l d  y o u  c o n s i d e r  y o u r s e l f  r e l i g i o u s ?  
3 9 .  
D o  y o u  d o  r e l i g i o n  i n  s c h o o l ?  
a .  
[ I f  y e s ]  A r e  t h e r e  a n y  o t h e r  s u b j e c t s  t h a t  t h e  r e l i g i o n  L . C .  s u b j e c t  m i g h t  c r o s s  
o v e r  i n t o ?  
4 0 .  
D o  y o u  k n o w  h o w  y o u r  p a r e n t s  v o t e ?  
4 1 .  
C a n  y o u  v e r y  b r i e f l y  g i v e  m e  a n  e x a m p l e  o f  a  " m a g i c  m o m e n t " ,  s o m e t h i n g  t h a t  
h a p p e n e d  a t  h o m e ,  t h a t  s t i c k s  i n  y o u r  m e m o r y ?  
E X P E C T A T I O N S  
4 2 .  
W o u l d  y o u r  p a r e n t s /  g u a r d i a n s  e n c o u r a g e  y o u  m o r e  a b o u t  d o i n g  s o m e  s c h o o l  
s u b j e c t s  t h a n  o t h e r s ?  
a .  W h i c h  o n e s ?  
b .  W o u l d  t h e y  h e l p  y o u  w i t h  h o m e w o r k ?  
4 3 .  
W h a t  p l a n s  h a v e  y o u  a f t e r  y o u  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  L e a v i n g  C e r t i f i c a t e ?  
I N F O R M A L  L E A R N I N G  
4 4 .  W h e n  y o u ' r e  w a t c h i n g  h a v e  y o u  e v e r  t h o u g h t  " I ' m  l e a r n i n g  
m o r e  w a t c h i n g  t h i s  t h a n  i n  s c h o o l . "  
4 5 ,  
H a s  i t  h a p p e n e d  w i t h  a n y  ( o t h e r )  p r o g r a m m e ?  
a .  [ I f  y e s ]  W h e n  w a s  t h a t ?  
4 6 .  
W h a t  T V  p r o g r a m m e s  d o  y o u  w a t c h  h a s  b i o l o g y l s c i e n c e  i n  t h e m ?  
4 7 .  
W h a t  m a t e r i a l  c o n t a i n i n g  b i o l o g y  d o  y o u  r e a d  o u t s i d e  o f  s c h o o l ?  
4 8 .  
A n y  m a t e r i a l  c o n t a i n i n g  b i o l o g y  y o u ' v e  c o m e  a c r o s s  o n  t h e  w e b  t h a t  i n t e r e s t s  
y o u ?  
F O R M A L  L E A R N I N G  ( 2 )  
4 9 .  
W h y  a r e  y o u  d o i n g  b i o l o g y ?  
5 0 .  
D o  y o u  f i n d  i t  u s e f u l ?  
5  1 .  
C a n  y o u  t h i n k  o f  a n y  o t h e r  s c h o o l  s u b j e c t s  t h a t  m i g h t  c o n t a i n  b i o l o g y  o r  b i o l o g y -  
r e l a t e d  i n f o r m a t i o n ?  
B I O L O G Y ,  I D E N T I T Y ,  S O C I E T Y ,  C U L T U R E  
5 2 .  
D u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n s  a f t e r  t h e  v i d e o  w h e r e  e v e r y o n e  t o o k  p o s i t i o n s  o n  t h e  
f l o o r  i n  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  s t a t e m e n t s  I  c a l l e d  o u t ,  y o u  t e n d e d  t o :  
[ e i t h e r ]  
a g r e e  w i t h  s t a t e m e n t s  t h a t  s u p p o r t e d  t h e  u s e  o f  p r e - i m p l a n t a t i o n  
g e n e t i c  d i a g n o s i s  i n  m o s t  c a s e s  
[ o r 1  
r e m a i n  n e u t r a l  o n  t h e  u s e  o f  p r e - i m p l a n t a t i o n  g e n e t i c  d i a g n o s i s  
r  o r 1  
a g r e e  w i t h  s t a t e m e n t s  t h a t  d i d  n o t  s u p p o r t  u s e  o f  p r e - i m p l a n t a t i o n  
g e n e t i c  d i a g n o s i s  e x c e p t  i n  e x c e p t i o n a l  c a s e s  
W o u l d  y o u  l i k e  t o  c o m m e n t  o n  t h i s ?  
5 3 .  
T e a c h e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  o f t e n  s a y  t h a t  s t u d e n t s  d o  n o t  a p p r e c i a t e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  s c i e n c e  i n  o u r  l i v e s .  D o  y o u  t h i n k  t h i s  i s  j u s t i f i e d ?  
5 4 .  
D o  y o u  t h i n k  t h e  f i l m  w a s  f a r - f e t c h e d  i n  s h o w i n g  a  p e r s o n  b e i n g  c l o n e d l  s e l e c t e d  
a t  e m b r y o  s t a g e  t o  s c r e e n  f o r  d i s e a s e  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s ?  
A p p e n d i x  F :  ' A c t i v e '  i n t e r v i e w s  f o r  s t u d e n t s  
W h a t  d e f i n e s  y o u ?  
s t o r i e s  
W h a t  d o  y o u  l i k e ?  
W h y  t h i s  s c h o o l  s u b j e c t ?  
v a l u e s ,  n o r m s ,  b e l i e f s ,  
e x p e c t a t i o n s ,  c o n v e n t i o n a l  
a c t i o n s  
W h o  a r e  y o u r :  
f a m i l y  f r i e n d s  t e a c h e r s  e m b e d d e d  i n  
i d e n t i t y  
p e e r s  
r o l e  m o d e l s ?  
r e p r e s e n t a t i o n s  
E M B R Y O  ( P G D  o r  H E S C )  
p r e v e n t i o n  c u r e  
i n d i v i d u a l  f a m i l y  s o c i e t y  i n d i v i d u a l  f a m i l y  s o c i e t y  
W h a t  i f  y o u  w e r e :  M a r k  /  
J e n n i f e r  /  R y a n  /  D o c t o r  
I  A l e x  /  H a r r y  /  
C h e c h n y a n  
H o w  w o u l d  y o u  f e e l  a b o u t  
b e i n g  a  r e s u l t  o f  
b e n e f i t i n g  f r o m  t h e s e  
t e c h n o l o g i e s ?  
W o u l d  y o u  t h i n k  o r  f e e l  d i f f e r e n t l y  i f  y o u  k n e w  m o r e  a b o u t  t h e  
s c i e n c e ?  
W h e r e  h a v e  y o u  h e a r d  a b o u t  t h i s  b e f o r e ?  
R e m i n d  y o u  o f  s o m e o n e / s o m e t h i n g ?  
c o n t r a d i c t i o n s  - c o n n e c t i o n s  a n d  s e p a r a t i o n s  
S c i e n c e  t h e m e s  c o n t e n t ,  p r o c e s s ,  s o c i a l  s c i - f i ,  a m  I  l e a r n i n g ?  
V a l u e  t h e m e s  
I d e n t i f i c a t i o n s  o f  s e l f ;  
s u b c u l t u r e s  
G l o b a l i s e d  i d e n t i t y :  ' c o n t r a c t '  [ ' c l i e n t ' / ' a u d i e n c e l ] e  c h o i c e ;  c o m m o d i f i c a t i o n  
l i f e s t y l e s  
p o w e r / e m p o w e r m e n t  c o n t r o l  f r e e d o m  t r u s t  
' a b s t r a c t  s y s t e m s '  
l i f e  p o l i t i c s  
a u t h e n t i c i t y  [ s e l f - a c t u a l i s a t i o n ,  f i n d i n g  t h e  r e a l  m e ] ;  
t r a n s c e n d e n c e  [ q u e s t i o n s  a b o u t  f i n i t u d e ]  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  o t h e r s ,  s o c i e t y  
w h a t ' s  N O T  b e i n g  s a i d  
M o r a l  f r a m e w o r k s  
A p p e n d i x  G :  S c i e n c e  t e a c h e r  q u e s t i o n n a i r e  
S C H O O L  C O D E  
B A C K G R O U N D  
1. 
W h e r e  a r e  y o u  o r i g i n a l l y  f r o m ?  
2 .  W h e r e  w e r e  y o u  e d u c a t e d ?  
3 .  
W h y  d i d  y o u  b e c o m e  a  t e a c h e r ?  
4 .  W h y  s c i e n c e ?  
a .  W h y  b i o l o g y ?  
5 .  
W h a t  a r e  y o u r  h o b b i e s  a n d  i n t e r e s t s ?  
6 .  
W h a t  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n  a r e  y o u  i f  a n y ?  
C U R R I C U L U M  
7 .  
W h a t  o t h e r  s u b j e c t s  d o  y o u  t e a c h ?  
8 .  D o  y o u  t e a c h . .  . . .  J u n i o r  C y c l e ?  T Y ?  S e n i o r  C y c l e ?  
9 .  
H o w  m a n y  c l a s s e s  d o  y o u  t e a c h  p e r  w e e k ?  
1 0 .  
O f  t h o s e ,  h o w  m a n y  a r e  p r a c t i c a l  ?  
1 1 .  
A r e  y o u  h a p p y  w i t h  t h e  b i o l o g y  s u b j e c t ?  
a .  W h a t  w o u l d  y o u  d o  t o  c h a n g e  i t ?  
1 2 .  
W h a t  q u e s t i o n s  w o u l d  s t u d e n t s  a s k  n o t  n e c e s s a r i l y  c o v e r e d  i n  b i o l o g y  t h a t  w o u l d  
c r o s s  i n t o  t h e  d o m a i n  o f  o t h e r  s c h o o l  s u b j e c t s ?  
a .  W h a t  s u b j e c t s ?  
b .  H o w  d o  y o u  d e a l  w i t h  t h e s e  q u e s t i o n s ?  
1 3 .  
W o u l d  s t u d e n t s  e v e r  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  r e p r o d u c t i v e  t e c h n o l o g i e s  ( e g  s t e m  c e l l  
r e s e a r c h ,  I V F ,  c l o n i n g ,  p r e - i m p l a n t a t i o n  d i a g n o s i s ) ?  
a .  W o u l d  y o u  c o v e r  t h e s e  t o p i c s  w i t h o u t  s t u d e n t s '  q u e s t i o n s ?  
b .  W h a t  b i o l o g y  t o p i c s  w o u l d  p r o m p t  s u c h  a s  d i s c u s s i o n ?  
c .  H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  f a c i l i t a t e  a  d i s c u s s i o n  a r o u n d  r e p r o d u c t i v e  
t e c h n o l o g y  i n  b i o l o g y  c l a s s ?  
1 4 .  
H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  i n c o r p o r a t e  a  c r o s s - c u r r i c u l a r  p e r s p e c t i v e  i e  a s k  o t h e r  
t e a c h e r s  t o  d e a l  w i t h  s p e c i a l i s t  s u b j e c t s  s u c h  a s  s c i e n c e  a n d  s o c i e t y  i n  b i o l o n v  c l a s s  
o r  a l l o w  b i o l o ~ v  s t u d e n t s  t o  g o  t o  o t h e r  s u b j e c t s  s u c h  a s  r e l i g i o u s  o r  s o c i a l  e d u c a t i o n  
c l a s s  ?  
a .  
W o u l d  t h e  s c h o o l  a d m i n  s t r u c t u r e  a l l o w  f o r  t h i s ?  
1 5 .  
H a v e  e x t e r n a l  s p e a k e r s  e v e r  b e e n  i n  b i o l o g y  c l a s s  t o  w o r k  w i t h  s t u d e n t s ?  
a .  W h a t  h a v e  t h e y  d o n e ?  
b .  
W h a t  a b o u t  o t h e r  s u b j e c t s ,  t h a t  y o u ' r e  a w a r e  o f ?  
c .  
H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  a l l o w  o t h e r  s p e a k e r s  t o  i n t e r a c t  w i t h  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  i n  c l a s s ?  
d .  
W o u l d  t h e  s c h o o l  a d m i n  s t r u c t u r e  a l l o w  f o r  t h s ?  
e .  
H o w  w o u l d  r e s o u r c e  m a t e r i a l s  f r o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  b e n e f i t  y o u r  
b i o l o g y  c l a s s ?  ( e g  I n d u s t r y ,  t h i r d  l e v e l )  
f .  
H o w  w o u l d  v i s i t s  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  b e n e f i t  y o u r  b i o l o g y  c l a s s ?  
1 6 .  H o w  r e l e v a n t  d o  y o u  t h i n k  b i o l o g y  i s  t o  s t u d e n t s '  l i v e s ?  
I D E N T I T Y  A N D  D I F F E R E N T  S T U D E N T  W O R L D S  
1 7 .  
I s  i t  a l w a y s  e a s y  t o  r e c o g n i s e  t h o s e  w h o  a r e  a l i e n a t e d  f r o m  s c i e n c e ?  
a .  W h a t  s t e p s  w o u l d  y o u  t a k e  w i t h  s o m e o n e  w h o  f e e l s  a l i e n a t e d  f r o m  s c i e n c e ?  
1 8 .  C o u l d  y o u  g i v e  e x a m p l e s  o f  w h e r e  s t u d e n t s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  k n o w l e d g e  o r  i d e a s  
a b o u t  b i o l o g y  o r  b i o t e c h n o l o g y  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  l e a r n e d  f r o m  o u t s i d e  o f  c l a s s  
( e g  n e w s p a p e r s ,  g a m e s ,  T V ,  m o v i e s ,  w o r d - o f - m o u t h ) ?  
1 9 .  
I n  w h a t  w a y  w o u l d  t h e  n o t i o n  o f  i d e n t i t y  e v e r  b e  l o o k e d  a t  i n  b i o l o g y  c l a s s  f r o m  a  
b i o l o g i c a l / s c i e n t i f i c  p e r s p e c t i v e  ( e g  r a c e ,  g e n e t i c s ,  S o c i a l  D a r w i n i s m ,  e v o l u t i o n ,  
' h u m a n s - a s  - m a c h i n e s / a n i m a l s l ,  s t a t u s  o f  t h e  e m b r y o  e t c ) ?  
M E D I A  
2 0 .  
W o u l d  y o u  e n g a g e  i n  a n y  s c i e n c e  m a t e r i a l  i n  a n y  o t h e r  m e d i a  o u t s i d e  o f  s c h o o l ?  
.  - .  .  .  .  .  -  
3  c l a s s ?  
C O M M U N I T Y  / P E E R /  F A M I L Y  
2 2 .  
H o w  o f t e n  w o u l d  y o u  h a v e  c o n t a c t  w i t h  s t u d e n t s '  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s ?  
W O R L D V I E W S 1  W I D E R  S O C I E T Y  A N D  F U T U R E  H U M A N I T Y  
2 3 .  [ T h e  G i f t  s h o w e d  a  s c e n a r i o  w h e r e  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  p r e d e t e r m i n e ,  t o  a  s m a l l  e x t e n t ,  
t h e  d e s t i n y  a n d  i d e n t i t y  o f  a  s o n  o r  d a u g h t e r  t h r o u g h  e m b r y o  s e l e c t i o n ,  b a s e d  o n  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  s u c h  a s  s e x  a n d  p r e d i s p o s i t i o n  t o  s p o r t i n g  a b i l i t y . ]  
o r  
[ $ .  c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s  s h o w e d  a  s c e n a r i o  w h e r e  a  1 9 - d a y  o l d  e m b r y o  w a s  u s e d  t o  
r e s e a r c h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  s t e m  c e l l s  f o r  t h e  r e g e n e r a t i o n  o f  s p i n a l  c h o r d  
t i s s u e  f o r  t h e  v i c t i m  o f  a  c l i m b i n g  a c c i d e n t . ]  
W h a t  a r e  y o u r  v i e w s  o n  t h i s  c o n t r o v e r s i a l  t o p i c ?  
a .  
W o u l d  y o u r  v i e w s  o n  e x p e r i m e n t a t i o n  o n  e m b r y o s  o r  t h e  u s e  o f  e m b r y o s  f o r  
b i o t e c h n o l o g y  b e  b r o u g h t  i n t o  b i o l o g y  c l a s s ?  
b .  
D o  y o u  t h i n k  t h e  e v e n t s  p o r t r a y e d  i n  t h e  f i l m  a r e  a  p l a u s i b l e  s c e n a r i o ?  
c .  W h a t  w o u l d  y o u  c o n s i d e r  a  s o l u t i o n  t o  t h e  c o n t r o v e r s y  s u r r o u n d i n g  t h i s  
i s s u e ?  
2 4 .  
T e a c h e r s  a n d  r e s e a r c h e r s  o f t e n  s a y  t h a t  s t u d e n t s  d o  n o t  a p p r e c i a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
s c i e n c e  i n  o u r  l i v e s .  D o  y o u  t h i n k  t h i s  i s  j u s t i f i e d ?  
S C H O O L  C U L T U R E  v s  S C I E N C E  S U B C U L T U R E  
2 5 .  
H o w  c l o s e  t o  e i t h e r  p u r e  s c i e n c e  ( t h a t  i s  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  t o  a d v a n c e  k n o w l e d g e )  
a n d  a p p l i e d  s c i e n c e  ( s c i e n c e  a p p l i e d  t o  f i n d  a  c u r e  o r  f o r  a  c o m m e r c i a l  n e e d )  d o  y o u  
t h i n k  s c h o o l  b i o l o g y  i s ?  
T H E  S C I E N C E  O F  L I F E  P R O G R A M M E  
2 6 .  
W h a t  d o  y o u  t h i n k  a b o u t  p e o p l e  l i k e  u s  c o m i n g  i n  a n d  g i v i n g  t a l k s ,  p r e s e n t a t i o n s  e t c  
a b o u t  b i o t e c h n o l o g y  a n d  s o c i e t y ?  
a .  W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  t h e  v i d e o  i n  c l a s s  a b o u t  g e n e t i c s ?  
b .  W h a t  d i d  y o u  t h i n k  o f  t h e  b i o t e c h n o l o g y  r e s e a r c h e r ?  
c .  W o u l d  y o u  u s e  a n y  o f  t h e s e  m e t h o d s  i n  f u t u r e ?  
d .  G i v e  m e  a n  e x a m p l e  o f  h o w  t h e s e  t o p i c s  e g  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  P G D ,  c l o n i n g  
w o u l d  b e  d i s c u s s e d  i n  f u t u r e  
A p p e n d i x  H :  R e l i g i o n  t e a c h e r  q u e s t i o n n a i r e  
S C H O O L  C O D E  M / F  
2 7 .  
W h e r e  a r e  y o u  o r i g i n a l l y  f r o m ?  
2 8 .  W h e r e  w e r e  y o u  e d u c a t e d ?  
2 9 .  
W h y  d i d  y o u  b e c o m e  a  t e a c h e r ?  
3 0 .  
W h a t  o t h e r  s u b j e c t s  d o  y o u  t e a c h ?  
3  1 .  W h y  r e l i g i o n ?  
3 2 .  
W h a t  a r e  y o u r  h o b b i e s  a n d  i n t e r e s t s ?  
3 3 .  W h a t  i s  y o u r  s u b j e c t  ( s ) ?  -  I i e l i  g i o n  
3 4 .  
I s  i t  a  l e a v i n g  c e r t i f i c a t e  s u b j e c t ?  
3 5 .  
H o w  m a n y  c l a s s e s  a r e  t h e r e  p e r  w e e k ?  
3 6 .  
W h a t  e l e m e n t s  o f  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  d e a l  w i t h  
s c i e n c e  ?  
b i o l o g y ?  
3 7 .  
D o  s t u d e n t s  a s k  q u e s t i o n s  t h a t  c r o s s  i n t o  t h e  b i o l o g y  d o m a i n ?  
a .  W h a t  q u e s t i o n s ?  
b .  H o w  d o  y o u  d e a l  w i t h  t h e s e  q u e s t i o n s ?  
-  -  
3 8 .  
H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  f a c i l i t a t e  a  d i s c u s s i o n  a r o u n d  b i o l o g y  i n  R E  c l a s s  
3 9 ,  
H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  i n c o r p o r a t e  a  c r o s s - c u r r i c u l a r  p e r s p e c t i v e  i e  a s k  o t h e r  
t e a c h e r s  t o  d e a l  w i t h  s p e c i a l i s t  s u b j e c t s  i n  R E  c l a s s  o r  a l l o w  R E  s t u d e n t s  t o  g o  t o  
o t h e r  s u b j e c t s  d u r i n g  R E  c l a s s  ?  
4 0 .  
H a v e  e x t e r n a l  s p e a k e r s  h a v e  e v e r  b e e n  i n  R E  c l a s s  t o  w o r k  w i t h  s t u d e n t s ?  
W h a t  h a v e  t h e y  d o n e ?  
a .  W h a t  a b o u t  o t h e r  s u b j e c t s ?  
b .  H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  a l l o w  o t h e r  s p e a k e r s  t o  i n t e r a c t  w i t h  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s  i n  c l a s s ?  
c .  H o w  w o u l d  y o u  b e n e f i t  f r o m  r e s o u r c e  m a t e r i a l s  f i o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ?  
4 1 .  H o w  r e l e v a n t  d o  y o u  t h i n k  R E  i s  t o  t h e  s t u d e n t s '  l i v e s ?  
4 2 .  
H o w  i s  i d e n t i t y  d e a l t  w i t h  i n  t h e  c u r r i c u l u m ?  
4 3 .  
I n  w h a t  w a y  w o u l d  t h e  n o t i o n  o f  i d e n t i t y  e v e r  b e  l o o k e d  i n  c l a s s  a t  f r o m  a  
b i o l o g i c a l J s c i e n t i f i c  p e r s p e c t i v e  ( e g  r a c e ,  g e n e t i c s ,  S o c i a l  D a r w i n i s m ,  e v o l u t i o n ,  
h u m a n s - a s  - m a c h i n e s / a n i m a l s ' ,  s t a t u s  o f  t h e  e m b r y o  e t c ) ?  
A p p e n d i x  I :  S o c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r  q u e s t i o n n a i r e  
S C H O O L  C O D E  
4 4 .  
W h e r e  a r e  y o u  o r i g i n a l l y  f r o m ?  
4 5 .  W h e r e  w e r e  y o u  e d u c a t e d ?  
4 6 .  
W h y  d i d  y o u  b e c o m e  a  t e a c h e r ?  
4 7 .  
W h a t  o t h e r  s u b j e c t s  d o  y o u  t e a c h ?  
4 8 .  W h y  a r e  y o u  t e a c h i n g  S o c E d  ?  
4 9 .  
W h a t  a r e  y o u r  h o b b i e s  a n d  i n t e r e s t s ?  
5 0 .  
W h a t  i s  y o u r  s u b j e c t  ?  
5  1 .  
I s  i t  a  l e a v i n g  c e r t i f i c a t e  s u b j e c t ?  
5 2 .  
W h a t  o t h e r  s u b j e c t s  d o  y o u  t e a c h ?  
5 3 .  H o w  m a n y  c l a s s e s  o f  S o c  E d  a r e  t h e r e  p e r  w e e k ?  
5 4 .  W h a t  e l e m e n t s  o f  d e a l  w i t h  
a  s c i e n c e  ?  
b i o l o g y ?  
5 5 .  
D o  s t u d e n t s  a s k  q u e s t i o n s  t h a t  c r o s s  i n t o  t h e  b i o l o g y  d o m a i n ?  
a .  W h a t  q u e s t i o n s ?  
b .  H o w  d o  y o u  d e a l  w i t h  t h e s e  q u e s t i o n s ?  
5 6 .  
H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  f a c i l i t a t e  a  d i s c u s s i o n  a r o u n d  b i o l o g y  i n  S E  c l a s s  
5 7 .  
H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  i n c o r p o r a t e  a  c r o s s - c u r r i c u l a r  p e r s p e c t i v e  i e  a s k  o t h e r  
t e a c h e r s  t o  d e a l  w i t h  s p e c i a l i s t  s u b j e c t s  i n  S E  c l a s s  o r  a l l o w  S E  s t u d e n t s  t o  g o  t o  
o t h e r  s u b j e c t s  d u r i n g  S E  c l a s s  ?  
5 8 .  
H a v e  e x t e r n a l  s p e a k e r s  h a v e  e v e r  b e e n  i n  c l a s s  t o  w o r k  w i t h  s t u d e n t s ?  
a .  W h a t  h a v e  t h e y  d o n e ?  
b .  W h a t  a b o u t  o t h e r  s u b j e c t s ?  
c .  H o w  e a s y  w o u l d  i t  b e  t o  a l l o w  o t h e r  s p e a k e r s  t o  i n t e r a c t  w i t h  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s  i n  c l a s s ?  
d .  H o w  w o u l d  y o u  b e n e f i t  f r o m  r e s o u r c e  m a t e r i a l s  f i o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ?  
5 9 .  
W h y  d o  y o u  t h i n k  S E  i s  r e l e v a n t  t o  s t u d e n t s '  l i v e s ?  
6 0 .  
H o w  i s  i d e n t i t y  d e a l t  w i t h  i n  t h e  c u r r i c u l u m ?  
6 1 .  
I n  w h a t  w a y  w o u l d  t h e  n o t i o n  o f  i d e n t i t y  e v e r  b e  l o o k e d  i n  c l a s s  a t  f r o m  a  
b i o l o g i c a l / s c i e n t i f i c  p e r s p e c t i v e  ( e g  r a c e ,  g e n e t i c s ,  S o c i a l  D a r w i n i s m ,  e v o l u t i o n ,  
' h u m a n s - a s  - m a c h i n e s / a n i m a l s ' ,  s t a t u s  o f  t h e  e m b r y o  e t c ) ?  
A p p e n d i x  J :  L H  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  
( i f  . . .  c l o n i n g  c o u l d  m 1 . e  u s )  
K E Y :  
T o t a l  =  3 3  ( A l l  F )  
S D  
S t r o n g 1  y  d i s a g e e  
D A  
D i s a g r e e  
U D  
U n d e c i d e d  
A  
A g r e e  
S  A  
S l r o n g l  y  a g r e e  
( A - S A ) ,  ( U D - D A ) ,  e t c  C h a n g e  o f  p o s i  t i o n  f r o m  A  t o  S A ,  U D  t o  D A  e t c  
S t u d e n t :  
1 .  
S D = O  D A = 7  U D = 4  A = 1 5  S A = 7  
( D A - A ) = 1  ( U D - D A ) = 2  ( A - U D ) =  1  
( U D - A ) +  ( A - S A ) = l  
I U D - D > =  1  
T o t a l  c l 1 m g e s = 8  
L H  S t a t e m e n t  1  ( A i l  F e m a l e )  
1 5  
1 0  
N u m b e r  
5  
0  
S D  D A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
p G z i - 1  
S D  ( D A )  
r r n  
m  
S A = O  
T o t a l  c h a n g e s  =  3  
L H  S t a t e m e n t  2  ( A l l  F e m a l e )  
1 5  
I 0  
N u m b e r  
5  
6  
S D  D A  U D  A  S A  
f i n a l  P o s i t i o n  
l i f s m a l e l  
S D = 3  D A = 2  U D = 5  A = 1 8  S A = 5  
( D A U D )  = I  ( U D - D A ) = 1  
T o t a l  c h a n g e s  = 2  
L H  S t a t e m e n t  3  ( N l  F e m a l e )  
N u m b e r  10- f  
F i n a l  P o s i t i o n  
T o t a l  c h a n g e s  = 2  
LH Statement 4 (All Female) 
30 
20 
Number 
10 
0 
SD DA UD A SA 
Final Position pFiGiq 
SD=G DA=9 W-9 A=8 S A=l 
@A-SD)= I (UD-A)= I (A-DA)= I 
Total changes =3 
t H  S t a t e m e n t  5  ( A i l  F e m a l e )  
4  0  
8  
N u m b e r  
6  
4  
2  
0  
S D  D A  U D  A  S  A  
F i n a l  P o s i t i o n  
p z q  
I J D  
( U D - D A ) = 1  
T o t a l  c h a n g e s  = 5  
L H  S t a t e m e n t  6  (A11 F e m a l e )  
.  -  
1 0  
N u m b e r  
5  
0  
F i n a l  P o s i t i o n  
D A = 6  U D = 3  A = 8  S A = 1 6  
( U D - A ) = 1  ( A - U D ) = 2  
( A - S A ) = 2  
( A - D A ) = 1  
T o t a l  c h a n g e s  = 6  
L H  S t a t e m e n t  7  ( A l l  F e m a l e )  
N u m b e r  1 0  
5  1  F  
F i n a l  P o s i t i o n  
I  
I J D  
( U D )  
I J D  
S A = 1  D A = 7  U D = 9  A = l 1  S A = 5  
( U D - D A ) = 2  ( A - U D ) = l  
T o t a l  c h a n g e s  = 3  
L H  S t a t e m e n t  8  ( A l l  F e m a l e )  
1 5  
1  0  
N u m b e r  
5  
S D  D A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
p i i G i i q  
H i g h e s t  a g r e e m e n t :  S A =  2 7  
( 4 )  
A L E X  s h o u l d  h a v e  t o l d  A N D R E W  b e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  r e s e a r c h  t h a t  t h e r e  
m i g h t  b e  h e a l t h  r i s k s  a f t e r  t r e a t m e n t .  
S A = 1 6  A = 8  
( 7 )  
A L E X  s h o u l d  h a v e  c h e c k e d  w h e r e  t h e  e g g s  c a m e  f r o m .  
A = 1 8  S A = 5  
( 3 )  
A L E X ' S  L A W Y E R  i s  r i g h t  t o  a r g u e  f o r  t h e  " d e f e n c e  o f  n e c e s s i t y " ,  t h a t  i s ,  A L E X  a c t e d  
i n  g o o d  f a i t h  t o  p r o t e c t  t h e  l i f e  o f  h e r  p a t i e n t .  
A = 1 5  S A = 7  
( 1 )  
D R .  M c V E I G H ,  t h e  m a i n  w i t n e s s  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  a  1 9  d a y  
o l d  e m b r y o  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  b e c a u s e  a  l e g a l  l i m i t  n e e d s  t o  b e  
a p p l i e d  s o m e w h e r e .  
A = 1 2  S A = O  
( 6 )  
A L E X  w a s  r i g h t  t o  g o  a h e a d ,  d e s p i t e  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
A = l l  S A = 5  
( 8 )  D R .  Y A M A ,  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  s a y  t h a t  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  A L E X  i s  
a d v o c a t i n g  i s  b a d  f o r  h u m a n k i n d .  
H i g h e s t  d i s a g r e e m e n t :  S D = 1 3  D A = 1 3  
( 2 )  
A N D R E W  h a s  l e s s  r i g h t  t o  t r e a t m e n t  f r o m  s u c h  c o n t r o v e r s i a l  t e c h n o l o g i e s  t h a n  t h e  
y o u n g  g i r l  i n  t h e  v i d e o  d i s k  w i t h  d i a b e t e s .  
S D = 8  D A = 4  
( 6 )  
I n  t r e a t i n g  A N D R E W ,  A L E X  w a s  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
(51 In @eating ANDREW, ALEX was only doing what was best for him, 
Highest indecisive: UD=9 
(5)  In treating ANDREW, ALEX was only doing what was best for him. 
(6) ALEX was right to go ahead, despite the illegality of the procedure. 
(8 )  DR Y m A ,  for the prosecution, was right to say that the technology that ALEX is 
advocating is bad for humankind. 
Total no. change of mind: 29 out of a possible 264 (33 students x 8 stmts) 
A p p e n d i x  K  N D  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  
K E Y :  
T o t a l  = 1 3  ( 1 0  F  + 3  M )  
SIT S t r o n g l y  d i s a g r w  
D A  D i s a g r e e  
U D  U n d e c i d e d  
A  A g r e e  
S A  S t r o n g 1  y  a g r e e  
( A - S  A ) ,  ( U D - D A ) ,  e t c  C h a n g e  o f  p o s i t i o n  f r o m  A  t o  S  A ,  U D  t o  D A  e t c  
S t u d e n t :  
I .  S  A  
F  
D A  
1; 
D A  
F  
D , F \  
M  
U D  
F  
N D  S t a t e m e n t  I  ( C o -  E d )  
3  
2  
N u m b e r  
I  
Q  
F i n a l  P o s i t i o n  
1 0  M- 
ND Statement 2 (Co- Ed) 
8 
6 
Number 4 
2 
0 
SD DA UD A SA 
Flnal Position 7 1  
MO S t a t e m e &  3  ( G Q =  E d )  
3  
2  
N u m b e r  
1  
0  
S D  D  A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
-1 
N D  S t a t e m e n t  4  ( C o -  E d )  
8  
6  
N u m b e r  4  
2  
0  
S D  Q  A  W D  A  S  A  
,  a  P o s i t i o n ,  
U  M a l e  F e m a l e  
N D  S t a t e m e n t  5  ( C o -  E d )  
4  
3  
N u m b e r  2  
4  
0  
S D  D  A  U D  A  S A  
L l  M a l e  1 3  F e m a l e  
N D  S t a t e m e n t  6  ( C a -  E d )  
4  
3  
N u m b e r  2  
I  
0  
S D  D A  U D  A  S A  
,  F i n  P s i t u i - ~  
I3 M a l e  F e m a l e  
S D = 8 ( F )  D A = 3  ( 1  F , 2 M )  U D = 1  ( F )  
A =  1  ( M )  S A = O  
N D  S a t e m e n t  7  ( C Q -  E d )  
N u m b e r  4 1 - I  11 
F i n a l  P o s i t i o n  
l l ~ a l e  E l  F e m a l e  1  
N D  S t a t e m e n t  8  ( C o -  E d )  
1 0  
8  
N u m b e r  
6  
4  
2  
0  
S D  D A  U D  A  S A  
F  
[ 7  M a l e  F e m a l e  
H i g h e s t  a g r e e m e n t :  S A =  1 1 ( 8 F , 3 M )  A =  1  ( F )  
( 2 )  
A N N I E  i s  r i g h t ,  R Y A N  h a s  a  r i g h t  t o  b e  t e s t e d  b e c a u s e  h e  h a s  a  r i g h t  t o  k n o w  w h a t ' s  
g o i n g  t o  h a p p e n  t o  h i m .  
A = 6 ( 4 F , 2 M )  
( 6 )  
R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  b e  f r e e  o f  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  
H i g h e s t  d i s a g r e e m e n t :  S D = 8  ( F )  D A = 4  ( 1 F , 3 M )  
( 4 )  
R Y A N ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  R y a n  s h o u l d n ' t  b e  t e s t e d  i f  t h e r e  i s  n o  t r e a t m e n t  
a v a i l a b l e .  
S D = 8 ( F )  D A = 3  ( 1 F , 2 M )  
( 7 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  t h e  s e x  o f  h i s  c h i l d .  
S D = 3  ( F )  D A = 5 ( 3 F , 2 M )  
( 3 )  
J E N N I F E R ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  J e n n i f e r  m u s t  d o  s o m e t h i n g  n o w  t h a t  s h e  
k n o w s  t h e  r i s k .  
S D = 2  ( F )  D A = 4  ( F )  
( 7 )  
I n  s e l e c t i n g  M A R K ,  R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
D A = 4  ( 3 F ,  1  M )  
( 2 )  
J E N N I F E R  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  k n o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  h e r  c h i l d  
i n h e r i t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  s h e  w a n t s  ' n a t u r e '  t o  t a k e  i t s  c o u r s e .  
H i g h e s t  i n d e c i s i v e :  U D = 6  ( 4 F , 2 M )  
( 5 )  
I n  s e l e c t i n g  M A R K ,  R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
T o t a l  n o .  c h a n g e  o f  m i n d :  3  o u t  o f  a p o s s i b l e  1 0 4  ( 1 3  s t u d e n t s  x  8  s t r n t s )  
A p p e n d i x  L :  N D C  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  
( T h e  G i j i i  
K E Y :  
T o t a l  =  1 9  (A11 M )  
S D  S t r o n g l y  d i s a g r e e  
D A  D i s a g r e e  
U D  U n d e c i d e d  
A  A g r e e  
S A  S t r o n g l y  a g r e e  
( A - S A ) ,  ( U D - D A ) ,  e t c  C h a n g e  o f  p o s i t i o n  f r o m  A  t o  S A ,  U D  t o  D A  e t c  
S t u d e n t :  
1 .  
D A  
( D A )  
D A  
T J I I  
S D = 3  D A = 6  U D = 1  A = 8  S A = 1  
( S D - A )  =  1  ( D A - A ) = 1  
N D C  S t a t e m e n t  I  ( A i l  M a l e )  
8  
6  
N u m b e r  4  
2  
0  
S D  D A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
I i i i q  
N D C  S t a t e m e n t  2  ( A l l  M a l e )  
f O  
N u m b e r  
5  
a  
S D  D  A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
N D C  S t a t e m e n t  2  ( A i l  M a l e )  
F i n a l  P o s i t i o n  
N D C  S t a t e m e n t  4  ( A t l  M a l e )  
1 0  
8  
N u m b e r  
6  
4  
2  
0  
S D  D A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
S D = 1  D A = 4  
" S t a t e m e n t  u n a n s w e r e d  
M D C  S t a t e m e n t  5  ( M I  M a l e )  
N u m b e r  4  
2  
0  
S D  D A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
p q  
I  
N D C  S t a t e m e n t  6  ( A l l  M a l e )  
I  
N u m b e r  
F i n a l  P o s i t i o n  
p q  
I J D  
U D  
N D C  S t a t e m e n t  7  ( A l l  M a l e )  
F i n a t  P o s i t i o n  
N D C  S t a t e m e n t  8  ( A l l  M a l e )  
1 0  
8  
6  
N u m b e r  
2  
0  
S D  D  A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
I . m ; l l e l  
H i g h e s t  a g r e e m e n t :  S A =  1 2  A = 6  
( 2 )  
A N N I E  i s  r i g h t ,  R Y A N  h a s  a  r i g h t  t o  b e  t e s t e d  b e c a u s e  h e  h a s  a  r i g h t  t o  k n o w  w h a t ' s  
g o i n g  t o  h a p p e n  t o  h i m .  
S A = 1 1  A = 3  
( 6 )  
R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  b e  f r e e  o f  F r i e d r i e c h ' s  a t a x i a .  
A = 8  S A = 1  
( 1 )  
J E N N I F E R  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  k n o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  h e r  c h i l d  
i n h e r i t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  s h e  w a n t s  ' n a t u r e '  t o  t a k e  i t s  c o u r s e .  
H i g h e s t  d i s a g r e e m e n t :  S D = 1 0  D A = 8  
( 4 )  
R Y A N ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  R y a n  s h o u l d n ' t  b e  t e s t e d  i f  t h e r e  i s  n o  t r e a t m e n t  
a v a i l a b l e .  
S D = 6  D A = 8  
( 7 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  t h e  s e x  o f  h i s  c h i l d .  
S D = 3  D A = 1 0  
( 8 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  h a v e  t h e  b e s t  q u a l i t i e s .  
S D = 3  D A = 6  
( 1 )  
J E N N I F E R  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  k n o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  h e r  c h i l d  
i n h e r i t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  s h e  w a n t s  ' n a t u r e '  t o  t a k e  i t s  c o u r s e .  
H i g h e s t  i n d e c i s i v e :  U D = 5  
( 3 )  
J E N N I F E R ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  J e n n i f e r  m u s t  d o  s o m e t h i n g  n o w  t h a t  s h e  
k n o w s  t h e  r i s k .  
U D = 4  
( 5 )  
I n  s e l e c t i n g  M A R K ,  R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
( 6 )  
R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  b e  f r e e  o f  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  
T o t a l  n o .  c h a n g e  o f  p o s i t i o n :  9  o u t  o f  a  p o s s i b l e  1 5 2  ( 1 9  s t u d e n t s  x  8  s t m t s )  
A p p e n d i x  M :  S D  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  
( [ f  . .  c l o n i n g  c o u l d  c u r e  u s )  
K E Y :  
T o t a I  =  1 4  ( 7  M +  7 F )  
S D  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
D A  
D i s a g r e e  
U D  
U n d e c i d e d  
A  
A p e  
S A  
S t r o n g l y  a g r e e  
M  
M a 1  e  
F  
F e m a l e  
( A - S A ) ,  ( U D - D A ) ,  e t c  C h a n g e  o f  p o s i t i o n  f r o m  A  t o  S A ,  I T D  t o  D A  e t c  
S t u d e n t :  
( A )  S A  
U D = 2  ( 1 ,  I  )  A = 1 2  ( 5 F , 7 M )  S A =  I  ( F )  
m-A) =  1  ( F )  
( A - S A ) = l  ( F )  
T o t a l  c h a n g e s  = 2  
S D  S t a t e m e n t  I  ( C o -  E d )  
8  
6  
N u m b e r  4  
2  
S D  D A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t f o n  
I J D  
S o = !  ( F )  D A = 3 (  1 F , 2 M )  U D = 2  F , M )  A = 5 ( I  F , 4 M )  S A = 3  ( I = )  
( A - D A ) = l  (F) 
T o t a l  c h a n g e s  = 1  
SD Statement 2 (Co- Ed) 
3 
Number 2 
+l 
0 
SD DA UD A SA 
Rnal Positlon 
SD=1 (F) DA=2 (M) UD=3(1 F,2M) A= 4(F) S A 4  (1 F,3M) 
(D A-UD) = I (M) (A-SD)=1 (E) 
Total changes =2 
S D  S t a t e m e n t  3  C G o -  E g  
N u m b e r  2  
1  
n  
F&I& P o s i t i o n  
S D  S t a t e m e n t  4  ( C o -  E d )  
4  
N u m b e r  
2  
S D  D  A  U D  A  S  A  
F i n a l  P o s i t i o n  
S D =  I  M  D A = 8  ( 4 4 )  U D = 5 ( 2 F , 3 M )  A = O  
( D A - U D )  
T o t a l  c h a n g e s  =  1  
S Q  S t a t e m e n t  5  ( C o -  E d )  
4  
3  
N u m b e r  2  
T  
0  
S D  D  A  U D  A  S  A  
F i n a l  P o s i t i o n  
S D = O  D A = 5  @ f )  U D = 6 ( 5 F , l M )  A =  3  ( 2 F , l  M )  S A = 0  
( A - U D )  =  1  ( F )  
T o t a l  c h a n g e s  =  1  
S D  S t a t e m e n t  6  ( C o -  E d )  
5  
4  
N u m b e r  
3  
2  
f  
0  
S D  2 3  A  U D  A  S A  
,  F i n a l  P o s i t I o i  
M a l e  F e m a l e  
S  A  2  
S A  3  
( S A 3  4  
5  
6  
7  
8  
9  
S A  I  B  
S A  1 1  
1 2  
A  1 3  
A  ( S A ,  I 4  
A = 5 ( 2 F , 3 M )  S A = 4 ( 3 F , l M )  
( S A - A ) = : !  ( F )  
T o t a l  c h a n g e s  = 1  
So S t a t e m e n t  7  & a *  E d 1  
3  
2  
N u m b e r  
1  
n  
R n a I  P o s i t l o n  
10  a l e  Q  F e m a l e  1  
I J D  
D A = 6  ( 3 , 3 )  U D = 7  ( 4 F , 3 M )  A = 1  ( M )  S A = O  
( D  A - U D ) = I  ( F )  
T o t a l  c h a n g e s  = 1  
S D  S t a t e m e n t  8  ( C o -  E d )  
4  
3  
N u m b e r  2  
1  
0  
S D  D  A  U D  A  S A  
H i g h e s t  a g r e e m e n t :  S A =  1 0  ( 6 F , 4 M )  A 4  ( 1 F , 3 M )  
( 4 )  
A L E X  s h o u l d  h a v e  t o l d  A N D R E W  b e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  r e s e a r c h  t h a t  t h e r e  
m i g h t  b e  h e a l t h  r i s k s  a f t e r  t r e a t m e n t .  
A = 1 2  ( 5 F , 7 M )  S A = l ( F )  
( 1 )  
D R .  M c V E I G H ,  t h e  m a i n  w i t n e s s  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  a  1 9  d a y  
o l d  e m b r y o  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  b e c a u s e  a  l e g a l  l i m i t  n e e d s  t o  b e  
a p p l i e d  s o m e w h e r e  
A = 5 ( 2 F , 3 M )  S A = 4  ( 3 F ,  1 M )  
( 7 )  
A L E X  s h o u l d  h a v e  c h e c k e d  w h e r e  t h e  e g g s  c a m e  f r o m  
A = 5 ( 1 F , 4 M )  S A = 3  ( F )  
( 2 )  
A N D R E W  h a s  l e s s  r i g h t  t o  t r e a t m e n t  f r o m  s u c h  c o n t r o v e r s i a l  t e c h n o l o g i e s  t h a n  t h e  
y o u n g  g i r l  o n  t h e  v i d e o d i s k  w i t h  h a d  d i a b e t e s .  
H i g h e s t  d i s a g r e e m e n t :  D A = 8  ( 4 , 4 )  S D = 1  ( M )  
( 8 )  
I n  t r e a t i n g  A N D R E W ,  A L E X  w a s  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
D A = 6  ( 3 , 3 )  
( 8 )  
D R .  Y A M A ,  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  s a y  t h a t  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  A L E X  i s  
a d v o c a t i n g  i s  b a d  f o r  h u m a n k i n d .  
D A = 5  ( M )  S D = O  
( 9 )  
A L E X  w a s  r i g h t  t o  g o  a h e a d ,  d e s p i t e  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
H i g h e s t  i n d e c i s i v e :  U D = 7  ( 4 F , 3 M )  
( 8 )  
D R .  Y A M A ,  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  s a y  t h a t  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  A L E X  i s  
a d v o c a t i n g  i s  b a d  f o r  h u m a n k i n d .  
U D = 5 ( 2 F , 3 M )  
( 5 )  
I n  t r e a t i n g  A N D R E W ,  A L E X  w a s  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m  
U D = 6 ( 5 F , l M )  
( 6 )  
A L E X  w a s  r i g h t  t o  g o  a h e a d ,  d e s p i t e  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r e  
T o t a l  n o .  c h a n g e  o f  m i n d :  1 0  o u t  o f  a  p o s s i b l e  1 1 2  ( 1 4  s t u d e n t s  x  8  s t m t s )  
A p p e n d i x  N :  S D  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  
( q . .  C l o n i n g  C o u l d  C u r e  U s )  
K E Y :  
T o t a l  =  1 4  ( 7  M - k  7 F )  
S D  S t r o n g l y  d i s a g r e e  
D A  D i s a g r e e  
U D  U n d e c i d e d  
A  A w e  
S A  
S t r o n g l y  a g r e e  
M  
Ma1 e  
F  
F e m a l e  
( A - S A ) ,  ( U D - D A ) ,  e t c  C h a n g e  o f  p o s i t i o n  f r o m  A  t o  S A ,  U D  t o  D A  e t c  
S t u d e n t :  
S D = 0  D A = O  W = 2  ( 1 , l )  A = 1 2  ( 5 F , 7 M )  S A =  1  ( q  
( l J 3 - A $  =  1  ( F )  
( A - S A ) = 1  ( P I  
T o t a l  c h a n g e s  = 2  
S D  S t a t e m e n t  1  ( G o -  E d )  
8  
6  
N u m b e r  4  
2  
0  
S D  h )  A  U D  A  S  A  
F i n a l  P o s i t i o n  
S D =  1  ( F )  
D A = 3 (  1  F , 2 M )  U D = 2  ( F , M )  A = 5 (  1  F , 4 M )  
S A = 3  (J?) 
( A - D A ) = I o  
T o t a l  c h a n g e s  = I  
I SD Statement 2 (Co- Ed) 
Number 2 
I 
SD DA UD A SA 
Rnal Position 
SD=l (F) DA=2 (M) UD=3(1F,2M) A= 4p) S A 4  (1 F,3M) 
(D A-UD) =I (M) (A-SD)=l (F) 
Total changes =2 
8 0  S t a t e m e n t  3  ( C Q -  E d )  
4  
3  
N u m b e r  2  
i  
0  
S D  P A  W r ?  f i  S A  
E W  P o s i t i o n  
S D  S t a t e m e n t  4  ( C O -  E d )  
N u m b e r  
2  
- '  
4  
A=O 
T o t a l ,  c h a n g e s  = I  
S D  S t a t e m e n t  5  ( C o -  E d )  
4  
3  
N u m b e r  2  
1  
0  
S D  D  A  U D  A  S A  
,  F i n a h  P o s i t i o n ,  
M a l e  D  F e m a l e  
U ' D  
r :  
D A  
M  
. 4  
F  
S D = O  D A = 5  ( M )  U D = 6 ( 5 F ,  1  M )  A =  3  ( 2 F ,  1 M )  S A = O  
( A - U D )  =  1  ( F )  
T o t a l  c h a n g e s  = 1  
S D  S t a t e m e n t  6  ( G o -  E d )  
F i n a l  P o s i t i o n  
10 M a l e  I I F  F e m a l e  I  
F  
S D =  1  ( M )  D A = 3 ( 1  F , 2 M )  
U D = 1  ( F )  
S  A  2  
S A  3  
A  P A >  4  
5  
6  
A  7  
A  13 
9  
S A  1  a  
S A  1 1  
1 7  
A  1 3  
A  ( S h )  1 4  
A = 5 ( 2 F , 3  M )  
S A = 4  ( 3 F ,  1  M )  
( S A - A ) = 2  ( F )  
T o t a l  c h a n g e s  = 1  
S D  S t a t e m e n t  7  ( C o -  f % j  
,  F i n a l  P o s i t i o 7  
O  M a l e  f e m a l e  I  
D A = 6  ( 3 , 3 $  U D = 7  ( 4 F , 3 M )  A = I  ( M )  S A = O  
( D A - U Q ) = l  ( F )  
T o t a l  c h a n g e s  =  1  
S D  S t a t e m e n t  8  ( G o -  E d )  
H i g h e s t  a g r e e m e n t :  S A =  1 0  ( 6 F , 4 M )  A = 4  ( 1 F , 3 M )  
( 4 )  
A L E X  s h o u l d  h a v e  t o l d  A N D R E W  b e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  r e s e a r c h  t h a t  t h e r e  
m i g h t  b e  h e a l t h  r i s k s  a f t e r  t r e a t m e n t .  
A = 1 2  ( 5 F , 7 M )  S A = 1  ( F )  
( 1 )  
D R .  M c V E I G H ,  t h e  m a i n  w i t n e s s  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  a  1 9  d a y  
o l d  e m b r y o  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  s t e m  c e l l  r e s e a r c h  b e c a u s e  a  l e g a l  l i m i t  n e e d s  t o  b e  
a p p l i e d  s o m e w h e r e  
A = 5 ( 2 F , 3 M )  S A = 4  ( 3 F , l M )  
( 7 )  
A L E X  s h o u l d  h a v e  c h e c k e d  w h e r e  t h e  e g g s  c a m e  f r o m  
A = 5 ( 1 F , 4 M )  S A = 3  ( F )  
( 2 )  
A N D R E W  h a s  l e s s  r i g h t  t o  t r e a t m e n t  f r o m  s u c h  c o n t r o v e r s i a l  t e c h n o l o g i e s  t h a n  t h e  
y o u n g  g i r l  o n  t h e  v i d e o d i s k  w i t h  h a d  d i a b e t e s .  
H i g h e s t  d i s a g r e e m e n t :  D A = 8  ( 4 , 4 )  S D = 1  ( M )  
( 1 0 )  I n  t r e a t i n g  A N D R E W ,  A L E X  w a s  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
D A = 6  ( 3 , 3 )  
( 8 )  
D R .  Y A M A ,  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  s a y  t h a t  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  A L E X  i s  
a d v o c a t i n g  i s  b a d  f o r  h u m a n k i n d .  
D A = 5  ( M )  S D = O  
( 1  1 )  A L E X  w a s  r i g h t  t o  g o  a h e a d ,  d e s p i t e  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
H i g h e s t  i n d e c i s i v e :  U D = 7  ( 4 F , 3 M )  
( 8 )  
D R .  Y A M A ,  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n ,  w a s  r i g h t  t o  s a y  t h a t  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  A L E X  i s  
a d v o c a t i n g  i s  b a d  f o r  h u m a n k i n d .  
U D = 5 ( 2 F , 3 M )  
( 5 )  
I n  t r e a t i n g  A N D R E W ,  A L E X  w a s  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m  
U D = 6 ( 5 F ,  1 M )  
( 6 )  
A L E X  w a s  r i g h t  t o  g o  a h e a d ,  d e s p i t e  t h e  i l l e g a l i t y  o f  t h e  p r o c e d u r e  
T o t a l  n o .  c h a n g e  o f  m i n d :  1 0  o u t  o f  a  p o s s i b l e  1 1 2  ( 1 4  s t u d e n t s  x  8  s t m t s )  
Appendix 0: SK Film Discussion Survey Results 
(The Gft) 
KEY: Total =26 (15 F + l l M )  
SD Strongly disagree 
DA Disagree 
UD Undecided 
A Agree 
SA Strongly agree 
M Male 
F Female 
(A-SA), (UD-DA), etc Change of position from A to SA, UD to DA etc 
Student: 
1. UD 
M 
UD 
M 
UD 
r SK Statement 7 (Co- Ed) 
Number 
- 
SD D A UD A SA 
Final Position 
S D 4  D A = O  U D = O  A = 6  ( E )  S A = 2 0  ( 8 F ,  1  2 M )  
( A - S A )  =  1  ( F )  
S K  S t a t e m e n t  2  ( C o w  E d )  
t  5  
1 0  
N u m b e r  
5  
0  
S D  D A  U D  A  S A  
,  F i n a l  P;!tio,n 
D  M a l e  € I  F e m a l e  
S D = O  D A = 1  ( M )  U D = 2 ( 1 , 1 )  A = 2 0  ( 1  3 F , 7 M )  S A = 3 ( 2 F ,  1 M )  
SK Statement 3 (Co- Ed) 
S D =  9 ( 7 F , 2 M )  D A = 1 4 ( 7 F , 7 M )  U D = 1  ( F )  A = 2 ( M )  S  A=O 
8 K  S t a t e m e n t  4  CGo- IEq 
P o s i t i o n  
S D = O  D A = 3  ( 2 F ,  1  M )  U D = 7  ( 4 F , 3 M )  A =  I 6  ( I  OF,6M) S A = l  ( M )  
( r n - A ) = 1  ( F )  
S K  8 t a t e r n e n t  5  { C o -  E d )  
Y  
N u m b e r  
4  
2  
n  
F i n a l  P o s i t i o n  

S D = O  D A = O  U D = 4 ( 1 F , 3 M )  A = 1 1 ( 8 F , 3 M )  S A = l 1 ( 6 F , 5 M )  
( A - S A )  = 1  ( M )  
-  
S K  S t a t e m e n t  6  ( C o -  E d )  
6  
N u m b e r  4  
2  
0  
S D  D  A  L J D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
TJD 
U D  
S D =  1  0 ( 7 F , 3 M )  D A = I  1  ( 6 F , 5 M )  U W 4 ( 2 F , 2 M )  A = l  ( M )  
S K  S t a t e m e n t  7  ( C o -  E d )  
6  
N u m b e r  4  
2  
0  
F i n a l  P o s i t i o n  
I  M a l e  I I  F e m a l e  I  
A = 2  ( M )  S A = 3  ( M )  
S K  S t a t e m e n t  8  ( C o -  E d )  
8  
6  
N u m b e r  4  
2  
0  
S D  D A  U D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
H i g h e s t  a g r e e m e n t :  S A =  2 0  ( 8 F , 1 2 M )  A = 6  ( F )  
( 2 )  
A N N I E  i s  r i g h t ,  R Y A N  h a s  a  r i g h t  t o  b e  t e s t e d  b e c a u s e  h e  h a s  a  r i g h t  t o  k n o w  w h a t ' s  
g o i n g  t o  h a p p e n  t o  h i m .  
A = 9 ( 5 F , 4 M )  
( 1 )  
J E N N I F E R  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  k n o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  h e r  
c h i l d  i n h e r i t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  s h e  w a n t s  ' n a t u r e '  t o  t a k e  i t s  c o u r s e .  
A = 2 0  ( 1 3 F , 7 M )  S A = 3 ( 2 F , l M )  
( 3 )  
J E N N I F E R ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  J e n n i f e r  m u s t  d o  s o m e t h i n g  n o w  t h a t  s h e  
k n o w s  t h e  r i s k .  
S A = 1 1 ( 6 F , 5 M )  A = 1 1 ( 8 F , 3 M )  
( 6 )  
R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  b e  f r e e  o f  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a .  
S A = l ( M )  A = 1 6  ( 1 0 F , 6 M )  
( 5 )  
I n  s e l e c t i n g  M A R K ,  R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m  
H i g h e s t  d i s a g r e e m e n t :  S D  = 9 ( 7 F , 2 M )  
D A = 1 4  ( 7 F , 7 M )  
( 4 )  
R Y A N ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  R y a n  s h o u l d n ' t  b e  t e s t e d  i f  t h e r e  i s  n o  t r e a t m e n t  
a v a i l a b l e .  
S D  =  1 0 ( 7 F , 3 M )  D A = 1 1 ( 6 F , 5 M )  
( 7 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  t h e  s e x  o f  h i s  c h i l d .  
S D = 6 ( 4 F , 2 M )  D A = 1 0  ( 7 F , 3 M )  
( 8 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  h a v e  t h e  b e s t  q u a l i t i e s .  
H i g h e s t  i n d e c i s i v e :  U D = 1 3  ( 6 F , 7 M , )  
( 1 )  
J E N N I F E R  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  e v e n  t h o u g h  s h e  k n o w s  t h a t  t h e r e  i s  a  r i s k  o f  h e r  c h i l d  
i n h e r i t i n g  F r i e d r e i c h ' s  a t a x i a ,  s h e  w a n t s  ' n a t u r e '  t o  t a k e  i t s  c o u r s e  
U D = 7  ( 4 F , 3 M )  
( 5 )  
I n  s e l e c t i n g  M A R K ,  R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m  
U D = 5  ( 4 F , l M )  
( 8 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  h a v e  t h e  b e s t  q u a l i t i e s .  
T o t a l  n o .  c h a n g e  o f  m i n d :  3  o u t  o f  a  p o s s i b l e  2 0 8  ( 2 6  s t u d e n t s  x  8  s t m t s )  
A p p e n d i x  P :  S W  F i l m  D i s c u s s i o n  S u r v e y  R e s u l t s  
( T h e  G f l  
K E Y :  
T o t a l  = 1 0  ( 7  F  +  3  M )  
S D  
S t r o n g l y  d i s a g r e e  
D A  
D i s a g r e e  
U D  
U n d e c i d e d  
A  
A g r e e  
S A  
S t r o n g l y  a g r e e  
( A - S A ) ,  ( U D - D A ) ,  e t c  C h a n g e  o f  p o s i t i o n  f r o m  A  t o  S A ,  U D  t o  D A  e t c  
S t u d e n t :  
1 .  
F  
S D  
J ;  
S D = l ( F )  D A = 4  ( I F ,  3 M )  U D = O  A = 5  ( F )  S A = 1  ( F )  
S W  S t a t e m e n t  1  ( C o -  E d )  
N u m b e r  
F i n a l  P o s i t i o n  
SW Statement 2 (Co- Ed) 
6 
4 
Number 
2 
SD DA UD A SA 
Flnal Posttlon piziGq 
"Comment: 'Just be rid of disease' 
S W  S t a t e m e n t  3  4 C e  E a  
3  
2  
N u m b e r  
1  
a  
S D  A  w  h  S A  
t % a d  P o s i t i o n  
S W  S t a t e m e n t  4  ( C o -  E d )  
3  
2  
P l u m  b e x  
7  
0  
S D  D  A  P l D  A  S A  
F i n a l  P o s i t i o n  
S W  S t a t e m e n t  5 ( C o -  E d )  
4  
3  
N u m b e r  2  
i  
0  
S D  D A .  D l 3  A  S A  
,  i n  l o s i o ~  
M a l e  F e m a l e  
A  
A  [ a n d ]  S A  
S  A  
S A  
S  A  
S D 4  D A = O  W - 1  ( F )  * A = 4 ( 3 F ,  I  Tvi) * S A = 6 ( 4 F , 2 M )  
* T a l l y  1  1  f o r  S T M T  6 ;  o n e  g i r l  c h o s e  A  a n d  S A  
SW Statement 6 (Co- Ed) 
4 
3 
Number 2 
'I 
0 
SD DA UD A S A , a P s i o ~  
0 Male Q Female 
SW Statement 7 (Co- Ed) 
4 
3 
Number 2 
a 
0 
SD D A UD A SA , F i n  P O S ~ O ~ I  
Male Female 
S W  S t a t e m e n t  8  ( C o -  E d )  
N u m b e r  2  
1  
k i l ! a l ~  0  a  S D  D A  U D  A  S A  
H i g h e s t  a g r e e m e n t :  S A =  8  ( 6 F , 2 M )  
( 2 )  
A N N I E  i s  r i g h t ,  R Y A N  h a s  a  r i g h t  t o  b e  t e s t e d  b e c a u s e  h e  h a s  a  r i g h t  t o  k n o w  w h a t ' s  
g o i n g  t o  h a p p e n  t o  h i m .  
S A = 6  ( 4 F ,  2 M )  A 4  ( 3 F ,  1 M )  
( 6 )  
R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  b e  f r e e  o f  F r i e d r i e c h ' s  a t a x i a .  
H i g h e s t  d i s a g r e e m e n t :  D A = 6  ( 3 F , 3 M )  S D =  3  ( F )  
( 4 )  
R Y A N ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  R y a n  s h o u l d n ' t  b e  t e s t e d  i f  t h e r e  i s  n o  t r e a t m e n t  
a v a i l a b l e .  
D A = 6  ( 4 F , 2 M )  S D = 4  ( 3 F , l M )  
( 7 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  t h e  s e x  o f  h i s  c h i l d .  
D A = 7  ( 4 F , 3 M )  S D = 3  ( F )  
( 8 )  
R Y A N  w a s  r i g h t  t o  s e l e c t  M A R K  t o  h a v e  t h e  b e s t  q u a l i t i e s .  
H i g h e s t  i n d e c i s i v e :  U D = 2  ( F )  f o r  b o t h  
( 3 )  
J E N N I F E R ' S  d o c t o r  i s  r i g h t  t o  a r g u e  t h a t  J e n n i f e r  m u s t  d o  s o m e t h i n g  n o w  t h a t  s h e  
k n o w s  t h e  r i s k .  
( 1 2 )  
I n  s e l e c t i n g  M A R K ,  R Y A N  a n d  J E N N I F E R  w e r e  o n l y  d o i n g  w h a t  w a s  b e s t  f o r  h i m .  
T o t a l  n o .  c h a n g e  o f  m i n d :  0  o u t  o f  a  p o s s i b l e  8 0  ( 1 0  s t u d e n t s  x  8  s t m t s )  
